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A háború és a közgazdaságtan elmélete.5") 
i. 
À háború alatt sokfele azt hallottam hangoztatni, hogy a köz-" 
gazdaságtan elmélete alapjaiban megingott és egészen nj felépítésre 
szorul. Egyesek egyenesen arról beszéltek, hogy elméletünk csődöt 
mondott, mert a világháború folyamán mutatkozó gazdasági jelenségek 
az eddigi felfogással egészen ellentétes világításban mutatták be a 
gazdasági élet alapösszefüggéseit. Az enyhébb felfogás szerint a köz-
gazdaságtan elmélete a világháborúban legalább is felmondta a szol-
gálatot annyiban, amennyiben a háború következtében beállott gazda-
sági jelenségeket nem tudta megmagyarázni és ennélfogva nem is tud 
többé irányt mutatni a gazdasági élet tervszerű alakításában és nem 
vezetheti a gazdasági politikát ama feladatok megoldásában, amelyek 
elé azt az élet megváltoztatott körülményei állítják. Pedig a gazdasági 
politika az elmélettől kell, hogy kérjen irányítást, mert hiszen az el-
mélet feladata a gazdasági élet alapösszefüggéseinek feltárása és ezzel 
a gazdaságpolitikai intézkedések várható hatásainak megjelölése. 
Egyçsek más irányban vélték a hibát feltalálni. Szerintük a köz 
gazdaságtan elmélete eddig túlságosan szük körben mozgott. E felfogás 
képviselői nem az eddigi elmélet tévedéseit hangoztatták, hanem azt, 
hogy a háborús közgazdaság összefüggéseivel eddig tudományunk nem 
törődött. Külön háborús elméletet követeltek a közgazdaságtantól, mert 
felfogásul: szerint a háborús közgazdaságtan törvényei mások, mint a 
béke gazdaságéi. Ezzel a közgazdaságtan alapösszefüggései egységes 
képének megrajzol h atóságát vonták kétségbe és — bár szándékuk 
ellenére — a közgazdaságtan elméletének törvényeit szükkörü prae-
misszákon nyugvóknak bélyegezték, melyekkel párhuzamosan a háború 
által adott piaemisszákon nyugvó gazdaság" törvényszerűségei külön 
kutatást igényelnek. 
*) A szerzőnek a Magyar Tudományos Akadémiában 1922 május 1-én tartott 
székfoglaló előadása" 
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ügy az egyik, mint a másik álláspont su]vos vád a közgazdaság-
*- o o 
tan elméletével szemben. Az első elitéli az eddigi kutatásokat, mert 
hiszen az elmélet feladata az élet jelenségeit megmagyarázni, ha pedig 
ezeket a maguk változataival nem tudja nyomon követni, akkor haszna-
vehetetlen. A második felfogás elismeri ugyan azt, hogy a közgazdaság-
tan elméletének sikerült bizonyos nézőpontból tekintve a gazdasági élet 
jelenségeit megmagyarázni, de azt állítja, hogy e nézőpont szűk és hog;, 
más szempontból tekintve ezek a jelenségek' más magyarázatot kivan-
nak. Ezzel a közgazdasági elmélet által megállapított törvényszerűsé-
gekre vonatkozólag azt állítja, hogy azok csak igen szűk körben, a 
gazdasági élet kisebb-nagyobb egyensúly-helyzetében állanak meg. de 
elvesztik jelentőségűket, mihelyt oly nagyobb változás áll be. aminő 
a háború. 
Vájjon jogosult col t-e a közgazdaságtan elméletének csödjérő' 
szólni és miként a németek tették, a közgazdaságtan terén a sokat liai 
loft umlehrnent folytonosan hangoztatni? Vájjon tényleg szükség van-?. 
másrészről (ura. hogy a közgazdaságtan elmélete mellé a háborús köz-
gazdaság külön elméletéi állítsuk, min4 a békegazdaság elméletével pár 
huzamos teóriát? Ezekre a kérdésekre óhajtok elsősorban a következők-
ben választ keresni. 
Persze tisztán az elmélet szempontjából. A gazdasági politikát 
c kérdések csupán annyiban érintik, amennyiben a gazdasági jelensé-
gek alapösszefüggéseinek feltárása segédeszköze annak. Viszont telje-
sen v i z s g á l a t u n k körén kívül marad az, hogy akár a társadalmi össze-
tételben a háború fólytán beállott változásoknak, akár a gazdasági po-
litika ujabban fölmerülő eszményeinek, a gazdasági életen kívül álló 
körből vett változott célkitűzéseinek milyen gyakorlati feladatok felel-
nek meg. Vizsgálódásunk e korlátolása az elmélet feladatköréből folyik, 
mert míg a gazdasági politika célkitűzései változhatnak, az elmélet fel-
adata .mindig az élet alapösszefüggéseinek és törvényszerűségeinek 
kutatása marad. Éppen ezért azonban a fent felvetett két kérdésünk 
még egy harmadikkal bővül. E kérdés az. hogy mit tanult elméletünk 
u háború folyamán megfigyelt gazdasági tüneményekWl. Az ugyanis 
szinte elképzelhetetlen, hogy a gazdasági élet alapfeltételeiben a háború 
folytán végbement nagy változások és előállott uj helyzetek nem adtak 
volna módot a gazdasági élet alapszerkezetébe uj szempontokból való 
betekintésre. Ez még arra az esetre sem tételezhető fel, ha elméletünk 
teljesen kielégítőnek mutatkoznék a háború folyamán megfigyelt gazda 
sági jelenségek megmagyarázására, mert egyes tényezők kikapcsolódása 
ós mások bekapcsolódása uj világot kellett, hogy vessen a gazdasági 
élet száinoj tényére. 
A háború és a közgazdaságtan elmélete 7 o 
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A gazdasági élet terén a háború folyamán bekövetkezett ese-
mények legnagyobb része eléggé ismeretes. Hiszen mindenki életébe 
olyan mélyen belenyúltak a háborús gazdaság tényei, hogy azoknak 
néhány vonással való ecset élésére szorítkozhatunk. Erre azonban ki-
indulási pontul szükségünk van. bár még nagy részifen emlékezetünk-
ben élő tényekről van szó. 
A' háború kitörésének "Isö gazdasági eredmém e az árak akkor 
erősnek érzett, de a későbbiekhez hasonlítva csak igen mérsékelt 
emelkedése volt. Már ezzel párhuzamban fizetési nehézségek állottak 
elő és pedig ugy a készpénzforgalomban, mint a hitel terén. Az arany-
nak a forgalomból való eltűnés nálunk nem okozott nagyobb zavart, 
de az ezüst koronások félre vonulása és kivált a váltópénz hiánya azon-
nal bizonyos nehézségeket támasztottak. Nagy sietséggel kellett 1 ko-
ronás bankjegyeket nyomatni, melyek oly gyorsasággal készültek, 
hogy szövegükből az ..e bankjegy ellenében" kitétel kimaradt, ugy 
hogy szövegük szerint ..az osztrák-magyar bank bárki kívánságára 
bécsi és budapesti főintézeteinél fizet egy koronát törvényes ércpénz-
ben". Később az aprópénzkaJamitások egyre növekedtek, mert. idővel 
nemcsak a nikkelpénz. hanem a rézpénz i< eltűnt a forgalomból. Bár 
máshol a háború kitörésekor már készen voltak a kis összegekről szóló 
bankjegyek, a . kisebb váltópénz eltűnést» -a- legtöbb országban fizetési 
nehézségeket idézett f d annyira, hogy városok, kereskedelmi kamarák, 
s öt még- magánosok is bocsátottak ki apróbb pénzjegyeket., melyeket a 
forgalom felkarolt. Legelőször Oroszországban, majd másfelé is, rész-
ben a bélyegek léptek az aprópénz helyéhe. Az első» napokban termé-
szetesen a bankok többé-kevésbé heves megrohanása sem maradt el, mi 
ellen legradikálisabban az angol bank védekezett azáltal, hogy a had-
üzenet után a közbeeső vasárnapot és bankszünnapot felhasználva pár 
napra pénztárait egyáltalában elzárta a közönség elől. Mindenfelé elke-
Ttilh et lenné vá.lt azonban a moratoriumok elrendelése, melyben az egyes 
államok között csak fokozati különbségek mutatkoztak. 
E bajok egy része átmeneti volt. Részben a háborús psyhose 
okozta azokat, részben pedig a béketizemre berendezett gazdasági élet-
nek a háború követelményeihez való alkalmazkodása idézte fel. A há 
borús psyhose jelenségei rövid idő alatt önmaguktól elmultak, inig a 
gazdasági életnek a háború követelményeihez való alkalmazkodása ter-
mészetszerűleg hosszabb időt igényelt. Mindamellett, az átmenet zökke-
äésszerű zavarai egy-két hónap alatt mindenütt le voltak küzdve és a 
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moratoriiimok visszafejlesztésével a gazdasági élet u j medrében ismét, 
egyenletesebben kezdett folyni. 
Az áremelkedések a gazdasági élet u j mederbe terelődésével 
nem szűntek meg, hanem fokozódó mértékben folytatódtak. Bár a ható-
ságok eleinte húzódoztak az^ ármegállapítás. kényes feladataitól, (és a 
kormány a helyi hatóságokra igyekezett az ármaximálást hárítani, mig 
ezek ismét szivesebben látták volna, lia e hálátlan feladatot a kormány 
vállalja magára,) végre is a maximális árak megállapításának meg kel-
lett történnie. Elkerülhetetlen volt, az aranykivitel megtiltása és a bank-
jegyfedezetre vonatkozó szabályok felfüggesztése is, mely utóbbi irány-
ban Anglia is a Peel acta felfüggesztését csak ugy kerülhette el, hogy 
nem bankjegyek, hanem currency jegyek (államjegyekj alakjában bo-
csátotta ki az u j papirfizetési eszközöket, melyek számára persze szokott 
erélyével mielőbb fedezeti alapot is igyekezett teremteni. Nemsőkára 
mindenfelé a váltóárfolyam kérdése került az érdeklődés középpont-
jába. Angliának és Franciaországnak e kérdés eleinte nem okozott 
ugyan bajt. mert váltóárfolyamuk a háború kitörésekor nemcsak hogy 
nem sülyedt, hanem még emelkedett is, de az osztrák-magyar mon-
archia és Németország váltóárfolyama a háború kitörése után máris 
sülyedni kezdett. Később, bár nem oly mértékben, mint az utóbbi álla-
mokban, még is bekövetkezett a sülyedés ugy az Angliára, mint a 
Franciaországra szóló váltóknál is, ami különösen érzékenyen érintette 
Angliát, mert váltói számára a világforgalmi eszköz követelését tá-
masztja. A váltóárí'olyam sülyedése lett nemsokára mindenfelé a kor-
mányok egyik főgondja, mert az ország valutája külföldi érvényének 
sülyedését jelentette. 
A háború folyamán azután -a valutakérdés terén mutatkoztak a 
legfeltűnőbb jelenségek. Az angol és a francia kormány alattvalóiknak 
kezében lévő külföldi értékpapirállományt próbálták a valut a ja vitás 
céljaira igénybe venni, mely uton kivált az amerikai értékpapírok je-
lentékeny mennyisége vándorolt az Egyesült Államokba, ezek adósság-
terhet csökkentve. E példát máshol is igyekeztek követni, bár természe-
tesen sokkal kisebb sikerrel, mert az idegen értékpapírok állománya 
ugy Németországban, mint nálunk sokkal kisebb. A semlegesek rés:éről 
viszont a külföldi értékpapírokkal szemben való elzárkózás követ ke ett 
be. Ily Hollandia eltiltotta a külföldi értékpapírok bevitel t és Spanyol-
ország is hasonló tervvel foglalkozott. A legfeltűnőbb jelenség azon-
ban e téren az északi államoknak, Dániának, Svédországnak és Nor-
végiának az az intézkedése volt, mellyel felmentették a jegybankot az 
arany vásárlási kötelezettség alól, vagyis elvileg a szabad veretési jogot 
függesztették fel. 
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Általában a legfeltűnőbb jelenségek egyikének az mutatkozott, 
hogy a háború nemcsak: a hadviselő államok gazdasági viszonyait 
érintette mélyen, hanem a semleges államok közgazdaságában is sok-
ban hasonló jelenségeket váltott ki. így az áremelkedés, a papírpénz 
forgalmának az emelkedése, az üzérkedés nagyarányú fellobbanása a 
semleges államokban is észlelhető volt, bár természetesen nem egy 
téren ezekben az országokban a háború a hadviselő államokéival ellen-
tétes hatásokat idézett elő. így az aranytartalék sülyedése helyett ter-
mészetszerűleg az aranytartalék emelkedése mutatkozott, ugy, hogy 
aranviiifláeióról beszéltek. A valuta sülyedése helyett persze annak 
emelkedése következett be a háborúban álló felekéivel szemben. 
A jövedelemelosztás terén végbemenő változások lassabban 
mutatkoztak, de azután mindinkább az érdeklődés homlokterébe lép 
tek. A hadimilliók keletkezése, a középosztály és kivált a fix fizeté-
sitek, valamint a kisebb járadékosok életszínvonalának sülyedése. 
továbbá a munkásosztály életszínvonalának megromlása emelkedtek ki 
e téren leginkább. Később kormányintézkedések is elkerülhetetlenek 
lettek ezekkel a jövedelmi eltolódásokkal szemben. A munkásosz-
tályra nézve nálunk és Ausztriában a panaszbizottságok felállításával 
igyekeztek segíteni, hogy a meg-meginduló munkászavargásokat és 
sztrájkokat megelőzzék és elhárítsák. A fix-fizetésüek háborús pótlékai 
ugyancsak idevágnak, amint később a hosszabb időre megállapított 
földhaszonbéreknek az u j árszínvonalhoz való alkalmazása is a pénz-
érték sülvedésével elkerülhetetlenné vált. 
A gazdasági szervezet egészébe való belenyúlás még később kö-
vetkezett be, mert ez látszott legjobban ellenkezni gazdasági életünk 
alapszerkezetével. Eleinte a háború által megkívánt legszükségesebb 
mértékre igyekeztek e téren szorítkozni egyes üzemek katonai fel-
ügyelet alá helyezésével. Később kivált a nyersanyagok felosztásában 
fellett belenyúlni, amely körülmény azután, elsősorban Németország-
ban, a háborús gazdaság nagyszabású kiépítéséhez vezetett. Mindenek-
előtt a megszállott teriiletekből nyert nyersanyag adott módot a német 
kormánynak a szervezet, felépítésére, mely később azután a nyers-
anyagkészletek csökkenésével a belföldi nyersanyagokkal való gaz-
dálkodás érdekében is szükségessé vált és a "háborús központok felállí-
tásához vezetett. Majd az .árudosztásba is bele kellett nyúlni és meg-
született a jegyrendszer, amely a fogyasztás korlátozása mellett az 
áruk egyenletesebb elosztását is célozta. 
Ha mindezeken az eseményeken és jelenségeken végig tekin-
lünk, akkor szinte azt kell gondolnunk, hogy a Smith és Ricardo óta 
a gazdasági élet automatikus-szabályozódásáról. a gazdasági erők sza-
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bad érvényesülésének jótékony hatásáról hirdetett tételek valóban 
nem a gazdasági élet alapösszefüggéseinek felismeréséből, hanem 
azoknak inkább félreismeréséből származtak és hogy mindaz, amit az 
áralakulásról, a jövedelemeloszlásról, a pénz szerepéről, valamint a 
váltóárfolyamról tanítottak, semmi más nem volt, mint a tévedések 
hosszú láncolata. A háború folyamán a gazdasági életben bekövetke-
zett gyökeres változásokat áttekintve valóban nem csodálkozhatunk 
azon, hogy sokan megszédültek e változások láttára, és azt hitték, 
nogy az a sok ujj jelenség, mely a háború alatt gazdasági téren eléjük 
tárult, azért tűnik fel újnak, meri eddig a közgazdasági jelenségek 
igazi alapösszefüggéseiről téves képzeteink voltak. Lássuk már most 
közelebbről, vájjon tényleg ellent mondanak-e az érintett jelenségek 
mindannak*:' amit tudományunk eddig a gazdasági élet alapösszefüggés 
soiről tanított. 
III. 
A forgalmi«gazdaság alapja az áralakulás és igy a forgalmi gaz-
dasággal kapcsolatos összes tünemények magyarázata az ár- és pénz-
elméleten nyugszik. Elegendő-e mindenekelőtt árelméletünk arra, hogy 
a háborús áremelkedéseket és az azok elleni küzdelem csődjét meg-
magyarázza'? 
A régi árelméíet, amely az áralakuJás^végső tényezőjét a terme-
lési költségekben kere>te,megfelelő magyarázatát tudja adni a háborús 
áralakulásnak, még ama kiegészítések nélkül is, melyeket e téren a 
szubjektív értékelmélet alkalmazása magával hozott, A háború ugyanis 
kétségtelenül a termelési költségek jelentékeny emelkedését idézte elő 
az egész vonalon, mát csak a nyersanyagok értékének emelésénéi 
fogva is. melyhez pedig később a munka tetemes megdrágulása i.-> 
járult. Amint azt ugyanis már Ricardo világosan kifejtette, az élelmi-
szerek drágulását a munkabérek névleges emelkedésének kell követnie 
és éppen az. hogy ezt mesterséges intézkedéssel, a katonai üzemekben 
dolgozó munkások felmondási jogának elvonásával sem lehetett meg-
gátolni, azt mutatja, hogy mily helyesen fogta fel az elmélet már. a 
klasszikus iskola óta az áralakulás tényezőinek egymás közötti össze-
függését. Arra lehetne ezzel szemben utalni, hogy az árak emelkedése 
távolról sem maradt meg abban a mederben, amely a termelési költ-
ségek emelkedésének megfelel. Nagyon tévedne azonban az. aki azt 
hinné, hogy ezzel olyan tényre utal, amely a régi árelméíet alapelveivel 
ellentétben áll. Hiszen a termelési költségek a klasszikus áremélet szí-
rint csupán a normálárat magyarázzák meg, melytől a piaci ár erősen 
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eltérhet, mert azokat a kilengéseket engedi érvényre jutni, amelyeket 
a kínálat és kereslet időnkint! egymásra hatása idéz elő. A háború tele 
volt ilyen kilengésekkel; mert a gazdasági élet nyugodt menetét meg-
zavarta és a hosszú időkre való számítás helyébe a pillanatnyi helyze-
tek uralmát helyezte. A pillanatnyi helyzetváltozások a klasszikusok 
normálára körüli ingadozásokat teljesen megindokolják. Ennek dacára 
a háború egész ' tartamát véve alapul, tagadhatatlan, hogy a normálár 
irányzatába». a termelési költségek emelkedése által okozott drágulás 
tényleg érvényre jutott. Ez persze csak az áralakulás irányzatát magya-
rázza meg, nem pedig az egyes árak emelkedésében tényleg beállott 
változásokat. Egyes árak a termelési költségek emelkedésének mérté-
kén till is emelkedhettek és emelkedtek is ténvleg, de még ennek a ma-
gyarázatát is meg tudja adni a régi árelmélet. Hiszen szerinte a ter-
melési költségek csupán akkor döntők az áralakulásra, lia a gazdasági 
tényezők szabadon' érvényesülnek. Ez pedig a háborúban nyilván 
annak első pillanatától kezdve hiányzott és a háború tartamával egyre 
fokozódtak azok a korlátozások, melyek a gazdasági erők szabad játé-
kát megzavarták. 
Tudjuk, hogy az árehnéletet az értékelmélet ujabbi kiépitése je-
lentékenyen tökéletesítette azáltal, hogy különösen a kereslet tényező-
jét beható elemzésnek vetette alá, és a kereslet és kínálat egymásra 
hatásának módját a határárak törvényeinek felállításával közelebbről 
megjelölte. Az, amit a háborús áralakulás terén a klasszikus árelmélet-
tel nem annak hibás, hanem bizonyos irányban hiányos volta folytán 
nem lehet megmagyarázni, magyarázatot talál az árelmélet eme további 
kiépítésében. A régi árelmélet csak addig vezet el bennünket az árjelen-
ségek magyarázatában, amig a piaci ár kilengései kezdődnek és kivált 
a kereslet rétegeződéséből folyó tények idegenek előtte. Éppen az em<> 
rétegezódésből származó fogyasztói járadékok azonban az áremeléseket 
nagyon megkönnyítették, .mert a határosztályon felüli rétegek készsé-
gesen űzették a magasabb árakat. De a régi árelmélet nem vetett ügyet 
a piac szerkezetének egyéb tényeire sem, mert a homo öconomicust 
tartva szem előtt a piac gazdasági tényezői kisebb-nagyobb tökéletes-
séggel való érvényesülését tételezte fel. E hiányt is pótolta az uj árel-
mélet, amely éppen szubjektív irányzatánál fogva nagy súlyt helyez 
arra a befolyásra, melyet a piaci helyzet ismerete gyakorol az áralaku-
lásra. A háború és az azt követő forradalom ál-tüneményeinek magya-
rázatánál éppen erre a megállapításra kell súlyt helyeznünk, mert ha 
már a háború, a tőzsdék bezárásával a piaci áttekintés egyik alapját 
húzta ki, így azután kivált a foradalmak és a békekötés utáni zavaró-
helyzet oda vezetett, hogy a piac áttekinthetősége minden irányban 
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egyre nagyobb mértékben szorult háttérbe. A háborús és a forradalmi 
áralakulás rendellenességeinek nagy része ebben leli magyarázatát, 
mert a piac áttekinthetlensége az áralakulás egységességét bontja 
meg. Ez ugy a helybeli, mint az időbeli árkilengések keletkezését a 
legteljesebb mértékben megmagyarázza. Az uj árelmélet érthetővé 
teszi az áralakulás psyhológiai tényezőire alapit ott ságában azt is, 
hogy a háború okozta izgalom sem maradhatott az áralakulásra hatás 
nélkül. A megrémült és ellátásáért aggódó fogyasztóközönség könnyen 
lehetővé tette a kínálatnak az árnak a felső árhatár felé való eltolá 
sát. A háborús áralakulás tehát nemcsak hogy megmagyarázható ár-
elméletünk alapján, hanem fényes illusztrációkat i-s szolgáltatott téte-
leinek helyessége mellett, bebizonyítva egyúttal azt is. hogy az árel 
méletnek az a kiszélesbitése, amelyet az elméletnek a határhaszon 
iskola alapján való továbbfejlesztése hozott, mennyire helyes uton jár. 
Alig szükséges megjegyeznem, hogy árelméletünkben az árak-
nak a semleges országokban való emelkedése is megtalálja magyará-
zatát. Hiszen kivált a kereslet viszonyai ezekben is erősen megváltoz-
tak. A hadviselő államok ugyanis fokozott keresletükkel ezekben .vi 
országokban is felléptek, éppen amaz áruk piacát befolyásolva, me-
lyek, mint az élelmiszer- és a nyersanyagpiac, leginkább gyakorolnak 
hatást az általános árszínvonalra. 
De iiát az ármaximálások csődje? Tud-e elméletünk erre i-
magyaHzatot adni? E kérdést, már teljes mértékben elintézték 
klasszikusok. Ók voltak azok. akik már a physiokratáktól is felismert 
azt a tételt a maga egészében kifejtették, hogy forgalmi gazdaság é-
ármaximálás ellentétek. Tanításuknak éppen az volt egyik legfőbb 
tétele, hogy a gazdasági életben is vannak olyan törvényszerűségek, 
amelyeket hatalmi szóval nem lehet megakadályozni, mert minden 
képeíi iilat törnek maguknak. Az ármaximálások története ujabb fényes 
bizonyítékot szolgáltatott e tétel mellett, sőt éppen a maximális árak 
megállapítása is e tétel lehető figyelembevételévél történt, mert senki-
nek sem jutott eszébe a maximálásnál a békeárakra támaszkodni és 
azokat változatlanul fenntartani akarni. Ennek dacára az élet áttört ' ' 
a maximális árakat , mert azok az áremelkedésre vezető tényezőkkel 
természetükből kifolyólag ellentétbe helyezkedni törekedtek még akkor 
is, ha távolról sem gondoltjuk egyszerűen a békeárak helyreállítására. 
A folytonosan változó gazdasági helyzet mindig ujabb tényezőit vál-
totta ki az áremelkedésnek, melyek elemi erővel törtek elő és igazol 
ták azt, hogy addig, mig a forgalmi gazdaság bár korlátoltabb alakban * 
is, fönnáll, a gazdasági helyzettel ellentétbe jutó intézkedésnél a for-
galmi gazdaság törvényei erősebbeknek bizonyulnak. Ennek megálta-
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pitásában természetesen semmiféle bírálat nem foglaltatik az ál-maxi-
málással szemben, amelyre ennek dacára szükség volt, részben éppen 
a piaci közvélemény irányítása érdekében, igy mintegy irányárakat 
teremtve, részben pedig azért, hogy a monopolisztikus piaci helyzetek 
kihasználása lehetőség szerint nehezíttessék. Az áraknak azonban 
végeredményben mégis a tényleges pia-ci helyzetnek és a cserélő felek 
gazdasági erőeloszlásának megfelelően kellett alakulni. És itt ismét azt 
állapithatjuk meg, mennyire beigazolódott az u j árelméletnek az a 
felfogása, hogy a keresletnek rendesen kevésbé üzletszerii természete 
azt különösen kivételes helyzetekben nagy mértékben kiszolgáltatja a 
kínálatnak. A kereslet üzleti tájékozottságának, hiánya, mihelyt a ver-" 
M?ny nagyobb mértékben korlátolódik, a kínálat piaci fölényét erősen 
növeli. Leginkább a zugkereskedelemben nyilatkozott ez meg, amelyet 
az áralakulásba való hatósági belenyúlás épp oly szükségszerüleg von 
maga után, miként a külforgalmi tilalmak, vagy tiltó vámok a csem-
pészetet, és amely természeténél fogva a piac egységességében álló 
"11 en orz és alul vonja ki az ártényezőket. 
Mindeddig az áralakulás jelenségeit a pénz szerepének bevonása 
i. élkül vizsgáltuk, pedig ai áremelkedést már a háború alatt, még 
inkább pedig a békekötés után, midőn az erősen fokozódott, a pénz 
<'r téksiilyedésének szokták tulajdonítani. Igaz, hogy már a háború alatt 
akadtak többen, akik arra igyekeztek rámutatni, hogy tisztán az áruk 
oldalán végbement változások j« elegendő magyarázatát nyúj t ják az 
áremelkedésnek és ezzel együtt a pénzériéksülyedésnek is. *) Hiszen 
már akkor, amidőn a XX. század második évtizedében erősödő drága-
ság a pénzérték kérdésének behatóbb vizsgálatához vezetett, világosan 
rámutatott a teória arra, hogy áremelkedés és pénz értéksiily edés 
ugyanannak a tüneménynek csupán két oldala és nem külön jelensé-
gek. Az áremelkedések megfejtésénél azonban kivált a gyakorlat em-
berei mindig előszeretettel a pénz oldalán keresték az okot és az ár-
alakulásnak az áruk oldaláról kiinduló tényezőit erősen elhanyagolták. 
Ezzel szemben helyesen emelte ki már Lötz azt, hogy az áremelkedések 
•ukait mindig elsősorban a piac elsőrendű tényezőinek, a keresletnek és 
kínálatnak változásaiban kell keresni és csak akkor szabad a pénz 
szerepkörében a drágulás okát megjelölni, ha annak magyarázatát a 
piac egyéb viszonylataiban meg nem találjuk. Ez az oka annak, hogy 
mi elsősorban a piac alaptényezőiben és szerkezetében végbement vál-
tozásokat vizsgáltuk, és mint látjuk, már azokban is elegendő magya-
yázatoí találtunk az áremelkedésre. 
-) Wörterbuch der Volkswirtschaft, 2. kiad. 1. köt. 937. old. 
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Ennek dacára nem lehet kótségbevonni azt, hogy a pénz olda-
láról is indulhatnak ki behatások az árra és hogy ennélfogva nem volt 
jogosulatlan az a nézet, amely az áremelkedéseknek legalább egy-
részt t a pénz mennyiségének túlságos szaporításában keresi. Csak az\ 
nein lehet megérteni, hogy hol van itt a régi elmélet csődje és hol mondj -
tel elméletünk ebben az irányban a szolgálatot? Hiszen a pénz mennyi-
ségi elmélete, a hires quantitási elmélet elméletünk egyik legrégiM 
tétele. Már a régi olasz és angol irók a XVI. és XVJI. században e tére-
alapján állanak és az akkori áremelkedés éket éppen ugy a pénz meny-
nyi ségének szaporodásából magyarázták, mint ahogy nagy közönsé-
günk még ma is a pénz szaporodását teszi felelőssé elsősorban az ár-
emelkedésekért. Igaz, hogy akkor nemes fémpénzről volt szó. mos' 
pedig a papbjegyek szaporodása következett be. De hiszen ezekr-
nézve is Ricardo már a XIX. század elején megmondotta, hogy tulság ^ 
elszaporodásuk a pénzértek sülyedéséhez vezet. 
Túlságosan megköniiyitenők azonban magunknak a kérdés elin-
tézését, ha a quantitási elmélet régi alakját igyekeznénk annak a be-
folyásnak magva rázásáT a felhasználni, amelyet a papírpénz szaporítás;» 
az árszínvonalra gyakorolt. Bár még- ma is elég követőre talál régi 
merev alakjában a pénz mennyiségi elmélete — ezek közül csak 
Irring Fisherre akarok utalni mégis erősen utat tör már magának, 
különösen Zwiedeneck-Südenhorst és Wieser kutatásai nyomán az 
felfogás, amely a pénzmennyiség gyarapodásának az árakra gyakorol* 
befolyását már nem oly.mechanikusan fogja fel. mint a régiek, hanem 
a jövedelemeloszlás befolyásolásával hozza azt kapcsolatba. Azért kí-
vántunk e tényre itt kitérni, mert a háború véleményem szerint erősei 
igazolta e törekvés helyes voltát és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a pénz mennyiségi elmélete megfelelő világításba kerüljön. Helyesen 
mutatott rá arra Weill. '\) hogy az egyes országokban az áremelkedés 
távolról sem állott arányban a papírpénz szaporításával. Igaz, hogy ez 
nem bizonyít még a merev quantitási elmélet ellen, sem, mert az, miként 
már Stuart Mill hangsúlyozta, csupán az egyél) tényezők egyenlő volt.' 
mellett kívánná meg azt. hogy az áremelkedések és a pénzmennyiség 
szaporodása egymással teljes mértékben lépést tartson. Mégis a háború 
és a forradalmak papírpénz gazdálkodása igen valószínűvé teszi azt, 
hogy az árak emelkedése és a pénzmennyiség szaporodása között neu-
áll fenn az a közvetlen összefüggés, mint régebben hitték, mert a papír-
pénz mennyiségének szaporodása közvetlenül csak a jö vedel emel oszlás : 
*) V. ö. N. E. Weill. Zum Problem der Devalvation. Bankarehiv XIX. éví. 
1919. 1. 35. old. 
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érinti. A papírpénz mennyiség gyarapodása ugyanis sohasem hatol egy 
csapásra keresztül az egész közgazdaságban, hanem az államháztartás 
kényszerhelyzetéből kifolyólag teremtett u j pénzmennyiség közvetlenül 
mindig csak először egyes körök kezébe kerül. E körök meggyarapo-
dott jövedelme azután a piac csatornáiba vezeti részben e pénzmennyi-
séget, ezáltal mindig az árak egyenlőtlen emelkedését idézve elő, 
amint arra éppen Spann Irving Fisher munkájának megbeszélése alkal-
mával helyesen utalt. 
Uj elméletre, uj tételekre tehát a háborús ár jelenségek összes-
ségének magyarázatánál nincs szükség, sőt ismét azt látjuk, hogy éppen 
h papírpénz gazdálkodás tüneményeinek magyarázata nemcsak, hogy 
kielégítően megtörténhetik eddigi elméletünk alapján, hanem az elmélet 
eddigi fejlődésének irányát is szépen igazolja. Nevezetesen a háború 
alatt mintegy nagyító üveg alatt szemlélhető papírpénz gazdálkodás 
megvilágította azt, mire már a háború aHt t igyekeztem rámutatni, hogy 
s papírpénz gyarapítása nem is minden körülmények között vezet ár-
emelkedéshez, hanem csak akkor, ha az uj pénzmennyiség nem csupán 
a fizetési eszköz pénztechnikai szerepének lebonyolítására szolgál, ha-
nem az államgazdaság részére oly fizetési erők teremtésére, amelyeket 
az nem a közgazdaságból merített, amelyeket azonban fizetési kötele-
zettségei teljesítésénél a közgazdaságba préselt be. E megismerés mind-
jobban utat tör magának és Eulenburg nár egészen ebben az irányban 
fejtegeti az infláció kérdését. *) 
A, pénzértékváltozással kapcsolatban kezdett a tudomány beha-
tóbban foglalkozni az általános árszínvonal kérdésével. Az első index-
számo1', amelyek az árszínvonal mérését célozzák, már a pénzérték-
sülyedéssel kapcsolatban keletkeztek. Az elméletnek az általános ár-
színvonallal kapcsolatos tételei adják a kezünkbe az eszközt arra, hogy 
a jövedelemeloszlás terén a háborúban végbement változásokat meg-
magyarázhassuk. 
Hogy az áralakulás és a jövedelemeloszlás szorosan összefügg-
nek, azt már a physiokraták tudták, a klasszikusok pedig erre az 
összefüggésre építették egész jövedelem eloszlási elméletüket. Mindaz-
által Ricardo földjáradéktörvénye, vagy bértörvénye, vagy pedig a vál-
lalkozói nyereségről adott magyarázata nem elegendő ahhoz, hogy a há-
ború alatt végbement jövedelemeloszlási változásokat megértsük. Ismét 
nem arról van szó, hogy » törvények tévesek volnának, mert lia nem 
egy irányban kiegészítésre, sőt helyesbítésre is szorulnak, nagyjában 
*) V. ö. Franz Eulenburg: Inflation. Archiv fiú- Sozialwissensoliaft und 
SmiaApolitik. 45. kötet . 1918—1919, 1. 477—526. oldal. 
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fontos összefüggéseket jelölnek meg. E tételek azonban nem ölelik föl 
a maga egészében a jövedelemeloszlás tárgykörét és pedig főképpen 
azért, mert a jövedelemelosztás dynamikáját, a gazdasági élet válto-
zásai folytán való módosulásait alig veszik figyelembe. Pedig könnyen 
érthető, hogy a háború alatt e téren fellépő jelenségek elsősorban a 
gazdasági élet d inamikájával , a gazdasági élet erőösszetételének meg-
változásával függnek össze. E kérdés tanulmányozásának hosszú ideig 
elhanyagolása és az ujabban e téren nyert tételek kevésbé ismert, volta 
kelthette ismét azt a nézetet, mint. hogyha iit a háború eddig meg nem 
fejtett kérdések elé állította volna a tudományt. 
Tényleg a gazdasági élet dynamikájának tanulmányozása már 
jóval a háború előtt, megindult, és pedig elsősorban a jövedelemeloszlás 
jelenségeivel kapcsolatban. Ismét a drágaság kérdése és az általános 
árszínvonal jelenségének tanulmányozása irányította ide a figyelmet, 
már t. i. az európai irodalomban, mert az igen fejlett amerikai irodalom 
kivált Patten és Clark vizsgálatai nyomán már régebb idő óta foglal-
kozik e kérdésekkel. 
A drágaság kérdésének tanulmányozása domborította ki először 
azt, hogy az árak változása az áreltolódások folytonos sorozata gya-
nánt megy végbe. E sorozatos áreltolódások tanulmányozásával épült 
ki azután az áralakulás dynamikai elmélete, mely az árváltozásokkal 
kapcsolatos tüneményeket világította meg. E kérdés vizsgálata kapcsán 
nyert magyarázatot egyrészt az a tény. hogy az egyszer egyensúly 
helyzetéből nagyobb mértékben kihozott árszínvonal miért, találja meg 
oly nehezen uj egyensulyhelyzetét, másrészt pedig az, hogy miért van 
meg az árszínvonalban mindig az a törekvés, hogy fölfelé azaz az ár-
emelkedések irányában alkalmazkodjék a változott gazdasági helyzet-
hez. Az árszínvonalnak bármily erő behatása alatt való megbontása, 
ugyanis a jövedelemelosztási küzdelmek egész sorozatát vált ja ki, mert 
a forgalmi gazdaságban minden ár egyúttal jövedelem keletkezésének 
is forrása, miként a piacra támaszkodó gazdasági életben minden jöve-
delem reális értéke is az áraktól függ. mert a jövedelmek pénz-ben kelet-
keznek és igy a pénzérték változásával együtt módosulnak. E kérdést, 
mái az 191 l-ben közzétett drágasági tanulmányomban behatóbban 
elemeztem és rámutattam arra, hogy minden nagyobb árváltozás az 
általa érintett rétegek ellenállását vál t ja ki, de a fogyasztói minőségben 
érzett nyomás visszahatása kevésbé érvényesülhet közvetlenül, hanem 
rendesen a termelési javak piacán fokozott követe lések alakjában je-
lentkezik és ezen az alapon keresi az uj egyensulyhelyzetet. *) Ha a 
*) Udler Farkas: A drágaság kérdése elméleti világi,tÁstbau. Különle-nyomat 
a Közgazdasági Szemle 1911. évi május—junius havi füzetéből. Budapest. 1911. 
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külföldi irodalom az utóbbi körülményt kevésbé méltányolta is, abban 
ma már mégis egységesnek mondható a felfogás, hogy az árváltozások 
okozta jövedelemeloszlási küzdelmek okai annak, hogy az uj egyensúly-
helyzet csak lassan állhat helyre. Az árszínvonal felfelé alkalmazkodási 
irányzatát Wieser még a háború előtt ugy próbálta magyarázni, hogy 
a piaci gazdaság terjedésével egyre ujabb költségelemek lépnek a ter-
melési folyamatba. Az áreltolódások elmélete sokkal közelebbfekvő 
magyarázatot nyújt a tünemény számára az árak egymásra épitettségé-
nek és a jövedelemeloszlási küzdelmeknek kapcsolatában, mert a vál-
lalkozó a termelési költségek elölegezője lévén, termelési eredményét 
az árszínvonal visszacsavarása veszélyezteti, mig a termelési költségek-
nek az emelkedett árszínvonalhoz való alkalmazkodása csak a változott 
helyzet folytán nyert termelési előnyeit csökkenti. 
A háborús áremelkedések következményei csak az áreltolódások 
elméletével érthetők meg- teljesen. A háború a gazdasági életbe való 
belenyúlással, a külföldtől való elzárkózással és a nyersanyagok érték-
emelkedésével megbontotta a régi árszínvonalat, melynek egyensúly-
helyzete egyébként már a háború előtt is labilis volt. A későbbi háborús 
évek a jövedelemeloszlási küzdelmek láncolata gyanánt jelentkeznek, 
nemcsak az emiitett okokból, hanem azért is, mert ekkor ismét meg-
kezdődölt a munkásságnak béremelésre irányuló küzdelme, amelyet a 
háború első éveiben a kivételes intézkedések megállítottak. A jövede-
lemeloszlási küzdelmeket ugyanis nemcsak a termelés tárgyi tényezői-
nek, valamint a keresletnek áralkotó elemei idézhetik fel, hanem szo-
ciális tényezők, az egyes Osztályok erőviszonyainak változásai is. Mi-
helyt a panaszbizottságok és a külföld hasonló természetű berendezései 
a sztrájkjog megvonásáért avval kárpótolták a munkásosztályt, hogy 
bérkérdéseit hatósági fórum elé viheti, megindult a béremelések lánco-
lata, melv természetesen uj erőt vitt be a jövedelemeloszlási küzde-
lembe. A vállalkozók az így okozott költségemelkedést igyekeztek 
tovább hárítani, minek elsősorban a hadügyi kincstár maga látta a hát-
rányait, mert emelkedő árakat volt kénytelen a hadiszállítások kapcsán 
fizetni. Nyugovópontra az árszínvonal máig nem tudott jutni. Ez nem-
csak a helyzet bizonytalanságának és a valuta leromlásának, hanem az 
emiitett jövedelemeloszlási küzdelmeknek is köszönhető. 
Éles világításba helyezte a haboru azt a megállapítást, amelyre 
ugyancsak már a drágaság- vizsgálata kapcsán rá kellett jönnünk, hogy 
t. i. az egyes jövedelmi ágak alkalmazkodó képessége az ársz ínvonal 
változásaival szemben nem egyenlő. Különben a fix-fizetésü alkalma-
zottak és a járadékosok azok, akiknek leggyengébb a fegyverzetük az 
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áreltol óriások okozta jövedelemelosziási küzdelmeken. A háború és az 
azt követő események legszomorúbb következményei közé tartoznak 
azok a tények, amelyek a jövedelmek eme különböző alkalmazkodó 
képességeiből állnak elő. 
Ha a jövedelemeloszlásra vonatkozólag előadottakat áttekintettük, 
ismét azt kell megállapítanunk, hogy a jövedelem-eloszlásra vonatkozó-
lag lantioH lételeinkkel ellentétben álló tényeket a háború nem hozott 
felszínre, csupán élesebb világításba helyezte azokat a megállapításokat, 
amelyeket régebbi elemzéseivel és azok dynamikai irányban való to-
vábbi kiépítése kapcsán elméletünk már a háborít előtt a drágaság kér-
désének vizsgálata kapcsán megállapított. 
A legnagyobb meglepetéseket, amint tudjuk, a háború a valuta 
és a váltóárfolyam terén tartogatta. Nem mintha a valuta külföldi érté-
kének sülyedése csak pillanatnyi nehézséget is okozna elméletünknek. 
.V bekövetkezett események e téren is csak megerősítik azokat a régi 
tételeket, amelyeket a közgazdaságtan úgyszólván azóta hirdet, amióta 
tudománnyá fejlődött. A váltóárfolyamnak mindenhol emelkednie kel-
lett, ahol a fizetési mérleg passziv lett. Hogy ez Angliában és Francia-
országba]! később következett be, mint a központi hatalmaknál, az csak 
természetes. Hiszen Anglia és Franciaország hitelező államok voltak, 
amelyek a külföldi követelések nagy tömegére támaszkodhattak. Ez 
magyarázza meg azt is, hogy ugy az Angliára, mint Franciaországra 
szóló váltók árfolyama a háború kitörésekor nemcsak nem sülyedt. ha-
nem egyenesen és pedig nem jelentéktelen mértékben, emelkedett. A 
háború kitörésekor ugyanis e hitelező államok számos követelésüket 
mondották fel, ami különösen Amerikában az angol váltók iránti keres-
letet erősen emelte. A háború erősen rávilágított arra is, hogy a váltó 
árfolyam alakulásában milyen szerepet játszan ak a. fizetési mérleg olyan 
tételei, amelyek szerepéről a hosszú békekorszakban majdnem meg-
feledkeztünk. mert akkor az aranyvaluta általános elterjedése folytán 
úgyszólván egyedül az arany látta el a váltóárfolyam stabilizálásának 
feladatát. A háború folyamán kivált a külföldi értékpapírok kivitelének 
nagy szerepét lehetett Angliában és Franciaországban megfigyelni, mert 
kivált Angliából az amerikai értékpapírok nagy tömege találta meg az 
utat Amerika felé, melynek Anglia régebben vállalataiban való részvétel 
ut ján annyi hitelt nyújtott. Szépen nyomon lehetett követni továbbá a 
külföldi hitel valutajavitó hatását, mely az entente nagyobb kölcsönei-
nél a valutasülyedést időnkint megá-llitotta. 
Annak dacára, hogy a váltóárfolyam elmélete a közgazdaságtan 
egyik legrégibb kincse, a valutasülyedés magyarázata körül heves vita 
indult meg. Cassel svéd tudós volt az, aki különösen a német valuta 
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«ülyedését elsősorban nem a fizetési mérleg megromlásának, hanem az 
inflációnak tulajdonította. Felfogása szerint a márka belföldi értékének 
az infiáció által felidézett sülyedése a fő oka a német váltóárfolyam meg-
romlásának. Hosszasan vitatták e kérdést és a vita során többen is 
Igazat adtak Casselnak Nézetem szerint eme kontroverzia inkább tény-
kérdéssé. mint elméleti kérdéssé lesz akkor, ha figyelembe vesszük, hogy 
a valuta külföldi értéke nem lehet független sem a fizetési mérlec ala-
kulásától, sem pedig a pénz belföldi vásárló erejétől. Egy ország pénzé-
nek külföldön való értékelése ugyanis nem lehet független belföldi 
vásárló .erejétől, azért, mert a külföldi pénzzel, kivált, ha az papírpénz, 
csakis hazájában lehet vásárolni, az tehát hogy mit ér az a külföld 
számára, mindenesetre belföld: vásárló erején is kell, hogy múljék. 
Viszont nem lehet hatás nélkül a külföldi fizetési eszközök értékelésére 
az sem, hogy azokat kisebb vagy nagyobb mértékben keresik és kisebb 
vagy nagyobb mértékben kínálják, ami viszont a fizetési mérleg alaku-
lásától függ. A valuták háborús leromlásának oka tehát az infláció és a 
fizetési mérleg megzavarása egyaránt, és vitatkozni csak azon lehet, hogy 
mily arányban okozója az egyik vagy a másik inkább a bekövetkezett 
értéksűlyedésnek. Ez pedig már ténykérdés. 
Már sokkal nehezebbnek látszik annak a kérdésnek az eldöntése, 
hogyan történhetett meg, hogy a skandináv államok jegybankukat az 
arany fix áron való vásárlásától felmentették, ami a szabad veretési jog 
felfüggesztésével egyértelmű. Békeidőben ily intézkedés teljesen elkép-
zelhetetlen lett volna, mert az arany-valuta legfontosabb követelményé-
nek elejtéset jelentette volna, E ténv látszólag ellentétben áll azzal a 
tétellel, hogy az arany a legforgalomképesebb és legkívánatosabb áru. 
amely tehát éppen ezért a legjobban lát ja el a fizetési eszköz szerepét. 
De az ellentét csak látszólagos. A met aliizmusban kicsúcsosodó pénz-
elmélet legnagyobb vívmánya annak megállapítása, hogy az arany és 
az ezüst árutermészetükkel összefüggően és abból kifolyólag a legtöké-
letesebb világforgalmi eszközök. Az arany is áru tehát, melynél nem 
lehet közömbös az, hogy sok vagy kevés áll-e rendelkezésre, hiszen ezt 
az ezüst példája a legjobban mutatta meg, amidőn áruértékének süllye-
désével évszázadokon át betöltött szerepére alkalmatlan lett. Még a 
legszélsőbb metallizmus sem tagadja azonban, hogy a nemes fémek nem-
csak áruértékükből kifolyólag keresettek, hanem azért is, mert azokat 
mindenhol szívesen fogadják cserébe. Általános keresletük a pénzgazda-
ság terjedésével mindinkább az utóbbi tényezőre vezethető vissza. Ezért 
keresett voltukra nézve nem lehet közomb.ös az, ha az árukért való be-
cserélhetőségük csorbát szenvedett. Míg élénk nemzetközi forgalommal 
és rendes viszonyokkal állottunk szemben, " elképzelhetetlen volt az, 
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hogy valamely nemzetgazdaság sokalja a feléje irányuló arany folya-
mot, mert hiszen abból a fölösleget mindig a nemzetközi piacon árukká 
változtathatta át, sőt a currency elmélet szerint ez automatikusan kö-
vetkezik be. A világháború e téren hozta talán a legnagyobb változást, 
mert az európai államok nagy része régi kivitelének túlnyomó részévei 
szemben elzárkózott és igy az aranynak a nemzetközi piacon való át-
válthatósága részben megszűnt. Ezzel csökkennie kellett az arany utáni 
keresletnek is. ü g y hiszem, ebben bőséges magyarázatot talál a skan-
dináv államok magatartása, melyet egyébként Lansburg, a Bank cimü 
el-'kelő folyóirat szerkesztője, az arany inflációra való utalással kiván 
magyarázni. *) Bizonyára e szempont is közrejátszhatott, mert a szóban 
forgó államok polgárai külföldi ügyleteikből egyre gyarapodó vásárló 
erőre tettek szert, amelyet, minthogy a külföld a kivitel elől széles kör-
ben elzárkózott, mindinkább és mindnagyobb mértékben hazájukban 
akar tak érvényesíteni, ezzel otthon hajtván fel az árszínvonalat. Egyéb 
ként e magyarázat is visszavezet arra, hogy a nemzetközi forgalom 
megakadása csökkentette az arany érvényesülési lehetőségeit és okozta 
azt, hogy bizonyos mennyiségen felül az arany már kevésbé kívánatos 
jószág lett mint régebben. 
Pénzelméletünk tehát ezt a látszólag paradox tényt is meg tudja 
magyarázni, ahogy természetesen minden akadály nélkül meg tudja 
magyarázni azt is, miért kellett a nemes fém pénznek a háború kitörése-
kor eltűnnie és miért kellett a szovjetrubelnek a cári rubelt, a fehér 
pénznek a kék pénzt kiszorítania és a jobbpénz ágiójához vezetni. Az i.-
teljesen összehangban van a pénzelmélet eddigi tanításaival, hogy miért 
tünt el később a rézpénz is. Hiszen a rézpénz is árupénz, még pedig 
olyan, amelynek névértéke belért ékétől függetlenítve volt és amelynek 
tehát a beolvasztása kellett, hogy induljon meg, mihelyt áruértéke el-
érte névértékét. Abban sincs semmi csodálatos, hogy a semleges államok 
pénzmennyisége is erősen gyarapodott. A fémpénz a háborúban álló 
országokból áruszállításaikért feléjük özönlött, a papirpénzmennyiség 
szaporítása pedig a hadviselő országokból a semlegesek cikkei iránti ke-
reslet növekedése folytán felhajtott árszínvonalnak volt főképpen kö 
vetkezménye. De a forgalmon kiviil az államháztartás igényei is növe-
kedtek. Az áremelkedés és másrészről egyes iparágaknak a háborús 
keresleteltolódás folytán való pangása ugyanis az államháztartás ter-
heit növelték, mert beszerzéseit drágították és az alapjaikban meginga-
tott iparágak segélyezését tették elerülhetlenné, egyúttal a szociális 
terhek sulvát is növelve főképp a munkanélküliség terjedésével. 
*) V. ö. Alfred iMnsburgh: Das Gold im Kriege. Die Bank 1916. évi. I. kötet 
187—195. és 271—283. oldal. 
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A pénzelmélettel kapcsolatban még egyet kell felemlítenünk. A 
háború növelte a nominalisták számát. De itt sem a háború volt kiin-
dulási pontja az u j elméleti felfogásnak. Hiszen a nominalizmus a leg-
régibb ipénzelmélet és azonos a konveneiós elmélettel. Knapp csak ujabb 
fölmelegít ésben fejlesztette ki ezt az elméletet. Ha ujabban többen haj-
lanak feléje, ennek nem annyira a valuta lényegére vonatkozó felfogás 
változása az oka. mint inkább az, hogy sokan érzik az aranyvalutára 
törekvés egyelőre való kilátástalan voltát és megszívlelik az elméletnek 
már Ricardo által is hirdetett azt a tételét, hogy megfelelő alapon és 
megfelelő intézkedések mellett a papírpénz is elláthatja belföldön a fize-
tési eszköz szerepét. Ezért terjed a Heyn által már régebben hirdetett 
Goldkern Währung gondolata, mely tudvalevőleg a belföldön papir-
pénzforgalmat javasol és az aranyat csupán a külföldi fizetések céljaira 
kívánja a jegybanknál készenlétben tartani. Egészen téves tehár 
Bembxen amaz állítása, hogy a háborús tapasztalatok téritik a metallis-
tákat a nominalizmus álláspontjára. *) 
Hátra volna még a háborús organizáció kérdése. A gazdasági 
s:eivezet alapelveiben a háború alatt végbement változások ugy foglal-
hatók össze, hogy a gazdasági szabadság elvén nyugvó szervezetet i 
kötött gazdálkodás váltotta fel. Azt kell tehát kérdeznünk, megcáfolta-e 
e tény a gazdasági szabadságról és a szabad versenyről szóló elméletet, 
mert hiszen tárgyunk korlátozásánál fogva csupán az elméleti kérdésre 
kell szorítkoznunk. A kérdést csak akkor szabadna azonban igy felvet-
nünk. ha a háború előtt valóban tisztán és teljesen a gazdasági libera 
lizmuson nyugodott volna gazdasági életünk. Ez azonban, mint tudjuk, 
nem volt egészen igy, mert a közgazdaságtan elmélete már a XIX. szá-
zad folyamán felismerte azt, hogy a gazdasági életbe való be nem avat-
kozás elve a gazdasági élet alaptényeivel nincsen teljesen összhangban. 
Midőn ugyanis a physiokraták megalapították és a klasszikusok kidol-
gozták a gazdasági liberalizmus elméletét, a kapitalizmusnak még csak 
kibontakozása kezdődött, de a jelenségek egész sora még nem volt 
ismeretes, amely nem egy irányban, főképp a földbirtokrendszer, a nem-
zetközi kereskedelem és a munkásügyek terén az államnak bizonyos be-
avatkozását feltétlenül szükségessé teszi. A gazdasági fejlődésnek oly 
irányú alakulása hozta tehát magával a gazdasági beavatkozás kérdési-
ben a nézetek módosulását, mely a klasszikus közgazdaságtan előtt még 
ismeretlen volt. A klasszikusok főképpen a gazdasági privilégiumok 
ellen küzdöttek, azok monopolisztikus természetének hátrányait dom-
*) V. ö. Fr. Bendixen: Währungspolitik und Geldtheorie mi Lichte des 
Weltkrieges. München é-s Lipcse 1916. 1. 87. oldal. 
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borítva ki. Azt nem láthatták előre, hogy a kapitalizmus uj monopó-
liumokat fog teremteni, amelyek már most nem privilégiumokra, hanem 
a töke saját erejére támaszkodnak, de sokban hasonló hatásokat válta-
nak ki. mint a régi monopolisztikus társaságokéi voltak. A fejlődés 
t mez u j irányzata nem a verseny jótékony hatásait, cáfolta meg. Ellen 
kezöleg. A kapitalizmus teremtette monopóliumok a szabad verseny 
iránti vágyakozást táplálták, csakhogy egyúttal azt is bebizonyították, 
hogy a gazdasági erők szabadon hagyása monopolisztikus irányzatok 
nak is teret ad. Hogy ez a gazdasági beavatkozás kérdéséről szóló fel-
fogás módosulását teszi szükségessé, azt már a. háború előtt is éppen 
ugy megértette a közgazdaságtan, mint. azt, hogy a kapitalizmus nem 
teremt valóban egyenlő versenyfeltételeket, és hogy ebből a szempont-
ból is a gazdasági elet be való beavatkozás bizonyos foka szükségessé 
válik. Mindazonáltal a gazdasági liberalizmus egészséges magvát, 
melyet a klasszikus közgazdaságtan oly meggyőző erővel fejtett ki, e 
megismerés nem érintette, mert az az egyéni kezdeményezés tényezői-
nek méltánylásában, az önérdek és közérdek automatikus egybekapcso-
lódásában és a verseny jelentőségének felismerésében fekszik, e tételek 
pedig ma is kiállják a bírálatot. 
VIindent összevéve azt kell megállapítanunk, hogy közgazdaság-
tanunk még ma is a szabad egyéni kezdeményezés méltánylásán nyug-
szik, másrészt azonban már a háború előtt sem állott a feltétlen libe-
ralizmus álláspontján, mert éppen a megfigyelt gazdasági jelenségek 
következtében több irányban a gazdasági élet alapjelenségeiből ki 
folyólag az állami beavatkozás szükségességét látta indokoltnak. E 
téren a háború csak fokozati eltérést hozott mayával. A gazdasági be 
avatkozás nagyobb fokban vált szükségessé, nem azért, mintha a ver-
senyszabadság hatásai mutatkoztak volna más színben, hanem főkép-
pen azért, mert a háború folyamán a versenyszabadság feltételei sok 
irányban önmaguktól megszűntek, más irányokban viszont a had 
v i s e l é s lényegéből kifolyólag meg kellett azokat szüntetni. Mi sem bizo-
nyít ja jobban, hogy a háború ezirányban nem tette szükségessé fel-
fogásunk megváltozását, mint. az, hogy a háború után a túlságos állami 
beavatkozás fokozatos visszafejlesztése indult meg minden felé. A há-
ború oly erőpróba, amely minden téren, és így a gazdasági téren is. 
a legnagyobb erőösszpontositást teszi szükségessé, mi azonban éppen 
a háború rendkívüli természetével függ össze és ezért a háború a l a t t i 
nagyfokú gazdasági beavatkozás nem is bizonyíthat semmit a gazda 
sági beavatkozás normális viszonyok közt való szükséges vagy szükség 
teleh volta mellett. 
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A magya-rság* békés hajlandóságainál és a békébe vetett bizal-
mánál fogva nem is vettük észre, még a világháború évének elején 
sem, hogy mennyire komolyan foglalkozott a külföld már évekkel a 
világháború kitörése előtt a háború problémáival. Ennek gyümölcse-
ként már 1910-ben felvetette Neurath Ottó egy külön tudománynak, 
a háborús közgazdaságtannak gondolatát. Egye* részletkérdésekkel az 
irodalom már régóta foglalkozott úgyannyira, hogy 1914-ben, még az 
év tavaszán az Archiv für Sozi'alwissénschaft und Sozialpolitik egy 
elég terjedelmes bibliográfiát közölhetett a közgazdaságtan és pénzügy-
tan háborús irodalmáról. A világháború kitörése után azután termé-
szetesen Neurath újból felvette gondolatának fonalát, most már hatá-
rozottan mint külön diszciplínát követelve a háborús közgazdaságtan 
megalapítását, Schmidt 1915-ben háborús 'közgazdaságtan címén mun-
kát is tett közzé. *) Nem kisebb tekintély, mint Georg v. Mayr csat-
lakozott e felfogáshoz, ugyancsak azt a követelést támasztva, hogy 
külön tudományként kell kezelni a háborús közgazdaságtant, Ő volt 
az, ki egyúttal rendszeresebben körvonalozni is megkísértette azt, hogy 
mit kellene e tudomány alatt érteni és mit kellene a háborús közgazda-
ságtan, valamint pénzügytan elméletének felölelnie. .Minthogy ő pró-
bálta megalkotni ez uj tudományág szisztematikáját, leghelyesebb, ha 
az ő felfogása nyomán kíséreljük meg annak vizsgálatát, valóban jogo-
sult és szükséges-e a háborús közgazdaságtan, mint külön tudományág. 
Mayr szerint a közgazdaságtant három részre kell osztani. Az 
első a nemzetgazdaságtan és pedig régi értelemben véve, ugy hogy 
valóban a nemzet gazdasági életének egysége álljon annak középpont-
jában; melléje kell sorakoztatni á világgazdaságtant, melynek önálló-
ságát tudvalevőleg először Harms vitatta, és végül mint. harmadik 
diszciplína csatlakozzzék hozzája a háborús közgazdaságtan. A pénz-
ügytant is két részre kellene szerinte osztani a háborús pénzügytan 
Önállósításával. 
A háborús közgazdaságtan elméletének Mayr szerint az egyes 
közgazdasági alaptünemények háborús alakzataival kell foglalkoznia. 
Vizsgálni kell mindenekelőtt a szükségletnek a háború folyamán való 
*) V. ö. 0. Neurath: Die Kriegswirtschaf t slehre als Sonderdisziplin. Welt-
wirtschaftliches Archiv 1913. 842. old. U. a. Probleme der KriegswirtschaftslehTe 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 1913. 438. old.; Ferdinand Schmidt: 
Kriegswirtschaft .»lehre. Lipcse 1915 és G. v. Mayr: Volkswirtschaft. Weltwirtschaft, 
Kriegswirtschaft. Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 1914—1915. evf., 
<70—490. és 1915—1916. évf. 38-48 . és 188—214. old. 
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módosulásait, mert a háborúban a szükségletek rangsorozata erősen 
eltolódik. Foglalkoznia kell továbbá a javak értékelésében ezáltal elő-
idézett változásokkal, továbbá a termelés terén végbemenő átalakulás-
sal. A háború ugyanis megváltoztatta a termelési ágak egymáshoz való 
viszonyát és a megszállott, valamint meghódított területek termelése 
is különös jelenségeket mutat. Tárgyalnia kell a háboríts közgazdaság-
tannak a forgalom, valamint a fogyasztás háborús elváltozásait, Maga 
Mayr is elismeri azonban, hogy a háborús közgazdaságtan súlypontja 
nem elméleti téren van, hanem a gazdasági politika terén, ahol az 
állami beavatkozás különböző irányai szabják meg feladatkörét. 
Igazán külön tudomány szükségességét indokolják-e meg azok 
a feladatok, amelyeket Mayr és mások a háborús közgazdaságtannak 
tűznek r Minden tudomány feladata az emberi megismerés egy egységes 
területének lehetőleg egyetemes szempontok szerint való átkutatása, 
A tárgy egysége, alapja a tudomány egységének. .így van ez a közgaz-
daságtannál is. A közgazdaságtan a társadalmi élet gazdasági vonatko: 
zásait kutat ja . Vájjon a háborúban tényleg uj tárgykörrel állunk-«* 
szemben, avagy ekkor is a társadalmi élet gazdasági nyilvánulásai ki-
vánnak-e felderítést? Mindenesetie igen. men hiszen a háború maga is-
társadalmi jelenség, amelynek mint ilyennek vannak meg a gazdasági 
vonatkozásai. A háború által felidézett helyzet kétségtelenül elváltozá-
sokat okoz e téren, de ezek ugyanazoknak az alapjelenségeknek el-
változásai, amelyekkel a közgazdaságtan általában szemben áll. Má-
sok e a szükségletkielégités törvényei azért, men a háború a szükség-
letek sorrendjét megváltoztatta? Változtak-e az áralakulás, a. jövede-
lem eloszlás, a pénzforgalom törvényei azért, mert a háború uj tényeket 
hozott felszínre? Mindenfelé esak a konkrét tényeket változtatta megr 
a háború, nem pedig azokat a törvényeket, amelyek szerint a változou 
körülmények mellett a jelenségek lefolynak. Miként a világgazdaság-
jelenségei a közgazdaság általános törvényeinek alávetett jelenségek, 
mert a forgalmi gazdaság és a gazdasági szervezkedés alaptényein 
nyugszanak, éppen ugy a háborús gazdaság tüneményei is lényegükben 
azonosak a közgazdaság általános jelenségeivel. Háborús közgazda-
ságtanra, mint külön tudományra, tehát valóban nincsen szükség. 
Ebből természetesen távolról sem következik az, hogy a háború szem-
pontjából nem lehetne külön tanulmány tárgyává tenni a háborúban 
fejlődő gazdasági jelenségeket, miként a pénzügytan eddig is mindig 
foglalkozott p. o. a háborúk finanszirózásával és a hadiadókkal. Abban 
azonban határozott tévedés van, ha azt gondoljuk, hogy más törvények 
által vezetett jelenségekkel állunk e téren szemben, miről, ugy hiszem, 
a fentiek mindenkit meggyőzhetnek. 
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Azok, akik azt gondolták, hogy a háború felforgatta közgazda-
sági elméletünket és u j tudomány megalapítását tette szükségessé, 
megfeledkeztek arról, hogy a. közgazdaságtan háborúban edződött 
tudomány, mely induktiv anyagát nem egy háború tanulságainak figye-
lembevételével szűrte le. Egyes fejezetei, mint p. o. a papirpénz elmélete 
nagy részben éppen a háborús tanulságoknak köszönik létüket. Teljesen 
érthető tehát az az eredmény, amelyre a világháború tanulságainak át-
tekintése vezetett, hogy t. i. tudományunk teljes átalakítására a háború 
okot nem szolgáltatott. Ebből természetesen nem folyhatik ismét az, 
hogy a háború tudományunk számára ujabb tanulságokat nem rejtene 
magában. Az emberi gondolkozás mindig hajlik az egyoldalúságra, A 
hosszú békekorszak a közgazdasági jelenségeket tagadhatatlanul bizo-
nyos egyoldalú vonatkozásban mutatta és a közgazdasági élet bizonyos 
rendellenességeinek elhanyagolására és bizonyos tények háttérbe szoru-
lására vezetett. Ez irányban csak három szempontra kívánom a figyel-
met irányítani. 
Elsősorban a közgazdasági élet inmaterializálódásának szempont-
jára. A forgalmi gazdaságnak a hosszú béke-korszakban többé-kevésbé 
zavartalan lefolyása a forgalmi szempontnak és a pénzszámításnak 
nagyfokú előtérbe lépéséhez vezetett. A gazdasági jelenségek megítélé-
sénél talán kelleténél jobban megfeledkezett a közgazdaságtan a háború 
előtt arról, hogy a pénzszámitásban kifejezésre jutó értékelési folya-
matok mögött maguk a jószágfolyamatok állanak, amelyek a javak 
reális állapotát képviselik. Az értékforgalom tényei miként azt a gaz-
dasági válságok is tanúsították, könnyen .elferdítik e képet és gazdasági 
képzeteinket túlságosan a forgalmi gazdaságban nélkülözhetetlen érték-
számításhoz kapcsolják, holott ez csak akkor nyújt ja a valóság képét, 
ha időnkint a pénzfátyolc fellebentjük és a mögötte álló jószágfolya-
matok állapotát is megvizsgáljuk. A pénzbeli számítás mindig viszony-
lagos. Az értékek emelkedésével a pénzben kifejezett költségek is emel-
kednek. de ezt a viszonylagosságot könnyen szem elől tévesztjük. Már 
a physiokraták felhívták erre a figyelmet és Smith és Ricardo tanai is 
mir«dig tudatában voltak ennek. A kapitalizmusnak az értékpapirkapi-
talizmus állapotává való átváltozása sokszor háttérbe tólta azonban e 
megismerést, míg a világháború nem ébresztett újból a régen ismert 
valóság tudatára, amely újból megmutatta a gazdasági élet pénzbeli ki-
fejezéseinek a javak világától való gyakori eltávolodását. Érthető tehát, 
hogy ha Neurath kissé elmosódó háborús közgazdasági elméletéből a 
Naturalrechnung előtérbe helyezése emelkedik ki. 
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Maga a nemzeti szempont is kelleténél jobban háttérbe sze-
mit a közgazdaságtanban a háború előtt Már magában az, hogy 
a régi nemzetgazdaságtan nevet a közgazdaságtan vagy társa-
dalmi gazdaságtan nevével cserélték föl, mutatja ezt. Igaz. hogy 
az u j elnevezés nem kifogásolható, mert nem csupán a gazdasági élet. 
amaz alapjelenségeivel foglalkozik a közgazdaságtan, amelyek közvet-
lenül a nemzetgazdasági létéből folynak. Ennek dacára a nemzeti lé' -
nek, mint a gazdasági lét. székhelyének mozzanata ujabban tényleg 
erősen háttérbe szorult és a nemzetgazdaság egységének az a gon-
dolata, melyet már a merkantilisták kidomborítottak, a közgazdaság-
tan területének kiszélesbitésével aligha volt, eléggé hangsúlyozva tudo-
mányunk. ujabb fázisában. 
Ugyanez áll a gazdasági élet mozgási mozzanatáról. Közgazda-
ságtanunk túlságosan statikai tudomány lett. A változás mozzanatait 
sohasem hanyagolta el ugyan teljesen, de még sem méltányolta azokat, 
mindig kellőképpen, figyelmét túlságosan az alapjelenségek inkább 
statikai természetű összefüggéseire, mint a gazdasági élet változásait 
előidéző tényezők és azok hatásainak tanulmányozására fordította. K 
téren azonban már a háború előtt erődön megváltozott a helyzet ugy. 
hogy a háború inkább csak erősítette azt az irányzatot, melyet a gar-
dasági dynamika képvisel. Az amerikai tudomány roll az. amely leg-
először ragadta meg ezt a gondolatot, és amely legnagyobb ligyelem-
mel igyekezett a gazdasági dynamikát tanulmányozni. Európában is 
követőkre talált az irányzat, amint Hobson és Schumpeter elmélete a 
vállalkozói nyereségről és Schumpeter dynamikai tőkeelmélete, vala-
mint az áreltolódások elméletének kialakulása mutatja. A háború csak 
fokozott mértékben hivta fel a figyelmet az ezirányu munkásságra. 
Mindezekből csak azt lohet megállapítanunk, hogy tudományunk 
helyes utón járt és a háború után is régi medrében foír maradni, bár 
a háború tanulságai egyik-másik vonatkozás erősebb kidomboritását ós 
átkutatását mutatták kívánatosnak. 
Heller Farkas. 
Jegyzetek a biztosító magánvállalatok 
állami felügyeletéről. 
Idestova harminckét esztendeje, hogy memorandumot terjesz-
tettéin néhai Baross Gábor elé, amelyben röviden kifejtettem annak 
szükségességét, hogy az állam gyakoroljon felügyeletet a biztosító-
társaságok fölött. Baross kihallgatáson fogadott, amelynek eredménye-
képen az akkori igazságügyminiszter. Szilágyi Dezső, megbízta Beck 
Hugót egy törvényjavaslat kidolgozásával, én pedig kerestem a móri-
ját, hogy odakünn a nagyvilágban figyelhessem meg az életbiztosító 
vállalatok működését. Néhány esztendő multán napvilágot is látott 
Beck Hugó törvényjavaslata és széles körökben képezte szóbeli és 
irásos vita tárgyát, A Jogászegyletben különösen Nagy Ferenc foglal-
kozott vele, aki ugyancsak abban az időben kapott megbízást a biztosítási 
magánjog kodiíikációjára, ami azonban elmaradt. És épen most van 
huszonöt esztendeje, hogy a Közgazdasági Szemle hasábjain foglalkoz-
tam az akkori eseményekkel, amelyeknek persze nem lett folytatásuk.-
Később is többször ugv látszott, mintha a biztosító vállalatok állami 
ellenőrzése aktuális kérdéssé lett volna, készült is még két vagy három 
más törvényjavaslat is, de a kormányok Baross halála után nem tulaj-
donítottak a kérdésnek semmi jelentőséget. Svájban, ebben a kicsiny, 
nagy nemzetközi forgalommal biró országban, ahol a néhány belföldi 
intézet mellett szinte minden más ország biztosító intézetei is dolgoz-
tak, talán leghamarabb érezték meg a védekezés szükségességét; ott 
már több mint három évtizeddel ezelőtt igazán mintaszerűen be is ren-
dezték az állami ellenőrzést, ami által sikerült is ugy a biztosítottak, 
ni int a hazai biztosító vállalatok érdekeit megóvni. Ausztriában 1895-
ben szervezték meg intézményesen az állami felügyeletet, az ottani min-
itel). alkotmányosdi dacára kürt-hatatlanul abszolutisztikus landesvateri 
szellemben, olyan kormányrendelettel, amely még magánjogi kérdé-
sekbe is belenyúlt, A német birodalomban pedig husz esztendővel ez-
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előtt iktatták törvénybe azokat a szabályokat, amelyek sok évtizedes 
gyakorlat alatt a komoly üzleti életben kialakultak. Más államokban, 
mint például Franciaországban, a biztositó vállalatok működését sza 
bályozó törvény igen erősen soviniszta jellegű, célja nem is annyira a 
biztosítottak, mint inkább a nemzeti biztositó intézetek védelme, amit 
az olasz törvény egészen az életbiztosítás államosításáig fejlesztett. 
Angliában, bárha a régebbi mull. teljes szabadságát ujabban itt is tör-
vény korlátozza, materiális állami ellenőrzésről, vagy beavatkozásról .1 
'biztosító intézetek ügyeibe nincsen szó. 
1908-ban a magyar kereskedelmi kormány ismét behatóbban fog-
lalakozott a biztosítás kérdésével abból az alkalomból, hogy a berni, 
bécsi és berlini felügyelő hatóságok módját keresték annak, hogy egy-
ségesítsék az állami felügyeletet megkönnyítő számadási mintákat é-
üzleti kimutatásokat. Mint a kormány szakértő tanácsadója résztvettem 
ebben a munkában, de eredménye a tárgyalásnak nem lett, mert. az 
emiitett felügyelő hatóságok egyike sem akart engedni a maga szoká-
saiból. Azután teljes tiz esztendeig pihent nálunk ez a kérdés. A forra-
dalmak idején lázas gyorsasággal született meg a biztositó vállalatok 
állami felügyeletéről szóló néptörvény, meg is szervezték a felügyelő 
hatóságot, ki is nevezték annak tagjait, de működésűket még csak m: g 
sem kezdhették, mert jött a kommün, az özönvíz. Az aktákat azonban 
ez az özönvíz sem söpörte el és nemrégiben szinte meglepetésszerűen 
beterjesztette" a pénzügyminiszter a nemzetgyűlésnek ..a biztositó m.! 
gánvállalatok állami felügyeletéről és*egyes közhiteli kérdések rende 
zéséröl" szóló törvényjavaslatát, amelyből törvény is lett. az 1923. évi 
Vili. t.-c. 
Ugylátszik, most sem helyeztek nagy súlyt, erre a fontos kér-
désre. \ törvény első és második fejezetének alig van köztik egymás-
hoz. Az első fejezet szinte teljesen tires keret, amely épen csak kimondj;' 
a kormány felügyeleti jogát és felhatalmazza arra. hogy szinte min-
dent rendeletekkel szabályozzon, a második fejezet pedig egyes, sem 
biztositó üzlettel, sem egymással közvetlen kapcsolatban nem álló apró 
aktualitások tarka-barka mozaikja. 
A biztosítottak érdekének védelme az a nagy közérdek, amely 
az állam beavatkozását a biztositó üzletbe megindokolja. Ebből a szem 
pontból épen mostanában igazán aktuális is az állami felügyelet meg-
szervezése és pedig két okból. Az egyik ok az, hogy a mai, minden 
tekintetben zavaros időket, amikor a milliárdok és a billiók világát él-
jük, nagyon könnyű'kihasználni arra, hogy néhány millióval vagy a 
kereskedelmi törvény jóvoltából akár csak néhány száz aranykoroná-
val is biz t esi tó-vállal at ot alapithasson mindenki, aki tudja, hogy ham?-
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zatos prospektus alapján biztosítási dijak cimén könnyen gyűlnek 
garmadába ma nem a fillérek és koronáJc. hanem az ezrek és százezrek. 
Ezzel az áradattal szemben nem csupán a biztosítottakat kell megvé-
deni, hanem meg kell védeni azokat a vállalatokat is, amelyek komo-
lyan vették hivatásukat a múltban, bárha egyikük-másikuk túlságos 
ridegen az üzleti haszonra helyezte is a fősúlyt. A vállalatoknak ez az 
elburjánzása azonban egymagában még nem indokolta volna meg az 
állandó jellegű állami ellenőrzést, nem tette volna annak gyors meg-
valósítását elkerülhetetlen szükségességgé, mert hiszem az ilyen beteg 
állapotok csak kísérői a nemzet nagy gazdasági betegségének, csak tü-
netek, amelyek elmúlnak, ha a szervezet megerősödik és egészsége 
helyreáll. Ezek ellen elégséges lett volna valamely átmeneti jellegű in-
tézkedés is. De kétségtelen, hogy a komoly vállalatok ezirányu érdekeit 
a törvény és az annak alapján kibocsátott rendelet megvédeni alkal-
masak. 
•Sokkal fontosabb az a másik ok. amely az állami felügyelet ker-
tit sét épen most teszi aktuálissá, az t. i., hogy a pénz és vele kapcsolat-
ban az úgy nevezett pupilláris biztonságú értékek szinte teljes lerom-
lása életbiztosító vállalatainkat szinte egészen a kezdet kezdetére ve-
tette vissza, megsemmisítvén sok évtizedes munkának és sok előrelátó 
gondosságból meghozott áldozatnak szinte minden gyümölcsét. Mert aki 
pl. azt képzelte, hogy 30—40.000 koronás biztosítással özvegyének, 
kiskorú gyermekeinek megélhetését halála eestére is biztosította, m i 
keserűen kénytelen ugy érezni, hogy ez az összeg még arra sem elég-
séges, hogy őket egyszer felruházza. És azok az életbiztosító vállalatok, 
amelyek ugv érezték, hogy a múltban szerzett erejük felvértezi őket a 
jövő minden eshetőségével szemben, visszaestek oda, ahol évtizedekkel 
ezelőtt állottak, amikor épitőmunkájukat. téglát téglára rakva, meg 
kellett kezdeniök. Ez az a nagy szempont, amelyből nézetem szerint i 
kormány mostani akcióját el kell bírálni. Alkalmas-e ..a m. kir. minisz-
térium 196 1923 M. E. számú rendelete a biztosító magánvállalatok 
állami felügyeletéről és az ezzel kapcsolatos rendelkezésekről" arra, 
hogy a biztosítottak érdekeit megvédje? Ez az a nagy kérdés, amelyre 
felelnünk kell. Rögtön meg is adom rá a szomorú választ: a rendelet 
erre nem alkalmas, hanem épen leglényegesebb pontjában alapvető mó-
dosításra szorul. 
A rendelet maga a német birodalmi"törvényre-és különösen az 
Í895. évi osztrák biztosítási regulátivumra támaszkodik, amelynek ren-_ 
delkezéseit több helyütt szinte szórói-szóra átveszi. Ez magábanvéw 
nem volna baj, mert hiszen ezek a, szabályzatok komoly munka ered-
ményei voltak: de más időkben készültek, mint aminők a maiak. Es az 
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idők azóta olyan tapasztalatokat érleltek meg, amelyekkel azelőtt 
semmilyen törvényhozó nem számolhatott. 
A díjtartalék megállapításának módjára vonatkozó rendelkezé-
sekkel nem akarok behatóan foglalkozni, mert szinte keserű elégtétel 
számomra, hogy azokat az alapelveket, amelyekért egy meg nem ér!;> 
közvéleménnyel szemben évtizedeken át küzdöttem, ma az idők szomorú 
változása rá kényszeritette a biztosítási ügyre. Szakemberek tudni fog-
ják, hogy a költségeknek, mint számítási alapnak figyelembevételéi'« ;i. 
van szó. Ebben a tekintetben esak röviden utalok különösen az 1909-
ben Béesbeir-megtartott nemzetközi biztositástudományi kongresszus 
ez i rá n y u munká la ta i ra. 
Annál nagyobb nyomatékkal kell a dijtartalékok elhelyezésére 
vonatkozó rendelkezések elhibázott mivoltára utalnom. Ezek a rendel-
kezései;, bárha részleteikben eltérők is Középeurópa különböző orszá-
gaiban, lényegükben egy gondolaton alapszanak, az abszolút bizton-
ságot nyújtó tőkeelhelyezés fikcióján. Megint utalnom kell az 1909-i 
bécsi kongresszusra, amelynek munkálatai messze kimagaslanak min-7 «. O 
den hasonló kongresszus munkálatai közül és nagyon becses tárház;i' 
képezik a biztosítás tudományának, de gyakorlatának is. Bárha Anglia 
ban is találkozunk az üzleti doktrinarizmussal, hiszen a gondolkozni 
nem szerető középszerűségeknek ez a legszilárdabb támaszuk, ott mégis 
mindig akadtak gondolkozó emberek, akik bölcsen tudtak élni a szent 
szabadsággal. Ezek közé tartozik az akkor még ifjú .Josef Burn, a Pru-
dential Actuary-je, ma intézetének vezérigazgatója, aki akongresszus 
idején önnek a legnagyobb angol intézetnek vagyonát kezelte. Az élet-
biztosítási díjtartalék elhelyezésének kérdéséről' irt tanulmányában nem 
gvőzi eléggé hangsulvozni. hogv a tőkeelhelvezés biztonsága nem -az co CJÍD O « O k- v ' 
egyes, az elhelyezésre felhasznált értékekben magtikban, hanem abban 
a munkában és gondosságban rejlik, amellyel a vagyont kezeljük. Mái 
ő utal arra, hogy a világ legbiztosabb értekének tartott angol Consol 
is' veszteségek forrásává válhatik, mig kockázatosaknak látszó értékek 
magasa))!» kamatozásukban a velük kapcsolatos kockázatnak bősége 
fedezetét nyújthatják. Nálunk a koronajáradék még névleges koronák-
ban is mélyen lesülyedt névértéke alá, a hadikölcsön névleges koronák-
ban is csak negyedét éri ma meg annak, amennyit annakidején adni 
kellett érte jó koronákban. Hol van ezekben a pupilláris biztonság? Hol 
van a biztosítottak, az özvegyek és árvák védelme? Az az életbiztosítás, 
amely más tőkeelhelyezés esetén valamelyes exisztenciális alap meg-
teremtésére lett volna elégséges, ma csak arra jó, hogy koldusbotot vásá-
rolhassanak érte . . . Az u j rendelet 13. §-ában megint csak a pupil lám 
bivtonságuaknak vélt értékeket írja elő a díjtartalék elhelyezése céljá-
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ból. Kivételt csak a bérházakra vonatkozólag- tesz, amelyeket a díj-
tartalék egytizede erejéig annak fedezetéül elfogad. Pedig épen a 
mostani idők mutatták meg, hogy vannak reális értékek, amelyek bárha 
kétségtelenül bizonyos kockázatot rejtenek is magukban, az elértékte-
lenedésnek még sincsenek abban a mértékben kitéve, mint amennyire 
az a legbizt osabbaknak hitt értékeknél tényleg bekövetkezett. Ma, ami-
kor pénzünk jövőjéről még semmit sem tudunk, legalább is elhamar-
kodott dolog ilyen szabályokat felállítani és helytelen az államnak az 
életbiztosítási díjtartalékoknak olyan értékekben való elhelyezését kö-
telezővé tennie, amelynek sorsa szorosan hozzá van fűzve a névleges 
korona sorsához? 
Jelezni kívánom még a rendeletnek azt a hibáját, hogy törvényes 
felhatalmazás nélkül osztrák mintára belenyúl a biztosító és biztosított 
magánjogi viszonyába is, amennyiben az állami felügyelő hivatalnak 
arrogálja az általános biztosítási feltételek jóváhagyásának jogát és 
ezeknek a feltételeknek tartalmára vonatkozólag bizonyos tekintetben 
tételes jogszabályokat is állit fel. Ezeket a jogszabályokat szinte szó-
s-zerint az osztrák biztosítási regulativumból veszi át a rendelet, meg-
feledkezvén arról, hogy az osztrák regulativumnak kardinális alapté-
tele a díjtartaléknak úgynevezett nettodijak alapján való kiszámítása, 
amivel a mi rendeletünk — mint már említettem igen helyesen, bár 
í sak a viszonyok kényszerűségéből folyólag — szembehelyezkedik. 
Doktrinärek és a mai viszonyoknak egyáltalában meg nem fele-
lők azok az ugyancsak idegenből átvett rendelkezések is, amelyek a biz-
tosítót laknak az üzleti nyereségben való részesítésére vonatkoznak. 
Még a békeidőkben sem győztem eléggé hangsúlyozni azt az önmagá-
ban rejlő ellenmondást, hogy a Monarchiában és általában véve a bizto-
sítást adomány terén elmaradt országokban az életbiztosításokat túl-
nyomó részben állandó dijak ellenében kötötték meg, holott köztudomás 
szerint ugy a halandóság, mint a tőkék gyümölcsözése és az üzleti költ-
ségek az idők folyamán erős változásoknak vannak alávetve. Német-
országban és Angliában szinte kizárólag az életbiztosításnak azt a for-
máját müvelik, hogy a biztosított részesedik az üzlet eredményeiben. 
Óvatosságból olyan magasan szabják meg a biztosítás kezdődiját, hogy 
emberi előrelátás szerint az minden körülmény között elégséges legyen, 
de a feleslegek túlnyomó részét valamilyen formában visszajuttatják 
a biztosítottaknak. Nem mondom, hogy a nyereményigérgetés ne vál-
hatnék visszaélések forrásává. És tényleg vált is azzá a múltban ott, 
»hol a biztosító vállalatok nem#állottak állami ellenőrzés alatt. Ezek a 
visszaélések voltak okozói az előbb emiitett doktrinär rendelkezések-
nek, de az állami felügyeletnek épen az volna egyik fontos hivatása, 
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hogy az egészséges üzlet.i szabadság megóvása mellett gondoskodjék a 
visszaélések kiküszöböléséről. Az életbiztosítás elmélete ezen a téren 
még nem alakult ki teljesen, ugy, hogy tudományos és gyakorlati 
szempontból csak káros, ha megakasztjuk a jóhiszemű vállalatok cse-
lekvési szabadságát. 
Különösen hátrányos a rendelet 11. §-ában foglalt az az intéz-
kedés, hogy a kölcsönös biztosító társaságoknál a felesleg egészben 
csak akkor kerülhet felosztás alá, ha a társaság a biztosítási alapot tel-
jesen visszafizette és a díjtartalékon felül még legalább is a biztosítási 
alap összegének megfelelő biztonsági alapot gyűjtött . Ez a rendelkezés 
csak arra alkalmas, hogy kölcsönös biztosító társaságok alakulását a 
jövőre nézve teljesen lehetetlenné tegye, mert hiszen kétségtelenül 
drágábbnak kell lennie annak a biztosításnak, amidőn a biztosítottnak 
ínég egy biztosítási alapot is törlesztenie kell. mielőtt az üzleti felesle-
gekben megfelelő mértékben részesedhetnék. Már pedig a kölcsönös 
bii-áositó-társaságoknak igen nagy jelentőségük van, a német és az 
angol biztositás a maga nagy fejlettségét épen annak köszönheti, hogy 
kezdetben olyan vállalatok foglalkoztak a biztosítással, amelyek min-
den önző tőkeérdeket kikapcsoltak és csakis a biztosítottak érdekeit 
szolgálták. 
Van a rendeletnek egy olyan rendelkezése is. amely arra vall. 
hogy szerkesztői még most. is benn élnek abban az elméletben, hogy az 
életbiztosítás nem más, mint takarékpénztári üzlet a rizikó hozzákap-
csolásával. Adja Isten, hogy aktualitása a rendelet 16. §-nak ne 
legyen soha, hogy ne kerüljön minálunk életbiztosító vállalat sohas • 
csődbe. De ha, amint elismerem, gondoskodni kell erről az eshetőségről 
is, semmiesetre sem szabad ugy gondoskodni, amint azt a rendelet idé-
zett §-ában kontemplálja, nevezetesen, hogy ebben az esetben az élet-
biztosítási díjtartalék külön tömegként kezelendő. .,amelyből az élei-
biztosi lási szerződések alapján jogosult egyes felek a csőd-nyitás ideje 
kor őket számszerűen megillető részt a többi csődhitelezők előtti elsőbb-
séggel s egymás közötti egyenlő rangsorban követelhetik". Már hu-
szonöt esztendővel ezelőtt ugyancsak a Közgazdasági Szemle hasáb-
jain cáfoltam ezt a tévedést és más írásaimban is tudományos módsze-
rekkel bizonyítottam be, hogy az egyes biztositások díjtartalékát meg-
állapítani nem lehet. Ez azóta átment az egész tudományos köztudatba, 
csak épen nálunk kisért még, szerencsére csak olyan vonatkozásban, 
amelyet elhárítani az állami felügyeletnek legelsőrangu hivatása lesz. 
Hogy milyen lesz az állami felügyelet a gyakorlatban, azt ter-
mészetesen meg kell majd még várni. Minden attól függ, hogyan fog 
ják megszervezni az állami ellenőrző hivatalt és a melléje rendelt szak-
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tanácsot. A hivatal megszervezése semmiesetre sem lesz könnyű feladat. 
Mert olyan szakemberekre van szükség, akik egyesitik magukban az 
elméleti és a gyakorlati tudást. Az elmélet pedig minálunk Magyar-
országban mindig mostohagyermek volt, amelyre szuverén lenézéssel 
tekintettek le a gyakorlati élet kisebb-nagyobb fejedelmei. Elsősorban 
adatokat kellene gyűjteni és a legkirívóbb bajokat orvosolni, egyébként 
a szakértők nevelésének kell nekifogni, mert bizony ma nagyon keve-
sen vannak, akiket a rendelet 17. §-ának 1. a) pontja értelmében szak-
értükül elmernék, ismerni. Mert évtizedek óta vajúdik minálunk egy 
biztosítás-tudományi tarsaság megalapításának kérdése. Dűlőre jutni 
azért nem tudott, mert alig valaki érdeklődött a kérdés iránt és a ma-
gyar biztosításügyre is döntő súllyal ránehezedő osztrák hatalmasok a 
magyar függetlenség fejlődését még ezen a szerény téren is minden 
eszközzel megakadályozták. A magyar függetlenség feltámadt. Ugyan 
lesz-e erőnk az ebből a tényből reánk háruló kötelességeket minden 
téren teljesíteni? 
Altenburger Gyula. 
A mezőgazdasági többtermelés okfejtő 
története és ennek gyakorlati tanulságai. 
PÁLYAMŰ-TERVEZET. *) 
II . rész : \ m e z ő g a z d a s á g i k ni túra m o d e r n f e j l ő d é s e . 
Németország. 
Természeti, gazdasági és szociográfiai ismertetés. 
A német mezőgazdaság a XVIII. század végéig a tapasztalatok 
hagyományai alapján dolgozó primitiv foglalkozás volt s legfejlettebb 
formában mint hármas vetésforgó mutatkozott, 
Nagy Frigyes idejében katona beszállásolással kellett a csökö-
nyös német parasztokat a burgonyatermelésre kényszeríteni. Az első 
nagy előhaladást Thaer Albert Dániel (1752—1828) a váltógazdaság 
s a kapásnövények propagálása révén idézte elő. A burgonyatermelés 
a könnyű, a .répatermelés pedig a nehéz talajú vidékek gazdaságait 
alakította át, elsősorban azzal, hogy a talaj jó megmunkálását s a 
gyomok irtását általánossá tette, másodsorban pedig azzal, hogy i 
.szeszfőzés. a keményítőgyártás és a cukorgyártás okszerűen bekövet-
kezett föllendülése folytán a német mezőgazdaság elszigetelt, ősi föld 
m Ívelését elválhatatlanul összeolvasztotta az indusztrializmussal. 
Hasonló nagy előrehaladás volt Németország mezőgazdaságában 
a műtrágyázásnak és a gépek használatának föllendülése. Még a XIX. 
század elején is csak az istállótrágyát tartották a növénytermelés 
v 
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*) E tervezet szerzője a két évvel ezelőtt elhunyt Zigány Zoltán, fővárosi gaz-
dasági iskolai igazgató, kit a többtermelési szakosztályunk által kiküldött bíráló-
bizottság a maga helyenként eltérő felfogásának megállapítása után és még a 
jeligés levélkék felbontása előtt a munka megírásával megbizandónak jelölt k i 
feltételül kötvén ki egy csomó irányitásnak az elfogadását. Itt csupán a II. rész-
nek három fejezetét és a III. részt közöljük. 
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egyedüli panaceájának, de a kísérleti állomások tervszerű és rend-
szeres vizsgálatai nagyon kiszélesítették és alaposan felforgatták a 
német mezőgazdaság régi technikáját. Munkájuk eleinte, Liebig ide-
jében s utána is egy darabig majdnem kizárólag a trágyaanyagok 
kémiai vizsgálatára szorítkozott. Később botanikai és növényélettani 
kísérletekkel bővült munkakörük s bakteriológiai kutatásokkal s erje-
dési kísérletekkel, majd termelő próbákkal is foglalkoztak a növény-
élet minden tényezőjének elemzésére alkalmas növényházakban. Azután 
a takarmányozási és állatélettani kísérletekre való állomásokat, végre 
pedig a kísérleti táblákat és a kísérleti gazdaságokat szervezték. 
<3 90(5 óta dolgozik a hallei Agrikulturchemische Versuchstation-nal 
kapcsolatban a Versuchwirtschaft Lauchstädt, de azóta ujabb kísérleti 
gazdaságokat is állítottak.) 
Hellriegel a növények nitrogén-táplálkozásáról, Schultz-Lupitz 
a zöld trágyázásról és a köztes terményekről dolgozott ki igen értékes 
• kísérleteket, A Legnimozák és némely hasadó gombák symbiosisának 
felfedezése tette lehetővé a nitrogén alkalmazásával a talaj oltásokat. 
A nitrogéntermelő és nitrogénpusztitó baktériumok vizsgálatai alapján 
állapította meg Paul Wagner a nitrogén nagy és kis körforgásának el-
méletét. Ezzel kapcsolatban az istállótrágyakérdés is egészen uj tudo-
mányos értékelésen ment keresztül. Maercker, Canon-Ellenbach vizs-
gálatai a salétrom, a kénsavasammonium. a foszfortrágyázás, a mesze-
zés körül, továbbá a talajátalakulások fizikai, kémiai és tenyészéleti kö-
rülményeinek tudományos vizsgálata érdemlik meg a részletes ismer-
tetést. 
E tudományos vizsgálatok és gyakorlati kísérletek alapján mind 
a növénytermelés, mind az állattenyésztés nagy átalakuláson ment ke-
resztül. Az intenzivebb talajkihasználás lehetősége (a bővebb és meg-
felelőbb trágyázás, a mélyebb és okszerűbb talajmüvelés, a kiadósabb 
növényféleségek termelése) maga után vonta az üzemi befektetések 
fokozását, a 19. század második felében pedig a közlekedésnek soha 
nem sejtett nagy fejlődése alapjában megváltoztatta a német, mezőgaz-
daság jellegét és bevonta azt a világgazdaság nagy folyamataiba. 
A majd félszázadon át élvezett magas árak ugy a termésátlagok, 
mint még inkább a tiszta hozadékot tetemesen fokozták s ez a körül-
mény a földárak, a földbérek és a jelzálogterhek emelkedését idézte elő. 
A 70-es évek világversenye és a munkabérek nemsokára megkezdődött 
emelkedése nagy átalakulást okozott a termelő tényezők értékelése kö-
rül is> _ Werner und Albert: Der Betrieb der deutschen Landwirtschaft 
am Schluss des 19. Jahrhunderts eimii könyvükben így vázolják a ter-
melő tényezők rangsor változásait: 
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1860-ig: föld — munka — tőke; 
i860--1870-ig: munka — föld — tőke: 
1870—1890-ig: munka — töke — föld; 
a 20. században: tőke -— föld — munka. 
A tőke domináló szerepének feltüntetésére alkalmas ez a konkrét 
példa: Herlin mellett 3000 Morgen silány homokos földön (ára 2—300 
márka) összesen 3 millió márka'') volt a tehenészetben, a vaj, túró és sajt-
gyárban. a szesz-, sör-, keményítő és huskonzerváló gyárakban beru-
házva. Borjunevelés, marhahizlalás, sertéstenyésztés és hizlalás, ba 
romfi-, galamb-, méh- és liai tenyésztés, gyümölcstermelés és konzervá-
lás folyt ezen a birtokon. Gazdasági ki s vasútja a birtokot keresztül 
kasul behálózta. Minden munkára gép. gép és gép. munkás és igás-
állat feltűnően kevés. 
E közben tagosítások, mezei úthálózat készítése, az uri terhek 
feloldása, vízrendezések, telkesítések és talajjavítások, alagcsövezés, 
öntözőcsatornázások stb. folytak országszerte és általánossá vált a 
mesterséges .takarmányozás; a csalamádé, a fehér, a sárga és a kék 
csillagfürt rohamosan terjedtek. 60—70 évvel ezelőtt a járgány o* 
cséplőgép, a szecskavágó s a forgatóeke voltak a német mezőgazdaság" 
egyedüli gépei; a londoni és a párisi világkiállítások (18.11 és 1856) 
után a gazdasági gépek tízezreit vásárolták a német mezőgazdák. 
Az 50-es évek vége felé már a növénybetegségek, azután az álla-
tok okszerű takarmányozása, a sörtörköly, a szeszmoslék, a répaszelet, 
majd időről-időre váltakozva a mikroszkóp használata a gazdaságban, 
a hamisítások vizsgálata, a növénynemesi tés, a gyümölcsért ékesítés, a 
természeti erők (szél, viz, villamosság) motorikus alkalmazása, a v á ro s i 
hulladék értékesítése, a tőzeg használata, trágya-lével földalatti perme-
tezések kérdései kerültek a német mezőgazdaság érdeklődése körébe 
és nagyarányú átalakulásokat idéztek elő nemcsak a technikai műve-
letekben, hanem az üzem-formákban is. Ma Werner und Albert i. m. 
szerint a következő csoportosítás szerint célszerű a német mezőgazda 
ság üzemi elemzése: 
I. Tiszta legelőgazdaságok. (Áradásoknak kitett, nem viztelenu-
hetö mély földeken, köves altalajon, meredek hegyi területeken.) 
II. Mezőfüves gazdaságok: a) hegyvidéken, b) síkvidéken; 
t. a holsteini közbirtokossági gazdálkodás, 2. a meklenburgi irtvány-
gazdaságok. 3. a mark-grófsági irtvány-gazdaságok. 
*) Aranymárka. 
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III. Nyomásos gazdaságok: a) háromnyomásos gazdaságok, 
b) két-, négy- és öt-nyomásos gazdaságok, c) egynyomásos gazdaságok, 
IV. Váltógazdaság: a) túlnyomóan szem- és iparnövény-terme-
léssel, b) túlnyomóan takarmány-termesztéssel, c) túlnyomóan mezőgaz-
dasági iparokkal. 
V. Szabadgazdálkodás. 
E mezőgazdasági üzemekben olyan üzleti szellem uralkodik, olyan 
könyvelés, árkalkulációk, jövedelmezőségi kimutatások és nyilvántar-
tások szokásosak, mint bármely ipari és kereskedelmi vállalatban. 
A földbirtok-megoszlás statisztikájából kitűnik, hogy Németor-
szág túlnyomóan paraszt-gazdaságokból él: 
2 hektáron aluli üzeme volt
 : — 3,236.367 
2—5 hektáron aluli területű üzeme volt 1,016.318 
5—20 hektáron aluli területű üzeme volt — 098.804 
20—100 hektáron aluli területű üzeme volt — — 281.767 
100 hektáron felüli területű üzeme volt — 25.061 
összesen: 5,558.317 
Ezek közül a 2—-100 lia közötti kategóriákra a gazdák 41.7%-a esik. 
akik a mezőgazdaságilag müveit terület 68.93%-át birják; a számra 
legnagyobb törpebirtokosok a gazdák 58.2%-át teszik, a müveit terű 
letnek azonban csak 5.58%-a az övék; a 0.45%-nyi nagy üzemé végül 
a földbirtok 25.49%-a. A mezőgazdasági területből 86.11%, vagyis 
37% millió ha van a tulajdonos saját kezelésében, ami nagyon kedvező 
arány. 
Az üzemkategoriák statisztikájából célszerű volna ehhez hasonló 
kimutatásokat szerkeszteni. 
Állatlétszám-kimutatás 100 ha-onkint: 
1911-ben volt, Szarvasmarha Ló Sertés Juh Kecske 
A 2 ha-nál kisebb üzemekben 76 4 £53 24 156 
A' 2—5 ha közti üzemekben 95 7 94 t i 13 
Az 5—20 ha közti üzemekben 76 13 61 14 4 
A 20—100 ha közti üzemekben 57 - 13 39 25 1 
A 100 ha-nál nagyobb üzemekben 33 9 20 62 0.1 
Ugyanilyen kimutatás volna szükséges a termésátlagokról, a mű-
trágya-fogyasztásról, az állati terményekről, a beruházásokról, a forgó-
tőkékről, a jelzálogterhekről s a birtokforgalomról. 
A földterület művelési ágak szerint igy oszlik meg: 
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szántóföld, rét legelő — — : 74 % 
kertgazdaság
 0 ' 7 6 % 
szőlő 0.29% 
erdőgazdaság 17.52% 
beltelek és terméketlen terület — — 7.43% 
Összesen: 100.—% 
A müveit földek területe 49,627.751 ha, amiből a szorosan vett 
mezőgazdaságra 43,284.742 ha jut, A szántóföldi területből 22.9% az 
őszirozs, 7.8% a búza 6.2% az árpa és 19.9% a zab. Ezután következnek 
a kapás- és takarmánynövények; burgonya, répa, lóhere, lucerna ré-
szére való 4,238.000 ha terület, amely 10%-a a mezőgazdasági terület-
nek. A szeszfőzés, a keményítő- és dextrin-gyártás, a cukorgyártás ezek 
kel a kapásnövényekkel és az állattartással együtt mesés méretekben 
fejlődtek. Ezekről ugy a gazdasági technika, mint az üzemi kalkulációk 
közkézen forgó adatait behatóan lenne szükséges elemezni. 
Végül a szövetkezetekről, a gazdasági egyesületekről, a nagy-
szerűen fejlett gazdasági szakoktatásról és a kitűnő tudományos iroda-
lomról kellene gondos ismertetést adni. Általában az a következetes és 
rendszeres kulturmunka, amellyel a németek nem egészen egy század 
alatt a világ legelső gazdálkodó nemzetei közé emelték mostoha viszo-
nyok között tengődött őstermelésüket, a leggondosabb figyelmet és a 
legteljesebb elismerést érdemli meg. Szépen igazolja ez a bámulatos 
siker, hogy nem rögtön ható csodaszerekkel, hanem széleskörű, az egész 
népre kiterjedő kultúrával emelhetjük fel a magyar mezőgazdaságot is. 
Az Egyesült-Államok. 
Természeti, gazdasági és szociográfiai leírás az összes államok-
<_. o o 
ról összefoglalva, az id ián- és a néger-kérdés kizárásával. 
A mezőgazdaság történeti kifejlődésében nagyon vázlatosan az 
első korszakok. 1830—1865 között a nagyon extenzív állattenyésztés 
és növénytermelés még jobbára csak emberi és állati izomerővel, kézi 
eszközökkel, szerszámokkal s nagyon kevés géppel folyt. A munka ha-
tékonysága a népek lassú terjedésével együtt apránként fokozódott s 
az u j növényféleségek és a jobb faj ta állatok is nehezen terjedtek. 
1865—75-ig a bevándorlás már nagyjában pótolta a háborús vesztesé-
geket, a. nyugat felé vándorlás egyre tartott s az extenzív gazdá lkodás 
folyton, uj meg uj területeket vont müvelés alá. A mezőgazdaság terv-
szerű organizációjának korszaka azonban csak 1887-től. a mezőgazda-
sági kísérleti állomásokról szóló törvény megalkotásától számítandó, 
amikor a washingtoni központi intézet vezetése alatt 46 kitűnően föl-
szerelt tudományos állomás rendszeres kísérleti tanulmányok alapján 
irányította az Egyesült-Államok mezőgazdaságát. Az ugarok kihaszná 
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lása, a művelési technika ismereteinek terjedése, uj állat- és növény-
fajták meghonosítása s a régiek nemesítése, a gépek alkalmazásának 
gazdasági és szociális hatásai, a mezőgazdasági publicisztika ismeret-
terjesztő és agitáló munkája nagy mértékben fokozták a nyugatra irá-
nyuló vándorlást. Érdekes ennek a modern népmozgalomnak és az ókori 
népvándorlásnak az ellentétes tendenciája: ez az egyenkénti vagyon -
szerzésért, aniaz a törzsi megélhetésért történt; az újkori mozgalom a 
differenciálódott egyének magánügye, az embersorsok és érdekek egy-
formák, de nem közösek: a régi népvándorlás ellenben az ősi, primär-
lollektivizmus jelensége, nem csak párhuzamos, hanem valóságos közös 
célok felé halad s közös érdekért fárad. 
A földbirtok megoszlása s ennek csekély fontossága. Igen tanul-
ságos és jellemző adat. hogy r. nyugat felé irányuló népvándorlás kö-
vetkeztében a földárak a keleti államokban — tehát a kulturáltabb vi-
déken, a nagy piacokhoz, közelebb — estek, a nyugatiakban ellenben 
emelkedtek. — A földbirtok kedvező megoszlásából is kiemelendő, hogy 
sem a produktivitás, sem a rentabilitás nem mutat okozati összefüggést 
a földbirtok terjedelmével. A legtöbb farm 100—200 hektár terjedelmű, 
vannak azonban 1—2 hektáros törpebirtok é,- 10.01)0 hektáron felüli 
nagybirtokok is, az utóbbi szélsőségek nagyobbrészt a keleti államok 
ban fordulnak elő. A kísérleti állomások vizsgálatai és az üzemi kalkulá-
ciók alapján az a közvélemény alakult ki a középső államokban (a Mis-
sissippi völgyében), hogy ezen a vidéken az éghajlat, a talaj s a gazda-
sági és társadalmi struktúra, meg az összes konjunktúrák legcélsze-
rűbbnek determinálják a 160—240 acre (65—97 hektár) területű farmo-
kat és számtalan példával igazolja az agrár-publicisztika, hogy az acre-
onkénti netto-proíit leszáll, akár nagyobb, akár kisebb lesz ez a terület, 
A termelő tényezők vállalati szervezése a mezőgazdaságban. Na-
gyon elütnek, sőt részben egyenesen ellentétesek az idevágó adatok az 
európai tényekkel. Pl. az Egyesült-Államok mezőgazdasági üzemeiben 
fekvő tőke (a jelzálog kölcsönök leszámításával és az állami földek 
értéke nélkül) becslés szerint volt 
1890-ben 18.08 milliárd dollár 9.15 millió kereső személlyel: 
1900-ban 22.94 „ „ 10.38 
1905-ben 27.5 „ „ H-05 
az iparban pedig 1905-ben 13.86 "„ „ 46.60 „ „ 
Igen érdekesek és tanulságosak továbbá a tőkebefektetések megoszlási 
arányai, az állati és a mechanikai erők összehasonlításai, a munkabér-
összegek és munkabér-átlagok kimutatásai s végül a vagyon és jövede-
lem-latisztikái. 
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A technikai tökéletesitésék alkalmazása a mezőgazdaságban. 
Legfőképen a talajművelés nagyszerű reformjai. a gépek nagyarányú 
alkalmazása és az öntözések rendszerei érdemlik meg a magyar mező-
gazdaság érdeklődését, A talajművelő eszközök gazdagsága, a szántó, 
kapáló, porhanvitó, boronáló, tömöritő gépek egész sorozatai teszik 
lehetővé a kontinentális magyar éghajlat alatt oly fontos Campbell-fél • 
talajmüvelést, ezenkívül a sokféle vető, ültető, átültető, töltögető, 
öntöző, permetező, kaszáló, arató, gyűjtő, kévekötő, cséplő, rostáló, 
szelelő, osztályozó, aprító, ztizó. daráló, sajtoló stb. stb. gépekkel együtt 
hatékonyabbá teszik az emberi munkát és a termelés fokozódásához 
képest (gyre növekvő munkáshiányt is sokban enyhítik. 
A mezőgazdasági termelés ágáé közül részletesen ismertetendő 
a gabona-, a főzelék-, a zöldség- és a gyümölcstermelés, még pedig az 
utóbbiaknak ugy a szabadföldi, mint a melegágyi és üvegházi termelő-
módjai is. A növénytermelési ágak közül különösen fontos reánk nézve 
az állatélelmezés terményeinek, legfőképen a takarmány-növényeknek 
az előállítása. A korreláció, amely a növénytermelés és az állattenyész-
tés között ugy technikai, mint üzemi tekintetben általánosan uralkodik, 
kétségtelenül igazolja azt az elvet, hogy a mérsékelt éghajlat mező-
gazdaságának a takarmánytermelés az alapja. Az Egyesült-államok 
mezőgazdasági politikájukban ezt a vezető gondolatot a legvégső követ 
keztetésig annyira alkalmazzák, hogy pl. évtizedek óta mind az öt 
világrészben utaztat ják mezőgazdasági szakértőiket, hogy a száraz 
klímát jól biró, bőven termő és tápláló takarmánynövényeket keresse-
nek hazájuk számára. —- Ezt a növénytermelő ágat az éghajlati és talaj-
beli magyar hasonlóságokat meggondolva, a legnagyobb gonddal 
óhajt ja pályázó épen itt ismertetni. 
Az állattenyésztésből a szarvasmarha, a ló és a sertés tenyész-
tésének. hizlalásának és üzemi haszonvételének (igázás, tejelés) rész-
letes ismertetése szükséges. A teljes legeltetés, a teljes istállózás és a 
vegyes üzemü rendszerek, továbbá az állatfajták honosítása, kitenyész-
tése és keresztezése nem mint önmagukban véve jobb, avagy rosszabb 
üzemi eljárások értékelendők. hanem azon szerepük demonstrálandó, 
amelyet az adott konjunktúrák között leggazdaságosabban tudnak be-
tölteni. Az amerikai viszonyok között is legjobban mutatkoznak az opti 
mum jelenségek az állattenyésztésben. 
A mezőgazdasági üzemekben nálunk szokásos mellék-foglalko-
zások közül a baromfitenyésztés, a házinyultenyésztés és a méhészet 
ismertetendő. 
Az üzemtípusok gazdag változatai közül mennél többfélének az 
ismertetése lenne célszerű. A tanulságok mát azzal kezdődnek, hogy a/. 
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egyes birtokokat az államok mindig egy tagban és nagyjában derék-
szögű. hosszában-széltében egyméretti terjedelemben hasit tatják ki s a 
tulajdonosok rendesen körülkerítik birtokaikat. Az' épületek a birtok-
test, a farm közepén vannak. A farmer, akár tulajdonos, akár bérlő, 
üzemi ervet állit maga elé. PL a farmon termelt takarmány és szem-
termés felhasználásával, a farmer tejelő teheneket tar t és sertéseket 
tenyészt.; a tejet, a borjukat és a malacokat eladja. Egy másik sovány 
állatokat vásárol s ezeket a farmon termelt növényekkel gyorsan fel-
hizlalja stb. A kalkulációk oly körültekintéssel készülnek, hogy még az 
állatok vízszükségletének fedezésére is előirányzatot számítanak. (Pl. 
a napi szükséglet lóra, szarvasmarhára 10—14 gallon, bikára 8—12, 
disznóra 2—3, juhra 4-^-6, emberre 7—25 gallon, a vízfogyasztás 
nagysága szerint ítélik nieg bizonyos fokig az illető háztartás előkelő-
ségéi:,) Egy-egy tőkeberuházására ime néhány típus-csoport: 
9 gabona-
* , 1 ' ' • farm átlagai A beruházás cime: Ä 
24 veg-yes-farm 
átlasrai 
14 tejgazd.-farm 
átlagai 
oss esen 
Föld ára és a 
meliorációk 
Gazdasági épület-
tőke 
Lakás-tőke — -— 
Szerelvények, gépek 133 53 
Élő leltár 536 236 
dollár % 0 
2285 1000 
620 271 
összesen doll. 0/ összesen doll. 
i 00 
nélkül dollá ban 
vegyes tejgazd. 
farmokon 
7935-87 100015.965*71 1000 
2088-04 
1754-35 
1019 35 
1 347*31 
263 
221 
128 
169 
2554 65 
2171-43 
1297-14 
4060-28 
160 9-7610-85 
136 8-20 9-28 
81 4-76 5-52 
254 6-2717-28 
összesen: 3">74 1560 14.» S9 92 1781 26.049-21 16 u 28*99 42'93 
Üzemi kiadások 391 172 1725-03 2 l7 2 119*20 133 8 0 6 9*02 
Mennyi elemzésre váró érdekes kérdés! Pedig ezeket még tetemesen 
fokozza a jövedelmezőségi adatok sorozata, amelyből kiemelkedik az 
a tény, hogy a legnagyobb netto-jövedelmeket minden csoportnál azok 
a farmok adták, amelyekben legnagyobbak voltak az üzemi kiadások, 
ellenben a jövedelem nélküliekben voltak legkisebbek a kiadások. 
Beható leírásokat érdemelnek magyar szempontból a gabona 
termelő, az állattenyésztő, a, hizlaló, a tejgazdasági, a baromfitenyésztő 
(a billiós ipar!), a gyümölcstermelő s a kertészkedő farmok és üzemek, 
végül a konzerváló müveletek házi és gyári üzemei. 
A mezőgazdaság bekapcsolódása az áruforgalomba. A middel-
maim-elméletben és gyakorlatban. Az áruforgalom szervezése és a köz-
lekedő vállalatok zsaroló tarifapolitikája. A vasutak mentén és a fo lyók 
partján a kitűnő gabona elevátorok és áruraktárak, ahol rostálják, os/.-
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tályozzák és zsákok nélkül, usance-minőség szerint számlázva kezelik 
az összes nyersterményeket, A beszerző és értékesítő kooperáció mező-
gazdasági szervezetei. A mezőgazdasági hitel problémái és intézményei. 
A mezőgazdasági szakoktatás, a publicisztika, a farmerek kul-
turális berendezkedései, a magánkezelésben levő sürgöny, telefon, a 
mezei utak. a társaskocsi-járatok, a vándor-könyvtárak, a vándor-
képtárak. 
A törvényhozási és közigazgatási támogatás és ellenőrzés. 
Röviden ismertetendők a ,,Tree acres and liberty" mozgalom politikai 
és gazdasági törekvései. 
Hollandia. 
Természeti, gazdasági és szociográfiai leírása. 
A földtulajdon megoszlása, az 181.14(5 birtoktest közül, amelyek-
nek összes területe 1.835.020 hektár. (1903 év) 
5 ba-on alul van 
5—50 ha területű 
50—100 ha területű 
100 ha-nál nagyobb 
A „paraszt" név a maga nyers őszinteségében megtartotta ősi tisztes je-
lentéséi és a Köterbauern, a Herrenbauern. meg a Pachtbauern között 
semmiféle társadalmi osztálykülönbség . nincsen, valamennyien egy-
forma s nem kicsinylendő szakképzettségű mezőgazdák. Az állandó 
munkások, a szolgák, a szolgálók, a napszámosok, a női- és gyermek 
munkások kereseti és jogviszonyai ismertetendők. A mezőgazdasági 
technika fejlődéséből részletesebben a terméketlen földek meliorációjá-
nak és a vízmüveknek nagyarányú munkálatai tárgyalandók. A „Depar-
tement van Waterstaat. Handel en Nijverheid." (Dens mare, ßatavuo 
autem litora fecit.) A műtrágyák és a mütakarmányok fokozatos tér-
foglalása. 
A kapitalizált mezőgazdaság és a nmnkáshiány. A mezőgazdaság 
termelőágai: a gabonatermelés, a gyökér- és a hüvelyes növények, a 
takarmánvtermcsztés. a kertészeti különleges kultúrák; a haszonálla-
tok tartása, az állattenyésztés: a tejgazdaság a vaj- és sajtkészité* 
házi és vállalati üzemei, a margarin-kérdés. 
Ezeknek a gazdasági ágaknak túlnyomóan kisüzemi terjedelmük 
van és ennek, valamint fejlettségüknek föltüntetésére a bennünket 
érdeklő gazdasági ágakról ilyen statisztikai adatokat kellene részletezve 
összeállít a ni. 
1
 > \ 
50.6% 
47.7 .. 
1.7 .. 
0.1 ,. 
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Mindenekelőtt, a kertészet viszonyait foglalja össze ez a táblázat: 
» 
Az üzemek száma területük szerint ^ Egy-
A kertészet Ösz- összes ü«m 
neme: **-''« l/<-3 3 -1010-50 S
 s z e s e n üzemek 
h e k t á r o n d o l g o z o t t területe ha 
Saját használatra 
mellékfoglalkozásul 33369 ? 
Főzelék és magter-
melő kertészeték 2317 2365 2638 1216 8536 1425 — — 1425 9961 16822 1 69 
Virág-kertészetek 444 124 50 16 634 12 — — 12 646 407 1 58 
Virághagyma-
tenyésztők ^ 375 213 247 152 987 212 38 1 251 1238 3123 2 5 2 
Gyümölcs-kerté-
szetek és faiskolák 306 348 191 91 936 98 15 1 114 1050 216 820'57 
3442 3050 3126 1475 11093 1747 53 2 1802 12895 72329 3'25 
A kertészetek jövedelmezőségére jellemző ez a holland közmon-
dás: .,A jó Isten táplál bennünket egész évben, de hat héten át lakomá-
kat ad nekünk." Ez a lakomás hat hét a barack- és szőlőérés ideje. A 
kerti termények konzerválása nem igen szokásos Hollandiában. 
Részletesebben kellene még a szarvasmarhatenyésztést és a tej-
gazdasági üzemeket, ugy technikai mint gazdasági szempontokból ismer-
tetni. Az állatlétszám kimutatás szerint a szervasmarhák közül (1913) 
tenyészállat. — — — 18.225 drb 
növendékállat —. — — — 607.794 
fejős tehén— — — — — 975.397 „ 
hízó állat — — — — — G3.412 „ 
jármos ökör— — — — — 2.247 .. 
összesen: 1.667.075 drb 
Ez a kimutatás bizonyítja, hogy a tenyészállat-tartás és a fejős-
tehenészet a hollandi szarvasmarhatartás legfontosabb ágai. Az ország-
ban kitenyésztett különböző tá j fa j ták nagyszerű öröklődő tulajdonsá-
gokat mutatnak. Itt van egy frieslandi típusos adat-gyüjtés kimutatása 
a tejelés megvilágítására: 
A fejési 
A más-más vidéken tartott tehenek : A tejhozan, A vajhozam napok t a r t a l o m s z a m a 
A sovány agyagtalajon 21 tehén átlagai 4851 kg. 3"37% 176 89 kg. 311 
Ezek között a leg- f Blas Wokje 7545 „ 311«/- 2 2'48 „ 420 
jobb 2 tehén adatai ) Blas Zwartje 7739 „ 3 7 6 % 316 82 „ 
Közepes agyagtalajon 29 tehén átlagai 4446 „ 3 '30% 158 62 „ 295 
Ezek közül a leg- \ Ketelaar 1. 6 2 3 9 , , 3 3 3 % 224" 7 „ 3o8 
jobb2 tehén adatai \ Zwarte Roosje 6526 „ 3 16 1
 0 222 16 „ 3b 1 
Nehéz agyagtalajon 22 tehén átlagai 4176 „ 3 1 8 % 43 37 „ JUJ 
Ezek közül a ieg- 4 N^ger IV. 5198 „ 3"28% 1 8 4 - „ 293 
jobb 2 tehén adatai \ Bontje 7081 „ 2'90% 2 2 0 — „ àW 
Láptalajon 23 tehén átlagai 3725 „ 3 2 0 % 128 58 „ MZ 
Ezek közül a leg- * Liba II. 4513 „ 3 3 6 % 6 4 - „ 341 
jobb 2 tehén adatai { Witte Eel I. 4 7 1 3 , , 3'84% 197 29 „ 339 
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Az átlagok is, de még inkább a legjobb példányok adatai a jó t o r t á -
nak és gondos szelekciónak kiváló tanúságai. Az 1004. évi állategész-
ségügyi törvényben minden tuberkulotikns tehén teljes értékű megválni 
sát vállalja magára az állam, hogy e fontos gazdasági termelésnek az 
alapját, az egészséges állatállományt biztosítsa. Ugyanez a gazdaság-
politikai elv diktálja továbbá a-hollandi tejgazdaságnak állami, szövet-
kezeti és egyesületi ellenőrzését is, ugy hogy a magángazdasági sza-
badság számos közérdekű korlátozást kénytelen eltűrni. E fontos gaz-
daság': foglalkozásnak fejlettségéről és állapotáról ilyen adatok feldől 
uozása volna szükséges. 
Az értékesítés módja 
Feldolgozatlanul fogyasztásra, hizla-
lásra és margaringyártásra 
A gazdaságokban 
vaj gyanánt 
sajt 
Nyers tej 
745.028 
537.150 
566 567 
Gyárakban 
vaj gyanánt 
sajt „ 
l ej gyanánt 
Vaj „ 
Sajt „ 
Együtt 1,103.717 
317.550 
378.576 
696.126 
745.028 
854.700 
945.143 
Feldolgozva Értékek 
o k b a n 100J M-brin 
745.028 51.152 
26.180 41.888 
44.543 38.739 
80.627 
30.912 61.824 
25.765 11.362 
73.186 
745.028 51.152 
57.092 103.712 
70.308 50.101 
204.965 
a c ük org v ártás. a bur 
Összesen 2,544 871 
mezőgazdasági iparok közül mé; 
gonyaliszi-ipar és a szalmapapir-gyártás ismertetendők. 
A hollandi közgazdaság-politika az intenzív kisbirtokban látja 
az állam fenntartó erejét; ez ad sok embernek munkát s ez viszi előbbre 
a kulturát. Éppen ezért volna reánk nézve éppen most, a demokrat ikus 
földbirtok-politika kezdeményezése idején igen tanulságos ennek a 
tipikusan kisparaszti államnak mezőgazdasági modernizálódása. Az át 
a lakit ó folyamat megindítója és hajtóereje kétségtelenül a gazdasági 
krízis volt, ami — fájdalom — nálunk sem hiányzik:
 vde a gazdasági 
föllendülés egyetemes haladásából tanulnunk kellene. Az egyéni kezde 
ménvezések sikereit legjobban mutatják a szövetkezeti tevékenységnek 
gazdag eredményei; leirandók volnának a hitel-, a beszerző-' és az érté-
kesítő-szövetkezetek, a tejszövetkezetek, a tenyésztő, a biztositó és a/-
ipari szövetkezetek. Mindezekben kiemelendő a szövetkezeti kötelékek 
nek az erves gazdákkal szemben biztosított ellenőrző és intézkedő joga, C"» c. c"* 
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<r;i •/ ö amely szerint az áru-minőség- javítása érdekében az egyes üzemek w  
da sági szabadságát korlátozhatják. (Tenyészállatok beszerzése, a páro-
sítások, selejtezések, takarmányozás, istállórendtartás, fejő-próbák, zsir-
meghatározás, stb.) 
A mezőgazdasági üzemek morfológiája; kisüzem, nagyüzem, föld-
árak, eladósodás, bérletek, kapitalizálódás. A produktivitás és rentabili-
tás kérdései. Az utolsó 30 év történetében ez a két párhuzamos folya-
mat jellemzi a holland mezőgazdaság határozottan mutatkozó átalaku-
lását: egyfelől a nagyobb üzemek folytonosan kisebb és kisebb gazda-
ságokra hullanak szét; másfelől pedig a nagybirtokosok kezéből egyre 
inkább és inkább a kapitalisztikus bérlők kezébe kerülnek a gazdaságok, 
íme egy kivonat a statisztika adataiból: 
Evek: Az 1—5 ha-os A 100 ha-nál nagyobb 
^ ü z e m e k s z á m a v o l t 
1888-ban 74.589 '217 
1893-ban 77.767 204 
1898-ban 80 279 195 
1903-ban 91.424 184 
Tehát 15 év alatt 17.000 törpegazdasággal többi 
A bérletek szaporodásáról szól ez a kimutatás: 
Évek : A b é r 1 e t e k 
száma %-a 
1883 68.424 41 '5 
1893 71.155 42-5 
1898 73.460 43-3 
1903 82.421 45-5 
alatt 14.000 bérgazdaságg al töbl Tehát 15 év 
Az apró birtokok szaporodása leggyorsabb a homoktalajon, ellen-
ben a lápföldi és mezőségi talajokon (Marschboden und Weideboden) 
a bérletek szaporodnak nagyobb mértékben. A bérlők száma ugyan az 
egész országban emelkedik, aránylag azonban a legnagyobb az emel-
kedés a 100 hektárnál nagyobb üzemek között s általában a mezőgaz-
dasági termények rohamos olcsóbbodása idején, 1894—95 között kö-
vetkezett be. , 
A b i r t o k o s o k s z a m a 
Birtok-kategoriák 1388-ban 1903-ban ( - f ) szaporodott; (—) fogyott 
1 - 5 hektárig 74.589 91424 + 16.835 - 2 1 « 
5—10 „ 34.088 34 693 + 605 1"78% 
10—20 30.004 29.772 - 232 = 0 7 7 % 
2 0 - 5 0 „ 22.422 21.936 - <6 = 94% 
5 0 - 1 0 0 „ 3.558 3.087 - 471 - 18 o 
100-on felül 217 184 - 33 = 15 2/» 
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A közép és a nagybirtokoknak ez a felaprózódása csak akkor 
kedvező jelenség, ha az uj birtoktesteket bőségesebb befektetésekkel, több 
munkával és nagyobb szakértelemmel müvelik, pl. ha valamely 40 ha-os 
legelőgazdaságból 20 kis kertészet lesz. Az átalakulás azonban nem 
ilyen örvendetes egyszerűséggel megy végbe; a ritkább esetek közé tar-
tozik, hogy a mezőgazdasági nincsetlen munkások emelkednek föl az 
önálló gazdák sorába, a tipikus tömegjelenség az. hogy az egykori nagy 
parasztnak a fia kisbirtokos, az unokája pedig törpebirtokos vagy bérlő 
lesz. Ez pedig nem kedvező folyamat és kétségtelen bizonyítéka annak, 
hogy a kedvező látszat ellenére organikusan nagy bajjal állunk szem-
ben. A nagy termésátlagoknak, illetőleg a kisbirtokokon általában 
mutatkozó magasfoku produktivitásnak kettős alapoka van: egyfelől 
a paraszt család összes munkaerejének — a női és a gyermekmunkának 
is — kíméletlen kizsarolása, másfelől az egész parasztság alacsony 
életigényein, valóságos nemzeti nélkülözésen épül föl a sokszor kápráz-
tató produktivitás. Loriának a „reddito indistinto", vagyis az el nem 
határolt .jövedelem zavaró jelenségeiről írott fejtegetései világosithat-
ják fel legjobban azt a tényt, hogy a holland kisparaszt-családnak egész 
életre szóló over-workingja vakon beleszór a mezőgazdaságba sok 
többletmunkát és lemond a ruházkodásnak, az élelmezésnek, a laká-
nak és a kultúrának igen minimális igényeiről is. így látszik aztán a 
holland kisbirtok olyan fölényesnek a nagyobb üzemekkel szemben. 
Ennek a látszatnak azonban nagy ára van s az a hollandi népies életelv: 
„sokat dolgozni és kereset enni'' nagyon örömtelen perspektívát kínál 
cserébe a súlyos és értékes áldozatokért. A holland mezőgazdaság 
egyik legalaposabb ismerője, akit szűkebb hazájában a ..parasztkirály" 
hódoló nevével tisztelt meg népe, ugy fejezte ki ezt a tragikus állapotot: 
..De boerderij gaat uoornit, de boerenstand achternit": 
a /.az a földművelés emelkedik, a parasztság sülyed. Mindezek a jelen-
ségek előfordulnak másutt is, valahol csak nagyobbarányu morfológiai 
változások, történnek a mezőgazdasági üzemekben: Hollandia azonban 
különösen részletes és hűséges statisztikájában oly világosan elénktárja 
ennek gazdasági, technikai és szociológiai körülményeit, hogy ezek be 
ható elemzéséből éppen a mi jelenlegi helyzetünkben igen értékes tanul-
ságok a t meríthetünk. 
III. rósz. Tanaiságok és teendők. 
Magyarország természeti, gazdasági és szociográfiai leírása. 
A mai gazdasági állapotok részletes ismertetése céljából kimuta-
tások készítendők a következőkről: 
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Az ország földjének statisztikája a terjedelem.
 a tulajdonjog, a 
bérletek s a jelzálog-terhek feltüntetésére. 
A mezőgazdasági terület a művelési ágak szerint. 
Az évi termések főösszegei és hektáronkénti átlagai. 
Az állatlétszám kimutatása a mezőgazdasági területhez arányítva. 
A termés-mennyiség és az állatlétszám a lakosság számához 
arányítva. 
l 'gyanaz a birtok-kategóriák szerint. 
A mezőgazdasági munkabérek kimutatása. 
A terményárak és a húsárak kimutatása. 
Az állati és növényi termények külkereskedelmi forgalma. 
A mezőgazdasági vámok összefüggése a nyerstermények piaci 
áraival és a földárakkal. 
A produktivitás és a rentabilitás kimutatása a birtok-kategóriák 
szerint. 
Ezekután fentebbi és a II. részben a külföldi államokról közölt 
hasonló természetű adatok alapján tárgyalandók lennének a követ-
kezők: 
1. A birtokpolitika. A többtermelés célzatából indulván ki. a 
birtokpolitika csakis a legrentábilisabb üzemkategoria kedvezménye-
zéséből állhat. Általában a mezőgazdasági iparokkal átszőtt szövet-
kezeti kisbirtok a minőségi termelés legsikeresebb alakzata, ennek 
nagyarányú elterjedését azonban a magyar népműveltség alacsony 
színvonala akadályozza, ugy hogy ebben az irányban csak szórványos 
sikereket remélhetünk. A nagybirtokok között a tőkével bőven rendel-
kező, nagyon beltelkesen müveit üzemek boldogulnak, tehát általános 
elv gyanánt ezek intenziválódását kell kivánnunk és előmozdítanunk. 
Megvilágítandó a feudális eredetű és a kapitalisztikusan koncentráló-
dott nagybirtokok ellentétes gazdasági jelentősége és kimutatandó, 
hogy ezek a földek, (kötött birtokok és rosszul fölszerelt nagybirtokok), 
amelyeket a bankok vásárolnak és bérelnek, mai viszonyaink között 
ugy sem válhatnának kisbirtokká s így az ilyen birtokok indusztriáló 
dása a nemzeti termelés szempontjából kívánatos és előmozdítandó. 
A mai- magyar viszonyok között ugy a magángazdasági, mint a köz-
gazdasági érdekeknek legjobban meg tudnak felelni a saját kezelésben 
lévő 1000 hold körüli magánüzemek. 
Amikor egyfelől kimutatjuk, hogy a kisbirtok társadalom-
gazdasági tekintetben mennyire felülmúlja a nagybirtokot (pl. a nagy-
birtok Fejérmegyében az egész terület G3%-a s ott minden 1000 hektár 
szántóföldre 81 lakos esik. Brassóban ellenben a nagybirtok csak 2.4%, az _ 
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1000 hektáron élők száma pedig 247; Németországban a fél hektárnál 
kisebb gazdaságok minden 100 hektárján 560 ember, a 100 hektárnál 
nagyobb gazdaságokban pedig ugyanakkora területen csak 18 keresi 
meg a kenyerét,) ugyanakkor nyíltan ki kell mondanunk, hogy a föld 
osztás-jeJlegü, korlátlan parcellázás a termés-csökkenés rémével fe-
nyegeti az országot. Helyénvaló azt tárgyilagos érvekkel igazolni, hogy 
2. A tagosítás. Az 1908. évi tagositási törvény a kezdeményezést 
a birtokosok kezében hagyta meg s ennek a következménye az, hogy 
azóta az első 10 év alatt mindössze 120 községben tagositottak, ellenben 
a községek 77%-ában még meg sem kezdették a munkát. Ha így hala-
dunk, épen 375 év alatt leszünk készen. Pedig az orosz paraszt-birtok 
példája világosan megmutatja, mit jelent a kisbirtokok tagositási. 
1877—1905-ig az orosz parasztbirtok 30 millió hektárral gyarapodott: 
(az egész Magyarbirodalom területe 32.5 millió hektár!) 1905 után pedig 
40 millió hold parasztbirtokot tagositoitak s pár évvel később már búza-
termésének nagy* emelkedése mutat ta ennek hatását. A tagosításra tehát 
törvényes kényszert kell alkalmazni. 
o. A vízrendezés. Az egész világon páratlan terjedelmű ármen-
iesitésíink már közel van a befejezéshez, ellenben a kisebb vízfolyások 
-és főleg a vízhasznosítások terén még nagyon sok olyan teendő van 
hátra, amelyből a mezőgazdasági üzemeknek naarv hasznaik szármáz-
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nak. A törvényes kényszer azonban itt is szükséges. Ismertetendők vol-
nának itt a francia- és a németországi öntöző rendszerek, az amerikai 
(és nem az együgyű, tökéletlen bolgár) elárasztó öntözések, a német 
permetező kocsik és az angol földalatti trágyáié-öntözések. 
4. A földmű celés. Mindenekelőtt vezető szempont gyanánt szük-
séges kitűznünk azt, hogy a többtermelésnek nemcsak technikai, hanem 
üzemi ismeretei is figyelmet kivánnak. A közérdek Igazolandó joga 
alapján pedig nyíltan állást kell foglalni a szabad gazdálkodás törvé-
nyes korlátozása mellett, Ismertetendők az okszerű gazdasági beosztás 
különböző üzemrendszerei. Mindezeket, valamint az ezutáni technikai 
ismereteket is csak felsorolva és a többtermelés szempontjából mérle-
gelendő sajátságaikat kiemelve szükséges tárgyalni, mert ez a munka 
nem oktatószerepet óhajt betölteni, hanem szakemberek részére közvetít 
mérlegelendő tényeket és elméleteket. 
Oppenheimer szerint (Theorie der reinen und politischen Ökono-
mie). kifejtendő, hogy amióta az emberek mezőgazdaságot folytatnak, 
a nairvbirtokosok csak ugv. mint a kicsinyek elsősorban mindig birto-
kaik növelésére, nem pedig az üzem intenziválására törekedtek és erde-
keiknek is valóban ez felelt meg jobban. Valamely müvelés alatt álló 
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területen minden ujabb befektetés, nagyobb tőke és több munka, keve-
sebb termés-többletet képes előidézni, mint az előző hasonló befektetés. 
Amit sokszor földéhség, elmaradottság, lustaság, urhatnámság cimén 
paraszti hibákul rónak föl, tulajdonképen szigorúan megegyezik a 
Ricardo-törvénnyel: ez ellen tehát nem volna eredményes a küzdelem. 
A belterjesség lehetősége, illetőleg szükségessége tehát csak az u j föld-
szerzés lehetetlenségénél kezdődik. Tárgyalandók az intenziválás indí-
tékai. 
Kifejtendő, hogy a talaj kimerülést 
(?J a növénytermelés reformjával, 
b) az állatállomány szaporításával 
lehet orvosolni. A Campbell-müvelés a tarlóbuktatással, az őszi mély 
szántással, a gyakori porhanyitással és kapálással az altalaj víztartal-
mának védelmére és a gyomirtási a t örekszik. A fekete ugar körülbelül 
2 millió területe helyett is takarmánynövényeket termeljünk. A nyo-
másos és a hármasforgásu gazdálkodásról tér jünk át a norfolkí s a 
több forgós rendszerekre, meg a szabad gazdálkodásra. A mélymüvelés 
mellett tetemesen több trágyát használjunk s állatállományunkat erősen 
növeljük. A műtrágyák hasznait nagy körültekintéssel és árkalkulációk-
kal kell igazolni. A talaj jobb müvelése, erősebb trágyázás meghosszab-
bítja a tenyészet idejét és tetemesen fokozza a termés mennyiségét. A. 
vetőmag termelése és nemesítése, a kötelező pácolás. Rétek, legelők 
müvelése, trágyázása, gondozása. Kerti művelés. Zöldség-, gyümölcs-, 
virág-, magtermelés és az ipari növények fölkarolása. Mindezen munká-
latok közben a célszerű gépek állandó alkalmazását igazolja a munka 
jobb és olcsóbb volta, ámbár a mezőgazdaságban nem föltétlenül diktál 
a gép. Németországban kereken 25%-kai több munkát f ord í tanak a föld 
megművelésére, mint nálunk s ez a többlet-munka a jobb trágyázással 
stb. együtt 65—70% többtermést hoz. A német munkás 2.5 hektáron 
termel annyit, mint a magyar 3.25 hektáron. Nemcsak több termést, 
hanem több embert is jelentene tehát ez a jobb müvelés. 
5. A/z állattenyésztés. Marha-állományunk erős apadásának 
okai voltak a legelőfeltörések, a vámpolitika árdrágító hatása, amely 
a gabona-árakkal együtt a takarmányokat is megdrágította és végül 
a tőkeszegénység, mert a kisgazdák nem tudták kivárni az állattartás 
jövedelmét. Èzek a bajok o r v o s l a n d ó k s állattenyésztésünkben fel kell 
hagynunk a külföldi tenyészállatok behozatalával s rá kell lépnünk a 
hazai kitűnően akklimatizálódott fa j ták olyan kitenyésztésére, amilyen 
következetes tenyésztő munkával a nyugati mezőgazdaságok o) r nagy-
szer ü eredménveket értek el. Fölkarolandók a tenyésztési irányok sze-
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vint differenciálódó állattartás érdekei s a közismert célokon, kivül be-
hatóan ismertetendő a lefejő juhászat fontossága. Az apró jószágok 
közül a baromfi tenyésztése és hizlalása, a méhészet s a haltenyésztés 
nemcsak mint mellékfoglalkozások, hanem mint igen jövedelmező 
nagyüzemek, a nagyszerű külföldi példák nyomán tárgyalandók. 
G. Kötelező védekezések állapbandók meg ugy a növény-
termelés, mint az állattartás érdekében és ezek a legszigorúbban 
végrehaj fand ók, elmulasztásuk pedig kártérítésen kivül súlyos bünte-
téssel járjon. 
7. A kísérletek ügyét az egész vonalon tervszerű következetes-
séggel ki kell fejleszteni. Ne csupán a laboratóriumi és a tenyésztési 
kísérletekre szorítkozzék a tudományos kutatás, hanem az egyes 
üzemtípusokban is próbálja ki a gazdasági alkalmazhatóságokat. 
S. A munkás- és a cselédkérdés demokratikus megoldása, azon-
ban az üzemi autonómia és a haszonban való részesedés minden kísér-
letezése nélkül. Ez utóbbi érdekek képviseletét a mai viszonyok közön 
még az ipari munkások iskolázott szervezeteivel sem sikerült meg 
oldani. 
9. A tűz-, jégkár és állatkár kötelező állami biztosítása a kívá-
natos végcél, ennek előmozdítása tehát fölkarolandó. 
10. A mezőgazdasági hitel nemcsak a jelzálog-, hanem a forgó 
tőke-szükséglet ellátására is szervezendő. 
11. A mezőgazdasági szakoktatás az alsó-, közép- és felsőfokú 
szakiskolák reformjával és kiterjesztésével, továbbá az iskolán kívüli 
ismeretterjesztéssel mozdítandó elő. E célra azonban nem csupán rend-
szeres és tervszerű elméleti szakoktatást, hanem kísérleti telepeken és 
mintagazdaságokon gyakorlati bemutatásokat is kell nyújtani. Álfaiá-
ban szakítani kell azzal a kapkodó, esetlegességeken bukdácsoló téii 
tanfolyamokkal és előadásokkal, amelyeken sem az oktatáshoz, sem a 
mezőgazdaság elméletéhez nem értő dilettánsok untat ják, vagy szóra-
koztatják az épen összevetődött közönséget s megnyugtatják a társa-
dalom lelkiismeretét, hogy ott valami hasznos dolog történt a magyar 
nemzeti gazdálkodás érdekében. Szakismeretek, szorosan a célhoz 
szabott szakkönyvek, tudományos folyóiratok, naptárak terjesztése 
céltudatos következetességgel; nem pedig jóakaratú papok, jegyzők, 
tanítók s gazdatisztek laikus; dilettáns szereplése kell erre a nagy 
célra. 
12. A mezőgazdasági gépgyártás olyan fölkarolását volna szük-
séges biztosítani, amely ne csak a külföldi gépminták szolgai másolásá-
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val, lián em a magyar Szükségleteknek és viszonyoknak megfelelő gépek 
előállításával is foglalkozzék. 
13. A nyerstermények feldolgozása, hogy a mezőgazdasági ké-
miai iparok, a malmok, a szeszgyárak, a cukorgyárak ,stb. mellékter-
ményeiket is itt értékesítsék takarmányul és trágyául. 
14. A vám- és a közlekedési politika visszásságainak rövid ismer-
tetése után a miiutak, vasutak, mezei és gazdasági kisvasutak, teher-
auto-járatok fontosságát, a viziutak nagy elhanyagoltságát és a tarifa-
kérdéseket volna célszerű behatóan ismertetni. 
15. A kereskedelem munkájának méltánylása után a szövetke-
zetek árugyüjtő és osztályozó hivatását, a gyors betakarítás és a szárítás 
technikai műveleteire szükséges tárházak, közraktárak, elevátorok, 
silók építését igazoljuk. Ismertetendők volnának Hoffmann és Delbrück 
vizsgálatai a szemtermés oxigén-felvétele folytán előálló száraz anyag 
veszteségről s a mag-vak sütő és csirázó képességének egyidejű romlásá-
ról. Az élőállatok s a gyorsan romló élelmiszerek szállítás-módjai. 
16. Az adóreform kérdései mint a földbirtok- és az üzemeloszlás-
nak, továbbá a belterjesség fokozásának kényszereszközei kimerítően 
ismertetendők. 
17. Állami beavatkozások, a) Birtoktestek kisajátítása és újra 
kiosztása ellenszolgáltatással vagy ingyen. A gazdaság- és a jogtör-
ténet számtalan tanúsága szerint az államnak ilyen beavatkozása csak 
azokban az esetekben jár sikerrel, amikor ugyanez a birtok-megoszlás 
a szabadforgalom mellett is létrejött volna, b) A kívánatos birtoktipus-
nák enyhébb, a nem kívánatosnak súlyosabb megadóztatása, pl. a tény-
leges és nem holdankénti átlagos hozadékra vetett adó, az abszentizmus 
adóztatása, a progresszív földadó stb. mindig az illető korszakban leg-
preduktívabb üzemtípusoknak kedvez: ellenben a mai magyar adórend-
szer épen ellenkezően valóságos megfordított szelekciót végez, t. i. kon-
zerválja a legmeddőbb s bomlasztja a legproclnktivabb üzemtípusokat. 
c) A birtokforgalom korlátozásai, t. i. az egyesítési, átruházási, feldara-
bolási és megterhelési tilalmak kivétel nélkül mind károsak s a több-
termelés érdeke föltétlenül a forgalom szabadságát követeli. 
Az állami beavatkozások ellenben tervszerű gazdaságpolitika ke-
retében a fentebb fölsorolt pontozatokat, hatásosan realizálhatják és kü-
lönösen a népnevelés színvonalának emelése által a többtermelés leg-
első, nélkülözhetetlen alapföltételét, teremthetnék meg. Ha megnézzük 
a világ búzatermelését feltüntető statisztikai kimutatásban a 10 q átlagon 
felül termelő államokat, azt fogjuk találni, hogy azok kivétel nélkül a 
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legmagasabb népmüveltséggel biró nemzetek, eMenben hiányoznak kö-
zelük a legtermékenyebb s legjobb éghajlatú országok. Egyfelől a mos-
tohás viszonyok közt élő Norvég- és Svédország, Anglia, Svájc, Dánia. 
Németalföld. Németország és Belgium; másfelől Portugália, Görög-
ország- stb, De nálunk Magyarországon még a megyénkénti termés 
átlagok is a népműveltség domináló fontosságát igazolják, sőt az OMGE 
1916. évi többtermelési országos értekezlete is a népkultúra alacsony 
fokával magyarázta a termelés ki nem elégitő voltát. Végül hivatkozha-
tunk arra a tényre, hogy a történelem minden szakában olyan termelő 
módok fejlődtek ki. amilyeneknek létrehozására az illető korok emberei 
képesek voltak: e képességük mértéke pedig lelki működésűk kisebb, 
vagy nagyobb fejlettségétől függött. 
A magyar népműveltségnek különös fontosságát igazolja a több-
termelés szempontjából a következő kis statisztika. Magyarországon 
terem a különböző üzemekben az összes termésből: 
a 100 kat . holdas 
felüli aluli 
üzemekben 
ijuzából 27.2% 72.8% 
rozsból 30.3.. 69.7 
árpából 28.0 „ 82.0 
zabból 29.0 .. 70.4 ., 
Ez azt jelenti, hogy ha a kisbirtokon 1 q-val emelkednék a termés-átlag, 
az annyi többletet adna. mintha a nagybirtokon 3 q lenne a termés 
többlet. Tehát a magyar termelés sorsa a kisbirtokosok munkáján fo rdu l 
meg, akiknek jelentékeny százaléka Írástudatlan, akiket törvényes bír-
ságokkal kellett arra kényszeríteni, hogy szobáikra kinyitható ablako-O »• ' — * 
kat rakjanak stb. Hogyan lehetne ezeket pl. az istálló higiénájáról meg-
győzni"? 
18, Társadalmi tevékenység u t ján nagyon keveset remélhetünk. 
A mi nem egységes, széthúzó rétegekből álló s különben is gyenge falusi 
közönségünk legfeljebb, ha a gazdasági egyesületek szervezésének és 
gépies adminisztrációjának munkáját végezheti, de már ennek tervszerű 
intézését és életrendjének hasznosítását, is országos központosítás mel-
lett várhat juk. Zigány Zoltán. 
Háború utáni adatfelvételek a kisipar 
köréből. 
Azt, hogy ki tekinthető iparosnak, ki nom, egyes esetben igen nehéz 
megállapítani. Iparral többé-kevésibbé minden ember foglalkozik. Ha tisztán 
a mechanikai technológus szempontjából nézem a kérdést, akkor úgyszólván 
minden egyes embert képesnek kell tartanom arra, hogy ipari munkát végez, 
ha valami kevés szerszámkészlete van és azt használni tudja. Ha valaki meg-
csinálja otthon az ajtó zárát, ha valaki összetörött bútordarabot megszögez, 
ipari munkát végez. Ha valaki magát megborotválja, az borbélyipari mun-
kát végez. Minden nő, aki gyermekének ruhadarabját megfoltozza, szabó 
ipari munkát végez. A vidéki emberek nagyrésze el van látva asztalos, bá-
dogos, lakatos szerszámokkal. Házi munkáit maga elvégzi. Iparosnak ezért 
nem fogja magát nevezni. A földmivelő, aki télen kosarat fon, vagy szövetet 
sző, tulajdonképpen háziipart fejt ki. Mégis az anyafoglalkozása a fölmive-
lés. Viszont vidéken a jobb iparosoknak ugy öt, esetleg több hold földjük, 
szőlőjük van, amit iparuk mellett megmunkálnak. Az ilyen embereknél leg-
nehezebb a statisztikai osztályozás, mert bizonytalan, hogy az ipar vagy a 
mezőgazdaság-e a főfoglalkozásuk^^-' 
Nem osztályoz szabatosan az 1884. évi XVII. t-.e., az ipartörvény sem. 
A minisztériumi gyakorlat azonban arra az álláspontra helyezkedik, hogv -
iparosnak tekinti azt az embert, aki ipari foglalkozását keresetk&pen üzi. Az 
építőmester, az asztalos, a lakatos, a cipész, a szabó, a mészáros, a sütő, a 
borbély stb. csakis ez esetben nevezhető iparosnak. Ha megnézzük az ipar-
statisztikai táblázatokat, abban több száz különböző mesterséget látunk meg-
nevezve anélkül, hogy a felvétel teljesnek volna mondható. A már emiitett 
ipartörvény és az azt módosító 1922. évi XII. t.-c. nem nevezi meg az összes 
mesterségeket, hanem a mesterségek legnagyobb részét. 76 -megnevezett cso-
portot csakis képesítés alapján enged gyakorolni, más taxatíve felsorolt 
mesterségek űzését engedélyhez köti, a többi iparok pedig szabad iparok. A 
képesítéshez kötött ipart általában 2—i évig kell a tanoncnak, vagy inasnak 
tanulnia. Ezután segéddé szabadul és mint ilyen valamely önálló iparoshoz 
4 
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munkára beállhat. Ahhoz pedig, hogy valaki önálló mester lohessen legalább 
2 évig kell, mint segédnek iparát folytatnia. 
Ez már többé-kevésbbé hasonló volt az elmúlt évszázadokban is. 
1872-ben törölték el a céhrendszert, mely az iparosok létszámát rendesen 
korlátozta és a segédet, ha önálló akart lenni, mestervizsga letételére köte-
lezte. 
A gőzgépek, gázmotorok, villanymotorok feltalálásával párhuzamos tin 
erős fejlődésnek indult a szerszámgyártás és ezzel a különböző gyári ipar. 
Egyes vállalatok a kisipari méretekből gyáriparrá nőtték ki magukat, vagy 
mindjárt nagy gyáripar méreteiben alakultak. Inkább gyáripar ma a bőr-
ipar, a fonó és szövőipar, a gépgyártás stb. A gyárak ellenőrzését elrendelő 
1893. évi XXVIII. t.-c. az iparfelügyeleti törvény minden oly iparvállalatot 
gyárnak tekint, melynek 20-nál több munkása van. 
Ha az ország kereső iparosságából levonjuk a gyáriparban dolgozók 
számát, akkor előttünk áll az iparosság, amely mint kézmű és kisipar engem 
miniszteri biztosi minőségemben érdekelt. Eltekintettem itt a minisztérium 
azon rendelkezéseitől, amelyek egyes iparágakat gyáriparnak minősítenek 
abban az esetben is, ha kevesebb, mint 20 munkással dolgoznak, de motori-
kus üzemmel rendelkeznek: precedensig szolgál, hogy ugyancsak kisipari 
felvételnél a központi statisztikai hivatal a kisiparosok motorjairól közöl 
beszámolót. 
Az 1910. évi népszámlálás alkalmával az iparosoknak több mint <>l 
százaléka segéd nélkül dolgozott. Egy segéddel közel 100 ezer ember dolgo-
zott. Nagyobb segéd$zámot fokozatosan kevesebb iparos foglalkoztatott. 
20-nál több segéddel dolgozott tehát gyári vállalatnak tekinthető összesen < o o «. 
4020 iparvállalat, az összes ipari üzemeknek 0.75%-a. 
Az 1910 évi népszámlálás adatai szerint a Magyar birodalomban volt 
533.196 iparvállalat közül 
segéd nélkül dolgozott 330.975 62.07% 
egy segéddel, dolgozott 98.305 18.4 ,. 
két segéddel dolgozott 49.323 8.5 .. 
3—5 segéddel dolgozott 39.059 7.3 
6—10 segéddel dolgozott 10.991 2.01 ., 
11—20 segéddel dolgozott 4.523 0.85,. 
több mint 20 segéddel 'dolgozott 4.020 0.75 .. 
Az 1884. évi törvény a képesítéshez kötött kisiparosokat saját szer-
vezeteikbe, az úgynevezett ipartestületekbe tömöritette. Az iparosok minden 
oly községben, ahol legalább is 100 önálló iparos van ,ipartestületet állithat-
nak fel. Meg van a lehetősége annak is, hogy kisebb község is ipartestületet 
állithat fel, ha a jegyző fiz'etését és az üzletvezetés költségeit bírják. Több 
község is összeálhatott. sőt egyes járásokban az összes községekre kiterjesz-
kedő járási ipartestület van. Magyarország régi területén, Horvátország tiz 
ipartestületétől eltekintve, összesen 394 ipartestületet állítottak fel. Ezek 
megoszlása nem tekinthető egyenletesnek. Alanti tábla szerint számuk a 
Duna—Tisza közén a legnagyobb: 134. E vidéken több nagyobb községet ta-
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lálunk, amelyek területén 100-nál több iparos él. A Duna jobb partján az 
ipartestületek száma szintén siirii: 86. Kicsiny ezzel szemben az ipartestüle-
tek száma a Duna balpartján: 30, és Erdélyben a Királyhágón tul: 19. Ipar-
testületek ma is alakulnak. 1896-ban számuk lényegesen kisebb volt, mint 
1911-ben. 
Budapesten a törvény megengedte az egyes képesített iparágaknak, 
hogy szakipartestületeket állítsanak fel. Budapesten, férfi- és női szabó, ci-
pész, lakatos, építőmester és kőműves, asztalos, mészáros és hentes stb. ipar-
testület is van, számuk összesen 25. Vidéken ellenben egy város vagy köz-
ség csak egy. ipartestületet állíthatott fel. Ezért a nagyobb vidéki városok-
ban az egyes iparágak a testület keretén belül létesített- szakosztályokban 
tömörültek. 
Az ipartestületek helye száma 
1896-ban 1911-ben 
a Duna jobb-partján 66 86 
Duna bal-partj án 26 30 
Duna-Tisza közén 98 134 
Tisza jobb-partján 26 / 333 
Tisza bal-partján . 28 41 
Tisza Maros szögében 41 51 
Királyhágón tul 15 19 
Magyarország összesen 300 394 
ebből Budapest 21 25 
Az ipartestületek általában a 2000-nél nagyobb lakosú községekben 
fordulnak elő. A 2000-nél kisebb lakosú községekben ( 'sakis 15 ipartestület 
van. A faluk és tanyák iparosai tehát nem tartoznak ipartestületek köte-
lékébe. 
Az ipartestületek száma i91 l-ben 
1000-en aluli lakosú helyen 0.— 
1001—2000 lakosú helyen 15 
2001—5000 lakosú helyen 107 
5001—10.000 lakosú helyen 121 
10.001—20.000 lakosú helven 73 
20.001—50.000 lakosú helyen 41 
50.001-en felüli lakosú helyen 37 
Az iparosok háború előtti létszámára a m. kir. központi statisztikai 
hivatal 1910. évi népszámlálási adataiból következtethetünk. Táblázatunk 
szerint a gyári és kisiparban összesen 440.021 önálló mester dolgozott. A 
4.020 nagyvállalkozótól eltekintve valamennyi *kézmü- és kisiparos. A gyári 
fa kisiparban összesen 884.955 segéd és tanonc volt alkalmazva. 
Az 1910. évi népszámlálási statisztika adatai szerint 
a Magyar Birodalomban 483.435 
a tulajdonképpeni Magyarországon 440.021 
önálló ipari vállalkozó (gyáriparos, kisiparos) volt 
I a tulajdonképpeni Magyarországon 351.824 férfi 
és 88.197 nö 
Összesen: 440.021 önálló mester. 
4* 
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Ezek segítségére volt a tulajdonképpeni 
Magyarországon 26.498 férfi 
és 6.191 nő 
Összesen: 32.689 tisztviselő. 
A tulajdonképpeni Magyarország gyári és kisiparosainál összesen ; 
884.955 segéd- és tanoncszemélyzet volt foglalkoztatva. 
Ezek közül 738.615 férfi 
és 146.340 nő. 
A tulajdonképpeni Magyarországon a nagy- és kisiparban foglalkozta • 
tott összes férfiak és nők száma (a tulajdonost is beleértve) : 1,357.665 ember. 
Ugyancsak az 1910. évi népszámlálás adatait, mutatja a következő 
táblázat. Eszerint a tulajdonképeni Magvaroszágon a gyár és kisiparban 
összesen 810.085 segitőcsaládtag, segéd és tanonc dolgozott. Ebből levonva 
a gyáripar által foglalkoztatottak számát. 350.606-at. a kézmű- és kisiparra 
459-T-479 marad. Ezekből 21.195 segitő családtag, 294.897 kisipari segéd és 
143.387 kisipari tanonc volt. 
Az 1910. évi népszámlálási adatok szerint a tulajdoniképeni Magyar-
országon a gyár és kisipar a következő számú alkalmazottakat foglalkoz-
tatta: (a tisztviselőket itt figyelmen kivül hagyva). 
segitő családtagok 21.265 férfi és nő 
segédek (művezetők, élőmunkátok, al-
tisztek, segédek, munkások, nap-
számosok) 623.628 ., ., „ 
tanoncok 165.192 „ „ „ 
szolga (gazdasági és üzleti cseléd) 63.933 .. „ ., 
E számokban a gyáripar alkalmazottai és a kisiparban foglalkozók 
száma — beleértve a házi-, nép-, és vándoripart — valamint a gyár- és ki-
ipar által alkalmazott szolgák és cselédek száma van beleértve. 
Ugyanezen felvétel adatai szerint a 20-nál több segédet foglalkozta te 
gyárak a következő szánni alkalmazottakat foglalkoztatják: 
segitő családtag 70 férfi és nő 
segédek (művezetők, előnmnkások, al-
tisztek, segédek, munkások, nap-
számosok) 328.731 „ „ „ 
tanoncok 21.805 ,, „ „ 
szolga (gazdasági és üzleti cseléd) 19.357 .. ,, .. 
Ezeknek számát a fönt megadott számokból levonva, megkapjuk s 
tulaj donképeni Magyarországon 1910 évben a kézmű- és kisipar által foglal-
koztatottak létszámát, a következőkben. 
segitő családtagok 21.195 férfi és nö 
kisipari segédek (művezetők, nap-
számosok) 294.897 ,, „ „ 
kisipari tanoncok 143.387 ., „ „ 
szolgák (üzleti cselédek) • 44.576 ,, 
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Ez az utóbibi terminológia a kisiparra alig alkalmas; valószínűleg 
nagyrészük napszámos, tanonc, sőt segéd is. 
Igen érdekes adatokat szolgáltatott még a m. kir. Központi Statiszti-
kai Hivatal azzal, hogy az 1911 évben közvetlenül az egyes ipari érdekkép-
viseletekhez intézett körkérdéseket. Minden egyes ipartestülettől, minden 
régibb keletű ipartársulattól megkérdezte a körzetükbe tartozó tagjainak 
létszámát, azok mesterségbeli elosztását, az egyes iparágakban dolgozó ön-
álló mesterek, segédek és tanoncok számát, az ipartestület- vagy társulat 
vagyoni viszonyait stb. Ä világháború közbejötte a közzétételt késleltette, 
ugy hogy 1921-ben jelent meg a kiadmány „Ipari érdekképviseletek a Ma-
gyar Szent Korona Országaiban 1911. évben" cím alatt. E munka a kisipar 
háború előtti helyzetének lehetőleg tökéletes képét adja és ebben a minő-
ségében történelmi értékű. 
•A fölvétel az egész tulaj donkép eni Magyarország területén élő önálló 
iparosok számát adja meg, megkülönböztetve azokat, akik ipartestületnek 
vagy ipartársulatnak a tagjai, azoktól, akik semmilyen formában nincsenek 
egyesítve. Ez adatok szerint a tulajdonképeni Magyarország ipartestületei-
hez tartozó önálló iparosok száma 1911 évben 130.759 volt. Összehasonlítva 
-•zt az egész iparosság számával, az egésznek 33 százaléka, 67 százaléka nem 
tartozik ipartestületbe és 60 százaléka nincs is ipartársulatban. A táblázaton 
Budapestnek, a törvényhatósági joggal felruházott városoknak és a vidéknek 
képesített és ipartestületibe tartozó iparossága külön-külön fel van tüntetve. 
A nem egyesültek oszlopában az ipartestületekkel nem bíró falvak iparos-
sága szerepel. Ide vannak beleértve Budapestnek, a városoknak és a vidék-
nek képesítéshez nem kötött, szóval az ipartestületekben nem tartozó ipa-
rossága is. 
A tulajdonképpeni iparral foglalkozó önálló egyének közül 
ipartestületi csak ipar társulati egyesületi kötelékbe 
1911. évben tag tag nom tartozik 
tulajdonképpeni % % % 
Magyarország 130.759 33.06 25.872 6.54 238.920 60.4 
ebből: 
Budapest 15.409 46.01 9.473 28.29 8.606 25.7 
Tj. városok 36.967 57.51 5.905 12.58 14.034 29.9 
Vidéken 88.363 28.04 10.494 3.83 216.280 68.6 
Buday László ,.A Megcsonkított Magyarország' c. munkájának becs-
lése szerint a mai megmaradt Magyarország területén az 1910. évi népszám-
lálást véve alapul összesen mintegy 183.138 önálló mesterünk maradt. Le-
vonva ebből a maradékot a gyáriparra, feltehető, hogy abban az esetben, ha 
a háború a népesség foglalkozását nem változtatta volna meg, az 1910. évi 
népszámlálás adatai szerint a mai megmaradt Magyarországon mintegy 
180.000 önálló kézmű- és kisiparos volna. 
A háború alatt a gyáripari vállalatok a legtöbb iparágban erősen 
foglalkoztatva voltak. Sok uj gyár alakult. Ezzel ellentétben a kisiparosok 
legnagyobb részét hadi szolgálatra hívták be és még szerencsésnek mond-
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hatta magát az, akit valamely nagyobb gyárba, gyári munkára osztottak be. 
Az egész akkori helyzetnek az volt a színezete, hogy kisipar a gyáriparral 
í&ejnben nem igen fog tudni versenyezni, csakis alárendelt foltozó munká-
nál jöhet szóba. A kereskedelemügyi minisztériumban gondoltak is azokra r* 
nagyszámú kisiparosokra, akik a háborúból visszatérve üzleteiket majd fele-
ségeiktől visszaveszik s azokra a műhelyekre, amelyeket tulajdonosuk bevo-
nulása miatt be kellett zárni. Elképzelték azt a nehézséget, ami elé a háborúból 
visszatérő kisiparosok lesznek állítva, midőn üzemeiket újból meg akarják 
nyitni. Szerszámaik a hosszú idő alatt elkallódtak. Nyersanyagot drága pén-
zen kell majd beszerezni. Szterényi József báró. akkori kereskedelemügyi 
miniszter a minisztertanács és a király hozzájárulását szerezte meg, egy 62 
milliós kölcsönakció folyósítására. Ebből a háború folytán üzemüket meg-
szüntetni kényszerült kisparosok és kiskereskedők apró, de hosszú lejáratú 
és olcsó kamatozású kölcsönt kaphattak volna. 
A (háború befejezése hirtelen volt s a forradalom és a proletár dikta-
túra legkevésbbé sem volt kíméletes a kisiparosokkal szemben. A hires 1919. 
évi áprilisi választáson, amely minden tanoncnak, minden lánynak szavazati 
jogot biztosított, a segédet foglalkoztató vagy a tanoncot tartó önálló iparo-
sok ki voltak zárva a szavazásból. Amint azonban a vörös uralom megbukott 
és az ipartestületek újra életre kaptak, a közönség hirtelen a kisiparhoz for-
dult. A háborúból visszatért mesterek, a magukat önállósítani akaró segédek 
általában szerszámokat, nyersanyagot és a mesterséghez szükséges szer-
számgépeket kerestek. A kereskedelemügyi minisztériumban látták a kisipar 
emelkedő konjunktúráját. Tutdák azt, hogy >a kisiparosságra, mint állam-
fentartó elemre szükség van és annak érdekei nem mindig azonosak a gyár-
ipar érdekeivel. Ezért még az 1919. év végén a kereskedelemügyi minisz-
térium kebelében külön kisipari szakosztályt létesítettek. 
A kisiparos okinak nyersanyagokkal, szerszámokkal való könnyebb 
ellátása végett hozzájárult a minisztérium az Iparosok Országos Központi 
Szövetkezetének megalakításához, melyet anyagilag is támogatott. A hábo-
rúból visszatérők részére a tervezett kölcsönök folyósittattak. A Budapesten 
megindított hitelakció azonban a rendelkezésre álló összeget fel sem hasz-
nálta s a vidéki akciót meg sem indítottuk. 
Hogy a kisiparosságnak legyen oly képviselője, aki az egyes nyers-
anyagokkal gazdálkodó hivataloknál és bizottságoknál eljár, továbbá egyéb 
kérelmeiket az egyes minisztériumokban közvetlenül képviseli, kézmű- és 
kisipari miniszteri biztosi állást létesítettek, amely állást 1920 év augusztusa 
óta e sorok irója tölt be. Mint egyúttal a kereskedelemügyi minisztérium 
kisipari szakosztályának tagja, láttam azt az abszolút tájékozatlanságot, 
amely az iparosok között észlelhető eltolódásnak volt a következménye. Nem 
tudtuk megmondani, hogy bizonyos helyen, hogy valamely iparágban a há-
ború következtében nőtt-e, vagy fogyott-e és mennyivel az önálló iparosok, 
a segédek és a tanoncok száma. Az anyagbeszerzés akkori nehézsége folyton 
a gyáripar versenyének kérdését vetette fel. Abbeli véleményemnek, hogy 
a .gyáripar nem feltétl-en versenytársa a kispárnák, sőt egyes gyárak felálli-
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tása a lielybeli kisiparosság szempontjából határozottan kívánatos, nem tud-
tam bizonyítékát adni. Ezért a kereskedelemügyi miniszter úrihoz a kővet-
kező javaslatot terjesztettem elő: intézzünk minden egyes ipartestülethez egy 
kérdőívet, amelyben az ipartestület megadja minden egyes iparágban az 
ónálló mesterek, segédek és tanoncok háború előtti és háború utáni számát. 
Ez által egész tiszta ,k!épet kapnánk arról, hogy valamely iparágban nőtt-e, 
vagy fogyott-e a háború következtében az önállók, mesterek, vagy segédek 
és tanoncok száma. Intézzünk továbbá az ipartestületekhez kérdést, amely-
bon a háború alatt létesült vagy megszüntetett gyári vállalatoknak a kis-
iparosokra gyakorolt hasznos, vagy káros hatása iránt érdeklődünk. 
A kereskedelemügyi miniszter ur ezen javaslathoz hozzájárult s ez 
alapon az ipartestületekhez az alábbi kérdőív küldetett. A kérdőíven meg 
kellett adniok az 1913 december hó 31-én és az 1921. év január hó 1-én volt 
létszámot. Meg kellett adniok iparáganként ugy az 1913. évben mint az 
1921. évben az önálló mesterek, segédek és tanoncok számát. Ki volt 
mondva, hogy nem vehetők számításba a több mint 20 munkást foglalkoztató 
gyári vállalatok és azók alkalmazottai. Az egyes mesterségek sorban egy-
más alatt következnek. 
A kérdőív mintája. 
ipartestület jelentése a kézmű- és kis-
ipari miniszteri biztos 12/1921. szánni leiratára, melyben az alábbi kérdő-
pontokra pontos válasz megadását irja elő: 
1. Mily mértékben változott az ipartestület tagjainak létszáma a 
háború és az azt követő é.vek folyamán? Nem vehetők számításba a több, 
mint 20 munkást foglalkoztató gyári iparosok és azok alkalmazottai. 
Iparágak 
Létszám 913. 
XII. 31-én. 
Létszám 1921. 
I . 1-én J e g y z ő t 
önál ló segéd t a n o n c önálló segéd t a n o n c 
aranyműves 
i'züstmüves 
ékszerész 
aranyozó 
asztalos (ép. és butor) 
bádogos 
borbély 
-
• 
Hasonlóan folytatódik az egye,s iparágak felsorolása a kérdőív első 
•kiét oldalán. 
A kérdőív harmadik oldalán a következő kérdéseket intéztük az 
egyes ipartestületekhez : 
2. 1914 január 1. óta létesült-e az ipartestület körzetén belül nagyobb 
(20 munkásnál többet foglalkoztató) gyári jellegű üzem és, melyek azok? 
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a gyár cime és helye Mit gyárt 
munkásai-
nak száma 
tanoncai-
nak száma 
létesülési 
év jegyzet 
3. Volt-e a helybeli 'kisiparosságnak haszna, vagy kára az újonnan 
alakult gyárak üzemeinek lét épüléséből ? A kár vagy haszon lehetőleg kon-
krét számadatokkal adandó meg. (Pl. az uj alakulás hány kisipari tizem 
megszűnését, vagy keletkezését eredményezte? Hány segédet vont el? A kis-
iparosság munkája összegben kifejezve mily mértékben emelkedett vagy 
apadt? Mennyivel lett olcsóbb vagy drágább a nyersanyaga stb.?) 
A kérdőív utolsó oldalán hasonlóképen kérdést intéztünk aziránt, 
hogy nem-e szűnt meg az ipartestület körzetén belül a háború folyamán 
valamely gyári vállalat, Nem-e volt ebből az ipartestület lakosságának 
haszna, vagy kára. 
Az ipartestületekhez intézett kérdőivek az 1921. év folyamán némi nó-
gatásra lassanként mind beérkeztek. A beérkezett válaszok többé-kevósbbé 
megbízhatók. Az ipartestületek kötelesek a körzetükbe tartozó önálló mes-
tereket nyilvántartani. Őket, ha meghalnak vag beadják az iparjogot, a 
nyilvántartásukból törölni. Kötelesek a tanoncok szerződtetését, és felszaba-
dítását is feljegyezni. Az igaz, hogy abban az esetben, ha a tanonc mestert 
vált, másodszor is beírják, véleményem szerint azonban az önálló mesterek 
és a tanoncok száma a könyvekből egész pontosan megállapítható. Kötele-
sek az ipartestületek továbbá a segédek munkába állását vagy munkából 
való kilépését ás feljegyezni. A feljegyzések azonban nem olyanok, hogy 
abból a segédek száma könnyen megállapítható volna. Az ipartestületek egy 
része a segédek számát nem is adta meg. Szerepet játszott a hitelesség 
szempontjából az ipartestületi jegyző rátermettsége is. A vezetés tekinteté-
ben az ipartestületek ugyanis nagyon különbözőek. Az elnök és a választ-
mány általában mesteremberek. Budapesten az ipartestület egy titkár veze-
tése alatt álló egész hivatal jellegű iroda. Jól működnek a vidéki városok 
ipartestületei is. A vidéken kisebb falvakban az ipartestület jegyzője vagy 
szak iparos, vagy községi tisztviselő. Egyes helyeken az iparosság nem igen 
akar a költségek felemelkedéséhez hozzájárulni. Találtam ipartestületet, 
amelynek jegyzője még ma is csak 1000 koronát vagy csak 800 koronát* kap 
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évenkint. Az ilyen jegyzői állást nobile, officiumképen viselik. Az ipar-
testületeknek rendesen város vagy falu közepén van bérelt helyisége, az 
esetek nagyobb részében saját épülete. Voltam azonban olyan ipartestület-
ben is, amelyiknek nem volt bérelt helyisége sem, hanem az ipartestületi 
jegyző egy családtagokkal telt és siró gyermekekkel súlyosbított falusi szo-
bában fogadott. Ahol a jegyző hanyag, vagy tehetetlen volt, ott magamnak 
vagy a hozzám beosztott iparfelügyelőnek kellett az ipartestület könyveit 
átnézni. 
Az ipartestületek jelentéseit összefoglaltuk, s az egész mai meglévő 
területre nézve összeadtuk. A mai Magyarország 228 ipartestületében a fel-
vételek eredménye szerint 91.715 önálló iparos mester van. Ez volt az ön-
álló, képesítéshez kötött ipartestületekbe foglalt iparosok létszáma 1921 év 
jauár 1-én. Azóta újra nagyobb. A kereskedelemügyi miniszter ur közben 
ugyanis rendeletet bocsájtott ki, mely a vendéglősöket is az ipartestületekbe 
kényszeríti. 
E számot nem lehet az 1913. évi adatokkal összehasonlítani. Az ipar-
testületek egy része ugyanis az 1913. év adatait nem tudta- megadni. 
Irataik a vörös uralom vagy idegen megszállás következtében szétszóródtak. 
Van egy pár ipartestület, amelynek létezésére a feldolgozás ideje alatt jöt-
tünk rá. Ha csak azon ipartestületek adatait vesszük figyelembe, amelyek 
mind az 1921 év mind az 1913 évadatait megadták, akkor 211 ipartestület 
jelentéséből a következő főbb eredményekre jutunk: 
1. Az összes kézműiparban: 
1913 
Mesterek Segédek 
Budapest 18.033 45.176 
Tvh. városok 11.971 11.762 
Vidéki ipartest. 42.028 22.960 
2. Építőmesterek, kőművesek : 
Budapest 613 2.141 
Tvh. városok 705 1.167 
Vidéki ipartest. 2.854 2.975 
3. Szobafestők, mázolok: 
Budapest 717 
Tvh. városok 408 
Vidéki ipartest. 870 
4. Asztalosok: 
Budapest 888 
Tvh. városok 724 
Vidéki ipartest, 3.195 
5. Lakatosok: 
Budapest 1170 
Tvh. városok 571 
Vidéki ipartest, 369 
V 
272 
453 
5.238 
1.131 
2.631 
710 
1.883 
1.142 
Tanoncok 
17.455 
8.291 
22.087 
1591 
883 
2.156 
91 
269 
448 
1.730 
809 
2.0Ó4 
1.377 
1.924 
1.425 
Mesterek 
21.974 
14.991 
59.266 
727 
672 
3.076 
751 
434 
1.073 
925 
926 
3.748 
1.763 
829 
583 
1921 
S e g é d e k 
39.195 
9.940 
18.082 
1.228 
649 
1.418 
9 
191 
251 
2.500 
1.135 
2.462 
1.707 
1.439 
1.063 
T a n o n c o k 
18230 
8.888 
22.201 
279 
354 
1.102 
65 
139 
301 
2.180 
519 
2.002 
817 
2.879 
1.814 
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1913 1921 
Mesterek Segédek Tanoncok Mesterek Segédek Tanoncot 
. 6. Bádogosok: 
Budapest 293 ? ? 588 ? ? 
Tvh. városok 206 202 152 260 171 146 
Vidéki ipartest. 1.143 522 662 1.446 426 657 
7. Kovácsok, bognárok: 
Budapest 248 445 191 259 379 178 
Tvh. városok 690 562 315 823 508 118 
Vidéki ipartest. 10.607 5.994 5.624 13.882 4.491 6.486 
8. Cipészek és csizmadiák: 
Budapest 1.766 ? ? 2896 6.800 2.500 
Tvh. városok 2.896 2.443 1.348 3.792 1.633 1.479 
Vidéki ipartest. 10.607 5.994 5.624 13.882 4.491 6.486 
9. Férfi- és női szabóik: 
Budapest 4.012 12.800 4.100 4.527 ? ? 
Tvh. városok 1.522 1.506 1.137 2.040 1.501 1.128 
Vidéki ipartest. 5.413 1 2.375 2.499 5.813 1.748 2.3<V7 
10. Mészárosok, hentesek: 
Budapest 1.570 823 364 1.966 ? 56.'. 
Tvh. városok 935 483 493 1.225 403 402 
Vidéki ipartest. 2.821 861 939 3.398 677 1.024 
11. Sütői: és cukrászok: 
Budapest 373 1.869 710 597 1.664 692 
Tvh. városok 455 885 225 623 523 199 
Vidéki ipartest. . 1.288 741 630 1.560 579 . 502 
12. Borbélyok: 
Budapest
 v 1,105 1.801 309 1.156 1.507 503 
Tvh. városok 608 612 281 677 509 383 
Vidéki ipartest. 1.483 1.110 918 1.840 981 913 
Az önálló iparosmesterek száma az egész ország1 ipartestületeiben ál-
talában szaporodott. Budapesten 18 ezerről felszaporodott a számuk közel 
22 ezerre. A vidéki városokban kereken 12 ezerről 15 ezerre. A vidéken 
pedig 42 ezerről 51.266-ra. 
Az önálló iparosok számának változásában a következő fázisokat kel-
lene feljegyezni: a háború kitörésekor az önálló kisiparosok legnagyobb 
részét hadiszolgálatra behívták. Azt. hogy mennyire csökkent a háború alatt 
a számuk, nem tudjuk megállapítani. A csökkenés a háború éveiben még 
erősbödött. Számuk az 1918. és 1919. években, amikor a kisiparosok a há-
borúból újra visszatérnek, emelkedni kezdett, megakadt az emelkedés a 
vörös uralom idején; Erőteljes szaporodás volt észlelhető az 1919. év végén 
és az 1920. évben. Ugy Budapesten, mint a törvényhatósági jogú városok-
ban, valamint vidéken észlelhető az önálló mesterek szaporodása. Arról, hog> 
az 1921. és 1922. évben a kisiparosok szaporodtak-e tovább vagy sem. 
pontos felvilágosítást adni nem tudok. Az ipartestületek egy részében még 
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most is nő az önálló iparosok száma, más ipartestületekben azonban 
csökkent, 
Az össziparosság számában tapasztalható változások okait kutatva, 
azok iránt az egyes ipartestületeknél külön is tájékozódtunk. Az általuk ki-
töltve beküldött .jelentésivek ugyanis csak az egyes iparágakban tapasztal-
ható létszámbeli változásról nyújtanak számbeli adatokat, de nem nyújtanak 
felvilágosítást a változások okairól. Ezeket némely esetben magunk is ki-
találhattuk. Sokkal megbízhatóbbnak látszott azonban maguknak az ipar-
testületeknek megkérdezni véleményét arra vonatkozólag, hogy az iparos-
mesterek, segédek vagy tanoncok egyes iparágakban tapasztalt megnöveke-
dése vagy apadása mily okokból magyarázható. A tapasztalt rendellenes-
ségek tárgyában majdnem minden egyes ipartestülethez külön, annak az 
ipartestületnek viszonyaihoz képest szerkesztett kérdőivet küldtünk. Az 
alábbiakban Győr város ipartestületéhez küldött második kérdőívet mutat-
juk be. Az ipartestület jelentéséből kitűnik, hogy pl. az önálló asztalos-
mesterek száma 173-ról 243-ra. az önálló lakatosmesterek szama 42-ről 70-re, 
az önálló mészárosmesterek száma 36-ról 53-ra, az önálló hentesmesterek 
száma 57ről 95-re Szaporodott. Ezzel szemben a cipészsegédek száma 275-ről 
73-ra csökkent. Az ipartestületihez a jelentés-ív alapján egy kérdőívet szer-
kesztettünk, melybeit megkérdeztük, hogy miben látja okát az egyes mester-
ségekben a létszámváltozásoknak. A feleletet az ipartestület a kérdőívre rá-
vezette és visszaküldte. 
Győr város ipartestületétől. 
, 103/1922. sz. 
Kérdőív. 
1. Miben látja az okát annak, hogy az asztalosmesterek száma az 1913. 
évhez képost emelkedett? 
A gyárakból és nagyobb műhelyekből részleges üzemszünetelés folytán el-
boesájtott szakmunkások közül azok, akik szüleik révén némi anyagi támoga-
táshoz jutottak, mint önállók próbáltak maguknak megélhetést biztosítani. 
3. Miben lá t ja az okát annak, hogy a lakatosmesterek szám? az 1913. év-
hez képest gyarapodott? 
Lásd, mint az 1. pont alatt. 
3. Miben látja az okát annak, hogy a mészárosmesterek száma az 1913. 
évhez képest emelkedett? 
A háborús katonai szolgálatból hazatért mészárossegédek nagy része falusi 
Igazdálkodó) szülök gyermeke és ezek most elégséges töke fölött rendelkezve, 
tömegesen önállósították magukat. Ezen elhatározásukat elősegítette a húsfogyasz-
tás nagymérvű megnövekedése és az élőállat kivitel korlátozása is. Megjegyzendő, 
hogy az uj mészárosiparosok legtöbbje a húspiacon sátorban méri ki a húst és 
nem rendelkezik ibolthelyi seggel és rendes üzleti felszereléssel. 
9. Miben látja az okát annak, hogy a cipész- és csizmadia segédek száma 
az 1913. évhe? képest apadt? 
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A bevonult segédek közül sokan nem jöttek vissz-a; a tanoncképzés a 
háború alatt megakadt, mert a falusi szülök otthon fogták dologra a fiaikat és 
azonkívül sok segéd önállósította magát. 
Az ipartestületek legnagyobb része a választ beküldötte. A beérkezett 
válaszok igen heterogének, azonban összeegyeztetve őket, találunk e g y e s 
okokat, amelyek országos tünetre jellemzőek, viszont másokat, amelyek a 
helyi viszonyokban lelik magyarázatukat. 
Az önálló iparosság szaporodásának okai első sorban lélektani okokra 
vezethetők vissza. A háborúból visszatérve, nem-csak az önálló mesterek 
igyekeztek újra az iparukat felvenni, hanem az iparossegédek nagy része 
is elég idősnek érezte magát arra, hogy ne kelljen más mesternél dolgoznia, 
hanem önállósítsa magát s a maga kenyerét egye. Az ehhez szükséges anyagi 
eszközöket a hosszú háború alatt aki tudta, megszerezte magának. A háború-
ban alkalmazott mészárosok, sütők, borbélyok stb. mellékkeresetre tettek 
szert, amit, meglévén teljes ellátásaik, felhasznál ni ok nem igen kellett. Hozzá-
járult ehhez a helyzethez a háború hirtelen befejezése következtében be-
állott gyári ipari pangás. A háború alatt fokozott létszámmal dolgozó gyá-
raink egy pillanat alatt munka nélkül állottak. A háborúból hazatérő ország 
lakosságának hirtelen szüksége volt a békebeli életben szükséges cikkekre. 
Élelem, civilruhák, cipők, bútorok, tűzifa, lakás nagy mértékben kerestettek. 
Emlékezünk a háború után bekövetkezett 1 ak ásr ek vi r ál ásókra, a lóverseny-
tér, a Hűvösvölgy és egyéb területek kivágott fáira, a vörös uralom alatt 
kifosztott ruházati cikkek és élelmiszerraktárakra. A rend helyreálltával a 
gyáripar első sorban segédei között igyekezett rendet teremteni és azok 
számát lényegesen redukálta. A segédeket kevésbbé foglalkoztató kisipar 
azonnal lábra állhatott. A közönség egyszerre a kisipar felé fordult. Uj dol-
gokra általában kevésbbé tellett, inkább javítások és átalakítások kerültek 
sorra. Egyes iparágakban, mint a cipész- és szabóiparban, a kovács- és 
bognáriparban, a vidéki asztalos- és lakatosiparban, a mészárosiparban 
határozott fellendülés volt észlelhető. A háború alatt bevonult kisiparosok 
újra dolgozni kezdtek és a segédek nagy száma önállósította magát. 
Ezt a mozgalmat az állam is elősegítette. A leszerelésnél fölöslegessé 
vált hadianyagból sok iparos nyersanyaghoz és szerszámhoz jutott. A szét-
bontott barakkokból, a kidolgozatlan puskatusokból kaptak az ácsok, kap-
tak az asztalosok. A Hadigondozó Hivatal nagyon sok cipész-, szabó- stb. 
szerszámkészletet osztott ki. Sokan egész kis szerszámkészlettel önállósítot-
ták magukat. Hozzájárult ehhez az is, hogy a háború után következő zavaros 
időkben sok segédnek elég könnyű alkalma nyílt a szerszám beszerzésére. 
A nyersanyagbeszerzéshez szükséges tőkehiányt a közönség is igyekezett le-
győzni. Emlékezünk azokra az időkre, mikor magunk vittük a bőrt az ipa-
roshoz. Készpénzkölcsönt is adott az állam. Legnehezebb volt a műhely-
helyiség kérdése. A kis szerszámkészlettel dolgozó szabók, cipészek általá-
ban otthon, a lakásukon is dolgoztak. Egyes iparok, mint az asztalosok, 
vidékre szorultak. Kispesten, Monoron s a szomszédos községekben nagyon 
sok Budapestről kiszorult iparos van. Helyenkint egész szükség-megoldást 
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találtak. Győrbon az uj mészárosok pl. sátrakban árusítanak. Az ipartestüle-
vételeimből is következtethetek. A járások és a tizezer lakosnál kisebb köz-
teknek fizetendő felvétel dija, az a k'b. 100 korona, ami a békeidőben igen 
szép pénz volt, valutánk leromlása miatt szerepet nem játszik. 
A segédek száma — 203 ipartestület jelentése szerint —- általában 
esett. 100 önálló mesterre Budapesten 250 helyett 178 esik. A vidéki tör-
vényhatósági jogú városokban 100 mesterre 98 segéd helyett 66 segéd esik. 
Vidéken a falvakban 54 helyett 35. A segédek számának csökkenésére több 
ok vezetett. A legfontosabb ezek közül az, hogy minden segéd, aki csak 
tehette, önállósitotta magát.. Nagy fontosságai ebből a szempontból az is, 
hogy a háború alatt tulajdonképpeni tanoncképzés nem is igen volt. A szü-
lők gyermekeiket általában nem adták inasnak, hanem otthon fogták rende-
sen földmivesmunkára. öt esztendőnek vehető az az időszak, amely alatt 
hiányzott a minden évben szokásos segéd-utánpótlás. A háborúban egyes 
iparágak segédei közül sokan elhaltak. Gondoljunk csak a szapöröknél alkal-
mazott ácsokra, akik néha tüz alatt voltak kénytelenek fedezéket csinálni. 
De hozzájárult a segédek csökkenéséhez az általános ipari helyzet is. A 
munkabérek általában igen magasra emelkedtek. Tudvalevő, hogy az asz-
talos-, cipész-, szabósegédek havi keresete ma a legmagasabbrangu tisztvise-
lőkét is meghaladja. Természetes, hogy segédet általában csak az az iparos 
tartott, aki a segédjére tényleg rászorult. Az újonnan önállósult mestereknek 
nem volt erre anyagi eszközük. Ök inkább az olcsóbb segítséget választották 
és tanoncokat alkalmaztak. Ez igy történt a virágzó cipész- és szabóiparban: 
is. Még fokozottabb volt a segédek csökkenése az erősen pangott építőipar-
ban. A kőműves- és Sácssegédek, a fővárosi asztalosok segédei erősen csök-
kentek. A segédek egy része az egyes iparok pangása következtében 
munkanélkül maradt és ha tehette, kiment a megszállott területekre, vagy 
külföldre vándorolt. Hozzájárult ehhez még az is, hogy a háború utáni zava-
ros időkben uj kereseti lehetőségek is nyíltak, amelyek jobban kifizették 
magukat, mint a segédek különben is magas fizetése. Gondoljunk csak az 
élelmiszerekkel való utazások és a cigarettákkal való kereskedés akkor jö-
vedelmező voltára. 
A tanoncképzés a háború után nemcsak hogy megindult, de békebeli 
nívóját is elérte. Ennek egyrészt az a látszat volt az oka, hogy az az iparos, 
aki valamely raktárral rendelkezett, valutánk leromlása következtében rak-
tára miatt most. gazdagabbnak látszott. A szülők szivesen adták gyermekei-
ket iparospályára. Hozzájárultak ehhez a tisztviselőpályákon való megélhetés 
nehézségei. Az iparosmesterek szivesebben vettek tanoncot, mint segédet 
segítségül. Csak egyes iparágainkban csökkent a tanoncok száma az álta-
lános pangás következtében. Építőmesterek, kőműves-, ács-, szobafestő-
mesterek kevesebb tanoncot alkalmaztak. 
Ha a mesterek, segédek és tanoncok számát összegezzük, az egész 
kisiparosság száma növekedést mutat. A mesterek száma általában jobban 
emelkedett, mint amennyivel csökkent a segédek száma. 18+12-f-22 ezer 
összesen 72 ezer önálló mester megnövekedett 22+15+51, azaz 88 ezerre. 
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Ezzel a 16 ezres létszámszaporodással szemben a segédek száma kevesebbel 
fogyott. 45+11+23 ezerről, összesen 79 ezerről 39+-10-|~18 összesen 67 
ezerre. A segédek fogyása tehát csak 12 ezer. Az ipartestületek össziparos-
sága ennek megfelelően mintegy 4 ezer emberrel növekedett. 
Ez egyrészt a háború iparoktató hatásának tulajdonitható. A háború 
nagyon sok embert kiképzett egyes iparágakban. A katonaság a háború 
alatt a legtöbb mesterséget foglalkoztatta. A rokkantügyi, később Hadigon-
dozó Hivatal az ország különböző pontjain különböző műhelyeket állított, fel 
a háborúban megrokkantak ipari kiképzésére. Az orosz hadifogságból vissza-
térők közül sok akadt, aki valamely mesterséget ott kint kitanult. A nehéz 
gazdasági helyzet szintén az iparosság szaporodására vezetett. A tisztviselői-
pályákon működők nehéz megélhetési viszonyai érettségizett ifjakat hajtot-
tak a szerelés, a lakatosság, az asztalosság, a villanyfelszerelés stb. karjaiba. 
Az ország iparossága szempontjából ez ifjak csak nyereségnek tekinthetők. 
Ugyancsak a nyomasztó gazdasági helyzet következtében katonatisztek, 
tisztviselők özvegyei és nejei váltották ki a női szabó-iparigazolványt, 
A mesterek szaporodását, a segédek csökkenésével összehasonlítva, fel 
kell tűnni annak, hogy Budapesten a segédek száma jobban fogyott, mint 
amennyivel a mesterek szaporodtak. Budapest képesített kisiparossága több 
mit kétezer emberrel fogyott. Ezzel szemben a vidéki ipartestületek iparos-
sága mintegy hatezer emberrel nőtt. Az iparosság Budapestről elszivárog a 
vidéki városok és a falu felé. Ennek első sorban a városi nép elszegénye-
dése és a falusi földmivesnép gazdasági megerősödése az oka. A mező-
gazdasági eszközök a háború alatt nem javíttattak, többé-kevésbbé elrongá-
lódtak. Ezeket most a kovácsnak, a bognárnak sürgősen ki kell javítani. 
Van pénze a földmivelő embernek most ruhabeszerzésre is. A falvakban a 
cipészek és szabók általában szaporodtak. A fővárosban ezzel szemben az 
építőipar és az ezzel összefüggő iparok panganak. 
Ez az iparosság tulajdonképpen az ipartestületek hatáskörébe tartozó 
képesített iparosság, az ország iparosságának tehát csak egy részé. Hogy 
mennyi az egész ország kisiparossága, arra a kérdésre alig válaszolhatunk. 
Ma már nem fogadható el az a megállapítás, hogy a kisiparosoknak álta-
lában egy harmadrésze van ipartestületben és kétharmadrésze ipartestületen 
kívül. A statisztikában megadott ipartársulati tagok száma a k imuta tás sze-
rint is csekély. Még csekélyebb azonban ezeknek a száma \ valóságban a 
következő okokból: az ipartársulatok általában kihalóban vaunak. A statisz-
tikai hivatal által kiadott jegyzékben felsoroltak nagy része már megszűnt. 
A meglevők nagy része nagyobb városokban van, ahol ipartestületet is kel-
lett felállítani. Ott tehát párhuzamosan működnek és a tagok létszáma nmg 
van adva már az ipartestületekben. Az ipartársulatok nagy része tulajdon-
képpen kereskedőknek társulata. Az ipartársulatok közül tulajdonképpen 
néhány bérkocsis-társulat az, ami mint nem képesített ipar nincsen az ipar-
testületekben. 
Az önálló iparosok számának megállapításánál más módon jártam cl. 
Megállapítottam mindenekelőtt a most meglévő ipartestületeink hatáskörét, 
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illetve azt a lélekszámot, amelyét az 1910. érvi népszámlálás adatai szerint 
jelent. A megcsonkított Magyarország jelenlegi összterülete kb. 7,530.000 
békebeli lakosságnak felel meg. Ebből az ipartestületek lakosságát levonva, 
megkapom az országnak azt a lakosságát, amely nincs ipartestületekben. 
Ezek főleg falusi és tanyai népek, amelyeknek iparosságára statisztikai fel-
ségek önálló képesített iparossága felvételi adataim szerint — a lakos-
ságnak általában 1.77 százaléka. 
Az ipartestületek körzetét külön, harmadik kérdőívvel kellett meg-
állapítani. Minden ipartestületnek meg kellett adnia a hatáskörébe tartozó 
községek neveit. Ez annyival is inkább szükséges volt, mert egyes községek 
ipartestületei nem tüntették fel a neveikben azt, hogy több községet foglal-
nak magukban. Hatáskörüket sem az Ipartestületek Országos Szövetsége, 
sem a Központi Statisztikai Hivatal nem tudta megmondani. A beérkezett 
válaszok alapján a mai Magyarország most meglévő 228 ipartestületének 
hatásköre az 1910. évi népszámlálás adatai szerint mintegy 4,230.000 lakos-
ságra terjed ki. Ennek az önálló képesített iparossága 91.715. 
A 7,530.000 békebeli lakosságnak megfelelő összterületből nincsen 
ipartestületbe beosztva 3,300.000 lakosság. Ezen falusi és tanyai nép iparos-
sága 1.77 százalékkal számítva 58.410. 
A mai Magyarország összes önálló képesített iparossága tehát 150.125. 
Ehhez járulnak még a nem képesített iparosok és a statisztikai hivatal által 
iparosnak minősített egyének. Ezeknek a száma Budapesten és a vidéki 
városokban 25.7, illetve 29.9 százalék. A vidéken, ahol nincsen ipartestület, 
nagyobb a százalékos számuk, de ezt föntebb .már figyelembe vettük. Az 
ipartársulati tagok százaléka nagy ugyan, azonban tekintettel a fentebb el-
mondottakra, á valóságban sokkal kevesebb. Ugy, hogy elég pontosnak 
tekinthető a számitásom, ha az egyesületi kötelékbe nem tartozó nem képe-
dtett iparosok számát az egész iparosságnak — ugy Budapesten, mint a 
vidéki városokban, mint a falvakban — 30 százalékra veszem. 
A mai Magyarország egész iparosságát tehát a következő egyenletből-
számíthatom: 150.125 + 0.3 X = X. 
Ebből a mai Magyarország önálló kézmű- és kisiparosainak száma az 
1921. év január hó 1-én: X = 215.000-re becsülhető. Ebből nem képesített 
iparos körülbelül 65.000. 
Az önálló iparosság tehát a Buday. László által megadott 180 ezerről 
kereken 20 százalékkal szaporodott. 
Ebből az ipartestületek körzetébe tartozik az egész önálló iparosság 
42.6 százaléka, a régi 33.06 százalék helyett. 
A háború és az azt követő rendellenességek után egyes iparágaknak 
határozott konjunktúrája nyílt. A cipész, szabó, mészáros, pék, ha kevesebbet 
is termel mint békében, azért mégis jobban megkeresi a mindennapi kenyerét, 
mint —- hogy egy szerény példával éljek — egy miniszteri tanácsos. Az 
•"pitőipar azonban általában erősen pangott. Ezzel együtt pangottak a kő-
műves-, ács-, a szobafestő- és a mázolóiparok is. Megérezte az építőipar pan-
gását egyes helyek, főleg a városok asztalos-, lakatos- és bádogosipara is. 
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Az önálló építőmesterek ós kőművesmesterek száma ugyan Budapesten és a 
tulajdonképpeni vidéken növekedett. Ez azonban nem tekinthető az építőipar 
konjunktúrájának. A kő műves segédek közül ugyanis az, aki csak tudta, ön-
állósította magát és valahol valamely ja vi tó-munkával tartja fenn magát. 
Jellemző ebben az időben az építőipari segédek és tanoncok nagyarányú 
csökkenése. Az eltávozott kőmüvessegédek egy része szakmát változtatod 
és más iparágban keresi kenyerét. Eg yesek gyárakban helyezkedtek el. 
mások a Balkán-államokba költöztek. Sok közülük falura ment, a falun eset-
leg napszámosmunkát folytat. Ahol építőmunka akad, az rendesen csak 
olyan kisszerű javítás, hogy azt bármelyik mester mindenféle segéd alkal-
mazása nélkül el tudja végezni. Nagyon kevés azoknak a helyeknek a 
száma, ahol építkezésekről tesznek jelentést, mint Sopron és Gyöngyös vidé-
kéről. Az ipari pangásra jellemző tünet, hogy a törvényhatósági jogú váro-
sokban az építő- és kőművesmesterek száma csökkent. Nagy szó az, ha egy 
mester beadja az ipartestületnél az iparigazolványát. 
Az összeállítás kifogásolható volna amiatt, hogy a felvétel 1921. 
január 1-én történt, szóval télen, amikor az építőmunka szünetel. Nem ját-
szik ez szerepet az önálló mesterek számánál. A segédek és tanoncok számát 
illetőleg a háború előtti időben tettek egyszer összehasonlító felvételt s ki-
mutatták, hogy az építőiparban december hó 31-én körülbelül fele annyi 
munkás van alkalmazásban, mint nyáron. Az itt elmondottak szempontjából 
ez egyáltalán nem játszik szerepet. Az 1913. évi felvétel is december 31-éről 
szól. A segédek és tanoncok számának pangásáról mondottak tehát teljes 
mértékben megállják helyüket. 
segédek száma a jun. tanoncok száma a jun. 
Mesterség 1911. év létszám 1911. év létszáiv 
VI. 30. XII. 31. "/O-ában VI. 30. x n . 31 "Arába n 1 
Ács 6.765 3.739 55.3 2.671 2.573 96.. 5 
Asztalos 13.964 12.756 91.4 •8.497 8.860 104.3 
Bádogos 3.219 2.768 86.0 2.182 1.854 85.0 
Borbély 5.350 5.438 101.6 3.049 3.125 102.5 
Cipész 18.990 19.834 104.4 9.931 10.223 102.9 
Építőmester 10.900 6.001 55.1 5.881 2.636 44.8 
Férfiszabó 21.328 21.875 102.6 8.921 9.629 107.9 
Lakatos, gépi. 12.462 8.607 69.1 8.307 8.471 102.0 
Hentes, mészáros 5.255 5.339 101.6 3.323 3.440 103.5 
Kovács 4.167 3.938 94.5 3.204 3.953 123.4 
Kőműves 16.060 6.624 41.3 8.318 8.001 96.2 
Női szabó 8.715 5.938 68.1 4.480 4.943 1103 
Sütő 5.043 5.095 101.0 1.933 2.076 107.1 
Hasonló viszonyokat találunk az ácsoknál. Ugyancsak nagyon lecsök-
kent a segédek és tanoncok száma a szobafestőknél és mázolóknak 
Az asztalosiparban a mesterek száma gyengén emelkedett, Budapesten 
erősen csökkent a segédek száma. Az épitőasztalosság általában pangott. A 
lelket az asztalosságban a butorasztalosság tartotta fenn. Ez is inkább a vi-
dékre vagy külföldre szállított. A vidéken az asztalosok általában erősebben 
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szaporodtak. Segédeik száma sem csökkent. A földmivesnép mai jóléte mel-
lett elég b il to rm egr end e 1 és és épületjavitás is akadt. 
A lakatosiparban ugy Budapesten, mint a vidéki városokban és vidéken 
nőtt az önálló mesterek száma. Ez többek között a gyáripar pangásának tu-
lajdonitható. A háború után .részleges tizem szünetelése folytán elbocsátott 
munkások önállósítani törekedtek magukat. Budapesten a segédek száma erő-
sen csökkent. Az uj mesterek kevésbé alkalmaztak segédet, olcsóbb segítő-
társ volt nekik a tanonc. A tanoncok száma általában növekedett. A segédek 
száma emelkedett a vidéken. A vidék lakatosiparosságának határozott föllen-
dülését észlelhetjük. 
A bádogosiparban szintén növekedett az önálló mesterek száma. Buda-
pest a segédek és tanoncok számát nem adta meg. A vidéken csökkent ugyan 
a segédek száma, de nemoly mértékben, mint ahoyg a mesterek emelkedtek. 
Tipikus falusi ipar a kovácsmesterség és a bognármesterség. A vidéki 
ipartestületek kovács- és bognáriparossága mellett Budapest és a vidéki vá-
rosok hasonló iparossága eltörpül., ami a kovács- és bognáripar vidéki voltára 
jellemző. Minden faluban s a pusztákon is találunk kovácsot. A kovácsok 
főleg a vidéken szaporodtak. Segédeik száma csökkent ugyan, de nem 
annyival, mint ahogy a mesterek "szaporodtak. Tanoncaik száma a vidéken 
és a vidéki városokban nőtt. A földmivesnép mezőgazdasági készleteinek 
javítása elég munkát adott. Egyedüli bajuk ez idő szerint a kovács-szénnek 
korlátozott volta. 
A vidékre nézve jellegzetesen sok a cipész- és csizmadianiesterek 
száma. Az önálló mesterek száma ugy Budapesten, mint a vidéki városokban 
és a vidéken nőtt. A növekedésben a csizmadiaipar nem tartott lépést a 
cipésziparral, inkább visszafejlődött. A segédek számát Budapesten nem lehe-
tett megállapítani. Vidéken a segédek általában fogytak, de nem oly mér-
tékben, mint ahogy az önálló mesterek szaporodtak. A háborúban nagyon 
sokan tanulták ki az ipart és a Hadigondozó Hivatal is nagyon sok cipészt 
szabadított fel. A tanoncok száma általában szaporodott. A cipészipar a 
háború után erősen fellendült. Rossz valutáris viszonyaink mellett külföldi 
gyári áru nem érkezik be az országba. Ebből a kisiparosságnak haszna van. 
Nem oly jellemző a női- és férfiszabók számának alakulása. Az ön-
álló mesterek száma ugy Budapesten, mint a törvényhatósági jogú városok-
ban és vidéken növekedett. A segédek száma csökkent, aminek talán a 
magas munkabérek az okai. A tanoncok száma is fogyást mutat. A szabó-
ipari munkák ugyan épp oly kelendők, mint a cipészipari munkák, az árak 
emelkedése miatt azonban kisebb a fogyasztás. Az emberek nagy része, 
amit tud, otthon csinálja meg. Az eredményt befolyásolhatja az is, hogy 
nagyon sok nő esetleg férfi igazolvány nélkül otthon dolgozik. 
A mészáras- és hentesmesterek száma ugy Budapesten, mint a tör-
vényhatósági jogú városokban, mint a vidéken erős növekedést mutat. A 
segédek száma kevésbbé fogyott. A háború alatt nagyon sok mészáros vagv 
hentes megvagyonosodott és kiváltotta az iparigazolványt, sokszor csak 
azért, hogy állatokat' vásárolhasson és húst. szállíthasson. A városi munkás-
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osztály húsfogyasztása általában nőtt. Ezzel szemben az intelligencia keve-
sebb bust eszik. A falusi ember húsfogyasztása nőtt ugyan, de a falusi em-
ber főleg a maga által hizlalt állatokból él. 
A sütők és cukrászok száma a városokban, mint a vidéken emelkedett. 
Budapesten a szaporodás a cukrászoknak tulajdonítható, akik meghárom-
szorozódtak, a sütőiparosok Budapesten nem szaporodtak. A segédek száma 
Budapesten és a vidéken általában csökkent, a törvényhatósági jogú váro-
sokban azonban nőtt. Azok a sütésbeli korlátozások, melyek a háború alatt 
örvényben voltak, megszűntek. Sokan az éjjeli munkára panaszkodnak. 
Tanoncokat általában nehezebben kapnak. Tanoncaiknak száma Budapesten 
is, a törvényhatósági jogú városokban és a vidéken is fogyott. 
A borbélymesterek számában főleg a vidéken emelkedett az önállók 
száma. A segédek száma általában csökkent. A fővárosban és a törvényható-
sági jogú városokban inkább a tanoncok száma nőtt. 
Hasonló változásokat látunk a többi mesterségekben is. Az önálló 
mesterek száma a háború alatt általában növekedett. Egyes iparágakban 
azonban csökkent. Erről tanúskodik az alábbi táblázat. 
• Az önálló mesterek száma 
1913-ban 1921-ben 
Aranv-. ezüstműves, ékszerész 774 1088 
'Ács 1153 946 
Cserép- és kátránvpapirfedő 452 499 
Fazekas 502 434 
Kádár 654 729 
Kalapos 555 592 
Kárpitos 802 1000 
Kefekötő 223 293 
Kosárfonó 197 244 
Könyvkötő 429 413 
Műszerész és villanyszerelő 425 781 
Szűcs 710 745 
X verfîes-szii j ff v ártó 852 946 
Csökkent az önálló ács-, fazekas- és konyvköfcőmesterek száma, az 
ácsoké az építőipar pangása miatt. A segédek és tanoncok száma ez iparok-
ban kivéve a miiszerészlpart általában kevesebb és a háború alatt a 
számuk általában csökkent. 
Hasonlóképpen visszafejlődik a zománcedények és vasedények ver-
senye miatt a fazekasipar. A fazekassegédek ma inkáid) kályhákészitéssel és 
javítással foglalkoznak. 
A középosztáh elszegényedése folytán csökkent a kárpitosipar és 
azok segédeinek száma is. Ugyanezen okból csökkent a könyvkötészet is. 
A timáripar a gyári bőriparral szemben hátrányos helyzetben van. 
ott, ahol azonban tiniárok vannak, prosperálnak is. Újpesten erősen emel-
kedett a számuk. 
A szíjgyártóknak a vidéki mezőgazdaság felszereléseinek javitása 
munkát ad. A városokban Viszont panaszkodnak; a. hadfelszerelési munkák 
elmaradása miatt. 
» 
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A bőrönd'ösmunkák drágasága folytán konjunktúrája nőtt a kosár-
fonóiparnak. 
A műszerész-, szerelő- és villanyszerelőipar a petroleum hiánya, a 
villany bevezetése, valamint a bicikli használata miatt nagyon kifejlődött a 
háború alatt. 
A háború alatt a réz forgalma rendeletileg korlátozva volt. tehát csök-
kent a rézműves segédek száma. 
A gyári termelés versenyét nem birják a kötelesmesterek. 
A kérdőivek az egyes ipartestületek helvi sajátságaira is élesen rá-
világítanak. Újpesten pl. igen megszaporodtak az asztalosok, Szegeden a. 
cipészek és szabók, Debrecenben a szabók, mészárosok és hentesek. Pécsett 
sok lakatosinas van, Miskolcon sok a cipész. Viszont Cegléden csökkent a 
cipészsegédek száma. Debrecenben, Miskolcon, Cegléden és egyéb helyeken 
a kőmüvessegédek száma stb. 
Rámutatnak az adatok egyes vidékek egyéb különlegességeire is. 
Többek között arra, hogy egyes vidékeken általában otthon sütnek az em-
berek kenyeret és nagyon kicsiny a pékek száma. A Zalavármegyei pacsai 
járásban az egész járás területén nincs egy pék. Hajdú- és Szabolcsmegyében 
is kevés pék akadt. Balmazújvárosban, melynek több mint tizenkétezer 
lakosa van, nincsen pék. 
A jelentés harmadik és negyedik oldalán az ipartestületeknek arról 
kellett jelentést tenniök, hogy létesült-e'^ háború alatt a körzetükben vala-
mely uj gyártelep, vagy megszünt-e ilyen és éreztette-e ez az ipartestület 
iparosságával káros vagy hasznos hatását. Az ipartestületek egy részének 
területén nem volt gyárvállalat. A beérkezett válaszok legnagyobb része tel-
jesen nemleges volt. A válaszok egy része megerősített abban a nézetemben, 
hogy a gyáripar nem tekinthető a kisipar versenytársának, hanem anuak 
rendesen termelője vagy fogyasztója. Miskolcon pl. egy kaptafagyárnak fel-
állítása az ottani lábbeli-iparosoknak közvetlen hasznára volt. A soroksári 
gőzmalom leégése a helybeli lakosságnak kárára volt. Éppen ugy ártott a 
halasi mészhomokkő-téglagyár megszűnése is. 
Felpanaszolták ellenben a magyaróvári lőporgyár munkásságát, hogy 
az a helybeli közönségnek szakbavágó munkát végez. Panaszkodtak a gyön-
gyösi kormánybiztossági asztalosüzem versenyére is. A veszprémi élelmezési 
részvénytársaság gyára következtében több hentes üzletét, becsukta. Azt, 
hogy a panaszok mennyiben helytállók, természetesen nem állapithatom meg. 
A budapesti építőiparosok az építkezési vállalkozók konkurrenciájára, a 
budapesti szabó-ipartestület, a különböző gyárakban létesült szabóüzemekre 
panaszkodik. 
A kisiparosok termelése konjunktúrájuk dacára sem igen érte el a 
•békenivót, Erről azonban nagyobb munka adatfelvételt szerezni. Eze-
ket a Központi Statisztikai Hivatal van hivatva felvenni. A keres-
kedelemügyi minisztérium kisipar szakosztályának kezdeményezésére a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal'az 1923. évről egy kisipari létszám-, üzemi-, bér- és 
termelési statiszikát tervez felvenni. Minden egyes önálló iparosnak a követ-
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kező kérdésekre kell majd válaszolnia: Az iparvállalat tulajdonosának neve, 
alkalmazott segédek és tanoncok száma? Milyen munkabéreket fizet? Milyen 
hajtóereje van? Milyenek a szerszámai és munkaképei? Milyen és mennyi 
tüzelőanyagot használ fel? Mennyi félgyártmányt és üzemi segédanyagot 
használ fel? Mik az iparának legmegszokottabb munkái? Mennyi az évi 
termelése? Mi a termelőképessége? és hová szállít? 
Az iparos ezen kérdések nagy részére ma nem is tud válaszolni. Egy 
évig tartó könyvvezetésre és műhely-adatainak szorgalmas feljegyzésére lesz 
szükség. 
Látom a statisztikai felvételeim hiba-forrásait, mégis azt kell monda-
nom, hogy ezekkel a hibaforrásokkal a Központi Statisztikai Hivatal is talál-
kozott, amikor az 1911. évben felvételeit végezte. Felvételeim összefoglalt 
eredményei a kereskedelemügyi minisztérium kisipari szakosztályának kellő 
áttekintést nyújtanak. Az egves részletkérdésekre nézve pontos felvilágosí-
tást adnak. A háború és az azt követő felfordulás után ez a felvétel nagyon 
is sürgős állami feladat volt. 
Kerékgyártó György, 
Közlemények és ismertetések. 
Társadalmi kutatás. 
Geőczé Sarolta: Szociológia etnikai alapon. Buda-
pest, 1922. Szí. István-Társulat kiadása, 192. lap. 
Az a szerencsétlen helyzet, melybe Magyarországot a háború sodorta, 
egyre-másra az Íróasztalhoz szólítja azokat, akik jövőnkben bíznak. A tudo-
mányok legkülönbözőbb ágaiban, hol itt, hol amott gyul ki egy fáklya s 
fényük mellett elhalványul az utilitarizmius eszméje és tisztultabb, magasabb 
szempontok vezetik a tollat. Vájjon lesz-e a sok gyötrődésnek eredménye? 
Geőcze Sarolta hisz ebben: erős magyar érzése táplálja reménységeit. S ha 
munkájának egyik-másik része talán megakad is a kritika rostáján, bátor 
megnyilatkozásai, keresztény szelleme és magyar hazafisága olyan tulajdon-
ságok, melyek nemes fényt adnak a társadalmi kutatás e régi művelője leg-
újabb könyvének is. 
A szociológiáról alkotott fogalmaink máig sem tisztázták azt a kér-
dést, hogy a társadalomtan határai hol zárulnak. A végletek találkoznak e 
kérdés körül s van olyan felfogás, mely szerint a szociológia magába ol-
vasztja az összes társadalmi tudományokat. Szerző nagyjában szintén az 
utóbbi felfogás felé hajlik s'ha munkájának gerincét a közgazdaságtani és 
szociálpolitikai fejtegetések is teszik, tartalmát egyéb szempontok vizsgála-
tával is süriti. 
A könyv, a társadalom fejlődéstörténetével kezdődik. Érdekes az ókori 
spártai arisztokráciára és az athéni demokráciára vonatkozó nézete. Az 
előbbinél a nevelés nagy fontosságát emeli ki, a jellem képzésére való törek-
vést: az utóbbinál a szabadság tulhajtását, minek következménye lett a mate-
rializmus túltengése s egyben a görög nemzet bukása is. Nagy tanulság ez 
a mai generációra is: mennyire veszedelmes, ha a hazaszeretet helyébe a 
puszta önzés lép. A materialista gondolat áldozata lett Fönícia, is, melyet 
az agrár Róma győzött le. A zsidóság önálló állami léte is akkor ment 
veszendőbe, mikor az anyagi érdekek kezdték uralni e nép törekvését. Ma 
a zsidó nép pusztán önzö faji életet él s ez váltotta ki szerző szerint az 
antiszemitizmust, a védekezés fegyverét, ami csak ugy szűnhetnék meg, ha 
a zsidóság körében is tért nyernének azok a foglalkozások, melyek a keresz-
tvén etikához közelebb állnak. Az ókori imperializmus megtestesítőjét szerző 
Róma személyében látja, e hatalmas birodalomban, mely bukása csiráit 
magában viselte, mihelyt a terjedő gazdagság az erkölcsi romlást kifejlesz-
tette. A latifundiumok, a rabszolgaság, a falu elnéptelenedése s a vagyon 
szélsőséges összehalmozódása mindmegannyi szemcsék voltak abban a mér-
legben, mely az egykor nagy állam összeomlását okozta. 
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A római birodalom romjain világhatalommá emelkedő keresztyénység 
programmját csak a középkorban látjuk megvalósulni. E korszak gazdaság-
társadalmi alakulatai közül szerző hosszasabban ismerteti a céhrendszert, 
ennek is főképp erkölcsi fegyelmező erejét emelve ki, e részben szinte a-/ 
elfogultságig menő dicséretekkel. Az újkorba való átmenetet a felfedezések, 
találmányok és a reneszánsz szolgáltatják. Velük tényleg adva volt a lehe-
tőség egy nagy társadalmi átalakulásra, bár a két korszak fordulópontján 
még hiba volna a nagyipar kifejlődéséről beszélni s általában a nagy szel-
lemi újjászületésben a társadalom elpogányosodását látni. A reformáció és 
ellenreformáció nagy szellemi mozgalmában a hanyatló erkölcs helyébe ismét 
egészséges áramlatok lépnek, hogy azután újból sötétebbre váljék a kép 
a nyomorgó emberiség a francia forradalom tisztító tüzétől várja megválta 
sát. Szerző szerint gazdaságilag a forradalom sem tudta meghozni a várva-
várt jobb világot s az okot a szabad gazdasági versenyben látja, bár az 
indokolás bővebb kifejtését itt nélkülözzük. 
Később az ipari forradalom dübörgését halljuk, a közelmúlt századok 
az egyik legnagyszerűbb társadalmi folyamatát, melynek kilengéseit! szerző 
ugy magyarázza, hogy a munkás a kenyérhez soha jó szót nem kapott : a szen-
vedélyek kilobbanásának azonban nyilván jóval mélyebb okai voltak. A fene-
ketlen mélység, amely most feltárult, ébresztgetni kezdte a társadalom lelki-
ismeretét: Shaftesbury, Ruskin, Toynbee járnak elől ebben a munkában, kik-
nek korszakos működését szerző szépen vázolja. Ruskint a szó nemes értel-
mében keresztényszocialistának tartja, alighanem téved azonban akkor, mi-
kor Shaftesbury működésének gyümölcsét az állami szocializmus javára 
könyvelte el. A modern gazdaságtársadalmi szervezet csúcspontját szerző 
a szövetkezeti mozgalomban látja, de közben talán célszerűbb lett volna meg-
emlékeznie bővebben a kapitalista gazdálkodási rendről is, melynek a szö-
vetkezetek tulajdonképpen fékezői. 
Magyarország gazdasági és ' társadalmi fejlődéséről szintén szól a 
könyv. Rámutat Kálmán királyunk forgalmi politikájának; nagyvonalúsá-
gára. IV. Béla uj honalapitásában a feladatnak az akkori közlekedési 
viszonyok mellett rendkívüli volta a megragadó. Corvin Mátyás dicsősége-
uralkodásának gazdasági virágzását szerző talán mégis túlértékeli. Szerző a 
dinasztikus politikával hozta kapcsolatba a XVIII. század idegenből eredő 
teelepitéseit, ámde a néptelenné vált országban gyors szükség volt uj. bőven 
szaporodó lakosságra s a magyarság ezer sebből vérezve, nem rendelkezett 
elegendő tartalékkal. II. Józsefről is keményen ítél a szerző: hiszen köz 
tudomásu, hogy a magyarság érdekeit is elősegítő nagy gazdaságpolitikai 
koncepciónak a nemesség rövidlátása is volt a gátlója. 
Az ujabb idők rajzában is találunk egy és más kifogásolni valót. A 
szeszmonopóliumot talán mégsem lehet ugy beállítani, hogy általa állami 
érdekké válik a korcsmák szaporítása: az adóprés úgynevezett hihetetlen 
működése is túlzás, aminthogy az sem áll meg, hogy a magyar adórendszer 
szinte kizárólag a földbirtokot sújtotta volna a békeidőben. A paraszt kol-
dustarisznyája ha arról egyáltalán beszélhetünk - sem volt speciális 
magyar betegség: a hires agrárválság más európai államok őstermelését 
sem kímélte s a kivándorlás nem is ennek következménye volt, hanem annak 
a munkabérkülönbözetnek, melyet a konjunkturális Amerika tudott az ó vil ág 
munkásságának ígérni. Az ujabb birtokváltozásoknak tulajdonítja a szerző 
azt, hogy a viszony a földesúr, az értelmiség és a nép között elhidegült. 
Aki azonban a magyar jobbágyság történetét ismeri, a baj forrását sokkal 
előbbre teszi. 
A társadalmi fejlődés rajzának végén szerző még Amerikával foglal-
kozik, különösen annak ipari fellendülésével. Ez utóbbi titkát az olcsó és ki-
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zsákmányolható munkaerőkben látja, utóbb azonban maga is arról szól, hogy 
künn a munkás jól keres s a társadalom őt megbecsüli. Különben ugy véli, 
hogy a meggazdagodás a nemzeti erkölcsöket ott is kikezdte. 
A munka második — terjedelemben bár legnagyobb •— részében 
aránylag mégis szűk helyre összeszorítva igyekszik szerző összetömöriteni 
a közgazdasági elmélet és politika alapfogalmait, ha néha a rövidség oká-
ból folyólag vázlatosan is. Rendkívül ügyesnek tartjuk viszont azt a mód-
szert, hogy szerző lépten-nyomon beleszövi előadásába a modern viszonyok 
példáit s ötletes gyakran akkor is ,,mikor a legfontosabb problémákat, pl. a 
munkamegosztást összekapcsolja a jelenkor társadalomethikai hibáival. 
Éppen ezért csodáljuk, hogy a trösztök olyan sok vitatott kérdésénél azok 
hátrányairól semmit sem szól. Néha fontos problémákat is tulegyszeriien, 
pár szóval intéz el: a szénbányák állami kezelésbe való vételét pl. talán 
mégsem lehetne egyszerű követelésképpen beállítani. 
A birtokkezelés tárgyalása .mellett szerző módot kerit arra, hogy 
tanyai gazdálkodásunk bajait feltárja s a birtokmegoszlás kérdésénél is sok 
érdekeset is mond. ha nem is fogadhatjuk el fenntartás nélkül azt a meg-
állapítását, hogy az agrárszocializmus szinte kivétel nélkül a nagybirtok 
munkásai között keletkezett. Az iparban, a kozmopolitizmus felé hajló nagy-
iparral szemben a kisiparosság védelmét, nemzeti érdeknek tartja, bár el-
ismeri, hogy modern civilizáció nagyipar nélkül nem lehetséges. A pénz 
gazdasági jelentőségénél foglalkozik annak ma annyira fontos vásárlóképes-
ségével s a pénz hatalommá való válásának veszedelmeivel. A pénzforgalmi 
kérdésekhez kapcsolja a hitel problémáját: itt, is az életből vett sok gya-
korlati szempont mérlegelése élénkíti az előadást. A kereskedelemre vonat-
kozó fejtegetéseknél figyelemreméltó az az állásfoglalása, hogy nagy érdek 
a kereskedelem körének megtisztítása a tisztességtelen elemektől s az, hogy 
a magyar kereskedelem ne az idegen érdekeket szolgálja. 
A jövedelem szempontjából szerző legfontosabbnak nem annyira a 
fogalom tisztázását tartja, mint inkább azt, hogy a jövedelem tisztességes-e 
vagy tisztességtelen: az utóbbi formáit hosszasabban ismerteti. A fogyasztás 
és háztartás rendjeinek vázolása után szerző a népességi politikára tér át, a 
fizikai lét kérdései mellett a tulajdonképpeni népesedési politikával foglal-
kozva. A népesedés aktiv kérdéskomplexuma szerinte az egyke körül mozog, 
melyet ő maithusi gondolatnak nevez. Ezt mindenesetre tagadnunk kell; 
ha más oldalról elismerjük is a passzív kérdéstömeg (népbetegségek, stb.) 
ügyes csoportosítását. Vitatni lehet azt a felfogást, mintha a lakásínséget 
csak a népesség szaporodása okozná, viszont csak helyeselni azt, hogy a 
vándormozgalom hátrányai mellett észreveszi annak előnyét is. Mint a munka 
jelentős értékét kiemeljük, hogy a szerző a szociálpolitikai követelmények-
nek vázlatát tárgyalásának minden szakaszába belefűzi. 
A könyv harmadik része a társadalmi és közgazdasági irányok fej-
lődését mutatja be. Az ókori szocializmus és individualizmus, a római agrá-
rizmus s a kereszténység gazdaságtársadalmi rendszerének ismertetése után 
az újkor elméleteire tér át s érdekes a merkantilizmusra vonatkozólag az 
a megfigyelése, hogy miként egyengeti a kapitalizmus útját. A gazdasági 
liberalizmus legfőbb hibáját abban látja, hogy a szabad verseny következté-
ben aránytalan vagyonmegosztás, vagy társadalmi egyenlőtlenség alakult ki; 
a vagyon kevesek kezében halmozódik t'el s a nagy tömegek teljesen vagyon-
talanná válnak. A probléma, hogy lehet-e ezen a sötét helyzeten segíteni, 
fejlesztette ki a szocializmust. À szocialisták közül legbchatóbban Marx 
Károly rendszerével foglalkozik s véleménye odakonkludál, hogy Marx el-
méletének gyakorlati megvalósításával hiába várnék a helyzet javulását. A 
megoldás útját egyfelől az agrárizmustól várja, mely voltaképp áthidaló 
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rendszer az individualizmus és a szocializmus között s a nemzeti érdekeket 
tekinti mindenekfölött valónak, másfelől pedig a keresztyén-szocializmustól, 
melynek keretében a társadalmi kérdés nem revolució, hanem evolúció által 
való elintézését remélhetjük. A fejezet az idealista anarchizmus, a kozmo-
politizmus, az internacionalizmus, a pacitizmus és a feminizmus ismertetésé-
vel végződik, mely utóbbinak programmjára vonatkozóan megjegyzi, hogy 
nem vet számot az élet realitásával. 
•. A munka végén szerző a társadalmi életjelenségek törvényszerűségé-
vel foglalkozik. A társadalmi szervezet alakulása, annak alkata és képződ-
ményei itt a bevezető szakaszok, hogy azután kimutassa a vallás, valamint 
a filozófiai rendszerek hatását a társadalomra. A fejlődés és fennmaradás, 
valamint a hanyatlás és a bomlás tényezői szintén érdekes megvilágításban 
részesülnek a munkában, melynek zárószakasza a megújhodás feltételeit 
tagolja, E feltételek gazdasági, fizikai, szellemi és erkölcsi téren egyaránt 
megielhetök, a kérdés azonban végső eredményben azon fordul meg, hogy 
a mai generáció helyébe jobb emberek jöjjenek, a romboló önzés zabolázta — 
s ék meg s erősebb vallásos hit, igazibb keresztyén erkölcs hódítson teret. 
Akit érdekel a mai Magyarország szomorú sorsa, aki szeret gondol-
kodni a kivezető utakon, az élvezettel fogja forgatni szerzőnek sok szeretet-
tel és nem közönséges olvasottsággal megirt szép munkáját. 
Laky Dezső. 
I n d e x v a l u t a . 
I)r. tuayoyi Szűcs Kálmán: Indexvaluta. B u d a p e s t , 
1922. 60. 1. 
A mai romlott valuta az életben mindenütt visszásságot kelt. Ha a 
drágaság okait és az árcsökkenés feltételeit vizsgáljuk, ott találjuk a hitel-
gazdaság mai rendszerét, melynél szerzőnk szerint a termelő a terme-
léshez szükséges hitelt egészen más értékalapon kapja, mint amilyenben 
vissza kell fizetnie és ez ingataggá teszi terményeinek ármegállapítását. A vál-
ságokkal kapcsolatos árzuhanásoknál is ugyanez az ingó árképződés sújtja 
a közönséget. De különösen a jogi életben jelentkezik a valutaromlással kap-
csolatos értékhullámzás hátránya; a bíróság igazán kellemetlen helyzetben 
van, midőn egy kikötött összeg fizetésénél a valuta csökkenése folytán 
ugyanazt az összeget rossz valutában kell megítélni, amely jó valutaértékben 
volt kiszabva. „Az árváltozás korlátlanul való figyelembevételének akadá-
lyait élesen tükrözteti a Kúria jogegységi tanácsának egyik vitája, mely 
abban a kérdésben merült fel, hogy lehet-e baleset folytán megítélt járadékot 
a gazdasági viszonyoknak időközben beállott változása alapján felemelni, 
illetve leszállítani?'' A tanács nemmel oldotta meg a kérdést, pedig „igen 
tiszteletreméltó jogi érvelés az ellenkező álláspont hevességét igazolhatná." 
Minden odamutat, hogy a valutaviszonyok ingatagsága megköveteli, 
hogy ;t fennálló jogbizonytalanságot törvénnyel kell rendbehozni. Szerzőnk 
nézete szerint „az állam ne várjon tovább egy véletlen szerencsére, hogy .i 
korona újra elérje régi értékét, mert arra hiába vár, Iranern vizsgálja meg 
a jog mifnlen területén, hogy a gazdasági helyzet változása miként volna a 
felek és a köz érdekének legteljesebb megóvása mellett figyelembe vehető» 
s aztán nyilatkoztassa ki a különböző jogterületeken méltányosnak elismert 
uj jogot." A jogi megoldás legyen azonban egyúttal a leghelyesebb gazda-
sági megoldás is és ezért „nem tudjuk a gazdasági érdekeltségeket elég 
nyomatékkal arra kérni, hogy a nagyfontosságú jogfejlődést kisérjék 
figyelemmel." 
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Ha így az uj jog meg lesz állapítva, .szükséges lesz egy mértékre, 
mellyel a pénz értékében történt eltolódást mérjük. „Nézetünk szerint meg-
felel a méltányosságnak, ha a kötelezettségek tartalmi változását az élet-
standard változásának mértékével: a normális háztartás költségével (kom-
binált index) mérjük." Evégből a Központi Statisztikai Hivatal tegyen közzé 
hivatalos életfenntartási indexszámokat, hogy azokból meg lehessen állapí-
tani a társadalmi rétegek helyzetét és eltolódását. A törvényihozó pedig 
szabja meg, hogy az indexátlagok mennyiben és milyen időközönként vétes-
senek számításba a különböző foglalkozási körök követeléseinél. 
„Az ajánlott szabályozás felélesztené a belföldi hitelt, a forgalmi 
biztonságot és a jövőben való bizalmat" „Ha a kötelezettség fennállása alatt 
bekövetkezett értékváltoztatást figyelembe kellene venni, akkor a fixjava-
dalmu munkás nyugodt lehetne afelől, hogy a kjülső viszonyok változása 
nem fogja rontani életfeltételeit; kiszámíthatná, hogy öregségére a társa-
dalom forgótőkéjének milyen hányada fog reáesni, építhetne házikót, ala-
pithatna családot, köthetne életbiztosítást. A termelővállalat bátran vehetne 
fel beruházásra, üzémfejlesztés céljára kölcsönt, mert tudná, hogy az árak 
esetleges csökkenésével aránylagosan fog csökkeni az ő terhe is. A hitel-
intézet viszont szivesen adna kölcsönt, ha tudná, hogy áremelkedéssel emel-
kedni fog kamat jövedelme is" . . . „Az állam az árak bármilyen változása 
mellett is megkapná az adózóktól azt az értéket, melyet a költségvetésben 
az állami háztartás biztosítására szükségesnek vél." 
A kis munka átgondolt értekezés, mely egy régen vajúdó közgazda-
sági problémát a mai átmeneti idő viszontagságteljes árviszonyainak rende-
zése okából meg akar oldani. Állandó, változás alá nem eső értékmérőt keres, 
amely mint hajdan a bölcsek köve, az aranykészités és efféle az emberi elme 
véges határai között megoldhatatlan kérdés, meg nem fejthető. Az indexvaluta, 
csakúgy mint a buzavaluta, pillanatra szemkápráztató megoldásnak látszik, 
mert az aranyvaluta óriási méreteitől megijedünk. Mindaddig, mig át nem 
térhetünk arany valutára, mely a tudomány és a gyakorlat szerint leg-
kevésbbé változó értékmérőt ad minden kísérlet állandó érték biztosítására 
eredménytelen. (—vits.) 
t o b d e n - k ö n y v t á r . 
A Magyar Cobden-Szövetség kiadásában megjelent ismét négy szám, 
négy érdekes kis könyv, és pedig: Lujo Brentano: Védővám és szabad keres-
kedelem, forditota Havas Miksa 48 oldal — Brentano arcképével. Ez 
Brentanonak beható értekezése a kereskedelmi politika vitás kérdéseiről. 
Rövid bevezetés után a merkantilizmus törekvéseit tünteti fel; áttér azután 
a közgazdasági tudomány átalakuló irodalmi forradalmára, Quesnay, Smith, 
Ricardo működésért' és vele együtt a kereskedelmi szabadság jelentőségének 
fejtegetésére. Ezzel a vámkérdés tételeihez jut. Most vizsgálja <* nevelővám, 
a védővám természetét és hatásait. Miután így a szabadkereskedést es a vám-
védelem elméletét tudományos módon taglalta a kereskedelmi politika gya-
korlati alkalmazkodását vázolja: Angliában, az Amerikai Egyesült, Államok-
ban, Franciaországban és Németországban. Amiként a fordító előszavában 
mondja, az osztrák-magyar monarchia vámpolitikájáról utóbb külön füzet-
ben f'og Brentano nyilatkozni. A történeti fejlemények a Neomerkantilizmus-
hoz vezettek, melyet Bismarck a házimunka védelmének jelszavával honosí-
tott meg és mely ipari védővámok mellett agrár- és fatermelési vámokat 
is ismer. Ezt az' irányt azután fokozta az imperializmus törekvése, mely 
gazdasági téren is az "uralom terjesztését célozza. „Kereskedelmi érdekekért 
nyúltak fegyverhez a merkantilrendszer virágzásának korában. Ugyanez tör-
tént 1914-ben." 
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A Cobden-könyvtár 11. száma Lujo Brentano: Szabadkereskedelem é-
vámvédelem a békekötés után; 39 oldal. Ez a füzet tartalmazza azt a fel-
olvasást, melyet Brentano 1922 március 10-én a Cobden-SzovetsCg felkérésén-
Budapesten az Akadémia dísztermében nagy közönség jelenlétében tar-
tott, Ugyanez az előadás a 12. számú füzetben németül jelent meg. 
Külön nagyobb munkát képez a könyvtár 13. száma: Naményi Ernő. 
Matlekovits Sándor; két emberöltő munkája és eredményei; 120 oldal, három 
fényképpel. Naményi könyvét a Közgazdasági Szemle múlté vi novemberi 
száma bővebben ismertette. (Figyelő.) 
i iartcl lck és trösztök. 
Róbert Liefmann: „Kartelle und Trtfsts und di< 
Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Organisation". 
Darmstadt, 1922. 
Lief mann azokból a tudósokból való, akik a trösztökben es kartellek-
ben oly alakzatait látják a közgazdasági életnek, amelyek helyes állami 
beavatkozás esetén a legnagyobb mértékben kielégítik a termelés igényeit 
s a tőke eme másodrendű szervezési folyamatának, mint ahogy ezt nálunk 
Heller Farkas tette, a gazdasági élet szempontjából mérhetetlen nagy jelen-
tőséget tulajdonit. Konstatálja ő is miként Heller, hogy a folyamat a tők 
„személytelenné válásával" jár s még az e tekintetben különben konzervatív 
Németországban is, hol a nagyipari államok közül még legtöbb üzem van 
régi hírneves iparoscsaládok kezén, mégis érezhető ez a személytelenné válás 
annyiban, amennyiben a munkaadók monopolisztikus szervezkedésével pár-
huzamban haladt a munkások ilyen irányú, de jelentőségére nézve sokkal 
veszedelmesebb szervezkedése,;, amelynek eredményeképpen az üzemek le-
vetették régi patriarkális színezetüket. 
A gazdasági élet színpadán így a nagy agglomerációk szerepelnek é.-
ez a szervezkedés az oka annak, mint azt Liefmann hangsúlyozza, hogy ma 
társadalmi békéről és gazdasági egyensulvhelyzetről beszélni sem lehet. Sze-
rinte nincs béke: I. A mai gazdasági életen belül az államokban s igy nem 
lehet béke. II. a nemzetközi gazdasági viszonylatokban sem. 
Ad. I.: A német viszonyok tökéletes ismeretével szól a trösztök é,x 
kartellek árpolitikájáról, amely oda tendál, hogy a fogyasztók Imrére lehe-
tőleg a nagyvállalkozók és tőkések, majd pedig a munkások éljenek jól. Itt 
emlékezik jueg a német kormány azon könnyelmű politikájáról, amellyel 
ész nélkül adott munkanélküli segélyekkel és béremelésekkel az. állami üze-
mekben előkészítette az utat az inflációhoz és nagyban járult hozzá a márka 
katasztrófájához. A nagyvállalkozók és tőkések jövedelmeinek a kartellbe-
lépés utáni hatványozott emelkedését pedig nagyszerűen elkészített statisz-
tikán mutatja be. 
Ad. II.: Nincs béke a nemzetközi viszonylatokban sem, mert a kartel-
lek és trösztök azok, amelyek igazi reprezentánsai a nemzetközi tőkének. 
Hogy Francia- és Angolország oly hűen kitartott s hogy végül is a (háború 
az ántánt győzelmével végződött, abban nagy része van az amerikai trösztök-
nek is, amelyek közül különösen az amerikai nemzeti vagyon egyötödét ellen 
őrző Morgan-csoport volt az, amelyik egymaga helyezte el a francia kölcsö-
nöket Amerikában. 
Amennyire káros hatásokat vált ki számtalan előnye mellett a trösz-
tök szervezete a jövedelemelosztás terén, annyira elősegíti kényszerhelyze-
tekben az ipar helyzetét. így keriti a sort Liefmann a sokat hányatott dum-
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ping kérdésére is, amely a legyőzött államok, tehát Németország szempont-
jából is, egy kényszerhelyzet folyománya: megkülönböztetésül erre az u. n. 
./Valutadumping" nevet adja s mint általánosan észlelhető elvet állítja fel 
azt, hogy szükségképp minden iparállam, még a szabadkereskedelem mel-
lett állást foglaló Anglia is, dumpingre dolgozik éppen ugy, mint az amerikai 
közgazdaság. Liefmann szerint tehát minden .elindusztrializálódott államra el 
lehet mondani: „Der Export ist eben das Sicherheitsventil, durch welches 
man in ungünstigen Zeiten die im Inlande nicht absetzbare Produktion ab-
tliessen lässt, dafür aber imstande ist, den Betrieb und die Beschäftigung der 
Arbeiter aufrecht zu erhalten". Minden az importoktól félő állam vámokat 
állit, vámsorompókkal zárná el az import útját. Ezek a védővámok pedig 
nem okai, mint eddig általában hitték, hanem eszközei voltak a vállalkozók 
monopolisztikus törekvései megvalósulásának. 
Ami most már „a védővám vagy szabadkereskedelem" közti válasz-
tást illeti, arra vonakozólag Liefmann annyit mond, hogy a mai körülmények 
között minderről még csak beszélni is nevetséges akkor, amidőn az egyes 
államok különböző strukturája, mondhatni különböző gazdasági földrajza 
teszi lehetetlenné azt, hogy a szabadkereskedelem egy kalapja alá vegyük 
őket. Ez a különbözőség adja meg a gazdasági értelemben vett differenciáló-
doütságot, vagyis azt, hogy mind egy i kn ek _ van félteni valója, van egy ter-
melési ága, amit véd. amely kedvéért azután nevelő- és védővámokat alkal-
maz. Szabadkereskedelem, antidumping s a gazdasági egyensúly-helyzet meg-
valósítása a ma szemüvegén át nézve szerinte csak mind, mind utópia, de 
nem megvalósítható álom. 
Szerinte elítélendők ugyan a trösztök és kartellek kóros kinövései, 
de monopolisztikus alakzatokban oly fontos formációkat lát, amelyek nél-
kül nem lehetne a közgazdasági organizációt tovább képezni. Munkájának 
utolsó fejezete azok jogi szabályozását tartalmazza, azoknak a feladatoknak 
a. felsorolásával, amelyek az államra hárulnak. Szociális adópolitika, a rész-
vénytörvény reformja, a spekulációs jövedelmek adója szerepelnek itt, mint 
az állam gazdasági politikájának sarkalatos elvei. Hogy egyes iparágak már 
..szocializálásra érett"-ek s az állam által kisajáti tandók lennének, azt 
tagadja. Ezzel együtt mereven elutasítja a Rathenau mögött álló szocialisták 
.,Planwirtschaft"-ját is. A jövőbe pillantva, a szocializmust akként gondolja 
megvalósíthatónak a fennálló állam keretein belül, ha előbb organikusan 
fog kiképződni a szociális-szellem (sozialer Geist) , amely^meg kell, hogy 
találja hüvelyét egy méltó emberi karakterben, (sozialer Körper) a történeti 
evolúció folyamán. 
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy #iem terjeszkedhetett ki szerző 
könyvének ez 5. kiadásában sem bővebben a bankok szerepére a vállalatok 
finanszírozásánál ugy, mint ahogy ezt nálunk Heller Farkas teszi, aki a 
bankokról és a részvényekről így ír: (Közgazdaságtan 2. kiadas): „A rész-
vény a főeszköze annak, hogy a tőke másodrangú szervezési folyamata arra 
a- fokra jusson, amidőn az már nemcsak piaci szempontból, hanem az üzem-
szervezés és termelés szempontjából összefoglalja a vállalatokat". Ugyanez 
áll a karteüekről is, ahol szerinte a bankok „specializálója ösztönzője a 
kartel]áfásnak 
Csikay Pál. 
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Magyar Közgazdasági Társaság 
Felöl va só- ülések. 
Január 5-én Mattekovits Sándor elnöklete alatt tartott ülésünkön 
Máday Andor neuehateli egyetemi tanár tartott előadást „A munka nem-
zetközi védelme" cimen. A nagyszámú közönség, melynek soraiban ott 
voltak György Endre, Lukács György, Pap Dezső, Pap Géza, Méhelj 
Kálmán, Jezsovits János, Mártonffy Marcell, Kéthly Anna, Ortutay-Tiszti 
Lajos, Baumgarten Nándor, Somogyi Manó stb., nagy figyelemmel és tet-
széssel kisérte az előadást, melyhez Lukács György, Somogyi Manó, Méhely 
Kálmán és Zechmeister szakszervezeti tisztviselő szóltak hozzá. 
Január 31-én Fellner Frigyes elnöklete .alatt Surányi-TJnger Tivadar 
olvasta fel „Társadalmi és gazdasági tényezők elkülönülése a gazdaság-
elméletben" cirnü tanulmányát. A hallgatóság körében ott. voltak Biiday 
László, Exner Győző, Méhely Kálmán, Somogyi Manó, Vágó József, Szend" 
Samu, Osizik Béla, Homa István, Naményi Ernő, Dálnoki-Kováts Jenő, 
Popper József .stb. Az előadáshoz Vágó József, Nagy Déne* és Méhely 
Kálmán szóltak hozzá. 
/ 
Közgazdasági krónika. 
Ezen a cimen a Közgazdasági Szemle évtizedekkel ezelőtt hosz-
s/abb ideig naptárszerü sorrendben közölte a f o n t s a b b közgazdasági 
eseményeket. A mai közönségnek igényeit a közlésnek ez a módja 
aligha elégíti ki, mert hiszen az események napi aktualitásait ugy is 
szem előtt tartja, inkább a fontosabb adatoknak időnként való össze-
foglalására és megörökítésére van szükség. Kisérletképen a közgazda-
sági krónikának uj alakban való felelevenítését kezdjük meg az 
alábbiakban, azzal a céllal, hogy oly fontos gazdasági változásokat, 
amelyek szövegben, vagy számbelileg megrögzithetők, ebben a króni-
kában az olvasónak bemutassunk és igy alkalmat adjunk arra, hogy a 
napi sajtó részletesebb közlésének fáradságos utánkeresése nélkül, 
csupán a .Közgazdasági Szemle adataiból is visszamenőleg képet szer-
keszthessen magának egy-egy gazdasági ágazatnak az elmúlt alakulá-
sáról. Bizonyos mértékig statisztikai adatok foglalata lesz ez a rovat, 
anélkül azonban, hogy a részletesebb statisztikát — amelynek nálunk 
külön organuma készül — mellőzhetővé akarnók tenni. « a közgazda-
sági életnek csupán oly jelenségeire kívánkozunk szorítkozni, amelyek 
felé a közérdeklődés most még inkább fordul. A közgazdasági krónika 
eddigi tervünk szerint a következő rovatokból fog állani, anélkül ter-
mészetesen. hogy mindegyik rovat mindegyik hónapban előfordulna 
Gazdásági törvényhozás. Állami költségvetések és zárszámadások. 
Állami és egyéb kölcsönök. Népesedés. Földbirtokrendezés. Mezőgazda-
sági termelés. Külforgalom. A magyar devizaközpont jegyzései. 
Zürichi valu ta jegyzések. Jegybank kimutatások. Leszámítolási kamat-
lábak. A budapesti értéktőzsde jegyzései. A budapesti árutőzsde jegy-
zései. Uj részvények a tőzsdén. Tőkeemelések. Uj alapitások. Mérleg-
adatok. Közlekedés. Munkásügyek. Fontosabb közszükségleti cikkek 
árai. Index számitások. 
Kérjük a Közgazdasági Szemle olvasóit, hogy tanácsokkal, út-
mutatásokkal és közlésekkel segítsenek abban a törekvésünkben, hogy 
ezt a kisérletképen megkezdett, illetőleg felélesztett u j rovatot minél 
tökéletesebbé tehessük. 
Gazdasági törvényhozás. 
VIagyaroi S2ág.*) 
A nemzetgyűlés uj ciklusának törvényhozói munkássága 
1 9 3 3 . 
XVII. t.-c. az 1922/23. költségvetési év első hat hónapjában viselendő köz-
terhekről és fedezendő állami kiadásokról. 
XXI. t.-c. a földadó kivetésének és az ezzel kapcsolatos kérdéseknek ujból 
való szabályozásáról. 
A földadó a föld tiszta jövedelme után az 1875:VII. t.-c.-ben szabá-
lyozott módon, földadókataszter alapján állapittatik meg, melynek aránytalansá-
gait az 1909 : V. t.-c. igyekezett kiküszöbölni. A földadó mérvét az 1920 : XXIiL 
t.-c. annak 10-azeresére emelte. A pénzérték csökkenésével a föld termékeinek ára 
s ezzel az adókivetés alapjául szolgáló jövedelem azonban sokkal nagyobb mér-
tékben emelkedett s igy indokolt volt az adót is az áremelkedés arányában meg-
állapítani. Az áremelkedés nagyságát, mivel a mezőgazdasági termények árai 
szoros kapcsolatban állanak egymással, egyetlen terménynek, még pedig a leg-
fontosabbnak. a búzának áralakulásával elfogadhatóan lehet mérni. 
Ezek alapján és a folytonos áringadozásra való tekintettel elrendeli a tör-
vény, hogy 1922 julius 1-től kezdve 1925 junius végéig, amikorra a pénzérték fel 
tehetőleíi' állandósul, a földadó buzaértékben vetendő ki. Mivel az 1875—1911. o ) • 
években a buza átlagára métermázsánkint 20 korona volt, igy 5 kg. buza 1 ko-
ronát ért: a békebeli földadó minden 1 koronája után 5 kg. buza mindenkori 
pénzértéke fizetendő. A buzaértéket a Pénzügyi Tanács állapítja meg, minden 
negyedévben a következő évnegyedre szóló érvénnyel. 
Mivel ez a törvény bevezetője azoknak az adótörvényeknek, melyek az 
adózást, az ország súlyos viszonyai között, u j alapokra fektetni lesznek hivatva, 
általános direktívaként leszögezi a progresszivitás elvét, s jövedelemadómentes-
nek nyilvánítja azt az adózót, kinek az összes jövedelme a 100 ezer koronát meg-
nem haladja, a jövedelemadó legmagasabb kulcsát pedig, évi 40 millió korona 
jövedelemnél, 44% -ban állapítja meg. 
A földadó minden naptári évnegyed első napján esedékes. Nehogy azon-
ban a buza ára mesterségesen irányittassék fix fizetési nap kitűzése e s e t é n , az 
évnegyed bármely napján fizethető. Aki pedig a költségvetési év I. évnegyedé-
nek végéig, melyet a törvény október 31-ével állapit meg, egész évi földadóját 
előre kifizeti. 5% adóelengedés kedvezményében részesül. A kisembereken ipar-
kodik segíteni a törvény, amikor a 200 koronát meg nem haladó kataszteri tiszta 
jövedelem esetén 20%-ban, 50 koronánál kisebbnél pedig 30%-ban állapítja meg 
a prémiumot. 
A haszonbérleti szerződések létrejöttekor a szerződő felek nem számol-
hattak a földadó ily nagymérvű fölemelésével. Ezért,- ha a szerződés szerint a föld-
adó fizetésére kötelezett fél a földadótöbblet fizetését méltánytalannak találná, 
a szerződés általában felmondható. A haszonbérbeadó köteles ellenben fizetni a 
különbözetet, ha a 20 kat. holdnál kisebb haszonbérleti terület bérlője kat. holdan-
kint legalább 1 q szemesterményt fizet haszonbérül. 
*) E rovatban eseti öl-esetre röviden ismertetjük a gazdasági szempontboi 
fontosabb törvényeket, bár azok némelyikére a Közgazdasági Szemle tanulmányai 
sorában is visszatérünk. Bevezetésül azonban kívánatosnak látszott a nemzet-
gyűlés uj ciklusának megkezdése óta alkotott összes törvényeket bemutatni. 
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A földadó tetemes emelése folytán s az adókezelés lehető egyszerűsítése 
erdekében a földadó után általános jövedelmi s országos betegápoíási pótadó 
nem vethető ki. A helyhatósági adók s a mezőgazdasági kamarai 'illeték pedig az 
eddigi adóalap, vagyis az eredeti földadó kétszerese alapján vetendők ki. 
Rendelkezik még a törvény a művelési ágakban bekövetkezett váltó 
zások bejelentéséről, az 1000 kat. holdon felüli birtokok esetleges u j osztályozá-
sáról, az adöleszálhtásokiól és -visszatérítésekről. P. L 
XXII. t.-c. a házadóról és a fényűzési lakásadóról. (Ismertetése legköze-
lebbi számunkban jelenik meg). 
XXIII. t.-c. az általános kereseti adóról. 
Az uj hozadéki adótörvények közül ez jelent lényegében a legnagyobb 
változást adórendszerünkben, amennyiben az általános kereseti adóból befolyó 
jövedelem nem az államkincstárt, hanem a községeket és városokat fogja meg-
illetni. A törvény eleget tett a városok és községek egyik régi kívánságának, 
midőn ezt az adót nekik engedte át, Ezzel megtörtént az első lépés a helyható-, 
sági adóztatás aránytalanságainak megszüntetésére; a községek és városok ház-
tartásainak továbbmenti rendezéséről a helyhatósági adó egységes szabályozá-
sáról készülő külön törvény fog gondoskodni, Az u j kereseti adó életbeléptetése 
lényegesen csökkenti az egyenes adók nagy számát és bonyolultságát. Az elavult. 
III. osztályú kereseti adó helyett az 1909 : IX. t,-cikkel megalkotott, de mind-
eddig életbe nem léptetett általános kereseti adót hivja életre a törvény, mely 
magába olvasztja az I., II. és 1Y. osztályú kereseti adót, a bányaadót, d járadék 
adót. az ezek után kivetett általános jövedelmi pótadót és országos betegápolási 
pótadót, valamint a tőkekamat- és járadékadó után kivetendő hadi pótlékot. 
Tárgya: 1. mindaz a jövedelem, amely eddig a III. osztályú és részben az I. osz-
tályú kereseti adónak volt tárgya, tehát, amely az ipari, kereskedelmi üzletbői, 
a szellemi és bánni más hasznot hajtó foglalkozásból származik, feltéve, hogy a 
foglalkozást csak egyes egyén, vagy egyéni cég folytatja, 2. az egyes egyén, 
vagy egyéni cég által folytatott bányászatból eredő jövedelem, amely jelenleg 
a bányaadó alá tartozik, 3. a szolgálati és munkabérviszonyból származó jövede-
lem, amely jelenleg a IY. osztályú és részben az 1. osztályú kereseti adó alá 
esik, végül 4. a jelenleg a lajstromosan kivetett tőkekamat- és járadékadó alá 
tjső az a jövedelem, amely járadékokból, bérekből és haszonbérekből, dologi 
jogosítványokból folyik. 
Az általános kereseti adó u j formájában nem tapad a külsőségekhez, nem 
elégszik meg csupán tárgyi ismérvekkel, átlagokkal és valószínűségekkel, hanem, 
mint a jövedelemadó, a valódi keresetet, a tényleges üzleti eredményeket nyo-
mozza. Ezeket a jövedelemadó megállapításánál úgyis fel kell kutatni. A tör-
vény tehát az adminisztrációt is tehermentesíti, amidőn az adóalapok kiuyomo 
zását és megállapítását egybekapcsolja a jövedelemadó alapjának kinyomozásá 
val és megállapításával. Az adóalapot a pénzügyigazgatóság (adófelügyelő) 
állapítja meg s a kereseti adóra vonatkozó lajstromot kiadja a községnek .(város-
nak), mely a tulajdonképpeni adókiszámítást és kivetést foganatosítja, A szolgá-
lati és munkabérviszonyból származó jövedelmek után a kereseti adót a, munka-
adó köteles a kifizetett illetményből levonni s a községnek vagy városnak 
be szolgáltatni. 
Az újból konstruált adónem az érvényben volt kereseti adóknál súlyo-
sabb terhet ró az adófizetőkre. Általában 5%-os adókulcsot alkalmaz, mely a 
pénzügyminiszter engedélyével 10%-ig felemelhető. 
' Az adókivetés évenként történik, az előző évben elért jövedelem alapján. 
Ezt az adózó köteles bevallani, különben hivatalból állapittatik meg s a mu-
lasztó bírságot fizet. 
Mint a legtöbb adótörvényt, ezt is több oldalról kifogásolják. Zaklato-
nak s pl. az ügyvédi, orvosi t i toktartásra is sértőnek tar t ják az ellenőrzés módját. 
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Az értelmi osztályok azt vitatják, hogy az egyforma adókulcs mellett is, a létért 
való küzdelemben súlyosabban nehezedik a lateinerekre, mint az iparra és ke-
reskedelemre. Q 
XXIV. t.-c. a társulati adóról. 
A törvény, mely a hozadéki adók reformjának egyik legfontosabb lánc-
szeme, számolva a társas munkában és tőkeegyesitésben rejlő nagyobb teljesítő 
képességgel, a többi adóalanytól eltérő s azokénál terhesebb adóztatás alá vonja 
a társulatokat, Az uj adó lényegében a társulatok általános kereseti adója s pó 
tolja, illetve megszünteti a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adóját, a 
hadinyereségadót, az általános jövedelmi pótadót, a betegápolási pótadót és hadi 
pótlékot, 
Azonkivül, hogy az eddigi törvényekben elszórtan feltalálható intézke 
déseket kodifikálja, s ezzel az adózók áttekintését és az adóigazgatást könnyíti, 
fontos változtatásokat is léptet életbe. 
Lényegesen kiterjeszti az adóalanyok körét. A társulati adót nemcsak a* 
a. n. nyilvános számadásra kötelezett vállalatok, hanem minden kereskedelmi tár-
saság fizetni fogja, Uj alanyai lesznek tehát a közkereseti és betéti társaságok, 
az alkalmi egyesülések, sőt, bár kisebb kulccsal, az állam, törvényhatóságok és 
községek (városok) által létesített vállalatok is. 
Az adót évenkint kell fizetni, .') megelőző üzletév mérlege alapján. A 
tényleges üzleti eredmény minél pontosabb kinyomozása érdekében azonban a 
törvény a vállalatok mérlegtechnikájától függetlenül állapítja meg az adókötele.-
uyereséget, amidőn a mérlegszerű nyereséghez hozzáadandó s abból levonandó 
tételeket felsorolja. Uj intézkedés, hogy a társaságok u. n. titkos tartalékai is 
adókötelesek; de a pénzügyminiszter az adómentes tartalékolásra, fontos köz-
lúteli érdekből, engedélyt adhat. 
Adókulcs a részvénytársaságoknál, szövetkezeteknél, részvényekre alakul! 
betéti társaságoknál, korlátolt felelősségű társaságoknál, az alkalmi egyesülé-
seknél s általában a biztosítási vállalatoknál, közúti- és helyiérdekű vasutaknál 
és a pénzbetétek átvételére jogosított intézeteknél 16%, ha a nyereség a vállalat 
saiat tőkéjének 10%-át nem haladja meg. A kulcs 16%-tól progresszíven nő 
30%-ig a nyereség azon része után, mely a saját tőke 10, illetve 40%-át meg-
haladja. Az altruisztikus szövetkezeteknél a kulcs kisebb. A közkereseti és betéti 
társaságnál, valamint az állami,törvényhatósági és községi (városi) vállalatoknál 
kisebb jövedelmezőség mellett szintén alacsonyabb az adóteher: a progressziv 
kuics 6% tol 20%-ig emelkedik aszerint, amint az adóköteles nyereség 200.000 K-án 
alul, illetőleg 2,000.000 K-án felül van. A biztosítási vállalatok adókulcsa a dij 
bevételek l°/oo-énél, az alkalmi egyesüléseké a bruttó nyereség 10%-ánál keve-
sebb nc:n lehet. 
A fejlődő vállalatok nagyobb teherviselési képességével számolva, a hadi 
nyereségadót az u. n. társulati adópótlók (nvereségtöbblet-adó) alakjában tartja 
fenn a törvény. Ezt az adópluszt az a vállalat fizeti, amelynek adóköteles nyert 
sége az elözö^ két üzletév valamelyikének nyereségét 100.000 K-nál nagyobi» 
összeggel haladja meg. Kulcsa e nyereségtöbblet 5—20%-a, ahhoz képest, amint 
a nyereségtöbblet a vállalat saját tőkéjének 10—20%-át meghaladja. Az igaz-
gatóságok ' e s feiugyelöbizottságok tagjainak bármely elnevezés alatt juttatott 
javadalmazás után is külön adót kell kivetni. E tantiémadó fokozatos kulcs* 
1 6 - 2 5 % . 
Az adóköteles jövedelem bevallásának elmulasztása súlyos birság alá 
esik; a hamis bevaliás, mint adócsalás büntettetik. E. D. 
XXV. t.-c. a pestvármegyei Dunavölgy lecsapoló és öntöző társulat vizi-
müveinek kiépítéséről. 
A Haraszti község határától Bajáig terjedő, tehát a főváros közelében 
elterülő n.ùnegy 122.000 kat, holdnyi területnek lecsapolás és öntözés utján in-
tenzív gazdálkodásra való alkalmassá tételét szolgálja a törvény, amikor fel-
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hatalmazza a földmivelésügyi minisztert, hogy a társulat már megkezdett mun-
káját 4 e\ alatt annak terhére elvégeztesse. À 212 millió koronában előirányzott 
költség felét a táisulat fedezi ártéri járulékokból, másik felét pedig, 5%-os 
kamat mellett, az állam kölcsönzi a társulatnak, mely kölcsön a munkálatok be-
fejezésétől számított öt év alatt fizetendő vissza. | p. 
XXVÍ. t.-c, a fizetési eszközökkel elkövetett visszaélésekről. 
A külföldi fizetési eszközökkel űzött spekuláció és a külfölddel való pénz-
r.)!-galon> szabadságának cnző egyéni célokra való kihasználása nagy befolyással 
volt a korona romlására, és ez az ország közgazdasági érdekeit veszélyeztette. 
A 0700/1922. M. E. sz. rendelet, mely a visszaélések megakadályozása végett kor-
látozta a külföldi fizetési eszközök forgalmát és a külfölddel való forgalmat s a 
tilalmak megszegését kihágásnak minősítette, előreláthatóan nem tudott a véde-
lemre szoruló nagy közgazdasági érdekeknek hatásos büntetőjogi védelmei 
nyújtani. 
Jelen törvény bűntettnek minősiti a visszaélések súlyosabb eseteit, s 
egyéb fő- és mellékbüntetéseken kivül két évig terjedhető börtönnel s egy millió 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújt ja. Minősített esetekben (üzletszerű el-
követés, visszaesés) " a szabadságvesztés- é>s pénzbüntetés felső (határa négy évi 
fegyház, illetve két millió korona. 
Felhatalmazza a törvény a pénzügyminisztert, liogy a bank- és pénz-
váltóüzlet gyakorlásának feltételeit, továbbá a koronaértékben való közkötelezö 
számítást' redeleti uton szabályozhassa. P. 
XXVII. t.-c. az ingatlanok, a felszerelési tárgyak, az áruraktárak, az ipari 
üzemek és egyéb jószágok vagyonváltságának kedvezményes lerovásáról. 
A vagyon váltságról szóló törvény által megállapított vagyon vál t ságok 
egyéni kivetése oly nagy adminisztrációs munkát igényel, hogy még nem történ-
hetett meg. Érdeke azonban az adózóknak, hogy a fizetést saját számításuk alap-
ján előzetesen, kivetés nélkül is teljesítsék, s ig y megszabaduljanak egy állan-
dóan fenyegető, nagy összegű tartozástól. Az államkincstárnak is érdekében áll 
hogy minél gyorsabban történjék meg a befizetés, egyrészt, mert a hosszas halo 
gatás azzal a veszéllyel jár. hogy a váltságkövetelés elveszhet, másrészt azért, 
mert a vagyonváltságförvényből befolyó összeg nem folyó kiadások fedezésére, 
hanem az állami üzemeknek üzemi beruházásait annuitásos kölcsön nyújtása áltai 
lehetővé tevő alap képzésére fordittatik, mely alap aztán a törlesztett annuitások 
folytonos visszaáramlása révén önmagát táplálja s igy az üzemek igényei a pénz-
piactól függetlenül nyernek kielégülést. 
Ezért a törvény kedvezményt n y ú j t azoknak, kik kivetés nélkül önként 
beszolgáltatják a törvényben taxatíve felsorolt vagyontárgyak után járó váltsá-
got, aminthogy már előzőleg megengedte a mezőgazdasági ingatlanokra nézve 
a vagyonváltság kedvezményes lerovását. Akinek az egyes vagyontárgyak urán 
külön-külön kivethető vagvo'nváltsága a 100.000 K-t meg nem haladja, eleget tes/, 
fizetési kötelezettségének, " ha 1922. nov 30-ig 80%-át, illetve december 31-ig 
85%-át önként befizeti. Ha a vagyonváltság 100 ezer koronánál nagyobb összegű, 
ugy terovási köt el e-zett « égének eleget tett, ha annak teljes összegét 1922 december 
:51-ig önként befizeti. A fizetés elmulasztása esetén mar a. váltságös/szeg 125%-át. 
1923 április hó 1-től kezdve pedig 150%-át kell fizetnie. 
Módot nyújt a törvény az adózónak arra, hogy a kedvezményes lerovás 
céljából a rá kivetendő vált ságösszeget előre megállapíthassa. Ha többet fizetett 
volna be, ugv a többletet 10% prémiummal vagy egyéb köztartozásainak tör-
lesztésére kell átszámolni vagy részére visszafizetni. Ha pedig jóhiszeműen keve-
sebbre becsülte váltságdíját, de a hiba 25%-nál nem nagyobb, ugy csak a külön-
bözetet kell teljes összegében befizetnie. Ha az eltérés 25%-nál több, vagy az 
eltérés egyéb ok folytán mutatkozik, teljes váltságösszeget kell ugyan fizetnie, 
de a teljesített fizetés 10%-kal kamatozó előlegnek vétetik. 
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Magától értetődő, hogy mind az a kedvezmény, melyet a vagyonváltság 
lerovására az alaptörvény már amúgy is biztosit (hadikölesönökkel, pénztári elis-
mervényekkel való fizetés; megszállás okozta károk figyelembe vétele), érintet-
lenül fennáll a jelen törvény keretében teljesített adólerovások esetén is. 
P. L. 
XXVIII. t.-c. a francia állampolgárokkal szemben fennálló, a trianoni 
békeszerződés 231. cikke alá eső magyar tartozások tárgyában a Francia köztár-
sasággal 1921. évi január hó 31-én Párisban kötött egyezmény becikkelyezéséről 
és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről. (Ismertetése legközelebbi számunkban 
jelenik meg.) 
ií> ?:«. 
A II. t.-c. a vármegyei alkalmazottak létszámviszonyainak szabályo 
zásáról, 
a III. t.-c. a községi és körjegyzők, valamint a segédjegyzők illetményei-
nek szabályozásáról szóló 1913 : LX. t.-c. módosításáról 
és a IV. t.-c. a városok fejlesztéséről szóló 1912 : LVIII. t.-c. egyes ren 
delkezéseinek módosításáról 
az autonóm közigazgatási alkalmazottak szociális helyzetének javítását 
célozza és megszünteti azt a hátrányos helyzetet, melybe az állami alkalmazot-
takkal szemben kerültek, annak folytán, hogy ezeknek 1919. és 1921. évi státus 
rendezésében, illetőleg előléptetésében nem részesültek, 
A II. t.-c. a vármegyei alkalmazottak státusát rendezi. A tisztviselőket 
az V—XI. állami rendszerű fizetési osztályokba sorozza és országos összesített 
létszámba foglaltatja azokat az állásokat, melyek egynél több fizetési osztályokba 
boroztattak. Rendelkezései kiterjednek az 1922. julíus hó l-e előtt átköltözött 
menekült tisztviselőkre is. ezek állásai azonban nem vétetnek fel az országos 
összesített létszámba. 
A III. t.-c. a jegyzőket a« állami rendszerű IX.. illetőleg VEI., a segéd jegy 
zőket pedig XI., illetőleg X. fizetési osztályba sorozza. A várakozási idő, mint 
az állami tisztviselőknél, az eddigi öt év helyett három év. 
A IV. t.-c. a t j . városok tisztviselőit mint a vármegyéknél, az V—XI., 
az rt. városok tisztviselőit a VI—XI. állami rendszerű fizetési osztályokba so 
rozza. Biztosítja a töivény a rendszeresített állásokon alkalmazott városi altisztek 
és szolgák nyugellátását. P- L. 
Az V. t.-c. a tisztességtelen versenyről. 
A tisztességtelen verseny elleni oltalom kiterjesztése, hazai kereskedel-
münk megtisztítása és megerősítése s külföldi hitelünk emelése érdekében immár 
elódázhatatlanul szükségessé vált. Jogszabályaink ezt a kérdést eddig csak hiá-
nyosan szabályozták. A kereskedelmi törvény alkotásakor iparunk és kereskedel-
münk nem ismerte még azokat a kinövéseket és fattyuhajtásokat, melyek az igazi 
kereskedelem és ipar erejét elszívják s ezzel a nemzet hitelét is tönkreteszik. 
A törvény általános klauzulája a tisztességtelen verseny minden elkép-
zelhető nyilvánulása ellen magánjogi védelmet (abbanhagyás, kártérítés) nyújt ; 
a versenytársak érdekeinek rosszhiszemű, súlyosabb megsértését pedig' szigora 
büntetéssel sújtja. Az üzleti tisztesség jellegzetesebb áthágásait, mint a szédelgő 
feldicsérés (reklámszédelgés), a bitorlás és utánzás, a hírnévrontás és hitelrontás, 
a hólabda-szerzödés, az üzleti vagy üzemi titok elárulása és jogtalan felhasználása, 
a törvény részletesen szabályozza.' Igy til t ja az áruk forgalombahoz at adánál oly 
adatok híresztelését, melyek a valóságnak meg nem felelnek, vagy megtévesztők. 
Senki sem használhat üzleti vállalata körében oly nevet, céget, ismertető jelet, 
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rajzot vagy címet, mely őt meg nem illeti, sőt saját nevét, cégét sem használ-
hat ja olv módon, hogy ez versenyvállalattal való összetévesztése adjon alkalmat. 
Ez az intézkedés véd a versenycélból történő névváltoztatás ellen s' fontos azért 
is, mert a kereskedelmi és ipartörvény alá nem eső vállalatokat (gyógyfürdők, 
kórházak, stb.) is oltalmába veszi. Tilos versenycélból más vállalat jó hirnevet 
veszélyeztető tényt állitani. vagy kifejezést használni. Az üzleti vagy üzemi titok 
megsértését is messzemenőig szabályozza a törvény, midőn tilalmát állit fel az 
elárulás, avagy jó erkölcsbe ütköző más módon megtudott titok, valamint az 
üzleti érintkezésben valakire bizott műszaki jellegű minta, utasítás felhasználására, 
továbbá, amidőn kimondja, hogy az alkalmazott addig, mig szolgálati viszonya 
meg nem szűnik, olyan üzleti titokkal sem élhet vissza, melyet e minőségében 
tudott meg. 
A törvényben előirt büntetési maximum pénzbüntetésen kívül 3 évi fog-
ház. Visszaesésnél, mely bűntetté minősiti a cselekvényt, 5 év. Másodszor vissza-
eső a kereskedéstől, illetve az iparűzéstől eltiltható. A szédelgő feldicsérés, 
bitorlás és utánzás esetében a vállalat tulajdonosa és a megbízó is büntetendő, 
ha a vétkes meghízott felett felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettséget el-
mulasztotta. E. I) 
A VI. t.-c. a szeszadóra vonatkozó némely törvényes rendelkezés módo-
sításáról. 
A törvény felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy fontos vegyi termé-
ket, u j eljárással előállító ipari vállalat felállítását engedélyezhesse akkor is, ha 
a gyár e vegyi termék előállításával kapcsolatban szeszt termel. Az ilyen gyár 
u. i. ipari szeszgyár, melynek létesítését az 1913. évi XXIV. t.-c. tiltja. A törvény 
lehetővé teszi, hogy erdőségeink legnagyobb részétől megfosztott országunk az 
acetongyártásnál u j eljárási módszerre térhessen át. Az acetont, melyet eddig fa-
lepárlás utján állítottak elő, keményitőtart.aLmu anyagokból erjesztésisel fogják 
készíteni, amidőn szesz is keletkezik. Az aceton gyártása kapcsán termelt szesz 
az 1921. évi XLI. t,-c.-ben megállapít ott szesztermelési összkeretbe a mezőgazda-
sági és ipari szeszgyárak termelési keretének aránylagos levonásával illesztetett 
be. Fenntar t ja a törvény a kivételes •hatalmon alapuló ama rendelkezést is, mely 
a rum, likőr és egyéb égetett szeszes italok előállítását engedélyhez köt. E. D. 
A VII. t.-c. a közadók kezeléséről. 
A törvény a különféle közadók kezelését egységessé és egyszerűbbé teszi, 
amire mai bonyolult adórendszerünkben sürgős szükség volt, 
Mindazokat az adó jellegével bíró közszolgáltatásokat, amelyeket negyed-
évi részletekben a községek szednek, a jövőben együttesen kell kezelni s egy 
összegben fizetni, tekintet nélkül arra, hogy azok az államot, a vármegyét, a 
községet, a kereskedelmk és iparkamarát, a mezőgazdasági kamarát, a vízsza-
bályozási társulatot, vagy a hitközséget illetik. Az eddig életbe nem léptetett 
1909. évi XII. t.-cikkel tervezett egyesítés tehát az összes adójellegű közszolgál-
tatásokra kiterjed. Ez nemcsak az 'adózók adófizetését könnyíti meg, hanem a 
községi közegek adókezelési teendőit is annyira egyszerűsíti, hogy az összes köz-
szolgáltatások kezelése és behajtása most már nem ad több munkát, mint eddig 
egyedül a községi adók beszedése. A közvetlen adófizetési rendszert is megszün-
teti a tői-vény, ugy hogy ezentúl mindenki, minden adóját, kivétel -nélkül a 
községnél fogja fizetni. 
Másik fontos újítása a törvénynek, hogy a közadók módjára s a köz-
igazgatási uton való végrehajtási eljárás közti különbséget megszünteti s az el-
járást is egyszerűsíti. A közigazgatási hatóságok és hivatalok közül végrehaj-
tási jogköre kizárólag, a községi elöljáróságnak, illetve a városi adóhivatalnak 
van: vagyis sem az állampénztár, s«m a rendőrkapitányság, sem a munkásbiztosit ó-
pénztár, sem az egyházközség köztartozások behajtásával nem fog foglalkozni. A 
bírói és közigazgatási végrehajtások közt így megteremtett összhang meg fogja 
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szüntetni azokat a visszaéléseket, amelyek eddig a különféle végrehajtató ható 
ságoknak egymással szemben való kijátszásával napirenden voltak. 
A törvény különben a régi adókezelési törvények legtöbb rendelkezését 
változatlanul veszi át. E. D. 
Ausztria. 
Ausztriában törvényjavaslatot terjesztenek be a hadikölesönök időelőtti 
visszafizetése táigyában, aminek indokolásául az szolgál, hogy a kamatfizetés,sei 
kapcsolatos adminisztratív és nyomtatási költségek többet tesznek, mint amennyi 
a kamat szclgalíatás összege. A beváltási oz n ind sszf 12 milliárd koronára les-/, 
szükség és a kamatszolgáltatás megszűnésétől évi 1 milliárd megtakarítást várijak. 
természetesen a hadiköiesöntnla jd onosokra az időelőtti visszafizetés a liadikölesö 
nők elértéktelenedését befejezett ténnyé teszi és még annak a reményét si-in 
hagyja meg. hogy a pénzérték javulásával 'kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek. 
/ 
Csehország. 
Törvényjavaslat készül az építkezéseknek állami támogatással való foko-
zásáról. A régi törvény december 31-ikével járt le. Törvényes felhatalmazást kap • 
kormány, hogy az elnökkel való egyetértésben külföldi államokkal a legnagyono 
kedvezményezettség elve alapján kötött kereskedelmi szerződéseket a törvénytár 
ban való közzététel ut ján ideiglenesen hatályba léptethessen. Ugyancsak felhatal-
mazást nyex a kormány, hogy az 1921 és 1924 közt kötött szerződéseket, amelyek 
ben az autonom vámtételeket könnyítik, ideiglenesen érvénybe léptethessen es 
utólag a törvényhozás elé terjesszen jóváhagyás végett. 
Jugoszlávia. 
December 26-án a jegybanknál és annak fiókjainál szervezett bizottságokat., 
amelyek hatáskörébe a behozatal és a devizavásárlások engedélyezése, valamint az 
e x po r t valu tab e s.z ol gáltat ásán ak ellenőrzése tartozott, feloszlatták, minthogy a bi-
zottságok. számszerint 11. nem mutattak fel megfelelő működést. A deviza- és 
valutakereskedelemre jogosított bankok ezentúl maguk utalhatnak ki külföldi 
fizetőeszközöket behozatal céljára, amikor is az importőrnek írásban kell köte-
leznie magát, hogy a deviza vagy valuta felhasználását 6 hónapon belül igazolni 
fogja. A bankok tartoznak a kötelezettségek betartása felett őrködni, a bankokat 
viszont a hatóság ellenőrzi. 
^ é m e t o r s z á í í . 
Németország a tőke kimenekülésének megakadalyozására szigorítja az elő-
írásokat. A vonatkozó kiegészítő törvény szerint a bankoknak csak akkor szabao 
ti; í 'őeszkőzöket és értékpapírokat külföldre átvinni, ha a megbízó a hatóság által 
láttamozott nyilatkozatot bemutatja. 
Egyesüli államok 
Az Egyesült Államok képviselőházában törvényjavaslatot nyújtottak be a 
J0.(*)0 dollárt meg nem haladó lefoglalt néroet vagyonok felszabadítása tárgyában. 
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Allami költségvetések. 
Németország. 
Hermes pénzügyminiszter 1922 december 7-én nagy beszédben foglalkozott 
az 1922. évi költségvetéssel. A költségvetést a rohamos pénzelértéktelenedés és a 
jóvátételi terhek illuzóriussá tették. Az 1922. évi főköltségvetésben a bevételek 
115X>, a kiadások 99 milliárddal szerepeltek, ugy hogy 16j/> milliárd márka felesleg 
mutatkozott. A bevételek közül 108 milliárd adókra esett és az év első három hó-
napjában ezen a dinen 48 milliárd be is folyt, ami azt mutatja, hogy még akkor 
is, ha csak 300 márka ér egy dollárt, a költségvetést egyensúlyban lehetett volna 
tartani. Ha az összes bevételeket 20U milliárdban lehetett volna megállapítani, a 
kiadások pedig nem növekedtek volna, ugy a 45 milliárd összegű kényszerkölcsön 
igénybevételével 75 milliárd papirmárka állt volna rendelkezésre 'a jóvátétel cél-
jaira. Ezeket a számokat a márkaárfolyam romlása és az állami kiadások növeke-
dése illuzóriussá tették. Az önszükséglet 442 milliárdra emelkedett, a rendkívüli 
költségvetésben 3X> milliárdról 74 milliárdra szöktek fel a kiadások. A békeszerző-
déssel kapcsolatos terheket 210 milliárd helyett 61334 milliárddal kell a költségve-
tésbe beállítani. A kiadások emekedése folytán rendkívüli módon megnövekedett 
az állam függő adóssága, amely március 31-én 272,. december 2-án pedig már 880.9 
milliárd márkára emelkedett. A márkaárfolyam romlása érthető abból, hogy az év 
első tíz hónapja alatt. l;<i milliárd arany márkával volt passzív a fizetési mérleg. 
Az 1923. évi porosz költségvetés szerint a bevételek,ös,szege 149,360.378.000. 
a kiadásoké 150.298.748.000 márkát.>a deficit tehát 11.986 millió márkát tesz. 
Olaszország költségvetései. 
Az 1920—2Í. költségvetési évben a kiadások összege 36,229.1, a bevételeké 
18,820.1. a deficit tehát 17.409 millió lirát tett. Az eredeti 'költségvetés szerint a 
bevételeké 18,820.1, a deficit tehát 17.409 millió lirát tett. Az eredeti költségvetés 
-zerint a deficit csupán 2,043.1 milliót tett, de 1920 júniusában már 12.141 millióra 
emelkedett, mig azt 1921 decemberében 10,712.5 millió tirára csökkentették. A 
fenti 17 milliárdos deficitből 5.858 millió a számlák rendezéséhői származik, ugy, 
hogy ezen összeg'tulajdonképen az előző költségvetéseket terheli. Az 1920—21 évi 
deficit tehát az előirányzott 10,712.5 milliárddal szemben tulajdonképen 11,551 mil-
lió lira. Ebből 4,700 az élelmiszerhozzájárulásra esik, amely tétel nem fog megis-
métlődni ugy, hogy marad 6,851 millió, amelyből 2,913 millió a rendes adminisz-
tratív. katonai és belső államadóssági kiadásokra, 3.434 millió az átmeneti költ-
ségvetésre (felszabadított, területek, hadikárpótlások, nyugdijak, külföldi h a d i a d ó s -
ságok) -1,045 millió a vasutak deficitjére jutott. A 6,851 millióból levonható a néme-
tek által jóvátételi számlára, szállított szén 425 miiió értékben. Az 1921—22. évi 
költségvetésben a rendes kiadások 16,967.8, a rendes bevételek 15,832.1 millióval 
állíthatók be. ami 1,135.7 millió lira deficitet jelent. Az átmeneti költségvetésben 
5,373.4 millió kiadással 980 millió bevitel áll szemben, ugy hogy bt a deficit 
4.393.4 millió lira. Ezekhez számítandó a vasutak 1290 milliós és az élelmiszer-
ellátás 400 milliós deficitje, ami által a költségvetési hiány 7,219.1 millió lírára 
emelkedik, de még ez is 8.219.1 millióra növekszik egv milliárd kivetett, de be nem 
szedett hadinyereség hozzászámitásával. B- G. 
Állami és egyéb kölcsönök. 
Osztrák kényszerkölcsön. 
, Az osztrák kényszerkölesönből 1922 december 15-ig 22,8 milliárd folyt bé, 
amely összegből 16.9 milliárdot kincstárjegyek visszavásárlására, fordítottak. 
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Német kényszerkölcsön. 
A német kényszerkölcsön összegét eredetileg 70 milliard márkában állapitot 
ták meg és azt tervezték, hogy az ezen felül jegyzett összegeket visszafizetik. A 
márka elértéktelenedése folytán a birodalmi gyűlés elhatározta, hogy ezt a fels<> 
határt hatályon kivül helyezik és a kölcsön összegét egyáltalán nem állapítják 
meg. A pénzelértéktelenedésre való tekintettel a vonatkozó törvény a kényszerköl 
csön alól ment vagyonok értékhatárát kétszeresére emelte és azonkívül ugy intéz-
ked ik hogy 1923 február 28-ig névértékben, azontúl minden megkezdett hónap 
után 10%-os felárral jegyzendő a kölcsön. Az értékhatárok felemelésétől a kölcsön 
összeg megkétszerezését, tehát 140 milliárdra való emelkedését várják. 
Kölcsönök rozs- és szénvalutában. 
A német közgazdaság a valuta katasztrofális ingadozásainak az adós-hite 
lezői viszonylatban való kikapcsolása érdekéhen mind nagyobb és nagyobb szűk 
ségét lát ja annak, hogy olyan címleteket létesítsen, amelyek értéke nem a napról-
napra ingadozó valutához, hanem reális javakhoz van kötve. Ilyen kölcsönök közül 
elsősorban a rozskötvények kerültek kibocsátásra. Mecklenburg állam és a Staat-
liche Kreditanstalt Oldenburg léptek fel először 5%-os rozsjáradékkötvények kil>o-
csátásával, amelyek egy bizonyos mennyiségű rozs (5, 2%, 1, }4 q) névértékre 
szólnak és amelyeknél a jegyzés, kamatszolgált-atás és visszafizetés a rozs min-
denkori átlagos árfolyamához igazodik. Fedezetül az állami birtokok hozadéka 
szolgál. Ujabban a porosz állami bank vezetése alatt álló konzorcium megalakította 
a Roggenrentenbank A. G.-t Berlinben, amely 1, 5 és 10 métermázsa rozsra szót> 
-5%-os járadékkötvényeket bocsát ki. Ezen utóbbiaknál fedezetül magánosok mező 
gazdasági ingatlanaira való betáblázás szolcál. Danzigban hasonló bankalapítás 
történt. 
A Badeni Elektromos Müvek 1.1 millió tonna vesztfáliai szénre szóló, 1.2 
milliárd márka értékű 5%-os kölcsönt bocsát ki. A jegyzés, kamatfizetés és törlesz-
tés szintén német valutában, a meghatározott szénmennyiség mindenkori átlag-
árának megtelelő árfolyamon történik. Az egyes címletek 5000, 2000. 1000 és 500 
kg. szénre szólnak. A kölcsönért Baden állam szavatol. 
A Hamburg-Amerika Linie aranymárkára, illetőleg dollárra szóló kölcsönt, 
fog kibocsátani. A társaság már felmondta papirmái kára szóló kötvényeit és annal 
is könnyebben teheti, hogy aranyra szóló kötvényeket bocsásson ki, mivel jövedel-
mei is fontban, tehát arany valutában folynak be. B. G. 
Olasz kölcsön. 
Olaszország 1 milliárd líra összegű kincstárjegyet bocsát ki. A kamatozá-» 
5%. a kibocsátási árfolyam 98K> lira. 
Jegybankok. 
Ausztria. 
1922. december 23-án megalakult az osztrák jegybank. Az alaptőke 30 miljió 
aranykorona, amelyet G % millióval túljegyeztek. Az uj jegybank megalakulásáv á 
az Osztrák-Magyar Bank befejezi működését, a devizaközpont ügyeit is az uj bank 
veszi át. Az Osztrák-Magyar Bank jegyei az u j bank jegyének tekintendők és a& 
utóbbinak joga van azonos kivitelben további kibocsátásokat eszközölni. A jegy 
bank „österreichische Nationalbank" cég alatt alakult meg, elnökké dr. Reise h 
Richárd volt pénzügyminisztert nevezték ki. — A jegybank teljesen független, a 
külföldi tőke, de az állam túltengő befolyásaitól .is ment intézetnek-volt kontern 
piálva, amiért is a kormány súlyt helyezett arra, hogy kedvező felételekkel a la-
kosság széles rétegeinek lehetővé tegye a részvényjegyzést. Egy részvény 190 
aranykoronára szólt, de Vi részvényeket is kiadtak. Az ellenérték befizetése neme«-
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valutában volt eszközlendő, de a belső aranykölcsön .jegyzői háromötöd részben 
aranykölcsönnel teljesíthették a befizetést, A részvényeknek 8 százalékos kamato-
zást, helyeztek kilátásba és a részvényjegyzésre fordított töke magas adókedvez 
mériyekben részesül. B' G. 
Jegybankkimutatások 1922. 
Aktivük 
Érokészlet és devizák 
Váltótárca 
I /om bardköi esö n ö k 
Kincstár jegyek 
Állami tartozások 
Kgyób követelések 
Különféle ak t ívák 
Passzívák 
Jegytorga lom 
Állami betétek 
Magán betétek 
Jegy ta r ta lék 
Különféle passzívák 
Angol 
Bank 
ezor iont. 
s terl ing 
Francia Bank 
mill ió f r a n k 
ev vegen : 
N'ömct Osztrák-
Birodalmi Ma&V"; Baa k 
Bank 
milliárd 
márka 
osztrák 
üzletvitel 
milliárd 
osztr. kor. 
Cseiioszlo- Magyar kir. 
vák Áll. Jegy-
Bank intézet 
millió cseh mill ió míi-
korona gyar koronu 
127:493 5,825 t 5285) 1,465 1« 
94*204 3.472 422 782 541 31.051 
2.059 
— — 1,497 2.016 
— • 238 2,558 — — 
23.300 — 16.000 
59.65S1) 6002) 1.1841 § 10,097B) 19.650») 
— 
4.36P) 79 1,288 523 24.772 
124.053 37.427 1.280 4.080 10.064 75.8X7 
12.917 64 153 528 2*247) — 
144.862 2.473 377 328 600 l-t. 761 
20,053 — — — 623 — 
— 
— 11.5 227 1 ,241 13.337 
x) állami értékek, 2) külföldi követelések. 3) szövetségesek tartozása, 4). ') 
a. kormány letéte a népszövetség delegátusa által ellen jegyez ve, |J) az Osztrák-
Magyar Bank ellen, 7) vagyonváltságbefizetés, 8) ebből 18.264 millió Osztrák-Ma-
gyar 'bankjegy és állami pénztárjegy, 1370 millió postatakarékpénztári jegy és U» 
millió bankjegyutánzat, 
(Mezőgazdasági termelés. 
A világ 1922. évi buza- és rozstermése. 
(W. St.*) A római nemzetközi mezőgazdasági intézet becsléseredményei már 
elkészültek. Az európai államok közül csak Oroszország, Jugoszlávia éi> Portugália 
adatai hiányoznak. Ezek beszámitásával az 1922. évben a kenyér termékek termése 
15.2%-kai volt kevesebb az 1921. év termésénél; számszerint 7.59 millió tonna a 
terméseredmény csökkenése, amelyből (5.11 millió tonna esik a búzára, 1.48 millió 
tonna pedig a rozsra. Csak Lengyelország és Ausztria 1922. évi termése nagyobb 
némileg az 1921. évi termésnél. Különösen nagy fogyás mutatkozik Nyugat- és 
Középeurópa országaiban: Hollandiában (29.5%), (Franciaországban (25.9) és Né-
met-országban (25.6). 10%-nál nagyobb a terméseredmények csökkenése Olasz-
országban (17.3%), Bulgáriában (15.5), Angliában (12.9), Magyarországon (12.5) és 
.Spanyolországban (11.7); legkisebb a csökkenés Ko mániában (2.9%). Az európai 
államok 1921. és 1922. évi buza- és Tózsterméseredméuyoi a következők: 
Buza Hoz.s 
tonnés ezer inét ormázsák ban 
1921. 1922. 1921. 1922, 
Anglia és Wales 18.990 16.547 —.— — 
Ausztria 1.756 1.946 3.216 3.3(H) 
*) Wirtschaft und Statistik, a német birodalmi statisztikai hivatal folyóirata. 
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Buza rozs 
termés ezer méter-mázsákban 
1921. 1921. líí-J-2. 
Belgium 3.945 2.686 5.404 1.721 
Bulgária 11.569 9.347 2.131 2.225 
Cseh-Szlovákia 10.528 8.293 13.649 11.633 
Dáma 3.033 2.304 3.100 3.13S 
Einnország 76 81 2.638 1.975 
Franciaország 88.034 64.057 11.276 9.553 
Görögország 3.040 2.600 800 6U0 
Jugoszlávia 14.071 11.505 1.466 —-. 
Lengyelország 10.181 11.505 42.566 51.327 
Lettország 213 258 2.491 1.987 
Magyarország 14.347 12.267 5.887 5.446 
Németalföld 2.293 1.425 4.500 3.366 
N émetország 29.338 18.957 67.986 53.491 
< »laszország 52.432 43.400 1.431 1.2 U) 
Portugália 2.344 — . — 
— . — 
k ománi a 21.38Í 21.000 2.307 2.00.1 
Spanyolország 39.504 34.266 7.142 6.945 
Svájc 1.438 972 396 430 
Svédország 3.423 2.570 7.064 5.850 
Amerikára vonatkozólag az Egyesült Államok, Kanada és Argentina ter 
méseredményeit ismeri, melyek közül főleg Kanadáé kedvező (búzánál 29.2, rozsnál 
131.2%-öiS növekvéssel); az Egyes. Államok, valamint Argentina 1922. évi gabona-
termése is nagyobb az 1921. évinél. Ausztrália hivatalos becslés-eredményei nem 
állanak rendelkezésre., magán számítás szerint azonban búzából 2.2 millió tonnányi 
kiviteli többletre lehet .számítani. Kedvező még Brit-India 1922. évi búzatermésének 
eredménye i.s; az egyéb fontosabb búzatermő országok becsléseredményei kisebbek 
az 1921. év eredményénél. Az amerikai államok 1921. és 1922. évi terméseredményei 
a következők: 
B u z a R o z s 
termés ezer métermázsákban 
1921. 1922. 1921. 1922. 
Északamerikai Egyesült Államok 216.338 • 220.483 14.712 20.220 
Kanada 81.882 105.809 5.456 12 599 
Argentina 58.600 49.163 
Az egyéb fontosabb búzatermő országok terméseredményei a következők: 
B u z a 
termés ezer métermázsákbari 
1921 1922 
Brit-India 68.136 99.705 
Japán 7.327 7.211 
Egviptom 10.073 9.974 
\lgir 9.190 4.963 
Marokko 4.754 2.600 
Tunis 2.891 900 
Ezen országok rozstermése jelentéktelen. 
Aiíioiika és Ausztrália kedvező terméseredményei >övj tk i t tében kel.ö mtny-
nyiségü gabonalóljsleg áll a behozatalra szoruló államok rendelkezésére. Angol-
amerikai számítás szerint búzában Kanadának 8.7, az Egyes. Államoknak 6.1, Ar-
gentínának 3.3, Ausztráliának 2.2 millió tonnányi kiviteli többlete van, amivel 
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-szemben Európa buzábehozatali szükséglete 14.7 millió q. (ebből Nagybritaninktra 
5.9, Németországra 2.0, Belgiumra »1.4, Franciaországra 1.1 millió tonna esik.) A 
pénzviszonyoktól függ csak tehát, hogy ez a szükséglet Amerika és Ausztrália 
Többletéből kielégíthető lesz-e. 
Magyarország közölt adataira \ onatkozólag megjegyezzük, hogy azok telje-
sen egyeznek a m. kir. közp. statisztikai hivatal julius—szeptember havi közlemé-
nyében foglalt adatokkal, csupán az 1921. évi rozstermés adatánál van némi külön-
bőzet, amennyiben a statisztikai hivatal szerint a rozstermés menyisége 1921-ben 
5,880.000 métermázsa. Th. L. 
Az 1922. évi német gabonatermés. 
(W. St.) Az 1922. évi német gabonatermés eredményei előzetes becslései ed-
íiiények alapján a következők voltak, összehasonlítva, az 1913. és 1921. év ered-
ményével: 
Termények Te rm é seredm én vek ton nákban 
1913 * 1921 1922 
Buza 4043084 2933820 1895723 
Rozs 10131807 6798638 5349091 
őszi törköly 437787 207189 127957 
Tavaszi árpa 3040218 1938995 1581367 
Zab 8618618 5004983 ' 4130780 
A gabonatermés tehát 3.8 millió tonnával (22.5%) kisebb az 1921. évi ter-
mésnél; az 1913. évi béketermésével szemben pedig a visszaesés 13.2 millió tonna 
.50.2%). Igen nagy a csökkenés 1921—1922, között a kenyértermékeknél és pedig 
a búzánál 35.4%-os. rozsnál 21.3%-os. az árpa 18.4 és a zab 17.5%-os c/sökkenése 
is jelentős. Az 1922. év összesen 13 millió tonnát kitevő rosz terméseredménye 
• sak fele az 1913. évi rekordtermésnek (természetesen az l(Jl3. év adatai is átsza 
mit tat tak a jelenlegi területre.). 
A rossz terméseredmények okai a kisebb vetésterület, a rossz időjárás, a 
hosszú tél, a május közepétől kezdődő 8 heti szárazság és az aratási idők tulsá 
ííos esőzései. 
A bevetett terület a következőképen alakult (hektárokban): 
Termények 
Buza 
Rozs 
Őszi törköly 
Tavaszi árpa 
Zab 
1913 
1676575 
5259187 
272083 
1381366 
3924706 
1921 
1441040 
4265037 
150730 
1136402 
3162224 
1922 
1369420 
4148084 
126668 
1149773 
3198954 
A csökkenés 1921 óta a búzával bevetett területnél 5%, a rozsnál 2.7%, vi 
•-/.ont kisebb (1.2%-os) növekvés mutatkozik az árpánál és a zabnál bevetett terű 
tétnél. 
Igen erős a visszaesés a hektáronkénti terméseredményeknél is. Egy hek 
»árra esett ugyanis (métermázsákban) az 
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t913 1921 1922 1911/20 
é v o k b o n évek átlagában 
Buza 24.1 20.4 13.8 19.5 
Rozs 19.3 15.9 12.9 15.6 
Téli törköly 16.1 13.7 10.1 13.6 
Nyári árpa 22.0 17.1 13.8 17.7 
Zab 22.0 15.8 12.9 17.0 
Th. Lf 
Az orosz gabonatermés. 
(W. Öt.) Szovjetoioszország és Ukrajna 1922. évi gabonatermésének előze-
tes eredményei millió pudokban 1 pud — 16.38 kg.: 
6 
Nyers Vetőmag- Tiszta 
terméseredmény szükséglet terméseredméi. j 
Európai Szovjetoi oszország 1544 288 125(5 
Ázsiai Szovjetoroszország 398 64 334 
Ukrajna 910 122 78í 
Mindössze: 2852 474 2378 
Tehát a várható eredmény 46.7 millió tonna, amiből a vetőmag szükséglet 
levonása után 39 millió tonna marad meg tisztán, 52%-kal több, mint az 1921. 
évben (25.7 millió tonna). Egy lakosra esik tehát a tiszta terméseredmény alapjai 
398 kg. (24.3 pud) az előző év 26.2 kg-jával szemben. Számitás alapján a vidék ga 
bonaszükséglete 26.699.400 tonna, a városi népességé 2,866.500 tonna, az összes 
szükséglet tehát 29,565.000 tonna volna, vagyis az 1922. évben 9,385.740 tonnányi 
gabonafelesleg várható. Azonban jobb években a fogyasztás nagyobb a számítás 
alapjául felvett mértékeknél, valamint nagyobb a vetőmag szükséglet is. Azon 
kivül a közlekedési nehézségek, a, legnagyobb felesleggel rendelkező vidékeknek 
(a délkeleti vidékek, Szibéria és Ukrajna) a kereslettől való nagy távolsága is meg-
nehezíti a szükségletek kielégítését, ugy hogy a jó termés dacára is nehezen fog el 
jutni a gabonafölösleg, a hiányt szenvedő vidékekre, a kivitelre pedig még ko-
vésbbé lehet számítani. A természetbeni adóképen beszolgáltatott gabonamennyi 
ség szeptember l-ig csak 39%-kai volt, nagyobb az előző évinél (összesen 13,333.631 
pud) holott a termés 52%-kal növekedett; az adógabonából pedig csak elenyészően 
kevés (208.871) érkezett meg a szükséget látó vidékekre. (Th. L.) 
Ipari termelések. 
A délamerikai húsipar 
(W. St.) A délamerikai húsipar és húskivitel szempontjából Argentina é-s 
Uruguay után jelentős helyet fogla'nak el Venezuela, Chile valamint Paraguay, 
Bolívia és Brazília is. A húsipar főtermékei fagyasztott és hűtött marhahús, fa 
gyasztott ürühús és a húskonzervek. Argentínában jelenleg 9 vállalat foglalkozik 
husfagyasztással és egyúttal húskivitellel; e vállalatok naponta 25000 juhot és 
11000 szarvasmarhát dolgoznak fel. Brazíliában 11 vállalat működik naponta 600O 
szarvasmarhát dolgozva fel. Uruguayban három nagyobb és több kisebb IhusgyáJ 
áll fenn. 
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Az állatállomány (vágómarha) Argentínában az 1914. és 1919. években a 
következő volt: 
1914 1919 Növekedés %-ban 
Szarvasmarha 25866760 27720830 7.2 
Juh 43225450 45767040 5.9 
Disznó 2900590 3198830 10.3 
összesen: 71.992800 76686700 6.5 
Vágóhidak on és mészárszékeken levágott állatok száma Argentínában a 
következő: 
Ev 
1919 
1920 
1921 
Szarvasmarha 
2284730 
1481800 
1624960 
Juh 
255932a 
2870420 
3768090 
A háborús években jelentősen megnövekedett Argentina húskivitele, főleg 
az. entente-államok nagyobb rendelései következtében: az utolsó években azonban 
visszaesés jelentkezik; a húskivitel 1913—1920 évi alakulásáról a következő képet 
kapjuk: 
Húskivitel Ebből fagyasz-
összosen tott. és hűtött lius 
t o n n 
559220 
764200 
618500 
á k b a u 
449450 
568630 
484260 
486000 
Húskivitel Ebből fagyasz-
Ev összesen tott és hűtött hus Év 
t o n n á k b a n 
1913 44309(J 426160 1917 
1914 459850 443880 1918 
1915 '442550 409820 1919 
1916 544750 498430 1920 
1910-ig Nagybritánnia volt 'az egyetlen állam, amely fagyasztott bust vitt 
be. a k-övekező években azonban már Ausztria. Olaszország, Hollandia, Belgium 
más európai államok is nagyobb mértékben rendeltek arg-entínai bust. Franeia-
onszág husszáílitása hadseregének nagy husszükséglete következtében az 
az 1913 évi 1020 tonnáról 1918-ban 171360 tonnára emelkedett. 
A La-Plata államok fagyasztott- és hűtött húskiviteli szállítása a következő: 
Fogyasztott ürü Fogyasztott és hűtött marha 
d a. r a b s z á m o k b a n 
1920. 1921. 1922. I. félév 1920. 1021. .9221. félév 
Argentina . 1726060 2446140 1985350 129706U 1207680 586190 
Uruguay 153700 296920 224220 318750 293560 126413 
Brazília 1914-ig még a La-Plata államokból husbehozatalra szorult, a háború 
kitörésekor lépett a huskiviteli államok közé és nagy hamarosan húskivitelre tot.«-
szert. 
liv Fugyasztott lius Konzerv hus Év 
kivitel tonnákban 
Fagyasztott hus Konzerv hus 
kivitel tonnákban 
1914 4 280 1917 66400 1550 
1915 8500 120 1918 60500 17220 
1916 33600 850 1921 62000 1300 
fagyasztott húst, a háború alatt és óta nagyobb fagyasztott husbehozatalra, szo-
rult; ihusbehoza-tala származási országok szerint a következő: 
Argentina 
Uruguay 
Brazília 
1920 
24930 
2590 
2030 
1921 1922 I. félév 
tonnákbsn 
10000 12540 
2200 850 
2100 29870 
Th. L. 
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Vas- és széntermelés. 
A világ széntermelése 1921-ben. 
(W. St.) A világ széntermelése az 1921-ik évben kereken 1.100 millió tonna 
volt, ami összehasonlítva az előző évi termeléssel, annak mintegy 84.6%-át, az 
1913-ik évinek azonban csak 82%-át teszi. Ha azonban szénfajták szerint vizsgát 
juk a termelést, azt látjuk, hogy mig a kőszén bányászása erősen csökkent, addig 
a barnaszéntermelés majdnem mindenütt túlhaladta az előző évi eredményt; <• 
tekintetben első helyen áll a megcsonkított Magyarország, melynek barnaszénter-
melése 17.9%-kai növekedett, csak utána következik Németország, mely 10.2%-ka.I 
haladta tul az előző évi eredményt s azután a többi államok mind kisebb százalé-
kokkal. Végeredményben a világ összes barnaszén termelése 8.3%-os emelke-
dést mutat. Ennek oka az, hogy a kőszénbányáitól vagy annak termékeitől meg-
fosztott országok mind nagyobb mértékben kénytelenek a rosszabb minőségű bar 
naszeneket használni a drága kőszén helyett. 
A világ széntermelésének 40%-a. az Egyesült Államokra. 15%-a Angliára. 
13%-a Németországra esik, mig a fenmaradó 32% a többi államok közt oszlik meg. 
Németországnak Franciaország, Belgium, Olaszország és Luxemburg részér« 
a békeszerződésből kifolyólag kötelező szénszállításai 18 millió tonnát tettek. En-
nek több mint a felet Franciaország kapta, minek következtében az Angliából 
Franciaországba irányuló kivitel erősen megcsappant, úgyannyira, hogy az 1920 
ban Franc i a o r s z ágba szálitott 11.7 millió tonnávl szemben 1921-ben csak 6.4 millié 
tonna hajózott át a La Manche csatornán. 
Egyébként közvetlen a háborút követő években Angliáiban is erősen reduká-
lódott a széntermelés, ami a Suez csatornán északdél irányban szállított szénmeny-
nyiségek csökkenéséből is észrevehető volt, tekintve hogy ezen szálitmányoknak 
átlag 9/10-része angol eredetű; mig ugyanezen idő alatt a Délafrikából, Indiából » -
Uj-Délwalesből Európába irányított szállítmányok határozott emelkedést mu-
tattak. Ez a helyzet azonban 1921-ben megváltozott, amennyiben a délről északra 
irányuló szén mennyisége majdnem felére csökkent, mig az ellenkező irányú szál-
lítmányok a békeévek mennyiségét már ismét elérték. 
Angliának a háború utáni években erős konkurrense akadt az európai szén-
piacon az Egyesült Államok személyében, de ez utóbbinak befolyása évről-évre 
csökkent, s ez a csökkenés oly rohamos volt, hogy Amerika 1921-ben már csak 
32.4%-át szállítja az előző évi mennyiségnek. 
De Anglia még Délamerika szénellátásában is visszanyeri fölényét, mert mí_ 
1920-ban összesen mintegy K millió, az Egyesült Államok pedig 3 és fél millié» 
tonna szenet exportáltak a különböző délamerikai államokba, addig 1921-ben 
Angliára 1.77 millió, az Egyesült Államokra pedig csak 1.43 milllió tonna szén-
export esik. 
A világszénpiac hegemóniájáért folyt küzdelem, mely 1920-ban érte el tető-
pontját, ismét Anglia javára dőlt el, minthogy szénkivitel tekintetében még az 
Egyesült Államokat is jóval túlhaladja. F. O. 
Az egyes országok 7920. és 1921. évi barnaszéntermelésének összehasonlítása: 
1920 1921 Az előző 
Németország 
Csehszlovákia 
Magyarország 
Ausztria 
Franciaország 
Hollandia. 
Spnyolország 
évinek 
1000 t 1000 t hány %-: 
111.634 123.011 110.2 
19.696 21.051 106.8 
1.788 5.646 117.9 
2.398 2.469 103.0 
971 736 75.8 
1.396 121 8.7 
553 409 74.0 
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Anglia szénkivitele az egyes európai államokba. 
1913 1920 1921 
1000 t . 1000 t 1000 t 
Franciaország 12.776 11.691 6.396 
Olaszország 9.647 2.905 3.383 
Dánia 3.034 1.040 1.804 
Hollandia 2.018 239 1.788 
Svédország 4.563 1.372 1.233 
Németország 8.952 12 818 
Oroszország 5.998 93 139 
Többi államok 11.119 2.759 3.199 
Anglia és az Egyesült Államok szénkivitele az egyes délamerikai államokba. 
1913 1920 1921 
1000 t 1000 t 1000 t 
Anglia Egv. Áll. Anglia Egy. Áll. Anglia Egy. 
Argentina 3694 139 274 1718 887 697 
Brazilia 1887 239 158 965 242 494 
Chile " 589 84 rr 1 494 23 150 
Uruguay 724 62 117 268 222 88 
A lengyel széntermelés 1921-ben. 
(W. S.) Lengyelországnak tudvalevőleg gazdag természeti kincsei vannak 
szénben, kősóban,- petróleumban és mindenféle ércekben is. Szén és érctelepei még 
jelentékenyen gyarapodtak is Felső-Szijéziának megosztása következtében. A szén-
termelés fő eredményei az utolsó években a következők voltakű Kőszénből 1921-
ben 7,572.000 vaggont produkáltak, az előző évi 6,412.000 vaggonnal szemben, a 
barnaszénből pedig 270.000 Vaggont az 1920 évi 248.000-rel szemben. A kőszénter-
melésben tehát mintegy 18%-os emelkedés mutatkozik az előző évhez képest, a 
barnaszén termelésében pedig 9%-os az emelkedés. 1913-mal, az utolsó békeévvel 
szemben azonban a kőszéntermelés még mindig 15.6%-kai kisebb, a barnaszén-
termelés azonban 4.5%-kal emelkedett. (y-) 
A magyar 
töl 1923. január 
io: 
Devizaközpont devizajegyzéseiben beállott változások 
15-ig (pénzárí'olyam.) 
1922. clec. 15 
Wien 
Berlin 
Prága 
Szófia 
Zágráb 
Belgrád 
Bakarest 
Varsó 
Milánó 
Pár is 
Zürich 
London 
New-York 
Amsterdam 
30-; 
december legmagasabb ennek legalacsonyabb e n n e k 
i árfolyam árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
0034,5 00 370 I. 10-13 00.335 x i r . 2?. 
0-3(> , 0-42 X1L 18 0 26 T, 9—13. 
73 75 I. 3, 11—13 64 XII. 19. 
10 17l's XII. 16—20 16 XII. 30. 1. 2. 
— -
« 
— 
5.9U KII. 10—10. 
24.50 273/< I. 10. — — 
13.25 • m/4 I . 4. 8. 13 XII. 19. 20. 
013'/., 0-14'/2 r. 11 C-12 Ve XII. 23. 
118 132 ' X. 11 117 XII. 15. 
170 183 I. 13 168 XII. 15. 
440 500 I. 10, 11 440 XII. 15—1. 2. 
10.780 12325 I. 11 10750 XII . 20. 
2.325 2.625 I. 10 11, 13 2320 XII . 18. 
925 1,040 1. 10—13 925 x n . 2 3 - 1 . 2, 
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A zürichi tőzsdei devizák á r folyamvál tozása 1922. dec. 15-től 192*. 
ú) vitás). 3. január 15-ig 
Berlin 
Amsterdam 
New-York 
London 
Pár i s 
Milano 
Pi ága 
Zágráb 
Belgrád 
Bndapest 
Wien 
Bukarest 
Varsó 
Szófia 
1922. december 
20-iki árfolyam 
0.071/b 
209l/8 
5281/4 
2.450 
38.35 
26.70 
16 50 
1.3-5 
0.21S/4 
0.0075 
3.05 
0.03 
3.65 
legmagasabb 
árfolyam 
0,081/4 
2118/4 
530 
2474 
4020 
27 50 
16.50 
1.55 
0.223/4 
0.0075 
3.20 
0.03'/, 
4.02 li 
ennek 
időpontja 
XII . 22 
XII. 22 
XII . 21 
I. 13 
XII . 18 
I. 3 
XII. 29, 30 
XII . 15 
XII. 15-27 
XII. 15-1. 14 
XII 29 
XII. 15-19 
X E . 16 
legalacsonyabb 
árfolyam 
0.047/3 
2081/4 
5261/,, 
2448 
35.25 
25.67 
14.75 
5.80 
0.20 
0.0075 
2.75 
0.02'/2 
3.50 
ennek 
időpontja 
I. 10 
I . 3. 1. 4 
XII. 18 
XII . 19 
I. 9 
í. 10 
I. 9 
I. 13 
.1. 10, 11 
XII 15—1. 14 
I. 8, 10—14 
I. 13 
I. 3—11 
A budapesti értéktőzsde néhány fontosabb értékpapír árfolyamváltozásai 1922 
dec, 15-től 1923. január 15-ig, 
1922. dec. 29-iki legmagasabb ennek legalacsonyabb ennek 
/ legmag. árf. árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Magyar Hitel 11.050 12.000 I. 12 7.300 XII . 18 
Salgó 54.750 [58 000 XII. 28 39.000 XII. 19 
Rimám arányi 13.100 14 900 I. 6 10.750 XII . 18 
Ganz-Dan ubins 1,020.000 1,6.50.000 1 12 690 000 XII. 18 
Ganz-villamos 160.000 ; 2701000 I 12 80.000 XII. 19 
Kőszén 120.000 140.000 |I, 12 87.000 XII. 18 
Cukor 256.000 460.000 I. 11 140.000 XII. 18 
Izzó 58.500 68.500 I. 12 41 500 XII. 15 
Magyarország 
Drágasági indexszámok. 
A Dálnoki-Kováts Jenő-féle ismert drágasági indexszámítás m a drá-
gasági jelzőszámok 1922-ben (1921. dec. 31. árait 100-nak véve) a következők 
voltak: . » 
Január 111.5 Február 116.ti Március 134.5 
Április 142. Május 149. Junius 173.6 
258.2 Augusztus 173.8 Szeptember 373.8 Julius 
Október 113.3 November 406.8 December 422. 
E számítás szerint a drágulás 1922-ben 322%-os volt, decemberben 3.7%-os. 
A Pester Lloyd számítása szerint az 1922. évi drágulás 311.4%-os volt. a 
december havi 2.4%-os. 
A Szakszervezeti Értesítő számítása az 1922. évi drágulást 374.2%-osnak 
találja, a december havit 6.1%-osnak. 
Az eltéréseket a különböző számitások közt a számításban fölvett fogyasz-
tási cikk-csoportok más és más összetétele okozza. 
Csehország 
A nagykereskedelmi indexszámok 1922-ben a következő képet adják 
(1914 = 100)'. 
Jan. febr. márc. ápril. máj. jun. jul. auguszt. szept, okt. nov. dec, 
1675 1520 1552 1491 1471 1471 1464 1386 1155 1059 1017 999 
Eszerint a decemberi árak az 1922 jan-. árak 62.8 százalékára siilyedtek. 
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Németország 
A decemberi indexszám novemberrel szemben 61.0 százalékkal emelkedett, a 
létfentartás költségei a békebeliek 685-szörösét teszik ki. 
Budapesti árutőzsde. 
A gabonanemiiek árfolyamváltozása 1922. évi december 15-től 192;!. évi 
január 15-ig. (Legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamok.) 
1922. dec. 29-i ár- legmagasabb ennek legalacsonyabb ennek 
foly a m ( n íaximum ) árfolyam időpontja árfolyam időpontjii 
Buza 11,000 12.700 I. 12. 10,400 XII. 15. 
Rozs 7,900 8,300 I. 8—15. 7,500 XII. 15. 
Árpa 7,100 7,800 I. 15. 6.600 XII. 15. 
Köles 9,000 9,000 XII. 28—1. 15. 8,000 XII. 15. 
Zab 7,400 8,100 I. 10, 11. 6,500 XII. 15, 16. 
Tengeri 7.200 8,000 I. 15. 6.000 XII. 15. 16. 
Közlekedés. 
. 1 világ vasntjainak megoszlása a háború után 
A föld összes vasntjainak a hossza 1920-ban 1,191.000 km. volt, az 
1913. évi 1,104.000 km.-rel szemben. A vasúthálózat eloszlása a következő: 
Amerika 51.4%, Európa 31.1%, Ázsia 10%. Afrika 4.3%, Ausztrália 3.2%. 
A növekedés 1913—1920 között 87.105 km., azaz 7.9%, átlag évenként 
12.000 km. Abszolút növekedésben Amerikáé az első hely, százalékos arány 
szerint az afrikai vasúthálózatoké. Afrika 17.1%, Ázsia 10.2%. Ausztrália 
7.5%, Amerika 7.3%, Európa 7.0%. 
Európában leghosszabb vasúthálózata Németországnak van, utána 
-orban Orosz-, Franciaország, Anglia, Olasz-, Lengyel-, Spanyol-, Svéd-
ország. Cseh-Szlovákia, Románia, Belgium Jugoszlávia, Magyarország, 
Ausztria, Svájc, Dánia és Finnország következnek. 
Németország vasúthálózata a háború alatt 63.730 km.-ről 1257 km-rel 
H4.987 km.-re növekedett 1917-ig, a versaillesi békeszerződés azonban 7400 
ktm.-jébe került. A birodalmi hálózat ezzel 57.545 km.-re sülyedt, de még igy 
is a legnagyobb Európában. 
Ausztria és Magyarország az utódállamok leválása folytán 1913. évi 
vasúthálózatuk 87%-át elvesztették. 
Oroszország az önállóvá lett Lengyel-, Finn-, Lettország, Livland és 
Litvánia részére 5200 km.-t engedett át, 8.4%-át az utolsó békeév hálózatá-
nak. Szovjetoroszország európai vasntjainak hossza kereken 57.000 km. 
Nagyságra a. harmadik és negyedik helyet Franciaország 53.000 és 
Anglia 39.000 km.-rel foglalja el. A növekedés Franciaországban 1913 óta 
4.6%, amiben a 2000 km.-nyi elzász-lotharingiai német vasutak is bennfoglal-
tatnak. Anglia ugyanezen idő alatt 1445 km., 4.1% uj vasutat épitett. Mint 
a két legnagyobb ' gyarmatbirodalomnak, természetesen ezeknek van a leg-
nagyobb gyarmati vasúthálózatuk: Angliának 196.000, Franciaországnak 
9500 km. 
A lengyel, cseh és finn állam keletkezésével három uj nagy vasút 
keletkezett, melyek 16.000, 14.000, illetve 4000 km. födött rendelkeznek. 
Románia vasúthálózata eddig a kisebbekhez számitott, most azonban 7900 
kjm.-rel növekedett, amelyből több mint 5000 km. esik az elszakított magyar 
vasutákra. A jugoszláv állani vas útjainak növekedése ugyanilyen terjedelmű. 
Í913-ban Szerbiának csak 1000 km. vasútja volt. Bosznia éa Montenegro, 
Közgazdasági kr ónika 
Délmagyararszág és Ausztria vasutjaivaJ, valamint a háború alatta Balkánon 
épült vonalakkal együtt Jugoszláviának majdnem 9000 km. vasútja van. 
A va suthossznak a területhez való viszonya adja hü képét az állami 
vasúthálózat sűrűségének. E szempontból Belgium áll első helyen: 36.4 km. 
(100 km.2-ként). Sorrendben következnek: Luxemburg 20.3, Svájc 12.0. 
Anglia 12.6, Németország 12.2, Dánia 10.1, Hollandia 10, Franciaország és 
Cseh-Szlovákia 9.7, Ausztria 7.9, Magyarország 7.6, Olaszország 6.5 km. 
Oroszországnak van legritkább vasúthálózata 1.3 km.-rel, nála ritkább Euró-
pában csak Norvégia 1.1-el. Európa átlaga 3.8 km. Legnagyobb növekedés'-
1913-al szemben Jugoszláviának 777.1 %-al, utána következnek: Románia 
210.'3%, Görögország 86%, Bulgária,35%, Belgium 25.9%, Dánia 15%, Olasz-
ország 14.1%, Portugália 10.4%. Európa. növekedése átlag 7%. 
Amerikában az 1913 -20. évben 41.000 km. (7.3%) uj vasút épült. Az 
Egyesült Államoké természetesen a legnagyobb vasúthálózat: 426.000 km.. 
Amerika vasutjainak közel 70%-a. IC hálózat az utolsó 7 évben 3.8%-al 
nagyobbodott. Utána következik Canada 64.000 km.-rel, Argentina, Brazília. 
Mexikó, Chile. Legnagyobb a növekedés Chilében 33.9%-kal, utána jönnek 
Canada 32.3%, Brazília 12.6%, Argentina 12.2%. Amerikában az átlagos 
növekedés 7.3%. 
Az ázsiai vasúthálózat 1913 óta 11.038 km.-rel, 10.2%-al növekedett. 
Brit-Indiában van a legtöbb vasút: 58.000 km., az egész ázsiai hálózatnak 
49%-a; utána jön ázsiai Oroszország 17.000 km.-rel, Japán-Korea 15.000. 
China 11.000 km.-rel. Legsűrűbb a hálózat Japánban: 2.5 km. (100 km.--
ként), azután Brit-India 1.3 km. Legerősebben növekedett a japáni hálózat 
35%-kai, Chináé 11.7%-kal. 
Afrika va sutjai az említett hétévi időközben 7500 km.-rel 17.1 %-os 
emelkedést mutatnak. Legtöbb vasútja a délafrikai Uniónak van: 18.000 km., 
utána Algír és Egyiptom következik. Legsűrűbb a hálózata Algírnak 0.9 km.. 
a Délafrikai Uniónak 0.8 km. (100 km.--énként). A francia- gyarmatok háló-
zata 119%-al, az angol hálózat 93.5%-l növekedett, természetesen az elvett 
német gyarmatokból állt elő a növekvés legnagyobb része. Egyiptom növe-
kedése Í8.1 %, Afrikáé átlagosan 17.1%. 
Ausztrália vasutsürüsége 0.5 km., növekedése 7.5%. A vasutak összes 
hossza 38.071 km. • 
A világ összes vasutjainak 35.8%-a az Egyesült Államok tulajdona, 
utána következik Canada 5.4%-al, Brit-India 4.9%-al, Németország 4.8%-al. 
E. P. 
Uj vasút Torontálban. A délszláv kormány a nagybecskerek—zsombolyai 
keskenyvágányu vasút esöszteleki állomásától kiágazólag Torontáltordán át Hasa 
hidára 12 km. hosszú uj vonalat készül épiteni 3 millió dinár költséggel. K^őbb 
Beodra és Nagykikinda felé szándékoznak meghosszabbítani a vasutat. 
Közgazdasági Hirek. 
A Magyar Cukoripar" Rt: közgyűlésé elhatározta á társaság -30,000.000 ko-
rona alaptőkéjének 90,000.000 köronárá 'való 'fölemelését -100.000 -darab., egyénként 
600 korona névértékű u j részvény kibocsátása áltál. -Mindén 1 • darab részvényre 
2 darab uj részvény illeti meg á :részvényesekét, darabonként 4220 korona áron. 
Elővételi jog a Hitelbanknál v i i g y a R Â h î ï d T?antóznál ,^Wie^ é hó 23-ig gya-
korolható. '' ' - -•:.;••• • •• - . ..'. 
A Ganz-féle Villamossági Rt. ' - közgyűlésé élhátátozta^- hogy alaptőkéjét 
•24-000.000 koronáról 180,000.000 koronára "eineli oly módon, hogy kibocsát 30.000 
darab 2000 koroná névértékű uj részvényt és"a régi 6Ö;OÖOi darab-,, egyenként 400 
koronáról szóló részvény névértékét egyenként 2000" koronára, emeli. Az Aij rész-
vények 1923 január 1-től-jogosultak osztalékra. Két régi részvényre 20.130 korona 
lefizetése ellenében 1 u j részvenyre szóló utalvány adatik ki. Az elővételi jog gya-
korlása e hó 15-ig a Hitelbanknál történik. 
A "Fegyver- és Gépgyár rtV f e K i ^ r ^ ^ T ' K S z g y t t r ^ s e ' eÖiátárözía, hogy alap-
tőkéjét 10:8 millió korüKáról 60'miffló"kö'ronára-emeli fel oly módon, hogy kiböésát 
24.000 darab, egyenkénti400Q kőioná néféí tékfi üj* részvényt és a régi 36.000 da-
rai), egyenként 300. koronare! ssóló részvény névértékét egyenként 1000 koronára 
emeli fel. Az. u j r ^ y é n y e k 1923 ^ítwulU- .hó^-től • jogosulfák osztalékra. Az-elővé-
teli jog 3:2 aránybán" iâîOOÔ 4 körönd léfezètëfcével" gyakorlható február hó 19-től 
febmáa'.-hór26^áig bez4Kélagua^Mag'yAr->-ÁkaMnos Hitelbanknál. . -, . „ 
A Gizella Gpziftalom Rt. u j lészyériiyeire 1:1 arányban, á 2600 koronával, 
gyakorolható., az elővételi jog február 15-tŐl 24-ig a . Leszámítoló Banknál. Az 
összesf-rtóvvé szóló #®^ir-®szvéhyék Áig"yánott bemutatóra szóló részvényutalvá-
nyo k i c s e r é l t e t n e k ki.. A végleges rí^s..zyé.n.yek juniusban Jognak kiadatni. ..., 
A Magyar őstermelő Rí. közgyűlése • elhatározta, hogy a kimutatott 
á z l x "szamií szelvényt e" hó" '8-tól 90 koronával 
váltja be. Az alaptőke fölemelését is magáévá tette a közgyűlés. Az elővételi jog 
3:1 arányban e hó 8-tól 14-ig, u j részvényenként 3700 korona lefizetése ellenében 
az Általános Takarékpénztárnál gyakorolható. 1923. évi május 1—8-,ig bezáróan 
a régi részvények után 5:2 arányában ingyen részvényeket adnak ki és az összes 
részvények bevonásával a régi 200 koronás címleteket összevonás utján 1000 ko-
ronás címletekre cserélik ki 
A Lloyd Bank Rt. elhatározta, hogy alaptőkéjét 200,000.000 koronáról 500 
millió koronái a emeli, 750.000 darab 400 korona névértékű u j részvény kibocsátása 
által. Az újonnan kibocsátandó részvényekre a régi részvények tulajdonosai elő-
vételi jog illeti meg. Minden 2 darab régire 3 u j vehető át, 500 koronás árfolya-
mon. Elővétel február 11-től 18-ig. 
Király Automobil Rt. (Andrássy-ut 8.) elővételi joga január 27-ig gyakorol-
ható. Négv részvényre egy u j 550 K-val. 
A Magyar őstermelő Részvénytársaság február hó 7-én tartotta Kronberger 
Lipót udv. tanácsos elnöklete alatt V. évi rendes közgyűlését, Elek Gyula elnök-
vezérigazgató által előterjesztett mérleget a közgyűlés egyhangúlag elfogadta és 
.elhatározta, hogy a kimutatott K 32,510.519.79 nyereségből az 5. számú szelvényt 
f f h ó 8-tól kezdődőieg 9(h~ kónoiwvarváifja be. Az alaptőke felemelésére vonat: 
kő/ó indítványt a közgyűlés egyhangúan magáévá tette és a nyert felhatalmazás 
i . z gazcatóság elhatározta, hogy az elővételi jog 3:1 arányában február 
1 - g bezárólag u j részvényenkint 3700.— korona lefizetése ellenében, a 
var .Általános Takarékpénztár R. T. főpénztáránál (Y., József-tér 14.) gyako-
loihato. Ugyanott 1923 évi március hó 1-től 8-ig bezárólag a régi részvények után 
5:2 arányában az ingyen részvények fognak kiszolgáltatni és egyúttal az összes 
részvények bevonásával a régi 200.— koronás cimletek összevonás utján 1000.— 
koronás cimletekre kicseréltetni. 
A Magyar Őstermelő Részvénytársaság legutóbb tartott igazgatósági ülése 
Kronberger Lipót udv. tanácsost az intézet elnökevé, dr. Horváth Lipótot a Magyar 
Általános Takarékpénztár rt, vezérigazgatóját és Elek Gyula vezérigazgatót az in-
tézet alelnökeivé választotta, 
Bauer Jenő bankháza. Bauer Jenő a Fabank ügyvezető igazgatója, bank-
házának helyiségeit IV., Szervita-tér 5. szám alá helyezte át. 
A Magyar fém- és lámpaáragyár rt. (a Magyar Általános Hitelbank éide-
keltsége) igazgatósága a február 20-ára egybehívott rendkívüli közgyűlésnek a 
jelenlegi 48 millió K-s alaptőkének 120 millió K-ra való fölemelését fogja java-
solni. A tőkefelemelését a társaság akként haj t ja végre, hogy 40.000 drb egyen-
ként 1000 K névértékű u j részvényt bocsát ki. A jelenleg forgalomban levő 600 
K-ás részvény névértékét részvényenként 400 K beíi zetésével 1000 K-ra emeli fel. 
A Borsodi Szénbányák rt. igazgatósága elhatározta, hogy a f. hó 28-ára 
egybehívandó rendkívüli közgyűlésnek az alaptőkének 10 millió koronával való 
felemelését fogja javasolni akként, hogy minden két régi részvényre egy uj adas-
sék 4000 K áron. 
K Vásároltunk Szövetkezeti Blcsönkötv ény t ! 
Az Általános Fogyasztási Szövetkezet forgótőkéjének gyarapítására kibocsáj t ja a 
Törekvés Takarékpénztár Részvénytársaság. Egy kölcsönkötvény ára 
Kapható az Általános Fogyasztási Szövetkezet összes fióküzleteiben, a Törekvés Takarékpénztár-
nál, Kákóczi-nt 42, ahol részletes tervezetekkel szivesen szolgálunk. 
Magyar Lap- és könyvkiadó r.-t., Budapest. Felelős igazgató Kózol Antah 
A mérnöki rendtartásról. 
A nemzetgyűlés nemrégiben letárgyalta és elfogadta a mérnöki 
rendtartásról szóló törvényjavaslatot, amely ekként rövid időn belül 
törvényerőre emelkedik, s ezzel beteljesedik a magyar mérnöki karnak 
az a régi vágya, hogy a mérnöki cim teljes értékű törvényes védelmet 
nyer, s a mérnöki gyakorlat fölött a törvényszabta korlatok közt ma-
gának a mérnöki karnak autonom testülete: az u j törvény által meg-
alkotott mérnöki kamara fogja a közvetlen felügyelet teendőit ellátni. 
A mérnöki rendtartás kérdésének nálunk is, a külföldön is 
hosszú múltja van, a kérdés törvényes szabályozásának sok lelkes liive, 
de sok ellenzője is akadt. Ezek az ellentétek a kérdés természetében 
s a probléma újszerűségében gyökereznek, s éppen ezek miatt az ellen-
tétek miatt húzódott a kérdés megoldása nálunk oly sokáig, dacára, 
hogy a magyar mérnöki kar részéről talált a kérdés legkorábban oly 
megfogalmazásra, amely egyes, akkor még kellően ki nem forrott rész-
letkérdésekről s egyes könnyen megmagyarázható s később lemérsékelt 
kezdeti túlzásoktól eltekintve, nagyban és egészben ugyanazon a nyo-
mokon haladt, amelyeket a most meg-al'kotott törvény is követ, s ame-
lyekre a kérdés tárgyalásai során már külföldön is többfelé rátértek. 
A Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet már 1878-ban foglalkozott 
a kérdéssel, s 1900-ban kész törvénytervezetet bocsátott a nyilvános-
ságra, dr. Zielinski Szilárdnak, a fővárosi közmunkák tanácsa ezidő-
szerinti elnökének a tollából. 
Hosszú lenne e javaslatnak s az azt követő ujabb és ujabb átdol-
gozásoknak az Odisszeáját részletesen elmondani; annyi bizonyos, hogy 
ez a változatos fejlődési korszak, amelyet a törvényjavaslat indokolá-
sában „érési folyamat"-nak, a törvényjavaslat ellenzői pedig a kudar-
cok sorozatának neveznek, minden ujabb fázisában több-több hivet 
szerzett a gondolatnak, a még netán aggodalmas részletek közül 
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mindig-többre és többre találta meg a megnyugtató megoldást s a ke-
reskedelmi kormány amaz intenciójának sikerét, hogv a kérdést minden 
méltányos érdek kielégítésével oldja meg, a kérdés további ellenzői 
közül nem egy a szaksajtóban nyíltan honorálta, s akárhányan a javas-
lat ellenzői sorából annak pártolói sorába léptek át. 
A javaslat mai formájának alapját az Országos Középitési Ta-
nács 1916. évben készített tervezete, s az abból a kereskedelemügyi, 
belügyi és igazságügyi minisztériumok előadóinak közös munkájából 
1918-ban készített hivatalos előadói tervezet alkotta, amely 1918. év-
őszén. majd a forradalmak elmultával 1920. évben a különböző érde= 
kéltségekkel és érdekelt hatóságokkal való ismételt megvitatások után 
nyerte azt az alakot, amelyben 1920. őszén a nemzetgyűlés elé került, 
s amelytől a megszavazott törvény csak lényegtelen részletbeli módo-
sítások tekintetében tér el. 
Az u j törvény három fő pillére: a mérnöki cim védelme, a mér-
nöki gyakorlat jogának szabályozása és a mérnöki kamara megalkotása. 
A javaslat ellenzői szerint mind a három intézkedés kárára van 
közgazdaságunk szabad fejlődésének s már megalapozott exiszteneiák 
tönkretételére alkalmas. 
Lássuk tehát .sorjában s a törvényjavaslat indokolásában fog-
laltak részben való felhasználásával ezeket az intézkedéseket a köz-
gazdaság és a már «'vökeret vert exiszteneiák érdekeinek a szem-
o v.- ^ « 
pontjából. 
A mérnöki cim. A törvény védelmet biztosit ugy a „mérnök", 
mint mindazon hasonló cimek viselése tekintetében, amelyek technikai 
főiskola elvégzése, vagy azzal egyenlő értékű tanulmányok alapján 
nyerhetők el. Ily cimek: mérnök, épitész (építészmérnök, műépítész), 
gépészmérnök, vegyészmérnök, kohómérnök, bányamérnök, erdőmérnök, 
közgazdasági mérnök. 
A „mérnök" cim és az azzal rokon jelentőségű cimek a mai 
szabados és bárkinek tetszésétől függő használata szigorúan véve a 
mai törvényes helyzetnek sem felel meg. hanem csupán az érvényben 
levő törvényes intézkedések hiányos végrehajtásának következménye. 
A mai törvényes helyzet az, hogy a mérnöki cim jogos haszná-
latának eseteit a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1.890 május 23-án 
22.578. szám alatt .kelt rendelete kifejezetten megállapítja, s„ egyúttal 
utal az 1879. évi XL. t.-c. 45. §-ára. amelynek alapján a mérnöki cimet 
jogosulatlanul használhatók mint cimbitorlók büntetendők. 
A cimbitorlónak az az ervelése tehát, hogy a mérnöki és épitészi 
cimek nem képzettségi fokozat, hanem egy természeténél fogva „szabad 
foglalkozás" megjelölésére szolgálnak, nem felel meg már a kérdés mai 
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jogi helyzetének sem. De még kevésbé fogadható el ez az érvelés a 
közérdek általános szempontjából. 
Közgazdasági életünkben ugyanis a főiskolai képzettségű mér-
nököknek más a rendeltetésük, mint a saját maguk által úgynevezett 
„gyakorlati mérnököknek"; kívánatos tehát, hogy ez a kétféle anyag 
a közéletben; egymástól már az elnevezésben is megkülönböztethet 
legyen. 
A mérnöki és ezzel rokon oklevelek s ezzel együtt a mérnöki cim 
jogos használata rendszeres főiskolai tanultságot, ennek megfelelő álta-
lános műveltséget, s végeredményben az illető szakma munkakörének 
egyetemes áttekintését jelenti, kapcsolatban az ehhez szükséges köz-
igazgatási . és közgazdasági alapismereteknek megiszerzésével.Az ilyen 
elméleti előképzettségű mérnök az életbe kilépve, a gyakorlatban meg-
szerzett ismereteit öntudatosan képes tanulmányainak összefüggő rend-
szeres egészének kereteibe beilleszteni. 
Ennek a .képzettségnek a birtokában a főiskolai képzettségű, 
mérnöki kar tagjai fegyelmezetten gondolkozó, helyesen disztingválni 
képes öntudatos tényezői, — a kiválóbbak pedig hivatott vezérei lehet-
nek közgazdasági életünknek. Munkásságuk első sorban par excellence 
szellemi munka: a technikai alkotások koncepciója, megtervezése és 
megszervezése. 
Amennyiben ezenkivtil még ipari munkásságot is fejtenek ki, — 
(amely munkásságuk azután természetesen az ipari törvények hatálya 
alá esik) — e munkásságukban is egyetemesebb, tágabb látókörük őket 
nem a részletmunkás, hanem a szervező és vezető tevékenységre utalja. 
Amennyiben a mérnöki kar ily irányú szerepének és rendelteté-
sének tudata a közvéleményben ma még nem domborodott ki a kellő 
határozottsággal és élességgel, annak legfőbb oka az, hogy ina a köz-
vélemény előtt ez a „mérnöki kar" mint külön csoport és tényező még 
nem kellően ismert, hanem nagyjában összefolyik a másik, önmaga által 
„gyakorlati inérnök"-nek nevezett egyének csoportjával. 
E csoport tagjainak képzettsége a legkülönfélébb eredetű, s éppen 
ezért oly élesen körülhatárolt képet nyújtani róla, mint a főiskolai kép-
zettségű mérnökökéről, tulajdonképen nem is lehet. 
A legnagyobb és legértékesebb részét ennek a csoportnak az ipar-
iskolát, vagy jobbik esetben a felső ipariskolát végzett egyének teszik. 
Ha a szaktárgyaknak a felső ipariskolákon való tanítását azok-
nak a technikai főiskolákon való tanításával hasonlítjuk össze, azt az 
illető iskolák eltérő rendeltetéséből természetszerűleg folyó nagy kü-
lönbséget állapithatjuk meg, hogy azokat a főiskolákban magasabb 
szempontoknak megfelelő tudományos alapon, s a szakma egészén való 
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egyetemes áttekintést nyújtó módon tanítják, míg: az ipariskolákon a. 
gyakorlat és az ipari foganatosítás szempontjai a vezetők. Maguk a 
felső ipariskolák, amelyek bizonyára elég illetékesek saját növendékeik 
képzettsége és a technikai munkakörben való szerepköre tekintetében 
véleményt és ítéletet mondani: e kérdésben való hivatalos megnyilatko-
zásaik alkalmával elismerik a kétféle képesítés közti lényeges különb» 
séget s a mérnöki cím védelmének jogosultságát. 
Anélkül tehát, hogy az ipariskolát és a felsőbb .ipariskolát végzett, 
egyéneknek a maguk helyén végzett igen értékes munkáját legkevésbé 
is kisebbíteni akarnók, meg kell állapítanunk azt, hogy a főiskolát 
végzett mérnök az ország közgazdasági életében való rendeltetés és 
hivatottság szemontjából más anyag, mint az ipariskolát végzettek. 
Ezt az igazságot nem dönti meg az a kétségtelen lehetőség, hogy 
egyes ipariskolák, intenzív munka és továbbképzés utján, gyakorlatilag 
a magasabb mérnöki munkakörben is jól beváltak, sőt talán jobban 
mint egyes főiskolát végzett, de kevésbé tehetséges mérnökök. Ha ez 
egyes esetekben valóban így volna is, akkor is ezek oly kivételek és 
határesetek, amelyek az általános érvényű szabályt meg nem dönthetik, 
s amelyek a kérdés törvényes rendezésénél legföljebb méltányos kivé-
teles intézkedéseket igényelhetnek, nem pedig azt. hogy az egész rendez-
kedés e kivételek után igazodjék. 
ily méltányos kivételes intézkedésekről pedig a törvény 70. §-a. 
mint alább látni fogjuk, a legmesszebbmenőig gondoskodik, még pedig 
az úgynevezett gyakorlati mérnökök ama csoportjával szemben is. ame-
lyiknek egyénei még ipariskolát sem végeztek. 
IIa tehát-ezek szerint a főiskolai képzettségű mérnök csakugyan 
más anyag, és pedig a közgazdasági élet magasabb feladatai szempont-
jából értékesebb anyag mint azok, ajkik a mérnöki címet ily képzettség 
nélkül önkényesen fölvették, nyilván közgazdasági életünkben is más 
a rendeltetése annak a csoportnak, amelyből a vezérkar embereinek kell 
kinőniök. — s megint más a rendeltetése az ipar részletmunkásainak. 
Más rendeltetéshez más-más anyagra van szükség, s elhibázott 
dolog, ha ezt a kétféle anyagot engedjük ugy összekeveredni, hogy a 
közgazdasági élet nem tudja a kellő pillanatban az igazi helyre a maga 
igazi emberét kiválasztani és odaállítani. 
A kétféle anyag összekeveredése az értékesebb anyag devalváció-
jával jár anélkül, hogy ezt a kevésbé értékes anyag látszólagos érték-
emelkedése ellensúlyozni tudná. 
Közérdekből szükséges tehát, hogy ne csak a beavatottak, hanem 
a gazdasági élet minden tényezője, sőt maga a nagy közönség is köny-
nyen meg tudja e kétféle anyagot különböztetni és módjában legyen a 
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megoldandó gazdasági feladat természetéhez képest annak megoldásá-
hoz a kisebb igényli vagy az értékesebb csoportból választani a maga 
emberét. 
A cimviselés szabályozása csak abban az esetben válhatnék1 a 
közgazdasági élet kárára, ha ez a mérnöki cim viselésére nem jogosult 
ipar-technikusokat mai jól betöltött munkakörükből kiszorítaná, vagy 
ha az ezek sorából kiemelkedő s a vezérkar emberei közé is beillő tehet-
ségek érvényesülésének út já t állaná. 
Hogy az ipartechnikusokat eddigi munkakörük ellátásában pusz-
tán az a körülmény, hogy magukat mérnököknek ezentúl nem nevez-
hetik, egyáltalán nem zavarhatja, az bizonyítás nélkül is nyilvánvaló, 
hiszen munkájuk értékét eddig sem az esetleg önkényesen fölvett mér-
nöki cim adta meg; hogy pedig a mérnöki gyakorlat jogának szabályo-
zása sem fogja őket a munkájukban zavarni, azt az alábbiakban a gya-
korlat szabályozása kérdésénél lesz alkalom megvilágítani. 
Az ipartechnikusok sorából mitodidaxis ut ján kiemelkedő, s tudá-
sukkal a mérnöki sorba beillő, a címre méltó tehetségekről viszont a 
törvény 70. §-a a legméltányosabb módon gondoskodik akkor, amikor 
lehetővé teszi nekik a mérnöki címnek az oklevél megszerzése nélkül való 
elnyerését is. és pedig a törvény életbeléptétől számított 12 évi határ-N 
időn belül, (ameddig t. i. a felső ipariskolát ma megkezdő ipariskolá-
soknak is módjukban van a törvényben erre előirt 8 évi mérnöki termé* 
szetii gyakorlatot megszerezni) — a mérnöki kamara ily értelmű hatá-
rozata alapján, — s e 12 évi határidőn tul is akkor, ha gyakorlati vagy 
tudományos téren kifejtett munkásságukkal mérnöki hi va t o ttsâ gtik n ak 
a mérnöki tanács (a mérnöki kamarának a törvény 27. §-ában meg-
alkotott fölebbviteli fóruma) és az illetékes technikai 'főiskola egybe-
hangzó megállapítása szerint kétségtelen bizonyítékait szolgáltatták. 
Abból tehát, hogy a jövőben a mérnöki címet csak az viselheti, 
aki a mérnöki oklevelet megszerezte, vagy egyéb a törvénnyel szabá-
lyozott módon tanúságot tett mérnöki hivatottságáról, a közgazdasági 
életnek semmi kára, sőt ellenkezőleg csak haszna lehet, s a cimkérdés 
ily szabályozása egyetlen exisztenciát sem fog tönkretenni, a kenyeret 
egyetlen egy ipartechnikusnak
 ? szájából sem fogja kivenni. 
A mérnöki gyakorlat. Előre kell bocsátanom, hogy az u j törvény 
a mérnöki gyakorlat szabályozásával természetszerűen csak a mérnöki 
szellemi munkát kívánta szabályozni, s önként érthetően egyáltalán nem 
érinti a mérnököknek az ipari és kereskedelmi téren való esetleges tevé-
kenységét. és az idevágó ipari és kereskedelmi jogszabályokat. Annál 
is inkább hangsúlyozni kell ezt, mert a törvényjavaslat ellenzői közt 
voltak olyanok, akik akár félreértésből, akár nem egészen jóhiszemű 
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hangulatkeltés céljából azt hirdették, hogy a mérnöki rendtartás tör-
vénye a mérnökökre nézve hatályon kivül helyezi .az ipartörvény ama 
rendelkezését, amely szerint építőipart csak iparengedély alapján lehet 
gyakorolni. 
A mérnöki szellemi munka, amelynek gyakorlatát az u j törvény 
bizonyos szabályok irányitása alá helyezi, a mérnöki tervezést, az ezzel 
kapcsolatos fölvételeket, előirányzásokat, a végrehajtás szellemi irányí-
tását (művezetés), felülbírálást, »szakvélemény adást, s az egyes mérnöki 
foglalkozási ágaknak a felsoroltakkal analog tevékenységét foglalja 
magában. \ 
Minthogy azonban bizonyos tervezési és számítási munkák majd-
nem minden fejlettebb ipari üzemmel kapcsolatosak s minthogy a kez-
detlegesebb és a fejlettség magasabb fokán álló tervezési munkák közi 
a határvonalat élesen megvonni nem könnyű feladat, azért a mérnöki 
kamara gondolatának s a gyakorlat jog bármily néven nevezendő szabá* 
lyozásának ellenzői azt vitatták, hogy a gyakorlatjog' tervbe vett sza-
bályozása az egész kézmű- és gyáripar, nemkülönben az építőipar tönkre-
tételét jelentené, mert megfosztaná az ipart annak a lehetőségétől, hogy 
a céljaira szükséges mindennapi tervezést, számítást stb. saját gyakor-
lati szakembereivel végeztesse és kiszolgáltatná az ipart a tervezésre 
egyedül jogosított okleveles mérnök kamaratagok kényének. Szerintük 
ugyanígy járna a nagyközönség is, amely eddig apróbb tervezési szük-
ségleteit olcsó kis emberekkel végeztethette, ezentúl pedig szintén kény-
telen lenne a drágább kamarataggal dolgoztatni. 
Ezenkivül — az aggodalmaskodók szerint — a mérnöki gyakor-
latjog korlátozása kenyerétől fosztana meg számos úgynevezett gyakor-
lati mérnököt, akik ma mérnöki munkáikkal foglalkoznak. 
Mindezek az aggodalmak azonnal tárgytalanná válnak, mihelyt 
a mérnöki gyakorlat korlátozása a mérnöki munkáknak csak arra a leg-
magasabb régiójára szorítkozik, amelyre nézve a korlátozást közbizton-
sági. inkompatibilitási, s ehhez hasonló közérdekű szempontok kétség-
telenül indokolttá teszik, s amely munkakörben az úgynevezett gya-
korlati mérnökök ma is egyáltalában nem, vagy csak egészen kivétele-
sen működnek. 
A gyakorlatjog korlátozásának problémája tehát tulajdonképen 
e határ megjelölésének problémájává alakul át. 
A korábbi törvénytervezetek a kérdést ugy kivánták megoldani, 
hogy egy általános korlátozó rendelkezés mellett felhatalmazni kivánták 
a kormányt, hogy a korlátozás alá nem eső munkaterületeket rendeleti-
leg állapítsa meg. Ez a megoldás azzal az inkonvenienciával járt volna, 
hogy a kivételeket megállapító rendeletek megjelenéséig vagy általános 
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tilalom, vagy általános bizonytalanság uralkodott volna. A kibocsá-
tandó rendeletek a kivételek előrelátható igen nagy számára tekintettel 
terjedelmes felsorolásokat kellett volna, hogy tartalmazzanak, amelyek-
nek tételenkénti előzetes megvitatása bizonyára hosszú időbe került 
volna, ami a fentemiitett bizonytalanság stádiumát bosszú időre állandó-
sította volna. 
Valószínűleg e körülményekameggondolása indította annak idején 
az ipari törvény előkészítő bizottságot a mérnöki rendtartásról szóló 
törvényjavaslattal szemben annak kijelentésére, bogy a mérnöki kama-
rák létesítésére addig, míg a mérnöki foglalkozás anyagi jogi szabályai 
megállapítást nem nyernek, gondolni sem lehet. 
E kijelentés látszólagos igazsága valójában egy cireulus vitiosust 
takar, a mérnöki foglalkozás anyagi jogi szabályait ugyanis elvont el-
mélkedések ut ján megállapítani sohasem lehet, hanem csupán a gya-
korlatnak e szempontból való állandó kompetens megfigyelése utján, 
amelyre éppen a mérnöki kamara intézménye lehet hivatva. 
A helyzet megoldását a most elfogadott törvényjavaslat az ere-
detileg tervezett intézkedés megfordításában adja s általános korlátozó 
rendelkezés helyett a mérnöki munka területét általában szabadon 
hagyja ÍS a 3. §. harmadik bekezdésében csupán arra nyúj t a kormány* 
nak felhatalmazást, hogy az olyan mérnöki munkáik végzését, ame-
lyekre nézve azt közbiztonsági vagy egyéb közérdekű szempontok indo-
kolttá teszik, a mérnöki kamara meghallgatása után, rendeletileg a 
mérnöki kamara tagjainak fenntarthassa. 
Ez a megoldás módot ad arra, hogy a mérnöki foglalkozás anyagi 
jogi szabályai éppen a mérnöki kamara közreműködésével fokozatosan 
s a közérdek minden sérelme nélkül az élet igényeihez simulva s azok-
ból leszármaztatva, nem törvényileg, hanem a könnyebben alkalmaz-
kodó rendeleti formában állapi Itassanak meg. 
A törvény 3. §-a ezenkívül kifejezetten kiveszi a kamara fen-
hatósága alól azokat a mérnöki munkákat, amelyeket köz- és magán-
alkalmazásban lévő mérnök alkalmazója részére végez, s a magánvál-
lalat által harmadik személyek részére végzett mérnöki munkákat is 
csak akkor vonja a kamara fenhatósága alá, lia azok a miniszteri rende-
lettel a kamara tagjai részére fenntartott munkák közé tartoznk. 
Ezek az intézkedések alkalmasak arra, hogy a korábbi javasla= 
tokkal szemben egyes érdekeltek részéről támasztott aggályokat telje-
sen eloszlassák, s hogy ez sikerült is, annak meggyőző bizonyítéka a 
Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége hivatalos lapjának, a „Ma-
gyar Gyár ipa r inak 1918. évi október hó 16-i (VIII. évf.) 20. számában 
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e tárgyra vonatkozóan megjelent közlemény, amely megállapítja, hogy 
a szövetség képviselőinek bevonásával megtartott bizottsági tárgyalá-
sok során a kontroverz kérdések egyetértő megoldást nyertek. 
Annak igazolására, hogy a törvény rendelkezései senkit sem 
fosztanak meg az őt megillető munkakörétől, még csak azt kívánom fel-
említeni, hogy amennyiben a törvény életbelépte előtt valamely u. n. 
gyakorlati mérnök eredményesen foglalkozott volna olyan mérnöki mun-
kákkal, amelyek a kiadandó miniszteri rendelet szerint csak ka,maratag 
által végezhetők, ezen eredményes munkásságának igazolása alapján 
a törvényjavaslat 70. §-a alapján ő a kamarába szintén bekerülhet; ha 
ellenben ilyen munkákkal nem foglalkozott, akkor a miniszteri rende-
lettel megállapítandó korlátozás egyáltalán nem érinti az ő eddigi tevé-
kenységi körét, sem pedig azoknak az érdekeit, akik az ő munkásságát 
addig; is igéíiybe vették. ö o «/ 
Fölvethető még ezek után az a kérdés, hogy az ekként a kamara* 
tagok részére fenn nem tartott tervezési munka-körben netán felmerülő 
.vitás kérdések elintézése a jövőben mily szabályok után igazodjék. 
A törvény ezt a kérdést tételes intézkedésekkel nyilván nem 
oldja meg, hiszen a javaslat koncepciójának egvik sarkalatos pontja, 
hogy ebben a szabadon hagyott munkakörben a múlthoz képest változ-
tatásokat nem kiván tenni, minthogy azonban ebben a szabadon hagyott 
munkakörben a kamara tagjai is működhetnek és működni fognak, igen 
valószínű, hogy ez a körülmény bizonyos mértékig erre a szabadon 
hagyott munkakörre is, bizonyos szokások kifejlődése ut ján szabályozó-
kig fog hatni; ami a közérdek szempontjából szintén csaik kívánatos 
lehet. 
A mérnöki kamara. Hogy a törvénvnek a mérnöki cim viselésére o %J * 
és a mérnöki gyakorlat szabályozására vonatkozó intézkedései ne csak 
írott malaszt legyenek, hanem gyökeret verjenek az életben, ahhoz szük-
séges volt oly orgánumról gondoskodni, amely ezeknek az intézkedések-
nek a végrehajtását részben teljesiti. részben ellenőrzi. 
Ily orgánum a mérnöki kamara, amelynek céljául a törvény álta-
lánosságban a mérnökök erkölcsi és anyagi érdekeinek a közérdekkel 
összehangzásban való oltalmát és előmozdítását jelöli meg. s amely a 
mérnöki cim viselésére jogosult szakférfiaík közül mindazokat kötelezö-
leg egyesíti magában, akik önálló mérnöki magángyakorlatot kívánnak 
folytatni. Ezekre a mérnökökre nézve a törvény a kamarakényszer alap-
ján áll, másként ugyanis a kérdés organikus megoldása el sem képzel-
hető: ez a kamarakényszer azonban azokra a mérnökökre nézve, akik 
önálló magángyakorlattal nem foglalkoznak, nem terjed ki. 
Ezt a kamarakényszert a 3. első bekezdése állapítja meg azzal 
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a rendelkezésével, hogy önálló magángyakorlatot a mérnökök közül 
csak az folytathat, akit a mérnöki kamara tagjai sorába fölvett, 
Ezzel szemben a törvény, a 3. §. harmadik bekezdésében emiitett 
korlátozástól eltekintve, teljesen szabadon hagyja a mérnöki munka-
kört a nem mérnökök számára is. Ez az intézkedés első látszatra súlyos 
helyzetet teremt a mérnökökre nézve, az e cim viselésére nem jogosult 
gyakorlati szakemberekkel szemben, amennyiben, mig az utóbbiak a 
mérnöki munkakör fenn nem tartott részeiben teljesen szabadon működ-
hetnek, addig az okleveles mérnökök működése a kamarai tagság kény= 
szerével, a kamarai tagsági dijak fizetésével, s a kamara fegyelmi fenn-
hatóságával van megterhelve. Ezeknek a terheknek az ellenértéke azon-
ban az a presztízs, amelyet a kamara tagjainak e minőségűk a közönség 
szemében feltétlenül adni fog, s amely azon a tudaton alapul, hogy a 
kamara tagjai teljes képzettségű, megfelelő gyakorlattal rendelkező 
mérnökök, akiknek működése a kamara fegyelmi felügyelete s ezzel úgy-
szólván erkölcsi garanciája alatt áll. 
Az ily alapon megalkotott kamara feladatai gyanánt a fentiek' 
szerint legelsőkül jelentkeznek: 1. a mérnöki cim viselésére jogosultak-
nak s ezek közül külön a saját tagjainak és a mérnökhelyetteseknek 
nyilvántartása: 2. a mérnöki magángyakorlat ellenőrzése. 
Az első helyen emiitett feladattal vele jár a törvény 11. §-ában 
szabályozott nyilvántartás és törzskönyvek vezetése, továbbá a cim 
jogos használatának ellenőrzése és a cimbitorlások hivatalból való ül-
dözése. 
Az utóbb emiitett feladat súlypontja a kamaratagok gyakorlatá-
nak oly,irányú ellenőrzése, hogy az a kar tekintélyének s a mérnökkel 
szemben erkölcsi és szakmai szempontból támasztható követelmények-
nek mindenkor teljes mértékben megfeleljen. 
Ennek a feladatnak a kamara a törvény által ráruházott autonom 
hatáskörében, a saját tagjaival szemben számára biztosított fegyelmi jog 
gyakorlásával meg is tud felelni. A kamara ezirányu t evékenységének 
szabályozása, valamint a kamara szervezetének fővonalai tekintetében 
a törvény nagyjában az ügyvédi rendtartás törvényének (1874:XXXIV. 
t.-c.) jól bevált analógiáját követi, mégis önként érthetőleg azokkal az 
eltérésekkel, amelyek a kétféle foglalkozás közti különbségeknek szük-
ségszerii folyományai. 
Az emiitetteken kivül természetszerű feladata a kamarának még-, 
hogy a mérnöki kar érdekeit képviselje, s az e szempontból szükséges-
nek látszó intézkedéseket kezdeményezze és előmozdítsa s a kart, ér-
deklő törvényjavaslatok és fontosabb rendeletek előkészítésében közre-
működjék. 
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A mérnöki kamarára vonatkozó több mint két évtizedes előzetes 
tárgyalások során egyik legtöbb vitát keltő kérdés volt a tisztviselő (és 
pedig köz* és magántisztviselő) ^mérnököknek viszonya a kamarához, 
amely kétféle vonatkozásban kivánja figyelmünket. 
Az első: milyen viszonyban van a mérnök-tisztviselő a kamarához 
hivatalos vagyis azon mérnöki munkái tekintetében, amelyeket, mint 
tisztviselő, alkalmazója számára teljesít. 
A második: a kamarához való viszony abban az esetben, lia a 
tisztviselő harmadik személyek számára mérnöki magánmunkát teljesít. 
Az első viszonylat tekintetében a 3. §. második bekezdése akként 
intézkedik, hogy a tisztviselő-mérnök szolgálata körébe tartozó mérnöki 
munkákat alkalmazója részére végezhet akkor is, ha nem tagja a mér-
nöki kamarának. 
Ez az intézkedés minden indokolás nélkül is egészen természe-
tesnek látszik, és mégis a kérdések előzetes megvitatása során nem 
hiányoztak olyan hangok sem egyes köztisztviselő mérnökök, sőt cso-
portok részéről, amelyek a mérnökökre egyetemes kamara-kényszert kí-
vántak kimondani, azzal a határozott intencióval, hogy a köztisztviselő 
mérnökök hivatali tevékenysége is a kamara ellenőrzése alá helyez-
tessék. Nem szorul hosszas bizonyitgatásra, hogy ilyen intézkedés se-
hogy sem lett volna a tisztviselő felsőbbségének rendelkezései és fe-
gyelmi jogával összeegyeztethető s hogy azok a köztisztviselő mérnökök, 
akik a kamarában mintegy támaszt óhajtottak keresni • saját hivatali 
felsőbbségükkel szemben, tévesen fogták fel a kamara rendeltetését. 
A magántisztviselő mérnököket illetően a helyzet annyiban más, 
hogy azok, mint valamely m agánüzem vagy vállalat alkalmazottai 
akkor is, amikor ottani hivatalos kötelességüket teljesitik, többnyire 
mérnöki magángyakorlat folytatásának tényezői, s mégis a törvény 
most szóban lévő intézkedése a legmesszebbmenőleg honorálta az ily 
magánvállalatoknak azt a kívánságát, hogy alkalmazott mérnökeik e 
minőségükben kifejtett munkásságuk cimén ne tartozzanak a kamara 
tagjai lenni. 
Abban az esetben azonban, ha ily magánvállalat abban a munka-
körben, amelyet a 3. §. harmadik bekezdése alapján kiadandó kereske-
delmi miniszteri rendelet a mérnöki kamara tagjainak tart fenn. — har-
madik személyek részére teljesít mérnöki munkákat, természetszerűleg 
előáll a szüksége annak, hogy valaki az ily munkákért a kamarának 
felelős legyen, aminek elég van téve akkor, ha a vállalat tulajdonosa, 
mérnöke vagy magánmérnöki irodájának felelős vezetője a mérnöki 
kamara tagja; mint ahogy ezt a 3. §. negyedik bekezdése el is rendeli. 
Áttérve ezek után arra a második kérdésre, milyen legyen a tiszt-
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viselő viszonya a kamarához abban az esetben, ha a köz- vagy magán-
tisztviselő mérnök önálló magángyakorlatot folytat, mindenekelőtt meg-
kell említeni, hogy a magánmérnökök képviseletei sokáig szívósan ra-
gaszkodtak ahhoz az állásponthoz, hogy köztisztviselők teljesen tiltas-
sanak el mindennemű mérnöki magánmunkálat teljesítésétől. 
Ezzel az állásponttal ellentétben a köztisztviselők bizonyos cso-
portjai a magánmunkáknak a tisztviselők részére való kiterjedt meg-
engedését követelték. 
Elvi alapon vizsgálva a dolgot, kétségtelen, hogy a két álláspont 
közül a magánmérnökök álláspontja mellett is hozhatók fel érvek, a 
köztisztviselőknek ugyanis alapjában véve semmiféle szolgálati ágban, 
s igy a mérnöki szolgálatban sem lehet az a hivatásuk, hogy magánfelek 
magánmegbizatásait teljesítsék. 
Viszont azonban nyomós érvek szólnak a tisztviselők magángya-
korlatának bizonyos határig és bizonyos feltételek mellett való meg-
engedése mellett s ezek döntötték el a kérdést oly értelemben, hogy a 
törvény a tisztviselőknek a magángyakorlatot bizonyos feltételek mellett 
megengedi. 
így nem lehet szemet hunyni az előtt a valóság előtt, hogy a köz-
tisztviselő mérnököknek a mérnöki magán-munkák teréről való teljes 
eltiltása sok esetben a közönség érdekeinek rovására menne, valamint, 
hogya tisztviselő a magángyakorlatok ut ján tudását és gyakorlatát sok-
kal változatosabban és tágabb téren gyarapíthatja, mintha csak a saját 
hivatalos ügykörére van szorítva; ez a körülmény pedig nyilván ugy az 
illető tisztviselő hivatalbeli használhatóságának, mint általában a köz-
érdeknek csak javára válhatik. 
A magántisztviselő-mérnököket illetően a helyzet velejében 
azonos a fönt vázolttal, az ő magángyakorlatuk előfeltételeit tehát a köz» 
tisztviselőkével azonosan lehet megállapítani. 
E föltételek elseje a törvényjavaslat 3. §-a értelmében az, hogy 
a tisztviselőknek felsőbbsége is megengedje, hogy magánmunkát folytas-
son, s ez engedély keretében korlátot állítson az elé a lehetőség elé, hogy 
a köztisztviselő hivatalos kötelességei rovására menő mértékben végez-
hessen magánmunkákat, valamint annak is, hogy hivatala ügykörében 
elbírálandó magánmunkákat vállalhasson, amit egyébként a törvény-
javaslat 29. §-a is tilalmaz. 
Második feltétele a tisztviselők magángyakorlatának, hogy a ka-
mara tagjai legyenek s ezzel jórészt tárgytalanná válik az az aggály is, 
hogy a köztisztviselő magángyakorlatát a magánmérnöknél előnyösebb 
körülmények közt folytathatja, mert a kamarai dijak fizetése és a 
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kamara fegyelmi fenhatósága az előző eszmecserék során föltételezett elő-
nyöket jóformán elenyészted. 
Az itt felsorolt szempontok egybevetése eredményezte a tiszt-
viselő mérnökök a kamarához való viszonyának oly értelmű szabályo-
zását, mint aminő a törvény 3. §-ának második, ötödik és hatodik bekez-
désében körül van irva. 
Hogy a kamaratag köz- és magántisztviselő a kamarának minő 
fegyelmi felelősséggel tartozik, azt a törvény 35. §-a akként szabá-
lyozza, hogy a kamara tagjai mérnöki magángyakorlatukat illetően a 
kamara fegyelmi hatósága alá tartoznak akkor is. ha reájuk köz- vagy 
magánalkalmazásuknál fogva más fegyelmi hatóság hatásköre is ki-
• terjed: a különböző fegyelmi hatóságok aztán, ha oly mérnök ügyében 
hoznak határozatot, akire más fegyelmi hatóság hatásköre is kiterjed, 
határozataikat egymással kölcsönösen közölni tartoznak. 
Ez az intézkedés lényegesen eltér a korábbi felfogástól, amely 
szerint a kamarába fölvett tisztviselők magángyakorlatbeli ténykedé-
sükért fegyelmi felelősséggel csak saját felsőbbségüknek kell, hogy tar-
tozzanak, s amely felfogás alapján az 1907. évben készült hivatalos 
törvény tervezetet azok közül, akik a kamarának fegyelmi felelősséggel 
tartoznak, a kamarába fölvett köztisztviselőket expressis verbis kivette. 
Ez a megoldás azt vonta volna maga után. hogy a kamarának 
különböző jogú és felelősségű tagjai lettek volna, amit sem elvi. sem 
gyakorlati szempontból nem lehet helyeselni. Egyébként is az az aggo-
dalom, hogy visszásságok forrásává válnék, ha a tisztviselő egyidejűleg 
több fegyelmi hatóság alá tartozik, már a mai tényleges állapotokban 
is teljes cáfolatát találja, mert hiszen pld. a katonai kötelékben levő 
vagy valamely társadalmi egyesülethez stb. tartozó köztisztviselő ezidő-
szerint is megannyi külön-külön fegyelmi felsőbbség alá tartozik, ame-
lyek ma is meghozzák és meghozhatják Ítéletüket a másik fegyelmi ha-
tóság hozzájárulásának kikérése nélkül, s ha gondoskodva van arról, 
hogy a fegyelmi vizsgálat megindítása és a fegyelmi határozat hozatala 
kölcsönösen közöltessék, akkor az egyidejűleg több fegyelmi hatóság alá 
tartozásból semmiféle komoly visszásság nem származhatik. 
A kamara szervezése tekintetében a törvény (4. §.) azt az intéz-
kedést tartalmazza, hogy egyelőre csak egy kamara létesülhet. Buda-
pesten, az egész ország területére kiterjedő hatáskörrel, s csak három év 
múlva, amikor egyes alapvető kérdésekre nézve már a budapesti kama-
rában megfelelő gyakorlat alakult ki, lehessen vidéki kamarákat szer-
vezni, de akkor is csak olyan helyen, amelynek körzetébe legalább 
80 kamaratag tartozik, s csak akkor, ha a tagok kétharmad része 
külön kamara létesítését kívánja. 
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A kamara tagjai sorába való fölvétel föltételeit, ezek közt a 
megkívánt gyakorlat mértékét a törvény kellően szabályozza. 
Aki még nem rendelkezik a szükséges gyakorlattal, azt gyakor-
latának megszerzési ideje alatt -mint mérnök helyettest kell tekinteni 
és nyilvántartani. 
A kamara szervezete, az elnök, tisztikar, választmány hatásköre, 
választása és működése, valamint a közgyűlés hatásköre tekintetében 
a törvény természetesen szintén részletes rendelkezéseket tartalmaz. 
A kamara választmányának határozatai ellen vagyonkezelési 
ügyekben a közgyűléshez, minden más ügyben a Budapesten szerve-
zendő u. n. „mérnöki tanács"-hoz lehet felebbezni, amely utóbbinak 
összetételét a 27. §. oly módon szabályozza, hogy a 30 tagú tanácsban 
kétharmad részben a mérnöki gyakorlat, illetve közélet jelesei, egyhatod 
részben a szabadalmi biróság mérnökbirái, egyhatod részben pedig a 
közigazgatási biróság bírói képesítésű tagjai lesznek képviselve. 
A kamara felügyeleti hatósága a kereskedelemügyi miniszter. 
A törvény a kamarai tagok jogait és kötelességeit tüzetesen 
körülírja, s gondoskodik arról is, hogy a mérnöki munkák díjazása te-
kintetében díjszabás készüljön, s hogy a díjazásra vonatkozó vitás kér-
dések eldöntésére állandó választott biróság álljon az azt igénybe 
venni kívánó felek rendelkezésére. 
A kamara tagjainak fegyelmi felelősségét és a kamara kebelében 
alkotandó fegyelmi biróság összetételét és eljárásának módozatait, vala-
mint a kiszabható fegyelmi büntetéseket a törvény kellő részletességgel 
szabályozza, 
Hasonló részletességgel foglalkozik a törvény a cimbitoiiás 
utján elkövetkező kihágások eseteivel és azok büntetéseinek megsza-
básával. 
Az előzőkben megemlékeztem már azokról a méltányos átmeneti 
intézkedésekről, amelyek a törvény utolsó fejezetében foglaltatnak, s 
amelyek lehetővé teszik, hogy az u j törvény szerzett jogokat ne érintsen, 
s amelyek alapján a mérnöki cím viselése olyan nem. mérnökök számára 
is lehetővé válik, akik arra valóban érdemesek, itt csak azt kell még 
hangsúlyoznom, hogy e téren messzebb menni, mint amennyire a tör-
vény elmehet, a közérdek sérelme nélkül nem lenne lehetséges. Az a 
kívánság ugyanis, amelyet a javaslat tárgyalása alkalmával ellenzéki 
oldalról hangoztattak, nevezetesen, hogy a kamara minden felső ipar-
iskolát végzett gyakorlati szakembert nyolc évi gyakorlat után köteles 
legyen tagjai sorába mint mérnököt fölvenni, egyértelmű lenne a fő-
iskolán megszerzett mérnöki oklevél által fémjelzett magasabb nívó 
teljes megtagadásával, s a felső ipariskolát végzetteknek válogatás 
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nélkül mérnökül való elismerése a mai rendezetlen állapotoknak nem-
csak megörökítése lenne, hanem még a mai állapotoknál is bizonytala-
nabbat teremtene. 
Hogy a kérdés ilyetén beállítása felől hogy vélekedett báró 
Szterénvi József, mai kétségtelenül magas nivóju iparoktatásunk meg-
zervezöje, arról tanúságot tesznek azok a szavai, amelyeket mint keres-
kedelmi miniszter a mérnöki rendtartásról szóló első hivatalos előadói 
tervezet tárgyalására összehívott érdekeltségi értekezleten 1918 szep-
tember 16-án mondott, s amelyekben az értekezlet jegyzőkönyve szerint: 
„figyelmeztet arra, hogy ne tévesszük össze az egyes oktatási fokok 
hivatását. Mint a hazai iparoktatás megalapozója kijelentheti, hogy 
sohasem volt szándéka az ipariskolákkal a műegyetemnek konkurren-
ciát csinálni, s ha ilyen felfogás kapott lábra, az nyilvánvaló abuzus. 
A különböző nívók közt a határvonalat meg akarja tartani. A szerzett 
jogokat a legmesszebbmenőleg respektálni óhajtja, de nem akarja, hogy 
az ipariskolás ifjúság abban az illúzióban neveltessék, mintha ők kis 
mérnökök lennének." 
Ugy a nívók közti határvonal szükségessége, mint a határvonal-
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nak a tehetségekkel szemben méltányos értelmezése tekintetében lénye-
gében ugyanezt a felfogást tette magáévá később Rubinek Gyula, keres-
kedelemügyi miniszter, aki a mérnöki rendtartásról szóló törvényjavas-
latot elsőül a nemzetgyűlés elé terjesztette, nemkülönben az ő utódai, 
Hegyeshalmy Lajos és Walkó Lajos, akik a javaslatot a nemzetgyűlés 
bizottságaiban, illetve a plenumban képviselték, ugy. hogy a javaslat, 
s a javaslat nyomán az elfogadott törvény is az ellentétes osztályérde-
keknek közérdekű összeegyeztetése jegyében indult életútjára. Ha a 
törvény alapján megalkotandó mérnöki kamara ugyancsak abban a 
szellemben fogja kezelni a kezébe adott hatalmat. — amiben, ismerve 
a- magyar mérnöki karnak higgadt, tárgyilagos gondolkozásmódját és 
a közgazdaság követelményei iránti fejlett érzékét, egyáltalán nincs 
okunk kételkedni, — akkor a mérnöki rendtartás törvénye közgazda-
sági életünknek nemcsak kárára nem fog válni, hanem ellenkezőleg a 
valódi értékek érvényesülésének előmozdításával közgazdasági életünk 
virágzásának egyik elsőrendű tényezője lehet. 
Buday Béla. 
\ 
A canadai magyarok helyzete és a 
montreali m. kir. főkonzulátus felállítása. 
Canada azért gyakorolt az első magyar kivándorlókra oly 
nagy vonzóerőt, mert nagy kiterjedésű, különösen Saskatchewan tar» 
tomáiiyban lévő, legnagyobbrészt fekete, vagy barna talajú, termékeny 
-síkságai, melyek néhol hegyekkel és kisebb dombokkal vannak övezve, 
nagyon hasonlóak a magyar vidékekhez, különösen az Alföldhöz. 
Emellett a canadai földek nagy termékenysége lehetővé tette a magya-
roknak azt, hogy oda kivándorolva, nem kellett gyárakban és bányák-
ban munkát keresniök, hanem itthoni megszokott foglalkozásukat, a 
föl amivel ést kevés módosítással ott is folytathatták. Fokozta még a 
Canadába való kivándorlási hajlamot az is, hogy a bevándorlók (minden 
családfő és 18 évet betöltött fiatal ember) 10 dollár beiratási és fel-
mérési, illetve átírási illeték lefizetése ellenében az egyes földosztó 
hivataloktól 160 acre-ből álló földterületet (homestead) kaptak meg-
művelésre, amely az előirt feltételek teljesítése után a birtokos tulaj-
donává lett. Hozzájárult még ehhez az is, hogy a Canadian Pacific és 
Grand Trank vasúttársaságok abban az időben építették ki a vasúti 
hálózataikat, melyek Canadának egyes tartományait az Atlanti Óceán-
tól a Csendes-Óceánig összekapcsolják; ezen építkezéseikért a 
vasúti vonalak mentén a canadai kormánytól földet kaptak tulajdonul, 
amelyekből azután az egyes bevándorlóknak olcsó áron, készpénz vagy 
részletfizetés mellett szintén adtak el egyes területeket. 
Nagy" vonzóerőt gyakorolt a magyar kivándorlókra Canada ég-
hajlata is, mely egészséges és a hazaitól nem sokban különbözik, a 
nyár ugyanis kb. oly hőmérsékletű, mint a legtöbb európai államban, 
a tél ellenben hidgebb és hosszabb, mert a nyár után beálló hűvösebb 
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időjárási js beszámítva, jóformán szeptembertől áprilisig, illetve 
májusig tart, mégis szárazabb és nem nyirkos, ami azután azt viszont 
elviselhetőbbé teszi. A gyakran méter magasságú, vagy ennél még ma-
gasabb hó rendszerint áprilisban az első melegebb napsütésre jóformán 
az egyik napról a másikra elolvad, ami után már természetesen sietni 
kell a gazdasági munkák megkezdésével, hogy a termények betakarí-
tása még idejében augusztusban megtörténhessék. 
Mindezek dacára azonban már 1905—1900-ban nagy visszaván-
dorlási mozgalom indult meg a Canadában élő magyarjaink körében, 
mely csak azért nem volt eredményesebb annakidején, mivel a mező-
gazdasággal foglalkozó magyarok (farmerek )nem tudták farmjaikat 
gazdasági felszereléseikkel együtt megfelelően és kellő időben érté-
kesíteni. 
A Canadában élő magyarok száma a háborút megelőző időkben 
mintegy 15—20.000 lehetett, de ezen számuk az ideérkezett hírek 
szerint a háború tartama alatt az Egyesült-Államokból való átván-
dorlás folytán megnövekedett, azonban ennek nagyságáról pontos adatai 
- a magyar kormánynak nem voltak. A háború befejezése után egyes hite-
lesnek látszó és megbízható helyekről nyert, de egymástól lényegesen 
eltérő értesülések szerint •számuk 30—40.000 majd pedig 80— 
100.000-re becsültetett. 
Miután a Canadában élő magyarok tömege indokolttá tette 
volna egy magyar konzulátusnak ott való minél előbbi felállítását, 
azért az utóbbi belügyminiszterek a külügyminiszterrel együtt nagy 
súlyt, fektettek arra, hogy a canadai magyarok száma lehetőleg pon-
tosan megállapittassék. s ennek alapján azután a magyar konzulátus 
- felállításának kérdésében megfelelő intézkedés történhessék. Ily 
körülmények, közt határozták el ez év tavaszán a belügy- és külügy-
miniszter urak, hogy Canadába az ottani magyarok helyzetének tanul-
mányozására és számuk felől való tájékozódás végett, illetve a n n a k 
lehetőleg pontos megállapítására egy-egv tisztviselőt kikiildjenek. kik 
ott a magyarok áltól lakott vidékeket együtt beutazzák. 
Igy küldötte ki azután iá külügyminiszter ur Canadába Hann. 
Armand m. kir. főkonzuli, ki a háború előtt montreali cs. és kir. 
osztrák-magyar főkonzul volt, a belügyminiszter pedig e sorok íróját. 
jS!ewvcrkból Chicago—St. Paulon keresztül Canada Manitoba 
nevü tartományának székhelyére Winnipegbe utaztam, hol Hann Ar-
mand fökonzullal találkoztam, kivel azután együtt utaztuk be Cana-
dának magyarok által lakott vidékeit. 
A winnipegi magyarság viszonyai a háború tartama alatt lénye-
gesen megváltoztak, igen sokan, különösen a magasabb értelmiségnek 
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Elköltöztek; akik még most is ott laknak, azok jórésze a munkás-
osztályokhoz tartozik, de jó anyagi viszonyok között él. Igen sok itt a 
német nemzetiségű magyar, kik mindnyájan magyarul is 'beszélnek, s 
bár a magyaroktól külön élnek, azért mégis jó viszony áll fenn kö-
zöttük. Manitoba tartományban különben oly telepek, hol magyarok 
nagyobb számban csoportosan élnének, nincsenek, elszórtan azonban 
minden városban és azonkivül az egyes telepeken is találhatók. 
Winnipegből a Manitobával szomszédos Saskatchewan tarto-
mányba utaztunk, ahol tulajdonkép a legtöbb magyar él, s akik leg-
nagyobbrészt mezőgazdasággal foglalkoznak. Saskatchewanban tele-
pedtek le leginkább az első magyar kivándorlók s itt már színtiszta 
magyar telepek is vannak. 
Ezen (tartományban legelőször Kiplinget kerestük fel, amely 
kb. 70—80 házból álló 500 lakossal biró városka, melynek lakosai, 
köztük az iparosok és kereskedők is magyarok. Innét gépkocsin kirán-
dultunk a szomszédos Békevárra, mely egyike a canadai nagyobb ma-
gyar telepeknek és lakói mezőgazdasággal foglalkoznak. Békevár már 
nem a szó szoros értelmében vett község, mert a nagy kiterjedésű 
területen lévő farmok alkotják. Itt tartózkodásunk alkalmával a béke-
vári ref. templom felavatásának évfordulója alkalmával 1922. évi julius 
hó 19=én nagyjában a hazai népünnepélyekhez, majálisokhoz hasonló 
pikniket tartottak, melyen kb. 700 magyar vett részt, kiknek egy 
része 60—70 angol mértföldnyi távolságban lévő magyar telepekről 
jött el, sőt igen sok canadai angol is jelen volt. 
Kiplingből Saskatoon érintése mellett Humboldtba, s onnét igen 
termékeny, szép tavakban és erdőségekben gazdag vidéken keresztül 
Wakawba mentünk s ez alkalommal ültközben (St.-Brieux, St.-Benedict. 
Middle Lake környékén) a magyar farmoknak egész -sorát megláto-
gattuk. Wakaw egyike a canadai legnagyobb magyar telepeknek, Kip-
linghez hasonlít, de annál jóval nagyobb. Az ittlakó kereskedők és 
iparosok legnagyobb része szintén magyar, sokan közöttük magasabb 
müveitségűek és egyesek üzleteik révén összeköttetéseket t a r t a n a k 
fenn Canada különböző tartományaiban lakó magyarokkal is. 
Wakawból a mintegy 25 angol mértföldnyi távolságban fekvő 
magyarok által lakott Howelbe rándultunk ki, hol vasárnap lévén, az 
oda misére nagyszámban összegyűlt magyarokkal élénken elbeszél-
gettünk. 
Wakaw után a szomszédos Alberta (tartomány székhelyét Ed-
montont kerestük fel, hol az ott élő kevés számú -magyar és német 
nemzetiségű magyar foglalkozására, nézve munkás és iparos. 
S 
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(Csoportos telepek különben As be r t i ban csak Edmontontól 
délre vannak, de ezek sem hasonlíthatók össze nagyság-ukat tekintve a 
Saskatchewan tartományban lévőkkel. Igy kisebb magyar farmer-
csoport lakik Wetaskiwin környékén és azonkívül két kisebb csoport 
van Bashaw környékén is, elszórtan azonban a tartomány más vidékein 
is találhatók magyarok. 
Albertában még felkerestük Lethbridget is, amely ezen tarto-
mány bányavidékének azon városa, ahol és amelynek környékén a leg-
több magyar bányamunkás él. 
Ezután ismét Saskatchewanba utaztunk vissza, hol ez alkalom-
mal Reginát, a tartomány székhelyét látogattuk meg. hol sok csángó-
magyar is él, kiknek legnagyobb része a munkásosztályhoz tartozik. 
Majd utunkat tovább folytatva Yorktonba érkeztünk, melynek környé-
kén -számtalan kisebb -magyar telep van. Innét kimentünk az ugyan-
csak szomszédos, ele a nagyobb magyar telepek közé tartozó Otthonba, 
hol a környékből a vasárnapi szent misére nagy számban összegyűlt 
magyarok, mint általában mindenütt, szívélyesen fogadtak. 
Yorktonból Stockholmba utaztunk, mely eredetileg svéd telep 
volt, most azonban ugy a helységben, mint annak környékén több 
magyar család él. Ezután a közelben fekvő Esterházy és Kaposvár 
nevű magyar telepeket kerestük fel, melyek a legrégibb canadai ma-
gyar telepek közé tartoznak, mivel még 1902-ben ünnepelték fennállá-
suknak 17-ik éves évfordulóját. 
Ezen magyar telepeknek meglátogatása után kőrútunkat befe 
jezve Montrealba. mint canadai körutunk végpontjára tértünk vissza. 
Utazásunk tartama alatt részint az ottani hatóságok utján, ré-
szint pedig a magyarok és más nemzetiségű lakosokkal folytatott be-
szélgetések során tudomásunkra jutott és a canadai viszonyokra vonat-
kozó adatok alapján az ottani helyzet röviden a következőkép 
vázolható. 
A Canadában élő magyarjaink száma az ottani hivatalos meg-
állapítások szerint 52.000 főre tétetik, ezen számban nem foglaltatik 
azonban benn a német nemzetiségű magyarok jórésze, kiket németek-
nek vagy osztrákoknak tüntettek fel a népszámlálás alkalmával. Tekin-
tettel erre, valamint a Canadában élő magyarok számára nézve beér-
kezett különböző hirekre, igyekeztünk erre lehetőleg pontos adatokat 
beszerezni, ez azonban-nagy nehézségekbe ütközött, melynek oka nem-
csak az volt. hogy honfitársaink a legtöbb esetben különböző vidéke-
ken fekvő farmokon igen elszórtan élnek, hanem az is, hogy még a 
nagyobb magyar telepeken is csak a családok száma ismeretes, de a 
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lélekszám igen ritkán. Nagy mértékben megnehezítette munkánkat az 
is, hogy igen gyakran az egyes városokban, illetve telepek környékén 
élő magyarok maguk sem ismerik egymást mind. 
Tapasztalataink és a legmegbízhatóbb egyénektől nyert értesü-
léseink szerint azonban, a legnagyobb óvatossággal eijarva és átlag 
minden családhoz 5 tagot, számítva, számukat mintegy 60.000 főre be-
csülhetjük, mely a következő módon oszlik meg az egyes tartományok 
között. Saskatehewanban, hol a legnagyobb magyar telepek vannak, 
20.125, Manitobában 13.900, Ontarióban 12.000, Alberlában 7300, 
British Columbiában 3000, New-Brunswick. Nova Scotia és Quebeck 
tartományokban pedig összesen 3000. 
A legnagyobb magyar telepek Saskatehewanban (Békevár, 
YVakaw stb.) vannak, természetes azonban, hogy az egyes farmok 
szétszórtan és egymástól távol, gyakran 2—4 angol mértföldnyi, eset-
leg még nagyobb távolságban fekszenek, miért is a kimutatásban emli= 
tett helységek sok esetben csak azon postahivatalok, illetve vasúti állo-
mások nevei, melyekhez az illető farmok tartoznak. 
•Jellemző, hogy egyes, különösen a mezőgazdasággal foglalkozó 
családokban rendesen 5—7, gyakran azonban 10—12 gyermek is van, 
sőt egy oly farmer házánál is megfordultunk, kinek 17 gyermeke volt. 
Ily módon némelyiknek 25—30, sőt 50 unokája is van. Sajnos azonban 
ezzel szemben az, hogy az utódok hamar elangolosodnak. Igaz ugyan, 
hogy a Canadában élő azon magyarjaink, kik maguk vándoroltak ki 
Magyarországból, mindnyájan hazafias érzelműek és nagy érdeklődést 
tanúsítanak a hazai viszonyok iránt. Sokan közülük, bár 20—30 éve 
élnek már Canadában, különösen az esetben, ha tiszta magyar telepe-
ken laknak, csak rosszul beszélnek angolul. Ezzel szemben azonban a 
második generáció, melynek nagyrésze már nem is Magyarországon 
született, vagy ha itthon is született, akkor még gyermekkorában ván-
dorolt ki szüleivel, sokszor már csak bizonyos érdeklődést, mondhatni 
kíváncsiságot tanúsít a hazai viszonyok iránt, a harmadik generáció 
pedig, kivéve a nagyobb magyar telepeken lakókat, gyakran igen 
rosszul vagy pedig egyáltalán nem is beszél magyarul. 
A gyors elangolosodásnak oka az, hogy magyar iskolák nincse-
nek, úgynevezett esti iskolák pedig, hol az összegyűlő magyarokat 
valaki külön oktatná, illetve a magyar szellemet és érzést igyekezne 
fenntartani, csak néhol voltak, de azok is megszűntek. így a magyar 
hazafiság ápolása tulaj donképen a magyar papságra maradna, mely ezen 
reáháramló feladatot érzi is és az istentiszteletek alkalmával, illetve 
ezenkívül igyekszik teljesíteni. Sajnos azonban, hogy magyar lelké-
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szekben is nagy a hiány, mivel mindössze 4 római katholikus. 2 refor-
mátus lelkész és 2 baptista lelkész, illetve prédikátor van. 
Sajnos, nagy fogyatkozások vannak az egyesületi, szervezkedési 
élet terén is, ugyanis a háború előtt megindult szervezkedési mozgalma'» 
kat a háború és az azzal kapcsolatos események elsöpörték és jelenleg 
tudomásunk szerint csak 5 magyar egyesület" működik, melyeknek 
vezetői igyekeznek a magyarságot lehetőleg összetartani és eredmény-
teljes működést kifejteni. 
A canadai magyarok nagyon érzik egy ott megjelenő magyar 
napilap hiányát is, mivel ezidőszerint Canadának csupán egy havonta 
megjelenő magyar újságja van, ez az „Otthoni' cimü lap. melyet 
dr. Hoffmann Ferenc ref. lelkész szerkeszt. így a canadai magyar napi-
lapok hiányában az Egyesült-Államokban megjelenő magyar. - azon-
kívül különböző hazai újságokat járatnak nagy számban. 
Az ..Otthon" cimü újságon kívül még két magyar lap jelent meg' 
régebben, ezek voltak: a kb. 1921 őszén mégszünő „Canadai Magyar 
Farmer ' , — és a kb. 1922 tavaszán megszűnő „Canada". Ujabban most 
ismét fáradoznak egy canadai magyar újság megindításán, s ennek 
szervezési munkálatait többek között Istvánffy Miklós és Szarka Ferenc 
kiplingi lakosok intézik. 
A canadai magyarság egységes vezetésének és összetartásának 
hiánya és szerzett egyéb tapasztalataink rendkívül indokolttá tették a 
magyar konzulátusnak ott való felállítását. A konzulátusnak eddigi 
hiányát különben maguk a magyarok is érezték és közölték, hogy külön-
böző, különösen hagyatéki ügyeik elintézését eddig függőben tartották, 
mivel remélték, hogy Canadában is mielőbb fel fog állíttatná egy ma-
gyar konzulátus. Egyes magyar farmerek azt is kijelentették, hogy 
ennek különben sem lehet akadálya, mert az a magyar kormánynak 
nagyobb kiadást nem okozhat, mivel az oda kinevezett konzul felváltva 
mindennap máshol étkezhet, sőt ezenkívül eltartásáról is gondoskodnak. 
Körutunk alatt bennünket, mint magyar tisztviselőket mindenütt 
nagy örömmel fogadtak és minden magyar telepen, hol megfordultunk, 
a legszívélyesebb és legvendégszeretőbb fogadtatásban részesültünk. 
A Canadában élő magyarok gondolkodás módja általában véve 
hazafias, s élénken érdeklődnek a hazai viszonyok iránt, mit az is mu-
tat, hogy nagy számban olvassák a különböző hazai hírlapokat. Persze 
néha kissé félreértik az itteni állapotokat. 
A canadai magyarok itthoni hozzátartozóikkal állandó levelezés-
ben vannak, s részükre pénzt is küldenek, mit különböző bankok utján 
utalnak át, vagy pedig levélben küldenek haza. 
A canadai gazdasági viszonyok már javulófélben vannak, a 
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drágaság csak egyes cikkeknél, különösen a textiláruknál észlelhető. 
A legtöbb cikknek azonban az ára a háború előttiével egyenlő, vagy 
annál csak kisebb mértékben magasabb. A munkaalkalmak is fokozot-
tabbak, mint a háború befejezése utáni első években, ele azért egyes 
gyárosok hetenként átlag csak négy napon át tar t ják üzemben gyáraikat, 
mivel ezáltal akar ják megakadályozni a túltermelést, s igy az egyes 
cikkek nagymérvű árcsökkenését. Ezidőszerint az egyes gyári munká-
sok már a redukált 40—60 cent órabért kapják, aszerint, amint szak* 
képzettséget igénylő vagy közönséges munkát végeznek, a vezető minő-
ségben dolgozó szakképzett munkások azonban néha 80 cent órabért is 
szereznek. így naponként 8 órai munkaidőt számítva minden gyári 
munkás napi keresete 3—5 dollár között mozog, ami tekintve az ottani 
kedvező megélhetési viszonyokat elegendő is. A közönséges napszám 
át lag szintén 3 dollár körül van. 
A bányamunkások kereseti viszonyai egészen mások, azok alkal-
maztatásuk minősége szerint naponta 7—12 dollárt szereztek, de igaz, 
hogy ezzel szemben évenként egyes vidékeken csak 4—5 hónapon ke-
resztül dolgoztak a bányában, a többi időt pedig különböző nap-
számosmunkákat vállalva, igen gyakran farmokon dolgozva töltik. El-
jövetelem alkalmával a szénbányászok még mindig szrájkoltak, a sztrájk 
kb. ez év tavaszán kezdődött, s azért tört ki, mert a munkásság a munka-
bérek tervezett leszállítását nem tartotta arányosnak az életszükséglet! 
cikkek árának csökkenésével. Jellemző, hogy a canadai bányamunká-
sok, valamint a többi munkások is legnagyobbrészt az Egyesült-Álla-
mokban lévő munkásszervezetekhez tartoznak, s igy a munka beszün-
tetésére, illetve felvételére nézve is onnét kapják a rendelkezéseket. 
Canadából való elutazásom után értesültem arról, hogy az Egyesült* 
Államokban lévő szénbányákban a munkát ismét megkezdik, oly felté-
telek mellett, hogy az eddigi munkabéreket az 1922. évi augusztus hó 
31 éig továbbra is ' fenntar t ják és ezen idő tartama alatt fognak azután 
a jövő munkabérek megállapítása végett tárgyalásokat folytatni. Ter-
mészetes, hogy ez a megállapodás a canadai szénbányamunkások mun-
kafelvételét is maga után vonta. 
A mezőgazdasággal foglalkozók anyagi viszonyai a legjobbak, 
amit nagyrészt előmozdított az is, hogy a háború tartama alatt a ga-
bona ára igen magasra emelkedett, s az még most sem szállott le a béke 
előtti árakra. A legszegényebb magyar farmernek is legalább 2—3 quar-
ter (1 quarter = 160 acre) földje van, igen soknak azonban 1—4 section 
i l section = 4 quarter = 640 acre) föld van a tulajdonában. Igaz, hogy 
az ilyen nagy kiterjedésű farmokon nem a legintenzívebb gazdálkodás 
folyik, de ez a megfelelő gazdasági segédmunkások hiányában nem is 
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képzelhető el. Természetes, hogy minden mezőgazdasági munkálat el-
végzésére lehetőleg gépeket használnak, s a földeket nem trágyázzák, 
mert az igy is elegendő bő termést hoz. Leginkább gabonát és pedig 
búzát, ritkábban rozsot és zabot termelnek. A legjövedelmezőbb a buza 
termelése, az idén is remélik, hogy 1 bushel (36 liter) ára a minőség 
szerint a termelőnél 75 cent és 1.50 dollár között fog mozogni, sőt 
esetleg a 2 dollárt is eléri. A jólétet mutatja az is, hogy a legtöbb 
magyar farmernek automobilja is van, mit ők magyarosan „caré"-nak 
neveznek. Sok magyar farmernek, különösen a uagv magyar telepeken 
(Békevár, Otthon, Howel, Kaposvár stb.) szép,-sokszor emeletes tágas, 
jól berendezett lakóháza van, melynek környékén, ha a ház legtöbbször 
tipikus amerikai ház is, mégis feltalálhatók a magyar kis virágoskertek, 
sőt néhol a gémeskutak <stb. is. Ha tekintetbe vesszük, hogy egy acre 
föld ára annak minősége és fekvése szerint 10—20 dollár között van, 
sőt egyes vidékeken a 35 dollárt is eléri, akkor láthatjuk, hogy egy-egy 
farm a gazdasági felszereléssel együtt nagy értéket képvisel. Termé-
szetes, hogy igen sok farmernek bankokban nagyobb összegű betétjei 
is vannak, többen mondották, hogy 20—30.000 dollár készpénzzel ren-
delkeznek. 
Jtt tartom fontosnak megemlíteni, hogy Canadában való tartóz-
kodásom idején ugy S a s k at c he wan b a n, mint a többi, különösen nyugati 
tartományokban, Albertában és Manitobában élénken foglalkoztak a 
wheat board intézményének felállításával s valóiszinü, hogy azt fel is 
fogják állítani. Eszerint minden fanner gabonáját a wheat board veszi 
át, mely annak értékesítéséről is gondoskodik. Tulajdonképeni állat-
tenyésztéssel a magyarok nem foglalkoznak, bár jó legelők vannak. 
Rendesen csak annyi lovat, marhát és disznót tartanak, amennyi a 
mezőgazdasági munkálatok elvégzésére, illetve a házi szükségletek ki-
elégítésére szükséges. Igaz, hogy a marhának az ára is rendkívül ala-
csony, mivel egynek az ára átlag 50 dollár körül van. ami annak tulaj-
donitható, hogy az Angliába való kivitel be van tiltva és igy 
megfelelő értékesítő piac nincs. Az élő sertés ára az egyes vidékek és 
az állatok minősége szerint, fontonként 6—12 cent. 
A Canadában élő magyarjaink, különösen a munkásosztályokhoz 
tartozók köreiben bizonyos költözködési, mozgalom nyilvánul meg a 
megélhetés kérdésének könnyebbsége, illetve a munkaalkalmak lehető-
sége szerint az egyik tartományból a másikba. Igen sokan költöznek 
különösen Ontario déli részeire, hol a Niagara melletti villamosüzemek 
kiépítése folytán épülő u j gyáraknál és ipartelepeknél nyertek alkal-
mazást. E vidékekre különben igen sokan vándorolnak át az Egyesült-
Államokból is munkaszerzés céljából. Igen sok magyar bányamunkás 
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költözött ezután el munkabeszüntetések miatt az albertai bányavidékek-
ről át British-Columbia tartományba, hol az egyes bányákban a munka 
többnyire változatlanul folyt, mivel az ottani munkásszervezetek nincse-
nek oly szoros összefüggésben az Észak-Amerikai Egyesült-Államokban 
lévőkkel, s igy reájuk nézve nem volt mindig kötelező az ott kimondott 
munkabeszüntetés. 
Sokan költöznek át azonkívül Canadából az Egyesült-Államokba 
(Californiába, Virginiába stb.) is, sőt ujabban Mexicóba. 
A visszavándorlás iránti vágy is igen sok magyarnál megvan, 
különösen az öregeknél. A haza jövetelnek egyik nagy akadályát ké-
pezi az. hogy nem tudják mit kezdjenek el itthon, vásárolhatnak-e 
földet, házat stb. Természetesen minden ily hazakívánkozó nagyobb 
összegű készpénzzel rendelkezik. A másik nagy akadályát képezi a 
farmereknél a visszavándorlásnak az, hogy farmjaikat és gazdasági fel-
szereléseiket nem tudják rövid idő alatt kellően értékesíteni. Igen 
sokan oly cserébe is belemennének, hogy készpénzeikkel jönnének haza, 
s farmjaikat valamely újonnan kivándorló magyarnak engednék át, ki 
a haszonbért fizetné, illetve a vételárat letörlesztené. 
Viszont ezzel szemben többen szeretnék itthoni rokonaikat, 
illetve ismerőseiket is magukhoz kivitetni, különösen a farmerek, kik 
gazdasági segédmunkások hiányában őket szeretnék e célra felhasz-
nálni. Az ily egyéneknek Canadaba való kivándorlása azonban most 
még körülményes eljárást igényel. 
A volt ellenséges államok alattvalóinak bevándorlása ezidő-
szerint ugyanis el van tiltva, kivéve, ha nem lettek valamely utódállam 
polgárai. Kivételes esetekben azonban a canadai központi kormány az 
egyes volt ellenséges államok alattvalóinak is megengedi a beván-
dorlást, ha rokonaik vannak már Canadában. Értesüléseink szerint 
azonban a közeljövőben ezt a rendelkezést meg fogják változtatni, mert 
egész Canadában nagy hiányát érzik mezőgazdasági segédmunká-
soknak, s ezért első sorban az ily foglalkozású egyéneknek, köztük a 
magyar földműveseknek bevándorlását óhaj t ják előmozdítani. 
Utazásunk tartama alatt különben sok oly magyarral találkoz-
tunk, kik a háború befejezése után a trianoni békeszerződés által elcsa-
tolt területekről vándoroltak ki Canadába. 
A kivándorlókra nézve oly nagy fontossággal biró homesteadok 
(160 acre föld) még mindig nagyszámban vannak. E tekintetben külö-
nösen figyelemreméltók az Alberta tartomány székhelyétől, E d m o n t o n t ó l 
északra fekvő Peace river, Hay river és Athabaska river területei, me-
lyeket bár csak 1912—1913. években nyitottak fel, mégis ennek dacára 
már sok a telepes ott, sőt köztük elszórva magyarok is találhatók. E 
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vidék elég gyors benépesedésének okát többek között az képezi, hogy 
az éghajlata enyhébb, mint a szomszédos Saskatchewan tartományban. 
Emellett a földek is termékenyek és csak ritkán vannak nagyobb erdő-
ségekkel borítva, ami a megmivelést természetesen eleinte könnyebbé 
jr 
teszi. .Tapasztalataink szerint a homesteadnak való területek cserjével, 
vagv fenyőerdővel vannak nagyrészt boritva. melyeket előbb termé= 
szelesen ki kell irtani, hogy a földek megművelhetek legyenek. A 
homesteadok gyanánt kapott területek az előirt feltótelek teljesítése 
után az ilető farmerbirtokosok tulajdonába mennek át. 
Oanadai köratunk befejezése után Hann Armand főkonzul itthon-
ról nyert távirati utasításra visszamaradt Montrealban, hogy ott a ma-
gyar konzulátust megszervezze, mig én Newyorkon át tértem vissza 
Budapestre. 
Canadában tett körű tünk erkölcsi és gyakorlati eredménnyel vég-
ződött. mert feltártuk a Canadában élő magyarság nagy számát, amely 
döntő impulzust adott arra, hogy a magyar királyi kormány a mon-
treali főkonzulátus! megszervezze, annál is inkább, mivel ezt ottani 
magyarjaink eddig maguk is nélkülözték és óhajtották, hogy az műkö-
dését mielőbb megkezdje. 
Statisztikai adatok. 
Saskatchewan. 
Család-
Telep neve: <7. a 111 : 
Lélek-
szám: 
Alt-water vidékén 
Yarbo 
Hazel-Cliffe „ 
Zeneta „ 150 750 
Békevár 240 1200 
Cana vidékén 
Melville „ 
Saxon Hill 100 500 
Cupar vidékén 
Fox Hills 
Crosswoods ,, 400 2000 
Duck Lake 40 200 
Esterházy város 8 40 
Esterházy vidék 60 300 
Howe] 50 250 
Young 8 40 
Kaposvár 60 300 
Kipling 400 
North Battleford 60 300 
Plunkett 60 300 
Otthon 100 500 
Átvitel: 7880 
Cs alád: Lélek-
Telep neve: szám: szám: 
Áthozat: 7880 
Prince Albert és kör-
nyéke 60 300 
Regina 80 400 
Regina vidéke 30 150 
Rosthern 60 300 
Saskatoon 6 30 
Stockholm 20 100 
Stockholm vidéke 128 640 
St. Brieuxtöl 
Wakawig- 300 1500 
Touchwood 200 1000 
Touchwood vidékén 
(Punnichy, Lestock) 2000 
Wakaw • 300 1500 
Wakaw közv. vidékén 200 2000 
Whitewood 25 125 
Egész szétszórtan a 
tart o mánv terüle t én 
lakik kb." 800 4000 
összesen lélek: 21125 
«5b 
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Manitoba. 
Család- Lélek-
Telep neve: szám: szám: 
Winnipeg 780 3900 
Elszórtan a tartomány 
területén lakik ' 2000 • 10000 
összesen: 2780 13900 
Alberta. 
121 
Család- Lélek- Család- Lélek-
Te'lep neve: szám; szám: Telep neve: szám: szám: 
Bashaw 25 150 Áthozat: 800 
Bashaw vidékén 35 
Drumheller környékén 20 
Edmonton 35 
175 
100 
175 
Loth-Bridge vidékén 50 
Milk River vidékén 200 
Taber 50 
Elszórtan a tartomány 
250 
1000 
250 
Loth-Bridge 40 200 területén lakik kb. ' 1000 5000 
Átvitel: : 800 összesen: 1455 7300 
A tartomány következő helységeiben laknak még magyarok: Brule, 
Carmangay, Chinook, Olareisholm, Coalhurst, Coalspur, Commerce, Etzikow, 
Faibyan, Fort (Saskatchewan, Hardieville, Hardisty, Irma, Lacombe, Legal, Lock-
hart, Milk River, Manfred, Millicent, Nordegg, Rumsey, Raymond, Rettlaw, 
Sangudo, -Stavely, Stafford Village, Water Glen. 
Ontario. Elszórtan a tartomány tertil'etén lakik kb. 12.000 magyar, kik-
nek nagy része Torontoban, illetve annak vidékén él. 
British Columbia, 'Elszórtan a tartomány területén lakik kb. 3000 magyar. 
New Brunsvick, Nova Scotia, Quebeck tartományok területén elszórtan 
lakik kb. 3000 magyar. 
A tartomány neve: 
Saskatchewan 
Manitoba 
Ontario 
Alberta 
British Columbia 
Összegezés. 
Lélekszám: A tartomány neve: Lélekszám: 
Áthozat: 57325 
New Brunsvick 
Nova Scotia 
Quebeck 3 0 0 0 
21125 
13900 
12000 
7300 
3000 
összesen: 60325 
Átvitel: 57325 
Canadában lévő magyar lelkészek jegyzéke: 
1. Római katholikusok: Bickhardt Tivadar Kaposvár, Csáky Demjén 
Touchwood, Solymos Oszkár Howel, Sós István Stockholm. 
2. Ev. reformátusok: Dr. Hoffmann Ferenc Saskatoon. Kovács János 
Béke vár. 
3. Baptisták: Kovács József Wakaw, Monas János Békevár. 
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Canadában lévő és tudomásunkra jutott magyar egyesületek jegyzéke: 
Az egyesület neve: Székhelye: Tisztviselői: 
Kipling Canadai Magyar 'Egylet 
Első Magyar Betegsegélyző Lethbridge 
(Nr. three) Egyesület 
Uj Canadai Club 
Női Segélyegylet 
Német-Magyar Egylet 
f-
Regina 
Wakaw 
Winnipeg 
Szarka Ferenc elnök, 
Némethv Gyula titkár és jegyző. 
Szabó Ferenc elnök. 
Lengyel Imre pénztárnok. 
Szűcs István elnök. 
(Victoria Str. 532.) 
Grusz László titkár, 
(John Decre-gyár.) 
Johancsik Jánosné elnök. 
Storch János elnök. 
(Corner Mountain ave. Mc. Gregor »Str. 
Nagy Géza: 
A frankfurti szabadkereskedelmi 
kongresszus 
( 1 9 3 « . o k t ó b e r 2 3 — 3 5 . ) 
Frankfurt az ősrégi vásárváros már a középkorban is a szabadke-
reskedés egyik középpontja volt. Már az 1240. évi első császári vásár-
privilégium biztosit ja a vásárlátogató kereskedők es iparosok, részére a 
szabad közlekedést, a vásárok alatt pedig megszűntek az összes korláto-
zások és előjogok, amelyek a bennszülötteket az idegenektől elválasz-
tották. Kereskedelmi és ipari szabadság, vám- és közlekedési könnyí-
tések szétszakították a vásárok idejére azokat a láncokat, amelyek a 
középkor gazdasági rendszerében minden szabad mozgást meggátoltak. 
Es nemcsak a vásárok idejére maradt meg az ősi koronázási városban 
a szabadság szelleme, hanem Frankfurt szívesen kaput nyitott a hitük 
miatt üldözött zsidóknak, belga, angol és francia protestánsoknak, 
akik a frankfurti polgárokkal együtt megteremtői voltak annak a ha-
talmas kereskedelemnek, amely csakhamar túlszárnyalta Augsburg, 
Nürnberg, Strassburg és Köln forgalmát és nemcsak az első pénz- és 
tőzsdehellyé tette a majnamenti várost, hanem Hamburg mellett. Né-
metország délnyugati részében, az első kereskedő-várossá is. Frankfurt 
ősi hagyományaihoz hívek maradtak azok a férfiak, akik Kotzenberg 
és Trumpler vezetése alatt megalkották az első német szabadkereskedői 
szervezetet, karöltve a hamburgi bizottsággal, amelyben Brentano, Bonn, 
Georg Got hein, Hermann Butzke és Derenburg foglaltak helyet. E férfiak 
fáradozásának volt köszönhető, hogy a német és külföldi szabadkereske-
dők szine-java találkozott október havában Frankfurtban, hogy előre-
vigyék a szabadkereskedés ügyét. Ha van hely, amely alkalmas arra, 
hogy keretet és lelket adjon ennek az összejövetelnek, akkor ez a frank-
furti polgárok évszázados székhelye, a Römer, amelynek falai között vá-
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lasztották a világ- legnagyobb birodalmának fejét és amelynek tőszom-
szédságában született és élte i f júkorát a németség legnagyobb szelleme. 
A keret nagy történeti múltja ihlette meg azokat a férfiakat, akik ma, 
amikor a szabadkereskedéstől távolabb vagyunk, mint valaha, igyekez-
tek meggyőzni a világot, hogy az európai gazdaság és kultúra csak a sza-
badkereskedelem ut ján menthető meg. Ott voltak Németország szabad-
kereskedőin kivül — akikhez a szociáldemokratákat is számítani kell 
— az angol Cobden-CLub számos és díszes küldöttsége, a németalföldi, 
svájci, osztrák, cseh szabadkereskedők, a magyarok közül Vámbéni 
Ru sztem, Halasi-Fischer Ödön, Naményi Ernő. Az olaszok távolmaradá-
sukat írásbeli üdvözlettel mentették ki, csakúgy, mint a franciák, akik-
nek képviselője az utolsó pillanatban mondott le az utazásról. A franciák 
és belgák távolmaradása, bármennyire is sajnálatos, nem ronthatta le 
nagy morális értékét annak, hogy Angolország szabadkereskedőinek 
legelőkelőbbjei, mint lord Sheffield, Hobson, Hobhouse, lord Beau-
champs és még többen először jöttek el, hogy a személyes, nem hivata-
los érintkezés fonalát fölvegyék azokkal a férfiakkal, akikhez elvbarát-
ság kötelékei fűzik őket. Ez az elvbarátság teremtette meg azt a szel-
lemet, amely hacsak napokra is, a résztvevőkben azt a. — talán még 
sem hiu — reménységet keltette, hogy a nemzetek közötti béke és jó-
akarat ideje mégis eljön majd egyszer. A kongresszus elnöki székében 
Lord Sheffield, a Cobden-Club elnöke, Van-Gifns volt hollandi minisz-
ter és Kotzenberg, a német szabadkereskedelmi liga elnöke váltották 
fel egymást, rámutatva arra, hogy a kongresszus főcélja, amint ez a 
tanácskozások utolsó napján elfogadott határozati javaslatban is kifeje-
zésre jutott, a népek tudatába vésni azt, hogy a háború pusztításainak 
jóvátételére nélkülözhetetlen az összes népek szolidaritása. A gyógyu* 
lás előföltétele az, hogy a személyek, á ruk és tőke szabad mozgását meg-
a k a d á l y o z ó korlátok tűnjenek el és a gazdasági élet újjáépítését lehetet-
lenné tevő adósságok rendeztessenek oly módon, amint ez a gazdasági 
követelményeknek megfelel. 
A tanácskozmányók jelentékeny része a szabadkereskedelem el-
méleti megalapozását és gyakorlati lehetőségeit tárgyalta, más cso-
portja a tilalmi korlátozások tárgykörével foglalkozott, harmadika a 
háború által előidézeti helyzet megoldását tűzte ki feladatul, végül 
egynehány előadó a megoldandó pénzügyi kérdéseket, vitatta meg. 
Az elméleti előadások legterjedelmesebbje és a kongresszuson 
elhangzott fejtegetéseknek talán legértékesebbje Dietzel bonni profesz-
szor előadása volt: Szabadkereskedelem és a termelés fejlesztése (Frei-
handel und Produktionsförderung) címmel, amelynek főbb tartalmat 
a következőkben adjuk: 
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Már a háború előtt a német iparosok mind jelentékenyebb része, 
különösen a készárut előállitó iparosok belátták, hogy milyen hibát 
követtek el akkor, amikor a század kezdetén az agráriusok ügyeinek 
szószólóivá lettek, ahelyett, hogy a kereskedelemellenes vámpolitikával 
szemben erős ellentállást fejtettek volna ki. Az Északamerikai Egyesült-
Államokban is a demokrata párt győzelme a magas vámok rezsimjét 
megbuktatta. A kilátások a szabadabb kereskedés irányába nyíltak. 
De a háború után a külföldi verseny útjába még azokban.az államokban 
is — Angolország, Belgium, Németalföld, Dánia, Svájc — akadályo 
kat gördítettek, amelyek eddig szabad teret engedtek neki. És nem-
csak fölemelték a korábbi behozatali vámokat, hanem megjelentek a lát-
határon a kiviteli vámok, tilalmak, valutapótlékok, antidumping rend» 
szabályok is. Ennek a csalódásnak négyes oka van: 1. a háború négy 
éve alatt az őrületig felkorbácsolt gyűlölködés: a protekcionizmus él-
tető eleme, 2. a háborut viselt, sőt a semleges országoknak is nagyon 
sok pénzre volt szükségük. és ezért kívánatos volt, hogy a belföldön 
eladni akaró külföld a háborús terhekhez járuljon hozzá, 3. a háború 
alatt keletkezett u j iparvállalatokat nem akarták kitenni a külföldi á ru 
versenyének, 4. A háború sok országban tönkretette a fémvalutát. A né-
met papirvaluta exportprémiumot jelentett, amelyet a nemes valutáju 
országok jónak láttak a saját „nemzeti munká juk védelmére" ellensú-
lyozni. Ez a tényállás érthetővé teszi a védelmi rendszer kimélyitését, 
de nem igazolja. Sohasem volt a szabadkereskedés olyan elemi szükség-
let, mint: ma. A háború által a jószágokat termelő eszközök legnagyobb-
részt a hadviselés szolgálatába állí t tattak. Emberélet, munka és javak 
számtalan milliárdnyi értékben pusztultak el. De nemcsak az elpusztí-
tott javak okozta termelőerőcsökkenést, hanem dezorganizációt is je-
lentett a háború. A forgalom szétrombolásával mindazt, amit eddig az 
államok külföldről cseréltek, most már nagy munkatöbblettel otthon 
kellett előállítani. A kontinens legelső iparosállamának — Németor-
szágnak — és legnagyobb mezőgazdasági államának — Oroszország-
nak — kikapcsolódásával a nemzetgazdaságoknak hatalmas átalaku-
láson kellett átmenniök. Mindenki azt vallja, hogy az 1914—1918-aa 
évek destrukcióját a többtermeléssel kell helyrehozni; sokat beszélnek 
arról, hogy a munkaidő meghosszabbitásával, az üzemkoncentrációval, 
tipizálással és standardizalással, az akkordbérek újból való megterem-
tésével emelni lehetne a termelést, de nagyon kevés szó esik a leghaté-
konyabb közvetett módszerről, a ma bilincsekben fetrengő forgalom-
nak fölszabadításáról. Ha a destrukciót jóvá akar juk tenni, akkor a 
termelőerőknek nagy munkatöbblet igénybevételét maga után vonó 
dezorganizációját meg kell szüntetni. A szabadkereskedelemnek 
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ugyanaz a hatása, mint egy legnagyobb effektiisu inunkamegtakaritó 
gépnek. A kereskedelemnek célja nem az, amit a merkantilizmus és 
mai örököse, a protekcionizmus tévesen hisz, hogy aktiv kereskedelmi 
mérleg legyen elérhető, hogy más népeket szegénnyé tegyen. célja 
minden józan gazdasági gondolkodó számára, a munkamegtakarítás, 
a többtermelés alfája és ómegája. Ha az egy viszonylagosan keveset 
gyümölcsöző termelési ághoz kötött munka fölszabadul, megfelelően 
gyarapszik a gazdasági összesség termelési lehetősége és igy a terme-
lés növekszik. A védővámos csak a közvetlen következményeket 
lát ja, lát ja azt, hogy az idegen verseny egyes fennálló termelési ága-
kat tönkretesz, vagy redukál, de nem látja azt, hogy a külföld nem 
adja ajándékba áruit és hogy a belföld nem képes azokat állandóan pénz-
zel fizetni, hogy az import és export párhuzamosan kell. hogy haladja-
nak, hogy a külföld a belföldnek csak akkor adhat el többet, ha meg-
felelően többet is vásárol tőle. Nem látja, hogy a behozatal előfeltétele 
a kivitel lejlődésének, más szóval oly gazdasági ágak fejlődésének, 
amelyekben a nemzeti munkának nagyobb termelőereje van. mint ami-
lyennel az idegen munka rendelkezik. A védelem nem mozdítja elő a 
termelést, hanem kevésbé produktív utakon állandósítja. A külföldi 
verseny kényszeríti a belföld közgazdaságát, hogy a legterméke-
nyebb utat válassza és ez a nemzet és a népek összességének javára 
szolgál. Ha az elzárkózás politikája "helyt nem ad legalább annyi ke-
reskedelmi szabadságnak, mint amennyi a háború előtt volt. ha a vi-
lággazdaságot nem hívják uj életre, akkor a nemzetek jóllétének újra-
teremtése is jámbor óhajtás marad. Sajnos, a kilátások rosszak. A védő-
vámos pártnak, ugylátszik, sikerül keresztülvinni a kereskedelem nagy-
mértékű. megszorítását. 
A felsorolt négy körülmény közül, amelyek az elzárkózás 
politikáját érthetővé teszik, a harmadikat és negyediket behatóbb vizs-
gálat tárgyává kell tennünk. 
A háború alatt — nem utolsó helyen azért mert Németország 
nem szállíthatott — u j iparok keletkeztek, mások pedig k ibővül tek . A 
háború végével ezek a vállalatok az idegen verseny ellen védelmet kö-
veteltek és igy a védővámos párt azokban az országokban is, ahol ki-
sebbségben volt. mint Angolországban, e vállalatok érdekköre részéről 
jelentékeny segédcsapatot nyert. E háborús érdemeket szerzett válla-
latok kívánságát, a limine elutasítani nagyon nehéz, de ha az összesség 
érdekét vesszük szempontul és a termelésnek a maximumra való fej-
lesztését célozzuk, akkor ezeknek az iparoknak csak átmenetileg lehet 
védelmet nyújtani, csak addig, amíg a befektetett, tőkék és a foglal-
koztatott munkások nyugalmasan más elhelyezkedés után nézhetnek. 
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Mert bár ennek az átmeneti védelemnek jogosultsága is kontestálható 
— hi sz e vállalatok háborús monopol-helyzetüket megfelelően kihasz-
nálhatták. — mégis engedélyezhető bizonyos kiméleti idő. De a köz-
érdek nem engedi meg. hogy ezeket a háborús vállalatokat állandósít-
sák. Korábban iiem létező iparok tenyésztésével elérhető a termelés 
sokféle irányba való terelése, de nem fejlesztése. A többtermelés kate-
gorikus imperativusának csak akkor teszünk eleget, lia azokat a terme-
lési ágakat, amelyek a háború alatt keletkeztek, vagy fejlődtek, ismét 
az 1914 előtti színvonalra csökkentjük, hogy ezzel régi hazájukban visz-
s/.akaphassák háboruelőtti terjedelmüket. Ehhez nem is kell állami be-
avatkozás. ez megtörténik a szabadkereskedés varázsvesszejének csa-
pása alatt. 
llogv dacára a szabadkereskedés parancsoló szükségességének, 
a politika tovább folytatja a kereskedelmi korlátozásokat, ez főleg a 
minden országban létező sok háborús növénynek köszönhető, hogy 
pedig ez a politika mind élesebbé lesz. annak tudható be. hogy a há= 
ború után sok nép és különösen Németország a ..flat money" gazdál-
kodás fertőjébe került. A védővámosok könnyen hívőkre találnak, ha 
azt hirdetik, hogy a márka alacsony értéke folytán a német ipar meg-
szükiti a többi ország termelési területét és mennél mélyebben áll a 
márka, annál nagyobb a német ipar exportprémiuma. A valuta ingado-' 
zásai ellen orvosszer nincs, sem a mozgó vámskálák, sem a gyenge-
valutáju ország áruinak kizárása eredményre nem vezet. A legtöbb-
ször a márka lefelémenő tendenciáját szokták a kereskedelem korláto-
zásának igazolásául felhozni. Ez sem állja ki a kritikát. Ha a márka 
síilyed — feltéve, hogy a belső értékének csökkenése kisebb, mint az 
idegen valutában kifejezett elértéktelenedés — és ezáltal a német áruk 
Angolország részére kevesebbe kerülnek, ez nem kára Angolorszá^nak, 
hanem haszna. Azáltal, hogy az angol fogyasztó kevesebb pénzért sze-
rezheti meg a Németországból behozott árukat, a jövedelmének egy 
része fölszabadul és egyéb szükségletek kielégítésére fordítható. Azt 
észreveszik, hogy azok a termelési ágak. amelyeknek termékeit impor-
tálják, ezáltal szenvednek, de azt szem elől tévesztik, hogy más gazda-
sági ágak ebből hasznot haj tanak. Az egyes termelési ágak közti el-
tolódást nemcsak a külföldi konkurrencia, hanem a divat változása, a 
technikai fejlődés is okozhatja. Amig a márka belső értéke változatlan, 
a német áruk tagadhatatlan exportprémiumot élveznek. De ez az ál-
lapot nem tarthat soká. l ia a márka esik és ennek folytán nagyobb 
mértékben özönlik ki az áru Németországból Angolországba, a kinálat 
csökkenése Németországban már emeli az árszínvonalat. Természete-
sen növekszik a külföldi áruk ára és mindazoknak a cikkeknek, ame-
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lyeknek előállítási költségeiben külföldi anyagok szerepet játszanak. 
Mennél magasabbak az árak Németországban, annál kisebb lesz az 
exportprémium. Ha a világpiaci ár és a belső piaci ár közt a kiegyenli 
tés megtörtént, megszűnik a nyomás, amelyet a márkasülyedés okozta 
többletkivitel az angol gazdaság részére eredményezett. Ennek a ki-
egyenlítődésnek pedig be kell következnie. Sőt vaJlószinü, hogy a nem 
pénzforgalmi, hanem állanippénzügyi célokból kiadott bankjegytöbb-
let folytán a belső árak a világpiaci árak fölé fognak emelkedni. Té-
ves az a feltevés, hogy papirvalutáju ország annál kivitelképesebb, 
mennél értéktelenebb pénze. Az exportprémiumnak a belső és külső 
értékek kiegyenlítődése folytán visszafejlődő tendenciája van. Mint-
hogy az exportprémium csak átmeneti jelenség, nem képes egy nép-
nek versenyképességét növelni és a mai rosszvalutáju Németország 
nem veszedelmesebb versenytársa Angolországnak, mint a jóvalutáju 
Németország volt 1914-ben. Ezért nincs értelme annak, hogy Angolország 
megnehezítse a német bevitelt. Ezt be is* lát ják, de nincs bátorságuk 
a konzekvenciákat levonni. Ha Angolország ismét teljesen megnyitná 
Németország részére kapuit, akkor egyes iparágakra a német import 
súlyos nyomást gyakorolna, de a német ipari export növekedésével a 
márka értéke állandóan emelkednék és az exportprémium helyét en-
nek ellenkezője foglalná el, mert mennél több gyártmány özönlik ki 
Németországból, annál inkább emelkedik az árszínvonal és annál ha-
marabb egyenlítődnek ki a belföldi és külföldi árak. A forgalom meg-
nehezítése — akár a „háborús növények" védelmére, akár a papir-
valutáju országok dumpingja ellen léptetik életbe — csak azt ered-
ményezi, hogy a territoriális munkamegosztást megakadályozzák és 
ezáltal a termelés fejlődését megakadályozzák. 
A kereskedelmet korlátozó intézkedések nagy része ma Német-
ország ellen irányul, amely legjobban érezhette a habom alatt, hogy 
mit jelent a világforgalomból való kizárás. Ebből azt kellene követ-
keztetni. hogy nincs ország, amely Cobden tanításai iránt oly fogé^ 
kony volna, mint Németország. Pedig nem ez a helyzet. Hangosan kö-
vetelik számos oldalról a behozatalnak akadályozását. A gabona ma-
gas megvámolásával akar ják a német gabonatermelést emelni. Másutt 
az olcsó áruk ellen akarnak vámot emelni, Németországban a drága 
idegen gabonát akar ják távoltartani. Ha a gazdasági függetlenség jel-
szavát valóra váltanák, akkor ismét csak a termelésnek átcsoportisi-
tása állna elő. A más célokra fölhasznált föld és tőke gabonatermesztésre 
fordíttatnék. A gabonatermesztésének emelése csökkentését jelenti más 
termelésnek és gyár tásnak . A termelt gabonatöbblet nagyon drága volna, 
mert másképp a korlátozások nélkül is növekednék a gabonatermelés, 
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holott állandóan csökken. Németország- túlnépesedésben szenved. Ezt 
a túlontúl nagy népességet csak az ipari kivitel fentartásával és növe-
lésével tar that ja el, amelynek ellenértékéül vásárolhat gabonát. Ha a 
külföld megakadályozza a német ipari kivitelt. Németország kényte-
len lesz a neki szükséges gabonamennyiséget előállítani, de a legna-
gyobb hiba volna az, ha Németország ezt a kényszerhelyzetet maga 
idézné elő és a „produkció fokozásával' ' a produktivitás nagy csök-
kenését id ézné elő. A háború előtt, amikor a gazdag'ságot növelő fak-
torok hatása a vagyoncsökkentőket paralizálta, elviselhető volt a 
„nemzeti munka védelme" jelszava alatt előidézett jóléUninus, de 
ma, amikor az emberiség nagyrésze nyomorog, amikor sokfelé éhség 
uralkodik, ilyen minus elviselhetetlen. Ha a háborús iparok védelmére 
és a valutagyenge országok ellen életbeléptetett korlátozásokat meg-
szüntetnék, akkor az emberi gazdaság termékenysége hatalmasan gya-
rapodnék. A forgalom megkönnyítése gyorsabban segít, mint minden 
más módszer: üzemkoncentráció, tipizálás, Staudardizálás. Mindezekre 
idő kell, pedig veszedelem rejlik a késlekedésben. A szabadforgalom 
minden más módszernél azért jobb. mert általa munkatöbblet nélkül 
többet lehet termelni. A szabadkereskedelem nem az egyének fogyasz= 
tóérdekében, hanem az összesség fermelőérdekében kívánatos. 
Arndt frankfurti professzor a szabad kereskedelemnek a munka-
piacra és a munkabérekre gyakorolt hatásává"! adott elő. A konklúziói 
a következők: A szabadkereskedelem előmozdítja a nemzetközi mun-
kamegosztást és igy emeli a munka produktivitását. A nemzetközi 
munkamegosztás állandósítja a munkapiacot és a munkajövedelmet 
növeli. Ezek a szabályok a mai viszonyok közt is is érvényesek. A 
világ és főleg Középeurópa elszegényedése jórészben a nemzetközi 
munkamegosztás szétrombolására vezethető vissza. A nemzetközi áru-
csere csökkenése hozzájárult a munkapiac bizonytalanságához és a 
munkajövedelem csökkentéséhez. A kényszerít olcsó árusítás a gyenge-
valutáju országokban a munka produktivitásának csökkenését, jó-
valutáju országokban pedig munkanélküliséget eredményez. Ezért a 
munkások érdekei szempontjából nem lehet más kívánság, mint vissza-
térés az akadálytalan nemzetközi munkamegosztáshoz. 
Schulze-Gaevernitz professzor a szabadkereskedelem erkölcsi 
értékét méltatta. Bamberger Lajosról és a távollevő Brentano Lujoról 
emlékszik meg. akiknek szellemében küzdött a szabadkereskedelemért. 
A mai egyetemi ifjúság politikai szempontból nacionalista és gazda-
sági szempontból sem szabadkereskedelmi érzelmű. A szabadkereske-
delemnek a békét célzó népjogra és a vallásos érzületre kell támasz-
kodnia. A szabadkereskedelemnek vallásos tartalmat kell adni. Az an-
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gol szabadkereskedelem egyik legnagyobb képviselője John Bright 
quaker volt és apostoli erejét vallásos meggyőződésből vette: az egész 
emberiséget egy testnek tekintette. A németek, a klasszikusok utódai; 
a klasszikusok emberiség-eszméjét kell képviselniük és ily értelemben 
nevelni az egyetemi ifjúságot. Kant eszméinek folytatása a szabad-
kereskedelem eszméje. 
Az angol előadók még általános kérdésekben is az aktuális pro-
blémákat tar tot ták szem előtt. így Earl Beauchamp a dumping kérdésé-
vel foglalkozik. Mindenekelőtt konstatálja, hogy a dumping alatt az 
angol védvámos mozgalom kezdetén — 1903-ban — azt értették, ha 
idegen eladó Angol országban áruit a származási országban általánosan 
érvényes eladási áron alul adta el. De ez a meghatározás a védvámosok 
izlése szerint túlságos szűk határok közé szorította a dumping fogalmát* 
Mindinkább bővült a fogalom, az ár kérdése háttérbe szorult és ma már 
minden olyan áru behozatalát dumpingnek neveznek, amelynek beho-
zatala vagy létezése Angolorsiágban, bármely oknál fogva, valamely 
brit egyénre nézve kellemetlen. Ez pedig nemcsak Angolországban van 
így, hanem mindenütt, ahol védővámosok vannak. 
A dumping fogalma az angol törvényhozásba először 1921-ben 
a Safeguarding of Industries Act révén került. E törvényben e kifeje-
zést — az élelmiszerek kivételével — oly árura alkalmazták- amelyek 
az Egyesült Királyságokon kívül gyár ta tot t és az Egyesült Királysá-
gokban adatott el vagy kúráltatott eladásra a) az előállítási költsége-
ket el nem érő árakon, vagy b) oly áraikon, amelyek - - abból kifolyó-
lag, hogy az előállító ország valutája a sterlinghez képest leromlott és 
ha ez az ország nem tartozikaza ngol korona birodalmához — alatta 
maradtak annak az árnak, amelyen az illető áru az Egyesült Király-
ságokban jövedelmezően előállítható és ezáltal valamely iparban a 
munkalehetőség veszélyeztetve van vagy veszélyeztetettnek látszik. 
A dumpingnak a második körülmény által való meghatározása teljesen 
uj, de teljesen megfelel céljainknak a fogalom oly definíciója, hogy 
dumping külföldi gyártmányoknak az előállítási költségeknél olcsóbb 
áron való árusítása. Nem is fontos a dumping definíciója. Egy eszmén 
alapulnak az összes meghatározások és az olcsó behozott áruk elleni 
küzdelem. Ezt a küzdelmet pedig nem a fogyasztás nevében vívják, ha-
nem annak a termelőnek nevében, akit az olcsó külföldi áru megakadá-
lyoz saját árujának drága eladásában. A külföldi á m olcsóságának lehet-
nek természetes okai, de lehetnek mesterségesek. A belföldi termelő 
— akit az alacsony árak megakadályoznak magas profit elérésében — 
nem kutat ja , hogy a külföldi áru természetesen vagy mesterségesen 
olcsó. Kényelmesebb a külföldi termelő által alkalmazott magasabb-
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rendű termelési módszer ellensúlyozására a törvényhozástól vámokat 
követelni, mint a termelést gazdaságosabb alapokra helyezni. Teljesen 
jogosult üzleti politikát folytat az, aki uj. piac megszerzése céljából — 
ugy otthon mint külföldön — olcsóbban bocsát valamely árut áruba, mint 
versenytársai, sót talán még az önköltségi árnál is olcsóbban. Ez a 
dumpingnek oiv formája, amelyet senki sem kifogásolhat és amely ter-
mészetesen meghatárolt ideig tar that csak. A dumping másik faj tá ja , 
amelyet legitimnek tekinthetünk, az úgynevezett „cheap sale" olcsó 
árusítások, amelyeket egyes cégek időközönként fölös árukészletük e b ' 
helyezése céljából létesítenek. A verseny eme formája is csak rövid 
ideig tarthat. A legtöbbször a fenti két eset a dumping okozója. A véd-
vámosok azonban ugy tüntetik fel, mintha a dumping okvetlen valami 
tisztességbe ütköző (unfair) . dolog volna, ha ugyan nem valami még 
súlyosabb jelzővel illetendő cselekmény. És pedig nemcsak a külföldi 
importeurrel és a „hazafiatlan" fogyasztóval szemben, hanem azzal az 
állammal szemben is a legélesebb morális elitélés álláspontjára helyez-
kednek, amelynek területén az olcsó árut előállították. A véd vámosok 
mindig elfelejtik, hogy nem az államok, hanem az egyedek bonyolítják 
le a külkereskedelmet. Amikor az államok a külkereskedelembe be-
avatkoznak, nem tesznek mást, mint a leghangosabbak és a legjobban 
szervezettek magánérdekeit védik azok rovására, akiknek szervezke-
dése gyengébb és hangja kevésbé hallható. Az államnak a kereskedel-
met akadályozó vagy gátló intézkedése mindig hatékonyabb, mint a 
kereskedelmet fejlesztő és előmozdító rendszabálya. Angliában husz 
év óta a védvámosok támadásaikat a német dumping ellen irányítot-
ták. Ennek eredménye, hogy a „Safeguarding of Industries Act" leg-
inkább a német áruk ellen irányul és ezeket sú j t j a leginkább a romlott 
valutáju országokra kivetett 33K%-os értékvám. Sok árura alkalmaz-
zák e vámot, de nagyon sok árura nézve az alkalmazástól eltekintet-
tek, mert kénytelenek voltak beltáni, hogy teljesen alaptalan az az ál-
láspont, mintha a romlott valuta az exportálónak igen rövid ideig tartó 
bátorításnál többet nyújtana, A törvény értelmében kiküldött bizottsá-
gok határozatai sok csalódást okoztak a v é d ő v á m o s o k n a k . A szabad-
kereskedőket csak az lepte meg, hogy akadt oly bizottság, amely meg» 
állapította, hogy a romlott valuta előmozdította a német dumpingot 
és vámot ajánlott megakadályozására. 
Az angol védvámosok ugy állítják be a helyzetet, mintha a né-
met kormány a kartellek ut ján saját maga irányította volna a dum-
pingot, Ez az azonban helytelen. A dumping nem öncél. A kartellek a 
termelés irányitásával sok tekintetben megszüntetik azokat az okokat; 
amelyek a dumpingot — olcsó eladást — szükségessé teszik. Igaz, hogy 
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a kartellek nem egyszer rá voltak utalva a dumpingra, de csak azért, 
hogy mentesítsék a belföldi piacot, amely tul volt terhelve helytelen 
számitások következtében, de nem veszteséggel való eladást célzó ál-
lami irányítás folytán. A dumping célja, hogy a kereslet előre nem lá-
tott alakulása folytán előállott veszteségeknek határt szabjon, de bi-
zonyos mértékben mindig veszteséget jelent. A dumpingot szenvedő 
állani polgárai közül oly nagy haszonnal jár a fogyasztókra, valamint 
a továbbfeldolgozó iparosokra nézve, hogy ez a haszon bőségesen el-
1- BUS ^ l j OZZcl azt a kárt , amelyet az egyenlőtlen verseny által a termelők 
kénytelenek elviselni. Ha pedig akadna oly állam, amely öncélból kí-
sérelné meg a dumpingot, akkor nem elegendők vámvédelmi rendsza-
bályok, hanem tilalommal kell ebben megakadályozni. 
Az aktuális gazdasági bajokkal, mint a gazdasági megkötött-
ség következményeivel foglalkozott Otte Keinath Reichstag képviselő. 
A világgazdaság fokozatos tönkrejutása — úgymond — nemcsak a 
háborús pusztítás következménye, hanem majdnem ugyanolyan mér-
tékben a gazdasági megkötöttségek. A megkötöttségeken keresztül 
kell utat törni a gazdasági életnek. 
Az első megkötöttség a mértéktelen eladósodottság. A kötele-
zettségek. teljesítése csakis ugy lehetséges, ha a termelés meghaladja 
a fogyasztást, A gazdaság második megkötöttsége abban van, hogy az 
európai nemzetek annak a téveszmének hódolnak, mintha minden át-
menet és óvóintézkedés nélkül lehetséges volna a munkaidőt és a mun-
kateljesítményt leszállítani. Megfizethetetlen adósságok megfosztották 
a népeket munkakészségüktől. A váltóárfolyamok állandó esése prohi-
b i t s bástyákat vont. a népek közé, amelyek erősebbek, mint a vám-
sorompók. A pénzügyek rendbehozása még nem gyógyítja meg a beteg 
gazdaságot. Nem a pénzügyek betegek, hanem a gazdaság' beteg és 
addig, amig a gazdaság ki nem gyógyul bajaiból, a pénzügyeket sem 
lehet rendezni. A valutareform sem sikerülhet. Nem lehet technikai 
eszközökkel a gazdaságot meggyógyítani, hanem csakis a károkozók 
eltávolításával. Az egyedüli helyes gyógymód az, ha a gazdasági életre 
nehezedő megkötöttséget megszüntetik és ezek között első helyen az 
adósságokat kell elengedni. Ezt már fölismerték az államférfiak Gé-
nuában és most arról van szó, hogy ezt a fölismerést valóra váltsák. A 
népeknek meg kell szabadi tan iok kötelékeiktől a belső gazdaságot, 
hogy azután a nemzetköz i gazdaság is fölszabadulhasson. Csak akkor 
fognak ismét bugyogni a munkakedv, a jólét és a kultúra forrásai. 
Van Gijn professzor, a hollandus szabadkereskedők egyik ve-
zére a pénzről, mint a gazdasági tévedések kutforrásáról beszélt. Né-
metország — úgymond — nem a védvám folytán, hanem a védvám 
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dacára gazdagodott meg. Hogy a németek a védvám káros voltát nem 
ismerték fel, egyik oka abban keresendő, hogy a német gazdasági tu-
domány a részletek kutatásába fulladt. Ezért a gazdasági élet össze-
függéseit nem ismerte fel. A tudománynál is kevésbbé ismerték fel az 
összefüggéseket a német kormányok. Jellemző erre a háború elején tett 
az a kormánykijelentés, hogy a háború nem kerül Németországnak 
semmibe, mert a pénz az országban marad. A papirmilliárdok, amelye-
ket Németország kibocsát, értéktelenek a jóvátétel szempontjából. 
Mennél rothadtabb a pénz, annál nehezebb a pénz-fátyolon keresztül 
a gazdasági életet fölismerni. Nem a pénzt kell figyelemmel kísérni, 
hanem a javakat, A nemzetközi kereskedelem árut cserél áruért. Az 
eladónak végeredményben annyi árut kell kapnia, mint amennyit 
adott. Nem tehető gazdaggá valamely ország azáltal, hogy a kivitelt 
fokózzák és a pénzt fölhalmozzák, Igaz, hogy a pénz bizonyos ideig 
mint kiviteli áru is szerepelhet, abban a reményben fogadják el egy 
ideig, hogy egy későbbi időpontban több árut lehet majd érte kapni. 
Igy Németország adhatott el bizonyos ideig márkát. A valódi gazdag-
ság csak a szabadkereskedelem ut ján növekeclhetik. A szabadkereske-
delmet pedig csak ugy lehet képviselni, ha tudományos alapon kutat-
juk a mélyebb gazdasági összefüggéseket. A szabadkereskedelmi pro-
pagandának gazdasági tudományossággal kell megalapozva lennie. 
Ehhez az előadáshoz kapcsolódó vita folyamán Demburg volt 
birodalmi miniszter fölveti a kérdést, hogy vájjon a német közgazda-
ság egyáltalán képes-e annyit termelni, amennyire a saját lakosságá-
nak ellátására szüksége van. Ha aranyban állitanák fel a gazdasági 
statisztikákat, senki sem gondolhatna arra, hogy Németországtól még 
fizetéseket követeljen. Sürgősen kívánatosnak tart ja, hogy exakt ter-
melési és értékstatisztikák álljanak rendelkezésre. 
A távollevő Sir Hugh Bell értekezését, amelyben a nemzetközi 
kötelezettségeket tárgyalta, Hobson londoni professzor olvasta fel. Bell 
szerint a megoldásra váró problémák közül a legsürgősebb és a legle-
nyűgözőbb a javak ama beláthatatlan tömegének pótlása, amely a ha-
bom négy esztendeje alatt elpusztult, De a javasolt gyógymódok leg-
többje inkább a szimptomákra irányul, mint a betegségre magára. A 
háború befejezte óta semmi sem történt, csak a bajok súlyosbodtak. 
Pénzügyi tekintetben beköveteztek azok a viszonyok, amelyeket előre 
lát tak azok. akik tárgyilagosan nézték a dolgokat a fegyverszünet ide-
jén. Ma már vagy drasztikus eszközökhöz folyamodnak, vagy pedig 
a fátum, amely már elérte Oroszországot, Ausztriát, Németországot, az 
összes többi európai országokat is rövidesen utol fogja érni. A világ 
vagyonossága csak ugy nőhet, csak ugy szolgáltathatnak a nemzetek 
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egymásnak javakat, ha lehetővé teszik a javak termelését, ha fokozó-
dik az egyes emberek termelése és munkaeredménve. Az egyesek mun-
kaeredményének fokozására pedig szükséges az állami támogatásnak 
a lehető minimumra való csökkentése. 
Honnan vegyék azokat az alpokat, amelyekkel kártalanítsák a háború 
áldozatait, hacsak nem azokból a többletekből, amelyeket a háborút 
túlélők a legközelebbi jövőben munkásságukkal produkálni képesek. 
Ha megfizethetnők adósságainkat a már meglevő javaknak hitelezőink-
hez való juttatásával, a világ nem lenne gazdagabb, de ha az év végén 
— szükségleteink kielégítése után — annyi és annyi millió marad, 
amelyet a hitelezőknek juttathatunk, akkor a világ gazdasága növe-
kedett. Ez a vagyonszaporulat növeli a. szükségleteket és a szükségle-
tek kielégítésére megkívánt munkát. Az egyik egyén gazdagsága nem 
árt a másiknak, az egyik nemzet prosperitását nem szabad irigy és gya-
nús szemekkel nézni más nemzetnek. Ennek a tudatnak a következése 
a szabad kereskedelem, amelynek úttörője Angolország. És azok a ha-
mis közgazdasági elvek, amelyek az ellenkező álláspontot foglalták 
el, nagyrészben okozói voltak a háborúnak. Angolország is hibás volt 
e tekintetben. Most pedig az összes államok nehéz kötelezettségekkel 
állanak inegterhelten, amelyeknek eleget kell tenni. E célból le kell 
bontani a sorompókat, amelyek a nemzeteket elválasztják, hogy az 
áruk cseréje oly módon történhessék, hogy az adós állam javakat gyűjt-
hessen. Mennél nagyobb az egyes államok tartozása, annál nagyobb 
érdekük fűződik ahhoz, hogy a legteljesebb szabadkereskedelem meg-
valósuljon. Sem kulcs-iparok, sem más iparok védelme nem fogadható 
el. Csak a legteljesebb szabadkereskedelem teszi lehetővé a kötelezett* 
ségek teljesítését. 
Ennek az előadásnak kapcsán Hobson londoni professzor azt a 
kérdést intézte a német résztvevőkhöz, hogy milyen akadályok állják 
ú t já t a szabadkereskedelemnek Németországban. 
Bernburg volt birodalmi miniszter válaszolt, aki kifejtette, 
hogy Németország kénytelen lesz szabadkereskedelmi politikát foly-
tatni, mert a szerződéses politika lehetetlenné vált és a kivitel fe j lesz-
tését Németország csak a szabadkereskedelem elfogadásával érheti el. 
Georg Gothein volt birodalmi miniszter a valuta kérdésével fog-
lalkozott és a nemzetközi fizetési kötelezettségek rendezésének sürgős 
voltát hangsúlyozta. Szerinte a mai védvámos mozgalmat majdnem 
minden itt a Valutadumping ellen való védekezés szükségével indokol-
ják. El kell fogadni, hogy eső valutának átmenetileg exportpré* 
miumszerü hatása van. Megfordítva a valuta erősebb javulása kiviteli 
vám jellegével bir. Amint Csehország példája is mutatja, a kivitel 
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megakad, ha a valutát a közgazdasági viszonyoknak meg nem felelő 
magasságra emelik. De a kivitel csökkenésével és a behozatal növeke-
désével romló fizetési mérleg folytán a valuta automatikusan a gaz-
daságilag megokolt, alacsonyabb szinvonalra fog jutni. A valuta roha-
raos
_ romlása azonban az előállítási költségek rohamos növekedését 
vonja maga után. Sülyedő valutáju országoknak rendesen súlyos pénz-
ügyi bajaik vannak. Ennek folytán oly súlyos adózást vezetnek be, ame-
lyek az előállítási költségeket a rendezett pénzügyekkel bíró orszá-
gokkal szemben növelik, még akkor is, ha ez utóbbiaknak magas adó-
zásuk van. A termelőnek és közvetítőnek ezeket a tényezőket be kell 
vonnia számításába. Kalkulációja annál bizonytalanabb, mennél na-
gyobbak a valuta ingadozásai. E bizonytalanság kiküszöbölésén nagy 
kockázati biztosítékot kell számításba vennie. Erősen romló valuta 
folytán tehát a termelési költségek magasabbak lesznek, mint szilárd 
valuta mellett. Ezt nemcsak Lengyelországban, Ausztriában, Oroszor-
szágban tapasztalták, hanem Németországban is, ahol a vas- és textil-
ipar legtöbb ágában észlelték, hogy a versenyképesség az előállítási 
költségek magassága miatt az angol, németalföldi, belga, francia ipar-
ral szemben megszűnik. A csökkent versenyképességnek egyik oka a 
munkateljesítmény csökkenése. A munkások tudva azt, hogy a drága-
ság emelkedése, a teljesítményre való tekintet nélkül, a munkabérek 
emelkedését vonja maga után, kevesebb munkakedvet m u t a t n a k . 
Ezeknél az okoknál fogva a romlott valutáju országok verseny-
képessége a rendezett valutával és szilárd pénzügyi viszonyokkal ren-
delkezőkkel szemben nem emelkedett, hanem csökkent, 
Oroszország, Lengyelország és Ausztria kivitele nagyonn cse-
kély lett. Németország kivitele a háború előtti kivitel 27%-ára csök-
kent. Ez a csökkenés részben a német ipar csökkent teljesítőképessé-
gére vezetendő vissza, részben a külföldi fogyasztók csökkent felvevő-
képességére. de legnagyobbrészben a német áruk behozatala elé gördí-
tett akadályokra. Az Angolországban, az Egyesült Államokban, Olasz-
országban, Spanyolországban található munkanélküliség tehát nem a 
német valutadumpingre vezetendő vissza, hanem egész más okokra. 
Ezeknek egyik legfontosabbika a romlott valutáju országok sülyedt 
vásárlóereje,' amelyek annál kevesebb külföldi árut képesek vásárolni, 
mennél lomlottabb valutájuk van. Németország behozatala 1922. év 
első felében az 1913. év első s z e m e s z t e r é n e k csak 38%-át tette. S ez, da-
cára annak, hogy szenének, vasércének és gabonatermő területeinek 
elveszt ével nagyobbmennyiségü szenet, vasércet, gabonát kellett be-
hoznia, mint békében. Minden más behozatal lényegesen c s ö k k e n t . A 
behozatal csökkenése még nagyobb arányokat öltött volna, ha a ne-
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met ipar és mezőgazdaság- produktivitása nem csökkent volna oly 
nagy mértékben. Éppen ez vezet a német vagyontárgyak kiárusításá-
hoz. A valuta siilyedésével a német piac fölvevőképességének kül-
földi áruk tekintetében fokozatosan meg kell szűnnie. Ez fokozza a 
külföldi munkanélküliséget, Némely országokra a kivitel csökkenésén 
kivül még más hatással is van Németország elszegényedése. Svájc ide-
genforgalmának 70?«-át a németek tették. A német áru távoltartásával 
megakadályozzák Németország gyógyulási folyamatát és igy lehetet-
lenné teszik, hogy a német utasok a jóvalutáju szomszédország idegen-
forgalmát gyarapítsák. Ugyanez áll Csehországra nézve is. sőt a rossz-
valutáju Ausztriára nézve is, ahol az árak magasabbak, mint Német-
országban. Ez is bizonyítéka annak, hogv a sülyeclő valuta megszűnik 
exportprémium gyanánt hatni, ha a belföldi árak a külföldi árakhoz 
idomulnak. Mindezeknél -az okoknál fogva a rosszvalutáju országokra 
rótt vámpótlék elveszti jogosultságának utolsó látszatát is. Ellenkező-
leg a bait fokozza, minthogy elveszi a rosszvalutáju országoktól a le-
hetőséget. hogy kivitelük fokozásával valutájukat javítsák. Mennél ke-
vesebbet vihetnek ki. annál jobban zuhan valutájuk, annál kevésbé 
kerülnek abba a helyzetbe, hogy más országok áruit vásárolhassák és 
így fokozzák ezekben az országokban a munkanélküliséget. 
Passzív kereskedelmi és fizetési mérlegü országok gyakran azzal 
akar ják javítani egyenlegüket, hogy az életszükséglethez nem né lkü-
lözhetetlen árukat behozatali tilalmakkal és tilalmi vámokkal ta r t ják 
távol. Ez a rendszabály sem szükséges, sem célravezető. Elszegényedett 
országban külföldi fényűzési cikkek behozatala amugvis nagymérték-
ben csökken. Eltekintve attól, hogy az ember életét a nem nélkülözhe-
tetlen szükségletek kielégítése teszi kedvessé és igy nem szabad ettől 
senkit sem megfosztani, a luxusélvezetek határát alig lehet megszabni. 
De a kétségenkivül luxusáruk behozatalának megakadályozása is sú-
lyos aggályokra ad okot. A német szakszervezetek kívánták a csipke-
és selyemáruk behozatalának tilalmát. Ez a német selyemipart, a kiké-
szítő- és konfekció-ipart, amelyek fontos exportiparok, megemmisitené, 
értékes kereskedelmi összeköttetéseit megzavarná, Ugyanez áll az ék-
szer- és diszmüáruiparra is. Emellett ezek a rendszabályok más orszá-
gok gazdaság! életét súlyosan érintik. Retorziót vonnak maguk után. 
Azonban az ilyen árukra kivetett pénzügyi vámok ellen, amennyiben 
ezek nem nyernek védővám jelleget, nem lehet kifogást emelni. 
Olyan államnak, amelynek a termelést súlyosabban kell meg-
adóztatnia, mint más államnak, jogában áll. hogy a külföldi árukat meg-
felelő adókkal, illetve vámokkal sújtsa. Azt a helyzetet, hogy a német 
szenet 40%-os értékadó sújtsa, míg a külföldi szén szabadon jöhet be. 
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állandóan nem lehet elviselni. Mig a német adórendszert a jóvátételi 
követelések teljesíthetetlen feladatok elé állítják, a tőkeképződést és 
így a technikai haladást megakasztják, addig Németország a teljes sza-
badkereskedelemre nem térhet át. 
A világgazdaságban fontos államok valutájának ingadozása a 
legnagyobb mértékben megnehezíti a nemzetközi árucserét. Nemcsak 
ezek az országok, hanem a szilárdvalutáju országok is szenvednek 
alatta. A valuták stabilizálása az egész világ legnagyobb érdeke. Ez 
azonban nem érhető el addig, amíg oly államok, amelyeknek kivitele 
alig elégséges behozataluk fedezésére, kénytelenek a külföldnek állan-
dóan hatalmas fizetéseket és áruszállításokat teljesíteni anélkül, hogy 
ellenértéket kapjanak értük. Ilyen teljesítéseket — a valuta állandó 
esésének előidézése nélkül — csak a kivitelnek a behozatallal szemben 
felmutatható feleslegéből lehet fedezni. Ellnek feltétele az áruknak 
idegen országokba való akadálytalan bevitele. A vámoknak minden 
differenciálása csak papír fizetési eszközök kivitelével teszi részükre a 
teljesítéseket lehetővé, ami által a valutát állandóan lenyomják. 
A szabadkereskedelem keresztülvitele tehát megköveteli a nem-
zetközi kötelezettségeknek oly alapon való rendezését, amely megfelel 
az adós államok gazdasági és pénzügyi teljesítőképességének. 
Gotticin előadásához kapcsolódva Dietzel kifejtette, hogy Né-
metország éppen szegénységénél fogva kénytelen papírpénzt kibocsá-
tani és amíg nenr lesz módjában újból eredményesen termelni, nem áll-
hat be javulás, Az eredményes termelés egyik első feltétele a szabad-
kereskedelem és ezért 'kell ezirányban szakadatlanul propagandát ki-
fejteni. 
Südekum volt porosz miniszter rámutat arra, hogy amíg Német-
országban mindenkinek a csupasz életért kell küzdenie, nem lehet a 
propagandától eredményt várni, mindaddig amíg azok. akik itt a most 
követelt politika helytelenségéről meggyőződtek, nem követnek el ott-
hon mindent az irány megváltoztatására. A német kiárusítás kérdését is 
fölveti és azt a véleményét fejezi ki, hogy a kiárusítás hiénái sokkal 
nagyobb károkat okoznak a német közgazdaságnak, mint azok, aki : 
dumping ut ján visznek ki árukat, 
A pénzügyi kérdésekkel volt kapcsolatos Schlesinger Károly 
előadása, aki a túlzott adóztatás következményeivel foglalkozott. A 
túlzott adózás a tőkére kivetett legnagyobb kiviteli jutalommal és be-
hozatali vámmal egyenlő hatású. A személves adózás mai formája le-
hetetlenné teszi a gazdaságos termelést és a külföldi tőke elhelyezését. 
Terméketlen befektetéseket fognak a meglevő gyárak létesíteni, hogy 
megszabaduljanak az adótól. Maguk az adók kezelése és behajtása a 
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legnagyobb munkaerőpocsékolás már csak azért is, inert azokat az adó-
kat, amelyek a jövedelem 60—80%-át veszik el, nem lehet behajtani, 
mert srazdasásii lehetetlenség. 
^ c o 
A Oobden-Club legidősebb tagja, lord Eversley is elküldte dol-
gozatát a kongresszusra, amelyet Fisher-Unwin, Cobden veje olva-
sott fél. 
Azokat a nagyszerű eredményeket ismertette, amelyeket a sza-
badkereskedelem felmutatott. Az a körülmény, hogv olv naev <razda-
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sági területek, mint Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia közös 
vámterületet alkottak, magában is a szabadkereskedelmi eszme egyik 
eredménye volt. A monarchia szétesése és az Oroszországból kivált ál-
lamok alakulása gazdasági szempontból károsnak tekintendő, ha egy-
más ellen vámkorlátokat állítanak fel. Lengyelország ipara nem ma-
radhat meg, ha fogyasztási területei nem adatnak vissza. Ausztria csak 
ugy élhet meg, ha nemcsak a monarchki volt államaival szemben, ha-
nem az egész világgal szemben a szabadkereskedelem álláspontját fo-
gadja el. 
A kis államoknak figyelmébe ajánlja, hogv a szabadkereskecle-
lem alapjára helyezkedjenek, mert a kivitel emelésére a legjobb mód a 
szabad behozatal és ezáltal felszólítani az összes népeket, hogy létesít-
senek kereskedelmi összeköttetéseket, A valuta rendezését csak a 
szomszédos országokkal karöltve tart ja lehetségesnek. 
Európa gazdasági rekonstrukciója csak a következő módon tör-
ténhetik szerinte: 
1. A jóvátétel és a háborús adósságok félretétele. 
2. Egész Európa vagy legalább a nagy és kis államok által al-
kotott csoportok részéről elfogadandó uj valuta létesítése. 
3. Mindenekfölött a szabadkereskedelem elfogadása legalább 
azok által az országok által, melyek eddig közös vámterületet alkottak. 
Ez utóbbi kérdés külön is szerepelt a kongresszus napirendjén 
és igen élénk vitára adott alkalmat. A vita "kiinduló pontja Stolper 
előadása volt az állam és a gazdaság viszonyáról az osztrák és magyar 
utódállamokban. A mostani szabadkereskedelmi kongresszus témája 
úgymond — egész más. mint 1913-ban volt. Akkor a védvámokról be-
széltek, ma valutáról, pénzügyekről stb. Ha a régebbi gondolatmene-
tek talaján dolgozunk, a levegőben lógunk, mert a szabadkereskedelem 
feltételei megszűntek, ennek folytán elméleti fejtegetései is érdektele-
nek. Egész u j problémák merültek fel, igy első helyen az u j államala-
kulások a kapitalista gazdaságban. És ezek az u j államok a. mindent 
szétromboló háborúból kifolyólag alakultak, a kíméletlen gazdasági 
blokádot követő időben. Ezen az elpusztított területen kellett az uj ál-
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larnok kormányainak épiteniök. Szabad gazdálkodás ezek közt a vi-
szonyok közt felmondta volna a szolgálatot, Szabályozó beavatkozásra 
volt szükség. A háború és a békekötések utóhatásai évtizedekig fog'-' 
nak eltartani, mert a békekötések a magántulajdon elvét megsértették 
és az egész gazdasági életen ma a bizalmatlanság lett úrrá. Az uj ál-
lamok alakulása magával hozta a kis érdekcsoportok egész sorozatának 
alakulását. Minden kis érdekcsoport közgazdasági fontosságát hangoz-
hat ja és vámvédelmet követel a maga számára. A kis nemzeti államok 
tulönzök (überegoistisch). A legkisebbek is autarkiára törekszenek és 
nemzetgazdasági szempontból értelmetlen iparokat tenyésztenek. Már 
nem az erők szabad cseréje uralkodik, hanem politika és nemzeti ön-
fejüség. E tény ellen erkölcsi tüntetéssel nem lehet védekezni és nem 
követelhető az, hogy a szabadkereskedelmet honosítsák meg ott, ahol 
a szabad gazdálkodás törvényeit agyonütötték. A világgazdaság a 
jóvátételek snlya alat t roskad össze, a magángazdaságokat az infláció 
zavarja meg. Majd ha megszűnt az országok természetellenes feldara-
boltsága, akkor lesz ismét értelme a szabadkereskedelemnek a szó régi 
értelmében. 
Naményi Ernő ezzel szemben rámutatott arra, hogy az utódálla-
moknak legnagyobb mértékben létérdeke, hogy az a gazdasági terület, 
amely a háború előtt egy gazdasági egységet alkotott, haladék nélkül 
ismét a szabad forgalom tere legyén. Ennek gazdasági szükségessége 
oly parancsoló, hogy nem szabad semmiféle politikai törekvéstől vagy 
hangulattól függővé tenni arra való törekvésünket, hogy a szétszakí-
tott részek gazdasági egybekapcsolódása minél előbb megtörténhessék, 
Lényegében első helyen abban nem ért egyet Stolperrel, hogy a szabad-
kereskedés csak akkor léphet jogába, ha az országok természetellenes 
feldaraboltsága megszűnik. Ellenkezőleg a szétdarabolt ország-ok ér-
deke megköveteli az első helyen egymásközti szabadkereskedést, amit 
legjobban bizonyítanak az utódállamok külkereskedelmi statisztikái, 
amelyekből kitűnik, hogy a tilalmak és vámok dacára az utódállamok 
külkereskedelmének legjava az utódállamokkal bony olitta tik le és 
hogy még ma is fennáll a legjelentékenyebb iparok egyikénél-másikánál 
az a nemzetközi munkamegosztás, amely a gazdaságos termelésnek 
egyetlen módja, A szabadkereskedelem felé az első lépésnek mindenek-
előtt a tilalmi rendszer haladéktalan megszüntetésének kell lenni. Vizs-
gálja a tilalmi rendszer eredményeit pénzügyi, valutáris, közélelmezési, 
termelési és fogyasztási szempontból és arra az eredményre jut, hogy 
mindama célkitűzéseknek, amelyekkel a tilalmakat megokolni szokták, 
legtöbbször az ellenkezője érhető el e rendszabályokkal, de biztosan el 
lehet érni a gazdasági élet, az ipar, a kereskedelem erkölcsi romlását, 
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a gazdasági élet súlyos, helyrehozhatatlan megkárosítását. Halasztha-
tatlanul, minden politikai nézőpontok félretételével — amelyeknek el-
sőbbségét elismerni nem hajlandó — meg kell szüntetni a tilalmi rend-
szert és azt az egységes fogyasztási területet, amelv a háború előtt 
fennállt, újból meg kell teremteni, mert másképp nemcsak nem beszél-
getünk gazdasági újjáépítésről, hanem a legnagyobb veszély fenyegeti 
Keleteurópában az európai civilizációt. A gazdasági egység lesz pedig 
a politikai megértésnek és a politikai lehetetlenségek kiküszöbölésének 
leghathatósabb előmozdítója. 
Dietzel a leghatározottabban állást foglalt abban az irányban, 
amelyet Naményi kijelölt. Oda kell irányítani a propagandát, hogy 
minden egyes népnek bebizonyítsuk, hogy a szabadkereskedelem saját 
erdekében van. 
A német külkereskedelmi korlátozások hivatott kritikusra ta-
lállak Jakobsen doktorban, aki részletes képét adta a német külkeres-
kedelmi ellenőrzés hatásainak. Az Aussenhanclelskontrolle tulajdon-
kénem célja az volt, hogy a kiviteli árakat ellenőrizze és a herdáló ki-
vitelt (Schleuderexport) megakadályozza. Átmeneti intézkedésnek -te-
kintették és mint a tervgazdaság egyik szervét hozták létre. A külke-
reskedelmi bizottságok a kormány utasításai szerint konkrét esetekben 
függetlenül jár tak el. Minthogy a bizottságokban a termelőknek van 
.löntő szavuk, a csoportegoizmus u j tűzhelyei lettek és oda irányult 
törekvésük, hogy a kereskedők tevékenységét kikapcsolva a nemzet-
közi kereskedelemből, a trösztök és kartellek szekerét tolják és ujabb 
ily szervek alakulását segítsék elő. Ma a külkereskedelmi b izot tságok 
egyes iparágak hatalmi eszközei, amelyekben az állami hatalmat magá-
nosok érdekei előmozdítására használják fel. A kereskedői mozgékony 
ság helyébe ezek a bizottságok a bürokrácia lassúságát helyezték. A 
korrupció pedig a tisztes kereskedőnek lehetetlenné tette a versenyt a 
-iberekkel szemben, akiknek ez a rendszer a valódi melegágyuk. E 
rendszer lehetetlenné teszi Németország újraépítését, mert kizárja a 
világgazdaságba való bekapcsolódást. Nem maradhat fenn. mert nem 
t anha tó fenn egy elvi meggondolás és egyéni hatalmi törekvések ked-
véért oly rendszer, amely nemcsak nagymértékben akadályozza a kivi-
telt és behozatalt, de végső eredményében a termelést is meggátolja. A 
teremtő erőket a szabályozó erők háttérbe szorítják és ez a rendszer 
legnagyobb hibája és össze kell omolnia fölösleges és hatástalan vol» 
iánál fogva és meg kell találni az átmenet utját-módját annak, hogy a 
termelést pusztító kényszer helyét ismét a termelésfejlesztő szabadság 
foglalja el. 
Schnee, Német-Keletafrika volt kormányzója azokat a kö-
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vet.kezmériyeket ismertette, amelyekkel a német gyarmatokban a sza-
badkereskedelem megszűnte járt. E gyarmatok az úgynevezett mandá-
tumok alapján kerültek Angolország és Franciaország kezére, amelyek 
kizárták és megfosztották birtokaiktól a német gyarmatosokat. A gyar-
matok ma már teljesen a züllés ut ján vannak és inig Németországban 
éheznek az emberek, a gyarmatokban a termékek elrothadnak, mert 
megszűnt minden közlekedés és organizáció. A szabadkereskedelem hí-
veihez intézi azt a kérést, hogy hassanak hazájukban oda, hogy a gyar-
matok ismét nyíljanak meg a német munka számára. 
A ..reálpolitikusok'' talán gúnnyal fogják olvasni azokat a fej-
tegetéseket, amelyeket a gyakorlati és elméleti közgazdák a világ gaz-
dasági helyreállítása érdekében elmondtak és szembe fogják állitani 
nyilatkozásaikkal az elzárkózásnak azt a politikáját, amelyet Európa 
legtöbb állama jónak lát követni. Nem akarjuk egy pillanatra sem 
mondani, hogy a kongresszusnak a közel jövőben kézzelfogható ered-
ményei lesznek, de az a körülmény, hogy az angol közélet és tudomá-
nyos világ legelőkelőbb képviselői nyiltan kijelentették azt, hogy a 
jóvátétel kérdésének mai elintézési módja lehetetlen, hogy a német gyar-
matok elrablását nem lehet igazolni és hogy a dumping nem követeli 
meg az angol forgalmat-korlátozó intézkedéseket, olyan tények, ame-
lyek mégis csak előre fogják vinni a nemzetközi megértést és a szabad-
kereskedés igazának hirdetése mégis csak közelebb hozza az egységes 
gazdasági politikát, amely a népek együttdolgozásával egyedül lest 
képes Európa anyagi és szellemi kultúráját újraépíteni. 
Naményi Ernő. 
Közlemények és ismertetések 
N é p e s e d é s p o l i t i k a é s t ö b b t e r m e l é s . 
Dr. Schneller Károly: Népesedéspolitika. — Többterme-
lés. iSárospaitak. 1922. 59. 1.) 
Szerző abból indul ki, liogy a népesedés terén mutatkozó bajok for-
rása a háhoru előtti időkbe nyúlik vissza. A háború csak égetőbbé tette a 
régi sebeket, bár maga is nagy tömegben vetett fel ujakat, A há,borús vesz-
teségeket mennyiségi és minőségi oldalról nézi. A mennyiségi veszteséget i 
háború közvetlen véres adója (az 1900—1865. évi évfolyamok férfinemzedé-
kének 13—14%-a), a születési hiány s az azzal kapcsolatos további demo-
gráfiái hátrányok adják. A minőségi kérdést a rokkantságban s abban látja, 
hogy jó négy éven át a harctéren nem alkalmas s igy biológiailag alsóbb-
rendű réteg nagyobb részt vett ki a faj szaporodásából, mint a kívánatos 
elem. Az utóbbi állítást nem fogadhatjuk el teljesen, bár van benne igaz-
ság. A felmentések és szabadságolások a kedvezőtlen hatást mindenesetre 
némileg ellensúlyozták. De a minőségi veszteségek valódi jelentőségét külön-
ben is abban látjuk, hogy az itthon élelmezési nehézségekkel, a harctéren 
pedig a fáradalmakkal megpróbáltatott lakosságnál általában attól kell 
félni, hogy a succrescentia alacsonyabb értékű lesz. A megcsonkított ország 
népesedésének jövőjét különösen sötét színekkel festi meg a szerző. A ma-
gyar faj nagyobb véráldozata, a városi lakosság erősebb képviselete, a 
népesség proletárizálódása (ezt lehetne vitatni) s a nagyobb műveltség az 
alapszínek a kép komor tónusához. Viszont valamiről nem szabad megfeled-
keznünk, arról, hogy minden rossznak van jó oldala is. Csonka-Magyar-
ország népe az elszakított részekről ideözönlő magyarság révén nem várt 
erőtöbblethez jutott. A háború okozta űröket részben kitöltötték az ide-
menekültek. Abban a harcban, melyet Nagy-Magyarországért kell majd vív-
nunk, hathatós támogatónk lesz az a váratlan segítség, mely az uj államok 
szempontjából a háború halottjain kivül náluk ujabb csökkenését jelenti a 
fa jf ent a rtó k o r o s z t ály okn ak. 
Gondolatmenetének második részében szerző az anyagi termelés rom-
lását vázolja, okait ötfelé csoportosítva, A munkáskezek megapadása, a 
papirpénzgazdálkodás, az összeomlás s ennek az iparra gyakorolt hatása, 
a.z őstermelésnek elégtelensége és sokféle pszichológiai körülmény együtte-
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-en idézték elő a termelő munka válságát, mihez járult az osatálytagozó-
dásban előállott változás s különösen a középosztály pusztulása. 
Szerző célul tűzi már most maga elé: megállapítani az eszközöket, 
melyek segélyével néptermelő erőnket fokozni s anyagi javainkat szaporí-
tani tudjuk. Kiindulási pontja itt az, hogy a Malthus-féle aggályok a;b ovo 
tárgytalanok nálunk, minthogy az óriási vérveszteség pótlására a népesség 
szaporodására okvetlenül szükség van. Azt hisszük, ezen a ponton vétót 
kell mondanunk szerző okoskodásának. Hiszen a termelési csőd, melyre 
további javaslatait alapítja, valóban fenyegető volt s termelésünk alakjai-
nak megrendülése még ma is tényleg élő valóság; a nagy angol író örök-
igazságu aggályai tehát nagyon is megszívlelendő tanulság. Ha. a gazdasági 
helyzet nem javul, meddő dolog lenne várni Magyarország újra hatalmassá 
válását csupán a gyernieknemzések számának fellendülésétől. Ez esetben 
a válság csak kiterjeszkednék, az újszülöttek bölcsője fölött a gond egyre 
baljóslatiubbá válnék. Igaz, hogy a szerző később maga is említi, hogy az 
ország népességbefogadó képességét kell emelni; ez azonban olyan premissa, 
melynek jóval meg kell előznie az egyéb következményeket. 
Xépemelő erőnk növelését szerző a születések számának emelésétől 
és a halandóság csökkenésétől várja, a súlypontot azonban a születésekre 
helyezné. Nagy kérdés azonban, — ismételjük — hogy éppen a jelen viszo-
nyok mellett lehet-e propagálnunk a születéseknek minden módon való 
fokozását s nem észszerübb-e a meglevő emberanyag s a kevesebb születés 
lehető konzerválására törekednünk. Ettől függetlenül mégis figyelemremél-
tók s a probléma ismeretére vallanak szerzőnek azok a fejtegetései és érde-
kes számításai, melyekkel azt igyekszik bizonyítani, hogy az u. n. jóléti 
theória hibás, legalább is annyiban, hogy a gazdaságilag függőbb elemek 
sorsuk javulásával nagyobb propagáeióra képesek. Szerettük volna, ha a 
tételt szerző még precízebben szövegezte volna. A jólét maga. nem ellen-
sége a szaporodásnak (már csak a halandóság csökkenése révén sem), csak 
a stagnáló jólét az, mely bágyasztja a propagativ erőt. De a jólétnek is 
vannak fokozatai s emelkedő jólét mellett mindig reménységgel tekint-
hetünk egy osztály vagy egy nép szaporodása elé. 
A konkrét intézkedéseket, melyektől szerző javulást vár, a negativ 
és pozitív népesedési politikában látja s a legfontosabbnak egy a termelést 
előmozdító adónak adórendszerünkbe való beiktatását tartaná. Ezt- az adót 
a jól ismert földértékadóban véli felfedezni, mellette azonban a közkézen 
forgó érveken kívül nem hoz fel ujat. Magunk részéről a földadónak ezt 
a faját mindenkor gyanakvással fogadtuk s valahogy nem tudtunk attól 
az érzéstől szabadulni, hogy esetleges érvényrejutása a tőkeuralomnak a 
földbirtok körül elfoglalt szerepét növelné. A föídértékadó rideg keresztül-
vitele — gondoljuk — a földtulajdonnak mindinkább tőkeerős kezekben való 
összpontosítását idézné elő (bankokéban vagy másokéban — mindegy), 
ami. ha. esetleg a termelést időlegesen fokozná is, aligha járna azzal az 
eredménnyel, amire — a függő elemek társadalmi emelkedésére — szerző 
a születési szám erősbödésére vonatkozó fejtegetésénél számit, Valószínű, 
hogy — épp ellenkezőleg — a ma önálló elemek nagy többsége is munkás-
sorba sülvedne vissza, aminek szociális hátrányai könnyen kiszámíthatók. 
Hogy a többtermelést a földértékadó meghozná-e, „kikerülhetetlenül''-e, 
abban a jelen viszonyok között szintén nagyon kételkedünk: ott, ahol a 
többtermelés feltételei' pillanatnyilag nincsenek adva, a megváltást hiába 
várnók csupán egv aij adóval való kísérletezéstől. 
A pozitív népesedési politika terén szerző később még m e r é s z e b b 
tervekkel áll elő. Azt javasolja, hogy a gyermektelenül elhaló szülők vég-
rendelkezési joga földbirtokukat illetőleg korlátoztassék s ezek csak föld-
jeik 25%-a felől (a kulcs a gyermekek számával emelkednék) diszponál-
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hatnának, mig az igy állami tulajdonba jutó földek a sok (3 és több) gyer-
mekes családok között szétosztatnának. A tervben ő nem látna a tulajdon 
megtámadását. Mi azonban nagyon is azt látjuk, nem is szólva arról, hogy 
efajta intézkedéseknek kijátszására az élet ezer lehetőséget nyújtana. De 
tegyük fel, hogy a sokgyermekes családok ily módon földhöz tudnának 
jiutni. Vájjon akkor miért engedné meg szerző azt, hogy azt a parcellát 
az uj gazda, melyet a faj fenntartása körüli érdemeiért kapott s mely a 
családnak támasztópontja lehetne a jövőben, elidegenithesse. Ezt már alig 
értjük; aminthogy azt sem, hogy a nem földből álló vagyon hasonló meg-
adóztatását — pedig az sem volna kevésbbé fontos — éppen csak érinti. 
Miért éppen csak a földtulajdont akarjuk olyan szigorúan sújtani s kit 
akarna a földtulajdonosok között is megróni e teherrel, ha az előbb emlí-
tett földértékadó eredményeképpen mind inkább teret hóditana a jogi sze-
mélyek (részvénytársulatok stb.) földbirtokállománya. 
Néhány más javaslata is, mely a többgyermekes családok kedvez-
ményezését szolgálná, azt mutatja, hogy szerző holmi jutalmaktól várná a 
szaporodás élénkülését. Ennek a felfogásnak helytelen voltát azonban a 
Lex Papia Poppaea csődje óta számos más hasonló természtü próbálkozás 
balsikere beigazolta. Szerző helyesen indult ki abból, hogy_a gazdasági 
válság és a népesedés gondot okozó jelenségei egymással összefüggnek. 
Pozitív javaslatai azonban mégis inkább olyan állani vagy korszak gazda-
sági életére illenek, melynek a népesedési viszonyok rosszul alakulása a 
nagyobbik baja. Ma az előbbi a fenyegetőbb. Amint a gazdasági nyomás-
ban enyhülés áll be, virágzás fogja követni ezt a népesedés terén is. 
Ugy hisszük azonban, hogy a szerző még sem végzett felesleges 
munkát, A probléma, melyhez nyúlt, mindenesetre elsőrendűen fontos. Mi-
nél többen foglalkoznak jelenünk és jövőnk nagy kérdéseivel, annál inkább 
fog a kép tisztulni s ellentétes nézetek kohójából a legcélravezetőbb eljárás 
módja Kiválni. Ha Schneller felfogásával nem is tudunk mindenben egyet-
érteni, ezen a könyvén is látjuk a komoly törekvést nagy problémák 
íeszegetésére, elmélyedő tanulmányait és biztos irói készségét, amelyek ;t 
legújabb közgazdasági irói nemzedékben nevét jó hangzásúvá teszik. 
Laky Dezső. 
A n y u g d í j b i z t o s í t á s a k t u á l i s p r o b l é m á i . 
Goldziher Károly: Nyugdijbiztotsitás. Budapest. Szabad 
Lyceum 1921. 
A magántisztviselők nyugdijbiztositásának ügye egyike a legfonto-
sabb szociálpolitikai kérdéseknek. Nyugdij intézeteink ma már. még a mai 
viszonyokhoz képest is, eléggé tekintélyesnek mondható tökével rendelkez-
nek. tőkegyűjtésük azonban nem gazdaságos, amely körülmény elsősorban 
azftal magyarázható, hogy az egyes intézetek még ma is elavult, sablonszerű, 
az anyag speciális voltához egyáltalán nem alkalmazkodó .alapszabályokkal 
dolgoznak, melyek a különböző biztosítási formákat, az aggkori, rokkant-
sági és családi biztosítást, összefüggés nélkül tömörítik, anélkül, hogy a biz-
tosítás technika alapelveire figyelemmel lennének. Jogos tehát az a követe-
lés, hogy a nyugdíjbiztosítás ügye hivatalosan rendeztessék és első sorban 
állami feladattá tétessék. 
Németországban és Ausztriában ez az állami beavatkozás már évek-
kel ezelőtt megtörtént, nálunk teljes keresztülvitelének még számos akadálya 
van. de addig is, mig a hivatalos rendezés megtörténhetik, a hazai intézetek 
feltétlen revíziónak vetendők alá. Ezen ellenőrzés szempontjait és a helyes 
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pénzügyi gazdálkodás ú t j á t m u t a t j a meg dr. Goldziher Károly műegyetemi 
magán taná rnak a Szabad Lyceum k iadásában megje lent Nyugdijbiztositás 
című monográf iá ja , ame ly az első a n y u g d í j biztosítás t echn iká jának , vala-
mint gyakor la t i berendezkedésének összefoglaló kr i t ikai tá rgya lásá t tar tal-
mazó munka a magyar közgazdaság i i rodalomban. 
A könyv, amely Goldziher professzornak 1919 tavaszán a Szabad. 
Lyceum közgazdasági és kereskedelmi 'szabadegyetemi tanfolyamán t a r to t t 
előadásait tar ta lmazza, öt külön-külön .önmagában is egész fe jezet re oszlik, 
amelyek mindegyike más-más oldalról v i lágí t ja meg a nyugdi jbiz tosi tás 
kérdését . 
A magánt isztviselők nyugdi jb i tos i t ásának mai helyzetét tárgyaló I. 
fe jezet u tán a nyugdi jb iz tos i tás biztosí tás technikai a lapvetésére tér át a 
szerző. Elemzi a fedezeti rendszer alapelveit , ismerteti az elméleti feltevése-
ket, melyek egyrészft a mérlegben fedezet t egyensúlyi ál lapot labil i tását elő-
idézik, másrészt pedig egyensúlyt bontó ha t á soka t létesí tenek. (II. fe jezet ) . 
A III. fe jezetben bemuta t j a az át lagos dijitétel megál lap í tásának módja i t , a 
dí j tétel racionális megha tá rozásának szempont ja i t ismerteti , m a j d á t tér a 
foa tosabb tervezetek technikai v izsgála tára és az a lapszabályok megszer-
kesztésének és revíz ió jának problémájára . A IV. fe jezet t á rgya a mathema-
tikai mérleg. E fejezethez külön mathemat ika i függelék is csat lakozik. Végül 
az V. fejezetben a mérlegen kivül történő fedezeti e l járásokról van szó. 
A munka a m a g á n n y u g d í j intézetek mai helyzetének bíráló elemzésé-
ben és á ta lak í t ás nélküli meg jav í t á sában lá t ja fe ladatá t . Az egész könyvön 
végigvonuló a lapgondolat szerint minden intézet rászorul a mérlegszerű 
fokozatos tőkefedezés ein kivül a technikai lag szintén rendszeresen eszköz-
lendő és kor illetőleg ta r tam szerint individuál isan végzet t aktuál isan kielé-
gített tökefedezésre. A mérlegbéni fokozatos tőkefedezés, amelynek e l járása 
a csopor tokban való mathemat ika i niérlegszámitás, csupán a s ta t isz t ikai 
sorozatokkal 'követhető, t ip ikus el téréseket egyensúlyozhat ja , a tömegjelenség-
ként nem kezelhető, illetőleg szimptomatikus ha tások mérlegszerűen nem 
becsülhetők meg, ezeknek aktuál is fedezéséről külön gondoskodni kell. Ma-
gának e módszernek a lapgondola ta nem u j . Az i rodalomban, mint követelés 
egyes technikai i rányú m u n k á k b a n megtalálható, egészen u j azonban az el-
járás , amellyel a szerző e módszert a nyugdi jbiz tos i tás területén rendszeres, 
kor és t a r t am szerint individualizál t fedezeti rendszerré a lak í t j a . 
Tu la j donképen az ak tuá l i s tőkefedezés is a mérlegszerüség jellegével 
bír, azonban a bontó ha tásoka t a mathemat ika i mérlegtől te l jesen függetle-
nül, az egyes egyének szerint külön-külön elégíti ki . Főfontossága abban 
rej l ik , l iogy az elméleti fel tevések el lentmondásai t mérsékli . 
A ma .szokásos a lapszabályok mellett főleg két- egyensúlyt bontó té-
nyezőt ismerünk és pedig az u j belépések és fizetésemelések mérlegbontó 
hatását . A mathemat ika i mérlegeléssel megál lapí to t t fedezeti tőkehiány pót-
lásával a nyugd í j a l ap szolvens marad a legközelebbi mathemat ikai mérleg 
elkészítéséig. Ha azonban közben u j fe lvételek tör ténnek, a szolvencia azon-
nal megbomlik minden esetben, va lahányszor a belépő t ag életkora szerint 
számított individuális dí j tétel megha lad ja az alapszabály,szerű át lagos d í j -
tételt. Ennek folytán ak tuá l i san fedezendő az individuál is d í j szerint és az 
át lagos dí j tétel szerint számított hozzá járu lások tőkeér tékének különbözete.. 
Különösen figyelembe veendő e körü lmény nagyobb .szánni u j felvétel esetén.. 
Ugyancsak egyensúlyt bont minden fizetésemelés. Evvel ugyanis egy-
részt az ál lomány fungibi l i tására nézve tett fel tevésünk érvényessége szűnik 
meg, másrészt pedig a fizetési budget erősen eltolódik. Minthogy pedig a ma 
szokásos a lapszabályok szerint a tisztviselői hozzájárulások a mindenkor i 
utolsó fizetés százalékában tör ténnek, az igények pedig uigy számit tatnak, 
mintha az alkalmazot t kezdet től fogva a magasabb fizetés élvezetében le t t 
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volna, fizetésemeléskor minden egyes esetben utánpótlandó lesz a beszámí-
tott szolgálati évekhez tartozó és az átlagos díjtétellel számított hozzájárulá-
sok tőkeértékének különbözete, amely összegből épen ugy, mint fentebb a 
belépéssel kapcsolatosan számított uitámfizetési tökéből természestzrüleg az 
alapszabályszerü, de rendszerint túlságosan alacsony fix belépési, illetőleg 
fizetés emeiési kvóta levonásba 'hozandó. 
E külön teljesítmények a nyugdijalapra, illetőleg az azt fenn-
tartó vállalatra nézve sok esetben —- különösem, ha a forradalmak 
alatti nagy fizetésrendezések következtében előállott hiányok eddig' nem 
pótoltattak — súlyos megterheltetést rónak, azonban eme áldozatok soha-
sem haladják tud a tehetőség határait. Emez utánpótlások nem maradhatnak 
el; célszerűbb is a hiányok fedezéséről azonnal gondoskodni, amikor még a 
nem egyszer nagy összeget kitevő kamatos kamatok megtakaríthatók, míg 
később az e téren elkövetett mulasztások a nyugdíjalap szolveneiáját oly 
•katasztrofális mértékben megbonthatják, hogy az egész intézet élet-
képessége veszélyben foroghat. 
A könyvnek még egy nagyon érdekes és fontos uj megállapításával 
óhajtunk röviden foglalkozni, mely az átlagos díjtételre vonatkozik. Az iro-
dalomban több helyen találunk oly megjegyzést, amely szerint az átlagos 
dij a belépési éltekorral monoton növekszik. Nyugdíj intézeteink alapszabá-
lyai is ezen feltevés alapján dolgoztattak ki. Ezzel szemben a -zerzö meg-
álllapitása szerint a belépési korok szerint tálbílázotít nettó díjtételek mene-
tére érzékenyen hatnak a nyugdíjigények tekintetében választott sajátlagos 
megállapodások. Ez más szóval azt jelenti, hogy a fentebbi tété1 nem minden 
esetben igaz, sőt egyes esetekben, így például az egyik .leggyakoribb alap-
szabálytipusnál. ahol harmincnégy évi szolgálat után kapja a tiszvíselő tel-
jes beszámított fizetését nyugdíjul, épen megfordítva áll a helyzet, vagyis a 
belépési életkorral aiz individuálisan számított díjtétel monoton módon 
csökken. A szerző megállapításának jelentősége abban rejlik, hogy ezáltal a 
díjtételnek a belépési kortól való függetlensége elérhető, ami a racionális 
tervezeteknek számos eshetőségét rejti magában. 
Az emiitett jelenség tanulmányozása végett bemutatja a szerző a fon-
tosabb és a gyakorlati életben gyakrabban előforduló alapszabálytervezetek-
nek a belépési kor szerint táblázott nettó díjtételeit az egyes komponensekre 
bontva. 
A szempont, amellyel Goldziher ezeket a problémákat tárgyalja, egé-
szen uj a nyugdíj biztosit ás irodalmában, amennyiben a biztosítástechnikai 
alapelveken kívül mindig figyelemmel van a felmerülő probléma szociálpoli-
tikai és gazdasági vonatkozásaira is. A számvetések elvégzésénél pedig nem-
csak a mathematikust elégíti ki a szerző, de minden esetben megvizsgálja, 
hogy a nyert megoldás kommerciális szempontból mennyiben használható és 
a szociálpolitikailag, valamint üzleti szempontból racionálisan kitűzött 
problémához keresi meg a biztosítási technika és mathematika segélyével a 
helyes megoldást. 
Külön említést kell tennünk a könyv első három fejezetéhez csatla-
kozó nagy gonddal összeállított irodalmi függelékről, amely a teljes hazai 
-szakirodalmon kivül csaknem az egész külföldi litteraturát magában fog-
lalja s módot nyújt a tárgy iránt érdeklődőknek arra, hogy az egyes kérdé-
sekről a munkától függetlenül is behatóan tájékozódhassanak. 
A munkát különösen magánnyugdíj intézeteink vezetőinek ajánljuk 
figyelmébe, hisz a nyugdíjintézetek legnagyobb része még ma is legtöbbször 
az állománynak, valamint a fizetési budgetnek jövő alakulására vonatkozó 
erőszakos és retrospektív alapon felállított feltevésekkel dolgozik, amely 
feltevések hiányossága nem egy különben jól és kellően megalapozott inté-
zetünk passzivitását okozza. 
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Remél jük, intézeteink a jövőben szak í t anak ezekkel a régen elavul t 
e l járásokkal , amelyekkel a fe lmerül t p roblémákat megoldani ugy sem tud-
ják , legfeljebb a mindinkább előtérbe nyomuló súlyos nehézségeket megke-
rülve a mulasztások orvos lásának égető sürgősségét ideig-óráig -elodázhatjuk. 
E k ö n y v kijelöli az utat , amelyen ha ladni kell, megmuta t j a a mód-
szert , amellyel a nyugdí j in téze tek gazdaságos és szociális vezetése történhetik. 
Ha pedig m a j d vál la la ta ink e munka á t tanulmányozása u tán fel ismerték, 
hogy a nyugdi j in tézet te l kapcsoiaitios k i adások nem a jó tékonysági számla 
terhére számolandók el, hanem a köl tségszámlának épen oly tételei, mint a 
tisztviselők érdekében szervezet t egyéb in tézmények (beszerzési csoportok, 
tisztviselői étkezők stb.) f enn ta r tás i költségei, akko r a nyugdí j jogosu l t ság 
ismét vissza fog ja nyerni azt a vonzó erejét , amellyel még csak pár eszten-
dővel ezelőtt is bir t és — hisszük — lényegesen csökkenteni fogja azt a 
tisztviselői vándorlás t , amely egyes vál lalatoknál , főleg a pénzintézeteknél, 
a tisztviselői ka rnak immár csaknem ötven százalékos kicserélődésére veze-
tet t . Természetesen a múl tnak hibáiért á ldoza to t kell hozni intézeteinknek, 
de ezzel az á ldozat ta l megmenthet ik a jövő. Nagy László József, 
1 b é k e s z e r z ő d é s e k b í rá la ta 
k ö z g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l 
Weither Bauch: Quo usque tandem politdciV 
Berlin. 1922. Staatspolitischer Verlag G. m. 
b. H. 70. 1. 
-A világbéke gazdasági visszásságainak élénk és alapos képe. Szer-
zője, a hamburgi Schieebach, Thienier és Társa n a g y kivitelá cégnek tagja„ 
összeköttetésben áll a világ legelsőrangu kereskedelmi cégeivel, a német 
birodalmi tanács t ag ja , széles lá tókörben itél a háború után beállt- gazda-
sági viszonyokról. 
Alapgondola ta , hogy a mai fej lődésben a v i lággazdaság szempont ja 
aíz uralkodó; egyes nemzeti állam, legyen az győző v a g y legyőzött , elszigetelt 
nemzeti ál lásponton nem élhet meg; csak mind a v i lággazdaság része, szer-
ves teste állhat fenn és fe j lődhet ik . 
Épp ezért te l jesen hamis az a ki indulási pfmt, melyet a párisi béke 
készitői elfoglaltak, mikor a v i lággazdaság feltételeit mellőzve, t isztán ka-
talmi á l lásukat a k a r t á k érvényesí teni ; feledik, hogy a v i lággazdaságban 
nem lehet egy népet anyagi lag tönkre tenni anélkül , hogy azt a többiek is 
károsan ne erezzék. A béke pon t ja iban meg nem fon to l t ák a v i lággazdaság 
összefüggését, miikor á l lamokat a lkot tak , melyeknek gazdaság i alapfelté-
teléi s igy létezési lehetőségük h iányzanak . Lengyelország mindig nyi l t seb 
lesz a v i lággazdaság testéiben. „A békeszerződés azzal a követelésével, hogy 
egy a háború által végsőig kimerí tet t nép, melytől még gazdaságának lénye-
ges a l ap j a i t is elvették, egymagában miunkája áltia/1 ká rpó to l j a mindazt, 
amit egy négyéves háború elrontott , v i lággazdasági szempontból tekintve 
utópia és csak azon lehet csodálkozni, hogy ez a t e rv okjos f e j ekben meg-
fogamzot t , " Ugy, amint a dolgok ma ál lanak, Németország, Oroszország és a 
volt osztrák-magyar monarchia mai részei vagy a holt teher bizonyos f a j á t 
vagy bontó és rontó elemet képeznek a v i lággazdaságban. „Világ-gazdasági 
szempontból tekintve az őrültséggel ha tárosak a béke azon intézkedései, 
melyek egységes gazdasági területeiket szét vagda l tak és ezzel meglevő érté-
keket tönkre tet tek. Oroszország gazdasági ú j jáépí tése egyik föltétele annak , 
hogy a vi lággazdaság ismét ke rékvágásba jusson. Németország, Anglia és 
Amerika Egyesült Államainak kivi tele Oroszországiba pótolhatat lan. Német-
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ország i p a d kivi te l re van a lap i tva ; mostani helyzetiében el van zárva az 
egész világtól, ig}' vissza nem szerezheti anyag i jólétét ; h iába minden, Né-
metország e lszegényedik és nem fogja a jóvátétel i sa rco t megfizetni. ,,Ma 
* békéről nem lehet szó; ma a v i l ágháborúnak második fázisában állunk, ame-
lyet u g y a n más eszközökkel, de ép oly e lkeseredet tséggel fo ly ta tunk ." 
A vi lágháború ká ra i t nem lehet egy ország (vagy a legyőzött 
országok) anyagi eszközeiből helyreál l i tani . A v i lággazdaság szervesen 
összeköti a vi lág va lamennyi országait , és minden túlterhelés nem egyebeket 
súlyt, hanem ká rá ra van va lamennyinek . Ép ezért a kár tér í tés az összes 
ál lamok együt tes működése u t j á n tör ténhet ik . Szerzőnk erre nézve az t az 
eszmét veti fel, hogy az egész vi lágon bizonyos nagyje len tőségű á rukra , pl. 
kőszén, vas s tb. nemzetközi a d ó vet tessék ki . Ezek az a d ó k e g y nemzetközi 
pénztárba fo lynának be, és az ú j jáép í tés re , va lamint a va lu ták helyreál l í tá-
sá ra fo rd í t t a t nának egy nemzetközi bizot tság alapos t á rgya lása u tán megálla-
pí tot t te rv szerint. 
Szerzőnk m u n k á j á n a k további részeiben kizárólag Németország sor-
sával foglalkozik. Szerinte a fe ladat Németország jövő je érdekében a terme-
tés fokozása , legmesszebbmenő t a k a r é k o s s á g minden tekin te tben és az üzemi 
és segédeszközök szaporí tása . Mindehhez mostan erős állami tekinté ly szük-
séges. A termelés fokozásának kérdésénél a m u n k a intenzi tásáról szól, ez 
pedig a nyolcórai munka idő kérdésé t erősen érinti; ha tá rozo t tan ká rhoz t a t j a 
a nyolcórai munka idő a lakszerű megtar tásá t , „mert nyolcórai munka idő t 
kiszabni oly te l jes í tménynél , mely va lóságban mlég felét sem éri meg egy más 
muhkaka tegór i a teljesitményiénefc", nem okszerű. Ebbe« az a lakszerű nyolc-
órai munka idő követelésben erős zsarnokság is írejilik, miután mégis szárnta-
lan egyén van, ak iben megvan az ösztön és az erő több munkára . A takaré-
kosság követe lésénél szerzőnk utafl arra , hogy miig a népesség n a g y része 
nélkülözésben szenved, vannak sokan , kik soha sem éltek oly jól, mint ina, 
és ezek nemcsak az u. n. birtokososztályokiban kereshetők. Ha a népesség 
s a j á t jóvol tából nem tér át a t akarékosságra , a szükség és Ihiány állami 
kényszereszközökhöz fog nyúlni , hogy a t aka rékosságo t meghonosí tsa. A 
t aka rékosság az állami igazgatásban is szükséges; az ál lam-hivatalnokok 
száma leszáll í tandó és a nélkülözhetet len szükségesre szorítandó. Az üzemi 
és segédeszközök megszerzésére nézve szerzőnk nagy súlyt helyez a r r a , 
hogy az egyéni t evékenység állami beha tásokka l ne gátol tassék fej lődésé-
ben; a (háborúban szerzett t apasz t a l a tok ismét igazolták azt , ihogy az e rők 
szabad j á t é k á n a k k ikapcso lása és helyébe a nehézkes közigazgatás i rendszer 
a lkalmazása nem vezet e redményre . Nagy ihiba az üzemek ál lamosítása is. A 
gazdasági életben a kezdeményezés elsősorban az egyéni érdekből keletke-
zik, ez pedig állami kezelésnél nincs meg. A termelési eszközök állami keze-
lése többé-kevésbbé k ikapcso l j a a versenyt és helyébe természetesen közöny, 
középszerűség, pá r t fogás és kor rupc ió lép. E részben ijesztő képet n y ú j t a -
nak a hadi tá rsaságok és háborús kényszergazdaságok . U j tőke csak magán-
kézből kele tkezhet ik . 
Szerzőnk a német adóviszonyokka l foglalkozik és azon nézetét f e j t i 
ki. hogy Németországban háború után az adótörvényhozás tel jesen hamis 
utón halad és tel jesen félreismerte az adó természetiét. Ha a gazdaságo t 
tönkre tenni nem a k a r j u k , nem szabad lényegét kisebbíteni . „A német u j adó-
rendszer félreismeri a g a z d a s á g lényegét és következő alapbijbái va/nniak: 
nagyon bonyolódot t , szervezetileg h ibásan felépül t ; az osztály- és tulaj-
don ellenszenvén alapszik, félre ismeri az emberi természet és hatalom ha-
tára i t é s végre ér tékmérőt használ , amely nem értékmérő. A német u j adó-
rendszer anny i ra bonyolódott , hogy azt, k i az t tökéletesen érti, lámpással kell 
keresni . Szerzőnk szerint a német adók te l jes átdolgozása és á ta lakí tása nél-
k ü l sohasem jut a német ál lam biztos helyzetbe. Az adó tö rvények 
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készítésénél az irigység — tehát az ember legalsóbb ösztöne — volt a fő-
rugó: pedig rosszabb törvényhozó, mint az ir igység nem létezik. „Habár a 
bir tok Németországban rendkívül n a g y á ldozatokat hozott , habár nehezen 
kfüzködő gazdaságunkban a b i r tokot végletekig kimélni kellene, habár a bir-
tokon képzelhetet len hosszai időn á t elviselhetet len t e rhek fekszenek : 
mindunta lan felhangzik a követelés, hogy a b i r tokot jobban kell megadóztatni . 
A határozot tan elikobzó természetű adórendszer lehetetlenné teszi a tőke-
képzést ." 
Az adóviszonyoknál n a g y nehézséget képez a va lu ta ingadozása.. Azt a 
k ívánságot , hogy stabil izálni kell a valutá t , könnyű mondani , de nehéz meg-
valósítani. Mindazon tapasz ta la tok után, melyeket más ál lamokban e téren 
te t tek , szerzőnk Németországban a valutaszabályozás t , még ha jóvátételi 
kötelezet tség nem volna is, mai viszonyok közt tel jesen lehetet lennek 
t a r t j a . A valuta s tabi l izálásának föltétele az á l lamháztar tás egyenfsulyának 
megteremtése és ak t ív mérleggel működő közgazdaság. A márka állandó 
sülyedése biztos jele a folytonos elszegényedésnek. 
Az ipar ál lapotáról szólva aggályai t fejezi k i az állami beavatkozás 
és a társadalmos it ás törekvéseire nézve. A kereskedelmi mérleg j av í t ásá ra 
vonatkozó állami beava tkozás t is ké tkedő érzéssel nézi. A devizaközpont a 
spekulációt szeretné kor lá tok közié szorí tani és a márka ár fo lyamát biztosí-
tani: ámde i t t t u l a jdonkép egy betegség tüne te ellen i rányul az intézkedés 
és nem maga ellen a betegség ellen. Majdnem minden gyönge valutás or-
szágban te t t ek hasonló kisérîetet , de eredmény nélkül. Mindaddig, mig már-
kák idegen tőzsdéken tetszés szerint i mennyiségben áruiba kerülhetnek, 
mindaddig, míg a külföld a m á r k a óriási mennyiségén elk b i r tokában a márka 
á r fo lyama fölött dönt, a német k o r m á n y n a k az á r fo lyamra vailó hatása 
nagyon korlátol t . 
Külföldön el ter jedt az a mézet, hogy Németországban az adóteher még 
nem oly túlságosan terhes. Szerzőnk e részben összehasonlí t ja a német jöve-
delmi adó t az angollal és á tszámítva a német va lu ta nyomorá t az angol va-
lu taviszonyokra , pé ldákka l v i lágos í t ja meg, mennyivel terhesebb a német 
adó: igy a jövedelmi adó Németországban 24.000 márká ig (30 font st.) 10%; 
Angol országban 10% csak 440 ft.-nál, tehát 352.000 márkáná l kezdődik. 
160 ft.-ig (128.000 m.) az angol csak 1% jövedelmi adó t fizet, már ped ig Né-
metországban a /lakosság 90 százaléka nem bír t 128.000 m. jövedelemmel. 
Már ebből is k i tűnik , mennyivel terhesebb a német, jövedelmi adó. 
Szerzőnk m u n k á j a révén Németország polit ikai államférfiairól igy 
szól: . .közöttünk, fá jda lom, még sok az olyan vezető polit ikus, k ik mint mu l t juk 
rabszolgái régi dogmáikhoz ragaszkodnak , midőn különösen a gazdasági lag 
okta lan fogalmakban, a tőke és munka ellentétes vol tában hisznek. Az osz-
tályellentét jegyében gazdaságunka t fölépíteni soha sem fog juk , hanem az 
tönkre fog jutni és romja i a la t t e l fogja temetni azokat , kik ezen vezető po-
l i t ikusok mellett harcolnak. Minden közgazda, k i mint magam is abban a 
szilárd meggyőződésben él, hogy a tőke és a. munka elválaszthatat lan egésziet 
képez, nem kételkedik abban, hogy az emiitett i rányban való további fejlő-
dé^ katasztrófához vezet és hogy akko r azok a körök is, melyek ezen dog-
mat ikus poli t ikusok mellett állatnak, sa jná ln i f o g j á k , ihogy elég jókor nem 
kiá l to t tak : „Quo usque tandem polit ici?" ( vits.) 
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A s z o c i a l i z m u s A n g l i á b a n . 
Dr. Charlotte Lenbuscher: Sozi al izmus und Soziali-
sierung in England. Ein Überblick über die neuere 
Entwicklung der sozialistischen Theorien und über die 
Probleme der Industrie Verfassung in England. .Jena, 
1921. X. és 229. 1. 
Dr. Th. Plant: Entsehen, Wesen und Bedeutung des 
Whitlevismus, des englischen Typs dei Betriebsräte. 
Jena, 1922. XII. és 241. 1. 
Dr. Th, Plant: Wesen und Bedeutung des Gilden-
ßozialismus. Jena, 1922. 35. 1. 
A -közelmúltban v a g y a jelenben k i fe j lődöt t társadalmi és gazdasági 
a lakulások le í rhatók, b í rá lha tók célszerűségi, politikai, erkölcsi vagy más 
szempontból, k imuta tha tó az összefüggés valamely eszmeáramlat e l t e r j edése 
és k ia laku lásuk között , azonban szükségszerűségüket a történeti materializ-
mus köve te lményeinek megfelelően az a laku lások tényezői gazdasági viszo-
n y a i n a k vál tozásai vall még a k k o r is veszélyes indokolni , ha ez az indokolás 
helyes. Ez a veszély az előadás m ó d j á n a k t echn iká jában re j l ik : nehéz az 
okozati kapcsola to t elhihetővé tenni mindenki által ismert, azonban jelentő-
ségben alig vagy egyál ta lában nem mél tányol t viszonyok és események és 
a vizsgálat t á rgyá t képező k i fe j lődöt t nagyje len tőségű a laku la tok közöt t . 
A nehézség fennál lásá t igazol ják a fentem,litett munkák . Mindkét 
szerző ugyanazzal a kérdésseil foglalkozik: az angol ipari szervezet háborús 
és háború utáni alakulásának ismertetésével. Abban is megegyeznek, hogy-
sem a b í rá la tnak , sem az angol v iszonyoknak a német fejlődéssel való 
összehasonlí tása közel fekvő lehetőségének nem szentelnek szélesebb teret . 
S közös érdeme mindkét szerzőnek, hogy - bár különösen Plant-nál az 
e lőadás melegsége a r r a enged következ te tn i , hogy szimpát iával viseltetik íz 
angol fe j lődés i ránt — tárgyi lagos ismertetésre szor í tkoznak oly kérdések 
angliai megoldási kísérletei leírásánál, melyek Németországban ma a pár t -
küzde lmek középpon t j ában á l lanak. 
A fe j lődés szükségszerűségének megmagyarázása azonban nem sike-
rü l nekik egyenlően szerencsésen. Dr. Lenbuscher Sarolta, a berlini egye-
tem egy ik női magán tanára , gondolatébresztő bevezetésében annak helyes 
hangsúlyozásából indul ki, hogy a munkásság u j abban az öt érintő kérdé-
seke t első sorban termelői minőségben szemléli, minek következtében i 
fogyasz tás kérdései há t té rbe szorulnak a termelés problémáival! szemben. 
A munkásságnak a termelésre vonatkozó gazdaságpol i t ikai követelései 
középpon t j ában az ipar ellenőrzésének kérdése áll, oly beállí tásban, mely 
szerint a hangsú ly az ellenőrzés üzemi megoldásán s nem a tulajdonjog 
rendezésén van. Az iparnak a munkásság által való ellenőrzéséhez tehát 
az üzemek ál lamosítása nem szükséges. Lenbuscher vázolja azután az angliai 
szocialisztikus izii szellemi á ramla toka t , a kol lekt ivis ta , szindikalista tanok 
angol képviselőinek tevékenységét s részletesen ismerteti a IÍVM-ház;v>pár 
terveit , valamint a Guild-socialism, a céh-szocializmus u jabban k ia lakul t 
rendszerét és gyakor la t i kísérletei eredményét . Ezen eszmék ismertetése és 
az u j a laku lásokka l á tszőt t angol gazdasági élet leirása között a kapcso -
la tot azonban csak a priori okoskodással ta lá l ja meg, azt mondván , hogv 
„érthető, ha oly korban, mely gazdasági jellegét ál talában a termelők osz-
tá lyának fölényétöd, különösen pedig a munkásosztá ly hatalom érzetének 
növelésétől nyeri , a gazdasági berendezések megú j í t á sá ra i rányuló törekvé-
sek k ö z é p p o n t j á b a n a m u n k á s o k n a k termelői minőségükben lé t re jö t t egye-
sülései, a szakszervezetek ál lanak . . . Megállapítandó ennek következte-
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ben 1. vá j jon a szakszervezet i mozgalom nyuj t -e megfelelő előfeltételeket 
a B'zindiika&tálk és céhsaociaMsiták áltíail a szakszervezeteknek szánt termelői 
feladatok átvételére, 2. vá j jon müködnek-e már most is oly erők a szak-
szervezeti mozgalomban, melyek a szakszervezeti szervezetet és polit ikát az 
uj feladat (az ipar ellenőrzése) i rányában k iván ják ki ter jeszteni ." (103. 1.) 
A szakszervezeti mozgalom ismertetésénél legérdekesebb azon adat , hogy —-
néhány más szervezet hasonló törekvése mellett — a vasutasok szervezete 
nem elégszik meg a vasutak egyszerű .államosításával, hanem az államo-
sítással egyidejűleg oly rendszer életbeléptetését követeli, mely biz tosí t ja a 
vasutasok politikai és társadalmi jogait , (ez kissé homályos fogalmazás!) a 
vasúti forgalom megbízható és pontos működése érdekében az, ellenőrzést 
résziben reá juk ruházza s igazságosan részesíti őket azon növekvő haszon-
ban, melyet a gazdaságos és tudományos alapokon nyugvó üzemvezetés-
től remélni lehet. (142. 1.) Ezen követelésre való tekintet tel érthető, ha 
Lenbuscher azt hiszi, hogy a termelő és fogyasztó osztályok között i ellen-
tétet és az ipar ellenőrzésének problémájá t a szocialisztikus államforma 
megvalósítása sem küszöbölné k L (2. 1.) Lenbuscher az u j fej lődés másik 
megindítóját az ipar háborús ellenőrzésének szervezetében l á t j a , sok más 
ok mellett azért is, mivel a háború folyamán az állam a munkásság kép-
viselőit ' számos oly bizottságba /választotta be, melyek fe ladata nem a 
szorosan vet t munkafel tételek körül támadt ellentétek megoldása volt, ha-i 
nem az ipar termeléstechnikai és 'kereskedelmi vezetése köriébe esett. Be-
fejezésül foglalkozik —- sa jnos , elég röviden — az u j organizáció jelleg-
zetes alakzataival , a paritásos ipari tanácsokkal , munkaközösségekkel , 
hérhivatolokkal, másrészt pedig a bányászat és vasutak végre nem haj to t t 
nacionalizálása 'kísérleteivel s a céhszocializmusnak az épí tőipar terén fekvő 
próbálkozásaival. 
Plant — a hamburgi egyetem magán tanára -— fent utolsó helyen 
említett kisebb munká jában a oéhs zocAail i z m us elméletiével s ezen rendszer 
gyakorlat i megvalósí tásának különböző kísérleteivel foglalkozik, az ölért 
eredményeket csekélyeknek tüntetve fel. Nagyobbik munkájában , mely a 
Whitleyismusit t á rgya l ja , a moizgatom elméleti aliapjaivail — Lembuscher-
rel e l len té tben—- nem foglalkozik. Az á ta lakulás megindítás ának rugójá t 
nem szellemi téren keresi s a háború következtében az ipari munkásság 
közöt t elharapódzott nyugtalanság érzésében véli feltalálni. Rendkívüli , 
talán túlságos részletességgel foglalkozik ezen eléggé ismert, minden hábo-
rút viselt országban fellépett jelenséggel s annak okaival, mint- áruhiány, 
drágulás, a katonai szolgálat alól való felmentés módozatai, jövedelem-
eloszlási eltolódások, stb. Azután azonban igen szépen s át tekinthetően — 
s Lenbuschernél jóval kimerítőbben — leír ja a Whitley-tanácsok alakulását , 
azok céljait s működésük eredményeit . Ezek a tanácsok egy-egy iparág-
munkaadói és munkásai szervezeteinek paritásos képviseletei s hatáskörük 
k i te r jed ugy a szorosan vett munkafel té telek körébe tlartozó kérdések 
(mint munkaidő, munkabér, tanoncügy, egészségügy stb.) szabályozására, 
mint egyes az egész iparágat érintő termelési, értékesítési, nyereségeílosz-
tási probléma megítélésére, végül pedig békéltetésre vitás kérdésekben. Ér-
dekes Plant leírását követni, midőn előadja, hogy az angol kormány — 
noha pártolta az u j szervezet k ia lakulásá t — mennyire tar tózkodott köz-
vetlen kényszer alkalmazásától és a tanácsok létesítésének törvény u t ján 
való elő írásától. Csak közvetve, elsősorban széleskörű propagandával , hatot t 
a fej lődésre gyorsítókig, a r r a azonban egyáltalában nem helyezett különösebb 
súlyt, hogy ez u j intézmény tel jesen azonos elvek a lap ján létesüljön a 
különböző iparágakban s ez megmagyarázza a tanácsok sokféleségét. A 
különböző Whitley-tanácsok működéséről s annak eredményeiről hasznos 
és érdekes összeállításokat közöl Plant s minduntalan nagy nyomatékkal és 
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kétségtelenül indokol tan hangsúlyozza, hogy csak azon taaiáesok értek el 
eredményeket , melyek t ag j a iban él a Whitley-szellem, mely a közös érdek 
fel ismerésének, de egyút ta l a szociális érzésnek és az emberi megér tésnek 
szelleme is. 
Plant k imuta tá sa szerint összesen 77 Whit ley- tanáes létesült Angliá-
ban, e z e k - k ö z ü l azonban 9 feloszlott ismét. Körülbelül 5 millió munkás 
van a fennál ló t anácsokban képviselve. A fe j lődés ugy látszik odaiirányul, 
hogy a tanácsok egy közös gazdasági par lamentben összefoglal tassanak. 
Varga István. 
M a g y a r Közgazdaság i T á r s a s á g . 
Felolvasó ülés. 
Februá r 14-én Matlekovits Sándor e lnöklése mellett Kepes Ernő tai> 
to t t e lőadást „Devizaközpont és valutas tabi l izáció" cimen. A hal lgatóság so-
ra iban ott vol tak Éber Antal , Neumann Károly , Goldziher Károly , Schwarz 
Félix, Hein János , Kleindin Hugó, Szász Sándor , Csizik Béla. P o p p e r 
József stb. 
Közgazdasági krónika, 
Gazdasági törvényhozás 
Magyarország. 
1922 évi XXVII. t.-c. a házadóról és fényűzési lakásadóról. 
Mint a többi aj adótörvények, ez is az eddigi adórendszer egyszeriisitésére 
s az adóteher arányosabbá tétele mellett, az állami jövedelmek fokozására 
törekszik. 
Akétféle házadó: házbér- és házosztályadó megszűntetésével egységes ház-
adórendszert léptet életbe. 
A házak nagyobb része eddig házosztályadó alá esett, mely a kevés helyen 
alkalmazott házbéradóval szemben aránytalanul alacsony adóterhet jelentett, Az 
igazságtalanságot az okozta, hogy a házosztályadó fokozatai kizárólag a lak-
részek száma '(melléképületek nélkül) utón igiaziodtiak s az illető épület, fekvése, 
minősége, a helyiségek nagysága, használhatósága nem vétetett figyelembe; 
másrészt az adó fix tételei, a koronaérték hanyatlása miatt, az 1920. évi emelés 
dacára is alacsonynak bizonyultak. A törvény ezént elejti a házosztályadót s az 
adórendszert, az ország egész területére, a házbéradó elvei szerint épiti ki. Az 
adó alapja: a házbér, illetve az összes befolyásoló tényezők figyelembevételével 
megbecsült használati érték, nehezebben kipuhatolható ugyan, mint a házosztály-
adó kivetési adó alapja, a lakrészek száma, de lehetővé teszi az adóteherbirás 
telj es kihasz n ál ás át. 
Bérbeadott épületek az egyévi nyers bérjövedelem után adóznak, mely az 
adóévet megelőző év utolsó bérnegyede alapján számíttatik ki. A nyers házbér-
jövedelembe nem számítandó be a bérlőt terhelő kincstári haszonrészesedés, a 
közüzemi pótlék, a házbérfillér s a város (község) által a bérlőtől a bérbeadó 
utján beszedett közszolgáltatások, a lakás-fűtésért és világításért megállapított 
összegek: ellenben az épület falainak (hirdetés céljára), a kapualjak és udvar-
terek bérbeadásából származó jövedelem a házadó alapjához .számíttatik. Idő-
szaki lakásoknál a használat alatt tényleg elért bevétel tekintendő nyers jöve-
delemnek. 
Bérbeadott épületek adóalapja a bérbeadott akkal történt összehasonlítás 
utján megáilikipitofifc hiaozonérfék. Olyan ihelyeken, iából 'a bérbeadás nenn szokásos, 
a bérbe nem adott épületek legalacsonyabb haszonértékét a pénzügyminiszter 
id ők ö z önkén t m egállap it h at j a. 
Az adókulcs Budapesten 24, törvényhatósági jogú, rendezett tanácsú váro-
sokban és gyógyfürdőhelyeken 20, egyéb helyeken 15%; az eddig fizetett tételek 
tízszeresét azonban a bérbe nem adott épületek adója sehol sem haladhatja meg. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a házadó után — útadón kívül — állami pótadót 
ezentúl nem lehet kivetni, az adókulcs emelkedése nem tulmagas. 
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Az adót évenkint a községi (városi) közegek vetik ki. A ház tényleg»* 
birtokosa, bírság terhe alatt, köteles minden év november havában a bérjövedel-
met. illetve a ház haszonértékét bevallani. Ha ezt elmulasztja, vagy lia be val-
lála aggályos, az adóalapot becsléssel állajpiitiják meg. lA bérbeadó által te vallott 
összegnél nagyobb házJbér fizetésére a bérlő bírói Ítélettel isem ikötelezhteő. 
A fényűzési lakásadó a törvényhatóságokat jut tat ja tij bevételi forráshoz. 
Ez az adó a családi körülményekhez .képest a rendes szükségletet meghaladó 
számú helységből álló, vagy nagy kényelemmel, fényűzéssel kiállított lakások 
lakóját súj t ja . Kulcsa a bérösszeg (haszonérték) legfeljebb 20—60%-a. 
1923. évi VIII. t.-c. a biztosító magánvállalatok állami felügyeletéről és 
egyes közhiteli kérdések rendezéséről. 
A magánbiztosító vállalatok működését kereskedelmi törvényünk a nyil-
vánossági rendszer alapján szabályozta, amely mellett az üzlet megkezdéséhez 
hatósági engedély nem volt szükséges s a vállalat csupán bizonyos adatokat 
tartozott nyilvánosságra hozni. A törvény a legtöbb államiban már elfogadott 
materiális állami felügyelet, rendszerét valósítja meg. E rendszer bevezetését 
fontos szociális, közgazdasági s állampénzügyi szempontok indokolják. Minthogy 
a mostani gazdasági viszonyok mellett a felügyeletre vonatkozó rendelkezések 
időnként tvá/ltozíbaltásria szarullhiatwalk. a nészilertes szabályozást a törvény a kor-
mányra b.izza. 
Az állami felügyeletet a pénzügyminiszter e célra szervezett felügyel«» 
hatósága ut ján gyakorolja. Az alakulás engedélyhez van kötve, a nem életképe* 
vállalatok megalakulása tehát megakadályozható. A biztosítottak érdekeinek 
megóvása céljából szigorú szakszerű vizsgálat alá veszi az állam a vállalat 
egész üzlettervét, a díjtartalék kiszámításának elveit, az ennél alkalmazott halan-
dósági és egyéb táblázatokat s a számitásnál alapul vett kamatlábat, Ezekr>* 
vonatkozó mindennemű változást a felügyelő hatóságnál be kell jelenteni. A fel-
ügyelő hatóság jogosult továbbá a vállalatok üzletmenetét, leltárát bármikor 
•megvizsgálni, esetleg a díjtartalék elhelyezésének módját .megszabni s a válla-
latot, ha a feltételeknek, illetve a megállapított követelményeknek nem felel 
meg. felszámolásra 'kötelezni. A felügyelet kiterjed a külföldi vállalatok hazai 
fiókjaira is. melyek ititjeni ügyletikörükről Ikiülön jelentést és zárszámadást .köte-
lesek készíteni. Bejelentési kötelezettség terhelvén azokat a feleket is. akik az 
itt be nem jegyzett külföldi vállalattal biztosítást kötnek, vagy részükre köz-
vetítenek, e vállalatok. kiterjedt- üzletkör esetén, a fióktelep bejegyzésére kötelez-
hetők. A felügyelő hatóság határozata ellen a közigazgatási bíróságnál pa-nasz-
szal lehet élni. 
A törvény második fejezete 'különböző közhiteli kérdések rendezését tar-
talmazza. Felhatalmazást ad a kormánynak arra. hogy a részvénytársaságok és 
szövetkezetek mérlegének készítését- s az értékpapíroknak a mérlegbe mily ér-
tékben való felvételét -továbbra is rendeletileg szabályozhassa. 
A háború előtt 'keletkezett magyar államadósság az utódállamok közt fel-
osztásra fog kerülni. Ezért a törvény kimondja, hogy az 1918. évi október hó 
31.- napja előtt keletkezett magyar államadósság utáni kamatok iránt, a m. kir. 
államkincstár ellen támasztott követeléseket, az 1925. év végéig bírói uton ér-
vényesíteni neon lehet. 
Egy további rendelkezés szerint az államkölcsönként visszatartott össze-
gekről kiállított Piénzitári Eliismervényeiknek. sorsolás alá eső lkaimatoeatTan nye-
reménykölcsönkötvényekre kicserélésekor, az 1000 K-án aluli összegeket csak 
akkor kell figyelembe venni, ha készpénzfizetés utján 1000 koronára kiegészítik. 
Az eddigi értékhatár 100 korona volt. 
Az államkincstár a háború alatt, de főkép a forradalom utáni időkben •• 
Pénzintézeti Központtól immár .közel öt milliárdra felszaporodott hitelt vett 
igénybe. Hogy a folyószámlatartozásként fennálló nagy összegű kölcsönt a Pénz-
intézeti Központ mobilizálhassa, felhatalmazza a törvény a pénzügyminisztert. 
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hogy fedezetül 4Xt milliárd névérték erejéig, kamatozó, adómentes állami pénztár-
jegyeket boosáthásson ki. 
Végül megengedi a törvény, hogy a külföldi fizetési eszközökkai való 
kereskedésnek és forgalomnak akadálytalan lebonyolítása céljára a m. kir. Jegy-
intézet- a Devizaközpontnak államjegyekben folyószámlahitelt nyújthasson. Erre 
azért van szükség, mert a Devizaközpontnak a külföldi fizetési eszközöket előbb 
kell megvásárolnia, mint az igénylők a megfelelő korona-ellenértéket befizették. 
1923. évi IX. t.-c. az 1922—23. költségvetési év első hat hónapjában vise-
lendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1922:XVII. t.-c. hatályá-
nak 1923. évi január hó végéig való meghosszabbítása tárgyában. 
A törvény >az 1922. évi december 31-én lejárt iinidemraitási (törvényt 6 hó • 
nappal meghosszabbítja s néhány illeték és adótétel felemelése iránt, intézkedik. 
Az általános drágulásra való tekintettel a bányaiilíeitékékei az 1922. évi XVII. t.-u. 
tételeinek három-, illetve négyszeresében állapítja meg. Felhatalmazz<a továbbá :i 
pénzügyminisztert, hogy az osztalék papi rokra (részvényekre stb.) és nyeremény-
feötvényekre vonatkozó ügyietek 3%-os értékpapirforgalmi adóját 5%-rá fel-
emel liesse. E. D. 
Cseho-Szlovákia. 
Törvény jelent meg a szlovákiai takarékpénztárak állami támogatásáról. 
A törvény szerint- a kormány felhat.almazá)st nyer, hogy fenti takarékpénztárak-
nál 1%-ka'l a hivatalos leszámitolási kamatláb alatta, de legfeljebb A% kamatozás 
mellett á lami betéteket helyezzen el. A betétek 15 millió cseh koronát nem 
haladhatnak meg és 1923-tól 1925-ig maximális évi 5 milliós részletekben 
folyásitandók. 
Rendeleti utón 1923 végéig- meghosszabbítják a pénzintézetek védelméről 
szóló törvény hatályát. 
Újjászervezték a gazdasági tanácsot, amely eddig nem isok tevékenységet 
fejtett ki. holott rendeltetése az lett volna, hogy mintegy gazdasági parlament, 
gyanánt, de csak konzultatív jelleggel állást foglaljon az lakt-uálás gazdasági kér-
déseket illetőleg. A tanácsban eddig a munkások erősen minoritásban voltak. Az 
uj összeállítás szerint 60 tag a munkaadók, ugyancsak 60 a (munkások és 30 tag 
pártatlan szakemberek sorából kerül ki. 
Olaszország. 
Olaszország megállapodást kötött Cseho-Szlovákiával, amelynek célja az, 
hogy a trieszti kikötőt versenyképessé tegye az északi kikötőkkel szem ben. 
Csehország egész 60%4g adott tarifaengedménveiket, a Trieszten át exportálandó 
áruk szállítására és általában elfogadta, hog}' az adriai tarifák konkunráló jel-
leggel bírnak az ászaki kikötők forgalmát illetőleg. Azonkívül különböző for-
galmi egyezmény jött létre, liigy az utlevélvizuimok eltörlése és a telefon- é> 
(táviróforgalom tekintetében: Cseh-Szlovákia «zzel» szemben exportra s-zánt cukor-
szállítmányai részére a közraktári dijak mérséklését és vámmentességi időtartam 
meghosszabbítását érte el. 
Németország. 
A Reichsgericht fontos elvi jelentőségű döntést hozott, amely kimondja, 
hogy a „Clausula rebus sic stantibus" a gazdasági viszonyoknak csupán olyan 
eltolódásaira vonatkoztatható, amely változásokat nemcsak nem láttak előre, 
hanem aanelyek nem is voltak előreláthatok. Olyan alapon tehát, Hogy az árak 
és bérek előre nem látott mértékben emelkedtek, egy 10 évre szóló szerződés 
érvénye meg nemo szüntethető, hiszen a gazdasági viszonyok fejlődéséből a 
1 
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további áremelkedéssel számolni kellett épp ugy. mint nem lehetetlen, hogy a 
szerződés ta r tama alatt az árak isimét csökkeni fognak. 
A porosz kormány törvényjavaslatot terjesztett be, amely az ingatlanok el-
adását hatósági jóváhagyásihoz köti. Azokban az esetekben, amikor a hatóság 
a z eladást nem hagyja jóvá, az illető község -elővételi joggal fog birni. Az eladás 
jóváhagyása csak akkor tagadható meg. ha közérdek szól mellette, nevezetesen 
nikkor. ha laz ingatlan gazdaságos müvelése veszélyeztetettnek látszik, ha az el-
adási ár tu'lkevésnek tűnik fel. vagy ha. a vevő hivatásos ingatlankereskedő 
vagy (spekuláns. Az engedély megadását lehet, bizonyos feltételekhez is kötni, 
-•die a telekkönyvi áiti-rás cföak az engedély elnyerésének igazolásával törtiémihetik. 
Svájc. 
A szocialisták törvényjavaslatot terjesztettek be vagyon dézsma beszedés» 
tárgyában. A népszavazás az indiitványt elvetette, de magia a törvényjavaslat be-
terjesztése erős tőkekiáramlást idézett elő és a svájci értékpapírokban súlyos 
árfolyamcsökkenést okozott. 
Norvégia. 
Norvégiában 12 megbukott banknál folytatott vizsgálat során kitűnt, hogy 
az illető bankok összes saját, tőkéjükéit 50—120%-ig egyetlen vállalatiba fektietrték. 
Ezért az u j banktörvénybe fel akar ják venni azt a rendelkezést, hogy az egy 
vállalatnál való érdekeltség nem haladhatja meg a bank alaptőkéjének és tarta-
lékainak 10%-át. 
Egyesült Államok. 
Az uj vámtörvény szerint vámbizottságok mennek egyes országokba, hogy 
a termelési viszonyokat tanulmányozzák és annak alapján a vonatkozó vám-
tételek felemelését vagy lezáll tását ajánlják. Ilyen bizottság legközelebb Cseh-
szlovákiába indul. 
Állatni költségvetések és zárszámadások 
Ausztria. 
Az 1923. évi osztrák költségvetés, amelyet azonban a genfi megállapodás-
ban lefektetett, szanálási programm figyelembevétele nélkül állítottak fel, az 
összes bevételeket 4,690.2, az összes kiadásokat 9.984 milliárddal irányozza elő, 
tgy hogy a deficit 5.293.8 milliárd osztrák korona. Az egyenes adók hozadékából 
<o68'4 milliárdot várnak, A költségvetés felállításakor az aktiv állami tisztviselök 
száana 272.000. a nyugdijasoké 134.000 volt. Az összes külföldi tartozások 743.1 
millió svájci frankot tesznek. 
Olaszország. 
A háború után rendkívüli módon megnövekedtek az állam adósságai: a 
konszolidált államadósság 1920-ban 51.05 milliárd, 1922-ben 56.86 milliárd lírát 
' e u . -a függő adósság ugyanezen idő alatt 21.16 milliárdról 36.28 miWiárd lírára 
emelkedett. 
Németország. 
Az 1923. évi birodalmi költség-vetés rendes bevételei és ki-
adásai 731.9 milliárd márkát tesznek. A bevételek a mult költségvetési évvel 
nemben 442.1 milliárdról emelkedtek 731.9 milliárdra, az állandó kiadások 
399.1-ről 659.4 milliárdra, az átmeneti kiadások 43-ról 72.5 milliárdra emelkeil-
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tek. Aß adók az előző évi 218.6 'milliárddal szemben 325.1 milliárddal szerepel-
nek, alhol is a jövedelmi adóból 111. a forgalmi adóból 100, iaz inigatlanforgaiom-
ból 67, a vámokból és fogyaztstási adókból 340.4, a szénadóból 270 és a kiviteli 
illetékekből 30 milliárd jövedelmet várnak. A aendkivüli költségvetéisben 84.5 
milliárd kiadással 18.7 milliárd bevétel áll szmebea, ugy ihogy 65.8 milliárd költ-
ségvetési hiány mutatkozik. Ebihez járul még' az üzeínek 449.3 milliárd szükség-
lete és a békeszerződéssel kapcsolatban 206.4 milliard márka. Az államháztartás 
1923. évi összes hitelszükséglete 721.6 milliárdot tesz, amelyből 99.6 milliárdot -a 
kényszerkölcsön még be nem folyt része fedez, mig 622 milliárd fedezetten 
marad. Ez ,az összeg az előző évi 889 milliárdnál kisebb, de az ezévinél figyelmen 
kivül hagyattak a tulajdonképpeni jóvátételi fizetések, amelyek az előző költség-
vetésben 306.1 milliárdot tettek. Ha csak a tavalyi összeget veszik alapul, a 
deficit akkor is 1027.7 milliárdot tenne. A posta költségvetése 80,5 milliárd 
rteficitet mutat; a vasutak költségvetése 1461 milliárddal egyensúlyban van. 
Egyesült Államok. 
Az 1924." évi költségvetés hozzávetőleg 181 millió dollár' felesleget mutat 
ÉeJ, ónig az előző, 1922. julius 1-től 1923. guliaxs 1,-ig terjedő költségvetési v 
^74 millió dollár deficittel fog zárulni. 
Népesedés 
Magyarország népmozgalma 1919—22-ben. 
A (Statisztikai Havi Közlemények. 1922. október—december havi száma 
ismerteti laiz 1922. év népmozgalmának főbb eredményeit; az i t t közölt adatokkal 
kajposolatban igen érdekes a háború utáni idők népmozgalmának vizsgálata, A 
jeèeiïlegi terüfetae atszámítva ugyanis a- kövtekezőképpen alakultaik ia népmozgalmi 
íőeredmén vek: 
sza-
poro-
dás 
• 7.6 
10.» 
8.6 
8.6 
Nép- Ezer lélekre esett Házasság- Élve- Halálozá- az évközepi népességhez 
Év születé-
szaporo- mitva 
kötések sek sok dás 
szám- házas- élve- halálo-
szerint ság-kötés születés 
zás 1 ö s s z e s s z á m a 
1919. 158.737 214.611 155.312 59.299 20.3 27.4 19.8 
1920. 102.633 246.319 167.526 78.793 13.0 31.2 21.2 
1921. 83.750 222.677 153.866 68.811 10.5 27.9 19.3 
1922. 84.578 236.765 167.287 69.478 10.5 29.4 20.8 
A házasságik öté s ek száma és aránya a háborús években elmaradt házas-
ságok imlejgkö.tése 'következtében különösen az 1919. évben nagy, de még aiz 1921. 
iéis 1922. években is meghaladja a békeévek 8—9 ezrelékes arányát. A 'házasság-
kötések nagyobb aránya ellenére is azonban az élveszületések aránya m,ég a 
iegtkedvezőbb 1920. évben is messze elmarad a ibékearányoktól. Hasonlóiképpen 
kisebb a békeévekénél a halálesetek aránya, aminek oka azonban a csecsemő-
halottak kisebb abszolút számában keresendő. Végeredményben a természetes 
.szaporodás arányszáma egyik évben sem éri el <a kb. 11 ezrelékes békearányt. 
A természetes szaporodás alapján a népesség száma az 1922. év végéig 8.084.167 
főre emelkedett. 
A [halottak közül az egy éven aluli koriban hallt 1921-ben 43.889. az 
1922. évben pedig 47.303 újszülött: száz élveszületésie esett tettiáit 1921-ben 19.8,. 
1922-ben 20.0 esecsemöhaloibt (kb. ugyanannyi, mint- a háború etötlt). Nagyon nagy 
az 1922. évben a gümőkóA>an elhaltak iszáma 23.485 i(1931-ben 19.548): ezer 
lélekre esett tehát (1922-ben) 2.9 gümőkórban elhalt egyén. ' 
Th. L. 
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Földbirtokrendezés 
Magyarország. 
A „Közgaizdiaisági Szemle" figyelemmel fogja kísérni a magyar földbirtok-
reform végrehajtását s időnként szociális és gazdasági szempontból észre-
vételekéit is füz a nagy munka előrehaladásához. Egyelőire az eddig végzett mun-
káiról adatszerűen számolunk be a következőikben: 
Az Oi 'szágos Főldbirtokrendezö Biróság 1921. évi junius hó 20. napján meg-
kezdett működése következtében 1923. évi január hó 31-ig keletkezett 40246 ház-
hely. törpe- és kisbirtokra pedig feloszlott 141.373 kait. hoki 1545 négyszögöl; azon-
felül kishaszonbérletek alakítására átvétetett 206 községben 48243. kat. hold. 1216 
négyszögöl. Ennek az eredménynek a részletezése a következő: kiadatott házhely 
827 községben 30878 egyén részére 8166 kat. hold 474 négyszögöl területtel. Föld-
hözjuttatás végett megváltási eljárás megindítását kérték 2921 községben. A 
megváltási eljárás lefolytatására az Országos Földbirtokrendező Biróság bírót 
küldött ki 2715 községre. A megváltást az Országos Földbirtokrendező Biróság 
kimondotta 282 községben 84630 kat, hold 449 négyszögöl területre. Ebből alakult 
87 közös legelő 27636 törpe és kisbirtok, 9368 házhely. Ezenfelül elővásárlási jogát 
gyakorolta az Országos Földbirtokrendező Biróság 69 esetben 10710 kat, hold 60 
négyszögöl területre. Továbbá ingatlant eldaraboltak 211 esetben 46033 kat. hold 
1036 négyszögöl területtel. Ebből 23593 kat. hold eldarabolása folytán föld hői-
jutott 5936 egyén. 
Jugoszlávia. 
A nagybirtokok felosztásának keresztülviteléig a íökb-eform-miniszteiriuai 
felhatalmazást nyert, hogy a nagybirtokoknak a föklreiformtörvény alapján ki-
faját i tható részét állami kezelésbe vegye és azokat egyelőre négy évire jogosult 
személyeknek, •szövetkezeteknek és érdekcsoportoknak bérbeadhassa. A bérbe-
adás célja egyrészt, hogy a földnélküli parasztokat már a végleges rendezés 
előtt földhöz juttathassa, (másrészt pedig -az. hogy a földmiveléshez megkívánt 
képességek fennforgása megállapítható legyen, hogy az azután a. föld oszt ásnál 
figyelembe legyen vehető. 
Mezőgazdasági termelés 
Szőlőterület és musttermés 1921 és 1922-ben. 
(St, H. K.*) Az 1922: évi előzetes adatok szerint 2442 község 
(város) foglalkozott sződőmivedéssel (1921. évben 2508): a szőlőterület. 
!nz 1921. éviben 364.056. az 1922. évben 362.653 kat. hold volt. 
Jeleint ős növekedés (27.6%) inuitaftkoziik a. mustteirmés mennyiségében; 
1921-ben esak 3,476.281 hl. must- termett, 1922-ben pedig 4.436.350 hektoliter, az 
egy kat. holdra eső átlagtermés is 9.5 hl.-ről 12.2 hl.-re szökött fel. Törvényható-
ságok szerint mind a szőlőterületnek, mind ia musttermésnek közel egy negyed-
rész esik Pestvármegyére (1.100.475 hl.), nagy még a termés Heves (469.006 hl.). 
Zala (373.865) és Tolna (326.300) vármegyékben s. Az egy kat. hokira eső át 
lagos termés maximumát Sopron városában találjuk (1921-ben 26.7, 1922-ben 
23.8 hl.); nagy még az átlagos termés az 1922. évben Kecskeméten (17.5 hl.), vala-
mint Heves (16.5), Un g (16.2) és Baranya (16.0) vármegyékben is. Megjegyzendő 
•azonban, hogy az 1922. évre vonatkozólag 118 község (város) adata még irsimerp^-
flien; ezeknek a községeknek szőlőterülete 1921-ben 8700 kat. hold volt. 
Th. L. 
*) Statisztikai Havi Közlemények. 
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A világ rizstermelése és rizsfogyasztása. 
(W. Bt.) A világ (Rizstermelése a következőképpen alakult aiz utolsó két 
évtizedben: 
Az alábbi évek átlagúban termett rizs 1000 tonnákban: 
1903—1908 78.768 
1908—1913" 96.689 
1913—1917 119.872 
1917—1921 120.435 
Egyes évek rizstermése ellenéne is az átlagos teiranéseredimiények állandó 
növekedéséről számolnak be. A rizstermésből 97—98% esik Ázsiára, mig -Afrika 
(1—1 Yí millió tonna), Amerika és Európa (0.7—0.8 millió tonna) a ran y szám a 
kb. 1—1%. 
Az 1920. évi rizstteranés. az egyes fontosa Wh (termeli)vklédceik szerint a követ-
kező volt: 
Rizstermés 1006 tonnákban: Rizs termé s 1000 tonnáikban: 
Egyesült Államok 1.063 Japán 7.900 
Argentina 20 Korea 1.870 
India (Burma) 26.672 Afrika 1.300 
Ceylon 360 Brazilia 230 
Indokína 6.543 Sziám 3.800 
Holland-India 5.500 Straits -S e tói einen ts 650 
Filip pi-szigetek 2.500 Olaszország 450 
Kina 55.000 Spanyolország 249 
Mindössze: 114.107 
A .termés szempontjából tehát Kina. Hátsó-India és Japán állanak első 
helyen; rizskivitel szempontjából azonban csak Brit-India (Burma). Sziám és 
Indo-Kina vehetők .13kintet.be, amennyiben nem csak a kisebb termőfcépességü 
vidékek (Straits-Settlements, Ceylon és a Filippi-szigetek), de Kina és Holiland-
Indi^, is behozatalra szorulnak. Nem rendelkezik feleslegekkel Japán fejlődő 
rizstermelése sem (1913-ban 6.2, 1920-iban 7.9 millió tonna): az lészakaimerikai 
Egyestilt Államok kis tesméseredménye a világpiac szempontjából még alig jöhet 
számításba. Kedvezően alakul Brazilia helyzete, melynek 1902-ben még 100.000 
tonnányi, 1916-ban azonban már csak 700 tonnányi rizsbeihozatala volt és a be-
hozatal 1916 óta is csökkein., viszont kivitele aiz 1916. évi 1300 tonnáról 1920-ban 
131.000 tonnára szökött fel. 
Az ázsiai rizsfelcsleg legnagyobb fogyasztói Amerika és Európa voltak; az 
utolsó három békeév átlagos riizsibeihozatala Európában 1.4 millió tonna volt, ami-
nek 26%-a Németországra, 23%-a pedig' Hollandiára esett. Nagyobb fogyasztás-
sal szerepeltek Magyarország. Ausztria és Nagybritannia is. A behozott, rizs 
tekintélyes része a z ónban nem maradt aneg ezekben az államokban, hanem .a 
rizskereskedelem utján Európa más államaiba vándorolt. A 'háború éveiben és a 
háború rután a nagy szerepet játszó német, holland, osztrák, magyar stíb. irizs-
rnialomipar tétlenségre kényszerült és még ma sem nyerte vissza régi jelentőségét. 
Jelenleg Amerika gondoskodik Európa rizszsel való ellátásáról, Iholott a béke 
éve'ben Amerika Európára nézve kiviteli terület volt. 
A német rizsbehozatal az 1913. évi 478.000 tonnáról az 1921. év májusától 
1922. évi áprilisig terjedő időszakban 301.000 tonnára, a rizs ki vitel pedig 184.000-
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i öl 42.000 tornára szállt le. A német riaskülkereskedelem az 1913.. 1920. és 19*2. 
években a következőképpen alakult: 
Behozatal Kivitel 
tonnákban : 
1913. J. félév 243.903 89.850 
1920. I. félév 38.078 24 
1922. I. félév 107.463 13.545 
A csökkenés tehát mind a behozatalnál, mind a kivitelnél nagy: « be-
hozatali aránylag kisebb fogyásának oka albban keresendő, hogy a belföldi rizs-
íogyasztás mennyisége az 1901—1905. évek átlagos évi 137.000 tonnájáról az 
1921. májustól 1922. áprilisig ter jedő időszakban 259.000 tonnára, az egy-egy 
lakosra eső rizs-fogyasztás pedig- 2.33 kg.->ról 4.23 kg.-ra szökött fel. A márka el-
értéktelenedése azonban annyira megdrágitotta a világszerte é.s a l>ékieárfolyam-
rá l lényegesen magasabb áron levő rizst, hogy további nagyobb rizsfogyasztá^ 
már nem állhatott elő. Th. L. 
• 
Szén és vasternielés 
Vasércbányászat 1913-ban és 1918—20-ban. 
(W. St.) A fontosább vasércifcenmelő országok 1918—1920. évi vasércbányá-
fezata jelentős visszaeseé-st mutat az 1913. v adataival szemben.- Különösen az 
európai államokban észlelhető nagy visszaesés: Európán ikivtil azonban «gye-» 
•vidékeken erős (fejlődés is megfigyelhető. A fomitosaibb állalmok vasérebányászata 
Tilágrésaek szerint a következő: 
Világrész 
Vasércmennyiség' 
1913. 1918 
ezer tonna 
1919 
kban 
1920 
Növekvés (-f ) 
ill. csökkenés 
(—) °/<>-okbaii 
az 1913—1920 
•években 
Európa 106.972.7 51.505.7 41.724.9 47.326.4 — 55.8 
Ázsia 9 7 U 1.115.7 1.418.0 1.414.0 + 45.5 
Afrika 1.950.1 1.365.6 1.150.3 1.114.4 — 42.9 
Közé- és Délamerika 66.315.8 72.388.6 62.431.0 70.455.0 + 6.2 
Ausztrália 178.6 425.2 447.0 601.0 +236.5 
Összesen: 176.388.7 126.800.8 107.171.2 120.910.8 — 31.5 
Európa fontosább államainak vasérebányászata tehát 1919-ben a legkisebb 
ós Németország. Franciaország, valamint Oroszország bányászatának erős meg-
fogyatkozása következtében még 1920-baai is 55.8%JkaI kisebb az 1913. évinél. 
Viszont igen kedvező Közép- és Délaanerika bányászatának alakulása; csak az 
1919. év adata kisebb lényegtelenül az 1913. év vasércbányászatánál. Az európai 
vasércbányászat nagy visszaesése következtében Közép- és Délamerika vasérc-
bányászata mintegy 50%Jka(l nagyobb az európai bányászat eredményénél. Afrika 
adata állandó csökkenést mutat, míg a számbelileg kicsiny ázsiai és ausztráliai 
vasércbányászat mennyisége nagyobb arányban imég növekedett. Megjegyzendő 
azonban, 'hogy Afrika. 1920. évi adatából hiányzik Algir. Tunisz és Marokkó ter-
melésének eredménye, ugy hogy Afrika 1920. évi bányászatának végleges ered-
ménye lényegesen nagyobb lesiz a feltüntetettnél, de még igy <se fogja eflérni 'az 
1913. évi termelés nagyságát. Végeredményben a világ vasérccel rendelkező fon-
tosabb államainak vasérebányászata csaknem egyharmaddal kisebb 1920-ban az 
19-13. év eredményeinél. 
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Európa vasérc bán yász atiának 1913-ban 25% na (28.6 millió tonna), 1918-ban 
pedig 35%-a (18.4 millió tonna) iNlémetonszágból került ki; minthogy azonban 
franciaotrozág leggazdagabb viasércviclékeatől fosztotta imieg Németországost, az 
1920. évi német viasérdbányásziat mennyisége csak 6.4 imiiffió fonna, a icisökkenés 
1913. és 1920. között 77.8%. A német birodalom hazai teirimelése itebáit távolról sem 
fedi vasércsziükségiletét. 
Franciaország báiyásizata 1913-ban 21.5 millió tonna, 1920->baai azonban 
csak 13.9 millió tonna volft (35.5%-os csökkenés), annalk ellenére, hogy a béke-
szerződés neki ítélte a vasércben gazdag Lotlharingiát; termelésének 1921. évi ered-
ménye '(14 millió tonna) sem mutait javulást. A iháborus években Franciaország 
1918. évi adaita (1.7 mi l iő tonna) különösen csekély. A későbbi évek termelése 
azonban elegendő a szükséglet fedezésére. Az európai államok közt legkevésbbé 
elsőkként Anglia vasércbányásziata: 20.6%-kai: 1913-btain 16.3, 1920-ban pedig 12.9 
millió tonnányi bányászata azonban nem fedi szükségleteit» 
51.5%-kai csökkent (Spanyolország 1913-ban kb. ifciz milllió tonnát kitevő 
vatsércbánytáisizatia; miután Spanyolország e téren csaknem teljesen kiviteli terület, 
a visszaesés oka főként abban keresendő, boigy Anglia kereslete a marokkói 
olcsóbb vasérc térfoglalása, Németországé pedig valutája eléirtékteflienedése követ-
keztében igen erősen megcsappant. Osaknem 100 százalékos (98.4) az orolsz vas-
éircbányásiziat terméseredményének megfogyatkozása; a béke éveiben- Európa vas-
ércének mintegy 10%-át Oroszország szolgáltatta, 1920-ban azonban az orosz vas-
ércbányászat teljesen a minimumra redukálódott. 
iNémietor?zág csökkenő kereslete következtében 39.3%-kai fogyott ia svéd 
msércbányálszat mennyisége. A bányászat, eredménye 1913-ban 7.5, 1920-ban 4.5. 
1921-ben pediig 6.5 mil iő tonna volt- Jelentősebb vasércbányászata (7.3 millió 
tonna) volt 1913-ban a kiis Luxemburgnak, 1920-ig laizonhan a bányászat mennyi-
sége itit is mintegy 50%-kai csökkent.. 
Th. L. 
A német szénbányászat 1922-ben. 
(W. St.) A német szénbányászat terméseredményeinek alakulása 1913-ban 
és 1920—22-ben a következő (1000 tonnákban): 
Év 
K ő s z 
összesen 
(a Saar me-
é n 
e b 
Ruln-
1» ő 1 
Felső-
Barna-
szén Koksz 
Brikett 
kőszén-
ből 
Brikett 
barna-
szén-
Kőszén 
a Saar-
meden-
dence nélkül) vidék Szilézia ből cében 
19131) 172.466 110.359 43.435 87.228 32.653 6.811 21.977 13.261 
1013») 140.926 110.359 11.895 87.228 31.668 6.490 21.977 13.216 
1920 131.347 84.847 31.686 111.634 25.177 4.938 24.282 9.824 
1921 136.227 90.459 29.639 123.010 27.913 5.686 28.243 9.468 
1922 129.965 93.006 19.658 137.207 29.664 5.563 29.466 11.178 
Az 1922. év kőszénbán yászaítánafk csökkenése tehát az 1921. évvel szemben 
Felsőszilézia keleti résizének elvesztése következtében jelentékeny. A visszaesés 
azonban az 1913. év megfelelő területéire vonatkozó (tehát iá Saair-medence és 
Felső szilézia kieieti része nélkül) adJatávail i(140.926 ezer tonna) is 15.5%. 
A jóvátételi szolgáltatások eredményeiként előálló 'Széntuiány enyhítése 
csakis szénbeíhozatal által volt lehetséges; laiz 1922. évi szénibeihozatail mennyisége 
12.6 millió tonna, mi g a kivitelé csak 5.1 millió tonna. 
*) Felfeösailézia keleti részével együtt. 2) Felsőszálézia keleti része nélkül. 
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Ipari termelés 
Az automobilok száma az egyes íontosabb államokban. 
(W. St.) Az automobilipar óriási felondülését Ibizonyitja az. bogy a személy 
és teherautomolbilok száma részben becsléseken nyugvó angol-amerikai számitá* 
szerint- 12,598.000. Pontos adatokat természetesen csak az automobil-adóval ren-
delkező államok szolgáltathattak. Óriási az automobilok száma Észak- és Dél-
amerikában (11.162.000); Európában 1,111.000 automobil találtatott, mig az auto-
mobilok száma Ázsiában 144.000, Ausztráliában és Óceániában 125.000, Afrikában 
pedig 56.000. Egyedül az északamerikai Egyesült Államokban hét és félszer 
annyi (10.465.996) automobil van, mint az összes többi államokban együttvéve. 
A fontosabb államok au tomobi l j a ink száma az 1922. évi számadatok sor-
rendjében a következő: 
Ország: Az automobilok száma Egy automobilra 
1914 1912 esik lakos: 
Egyesült Államok 1300000 10465996 72 10 
Nagybritannia 245900 ' 497580 184 91 
Kanada 46600 463450 155 18 
Franciaország 100000 236150 396 176 
Németország 57300 91380 1133 666 
Argentina 10000 75000 511 110 
Olaszország 12000 53000 2889 690 
India 7000 45970 34889 5313 
Spanyolország 8000 37560 2449 531 
Uj-Zé'land 8000 *37500 126 29 
Belgium 10000 33200 742 228 
Braziliá 5000 25000 3464 1220 
Mexikó 4000 25000 3766 620 
Dánia 8000 22260 345 131 
Svájc- 5000 18000 753 219 
Norvégia — 14340 — 184 
Svédország- 5000 14250 1104 408 
Hollandia 3000 13500 1953 502 
Japán — 12260 — 4655 
Chile ' — 10000 — 395 
Románia 1600 8500 4530 2046 
S iám — 2190 — 4076 
Az Egyesült Államok automobiljainak száma 1914—1922 közt 1200%-os 
szaporodást mutat fel, raj ta kivül egyes semleges államok automobilszámának 
növekvése igen nagy, mig Nagybritanniáé, Franciaországé, Németországé a hábo-
rús veszteségek és gyártási nehézségek következtében csak kétszeres. 
Amerika automobiljainak nagy számában egyrészt a lakosok jóléte tükrö-
ződik vissza, másrészt azonban a területi és földrajzi viszonyok hatása is érez-
hető. Th. L. 
Külforgalom 
Magyarország 1922 évi áruforgalma. 
(St. H. K.) Az 1922. évben behozatalunk mennyisége 33.5 millió 'méter-
mázsa, kivitelünk mennyisége pedig 10.4 millió métermázsa volt. 
Külkereskedelmi -forgalmunk 1922. évi eredményei az előző évi forga-
lommal szemben jelentékeny emelkedést mutatnak. A behozatalt, ame ly 10 millió 
métermázsával emelkedett, főleg a fa, szén. ásványok, konyhasó, nyers- és ócska-
vas növekvő behozatala emelte. Kiviteliünk nem tartott lépést a behozatal gyára-
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pótlásával, mert az előző évi 8.4 millió méta-mázsával szemben csak 10.4 millió 
métermázsát tett ki. Kivitelünk emelkedését maijdnem kizárólag az okozta, hogy 
ia Jugoszláviába jóvátétel cimén szállitott kőszén mennyiilslége 2.7 millió méter-
mázsát tett . 
A behozatalban a forgalom túlnyomó részét lebonyolító államok közt 
lényeges eltolódás mutatkozik 'Cseh-Szlovákiával szemben Románia javára, amit 
főleg az olcsóbb valutájú Romániából vásárolt l a importja idézett elő. Cseh-
szlovákiára esett, ugyanis 1921-ben az összes behozatalnak 52%-a, Romániára 
pedig I921--ben 14%. 1922-ben 36%. 
A kivitelinél szintén lényeges eltolódás mutatkozik Ausztriával és Cseh-
Sízlovákiával szemben Jugoszlávia javára. Ausztriára esett ugyani? 1921-ben az 
összes kivitel 57%-a, 1922-ben 38%-a, Csehszlovákiára esetit 1921-ben 27%. 
1922-ben 13%. Jugoszláviára pedig 192lHben 6%, 1922-ben 36%. Jugoszlávia része-
sedési arányát kőszén, tégla, mészkő, javított mozdonyok és mezégazdasáJgi gépek 
kivitele emelte ilyen magasra. 
A behozatal mennyiségéből Romániára eseífat 36%, Cseh-Szlovákiá/na 25%, 
Németországra 10%, Ausztriáira 7%, Jugoszláviára 4%, a megmaradó 16% pedig 
más különböző országokra jutott. 
[BehozataJiunikban első helyen áll a l a és a szén. Fából 16.7 millió méter-
mázsát hoztunk be, amelyből 10 millió métermázsa volt a tűzifa. 3.8 millió méter-
mázsa a bárdolt és fürészelt fenyőfa, 1.6 millió métermázsa a. fenyőgömbfa és 
779.000 métermázsa a bányiafa. Kőszénbehozatalunk elérte a 6 millió métermázsát, 
** 
amelynek több, mint egyharmad részét Franciaország és egy-egy negyedrész ét 
Németország és Lengyelország szolgáltatták. A pirszén tmennylil&ége 1.3 millió 
méfeermâzsât itett ki, amit legnagyobbrészt Csehszlovákiából importáltunk és 
ugyancsak cseh-szlovákiai iszáirmiazásu volt az 1.4 millió imétenmázsát kitevő vas-
érc. Sószükségletünk fedezésére Németországból 1 millió métermázsa sót vásá-
roltunk. 
A vas- és vasáruk csoportja 955.000 métermázsával szerepelt, amelynek 
majdnem fele németországi .származású volt. Ezenkivüil jelentős mennyiségeket 
•szántottak Ausztria és Cseh-Szlo vákisa. A nyersvas- 307.000, az ócskavas 246.000, 
a vatsdrôt 73.000, a vas- és aeélpléh 70.000, a bue. a- és rudvas 68.000 méter-
niáztsát tett ki. 
Oseh-Sztováiklából 705.000 métermázsa mészkövet, hoztunk be. Az 588.000 
métermázsa ásványolajbehozatalunkat négyötödrészben Lengyelország, egyötöd-
résziben Románia: szolgáltatta. A 390.000 métermázsát. kitevő papiros legnagyobb 
részét Ausztriából szereztük be. Vegyészeti segédanyagokból 364.000, nem nemes 
'fémekből és fémáraikból 124.000. rizsből 120.000 métermázsáit hoztunk be. 
Textilanyagokból és árukból 358.000 métermázsám volt szükségünk, amely-
nek legnagyobb tétele a 116.000 métermázsa pamutszövet. Gyapjúszövetekből 
39.000 métermázsát Importáltunk. A textiláruknak tiulnyomó része ausztriai és 
oseth-szlovák eredetű. A behozott textilanyagok íközül a 22.000 métermázsa pamut 
és az 54.000 métermázsa brit-Indiai juta említendő. 
. Üveg- éS üvegárukból beszereztünk 110.000 imétenmázsát kétharmadrészben 
Cseh-Szlovákiából, egyharmadréiszben Ausztriából. 
A oufcoribehózalt/all tilalom feloldása folytán 86.000 métermázsa fogyasztási 
cukrot vásároltunk külföldön, főleg Hollandiában. Cseih-Szlovákiában és Német-
országban. 
A kivitt mennyiségből 38% Ausztriáiba. 36% Jugoszláviába. 13% Cseh-
szlovákiába, 5% Németországba, 4% Romániáiba irányult. 
. Kivitelünk mennyiségi adatainak legnagyobb tétele a 2.7 millió métermázsa 
kőszén. A kiszállított liszt mennyiséige 1.6 millió métermázsa volt az 1921. évi 
1.3 millió métermázsával szemben. Az exportált liszt kéthamadrészét Ausztriába,, 
egyharmad résziét pedig' Csehszlovákiába adtuk el. 
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Gyümölcsből, főzelékfélékből és növényekből 450.000 métermázsa került ki-
vitelre Ausztriába. Németországba és Cseh-Szloválkiába. 
Vágó- éfe ágósáliatoit 227.751 dairabot vásárolt nálunk közel 'kétlíarmad-
inéiszben Ausztria és nJagyobb mennyiségieket Némieit ország és Oseh-SzIlovákAa. A 
vágóállatokból 110.432 dairalb volt a szarvasmarha. 13.471 darab a ló és 70.602 
darab a sertés. Élöbarointlt 285.272 darabot szállítottunk külföldre, csekély ki-
vétellel Olaszországba. 
Kivit tünk ezeken kivül 1 millió métermázsa, téglát háromnegyedre >zl>en 
Ausztriába, egynegyedrészben Jugoszláviába; 356.000 métermázisa vas és vasárut 
közel feiler észben Romániába és -nagy obi) mennyiségekét Jugoszláviába és G»eh-
iszlovákáába; 345.000 méteirmázsa mészkövet főleg Jugoszláviába; 317.000 (méter-
mázsa barnaszenet kétharmadrészben Oseh-Szlovákiába és Romániába, amelyből 
mezőgazdasági gép volt 84.000 métermázsa, malomipari gép 29.000 métermázsa é s 
javított gőzmozdony 78.000 métermázsa. Jelentősebb mennyiséggel szerepeltek 
még a cementé eledelek, álliati tenmékíek, vegyészeti segédanyagok, gömbfa lomb 
fából, faáruk, olajpogácsa és a rongyok. 
Valuta és devizaárfolyamok. 
A magyar devizaközpont jegyzései 
A magyar Devizaközpont devizajegyzéseiben beálott változások 1923. jan 
15-től 1923. február 15-ig (pénzárfolyam.) 
1023. j a n u á r legmagasabb ennek legalacsonyabb e n n e k 
31-iki á r fo lyam ár fo lyam időpont ja á r fo lyam időpont ja 
W i e n 0-0370 0-0370 I. 15—11. 15 0.370 I . 1 5 - 1 1 15 
Berlin 0-26 0-24 I. 15 0.06 I . 31. 
Prága 76 78-5«") I I . 12—15 74 I . 16, 17, 24, 25-, 
Belgrád 22-50 2675 I . 15 19 I . 22. 
Szófia 16-00 17-75 L 16—19 14.50 I I . 15. 
Bukares t 10.00 14-50 I . 15—17 10.00 I. 31. 
Vaisó 0.07i/4 0-12"2 L 15—16 0-06 H . 15. 
Zür ich 495 495 i . 15—rt. 15 495 I . 1 5 - H . 15. 
London 12.325 12.550 I. 19 12,275 n . 5. 
Milánó 126 129 I . 15, 17 125l/z I . 22. 
Páris 159 182 I . 15 158 I I . 15. 
New-York 2.660 2,660 I . 24—11. 5 2,625 I . 15—1. 19 
Amsterdam 1.047 1.050 I . 19, 24—13 1,037 I I . 5. 
Zürichi valutajegyzések 
A 
(nyitás). 
Berlin 
Amste rdam 
New-York 
London 
Pária 
Milano 
Prága 
Belgrád 
Badapes t 
Wien 
Bukares t 
Varsó 
Szófia 
:sdei devizák árfolyamváltozása 
1 ! , 
1923 jan. 15-től febr. 15-ig 
j a n u á r legmagasabb 
ï 
ennek legalacsonyabb ennek 
ár fo lyam árfolyam időpontja ï á r fo lyam időpont ja 
0.01 0.04?/e I . 15 0.01 I . s t 
211'/s 211-75 I . 25 209.40 IT. 5 
536 '/4 538 I . 19 530.25 H . r 
•2489 2503 I . 19 2478 I I . g 
32.10 86.60 í . 15 81.975 I I . ÍCv 
25.35 26.20 I. 15 25.35 I. 31 
15.25 15.80 I I . 5—12 14.75 I . IT 
4.60 5.40 I . 25 3.85 I. 22 
0.201/4 0.203/8 I . 29 0.20 I I . 15 
0.0074 0.0075 I. 16 0.0073 I 27 2i* 
o 3 . - I . 15 2. I . 31 
O.OlVs 0.02% I. 15 0.013 I I . ir. 
3.15 8.60 I. 16 2.95 I I . IS 
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Nemzetközi valuták 1922-ben. 
/ 
<W. Sit.) A világ legtöbb áltomámak valutája javult az 1922. évben a 
nemzetközi valutapiacon. Mi g 1921. októberében a jóvalutáju államok szórna, 
melyekben a valuta értékcsökkenése 20%-nál kisebb, csak 18 volt, 1922. decem-
berében ezek száma Sziám és Lettország beszámitásával már 24. Továbbá 1921. 
októberében még 13 állaim valutájának értékcsökkenése több mint 90%, 1922. 
decemberében a cseh korona javulása következtében a gyengevaliitájiu országok 
száma 12-re szállt le. 
A valuták (javulása részben jelentős volt; az angol font sterling 1921. 
•októberében az airanyértéknek 80%-át képviselte^ 1922. decemberében azonban 
ez a szám már 94%; hasonló íej'löídést (találunk Euirópa legtöbb semleges államá-
ban. Végeredményben azonban a világ összes valutáinak javulása nem. ilyen ked-
vező. Az összes valutáknak a köz- és világgazdasági jelentőség figyelembevételé-
vel mjegáüliaípdtottifc átlagos aranyértéke 1921. decemberétől 1922. decemberig 59.57 
százalékról 62.22%-ra emelkedett, A világgazdaságban jelentős szerepet, játszó 
államok közül nem egynek valutája romlott : legszebben javult az entente és 
az európai semleges államok valutája, mig Kelet- és Középeurópa valutáinál lát-
juk a legnagyobb csökkenést. Legkedvezőbb arányszámokat, az ázsiai államok -
nál találunk, melyek köziül többnek '(Sziám stb.) aranyéxtéke meghialadja a 
paritást. Kedvező még az euró,piai semleges és az amerikai államok valutáinak 
helyzete, mig az entente-államoké már alig, hogy nagyobb a világátlagnál. 
A valuták aranyértékéről (paritás = 100) következő táblázat nyújt fel-
világosítást: 
Havi átlag- Európa államai 
Közép- Entente Semle-
és Déleurópa 
Európa 
összesen 
g-esek 
Arányszámok: 
Ázsia Amerika 
A világ 
összesen 
Békeévek: 20.77 40.61 12.19 73.57 8.57 17.86 100.— 
Alakulás 1921. dec. — 1922. dec.-ig: 
1921. dec. 2.59 60.88 87.38 " 48.82 92.21 88.22 59.57 
1922. jan. 2.69 62.48 88.61 49.93 93.37 88.83 60.60 
„ ápr. 2.27 66.86 91.96 52.78 93.52 89.82 62.89 
... juldus 1.87 65.10 92.75 51.83 95.94 90.26 62.47 
okt. 1.80 62.69 92.08 50.37 95.51 ' 89.94 61.31 
„ nov. 1.67 62.03 92.62 50.05 93.48 89.50 60.82 
„ dec. 1.55 64.25 94.24 51,52 96.06 90.04 62.22 
következtében a 
jóvátételi kérdés 
szokásosnál 
krízise és a 
(havi 
A látszólagos kedvező külpolitikai helyzet 
nagyobb javulás mutatkozott 1922, decemberében, a 
ruha-vidéki megszállás eredményeként azonban januárban nemcsak a német márká-
nak értéke szenvedett óriási csökkenést hanem a francia frank is erősen 
visszaesett, 
Igen érdekes 'Newyorkban az 1922. évi devizaárfolyamok alakulása 
átlagokban): 
Svájc 
Canada 
Svédország-
Hollandia 
Anglia 
Spanyolország-
Dánia 
Norvégia, 
Pairitás Junius Október Nov. Dec. 
100 f rank 19.30 19.04 18.43 18.44 18.93 
100 dollár 100.— 98.84 100.09 100.05 99.52 
100 korona 26.80 25.81 26,78 26.86 26.97 
100 forint 40.20 38.68 38.97 39.28 39.86 
1 font isterl. 4.87 4.45 4.44 4.48 4.61 
100 pezata 19.30 15,69 15.26 15.29 15.65 
100 korona 26.80 21.66 20.21 20.32 20.70 
100 korona 26.80 ' 17.07 17.84 18.39 18.95 
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Paritás Junius Október Nov. Dec. 
Franciaország 100 itoam k 19.30 8.73 7.37 6.98 7.24 
Belgium 100 frank 19.30 8.24 6.86 6.32 6.64 
Olaszország 100 lira 19.30 4.96 4.18 4.54 5.03 
Finnország 100 finn márka 19.30 2.16 2.34 2.57 2.52 
CsehiSzlovákia 100 korona 20.26 1.92 3.29 3.19 3.10 
Jugoszlávia 10.000 korona 2.026 34.76 40.69 39.33 30.56 
Románia 10.000 lei 1.930 67.67 62.72 64.43 61.40 
Németország 10.000 márka 2.382 31.50 3.33 1.49 1.37 
Magyarország 10.000 korona 2.026 10.89 4.07 4.20 4.34 
Lengyelország 10.000 lengyel m. 2.382 2.39 0.92 0.65 0.58 
Ausztria 10.000 korona 2.026 0.68 0.14 0.14 0.14 
Th. L. 
Jegybankkimutatások 
1923 január végéről. 
Osztrák Cseh- Magyar 
Angol bank Német biro- Nenzeti szlovák kir. ált. 
ezer font dalmi bank 
milliárd 
Bank 
milliárd 
Bank 
millió 
Jegy m t 
millió 
sterling márka osztrák cseh magyar 
Aktívák : korona korona korona 
É<i'ckészlet és devizák 127.492 1.074 1.107 1.230 15 
Váltótárca 65.608 697 730 495 34.847 
Lombardkölesö n ők — 95 0.6 1.305 2.006 
Kincstárjegyek — - 380 2.556 • — — 
Államit artozások — — — — » 20.000 
Egyéb követelések 49.4201) 1.609-) ; 10.0973) 19.651r') 
Különféle akt ívák — 170 669 429 15.762 
Passzívák: 
Jegyforgalom 122.018 1.984 4.110 9.222 73.716 
Állami betétek 14.601 157 — . 2.2324) — 
Magánlbetétek 106.304 605 m 798 5.888 
Jegytairtalék 22.095 — — 951 — • 
Különféle passzívák — 207 392 1.398 12.488 
1) Állami értékek. 
2) A leszállított állami pénztár jegyek 
3) Az Osztrák-Magyar Bank ellen. 
4) Vagyon váiltságbe fizetés. 
s) Ebből 18.270 miíiió Osztrák-Magyar Ban,k-jegy és állami pénztárjegy és 
1381 millió postátakarékpénztiári jegy. 
A budapesti értéktőzsde jegyzései. 
Néhány fontosabb értékpapír árfolyamváltozásai 1923. jan. 15-töI t'ebr. 15-ig. 
1923. j an . 30-iki legmagasabb ennek legalacsonyabb ennek 
legmag. ári . árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Magyar Hitel 20.800 21.800 II . 1 13.100 I. 17 
Salgó 79.000 182.000 I . 25 57.500 I I . Iá 
Rimára arányi 11.950 12.350 I . 25 9 200 II . 12 
Ganz-Danubius 2,275.000 1.825.000 II. 1 1,300.000 I. 18 
Ganz-villamos 345.000 400t000 II. 1 230.000 1. in 
Kőszén 200.000 204.000 II . 5 132.000 I. Iii 
Tezó 98.000 98.000 II . 5 64.000 I. Ift 
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A budapesti részvénypiac 1921 és 1922-ben. 
A budapesti értéktőzsdén 1921-ben a következő részvényforgalom voit:*) 
A részvények 
darabszáma 
1921. dec, 
koronákban 
23 bank 8,316.170 7,432.126.400 
7 takarékpénztár 748.500 968.855.000 
6 biztositóinitézet 98.700 359.155.000 
7 m alom vállal at 410.000 1.642.750.000 
17 bányamű és téglagyár 1.126.825 4,571.555.000 
6 könyvnyomda 182.936 513.427.000 
19 vasmű és gépgyár 2,350.067 4,594.853.182 
23 faipari vállalat 3,313.700 6,243.985.000 
15 közlekedési vállalat ' 2.606.976 6.077.464.960 
55 egyé h vállalat 3,504.029 9,636.484.120 
Összesen 178 vállalat 22,657.029 42,038.685.662 
1922-ben pedig a december 29-iki ártfolyaimok szerint: 
A részvények 1922. évi dec. 29-iki 
darabszáma öss z es árf o 1 y a mé rt ék 
koronákban 
24 bank 11.633.838 29.808.230.900 
7 takarékpénztár 870.000 2.404.600.000 
6 biztosítóintézet 97.200 1.280.300.000 
8 analomvállalat 735.000 12,775.500.000 
18 bányamű és téglagyár 1,555.310 82,485.589.000 
6 könyvnyomda 269.000 1,605.225.000 
27 vasmű és gépgyár 4,586.051 67.959.241.050 
23 ifaipaai vállalat 3.081.200 26.118.035.000 
10 közléketdési vállalat 2.357.970 38,300.652.525 
63 egyéb vállalat 6.970.706 105.948.890.200 
Összesen 192 vállalat 82,156.275 368.686.263.265 
A budapesti árutőzsde jegyzései. 
Gabonanemüek árfolyamváltozásai 1923 jan. 15-től febr. 15-ig. 
1923. j an 31-íki Legmagasabb Ennek ' Legmagasabb Ennek 
Ari oly. legmag. árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Buza 12.800 12.800 I . 29-11. 1 - 1 ) 12.100 I. 18-20. II . 20 
Rozs 8.200 8.300 I . 15 7.900 I. 17, 19, 20 I f . 10-14 
Árpa 8.400 8 700 II . 12—15 7.600 1. 15 
Köles 9.003 9.000 I. 15—11 8 8.500 I . 15—11 8 
•Tab 8.tOO 8.200 I I . 1—5 II . 10-15 7.700 I. 15—23 
Tengeri 8.300 8.300 I. 27-11. 8 7.600 1 .15 
Tőkeemelések — ~ 
A fomtosabb hazai vállalatok tőkeBízaporitásáról az alábbiakban a -„Pester 
Handels zeitun g'' összeálltitásai nyomán, ha nem is föltétlenül teljes. mégis a lehe-
tőségig kimerítő közlést kezdünk meg. 
*) Pester Lloyd. 
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Az 1923. évi január havi .tőkeemelések a követk ezők voltak : 
Részv.-töke millió K-ban 
Intézetek száma az emelés 
előtt után 
1. Bankok, takarékpénztárak, biztoisitók 7 26 60 
2. Bánya- és koihóvállalatok 3 235 346 
3. Vegyiipar 6 84.65 159.5 
4. Grafikai ipar 1 0.6 6 
5. Faipar Q ó 55 83 
6. Vas- és gépipar 5 52.9 157.8 
7. Malomipar 2 9 24 
8. Élelmezési és élvezeti ipar 7 93.9 177.1 
9. Fonó- és szövőipar 1- 6 12.1 
10. Közlekedési vállalatok 1 40 200 
11. Vegyes iparvállalatok 5 93.65 210 
12. Kereskedeílmi vállalatok 3 30.7 63 
13. Mezőgazdasági vállalatok 2 7 28 
Összesen : 40 734.40 1526.5 
Közlekedés 
A Lloyd Triestino felvette a forgalmait a déloroszországi kikötőkkel. A 
tirieszt—velencei gy or slia jó járatot beszüntették. 
Olaszország a hajózási szubvenciók megszüntetésére készül, de a kormány 
adatokat kér be arra nézve, hogy mi lenne az a miiníimális összeg, amely -a 
hajójáratok fenntartását lehetővé tenné. 
Az újjászervezett nemzetközi vasúti unió áprilisban konferenciát fog 
tartani Parisban, ahol a leszámolás és valut a viszonyok kérdéseivel fognak 
foglalkozni. 
Munkásügyek 
A nemzetközi munkaügyi hivatal igazgató tanácsának 17-ik gyűlése január 
végén és február elején folyt le Genfben. Jelenvoltak a következő államok kép-
viselői: Anglia, Ausztria. Belgium, Csile, Dánia, Délafrika, Hollandia. Finnország, 
Franciaország, India, Japán, Lengyelország. Németország. < Maszország. Spanyol-
ország, Svájc, Svédország. Megállapították a legközelebbi munkaügyi konferencia 
napirendjét. Ez a konferencia október második felében lesz Genfben s prőgramm-
ján szerepelnek a következő kérdések: Egyenlő elbánás belföldi és külföldi mun-
kásokra baleset-kártalanitás esetén. A munkások szabad idejének felhasználása: 
az iparfelügyeletre vonatkozó általános alapelvek megállapítása: a 24 órás heti 
pihenő s a megszakítatlan üzenni üveghuták. A pékek éjjeli munkájának kérdését, 
az igazgató tanács legközelebbi ülése áprilisban fogja tárgyain?. Thomas Alber; 
igazgató jelentését amerikai útjáról a tanács megelégedéssel vette tudomásul. 
Remény van rá, hogy az Egyesült" Államok a nemzetközi munkaügyi hivatal által 
kezdeményezett kutatásokban az eddiginél nagyobb mértékben fognak résztvenni. 
Az amerikai szakszervezeti szövetség és az Egyesült Államok kereskedelmi kama 
rái módot keresnek a nemzetközi munkaügyi hivatallal való együttműködésre. 
Szociálpolitikai kongresszus Buenos-Airesben. Az argentínai" Museo Social 
nemzetközi kongresszus egybehivásán dolgozik, mely a különböző országokat ér-
deklő, legégetőbb szociálpolitikai kérdéseket fogja tárgyalás alá venni. Buenos-
Airest nem csupán .azért választották ki a kongresszus székhelyiéül, mert. a 
Museo Social e városban vam. Ummern azért is. hogy ilv módon ia. délameirikai álla-
mok, kívánsága szerint a szociálpolitikusokban nagyobb érdeklődést támasszanak 
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Délamerika iránt és szorosabb összeköttetést létesitsenek más országokkal. A 
kongresszussal egyidejűleg szociál-gazdasági kiállítás is lesz Buenos-Aíresben. A 
részletes programmot a Nemzetközi munkaügyi hivatal Genfben angolul és fran-
ciáid megjelenő „Industrial and Labour Information" eimü heti kiadványa közli. 
(A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal közleményei.) 
Pontosabb közszükségleti cikkek árai 
(W. St.) A 
aranymárkában) : 
Időszak 
Nemzetközi szén és vasáralakulás. 
nemzetközi szénárak alakulása a következő (1—1 tonna i ra 
Németország Anglia 
(rajna- (north-
westfáliai) humberlandi) 
Francia-
ország Belgium 
s a 
| â 
. -3 ce >. es œ 
Pi - en 
1922. január '8.90 17.09 27.09 29.65 6.93 
április 10.46 18.61 29.02 31.25 8.02 
julius 10.42 19.11 25.96 26.21 15.83 
október 7.06 19.99 23.23 25.62 17.56 
december 13.10 20.58 22.81 24.82 13.10 
1923. január 3. hetében 9.28 20.83 21.04 22.76 13.10 
iA nemzetközi vasárak a következő módon alakultak ( l - l tonna ára 
aran y márk áb an ) 
Időszak Németország Anglia Franciaország Belgium Egy. Ált 
1922. január 71.48 80.05 74.72 •78.67 .89.88 
április 80.14 82.07 96.81 86.06 107.06 
julius 67.58 82.24 73.04 72.16 115.21 
október 48.43 84.84 70.60 71.44 137.38 
december 90.55 87.19 76.02 80.35 118.86 
1923. január 3. hetében 93.37 89.67 74.38 78.08 122.98 
Megjegyzendő azonban, hogy az araamnárkában. (kifejezett áralakulás kap-
csolatban van az állaanok valutájának javulásával és romlásával, igy pékiául a 
belgiumi és franciaországi nyers va;s arany márkában 'kifejezett ára decemberről 
januárra csőikként, holott frankokban kifejezve imind a két államban a nyersvas 
árának emelkedése észlelhető. Th. L. 
Indexszámítások 
Magyarország. 
1, Dálnoki-Kováts Jenő számításai szerint a megélhetés indexszámának 
Alakulása a következő volt: 
Élelmezés 
Ruházat 
Lakbér 
Fűtés, világítás 
Vegveis kiadások 
1922. XII. 31 
31.842 
41.956 
611 
38.867 
22.233 
1923. I. 31 
37.171 
48.170 
611 
38.867 
25.347 
Mérlegelt átlag: 25.624 29.248 
Drágulás január folyamán: 11.1%. 
2. A Pester Lloyd összeállítása alapján: 
1922. XII. 31 1923. I. 31 
33.372 38.505 
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Drágulás január folyamán: 15.5%. 
3. A Szakszervezeti Értesítő összeállítása. alapján: 
1922. XII. 31 1923. I. 31 
27.983 31.216 
Drágulás jSnuár folyamán: 13.0í%. 
•Mindhárom rendszer kiindulási allapjául a háborúi előtti árak szolgálnak. 
Alapárak = 100. 
Németország. 
(W. St.) A drágulás indexszámainak alakulása (1913—14 = 100) a 
következő: 
Az életszükséglet költségei 
1922. év ruházattal ruházat Táplál- Fűtés és Lakás Kuliázat 
együtt nélkül kozás világítás 
Január 1.991 1.825 2.463 2.094 236 3.075 
Február 2.410 2.209 3.020 2.385 240 3.721 
Március 2.879 2.639 3.602 2.965 250 4.447 
Április 3.436 3.175 4.256 3.497 287 4.829 
Májuts 3.803 3.462 4.680 4.411 300 5.688 
Junius 4.147 3.779 5.119 4.822 313 6.519 
Julius 5.392 4.990 6.836 5.939 343 8.016 
Augusztus 7.765 7.029 9.746 7.716 403 12.571 
Szeptember 13.319 11.376 15.417 16.112 417 26.000 
Október 22.066 19.504 26.623 25.172 795 38.664 
November 44.610 40.047 54.982 50.830 1.133 74.162 
December 68.506 61.156 80.702 103.891 1.652 116.113 
Th. L. 
A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1922 év végén és 1923 elején 
(1913=1.) 
Havi átlag Alz alábbi napokon: 
Árucsoport 1922 1913 
nov. dec. jan. 5 jan. 5 jan. 25 
1. Gabona és burgonya 919.4 1.009.2 1.129.7 1.545.5 2.557.5 
2. Zsír. cukor, huis és hal 1.026.2 1.220.8 1.445.1 1.785.4 2.952.1 
3. Gyarmatára, komló 2.198.5 2.485.4 2.674.9 2.997.5 4.208.3 
4. Nyers- és kikész. bőrök 2.130.3 2.181.4 2.215.0 2.668.6 3.915.5 
5. Textiláruk 2.428.4 2.896.6 3.200.6 4.148.3 6.963.2 
6. Férnek és petroleum 1.705.6 1.844.0 2.071.8 2.741.4 4.85.',.9 
7. Szén és vas 971.1 1.873.1 2. i 75.9 2.662.2 3.446.4 
-Életanieikkek (18) 1.033.5 1.161.4 1.310.8 1.702.6 2.764.4 
Ipari cikkek (20) 1.370.8 2.060.7 2.342.2 2.931.3 4.262.0 
Belföldi cikkek (16) 952.9 1.283.3 1.472.4 1.893.7 2.871.7 
Behozatali cikkek (22) 2.141.5 2.432.3 2.659.8 3.316.3 5.359.5 
Végindex szám (38 ) 1.151.0 1.474.8 1.670.3 2.130.8 3.286.3 
Th. L. 
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Nagykereskedelmi áralakulás Németországban. 
(W. St.) A hatalmasan felépített német közgaizdasái élet nagy rázkódtat á-
•sának kifejezője a márka rohamos elértéktelenedése. A háború negyedik évében 
(1918-fban) még 46 márka volt 100 márkának tényleges értéke. 1922-ben (évi átlag-
ban) már csak 1 márka és 1923. elején pedig alig több, mint egy pfennig. Á 
pénzérték- és az áralakulásra vonakozólag érdelkes adat-okat tartalmaz a követ-
kező táblázat : 
x s -o f. ® 
A d o 1 1 á r í § và % S £ tn O r-i 3 O T" ® 
Ev . , . . . . . . . » .3'g « a o, 
nevleges az erteknovek- ceId £ s ® S ® — " M 
« TJ ^  G d BTTS ri S ,3 
o g S r t s ® S E ^ ,3 értéke vés mértéke .<< ^ 2 s ® ^ -íj ^  ^ 
1913. 4.198 100 100 100.00 100 4.198 
1914. 4.28 101.7 105 95.89 103.4 4.09 
1915. 4.86 115.8 142 70.73 122.3 3.44 
1916. 5.52 131.5 152 65.67 116.0 3.63 
1917. 6.58 1.56.8 179 56.65 114.5 3.71 
1918. 6.01 143.1 217 46.40 153.6 2.76 
1919. 19.76 407.4 415 27.60 96.9 4.47 
1920. 63.06 1501.4 1486 6.77 105.8 4.21 
1921. 104.57 2490.9 1911 5.93 82.7 5.20 
1922. 1885.78 44.920.9 34.182 115 82.0 5.17 
A nagykereskedelmi árak aranynivója tehát a 'háborús években nagyobb 
a békeidők adatánál, a jóvátétel éveiben (az 1920. évet kivéve) kisebb annál. 
A külföldi devizák értéktöbblete a következőképpen alakult a Német-biro-
dalomban az 1922. év egyes hónapjaiban: 
A felsorolt devizák tényleges értéke a Németbirodalomban a 'belföldi tény-
leges értéknek hányszorosa: 
a) a nagykereskedelemben b) a kiskereskedelem,ben 
1922. év D o l l á r Fi Mit Francia Svi áj ci Holland Svéd 
ster ling frank frank tor int kor ona 
a) b) a) b ) a) b) a) b) aj b ) a) b) 
január 1.54 2.86 1.71 3.20 1.66 2.81 2.17 4.06 1.84 2.85 1.97 3.62 
február 1.53 2.51 1.71 2.91 1.67 2.48 2.10 3.47 1.82 2.62 1.97 3.34 
március 1.56 2.54 1.78 2.91 1.76 2.59 2.07 3.52 1.89 2.60 2.00 3.41 
április 1.38 2.15 1.57 2.48 1.63 2.30 1.77 2.78 1.66 2.13 1.74 2.82 
május 1.37 2.00 1.58 2.29 1.59 2.19 1.70 2.49 1.69 2.00 1.69 2.54 
június 1.42 2.06 1.61 2.41 1.58 2.03 1.71 2.43 1.72 2.00 1.69 2.54 
j uliius 1.54 2.39 1.75 2.77 1.61 2.18 1.90 2.90 1.82 2.41 1.85 2.98 
augusztus 1.86 3.74 2.05 4.40 1.93 3.26 2.28 4.57 2.09 3.90 2.26 4.96 
szeptember 1.65 3.10 1.73 3J55 1.60 2.65 1.95 3.75 1.80 3.17 1.90 4.00 
október 1.94 4.01 1.94 4.56 1.70 3.18 2.15 4.59 2.03 4.06 2.05 5.05 
november 2.22 4.38 2.17 5.11 1.86 3.21 2.45 5.12 2.30 4.47 2.28 5.27 
december 1.84 3.15 1.84 3.77 1.64 2.47 2.11 3.73 1.94 3.28 1.88 3.73 
Th. L. 
Hibaigazítás. 
Kerékgyártó Györgynek a mult számban közölt „Háború utáni adatfelvé-
telek a kisipar köréből" cimü cikkében alábbi sajtóhibák igazitandók helyre: 
Az 51-ik oldalon a tizennyolcadik sorban a Tisza jobb partján 1911 évben 
33 ipartestület volt. 
Az 57-ik oldalon található táblázat „1, az összes kézmű iparban" rovatában 
a harmadik sorban közölt vidéki ipartestületekben, az 1921 évben található önálló 
..mesterek" száma 51.266. A tvj. városokban, a második sorban 1921 évben talált 
íanoncok száma 8.088. 
Ugyanezen táblázat .,5. Lakatosok" cimü rovatában az egyes sorok felcse-
rélődtek. A második sor Budapestre vonatkozik. A harmadik sor a tvh. városokra, 
aiz első i so i r pedig a vidéki ipartestületeikre. Ee utóbbiban az 1921. ér i segédek 
-zárna 817, és a tanoncok száma 1,707. 
A táblázat 58-ik oldalán a ,.6. Bádogosok" rovatában a budapesti 1913 évi 
önálló mesterek száma 393. 
Ugyanezen táblázat „7. Kovácsok- és bognárok" rovatában a vidéki ipar-
testületekben 1913 évben 4.130 mester, 1.640 segéd és 1.959 tanonc találtatott, 
m ig 1921 évben 4.724 mestert, 1.333 segédet, és 2.348 tanoncot számláltak össze. 
Ugyanezen táblázat „11. Sütők és cukrászok" rovatában a törvényhatósági 
városokban 1913 évben 485 segéd volt. 
Közgazdasági Hirek. 
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatósága közli, hogy legutóbbi 
üléséin megállapította laz 1922. lüzMév mérlegét. miely a tavalyi 58 millióval .szem-
ben 143,545.060.83 korona itiszfca nyereséggel zárulit). iA zárszámadás főbb adatai : 
Nyereség: kamaitszámlán 277.4 millió korona, jelzálog- és községi kölesönüzletieri 
2.8 millió korona, különféle jutalékokon, konzorcláliis és lértéfkpapirüzileteken és 
kiüliföldi értékeken 227.8 millió korona. Kiadások: az alkalmazottiak fizetése 200.8 
millió koronára, mig a költségek és adók 160 millió koronára emelkedtek. A bank 
áltlail kezelt idegen pénzek összege 5.9 milliard koronára rug és a címletek for-
galma 626.4 millió korona volt. Az igazgatóság taz 1923. évi március hó 22-én 
délután 5 órára tegybehivoibt közgyűlésnek linditványozni fog ja a tartalé kalapok -
nalk 27.4 cmiilllliió koronával, az ingaltlantartaléknák 5.8 millió koronával, ia nyug-
díjalapnak 16.1 millió koronával, továbbá a Lánozy Leó-alapnak éls a Weiss 
íMöp-alapi tványnak egyenként 3—3 imillió koronával való jutalmazását. Az igaz-
giatóság oindátványoizni fogja továbbá, hogy a lefolyt üzilettévre szóló osztalékot 
400 koronában, vagyis 40 százalékban állapítsa meg, továbbá az intézet részvé-
nyeinek névértékét a tartalékalapból 1000 koronáról 2000 -koronára leimelje fel. 
Ezenkívül az alaptöke 400 imillió koronára való felemelését fogja javasolni 100.000 
darab 2000 korona névértékű uj részvény kiboösáitálsa lu'tjján. valamennyi elő-
vételi jog 2:1 arányában a részvényeseknek lévén biztosítandó. Az igazgatóság 
kérni ifogja a közgyűlésit, hoigy a tőkeemelés időpont jának és kettmtülvitele mó-
diozatJainak megállapítását őrá hízza. Ugyanezen az ülé&mFell?ier Alfréd, Országh 
Arthur, ISzálai Pál. dir. Szászy György és Wahrmann lEdie tíégjegyzök aligazga-
tókká, Weiss Mór ftókfőniök fiókigazgatóvá, Borowitz Arnold,. Fejér Vilmos. Föl-
dessy Lajos, Mittermayer János, dr. Podovszky József, Rajna Zsigmond. Szélba 
Richárd é« Weisz Gyula főtisztvisielők cégjegyzőkké. Lázár Sándor. Riták Lajos 
fiókfőnökökké, dr. Iványi László és dr. Simont sits Elemér t i tkárokká, dr. Bátor 
Viktor helyettes jogtanácsos jogtanácsossá neveztettek ki. 
Gyérey—Vegyiművek és Illóolajgyár rt. cimen gyógynövények feldolgo-
zására és vegyiszerek gyártására 30.000.000 korona alaptőkével részvénytársaság 
alakult Budapesten. A társaság Gyérey Richárd tolna-ozorai mirad^nálban levő 
fflóolajgyárának üzemét átveszi és Erzsébétifiálván vólsáirfoilit uj gyáalielepére helyem 
át. A gyár a legmodernebb gépekkel van felszerelve éls nyersanyagtermelésben 
eigy az ország több vármegyéjében fekvő cirka 20.000 kart, holdnyi kiterjedésű 
földbirtokra támaszkodik. Csonfca-Magyairorisziág ipari (újjáépítésének a imaigyer 
életenergia az utóbbi időben több u j gyár alapításával adot t lendületet- és a nagy 
sÄiSM állapítások között mem utolsó helyein áll Gyérey vállalkozása, mely egyúttal 
Magyarország teriuteitén eddig legalább nagyobb stöhisbam nem kulrtiiváLt iparág'« 
honosít meg. Aiz uj vállalat igazgajtóságániak tagjai : Gyérey Richárd elnök. 
Bogyó István, i f j . dr. Dajkovich 'István, dir. Fettner Káiimán, Gyérey ZoQitón és 
dr. Kárpáti Jenő. FeliügyelőbizotitSág tagok: Ticliy Vilmos, dr. Nagy Valér és 
Somogyi Béla. 
A Magyar Általános Ingatlanbank rt. igazgatósága közli, hogy március 
19-ére közgyűlésit hiv egybe- azzal a javaslattal, (hogy az alaptőke 100 millió 
koronára erneátessék. mert. a bank vállalatainál, különösen téglagyárainál, cement-
gyáránál', a Hungária-iíürdő telepén és egyét) épitőválMlataánál és ingatlanain folva-
omatiben levő építkezések és befektetések, vaOiaiminib a különböző vállalatok üzeme 
tetemes tőkéiket dgényel. A javaslat szerint minden régi részvény után egy uj 
részvény elővételi joga ajánlandó fel ia részvényeseknek, azonkívül minden régi 
öt részvény után két uj részvény ingyen és költségmentesen. Az ingyenrészvé-
nyefcet a bank a tatntalékalap egv részlének az alaptőkéhez való csatolása, alapján 
bocsátja ki. Az igazgatóság egyuittial javasolni fogja, hogy öt-öt dairab 200 K 
n. é. részvény 1000 korona n. é. részvénye .von&ssék össze és kérelmezni fogja 
a tőzsdetanácsnál, Ihogy ezentúl 10 darab Ingatllanbank-résizvény legyen egy 
tőzsde költés. Az lalllapibőSkeemeliés .teljes keresztülvitele után az Ingatlanbank alap-
tőkéje és tartalékjai iklb. egymilliárd (koronára fognak emelkedni. A közgyűlés 
elé terjesztendő 1922. évi mérleg 22.133.630 korona nyereséget tüntet fel és ebből 
rész vén yenként 100 korona (tavaly 40 korona) osztalék fizetéséit fogják javasolni. 
Hofherr—Schrantz—Clayton—Shuttlewort rt. közli, hogy hétfőn tartott 
közgyűlésén alaptőkéjét 50 mil iő koronáról 75 millió K-ra emelte. Az uj rész-
vények et 2:1 arányában 6000 K-ért a régi részvényeseiknek ajánl ják fel. Az elő-
vételi jog március 15-től 24-ig gyakorolható Budapestén az Első Magyar Ipair-
-banknál. 
Megalakult a Mobil bank. A Mobil bank rt. Budapesten 400,000.000 korona 
alaptőkével megalakult és működését (V., Harmincad-utca, 3) megkezdte. Az igaz-
gatóság eünökiké Fónagy Aladárt, alelnökké Hauzeur Viktort (Verriers) 
választotta. 
A Goldberger Sám. F. és fiai rt. rendkívüli közgyűlés elhatározta, hogy alap-
tőkéjét 200 millió K-nak a tartalékalapból a részvénytőkéhez való csatolásával a 
részvények névérték ének 1000 K-ra való felbéiyegzése ut ján 250 millió koronára 
emeli fel és ezután az alaptőkének további 350 millió koronára avló (felemelését 
ha j t ja végre akként, hogy 100.000 daralb 1000 korona n. é. uj részvény tbocsáb ki. 
amelyeket teljes egészükben 5:2 arányban 5000 korona kibocsátási áfrolyamon 
ajánlanak .fel a régi (részvényeseknek. 
A Haltenyésztő és halkereskedelmi rt. rendkívüli közgyűlésé elhatározta 
aki.ptőkéjiének 150.000 daralb 200 korona n. é. u j részvény kibocsátásával 10 millió-
ról 40 millió koronára való (felemelését. Minden régi (részvényre 3 darab uj 
1923—1924-re (osztalékjogosult részvény vehető .át- darabonként 200 K-ért, 
A Magyar fém- és lámpaárugyár^t. (a Magyar Általános Hitelbank érdekelt-
sége) rendkívüli közgyűlése a jelenlegi 48 millió K-ás alaptökének 120 millió K-ra 
való felemelését határozta el. A tőkefelemelését a társaság akként haj t ja végre, 
hogy 40.000 drb. egyenként 1000 K névértékű uj részvényt bocsát ki. A jelenleg 
forgalomban levő 600 K-ás részvény névértékét részvényenkiint 400 K befizetésével 
1000 K-ra emeli fel. 
Nagy tranzakciók a Just-izzóban. Érdekelt helyről airól értesítenek ben-
nünket, hogy az amerikai és német tőke nagyobb érdekeltséget vállalt a Just-
izzónál. Felvilágosításért a gyár igazgatóságához fordultunk, amelytől azt a vá-
laszt kaptuk, hogy a hiiek megfelelnek a valóságnak: a vállalat termelésének 60 
százalékát eladta tíz évre dollárvaluta ellenében, előnyös feltételek mellett az S. 
R, P. Import Comp, tekintélyes newyorki vállalatinak, ia(mely egyúttal nagyobb 
mennyiségű részvény megszerzésével szorosabb érdekeltséget is vállalt a Justnál. 
• ' 
Azonkívül Németország legkiválóbb szakértőinek véleményei alapján egy mün-
cheni érdekeltség engedélyt szerzett a. Just-gyártól arra, hogy Európában felállí-
tandó ö t ,gyárban a Just-gyár szabadalmai szerint lámpákat gyártson, ugyancsak 
nemes valutákban fizetendő gyártási dijak ellenében. 
A Rézbányai lei-részvényei. A Rézbányai Erdőipar rt. korona n, é. részvé-
nyeit közgyűlési határozat folytán lei n. é. részvényekre fogják becserélni oly-
képpen, hogy minden 3 darab egyenkint 200 korona n. é. részvény helyett 2 darab 
egyenkint 200 lei n. é. részvényt fognak kiszolgáltatni, darabonkint 20 korona 
költség megtérítése ellenében. A becserélés 1923. évi március hó 26-tól kezdődőleg 
a részvénytársaság irodájában Budapest VII., Erzsébet-körut 41. és Aczél Pál és 
Társa bankházában történik Andrássy-ut 29. mindenkor a hivatalos órák alatt. 
Töredékdarabok nem adatnak ki. 
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület igazgatósága az ez évi már-
cius hónap 28-ára egybehívott rendes közgyűlésnek javasolni fogja az alaptőké-
nek 22.500 darab 6000 korona névértékű u j részvény kibocsátásával, 80 millióról 
375 millió koronára való felemelését. Ugyanékkor kerül a régi 2000 koronás rész-
vények névértéke is megfelelően „felülbélyegzésre. A régi részvényeseket 2:1 
arányban a közgyűlés által megállapítandó áron elővételi jog fogja megilletni. 
Hungária Bank rt. közgyűlésén a 20,874.797 K nyereségből 80 K = 20%, 
osztalékot szavazott meg. Az alaptőkét 30-ról 50 millió koronára emelte. A rész-
vényesek 3:1 arányban 1500 K-ért márc. 31-ig a Hungária Banknál gyaSkorolhattják 
az elővételt. 
Az Első Magyar Papíripar rt. közli, hogy az 1921. évre vonatkozó mérlege 
a Cseh-Szlovákiában fennálló általánosan ismert súlyos közgazdasági viszonyok 
következtében 6,172.463.51 K veszteséggel zárult. Az igazgatóság jelentése szerint 
az 1922. üzleti évben sem javultak a viszonyok, sőt a vállalatot gyárüzemének 
szünetelése következtében további igen lényeges veszteségek érték. 
A Kronberger-féle faipar rt az alaptőkének 30 millió koronáról 60 millió 
koronára való felemelését haitáro'Zita e'l. Valamennyi u j részvényt a réjgii részvé-
nyeseknek ajánl ják fel darabonként 1100 K árért. Minden régire egy " uj rész-
vény esik. 
A Borsod—Miskolci és debreceni István Gőzmalom rt. közgyűlése elhatá-
rozta a társaság alaptőkéjének 100 millió koronáról 160 millió koronára való fel-
emelését, Az uj, 1923 január 1-től kezdődőleg osztalékjogosult részvények 2:1 
arányban 3500 korona befizetése ellenében a Hazai Bank rt.-nál vehetők át. 
Ugyanott kerül az 1922. üzletévi 27. számú osztalékszelvény 320 koronával be-
váltásra, 
A Magyar-Cseh Iparbank rt. igazgatósága az 1922. évi tiszta nyereséget 
40,236.956.60 K-ban állapította meg, mely a kettőszázmillió korona alaptőke felé-
nek eredménye. Az intézet a tavalyi 15 százalékkal szemben 25 százalék, részvé-
nyenként 50 korona osztalékot fog fizetni. Az igazgatóság Róna Miklós aligazga-
tót. igazgatóvá, Barta László- dr. cégvezetőt aligazgatóvá, Klinger Brúnó. Kármán 
Miklós dr., Frey Endre és Bakos István főtisztviselőket cégvezetőkké nevezte fei. 
A Nemzetközi kiviteli és behozatali részvénytársaság Budapesten tartott 
közgyűlése a társaság alaptőkéjének 40,000.000 koronáról 80,000.000 koronára való 
fölemelését határozta el. 
A „Hermes" magyar általános váltóüzlet rt. igazgatósága közli, hogy az e 
hónap 26-án tartandó közgyűlésnek javasolni fogja az 50 millió korona alaptőké-
nek részben u j 500 koronás részvények kibocsátása, részben a régi részvények 
névértékének 500 koronára leendő egyidejű felbélyegzése mellett 250 millió ko-
ronára leendő fölemelését. Az igazgatóság Szűcs Gézát, a Magyar Általános Hitel-
bank fiumei fiókjának igazgatóját az intézet ügyvezető igazgatójává nevezte ki. _ 
A Bóni gyártelep és mezőgazdasági részvénytársaság igazgatósága közli, 
hogy a folyó hó 19-én megtartandó rendes közgyűlésen az alaptőkének 52 millió 
koronára való felemelését fogja javasolni olyan módon, hogy az újonnan kibocsá-
tandó részvények összessége a részvényeseknek ajánifeüsiséík fel. még pedig min-
den két régi részvény után egy darab ingyen, egy darab pedig 5000 koronájával. 
Az 1921—22-iki üzletévre a tavalyi osztaléknak kétszerese, azaz darabonként 8 s 
korona kifizetése fog indítványoztatok 
A Beocsini cementgyár unió rt. e hó 8-án megtartott rendkívüli közgyűlése 
az alaptökének 20 millió K-ról 75 millió K-ra való felemelését határozta el, 25.000 
drb u j 1000 Iv-ás részvény kibocsátása, valamint a. régi részvények névértékének 
400 K-ról 1000 K-ra való emelése által. Az u j részvények teljes mennyiségben a 
régi részvényeseknek ajánltatnak fel 2:1 arányban 3200 K befizetés ellenében. A'z 
elővételi jog március 10-től 22-ig Budapesten a Magyar általános hitelbank, Wien 
ben az Östeireichische Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe, Zagrebban a 
Kroatische Allgemeine Kreditbank A.-G. értékpapirpénztáránál gyakorolható. 
Egyesült fa- és ipar rt. e hó 8-iki közgyűlése az alaptőkének 200 millió ko-
ronára való felemelését határozta el olykép, hogy az u j részvények az igazgató-
ság által megállapítandó időpontban teljesen a régi részvényeseknek ajánltatnak 
feL még pedig egyötöd részben ingyen. 
A Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság a tulajdonában levő mezőhegye i 
cukoripar részvénytársasági részvényeket 1500 korona részvényösszeg, 500 korona 
felpénz és 60 korona költség, kamat és értékforgalmi adó megtérítése ellenében 
elővételre ajánlja fel a társaság részvényeseinek. A Magyar Általános Hitelbank 
pénztára minden egyes társaságunkbeli részvényre vonatkozó utalvány felmuta-
tójának egy-egy darab Mezőhegvesi Cukoripar Részvénytársaság-részvényt fog 
1923. évi március hó 26-tól kezdve április hó 6-áig bezárólag a rendes üzleti órák-
ban 2060 korona egyidejű befizetése ellenében társaságunk nevében átengedni. 
Urtghváry László 
gyümölcsfaiskolája 
CEGLED 
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Magyar Lap- és Könyvkiadó Rt., Budapest, Felelős kiadó: dr. Szilágyi Hugó. 
Külkereskedelmi mérlegünk 1922-ben. 
Az államok gazdasági életében mindenkor nagy fontosságot 
tulajdoni tot ta k a külföldi árucsere mérlegének, vagyis annak az 
egyenlegnek, amely a külföldről bevitt és a külföldre szállitott áruk 
értőkének különbözetéből ered. Nagy fontosságot tulajdonítottak első-
sorban azért, mert a külkereskedelmi mérleg egyenlege volt rend-
szerint az államok fizetési mérlegének legfontosabb tétele. A fizetési 
mérleg, mely a külföldnek fizetett és a külföldről kapott értékösszegvk 
egyenlegét mutatja, az államok pénzügyi helyzetének fokmérője. Az 
állandó passziv fizetési mérlegek ugyanis az állampolgárok elszegénye-
désének, az aktiv fizetési mérlegek pedig a nemzet tagjai meggazdago-
dásának megdönthetetlen bizonyítékai. A tőkeszegény országok rend-
szerint külföldi árucseréjük többletéből tudják azoknak a tartozások-
nak kamatait fizetni és törlesztését eszközölni, amely tartozásaik 
gazdasági életük fejlesztéséhez szükséges h kelek igénybevétele folytán 
a külföldön keletkeztek. 
Magyarország gazdasági életében ma, amikor külföldi tartozá-
saink horribilis összegekre növekedtek, a külkereskedelmi mérleg 
alakulása még sokkal fontosabb tényező, mint volt a békeévekben. 
Fontosabb különösen azért, mert a külkereskedelmi mérleg egyenlege 
lehet csak az az aktiv tétel, amely fizetési mérlegünkben ellensúlyoz-
hatja a külföldi tartozások után fizetett összegeket. Már az integer 
—Süuj«- 7*~*—* . 
Magyarországnak, mint tőkeszegény o r s z á g n a k , gazdasági életében 
igen fontos szerepet játszott a külkereskedelmi mérleg alakulása, mert 
külföldi árucseréjének egyenlege volt elsősorban hivatva kiegyenlíteni 
az ország fizetési mérlegében azokat a tehertételeket, amelyeket kül-
földi tartozásai után fizetnie kellett, A volt, Magyarország fizetési 
mérlegének másik fontos aktiv 'tétele a vándormozgalom és elsősorban 
az amerikai vándormozgalom egyenlege volt. Jelenleg azonban a fize-
tési mérlegnek e másik fontos tétele veszitett jelentőségéből, ment az 
12 
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amerikai vándormozgaloím pénzügyi mérlege Csonka-Magyarországra 
nézve i s kedvezőtlenebbül alakul, mint az integer Magyarországnál. 
Az Amerikába kivándorlóknak legnagyobb része ugyanis nem a meg 
maradó Magyarország- területéről indult tengerentúlra, hanem az 
ország- elszakadt területeiről, főleg a felvidékről. A beszerzett adatok 
alapján az amerkai kivándorlók által hazaküldött pénzösszegek, vala-
mint. a visszavándorlók által magukkal hozott értékek 1922-ben össze-
sen 6082 millió koronát te t tek , mig az Amerikába kivándorlók által 
magukkal vit t pénzösszeg 748 millió koronát tett. A vándormozgalom-
nak aktiv egyenlege -tehát 5.3 milliárd korona. Ez összeg aranykorona-
értékben kifejezve 23.8 millió aranykoronának felel meg, tehát nem 
is egyhatod részét teszi annak az összegnek, amelyet Fellner F r i g y e s 
a háború előtti fizetési mérlegében idegenforgalom és vándormozgalom 
aktiv tétele gyanánt a Magyarbirodalom fizetési mérlegébe felvett. A 
vándormozgalom egyenlege a háború előtti államadósságok kamat -
szükségletének. 7.8 milliárd koronának mintegy kétharmadát fedezi 
csak, s igy igen természetes, hogy a többi külföldi követelések fede 
zetlenül marádnak fizetési mérlegünkben mindaddig, mig külföldi 
árucserénk kiviteli többlettel nem zárul. Külkereskedelmi mér legünk 
aktiv saldo ja lenne tehát az az egyedüli tétel, amely fizetési mérle-
günk egyenlegét lényegesen kedvezőbbé tehetné és igy az országnak 
fizetőképességét emelve, pénzünknek a nemzetközi pénzpiacon való 
helyzetét lényegesen javitaná. Sajnos, arról, hogy külkereskedelmi 
mérlegünk aktiv egyenlegéről számolhatnánk be, s az aktiv egyenleg-
nek részletesebb okait ismertetnők, hosszú időre le kell mondani. A 
megmaradt Magyarország, mint a volt Magyarbirodalom gazdasági 
életének központja, gazdasági erőforrásait nagyrészt elvesztette, s a 
forradalmak és a román megszállás folytán termelési rendjében is oly 
eltolódást szenvedett, melyeknek megszűntéhez hosszabb időn át ki-
fejtett, nyugodt építő munka szükséges. De ha a megmaradó Magyar-
ország gazdasági életében a teljes konszolidáció helyre fog állani és 
az ország mezőgazdasági és ipari termelése ép oly méretű lesz, mint 
volt a békeévekben, akkor is sajnos, aligha fogunk beszámolhatni ke-
reskedelmi mérlegünknek aktiv egyenlegéről. 
Arra nézve ugyan, hogy a megmaradó Magyarországnak mily 
nagy volt a külkereskedelmi forgalma a békeévekben, pontos statisz-
tikai adatok nem állanak rendelkezésre és csak egy nagybani szárni-
tással állapitható meg az, hogy ennek a gazdasági területnek külföldi 
árucseréje a háború előtt hogyan alakult. A számitást a kivitelnél a 
megmaradó Magyarországra jutó gazdasági termelésnek arányában el 
lehet végezni, a behozatalnál azonban csakis az ipari nyersanyagokat 
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lehet az ipari termelés hányadával felvenni, mig az importban fenn-
maradt többi árut csakis a lakosság* arányában vehetjük fel. Kétség-
telen; hogy e számítás természetesem csak hozzávetőleges képet, nyúj t 
arra nézve, hogy a Magyarbirodalom külforgalmában a megmaradó 
Magyarországra mily hányad jut. Tévedés lesz abban az irányban, 
hogy a behozatalt a tényleges importnál alacsonyabban fogja feltün-
tetni, mett a megmaradó Magyarország lakossága magasabb kultúrá-
jánál fogva az import legtöbb cikkénél nagyobb hányaddal részese-
dett, mint az ország határain élő alacsonyabb kultúrájú népesség: 
a kivitelt pedig* magasabbnak fogja feltüntetni, mert >a megmaradó 
Magyarország lakossága területéhez viszonyítva sűrűbb, mint a volt 
Magyarbirodalom népsűrűsége és igy belső szükségleténeik emelkedése 
folytán aránylag kisebb mennyiségeket tud külföldre szállítani. A be-
hozatalnak részesedési hányada, tehát a mezőgazdasági termékeknél és 
az ipari gyártmányoknál a lakosság arányában (36%) számíttatott. 
A bányászati termékeknél és az ipari félgyártmányoknál az ipari terme-
lés hányadát (48.5%) vettük alapul s csak a szénnél tértünk el ettől az 
elvtől, mert ismerve a volt. Magyarbirodalom szén szükségletének meg-
oszlását a vasúti, házi és iparszükséglet szerint, egy átlagos hányadot 
(42.95%) állapítottunk meg és pedig a vasútnál a vonalhossz, az iparnál 
az ipari termelés és a házi szükségletnél a lakosság aránya alapján. A 
kivitelnél általában a termelés arányában, az állatországból való termé-
keknél az állattartás (32.41%), a fánál az erdőterület (14.50%), a többi 
mezőgazdasági terméknél az egyes mezőgazdasági termelési á g*ak ará 
nyában (bornál 49.60, gyümölcsnél és főzeléknél 35.85, egyéb 39.77%) 
történt a megállapítás. A bányászati term ékeknél a termelés (46.90%), 
a félgyártmányoknál és gyártmányoknál az ipari termelés (48.50%) 
arányában vettük fel a hányadot s csak a fürészelt és ácsolt fánál ál-
lapítottuk meg a részesedési hányadot az ipari termelés helyett a meg-
maradt erdőterületek arányában. 
A számítás szerint a megmaradó Magyarország külföldi árucse-
réje az 1911—13. évek átlagában a következőképen alakult: 
Behozatal 813.2 millió korona 
Kivitel 777.4 „ „ 
vagyis a magyar szent korona országainak 2123 millió koronát tevő be-
hozatalából és 1899 millió koronát elérő kiviteléből a megmaradó Ma-
gyarországra esett az importnak -88.3, az exportnak 40.9%-a, A beho-
zatali többlet mintegy 36 millió korona, mely passzivitás azonban jóval 
nagyobb, ha figyelembe vesszük, hogy számításunk eredménye, amint 
azt már fentebb is említettük, főleg abban az irányban szorul korrekti-
12* 
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vumra, hogy a behozatalt kisebbnek, a kivitelt pedig nagyobbnak tün-
teti fel. Számításaink eredménye már egymagában is mutatja, hogy 
majd akkor, amidőn az ország termelési rendjében a békebeli állapot 
helyre fog* állni, a megmaradó Magyarország teljesítőképessége exportja 
utján nem lesz oly arányú, hogy ebből fizetési mérlegének egy állandó 
aktiv tétele lenne. Te 1 je si t ökép ess égén ek nélkülözhetetlen előfeltétele, 
hogy termelésének minden ágában erősen fejlődjék; fejlődjék ugy me-
zőgazdasági termelésében, mint ipari termelésében. Mezőgazdasági ter-
melésének fejlődésével a békebeli állapothoz képest nagyobb számit la* 
' kosságának ellátása mellett képes lesz exportját növelni, ipari terme-
lésének fokozásával pedig egyrészt az iparcikkek behozatalát korlátoz-
hatja, másrészt iparcikkeinek a világpiacokon való elhelyezését fokoz-
hatja, Az ország e két legfontosabb termelési ágának fejlődése azonban 
esak akként lesz elérhető, lia mint tőkeszegény országnak megfelelő 
hosszú lejáratú és alacsony kamatozású kölcsönök fognak rendelkezé-
sére bocsáttatni és fennálló fizetési kötelezettségeinek 'kiegyenlítésére 
is megfelelő időt fog nyerni. A külföldi kölcsönökkel tudná a mezőgaz-
dasági termelés emeléséhez szükséges gépeket és műtrágyát beszerezni, 
a termőföldek gyarapítása szempontjából szükséges vizszabályozásokat 
eszközölni és az ipari termelést is oly irányban kiterjeszteni, hogy a 
mezőgazdaági termékekből való feleslegeit gyártmányok alakjában bo-
csá t ta tná a külföldi piacokra, végül u j ipartelepeket létesíteni, vagy a 
meglévőket kibővíteni, hogy a külföldről beszerzett elsőrendű közszük-
ségleti cikkeket (mint pl. textiláruk, papiros, stb.) oly méretekben ter-
melhetné, amely méretek mellett az import jóval csökkenthető lenne. 
A megmaradó Magyarország külkereskedelmi forgalma tehát jelenleg, 
midőn ugy mezőgazdasági termelésében, mint ipari termelésében a béke-
évekhez képest jelentékeny visszaesést látunk, természetesen csak ked-
vezőtlenül alakulhat, Mielőtt a külkereskedelmi mérleg ismertetésére át-
térnék, hangsúlyozni kívánom, hogy az 1922. évi külkereskedelmi for-
galom _értékadatainak összeállítása már azon egységértékek alapján 
történt, amelyeket előzetesen az 1922. évre a magyar kereskedelmi sta-
tisztikai értékmegállapító bizottság tagjai állapítottak meg. Ez érték-
adatok tehát az üzleti és kereskedelmi életben gyakorlott és tájékozott 
egyéneknek becslései, akik az értékek megállapításánál nemcsak a hi-
vatalos jegyzések, hanem üzletkörükben szerzett gyakorlati tapasztala-
tok alapján állapíthatták meg az egységértékeket, vagyis figyelembe 
vehették mindazokat a körülményeket, amelyek az egyes cikkek árala-
kulására befolyással voltak. Ez egységértékek tehát a lehetőséghez ké-
pest a külföldi árucserében tényleg érvényesült bevásárlási, illetőleg 
eladási árak átlagai s mint a gyakorlati életből átvett adatok, sokkal 
l 
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jobban megközelítik a valóságot, mint az eddig- alkalmazott s hivatalos 
utón .megállapított egységértékek. Az értékeknek megállapítása nem a 
statisztikai havi közleményekben közölt 429 árucsoport alapján történt, 
hanem 1199 tétel alapján, vagyis oly részletezéssel, amint a külföldi 
árucserénkben szereplő áruk a m. kir. központi statisztikai hivatalban 
feldolgoztatnak. Már ebből a szempontból is jóval pontosabbak a 
mostani egységértékek, mert kétség nem fér ahhoz, hogy minél részle-
tesebben áll rendelkezésre az áruk csoportosítása, az értékmegállapitás 
annál szabatosabban eszközölhető. Az értékadatok megállapításánál 
egységes elveket követtek a bizottság tagjai s a régi gyakorlatnak 
megfelelőleg a külföldi árucserénkben szereplő áruknak egységértéke-
ként azokat az árakat vették fel, amelyeket értük a belföld a külföld-
nek, illetve a külföld a belföldnek tényleg fizetett. Külkereskedelmi 
mérlegünk helyességéhez tehát kétség nem férhet, mert iia talán egy-
egy tételnél kisebb tévedés fenn is forog, oly hibaforrás, amely külföldi 
árucserénk alakulását csak némileg is befolyásolhatná, már az egy-
öntetű eljárás alkalmazása folytán is eleve ki van zárva. 
A külföldről behozott áruk értéke az 1922. évben 1GG milliárd 
koronát ért el. mig a külföldre kivitt áruk értéke csak 91 milliárd ko-
ronát tett; 1922. évi külkereskedelmi mérlegünk tehát 75 milliárd ko-
rona passzívumot mutat. A passzivitás ezen összege megdöbbentő és 
különösen az ország gazdasági élete szempontjából katasztrofális -ak-
kor, ha megállapítjuk azt, hogy az ország fizetési mérlegében milyen 
jelentősége van behozatali többletünknek. A megmaradó Magyarország 
1922. évi iizetési mérlege ugyanis előzetes számitások szerint 86 mii 
liárd korona passzivitást mutat és igy azt látjuk, hogy fizetési mérle-
günknek passzív egyenlegét több mint négyötöd részben külföldi áru-
cserénk passzivitása okozza. Bármilyen megdöbbentően nagy is azon-
ban külkereskedelmi mérlegünk passzivitása, mégis gazdasági életünk 
konszolidációja szempontjából örömmel állapíthatjuk meg azt, hogy lé-
nyegében az 1922. év folyamán kedvezőbben alakult külkereskedelmi 
mérlegünk, mint az 1921. évben. Az 1921. évben a 20.7 milliárd koronát 
1 evő behozatali többletnek 75 milliárdra való emelkedése ugyanis első-
sorban annak tulaj donitható, hogy koronánknak a nemzetközi pénz-
piacon való helyzete az 1922. évben, de különösen az év második felé-
ben lényegesen leromlott, Az 1921. év átlagában koronánknak zürichi 
kurzusa 1.48 centime, az 1922. évi átlagos kurzusa pedig 0.468 centime 
volt, vagyis koronánk, értéke az 1922. évben mintegy egyharmadára 
süly ed t az 1921. évinek. S hogy behozatali többletünk a korona.sülye.-
désénél még nagyobb arányban emelkedett, részben azzal van összefüg-
gésben, hogy ktïïforgaîmunk a két félévben teljesen eltérően alakult és 
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hogy a világpiacon is a legfontosabb behozatali áruink áremelkedésit 
nagyobb veit, mint a legfontosabb kiviteli cikkeinké. Az 1922. év első 
felében ugyanis, amidőn koronánknak a nemzetközi pénzpiacon való 
helyzete mintegy háromszor oly jó volt, mint az év végén, fokozott ki-
vitelünkkel és behozatalunknak korlátozásával sikerült elérnünk azt, 
hogy külföldi árucserénknek mérlege csak 7.7 milliárd behozatali több-
lettel zárult. Az év második felében pedig, amidőn koronánknak értéke 
az 1921. évi koronaértéknek alig egvhatodát tette, kivitelünk vissza-
hanyatlott, behozatalunk pedig emelkedett ugy, hogy a harmadik év-
negyedben 27.4, a negyedig évnegyedben pedig 40 milliárd volt . a be-
hozatali töblet. 
Az 1922. év első felében külföldi árucserénknek kedvező alaku-
lását. az idézte elő, hogy szénen, fán, ásványolajokon, gyapjúszövete-
ken, papiroson, pamutfonalakon, nyersfémeken és nversvason kivül 
a (legfontosabb behozatali árukból majdnem kivétel nélkül kevesebbet 
szereztünk be a külföldről, mint az előző év megfelelő időszakában, 
másrészt és különösen pedig az, hogy fontos kiviteli cikkeinkből majd-
nem kivétel nélkül jóval nagyobb mennyiségeket tudtunk a külföldnek 
átengedni, mint az előző év megfelelő időszakában. Különösen jelenté-
kenyen járult hozzá külkereskedelmi mérlegünk javulásához hatalmas 
liszt-, élőállat- és borexportunk, de megduzzasztotta az export érték-
"összegét gépekből, zsirosolajokiból, húsfélékből, szeszből_ésmás mező-
gazdasági termékekből elért kivitel is. Az 1922. év második felében 
az élőállatokon és gépeken kivül a többi exportcikkből majdnem kivé-
tel nélkül az 1921. év megfelelő időszakához képest jóval kevesebbet 
tudtunk a külföldön elhelyezni, behozatalunkban azonban a legfonto-
sabb cikkek jóval nagyobb mennyiségekkel szerepeltek, mint az 
1921. év második felében. Hogy külkereskedelmi mérlegünknek alaku-
lását az 1921. és 1922. évben helveseit bírálhassuk el és láthassuk, 
hogy a. két évben tulajdonképen hogy alakult külföldi árucserénk, ugy 
az 1921. mint az 1922. évi értékadatokat egységes alapra kell hozni. 
Ha az 1921. és 1922. évi külkereskedelmi értékadatok végösszegeit 
egységes alapra, az 1922. év végén érvényben levő 0.22 centimes 
koronakurzusra számítjuk át, akkor a 'két évi 'külkereskedelmi mérleg-
következőképen alakul: 
Behozatal Kivitel Behozatali többlet 
milliárd koronákban 
1921-ben 282.4 136.4 14Ö.0 
1922-ben 260.9 158.7 102.2 
Behozatali többletünk tehát, mely 1921-ben 146 milliárd koronát 
tett, 1922-ben 102 milliárd koronára csökkent, vagyis a külkereske-
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* <Mmi mérleg- 0.22 centimes a k p on 44 milliárddal volt kedvezőbb, mint 
az előző évben. Aranykoronára átszámítva a behozatali többleteket, az 
1921. évi 306 millió aranykoronás behozatali többlettel (szemben az 
1922. évi passzívum 214 millió aranykorona, vagyis a behozatali többlet 
1922=ben 92 millió aranykoronával csökkent. 
Az 1922. évi külkereskedelmi mérlegünk — amint azt már fen-
tebb is említettük — a kéit félévben teljesen eltérően alakult, az örven-
detes javulást, mely az első félévben külföldi árucserénkben mutat-
kozott, az év második felében nagy visszaesés váltotta fel. A 0.22 cen-
times kurzus alapján egységeseit átszámítva a koronát azt látjuk, hogy 
az év első felében behozatlunk 107.7, kivitelünk pedig 84.1, az év má-
sodik felében pedig behozatalunk 153.2, kivitelünk pedig 74.6 milliárd 
koronát tett, s míg az év első fele 23.6 milliárd korona behozatali több-
lettel zárult, az iév második felében a behozatali többlet 78.6 milliárd 
koronára emelkedett. Az 1922. évi behozatali többletünknek tehát mint-
egy négyötöde esik az év második felére, s csak egyötöde az év első 
hat hónapjára. 
Külkereskedelmi mérlegünk alakulására igen nagy befolyással 
volt, hogy a legfontosabb behozatali és kiviteli áruinknak áralakulása 
nem volt egyenlő. Külföldi árucserénkben szereplő áruk árviszonyait 
vizsgálva az 1922. évre vonatkozólag is megállapíthatjuk azt, hogy a 
behozatalban szereplő legfontosabb árucsoportoknak árai sokkal jobban 
emelkedtek, mint a kivitelben szereplő legfontosabb áruknak árai. A 
külföldi árucserénkbéri számottevő behozatali és kiviteli árucsoportok-
nak 1913.j 1921. iés 1922. évi átlagos egységárai szembeállítva és az 
1913. évi áraknak az 1922. évi árakhoz való emelkedését kiszámítva 
a következő eredményeket kapjuk: 
1913. évi 1921. évi 1922. évi 1922. évi ér-
ték kányszo-
A) Behozatal átlagegységérték koronában rosa az lt 
évinek 
Bamutszövetek 384 80.000 284.340 647 
Gyapjúszövetek - 839 130.000 361.659 431 
Szén 2.23 404 1.500 673 
Nyers és megmunkált fa 4.73 176 809 171 
Papiros és papirosáruk 46.06 5.111 12.861 279 
Pamut-fonál és -cérna 247 65.000 167.713 679 
Nyersvas és ócskavas 10.81 1.189 3.796 351 
Vasáruk 62.81 5.149 17.923 285 
Ásványolaj 12.09 2.653 5.611 464 
Gépek és készülékek 104 11.820 22.517 217 
Kikészített bőrök 617 45.060 233.731 379 
Cipők 1.085 80.000 390.135 360 
Villamos gépek és készülékek 272 30.287 165.001 607 
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1913. évi 1921. évi 1922. évi 1922. évi ér-
B) Ki rite/ 
ték hányszo-
átlagegysegerték koronákban rosa az 1913. 
évinek 
Lisçt 31.68 4.200 1 0.788 341 
Vágó- és igásállatok 227 19.308 51.372 226 
Bor . 42 2.691 4.193 100 
Gépek és készülékek 107 12.107 22.093 206 
Villamos gépek és készü lékek 283 50.149 147.950 523 
Toll 443 22.000 80.113 181 . 
Friss és elkészített bus 156 14.151 34.461 221 
Tojás 109 17.090 55.353 508 
Gyapjú 250 10.000 58.695 235 
Kikészített bőrök 537 32.479 201.374 375 
Leölt baromfi 161 11.500 54.324 337 
Nyers dohány 63 12.000 43.742 694 
A behozatalnál felvett á ruknak értéke 11)22. évi importunkban 
106 milliárd koronával, kivitelünknél felsorolt áruknak értéke pedig 
1922. évi exportunkban 58 milliárd koronával szerepel és igy ugy az 
összes behozatalnak, mint a kivitelnek mintegy kétharmadát teszi. Az 
egyes csoportoknak külföldi árucserénkben való részesedési aránya 
alapján az átlagos emelkedés a behozatalnál az 1913. évi értéknek 
476-szorosát. a kivitelnek pedig csak 304-szeresét teszi. Annak ellenőr» 
zésére. vájjon számításainkban nem követtünk-e el oly arányú hibát, 
hogy a behozatalban vagy kivitelben szereplő áruk értékét tulmagasan 
vagy alacsonyan számítottuk, a svájci külkereskedelmi statisztika 
egységértékei alapján is kiszámítottuk, a fentemiitett áruknak áremel-
kedését. A svájci statisztikából azonban csak az 1921. évi adatok 
állottak rendelkezésre, s igy csak az 1921. évi átlagos emelkedést 
állapíthattuk meg. A svájci statisztika szerint az átlagos emelkedés 
1913-ról 1921-re a behozatali árucsoportnál 2.32. a kiviteli árucsoport-
nál pedig 1.66 volt. mig az 1921. évre a fentebb emiitett magyar egy -
ségértékek szerint az átlagos emelkedés a behozatalnál 151-szeresét, a 
kivitelnél 111-szeresét tette az 1913. évi értékeknek. A diszparitás tehát 
a behozott és kivitt áruk áremelkedésénél a világpiaci árak szerint i-
majdnem olyan, mint amilyen a magyar külkereskedelmi statisztikában 
felvett egységértékeknél mutatkozik. A svájci statisztika szerint ugyanis 
a legfontosabb behozatali áruk áremelkedése 28%-ka] volt nagyobb, 
mint a kivitelieké, a magyar statisztika szerint pedig a behozatalnál az 
áremelkedés 26%-kai multa felül a kivitelnél észlelhető áremelkedést. 
Ez adatokból kétségtelenül megállapítottuk, hogy azoknál a 
cikkeknél, amelyeknél belföldi termelés hiányában külföldre vagyunk 
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utalva, a világpiaci áremelkedés sokkal nagyobb, mint azoknál a ter-
mékeknél, amelyeket mint termelési feleslegünket kültöldön tudunk el-
helyezni. A világpiaci áralakulás- is ront ja tehát külkereskedelmi mér-
legünket, mert annak befolyása alatt, exportcikkeinkért alacsonyabb 
árakat tudunk elérni, mint amennyit importcikkeinkért vagyunk kény 
telenek fizetni. 
Ezek előrebocsátása után külkereskedelmi forgalmunk részletei-
nek ismertetésére térünk át s ezeknek megvilágítására legcélszerűbb-
nek látszik külföldi árucserénk adatait a termelési ágak szerint osopor-
tositiani, mert e csoportosításban tükröződik vissza leginkább termelé-
sünk helyzete. Külkereskedelmi forgalmunknak 1922. évi értékadatai 
a termelési ágak szerint csoportosítva a következők: 
Behozatal Kivitel 
V érték millió %-ban érték millió % -bail 
koronákban koronákban 
A mező- és erdőgazdaság 
és halászat termékei: 
a) nyers anyagok 22.791.7 13.7 30.681.8 33.7 
b) gyártmányok 7.5 0.0 3.676.1 4.0 
1. Összesen 22.799.2 13.7 34.357.9 37.7 
A bányászat és kohászat 
termékei: 
a) nyers anyagok 15.140.1 9.1 1.750.8 1.9 
b) gyártmányok 7.087.6 4.3 421.8 0.5 
2. Összesen 22.227.7 13.4 2.172.6 2.4 
Az ipar termékei: 
a) félgyártmányok 25.935.7 15.6 8.137.3 - 8.9 
b) gyártmányok 95.260.3 57.3 46.449.6 51.0 
3. Összesen 121.196.0 72.9 54.586.9 59.9 
Összes áruforgalom: 166.222.9 100.0 91.117.4 100.0 
A termelési ágak szerint csoportosított külkereskedelmi eredmé-
nyeket összehasonlítva az előző évi eredményekkel, néhány örvendetes 
jelenséget állapithatunk meg az ország gazdasági életének fejlődése 
szempontjából. Igy elsősorban ipari termelésünk fejlődésének tulajdo-
ni tható az, hogy a behozatalban a részesedési hányad ugy a mezőgazda-
ság, mint a bányászat termékei ' körébe tartozó nyersanyagoknál az 
előző évhez képest emelkedett, az Ipar termékei körébe tartozó kész-
gyártmányoknál pedig 11% -kai csökkent. Az 1921. évben ugyanis a 
mező- és erdőgazdaság termékei körébe tartozó nyersanyagokból csak 
10.5%-ot tett az Importban a részesedés, addig 1922-ben e termékek 
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részesedése 13.7%-ra emelkedett. Egy 'százalékkal emelkedett a bányá-
szat és kohászat termékei körébe tartozó nyersanyagok részesedési 
hányada is, továhá az ipar termékei körébe tartozó félgyártmányoké az 
előző évi 12%-ról 15.6%-ra. mig a gyártmányoknál az 1921. évi 68.4% 
helyett csak 57.3% volt a részesedési hányad. A kivitelnél a nyers-
anyagok részesedési hányada az előző évhez képest csak csekély eltoló-
dást mutat és az ipari gyártmányoknál és félgyártmányoknál jelentkező 
emelkedést kiegyenlíti az a csökkenés, amely a mező- és erdőgazdaság 
és bányászat körébe tartozó késztermékeknél mutatkozik. Az ipar 
körébe tartozó készgyártmányokból kivitelünk részesedése az előző évi 
48.5%-ról 51%-ra. a félgyártmányoknál 5.5%=ról 8.9%-ra emelkedett.-
mig a mező- és erdőgazdaság körébe tartozó késztermékek közül 7.6%ról 
4%-ra. a bányászat termékei körébe tartozó gyártmányoknál pedig 
2%-ról 0.5%-ra hanyatlott . 
Az 1922. évi behozatalunkban a kész ipari termékek 95 milliárd 
korona értéket képviseltek és igy az 1922. évben is még egész import-
összegünknek jóval meghaladta a felét az az összeg, amelyet hazai ter-
melésünk hiányában kellett a külföldnek kész ipari termékekért fizetni. 
Egyenkint egy milliárdnál nagyobb összeget fizettünk a következő 
iparágak körébe tartozó termékekért: 
millió K % 
Textilipar 55.352 58.1 
Papirosipar 6.153 6.5 
Gép- és elektrotechnikai ipar 5.758 6.0 
Vegyészeti ipar 3.532 3.7 
Vasipar 3.374 3.5 
Bőripar 3.235 3.4 
Ásványolaj ipar 2.839 3.0 
Konfekcionáló ipar 1.607 1.7 
Műszer- és hangszeripar 1.529 1.6 
Üvegipar 1.486 1.6 
Kaucsukipar 1.272 1.3 
Az egész ipari termékek importjának tehát az 1922. évben i> 
jóval több mint felét a textilipar körébe tartozó gyártmányok tették 
és 1922-ben is különösen kimagasló szerep jut a pamut- és gyapjuipar 
termékeinek. A pamutipar termékeiből behozatalunk értéke majdnem 
elérte a 36 milliárd koronát" a gyapjuipari termékekért pedig' 14.7 mil-
liárd koronát fizettünk a külföldnek, mig len-, kender- és jutaárukért 
2.1, selyem- és félselyemárukért 2.5 milliárd koronát tett az importnak 
értéke. Pamutárukból 28.9 milliárd koronát fizettünk egyedül különféle 
szövetekért, 3.8 milliárd koronát kötött és kötszövött pamutárukért. 
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Pamutszövetekből 'behozatalunk 116 ezer q-t tett és igy alig* multa 
néhány száz métermázsával felül az 1921. évi importot. Behozatalunk-
nak csekélyebb emelkedése a pamutsz övetekből kétségtelen jele szük-
ségletünk emelkedésének, mert tudomásunk szerint e cikkből a hazai 
termelés növekedett, Kötszövött pamutárukból
 a behozatal mennyisége 
több mint 3 ezer métermázsával kisebb mint az előző évben, inert usrv ! Ö J 
látszik, a fogyasztóközönség épp e cikkekben beálló nagy áremelkedés 
mellett már nem tudja e cikkeket vásárolni. 
A textiláruk másik csoportjában, a gyapjuáruknál szintén a szö-
veteknek van kimagasló szerepük, amelyekért egyedül 14.1 milliárd 
koronát fizettünk. A gyapjúszöveteknél, bár kétségtelen, hogy a belföldi 
termelés az előző évihez képest jelentékenyen emelkedett, a behozatal 
4500 métermázsával volt nagyobb, mint 1921-ben. Az import általános 
emelkedése mellett csökkent a behozatal az osztrák és oseh-szlovák 
piacokról, ellenben jelentékenyen emelkedett az angol, a német és a 
lengyel import. Egyéb gyapjuáruk közül egyedül a kötött és kötszövött 
gyapjuárukból volt számottevő behozatal, ez is azonban jóval alatta 
maradt az 1921. évi importnak. 
A len-, kender- és jutaáruk közül legfontosabb importcikkünk 
a zsák. Zsákszükségletünket belföldi termelésünkkel fedezni nem tudtuk 
és igy 1922-ben egy milliárd koronánál nagyobb összeget voltunk kény-
telenek a külföldi iparnak e nélkülözhetetlen csomagolási cikként fizetni. 
A behozott mennyiség közel 30 ezer métermázsát tett, több mint 10 ezer 
métermázsával haladva meg az 1921. évi importot. 
A selyem- és félselyemáruk behozatali értékének majdnem há-
romnegyede szintén a szövetekre esik. Az 1922. évi behozatal értéke az 
1.8 milliárd koronát meghaladta, s mig a tiszta selyemszövetekből be-
hozatalunk az előző évhez képest alig változott, addig* a félselyem szö-
vetekből importált mennyiség mintegy háromnegyedét tette csak az 
1921, évi importnak. 
A textiláruk után a legnagyobb összegekkel adóztunk a külföld-
nek a^papiros é j papirosárukért, mert az elszakított • területen fekvő 
gyáraink elvesztésével papirost előállító gyáraink nincsenek s igy egész 
szükségletünket kizárólag külföldről vagyunk kénytelenek beszerezni. 
Az értékösszegnek több mint négyötöde (4.9 milliárd) a különféle papi-
rosokra jut s a behozott mennyiség az 1921. évi 258 ezer q-ról 1922-ben 
390 ezer q-ra emelkedett. Szükségletünk ellátásában az osztrák papír-
gyáraknak szerepe még sokkal dominálóbb volt, mint az előző évben, 
mert a behozott mennyiségnek több mint háromnegyed része származott 
az osztrák papírgyárakból. Jóval nagyobb mennyiséget hoztunk még 
be különféle papiroslemezekből, amelyekből szükségletünket a belföldi 
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termelés szintén nem tudja fedezni, ellenben különféle papirosainkból 
importunk az előző évi 28 ezer q-ről 17 ezer q-ra csökkent. 
A gép- és elektrotechnikai ipar körébe tartozó cikkeknek 
5.8 milliárd koronát tevő behozatalából 1 milliárd koronánál nagyobb 
összeg egyenkint a villamoskészülékekre és berendezésekre, továbbá a 
külkereskedelmi statisztikánkban külön csoportokban ki nem mutatotr 
különféle egyéb gépekre és készülékekre esik. Félmilliárd koronánál 
többet fizettünk még egyedül csak a textilipari gépekért, melyekből u j 
gyártelepeink felszerelése céljából és régi telepeinknek kiterjesztése 
íéljából az előző évi 8 ezer q-val szemben több mint 26 ezer q-t hoz--
tunk be. Gépiparunk fejlődése szempontjából örvendetes jelenségként 
állapitható meg, hogy a mezőgazdasági gépekből kisebb volt impor-
tunk, mint az előző évben és a többi gépek behozatalában sincs jelen-
tékenyebb emelkedés. Kivételt csakis az egyéb gépek és készülékek 
csoportja tett, amelyekből behozatalunk 29 ezer métermázsáról 40 ezer 
métermázsára emelkedett, valószínűleg azért, mert itt ipari termelésünk 
fejlesztéséhez szükséges oly gépek foglaltattak tulnyomólag, amelyek-
nek gyártására hazai vállalataink még nincsenek berendezve. Feltűnően 
nagy számmal, mintegy 67 ezer métermázsával szerepel a gőzmozdony-
behozatal is, mely mennyiségnek azonban túlnyomó részét azok az 
ócska gőzmozdonyok tették, amelyeket Jugoszláviából és Lengyel-
országból küldöttek javitás céljából hazai gyártelepeinkre. 
A három és fél milliárd koronát valamivel meghaladta az az 
összeg, amelyet különféle vegyészeti gyártmányokért fizettünk a kül-
földnek. Ez összegben jelentékeny hányaddal, mintegy másfél milliárd-
dal szerepeltek a különféle festékek, amelyeket több mint négyötöd 
részben a német vegyi ipar szolgáltatta. Festékekből való behozatalunk 
az előző évben behozott mennyiségnek több mint kétszeresét tette, s 
1922-ben valamivel meghaladta a 12 ezer métermázsát. A festékeken 
felül fennmaradó összeg megoszlik a különféle kész vegyészeti áruk 
között. 
Vasiparunk fejlődésével különféle vasárukból való behozatalunk 
az 1921. évhez képest jelentékenyen csökkent. Mig ugyanis 1921-ben 
a vasáruk behozatala 260 ezer q-t tett, 1922-ben 191 ezer q-ra szállott 
alá. A 3 milliárdot meghaladó importnak legszámottevőbb tétele a kü-
lönféle vascsövek csoportja, amelyekért egyedül 1.1 milliárd koronát 
fizettünk a külföldnek. Ugy az öntött, mint a kovácsolt vascsövekből 
jóval többet szereztünk be a külföldről, mint az előző évben. A csö= 
veken kivül kimagasló tétel a vasáruk csoportjában nincsen és álta-
lánosságban megállapítható, hogy a legtöbb vasárunak behozatala az 
előző évhez képest jóval csökkent. Különösen nagy csökkenést látunk 
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a különféle pléhedényeknél, szerszámoknál, szegeknél, drótáruknál é* 
a patkóknál. 
A bőrárukból szintén meghaladta importunk a 3 milliárd koro 
x nát és e jelentékeny összegnek hétnyolcada a cipőkre jut. Cipőkbőí 
való behozatalunk az előző évhez képest mintegy 20%-kai csökkent és 
különösen jóval kevesebbet szereztünk be a cseh-szlovák gyáraktól, 
mig fokozott, majdnem kétszeres behozatalunk volt a német gyárakból. 
Finomított ásványolajokból az előző évinél nagyobb mennyiséget 
hoztunk be. Behozatalunk nagy része ez évben is Romániából és Len-
gyelországból származott, és a 2.8 milliárd koronát kitevő behozatali 
összeg majdnem két-kétötöd részben a benzin és kenőolaj, egyötöd 
részben pedig az égőolaj között oszlott meg. 
A mü- és hangszereknél is a másfél milliárd koronát meghaladta 
a behozatal értékösszege és a különféle műszerekből jóval többet hoz-
tunk be, mint, az előző évben, különösen emelkedett importunk mérle-
gekből és órákból. 
Az üvegáruknak rohamos áremelkedésével kapcsolatos, hogy 
az üvegipari termékekért is majdnem másfél milliárd koronát fizettünk 
a külföldnek, mert behozatalunk mennyisége az 1921. évi 145 ezer q-ról 
110 ezer q-ra szállott le. Jelentékenyen csökkent a közönséges palackok-
ból való importunk, mintegy 20%-kai volt kisebb fúvott és öblösüvegek-
ből, 10%-kai pedig a tükör- és táblaüvegből való behozatalunk. Az üveg-
ipar termékeiből való behozatalunk 1922-ben is főleg cseh-szlovák és 
osztrák gyártmányokból állott s az áruk származása szempontjából csak 
annyiban van eltérés, hogy a német piacokról mintegy két és félszer 
annyit hoztunk be, mint az előző évben. 
Konfekcionált árukból az előző évhez képest szintén csökkent 
a behozott mennyiség és az 1.6 milliárd koronának jelentékeny része 
fehérnemüekre, kész férfi = és női ruhákra jut. A kaucsukipar termékei-
ből az előző évi mennyiségnél mintegy 30%-kal többet hoztunk be s az 
1.3 milliárd koronát tevő behozatali értékösszegben a pneumatikért fize-
tett félmilliárd korona emelkedik ki. Félmilliárd koronánál nagyobb 
behozatalunk volt még a gyógy- és illatszerekből, a gyujtószerekből, az 
agyagárukból és az élelmezési ipar .körébe tartozó kész termékekből. 
Ez utóbbi csoport behozatali értéke 1.3 milliárd koronát tett s az import 
értéke csekély kivétellel a cukor és rizs között oszlik meg. 
Az ipar termékei körébe tartozó félgyártmányok közül nagy 
értékösszegekkel a faipari félgyártmányok (7.2 milliárd), a kikészített 
J jőrök (7 milliárd), Y vat ták és fonalak (5.6 milliárd), félgyártmányok 
vasból ' (2.1 milliárd) szerepelnek. A textilipar félgyártmányaiból az 
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előző évinél jóval többet hoztunk be, ami az ország termelése szem-
pontjából örvendetes, mert az importnak ez az emelkedése a szövő- és 
kötszövő iparunk fejlődésére mutat . Jelentékenyen emelkedett a faipari 
félgyártmányokból való behozatalunk is, az előző évi 1.4 millió q-ról 
4.3 millió q-ra, különösen azáltal, hogy rendkívül fokozódott az import 
a Romániához csatolt elszakított magyar területekről. Gazdasági éle-
tünk szempontjából ez importot nem t a r tha t juk károsnak, mert. belföldi 
fakészleteink hiányában e félgyártmánynál majdnem teljesen a kül-
földre vagyunk szorulva és épületeink rekonstrukciója szempontjából 
szükséges faanyagnak az ország területére való mielőbbi behozatala 
kívánatos. 
Kikészített bőrökből való behozatalunk az előző évhez képest 
némileg csökkent és importunkban ez évben is osztrák, eseh-szlovák ós 
német fé lgyár tmányok szerepelnek, viszont teljesen megszűnt, az olasz 
import. Bőriparunk szempontjából e nagy importot csak károsnak 
lebet minősíteni, valószínű azonban, hogy ez. az import is csökkenni 
fog, mert a nyersbőrök kivitelének korlátozása lehetővé teszi a belső 
termelésnek jelentékeny emelkedését.. Nyersbőrökből való kivitelünk 
ugyanis, mely az 1921. évben még a 35 ezer q=t meghaladta, az 1922. év 
első felében 20 ezer q-t, a második felében pedig már csak 4 ezer q-t 
tet t , 
A bányászat és kohászat termékeihez tartozó nyersanyagok kö-
zül a behozatali értékösszegnek legjelentékenyebb része, 11.7 milliárd 
korona a szénfélékre esik, és pedig 8.4 milliárd a kőszénre, 2.8 milliárd 
a pirszénre, a fennmaradó összeg pedig a barnaszén és a briket t között 
oszlik meg. Kosz éribehozatalunk az előző évi mnnyiségnél jóval na-
gyobb volt s az 1921. évi 3.6 millió q-ról 6 millió q-ra emelkedett. Kő-
szénbehozatalunk legnagyobb része 2.3 millió q Franciaországból, 1.5 
millió q Lengyelországból és 1.4 millió q Németországból érkezett, a 
fennmaradó mennyiséget pedig a cseh-szlovák bányák szolgáltatták. 
Valamivel kisebbedett pirszénbehozatalunk mennyisége, amely az előző 
évi 1.6 millió q helyett 1.3 millió q-t. tett. Vasolvasztóink ez évben is 
Oseh-Szlovákiából, Nagy-Britanniából és Németalföldről szerezték be 
e nélkülözhetetlen nyersanyagot . Jelentékenyen csökkent barnaszén-
behozatalunk és jóval kevesebbet hoztunk be brikettből is. Szénen ki-* 
vül még egy milliárd koronánál nagyobb összeget, 1.2 milliárd koronát 
fizettünk a vasércekért , amelyek tulnyomólag a Cseh-Szlovákiához tar-
tozó elszakított magyar területekről érkeztek kohóinkba. Vasércimpor-
tunk 1.4 millió q-val majdnem kétszeresét tette az előző évi behozatal-
nak. Sóbányáink elvesztése folytán ez évben is jelentékeny összeget, 
több mint félmilliárdot fizettünk a külföldről behozott sóért és a be-
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hozott mennyiség- a múlt. évi 650 ezer q-val szemben 1.1 millió q-t tett 
s több mint kilenctized részben Németországból származott. 
A kohászati körébe tartozó gyártmányok behozatala a nyersvas 
és egyéb nem nemes fémek között oszlik rneg. A nyersvasból és ócska-
vasból importunk 2 milliárd koronát tett. A behozott mennyiség vas-
gyáraink nagyobb foglalkoztatása folytan az előző évi 116 ezer q-ról 
553 
ezer q-ra emelkedett. Behozatalunk fele Németországból érkezett és 
jelentékenyebb mennyiségű ócskavasat kaptunk Nagy-Britanniából, 
mig nyersvasat Cseh-Szlovákiából és a Romániához csatolt elszakított 
magyar területekről. Fém- és gépgyárainknak erősebb foglalkoztatását 
bizonyítja nyersfémekből való rendkívül emelkedett behozatalunk. A 
kohászat, e termékeiért majdnem 5 milliárd koronát űzettünk a kül-
földnek. Behozatalunk, mely az 1921. évben 24 ezer q-t tett, 1922-ben 
116 ezer q-ra szökött fel és a behozott mennyiségben legjelentékenyebb 
szerepe a vörösréznek, a horganynak és az ólomnak van. A fémipar 
e nyersanyagait első sorban Németországból, másodsorban az Észak-
amerikai Egyesült-Államokból. Lengyelországból, Ausztriából és Cseh-
szlovákiából szereztük be. 
A mező- és erdőgazdaság körébe tartozó nyersanyagokból, ame-
lyekért 22.8 milliárd koronát fizettünk a külföldnek. 5.2 milliárd koro-
nával részesednek a különféle élelmezési cikkek, amelyekből kimagas-
lik 1.7 milliárd koronával az amerikai származású disznózsír, 1.5 mil-
liárd koronával a nyerskávé. Kivételesen nagyobb összeget tett 216 
millió koronával a burgonyaimport, amely Budapest lakossága ellátá-
sának biztosítása szempontjából az ősszel Cseh-Szlovákiából érkezett. 
A mezőgazdaság és ipar részére szolgáló nyersanyagok1 közül, amelyek-
nek behozatali értéke a 17.6 milliárd koronát érte el. legnagyobb érték-
összeggel szerepel a nyersfa (6.5 milliárd korona), a nyersdohány 
(2.3 milliárd korona), a nyersjuta (1 milliárd korona), a nyerspamut 
(939 millió korona), a buza (677 millió korona), szárított katánggyökér 
(674 millió korona). Nyersfabehozatalunk, melynek több mint kéthar-
madát a tűzifa tette, az előző évhez képest jelentékenyen emelkedett. 
E faszállitmányok 1922-ben is ugy, mint az előző évben, főleg az el-
szakított magyar területekről származtak s a forgalom csak' annyiban 
tolódott el, hogy mig 1921-ben a behozott mennyiségnek kétharmada 
származott csehszlovák területről, addig 1922-ben a behozatalnak 
mintegy kilenctizede a Romániához csatolt elszakított magyar területek-
ről érkezett hozzánk. Dohány jövedékünk is az előző évi mennyiségnek 
több mint kétszeresét szerezte be külföldről, főleg- Franciaországból, 
Bulgáriából és Németalföldről. A hazai pamutipar fejlődésére mutat 
nyerspamutból való fokozott behozatalunk, mely az 1921. évi 8 ezer 
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q-ról 22 ezer q-ra emelkedet t Jutabehozatalunk 54 ezer q-val körülbelül 
az előző évi .színvonalon marad, az eredmények ez iparágban is a ter-
melés növekedését muta t ják , mert a nyugatmagyarországi részek el-
szakítása folytán egy nagy feldolgozó telepet vesztettünk el. Hazai 
malmaink a kikészitési eljárás céljaira jelentékenyebb mennyiségű 
bolgár és-amerikai búzát hoztak be s ezzel van összefüggésben búza-
importunknak kivételes nagysága. A pótkávégyártás felkarolásának 
tudandó be, hogy pótkávébehozatalunk jelentékenyen visszaesett s a 
pótkávé fontos nyersanyagának a katánggyökérnek behozatala az 
előző évi 16 ezer q-ról 39 ezer q-ra emelkedett. 
Mezőgazdasági termelésünk erős hanyatlásával és az 1922. évi ked-
vezőtlen terméseredményekkel van összefüggésben az, hogy kivitelünk 
ben is az ipar körébe tartozó gyár tmányoknak van legnagyobb része-
sedésük. E csoport részesedési hányadát erősen megduzzasztja az, hogy 
a malomipari termékeket, és más mezőgazdasági késztermékeket is e 
tétel alá foglalja külkereskedelmi statisztikánk, mert e cikkek egyedül 
majdnem 21 milliárd koronát tesznek. Ha ezeket a cikkeket, mint a 
tulajdonképeni mezőgazdasági termelésnek termékeit, e csoportból ki-
választjuk, a részesedési arány jelentékenyen csökken. A gyártmányok 
csoportjából 1 milliárd koronánál nagyobb kivitelünk a következő 
ipari csoportoknál volt: 
millió korona % 
Élelmezési ipar 20.765 44.7 
Gép- és elektrotechnikai ipar 10.925 23.5 
Vasipar 2.838 6,1 
Textilipar 2.795 6.0 
Jármüvek .1.971 4.2 
Faipar 1.339 2.9 
Ivau csuk ipar 1.119 2.4 
Vegyészeti ipar 1.009 2.2 
Az élelmezési és élvezeti cikkeknél legjelentősebb tétel 18 mil-
liárd koronával a buza- és rozsliszt s e mellett jelentékeny tétel expor* 
tunkban a szalámi 1.1 milliárd koronával, a fennmaradó rész a többi 
élelmezési és élvezeti cikkek között oszlik meg. Nagyobb összeget a 
szeszfélékért (545 millió koronát), főzelék- és gyümölcskonzervekért 
(282 millió koronát), kenyér- és süteményfélékért (235 millió koronát) 
kaptunk. Lisztkivi telünk az 1921. évhez képest elég jelentékeny emel-
kedést mutat. Az 1921. évben kivitt 1.3 millió q helyett 1922-ben 
1.6 millió q lisztet sikerült a külföldi piacokon értékesiteni. A kivitt 
mennyiségek tu-lnyomórésze az 1922. év első felére esett, amely idő-
szakban még exportunkban érvényesültek a búzából és rozsból való 
1921. évi kedvezőbb terméseredmények. Az 1922. évi terméseredmények, 
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melyek a búzánál és rozsnál jóval az előző évi alatt maradtak tükrö-
ződnek vissza a második félév exportjában. Az év első hat hónapjában 
ugyanis lisztkivitelünk 966 ezer q-t tett, az év második felében pedi-
csak 661 ezer q-t. Külföldi piacainkban változás nem igen állott be, 
számottevő lisztpiacaink ebben az évben is Ausztria és Cseh-Szlovákia 
voltak csak. 
A gép- és villamossági ipar jelentékeny kiviteli ősszegéből 
1 milliárd koronánál nagyobb összeg jutott a javítás után Jugoszláviába 
és Lengyelországba visszaküldött gőzmozdonyokra (1.140 millió korona), 
tulnyomólag Jugoszláviába, Romániáiba és Bulgáriába szállított mező-
gazdasági gépekre (1.432 millió korona), fejlett villamossági iparunk 
által gyártott dynamókra, transzformátorokra (1.274 millió korona), a 
világ minden részébe szállított vi l lamosjzzólámpákra (1.521 millió ko-
rona) és tulnyomólag a Balkánra irányuló különféle villamos készülé-
kekre és berendezésekre (2.269 millió korona). Gépiparunk fejlődését és 
külföldön való versenyképességét bizonyítják az 1922. évi külkereske-
delmi eredmények, mert mondhatjuk, hogy kivétel nélkül mindazokból 
a gépekből, amelyeknek gyártására hazai telepeink be vannak rendezve, 
jóval többet sikerült a külföldön elhelyezni, mint az előző évben. Külö-
nősen nagy emelkedést mutatnak a különféle mezőgazdasági gépek, 
amelyekből az előző évi 34 ezer q-val szemben 84 ezer q-t sikerült a 
külföldön elhelyezni, továbbá a malomipari gépek, amelyeknek exportja 
9 ezer q-ról 29 ezer q-ra emelkedett. 
Vasárukból kivitelünk az előző évinél jóval nagyobb méretű volt 
és exportunknak több mint fele Romániába irányult. A fennmaradó 
hányad pedig kisebb kivétellel Jugoszláviába, Ausztriába és Bulgáriába 
szállíttatott. Jelentékenyebb összegekkel részesedtek vasáruexportunk-
ban a sin és sinmegerősitő eszközök, vasúti kocsialkatrészek és tenge-
lyek. mezőgazdasági és ipari szerszámok, szegek é? csavarok, s a 
pléháruk. 
A textilipar gyártmányai exportértékének több mint felét a 
pamutáruk tették és a másfél milliárd korona értékű kivitelből tul-
nyomórész a pamutszöveteknek jut, A pamutszöveteket csekély kivé-
tellel Ausztriába és Romániának Magyarországtól elszakított területeire 
szállítottuk. A jármüvek csoportjában kimagasló szerep jut 1.7 milliárd 
koronával, azoknak a vasúti kocsiknak, amelyeket, hazai gyártelepeink 
román és bolgár megrendelésre készítettek, továbbá jugoszláv számlára 
javítás után oda visszaküldöttek. 
A faáruk exportjában 852 millió koronával a bútorok emelked-
nek ki. Butorkivitelünk az előző évhez képest mintegy 50%-kai gyara-
podva 22.680 q-t tett és a kivitt mennyiség nemcsak a szomszédos álla-
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mokba, hanem Európa nyugati piacaira is irányult. Kau csuprukbó l 
való kivitelünk az előző évi mennyiségnek szintén több mint kétszere-
sét tette és első sorban Romániába és Jugoszláviába irányult, de kisebb 
mennyiségekkel a nyugati piacokat is. sőt az Északamerikai Egyesült-
Államokat is felkereste. 
A vegyészeti gyártmányokból az enyv és keményítő azok a ter 
mékek, amelyekért egynegyed milliárd koronánál többet kaptunk a 
külföldtől. Mindkét vegyészeti termékből az előző évi mennyiségnél 
jóval többet exportáltunk. Enyvből a kivitt mennyiségnek fele a 
német piacokra, azonkívül főleg Nagy-Britanniába. Olaszországba -
Franciaországba irányult. Keményitökivitelünknek pedig mintegy egy 
harmada az osztrák piacokat kereste fel. egyharmada Németországba 
irányult és a fennmaradó hányadban főleg Nagy-Britannia és Lengyel-
ország részesedett, A fentebb fel nem sorolt iparágak termékeiből ki-
sebb méretű volt. az export s egynegyed milliárd koronánál nagy ob! 
kivitelünk volt még a gyógy- és illatszerekből, továbbá a kefekötő és 
szitakötő árukból, agyagárukból, fémárukból, mii- és hangszerekből. 
Az ipar termékei körébe tartozó félgyártmányok közül expor-
tunkban jelentős szerepe a fonalaknak és a kikészitett bőröknek volt. 
A fonalaknak majdnem két milliárd koronát tevő kiviteléből 1.8 milliárd 
koronával részesedtek a selyemfonalak, melyeket fonodáink első sorban 
Ausztriában, másodsorban Németországban. Olaszországban és Svájc-
ban helyeztek el. A kikészitett bőrökből exportunk 1.7 milliárd koronát 
tett. s a kivitt mennyiség majdnem kétszeresét tette az előző évi export-
nak. Az export, a különféle piacok között meglehetősen megoszlik, leg-
nagyobb mennyiségek Ausztriába, Jugoszláviába, Romániába. Bulgá-
riába és Olaszországba kerültek, de nem jelentéktelenek azok a szállít 
mányok sem. amelyek Európa nyugati piacait keresték fel. E két fél-
gyártmányon kivül még vasból és fémekből való félgyártmányoka' 
vittünk ki 1.7 milliárd korona értékben és 825 millió korona értékű 
zsíros olajat exportáltunk. Olajexportunk mintegy 40%-kal gyarapodott 
az előző évhez képest és tulnyomólag az Ausztriába szállított napra-
forgómagolaj és repceolaj tette. 
A bányászat és kohászat termékei körébe tartozó árukból kivi« 
telünk 2.3 milliárd korona értéket képviselt és az export első sorban 
amely a Jugoszláviába jóvátétel cimén szállított kőszénre esett. 
A mezőgazdasági termékek körében természetesen a nyersanya-
gok dominálnak és pedig az élelmezési és élvezti cikkekre esett 18.2 
milliárd, mig a mezőgazdaság és ipar céljaira szolgáló nyersanyagokra 
12.5 milliárd korona. Az élelmezési és élevezeti cikkek kiviteli értéké-
ből több mint 10.2 milliárd korona a vágóállatokra esett, amelyeknek 
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kivitek az előző évhez képest jóval emelkedett. Szarvasmarha-expor-
tunk 7.7 milliárd koronát képvisel és a külföldre kivitt 110 ezer szarvas-
marhából 81 ezer Ausztriába. 13 ezer Németországba. 7 ezer drb pedig 
CKeh-Szlovákiába szállíttatott. Szarvasmarhakivitelünk javarésze az év 
első felében irányult a külföldi piacokra, az év első hat hónapjában 
ugyanis 71 ezer szarvasmarha hagyta el az ország határát. Sertéskivi-
tel ünk 2.3. milliárd korona értékét képviselt és az export első sorban 
Ausztriába, azután Cseh-Szlovákiába és Németországba irányult. Egy 
milliárd koronánál nagyobb értékben exportáltunk még' leölt baromfit 
túlnyomókig Nagy-Britanniába és Svájcba, 1.7 milliárd korona érték-
ben tojást elsősorban Svájcba, azután Németországba és Francia-
országba s kisebb mennyiségben Nagy-Britanniába és Ausztriába. 
Friss- és elkészitetthus kivitelünk a 2 milliárd koronát valamivel meg= 
haladta, számottevő exportunk Ausztriába és Olaszországba volt. Ugy 
az élőállatokból mint a leölt baromfiból, tojásból és a friss és elkészitett 
húsból kivitelünk az előző évhez képest jelentékenyen emelkedett. A 
többi élelmezési cikk közül a friss főzelékből és gyümölcsből haladta 
meg egyenként kivitelünk értéke a fél milliárd koronát. Gyümölcsért 
ugyanis a kajszinbaracknak nagyobb tömegben való szállítása folytán 
(>30 millió koroná t mig a friss főzelékért, főleg a vöröshagymáért és 
uborkáért '521 millió koronát kaptunk a külföldtől. 
A mezőgazdaság és ipar részére szolgáló nyersanyagok közül 
1 milliárd koronánál nagyobb értéket tett a toll, a gyapjú, a ló és a 
nyersdohány exportja. Tollat ugy, mint az előző évben tulnyomólag 
a német piacokra szállítottunk és kisebb mennyiségek kerültek a cseh-
szlovák és osztrák piacokra, Kivitelünk mennyisége körülbelül 20%-kai 
emelkedett. Gvapjukivitelíink 2.5 milliárd korona értékben első sorban 
Németországba és Cseh-Szlovákiába irányult, a fennmaradó hányad 
pedig Románia, Ausztria. Lengyelország és Olaszország között oszlott 
meg; a kivitt mennyiség mintegy egyharmaddal volt kisebb, mint az 
előző évben. A külföldre szállított lovakért 1.5 milliárd koronát kap-
tunk és mintegy 13 ezer darabból álló exportunknak több mint egy-
harmada irányult Olaszországba, 4.100 darab Ausztriába, a többi pedig 
a szomszédos államok és Nyugat-Európa piacai között oszlott meg. 
Nyersdohányból az előző évi mennyiségnek majdnem háromszorosát 
sikerült elhelyezni a külföldi piacokon és a kivitt mennyiségnek zömét, 
mintegy 20 ezer métermázsát Csehszlovákia vett át, a többi pedig 
csekély kivétellel Ausztriába és Olaszországba irányult. Egyenként 
fél milliárd koronánál nagyobb értékű kivitelünk volt még a nyers 
bőrökből (522 millió korona), zabból (735 millió korona), olajosmagvak-
ból "(579 millió korona), különféle heremagvakból (531 millió korona). 
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A mezőgazdaság' körébe tartozó kész termékekért a külföldtől kapóit 
3.7 milliárd koronában 3.6 milliárd koronával borexportunk részesed - , 
Az 1922. évben kivitt mennyiség 865 ezer q-t tett, s mintegy 240 ezer q-
val haladta meg- az előző évi exportunkat. Az 1922-ben külföldre 
litott bornak is túlnyomó része, 690 ezer q az év első felében hagyta, 1 
az ország határát . Borainkat 1922-ben is első sorban az osztrák, íi-zuíáü 
a cseh-szlovák piacok vették át, de jelentékeny mennyiséget, 67 ezer 
tudtunk a svájci piacokon is elhelyezni. 
Külkereskedelmi eredményeink részletesebb vizsgálata u iu 
tehát megállapíthatjuk, hogy 1922. évben az előző évhez képest behoza-
talunkban a legtöbb iparcikknél bizonyos csökkenés, viszont a legfon-
tosabb ipari nyersanyagoknál és segédanyagoknál emelkedés észlel he' ». 
Kivitelünkben legfontosabb exportcikkeinknek, mint a lisztnek, vágv 
» ' 
állatoknak és a bornak emelkedése mellett fokozott kivitelt látunk kü-
lönösen a gépipari és vasipari gyártmányokból. 
Külkereskedelmi forgalmunk az 1922. évben is a legélénkebb 
volt a szomszédos Ausztriával és Cseh -Szlovákiával. Mindkét államin.' 
szemben külföldi árucserénk 1922-ben is erősen passzív volt. Passzív 
volt azonban külkereskedelmi mérlegünk a többi államokkal szem ^ 
is és csak egyedül Jugoszlávia volt az az állam, amellyel szemben kivi 
telünk értéke 5.3 milliárd koronával meghaladta a behozott á rak é r é -
két. Külforgalmunk 'és külkereskedelmi mérlegünk azokkal az államok-
kal, melyekkel 
alakult: 
élénkebb árucserét folytattunk, a következőképen 
Ausztria 
Gseh-Szlovákia 
Románia 
Jugoszlávia 
Németország 
Svájc 
Olaszország 
Franciaország 
Nagy-Britannia 
Németalföld 
Lengyelország-
Behozatal Kivitel Behozatali 
többlet 
millió koronákban 
47.971.3 
39,586.7 
11.926.9 
3.704.3 
27.643.7 
2.525.7 
4.620.9 
4.264.1 
5.169.7 
3.826.4 
7.282.9 
Kiviteli 
többlet. 
Észak-Am. Egy.=Államok 3.555.4 
Egyéb országok 4.144.9 
Összesen: 166.222.9 
34.666.9 13.304.4 
13.692.5 25.894.2 
10.432.3 1.494.6 
9.010.0 — 5.305.T 
8.340.2 19.303.5 
2.440.3 85.4 
3.891.8 729.1 
1.027.8 3.236.3 
1.630.3 3.539.4 
667.3 3.159.1 
2.272.7 5.010.2 
216.0 3.339.4 
2.829.3 1.315.6 
91.117.4 75.105.5 
Az 1921. évhez képest behozatalunkban Ausztria és Cseh-Szlo-
vákia részesedése kisebbedett, mig az előző évinél nagyobb hányaddal 
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részesedett Románia, Jugoszlávia, Németország. Lengvelország és az 
É s z ; i kan 1 e r i kai Egye s ül t-Ál 1 am ok. 
Ausztriának részesedési aránya, mely az 1921. évi behozatalban 
37.7% volt. 1922-ben 28.9%-rn szállott alá. A csökkenés oka, hogy az 
osztrák ipar termékeiből az előző évi mennyiségnél általában véve ke-
vesebbet importáltunk, igy különösen sülyedt, a pamutszövetek beho-
zatala 58 ezer q-ról 41 ezer q-ra, a különféle vasáruk importja 106 ezer 
q-ról 49 ezer q-ra. gépek és készülékek importja 49 ezer q-ról 31 ezer 
q-ra. A pamutfonalakból, papiros-j§s papirosárukból, a nyersfémekbői 
és nyersvasból viszont jelentékenyebb volt az 1922. évi import, mint-
áz előző évben behozott mennyiség. Csehszlovákiának részesedése az 
1921. évi 29.3%-ról 1922-ben 23.8%-ra hanyat lo t t ' A cseh-szlovák 
importnál legjelentékenyebb a hanyatlás a nyers és megmunkált fánál, 
a szénnél, gyapjúszöveteknél, cipőknél, a papirosnál és papirosáruknál 
S a vasáruknál: e cikkek importjának hanyatlását nem tudta ellen-
súlyozni a pamutszövetek importjában jelentkező elég jelentékeny 
emelkedés, e textilárukból ugyanis az 1921. évi 39 ezer q helyett 
51 ezer q-t importáltunk. Fokozottabb volt még behozatalunk a cseh-
szlovák piacokról pamutfonalakból, gépekből és készülékekből, kikészi-
tett bőrökből. íinomitott cukorból, szárított katánggyökérből és vasérc-
hői is. s jelentékeny volt a kivételes burgonyaimport. Romániának 
részesedési hányada importunkban az 1921. évi 3.5%ról 7.2%rá emel-
kedett. A behozatalnak emelkedése túlnyomó részben az erősen meg-
duzzadt faimportnak tulajdonitható, amely az 1921. évi mintegy 
3 millió q-ról körülbelül 11.7 millió q-ra emelkedett. Az előző évinél 
nagyobb mennyiséget importáltunk még faszénből, barnaszénből, mész-
kőből és szófiából, mig a vágó= és igásállatokból behozataliunk jelenté-
kenyén csökkent. Jugoszláviának részesedése a behozatalban 1921-ben 
az 1 %-ot. sem érte el. az 1922. évben pedig 2.2%-ot tett. Az importnak 
növekedése a 11 vers- és megmunkált fa, barnaszén, kénkovand, vasérc, 
«. o 7 
nyersvas. szóda, és nyers fémek behozatalának emelkedésével van 
összefüggésben és jelentékenyen emelték az importot azok a. gőzmoz-
donyok és vasúti kocsik, amelyek hazai ipartelepeinkre ja vitás céljából 
érkeztek. 
Németországnak részesedése importunkban az 1921. évi 13% 
helyett 1($.(>%-ot tett. A német piacokról beszerzett legtöbb cikknek 
fokozottabb importját látjuk, s különösen jelentékenyen emelkedett a 
papiros, textiláruk, a nyersvas, nyers fémek, trágyasók, különféle fes-
tékek, gépek és készülékek behozatala. Egyébként a német importnak 
kiemelkedő mozzanata, hogy szénbehozatalunk, mely 1921. éybsn 
2.4 millió q-t tett. 1.5 millió q-ra csökkent és a német piacokon vasfél-
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gyártmányokból az előző évi mennyiségnek felét sem szereztük be. 
Olasz importunknál is csökkenést látunk és e csökkenést az okozta, 
hogy 1922-ben az olasz piacokról jóval kevesebb textilárut, déligyümöl-
csöt, ként, kikészített bőrt szereztünk be. mint az előző évben és jelen-
tékenyen kevesebb érkezett az olasz rizsből is. A többi államnak része-
sedési hányada az előző évhez képest kivétel nélkül nagyobb. Lengyel-
országból jelentékenyen több kőszenet és ásványolajat hoztunk be, mint 
az előző évben, 1922-ben kőszénbehozatalunk az 1.5 millió q-t meg-
haladta, ásványolajbehozatalunk pedig elérte a 400 ezer q-t. E nyers-
anyagokon kívül fokozott importunk volt, még paraffinból, nyers hor-
ganyból, s jóval nagyobb mennyiséget tettek a javításba érkező gőz-
mozdonyok. A németalföldi behozatalunkban nyersdohányon, fogyasz-
tási cukron, rizsen és kávén kívül jelentékeny mennyiségű pirszén ér-
kezett. Az Eszakameinkai Egyesült-Államokból eredő importunknak 
jelentékeny részét a disznózsír tette s ezenkívül nagyobb tételben érke-
zett buza, nyerspamut és nyersvörösréz. Svájcból, Franciaországból és 
Nagy-Britanniából különféle iparcikkeket hoztunk be. A francia import-
ban 2.3 millió q-val emelkedik ki a kőszén behozatala és félmilliárdnál 
nagyobb értéket képviseltek az innen érkező dohányszállitmányok. Az 
angol importban 174ezer q-t tett a pirszén behozatala és a 6.304 q=t-
tevő angol gyapjúszövetekért 3.1 milliárd koronát fizettünk. Végül be-
hozatalunk jelentékenyebb volt Biit-índiából és Bulgáriából, előbbiből 
nyers juta és rizs. utóbbiból buza. tengeri és nyersdohány voltak a fő-
importcikkek. 
A kivitelnél az egyes országok részesedésében jóval nagyobb el 
tolódásokat látunk az 1921. évhez képest, mint a behozatalnál. Külö-
nösen jelentékeny az osztrák piac részesedésének csökkenése. Ausztria 
kivitelünkben az 1921. évben 53%-kai részesedett, az 1922. évi expor-
tunkban részesedése 38%-ra hanyatlott. Az osztrák piacokra az 1922. 
évben is elsősorban lisztet, vágó- és igásállatokat és bort exportáltunk. 
Mind a három cikkből nagyobb mennyiséget vittünk ki. mint az 1921. 
évben. E három terméken kivül jóval több friss és elkézitett húst. 
nyersdohányt, tejet, szeszt, malátát, zsirosolajat és cementet sikerült 
értékesíteni az osztrák piacokon. Jelentékeny visszaesést elsősorban 
a nyersbőr, gvapju és bab exportjában, másodsorban pedig a különféle 
gabonanemüek, hagyma, burgonya, tojás és toll kivitelében látunk. 
Ósdi-Szlovákia részesedése exportunkban alig változott s részesedési 
hányada az 1921. évi 16%-kai szemben az 1922. évben 15%-ot tett. 
Oseh-Szlovákiába irányuló kivitelünkben első helyen szintén a lisztet, 
vágó- és igásállatokat és a bort látjuk, s a boron kivül az 1921. évhez: 
képest jóval többet sikerült exportálni. Jelentékeny emelkedést látunk 
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a nyersdohány és az elkészített húsféléknek exportjában, inig- a vas-
ércnél. a nyersbőröknél és a gyapjúnál elég hatalmas a csökkenés. 
Jugoszlávia és Románia azok a szomszédos államok, amelyek 
felé kivitelünk az 1922. évben különösen megélénkült. Romániának 
részesedése kivitelünkben az 192,1. évi 4.9%ról 192'2-ben 11.4%-ra. 
Jugoszláviáé pedig 4.7%-ró] 9.9%-ra emelkedett. Kivitelünk emelke-
dését a Romániába irányuló textiláruknál és egyéb iparcikkeknél 
majdnem kivétel nélkül látjuk s különösen erősen fokozódott az export 
vasfélgyártmányokból, vasárakból, fémfélgyártmányokból és gépekből. 
Így vasfélgyártmányokból az 1921. évi 24 ezer q helyett 93 ezer q-t 
tett a kivitel, vasiparunk készgyártmányaiból az 1921. évi 20 ezer q 
helyett 75 ezer q-t tudott elhelyezni a román piacokon, de a legszebb 
fejlődést gépiparunk mutatja, amelynek az 1921. évi 13 ezer q helyett 
53 ezer q-t sikerült elhelyezni, ezenkívül villamosgépekből 8.050 q-t 
exportáltunk, majdnem négyszeresét az előző évi mennyiségnek. Jugo-
szlávia felé a jóvátétel címén odaszállított kőszénen és vágóállatokon 
kivül különösen fokozódott a gépek- és készülékekből való kivitelünk, 
amely az 1921. évi 29 ezer q helyett 127 ezer q-t tett. A gépkivitelből 
mintegy 53 ezer q-t a javítás után visszaküldött gőzmozdonyok tettek. 
Jelentékeny értéket képviseltek 1922-ben még a javítás után vissza-
küldött vasúti kocsik is. Általában véve fokozott exporttal találkozunk 
a legtöbb cikknél és különösen kiemelendő, hogy vasgvártó telepeink-
nek sikerült az 1921. évi 5.000 q-t valamivel meghaladó exportot 39 ezer 
q-ra emelni s ezenkívül majdnem 25 ezer q vasfélgyártmányt a piacokon 
értékesíteni. 
Németországnak részesedési aránya exportunkban 9.2%-kai 
alig változott. A főleg élelmezési cikkből, továbbá vágó- és igásállatok-
ból álló kivitelünk mellett 1922-ben is az ágy toll, a gyapjú és a nyers-
bőrök voltak a legfontosabb exportcikkeink. Kisebb az emelkedés az 
Olaszországba irányuló exportunknál, mely 1922-ben összes kivitelünk-
ben 4.3%-kai részesedett. Fokozottabb kivitelünk volt az olasz piacokra 
malátából, vágó- és .igásállatokból, baromfiból, friss és elkészített hús-
ból. szeszből, de néhány iparágunknak is, igy különösen gépiparunk-
nak és vegyészeti iparunknak sikerült termékeiből jóval többet elhe-
lyezni 1922-ben, mint az előző évben. 
A többi államok közül még számottevő volt az ex]K)rt Svájcba, 
mely főleg tojásból, leölt baromfiból, borból, malátából, lovakból, 
selyemfonalakból és villamos izzólámpákból állott. Lengyelországba 
tulnyomólag friss gyümölcsöt, nyersbőrt, gyapjút, gépeket és készülé-
keket (főleg javítás után visszaküldött gőzmozdonyokat); Nagy-Britan-
niába főleg leölt baromfit, hagymát, tojást, kötélverőárukat és enyvet 
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vittünk ki. Egy milliárd koronát meghalad még a francia export, mely 
főleg megmunkált Iából, vágó- és igásállatokból, tojásból "és nyersbőr-
ből állott. 
Külföldi árucserénknek országok szerinti megoszlásában, mint 
rendkívül érdekes és gazdasági életünk jövő fejlődésének szempontjá-
ból igen fontos momentumként ki kell emelnünk azt. aogy a .Magyar-
országtól elszakított területekkel lebonyolított árucserénknél 1922-bei 
a. behozatal részesedése 10%-kal "az előző évi színvonalon maradt, a ki-
vitel részesedése azonban az előző évi 17.3%-ról 22.5%-ra emelkedett. 
Exportunk részesedésének emelkedése különösen ipari termelésünk 
szempontjából fontos, mert ez a fejlődés azt mutatja, hogy e területek 
iparcikkekből való szükségleteik fedezését továbbra is a megmaradó 
Magyarország gyári termeléséből óhajt ják fedezni, a Cseh-Szlovákiához 
tartozó elszakított területekre főleg1 lisztet, bort és gépeket, a Romániá-
hoz és Jugoszláviához tartozó elszakított területekre túlnyomóan ipar-
cikkeket és pedig elsősorban vasárukat és gépeket szállítottunk. 
Külkereskedelmi forgalmunk 1922. évi eredményeiben kétség-
telenül az ország gazdasági fejlődésének jeleit látjuk. Mezőgazdaság; 
termelésünk fejlődését mutat ja az év első felében szépen megindult 
export, melyet sajnos a tavaszi szárazság okozta kedvezőtlen termés-
eredmények folytán az év második felében nem tudtunk fenntartani. 
Ipari termelésünk fejlődésének jelei tükröződnek vissza a külföldi kész-
gyártmányok importjának csökkenésében, a nyersanyagok behozatalá-
nak növekedésében, végül a külföldre szállított iparcikkek mennyiségé-
nek gyarapodásában. E kedvező jelek mellett koronánknak a nemzet 
közi árucserénkben a külföldről importált és a külföldre exportált áruk-
nak egyenlőtlen alakulása inditó okai külkereskedelmi mérlegünk még 
mindig igen kevdezőtlen alakulásának. E szomorú és az ország gazda-
sági és pénzügyi helyzete szempontjából káros tényezőt csak a ter-
melés fokozásával és a fogyasztásban igényeink korlátozásával sikerül 
leküzdeni. A termelői és kereskedői köröknek épp ezért karöltve kell 
eljárni abban a törekvésben, hogy termelési feleslegeinket a legkedv. 
zőbb időben értékesíthessék, a fogyasztó közönségnek pedig — igé 
nyeinek általános korlátozásán kívül — a belföldi iparcikkeknek hasz-
nálatával is be kell érnie, s így a^  kereskedői köröket a külföldi ipar-
cikkek beszerzésének korlátozására kell kényszerítenie. Külföldi áru 
cserénk ez esetben önként fog javulni, ami koronánknak a nemzetköz 
pénzpiacon való emelkedésével fog járni, mert külföldi árucserénk 
egyenlege — különösen az ország jelenlegi pénzügyi helyzetében 
koronánknak a nemzetközi pénzpiacon való alakulására döntő befolyás 
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sal van. Az 1922. év első három hónapjában ugyanis, amikor számítá-
saim szerint külkereskedelmi forgalmunk mérlege gazdasági életünk 
súlyos megrázkódtatása óta első ízben volt aktív, koronánknak ár-
folyama is a nemzetközi pénziacon az 1921. év utolsó negyedéhez képest 
javult s az 1921. év utolsó három hónapjában 0.70 centimes átlagos 
árfolyamáról 0.73 centimere emelkedett. Sajnos azonban, hogy az év 
második negyedében, amidőn kivitelünk csökkenni és behozatalunk 
növekedni kezdett, koronánk is romlott s a korona hanyatlása majdnem 
szabályszerűen tartott lépést a. passzívum emelkedésével. 
Külföldi árucserénk részleteinek tanulmányozása után nekem, 
akinek hivatásánál fogva alkalma van az ország termelési viszonyaiba 
is alapos betekintést nyernem, szent meggyőződésem, hogy szeretett 
hazánk gazdasági rekonstrukciója, ami a trianoni békeszerződés által 
sziik határok közé szorított nemzetünk megerősödésének alapfeltétele, 
csak az egyes társadalmi rétegek harmonikus együttműködésével biz-
tositható. 
Az országot érintő gazdasági kérdéseknél tehát az érdekelt 
köröknek saját érdekeik melleit mindig a köz érdekeit is szem előte 
kell tartani. A fogyasztó közönségnek be kell látnia azt, hogy a ter-
melés fokozásához az exportlehetőségek megnyitása nélkülözhetetlen, 
a termelő köröknek a belföldi árak megszabásánál a fogyasztóközönség 
fizetőképességét kell figyelembevenni, a kereskedői köröknek az import 
oly kereteivel kell beérni, melyet az ország valuta ris helyzete meg-
enged. E harmonikus együttműködés a legfőbb biztosíték ar ra nézve, 
h'ogv az országban már megkezdődött termelő munka még fokozottabb 
mértékben folytatódjék. A termelés emelkedésével önmagától fog ki-
fejlődni az ország gazdasági élete szempontjából egy előnyös irányzat 
külföldi árucseréinkben, amely lehetővé fogja tenni feleslegeinknek 
előnyös és kellő időben való értékesítését s a behozatalnak az ország-
lakosságának fenntartásához és gazdasági é l e t é n e k folytatásához nél-
külözhetetlenül szükséges cikkekre való korlátozását. 
Szabókij Alajos. 
Küzdelem a tuberkulózis ellen 
A tuberkulózis ellen a küzdelmet újult erővel kell megindítani. • 
Nagymagyarországnak, is egyik legfájóbb sebe volt népességének 
nagy tuberkulózis mortalitása. Mennyivel égetőbb ez a seb ma. amikor 
olyan kevesen vagyunk! Gsonkamagyarország részletes tuberkulózis 
statisztikája még nem készült el. de azt tudjuk, hogy mig 1920-ban és 
1921-ben csaknem husz—húsz ezeren haltak me«' e betegségben, additr 
o o o o 
az 1922. év első háromnegyede e számot már csaknem elérte, ugy hogy 
az 1922. évi halálozási szám jóval nagyobb lesz. mint volt az előző 
két évben. Bár szörnyű a tuberkulózis pusztítása az egész országban, 
mégis igaza van Kovács Alajosnak, amikor leszögezi, hogy különösen 
a fővárosban megdöbbentő a gümőkór pusztítása. Budapesten a háború 
előtt 3.0 gümőkór okozta halálozás esett 1000 lélekre, a háború után 
ez az arány felszökött 4.6-re, ami azt jelenti, hogy majdnem minden 
200-ik emberre rákerül a sor évenkint. Még szomorúbb kép táiul elénk, 
ha a budapesti kerületi munkásbiztositó pénztár statisztikai adatait 
vesszük szemügyre. Ez a statisztika azt mutat ja , hogy 
1916. évben az igénvjogosult pénztári tagok közül 24.9% 
1917. .. „ „ '.. „ 25.4% 
1918. „ „ „ „ „ 26.6% 
1920. .. .. ., „ „ „ 27.8% 
1921. ., .. : 29.0% 
volt gümökóros. 
A Pénztár munkaképtelén betegei közül 
1916. évben 22.8% 
1920. .. 32.6% 
1921. .. 37.0% volt tudővészes. 
Ezek a számok az ipari munkásságra vonatkoznak, de hogy teljes 
tudatában legyünk annak, hogy mit jelentenek ezek
 A számok, tekin-
tetbe kell vennünk, hogy Fáy Aladárnak már egy régebbi megállapítási 
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szerint Magyarországon a mezőgazdasági munkásság tuberkulózis halá-
lozási aránya mindig nagyobb volt, mint az ipari munkásságé és min-
den valószínűség szerint nagyobb ina is. 
De térjünk vissza arra a kétségtelenül megállapított szomorú 
tényre, hogy Csonkamagyarországon 1920-ban 20.000 ember halt meg 
tuberkulózisban. Ha a lakosság számát kereken 7,500.000-nek vesszük, 
minden 100.000 lakosra 265 tuberkulózis haláleset jut. Ha Cornet 
után feltételezzük, hogy a tuberkulózisban elhaltak háromnegyed-
része a munkaképes életkorban volt s ha feltételezzük, hogy e munka-
bíró egyének egészségesen évente 300 napot dolgoztak volna s naponta 
megfelelően a mai kereseti viszonyoknak legalább 400 koronát meg-
kerestek volna, kiderül, hogy a tuberkulózis miatt a magyar társadalom 
1.6 milliárd korona munkabér veszteséget szenved. Hasonlóan, ha fel-
tételezzük, hogy a tuberkulózisban szenvedő egyén gyógykezeltetése 
és táplálása családjának ma naponta 400 koronába kerül, s ez az ősz-
szeg bizonyára jóval kevesebb a tényleges költségeknél, akkor kiderül, 
hogy a tüdővészesek évi ellátásának költsége 2 milliárd 900 millió kö-
römit tesz ki, ami azt jelenti, hogy e költség az ország minden lakosát 
389 korona külön adóval terheli meg s jelenti pl. hogy egv öttagú csa-
ládra ilyen alapon 1945 korona adó jut. De nem elegendő a halálozá 
sok számát tudnunk. A tényleges munkabérveszteséget és a tényleges 
költségeket a megbetegedések száma adja meg. S ha egy halálesetre 
csak 5 manifest tuberkulózis megbetegedést számítunk, amely munka-
képtelenséggel jár. a fenti számítást véve alapul, horribilis és mégis 
való számokat kapunk. Igy a tényleges évi munkabér veszteség 
8 milliárd koronát tesz ki s a tüdővészesek ápolásának tényleges 
költségei 14.6 milliárdra rúgnak, tehát a szegény, megcsonkított ma-
gyar állam minden polgárát 1945 korona, egy öttagú családot pedig* 
J725 korona külön adózás sujt a népbetegség pusztulása miatt. 
A helyzet tehát elrettentően sötét. S ha meggondoljuk, hogy a 
gazdasági viszonyok esetleges romlásával, a lakásnyomoruság és az 
aggasztóan fenyegető szénhiány folytán olyan családok is, amelyek kü-
lönben 2—3 szobát laktak, egy szobába szorulnak majd, s a fertőzés 
veszélye még nagyobb lesz, a jövő képe ijesztően hat reánk. Hogy ettől 
az ijesztő képtől megszabaduljunk", cselekednünk kell. 
Mielőtt azonban azt szögeznők le, hogy mi a teendő, nézzük egy 
pillanatra, mi történt eddig. 
Nagymagyarországon volt két nagy tüdővész ellen küzdő tár-
sadalmi egyesület, mely fenntartott három szanatóriumot, az egyik egy. 
a másik 14 tüdőbeteg gondozó intézetet, volt több helyi jelentőségű 
egyesülés és állami támogatással fenntartott mintegy 50 gondozó inté* 
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zet, néhány, többé-kevésbé rosszul felszerelt kis tuberkulózis osztály 
egynéhány közkórházzal kapcsolatban, egyetlen állami szanatórium 
Algyógyon. végül az állami költségvetésbe fel volt véve valamelyes, 
-isrmyira csekély összeg a tuberkulózis elleni küzdelem céljaira, hogy 
ezt felemlíteni is felesleges. És ez a szétforgácsolt akció párhuzamosan 
áz általános hygiènes viszonyok javulásával — mégis jókat produkált,, 
mert hisz 1905-től 1914-ig vagyis 9 év alatt sikerült a tüdővészes ha-
lálozások arányszámát 4.3-ról 2.9-re lecsökkenteni. Ma azonban a hely-
zet, amint fentebb is vázoltam, jóval rosszabb, mint volt a háború 
előtt. A tüdőbeteggondozó intézetek száma jóval kevesebb. Hiszen csak 
a tüdővész ellen küzdő József kir. herceg szanatórium-egyesület 14 dis-
pensai re-je közül tizet rabolt el a trianoni béke. A kórházi osztályok 
száma is kevesebb. A szanatóriumok közül, eltekintve a tátrai magán-
intézetektől, csak egyet — az algyógyit — vesztettük el. de a meg-
iWradottak nagy küzdelmet folytatnak a háború s az idegen meg-
szállás okozta anyag pusztulással, a folyton növekvő drágasággal, 
amely szinte létükben fenyegeti őket. Az első teendő tehát e társadalmi 
egyesületek talpraállitása és a nehéz viszonyok következtében, amikor 
az erőket szétforgácsolni nem lehet, ezek egyesítése. Ebbe az egyesitett 
társadalmi szervbe kellene belekapcsolódnia az állam tuberkulózis 
elleni akciójának is. Sem a társadalmi szervek, sem az elszegényedett, 
kirabolt magyar állam nem tudna megküzdeni egyedül a tuberkulózis-
sal. Hisz még a német szociáldemokrafapárt is belátta, hogy a tuber= 
kulózis elleni küzdelem más harci eszközöket igényel, mint pl. az a 
küzdelem, amely a heveny fertőző betegségek ellen irányul. Az állani 
ezekkel egyedül is megtudott küzdeni, de amig 45 év előtt háromszor 
annyian haltak meg akut fertőző bajokban, mint tuberkulózisban, 
addig ma ez megfordítva van. Az a politikai párt. amely, a jótékony-
ságot, mint az ..osztályöntudatot narkotizáló" valamit eddig merevei» 
•elutasította, ma már elismeri, hogy a tuberkulózis elleni küzdelemben 
a. privát jótékonysághoz az államnál sokkal jobban hozzáférő társa-
dalmi szervekre is szükség va r . 
Vagyis: államnak és társadalomnak egy közös ligába kell egye-
sülniök a tuberkulózis ellen. Ennek a központi szervnek közelebbi 
összetételére ezúttal nem térek ki, mert az részletkérdés. Hangsúlyo-
zom azonban, hogy nélküle eredményes munkát kifejteni nem lehet, 
hogy némileg hasonlítania kell a német Zentralkomitee zur Bekämpfung 
der Tuberkulose-hoz, hogy az állami akciónak is ebbe kell belekapcso-
lódnia és minden turberkulózis elleni ténykedésnek ezen szerv ut ján 
kell történnie. 
Ennek a szervnek feladata lenne már most megállapítani és 
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keresztülvinni mindazt, amire a tuberkulózis elleni küzdelemben szük-
ség van. Éveken át hosszú vita tárgya volt nemcsak nálunk, de min-
denütt a külföldön is, hogy a tüdővész elleni küzdelemben a szana-
tóriumok fontosabbak-e avagy e dispencaire-ek? Attól tartok, hogy ezen 
u j szerv működésének első idejét is elkeserítenék ezek a viták, ha 
idejekorán le nem szögezik, hogy egyformán lényeges mind a kettő, 
azonban részint pénzkérdés, részint néplélektani szempontok szabják 
meg. hogy elsősorban melyikre helyezzük küzdelmünkben a súlyt. Ha 
népünk psvchéjét nézzük, akkor a nehezen kiirtható népszokások, a 
szemléltető oktatás nagy hatása, a nem könnyen fegyelmezbetőség 
szempontjából a szanatóriumokra kellene helyezni a súlyt. Eltekintve 
a szanatóriumok egyenesen gyógyító hatásától, eltekintve attól a leg-
fontosabb hatásuktól, hogy a betegek mily nagy számánál válik ott. a 
nyilt tuberkulózis zárttá — igy pl. 1921-ben a debreceni Auguszta-
szanatóriumban a pozitív köpettel biró betegek 82.8%-a, a gyulai 
József-szanatóriumban 26.7%-a, szűnt meg Koch-bacillusokat köpni s 
igy terjeszteni a ragályt, — igen nagy jelentősége van hygienés befolyá-
suknak. A beteg megtanulja ott a rationális életmódot, a köpet fertőző 
jellegének számbavételét, ami hogy mit jelent nálunk, azt mindenki 
belátja, ha tudja, hogy oly országban, ahol évente 20—25.000 ember 
hal meg tüdővészben, azzal kell számolnunk, hogy évente legalább 
2-szer ennvi: azaz 50.000 beteg terjeszti maga körül a vészt. Ezzel 
szemben áll az a szomorú tény, hogy gazdasági nyomorúságunkban 
uj szanatóriumok épitéséről beszélni sem lehet. Ez azonban nem jelenú 
azt. hogy a régieket el kell hanyagolni — sőt ellenkezőleg, azokat fej-
leszteni kell. Fejlesztésüknek egyrészt abban az irányban kell meg-
történnie, hogy minél több beteget tudjanak felvenni, hisz meglévő 
intézetek bővitése jóval kevesebbe kerül, mint ujak létesítése és ennek 
annál is inkább meg kell történnie, mert a középosztály, amelyben 
pedig ma erősebben pusztít a gümőkór, mint azelőtt — képtelen ma 
klimatikus gyógyhelyekre menni és igy e nemzet fenntartó osztály 
megmentésére részükre erősebben kell a szanatóriumokat igénybe 
venni. Másrészt azonban e szanatóriumokat oly tuberkulózis intéze-
tekké kell fejleszteni, ahol nemcsak a felnőtt tüdőbetegek, de a gyer-
mekek, sebészi- sőt esetleg bőr-tuberkulózisban szenvedők is elhelyez-
tessenek. Nemcsak azért kell ennek megtörténnie, mert e tuberkulózis 
faj ták kezelése és gyógyítása is legcélszerűbben zárt intézetekben tör-
ténhetik meg, de azért is, mert ezeket az ily módon tuberkulózis gyógy-
intézetekké kifejlesztett szanatóriumokat az orvosképzés számára is 
erőteljesen igénybe kell venni. A diploma kiadása előtti kötelező gya-
korlati évből minden fiatal orvosnak legalább három hónapot kellene 
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egy ilyen intézetben eltöltenie. Ennek hatása a közegészség-ügyre meg-
becsülhetetlen lenne. E meglevő szanatóriumok rendbehozatalán és ki-
bővítésén kívül u j szanatóriumok létesítésére nem gondolok, mint 
ahogy a kórházakat illetően is elsősorban a kórházakhoz kapcsolt és 
már meglevő tüdőbeteg osztályok karba hozatal a és kibővítése szük-
séges. Minthogy azonban ilyen osztály kevés van és azok is kis be-
fogadóképességnek, ezekkel kapcsolatban az uj építkezésektől egészei: 
elzárkózni még sem leket. A suives tüdőbetegek száma oly nagy, hogy 
ezek egy részét több-kevesebb időre feltétlenül kórházban kell elhe-
lyezni. A rendelkezésre álló helyek kevés száma miatt elsősorban oly 
egyéneket kell ez osztályokon elhelyezni, akik otthonukban a fertőzés 
ellen különösen fogékony kis gyermekeket fertőzhetnek meg és akik, 
foglalkozásuknál fogva (tanítók, tanárok, élelmezési iparágak alkalma-
zottai) különösen sok fertőzésnek lehetnek okozói. Ezeknek az egyé-
neknek felderítése azoknak az intézményeknek lesz elsősorban feladat; . 
amelyeket bár különösen nálunk népünk művelődési fokánál és lélek-
A 
tani tulajdonságainál fogva nem lehet a szanatóriumok fölé helyezni, 
de ma mégis elsősorban ezekre van szükség és ezek a tüdőbeteg gondozó 
intézetek (dispensairek). 
Akár mily anyagi bajokkal küzd is a megcsonkított magyar 
állam és a jóvátétel réme miatt a bizonytalanságban élő magyar tár-
sadalom, a gondozó intézeteknek nagyobb számban való létesítését el= 
mulasztani nem szabad. Ma, amikor megmaradt dispensairejeink egy 
része mindenféle nehézségek miatt működését felfüggeszteni kénytelen, 
számukat pontosan megállapítani nem tudom, de aligha csalódom, ha 
a működők számát — ide sorolva azokat is, melyek & munkásbiztosi to 
pénztárak tulajdonai s igy hatásukat csak relatíve szűk körben fejt-
hetik ki — kb. 20-ra teszem, holott 7,500.000-nek véve csonka orszá-
gunk lakosainak számát, legalább 150 (azaz ötvenezer lakosra egy) 
ilyen intézményre volna szükség. Természetesen, ha egy ilyen intéz-
mény létesítése összehasonlíthatatlanul kevesebbe kerül is. mint egy 
szanatóriumé — mégis lehetetlen lesz ennek csak a felét is rövid idő 
alatt üzembe helyezni. Itt is legelőször a régieket kell rendbehozni és 
legmodernebbül felszerelni, hogy működésűk valóban áldásos legyen 
és szinte reklámjává váljék a később létesítendőknek. Ez intézmények 
•sűrűbben frekventáltabbjainak és a szanatóriumoknak kell a gondozók 
orvosait speciálisan kiképezniök és felnevelni a gondozó nőket, ez 
intézmények azon személyzetét, akiknek vállain az egész intézmény 
nyugszik. A? uj intézmények létesítése előtt el kell készíteni Csonka-
magyarország tuberkulózis térképét és fokozatosan évente 10—20-at 
azon vidékek könnyen hozzáférhető központjában kell létesíteni, ahol 
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a tuberkulózis mortalitása a legnagyobb. E dispensaire-ek főfeladatat 
a nyilt tuberkulózisban szenvedők felderítésében, az ezek körülötti 
hygiene megteremtésében és kevésbé a specifikus kezelésben látom. 
Igen fontosnak tartom, hogy a gondozó intézeteknek szavuk és meg-
felelő eszközeik legyenek a lakás hygiene megteremtéséhez. Tudom, 
hogy a mai nyomorult helyzetünkben nagyarányú lakásépítésről szó 
sem lehet, de azt ma is el kell érnünk, hogy ne aludjanak súlyos tüdő-, 
vészesek sokadmagukkal egy szobában és egy ágyban. A „külön ágy-
akéi ónak a dispensaire-ek ut ján kell megvalósulnia és eredményeket 
elérnie. 
A sok nehézség miatt, amely a lakás hygiene megteremtése eV' 
tornyosulni fog. feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a dispensairek-
kel kapcsolatban üdülőhelyek létesíttessenek lehetőleg a városok, köz-
ségek közelében levő erdőkben vagy parkokban. Nem csak tüdő-, de 
sebészi tuberkulózisban szenvedők is a nap nagy részét ilyen üdülő 
helyeken tölthetnék, sőt a nyári évszakokban éjjel is kint alhatnának. 
Különösen célszerű lenne ez oly betegek számára, akiknek baja még 
nem előhaládott, akik veszélyeztetett milieuből valók, és akiknek ily 
módon való gyógyítása révén tebermentesitenők a szanatóriumokat, 
ahol azután inkább a kifejezetten de nem gyógyíthatatlanul beteg-
egyéneket helyezhetnők el nagyobb számmal. Ily módon a dispen-
saire-ek népszerűbbekké válnának és több eredményt is érnének el, 
mint más thenípiás eszközök igénybevételével. Ezek az üdülőhelyek 
igen egyszerű módon lennének felépitendők és létesítésük1 talán na-
gyobb pénzügyi akadályokba nem is ütköznék. 
Ha nem is vagyok azon a nézeten, hogy a tüdővész kizárólag 
gyermekeket fertőz és a felnőttek tüdővésze nem egyéb, mint gyermek = 
kori fertőződés késői megnyilvánulása, mert ezt a mai orvostudomány 
minden kétséget kizárólag még nem állapította meg, mégis igen nagy 
sulvt. helyeznék a gyermekkori tuberkulózis elleni küzdelemre. Annál is 
inkább, mert kétségtelen, hogy a mai lakásviszonyok és a rossz táp-
lálkozás. valamint a tisztaság megteremtéséhez szükséges anyagi esz-
közök hiánya miatt sokkal több gyermek fertőződik majd tuberkulózis-
sal, mint fertőződött a háború és forradalmak előtt, A gyermekkori 
tuberkulózis elleni küzdelemben követendőnek tartanám a francia 
..Oeuvre d'Ormesson" példáját. A dispensaire=ekben kiválasztott gyer-
mekek szanatóriumiba kerülnének, meggyógyulásuk után pedig olyan 
üdülőhelyre, ahol tanítanák is őket, innét végül olyan koloniába, ahol 
20 éves korukig gazdasági és kerti munkát végezve, napi 6 órai munka-
idő mellett, kellőleg megerősödnének és azután mennének az életbe. 
Megvalósitandónak tartanám Korányi Sándor báró azon ideáját 
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is, hogy a szülők vagy családtagjaik révén különösen veszélyeztetett 
gyermekeket egészséges falusi vagy erdei környezeti>o,n kellene elhe-
lyeznünk, mindaddig, mig a fertőző egyén meg nem hal vagy a gyer-
mekek el nem érik azt a kort, amelyben a fertőzéssel szemben már 
ellentállóbbak. Franciaországban ezt az ideát G ran eh er javaslatára ugy 
valósítják meg, hogy egyes* középiskolák tanulói gondoskodnak egy-
egy ilyen gyermek ellátásáról, akiket a tanulók védenceiknek tekinte-
nek. A legszebb módja a szociális nevelésnek és a hygienes gondolat 
serdülő lelkekbe való plántálásának. 
Az iskolát különben is bele kell kapcsolni a turberkulózis elleni 
küzdelembe az iskola orvosi intézmény erőteljes fejlesztése utján. Az 
iskola-orvosnak nemcsak a hygiene elemeire, a fertőzések elleni v é t -
kezésre kell -a tanulókat megtanítania, de gyakori vizsgálások utján 
ki kell derítenie a konst i tudójuknál fogva tuberkulózisra erősen haj-
lamos vagy pedig már -fertőzött gyermekeket « ezeket a dispensaire-ek 
gondozásába kell idejekorán utasítania. Az iskolával kapcsolatban 
felemlítem, hogy a prophylaxis céljából nagy súlyt kell helyezni nem-
csak a középiskolai, de az egyetemi ifjúság kötelező testnevelésére is. 
Ha végig* tekintünk most már ezeken az intézményeken, amely -
ket a központi tuberkulózis elleni küzdő szervnek létesítenie, illetőleg 
tökéletesítenie kell: a régi, de karbahozott és fejlesztett szanatóriumo 
kon, kórházi osztályokon, gondozó intézeteken és üdülőhelyeken 
akkor önkénytelenül is felmerül az a gondolat, hogy a központ és ez 
intézmények közé felügyelő és összpontosító szerveket kell létesíteni. 
Két millió lakosra számítva egy ilyen állami jelleggel felruházott hiv;» 
tali felügyelőséget négy ilyen felállítását tartanám szükségesnek, leg-
célszerűbben: Budapesten, Szegeden, Debrecenben és Pécsett, tehát az 
egyetemi városokban. 
E hivatalok főfeladata lenne: 1. összegyűjteni a fertőző esetek-
ről szóló jelentéseket. 2. nyilvántartani a gümőkóros családokat, 3. a 
terhes tbc asszonyok szülőházakban és a beteg gyermeknek a fent i -k 
szerint megfelelő helyen való elhelyezését közvetíteni, 4. a dispen-
saire-ek által bejelentett betegek elhelyezéséről gondoskodni, 5. a gon-
dozó intézetekre való felügyeletet gyakorolni, (5. a kiadott gyermekek 
tápszülőit ellenőrizni, 7. a közelükbe tartozó gyárak, ipartelepek esetleg 
oly hivatalok pl. posta egészségügyi ellenőrzése, amelyekben tapasztal;' 
szerint gyakrabban fordulnak elő tbc esetek, 8. lakás ellenőrzés az 
egészségügy szempontjából, 9. a tuberkulózis statisztika pontos fel-
vétele. 
Fejtegetéseim végére jutva, függetlenül a külföldi példáktól, ön 
kénytelenül is fölmerül az a gondolat, vájjon ez intézmények védelme 
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és tanácsainak s utasításainak keresztülvitele és főleg- a fertőzések csök-
kentésének szempontjából nem, volna-e szükséges egy „tuberkulózis tör-
vényt" alkotni? Meg kell vallanom, hogy ez a probléma egyike a legne-
hezebbéknek. Törvényt könnyű alkotni, de azt keresztülvinni, különösen 
akkor, ha az a dolog természeténél fogva, óriási anyagi terheket zudit 
az államra — ma rendkívül nehéz. Viszont szinte szerencsétlenség az, 
ha maga az állam és annak a törvény keresztülvitelére alkalmazott hi-
vatalnokai nem veszik komolyan a törvény megvalósitását a leküzdhe-
tetlen anyagi akadályok miatt. Akkor inkább ne legyen törvény. A tu-
berkulózis törvény keresztülvitelének nehézségei rögtön szemünk elé 
árulnak, ha figyelembe vesszük, mik lehetnek a törvény sarkpontjai. 
Ezek lennének; 1. a fertőző — nyílt tuberkulózis — betegeknek, ezek 
lakásváltozásának s a tuberkulózisban elhaltaknak bejelentése. 2. A 
íertőző betegeknek esetleg kényszerrendszabályokkal való elhelyezése 
megfelelő intézetekben. 3. Lakásdezinficiálás lakásváltozás és halálozás 
esetén, megfelelő lakás biztosítása főleg nyilt tuberkulózisban szenvedők 
részére. Rámutathatnék még sok nehézséget okozó pontra, de azt hi-
szem, elég ez a három is. 
Az elsőnél mindjárt fölmerül a kérdés, ki legyen a bejelentő és 
hová történjék a bejelentés? Rá lehet ugyan a bejelentést kényszeríteni 
az orvosokra, de csak akkor, ha kellőleg gondoskodunk arról, hogy a 
bejelentéssel járó ódiummal együtt egy olyan krónikus betegségnél, 
mint amilyen a tüdővész. amelynek fertőző jellegét a laikus közönség 
nem látja ugy be, mint pl. a skaríátináét, a bejelentő ormost anyagi kár, 
betegeinek elvesztése ne érje. Hová történjék a bejelentés? Itt nem lehet 
azt az utat követni, amely helyesnek bizonyult a heveny fertőző ba-
joknál. mert ez a megfelelő hatóságok tul nagy megterhelését jelenti, 
viszont ha pl. a gondozó intézetekhez irányítjuk a bejelentést, félő, 
hogy rendőri szereplésük miatt a közönség ellenszenvét zuditjuk reájok. 
Ezeken a nehézségeken azonban tul lehet és tul kell esni. Sokkal nehe-
zebb azonban az a probléma .mi történjék a fertőző betegekkel. Az egy-
szerű bejelentés, ha a statisztika szempontjából fontos is, nem elég és 
nem teszi indokolttá törvény alkotását. Ezeket a betegeket megfelelő 
intézetekben el kellene helyezni. Még lia ezek az intézetek meg lenné-
nek is, amint sajnos, nincsenek még meg, a kény szerelhelyezés akkor is 
nagy probléma lenne. De nagy probléma az összes fertőző tüdőbetegek 
egy kis hányadának kényszer elhelyezése is. Mert nem elég elhelyezni a 
beteget, de tekintve azt, hogy a tuberkulózis olyan fertőző betegség, 
amely 5—7 évig tart az elhalálozásig, és amely alatt a betegek nagy-
része több-kevesebb ideig munkaképes és dolgozik is, ki gondoskodik a 
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családfentartó kényszereitávoli tása folytán *a családról? Hol veszi ez », 
szegény, tönkretett magyar állani azokat az anyagi eszközöket, amelyek 
erre a célra szükségesek? Nagy probléma a lakásváltozás bejelentése is. 
Ma ugyan a költözések száma a minimumra csökkent, de igy is a mai o «y o * 
lakásnyomomság mellett egyes családok elhelyezése is óriási nehézsó 
gekbe ütköznék. Nem is beszélve arról, hogy olyan lakást adni ma. ahol 
esetleges elkülönítés keresztülvihető lenne, szinte lehetetlen. 
Mind e nehézségek amellett szólnak, hogy a tuberkulózis-töi-
vény esetleges megalkotásánál a legnagyobb óvatosság' tartandó szen 
előtt és különösen megfontolandó, vájjon nem legcélszerübb-e a törvény 
meghozatalának elhalasztása, addig, amíg az általam javasolt intézmé-
nyek egy része tető alá kerül? Mindenekelőtt addig, mig a di-pen-
sa ire-ek egész láncolatával be nem hálózzuk az országot és megfelel''; 
berendezéssel, kiváló személyzetnek élükre állításával nem tettük nép-
szerűvé e fontos intézményeket .Ha mindez megvan, akkor lesz itt a/ 
ideje a tuberkulózis-törvénynek. 
Lukács György. 
A közgazdasági szeminárium.*) 
Fejtegetéseimnek anyagát nagyrészt az 1922. év tavaszán, nyarán 
és őszén •gyűjtöttem, amikor -is nagyobb tannlmánynitaik folyamán alkalmam 
voit a legtöbb németországi és ausztriai egyetemet, egynéhányat azoniban 
aiz olaszországiak, cseh országiak és len gye ors zágiak köziül is meglátogat-
nom' ') Azon külföldi professzorok közüli, kikkel a szeminárium problémáját 
személyesen is tüzetesebben megbeszéltem, legyen szabad a következő ismer-
tebb neveke t megemlítenem: Herkner, Ser ing, Pohle, Stieda, Wuentig, Som-
merlad, Kessler, Elster, Oppenheimer, Arndt, Voigt, Harms, Gerloff, Alfred 
Weber, Gothein, Adolf Weber, Zwiedineck-Südenhorst, Dorn, Hails Mayer, 
Amonn, Kostanecki, Brzeski, Strassburger, Pantaleoni. 
Rövid történeti vázlat segítségével igyekszem majd miegáilapita/ni elő-
ször is. hogy milyenné fejlődött ki a közgazdasági szeminárium mind a mai 
napig Középeurópában, azután pedig értékelési szempontból kísérlem majd 
meg elbírálni, hogy milyennek kellene lennie, hogy megfeleljen mószlbn a 
tudomány, részben pedig a gazdasági élet mai állásának és előrelátható leg-
közelebbi fejlődési irányainak. 
A közgazdasági szeminárium intézménye maga aránylag még csak 
fiatal múltra tekinthet vissza. Az első egyetemi közgazdaságtani tanszékeket 
Németországban — mint ismeretes — még a 18. század első felében alapítot-
ták. Gazdaságtant a politika és etika melllett, mint a gyakorlati filozófia egyes 
részeit, már régóta adtak elő a bölcselet tudomány professzorai. Az önálló 
ökonómia" főiskolai művelésére azonban csak ama hatalmas fellendülés 
árnyékában került sor, melyet a merkantil izmus speciálisan német vállfa ja, 
a jelentőségében és mély tartalmában mindmáig is eléggé mieg nem becsült 
•kameralLsztika indított meg. Schröder, különösen azonban Ludwig von 
Seckendorff munkáin lelkesülve nem kisebb tudós, mint maga Christian 
Hhomasius tartja az első tisztán közgazdasági eőaclást a haliéi egyetemen és 
*) A Magyar Közgazdasági Társaság 1922 december hó 13-i felolvasó ülé-
sén tartott előadás. 
**) Azóta tett svájci, délfranciaországi és spanyolországi utazásom alkal-
mával is a szemináriumoknak nagyjában csak alább vázolt típusaival találkoztam. 
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ezután már ő válik vezető jévé araiak a propaigandánalk, mely önálló n e m ^ ' t -
gazdaság i tanszékiek felál l í tására i rányul . A mersöbutrgíi kanonok, Jul ius 
Bernhard von Rohr 1716-ban megjielent „Compendieuse Hauislhaltiiuigs-
Bib.liothek'' - j á n a k gondo la tmene té t már kaitegónikuisan a köve tkezőkép
 :>'U 
foglaltja össze: „Es w ä r e wohl (getan, wenn aiuf den A'kiademieen ein Professor 
Oeconomicae bestel l t würde , der die Studiosos in dem Vornehmsten, w is 
zu der S t ad t und des Landes Wi r t s cha f t gereichet, unterr ichtet . 
By ösztökötések befo lyása a l a t t tetároztti <el magá t azuitán a k/tlön 
t>en nem nagyon tudománypár to ló I. Fr igyes Vilmos porosz ikirálv az eUő 
német nemzetgazdaság i professisz u rák felál l í tására, még pediig 1727. -vi 
julius hó 24-én ke l t le i ra tával a h a l é i s még ugyanazon -eszitendob-m i 
» f r ank fu r t i egyetemen ás: amazt Simon Pe te r Graisser, <ezft pedig Jus tu s 
Chris toph Dithmar (kezeire b ízván. Pé ldá j á t c sakhamar köve t t e Frigye.-., 
hessen-casseli őrgróf: 1730-ban a rintelni egyetemen „professio oeconomicá -t 
a lapi t s az t J o h a n n Hermann Fürs t enau vall t öl/ti be. 1739-ben már a -véd 
upsalaá egye temen is ta lá lkozunk nemzetigazdasági tanszékkel , 1752-ben pedig 
Mária Terézia a Collegium Theresianumiba Jus t i t ihivja meg a kamera! íiz-
t ika e lőadására . E gyors fe j lődés eredménye, hogy a 18. iszázad végen a 
36 német főiskola közül 23-naik vo l t már önálló nemzetgazdaságú tanszék 
meíy t anszékeken 32 professzor működöt t . 
Még 1774 Jben az első nemzetgazdasági főiskola (Kameralschu1 •') is 
mega laku l Kaiiserlauterniben; lü év múlva azu tán Heidelbergbe kölitözr.'-í s 
nemsokária az o t tan i egyetembe, mint a n n a k memzeitgazdaságii -fiakuJitása, bt 
olvadni kényte len . A kevésbbé s ikerü l t s tu t tgar t i kísérlet u tán nuég szinten 
a 18. század végén a giesseni, a rintelni és a mairburgi egyetemeken a! >.p>-
tanak iküön nemzetgazdasági faku l tásoka t , melyeket, azu tán sorra köve tnek i 
még ma is fennál ló hires közgazdasági szakosz tá lyok. 
Mily rendszerű tan í tás folyt ezeken a nemzetgazdasági itanszékekeR •> 
faku l t á sokon? Hogy e kérdésire mélyebb a lapon , helyesen t u d j u n k meg-
fejelni, egy t ágasabb gondola tkörbe kell v isszanyúlnunk, az egész egye t mii 
ok ta tás fe j lődésének fő i r ánya i ra a középkor óta s ama nagy átalakul á-r:>, 
mély e té ren a 19. századdal bekövetkezet t , 
Az egyetemi okitatás múl t j ában ké t n a g y korszakot kü lönböz te the tünk 
meg. Az elsőt, mely a 13. századtól a 17. század végéig terjed, a megkötött-
ség korszakának nevezhetnők, midőn a vezériö szempont még a tradíció, 
a tar ta lmilag szigorúan körülhatárol t tudományos ismereteknek recept ív meg-
szerzése. E korszak középkor i részében tisztán a scholasat ikus filozófia íati-
fételeinek közlésére szorí tkozott s a humanzimius, vailamiint a reforn áoió 
befolyása a l a t t a filozófiához csupán még a nyelvek é p p oly megkïynôti 
i rányú okta tása járul t . A második korszakban, mely a 18. századtól mind 
máig t a r t , Haliéból és Göttingenből ki indulva, a libertás philosophandi elve 
vonul (be d iada lmasan az egyetemre, egyelőre azonban, a fe lv i lágosodás 
korában, csupán a professzorra vonatkozik . A tu l a jdonképpen i nagy refor-
mot csak a német idealizmus áramlata éalleli meg, mely lépésről lépési" • 
szor í t j a hátit érbe a materiailisztikus :és individualisztikus, csupán inité'Jb -k-
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tt-usatízmusában tündöklő, belsőleg azomban. élet .és lélek .nélikiili felvilágosodás 
eszmekörét. Akárcsak mint egy-két évtizeddél később, midőn Friedrich List 
termelékenységi elméletében a meglévő, immáron csak passzív gazdasági 
javak értékét háttérbe szorítja a jövendőben való előállás gazdasági lehet ö-
«é gének értéke, ugy az egyetemi oktatás súlypontja ás mosit már az ifjúság-
nak magjának produktív tudományos nevelésére helyeződik át: oly folyamat, 
mély az akkori német politikai viszonyoknak is tökéletesen megfelel. Örök 
időkre lelkesítő példa marad az újjáépítésnek az a gigászi munkája, melyet 
a jénai és auerstädti összeomlás után a pOrosz szellem produkált. Ugy amyagi, 
mint szellemi téren uj, termelő erőknek létrehozása: ez a jelszó, melynek 
megvalósítására egyesül egy nemzet energiája. 
Ekkor vetik fel a berlini egyetem megalapításának eszméjét s -ekkor 
jelenik meg a korszak -saeiHemi elő'haircosának, Fichté-netk, azon nevezetes 
emlékirata, melyben az egyetemi oktatás uj irányainak uitjelzöiit pontról 
pontra lerakta. Programm ja, hogy az eddigi merően tanulási iskola helyébe, 
mely a diákkal csupán a már meglevő tudományt ismerteti meg, oly aka-
démia lépjen, mely önálló tudományos kutatásra, produktiv (tudományos 
munkára tanítja a hallgatót: a „Lernschulé"-bőtl legyen ,,Kuinis<tschule des 
AvissenschaftMchen Verstandesgebrauchs". Schleier macherjrel együtt azt 
követeli, hogy a diák ne csak azt hallja az egyetemen, amit könyvekből is 
megtanulhat, hanem hogy oly tudósok adják elő az egyes tárgyakat, kik ennél 
többet is képesek nyújtani s ily mesterek vezetése mellett a hallgató maga 
is önálló művelőjévé és továbbépítőjévé válhasssék az illető tudománynak. 
Ilv és ehhez hasonló agitációk eredményeként legelőször is az egye-
temi előadásokat alakítják át gyökeres reformmal. Az eddigi professzorok, 
a filozófusok, a .,magistri artium liberalium", mint pl. Wolf és Kant, egy-
formán adták elő logikát és etikát, • fizikát és mathematikát, (másoknak, 
mint pl. Stahl-nak és H aller-nek előadásai magukban foglalták az orvosi 
és természettudományok egész komplexumát, Thomasius, Gundling vagy 
Ludu:ig pedig tanították az összes jogtudományokat és államtudoimányokat 
a nemzetgazdaságtannal együtt, azonkívül azonban a történelmet és filozó-
fiát is. 
Most az encyklopedikus főiskolai professzorból a tudomány egy 
aránylag szorosan körülhatárolt speciális területének kutatója lesz. ki azon-
ban. mint első sorban tudós, souverain biztonsággal vezeti be kutatásainak 
problémáiba hallgatóit s viszi előbbre tudományát fejlődésének utján. A 
praxistól is különválik most már az egyetemi professzor, a jog tanára nem 
bíró többé, mint előbb, a theológiai professzor csak elvétve visel már egy-
házi hivatalt, csupán az orvostanár marad meg még gyakorló orvosnak is. 
Mint minden hasonló nagy átalakulásnak, ugy ennek is gyökereit a 
kultúra általános történetében kell keresnünk. Ezek közül e helyen csak 
utalni szeretnék ama állandóan növekvő tiszteletre és megbecsülésre, mely-
lvel a tudományos foglalkozás a közvéleményben találkozik, a nagyobb 
mértékben csak ekkor felmerülő munkamegosztásnak e ponton való érvénye-
sülésére is, stb., s-tb. 
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Jelenlegi szempontunkból lényegesen fontosabb azonban a professzu-
rálk e specia l izálódásánál azon másik reform, melyet az egyetemeknek a 
19. század elején bekövetkeze t t á ta lakulása magáva l hozott : a tudományos 
szemináriumok megalapí tása és kiépítése. 
A „szeminár ium" szó a latin „semen-seminis'"-ből ered, mely magvat , 
növénymagva t , „seminariujm" tehá t növényiskolá t , fa iskolát , á tv i t t értelem-
ben pedig oly tanintézetet jelent, ihol t an í tóka t képeznek ki. Ezen szemi-
nár iumok a 18. század vége felé lassanként megvá 1 toztat j í \k eddigi jelle-
güke t s idővel t isztán tudományos intézetekké ved lenek át , hol a peda-
gógiai ok ta tás c sakhamar végleg há t té rbe szorul. 
Az első ily szeminár iumot az u j humanizmus „heros eponymosa" 
(Niebuhr), Fr iedr ich Augus t Wolf a lapí to t ta Hallében philológiai ku ta tások 
cél ja i ra s c sakhamar a többi egyetemeken is létesültek hasonló philológiai 
szemináriumok. 
E szemináriumok lényegét a k k o r v i lág í t juk meg ta lán legjobban, lut 
összehasonl í t juk őket a d isputác iókkal és repet iciókkal , azon intézmények-
kel, melyeknek he lyé t a felső ok ta tásban elfoglalni h iva tva voltak. A dis-
putációk k i indu lópont ja az igazságnak legalább főbb elveiben va ló meg-
dönthete t len ado t t sága volt s a vita csupán a n n a k újbóli megerősí tése és 
u j abb érvekkel való a lá támasztása , va lamint egyes tényekre , két e- hely-
zetekre való a lka lmazása körül folyt . A szeminárium viszont merően az 
ellentétes i r ány t vá lasz to t ta s az ado t t t ények a l ap j án kellő method ológiai 
ú tmuta tá sokka l igyekszik a diákot az egyelőre még kétesnek feltételezett 
igazság megismerésére vezetni . A doktor i disszertációt eddig a t anár i r t a 
s az a v a t a n d ó diák azzal bizonyítot ta tudományos készültségét , hogy annak 
egyes tételeit t ámadó ik ellenében kellő é rvekke l megvédte . Most .meg-
születnek az első d i ákok tollából származó doktor i disszertációk, melyekkel 
a p rom oven «kis megmuta t j a , hogy a t udomány müvelésére nemcsak pro-
fesszorának á rnyékában , passzive, hanem önállóan és akt ive is képe- . 
Rendk ívü l érdekes a szemináriumok megalakí tásával szorosan kap-
csolatos azon tünemény, hogy a 18. század pedagógiai lelkesedését a 19. 
században a tudomány iránti lelkesedés vá l t j a fel, amennyiben a peda-
gógiai kiképzést egyre jobban e lhanyagol ják s az egyetem céljául csupán 
tudósok nevelését tekint ik . Aki a tudományban a laposan já r tas , az a taní-
tás mesterségét is könnyen s hamar e l tanul ja m a j d : döcendo dicitur docere. 
„Habe Geist und wisse Geist zu wecken" , mondja a szemináriumok a ty j a . 
Wolf, és hasonlóképpen nyi la tkozik S pilláké is: „Was man gelernt hat , 
da r in kann man auch unter r ichten" . Azon elvvel tehát , hogy a hallgatót 
eddigi passzivitásából tudományos spontanei tásba, a mechanikus , csupán 
az emlékezeten nyugvó tanulásból önálló és p roduk t iv szellemi munkára 
vezessék át, együt t já r a tudományos k iképzés uti l i tarisztikus fe l fogásának 
megvetése is: az egyetem — legalább nagy részében - hal lgatóinak most 
már csupán tudományos képzet tséget kíván nyú j tan i s a valamely gyakor-
lati é le tpályára való képesí tés célja mindinkább hát térbe szorul. 
A philológiai szemináriumok min tá já ra a régi theológiai szemináriu-
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rnok is, hol eddig csak a templomi szónoklatot taní tot ták, á ta lakulnak 
modern tudományos ó- és u j testamentoini, egyháztörténeti és dogmatikai 
szemináriumokká s hasonló metamorfózison esnek á t a jogi faku l tások 
, .practicá"-i is, hol most már az önálló tudományos jogi kutatási módszer 
e lsa já t í tására nyílik alkalom. De nemsokára a többi tanszék mellett is ala-
p í tanak hasonló szellemtől á tha to t t szeminár iumokat : sorra létesülnek i - v O J 
történelmi, archeológiai , mathemat ika i , fizikai, kémiai, zoológiai, botanikai , 
á l lamtudományi és közgazdaság szemináriumok is: 
A tudományos special izálódás időközben a német közgazdasági egye-
temi katedráikra is oly kiváló férf iakat ju t ta to t t , mint Jakob, Bau, Hufeland 
és Lötz. A klasszikus közgazdaság i iskola e német korifeusai azonban már 
nem érték meg a közgazdasági szemináriumok megalapí tásának idejét s 
igy a? a még csak serkendező, i f j ú ságában életerős tör ténet i irány első 
vezetőinek jutot t osztályrészül. Roscher 1849-ben megalapí t ja a leipzigi 
egyetemen „Nemzetgazdasági Társaság"-á t (S taa t s wirtschaft l iche Sozietät), 
mely egy év múlva „Kaimeralistische Gesel lschaft" név a la t t fo ly ta t ja nagy-
részt közgazdasági munkák megbeszéléséből álló tevékenységét . 
Az első tu l a jdonképpen i szemináriumot, melyben első sorban köz-
gazdaságtannal foglalkoztak, Adolf Schaumann és Gustav Fischer profesz-
szorok alapították" a jénai egyetemen ugyancsak 1849-ben.*) Az ezután meg-
alakuló szemináriumok közül leghíresebbek voltak Kniesé Heidelbergben, 
hol 1873-ban pl. nem kisebb nagyságok, min t Böhm-Bawerk, Clark és 
Gothein t anu l tak együt t , va lamint Hildebrandé, ki 1868-ban a jénai szemi-
nárium vezetését vet te át. Az u. n. i f j abb történeti iskola t ag ja i közül leg-
nevezetesebb volt Schmoller, Bücher, valamint Knapp sokat emlegetett 
s tr a s st> ur g i s z em in ár íuma. 
Ausztr iában 1873-ban kultuszminiszteri rendelettel létesítettek az ösz-
szes egyetemeken a jogi szeminár iumokkal együt t k ü l ö n . ál lamtudományia-
ka t is. melyek tevékenységüket részben a közgazdaságtannak szentelték 
és -— ahol még nincs külön közgazdaság i szeminárium, mint pl. Grazban 
és Innsbruckban — szentelik ma is. 
Németországban azonban a szemináriumok száma aránylag csak las-
san szaporodott . A német professzorok nagyrésze ekkor még méltóságán 
alulinak tar tot ta , hogy hal lgatóival ily „kics inyesen" bíbelődjék s hogy 
velük oly közvetlen érintkezésbe lépjen. Elster említet te például, hogy mi-
kor őt 1883-ban meghívták a königsbergi egyetem második közgazdasági 
tanszékére és ő. még a Hildebrand szemináriumában 'hallottakon és látotta-
kon lelkesülve, azonnal közgazdasági szemináriumot aka r t alapítani, az első 
tanszék bir tokosa, az öreg Unipfenbach professzor, t i l takozott ez ellen s igy 
csak „közgazdasági k ö n y v t á r " elnevezés alat t s ikerült becsempésznie az 
egyetemre a szemináriumi gyakor la toka t . Mikor azután később, Unipfen-
bach halála után. mégis megalapí to t ták a közgazdasági szemináriumot, azt 
*) Nem pedig 1855-ben és főleg nem Gustav Fischer egyedül, amint ez a, 
/Handwörterbuch" téves közlése alapján általánosan el van terjedve. 
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egyesítették Elster ,,könyvtárá"-val. A kis epizódnak azonban nyoma 
maradt: az egyetem programmjában a közgazdasági szemináriumi gyakor-
latokat még ma is a következő címen hirdetik: „Vol k s wi rtsehaftl i ehe Biblio-
thek und Seminar". 
1888-ban a breslaui egyetem még nem volt közgazdasági szeminá-
rium és Leipzigben is csak az 1889—90-es tanévben nyitja meg Brentano 
ilynemű intézményét. Ugyancsak Eist értől tudom, bogy 1897-ben, mikor ő a 
berlini kultuszminisztériumba került, még egynéhány porosz egyetemen 
nem létezett közgazdasági szeminárium. Az intézmény általános elterjedése 
ezek szerint tehát még Németországban is csak a jelen század első évei-
ben következett be. Hazánkban Földes Béla 1880-ban alapította „Nemzet-
gazdasági és statisztikai szftinináritim"-át, melyről alább különben még 
szó lesz. 
A közgazdasági szemináriumok kialakulására és didaktikai berende-
zésére döntő befolyással volt az a tény, hogy mindjárt megalapításuk 
idején a történeti iskola vezetőinek keze alá kerültek. — Melyik volt már 
most az ő szemükben a legjobb ut és módszer, melynek segítségével a 
tanuló ifjúságot a tudomány önálló müvelésére és továbbépítésére vezetni 
leihét? ' _ _ 
Mint ismeretes, Roscher a klasszikus nemzetgazdaságtan törvényeit 
még a maguk egészében elismeri és csak azok mellett és velük párhuzam-
ban irányítja a figyelmet a gazdasági élet tényeire és a mailt gazdasági esz-
méire, gondolataira, mint ismereteinknek szintén lényeges forrásaira. Hilde-
brand már tovább megy és a gazdasági természeti törvények érvényesséigét 
kereken megtagadja : a közgazdaságtant csupán a népek gazdasági fejlődési 
törvényeiről szóló tudománynak tartja. Knies már e fejlődési törvények 
léteiében sem hisz s csak történeti analógiák létezését ismeri el: szerinte a 
közgazdaságtan egy a gazdasági nézeteknek különböző korokban való tör-
ténetével, kapcsolatban a nemzetek általános történeti fejlődésével. 
A Schmoller vezetése alatt álló ifjabb történeti iskola félredobja, 
aztán a gazdasági törvények körül támadt eme vitát s azoknak létezését 
nem vonja kétségbe. Csupán azt állítja, hogy e törvények ismeretére nem 
a klasszikusok deduktív okoskodása, hanem éppen a gazdasági életnek s 
történetének, a gazdasági gondolatok fejlődésének tüzetes és .mélyreható 
átkutatása vezethet. Schmoller és hivei nem elégszenek azonban meg e .tény 
merő megállapításával, hanem serényen munkához látnak és létrehozzák 
ama hatalmas leíró és történeti monografikus irodalmukat, mely felkutatja 
a legjelentéktelenebb iparágakat is és végigszánja az emberiség gazdasági 
történetét egész a legtávolabb ókorig. 
Mi sem természetesebb, mint az, hogy az iskola, hivei ugyanezen elvek 
szerint rendezték be és vezették a szemináriumaikban folyó tudományos 
munkát is. A nemzetgazdaságtannak a mi fogalmaink szerinti elméleti kér-
dései .már a kezdet legelejétől fogva is mostohagyermekek szerepét ját-
szották a közgazdasági szemináriumok munkarendjében s később azután 
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még egyre jobban háttéribe szorulnak, sőt helyenként s időnként teljesen 
letűnnek a gyakorlatok programma járói. 
Mivel a tudományos kutatás fogalma maga ezidőben egybeesett a 
közgazdaság és egyes gazdasági intézmények és ágak történetének és le-
írásának szakszerű kidolgozásával, a közgazdasági szeminárium célja is 
természetesen csak az lehetett, ihogy a tanuló ifjúságot az ily irányú iro-
dalmi munka titkaiba vezesse be minél mélyebben és alaposabban. Eképpen 
válik a szemináriumi tevékenység magjává leiró s történeti tárgyú írásbeli-
dolgozatok elkészítése, azok felolvasása és megvitatása. 
A dolgok eddigi fejlődési menete egészen következetes s teljesem 
megérthető. A meglepő jelenség csak ott kezdődik, amidőn az elméleti irány 
újjáéledésével, az absztrakt-deduktív modern iskola térfoglalásával is álta-
lánosan megmaradnak a régi és megszokott szemináriumi rendszer mellett 
legnagyobb részben még azok a tanárok is, kik magukat teljesen vagy leg-
alább részben az uj irány híveinek vallják. Hogy csak egynéhány példát 
említsek, igy tapasztaltam ezt Rómában Pantaleoni-nál, Varsóban Kosta-
necki-né 1 és Brzeski-né\, Leipzigben Pohle-nél, F rankfur tban Andreas Voigt-
nál. ki csak az idén tért át ujabb módszerre s igy hallottam, hogy az Philip-
povich-nál Bécsben és Wagner-nél Berlinben volt. 
Ama sajátságos jelenség előtt állunk itt — mely különben oly gya-
korta ismétlődik a kulturélet mi »den területén -, hogy a külső megjelenési 
alak. a forma elnyomja s elhomályosítja a lényeget, a tulajdonképpeni belső 
célt: a szemináriumi gyakorlatokat a maguk régi alakjában átveszik és 
tovább folytatják anélkül, hogy számot vetnének a kérdéssel, .vájjon meg-
felelnek-e azok a tulajdonképpeni célnak, annak, hogy a hallgatóságot ön-
álló tudományos kutatásra tanítsák akkor, midőn magának a tudománynak 
fogalma időközben oly gyökeres változáson esett át? — Erről azonban 
majd később. 
Most még csak rövid képét szeretném vázolni ennek az általános 
szemináriumi tevékenységnek, amint azt egész Középeurópában — csupán 
egynéhány, aránylag csekélyszámu kivételtől eltekintve — még jelenleg is 
láthatjuk. 
A szemináriumi gyakorlatok nagyjában két főcsoportra oszlanak: az 
első a kezdőké, a második a haladóké. A kezdők szemináriumát, amelyet 
többnyire egyszerűen csak gyakorlatnak vagy pedig proszemináriumnak 
neveznek, csak ritkán vezeti közvetlenül a professzor maga, kit itt rend-
szerint aszisztense vagy asszisztensei helyettesítenek. Ezen első fokozat 
célja általában, hogy megtanítsa a kezdőt a tudományos gondolkozás, a 
tudományos munka és kutatás legelemibb módjaira és fogásaira és hogy 
felkeltse benne a közgazdasági érzéket, kezébe adja azt a látcsövet, melyen 
át a közgazdasági élet egyes jelenségeit tudományos szempontból vizs-
gálnia kell. 
' A proszemináriumot is rendesen a professzor maga szokta megnyitni 
egy előadással, melyben általában a szeminárium céljáról s a tudományos 
gondolkodás és kutatás szelleméről esik szó. Az utána következő egy vagy 
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több órában azután az aszisztens szokott néhol rövid áttekintést nyújtani 
a tudományos irodalmi munka alapvető módozatairól és segédeszközeiről, a 
közgazdaságtan lexikális és egyéb standard-müveiről és a legfontosabb 
folyóiratokról. Máshol, különösen hol a kezdők gyakorlatait is a professzor 
maga vezeti, mindjárt valamely praktikus esetnek, vagy közgazdasági jelen-
ségnek fesztelen megbeszélésével kezdődik a munka, s a tanár mindjárt e 
példákon igyekszik megvilágítani a közgazdasági gondolkozásmód lényegét 
's rámutatni a tudományos vizsgálódás alapvető szempontjaira •( igy Anion» 
Prágában, Gehring Dresdenben. Arndt Frankfurtban.) 
A legrégibb rendszer szerint a munka lényege már a kezdők gyakor-
latain is Írásbeli referátumok kidolgozásából, felolvasásából és a hozzáfüzödö 
vitából áll."1) A dolgozat tárgyát vagy a hallgató választja, vagy pedig 
gyakorlatok vezetője osztja ki. 
Ennél a rendszernél azonban sokkal elterjedtebb az a másik, mely 
szerint a kezdők gyakorlatai csupán híresebb közgazdasági irók olvasására 
és az olvasottak magyarázására, megvitatására szorítkoznak. Az egyes gya-
korlatokról a hallgatók felváltva jegyzőkönyvet készítenek s azt felolvassák 
a következő alkalommal, hogy igy egyrészt az előző órával való kapcsolatot 
helyreállítsák, másrészt pedig a vezetővel szemben bizonyságát adják aktiv 
részvételüknek. Igy Sering-niél Berlinben, Gerloff-nál Frankfurtban, részben 
Amonn-wk\, Alfred Weber-nél és Gothein-néP Heideibergben, valamint Pohle-
nél, ki ujabban Cassel tankönyvét olvastatja rendszeresen, vagy pedig 
annak csak egyes fejezeteit választja ki e célra. Különben előszeretettel 
használják még ma is Diehl-Mombert füzeteit: „Ausgewählte Lesestücke zum 
Studium der politischen Ökonomie", Jastrow munkáját: „Textbücher zu 
Studien über Wirtschaft und Staat" és Moll at: „Volkswirtschaftliches Quel-
lenbuch"-ját. Oppenheimer Frankfurtban pl. saját tankönyvét olvastatja, 
mig Stieda Leipzigben előadásainak tartalmát magyaráztatja meg még egy-
szer aszisztensével. Mások, mint pl. Kessler Jénában, az egyes hallgatóknak 
külön kis cikkeket vagy kisebb olvasmányokat osztanak ki és külön kisebb 
referátumok alakjában leérik azután azok tartalmát, Ha a hallgató vállal-
kozik rá, egyúttal kritikát is nyújthat, de ezt szigorúan el kell választania 
a csupán tartalmi ismertetéstől. 
A haladók gyakorlatainak, a tulajdonképpeni szemináriumnak közéj)- . 
pontjában, amint azt már előbb is emiitettem, különböző területekről össze-
válogatott, majdnem kizárólag leiró és történelmi tárgyú Írásbeli referátu-
mok felolvasása és megvitatása áll. A dolgozat témáját rendszerint már jó-
-előre közlik a többi hallgatóval is, hogy mindenkinek módjában álljon elő-
készülnie s igy az előadáshoz fűződő vitában résztvennie. E rendszer ural-
kodik ma még az egyetemek túlnyomó többség-én. Példaképpen említem 
csak meg Herkner szemináriumát Berlinben, Kostaiiecki-ét, Polde-ét, 
Stiedá-ét, Dorn-ét, Arndt-ét, Pantaleoni-ét. 
Ennek a módszernek egy lényegesen fejlettebb alakja, midőn a sze-
) Igy Dorn-nàl a müncheni műegyetemen, részben Amonn-nál, Kostanecki-
nél. lényegében Waentig-né\ és Aubin-nh Hallében is. 
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meszterben elkészített összes referátumok tárgyát egy bizonyos zárt gon-
dolatkörre szorítják, azaz midőn a professzor — esetleg a hallgatók kíván-
ságára — kiválaszt egy bizonyos problémát vagy problémakört, melyet 
azután a szeminárium résztvevői közt referátumokra oszt szét s ezzel -a mun-
kával foglalkoztatja azután hallgatóit hosszabb időn át, esetleg az egész 
szemeszter tartama alatt. Igv Brzesky az elmúlt félévben, mikor még Posen-
ben volt, a gazdasági fejlődés problémáját, Amonn a bércsökkentés gazda-
sági lehetőségének kérdését, Oppenheimer a gazdasági válságok, Waentig a 
bérpolitika problémáját dolgoztatta fel. Hasonló rendszert követ még Alfred 
Weber, Gerloff, Kessler és elvben Sommerlad is Hallében. 
E két tipikus főalakzat mellett kisebb-nagyobb eltérések természete-
sen a haladók szemináriumában is sok helyen találhatók. Oppenheimer pl. 
néha a gyakorlatok alapjává itt is közgazdasági írók olvasását s az alhhoz 
fűződő vitát teszi. Különös előszeretettel olvastatja Ricardót és Marxot, 
Gerloff, amíg Innsbruckban volt, megtette pl., hogy ivalamely közérdekű 
gazdasági problémáról a szeminárium valamennyi résztvevője által készített 
középiskolai mintára házi dolgozatot s e rendszerről utóbb csak azért tért 
le, mert a dolgozatok átolvasása neki, aszisztens segítsége nélkül, tulsck 
munkát okozott. Jelenlegi szemináriumát Frankfurtban (hármasan tagolja: 
a kezdők gyakorlatai után másodfokú szeminárium következik, melyben 
amint azt előbb már említettem — egyes rendszerint aktuális probléma-
köröket oszt bizonyos munkamegosztás alapján kisebb referátumokra, 
melyeknek kidolgozásaképp azonban nem vár még egyenesen tudományos 
munkát, hanem megelégszik egy jobb ujságcikkszerü dolgozattal is. Komoly, 
a szó szoros értelmében vett szemináriumi munkákat csupán a harmadik, az 
utolsó fokon követel, hol a hallgatók legnagyobb része különben is mái-
doktori disszertációjának elkészítésével foglalatoskodik. E szokás a többi 
egyetemen is általános: a haladók szemináriumában referált jobb dolgoza-
toknál a professzor maga szokta az előadót felszólítani, hogv munkáját dok-
tori értekezéssé építse tovább, szélesbitse és egészítse ki. Ugy ennél a rész-
nél, mint általában a referátumok elkészítésénél a tanárok rendszerint hat-
hatósan támogatják a szemináristát methodológiai és szisztematikai tanácsok-
kal. általános tudományos szempontok nyújtásával és irodalmi útmutatások-
kal. Nem egy professzor szájából büszkén hallottam a kijelentést, hogv ezt 
eminens tanítói kötelességének tartja. 
Csinos tervszerűséggel van felépítve a jénai egyetem közgazdasági 
szemináriuma. Kessler az előbb említett kezdőmnnka után, mely nagyjában 
könyvismertetésekből áll, másodfokú gyakorlatokat rendszeresített, melye-
ken egyes érdekesebb gazdasági problémákat dolgoztat fel összefüggő kisebb 
referátumok alakjában. Mint a kezdő s e másodfokú gyakorlatok, ugyancsak 
egy féléven át tartanak a hanmadfokuaik is, melyeken a hallgatók csupán 
szociálpolitikai témákat dolgoznak fel. A tulajdonképpeni szemináriumot 
azután csak a negyedfoku gyakorlatok alkotják, melyekre csak az juthat 
be, ki az első három fokozat munkáján eredményesen résztvett. E tulajdon-
képpeni szemináriumban a hallgatók nagyjában már doktori disszertá-cióju-
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kon dolgoznak a tanár hathatós támogatása mellett s a közös gyakorlatokol 
inkább csak a diszpozíciókat és egyes kész részeket vitatják .meg. Körül-
belül ugyanezen rendszer .szerint vezeti a jénai egyetemen szemináriumát 
Pierstorff és Gutmann is. 
A hagyományos rendszerű szemináriumot a maga legszebb sziszte-
matikái felépítésében a halle-wittenbergi egyetemen láttam. A közgazdasági 
gyakorlatok első fokozatán a hallgatók csak legalább egy félévnyi előadás 
lehallgatása után, tehát legkorábban egyetemi tanulmányaik második sze-
meszterében vehetnek részt. Az első órákon a vezető tanár tart röviden át-
tekintő előadást a közgazdaságtan irodalmáról és a tudományos irodalmi 
munka lényegéről. Azután kisebb, könnyebb témájú referátumokat oszt szét, 
melyek kidolgozásánál nem annyira a tárgyi helyesség, mint inkább a tudo-
mányos szempontból felfogott alaki tökéletesség a fontos. Azaz, ha a kezdő 
valamely probléma megoldásának .kísérleténél kissé talán helytelen vagy 
téves tárgyú eredményre jut is, dolgozatát a professzor még mindig kedve-
zően -bírálhatja el, ha annak szisz temat ikai és logikai felépítése, methodo-
lógiai és ideológiai szabatossága, gondolatfüzérének módja stb. megfelelnek 
a tudományos szempont követelményeinek. 
A gyakorlatoknak második, tehát az egyetemi tanulmánynak leg-
korábban harmadik félévében, célja, hogy felkeltse a hallgató figyelmét és 
érdeklődését egyes, a praktikus életben is vitás gazdasági problémák iránt. 
A résztvevőket itt rendesen 8- 10 csoportra osztják s mindegyik csoport mun-
kájának alapjául egy ily politikai vagy zsurnalisztikái problémát válasz-
tanak ki, melyet azután apróbb referátumokra darabolnak szét. E referá-
tumokból, mint Jénában, ugy itt is ujságcikkszerü elaborátumok készülnek, 
melyek elbírálásánál még mindig az alaki szempont a fontosabbik. 
A harmadik fokon egész ötletes s szerencsés gondolat jutott érvénye-
sülésre: a hallgatók itt kellő munkamegosztással, a tanár vezetése alatt egy 
könyvet irnak. Az idén pl. a következő cím alatt: ,.Die Erfassung der Sach-
werte"; az elmúlt félévben a bérpolitikáról, azelőtt a birodalom pénzügyi 
rendszeréről készült a munka. Mi sem természetesebb, mint az, hogy itt az 
egyes referensek a legszorosabb együttműködésre vannak utalva é.s hogy 
egyforma érdeklődéssel kisérik valamennyi referátum felolvasását és az 
azokkal kapcsolatban kifejlődő vitát is. Az egyes viták berekesztésekor 
azután mindig a vezető tanár mondja meg az illető pontra vonatkozó véle-
ményét. 
Csak eme három fokozaton át jut el a hallgató a negyedikre, a tulaj-
képpeni szemináriumba, hol most már azután kellő készültséggel a rendes 
séana szerinti, önálló Írásbeli referátumok következnek, melyekből később a 
legtöbb esetben doktori disszertációk készülnek. A gyakorlatoknak mind a 
négy fokozatát a t aná rok maguk, Aubin, Waentig, Grünfeld. Sommerlad és 
Wolff vezetik, még pedig ugv, hogy azokat szemeszterenként váltakozva 
egymás között megosztják. 
Az eddigiekben nagyjában vázlatát nyújtottam a szokásos közgazda-
sági szeminárium alaki berendezéseinek. Hogy már most a benne feldolgo-
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zot-t témákról is némi képet alkothassunk magiunknak, legyen szabad fel-
sorolnom egynéhány szemeszter referátumainak tárgyait. Stieda leipzigi sze-
mináriumában az 1907—08. tanév téli felében pl. a következő cimü dolgo-
zatok kerültek felolvasásra: 
Németország gabonaéléstára, A középosztály problémái. A szakszerve-
zetek. A Saarvidék üvegipara a 18. században. Az orosz gyárfelügyelet. 
Rabatt-takarékszövetkezetek. A német céhek a 18. században. Egy német-
amerikai kereskedelmi szerződés esélyeiről. A szász bérgépszövőipar üzem-
viszonyai. A képesités bizonyitása és a kényszeregyesülések, valamint a 
szász iparkamaráknak e kérdésekkel szemben elfoglalt állása. A kiviteli 
jutalmak politikája és a kartellek. 
A következő félévben ugyanitt ezeket a témákat dolgozták fel: A 
neckari hajósok helyzete. A parasztosztály eladósodása Ausztriában. A lies-
seni kohómüvek és hámorok. Mezőgazdasági munkások telepítése. A nyolc-
órai munkanap célszerűsége. Cancrin gróf és gazdasági politikája. A bank-
ankét. Kereskedelmi testületek. Lehetséges-e a dohánymonopólium beveze-
tése Németországban? A Németbirodalom kisvasutjainak fejlődése és jelen-
tősége. A területi zár joga Groningeniben. 
Ilyen és ezekhez hasonló tárgyakat dolgoznak tfel még ma is a szemi-
náriumok legnagyobb részében — legfeljebb azzal az ujitással, hogy most 
a háborús és a háború utáni gazdaság problémái nyomulnak mindenhol elő-
térbe. Hogy a kép teljes legyen, ideiktatom még Földes Béla nevezetes 
budapesti szemináriumának kedvenc témáit is, amint azokat az intézet 
25 éves fennállásának ünneplésére kiadott dis'zmü előszava felsorolja: 
„A vasút. Kereskedelmi politika. Háztartási statisztika. Tulajdonjog, 
Államháztartás. Módszer. Bünügyi statisztika. Szocializmus. A középosztály 
alakulása. Szövetkezetek. Széchényi István mint közgazda. Agrárszocializ-
mus. Gabona vámok. Államregények. Magyar gazdaságtörténet." 
Ha a témáknak ezen általános képét egyesitjük az előbb vázolt 
tipikus külső formákkal: előttünk áll a. közgazdasági szeminárium mai közép-
európai alakjában. 
Mindaddig csupán referativ, tárgyilagos alapon, lehetőleg objektiv 
képét igyekeztem az intézménynek nyújtani. Most azonban elérkeztem fej-
tegetéseim második részéhez, hol a. szeminárium problémáját értékelve vizs-
gálom s felvetem a kérdést: vájjon megfelel-e a közgazdasági szeminárium 
ily alakjában tulajdonképpeni céljának, annak, hogy a tanuló ifjúságot a 
tudomány önálló müvelésére, produktiv továbbépítésére vezesse? 
Ahhoz ugyanis, hogy a szemináriumnak tényleg ez az eredeti célja, 
már az eddigiek alapján is csak,nehezen férhet kétség. Hisz Fichte, a szemi-
náriumok szellemi megalapítója, egészen világosan jelenti ki, hogy azok a 
tudományos kutatás melegágyaivá legyenek, hol a hallgatóság „elite"-je, a 
„reguläres" a tudományos munka, azon tevékenység titkaiba igyekezzék be-
hatolni, melynek mestere a professzor maga.*) És egészen hasonló szellem-
*) L. Werke, Bd. VIH. S. 97 ff. 
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ben mond ja Schleiermacher, is: „Der wisenschaít l iche Geist, der durch den 
philosophischen Unterr icht geweckt ist und durch Wiederanschauung des 
vorher schon Er lernten aus einem höheren S tandpunk te sieb befes t igt und 
zur Klarhei t kommt, muss seiner Na tur nach auch gleich seine Kräf te ver-
suchen und üben, indem er von dem Mittelpunkte aus sich tiefer in das 
Einzelne hinein begibt , um zu forschen, zu verbinden, Eignes hervorzubrin-
gen und durch dessen Richt igkei t die e r langte Einsicht und den Zusammen-
hang alles Wisseins zu bewähren . Dies ist der Sinn der wissenschaft l ichen 
Seminar ien und der prakt i schen Ansta l ten auf der Universi tär . *) 
I t t t ehá t a szemináirium cél ja még t isztán tudományos és abszt rakt , 
minden ut i l i tar iszt ikus szempont tó l mentes : a „la science pour la science" 
elve még te l jesen érvényesülésre jut . És mily csodálatos, hogy mire a köz-
gazdasági szemináriumok mega laku lnak , célki tűzésűkben már elejétől fogva 
ot t van a gyakor la t i mel lékgondolat is s az élet gazdasági praxisára való 
előkészités, illetve á tvezetés cé l já t fon tosságában többnyire legalább is 
koord iná l j ák az eredet i merően tudományosnak . Az előbb emiitett osztrák 
kul tuszminiszter i rendelet , mely jog- és á l lamtudományi szemináriumok fel-
ál l i tásáról intézkedik, pl. ezt m o n d j a : „A szeminár iumok cél ja : a jog- és 
á l l amtudományi e lőadásokon szerzett ismeretek kiszélesbitése és mélyítése, 
a ha l lga tóknak önálló tudományos munká ra való vezetése, részben azon-
ban a jog- és á l lamtudományi p rax i s ra való előkészités is." **) A leipzigi köz-
gazdasági szeminárium felál l i tását meghagyó miniszteri rendelet első §-a igy 
szól: „A közgazdasági szeminár ium célja, hogy a ha l lga tóknak a lkalmat 
nyú j t son az elméleti e lőadások mellet t az á l lamtudományok t á rgya inak terü-
letén gyakor la t i m u n k á k által való működésre ." ***) És egészen hasonlóan 
ha tározzák meg az intézmény cé l já t a legtöbb szeminárium alapszabályai is. 
Mi az oka ennek a legalább részleges e l tolódásnak? A feleletet erre 
a kérdésre a közgazdaság tan tör ténetében kell keresnünk. 
Pol i t ika i lag erősen mozgalmas időkben és közvetlen azok u tán is, 
midőn a gazdasági élet rendesen súlyos rázkód ta tásoknak van kitéve, széles 
ré tegekben, m a j d n e m á l ta lánosan szokott e l ter jedni az a vélemény, hogy 
a közgazdaságnak m a g á n a k a lap ja i helytelenek s hogy azok, ak iknek kezére 
a n n a k i rányí tásá t bizták, nem ér tenek mesterségükhöz. Uton-utfélen hallani 
i lyenkor a jelszót, hogy az egész közgazdaságtan t , különösen pedig annak 
elméleti részét gyökeresen revideálni kell s hogy reformra szorul a közgazda-
sági ok ta tás is, még pedig különösen abban az i rányban, hogy az i f júságot 
lehetőleg már az egyetemen p rak t ikus gondolkodásmódra szoktassák: mert 
csak igy vá lha tnak azután a gyakor la t i élet hasznos munkása ivá . Hogy e 
jelszó mennyiben helyes és mennyiben nem bir a lappal , erre most nem 
*) L, „Über Universitäten" S. 39. 
**) L. Verordnung des kgl. Minist, des Kultus und äffentl. Unterrichte vom 
24. Jan. 1905. (Sachsen.) 
ga lmas idők a közgazdaság i szemináriumra gyakoro l tak . 
***) L.Verordnung des Minist, für Kultus und Unterricht. 1873. betreffend 
die Errichtung- von rechts- und Staat s Wissenschaft! ich en Senminaren § 2. 
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térhetünk ki, csupán azon históriai tényt kivánöm megállapítani, hogy igy 
volt ez az 1848-as nagy politikai mozgalmak idején is, tehát éppen abban 
az időben, melyben úgyszólván egybeesik egyrészt tudományunk történeti 
iskolájának, másrészt a közgazdasági szemináriumoknak megalapítása 
N émet országban. 
Hogy a divatos jelszó a történeti iskola alapelveiben mennyiben jutott 
kifejezésre., továbbá azt a hatást, melyet az uj irány maga a közgazdasági 
szeminárium fejlődésére gyakorolt, már az előbbiekben volt alkalmam 
vázolni.*) Lássuk azonban itt még azt a közvetlen hatást is, melyet a moz-
Gustav Fischer mondja 1857-ben megjelent kis munkájában: „Über 
die Errichtung staatswissenschaftlicher Seminarien auf den deutschen Uni-
versitäten nebst einem Bericht über das staatswissenschaftliche Seminar zu 
Jena", melyet Elster professzor ur volt oly szives magánkönyvtárából ren-
delkezésemre bocsátani, hogy az állami ügyek vezetőinek, különösen pedig 
a közhivatalnokoknak képzettsége a 48-as mozgalmas időkben és azóta is 
igen fogyatékosnak bizonyult **) és hogy ezért feltétlen mélyebb tudomá-
nyos iskoláztatásukra, főleg pedig oly intézetek felállítására van szükség, 
mely őket önállóságra tanítja s az elméletről a gyakorlatba vezeti át. ***) 
Itt tehát már felvetődött a gyakorlati irányba való terelés gondolata. 
S ugyanekkor még egy másik körülmény is hathatósan elősegítette annak 
érvényesülését. Az egyetemi ifjúság kedélyét a zavaros politikai állapotok 
teljesen felkavarták, a diák égett már a vágytól, hogy aktiv részt vehessen 
a gyakorlati politikai élet küzdelmeiben s igy mi sem természetesebb, mint 
az. hogy tényleg komoly és beható teoretikus elmélyedésre ebben az időben 
a legkevesebb hallgató (hajlott. Hozzájárult még ehhez azon körülmény is, 
hogy az ifjúság tanulmányi szorgalma is siralmasan aláhanyatlott, ugy hogy 
az újonnan megalakult jéni szemináriumot mindjárt működésének legelső 
*) Távolról sem akarom ezzel természetesen azt állítani, mintha a forra-
dalmi eseményeknek a történeti iskolának keletkezésére magára, mely lassú tan-
történeti fejlődés gyümölcse (Adam Müller, Friedrich List!), döntő befolyása lett 
volna. 
**) Als im Jahre 1848 eine gänzliche Umgestaltung der staatlichen Verhält-
nisse Deutschlands bevorzustehen schien, konnte dem Tieferblickenden nicht ent-
gehen. dass in Zukunft an die politische Bildung Aller, die zai einer tätigen Teil-
nahme an den öffentlichen Angelegenheiten belaufen würden, weit höhere An-
forderungen zu stellen seien, als bisher. Die Ereignisse des Tages zeigten zugleich 
imwidersprechllich, wie gering die Zahl derjenigen, namentlich unter den Staats-
beamten sei, die eine gründliche politische Bildimg besassen und eine selbst-
begriindete Überzeugung hinsichtlich der öffentlichen Angelegenheiten in dem 
raschen Wechsel der Zeitströmungen betätigt, hatten. Es drängte sich vor allem 
die Frage auf: ob die Art, vie bisher auf den Universitäten für die staatswissen-
schaftliche Bildung gesorgt wurde, den Anforderungen der Zeit genüge." L. op. cit. 
105—106. old. 
***) „Vor allem machte sich der Mangel einer stehenden Anstalt fühlbar, 
durch welche die Selbsttätigkeit derjenigen, die sich staatswissenschaftlichen 
Studien widmen, mehr angeregt und der Übergang von der Theorie zur Praxis 
besser vermittelt würde, als es durch akademische Vorträge geschehen kann." 
L. op. cit. 106. old. 
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éveiben komoly válság fenyegette. Ebből a lelkes vezetők kiutat csak ugy 
tudtak találni, (hogy a szemináriumi gyakorlatok tudományos nívóját kissé 
leszállították s azonkívül tulnyomólag csak könnyebb, a praxishoz lehetőleg 
közeleső s történeti tárgyú referátumokat osztottak ki. Pedig a szeminárium 
alap szabályaiban .még első helyen szerepelt az elméleti irány, mi különben 
annak, tudható be, hogy ekkor egyrészt még élt a .szeminárium eredeti alap-
gondolatának eszméje, másrészt pedig Roscher mérsékelt iránya még kor-
látlanul uralkodott a történeti gondolat híveinek táborában.*) 
Az inkább praktikus irányú gyakorlatok az ifjúság körében i> 
nagyobb rokonszenvre találtak. Mire azután a. jénai mintájára lassanként 
a többi német egyetemeken is megalakultak a közgazdasági szemináriumok. 
Hildebrand s csekélyebb mértékben Knies radikálisabb iránya lett uralko-
dóvá a történeti iskolában, melynek későbbi koronázatlan királya, Schmoll er 
és az ő hívei a már előbb részletezett okoknál fogva is kész-örömest karol-
ták. fel s folytatták a szeminárium gyakorlati-történeti irányát. 
Nagyjában tehát a következő folyamat játszódott le: A közgazdasági 
szemináriumok megalapítása, melyre az egyetemi tanítási rend akkori álta-
lános átvedlésénok következtében mindenképpen sor került volna, időben 
véletlenül egybeesik a forradalomnak és az azután következő egynéhány 
évnek sajátos felfogásaival, valamint a történeti iskola kezdetével és erő-
teljes nekilendülésével. Eme merő históriai véletlennek következmények-nt 
nyomul előtérbe a szemináriumnak a közgazdasági élet szempontjából fel-
fogott gyakorlati tendenciája az eredetileg tisztán absztrakt, tudományt»-. -
ekként egyáltalában nem utilitarisztikus céllal szemben. 
De hát honnan a közgazdaságtannak e két iránya? Feltétlenül szük-
séges-e, hogy a „gyakorlati" különbözzék a „tudományos"-tól, melynek 
eképp nem szabad „utilitarisztikus"-nak lennie? Nem haladhat-e a kettő 
együtt és egy irányiban, egymással karöltve? Más szóval: divergál-e s váj-
jon mennyiben tudományunk elméleti része a gyakorlatitól? 
Jól tudom, hogy e kérdések felvetésével mellékvágányra látszom térni 
s jól tudom, hogy egyúttal oly talajra lépek, melyen hosszú évtizedeken át 
szerény magamnál tapasztaltabbak igyekeztek már eligazodni — több-ke -
sebb sikerrel — s melyen Ariadne fonalát biztos kézzel kell tartanunk, hogy 
kalandos fantazmagóriák útvesztőin el ne tévedjünk. Azonban mégis meg-
kísérlem, hogy egynéhány rövid szóval áthidaljam e problémát, mert ug 
vélem, hogy ez a kérdés kapuja a közgazdasági szeminárium inai feladat -"; 
megismerésének is. 
*) L. az említett alapszabályok 3. §-ából: „Das Seminar bat sieh vorzugs-
weise anit solchen Fragen aus der Nationalökonomie. . . zu beschäftigen, die v . . 
praktischer Wichtigkeit sind, und bei deren Lösung die Theorie in umfassei ' 
Anwendung kommt. Die Resultate der Geschichte und der Statistik sind daV. 
stets sorgfältig in Betracht au ziehen." — L. a 7. §-t is: „Da das Seminar keines-
wegs allein den Zweck hat, nur die künftigen Staatsbeamten auf ihren Beruf 
vorzubereiten, sondern vielmehr eine allgemeine politische Bildung nach Kräf-
ten zu fördern bestimmt ist. so ist die Teilnahme an demselben den Studierende 
aller Fakultäten gestattet." 
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Tehát: vájjon párhuzamosan halad-e a közgazdaságtanba való tudo-
mányos elmélyedés a gyakorlati gazdasági élet megismerésével és a praxis-
hoz való közeledéssel? — Amig a közvélemény a közgazdasági hisztorizmus, 
különösen pedig Hüdebrand. Knies és az ifjabb történeti iskola tanainak 
alapján állott, habozás nélkül lehetett e kérdésre igennel válaszolni. Mert 
tudományos munkát hisztérikusaink szerint, — amint azt már fentebb is 
kifejtettem — éppen az végzett, aki a gazdasági élet tényeit, azok történetét 
és ennek alapján a gyakorlati világ nagy gazdasági összefüggéseit kutatta. 
Hogy az illető ily módon — eltekintve az irány beteges túlzásaitól — a 
praxisnak is mindenképpen közelébe férkőzhetett, ahhoz kétség nem fér. 
De milyen a helyzet ma, amidőn immár félszázadja, hogy Kari 
Menger a nyilvánosság elé lépett, hogy Jerons feltámasztotta halottaiból a 
szierény kis porosz Regierungs-Assessort, a zseniális GossentN és hogy 
Walras megirta elméleteit? Időközben, bár heves és hosszú küzdelmek árán, 
úgyszólván általános diadalra jutott az absztrakt-pszyckológiai irány, a 
modern deduktiv iskola és a lehanyatlófélben levő, fáradt klasszicizmus 
irányát uj, de még sokkal elvontabb elméletekkel frissíti fel. Az uj érték-
elmélet Böhm-Bawerk, Wieser és még sok más éleseszti közgazda keze alatt 
ragyogó épületté alakul ki, köréje csoportosulnak a közgazdaságtan többi 
problémái is, míg végre egy hatalmas uj diszciplína áll előttünk. De minél 
mélyebben hatolunk ezen uj tudomány berkeibe, annál több absztrakcióra 
van szükségünk, a tényleges közgazdaság annál több momentumát kell ki-
kapcsolnunk, minek következtében egyre távolabb jutunk a gyakorlati köz-
gazdasági élettől. 
Az absztrakcióba magába eddig is számos kutatónk pompás sikerrel 
mélyedt el, kétségtelenül helyes és megdönthetetlennek látszó eredmények-
hez jutott: sed revocare gradum - - hie opus, hic labor est! Az absztrakt 
kutatás eredményét az élő és való közgazdaságra alkalmazni, a valóságnak 
egyes apránként kikapcsolt momentumait most fokról-fokra újra viszakap-
esolni és ezáltal uj gyakorlati elvekhez jutni, más szóval: az uj elmélet 
tételeit a gazdaságpolitikával teljes és produktiv összhangba hozni — ez 
az a feladat, melynek tökéletes megoldását mind a mai napig nélkülözzük.*) 
Mi sem bizonyítja a mondottakat- jobban, mint azon körülmény, hogy a 
modern iskola vezetői — távol attól, hogy egységes tudományos gazdaság-
politikai rendszert tudtak volna félszázad alatt felépíteni — gazdaságpoli-
tikailag nagyon is különböző "elveket vallanak. Mig az iskola tagjainak egy 
része a liberalizmus felé hajlik, mások éppen az ellentétes irányba csapnak 
át: Gossen és Walras lelkes zászlóvivői az agrárszocializmusnak, Stanley 
Jevons határozottan intervencionalista. Schumpeter a szociáldemokráciával 
kacérkodik, Pantaleoni pedig az egoiznius elve helyébe egyáltalában az 
altruizmust szeretné ültetni, mint a gazdasági élet legfőbb mozgató erejét. 
Általában a modern irány íróinak gazdaságpolitikai munkái többnyire csak 
laza összefüggésben vannak elméleti fejtegetéseikkel. 
*) Tekintettel azon körülményre, hogy épp a közgazdaságtanról s épp a 
mai időkben van róla szó, ugy hiszem, nem igen érhet az a vád. hogy a tudo-
mány célját túlontúl pragmatisztikus szempontból fogom fel. 
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Az utóbbi években egy gigászi kísérletnek voltunk tanúi, mely ezt az 
űrt át akarta hidalni. Othmar Spann, a mai közgazdák egyik legnagyobbika, 
az osztrák iskola tantételeiből kiindulva hidat akart kovácsolni társadalom-
elméletéhez, gazdaságpolitikai eszményeihez. És lám hová jutott? A félig 
kész utón vissza kellett fordulnia kiindulópontjaihoz és azokat félrelökve, 
im egy uj gazdasági elmélet felépítésének szükségességét hirdeti, mely ne az 
egyesek, hanem az összesség tana legyen, ne a taszításé, hanem a vonzó-
dásé, ne a küzdelemé, (hanem az összhangé, ne az okságé, hanem a célé. 
Primär jelentőségükben elveti elméletünk legbüszkébb eredményeit s érték-
tanunk elé mint centrális és alapvető pontot odaállítja a gazdasági szolgál-
tatások problémáját. 
És e nagy vajúdás közepette jön a világháború a maga hatalmas 
gazdasági rázkódtatásaival. Sokan most is meginognak s ugyanazok a jel-
szavak röpködnek szájról-szájra, mint amelyeket fentebb a 4 H-a s forradal-
mak hatásaként említettem. Pedig hadseregünk szolgálati szabályzata is jó 
volt, — amennyiben nem vártuk tőle, hogy csodatevő varázsszer legyen . . . 
Rudolf Stolzmann világgá kürtöli: „Wenn je eine Z<;it, so bedarf die unsrigo 
der inneren Einkehr. Wo alle Fundamente wanken, muss ein Neubau von Grund 
auf erfolgen. Dazu ist ein Umlernen vonnöten . . ."*) És jobb sorsra méltó tudás-
sal és buzgalommal hatalmas gazdaságfilozófiát ír, melynek alapgondolata 
a szociális kategória souverain uralma minden közgazdasági folyamaton. De 
éppen ez az alapvető tévedése szerintem S/xm-nak is s a múlt század egyik 
legzseniálisabb közgazdája, Lorenz von Stein is hatalmas lépéssel vihette 
volna tovább tudományunkat, ha lényegében nem ugyanezen az alapon 
állott volna. .< 
Ezzel azonban már jeleztem is, hogy merre látom a jövendő útjait. 
Minden közgazdasági folyamatban s a közgazdaság fogalmában magában is 
két alapvető tényező, két kategória különböztethető meg: az egyik a gazda-
sági. az ökonómiai, a másik a társadalmi, a szociális. Minden, ami közgazda-
sági, szükségképpen e két tényező' eredője lehet csak. 
A gazdasági kategóriát itt minden szociális vonatkozástól különválva 
kell elképzelnünk, merő mechanikai működésében. A modern gazdasági el-
mélet legnagyobb vívmányául szokták emlegetni, hogy megtalálta és pon-
tosan leszögezte a határokat, melyek közt kutatásaink folyhatnak. S e mo-
dern elmélet legérettebb gyümölcseként Friedrich von Wieser „Theorie der 
gesellschaftlichen Wirtschaft" cimii könyvét szokták megnevezni. Nos hát. 
ha például e munkának első. az egyszerű gazdaságról szóló fejezetét, mely-
ben a szerző absztrakciójában a legmesszebb megy s minden társadalmi 
momentumot kikapcsolni igyekszik, tüzetesen áttanulmányozzuk, feltétlenül 
kell hogy megérezzük helyenkénti homályos bizonytalanságát s annak ösz-
tönszerű szükségességét, hogy az absztrakcióban nem szabad megállanunk 
az ember szükségleteinél s azoknak bizonyos rangsorban való kielégítésénél, 
hanem tovább kell mennünk, át kell lépnünk a bécsi iskola által szabott 
határokat. A rendkívüli éleselméjü Sc^umpeter egyszer már megpillanthatta 
*) L. „Grundzüge einer Philosophie der Volkswirtschaft". Jena, 1920. 
Vorwort. 
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ezt az igazságot, mikor hangsúlyozza, hogy a gazdaságosság úgynevezett 
aranyszabályának a lex miniminek érvényét nem szabad kicsinyes emberi 
viszonyainkra korlátoznunk, hanem . . . „dieses Prinzip hat ein weit, weit 
grösseres Anwendungsgebiet, ist von der Allgemeinheit einer logischen 
Regel . . .*) És még tovább hatol Openheimer, ki két év múlva, 1910-ben 
már igy ir: „A legkisebb eszköz utáni törekvés az embernek biológiai tör-
ténetéből származó elidegenithetetlen öröksége. S ennek az örökségnek 
gyökerei mélyen az anorganikus, sőt a kozmikus világba nyúlnak vissza,"**) 
S itt mélyenjáró tekintettel állapitja meg, hogy ezen gazdasági törvény 
szerint keletkeztek a napok és bolygók, ez irányítja a gázok és folyadékok 
mozgását, csak ugy, mint a villamos áram által disszociált kémiai vegyület 
atómrészecskéinek áramlását. Mint orvos, Oppenheimer innen azonban, saj-
nos, megint a biológia területére tér vissza s eredményeit az emberi társa-
dalmon belül végbemenő eltolódásokra alkalmazza,***) 
A gondolat továbbfüzése itt tulmessze vezetne ****) Csupán azt kíván-
tam megvilágítani, hogy mily irányban látnám szükségességét annak, hogy 
elméleteinket mélyitsáik, tovább fejlesszük. A minden szociális elemétől el-
vonatkoztatott gazdasági kategória ily módon való teljes elméleti megisme-
rése unverzális érvényű természeti törvényeket eredményezne, melyek mara-
dandó a l ap j a ivá vá lnának az elvont gazdaságtannak, gazdaságfilozófiának, 
vagy ahogy épp tudományunknak ezt a most már különvált részét nevezni 
óhajtanék. Ha. ennek eredményeibe fokról-fokra visszakapcsoljuk azután az 
egyéb társadalmi tudományok megismerésének tárgyát alkotó, állandóan 
változó és mindig más alakban megjelenő szociális kategóriát, a gyakorlati 
közgazdaságtannak, mint tudományunk második önálló részének tételeit 
nyerjük. 
Tudom, hogy ezzel konkrét utat még távolról sem mutattam s hogy 
a legnagyobb nehézség, a külön-külön megismert két alapvető kategória, a 
gazdasági és a szociális kellő egybefüzésének problémája még teljesen 
nyitva marad. Az analízis mindkét irányában, az említett két kategória 
megismerésének utján a legszebb sikerrel, a legbiztatóbb reményekkel 
haladtunk már eddig is: most még csak a visszavezető utat megmutató 
iránytűre, a jövő nagy szintétikus gondolatára van szükségünk, mely sze-
rintem a közgazdaság tudományát fejlődésének egy uj korszakába fogja jut-
tatni. Ha azonban a gyakorlati tanban máris kész tételekkel dolgozunk s 
tudományunk jövendő kutatásainak eredményeit — ha nem is albszolut 
*) L. „Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie". 
Leipzig, 1908. S. 31. 
**) L. „Theorie der reinen und politischen Ökonomie". Berlin, 1910. S. 27. ff. 
***) „Die Menschen strömen vom Orte des höheren sozialen und wirtschaft-
lichen Druckes auf die Linie des geringsten Widerstandes". L. op. cit. ugyanott. 
****) Tüzetesebb kifejtését a Magyar Közgazdasági Társaságban 1923. évi 
január ihó 31-én tartott előadásomban kíséreltem meg, mely „Társadalmi és gazda-
sági tényezők elkülönülése a gazdasági elméletben" címen külön fog megjelenni. 
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bizonyossággal s helyenként csak homályos körvonalaiban — de mégis 
mintegy előrelátjuk már, ugy ismereteink inkább intuitiv jellegűek, melyek-
hez a való tudományosság szempontjából feltétlenül szükséges diszkurziv 
utat nagyrészt még csak ezután kell majd megtalálnunk. Félig-meddig ugy 
állunk e ponton, mint azt Gauss mondja sokszor idézett szavaiban: „Ered-
ményeim már rég megvannak, csak azt nem tudom még pontosan, hogyan 
fogok hozzájuk jutni." Ha azonban a helyes diszkurziv gondolatmenetet is 
megtaláljuk majd, akkor előreláthatólag vége szakad azon sajnálatos s a 
kívülálló előtt bizonnyal érthetetlennek látszó mély ellentéteknek, melyek 
tudományunkban még ma is uralkodnak. 
Ily irányban látom a haladást. Szükséges volt erre kitérnem azért, 
hogy megmutathassam, mennyire nem együtt s nem párhuzamosan halad 
tudományunkban egyelőre az elméleti kutatás és a gyakorlati ismeretek meg-
szerzése. Ennek azonban egyenes következménye, hogy az a szerencsés 
harmónia, mely szemináriumainkban a tudományos kutatást egybekap-
csolta a praxis felé való orientálódással, megszűntnek tekinthető. A két ut 
tehát most már itt is ketéválik s felmerül a kérdés, vájjon melyiket köves-
sük az egyetemi szemináriumban, illetve mily formában hajtandó végre a 
kettő különválasztása. 
Hogy a szeminárium eredeti célja a tudomány önálló továhbmüveb^ 
sére való vezetés, ahhoz szó sem fér. A közgazdasági szeminárium első és 
főcéljának is tehát kétségtelenül a tisztán tudományosnak, tehát az elméleti 
kutatásba való bevezetésnek kell lennie. A gyakorlathoz való átvezetés ten-
denciája azonban ma már egy hoszu, évtizedes történeti fejlődés eredmény . 
melyet minden további nélkül sutbadobni, súlyos históriai igazságtalanság 
lenne: sC közgazdasági szeminárium fogalmával e praktikus irány ma mái-
annyira egybeforrott, hogy annak épp oly lényeges elemévé vált, mint akár 
az eredeti, tisztán tudományos cél. A kettőnek tehát egymás mellett, de 
különválasztott érvényesülési teret kell nyújtanunk szemináriumainkban. 
Fejtegetéseim befejező részében most még rövid képét igyekszem 
nyújtani, hogy milyen alakban vélem e programmot a gyakorlatban meg-
valósíthatónak. Első sorban a szemináriumnak arról a tevékenységéről sze-
retnék itt szólani, melynek feladata, hogy a tanuló ifjúságot a gyakorlati 
közgazdasági élet megismeréséhez közelebb vigye. 
Prima vista talán kissé merésznek látszik, ha azt állitom, hogy i-
gyakorlati közgazdának nincsen szüksége a modern absztrakt elmélet be-
hatóbb ismeretére. Ahelyett, hogy állitásom igazolására az annyira elcsépelt 
hétköznapi példák valamelyikét hoznám fel, inkább csak arra az egyetlen 
szempontra szeretném a figyelmet irányitani, hogy hiszen a modern elmélet. 
— amint azt az előbbi fejtegetések során is láttuk — lényegénél fogva csupa 
imaginär értékkel dolgozik, melyek reálisakká csak a szociális momentu-
moknak újra való bekapcsolásával válnak. Elméletünk absztrakt tételeinek 
tüzetes és pontos ismerete a gyakorlati közgazdára csak akkor bírhatna 
fontossággal, ha az utóbbi müveletet ő maga is megbízhatóan el birna vé-
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geziii. Hogyan vá rha tnánk ezt azonban tőle, midőn épp ez a probléma tudo-
mányunknak legnehezebben megoldható pont ja?*) 
Azt az elméleti anyagot tehát, melyet egyetemi előadásaink nyú j t a -
nak, e legendőnek tartom hal lgatóink azon túlnyomó többsége számára, mely 
csupán a gyakorla t i gazdasági élethez szükséges ismeretek megszerzése cél-
jából l á toga t j a a főiskolát . Ezeknek rendszer int se kedvük, se különösebb 
tehetségük behatóbb elméleti elmélyedésre s a kul tura is bizonnyal több 
hasznuka t veszi, ha a közgazdasági élet derekas vezetőivé válnak. Nos, ezen 
túlnyomó többség számára n a g y j á b a n megmaradha tna a mai közgazdasági 
szeminárium ál talános a l ak jában , csupán egynéhány módosí tásra lenne 
szükség, mely azt még jobban gyakor la t i i rányba terelné. 
A témakör n a g y j á b a n megmaradha tna : leiró és történeti gyakor la tok. 
Az Írásbeli m u n k á k fon tossága itt há t té rbe szorulhatna s inkább az anyag 
tényleges megemésztésére s közgazdasági feldolgozására kellene a fős-ulyt 
vetni. Igen szerencsés á tmenete t talál t itt Gothein heidelbergi szemináriumá-
ban: a k iválasztot t vagy kiosztott témát először megbeszéli a hal lgatóval 
• s ú tmuta tásokka l l á t j a el őt. Azután bekéri a referá tum diszpozícióját , azt 
megbírál ja s u j abb tanácsokkal v i sszaadja a hal lgatónak, k i azt később mint 
kész dolgozatot ismét közvet lenül a professzornak n y ú j t j a be, hogy alkalma 
legyen annak tüzetes á t tanulmányozására , A szemináriumi gyakor la ton már 
most nem a referens ad elő, hanem Gothein maga intéz hozzá kérdéseket , 
melyek fo lyamán sorba kimerít i az egész referá tum anyagá t s egyben a 
többi hal lgatónak is m i n d j á r t a lka lmat n y ú j t közbeszólásokra és vi tára . 
E prak t ikus i rányú gyakor la toknak egy másik a ján lha tó ágát szintén 
Gothein műveli pompás sikerrel. Szeminár iumának résztvevőivel évente 
körülbelül tíz kirándulást rendez gyárak , ipar telepek és mezőgazdasági üze-
mek megtekintésére. A ki rándulás előtti napokon a profeszor külön e célra 
a lkalmazot t aszisztense, ki műszaki doktor is, e lőadásokat ta r t a megtekin-
tendő üzem technikai berendezéseinek lényegéről és céljáról ál talában, ugy 
hogy a hal lgatók azután az üzemiben magában pl. még a komplikál tabb 
gépek működését is n a g y j á b a n megért ik. A ki rándulások résztvevőinek 
száma 80—120 szokott lenni. Ezeket a professzor résziben a maga, részben 
pedig asziíTztensei vezetése a la t t kisebb csoportokra osz t ja s a megtekin tés 
alatt szakadat lanul fo lynak a magyarázga tások s a. kérdésekre nyú j to t t fel-
világosítások. Végül az összes csoportok az üzem tanácstermében v a g y vala-
mely egyéb nagyobb helyiségben ta lá lkoznak össze s a professzor még itt 
a helyszínen megkezdi a lá to t tak megbeszélését, melynek folyamán már 
hosszú évek óta mindig ugyanazt a rendszeres egymásutánt követi . Még 
pedig először t á rgya l j a az üzem gazdasági a lap ja i t s jelentőségét, m a j d a 
technikai berendezéseket s végül a szociális vonatkozásokat , Hasonló kirán-
dulásokat. különben még számos más közgazdasági szeminárium is rend-
szeresített már. Különösen széles alapon karol ta fel őket Gottl-OttiUenfeld 
*) L. dolgozatomat: „Über die Grenzen der Volkswirtscihaf tspollitik". (Buda-
pest. Stádium, 1922), melyben behatóbban foglalkozom e kérdéssel, a tudomány 
'és a gyakorlat közti viszonnyal. 
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és mostani utódja Dorn, a, müncheni műegyetem az idén megalakult köz-
gazdasági fakultásának dékánja, 
A munkaprogramul egyik lényeges pontjává válhatna itt a gazdasági 
aivkét is. Amonn Prágáiban pl. a múlt félévben, mikor a bércsökkenések 
problémáját dolgoztatta fel, ezt ily ankét alakjában rendeztette, amennyiben 
a szeminaristák egy-egy iparágat vállaltak magukra s adataikat az egyes 
üzemek személyes látogatása és tanulmányozása közben gyűjtötték. Barát-
ja ! az i lynemű anké toknak Pohle, Gerloff, Voigt, Sering és mások is. Meg-
lepett Herkner nézete, ki azért veti el őket, mert a fiiatal és járatlan hall-
gatótól ugy sein várhatja a látottak helyes megítélését, felfogását és fel-
dolgozását, Hiszen itt nem a teljesítmény értékéről, hanem csupán gyakor-
latról, közvetlen és élő tapasztalatok gyűjtéséről van szó! 
A gyakorlatok ezen formáihoz azután még egyebek csatlakozhatná-
nak, melyek a hallgatókat rendszeres és önálló közgazdasági gondolkodás-
módhoz szoktatják és ebben gyakorolják. Első helyen állhatna itt az elő-
adásokon hallottak, vagy esetleg egyes praktikusabb irányú olvasmányok 
diszkutórikus megbeszélése. A praktikus irányú vitatkozásban való gyakor-
lásra igen ügyes metódust választott pl. Sering, ki néha meg szokta tenni, 
hogy a közgazdasági élet valamely gyakorlati jelenségének, intézményé-
nek, vagy eseményének megvitatására a szeminaristák bizonyos szánna 
között kiosztja a politikai pártok szerepeit s a gyakorlat folyamán ő maga 
ügyel arra, hogy a különböző pártelvek a vitában állandóan érvényesülésre 
jussanak. 
E gyakorlatok nagyon jól megfelelnének annak a követelménynek, 
hogy a hallgatónak az előadásokon való kényszerűen inkább csak receptív 
szerepét produktívval cseréljék fel s hogy bevezessék őt a való közgazda-
sági élet szellemébe. 
Velük szemben tulajdonképpeni szemináriumnak csupán a gyakor-
latok másik ágát nevezném, melynek célja, hogy uj generációt neveljen a 
tudomány továbbépítésére, tehát az előbb mondottak szerint egyelőre a 
közgazdaságtan elméletének kimélyitésére. A hallgatók nagy többsége két-
ségen kivtil amúgy is az előbbi gyakorlatokra tódulna s igy azon célból, 
hogy itt a szeminaristák száma korfátoztassék, talán nem h lenne szük-
ség valami nagyon szigorúan rostáló felvételi kolloquiumra, melynek stan-
dardja bizonyos előrehaladottabb fokú elméleti tudás. 
A szemináriumot legalább két részi-e kellene osztani: kezdő és haladó 
részre, melyek gyakorlatain egyenként legfeljebb lő hallgató vehetne részt. ) 
A szeminaristák számának korlátozását azért tartom szükségesnek, mert 
tömeges részvétel mellett érdemleges tudományos és pedagógiai munka Ki 
nem fejthető. .Mi sem illusztrálja ezt jobban, mint azon körülmény, hogy 
*) E helyen állandóan oly szeminárium lebeg szemeim előtt, mely egy 
általános közgazdasági kollégium mellett működik. Oly fakultásokon, hol alka-
lom nyilik a közgazdaságtannak több különálló előadásra való tagolására s 
ennek megfelelően több egymással párhuzamos, speciális tárgykörű szeminárium 
rendszeresítésére, a helyzet természetesen lényegesen kedvezőbb s a gyakorlatok-
nak hasonló szelemben való tagolása még* sokkal könnyebben vihető keresztül. 
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azokban a szemináriumokban, hol a résztvevők száma esetleg' a százat is 
meghaladja, sőt több százra is rug — Adolf Weber és Zwiedineck-Süden-
horst a müncheni egyetemen pl. egyenként „csak" 300 jelentkezőt vesznek 
fel szemináriumukba •— még a legkitűnőbb vezetés mellett is lényegében 
mégis csak extenzív munka folyik. 15—15-nél több hallgatónak a tudo-
mányos munkába való intenzív bevezetése egy tanár részéről, előadásai és 
saját tudományos irodalmi mrnkái mellett, fizikai lehetetlenség volna. 
A kezdők szemináriumának — melyet proszemináriumnak is nevez-
hetünk — feladata, hogy a szeaninaristát bevezesse a tudományos gondol-
kodásba, (hogy megismertesse őt részben a jövendő munkájához szükséges 
irodalmi segédanyaggal, részben pedig az elméleti kutatás módszerének 
vezérlő szempontjaival. A legalkalmasabb mód erre a szabad és fesztelen 
konverzáció, egyes elméleti problémáknak, melyek természetüknél fogva 
tudományunk valamely szélesebb területére nyújtanak áttekintést, behat/) 
diszkutórikus megbeszélése. Különösen a külső alakot tekintve, pompásan 
oldja meg e feladatot Arndt, ki frankfurti szemináriumának kezdő részé-
ben az egész szemeszteren át minden kényszer nélküli megbeszéléseket tart, 
melyeken a jelenlévők közül mindig csak az vesz részt, aki éppen kedvet 
érez hozzá. Témáiban is erősen hajlik az elméleti irány felé; az idén meg-
jelent dolgozatában „Wie studiert man Nationalökonomie", ezek közül első 
helyen a következőket említi meg: a jövedelemelosztás alapelvei, a (munka-
bér tényezői, a kamatláb fejlődése, a papírpénz, a gazdasági válságok, a 
kapitalizmus, a szocializálás, a földreform stb. Egészen hasonló rendszert 
követ Gehring is a dresdeni műegyetemen, ki mindjárt a tanév kezdetén 
vagy 10—-12 ily problémát jelöl meg, melyek azután a proszemináriumiban 
sorra megbeszélésre kerülnek. Minden szeaninaristának az év xolyamán leg-
alább egy írásbeli dolgozatot kell benyújtania a megbeszélt témák vala-
melyikének területéről, melyet azonban a professzor csak pro domo bírál 
meg s amely a szemináriumban magában szóba sem kerül. 
Pantaleoni hasonló jellegű római konverzatériumát kezdetlegesebb 
alapon rendezi be, amennyiben egyes angol íróknak, mint Langworthy 
Taylor- nak, Alfred Milne s-nek és Philipp Wicksted-nek még a mult század 
végén kérdések és feleletek alakjában megirott kompendiumait veszi elő 
és sorra tárgyalja szemináriumában az ott feltett kérdéseket. 
Andreas Voigt frankfurti proszemináriumában maga tart a közgaz-
daságtan bizonyos válogatott fejezeteiről előadásokat, melyekhez azután az 
egyes pontok megbeszélése és vita fűződik. Részben tisztán konverzatórius 
alapon rendezi be a kezdők részére tartott szemináriumát Anionn is 
Prágában. 
Adolf Weber Münchenben már a tanév elején kiválaszt vagy egy 
tucat közszájon forgó közgazdasági értelmű szólamot, azokhoz egynéhány 
magyarázó szót fűz, melyben szabatosan megállapítja, körülírja a szóban-
forgó problémát s azután az egészet kinyomtatva, mint a kezdődő sze-
meszter munkaprogrammját proszemináriuma résztvevőinek rendelkezésére 
bocsátja. A jelenleg folyó szemeszter programmjának főpontjai pl. a követ-
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kezők: „Übungen für Anfänger über volkswirtschaftliche Schlagworte: 
I. Hat der Bauer Geld, bat's die ganze Welt. 2. Die lezte Elle ist die bil-
ligste. 3. Schutz der nationalen Arbeit. 4. Das Geld mus* rollen. 5. Das 
Leben ist teurer geworden. 6. Je höher der Lohn, je grösser die Kaufkraft 
am Markte.- 7. Je höher der Lohn, desto grösser die Leistungen. 8. Die 
Maschine wirft den Arbeiter auf's Pflaster. 9. Hecht auf den vollen Arbeits-
ertrag. 10. Je grösser die Nachfrage nach Kapital, desto höher der Zins. 
II. Neo-malthusianisehe Völker sind dem Untergange geweiht. 12. Bleibe 
im Lande und nähre'dich redlich". Az egyes témákról a hallgatók szabad 
választás szerint kisebb Írásbeli dolgozatokat nyújtanak be. Ezeket a tanár 
vagy ászisztense átolvassa, a hibákat s tévedéseket — akárcsak a közép-
iskolában - a margón meg jelzi és azután egy csupán a referensek közt 
tartott megbeszélésen, melyen igy is még vagy 50-en, 60-an szoktak meg-
jelenni, szóvá s vita tárgyává teszi. A plénum elé csupán az érdekesebb s 
tanulságosabb hibák megbeszélése kerül. Különben az egyes témák feldol-
gozása tisztán konverzatórikus alapon történik. Egészen hasonló elvek sze-
rint rendezte be proszemináriumát Zwiedineck-SüdenJiorst is. 
E példákat itt inkább csak külső alakjuk kedvéért hozom fel. Ami a 
gyakorlatok tárg\át illeti, azok természetesen csak egészen absztrakt, el-
méleti iránynak lehetnek. Amennyiben a gyakorlatok nem bölcsészeti 
fakultás kebelén belül tartatnak, a speciálisan közgazdasági szempontokon 
kivül a filozófiának azon rétegeibe is feltétlenül el kellene hatolniok, melyek-
nek ismerete mélyebb elméleti kutatásainknak elengedhetetlen előfeltéte-
leit alkotja. Ily módon legalább részben pótolható lenne modern egyete-
meinknek azon hiánya, hogy a hallgatót átmenet nélkül mindjárt az egyes 
résztudományokba igyekszenek bevezetni anélkül, hogy előzőleg a tudo-
mányok tudományának, a filozófiának alapvető elemeivel ismertetnék 
megi őket. 
Ezen előkészítő fokozat, a proszeminárium után a hallgató a tulaj-
donképpeni szemináriumba, a tudomány mesteriskolájába kerül, hol most 
már megkísérelheti első szárnypróbálgatásait az önálló elméleti kutatásban. 
Ami a gyakorlatok külső alakját illeti, ugy az egyes •— tárgyikig lehetőleg 
összefüggő — referátumok rendszerét itt is meg lehetne tartani; a fősúlyt 
azonban mindig a beható és módszeres elmélyedésre s ném ar. anyag, az 
adatok halmozására kell vetni. Az egyes referátumoknak a szeminárium-
ban való felolvastatásánál lényegesen ügyesebb és időben is gazdaságosabb 
módszert alkalmaznak ugyancsak Adolf Weber és Zwiedineck-Südenhcrrst. 
amennyiben a referens kész dolgozatát már előre egy konferensnek adják 
ki s a gyakorlaton azután e konferens adja elő a munka tartalmát, hozzá-
fűzve ahhoz mindjárt saját bírálatát, is. Időben ezen rendszer által minden-
esetre jelentékeny megtakarítás érhető el. De még igy is kevésnek látszik 
az a heti két óra, melyet a szemináriumi gyakorlatoknak általánosan szen-
telni szoktak. Igaz viszont az is, hogy — legalább a német egyetemek túl-
nyomó részén — e két órai együttes gyakorlatnál lényegesen fontosabb 
s egyúttal produktívabb is az a munka, melyet részben a tanárok maguk. 
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részben pedig asszisztenseik az egyes szeminaristákkal külön folytatnak, 
amidőn külön e célra rendszeresített fogadóóráikon útmutatásokkal, tapasz-
talati tanácsokkal és messzemenő segítséggel támogatják őket kutatásaik-
ban, referátumaik és disszertációik kidolgozásában. Egyes professzorok 
hetente 5, 10, sőt még több ily fogadóórát is tartanak. 
S ezzel kapcsolatban kívánom még — last, but not least — azoa 
viszony természetének fontosságát is hangsúlyozni, mely egyrészt a szemi-
nárium vezetője és másrészt annak tagjai között fennáll. A gyakorlatok-
nak ugy alaki, mint tartalmi körvonalai meg lennének szabva: egy két 
fokozatra osztott szeminárium kat exoehén, melynek célja, kevésszám« 
résztvevőjét a tudomány jövendő továbbépítőivé kiképezni és egy nagyobb-
számu hallgatót magába fogadó praktikus irányú gyakorlat, melynek mint-
egy átmenetet kell képeznie az előadások elvontsága és a való közgazdasági 
élet közt. Ez utóbbi gyakorlatokon nyerjék első mélyebb közgazdasági be-
nyomásaikat a praxis jövendő vezetői. De mindez csak sablonos külső váz: 
a tulajdonképpeni lüktető, meleg életet a szemináriumba csak vezetőjének 
egyénisége képes önteni. Ez azonban ama pont, hol megszűnik minden 
általánosítási kísérlet jogosultsága, hol minden egyes esetet csak a maga-
individualitásában lehet elbírálni. 
Jól tudom, számos apró, főleg adminisztratív akadály tornyosodik 
a szemináriumnak a vázolt irányban való fejlesztése elé. Hazai viszonyaink-
ban ezek közül leginkább kettő látszik fennforogni: részben a professzorok-
nak amúgy is tulnagy elfoglaltsága, részben pedig a hallgatóknak ilynemű 
komolyabb munka iránt tanúsított sajnálatos érdektelensége. Pedig, ha a 
magyar típusnak a közgazdaságtan elméletének ujabb és jelenlegi analvtikus 
iránya iránt aránylag csekélyebb- hajlama van is, ugy annál nagyobb ered-
ményekre hivatott a jövő nagy szintétikus feladatainak megoldásában. 
Annak, hogy végre mi is nagyobb részt vehessünk a közgazdaságtan fejlő-
désének világkoncertjében, egyik legfontosabb előfeltétele: közgazdasági 
szemináriumainknak a megjelölt irányban való továbbfejlesztése. S az em-
iitett látszólagos akadályok leküzdésére is csak egyetlen varázsszert látok: 
a Ifiket és a szeretetet, melyet szemináriumainkba lehelünk. -
Az agg Sering professzor képe tűnik itt fel előttem, kinek szeme 
lelkesedéssel lángol fel, lia az ifjúság tudományos neveléséről beszél s 
könnybe lábad, ha arra a mereven hivatalos viszonyra emlékeztetik, mely 
ma tanár és diákja közt fennáll. Dahlemi szerény hajléka hosszú esztendők 
óta a közgazdasági szemináriumi oktatás kies szentélyévé vált, melynek 
papnője a professzornak már szintén öreg felesége, ki minden munkájában 
'támogatja férjét s kit rajongással vesznek körül annak diákjai. 
Az a szellem, mely itt uralkodik, többet ér minden konkrét reform-
javaslatnál, mely elvégre is csak száraz s esetleg léleknélküli keretekét tud 
nyújtani. Célunkat azonban csak ennek az élő tartalomnak segítségével 
fogjuk elérni, — „mert ha angyaloknak nyelvén szólnék is és szeretet 
nincsen énbennem, olybá válnék, mint a zengő érc és a pengő cimbalom . . . " 
Surányi-Unger Tivadar. 
Közlemények és ismertetések. 
Széljegyzetek a fizetési mérleg kérdéséhez. 
F diner Frigyes: Fizetési .mérleg és jóvátétel. 
Budapesti Szemle 549. sz. <1922. nov.) 81—108 1. 
A nemzeti vagyon és jövedelem s Magyarország fizetési mérlegének 
kérdései a közgazdasági kutatásnak azok a területei, amelyeknek szerző 
esztendők hosszú sora óta — szinte kizárólagosan szentelte munkásságát s 
amelyeken számos kiváló alkotás fűződik nevéhez. Legújabb tanulmánya 
is teljes mértékben felkelti a figyelmet: már esak tendenciájánál fogva is, 
mert hiszen az ország gazdasági erejével szemben mutatkozó aránytalan 
tartozási egyenleg alapján a jóvátételi kérdés kikapcsolásában látja Csonka-
Magyarország gazdasági boldogulásának egyedüli útját. Számításai szerint 
a megcsonkított magyar államterület nemzetközi fizetési mérlegén a p a s s z í v 
tételek kerek számban 50 milliárd koronával fölözik az aktivokat. Irtóza-
tosan nagy adó ez, akárhogy is forgassuk a valutakurzusokat -— s hi 
nem tudnók enyhíteni, romlásunk előhírnöke volna. Évente ekkora összeget 
hordani a külföldi hitelezők stb. zsebeibe, előbb-utóbb az ö s s z e r o p p a n á s 
felé kergetne bennünket. Nagyon logikusnak és hazafias cselekedetnek lát-
szik tehát, ba szerző ezen a ponton támadja meg a jóvátétel problémáját-. 
De valahogy ugy érzem, hogy nem rántotta fel teljesen a sötét füg-
gönyt. mely a lizetési mérlegünk előtt terpeszkedik. Mintha ő maga is félne 
a telje:- igazság kimondásától, hangfogót tett a hangjára. Mert a 
helyzet valójában még rosszabb annál, mint aminőre a szerző fejtegetései 
után gondolhatnánk. Többel leszünk évről-évre adósai idegen államoknak, 
semmint azt megállapította. 
Nyilvánvaló, hogy a nemzetközi fizetési mérlegnek csak ugy vau < 
gyakorlati élet szempontjából is megkívánt jelentősége, ha az abba felvett 
tételek egy időpontra, egy évre vonatkoznak. Ha volt valaha fontossági 
ennek a követelménynek, fokozottabb mértékben van ina, mikor a koroni-
értékhullámzás őrülete alatt az egész ország közgazdasági életi1 nyög. Má> 
a súlya -— ezt a kérdést szerző is érinti 50 milliárd tartozásnak 1922-
ben. mint 1921-ben vagy előbb s valószínűleg az idén is más lesz. Nagyon 
óvatosan kell tehát azokat az adatokat összeválogatnunk, melyekből a 
Biérleg egyenlegét képezzük. ' 
Szerény véleményem szerint abban az értékes - jóvátételi 
probléma megvilágítása körül hézagpótló munkában, melyet szerző vég-
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zett, részben némi tévedést követett el, ami az anyag nehézkes össze-
hordása folytán érthető ugyan, de az ügynek használ talán, ha a figyelmet 
arra felhivom. 
A tanulmány nem jelöli meg határozottan azt, hogy mely időszakra 
vonatkozik, fejtegetéseiből azonban az tiinik ki, hogy az 1921. év volt azr 
melyre kalkulációit vonatkoztatta, Valutáris szempontból a legszeszélyesebk 
évek egyike volt ez, mikor mintha dróttal rángatták volna, pénzünk érté-
kelésének ive nagy lendület után egy re lej ebb gördült. A helyzet igazába; 
az volt, hogj' szinte mindennap más jelentősége volt annak a fizetésnek, 
melyet eszközölnünk kellett, amivel csak arra akarok rámutatni, hogy mily 
szörnyen nehéz az akkor különösen észlelhető valuta-dzsungelben olyan 
pontokat találni, melyekre számításainkat alapitsuk. 
E nehézségeket dr. Szabóky Alajos „Magyarország külkereskedelnu 
Biérlege" cimü — s szerző által is felhasznált —- cikkében ismertette, de 
mikor ő ugy találta, (hogy kereskedelmi mérlegünk 1921-ben csupán 21 mil-
liárd korona iminusszal zárult, még nem voltak köztudomásúak azok a körül-
mények, melyek a nemzetközi áruforgalomból eredő passzivitásunkat sokkal 
nagyobbá tették, mint azt előbb gondolhattuk volna. Talán szabad hivat-
koznom azokra a tmult év folyamán sürün ismétlő tárgyalásokra, amelyek 
a szokoltartozások rendezésére vonatkoztak. E tartozások csaknem inind az 
1921. évi rendelésekből származtak, melyeket azonban cégeink csak rész-
ben egyenlítvén ki, a cseh korona mesterséges feljavítása folytán egyszerre 
arra ébredtek, hogy adósságuk messze felülmúlja azt az összeget, mellv el 
előbb számoltak. Mi ennek a következménye: az, hogy 1921-ben a kereske-
delmi mérleg passzivitása minthogy az árakat szállításkor nem fizettük 
ki — talán kisebb, mint Szabóky kiszámította, viszont azonban a követ-
kező évben vagy években annál jobban sújtott — és sujt —- bennünket .>, 
korábban nem várt teher, mely a tartozásoknak valuta -ér ték változásábiV 
ered. Az az egy tétel tehát, mely fizetési mérlegünkben a kereskedelmi 
mérlegre vonatkozik — ha a ma szemüvegén át nézzük —- sokkal fenye-
getőbb, semmint szerző tanulmányai után gondolhatnék. 
Ámde más módszertani okok is arra vezettek 'bennünket, hogy 
fizetési (mérleg képét feketébbnek lássuk, mint szerző. 
Az 3921. évi külkereskedelmi mérleg adatait a statisztikai hivatal 
igazgatója az akkori valutakurzusok figyelembevételével állította össze. 
Némileg meglepő tehát, hogy szerző gondolatmenetében a fizetési mérleg 
minden más részleténél átszámításait 0.25-ös koronával végzi, köztük a 
vándormozgalomból táplálkozó pénzküldeményeknél is, amelyeket igy 
3—4-szer olyan magasan állit be a fizetési mérleg aktív oldalán, mint azt 
valójában megtehetnek. Ha szerző az Amerikából hazaözönlő pénzeket az 
1922. évi szeptemberi koronaárfolyammal értékeli, — ami szintén aggályos, 
mert hisz valutánk a múlt év folyamán sem volt mindig olyan szomorú 
helyzetben, mint az év utolsó negyedében —- gondoskodnia kellett voln-
arról, hogy a kereskedelmi mérleg nagy passzív adatai szintén erőteljeseb-
ben kidomborittassanak a teherlapon. 
Különben is ugy vélem, hogy szerző mesze túlbecsüli az u. n. ame-
rikai pénzeknek a hazai közgazdasági életbe való átplántálódásának jelen-
tőségét. Nagy kérdés az, hogy a hazaküldött vagy hazahozott tőkék el-
oszthaték-e egyszerűen Csonka-Magyarországra az összkivándorlásból eső 
arányszám alapján. Szinte biztosra mérnők venni, hogy mai államterületünk 
kisebb mértékben részesedett a dolláresőben, mint szerző azt feltételezte. 
Egyszerű oka van ennek. Az ország belső földjének kivándorlási mozgalm 
sokkal később szervezkedett meg, mint a periferiáké. Kivándorlói kevesebb 
tapasztalással, nagyobb verseny színhelyére érkeztek - az Újvilágba, mint pl. 
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a tótok. A magyar nép igényei is fejlettebbek, mint voltak többi nemzeti-
ségeinké s igy a megtakarításuk lehetősége is kevesebb. Az amerikai munka-
nélküliség, mely a munkásnép millióit tétlenségre kényszeri tette, a félre-
rakott tőkék közül sokat elfogyaszt. Mindmegannyi érv arra nézve, hogy 
Csonka-Magyarország nem oly bőségesen kapja kívülről a támogatást, -mint 
az idézett arányszám után vélhetnők. Az a körülmény pedig, hogy uj út-
leveleket jobbára csak a már kivándoroltak családtagjainak adtunk, a keve-
sebbet is még csökkenti, mert hiszen a hazaért pénzeknek jó részét meg-
emésztette a kiutazás költsége. Kétségtelen ezekből, hogy szerző egyen-
legén a javunkra eső tételeket 10—12 milliárd koronával kellene mérsékel-
nünk, hogy a valósághoz közelebb jussunk, amint a kereskedelmi mérleg 
negatív számai viszont - milliárdokban beszélve sokkal öblösebbek. 
mint az szerző számoszlopaiban látszik. 
Felfogásom szerint szerző tompítja azoknak a terheknek a jelentő-
ségét is, melyek az idegenforgalomból származnak. Viszonylag <okkal 
többet ad ki ma lakosságunk a külföldi fürdőzésre, mint annakelőtte. Leg-
több hazai fürdőtelepünk s kiváltképp nyaralóhelyünk idegen kézre kerülve, 
z ezeket látogató magyar közönség költekezése mind rontja fizetési mérle-
günket. A Tátra vidék panorámájának élvezése pl. ma a eseh-szlovák állam 
gazdasági erőit gyarapítja s másfelől az is bizonyos, hogv az üdülni vágyó 
Tsaládoik, egyének és gyógyulást kereső betegek tömege a népességi arány-
számnál magasabb arányban került ki megcsonkított országunk, mint az 
-gesz Magyarország területéről, ami mind azt sejteti, hogy szerző által a 
nyaralás fejében felvett közel 3 milliárdos tehertételt nyugodtan eme.lhetnők 
(kár kétszeresére is. A numerus clausus pénzügyi következményeit nem 
tartom annyira komolynak, mint szerző, de nem láttam nyomát fejtegeté-
seiben annak, hogy kereskedelmi, általában gazdasági életünknek mai álla-
pota mellett sokkal paranesolóbban lép fel olyan külföldi utak szüksége, 
melynek tárgyát máskor esetleg levelezéssel is elintézhettük volna. 
Rendkívül érdekesek azok a számitások, melyek révén szerző a 
kamat-, osztalék- és járadékforgalomból eredő terheink nyomába igyekszik 
ütni. Ezeknek összegét szerző maga is csonkának mondja akkor, mikor 
Vitai arra, hogy a kisebb pénzintézeteknek külföldi tartozásairól nem állanak 
'•endelkezésre adatok. Azt hiszem azonban, hogy ebben a tehercsoportban 
napról-napra fenyegetőbb s gazdasági erőink munkájának hasznát tekintve, 
egyre aggasztóbb jelenséggé válik a részvények osztalékának külföldre 
szivárgása. Aligha lehet ma a békeidők részvénymegoszlását alapul venni, 
ni kor pénzünk elértéktelenedése következtében elsőrendű vállalataink 
papírjai szinte martalékává váltak a külföldi tőkének. Nem habozom ki-
menteni, hogy fizetési mérlegünknek egyik Achilles-sarkát ebben az alaku-
lásban látom, melynél a védelem elhanyagolása még súlyos áldozatainkba 
kerülhet. Fizetési mérlegünk alakulásánál a jövőben fokozott figyelmet kell 
fordítanunk az ezen a vámon előálló veszteségeinknek. 
Nem egyedül a vállalati típus azonban az, ahol az idegen tőkeerő 
nálunk kísérletezik. Közgazdasági, sőt kulturális életünknek is számos más 
•«riilete is olcsó lett a nemzetközi piacon ^klasszikus pékla erre fővárosi 
-zinházaink egyike-másikának esete), ugy, hogy számolnunk kell azzal, 
ogv az ország egyre lejebb fog csúszni azon a lejtőn, mely a tökéletes 
kiszolgáltatás felé vezet. Ha a sülyedés méretét a jelen pillanatban nem is 
-élhetjük meg, bizonyosnak látszik, hogy ennek a friss áramlásnak a vona-
ín át is milliárdokkal apad nemzeti jövedelmünk. 
Ha már most megjegyzéseink konklúzióit, le akarjuk vonni, csakis 
rra az eredményre juthatunk, hogy fizetési mérlegünk ügye még rosszabbul 
•11. mint szerző számításai mutatják. Az 50 milliárdos deficit, melyről ő 
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beszél, is elég" ok arra, hogy minden tőlünk telhető eszközzel küzdjünk 
jóvátétel réme ellen. De mennyivel inkább meg kell azt tennünk, mikor 
annál is ijesztőbb, legalább 70—80 milliárdos hiány mered felénk? 
Laky Dezső. 
Uj fo lyóiratok. 
Közgazdasági Figyelő. 
Magyar Statisztikai Szemle. 
Revue de la Société Hongroise de ,Statistique. 
Két magyar és egy francia nyelvű uj folyóiratról számolhatunk be. 
A magyar nyelvűek közül időrendben elsőnek a Közgazdasági Figyelő 
jelent meg Dálnoki-Kováts Jenőnek és Hallósy Istvánnak szerkesztésében. 
A folyóirat egyéb külföldi kezdeményezések példájára, de hasonlíthatatlanul 
sok eredetiséggel és ötletességgel az ár-, bér- és értékingadozásokra vonat-
kozó adatokat gyűjti össze, igyekszik rendszerbe hozni és összehasonlít-
hatóvá tenni. A folyóiratnak mindegyik ujabb száma, azt lehet mondani, 
haladás az előző számmal szemben és azt hisszük, hogy a kezdeti nehéz-
ségek után hamar ki fog alakulni közgazdasági viszonyainknak preciz és 
élesszemü megfigyelőjévé, ami fontos gazdaságtörténeti forrássá is avatja. 
A másik uj folyóirat, a Magyar Statisztikai Szemle, amelyet hivatalos 
jelleggel a magyar kir központi statisztikai hivatal ad ki. A központi statisz-
tikai hivatal szinte évtizedek óta készült ilyen folyóiratnak a kiadására, de 
ebben sok egyéb elfoglaltsága során a háborús zavarok is megakadályozták. 
Ami azonban korábban nehéznek látszott, az ujabban szintén kényszeritővé 
vált. Számos más európai államnak statisztikai hivatala kénytelen ma már 
folyóiratszerű közlés utján fordulni a nyilvánossághoz, mert anyagi eszközei 
nem engedik meg a terjedelmesebb kiadványoknak nagyobb, tömegű közzé-
tételét. Oly uj államok pedig, amelyek még csak a kezdetén vannak sta-
tisztikai szolgálatuk berendezésének (pl. Lengyelország), ezt a kezdetet nem 
tudják alkalmasabban és könnyebben megnyitni, mint folyóirat kiadásával. 
Az ujabb statisztikai folyóiratokra általában jellemző, hogy sajá" 
hazai adataikon kivül igyekeznek minél több nemzetközi összehasonlításra 
ráutalni. Lehetővé teszi ezt a többi államok adatainak éppen folyóiratszerü 
közlése révén való nagyobb hozzáférhetősége, szükségessé' pedig az, hogy 
a gazdasági érdeklődés ma nem elégedhetik meg egy-egy állam vagy állam-
csoport adatainak a szemlélésével, hanem szeretné egyszerre áttekinteni 
mindazokat az eshetőségeket, amelyek a világtermelésben és a világpiacon 
felmerülnek. 
A háború befejezte óta olyan bizonytalanul és akadozva indult meg 
a termelés, oly nehézzé vált az értékek elhelyezése és viszont oly változa-
tos fordulatok is történtek mind a kettőnek cà terén, hogy a távolabbi kül-
föld gazdasági élete szemünkben ma nem mint valamilyen berögződött 
sablon látszik, hanem mint folyton változó kaleidoskop, amellyel szemben 
már az is sokat vesztett, aki csak egyszer is behunyta a szemét és nem 
pillantott oda. 
A közérdeklődés ilyen viszonyai között indult útjára a Magyar Sta-
tisztikai Szemle, amely elméleti tanulmányokon kivül foglalkozik a központi 
statisztikai hivatal adatgyűjtésének ismertetésével, ebben a tekintetben a 
közönséget alkalmasabban és gyorsabban szolgálván ki, mint a korábbi ter-
jedelmes kiadványok, de megemlékszik a külföld fontosabb adatairól is és 
a gazdasági élet változásait feltüntető számokat igyekszik minden időszak-
ról megrögzíteni, sőt grafikai hirekkel is szemlélhetőbbé tenni. A folyóirat-
nak eddig megjelent száma igen tartalmas és változatos és- dicséri Szabóky 
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Alajosnak, a hivatal igazgatójának, Dobrovics Sándor szerkesztőnek és ösz-
szes munkatársainak hozzáértését és buzgóságát. A folyóirat közlései közül 
Kovács Alajos népességi tanulmányait kell kiemelnünk, továbbá Kovács 
Norbertnek a munkapiacról, Konkoly-Thege Gyulának a mezőgazdasági 
statisztika újjászervezéséről, Farkasfalvi Sándornak a magyar ipar helyzeté-
ről, Tormay Bélának az ország gyapjuszövetellátásáról, Szabóky Alajos-
nak a háború előtti magyar államadósságokról, Szigeti Gyulának Magyar-
ország és az utódállamok pénzértékváltozásairól szóló közléseit. 
A harmadik folyóiratot a Magyar Statisztikai Társaság adja ki 
francia nyelven, Revue de la Société Hongroise de Statistique cimen, azzal 
a célzattal, hogy Magyarország kulturális és gazdasági állapotáról á kül-
földet tájékoztassa. A folyóirat céljait ismertető bevezetés után, amelyet 
Boiday László irt, ki kell emelnünk Földes Béla értekezését a kisebbségi 
jogokról és a nemzetiségi statisztikáról. Thirring Gusztáv tanulmányát a 
budapesti háztulajdonosokról, Kovács Alajos népességi statisztikai tanul-
mányát és Dobrovits Sándor referátumát a Magyar Statisztikai Társaság 
megalakulásáról. —ay. 
V n é m e t k ö z g a z d a s á g j ö v ő j e . 
Dr. Ericin Goer ke: Niedergang und Neubau der 
deutschen Volkswirtschaft. Berlin. 1922. Staat spoliti-
s-oher Verlag G. m. b. H. 68. iL 
A munka a háború alatt szerzett abiból a tapasztalatból, hogy aa 
"lienség elszigetelési politikája Németországot gazdasági erejében megtörte 
és ezáltal a háborút is megnyerte: azt fejtegeti, hogy Németország gazda-
sági jövője nem az iparban, hanem mezőgazdaságában keresendő. Mező-
gazdaságát annyira kell fejleszteni, hogy az ország a saját terméséből 
megéljen, más országokra ne szoruljon, szóval hogy esetleges háborúban 
ne legyen kitéve ismét a kiéheztetés veszélyének. 
Szerzőnk szerint Németország közgazdasági fejlődésében az ipar és 
kereskedés egészségtelen üvegházi jelleget mutat. „Mi németek nagyobb-
részt a világ bérmunkásai voltunk. Országunk nagyiban csak bérmunka-
mühely. 1882 óta a mezőgazdaság munkapiaca általában és visz on y big 
csőikként. A mezőgazdaságban foglalkozók száma, volt 1882-hen 19.2, 1895-
ben 18.5 és 1907-ben 17.7 millió, vagyis az összes foglalkozók 42.5, 35.7, 
illetőleg 28.6%; ezzel szemben a három évben az iparban foglalkozók száma 
16.1, 20.3 és 26.4 moitié, vagyis 35.5, 39.1 és 42.8%, a kereskedés és forga-
lomban alkalmazottaké 4.5, 6.0 és 8.3 millió, vagyis 10.0, 11.5 és 13.4 
százalék volt. 
Vissza kell térni Quesnay eszméjéhez, a mezőgazdaságban kell keresni 
a nemzeti vagyonosodás alapját. A mezőgazdaság — ezt a világtörténelem 
ismételten igazolta — az egészséges néperő gyiijtőmedencéje. Mindenek-
előtt meg kell élni, még pedig függetlenül más nemzetektől és csak azután 
kell kitekinteni a világra. Ne a világgazdaság számára dolgozztmk, hanem 
éljünk meg a magunk emberségéből. Épp ezért a mezőgazdaságot fejlesszük 
annyira, hogy sohase jöjjünk többé abba a helyzetbe, amilyenben a háború 
íilaitit voltunk és ne éheztessen ki semmiféle külföldi eiszigetelö-rendszer."*' 
»Szerzőnk erősen védi azt az álláspontját, hogy Németország mezőgazdasága 
annyira fejleszthető, hogy egymaga képes kielégíteni népességének élelme-
zését. Szerinte kii van mutatva az, hogy gabona, hüvelyes és kapásnövények 
1920. évi termése kellő mivelés mellett 20—60%-ig vaió fokozása lehető, sőt 
tovább fokozható. A műtrágya alkalmazása, a főzeléktermelésnek nagyobb 
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elterjedése, a mocsaras területek kellő átmivelése mind oly «tényezők, melyek 
a mezőgazdasági termeilés fokozására vezetnek. 
Szerzőnk értekezése végén igy szól: „Örüljünk, hogy akikor, mikor 
politikai romlásunk beállt, nem voltunk még annyira eli párosod va, mint 
Anglia. Meg volt bennünk a képesség és az ösztön arrra, bogy irövid pár év-
tized alatt hazánkat egy egyetlen nagy gyárvárossá alakátsuk át és összes 
műveltségiünket mezőgazdaságunkkal együtt megnyomorítsuk. Ezt az el-
vesztett háború jövőre megváltoztatja. Most a szelemi, lelki dytnaimikia, a 
va&szü'kség korbácsa által is hajtva, átalakítást követel. Törvényerős, ere-
sebb a szükség és a szűkség nem elhangzó szó a pusztában. Követelni fógja 
az ingadozástól, hogy tettre lelkesüljön, vissza fceíl térni a materiális múlt-
tól az idealizmushoz és a gyártól a földröghöz, a faluhoz. Mindig hangosad-
ban fog megszólalni az érc parancs és jaj a fűlnek, ha siket! Minél keve-
sebb lesz az ellenszeg-ülés a kényszerrel szemben, aamál jobb. Az uj német 
ház nehezen épül fel. Egész emberek szükségesek hozzá és csak belülről 
•lehet a német házat felépíteni. Gsak a főid röge lehet megújhodásának 
alapja. A német föld rögön virágzanak a német virágok és érnek meg a 
német vetések. Ott süt. a német nap. Vissza a tisztességes, kenetteljes német 
földröghöz." (—vits.) 
A. fogyasztási szövetkezetek. 
Robert Wilbrandt: Konsumgenossenschafban. Stutt-
gart. 1922. Ernst Heinrich Moritz. 75. 1. 
A munka alapgondolata., hogy a fogyasztók helyes szervezése által 
a termelést a kapitalizmus hatalmából ki lehet szaibaditani és a közérdek 
szerint leggazdaságosabb módon rendezni; szóval a szocializálás legegysze-
rűbb eszköze a fogyasztási szövetkezet helyes fejlesztése. 
Az adatok, mélyeket az 1921. évben Baselben ta.rt.ott fogyasztási szö-
vetkezeti kongresszus a világ' fogyasztási szövetkezeteiről adott, érdekesen 
világítják meg a fogyasztók térfoglalását a gazdasági életben. Eszerint 21 
országban 24 nagyvásárló egyesület és 25 fogyasztási szövetkezeti központ 
működik. A nagyvásárlók évi forgalma 4717 millió frankra-emelkedett.. A 
szövetkezeti központok 42.650 fogyasztási szövetkezetet foglanafc magukban 
és 25 miölió háztartásra terjeszkednek ki; forgalmuk évi 8014 millió frank. 
A szövetkezeti ügy legerőseiben Angolországbam fejlődött ki, ott 1920-ban 
a szövetkezetek 85 millió márka törzsvagyonnal 60 millió márka tartalékkal 
2109 millió márka évi forgamat mutatnak ki. A baseli kongresszus kimuta-
tásaiban Magyarország is szerepel és pedig elég kiváló adatokkal; 'eszerint 
Magyarországon 1777 fogyasztási szövetkezet 598.000 taggal 391 millió 
korona forgalmat' ért el. 
Ezen adatok közlése után szerzőnk gondolatmenetében elénk tárja a 
Rocheclaie tisztességes takácsok fogyasztási szövetkezetének lassankint! 
fejlődését, munkával kezdte meg 'tagjai számára egy kis boltocskában az 
ellátást, mint haladt mindig több és több árucikk bevonásával, mint kezdette 
meg saját vezetésével egyes cikkek termelését., miként szaporodtak tagjai, 
miként kellett ujabb és ujabb fiókokat teremteni, miként kellett központi 
vezetésről gondoskodni, ujabb és ujabb vállalatokat alapítani. A példa raga-
dós és ma Angliában 4.5 millió tagot számlál a szövetkezeti központ; a 
szövetkezetek működését külön oktatás késziti elő, melyre évi 2 millió 
márkát fordítanak. Van nagyban vásárló intézet, mély a szövetkezetek szük-
ségleteit beszerzi és elosztja, ennek oldalán működik egy pénzintézet, mely 
a szükséges tőkéről gondoskodik és a nélkülözhető pénzeket elhelyezi. Anglia 
példáját utánozza Németország és sorban a többi államok ós most a nem-
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zetközi koii@res.szus a különböző o rszágokban működő szövetkezőtökkel 
kapcso la tba alkar ja hozni. 
Szerzőnk eibben a fe j lődésben az t l á t j a , bogy a közös szükségle te t 
ezentúl az egyesül t fogyasz tók jobban f o g j á k kielégíteni , mint az t edd ig a 
csereforgalom teilte é s igy a mai tá rsadalmi gazdaság , amelynek .alapja a 
csere, át fog alakulni a fogyasz tók érdekközösségévé. (—vits.) 
A. tervszerű közgazdaság kérdéséhez. 
Rudolf Wissel und Alfred Stiemer: Ohne Planwirt-
schaft kein Aufbau. .Stuttgart. 1922. Ems t Heinrich 
Moritz. 79. 1. 
A szerzők becsületes és forró tö rekvésükben , az idők p rob lémájá t fel-
fogni, a r r a a meggyőződésre ju to t t ak , hogy a kapitallisztikus gazdá lkodás-
inak vége még nem köve tkeze t t be, ső t el lenkezőleg a ikajJiitalisztikus magas 
k o n j u n k t ú r á n a k ko r szakában élünk. A. Németországán Ikiivüli müveit álla-
mok jelenségei ké t sége t nem .engednek arra nézve, hogy ott szociallisztiku.-
gazdaságról szó sem lehet. Even országokkal kö rü lvéve e g y á l a m s igy 
Németország' sem té rhe t át a szocialisztikus gazdaságira. Ehhez az egész 
v i lággazdaság n a g y o n . is ösnze van szőve. Ez azonban nem z á r j a k i a z t 
hogy egyes szocialitszitikus rendszabályok ne alkalmaztatSiSanak. 
Ebből az a lapgondola tból ki indulva azt ta lá l juk , hogy vannak üzleti 
ágak , melyek, mint a szénbányászat , m á r megélitek a szocializálás alkal-
mazására ; az iparágtak legnagyobb része azonban még nem érett meg erre 
az á ta lak í tás ra . De ezeket sem lehet a k ö z v a g y o n oiso dás és a közjóiéit hátrá-
nyára a mai anarch ikus magángazdá lkodás i á l lapotban hagyni . És ezeknél 
is meg kell találni a n n a k módjá t , hogy rendszeres működés fo ly tán nem-
csak a vá l la lkozónak, hanem a közjólétinek előnyéire is szolgál janak. Err • 
pedig.a te rvszerű gazdá lkodás (Planwir tschaf t ) szolgál. ' 
A te rvszerű gazdá lkodás pedig eibben á l lna : minden vállalat üzem-
csoport szerint egy szövetségbe kényte len tömörülni . A szövetséget egy 
t ag j a i kebeléből vá lasz to t t t anács igazga t j a . Ez .a t anács határozza el az 
üzem összes részleteit : mi készí tendő, beszerzi a nye r sanyagoka t , gépeket , 
határozza meg a munkabérekéit, á l lap í t ja meg a g y á r t o t t á ruk árát , szóval 
te rvszerűen intézi a. vállaltaitok működését . Emellet t azonban meghagy ja az 
egyes vá l la la tok egyéni működésiét és a kapitaliisztikus gazdasági rend 
a l a p j á t , az individuál is intézkedési jogot . A szövetség t anácsában a munkás 
is é rvényre ju t ; a munkások megfelelő módon és arányiban szintén képvise lve 
vannak . A szerzők megjegyz ik , hogy a muinfcáselem egyelőre m é g nem eléggé 
tapasz ta l t , hogy a szövetség vállalkozói t a g j a i v a l szemben érdekeiket és 
most már vál la la ta ik érdekei t kellő eréllyel é s tudásisal é rvényre ju t tassák : 
de azt hiszik, hogy épp ugy, mint a mostani vállalatok' igazgatóságaiban nem-
csak üzletemberek, hanem ügyvédeik, t echn ikusok és másféle szakemberek 
képvisel ik a vállalat anyag i oldalát , igy tehetnek a munkások is addig, mig 
a szövetségi eszme iát nem ha t j a az egész ipari életet és a munkások kellő 
képzet tséggel nem bírnak, hogy hozzáértő szakembereket válásztaissamík 
képvise le tükbe. 
Ez a tervszerű gazdá lkodás már a háború első éveiben Rathenau 
egyik m u n k á j á b a n volt megér in tve (lia nem is ilyen á l ta lánosan kötelező 
formában) és ná lunk 1918-ten egyes nagyobb vállal altoknál (k ő ola j ti n o mitók. 
pap í rgyá rak ) meg is volt honosítva. 
Visszatérve szóban álló munkánkhoz , fel kell emliteni a lakásügy 
megoldására vonatkozó szocialiisztikus te rveket . Az építői pairoknà.l tevékeny 
munkások egy törvényterveze te t dolgoztak ki, mely a lakásnyomor meg-
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tsaünitietésére vezetne. A lakásügy 'többé nem magánügy, hanem ,a közös gaz-
dálkodás (Gemeinwirtschaft) körébe tartozik. A lakások és üzliathelyiségek 
minden községben 500—1000 lakást, magában fogfMó liáztestülötet (Haus-
Schaft) képeznek. Ezek a házitestülötiek küllőn szervezetek üzliefcvezietőiség, 
fetogyelőbizottság és közgyűléssel. Ezek a ftest-íiftabeík átveszik a házakat 
eddigi tulajdonosa iktóll meghatározott járadék és törlesztési részletek elle-
nében. A béreikből kifizeti az üzemvezetőség a volt tulajdonos kielégítését, a 
ház fentartását, javitiásokat, adókat, illetékeket és egyéb járandóságokat. Az 
egyes lakástestületek szövetségekbe lépnek és a szövetségek országos köte-
léket képeznek. Igy a lakók maguk szocializálják és kezdik a lakásügyet 
és megszűnik a mai ílakásnyomor. ' (—vit.s.) 
Kézikönyv a tőzsdéről. 
Fodor Oszkár-féle Magyar Tőzsde-Kompasz. Szer-
keszti dr. Kende Ernő és dr. Pór Aladár közreműkö-
désével Fodor Oszkár. Budapest, 1923. 882 1. 
Közgazdaságunk mai állapotában, pénzrendszerünk folytonos válságai 
között mind szélesebb körök érdeklődése fordul a tőzsde felé. Bármennyit 
moralizáljanak is a tőzsdei spekuláció ellenzői, a jelzett tényen alig lehet 
változtatni mindaddig, mig az egyéni gazdálkodások ismét fix tételekkel, 
állandó jövedelmekkel, egyforma kiadásokkal, stabil pénzértékkel nem 
számolhatnak s hosszabb időre kellő biztonsággal meg nem állapithatják gaz-
dálkodásuk tervszerűségét. Amig ez nem lehetséges, a gazdasági javakkal 
való tervszerű diszponálást szükségképpen a spekulativ játék foglalja el. 
E játéknak is vannak azonban szabályai s legalább is ezek ismerete kívá-
natos nem csupán a hivatásos tőzsdések. hanem a külső közönség számára 
is. Ilyen gyakorlati célokat követ a Fodor-féle tőzsde-kompa^z, melynek 
1923. évre szóló kötete most jelent meg s ügyes összeállításban ismerteti a 
tőzsde szervezetét, a tanácsot, a tőzsdei üzletek különböző fajait és az üzleti 
szokásokat, a választott biróság ügyrendjét, a tőzsdén jegyzett értékpapíro-
kat, az egyes vállalatok legfontosabb tárgyi és személyi adatait stb. A több 
mint 50 ives kötet ára 2500 korona. s. 
Ma«jar Közgazdasági Társaság. 
Fel olvasó-illések. 
Március 15-én Matlekovits Sándor elnöklete mellett Szabók y Alajos 
államtitkár, a Központi Statisztikai Hivatal igazgatója, tartott előadást „Kül-
kereskedelmi mérlegünk 1922-ben" cimen. A kereskedelmi és iparkamara 
dísztermét színültig megtöltő közönség soraiban ott voltak: Walkó Lajos és 
Bud János miniszterek, Dessewffy Aurél, Exnef Kornél államtitkárok, Barcza 
Ernő, Zsigmondy Kálmán, Bíró Pál, Bun József, Willersdorfer József, Vajna 
Ede, Thirring Gusztáv, Becsey Antal. Vadnay Béla, Gyulay Tibor, Aschner 
Lipót, Tormay Béla, Farkas János stb., stb. 
Március 22-iki ülésünkön Neumann Károly olvasta fel tanulmányát 
„A külföldi vasutak gazdasági állapotáról". Jelen voltak: Walkó Lajos ker. 
miniszter, báró Harkányi János, Jankovich Béla, György Endre, Lukács 
György, báró Wimmersperg Frigyes, Vázsonyi Jenő, Exner Kornél, Méhely 
Kálmán, Dessewffy Aurél, Bacsinszky Vladimír, Végli Károly, Domony 
Móric, Bálás Kárólv, Veres Zoltán, Jellinek Lajos, Trebitsch Miksa, Havas 
Mór stb. 
* 
Közgazdasági krónika. 
Gazdasági törvényhozás 
Magyarország. 
1923. évi X. t.-c. az állatt'orgalmi szavatosságról. 
Az élő állatért való felelősség kérdését a legtöbb külföldi törvényhozás 
külön törvénnyel rendezte. A termelő gazdaközönség sérelmére elkövetett vissza-
élések, az állattenyésztés érdeke s az allatokkal való kereskedés megbízhatósága 
szükségessé tették, hogy az állatforgalmi szavatosság, melynek elvei eddig csak az 
osztrák polgári törvénykönyv alapján fejlődött birói gyakorlatban voltak lefek-
tetve, nálunk is törvénnyel szabályoztassék. 
A törvény értelmében aki lovat, szamarat, öszvért, szarvasmarhát, bivalyt 
juhot, kecskét, sertést elad vagy cserél, szavatol az állat hibáiért és hiányaiért. 
Az eladó (tulajdonos) felelős az átadástól számított 6 héten belül (szavatossági idő 
mutatkozó s már az átadáskor meglévő u. n. főhibákért, s egyéb jelentékeny hiá 
nyokért. Ha a főhiba a szavatossági idő kezdő szakában bizonyos határidőn belül 
(vélelmi idő) mutatkozik, az ellenkező bizonyításáig a vélelem az, hogy már az 
átadáskor megvolt az állatban. A vevő a vélelemre csak akkor hivatkozhatik, ha 
az eladó az előirt idő alatt a vevőt a hibáról értesítette, illetőleg az állatot állat-
orvossal megvizsgáltatta. Ha ezt elmulasztja, vagy nem főhibáról van szó, a vevf 
tartozik bizonyítani, hogy az állat már az átadáskor hibás volt. A vélelmi idősza-
kokat, az egyes főhibák természetének figyelembevételével, kormányrendelet álla-
pítja meg. Szavatosságnak nincs helye, ha a vevő a hibákat, vagy egyéb hiányt 
a szerződéskötéskor ismerte. Ha pedig a hiba vagy hiány kellő körültekintéssel 
felismerhető volt, az eladó csak akkor szavatol, ha azt csalárdul elhallgatta. A 
i-zavatossági hibák és hiányok miatt támasztható követelések a szavatossági idő 
elteltétől számitett 15 nap alatt évülnek el. E. D. 
XI. t.-c. a földmunkások vállalkozó szövetkezeteinek állami támogatásáról. 
A magyar földmunkások (kubikosok), akik a háború előtt főleg az Alduna 
mentén, a Bánságban, Horvátországban, de a külföldön is bőségesen találtak 
munkaalkalmat, a békeszerződés következtében a kereseti lehetőségektől meg 
vannak fosztva s mintegy 80%-uk tétlenségre van kárhoztatva. 
A törvény, olasz példa alapján, a földmunkások szövetkezeteinek nyújtott 
kedvezményekkel akar ja lehetővé tenni, hogy a szövetkezetekbe tömörült mun-
kások önmaguk is vállalkozókká lehessenek. 
Állami támogatásra csak az O. K. H. kötelékébe tartozó szövetkezetek tart-
hattak igényt. A törvény ezek részére lehetővé teszi az első berendezkedést (fel-
szerelési segély) s a szükséges forgótőke megszerzését közvetlen kamatmentes 
kölcsön, vagy állami szavatosság formájában. A munkások szabad mozgását uti-
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előlegekkel biztosítja. Szükség esetén állami szakközegeket s munkaeszközöket 
bocsát a szövetkezetek rendelkezésére. Gondoskodik a szövetkezetek törvényható-
sági nyilvántartásáról s arról, hegy a szövetkezeti tagok a kereseti alkalmakról 
tájékozódást szerezhessenek. 
Az akció köl tségei a rendes köl tségvetésben számol ta tnak el. A szüksége« 
forgótőke cél jára az 1922—23. köl tségvetés i évre 5.000.000 K, az 1923—24 évre 
pedig 20,000.000 K i rányozta to t t elő. E. D. 
XII. t.-c. Magyarországnak a Nemzetek Szövetségébe való felvételéről. 
J ó v á h a g y j a a m. kir. k o r m á n y n a k azt az intézkedését , mellyel Magyaror 
>zágnak a Nemzetek Szövetségébe való fölvételét kér te s tudomásul veszi a Nem-
zetek Szövetsége harmadik közgyűlésének 1922. szeptember 18-án hozott ama ha-
tározatát , hogy Magyaroiszágot felveszi t ag ja i közé. 
A fölvétel részvételi és szavazat i jogot biztosit a Nemzetek Szövetsége köz-
gyűlésén minden esetben, a Tanácsban pedig, melynek csak a Szövetséges és Tár-
sult ha ta lmak képviselői és a közgyűlés ál tal megjelölt négy állam képviselői a 
tagjai , minden kérdés tá rgyalásánál , mely o r szágunka t különösebben érinti. 
A t agság pénzbeli szolgál tatással jár együt t . Négy egységgel, ezidőszerint 
mintegy 110.000 f r ankka l kell hozzá já ru lnunk a Nemzetek Szövetsége költségeihez. 
P. L. 
XIII. t.-c. egyes kiilállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink 
ideiglenes rendezéséről. 
A külkereskedelmi poli t ika i rányí tásáná l nélkülözhetet len mozgási szabad-
ságra a mindenkori kormányok az eddigi gyakor la t szerint is majdnem állandóan 
kaptak törvényi fe lhatalmazást . A mai viszonyok pedig még- huzamosabb idek -
egyenesen lehetetlenné teszik, hogy a kiilállamokkal normális, törvénybe iktatott 
kereskedelmi szerződéseket kössünk. Ezér t e tö rvény felhatalmazza a kormányt , 
hogy a kiilállamokkal szükséghez képest ideiglenes megál lapodásokat létesithessen. 
átmeneti intézkedéseket tehessen, s ez ideiglenes megál lapodásokat 1923. év végéig 
való hatál lyal életbe léptethesse. Ilv t á rgyú rendeleteit köteles bejelenteni a nem-
zetgyűlésnek. P. L. 
XIV. t.-c. a Dunára vonatkozó végleges szabályzat megállapítása tárgyában 
1921. évi julius hó 23-án Párisban kelt egyezmény becikkelyezéséről. 
A becikkelyezett Egyezmény nemze tköz inek á l lapí t ja meg a Duna egész 
hajózható folyását , t ehá t Ulmtól torkolatá ig , továbbá a Morva és T h a y a alsó sza 
kaszát, mely Ausztr ia és Csehszlovákország h a t á r á t a lkot ja , a Drává t Barcstól, a 
Tiszát a Szamos torkolatától , a Marost Aradtó l kezdve, s végül azoka t a csator-
nákat és vizmedreket , melyek e viziutak megkettőzésébe, v a g y megjaví tására , 
vagy két szakaszának összekötésére szolgálnak. 
Az Egyezmény ha tároza ta i t két nemzetközi bizot tság érvényesit i . Az eddig 
is fennállott Európai Dunabizo t t ság i l letékessége továbbra is a tengeri Dunára 
Brailától torkolatáig) ter jed ki, a még háború előtt megál lapí tot t hatáskörrel . E 
bizot tságnak egyelőre Franciaország, Nagybr i tannia , Olaszország és Románia 
képviselői a tagjai , a tengeri Dunánál kereskedelmi érdekeltséggel bíró más euró-
pai állam is kérhet i azonban képvisel te tését . Székhelye Galatz. A vizhálózat többi 
részén a Nemzetközi Dunabizot t ság az illetékes. Ennek tagja i az összes parti 
államok, továbbá az Európai Dunabizot t ságban mindenkor képviselt nem part i 
államok egy-egv képviselője. 
E bizot tság hagy ja helyben, esetleg hal lgatólagosan, a par t i á l lamok töbh 
évre szóló n a g y javítási tervezetei t , valamint az évenkénti fenntar tás i és javí-
tási, továbbá a hajózást közvé tve érintő (árvízvédelmi, öntözési) tervezeteket . 
Ettől az elvtől csak sürgősség esetén lehet eltekinteni. A munkála toka t , jovaha-
gyás után, az illetékes part i á l lamok foganatos í t ják . A fenntar tás i folyó munkála-
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tok költségei, á l ta lában, a part i á l lamokat terhelik. A javí tás i munká la tok költsé-
geit a foganatos í tó állam mérsékel t dí jszabással megállapítot t és öt évenkiut fe-
lülvizsgálható hajózási il letékek u t j án fedezheti . 
- Az á rukra , lobogókra való tekintet nélkül kell kivetni a vámokat , adóka t , 
i l letékeket. Úgyszintén egy állam sem részesí thető elsőbbségi kedvezményi>eu a 
kikötők, nyi lvános be- és k i rakodás i helyek használa tánál . Szabaddá nyi lvání t ja az 
átmenet i forgalmat , de áruel lenőrzési jogot biztosit a valamely hajózási szakasz 
m i n d k é t oldalán b i r tokos á l lamnak. A Bizottság, a parti ál lamok javas la ta alapja«u 
lehetőleg egységes hajózási és rendőri szbályzatot dolgoz ki. s annak alkalmazá-
sát ellenőrzi. A Nemzetközi Dunabizo t t ság fe ladata inak elvégzése céljából hiva-
ta lokat szervezhet , ezek személyzetét kinevezi és fizeti, és megállapít ja munka-
körüket . Ezeknek a h iva ta loknak működését , a Bizot tság által hozott ha tá roza tok 
végreha j tásá t az Állandó Végreha j tó Bizot tság ellenőrzi. 
A Bizot tság elnöke hat havonkén t változik, a képvisel t ál lamok betüsoros 
sorrendjében. Érvényes ha tá roza tok csak a t agok ké tha rmad részének jelenlété-
ben, ké tha rmad többséggel hozhatók. Székhelye, mely öt évenként változik, jelen-
leg Pozsony. Határoza ta ellen fellebviteli fórum a Nemzetek Szövetsége által léte-
sí tet t különös biróság. 
A tö rvény ha tá lya az Egyezmény életbelépési napjától , 1922 október hó 
1 t-öl kezdődik. P. L. 
Állami költségvetések 
Lengyelország. 
(B. n. St.*) A pénzügyminisztér ium számítása szerint az 1923. évi k i a d á s A 
összege 770 millió lengyel ,.Zloty" — svájci f rank lesz. a bevételeké 550 millió, 
a különbözet tehát min tegy 200 millió lengyel „Zloty". A kiadások fedezésére 183 
millió a r a n y f r a n k fog befolyni különböző közigazgatás i ágakból. Il letékekből, vala 
mint egyenes és közvete t t szolgál ta tásokból kell tehát 587 millió a r a n y f r a n k n a k 
befolynia. A tervezet szerint a jövedelmi források a köve tkezők: monopolok 
(23'9 millió a ranyf rank) , fogyasz tás i adók (41*7 millió), v á m o k (27*1 millió), illeté-
kek (15'8 millió), l akásadó (63*5 millió), épületadó (19*8 millió), ipari adók (64*8 
millió), jövedelmi adó (15'9 millió), safe-deposite adó (0*8 millió), adóhát ra lékok 
(2*7 millió), b í rságpénzek és bünte téspénzek (8'6 millió). 
A hiányzó 200 millió a r anyf ranko t az egyenes és közvete t t adók felemelé-
séből ó h a j t j a a pénzügyminisztér ium fedezni. Th. L. 
Állami és egyéb kölcsönök 
A volt monarchia államadósságai. 
A jóvátétel i b izot t ság a békeszerződés a lapján megál lapí tot ta a volt 
monarchia adóssága inak felosztási kulcsát . A biztosított á l lamadósságoknál a 
terri toriális elv nyer a lka lmazta tás t . A nem biztosított és lebélyegzett államadós-
sági d in ie teke t a következő kulcsok alapján osz t ják fel: az osztrák á l lamadósság-
nál: Ausztr ia 36*827%, Olaszország 4*087%, Lengyelország 13733%, Románia 
1*610%, Jugosz lávia 2*043% és Csehszlovákia 41*7%: a magyar á l lamadósságnál : 
Magyarország 45*733%, Románia 21*802%, Jugoszlávia 14*116%, Csehszlovákia 
16*020%, Ausztria 1*581% és Fiume 0*748%. B. G. 
*) Berichte aus den neuen Staaten. 
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Német aranykölcsön. 
A legnagyobb polit ikai és gazdasági zavarok közepet te Németország ugy-
látszik rátalál t a pénzügyi és hitelélet szaná lásának lehetőségeire. A termény-
valuta kölcsönök sora, amely már a mult évben megindult , még nem záródott íe, 
de máris szép eredményről tesz tanúságot . Az összes rozs-, szén-, buza- és más 
ér tékre szóló kölcsönök k ibocsá tása sikerrel járt és a legtöbbet sokszorosan túl-
jegyezték. A gazdasági élet függet lení t i magá t a folytonosan romló papírpénztől . 
Végül maga a birodalmi ko rmány is kezdett egy ál landó értékű kölcsön kibocsá-
tásának tervével foglalkozik. A birodalom — amint az legutóbb Ausztr ia te t te — 
belső aranykölesönt vet t fel 200 millió a r anymárka összegű és dollárra szóló kincs-
t á r j egyek kibocsátása u t j án . A befizetés 100%-kai, a visszafizetés 1926. április 15-én 
120%-kai tör ténik. A címletek 5—100 dollár névér téküek . A kölcsönt a Német Bi-
rodalmi Bank ga ran tá l j a , amit f rancia részről k i fogásolnak azzal, hogy v a g y ma-
gánintézet a Birodalmi Bank és akkor nem szavatolhat állami kölcsönökért , vagy 
pedig állami in tézmény és akkor a ranykész le té re az en ten tenak a békeszerződés 
értelmében zálogjoga van. Megjegyzendő, hogy a belső aranykölcsön felvételét a 
háború óta tar lot l összes nemzetközi pénzügyi konferenciák, mint az állampénz-
ügyek szanálásának ha tékony eszközét a j án lo t t ák Németországnak, akkor azon-
ban a cél az á l lamháztar tás rendbehozatala és a békeál lapotra való á t térés lett 
volna. Most azonban a cél k imondot tan harci cél és nem más mint az ellenálló-
képesség fokozása a Ruhr-akcióval szemben. Épen ezért az aranykölcsön kibocsá-
tása oly feltételek mellett tör ténik, amelyeket más körü lmények közt bizonyára 
nem állapítot tak volna meg. A kölcsön ugyanis a Birodalmi Banknál előnyös b i -
tételek mellett doihbardirozható lesz, ami egyértelmű az infláció ilyen irányból is 
jövő fokozásával . Nyi lvánvaló tehát , hogy a főcél nem a szerves konszolidáció 
előkészítése, hanem az állam devizakészletének erősitése a m á r k a á r fo lyamának 
védelmére eszközlendö — és a közelmúltban sikerült kísérlethez hasonló — inter-
venció érdekében. B. G. 
Szén- és vastermelés — 
A világ nyersvas- és acéltermelése. 
Amerikai for rások szerint a vi lág 1922 évi nyersvastermelése, 49'79 millió 
tonnát te t t ki az előző évi 34'7 millió tonnáva l szemben. A termelés Európában is, 
de különösen Északamer ikában emelkedet t . Északamer ikára 26'5 (1921-ben 16*5). 
Angliára 4*9 (2*6), Franc iaországra 4*9 (3*3), Belgiumra 1'6 db9), Németországra 
TS (ö'l), Luxemburgra 1*6 (1*0) millió tonna esik. A béketermelés 76'6, az 1920 évi 
termelés 58*9 millió tonna volt. — Az acéltermelés 1922-ben 61, 1921-ben 
41"9 millió tonna, a béketermelés 74'6 millió tonna volt. Az 1922. évi ter-
melésből Északamer ikára 33"8 (1921-ben 19*7, békében 31*3), Angliára 5*8 (1921-ben 
3'6, békében 7*8), Franc iaországra 4*4 (1921-ben 3, 1913-ban 4*6), és Németországra 
9 (1921-ben 8*7, 19137ban 18*6) millió tonna esik. Általában az acéltermelés hely-
zete kedvezőbb, mint a vastermelésé. B- G. 
A világ aluminium termelése 1921-ben. 
(W. St.) Az aluminium 1921. évi világtermelése hasonlóan a fémipar többi 
ágaihoz, erős, 43%-os visszaesést mutat a megelőző év termelésével szemben. A 
többi fémekkel szemben azonban az aluminium termelés még az 1921. évben is 
34'7%-kal mul ta felül a béke évek eredményeit . 
A Franciaországból kiinduló aluminium-ipar a legfiatalabb a fémiparok 
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között . A termelés azonban különösen a "háborús évek n ö v e k v ő szükségle te köve t -
kez tében óriási módon fe j lődöt t . 
Az a luminium vi lág termelése t o n n á k b a n a k ö v e t k e z ő k é p e n a laku l t : 
Év tonna Év t o n n a 
1885 13 1917 156.000 
1890 175 1918 179.900 
1900 7.810 1920 160.000 
1913 68.300 1921 92.000 
A vi lágtermelés ér téke 1913-ban 35*6. 1917-ben 177*4. 1920-ban 108*0. 1921-ben 
43-0 millió dol lár vol t . 
Az a luminium ipar fe j lődése elsősorban a termelési kö l t ségek csökkenésé re 
vezethető vissza. 1 kg. a luminium ára a k ö v e t k e z ő k é p e n a laku l t : 
Év Németország Newyork Év Németország Newyork 
(márka) (dollár) ("márka) (dollár) 
1855 1.000 1913 f 70 0*5 
1886 70' 1917 3*25 1*1 
1890 •)r 1921 41-88 0*5 
1892 5 1922 aug . 463*40 0*4 
1895 3 1*3 1923 jan . 7.743-20 0'5 
Az előáli i tási kö l t ségek csökkenése a termelés k i te r jesz tésé t e redményez te . 
A háborús években a szükségle t a te rmelésnél n a g y o b b n a k bizonyult , ami ismét 
csak a te rmelés fokozásá t idézte elő. A háború u t án i á rc sökkenés köve tkez tében 
azonban a termelés ismét je lentősen v isszafe j lődöt t . 
Az a luminium-ipar n a g y fel lendüléséhez n a g y b a n hozzá já ru l t az a lumínium-
nak g a z d a g fe lhasználás i lehetősége is. 
Az aluminium n y e r s a n y a g a az Egyesül t -Ál lamokban, Franc iaországban , Isz-
t r iában, Dalmáciában, a Krimi-félszigeten, Németországban . Spanyolországban 
és Í ro r szágban a bauxi t , Grön landban pedig a kryol i th . 
A bauxi t te rmelés az 1913. évben 1000 long-ton-okban a köve tkező volt : 
E g y e s ü l t Államok 210*2 Olaszország 6*8 
Franc iaország 304*4 India 1*2 
Nagybr i t ann i a 6*1 
A háború előtt az európai a luminium-ipar csaknem kizárólag- f ranc ia bauxi t 
s g rön landi k r yol i th- te imelésre szorul t , a háborús években Németor szág és 
Ausz t r ia -Magyarország szerepe sem je lentékte len . 
Az a luminium vi lág termelésének a laku lása a köve tkező : 
1000 tonnákban A vilá gtermeh 
% -ában 4 
Ország 1913 1917 1920 1921 1913 1921 
Franc iao i szág 18*0 11*1 15*0 10*0 26*4 1Ö'9 
Svá jc , Németorsz . . Ausz t r i a 12*0 26*0 31*2 27*0 17*6 29-3 
Angl ia 7'6 7'1 8*0 ) 
Norvégia 1*5 7 6 7*0 14*5 7-6 
Olaszország- 0*8 1*7 1 7 ' 1 
Európa összesen 39'9 53*5 61 *5 44*0 58'4 4 7 -
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1000 tonnákban A világtermelés 
Ország 
%-ában 
1913 1917 1920 1921 1913 1921 
Egyesül t Államok 22-5 90*7 87-3 40*0 32*9 43'5 
K anada 5'9 11*8 12-0 8-0 8-6 8'7 
Északamer ika összesen 28-4 102-5 99'3 48*0 41-6 52-2 
Világtermelés összesen 68'3 156-0 160*8 92'0 íoo-o 100.0 
Legnagyobb az Egyesül t Államol t alumínium-termelése. 1913-ban az összter-
meies öó, jyzu-Dan 04, ura i -ben 43%-a az Egyesü l t Államokból került ki. Az 
Egyesült Államoknak azonban n a g y tömegű bauxi ton kivül álló erőforrások 
(Niagara vízesései stb.) is rendelkezésre á l lanak. A háború előtt Európában Fran-
ciaország vezetet t , mig Németország jelenlegi aluminium-termelése (kb. 10.000 
tonna), egyenrangú a f ranc ia aluminium-iparral . Th. L. 
Epari termelés 
A német cukortermelés az 1922—23. üzemi év becslés eredményei szerint 
(W. St.) A német cukoriparegyesület a cukorgyárak tó l nyer t ada tok a lap ján 
következőkben á l lapi t ja meg az 1922—23. üzemi év termésének becsléseredményét: 
Répával beve- Cukorrá feldől-" Előállított Melász-
L z e m i é v te t t te rü le t gozott mennyisége nyerscukor cukor 
ha m é t e r - m á z s á k b a n 
1921/22. 338.289 75,418.360 12,966.206 199.370 
1922/23. 364.714 93,887.350 14,829.700 200.000 
A növekvés abszolút számban 26.425 18,468.984 1,863.494 623 
A növekvés százalékban 7'8 24'5 14*4 0*3 
A cukorrépával beve te t t terület növekvése tehát közel 8%, a cukorrá fel-
dolgozott répamennyiség pedig min tegy 25%-os növekvést muta t . Az előállított 
nyerscukor mennyisége azonban előreláthatólag csak 14'4%-kal lesz nagyobb az 
előző üzemi évnél, min thogy az 1922/23. év nem volt oly kedvező, mint az 
1921 "22. év. Fogyasz tás i cukorra á t számí tva az 1922/23. év termése 13*85 millió 
métermázsa az előző üzemi év 11 "67 millió métermázsáuvi termésével szemben. 
A je lentékeny növekvés ellenére is az 1922/28. év termése még mindig lé-
nyegesen kisebb a békeévek adata inál . A jelenlegi területre á tszámítva a háború 
előtti és a mostani cukortermelésről a következő képet kap juk : 
Répával beve Cukorrá feldolgozott Előállított 
Ü z e 111 i é v t e t t te rü le t répa mennyisége nyerscukor 
(lia) m é t e r m á z s á k b a n 
1913 14. 435.917 137,553.354 22,406.982 
1922/23. 364.714 93,887.350 14.829.700 
1913 14. és 1922/28. évek ada ta i között tehát a répával bevetet t területnél 
16"3, a feldolgozott cukorrépa mennyiségnél 31/7, a cukortermésnél pedig 33'8%-os 
csökkenést találunk. Ha pedig a. régi birodalmi terület adataival hasonlí t juk össze 
az 1922 23. üzemi év adata i t , ezek az a rányok a cukorrépa területnél 81*5, a fel-
dolgozott répánál 44*6, az előállított nyerscukornál pedig 45'4%-ra szöknek fel. 
Nagyobb cukorrépatermés várha tó az 1922/23. évben Sziléziában, Hannover-
ben, Schleswig-Holsteinban és a szász t a r tományban . A cukortermés ezúttal előre 
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lá tha tó lag elegendő lesz a belföldi szükséglet fedezésére, nagyobi) kiviteli lehető 
ségekre azonban nincs ki látás. A békeévek cukorkivi te lének mennyisége 11*25 
millió métermázsa , é r téke pedig 266 millió a i a n y márka vol t ; ezzel szemben az 
utóbbi években Németország nagyobb cukorbehozata l ra szorult . Az 1922. év ja-
nuár—november hónapja inak cukorbehozata la és kivitele a kövekezöképen a lakul t : 
mennyiség ér ték 
mé te rmázsákban millió má rkákban 
Behozatal 1,550.300 5696*6 
Kivitel 114.490 377*9 
Behozatali többlet 1,435.810 5318*7 
s 
Minthogy a termés ezúttal nagyobb növekvés t muta t , remélhető, hogy leg-
alább ez a behozatal i többlet az 1923. évben nem fog muta tkozni . Th. L. 
Románia kőolajtermelése. 
(B. n. St.) A román nyersola j termelés az utolsó években jelentősen növeke-
det t : a termelés e redménye 1919-ben még csak 855.542 tonna volt, 1920-ban ,már 
1,108.924 t., 1921-bén pedig 1,168.440 t.: még igy sem éri el a termelés a békepro-
dukció eredményét . Az 1911 12. évi termelés mennyiséget 100-nak véve az egyes 
évek termelésének eredménve a kövekező: 
1911—12 év 100 1915—16 év 98 1919—20 év 53 
1912—13 év 117 1916—17 év 55 1920—21 év 68 
1913—14 év 114 1917—18 év 45 1921—22 év 77 
1914—15 év 111 1918—19 év 60 
Az 1921. évi nyersola j termelés ér téke 1.021,296.259 lei volt. 
A petroleum bányák részben az állam, részben azonban magánosok kezeiben 
vanna i 
Állami olajniezök Magánosok tu la jd . levő olajmezők 
É v termelése t e r m e l é s e 
tonnákban az összes ter- tonnákban az összes ter-
melés "/„-Aban mélés 7 u-ában 
1919. 138.326 16.17 717.216 83*33 
1920. 333.995 30.12 774.929 69*88 
1921. 3714M 23.22 897.103 76*78 
A bérbeadot t o la jmezök területe 1921-ben 40.912 ha volt , ebből magánkézen 
volt 39.750 ha, állami b ú t o k pedig 1.153 ha. Ezen ola jmezők közül k iaknáz ta to t t 
2754 ha, ebből magán tu la jdon t alkot 2041 ha (5'5%-a az összes magánkézen lévő 
olajmezőknek) , állami bir tok pedig 713 ha (63%-a az összes állami bir tokoknak) . 
A nyersola jmennyiségnek több mint háromnegyed része (1921-ben 11% — 873.874 
tonna) P rahova kerüle tben termel te te t t . Leggazdagabbak a Moreni vidéki petro-
leumforrások: innen kerül ki Románia össztermelésének csaknem 50% a. 
A finomítók tevékenysége is fe j lődöt t : 1919-ben 48 finomító 722.009 tonna 
nyersolaja t dolgozott fei, 1921-ben pedig 61 finomító 1,046.992 t. nyersola ja t . Az 
1921. évi belföldi fogyasz tás a következő: 51.467 t. benzin, 70.660 t. petróleum, 
76.827 t. ásványi olajok és 454.247 t. ü ledékek. Th. L. 
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Külforgalom 
Erdély takivitele és fafogyasztása az 1922. évben. 
(B. n. S.) Erdé ly összes faforgalma 19.150 vaggon, aminek 15%-a a belföldi 
fogyasz tás ra esik. A fakivi te l és f a fogvasz tás hónapok szerinti megoszlása a 
következő: 
Magyarországba Brailán és Galatzon át Belf. fogyasztás és 
Hónapok Egypt omba 
v a g g ó n o k 
kivitel Jugoszláviába 
fi a n 
J a n u á r 291 349 372 
Február 344 551 343 
Március 345 581 365 
Április 636 622 193 
Május 718 825 188 
Jun ius 713 1.175 421 
Jul ius 925 875 340 
Augusztus 988 335 352 
Szeptember 930 575 77 
Október 918 393 — • 
November 923 423- rrrr 1 t 
December 413 125 2:37 
Összesen: 8.844 7.331 2.975 
Th. L. 
; Németausztria külkereskedelme az 1922. évben. 
B. n Németnuszt i i? 1922. évi külkereskedelmének alakulását, mu ta t j a 
be a következő táb láza t : 
Behozatal Kivitel 
Mennyiség méter mázsákban 74,488.008 21,161.963 
Mennyiség darabokban 1.668.897 2,061.326 
Érték ezer a ranykoronákban 1,592.263 1,054.822 
A külkereskedelmi mérleg tehá t 587,441.000 koronával passzív. 
Ér ték szerint a behozatal legnagyobb tételei a köve tkezők : gabona., liszt, 
hüvelyesek (200.85 millió a ranykorona) , pamut, cérna és pamutáruk (193.3 millió), 
faszén és tu r fa (182*2 millió), gyapjú , gyap ju foná l és g y a p j u á r u k (146*7 millió), 
vágó- és igásállatok (84*8 millió), selyem- és se lyemáruk (60 millió), gyümölcs, 
főzelékfélék, növények (53*9 millió),- cukor (52*2 millió), zsiradékok (51*8 millió), 
vas- és vasáruk (50 millió a ranykorona) ; a behozatal mennyiségéből 70*4% (52 4 
millió métermázsa) esik a faszén és turfa tételére. 
A kivitel legnagyobb tételei: pamut , cérna és pamutá ruk (129*4 millió 
aranykorona) , v a s " és vasá ruk (104*9 millió), papir és papí ráruk (77 millió), kon-
fekcionált áruk (63*5. millió) faszén és tu r fa (59*7 millió), gvapju , gyapjufonál és 
gyap juá ruk (55*9 millió), gépek és készülékek (54*9 millió), vi l lamosgépek és ké-
szülékek (52*1 millió), nem nemes fémek és fémáruk (50*6 millió a ranykorona . ) 
Th. L. 
Németország 1922. évi külkereskedelme. 
(W. St.) Az 1922. évi német külkereskedelem ér tékadata i megközelítő pon-
tosságú számítás szerint a következők, összehasonlítva az 1913. évi ada tokkal : 
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Milliárd a r a n y m á r k á b a 11 
1913. ' 1922. 
Behozatal- 11'2 6'2 
Kivitel 10-2 4*0 
A csökkenés t ehá t 1913. és 1922. közt a behoza ta lná l 45, a kivi telnél (>0%. 
Az 1922. évi ada tokbó l azonban h i ányoznak a békeszerződés k ö v e t k e z t é b e n elő-
álló szál l í tások ada ta i . Az 1913. évi a d a t o k k a l va ló összehasonl í tás t megnehezí t i 
az. h o g y az 1922. évi a d a t o k k isebb te rü le t re v o n a t k o z n a k , mint az 1913. éviek. 
A behoza ta l á ruc sopo r tok szer int a k ö v e t k e z ő k é p e n a lakul t (ezer méter-
mázsákban . ) 
1913. 1922. 
Élőál la tok 1.800 303 
Éle lmic ikkek és i ta lok 117.005 50.736 
N y e r s a n y a g o k és f é l g y á r t m á n y o k 597.010 388.767 
K é s z á r u k ^ ' ' 12.493 18.946 
Fe ldo lgoza t lan arany- , ezüst és é rmék 16 5 
Mindössze: 728.324 458.757 
L e g n a g y o b b a visszaesés az élelmiszerek és i talok csopor t j ában , ami főleg 
azér t fe l tűnő, mert n e m c s a k g a z d a g t ennő te i ületek e lszakí tása , de belső okok 
( t rágyah iány) köve tkez t ében erősen csökkent a belföldi termelés . Különösen nagv 
a buza behoza ta l csökkenése , mig a rozs behoza ta la az olcsóbb rozskenyér n a ^ y 
ke ies le te k ö v e t k e z t é b e n m e g n ö v e k e d e t t : 
Ezer métermázsá k i >an 
Behozata l Kivitel 
1913 1922 1913 1922 
Buza 25.460 13.926 5.383 43 
Rozs 3.525 5.396 9.34Ó 20 
A kivitellel szembeáll í tva a kenyé r t e rmékekné l 5 millió métermázsányi be-
hozata l i többlet je lentkezik , ami azonban a k e n y é r t e r m é k e k belföldi t e rmésének 
73 millió méte rmázsányi csökkenését t ek in te tbe véve je lentékte lennek mondható . 
Mindenesetre v i l ágosan b izonyí t j ák ezek az ada tok a német nép megromlot t táp-
lá lkozási v iszonyai t . A k e n y é r t e r m é k e k h e z hasonló a többi élelmicikkek kül for-
g a l m á n a k ada t a . Kivételt csak az a lábbi á r u k behoza ta láná l t a lá lunk : 
Ezer m é te r n >. á z sá k ban 
- 1913. 1922. 
Cukor 28 2.351 
->>>ab stb. 556 
Margar in * 3 228 
N ö v é n y i zsirok és o la jok 643 1.257 
Likőr és pá l inka 22 64 
N a g y o b b a behozata l az 1913. évinél köve tkező á rukból : lius és szalonna, 
spiri tusz és m a r h a f a g g y u . 
N a g y m é r v ű a n y e r s a n y a g o k behoza ta lának visszaesése is: köve tkező á ruk 
behoza ta la f ogyo t t meg a legerősebben: 
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Ezer mé te rmázsákban 
1913. 1922. 
Olajos m a g v a k és v e t e m é n y e k 17.474 8.501 
Ola jpogácsa stb. 8.285 951 
Épület- és h a s z o n f a 62.396 24.659 
Barnaszén 69.871 20.156 
Vasércek 140.243 110.137 
Kémiai nye r sanyag , és f é lgyá r tm. 15.413 4.638 
A fabehoza ta l c sökkenése a n n á l fe l tűnőbb, mer t nemcsak a k i m u t a t á s o k b a n 
nem szereplő jóváté te l i szo lgá l ta tások emész tenek fel n a g y famennyiségeket -
hanem az e t tő l e l tek in te t t normál is fak iv i t e l mennyisége is 4'8 millió q-ról TI 
millióra szököt t fel. A ba rnaszénbehoza ta l csökkenésé t el lensúlyozza a kőszénbe-
hozata l menny i ségének n ö v e k v é s e (1913-ban 105*4, 1922-ben 126 millió méter-
mázsa.) A szénhiány egyébkén t a jóváté te l i súlyos szo lgá l ta tások és a termelés 
csökkenése köve tkez tében anny i ra fokozódot t , h o g y a kivi tel is n a g y o n megcsap-
pan t : a kiviteli ada tok a laku lása ugyan i s a köve tkező : 
Ezer m é t e r m á z s á k b a n 
1913. 1922. 
Kőszén 346'0 50'6 
Koksz és b r ike t t 96'0 ' 13'7 
Elzász-Lothar ingia , a Saar medence és L u x e m b u r g elcsatolása köve tkez té -
ben a vas ipar és igy a vasé rcbehoza ta l is n a g y mér t ékben v isszafe j lődöt t . Viszont 
a öelföldi te rmelés csökkenése e redményez te azt, h o g y a vas- és -vasfé lgyár tmány 
behozatal jelentős növekvés t t ün t e t fel: 
Ezer méte rmázsákban 
1913 1922 
Nyersvas stb. 4608 ' 9514 
V a s f é l g y á r t m á n y o k 110 3252 
Nagyobb növekvés muta tkoz ik a nye r sdohány behozatalánál , igaz, hogy 
egyút ta l a dohánygyá r tmányk iv i t e l is erősen gya rapodo t t , valamint papi rmassé , 
kaucs rk , ólom stb. 
Különösen fe l tűnő a k é s z g y á r t m á n y o k behozata lának növekvése : 
Ezer méte rmázsákban 
Pamut foná l 
Pamut szöve t ek 
Agyag- és porce l l ánáruk 
Vascsövek és hengerek 
R u d v a s stb. 
P léh és drót 
Vasút i fe lép í tmények a n y a g a 
Ezeknél az á rukná l azonban a behozatal növekvésére befolyással van a Saar-
medence és Elzász-Lothar ingia megszállása is. 
A kivitel alakulása a főárucsopor tok szerint a következő: 
1913 1922 
332 512 
102 322 
161 313 
97 511 
257 8056 
705 1691 
• 5 1543 
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Ezer m ét e r má z s áfcl > a n 
1913 1922 
Élőállatok 17 53 
Élelmicikkek és i talok • 53.682 14.429 
Nyersanyagok és fé lgyár tmányok 590.255 142.719 
Készáruk ' ' 93.181 58.361 
Feldolgozatlan arany-, ezüst- és érmék 8 1 
Mindössze: 737.143 215.563 
Az élelmiszerek kivitele n a g y mértékben csökkent : még nagyobb ez a csök-
kenés, lia figyelembe vesszük azt. hogy a só kivitele 4321 ezer métermázsáról 
'604 ezerre emelkedet t , a többi élelmicikkek visszaesése tehát annál rohamosabb. 
Fe l tűnő nagy a cukorkivi te l visszafej lődése: 1913-ban 11.262.000, 1922-ben csak 
150.000 métermázsa cukor expor tá l ta to t t . Indoka ennek első sorban Posen el-
szakítása. másodsorban azonban a cukor répaül te tvények háború alatti megrongá-
lódása. A 74%-kai megfogyot t nyersanyagok és fé lgyár tmányok csopor t jában 
első sorban a kőszén (1913-ban 346. 1922-ben 51 millió métermázsa) és a koksz 
brikett (1913-ban 96, 1922-ben 13.7 millió q) csökkenése kimagasló; jelentősebb" 
.24 millió c|) visszaesést találunk még vasérckivitelnél , valamint a nyersvas 8 
millió) és kálisó \ 1 millió q) kivitelnél is. 
A készgyá r tmányok kivitele 1913. és 1922. közt 40%-os visszaesést mutat . 
Alig azonban a nye r sanyagok és f é lgyá r tmányok közt csak az épület- és haszonfa. 
valamint a kő és agyag kivitele muta t növekvést , a gyár tmányok közül több 
. ru kivitele nagyobb 1922-ben, mint volt 1913-ban. 
Cigaretták stb. 
Filmek 
Bútorok és más faáruk 
Papi ros és papi rosáruk 
Kés- és köszörüáruk 
Aranyozot t és ezüstözött áruk 
Órák 
Készülékek és eszközök 
Gyermek ját ékok 
Gőzmozdonyok és szerkocsik 
Automobilok 
Kerékpárok 
A nagy területcsökkenések, , nyersanyagokban vagy mezőgazdasági termé-
nyekben gazdag vidékek elcsatolasa. a* nagy jóvátétel i szolgáltatások és. egyes 
államok elzárkózása idézték elő a kereskedelmi mérleg passzivi tásának növek-
vését. A német kereskedelmi mérleg 1913-ban kerek 1 milliárd a ranymárkáva l volt 
passziv. 1922-ben a kisebb Németországban pedig több mint 2 milliárd a rany-
márkáva l . Világosan megállapí tható mindebből a német közgazdasági élet nagy 
megrázkódása . Th. L. 
Cseh-Szlovákia külkereskedelme az 1922. évben. 
(B. n. S.) Az 1922. évi behozatal mennyisége 31.6 millió métermázsa, 8.1 
millió métermázsával kevesebb, mint az előző évben. A nagy visszaesés a szén- és 
a gabonabehozatal erős csökkenésének eredménye. A fontosabb behozatali cikkek 
Ezer métermázsákban 
1913 1922 
8 51 
3 8 
790 1331 
3442 4175 
60 68 
19 20 
83 88 
ob 
566 
O-. 
607 
544 1012 
130 196 
97 161 
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1921-ben); gabona, liszt stb. (4.3 millió q, 3.5 millió q-val kevesebb, mint 1921-ben . 
a következők: szén és fa (7.1 millió métermázsa, 4.3 millióval kevesebb, mint 
ásványok (5.6 millió q, 2.7 millió q-val kevesebb az előző évinél), konyhasó, vas 
és vasáruk (2.2 millió q), gyümölcs és főzelékfélék (1.7 millió q), kémiai segéd-
anyagok és termékek (1.4 millió q), á sványola jok stb. (1 millió q), pamut, pamut-
fonál stb. (0.8 millió q) stb. A szén- és gabonabehozatal erős visszaesésén kivú 
nagyobb csökkenés mutatkozik az ásványoknál (35%): nagyobb mertékben n ő t r 
viszont a konyhasó, vas és vasáruk, valamint a gyümölcs- és főzelékfélék be-
hozatala. x 
A behozatal legnagyobb része. 14 millió métermázsa, ezúttal is Német-
országra esett (1921-ben 19 millió q). Sokkal kisebb már a következő államokból 
származó behozatal: Északamerikai Egyesül t Államok (2.3 millió q), Ausztr ia és 
Lengyelország (2.2 millió q ) v Magyarország (1.8 millió q), Olaszország (1 millió q 
"Románia (0.8 millió q). Franciaország (0.7 millió q), Belgium és Jugoszlávia (0.5 
millió q). Az előző évvel szemben nagyobb Németország «5 millió q). az Egyesül t 
Államok (1.5 millió), Ausztria (1 millió q), Magyarország (0.7 millió q) és Anglia 
(0.5 millió q) behozata lának csökkenése. Jelentősebben növekede t t viszont a Len-
gyelországból, Hollandiából és Franciaországból származó behozatal. 
Cseh-Szlovákia 1922. évi kivitelének mennyisége 94.6 millió métermázsa volt. 
némileg kevesebb az 1921. évi 97.4 millió métermázsánál . A legfontosabb kiviteli 
cikkek a következők: szén és fa 72.2 millió q. ásványok 7 millió q, cukor 3.2 
millió q, maláta 2.3 millió q, gyümölcs- és főzelékfélék 1.5 millió q. íüvég 1.2 
millió q, vas és vasáruk, papir, pamut- és kőáruk. 
A fontosább rendeltetési országok a következők: Németország 39.4 millió q 
1921-ben 36.3 millió q). Ausztr ia 29.4 millió q (1921-ben 33.4 millió q). Magyar-
ország 8.7 millió q (1921-ben 13.3 millió q), Franciaország 3.1 millió q (1921-ben 
1.7 millió), Svájc 2.3 millió q, Lengyelország 2.1 millió q. Nagybr i tannia 1.3 millió 
q. Jugoszlávia, Hollandia és Olaszország (1.1 millió q). A Magyarország felé irá-
nyuló kivitel csökkenése tehát 34%. Th. L. 
Valuta és devizaárfolyamok 
A magyar devizaközpont jegyzései 
A m a g y a r devizaközpont dezivaárfolyamjegyzéseiben beállott változásoi 
1923. február 16-tól március 16-ig (pénzárfolyam). 
• ÜZ M : ' • . - - -I 
1923. február legmagasabb ennek legalacsonyabb ennek 
31-iki árfolyam árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Wien 0 0415 . 0 044 III. 12-14 0.037 II. 15 
Berlin 0-125 0-15 ' II. 16-171118-14 0.125 II. 22—18 
Prága 86.5 92-25 IV. 15 78.5 II. 15 
Belgrád 28 32' — II. 12—13 25.5 II. 17—20 
Szófia 17 18-25 III. 14 14.5 II. 15—16 
B akarest 14 14-25 III. 14 12.5 II. 16—21 
Vaisó 0.06 0-0725 II. 22 0-06 II. 15-16, 26-28 
Zürich 550 580 III. 14 495 'II. 15 
London 13.780 14.625 III. 14_ 12,350 II. 15 
Milánó 142 148 III. 14 126 11. 15 
Fáris 179.5 188 III. 14 158 II. 15 
New-York 2,925 3,110 III. 14 2,660 II. 15 
A msterdam 1.160 1.232 I. 19, 24—13 1.043 II. 15 
Bruxelles 157 162 III. 14 140 II. 15-17-191 
x 
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Jegybankkimutatások 
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Abtivák 
Érckészlet. és devizák 
Váltótárca 
Lombardkölesönök 
Kincstárjegyek 
Állami tartozások 
Egyéb követelések 
Különféle akt ívák 
Passzívák 
Jegyforgalom 
Állami betétek 
Jegytar ta lék 
Különféle passzívák 
1923 január végéről 
Angol 
Bank 
ezer font 
sterling 
127.504 
79.107 
47.283l) 
123.940 
20.907 
21,486 
Franeia Bank 
millió f r ank 
5,826 
3.202 
2.029 
23.700 
599s) 
4.3893) 
37.434 
17 
Német 
Birodalmi 
Bank 
milliárd 
márka 
1 
27 
27 
708 
2.947*) 
268 
3.513 
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Osztrák- Cselioszlo- Magyar kir 
Magy.Bank
 v á k Áll. Jegy-
Bank intézet 
millió C9ek millió ma-
osztrák 
űzi etvitel 
milliárd 
osztr. kor. korona gyar korona 
1,113 
782 
0.6 
2,553 
S75) 
716 
4.208 
425 
1,282 
470 
1,445 
10,097s) 
305 
8.948 
2.3057) 
1,249 
S66 
24 
38.665 
2.013 
24.000 
19.728») 
75.135 
9.750 
1923 február végéről 
Aktívák: 
Érckészlet és devizák 
Vál tó tárca 
Lombardkölcsön 
Kincs t á r j egyek 
Állami tar tozások 
Egyéb követelések 
Különféle akt ivák 
Román 
Nemzeti Bank 
millió lei 
5.171 
3.758 
222 
12.318 
196 
756 
Lengyel 
Jegyintézet 
milliárd lengyel m. 
36 
175 
6 
800 
109) 
• 112 
Jugoszláv 
Nemzeti Bank 
millió dinár 
348 
1.419 
98 
4,513 
2.138«) 
Passzívák: 
Jegyforga lom 
Állami betétek 
Giró- és magánbeté tek 
Jegy ta r t a l ék 
Különfé le passzívák 
15,116 
7.175 
909 
166 
64 
5.148 
312 
955 
2.90811) 
Állami é r tékek ; 2) Külföldi követe lések; 3) Szövetségesek ta r tozása ; 4) Le-
számítol t k incs t á r j egyek ; 5) Befizetés az a laptőkére ; 6) Az Osztrák-Magyar Bank 
ellen; ' ) Vagyonvál t ságbef ize tés ; 8) Az Osztrák-Magyar Bank és a Pos ta takarék-
pénztár jegye i és bank jegyu tánza tok ; 9) Pos ta takarékpénztár 
10) Lekötöt t állami bir tokok: " ) Ebből 770 állami követelés 
bi r tokokér t . 
es é r tékpapí rok : 
az elzálogosított 
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Zürichi v a l u t a j e g y z é s e k . 
A z ü r i c h i t ő z s d e i d e v i z á k á r f o l y a m v á l t o z á s a 1923. f e b r u á r 15-től m á r c i u s 
15- ig (ny i t á s ) . 
1923. február legmagasabb ennek legalacsonyabb ennek 
28-iki árfolyam árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Berlin 0.0235 0.027o II. 16—19 0.023 n. 21 
Amsterdam 2103/4 211-80 III. 9 209.75 II. 20 
New-York 5321/2 536.75 ni . 7 529.25 H. 21 
London 2507 2522 III. 7, 13, 14 2487 II. 20 
Párig 32.65 32.90 i L 26 31.70 II. 17—19 
Milano 25.65 25.80 II. 26 25.40 n . is 
Pi ága 15.775 15.95 JH. 13 15.65 II. 21 
Belgrád 5.12 5.80 III. 5 5.05 III. 20-22 
Budapest 0.18 0.20 II. 15 0.1725 III. 13—14 
Wien 0.007475 0.0075 II . 22-26, i n . 7-8 0.007425 1115-21 I I I 13-14 
Bukarest 3.10 3.10 II. 28 2.50 in . 5 
Varsó 0.0105 0.0145 Ii. 20 0.01 II. 26 
Szófia 2.45 3.10 I I 17-19.111 1-5-9 2.45 II. 28 
Bruxelles — . — v>8-40 n. 2 i — . — — . — 
A budapest i é r t é k t ő z s d e j e g y z é s e i 
N é h á n y f o n t o s a b b értékpapír á r f o l y a m v á l t o z á s a i 1923. febr. 15-től márc. 15-ig. 
1923. febr. 28-iki legmagasabb ennek legalacsonyabb ennek 
legmag. ári. árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Magyar Hitel 23.800 35.000 III. 9 17.000 II. 15 
Salgó • 86.500 142 500 III . 6 60.000 n. 15 
Rimamurányi 12.650 20 600 in . 6 9 400 II . 15 
Ganz-Danubius 2,650.000 3,200.000 ni . 8 1,440.000 II . 15 
Ganz-villamos 298.000 420.000 III. 8 250.000 II . 21 
K.öszén 242.000 400.000 m . 6 164.000 n. 15 
Izzó 119.000 ' 134.000 m . 6 72 000 n. 15 
Cukor 430.000 570.000 I I I . 8 400.000 il. 28 
A budapest i árutőzsde j e g y z é s e i 
G a b o n a n e m ü e k á r f o l y a m v á l t o z á s a i 1923 február 15-től m á r c m s 15-ig. 
1923. febr. 28-íki Legmagasabb Ennek Legmagasabb Ennek 
árfoly. legmag. árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Buza 13.500 15.200 III . 14 12.700 II. 15—16 
Rozs 8.700 9.300 I I I . 14 8.000 IL 15-16 
Árpa 8.800 9.100 III . 14 8.500 II . 15—24 
Zab 9.000 10.000 IH . 14 8.000 II. 15—16 
Tengeri 8.300 8.400 II. 26—27. 7.600 i l . 15—17 
T ö k e e m e l é s e k . 
(P. H. Z.) Az 1923. év i f e b r u á r h a v i t ő k e e m e l é s e k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 
I n t é z e t e k R é s z v . - t ő k e mil l ió K - b a n 
s z á m a az emelés 
e lő t t u t á n 
1. B a n k o k , t a k . - p é n z t á r a k , b i z t o s í t ó k 17 269.3 655.5 
Az é v e l e j é t ő l 24 295.3 715.5 
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Intézetek Részv.-töke millió K-ban 
száma az emelés 
előtt u t án 
2. Bánya- és kohóvállalatok 1 10 30 
Az év elejétől 4 245 376 
3. Vegyiipar 
— — — 
Az év elejétől 6 84.65 159.5 
4. Grafikai ipar o 10 30 
Az év elejétől 3 10.6 36 
5. Fa ipa r 3 66 125 
Az év elejétől - 3 121 208 
6. Vas- és gépipar 6 122.8 450 
Az év elejétől 11 175.7 607.8 
1. Malomipar 115 190 
Az év- elejétől 4 124 21,4 
8. Élelmezési és élvezeti ipar 1 30 90 
Az év elejétől 8 123.9 267.1 
9. Fonó- és szövőipar 2 33 56 
Az év elejétől 3 39 68.1 
10. Közlekedési vál lalatok — — — 
Az év elejétől 1 , 40 200 
11. Vegyes iparvál la la tok 9 39.01 92.8 
Az év elejétől 14 132.66 302.8 
12. Kereskedelmi vállalatok 11 78.3 171.5 
Az év elejétől 14 109 234.5 
13. Mezőgazdasági vállalatok 3 86 194 
Az év elejétől 5 93 222 
14. Elektromos ipari vál la latok 
, 1 12 ' 24 
15. Filmipari vál la latok 3 30.5 63 
16. Agyag- és üvegipar i v ál lalatok . 3 12.5 46.5 
Tőkeemelések februárban • 64 917.4 2.224.3 
Az év elejétől 110 1651.8 3.750.8 
Uj alapitások. 
A Pes te r Handelszei tung nyomán az a lábbiakban az 1923. j anuár jában be-
jegyzett fontosabb u j társasvál la la tokról kezdünk közlést: 
Részvéiíytöke 
Intézetek száma millió K-ban 
1. Pénzintézetek 2 235 
2. Bányák és kohók 1 5 
3. Vas- és gépipar 1 3 
4. Grafikai ipar 3 237 
5. Fa ipa r 1 ' 
6. Fonó- és szövőipar 2 90 
7. Agyagipar 1 1 
8. Kereskedelmi vállalatok 14 76.2 
9. Mezőgazdasági vállalatok 3 10 
10. Vegves vállalatok * 3 102 
1 12.000 f. 
Összesen: 34 766 millió K 
és 12.000 angol font . 
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Közlekedés 
A világ kereskedelmi hajóállománya. 
(W. St.) A világ kereskedelmi ha jóá l lománya 1922. Junius 30-án a száz 
tonnánál kisebb ha jóka t figyelmen kiviil hagyva, 33.935 ha jó volt 64,371.000 brut to 
r.-tonna hajótérre l . 
A hajóál lomány az 1914. évben és 1919—1922. közt a következőképpen 
alakult : 
Gőz- és motoroshajók V itorlások Az összes liai ók 
É v száma 1000 br. r. t. száma 1000 br. r. t. száma 1000 br. r . t. 
1911. jun. 30 24.444 45.404 6.392 3.686 30.836 49.090 
1919. 24.386 47.897 4.869 3.022 29,255 50.919 
1920. 26.513 53.905 5.082 3.409 31.595 57.314 
1921. ,, ,, 28.433 58.846 4.773 3.128 33.206 61.975 
1922. 29.255 61.343 4.680 3.028 33.935 64.371 
Az utolsó 8 év alatt a mintegy 5800 h a j ó t (13.2 millió br . r.-t.) megsemmi-
sitő háborús veszteségek ellenére is a világ ha jó tere 15,281.000 br. r.-t.-val, azaz 
31.1%-kal növekedet t . A ha jók száma pedig ugyanezen idő alat t 10%-os gyara-
podást mutat fel. Sőt 1921. közepe óta is 3.9% (2,396.000 br. r.-t.) a ha jó té r növek-
vése. A gőzhajók számának ál landó növekvésével (1914—1922 = 35.1%) szemben 
a vitorlások száma 1914. ó ta 17.9%-kal csökkent . A vitorlások a ránya az 1914. év-
ben még 7.5% volt, 1922-ben azonban az összes ha jóknak már csak 4.7%-a volt 
vitorlás. 
A világ hajóál lománya és a gőzha jók száma 1922-ben fontosabb államok 
szerint a következő: 
' A vi ilág hajóál lománva Gőzösök és motoros ha jók 
Állam 
1922 jun . 30. 1914. 1922. Növekvés 
1000 
brt . r. t. 
át lagos jun . 30. jun . 30. ( + ) , ill. 
összesen ha jó té r 1000 br. r . t , logyas (—) 
tonnákban %-ban 
Belgium 275 579 2.105.5 
Dánia 822 1.038 1.262.8 768 944 4 - 22.9 
Németország 1.723 1.887 1.095.2 5.098 1.783 — 65.0 
Franciaország 2.094 3.846 1.836.7 1.918 3.303 + 72.2 
Görögország- 379 668 1.762.5 820 653 — 20.4 
Anglia és gyarmata i 11.221 22.043 1.964.4 20.284 21.254 4 - 4.8 
Hollandia 1.164 2.633 2.262.0 1.471 2.613 4 - 77.6 
Olaszország 1.413 2.866 2.028.3 1.428 2.600 4 - 82,1 
•la pán 2.026 3.587 1.770.5 1.642 3.325 4-102.5 
Norvégia 1.852 2.601 1.404.4 1.923 2.337 4 - 21.5 
Ausztria-iMagyarország 1.062 — 100.0 
Svédország 1.345 1.115 829.0 992 996 4 - 0.4 
Spanyolország 973 1.283 1.318.6 V 883 1.187 4 - 34.4 
Egyesült Államok 5.480 17.062 3.113.5 1.837 12.506 4-580.8 
Egyéb államok 3.168 3.163 998.4 2.398 3.301 4 - 37.7 
Mindössze: 33.935 64.371 1.896.9 42J>14 56.802 4 - 33.6 
A brit kereskedelmi f lot ta gőzhajóinak k isarányu fejlődése (4.8%) ellenére 
is biztosan őrzi első helyét. Hatalmas, közel 600%-os növekvést lá tunk az Egyesül t 
Államok kereskedelmi ha jóhadáná l ; 1914-ben még a gőzhajók összhajóterének csak 
4.3%-át alkotta az Egyesült Államok hajótere , 1922-ben ez az a rány már 22.0%, 
17 
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mig a brit f lotta a r ánya ugyanezen idő alat t 47.7%-ról 37.4-re szállt Je. J apán 
100%-os ha jó té rnövekvéséve l megelőzte a sorban Franciaországot , amely igy a 
negyedik helyre szorult. Nagyobb fej lődést találunk az utolsó évben Németország 
kereskedelmi ha jóá l lomnányáná l is. 
Fe l tűnő az olaj térfoglalása a szénnel szemben. 1914-ben még csak 364 
ha jó t (1,310.000 br. r.-t.) ha j to t t olajmotor , 1922-ben már 2793 (14.383.000 br. r.-t.). 
A ha j tóe rők megoszlásának változása a következő: 
Az összes ha jó té r %-ában 
1914 1922 
Vitorlások 7.95 4.70 
Olajgépek 0.47 2.35 
Ola j fü tés kazánok u t j án 2.62 22.34 
Szén 88.96 70.61 
100.00 100.00 
Th. L. 
A világ ktreskedelnii hajóállományának veszteségei. 
(W. St.) A ha jóépi tésekkel szemben állandó veszteség éri a világ kereske-
delmi ha jóá l lományá t a h a j ó k elsülyedése, megfeneklése, valamint hajózásra alkal-
mat lanná válása következtében. Az 1911—1921. "években a következő veszteségek 
érték a világ kereskedelmi ha jóá l lományá t : » 
Év Gőzha jók és motoros ha jók Vitorlások 
>i száma br. r.-t. száma br. r.-t 
' 1911 427 619.752 461' 265.091 
1912 379 572.745 341 176.220 
1913 371 533.002 294 184.028 
1914 491 870.662 275 184.450 
1915 992 1,893.718 316 223.398 
1916 1.284 2.271.401 511 284.224 
1917 2.605 6.607.261 748 520.206 
1918 1.294 3,332,791 ' 325 159.919 
1919 425 524.172 241 112.658 
1920 370 518.595 215 138.959 
1921 344 536.537 215 137.720 
Ezekből a számadatokból háborús vesztesé gek a következők: 
Év Gőzhajók és motoros ha jók Vitorlások 
száma br. r.-t. száma br. r.-t. 
1914 154 360.110 8 12.167 
1915 659 1,380.657 67 57.516 
1916 942 2,189.079 245 139.609 
1917 2.211 5,957.91.3 523 392.449 
1918 911 2,674.428 141 69.744 
összesen: 4.877 12,562.187 984 671.485 
Az 1922. év vesztesége 559 ha jó (674.257 br. r.t.), közte 344 gőzhajó és 
motorha jó (536.537 br. r.-t.). Nagyobb veszteségeket szenvedett Anglia és gyarma-
ta inak kereskedelmi flottája; jelentős az Egyesül t Államok, a skandináv államok. 
Franc iaország és Németország hajóvesztesége is. 
Th. L. 
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Munkásügyek . 
A í 'ontosabb német munkásszaksze rveze t ek fej lődése 1900—1921. 
W. St.) A nemetországi kézművesek legfontosabb szervei áz „Allgemeiner 
deutscher Gewerkschaf tebund ' ' (ADGB), a „Gesamtve rband der chris t l ichen Ge-
werkscha f t en" (Ch. G.) és a „Verband der deutschen Gewerkvere ine" (DGV). 
A háború u tán i időkben mind nagyobb szerepet já tszó szakszervezetek t ag ja inak 
száma 1900 óta köve tkezőképpen a lakul t : 
A tagok száma években 
Év ADGB. Ch. G. DGV. összesen 
1900 680.4 78.7 91.7 850.8 
1910 2017.3 295.1 122.6 2435.0 
1913 2573.7 342.8 106.6 3023.1 
1916 966.7 174.3 57.8 1198.8 
1919 5478.1 858.3 189.8 6527.2 
1920 7890.1 1076.8 226.0 9192.9 
1921 7568.0 986.3 224.6 8778.9 
A tagok összes száma 1900—1910 között 18G, 1913-ig pedig 373%-kai sza-
porodot t . A háborús években erős csökkenés je lentkezet t , amely 1916-ban kb. 
7CL%-ot ért. el az 1913. év a d a t á v a l szemben. A háború utáni években azonban 
óriási fe j lődés köszöntöt t be, u g y h o g y 1918-ban már több mint háromszor anny i 
t a g j a volt a három szakszervezetnek, mint 1913-ban. Bár ez a szám 1921-ig egyes 
csopor tok kilépése köve tkez tében 4.5%-kal csökkent , az összes tagok száma ma 
is 9 millió. Az ADGB-ra esett 1900-ban az összes t agok 80, 1921-ben 86%-a; növe-
kedet t a Ch. G. részesedése is (1900-ban 9%. 1921-ben 11%), mig a DGV 1900. évi 
11.%-os a ránya 2.6%-ra szállt le. 
Az egyéb szervezetek közül megeml i tendők a szindikal is ta és kommunis ta 
munkásszervezet(1920-ban 247.000 taggal)., a gazdasági béke a l ap já ra helyezkedet t 
szervezetek (190.000 taggal) , a felekezeti munkásegyesü le tek (86.000 taggal) és az 
önálló munkásegyesüle tek (193.000 taaga l ) ; ezek t a g j a i n a k összes száma 1920-ban 
716.000 volt. 
A női t agok száma és a r ánya 1913-ban és 1920-ban köve tkezőképpen 
a lakul t : 
Szakszei 
vezet 
ADGB 
Ch. G 
DGV 
Összesen: 3023.1 263.8 8.7 8778.9 1774.0 20.2 
Mig tehát 1913-ban az összes t a g o k n a k csak 8.7%-a volt nő, ez az arány 
1920-ban már 20.2%; a női t agok abszolút száma pedig 1K> milliónyi növekvést 
muta t az 1913—1920. években. 
A három főcsoport bevételeinek és k iadása inak összege a má rka elérték-
telenedése következtében je len tékenyen megnőt t ; igy az ADGB-nél a bevételek az 
1913. évi 27.8 millió márkáró l 1921-ben 1.249.2, a kiadások 25 millió márkáró l 904.4 
millió márkára emelkedtek. A szakszervezetek vagyona azonban a számszerű 
1913 1920 
az összes a női a tagok
 a z összes a nő i a "öítagok 
tagok száma t a S o k " t S T 
ezrekben <% âban ezrekben oyában 
2573.7 230.3 8.9 7568.0 1518.3 20.1 
342.8 27.6 8.1 986.3 232.3 23.6 
106.6 5.9 5.5 224.6 23.4 10.4 
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nagy növekvés (az ADGB-nél az 1905. évi 19.6 millió márkáról 1921-ig- 5087 millió 
márkára ) ellenére is a valutár is helyzet következtében je lentékenyen meg-
csökkent . 
Th. L. 
Indexszámítások. 
Magyarország. 
1. Dálnoki-Kováts Jenő számításai alapján: 
1922. december 31 25.624 
1923. j anuá r 31 * 24.248 
1923. február 28 32.100 
Drágulás az év eleje óta 25.2%. 
Drágulás február folyamán 9.7%. 
2. A Pester Lloyd összeállítása alapján: 
1922. december 31 33.372 
1923. j a n u á r 31 38.505 
1923. február 28 41.812 
Drágulás február folyamán 8.5%. 
3. A Szakszervezeti Értesítő összeállítása alapján: 
1922. december 31 27.983 
• 1923. j anuár 31 31.216 
1923. február 28 35.417 
Drágulás február folyamán 13.4%. 
Mindhárom rendszer ki indulási időpon t j a ( = 100) a háború előtti állapot 
Az eredmények eltérésének magyaráza ta a rendszerek különbözőségében rejlik. 
Dálnoki-Kováts háztar tási köl tségvetések a lap ján arányosí t , a Pes ter Lloyd t>0 
cikk árából nyers átlagot von, a Szakszervezeti Értesí tő öttagú munkáscsalád lét-
minimumát veszi alapul. 
A megélhetési költségek alakulása Német-Ausztriában. 
(B. n. St.) A német-ausztriai megélhetési költségek alakulása a következő: 
Időpont Összesen Táplálkozás Ruházat Lakás Indexszámok 
koronákban 
1914. I. félév 85.90 23.26 13.60 41.24 2.23 
1921. január*) 3.859.05 1.773.14 633.33 1.308.58 100.00 
julius 6.189.01 2.625.77 1.084.30 2.162.94 160.38 
1922. j anuá r 38.174.12 16.723.30 7.855.— 11.275.82 989.21 
julius 141.685.80 68.275.30 21.641.67 43.728.83 3.671.52 
augusztus 275.236.— 136.841.— 38.875.— 86.760.— 7.132.22 
szeptember 638.611.— 307.883.— 103.858.- 196.870.— 16.548.40 
október 793.066.— 297.705.— 116.875.— 302.486.— 20.550.80 
november 823.994.— 318.927.— 107.775.— 321.292.— 21.352.20 
december 792.540.— 302.144.— 104.010.— 312.386.— 20.537.18 
1923. j anuár 769.193.— 295.630.— 98.865.— : m i 9 8 . — 19.932.18 
február 769.792.— 291.259.— 89.358.— 320.675.— 19.947.70 
Javu lá s mutatkozik tehát december hónappal kezdődőleg. bár a a javulás 
mértéke egyelőre csekély. 
Th. L. 
*) A megfelelő hónapok elején. 
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Román nagykereskedelmi indexszámok. 
(B. n. ßt . ) 1916. augusztus 1-i ár = 100. 
1922. dec. 20 1923. jan. 20 
2494 
3240 
1665 
Élelmicikkek 
Ruházat i cikkek 
Egyéb árulc 
2207 
3120 
1549 
Végindex 2292 2466 
Különösen nagy a pamut (5000; és rizs (4000) index-száma. Az egyes áruk 
közül december és j anuá r között javulás mutatkozik az ingek indexszámánál 
(2800-ról 2400-raj, mig több áru (kukoricaliszt, só. zsemlye, kenvé j , zsir, öltözet 
ruha, felöltő, cipő. cérna, szappan, tűzifa, világítási petroleum, nyersolaj , felső-
bőr ! indexszáma változatlan maradt . 
(B. n. St.) A nagykereskedelmi indexszám {1914. julius = 100; 1023. j anuár 
és február elseje között 1003-ról 1019-r e emelkedett ; a növekedés tehát 2.5%; 
nagyobb az emelkedés a behozatali á ruknál (2.8%), mig a belföldi á ruké csak 
2.2%. Az ipari cikkek indexszámának növekvése (3.4%) éppen kétszerese az 
élelmicikkek indexszám növekvésének (1.7%). Erős az áremelkedés a textil nyers-
anyagoknál és fé lgyár tmányoknál (5.2%), igy különösen a. nyerspamutná l (9.3%) 
és pamutfonalnál (11.6%). Az élelmicikkek közül különösen a buza árnövekvése 
jelentős (14.4%). Kiemelkedő százalékokkal szerepelnek a nyersbőrök 35.3%) és 
üveg (13.2%) tételei. Csökkenést ta lá lunk a sörnél (1.5—2,3%). bornál (9%), só-
nál ;.7%) és a malátánál (3%). 
Th. L. 
A nagykereskedelem indexszámai Cseh-Szlovákiában. 
Th. L. 
262 Pályázati hirdetmény 
RA MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 
A M ATLEKO VITS S ÁN D 0 R-ALAPBÓL 
P Á L Y Á Z A T O T 
hirdet a következő kérdés megoldására: 
Az állami üzemek fenntar-
tandók-e Magyarországon ? 
Állami üzemek alatt a magyar állami költségvetésben az 
egyes tárcák keretében kimutatott következő üzemek értendők: 
m. kir. államvasutak, m. kir. vasgyárak, posta, távírda és táv-
beszélő, postatakarékpénztár, továbbá az állami erdőgazdasági 
birtokok, az állami mezőgazdasági birtokok, a selyemtenyésztés, 
végül az állami kőszénbányászat. 
A kérdés a hazai viszonyokra való tekintettel tárgyalandó, 
de kívánatos, hogy a pályázó a külföldi idevágó viszonyokra 
is tekintettel legyen. 
Jutalma a Magyar Közgazdasági Társaság Matlekovits 
Sándor alapjából 15 mm. buza értékének megfelelő korona, a 
budapesti tőzsdén jegyzett búzaár alapján számítva. 
Határnap 1923 december 31. 
A pályadíj csak abszolút becsű műnek adatik ki. A jutal-
mazott munka kiadásának joga a szerzőé; azonban, ha jogá-
^ val nem kíván élni, ugy a kiadás joga a Magyar Közgazdasági 
Társaságra száll. 
A pályamű lehetőleg 5 (öt) nyomtatott ívre terjedjen. 
P Á L Y Á Z A T I S Z A B Á L Y O K : 
1. A pályamunkák a fent kitett határnapig a „Magyar Közgazdasági 
Társaság Elnöksége'hez" küldendők ; a határnapon túl semminemű ilyen 
pályamunka el nem fogadtatik. 
_ 2. A pályaműnek külső boritékára feltűnő helyen, úgyszintén a jeligés 
levélre is ráírandó, hogy a Matlekovits Sándor-féle pályázatra beküldött 
munka. 
3. A pályamű idegen kézzel, lehetőleg géppel, tisztán és olvashatóan 
irva, lapszámozva, kötve legyen. 
4. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalmazó pecsétes 
levélen ugyanaz a jelige álljon, mint a pályamű homlokán. 
Magyar-Olasz Bank Rt. 
elfogad kamatozásra pénztárjegy ellenében legalább 
6 hónapra kötött 
betéteket 
b^izaértékbeii 
V a és mezőgazdasági célokra ugyancsak 
buzaértékben 
nyuj t 
hiteleket 
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/ 
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Részletes felvilágosítások nyerhetők 
a bank székházában 
B u d a p e s t , V., 
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Unghváry László 
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^ ÁRJE 
Magyar Lap- és Könyvkiadó Rt., Budapest. Felelős kiadó: dr. Szilágyi Hugó. 
Külföldi vasutak gazdasági helyzetének 
alakulása. 
1. A múlt évben Angol országban és annak határain tul is mél tán 
feltűnést keltett és é lénk eszmecserére adott okot Angl ia legkiválóbb 
vasút i szakértőjének Sir Wil l iam Acworth-nák az a megál lapí tása , 
hogy ..örökre elmúlt az az idő. amikor természetesnek látszott , hogy 
a vasúti vá l la lkozás jövedelmező 1 ' . Ennek a meg lepő megál lapí tásnak 
a megokolása az. „hogy a vasu tak nem képesek dí jszabásaikat annyira 
felemelni , hogy az óriási k iadásokat e l lensúlyozhatnák". A megállapí-
tásból levont végső köve tkez te té s pedig az, h o g y ,.a vasutak állami 
támogatásra szorulnak". A meglepetés t fokozza, hogy ezt a tételt angol 
iró állította fel. aki korábbi Írásaiban é s gyakorlat i működésében a 
magánvasut i rendszer m e g g y ő z ő d é s e s hive — az angol közfe l fogás-
nak megfe le lően — az állami beavatkozásnak a vasutügy terén ellen-
zője vol t és a vasutak üzletv i te le számára korlátlan szabadságot kö-
vetelt . Ez az irányvál toztatás gondolkozóba ejti azokat , akik a vasutak 
gazdálkodását f igyelemmel kisérik. Hiszen az e lméletben á l ta lánosan 
e l fogadott tétel volt egyfe lő l az. hogy a vasutak azt a n a g y átalakulást , 
amelye t a közgazdaságban okoztak, azzal érték el, h o g y gyors , olcső-
és biztos szállítással m e g k ö n n y í t e t t é k a helyben el nem fogyasz tható 
javaknak távoli piacokra eljutását , e d d i g ki sem termelt javak terme 
lésére ösztönöztek és h o g y másfe lő l a jelzett módon olv tömegeket 
mozgattak meg. a m e l y e k n e k szál l í tása a vasútnak is hasznot bizto-
sított. mive l a termelő a távol i piacon nagyobb áron értékesítette 
a javakat , mint amennyit a termelési és a szállítási kö l t ség összege 
kitett és igy módot adott a vasútnak arra. h o g y berendezéseit állan-
dóan te l jes í tőképességük határáig kihasználja. Ez a teljes , v a g y lehe-
tő leg jó kihasználás u g y a n i s a minimumra csökkentet te a száll ítás 
önköltségeit és i gy n a g y tömegeknek csekély díjért történő száll ítása 
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is m é g mindig e léggé jövedelmező volt . Ezen az alapon fejlődött ki 
a német irodalomban az ál lamvasuti rendszer megokolása és a leg- • 
nagyobb bevétel elérésére törekvő magángazdá lkodás helyett , a gemein-
wirtschaftliches Prinzip-nek érvényesítéséről szóló tan, amelynek gya-
korlati paradigmáját a porosz á l lamvasutakban látták. Hiszen ez, 
a lacsony és a gazdasági konjunktúrák vál tozásaival szemben ál landó 
díjszabásaival l ehetővé tette azt, hogy a jó és süni közlekedést szolgál-
tató vasutak az állani megterhelése nélkül — sőt az állam egyéb cél-
jaira fe lhasználható bevéte lek szerzésével — saját erejükből éltek meg. 
Ha az angol írónak igaza van és a magánvasutak csak állami 
támogatással é lhetnek meg, ez a német elméletnek teljes igazolását 
jelentené, de csak akkor, ha az á l lamvasutak helyzete nem rosszabbo-
dott nagyobb mértékben mint a magánvasutaké és ha az á l lamvasutak 
még most is tartózkodnak a magángazdasági e lvek alkalmazásától . 
Talán már ennek az elméleti kérdésnek a szempontjából is érdemes 
néhány pi l lantást vetni a külföldi vasutak gazdasági é letének ujabb 
fejlődésére, h o g y meglássuk váj jon a magángazdaság v a g y a köz-
gazdálkodás szempontja a vá l tozot t v i szonyok közepette mennyiben 
érvényesült? Evégből a háborúban a legkülönbözőbben e lhelyezkedett 
vasutak he lyzeté t kell megnéznünk, ha tárgyi lagos képet akarunk 
kapni. Az igy k ia lakuló képet az, akinek k e d v e tartja, a hazai viszo-
nyokkal is összehasonlí thatja és az, aki netán erre vál la lkoznék, min-
denesetre igazságosabbal] fogja megítélni saját vasuta inak helyzetét , 
mintha a felett, csupán hazai sanyarú közgazdasági helyzetünk lehan-
goló lelki hatása alatt , akarna Ítéletet mondani . 
2. A semleges ál lamok közül Hollandia volt az. amely a vasutak 
pénzügyi bajain, a fővasutaknak az ál lam anyag i támogatása mellett 
létesült üzletközössége utján k ívánt segíteni . Ezt az ál lam drágán 
fizette meg. mert jóllehet a díjszabások fel vol tak emelve és a bevé-
tek 1921-ben az 1913. évi bevéte leknek kétszeresére emelkedtek, a 
k iadások növekedése 288%-ot tett és igy az ál lamnak nemcsak az 
a 4.95 mill ió hollandi frtnvi tőkéje nem kamatozott , amelyet az évben 
a két vasúttársaság részvényeibe befektetett , hanem azonfelül 32.9 mil-
lió frt-ot, v a g y i s nem sokkal kevesebbet, fizetett a társaságok részvény-
osztalékának 5%-ra va ló kiegészítése címén, mint amennyi a két társa-
ság részvénytőkéje . Ez ugyanis 40.5 millió frt-ra rug. A balsiker oka a 
forgalom kisebb mérvű csökkenésén k ivül elsősorban a személyzeti ki-
adások óriási emelkedése. Ezek az összkiadásoknak kétharmadát teszik. 
És emellett 1922=ben m é g 5%-os •személyzetszaporitásra volt szükség-. 
A bevételek alakulásában érdekes jelenség, hogy. míg a háború előtt a 
személyszál l í tás bevételei . 1920-ban ellenben az áruszáll ítás bevételei 
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voltak t ú l n y o m ó i k , 1921-ban a két fé le bevéte l ú g y s z ó l v á n e g y e n l ő v é 
vált. A személyzet i k iadások tu l tengésének magyarázatára nem elég- az, 
hogy «ürü forgalmú, rövid hálózaton arány lag több szemléyzet kell , 
mint hosszú, gyérebb forgalmú vonalokon. A valódi ok a ,személyzet 
te l jes í tményének esökenése volt . Ez elsősorban a m u n k a és pihenőidő uj, 
részletes és pontos szabályozását te t te szükségessé , ami 1922-ben be i s 
következet t . Másfelől hosszú tárgyalások után, amelyekné l a Hollandiá-
ban fe lekezetek szerint -csoportosult munkásszerveze tek talán először 
léptek fel egészen e g y s é g e s e n és ame lyek során munkabeszüntetés ve-
szélye többször fenyegete t t , sikerült 1923. évtől kezdődő hatál lyal a 
mühelyi m u n k á s o k bérét 7%-kai. az üzemi a lkalmazot takét 8K%-fcal le-
száll ítani. A k é t megtakar í tás közül az utóbbi azonban csak látszóla-
gos, mert a megtakarí t ott összeget nyugdíj járulékra kell fordítania. Igy 
kérdéses , h o g y a tett in tézkedéseknek lesz-e o lyan hatásuk, h o g y az 
ál lamnak az érdekközösség fo ly tán előállt súlyos terhet l ényegesen 
csökkenni fognak? A k e d v e z ő t l e n tapaszta latok ellenére is, 1922-ben 
e g y kisebb m a g á n vasu ta t á l lamosí tot tak, aminek következ tében mos t 
már az is a közösségbe tartozik. Emli tésreméltó , hogy Rotterdam ki-
kötő forgalma je l entékenyen csökkent . Ez n a g y részben az Antwerpent 
favorizáló belga díjszabási po l i t ikának és a n n a k tulaj donitható, hogy 
az Elzász-Lotharingiába menő szál l í tmányok, ha Rotterdam utján ér-
keznek, a taxe d'entrepôt a lá esnek. Ez. az emi i te t t v idék n a g y nyers-
a n y a g szükséglete mel let t o lyan számot tevő t ényező , hogy részben 
magyarázatául szolgálhat n e m c s a k a kikötői forgalom — hanem a hol-
landi á tmenő áruforgalom csökkenésének is, — amelynek je lentékeny 
része békében a volt Re ichs land iparának el látására szolgált . 
Az ál lam pénzügyi részesedése és fokozott e l lenőrzési joga, a két 
nagy társaság kereskede lmi és forgalmi szo lgá la tának az utrechti 
igazgatóság kezében történt egyes í tése ,"amelytő l o ly sokat- vártak, sem 
pénzügyi , sem gazdaság i téren nem mutatkozott hasznosnak. A pénz-
ügy i terhek o ly nagyra nőttek , h o g y azokat csak olyan gazdag állam 
bírhatja el, a m e l y képes vo l t annakidején arra, ami más ál lamokban 
lehetet len lett volna, h o g y saját- vasut ja i t nem hitelmüvelet utján, há -
tiéin az ál lam fo lyó bevéte le iből f inanszírozza. 
3. Némi leg más képet látunk, ha a svájci v a s u t ü g y ujabb fejlő-
désére ve tünk egy pil lantást , Itt külön kell vá lasztanunk a szövetségi 
vasutakat a m a g á n vasutaktó l . 
A svájci s z ö v e t s é g i v a s u t a k 1921-ben m é g erősen s inlet ték a ha-
b o m következménye i t : a magas anyagárakat és munkabéreket , az ennek 
következtében felemelt d í j szabásokat az ezzel kapcso la tban beállott 
forgalomcsökkenést , az idegenforgalom elmaradását , a Svájcon át veze tő 
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vi lágforga lmi vona lakon — főleg- a Gothardon és S implonon — mozgó és 
a bevé te l ek szempontjából igen fontos átmenet i forgalom megcsappaná-
s á t és végül a s z e m é l y z e t t e l j e s í tményének csökkenését . Ezeknek kö-
v e t k e z m é n y e k é p e n 1921-ben, noha az üzemi bevéte lek és k iadások 
k o n t ó j a m é g 12 mil l ió frankkal akt iv vol t , de 1920-hoz kepes t 23.G 
mil l ióval r o m l o t t A k a m a t és törlesztési hányadot is f e l tünte tő nyere-
ség-veszteség-számla ped ig 72>2 mil l ió frank hiánnyal zárult, ugy , 
h o g y a hátralékok most már 10534 mil l ió frankra emlkedtek . Ebben 
a he lyzetben a svá jc i k o r m á n y e r é l y e s in tézkedéseket tett. Elsősorban 
az igazgatás i szervezete t és a munkaidőt szabályozta . A kormánynál 
osz tá lyokat egyes i te t t , az i gazgatóságok számát 5-ről 3-ra -szállította le, 
f e l e s l eges külszo lgá lat ! á l l á sokat megszüntete t t , a munkabéreket a 
munkate l j e s i tmény növe l é séve l hozta kapcsolatba . Ezál ta l km.-enkint 
majdnem 5 0 0 0 franknyi k i a d á s c s ö k k e n é s t ért el. Ez annál nevezete-
sebb, mert a v o n a t s z á m o t szaporí tot ták és a menetrendeket minta-
szerűen megjav í to t ták . Ezá l ta l elérték, h o g y 1922-ben a forgalom 
fokozódot t . A f o k o z ó d ó forgalom g a z d a s á g o s lebonyol í tása érdekében 
a szomszéd á l lamokkal újra szabá lyozták az átmenet i út irányok igény-
bevéte lé t és a Gothard irány régi tú l sú lyának visszaál l í tására töreked-
tek. E v é g b ő l egyfe lő l e zen az irányon az egész 225 km.-nyi vona lon 
é le tbe léptet ték az e l ektromos üzemet és másfe lő l az olasz vasutakkal 
s z ö v e t k e z v e in tézkedéseket te t tek az észak-déli á tmenő forga lomnak az 
olasz k ikötők — fő leg Genova — számára v a l ó megnyerése érdekében, 
Svájc i t t az o laszok támogatására annál is inkább számithatot t , mert 
az utóbbi években az e g y ü t t dolgozó francia-belga forgalmi év díjsza-
bási po l i t ikának s ikerült v o l t Genova forgalmát Marseille és Antwerpen 
forga lmáva l szemben l ényegesen háttérbe szorítani. A vasutak vil la-
mosítására, v iz ierőinél fogva , minden más kont inentál i s ál lamnál alkal-
masabb Svájc , ezt. az akc ió t minden erőve l e lőmozdította , H o g y az erre 
szükséges összegeket kö l c sön utján beszerezhessék, a szöve t ség i vasu tak 
befektetés i tőkéjének tör lesztését 1921-ben törvénnye l 60 évről 100 évre 
to l ták ki, a.miáltal 98 mil l ió frank szabadult fel. 1922-ben már 900 km. 
fővasnton vo l t v i l l amos üzem, többnyire egyenáram. Az eré lyes intéz-
kedések , m e l y e k n e k során a vasút i személyzet 2 év alatt 8%-al csök-
kent . meghoz ták g y ü m ö l c s ü k e t pénzügyi téren is. A bevéte leknek a 
k iadásokhoz v a l ó v i szonya annyira javult 1922-ben. hogy a nem épen 
opt imiszt ikusan számitó Svájc , 1922. évben, a nyereség -vesz teség 
számlán a hiányt már c sak az előbbi évi h iánynak egyharmadára becsüli , 
emel let t 1922-ben a személy díj szabásban mérsék lé seke t léptetett életbe 
és 1923 tavaszára az árudijszabás leszál l í tását is ki látásba vet te . N e m 
csoda tehát, h o g y a magánvasut i rendszerhez v a l ó v i sszatérést köve te lő 
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hangok elnémultak, annál is inkább, mert u g y a n a k k o r a magánvasutak 
helyzete kedvezőt lenebbé vált a szövetség i vasutakénál . Számos kisebb 
vasút' nem bírta el a terheket és eladásra került . Ezek köz t e g y Waadt 
kantonbel i k is vasutat a bíróság által megál lapí tot t a l a c s o n y becsáron 
sem sikerült értékesíteni , u g y h o g y végre a kanton m a g a szerezte meg 
a beesár egyhamadáért , A n a g y Lötsehberg-vasut csak u g y vo l t meg°-
menthető , h o g y az állam olcsón m e g v e t t e a Franciaországban kibocsá-
tott, elsőbbségi k ö t v é n y e k e t , azok nagyrészé t a vasút tartozásai fejében 
megtartotta , k isebb részét ped ig a vasút szanálására fordította. Az 
állam és a kantonok szenvedő v a s u t a k támogatására m i n t e g y 13 mill iót 
fordítottak és számos vasútépí tés i s zükségmunkát adtak ki. Nevezetes , 
hogy emellett a vasu tak fe lszerelése javult , sőt a másod ik Simplem» 
alagút áttörését is s ikerült befejezni . Bámulatraméltó a cél tudatos , eré-
l y e s rendezési és megtakarítás i akc iónak ez azv eredménye a természet-
től mostohán ellátott ál lamban, a m e l y n e k jó va lutája egyik legfőbb 
bevételi forrásának, az idegenforga lomnak érvényesülését , megnehezí t i . 
4. Al ig van m é g e g y ország, a m e l y b e n a háborút köve tő időben 
az ország gazdaság i érdekel tségének szervezete i annyit fogla lkoztak 
volna a vasúti kérdésse l mint, Svédországban. Ter jede lmes 'v i ták fo ly tak 
az állami igazgatás bevonásával , kül fö ld i szakértők s ezek közt Francke 
ny. porosz ál lamtitkár v é l e m é n y é n e k k ikérése mellett , fő l eg az állami-
v a g y magánva.suti rendszer, a tarifák magassága és a vasutak pénzügyi 
he lyzetének jav í tása körül . Jó l lehet az állami igazgatás az állami és 
magánvasutak egyönte tű eljárása érdekében mindent megkisérlett . ez a 
törekvés nem járt eredménnyel . E le intén a törekvés abban az irányban 
mozgott , h o g y a magánvasutak köze ledjenek az á l lamvasutak eljárásá-
hoz. fő leg az a lka lmazot tak i l l e tményeinek szabályozásainál , amely 
a tüze lőanyag kérdése mel le t t — a k iadások döntő tételét képvise l te , 
majd díjszabási téren. Ezzel kapcsolatban a k é t vasutcsoport kocsi-
parkjának e g y ö n t e t ű használatát , majd a kö lcsönös forgalomban a 
német vas i i tegyletéhez hasonló kocs iszabályzat létes í tését kísérelték 
meg. E g y i k törekvés sem vezetet t sikerre. A magánvasutak kisebb 
i l le tményeket f izettek mint az á l lamvasutak. Ez 1922 augusztus havától 
októberig tartó sztrájkokat eredményezet t . Az á l lamvasutaknak ezzel 
szemben sikerült a drágasági pót lékokat az árak csökkenéséve l párhu-
zamosan leszáll í tani . Igaz. h o g y emellett az á l lamvasút nemcsak szűk, 
ségmunkákat rende l t el és a személyzetnek 1921-ben megkezdet t csök-
kentését nem folytathatta , sőt — mive l fe les leges személyzete vo l t - -
időnként — a hét e g y e s napjain — nem fogla lkoztat ta személyzetének 
egy részét, Az á l lamvasút dí jszabásait 1922 fo lyamán két ízben is le-
száll ította, ugy, hogy az árudijszabás egyes osztályai a háború előtti 
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tarifánál már csak 80—150%-kal drágábbak. A magánvasutók erre 
nem vol tak képesek. A k ö z ö s kocsihasználat meghiúsulásának főoka. 
h o g y az á l lamvasút ezt a rendszabályt, csak az átmenő fékkel biró 
teherkocsikra akarta alkalmazni, ez pedig a magánvasutókat nem 
vonzotta , mivel aránylag csak kevés i lyen kocsi juk van. Az 1921. évi 
üz leteredmény az á l lamvasutaknál 7.28 mill ió svéd koronával aktiv, a 
magánvasi i taknál 8.82 mil l ióval passzív mérleget mutat. Az eredmény 
azonban az á l lamvasutak befektetés i tőkéjét alig 0.7%-kal kamatoz-
tatja. Végeredményben tehát az állam is ráfizet az üzletre. Ez a főoka 
annak, hogy az államosítási k ívánságok elhal lgattak. Az 1921. évi üzleti 
eredmény, jól lehet a forgalom megnőt t és az előbb emiitett nehézségek 
ellenére is sikerült már 1920. és 1921. évben az á l lamvasutak személy-
zetét csökkenteni , az e lőző évi üzleti eredmények csak mintegy negyed-
része. Ez természetes, ha a vasút o lyan nagy személyzette l dolgozik, 
amelyet nem tud foglalkoztatni . A bajokon mindenféle eszközökkel pró 
bálnak segíteni . A gyérebb személy forgalmú vonalakon motorkocsikat 
járatnak. Amerikával tárgyalnak, hogy a három újonnan létesített svéd 
szabad kikötőt az a me ri ka-eu rópk özi forgalom közbenső gazdasági góc-
pontjaképen használja fel az amerikai kereskedelem. Újból szabályoz-
zák az á l lamvasutak igazgatását . Az igazgatásnak e g y vezérigazgató-
ból és 6, az érdekeltség köréből vett . igazgatósági taggal való ellátását, 
a személyzet i i igvnek a parlamenttől va ló függet lenitését . a külszol-
gálati fokozatoknak csökkentését minden téren — a magánvasut i rend-
szerhez va ló közeledését javasolta a bajok tanulmányozására kiküldött 
bizottság és e javas latok komoly megfontolás tárgyát képezik. A meg-
oldás tehát épen e l lenkező irányban moZogna. mint a hogyan megindí-
tották. 
A vasutak elektrif ikálása. jól lehet e l ég a vizierő. lassan halad. 
Amíg a személyzeti kérdés nincs megoldva a svéd vasutak gazdaság' 
jövőjének képe sem igen rózsás. Jel lemző, hogy a vasutaknak mind-
jobban tért foglaló versenytársává vált az automobil. 
5. Mielőtt a háborúban győz te s államok vasutaira térnénk, v é -
sünk e g y pil lantást a momarchia u. n. utódállamaim. Ezeknek pénz-
ügyi viszonyairól az utolsó években részletes és egyúttal hiteles adatok 
csupán cseké ly mértékben ál lanak rendelkezésünkre. Ezért itt csak 
e g y e s jel lemző t ények felsorolására szorítkozhatunk. 
A csehszlovák'állam céltudatos vasúti polit ikájával, amely azon-
ban az erőszaktól sem riad vissza, az állami vonalak üzemi vesztesé 
geit csökkentette ugyan; de azokat kiküszöbölni nem tudta és még 
messze van a befektetési tőke megfele lő kamatoztatásától és a forga= 
lom csökkenése, a vasutakat ujabb dijleszáll itások előkészítésére készteti. 
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Viszont a k o c s i h i á n y miat t , a k o c s i á l l á s p é n z e k e t 1922-ben fel ke l le t t 
emeln iök A k e d v e z ő t l e n p é n z ü g y i e r e d m é n y nem tartot ta v i s sza a tör-
v é n y h o z á s t attól , h o g y a tő lünk e l szakí tot t or szágrészeknek P r á g á v a l 
v a l ó jobb ö s s z e k ö t é s e és a N y u g a t e u r ó p a és Oroszország közt i forga-
lomnak m e g s z e r z é s e érdekében l ő uj 558 k m . v a s ú t v o n a l r a 6 lA mi l l ió 
cseh koronát s zavazzon m e g és h o g y a n a g y m a g á n v a s u t a k a t az á l lam 
részére sorjában megszerezze . A kassa=oderbergi v a s u t a t az állanf-
v a s u t keze l i . Az Auss ig-Tepl i tz - i v a s ú t m e g s z e r z é s é t m e s t e r s é g e s kiéhez-
tetési po l i t ikáva l m o z d í t o t t á k elő. E n n e k a k o r á b b a n k i v á l ó a n jövede l -
mező v a s ú t n a k üzlet i h i á n y a 1921-ben 12 .85 mil l ió koronára rúgott . 
A k o r m á n y u g y a n i s m e g t a g a d t a a v a s ú t t ó l az utóbbi években , az álta-
luk beszedett , vasút i hadi a d ó n a k á t e n g e d é s é t , a m e l y n e k m e g h a g y á s á t 
Ausztr iában a m a g á n v a s u t a k n a k az adó behoza ta lakor k i lá tásba he-
lyez t ék vo l t . Ez v i t á s k é r d é s maradt , u g y h o g y a m e g v á l t á s i ár iránt 
n incs m e g e g y e z é s . Mégis á l lami k e z e l é s b e v e t t é k f. évi január 1-ével a 
v a s u t a t és egye lőre az e l sőbbségi szo lgá la tra és a r é s z v é n y e k 5%-os 
o sz ta l ékának céljaira e lő l egeke t ad az ál lani a tár saságnak . Viszont a 
Buschtiehraebi v a s ú t esetében, a m e l y az u to l só é v e k b e n 2 0 — 5 7 . 4 mi l l ió 
cseh korona v e s z t e s é g g e l do lgozot t , u g y h o g y ez évi február 1-én alkal-
mazot ta inak csak i l l e tménye ik fe lerészé t tudta kifizetni, a k o r m á n y 
az á l lamos í tásná l a r é s z v é n y e s e k e t n a g y á ldoza tok hozatalára k é n y -
szeríti . A cseh v a s u t a k rossz e r e d m é n y e i t e l sősorban a személyze t i 
k iadások óriási m e g n ö v e k e d é s e okozza , másodsorban ped ig az. h o g y 
a. s z l o v á k és »a cseh v i d é k közt a g a z d a s á g i forga lom az előbbi terme-
l é sének mes terséges háttérbe s zor í tá sa — de a he terogén v i s z o n y o k kö-
ve tkez tében is — a v á r a k o z á s o n alul maradt . 
6. Az e l m a r a d o t t s á g k é p é t m u t a t j a a Délszláv á l lam v a s u t ü g y e . 
Többnyire csak a f ő v o n a l a k o n vo l t rendes forga lom és sok v o n a l o n 
hetenkint csak e g y v o n a t p á r járt. A p á l y á k el v a n n a k h a n y a g o l v a . A 
ta lp fák 80%»a rossz, de a s zükség le t e t n e m sikerül pótolni . A vasút n e m 
kapja m e g az üzemi k ö l t s é g e k r e s z ü k s é g e s ö s s z e g e k e t . A k é t s z e r e s 
tar i faemelés hasznát nem ford í to t ták vasút i célokra, 1922 óta most 
készül a harmadik tar i faemelés . A j á r ó m ü v e k jav í tásáná l a Máv. közre-
működésére szorul tak és a m a g y a r iparnál k i sebb mér tékben rendel tek 
uj forgalmi e s z k ö z ö k é t is . H o g y i l y e n k ö r ü l m é n y e k közt mi m ó d o n 
akarják m e g v a l ó s í t a n i a B e l g r á d o t az adriai tengerre l ö s szekötő és 
á l l í tó lag amerikai p é n z c s o p o r t á l tal k e z d e m é n y e z e t t uj vasút i összeköt -
tetést , a m e l y a k ö z v é l e m é n y t erősen fog la lkoz ta t ja , egye lőre rejté ly 
marad. 
7. Románia 11 .679 km.-re n ö v e k e d e t t vasút i há lóza ta 1920-tól 
1922 e le jé ig k a t o n a i i g a z g a t á s a lat t ál lt . Azóta fokozatosan ha lad a 
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polgári igazgatás felé, e g y vezér igazgató veze tése alatt. A vasutak leg-
n a g y o b b baja a forgalmi eszközök hiánya, amelyet 3000 mozdonyra. 
6 0 0 0 személyszál l í tó- és 65 .000 teherkocsira tesznek. A tőlünk elvitt • 
forgalmi eszközök nem segí te t tek a bajon, mert a besszarábiai hálózaton 
a l ig vo l t forgalmi eszköz. H o g y i lyen körü lmények közt az anyaország 
forgalma mel let t az e lhódí tot t részek forgalmát e lhanyagol ják , csak 
természetes. Erre nézve érdékes adat az. hogy mult év őszén Maros-
ujvár á l lomáson 100 .000 koc<si sókészlet vesz tege l t . Rómániában s ó i n s é g 
á l lot t be és a sómonopol ium óriási ve sz t e ségeke t szenvedett . Miután a 
forgalmi e szközöknek francia és angol közreműködésse l va ló beszer-
zése meghiúsul t , o ly e szközökhöz nyúl tak , amelyek számos visszaélésre 
veze t tek . I lyenek vo l tak , h o g y az árukat e lszál l í tásuk sorrendje szerint 
osztá lyozták h o g y a m o z d o n y o k javítását vá l la ló magánfe l eknek i 
jav í to t t mozdonyokat saját szá l l í tmánya ik céljaira rendelkezésre bo= 
csátot ták. uj mozdonyokat beszerző felek szá l l í tmányainak pedig ki-
látásba he lye tzék . h o g y az á l lamvasuta kocs ia in árukat ingyen szállít-
hatják. amig a fuvardíjak a mozdonyok beszerzési árát törlesztik, 
amikor azután a m o z d o n y az á l lamvasuté lesz. A hiány pótlására 
Németországban rendel tek járómüveket és a resicaí m ü v e k felhaszná-
lásával saját m o z d o n y gyártásra akarnak berendezkedni . Kilátásba 
• e t t é k a szo lgá la t o lyan átszervezését is. hogy or^zágrészenkint ön-
ál lóan. de e g y központ i kol leg iá l i s szerv veze tése mellett , igazgattatnék 
az á l lamvasút! hálózatok. Legutóbb a járómüvek jav í tásáva l megbízott 
magánipar az á l lamvasutaktó l a kocsi ja vitásból felmerült tartozás 
megf izetését követe l t e , mert enélkül a munkát nem fo lytathatná , sőt. 
ha a tartozásból 4 0 0 mill ió leit azonnal m e g nem kap. k é n y t e l e n vo lna 
üzemét te l jesen beszüntetni . Ez mutat ja , h o g y minő pénzügyi bajokkal 
küzd a román vasut igazgatás . És még i s arra kötelezi a f. évi január 
4-én ke l t törvény a román köz lekedés i minisztert , h o g y az elvett terii-- . 
l e t eken l e v ő m agán vasu takat állami üzembe v e g y e , v a g y azok mellett 
a fe l téte lek mellett á l lamosítsa , amelyek alapján eredeti hazájukban 
megvá l thatók le t tek volna . N e m lehet e lképzelni , honnan veszik erre a 
pénzt. 
Látjuk, h o g y az utódál lamok vasuta i nem voltak képesek gaz-
daság i lag megemészteni azt a kincset , amely a vasutvona lak a lakjában 
nekik jutott és még i s te lhete t lenek maradtak. 
8. N é m i l e g jobb a lencjyel vasutak helyzete . Ott rendes személy-
forgalom mellett csak az áruforgalom nem kie lég í tő — járómühinány 
folytán. Igaz. h o g y az 1021. év n a g y hiánnyal zárul, de nevezetes , hogy 
a személydi jszabást egyá l ta lán nem — és az árudijszabást is csak sok-
kal kisebb mértékben emelték 1922-ben. mint más ál lamok. Emellett a 
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vasutak személyzete c s ö k k e n t és a német birodalmi Zentralamt mintá-
jára közös anyagbeszerzés i h i v a t a l t ál l í tottak fel. A németektől tanul-
nak. részben azok kárán, és u g y látszik,
 a poroszoktól kiképzett len-
gye l anyanye lvű , átvett személyze t szakismereteit i gyekeznek kihasz-
nálni. 
9. A n a g y entente ál lamai közü l Olaszorság súlyos tehernek érzi 
a háború után m e g n ö v e k e d e t t vasúthálózatát . Osztrák becslés szerint 
225 mill ió aranykorona értéket képv i se l az a danaosi ajándék, amely 
Olaszországnak a korábbi osztrák vasutak a lakjában jutott. Az állaim 
vasúti hálózat számlája a n a g y d í jemelés dacára az 1921/22. üzletév-
ben 1.3 milliárd lira vesz te ségge l zárult és a köve tkező üzletév veszte-
ségét 1.6 milliárd l írára becsül ik. P e d i g 1922 első felében, noha az olasz 
behozatal 1 mil l iárddal csökkent , a kivitel 240 millióval emelkedett . 
Igaz. hogy a kivitel t , ame lynek zöme Francia-. Angol- és Németországra 
esik. mérsékel t d í j szabásokkal támogat ták . Érdekes, h o g y az angol-
olasz köteléki díjszabás számára a francia vasutak saját mérsékelt 
kiviteli díjrészleteiket bocsátották rendelkezésre. A deficit okai igen 
különbözők, de a mondot tak szerint, amennyiben gazdasági természe-
tűek. csak a belső forgalomban kereshetők . Itt a gazdaság i pangáson 
kívül je lentékenyen szerepel az automobi l forgalomnak a magas tarifák-
kal szemben érvényesülő versenye . De a főokot az üzemgazdaságban ' 
kell keresni . Az á l lamvasút forgalmi eszközei e légtelenek. Javí tás i há-
nyaduk 17% volt , a békebeli 10% helyett , Ezen nagy . — 5 évre eloszló 
és événkint 350 mil l ió lirát e lő irányzó beszerzési programmal igyekez-
nek segíteni. A sztrájkmozgalmak 1921-ben m é g nagymértékben zavar-
ták a forgalmat. 1922-ben azonban már ritkábban léptek fel. Ámde a 
személyzet te l jes í tményé m é g i s igen c seké ly volt . Ennek megvi lágítá-
sára szolgáljon az. hogy 1922-ben csökkent vonatszám mellett a korábbi 
22 .276 vonatveze tő helyett 31 .362 vonatveze tőre vol t szükség. A sze-
mélyzet a 8 órai munka idő 'folytán nagyon megnőtt és a személyzeti 
kiadások, jó l lehet az anyagárak is emelkedtek, az összkiadásoknak 
66^%,-át is meghaladták . N e m csoda, ha á közvé lemény a vasút i poli-
t ika gyökeres reformját, követe l i és az á l lamvasuti rendszer megszün-
tetése is szóba kerül. Az olasz iparosok szövetsége a dijleszáll itást, az 
igazgatás egyszerűsí tését , a személyzet csökkentését , a vaut i 8 orai 
munkaidő megvál toztatását , az építési , fentartási és anyagbeszerzési 
polit ika revízióját és e g y e s üzemeknek bérbeadását követe l te múlt év 
őszén tartott ülésében és a parlamentben vasút i kormánybiztos és ellen-
őrző bizottság k iküldése is szóbakerült , A vasut igazgatás a takarékos-
sági rendszabályokat , a személyze t és szénfogyasztás csökketeset he-
lyezte ki látásba és uj személyzetszaporitás t i lalmát mondta ki. A kolt-
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ségek csökkentése céljából a v i l lamos üzemnek az eddigi 400 kilométe-
ren felül 6000 ki lométernyi vonalon va ló berendézését tervezi és err1  
az e lőmunkálatokat megtet te . A Mussolini-kormány ki látásba helyezte, 
hogy a sztrájkok megismét lődésének elejét veszi, a kivitelt fokozottabb 
mértékben fogja tarifális utón is támogatni , és csak iuemgazdaság i lag 
megokolt uj épitkezéseket végeztet : a fősúlyt, ellenben a jókarbahelve-
zésre fekteti . I lyen Ígéretekben, sőt i lyen építkezésekben eddig sem volt 
hiány, mert például az 1922-ben megnyí l t Róma—Nápoly - i vonal az uta-
zást az eddig ut felére szál l í totta le és a tenger mellett vezet. Kómának 
uj tengeri kikötőket nyi t m e g és épitési leg is gazdaságosabb. Az egyet-
len kézze l fogható ujitas az 1923 januárban kelt törvény, amely az 
1923-mal kezdődő 2 év alatt személyzetnek 12.7%-kai va ló leszállítására 
kötelezi az á l lamvasutakat és ezáltal már az első évben 70, a második-
ban pedig 375 mill ió l írával k ívánja megkönnyebbíteni a köl tségvetést . 
Az indokolás szerint az á í lamvasutnak a kezelési hiánya még az 1924/25. 
évben kiküszöböltetnék. A fentiek kiegészitéseül megemlítjük még. 
hogy legutóbb a szenátus vasúti bizottságának e lnöke: Bianchi. az olasz 
á l lamvasutak volt vezér igazgatója is n vasutt igvre vonatkozó összefog-
laló jelentésében a rossz pénzügyi helyzet took a gyanánt a nyolcórai 
munkaidőt jelölte meg. Megemlítette, hogy a személyzet az 1914—1921 . 
évi időszakban 147.000*ről 245.000 főre. a fejenkénti át lagos i l letmény 
pedig az 5.4-szeresre nőtt. Ezen — szerinte csak ugy lehet, segíteni, 
ha a nyolcórai munkaidőt nem naponat. hanem több nap át laga szerint 
számítanák, u g y hogy az egy napon teljesített többmunkát a követ-
kező pihenési idők kiegyenl í tenék. Igy 186.000 fő e legendő volna. Ha 
ezenfelül az i l letményeket a munkával járó felelősséghez, a munka fá= 
radságos és veszé lyes voltához képest szabályoznák, a 2.017 milliárd 
líra személyzeti k iadást 1.738 milliárdra lehetne leszállítani. A sztrájkot 
el 'kel l tiltani é s m e g kell büntetni. A fegyelmet helyre kell állítani. M ég-
lazulását azzal jellemzi. Hogy egy alkamazott betegségére 1913-ban 13.4 
nap, 1920-ban 18.6 nap esett. Részletes megtakaritásr programmot is ad. 
amelyben anyag-megtakarítás. a megtakarítási prémiumok helyreállí-
tása. a személyvonatok csökkenéséve l kapcsolatban a vegyesvonatok 
szaporítása, az osztályoknak kettőre leszáll ítása, a menetdi jkedvezmé-
nyek csökkentése- szerepel. I g y a hiányt 155 millió lírára véli leszorit-
hatónak. Enné l fogva további díjemelésekre van szükség. Amit látjuk. 
Banchi számítása sokkal kevésbé vérmes reményeket nyújt, mint az 
említett indokolás. 
A csekélyebb hosszat képvise lő olasz magávasutak helyzete 
hasonló volt az á l lamvasutakéhoz. A magánvasutak elektrifikálását az 
á l lam je lentékeny s egé lyekke l mozdítja elő. Legújabb újsághírek szerint 
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— amelyeknek hi te lességéről nem volt a lkalmunk meggyőződni 
törvényjavas la t készül az á l lamvasutak bérbeadásáról . 
10. A francia f ővasu tak reformja 1921. év elejétől kezdődő, visz-
szaható érvénnyel é letbelépett . — azoknak a szerződéseknek a jóváha-
g y á s a alapján, — amelyeke t az állam, a maga vasut jának részvételével , 
nyo lc vasút társasággal kötöt t . Ezzel létrejött a pénzügyi é s szociálpoli-
tikai érdekközöség a l ovasutak közt. Ez e g y f e l ő l a kamatbiztos i tás és 
az a lka lmazot tak követe lése ibő l fo lyó e lv i se lhete t lenné vá l t terheknek, 
az állani háborús pénzáldozata inak c s ö k k e n t é s é t és másfe lő l a fővasutak 
e g y s é g e s kezelését és azokon a közérdekű állami akarat e g y s é g e s érvé-
nyesülésének biztosítását célozta. A rendkívül bonyolult szervezetet , 
me lynek részleteit több végrehajtás i rendelet szabályozza, i tt részelete-
sen nem ismertethetjük és csak n a g y j á b a n je lö lhetjük m e g azokat a 
szempontokat , a m e l y e k e t a rendezés eszközei pénzügyi , szociálpolit ikai 
téren és az állami fe l ségjog érvényes í tése érdekében szolgálni kívántak. 
A rendezés pénzügyi része a garanciarendszer megszünte téséve l és a 
vasutak háborús adósságainak az ál lam terhére va ló á tvé te l éve l kezdő-
dik. Az öt n a g y társaság közt pénzügyi közösség létesül, amely közös 
pénzalapban jut kifejezésre. Ennek célja az. h o g y az ál lam hozzájáru-
lása seg í t ségéve l minden társaság az előre meghatározot t osztalékot 
megf izethesse . Különösen g a z d a s á g o s eljárás esetén a társaságok és 
személyzetük prémiumokat kapnak az alapból, amelynek egyébként az 
állani hozzájárulását időve l v i s sza kell f izetnie. A társaságok pénzügyi 
önál lóságát a közösség e g y é b k é n t nem érinti . Mivel tudják, hogy az 
ál lam velük és ők az á l lammal szemben minő pénzügyi köte lezettsége-
ket vá l la l lak és minő osztalékra v a n igényük , és mivel a tarifák meg-
ál lapításánál a kormány befo lyása igen erőssé vált , ezzel m e g vannak 
v o n v a azok a határok, a m e l y e k közt az Önálló pénzügyi gazdá lkodás 
mozoghat , Ez a határ e léggé tág. mert például nem tartotta v i ssza a 
l egnagyobb társaságot attól , hogy 1922 f o l y a m á n pénzszükségle tének 
fedezése céljából nem épen a l egkedvezőbb fe l téte lek mel le t t Angliá-
itan kölcsönt v e g y e n fel. A pénzügyi gazdá lkodás szabadságának to-
vábbi határai azokból az állami hatalmi eszközökből fo lynak, amelye-
ket alább ismertetünk és amelyek csak k ö z v e t v e és csak e g y e s tekin-
tetekben korlátozzák, a társaságok elhatározásának szabadságát . Csak 
az évi állami hozzájárulást és az e g y e s társaságok fundált adósságait 
kel l évente az állami kö l t ségve té sben megál lapítani . A közösségben 
az állani a saját vasuta iva l is részt vesz . Ez nem korlátozta az állam-
nak saját vasuta ira vonatkozó rendelkezési szabadságát sem. Mivel 
a pénzügyi közösség tu lnvomólag és pedig u g y a vonalak hosszát, 
mind azoknak je lentőségét tekintve , magánvasutakat foglal magában 
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és a. közösség szervezése és ügyv i te le az ál lamnak már is je lentékeny 
áldozatokat okozott, nem lehetett a kincstárt ezeken felül még külön 
ál lamrasut i szervezet köl tségeive l is megterhelni. Ez lehetett a főoka 
annak, h o g y a francia fővasutak legfőbb vezetője a Conseil Supérieur 
des Chemins de fer, amelyre alább visszatérünk, igen nagy többség-
ge l az állami üzletvi te l ellen foglalt á l lást és az á l lamvasutaknak ma-
gántársaság által va ló bérbevételét ajánlotta. Ebben az alakulatban, az 
egy ik terv szerint a kereskedelmi és mezőgazdasági kamarák és a ki 
kötők igazgatója venne részt (a département-ok és községek határozott 
kizárásával): a másik szerint az északi és az Orléans vasúttársaságok 
volnának együt tesen a bérlők, külön társaság ala.pitásával. M indakét 
ten- szerint az állam a társaságok igazgatóságában erősen képvise lve 
volna. Ha ezek szerint a régi állami hálózat üzletvite lének sorsa nincsen 
is még vég legesen e ldöntve , v iszont döntés történt azokra az uj vona-
lakra nézve, amelyek a volt elzász-lotiharingiai Reichsbahnen alakjában, 
a békeszerződések a lapján az állam birtokába jutottak. Ez a hálózat 
1922-ben. a drágasági pót lékokat nem tekintve. 22 millió frank déficit» 
tel járó előirányzatot mutatott , jóllehet német kézben és a német köz-
gazdasággal összhangzásban gyümölcsöző vál lalat volt . E vonalak 
tekintetében szerződés jött létre — a vonalak alkalmazottainak élénk 
t i l takozása ellenére is — a keleti vasúttársasággal , az üzemnek bérlet» 
szerű átvéte le céljából: de a hálózatnak külön egységképen va ló fen-
tartása mellett , kü lön strassburgi helyi igazgatósággal és e mellé ren-
delt 12 tagból álló commission consultat ive-val . az alkalmazottak szer 
zett jogainak fentartásával . A vonatkozó törvényjavas lat tárgyalás 
előtt áll. 
A közösség létes í tésével kapcsolatos szociálpolitikai rendsza-
bályok közül talán legérdekesebb" az a rendelkezés, hogy mindegyik 
részes vasút alkalmazottai szövetkezetbe egyes i t te tnek. amelyet ők 
maguk igazgatnak. Az alkalmazott az évente kapott praemiuniok 
felét szövetkezet i címletek szerzésére fordíthatja. A szövetkezetek 
maguk az igy szerzett tőke e g y n e g y e d részét saját vasúti részvények 
beszerzésére, többi részét a nagy vasutak vagy az állam áltál kibocsá-
tott v a g y általa garantált kö tvények v a g y ingatlanok szerzésére for-
díthatják. Az alkalmazottak viszont a szövetkezettel szemben fenállo 
követe lése ik ( jegyzet t címletek és azok kamatai) egy negyedét évente 
saját rásüt jük részvényeinek megszerzésére fordíthatják, amelyek a 
szövetkezet pénztárában maradnak, amíg az alkalmazott abból v a g y 
a vasút szolgálatából ki nem lép. Ezzel az alkalmazottakat, részvénye-
sekké akarják tenni és érdekközösségbe hozni saját vál lalatokkal . 
A gondolat érdekes: sikere természetesen attól függ. hogy a vasutasok 
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m i n ő p r e m i u m o k a t keresnek , t e h á t e l sősorban az alkalmazottaiktól 
m a g u k t ó l , m á s o d s o r b a n a z o n b a n a k ö z ö s s é g p é n z ü g y i e r e d m é n y e i t be-
f o l y á s o l ó e g y é b k ö r ü l m é n y e k t ő l is. S z a b á l y o z t á k m é g a m u n k á s -
j e g y e k e t , u tazás i k e d v e z m é n y e k e t , a n y u g d i j a k a t é s v á l a s z t o t t bíró-
s á g o t l é t e s í t e t t ek az a l k a l m a z o t t a k és a t á r s a s á g o k közt f e lmerülő 
bérkérdések v i tá inak e ldöntésére . 
A s z e r v e z e t e t — a m e l y m o s t már a f ő v a s u t a k r a az ál lani; 
v a s u t a k a t be leértve — e g y s é g e s , a Conse i l Supér ieur des Chemins de 
fer vezet i , a Commite consultat i f de l ' exp lo i ta t ion t echn ique et com-
merc ia le m e g h a l l g a t á s a mel le t t . Az e l ső a v a s u t a k i g a z g a t á s á n a k 
18 tagjából , az e g y e s v a s u t a k s z e m é l y z e t é n e k ké t -ké t k é p v i s e l ő j é b ő l 
és 30, az ország á l t a l á n o s érdeke i t k é p v i s e l ő t a g b ó l áll. ami a la t t a 
miniszter á l ta l az e g y e s i g a z g a t á s i á g a k köréből és az érdekképv i se -
l e tek je lö l t je i közü l k i n e v e z e t t t i g o k a t ke l l érteni. E l n ö k é t a miniszter-
t a n á c s nevez i ki. Ez a t a n á c s v e z e t i t u l a j d o n k é p e n a v a s u t ü g y e t . A má-
sodik, szé leskörű par lament i , é rdekképv i se l e t i , vasút i - és á l l a m i g a z g a t á s i 
t a n á c s k o z ó testület , a m e l y k é t o s z t á l y b a n , i g e n sok tagga l m ű k ö d i k ; 
de a fe l ső t a n á c s n a k c s a k j a v a s l a t o k a t tesz. V a l ó s á g o s v a s ú t i szak-
parlament . E ké t t e s tü le t s e g í t s é g é v e l szé leskörű be fo lyás t g y a k o r o l a 
minisz ter a tar i fák szerkezetére és m a g a s s á g á r a , joga v a n a m a x i m á l i s 
e n g e d é l y o k r a t i tar i fákat fe lemelni , b i z o n y o s e se tekben , kü lönösen , l u 
a k ö z ö s fonds a k t i v lesz, d i j l e szá l l i tásokat köve te ln i . E g y ú t t a l a par-
lament tarifál is ha tásköre megszor i t ta to t t . Az uj s zabá lyozás továbbá 
k i ter jed a postaszá l l i tás , a m e g v á l t á s i jog szabá lyozására és az uj 
v a s ú t é p í t é s e k e t a l e g f ő b b t a n á c s hozzájárulásátó l teszi f ü g g ő v é . 
A rész letes v é g r e h a j t á s i u tas í tá sok csak 1922 e lső n e g y e d é n e k 
v é g é n a d a t t á k ki és i gy , noha a s z a b á l y o z á s v i s s z a h a t ó , a n n a k hatá-
sát a l eguto l só p é n z ü g y i e r e d m é n y e k b ő l , a m e l y e k 1921-re vonatkoz -
nak. n e m lehet megí té ln i . A f ő v a s u t a k üzlet i h iánya az 1920. évi 
1350 mil l ióról 3 8 3 mil l ió frankra c s ö k k e n t ; a n y e r e s é g - v e s z t e s é g -
számla h iánya a k a m a t t e r h e k f o l y t á n a z o n b a n 1000 mil l ió f rankot tett . 
1922-től k e z d v e az ál lani n e m térít i m e g k ü l ö n a pénzügy i k ö z ö s s é g b e 
tömörül t v a s u t a k n a k a d r á g a s á g i p ó t l é k o k a t . V i szont a v a s u t a k ezek?t 
— lega lább a mult é v e l ső fe lében — n e m merték m e g s z ü n t e t n í E pót-
lékok. a n y u g d í j ü g y uj s zabá lyozása é s a 8 órai m u n k a i d ő n e k 1919-ben 
történt behozata la az okai a n a g y def ic i tnek. A l egfőbb tanács az 
orvos lást a m u n k a i d ő s z a b á l y o z á s á v a l akarta m e g k e z d e n i . Abból 
indult ki , h o g y a f ő v a s u t a k s zemé lyze te a háború óta 1 1 8 . 0 0 0 főve l 
szaporodott és 792 mil l ió frank többk iadás t okozot t . Emel l e t t a 
32%-os szén ié ivze t szapórödás mel le t t az évi m u n k a i d ő 3750 óráról 
25(Í4 órára c sökkent . Azt javaso l ta tehát , h o g y 7 é v e n át mindén 
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mázott 300 túlórát l egyen köte les évente ingyen te l jes í teni . Ezáltal 
az évi munka idő 2804 órára nőt t és a k iadás 426 mill ió frankkal csök-
kent, volna. Az a lka lmazot tak t i l takozása fo ly tán ez a rendezés nem 
jött létre. Sőt e lmaradt e g y kész kormányrende le tnek a kiadása is. 
ame ly a készenlét i idő számbavéte léve l 12 órás fi napi munkaidőt vett 
a lapul és 300 mil l ió megtakar í tás t vet t ki látásba. Végül múlt, év őszén 
rendelet i leg szabályozták a v a l ó s á g o s munkaidőt — . a készenlét i időt; 
p ihenést a m u n k a közben — , ezekre nézve az esetben, lia a munka időbe 
beszámít tatnak, k isebb díjazást á l lapí tván meg. Ettől 248 mill ió frank 
megtakar í tás t várnak. 
A bevéte l i o ldalon a száll ítási adó 12—35%-os emelésével igye-
kez tek a he lyze ten javí tani . Viszont azonban addig is, mig az általá-
n o s dij leszál l i tás bekövetkezhet ik . amely beható tanu lmány tárgya, fő l eg 
a k iv i te lben tobb cikkre, a bel forga lomban ped ig gabonára és mű-
trágyára d í jmérsék léseket e n g e d é l y e z e t t a legfőbb tanács . A kivitel i 
d í jmérséklések 50%-osak, a többiek 10—ö0% közt vá t lakoznak . 
A vasutak e lektr iükáíásában előljárt a déli vasút , me lynek 
3A hosszán (3000 km.) v a n víz ierőforráson alapuló e lektromos üzem. 
Le Trocquer miniszter legutóbb ki je lentet te , hogy a v i l lamosí tást siet-
tetni fogja , ugy . h o g y Franc iaországnak rövidesen 10.000 km. vil la-
mos üzemii fővezet i hálózata lesz (a fő va suták egyötöde) . Ez évente 
kerek 2 mill ió tonna szénmegtakar í tás t je lentene és igy az üzemi költ-
s égeke t l é n y e g e s e n leszál l í taná. 
Sok és nagyarányú tevékenység' képe ez. A n n a k eredményét 
azonban csak a j ö v ő mutathat ja meg. 
11. A másik g y ő z t e s ál lam, amely vasutt igyét teljesen átalakí-
totta, Anglia' Egyfe lő l az Angl iában és Skótországban, másfe lő l az 
Írországban l evő v a s u t a k ü g y é t külön kel l szemügyre venni . Az angol-
skót vasutakra nézve 1021 július 15-én hatá lyba lépett az uj vasút i 
törvény . Ennek érte lmében a vasu tak köte lesek vo l tak 1923 január 
1-én négy csoportba egyesülni , o lvformán, hogy az egyesülés i terveket 
a három tagból ál ló amalgamat ion tribunal bírálja el. amely , ha meg^ 
e g y e z é s nem jönne létre, a f. év közepé ig hivatalból hajthatja végre 
a csoportosí tást . Ezzel a verseny annál is inkább ki lesz ezentúl zárva, 
mert a vasutak díjszabási szabadsága megszűnik és a díjszabási jog 
a rates tribunal cimü ta ri fabir óságra száll át azzal a korlátozással , 
hogy a társaságoknak o lyan dí jszabásokat biztosítottak, ame lyek az 
1913. évi k e d v e z ő hozadék elérsére szükségesek: mig ezeknél maga-
sabb hozadéknak 80%-át dij leszál l i tásokra kell fordítani; a megmaradó 
20% pedig a ré szvényeseknek jut. Bérkérdések két fokú választott 
bíróság elé tartoznak. Végre a fentartás és a forgalmi eszközöknek a 
o ^ 
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háború alatt történt e lhanyago lásáér t a v a s u t a k n a k kártérítés jár. E 
törvény lé tes í téséve l a v a s u t a k ál lamosí tására irányuló törekvések ál-
talában e lhal lgattak és csak
 a szervezet t m u n k á s s á g körében — de o t t 
is inkább csak elvi szempontból mint a k o m o l y megva lós í tás szándé-
kával hangozta t ták 1922-ben is a vasutak á l lamos í tásának szükséges-
ségét , El lenben igen erősen k ö v e t e l t é k az 1919-ben létes í tett közleke-
dési minisztérium megszünte té sé t é s a v a s u t a k n a k újból a board of 
trade alá helyezését . I lyen érte lemben ny i la tkozot t a szakértőkből , 
parlamenti határozat alapján a lak í to t t megtakarí tás i bizottság is, amely 
utalt arra, h o g y az uj t ö r v é n y fo ly tán a közlekedés i minisztérium 
teendőinek n a g y r é s z e az emii tett bíróságokra ment át, a megmaradó 
funkciók p e d i g többnyire azok. amelyeke t korábban a kereskedelmi 
hivatal is képes vo l t el látni. 
A vasutak csoportos í tását , amely fő leg az e g y e s csoportok által 
á t v e e n d ő részvények és k ö t v é n y t ö m e g megál lap í tásán múlt, t ény l eg 
_ sikerült végrehajtani . A végrehaj tásra kijelölt két módszert: az egybe-
olvasztás (amalgamation) és f e l sz ívás (absorption) v e g y e s e n került alkal-
mazásra. À déli , nyugot i , é szaknyugat i és délkelet i csoportok közül a 
fe lsz ívás módszerét fő leg a n a g y nyugat i vasút a lkalmazta . A csopor 
tositás fo ly tán a társaságok uj neveket kaptak és a 120 v a s ú t ügye i 
helyett , most már csak a 4 csoporttal ke i l end jövőben a hivatalos 
köröknek fogla lkozniok. 
Az angol v a s u t a k forgalmát 1921-ben a szénbányász-sztrájk 
rontotta meg. amely 15 mill ió fontra becsült kárt okozott . A szakszer-
vezetek ebből az alkalomból 750 .000 font segé lyt adtak a sztrájkolok^ 
nak. 50 .000 fontot a sztrájk okozta forga lomcsökkenés fo ly tán elbocsá-
tott vasúti a lka lmazot taknak. 1922=ben a forgalom nőtt . A személy 
forgalom 14%-kai meghaladta az 1913. évi forgalmat , az áruforgalom 
pedig 31.4%-kai az 1920. évi forgalmat . A fővasutak üzemi vesz teségét 
1921-ben 10.3 mill ió fontra tesz ik . Az állam ez évben 53.7 mill ió fontot 
téritett meg a vasutaknak. Az emi l te t t vasutaknak 1921-ben 73.1 mill ió 
font v a g y i s a befektetés i tőke 7.2%-át t evő tartalékjuk volt. A kapott 
22 mill ió font hadikárpót lásból csak 5 mill iót köl töt tek el. I g y a társa-
ságok 1921-ben elég t i sz teséges ^osztalékokat f izethették. Egyesek 
V* % -kai többet is mint amennyi t a háború alatt garantált osztalék ki-
tett, jóllehet a garancia 1921 második felében már megszűnt . Az 
1922-i pénzügyi eredmény k e d v e z ő n e k ígérkezik. Ennek okai a for» 
galom emelkedése , a m é g mindig meg levő , bár az utóbbi években nem 
szaporított tartalékok fe lhasználásának és az 1922-ben esedékes 35 
mill ió font háborús állam kárpót lás fe lhasználásának lehetősége , 
fő leg a munkabérek és a szociálpolitikai v i szonyok konszol idálása, 
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1917 óta az 1922. évben fordult e lő Angl iában a l egkevesebb 
sztrájk. 
A v a s u t a k szemé lyze te ez évben 59 .068 fővel v a g y i s 8%-kai 
csökkent . A béremelések u g y a n már 218 mill ió fontra emelték a munka-
béreket (amiben az emelés 173 milliót tett) . De az alkalmazottaik az 
angol s z a k s z e r v e z e t e k f e g y e l m e z e t t s é g e és a munkások felett g y a k o -
rolt n a g y tek inté lye fo ly tán a vá lasz to t t b íróságok határozataiban 
m e g n y u g o d v a , e l fogadták a bércsökkentés t és a munkabér rendszer 
g y ö k e r e s újbóli szabályozását . E n n e k alapja az. h o g y az összes alkal-
mazot tak három csoportra oszlanak. Az e l sőbe a szel lemi és irodai 
munkások, a másodikba a .mii h elvi munkások , a harmadikba a többi 
a lkalmazottak tartoznaik. Az első csoport dí jazása fix alapból k i indulva 
a közmunkaminisz ter által kiadott , de csak az abszolút megélhetés i 
szükség le tekre a lapított indexszámok m i n d e n 5 pont jának vá l tozásával 
e g y shin l l ingge l vá l toz ik . A mühely i munkások bére az i l lető szakma-
hoz l egköze lebb álló ipari bérek szerint igazodik. A harmadik csoport 
d í jazása két részből áll. Az e g y i k vál tozat lan, m i g a másik u g y a n ú g y 
változik mint az e lső csoporté. Az összes vasúti és egyéb szállítási 
s zakszerveze tek tagjainak, m i n t e g y 1.1 mil l ió m u n k á s n a k e g y s é g e s 
szervezetbe tömörí tésé t megkísére l ték , de ez az. egyesü lé s nem sikerült 
és csak a különfé le szakszervezeteik kar öltött m ű k ö d é s é t határozták el. 
A m i n t e g y 70 .000 vasúti munkásból ál ló vasutas szakszervezet Thomas 
parlamenti munkásvezér elveit látszik helyeselni , aki e g y munkás-
g y ü l é s e n a k ö v e t k e z ő k e t mondta: ..A háború óta nagy nehézséget oko-
zott, hogy a m u n k á s o k azt hiszik, h o g y a m u n k a a d ó v a l fe lmerülő min-
den, még oly kicsi , nézete l térést is sztrájkkal lehet el intézni. Ezt a fegy-
vert nem szabad u g y a n a kézből kiadni , de az csak utolsó f e g y v e r 
lehet, m e l y n e k a lka lmazása e lőtt minden más módszert m e g kell kísér-
feni . N e h é z s é g e t okoz, h o g y sok az Union (szakszervezet ) és k e v é s 
«Z unity ( e g y s é g e s s é g ) . A m u n k á s o k n a k háború előtti s zégyen le tes hely-
zete nem fog többé visszatérni , azonban a munkásság sú lyos időknpk 
néz elébe, ha munkanapjukat nem használják ki ke l lőképen. Mindig 
szem előtt kell t ar tamok a munkásoknak a vasutat használókkal 
szemben fennál ló köte lezet t ségüket . A menet- és fuvardijakat oly 
magasra is fel lehet u g y a n emelni , h o g y már senki s em fog utazni v a g y 
száll ítani — de akkor a vasutasok n a g y tömege munkané lkül ivé fog 
válni ." A szocial iszt ikus dur hangnemben tartott beszédből a józanság 
melódiáját halljuk ki. a m e l y nélkül az angol k ö z ö n s é g nem tud meg-
élni. A munkások ilyen fe l fogása mellett a szociálpolit ikai ügyek meg-
beszélésére a lakí tható vasúti tanácsok létes í tése s em olyan aggá lyos 
mint Németországban v a g y Ausztriában. E szervezetért , amelyben 
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Angl iában az a lka lmazot tak a m ú g y sem lehetnek többségben, a 
vasutasok sem igen le lkesednek és tudtunkkal 1922-ben csak a London 
Xörth Western vasút lé tes í te t t e g y i lyen háromfoku szervet . Az Angl iá-
ban n a g y fokot öltött m u n k á t l a n s á g leküzdése céljából vasúti építé-
sekre 15 mill ió font segé ly t adot t az .állam, mert a vasút társaságok 
bizonyos épí tkezések sürgőssége dacára, nem igen vo l tak k é p e s e k 
tőkéjüket emelni, jó l lehet egy esetben az amalgat ion tribunal meg-
engedte , hogy a csoportos í tás k a p c s á n a n y u g a t i vasút tőkéjét felemel-
hesse. A vasutak a s egé lyeke t s ietnek igénybe venni é mult évben már 
11 építési pr ivate bill-t terjesztettek a par lament elé. Érdekes jelen-
ség. h o g y egy c seké ly tizemü csatorna medrében közutat akarnak 
építeni és hogy az a javas la t is felmerült , h o g y mive l a csoportosí tás 
a versenyt kizárja, a Liverpool és Manchester közt létező három vasút i 
vonal egy ike a laki t tassék át közuttá. A vasutak sokat szenvednek a 
közúti autójáratok versenyétő l . E g y e s e k a n a g y holt suly ellenére is 
a vasúthoz megrakottan érkező teherautóknak megrakot tan tovább* 
száll ítását kísérl ik meg. h o g y az átrakási köl tségeket megtakarí tsák. 
A másik ten- az volt , hogy auto járatokra a vasutak kapjanak enge-
délyt . a vasúti tarifáknak megfe le lő fuvardijak szedése mellett . Ezt 
az engedé ly t megtagadták . 
A törvényhozási a lko tások közül ki kell emelnünk a vasutasok 
aggkori biztosítását, a m e l y n e k értelmében a 00. é letévtől kezdve a' 
munkások saját és a vasutak járulékaiból het i 30 shil l inget kapnak. 
A vasutakat súlyosan érintik az uj állami és sokféle m a g a s községi 
adók. Számos megtakarí tás i k ísér let történt . Ezek közül legnevezete-
sebb a közös kocs i intézés é letbeléptetése , ame ly 1 mill ió tolatási óra 
és számos lires, menet megtakarí tásával járt és hozzájárult a javítási 
át lag csökkentéséhez is. A dolgot a régi vasút i c learing house o lyan 
ügyesen vezeti , hogy a 6-ik napon az érdekelt vasútnak a bonyolult 
pénzbeli elszámolást is kézbesi t tetni képes. Érdekes m é g a vasárnapi 
vonatok számának megszorí tása , áz a jól s ikerült kísérlet, hogy ritkább 
forgalmú vasutakon csak minden 4. á l lomáson v a u elszámoló tiszt-
viselő, aki mind a n é g y ál lomás áruforgalmát intézi, mig a menet jegyek 
útközben adatnak ki, továbbá az a lka lmazot taknak röpülőlapokkal 
történő fe lv i lágos í tása a kezükben l evő a n y a g o k értékéről, azok e g y e s 
nemeinek évi költségeiről , k ímé lésük és pazarlásuk e lkerülésének 
módjáról. Ebben a Great Western vasút jár elöl, me ly még o lyan rész-
letekre is f igyelmeztet i az a lkalmazot takat , hogy a p o n y v á k össze-
kötésére szolgáló zs inegek évi fogyasz tása 7000 fontba kerül. Azt 
mondják, hogy ezeknek a köz léseknek . a hatása érezhető. Persze 
ehhez angol kultúra és közérzés kell . 
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Az elek tri ftkálártsal m é g mindig esak kísérleteznek, mert a 
kö l t ségmegtakar í tás t e lőbb gyakor la t i l ag akar ják saját v i szonyaik 
mel let t kipróbálni , mielőtt n a g y beruházásokra szánják rá magukat . A 
londoni v a s u t a k most már t i sz tán e lektromos üzemüekké a lakulnak át 
és a föld alatt kü lön pá lya tes ten a pá lyaudvarokat és n a g y postahiva-
talokat összekötő — utazó személyzet nélkül '— a központból vezetett 
e lektromos v a s ú t készül . 
Az angol vasutak árudij szabásaikat egyes fontos c ikkek tekin-
tetében 1922 f o l y a m á n n é g y ízben szál l í tották le. e g y e s esetekben igen 
je l entékenyen . A k ö z v é l e m é n y további di j leszál l i tásokat sürget és ke-
resztülvitte , h o g y fo lyó évtől k e z d v e a személy díj szabások háborús 
175% emelése 150%-ra száll le. A háborús kocs iá l láspénzeket már 
1921-ben megszünte t tek . Angl iában a he lyzet lassan, de minden irány-
ban javul . 
A függe t l en ír kormány alá 'került 4H társaság 5560 km.mvi 
vasuta inak ü g y e i t a miniszter veze té se alatt álló v e g y e s bizottság 
intézi. Ennek többsége az á l lamosí tást és vasúti tanács fe lál l í tását: 
k isebbsége az 1921. évi osztalékot elérő vasu taknak önálló kezelését , 
a többinek szigorú ál lami f e lügye lek alá he lyezését és állami és társa-
sági közegekből álló i gazgató tanács alá he lyezése mellett, állami segé-
lyezésé t javasol ta . Értesülésünk szerint ez utóbbi javaslatot fogadták 
el és az állami s e g é l y maximumát is meghatározták. Az Írországi polgár-
háború óriási rombolásokat okozott a vasutakon , pályán, forgalmi esz-
k ö z ö k ö n . biztosító beredezéseken egyaránt . A pá lyák mel let t megerő= 
sitett. favárakat kel lett építeni e léggé közel egymáshoz . Ezek 5 0 — 1 0 0 
ka tonáva l v a n n a k megszá l lva , alkik a pálya biztonsága felett őrködnek, 
de nem mindig tudják a bajokat megakadá lyozn i . 
12. Az Egyesült-Államokban 1920-ban megalkotot t szövetségi 
köz lekedés i törvény, amely a v a s u t a k csoportosítását elrendelte és az 
ál lam szuveréni tásának a vasutak fölött i hatá lyosabb érvényes í t é se 
mel let t a v a s u t ü g y terén a szociálpolit ikai v i szonyok rendezését cé-
lozta. nem vál t be o lyan mértékben, mint a fentebb hatásaiban ismer 
te te t i angol törvény. A mi a csoportosítást és az azzal kapcsolatos kér-
déseket illeti, ez azért nem elégíti ki a törvényhez fűzött várakozá-
sokat, mert m a g á t a csoportositási javaslatot is egyelőre az összháló-
zat helyett csupán 60 .000 km. á tmenő pá lyának 19 csoportra osztá 
sára v o n a t k o z ó l a g dolgozta k i a kormány, azok közül is esak egy 
csoport, a Hill-csoport ü g y e állt 1922-ben konkrét tárgyalás a latt és a 
csoportosítással kapcso la to s kérdéseket sem vi t ték előbbre.- Igy a 
vasutak befektetés i tőkéjét , amelynek 5%%-a. képeznéa vasutaknak az 
1922/23. üzlet évben biztosított maximál is jövede lmezőségét , m é g min-
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dig- nem ál lapították meg;, hanem csak e g y évre ideiglenes becs lésse l 
határozták meg. A vasút i pool-ok trust-ok és oontrol ing rendszerek 
megszüntetését célzó azt az intézkedést , ame ly szerint — kivéte les 
eseteket nem tek intve — ugyanaz az e g y é n több vasút, vezetésében 
nem vehet részt, a szövetség i h ivata l igen tágan értelmezte, többnyire 
e l fogadta a k ivéte les esetek fenforgását és csak e g y n e h á n y igen promi-
nens egyén — mint Yanderbi l t és Rockefe l ler esetében alkalmazta. 
A csoportosítás nehézségei magából a törvényből erednek, mert ez. 
e l lentétben az angol törvénnyel , az e g y osportba tartozó vasutak közt 
nem a verseny kizárását, hanem annak a csoportokon belül való fen-
tartását tűzte ki célul. ugy . h o g y a csoportosítást o ly képen kel lene 
végrehajtani , hogy minden nagyobb forgalmi gócpontot több külön-
böző csoportba tartozó vasút szolgálja ki. A vasút monopol iszt ikus 
természetének el ismerése Amerikában nem hatotta át az e lméket , jól-
lehet. az Angl iában már most, igaz, hosszú el lenál lás után diadalra jutott . 
Az uj törvény a v a s u t ü g y szabályozásának e g y s é g e s í t é s e terén 
sem ért célt. mert az egyes unióbeli á l lamoknak m é g mindig o lyan tág 
hatáskört engedett , h o g y 1921-ben 588 külön vasúti törvényjavas la t 
keletkezett . Ezekből 166 törvénnyé vált. Mivel ezek a vasutak igazga-
tásának legkülönfé lébb ágazataira — m é g a dijsazbásokra, a pá lya 
biztosítására és a forgalmi eszközökre is vonatkoznak — most is meg-
maradt az a vasutakra nézve sokszor k inos helyzet , hogy , ha több 
állani területén mennek át. mindegyikben más-más szabályokhoz kell 
\ lka lm a z k odn i ok. 
Sikeresebbnek látszott a törvénynek az a rendelkezése, amely-
nek alapján a szöve t ség i hivatal 1922 május 24-étől kezdve az összes 
d í j szabásoknak 10%-kai va ló leszál l í tását rendelte el, utalva arra, 
hogy a tarifák a közgazdaság szempontjából már e lvise lhetet lenül ma-
gasak vol tak. Ez a dij leszál l í tás , csak bérleszáll itással kapcsolatban 
volt végrehajtható, mert a tarifák óriási emelkedésének fő oka az volt , 
hogy a munkások száma 1916 óta 23.4%-kal, a bérek pedig 151.8%-kai 
emelkedtek és már az összes k iadásoknak 70%-ára rúgtak. A másfél 
mill iónyi személyzetet m á r 1921-ben mintegy 340.-000 fővel csökken-
tették. Az indexszám csökkenéséve l ugyanazon év derekán a béreket 
is leszáll í tották ugyan és a l é n y e g é t é sztrájkot akkor sikerült a társa-
dalom közreműködéséve l megakadályozni . De amikor a dijleszáll itás 
után 1922-ben a hivatal a niiihelyi munkások órabérének 5—9 cent-tel 
való leszáll ítását rendelte el, ami évi 60 millió dollár meg-takarítást 
jelentett volna, de l ényegesen az ál talános árcsökkenés alatt maradt, 
a vasút i a lkalmazottak erre ál talános sztrájkkal akartak felelni. Ez nem 
jött ugyan létre, de egy mill ió mühelyi munkás közül mégis 475 .000 
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strájkolt . A k ö z ö n s é g sz-impáthiája a hatóságot támogatta , mert a 
munkások, ak ik a láve te t t ék volt magukat a szövet ség i munkahivatal 
döntésének, amikor az a fenti értelemben megtörtént , azt nem ismer-
ték el. A köztársasági elnök közbenjárása is s ikertelen maradt. Véres 
kihágásokra és rombolásokra került a sor. a ka tonaságnak kellett be-
avatkoznia . Az elnök és a társaságok erélves in tézkedésekke l szíiksé"--
szo lgá latot rendeztek be. Az 52 l egnagyobb v a s ú t m e g e g y e z e t t munká-
saival . A bérredukció fenmaradt és csak azt az engedményt kapták a 
munkások, hogy a v a s u t a k n a k az a része, amely eddig idegen vál lala-
toknál végez te t t e jármü-javitási munkáinak e g y részét ezeket most 
már házi lag végezte t i . A júl iusban megkezdet t strájk szeptemberben 
minden eredmény nélkül összeomlott . A strájk jogosulat lan voltát meg-
vi lágítja az az adat. hogy a vasu taknak e g v tonna árut 69 .000 míldre 
ke l l e t t szál l i taniok. hogy e g y pályaőr- . 119 .000 mfldre, hogy egy elő-
munkás- . 155.000 mfldre hogy e g y mozdonyvezető- , és 125.000 mfldre 
h o g y e g y irodai a lkalmazott e g y évi á t lagos i l le tményét megkeressék . 
Az e d d i g emi i te t tekkei szemben, hathatósaiknak és egyút ta l 
s imán v ég re h aj tha t ó k n a k bizonyolutak az uj törvény ama rendelke-
zései. amelyek a forgalom a k a d á l y ta laji lebonyol í tása és biztonságá-
nak emelése céljából szé leskörű hatalommal ruházták fel a szövetségi 
közlekedés i hivatalt . A háború óta n a g y o n fe lszaporodott balesetek 
mege lőzése érdekében a hivatal a pálya színbe eső utkeresztezések 
gyors fokozatban leendő kiküszöbölését , a jelzési berendezések szapo-
rítását a vonatok automat ikus megál l í tására szolgáló berendezések 
létesítését- , a forgalom javí tása érdekében az összes járómüvek szapo-
rítását és jav í tásuknak gyors í tását rendelte el. 1922 v é g é i g a vasutak 
251.000 pályaszinbel i keresztezést küszöböl tek ki 12K- mill ió dollár 
köl tséggel , az e g y v á g á n y u pá lyák ki lenct ized részén önműködő jelző-
készülékeket rendeztek be: de a összehálózatnak fele m é g mindig nincs 
megfe le lő je lzőberendezésekkel e l látva. Az önműködő vonatmegál l i tás t 
1924-ig 47 v a s ú t n a k kell berendeznie 1922-ben több forgalmi eszköz 
szereztetett be mint 1912 óta és a jármüvek javí tása ál laga át lagban 
2X> %-kal javult , a sztrájk dacára is. A forgalom, amely 1921-ben csök-
kent a szénbányász-sztrájk és az utána beállt kocs ihiány dacára 1922-
ben tetemesen megnőt t és szakemberek azt hiszik, hogy ismét el fogja 
érni a. háború előtt i óriási méreteket , amelyeket azzal je l lemezhetünk, 
hogy mig Európában a l egkedvezőbb esetben évi 820 tonnaki lométer 
esett egy lakosra, ez a szám az Egyesü l t -Ál lamokban 4800-ra rúgott. 
A v a s u t a k jövede lmezőségét a tarifák nem biztosították. A vasutak a 
befektetési tőkének 1921-ben 2.75%»át és 1922-ben 3.47%-át keresték 
meg csupán, az engedé lyeze t t o3A% helyett . Remél ik, hogy ezt az el-
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maradt hasznot a jövő jövede lmezőség i kulcs megállapításánál , a szö-
vetségi hivatal számba fogja venni . I lyen körülmények közt nem meg-
lepő, hogy 1921 - V n 40 kérelem érkezett a hivatalba az üzem beszün-
tetése iránt. Az indokolás a munkabéreket és helyi adókat okolja. 
A kére lmeknek csak e g y részét ve t te f igyelembe a hivatal , másoknál 
25%-os bércsökkentés t engedé lyezet t . Mégis 2100 km.-en szüntettek 
be a forgalmat. Ezek közt vo l t e g y 560 ki lométernyi e g y s é g e s hálózat 
is. A megszűnt vasutak egy része a v i s z o n y o k javu lásáva l kész a for-
ga lmat újból fe lvenni , mások s ineiket is fe l szedték és berendezésükkel 
együt t oly jól érték esi tették, hogy a. ré szvényesek nemcsak részvé-
nyeik névértékét k a p t á k meg. de m é g haszonra is tettek szert, A csök-
kenéssel csak 652 km.-nyi építés áll szemben. Alaskában á l lamvasút 
épül, az e lső ily kísérlet Északamerikában. Hír szerint a fo lyó évben 
megnyí l ik . Erre az évre 27 vasút társaság 350 mil l ió dollárnyi értékű 
uj tervezetet terjesztett elő. Megtakarítási törekvések fő leg a darabáni 
és a személyforgalomban ny i lvánul tak meg . A darabáruknak pálya 
udvarközi szál l í tását sok helyütt már nem vasúton , hanem autón 
végzik és azokat a raktárból a kocs ikhoz v i l lamos to lókocs ikon viszik 
ki. amely módszer j e l entékeny megtakar í tás t okozott . A N e w y o r k 
körüli személyforgalmat motorüzemü s inautomobi lokkal kezdtek le-
bonyolítani . Olajtüzelésű mozdonyokkal , amelyek a pálya mentén l evő 
vezetékből menetközben vesz ik fel a v izet s ikerült az egvik' vasútnak 
o ». 
1000 km.-nyi utat megál lás nélkül m e g t e v ő s zemé lyvonatokat járatniok. 
Ellenben nagy vasút i v i l lamos üzem. csak mintegy 1300 km.-en volt , 
A szomszéd Kanada vasuta lnak he lyzete roszabb. Tarifa-leszállí-
tások következ tek be. de az e lviselhetet len munkabéreket nem s ikerült 
leszállítani. A kanadai Paci f ic -vasut k ivé te l éve l a többinek üzleti ered-
ményei rosszak. A Grand Trunk-vasut k é n y t e l e n volt az á l lamvasutba 
beolvadni. Kanada- az E g y e s ü l t Ál lamokkal a szövetségi közlekedés i ki-
vitel hatáskörének a kanadai vasutakra v a l ó ki terjesztése iránt tárgyal , 
főleg a kölcsönös kocsihasznlat , az átmeneti forgalom és közvet len díj-
szabások é letbeléptetése érdekében. 
13. A háborúban l egyőzö t t és a békeszerzőgésekben megnyomo-
rított Ausztria és Németország közül ausztriai szomszédunk vasuta inak 
szomoni he lyzete sóikkal ismertebb, s e m h o g y azt oly részletességgel 
kel l jen megvi lágí tani , mint a többi országok vasutügyét . Éppen ezért 
csak e g y n é h á n y jel lemző adat felsorolására k ívánunk szorítkozni. Az 
asztrák vasutak forgalmát 1921-ben a szén drágasága és e légtelen vol ta , 
a jármühiány és a szomszéd á l lamok elzárkózása korlátozta. 1922-ben 
a forgalmi helyzet némi leg javult . Az 1921-ben használt cseh barnaszén 
a szokol emelkedése és a szén rossz minősége folytán 1922-ben nem 
I 
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lévén gazdaságosan használható, l engyel szén használatára tértek át. A 
kocsiátmenet rendezése következtében a forgalmi eszközök mennyi-
sége szaporodott ugyan, d e a javulási ál lag nagysága — mozdonyok 
nál 36.1%. személyszál l i tókocsiknál 29.7% és teherkocsiknál mintegy 
14% — még mindig hátráltatta a forgalmat, amely 1922-ben biztató 
haladásnak indult: de 1922 végén ismét korlátozások alá esett. A szom-
szédállamokkal több forgalmi egyezmény jött ugyan létre, de e'zek a 
tarifák magassága miatt nem voltak kel lőképen kihasználhatók. A köz-
úti verseny is igen érezhetővé vált . A pénzügyi eredmény igen 
szomorú. Az 1921. évi deficit 1922-ben ötszörösére nőtt. 
Ennek okát az anyagárak rettente« megdrágulásában éw' főleg 
a személyzeti v i szonyokban keli keresni. Az anyagárak emelke-
dését Griénberger nv. osztályfőnök egy tanulmányában akként jellemzi, 
hogy 1922-ben a szén egy ki logrammja 10 K helyett 800 K-ba kerül*, 
ami egymagában 1.(5 billió k iadást jelent, a talpfák ára pedig. 27.000-
szeresére emelkedett . Az á l lamvasutak pragmatikusan alkalmazott sze-
mélyzete a 8 órai munkaidő és a f egye lem meglazulása okozta munka-
f o \J . o 
trljesitmény csökken és fo lytán — a régi hálózatnak mintegy negyed 
részére csökkent osztrák ál lamvasutak on — 1921-ben 13.4000 főnyi 
szaporodást mutatott és 738 millió többkiadást okozott. Egy 1922. évi 
statisztikai felvétel szerint a személyzet pragmatikus része 9600 kilo-
méternyi vonalon 37.472 főből állott, ebből 1398 fő a minisztériumban 
tett szolgálatot. Ezenkívül szerződésileg' m é g 24.500 egyén volt alkal-
o c: o o 
mazva, Ha a nem ál landóan alkalmazottakat is hozzászámítjuk. eg> 
kilométerre 22 főnyi alkalmazott esik. a háború előtti 11 fő helyett, ha 
pedig az állami kezelésbe vett alsóausztriai országos vasutakat is f igye-
lembe vesszük, a km.-re m é g mindig 17 alkalmazott jut. Mindezek foly-
ton emelkedő drágasági pótlékban és a beszerzéi ár felére kiadott ruha-
i l letményben részesültek. Nem csoda tehát, lia a kiadások 1922-ben a 
fo lytonos díjemelésekkel sem voltak el lensúlyozhatok. Ped ig az áru» 
díjszabásokat 1921-ben 50, majd 70. harmadszor 200 é> 1922-ben, négy-
szer. együt tvéve további 500%-kai. a személydijszabásokat 1921-ben 
100. majd 200 és 1922-ben négyszáz, együt tvéve 300%-ak emelték, 
amihez még a melléki l letékek emelkedése és számos felklasszif ikálás 
járult. A várt bevételek elmaradása és a forgalom csökkenése a vasutat 
a fo lyó év elején a személvdijszabás mérséklésére és ez év közepére élet-
beléptetendő uj mérsékeltebb árudijszabá* kidolgozására késztette. Ez 
a tapasztalat egyúttal azt is bebizonyította, hogy a helyzet javulása' 
csak a kiadások csökkentésétől lehet várni. A kormány e célból meg-
takarítási kormánybiztost küldött ki. A rendszabályok, amelyek rész 
ben végrehajtattak, részben kilátásba vétettek, a következők: Addig is. 
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mig a vasut igazgatás gyökeres reformja megva lós í tható lesz. el kell 
választani a minisztérium által gyakorol t Hoheitsverwaltung-ot a 
vasúti szolgálattól , az üzlettől. E végből a minisztérium osztályait egye 
sitették, 1000 szobát és 35 lakást kiürítettek és az igazgatóságok 1 és 
igazgatók számát csökkentették. A fo lyó év elejéig 10.000 főnyi sze-
mélyzetcsökkentést rendeltek el. amelyet m é g két éven át folytatni 
akarnak. Központi anyagbeszerző hivatalt áll ítottak fel és behozták a 
kettős könyvelést . A drágasági pótlékok csökkentése júniusban rövid 
sztrájkra adott okot, mire a drágasági pót lékokat törvény utján az 
i n d e x s z á m m a l hozták kapcsolatba és az ekként önműködővé tett sza-
bályozást büntetőjogi védelem alá helyezték. Tovább menniök a sze-
mélyügyi megtakarítások terén a személyzeti tanácsok el lenállása kö-
vetkeztében nem sikertilt és nevezetesen a megtakarítási kormánybiz-
tosnak az a terve sem valósult meg, hogy a normálmunka és a terhelési 
pótlék alapján rendeztessenek az i l le tmények, a többnyire henyélésre 
ösztönző tulóradijazás szűnjön meg. Amint a könyvelés i rendszer v a g y 
a szervezet megváltoztatása, a munka gyarapí tása és vaz i l letmény össze-
gének vagy a személyzetnek csökkentése nélkül nem okozhat gyöke-
res változást , ugy hatálytalanok maradnak az óriási pénzügyi áldozat 
mellett a sorozatosan keresztülvitt apró üzemi inézkedések is: a sorom 
pók és megál lóhelyek számának csökkentése , az éjjeli forgalomnak több 
vonalon beszüntetése, a vonatvi lágitás , fűtés, hivatalos papirfogyasz 
tás korlátozása a kiadási oldalon és a vasút részesedése az állomási 
hirdetméiivek. könyvelárus i tás és vendéglők bevételeiben, a vontatási 
illeték, a raktárbérek stb. fe lemelése a bevétel i oldalon. A menetdíj-
kedvezmények gyökeres megszorítása — ha ugyan sikerülni fog azt 
gyökeresen keresztülvinni — már hatályosabb eszköznek ígérkezik, 
mert ezek egy évi értékét a vasút 800 millió K-ra becsülte. Határozott 
megtakarítást értek el a vonatszámnak csökkentésével . Az I. osztály-
nak az átmenő gyorsvonatok kivéte lével való megszüntetése a magas 
tarifa mellett nem okoz megtakarítást , mert egyszerűen II. osztályú ko-
csikká válnak az I. osztályú jármüvek. Minden megtakarítás, amely 
nem a személyzeti kiadásokra és az a n y a g á r csökkentésére ha t . csak 
egy-egy csepp a kiadások tengerében. Az olyan intézkedések, mint 
aminő az alsóausztriai h. é. vasúti jel legű hálózat bérbevétele, s em gaz-
daságos. Ezzel kapcsolatban folytatták ugyan a Bécsben megkezdett 
pályaudvaregyesi téseket , de azért mégis vérmesnek látszik az a re-
mény, hogy e h. é. és ál lamvasút! vonalak egyesítéséből csupán az állo-
mási szolgálatban 30 millió K megtakarítást sikerüljön elérni. Az épít-
kezések közül talán a Sa lzkammergut=vasutaknak f. év nyarán kilá-
tásba vett vi l lamosüzemé, mivel vizierőn a lapsz ik , számbavehető meg-
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takarítást akozhat , Az Arlberg-vasut elektrif ikálása m é g messze van 
befejezésétől . 
A vasút i i gazga tás reformját i l letőleg a k ö z v é l e m é n y b e n mind-
inkább az a nézet, foglal tért, hogy az á l lamvasutakat magán vasúti 
módszer szerint-— u g y mint régen volt. — vezér igazgató alá kell he-
lyezni , k inek m ű k ö d é s é t a parlamenttől u g y személyzet i , mint üzemi és 
d í jszabási tekintetben függet lení teni kell . Ezzel azután a közlekedés i 
minisztériumot is m e g lehetne szüntetni és a v a s u t ü g y vezetésé t ismét 
a kereskedelmi minisztérium e g y osztályára lehetne bizni. 
14. A v a s u t ü g y szanálása terén óriási küzdelmet folytatott a 
német birodalmi v a s u t a k veze tősége . A küzde l em három irányban nyil-
vánult meg. Először is az e g y hálózattá egves i t e t t német á l lamvasutak 
v é g l e g e s megszervezése , másodsorban a személyzet i ügy rendezése és 
harmadsorban a pénzügyi e g y e n s ú l y helyreál l í tása volt a k i tűzött cél. 
Ami mindenekelőt t a szervezést illeti, az 1922 julius 29-én kelt tör-
v é n y u g y rendezte az e g y e s á l lamok vasu'táinak a birodalomra va ló 
átmenetét , h o g y az adósságokért továbbra is az azokat kontraháló e g y e -
á l lamok maradnak kizárólag fe le lősek. A német birodalmi ipari szövet-
ség 1921-ben a birodalmi v a s u t a k n a k magánkeze lésbe adását köve te l t e 
és e g y nagyszabású hi te lakció támogatását e t tő l tette függővé . A köz-
v é l e m é n y ezt a mozgalmat nem karolta fel. de 1922 v é g é n most már a 
v e g y e s ál lami és m a g á n g a z d á l k o d á s rendszerének vált szószólójává. 
E nézet szerint a m a g á n g a z d á l k o d á s k ivá lóságainak nemcsak a t a n á c s -
adás és e l lenőrzés vo lna fe ladatuk, hanem a vasut igazgatás ás végre 
h a j t ó-sz olgá 1 a t ban kel lene résztvenniök. A megtartott tanácskozások 
eredménye még i s ez ellen foglal t állást, mert a vasúti szolgálatban 
külön e lőképzet tséget igénylő gyakor la t i szakismeretekre van szükség. 
Másfelől azonban el ismerték, h o g y a magúngazdasági el ret a vasutak 
terén is érvényes í ten i kel l , amit a korábbi német e lmélet erősen taga-
dott. és h o g y a magángazdaság i üzletvitel munkáltatás i és gazdaság i 
elveit a birodalmi vasutakná l is célszerű alkalmazni . Ennek a meg-
valós í tását a többszöri tanácskozásokon megvi tatot t , de m é g el nem 
készült birodalmi vasúti pénzügyi törvénytől várják, a m e l y n e k alap-
elve az, h o g y a vasút i pénzügyi gazdá lkodás az állani e g y é b pénzügyi 
gazdálkodásátó l és b izonyos adott kereteken belül a parlamenttől is 
függet l en it t e s sék, Am ig ez a törvény mega lkotható lesz, igazgatási 
rendszabályokkal dolgoznak. A helyi és közbenső szolgálati he lyek 
hatáskörét l ényegesen tágították, mindenütt megnöve lve a szolgálati 
főnök fe le lősségét . A v isszakereset i é s felszólamlási szolgálat a kár-
térítések ügyé t majdnem kizárólag a he ly i hatóságok intézik és a 
felebbezések esete a minimumra v a n szorítva. Növe l t ék a helyi igaz-
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g a t ó s á g o k hatáskörét építési , -munka- és agyagbeszerzés i szerződések és 
a személyzet i ü g y terén. Ellenben az el lenőrzést a végrehajtó szolgálattól 
teljesen különvá lasz to t ták . A fe lsőbb igazgatás viszont sok adminisz-
trat ív teendőtől mentesül t . Csodálatos módon itt a referensi rendszerről 
az osztály rendszerre tértek át. A külszo lgá latban sok üzemi 
megtakarítást, v i t t ek keresztül és megkönny í t e t t ék a gyakor-
latban bevált , ü g y e s t i sz tv i se lőknek a f e lügye lő és vezető ható-
ságoknál rendszeresített e l lenőrző és veze tő ál lásokba feljutását . A sze-
mélyzet képvise let i tanácsait tovább képezték, ugy hogy most már a 
munkástanácsokon kívül t isztviselői tanácsok is léteznek. Egyá l ta lán 
a tanácsok szervezése körül csodálatos túl tengés mutatkozik , amely 
részben el lensúlyozza a végrehaj tó szolgálatban keresztülvitt egy-
szerűsítéseket és j e l entékeny idő- és pénzpazarlást okoz. Amíg a Be-
triebsbeirat-ok a személyzet i ü g y e k b e n vannak az igazgatásba be-
il lesztve. a va sutforgalmi ü g y e k b e n a Verkehrsbeirat-ok szólnak bele. 
Újjászervezték emellett 1922-ben a Reichseisenbahnratot és a 13 Lan-
deseisenbahnratot . amelyek a hivatalos , gazdaság i érdekkapcsolat e lvén 
épültek fel é s gazdaság i tanácskozó testületek. A leggyökeresebb 
reformot m é g a javitómüiielyekl>en vit ték keresztül , ezeknek önálló-
sítása és a magániparban a lka lmazot t üzletvite lnek e műhelyekben tör-
tént meghonos í tása utján. 
A második kérdés , amely az érdeklődés homlokterében állt. a 
személyzet i ügy megoldása volt . A nyolcórai munkaidő és a forradalom 
hatása alatt a mai hálózaton a lkalmazott személyzet 1913—1919 közt 
740.502 főről 1.121.745-re szaporodott volt. Ezeknek i l le tményei t foly-
tonos drágasága pót lékokkal kellett kiegészíteni , a munkate l jes í tmény 
nagy mértékben c sökkent és az a lkalmazottak érdekképvise lete i ha 
nem is oly mértékben, mint Ausztriában, ahol minden fokon, naponta sok 
száz ember egész szolgálata e g y pár órai tanácskozásból áll — csök-
kentették és m e g is drágí tot ták a munkát . E mel le t t nem hatottak 
e léggé m e g n y u g t a t ó i a g a fo ly ton e légedet lenkedő személyzetre. Az 
1920 végén f e n y e g e t ő á l ta lános sztrájk, amely a pragmtaikus tisztvise-
lők jogai körül indult meg, a kormány engedékenysége fo lytán meg-
hiúsult ugyan, de jel lemző, h o g y a tárgyalások során az alkalmazottak 
képvise le tének beadványa kijelentette , hogy a vasúti sztrájk kérdését 
nem lehet, papirosrendeletekkel el intézni, hanem ahhoz az e lőzékeny-
séghez képest dől el ez a kérdés, amel lyel a szervezetek követe lése i 
találkoznak. Mégis 1921-ben négy parciális sztrájk következet t be. 
Ezeknek egy része polit ikai jellegit volt . 1921 végén az. a lkalmazottak 
60 milliárd márka költéget okozó többköveteléssel ál lottak elő és a 
pénzügyminiszter tagadó válaszával szemben újra sztrájkkal fenve 
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getőztek. Ujabb engedmények dacára 1922 január havában részleges 
sztrájk, — majd február 1-én általános sztrájk tört k i melyben most 
m i r a t isztviselői kar is résztvett. Ez 8 napig tartott, egy milliárd 
márka kárt okozott, de az u. n. Nothilf e-szervezet segélyével sikerült 
azt letörni. A pragmatikus alkalmazottak körébe tartozó vezetőket 
elbocsátották, a sztrájkolok e lveszte t ték a munkabeszüntetés idejére 
i l letményeiket , a szabotálok szigorú büntetésben részesültek. Az év 
végén a lipcsei b irodalmi- főtörvényszék elvi leg kimondta, hogy pragma* 
tikus a lkalmazottnak nincs sztrájkjoga. A harmadik részleges sztrájkot 
októberben a napszámosok okozták. A sztrájk tanulságai alapján a 
Nothílfe-szervezet kifej lesztését és a résztvevők részére tanfolyamokat 
rendszeresítettek, továbbá a 'képesítési szabályokat akképen változtat-
ták meg-, hogy nein kézművesek is a lkalmazhatók mozdonyvezető i szol-
gálatra, Hogy i lyen éles küzdelmek közepette , amelyekben erős részük 
volt a koniunista és függet len szocialista szervezeteknek, mi lyen nehéz 
a személyzeti ügy rendezése, azt elképzelhetjük. Pedig ezen fordul 
meg a német v a s u t a k sorsa. A kormány és a vasut igazgatás minden 
lehetőt megkísérelt . Mindenekelőtt uj i l letmény- és munkabérszabálv-
zatot dolgoztak ki 1922-ben. amely az egész hálózaton egységes: de 
helyi drágasági pótlékról gondoskodik. A műhelyekben, ahol a javí-
tási hátralék igen n a g y (mozdonyok javítási állaga 38.2%, a békebeli-
nek több mint kétszerese) az óra-darabbérrendszert hozták be általá-
nosan. Mindenütt takarékossági és kárfelfedezési j u t a l m a k a t rendsze-
resítettek. A tanoncok kiképzését , a lkalmazottakat továbbképző tan-
folyamokat . a Taylor-rendszer alkalmazását , az alkalmazottak felvilá-
gosítását köte lességmulasztásaik következményeiről f e j l e sz t e t t ék . Az 
1921, és 1922, években a személyzetet sikerült csökkenteni. A két évi 
csökkenés 95.18b főre rug. de még 286.057 fővel nagyobb a. szám az 
1913. évi ál lománynál . A munkásság ellenállása folytán nem sikerült 
megalkotni az 1922-re tervezett munkaidőtörvényt . Ped ig a javaslat 
a nyolcórai munkaidő alapján állt és csak a készenléti és valódi mun-
kaidőnek a vasútüzem követélményeihez mért igen józan szétválasztá-
sát célozta, o lyanképen, hogy a pályafe lügyelet i szolgálatban a készen-
léti idő 25%-a. az állomási szolgálatban 40%-a. a vonatkiséretnél 
50%-a és a mozdonyszolgálatban 75%-a számittassék be a munkaidőbe, 
emellett az e lőfütést teljes munkának számították volna. 
Ami már most a vasút pénzügyi eredményeit illeti, a birodalmi 
vasutakat három ok kényszerijette köl tségvetés i mérlegüknek minden 
áron egyensulybal ie lyezésére. nevezetesen a birodalmi a lkotmány ren-
delkezései. a jóvátétel i bizottsággal szentben vál la l t köte lezettség és a 
vasút önál lósítását célzó birodalmi pénzügyi törvény megalkotásának 
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v á g y a , ez utóbbi anny iban , a m e n n y i b e n a vasút a v á l t o z ó évi költ-
s é g v e t é s t ő l v a l ó f ü g g e t l e n i t é s é n e k e lső te l téte le , h o g y a vasút i üz le t 
saját magábó l l e g y e n k é p e s megé ln i . Noha 1921-ben a m u n k a b é r e k a 
békeidőbel i bérek 15.7-szeresére , a szénárak 26-szorosára, a s ínek ára 
20-szorosára, az olaj ára 24-szeresére e m e l k e d e t t vo l t és ez az emelke-
dés m é g fokozódot t , már az 1921 1922. üzleti év az e lő irányzot t 10 .8 
mil l iárd márka he lyet t c sak 6.9 mi l l iárdnyi def ic i t te l v é g z ő d ö t t . Az 
1922 1923. üzleti év e l ső h á r o m n e g y e d része p e d i g némi többlet te l zá-
rult, u g y h o g y a k o r m á n y i sméte l t k i je lentése i szerint, az ez évi márc ius 
v é g é n záruló üzlet i évben az e g y e n s ú l y e l é r é s é t b iz tos í to t tnak lehet Te-
kinteni . Az eredményt részben a n y a g m e g t a k a r i t á s n a k lehet tula-jdoni-
tani. mert pé ldául a s z é n m e g t a k a r i t á s az uto lsó évben 18. az olaj-
megtakar í tás 18.7%-ot. pénzben 140 mil l iárd márkát tett. Része van az 
e r e d m é n y b e n a már emi i te t t s z e m é l y ü g y i m e g t a k a r í t á s o k n a k és a for-
ga lom e m e l k e d é s é n e k is. a m e l y a s z e m é l y k i l o m é t e r e k n é l m e g h a l a d t a í* 
az áruknál m i n t e g y e lérte a béke forga lmat . Az e r e d m é n y oroszlánrésze 
azonban a. re t tenetes és fo ly ton i s m é t l ő d ő d í j eme lé sekre esik. Mig 
1921-ben ugy a személy- mint az árudi j szabás t kétszer , a d d i g 1922-ben 
a s z e m é l y d i j s z a b á s t négyszer , az árudí j szabásokat t i zenegyszer emel-
ték. Az árudi jszabás 1922 v é g é n á t l a g b a n a békebel i d i jak 1680-szoro-
sára. a s zemé lyd i j s zabás s z e m é l y v o n a t ! dijai ped ig a I V . és I I I . osz-
tályban a békebeli árak 90-szeresére , a II. o sz tá lyban 100-szoiorsára. 
az I. o sz tá lyban 114-szeresére e m e l k e d t e k . Az expresszáruk e g y s z e r ű 
d í j szabása m e g s z ű n t és a mindenkori gyorsár i id i j szabásná l 60%-kaI 
drágábbá vá l t . A v a s u t i g a z g a t á s megá l lap í to t ta , h o g v ezek az emelke-
d é s e k n e m haladják m e g a vasút i s zükség le t i c ikkek piaci ára inak 
emelkedésé t és föle»' azért v á l t a k s z ü k s é g e s s é , mert a vasút i a lka lma 
zot tak i l le tményei re t tenetesen f o k o z ó d t a k . E g y vaust i a lka lmazot t 
1922-ben á t lag békebeli i l l e tménye inek 332-szeresét kapta . A d í jemelés 
e m e l k e d ő vona la nem szakadt m e g a múlt év v é g é v e l sem. A fo lyó 
évben ugy a személy- , mint az árudi j szabás 100—100%--kai eme lked ik 
és a IV. o sz tá lyú m e n e t d i j a k elérik a békebeli di jak 800-szorosát , 
Emellett, a német v a s u t a k o ly rendkívül i d í jszabási in tézkedésektő l sem 
riadtak v issza , a m e l y e k e t f u v a r d í j szabási rendszerükbe, e büszkesé-
gükbe , s e h o g y sem. lehet bei l leszteni . I lyen például a ká l i sókra l é tes í te t t 
évaddi j szabás , a m e l v a té l i időszakra l é n y e g e s e n m a g a s a b b di jakat 
á l lapit meg . A német k ö z v é l e m é n y z ú g o l ó d i k a d í j emelések miatt , de 
a s zaktanácsok t ek in té lye fedi a kormányt , Az élet azonban ezzel nem 
törődik és áthárítja a d í j eme léseke t a f o g y a s z t ó k r a , e b ö s o r b a n a vas-
útra, a m e l y n e k személyzet i k i a d á s a i tovább eme lkednek . Vájjon az 
egyensú ly i he lyzet , a birodalmi v a s ú t preszt ízsének fentartása megéri -e 
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. ezeket a sú lyos á ldozatokat? Gazdasági szempontból semmiesetre sem. 
És bármennyire bámuljuk is a német vasutak titáni küzdelmét , amely-
nek nehézségeit a francia megszál lás m é g csak fokozza, mégis azt kell 
mondanunk, h o g y a birodalmi vasút rendszere o lyan lejtőre v i t te \ 
vasutügyet . amelyen a mai sú lyos gazdaság i v i s z o n y o k köz t nines 
megál lás . 
Természetes , h o g y a leirt nehézségek közepet te uj vasútvona l nem 
épült és az e lektrif ikálás is csak lassan — fő l eg a v iz ierőkkel rendel-
kező — bajor hálózaton haladt. Összesen 816 ki lométer állt á ta lakí tás 
alatt és 139 ki lométeren e lektromos az üzem. A kocsi - és mozdony-
beszerzés szépen fej lődött . Többek közt 50 tonnás 4 tenge lyű nyitott 
kocs i t és halszáll i tásra szolgáló hűtött kocsit is építettek. A pálya 
ál lapota és a vasut forga lom javult . Utóbbit csak a francia megszál lás 
okozta széninség miatt ke l l e t t sok helyütt korlátozni . 
A k i c s iny m a g á n vasutak he lyze te ál talában kedvezőbb volt a 
birodalmi v a suténál . Mégis e g y e s e k f inanciá l i s nehézségek miatt kény-
telenek vo l tak üzemüket beszüntetni , több kisebb h. é. vasút sineit 4* 
felszereléseit is eladta. Még a város i v i l lamosvasutak közt is akadt 
v n é g y vál la lat , ame ly a mult évben beszüntet te vesz teségge l járó üze-
mét. ezek közt o lyan je l entékeny város vasútja is. aminő Würzburg. 
Történeti szempontból érdekes, h o g y Németország legrégibb gőzüzemű 
vasút ja , a Nürnberg és Fürth között f e k v ő Ludwigsba'hn, üzleti- vesz-
teségei miatt mult évi november hó elsején — e g y hónap hiján — 87 
évi fennál lása után, megszűnt létezni . 
15. \ fontosabb külföldi vasutak pénzügyi é s gazdaság i hely-
zetének ez a rövid át tekintése e l égséges arra, hogy megmutassa azo-
kat a nehézségeket , ame lyekke l m é g a gazdaság i lag v irágzó államok 
is küzködnek és azokat az eszközöket , amelyeket e küzdelmekben fel-
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használnak. Ha a nehézségeke t e g y szóba akarjuk összefoglalni önkén 
telenül is a drágaság szó tolul ajkunkra. De a drágaság , a megé lhetés 
nehézsége. Ez pedig nem egyéb , mint a fogyasz tás k ie lég í tésének hiánya 
v a g y töké le t lensége . Ennek csak három oka lehet, u. m. a termelés 
e légte lensége , a fogyasz tás teherbírásának e légte len volta (amely a 
fogyasztót meggáto l ja abban, hogy a fogyasztás i c ikkeket megsze-
rezze). v a g y végre az a nehézség, hogy a fogyasztás i c ikkek a termelő-
től a f o g y a s z t ó i g e l juthassanak. Az első két ok mindig e g y ü t t hat. mert 
a termelés mindig fokozható, lia a fogyasz tó azt a maga termelésének 
eredményével m e g tudja fizetni. Ugyanez áll a fogyasztás i szükségle-
teknek a termelőtől a fogyasz tóhoz juttatását, i l letőleg is. A kereske-
delem és a köz lekedés oda juttatja a fogyasztási c ikkeket , lia a fo-
g y a s z t ó ezt a t e v é k e n y s é g e t m e g tudja fizetni a maga termelésének 
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eredményéve l . De a k k o r mit is j e l ent a drágaság-? Azt. h o g v a fo-
g y a s z t ó ugyanaz t , ami t e l őbb f o g y a s z t o t t , m o s t csak u g y szerezheti 
meg', h o g y a m a g a termeléséből többet ad érte, v a g y azt, h o g y f o g y a s z -
tása anny ira m e g n ő t t , h o g y a termelés n e m k é p e s a z t k ie lég í teni? mert 
nem k é p e s termelését fokozni . Ami az összes f o g y a s z t ó k r a áll. annak 
a vasu takra , ak ik óriási f o g y a s z t ó k , sz intén á l lania kell . Már most a 
he lyzet az, h o g y a drágulás , m á s o d i k esete , az anyag i j a v a k több-' 
fogyasz tása , a v a s u t a k n á l nem k ö v e t k e z e t t be, mert h iszen teljesít-
m é n y ü k . b e f e k t e t é s e i k n e m n ö v e k e d t e k , s ő t e l l enkező leg , többnyire 
c s ö k k e n t e k . Marad tehát az e l ső ok. az, h o g y a v a s ú t a m a g a telje-
s í t m é n y e i n e k g y ü m ö l c s e i b ő l többet k é n y t e l e n termelésre fe lá ldozni , m i m 
eddig , ané lkü l h o g y többet t ermelne v a g y l ega lább is anyagi javakból 
többet fogyasz tana . Ez c s a k ü g y lehet , h o g y a termelésre s z ü k s é g e s té-
n y e z ő k fe lhasználásánál o l y a n téte l t is k é n y t e l e n niegizetni , a m e l y n e k 
fe lhasználható t e r m e i v é n y n e m fe le l meg . Á t t e k i n t é s ü n k •megmutatta , 
hogy t é n y l e g v a n e g y i lyen t é n y e z ő . Ez dí jazott m u n k a i d ő n e k az a 
része, a m e l y n e m termelésre ford í t ta t ik . Még lia a m u n k e r ő regenerá-
lására s z ü k s é g e s p ihenő időt t ermelő időnek tek int jük is, amint lát tuk, 
a nyo lcóra i m u n k a i d ő s a b l o n o s a lka lmazása a vasutakná l , a tanácsko-
zási szerveze tek o k o z t a i d ő v e s z t e s é g igen n a g y dí jazott , de nem ter 
melő időtar tamot képv i se l , a m e l y m e g s o k s z o r o z ó d i k a n n a k következ-
tében, h o g y a vasút i m u n k a f o l y a m a t a szakadat lan , tehát sokszoros 
a lka lmazot t s zám rendszeres í t é sé t tesz i s zükségessé , a m e l y n e k díjazott 
munka ide je n incs k ihaszná lva . F e l e s l e g e s hozzátenni , h o g y a vasút 
a fogyasz to t t a n y a g o k árában is számos nem te l jes í tet t munkaóra bérét 
is megf ize t i . De ha c sak m a g á t a v a s u t a t nézzük is. n y i l v á n v a l ó , hogy 
azok a d í jazások , a m e l y e k e t a v a s ú t n e m te l jes í te t t m u n k á r a költ. 
fokozzák a k i a d á s o k a t arra a mértékre , a m e l y e t sem dí jemelésse l , sem 
üzemi m e g t a k a r í t á s o k k a l n e m lehet e l l ensú lyozn i . Az utóbbiakkal azért 
nem, mert a vasú tná l az üzemi m e g t a k a r í t á s nem mind ig javí t ja az 
üzleti e r e d m é n y e k e t . A v a s ú t n a k u g y a n i s m e g v a n a maga á l l andó be-
f ekte té se és s zemélyze te . Az erre l e k ö t ö t t ál ló é s forgó tőké t nem csök-
kenthet i te t szése szerint. Az i gy l e k ö t ö t t t ő k é n e k meghatározo t t maxi 
mál i s t e l j e s í t m é n y felel m e g és a v a s ú t t e l j e s í t m é n y e lego lcsóbb, ha s 
v a s ú t m a x i m á l i s t e l j e s í t ő k é p e s s é g e erejé ig v a n k ihaszná lva . A teljesít-
m é n y n e k ebben a k e r e t b e n beál ló c s ö k k e n t é s e tehát a k ö l t s é g e k e t 
emeli . E n n é l f o g v a az anyag - fogyasz tás t , a s zemélyze t számát, a v o n a t o k 
számát c sak add ig l ehet g a z d a s á g o s a n c sökkenten i , a m í g az á l landóan 
l ekö tö t t tőke jó k i h a s z n á l á s a nem csökken . Ebből k ö v e t k e z i k , h o g y 
a v a s u t a k baja inak f ő o k a az. h o g y a t e l j e s i t m é n y e g y s é g k ö l t é g e nőtt . 
mive l u g y a n a n n a k a t e l j e s í t m é n y n e k elérésére a munka, c s ö k k e n é s é 
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folytán — most több forgótökét kell lekötni . Mivel az üzleti k i adások-
nak túlnyomó részét, személyzeti k iadások teszik ki. mig azelőtt az 
egyéb köl tségekkel egyen lőek voltak, sőt némely vasútná l lényegesen a 
dologi kiadások alatt maradtak, az is vi lágos, hogy a drágábban fize-
tett, csökkent munka az üzleti köl tségeket még a pénz vásárló erejének 
csökkenésénél — a bajok második főokánál h — jobban fokozta. Ha 
azután még azt is f igyelembe vesszük, hogy az ál lamok gazdasági el 
zárkózása a nemzetközi csereforgalmat megnehezíti , akkor észrevettük 
a harmadik okot is. amely megakadályozza a vasutat abban, hogy 
berendezéseit a maximál i s te l jes í tőképesség határáig kihasználhassa. 
Igen természetes, hogy a vasút i lyen körülmények közt a közgazdaság 
érdekében áldozatot nem hozhat, hagy gazdálkodását a magángazda-
ság} elv legszigorúbb szemmeltartása mellett kell folytatnia. Az is ter-
mészetes, h o g y az ál lamvasút rosszabb helyzetben van a magánvasuí -
nál, mert míg az utóbbi bajában segítségül az államhoz fordulhat, az 
ál lamvasút deficitjét a maga egészében az állam polgárai viselik vagy 
súlyos adóteher, v a g y (a német vasutak éh oz hasonló eljárás esetén) 
még súlyosabb díjemelések alakjában. A vasút alkalmazottain múlik 
tehát elsősorban a vasutak helyzetének javítása. Megélhetésüket bizto-
sítani kell. De azután használják ki munkanapjukat , amint arra őket 
Angliában Thomas szocialista vezér intette. 
Neumann Károly. 
Pénzünk és gazdasági politikánk 
nemzetközi kérdései. 
A békeszerződések aláírása óta eltelt három esz tendő Európa gazda-
sági vá lságát , me ly e lsősorban a pénzügyi összeomlásban nyi lvánul 
meg, nemcsak nyugvópontra nem hozta, hanem n a g v mértékben meg-
' Oi/ 
növelte . Azok a bajok, ame lye t a háború reánk z ú d í t o t t a békeszer-
ződésekben fogla l t igazságta lan és minden emberi józanságot 
megcsúfo ló intézkedések fo ly tán ál landósultak, s o lyan bizonytalan-
ságot teremtenek, a m e l y a v é g l e g e s k ibontakozás útját is elzárják ebi-
lünk. K e y n e s n e k 'A béke gazdaság i köve tkezménye i ' cimii hatalmas 
müvében vázolt helyzet bekövetkezet t . « ha egyben-másban három esz-
tendővel ezelőtt sö té tebbnek is látta a jövőt , mint ahogy bekövetkezet t , 
egye lőre m é g szinte e lhárí thatat lannak látszó akadálya i vannak az igazi 
béke helyreál l í tásának. Mindaddig, m i g a jóváté te lnek nevezett hadi-
sarc behajtásának örve alatt megszá l lva tartanak német területeket , 
s Franciaország egye t l en célja Németország gazdasági megsemmisí tése , 
va lamennyi l egyőzöt t ország rabszolgaságban tartása, addig va lóságos 
békéről és újjáépítésről nem lehet szó. Mi sem mutatja jobban a töké-
letes b izonytalanságot , m e l y b e n élünk, minthogy a g y ő z t e s e k fegyver-
kezése, bár a l egyőzöt tek teljesen fegyverte lenek , egyre nagyobb mé-
retű. Franciaország hadserege a békekötés után 38 .700 t isztből és 
690 .000 főnyi l egénységből áll. tehát fe lülmúlja a háború előtti német 
hadsereg létszámát. Franciaország maga is érzi, hogy az erőszak béké-
jét csak erőszakkal lehet fenntartani , s láthatja, h o g y már szövetségese i 
is megborzadnak ennek a pol i t ikának a kegyet lenségétő l és végzetes 
következménye i tő l . Mindamellett semmi jelét sem adja annak, hogy 
pusztító munkájában meg akar állni. 
Ez a pol i t ika mostaná ig megakadályozot t minden k o m o l y lépést 
az újjáépítés haladéktalan munkájának megkezdéséhez . Franciaország-
Drêhr hure 
nak elég- ereje volt ahhoz is — .szövetségeseinek vétkes energiátlan-
sága következtében, h o g y az eddigi konferenciákon, melyek a v i lág 
gazdasági és pénzügyi helyzetének megvizsgálását és a segítés módjá-
nak megjelölését vet ték programjukba, még az elméleti megvitatását is 
kizárják azoknak a kérdéseknek, amelyek a jóvátétellel összefüggésben 
vannak. Igy történt ez a brüsszeli pénzügyi konferencián, melynél a 
franciák minden el lenállással szemben kierőszakolták, hogy a koníe 
rencián semmi olyan kérdést, me ly a szövetségesek és Németország 
között fo lyó negác iók tárgya volna, nem szabad vita tárgyává tenni. 
Ugyancsak ez történt az első va lóságos nemzetközi értekezleten Génuá 
ban is. ahol a mi képvise lő ink is megjelentek. A részvétel feltételei kö-
zött francia nyomásra utó lag szintén fe lvették kötelező formában, hogy 
a fennálló szerződések nem kerülnek .megvitatás alá. s hogy érintetlenül 
maradnak azok a szerződésileg' biztosított jogok, melyek a békeszerző-
dések végrehajtására vonatkoznak. Nagyon természetes, hogy i lyen 
körülmények között a konferenciák, melyek hivatva lettek volna az 
újjáépítés alapját megvetni , valóban eredményes munkát nem végez-
hettek. 
I lyen mesterséges módon sikerült Franciaországnak mostanáig 
elodázni a békeszerződések revíziójának fölvetését , ami azonban — 
legalább is gazdasági és pénzügyi vonatkozásaiban — sokáig nem kés-
hetik, hiszen már Angliában és Olaszorságban is egyre sűrűbben hang-
zik fel a legi l letékesebbek ajakáról is a békenni revíziójának szüksé-
gessége. Immár egyre szélesebb körben terjed el annak átlátása, hogy a 
békeszerződések nemcsak igazságtalanok, hanem rendelkezéseik végre-
hajtása pusztulásba dönti nemcsak a legyőzötteket , hanem a győzőket 
is s velük együtt egész Európát. Ébredőben van lelkiismeretük is. más-
részt látják, hogy hatalmi ábrándokért nem áldozhatják fel élet-
érdekeiket. Figyelmeztetésül pedig ál landóan ott van az Amerikai 
Egyesült Államok magatartása. Amerika résztvett a békemii e lőkészíté 
sében, de szenátusa nem járult hozzá a szerződésekhez s bár elnöke ala-
irta.'nein- hagyta jóvá a megegyezést s azóta sem képviseltette magát 
hvatalosan egyik európai konferencián sem. Ez a magatartás nemcsak a 
szövetségesekkel va ló együt tes felelősség- megtagadását és a békemű, 
te l jes erkölcsi elitélését jelentette, hanem egyúttal azt a fenyegetést is. 
hogy a békeszerződések revízió alá vé te le nélkül nem hajlandó részt-
venni Európa gazdasági újjáépítésében, bár ez Amerikának saját ter-
melése szempontjából is legfontosabb érdeke. 
Ho»v a revízió milyen módon és mi iven eszközökkel történik Ct. V 1 
meg, egyelőre nem láthatjuk. A népek szövetsége, sajnos, alkalmatlan-
nak látszik erre, legalább is inai formájában, hiszen alapokmányának 
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e g y i k s z a k a s z a szerint a s z ö v e t s é g g y ű l é s é n e k és t a n á c s á n a k mindé» 
határozatához v a l a m e n n y i n é p s z ö v e t s é g i t a g e g y h a n g ú hozzájárulása 
szükséges . Ez a hozzájárulás p e d i g a m é g m i n d i g háborús psz ichózis -
ban s z e n v e d ő Franc iaországtó l , m e l y n e k katoná i m o s t is m e g s z á l l v a 
tartanak idegen országrészeket , l e g a l á b b is a maga jószántából , n e m 
várható . R ö v i d e s e n a z o n b a n az egész v i l á g előtt n y i l v á n v a l ó lesz a 
karthágó i békénél is k e g y e t e l e n e b b s z e r z ő d é s e k n e k mindent e lpuszt í tó 
hatása , akkor a z u t á n összeoml ik a t i s z tán erőszakka l f enntar to t t he ly-
zet s m e g k e z d ő d i k a k ibontakozás . Az idő . a m e l y a háború alatt az 
ántánt s z ö v e t s é g e s e vol t , most mi hozzánk szegődöt t . 
Míg ez a b i z o n y t a l a n s á g tart , a d d i g s z ó sem lehet Európa g a z d a -
sági é le tének te l jes újjáépítéséről . Ez a lat t az idő a latt n e m remélhet-
j ü k az áruforga lom normál i s he lyreá l l í tását , ami a ta lpraál lás l eg főbb 
fe l téte le , nem számí tha tunk a m e s t e r s é g e s kor lá tozások megszünte té sére 
sem, m i n t h o g y az i lyen k o r l á t o z á s o k a t m e g s z ü n t e t ő kereskede lmi szer-
ződések a mai h e l y z e t b e n a l ig tar thatók be. továbbá minden kísérlet 
h iábavaló , ame ly a v a l u t á t v é g l e g e s e n he lyre akarja hozni s n i n c s e n e k 
m e g a fe l té te le i a nemzetköz i a d ó s s á g o k rendezésének s a hitel újjá-
é le sz tésének . E z e k n e k a n a g y problémáknak a m e g o l d á s a csak majd az 
uj he lyze tben v a l ó s u l h a t m e g . 
S v á j j o n ebben a k e v é s s é biztató he lyze tben mi Magyarország 
teendője? K é t s é g t e l e n , h o g y az egész E u r ó p á t sújtó bajok egy iké t sem 
orvoso lhat juk e l sz ige te l t en és h o g y a m a g u n k bajának enyh í té sé t elér-
jük. akkor e l sősorban saját , ind iv iduá l i s h e l y z e t ü n k n e k az a lapos isme 
rete szükséges . Csak igy tudjuk mérlege ln i a l e h e t ő s é g e k e t , c s a k i g y 
tudjuk kitűzni cé lunkat , ez muta tha t ja m e g a h e l y e s utat . hogy egyrészt 
erőnket rossz irányba el ne fecsére l jük , másrész t ez adhat ja m e g azt 
az alapot , ami az e r e d m é n y e s m u n k á n a k l e g f ő b b fe l té te le . E g y pilla-
natra sem szabad e l f e l ednünk, h o g y a v i l á g g a z d a s á g n a k szerves részé 
a mi g a z d a s á g u n k és semmi o lya t el n e m é r h e t ü n k , aminek fe l téte le i ott 
m e g a d v a n incsenek . Másrészt m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a lehető f e l a d a t ó * 
- körén belül mi lyen i rányban kel l h a l a d n u n k s m i l y e n erőfeszí tést kell' 
tennünk, h o g y annak ide jén f e lkészü lve i l leszkedhessünk, bele a d o l g o k 
hj rendjébe. Ezt a cé l t kel l szo lgálnia belső és k ü l s ő po l i t ikánknak egy-
aránt, mert a g a z d a s á g i és pol i t ikai élet e g y s é g e soha fontosabb nem 
volt és jobban érezhető n e m vo i t , mint a mostani v á l s á g o s időkben. A 
célok v i l á g o s k i tűzése n e m c s a k erőt és bizalmat ad m a g u n k n a k , hanem 
megszerzi mások bizalmát is, ami né lkül pedig n incs újjászületés . 
Az első fe ladat , amire egész f i g y e l m ü n k e t fordí tanunk kell: ter-
mészetesen az a törekvés , h o g y ál lami p é n z ü g y e i n k e g y e n s ú l y a helyre-
álljon. Minthogv a külső k ö r ü l m é n y e k és e l sősorban a mi fejünk fe le t t 
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lebegő jóvá té te l problémája, a v é g l e g e s rendbejövete l t egyelőre lehetet-
lenné teszi, arra kell minden erőnket fordítani, h o g y lega lább is a hely-
zet fokozatos javu lásának fe l téte le i t megteremtsük. Ennél a pontnál nem 
szabad f i g y e l m e n k í v ü l hagynunk , h o g y a pénzügyek , a gazdaság i élet 
mechanizmusának csak egy ik részét teszik és h o g y a megoldás , bár-
mennyire is fontos t ényezője a pénzügyi helyzet , m é g sem a pénzen 
fordul meg . A probléma mego ldásának kezde te a termelés fokozása s 
első fe ladatunk a termelés részére k e d v e z ő fe l té te leket teremteni. A 
meg-felelő termelés a gazdaság i élet törvényei szerint szabályozni fogja 
a pénzt is, ez a g y ó g y u l á s természetes fo lyamata , nem pedig csodaszer 
keresése a va luta megjav í tására . Az inf láció , a pénzérték á l landó inga 
dozása mind csak okozata a termelés leromlásának és ha g y ó g y í t a n i 
akarunk, a bajt e lő idéző okot kell megkeresnünk, ha pedig megtalál -
tuk, ezt kell megszüntetni . Minden más orvoslási m ó d kuruzslás. ami 
legfe l jebb megnöve l i a bajt. 
A termelés fokozása terén mérhetet len sok teendőnk van, aminek 
eredménye cé l tudatos programúi, biztos kézze l veze te t t gazdaság i poli-
t ika mel le t t már csak azért sem maradhat el. mert mint fő tennelés i esz-
közre, a fö ldre támaszkodhatunk, aminek az ipari termelés alapjául is 
kell szolgálni . — Ha m e z ő g a z d a s á g u n k a lapján ál lva és ezzel harmóniá-
ban, iparunk és kereskede lmünk fe l lendítése terén megtes szük azt, amit 
magunkban megtehetünk , már ez biztos garanc iája ta ipraál lásunknak. 
Sajnos azonban, ezen a területen veze tő ink minden erőfeszítése elle-
nére is szomorú a he lyzet . Mezőgazdasági termelésünk a békeévekhez 
képest m é g mind ig hanyat lás t mutat , iparunk m é g m i n d i g nincs u g y 
megszervezve , a h o g y a n lehetne, kereskede lmünk pedig számos olyan, 
korlátozásnak v a n a l á v e t v e , amit sem a külső , sem a belső helyzet nem 
tesz szükségessé . 
H o g y ez az á l lapot mi lyen v e s z e d e l m e t jelent, annak leghite lesebb 
bizonyítéka kereskedelmi és f izetési mérlegünk i jesztő passzivi tása. Az 
elmúlt esztendőben, mint a Statiszt ikai Hivata lnak külkereskedelmi for-
galmunkról közzétet t k imutatásából látjuk, behozatalunk métermázsák-
ban 33,519.532, k iv i te lünk p e d i g 10,442.541 volt . kereskedelmi mérle-
o-ünk tehát 1922-ben 23 ,076,991 métermázsa behozatali többletet mutat 
fel, v a g y i s ennyive l passz ív kereskedelmi mérlegünk. Értékben 1922. 
evi kereskedelmi mérlegünk 75 milliárd korona passz ívumot mutat és 
előzetes, számítások alapján mintegy négyötödrészben okozza 86 mill iárd 
passz iv i tásu f izetési mérlegünk romlását. Kétségte len , h o g y a jelen-
legi he lyzetben a legnehezebb fe ladat fizetési mérlegünk megjav í tása , 
termelésünk fokozásának az eredménye azonban kétségte lenül m e g fog 
látszani rövidesen. Hogy je lentősen megjaví tsuk mérlegünket , arra 
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külföldi kölcsön nélkül nem is gondolhatunk. Ez pedig csak a jóvátéte l i 
rendszer- bukása után remélhető. E léggé megnehezí t ik külkereskedel -
münk rendes fej lődését a trianoni szerződés rendelkezései is, amelyek-
nek 203 szakasza értelmében az áruk bevite lét és k iv i te lé t v a g y át-
vite lét megi l l e tő kedvezmény , v a g y előjog, amelye t Magyarország- a 
szövetkezet t v a g y egyesül t országok, v a g y más á l l a m n a k ' e n g e d é l y e z , 
egy idejű leg és feltét lenül fe lszól í tás és e l lenszolgál tatás nélkül a szö-
vetkezet t és egyesül t országokra is kiterjed. Ezzel szemben ,a v iszonos-
ságra semmiféle köte lezet t séget nem vál la l tak , sőt élnek is azzal a jo-
gukkal , hogy a m a g y a r termelésre magasabb vámot vetnek, mint más 
országból származóra. A jóváté te l D a m o k l e s kardja pedig á l landóan 
fejünk felett van és l ehete t lenné teszi minden reális pénzügyi terv ki-
dolgozását . Ennek a b izonyta lanságnak a fenntartása n e m csak igaz-
ságtalanság. minthogy az á tadot t területeken l evő állami javak érté-
kével már 16 mill iárd aranykorona jóvátéte l t úgy i s f izettünk, hanem 
céltalan zaklatás is. H o g y ez igy van. arra k lassz ikus tanúnak idéz-
hetjük Nittit . Olaszország vo l t miniszterelnökét , aki „Europa hanyat 
lása" cimti legújabb müvében az án tánt jóvátéte l i követe lése iről 
szólva, a k ö v e t k e z ő k e t írja: 
„A megnyomorí to t t Magyarországnak legalább három mill iárd 
aranymárkát ke l lene jóváté te l fejében fizetnie. A g y ő z t e s á l lamok, 
mert nem tudnak mást kitalálni , azt a megmaradt á l latá l lományt 
kérik, amelye t a románok n e m zsákmányo l tak el. A jóvátéte l i bizott-
ság e lnöke 1922 március 8-i j egyzékében, e lő leg c ímén je lentékeny 
á l la tmennyiséget kér. Pedig tudjuk, h o g y a győz te sek egyál ta lán 
nincsenek rászorulva arra az á l latmennyiségre , a m e l y n e k szál l í tását 
azonnal követe l ik . Mert mi történik ezekkel a szá l l í tmányokkal? Nem-
régiben a Németországból követe l t és Jugosz láv iának szánt állo-
mányt két magántársaság ve t te m e g és Svájcban adta e l anélkül , h o g y 
az ál latok jugoszláv területet érintették volna. — H o g y az ántánt 
azonnal megkaphassa a köve te l t á l latál lományt , a magyar kormány 
készpénzen vásárolta meg polgáraitól az ál latokat. Ezért ujabb pénz-
tömeget kellett kibocsátani , v a g y i s m é g jobban lesülyesztet te a korona 
értékét. Az ál latjóvátétel k ö v e t e l é s e nem csak nem volt szükséges , ha-
nem egyszerűen az üzérkedést szolgálta.1 -
Még lesújtóbb s z a v a k k a l Ítéli el Nitt i a jóvátéte l i bizottság , 
ujabb intézkedését , a m e l y n e k alapján a pécsi bányák termeléséből 
naponként ezer tonna szenet követe lhet és amelyből a múlt évben 
2.7 mill ió métermázsát kényte l enek vo l tunk is szállítani. „A jelenlegi 
Magyarország - Írja Nitti - a l i g tud 700.000 tonna szenet termeim, 
s hiábavaló gvötrés . lia a legkisebb szénmennyiséget is követ el . k 
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Magyarországtól és csak arra jó, hogy súlyosbítsák ipari v á l s á g á t és 
rontsák valutáját , A jóvátéte l i b izottság végte len rosszakarattal mégis 
amellett kardoskodott , h o g y Magyarország adja át széntermelésének 
majdnem fe lé t Jugosz láv iának . Nem lehet ennél ostobább tervet v a s v 
, ? ö J 
inkább gya láza tosabb rendszert e lképzelni országok lerombolására." 
I lyen körü lmények között m é g kereskedelmi mérlegünk jelen-
t é k e n y jav í tása is csak a legcél tudatosabb gazdaság i pol i t ikával ér-
he tő el. Külkereskede lmünk útjában áll ezenkívül az a kapzs i ságga l és 
gyűlö le t te l te l i tet t atmoszféra, amely bennünket körülvesz . Három 
esztendő leforgása a la t t a szomszédos á l lamok közül égyedi i l Ausztriá-
va l tudtunk kereskedelmi szerződést kötn i és bár haj landóságunkat a 
köze ledésre minden alkalommal megmutat tuk . Románia és Jugosz láv ia 
ú g y s z ó l v á n te l jesen e lzárkóztak minden e g y e z m é n y kötése elől. Cseh-
országgal ped ig a hosszadalmas tárgya lások m é g mindig nem veze t tek 
te l jes eredményre . P e d i g m i n d a három utódá l lamnak legalább Is olyan 
gazdaság i érdeke fűződik az e lzárkózás pol i t ikájának megszüntetésé-
hez. mint nekünk. 
Igen szűk határok között mozoghat tehát gazdaság i pol i t ikánk 
ezen a téren. A n n á l nagyobb fontossága v a n enné l fogva minden intéz-
kedésünknek , ame ly a k iv i te l és behozatal szabályozására vonatkoz ik . 
Itt is számot kell v e t n ü n k a reális he lyzet te l és meg kell á l lapítanunk, 
hogy m é g jó ideig jóformán te l jesen magunkra v a g y u n k utalva. A 
szabad kereskede lem követe lé se egye lőre utópia. Lehetet len elsősorban 
a külső akadá lyokná l fogva , de lehetet len erre m é g csak gondolnunk is 
saját é letérdekeink szempontjából . Olyan ország — m é g a relat ive 
rendezett v i szonyok között élő is — amely a gazdasági e lzárkózás 
mostani időszakában a szabadkereskedelem elvei szerint óhajtana el-
járni. hasonl í tana ahhoz az országhoz, amely az egész v i lág fegyverke-
zése között , l e v o n v a a pacifista e lvek köve tkezménye i t , egyes egyedül 
l e fegyverkeznék és igy k i szo lgá l ta tná m a g á t mindenkinek. Az ál lam 
beavatkozása nem nélkülözhető a belső gazdaság i életben sem, ahol 
azonban fokozott mértékben kell ügye ln ie arra. hogy intézkedéseivel 
a gazdaság i élet fo lyamatát e lősegítse , m é g kevésbé nélkülözhet''» 
azonban a külfö lddel szemben va ló v i szonylatokban, mert az erről va ló 
l emondás a gazdaság i öngy i lkos ság polit ikája lenne. Enélkül felbo-
rulna minden ten-, minden számítás s az európai va lu ták ál landó 
ingadozása közben, kiesne kezünkből minden szabályozás lehetősége. 
A kivitel é s behozatal t i la lmainak megál lapí tásánál azonban más 
szempont nem verzérelheti az intézőket , mint kereskedelmi mérlegünk 
megjav í tásának gondolata . Nem l e h e t ' e g y e s érdekkörök e lőnye v a g y 
hátránya a döntő, csakis az á l lamgazdaság szempontja. Láttuk, hogy 
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hosszú időn át m i l y e n spec iá l i s b a j o k a t okozo t t az a t e r v t e l e n s é g és 
rendszerte lenség , amel lye l a kivite l i és behozata l i t i la lmakat keze l t ék . 
Azonban ahhoz, h o g y ezen a téren h e l y e s i n t é z k e d é s e k történjenek, 
u g y a belföldi , mint az e g y e s külfö ldi á l l a m o k n a k az adott időpontban 
v a l ó he lyze t é t a l a p o s a n kell mér lege ln i s
 a ke l lő e lhatározásokat ide-
jében megtenn i . U g y a n c s a k a v á m o k megá l lap í tá sáná l is g a z d a s á g i 
é le tünk a m a g a egészében v e e n d ő f igye lembe , nem p e d i g e g y e s érde-
k e l t s é g e k e l é g e d e t l e n s é g é n e k e lha l lga t ta tása v a g y ped ig t isztán az 
-ál lamkincstár r ideg á l láspontja . A v á m o k a t o lyan e s z k ö z ö k n e k kel l 
t ek intenünk, a m e l y e k révén a l e g h a t h a t ó s a b b be fo lyás t g y a k o r o l h a t j u k 
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k szabá lyozására és i g y fizetési mér l egünk megjav í tá -
sára, a m e l y e n át v e z e t az u t á l lamháztar tásunk rendbehozata lához is. 
A nemzetköz i g a z d a s á g i forgalomba, v a l ó rendszeres be lekap-
csa lódásunk s e l s z i g e t e l t s é g ü n k m e g s z ű n é s e csak a va luta-probléma 
megoldása, u tán remélhető . A v a l u t á k l eromlása és főként á l landó 
ingadozása a l e g v e s z e d e l m e s e b b m e g n y i l v á n u l á s a az á l ta lános vá l ság-
nak és t ermésze tes k ö v e t k e z m é n y e annak a papírpénz-gazdá lkodásnak , 
amelyre a iavak m e g f o g y a t k o z á s a , a hitel m e g s z ű n é s e s az adózásból 
b e f o l y ó állami j ö v e d e l m e k e l é g t e l e n s é g e kényszer i t e t t e az európai kor-
m á n y o k a t . A bank jegy- inf lác ió majdnem m i n d e n á l lamban i jesztő ará-
n y o k i g fokozódot t , amint azt e l sősorban az orosz, l engye l és osztrák pénz 
esésén láttuk, de ka tasz tro fá l i s hatását Magyarország és N é m e t o r s z á g 
is érezte, sőt sú lyos n e h é z s é g e k e t okozo t t Franc iaországban és Olasz-
országban is. Az infláció n ö v e k v é s e k ö v e t k e z t é b e n előállt he lyzet azon-
ban hasonló v e s z e d e l m e k e t rótt a jó v a l u t á j ú országokra is, mert 
ezeknél is a l e g n a g y o b b bajt je lent i , lia tőkéjüket és m u n k a e r e j ü k e t 
nem tudják értékes í teni . Ez teszi e l odázhata t lan s z ü k s é g g é a va lu ta -
probléma n e m z e t k ö z i rendezését , ami l e h e t ő v é fogja tenni a roissz-
va lu tá ju országok bele i l lesztését a n e m z e t k ö z i csereforgalomba. 
Az adot t he lyzetből önként k ö v e t k e z i k , h o g y v a l u t á n k helyre-
hozata lá t a többi á l lamtól függet lenül el nem intézhet jük és k á r b V 
, vesze t t fáradság m i n d e n m e s t e r s é g e s e s z k ö z ö k k e l v a l ó k ísér le tezés . 
Látnunk kell . h o g y belső és kü l ső hitel nélkül a j e l en leg m é g tartó 
ohaot ikus á l lapotban, a m i d ő n az á l lam defic i t jét a l e g n a g y o b b erőfeszí-
téssel sem tudja e l tüntetni , n e m tehetünk egyebe t , m i n t fo ly ta t juk a 
papírpénz-gazdá lkodás t , Mert n e m szabad e l f e l e d n ü n k , h o g y az infláció 
nem csak az á l lam s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l ég í t é sére szolgál , h a n e m a jelen-
legi he lyze tben ú g y s z ó l v á n e g y e t l e n m ó d j a a reál is értékek termelé-
sének és a h i te l szükség le te t , a m e l y az árak f o l y t o n o s e m e l k e d é s é v e l 
arányban n ö v e k s z i k , s z i n t é n c sak az inf láció okos f o l y t a t á s á v a l elégít-
hetjük ki. A g a z d a s á g i élet f e j l ő d é s é n e k te l jes m e g a k a s z t á s á t jelen-
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tené tehát, ha doktriner alapon deflációs pénzügyi politikát akarnánk 
követni . Az infláció nem ideális állapot, de veszedelmeit túlozzák. 
Igenis arra ügye lnünk kell. hogy az infláció következtében szaporodó 
bankjegy töm eget valóban produktiv célokra fordítsuk és igy váltó/, 
tassuk az értéktelen papirt va lóságos értékké és igy szaporítsuk nem-
zeti vagyonunkat . A mai 100 milliárd körül levő papírpénz-forgalom a 
jelenlegi árak f igyelmbevéte lével nem haladja meg békebeli bankjegy-
forgalmunk értékét, tehát attól nem kell tartanunk, hogy a gazdasági 
válságot a. pénznek ez a szaporulata fokozná. Ezen az egyébként nem 
kívánatos helyzeten csak az európai valutaprobléma megoldása és ezzel 
kapcsolatban hite lképességünk kialakulása segíthet. Ebben a helyzet-
ben egyet len célunk valutánk stabilizálása lehet, Ez a jelenlegi bizony-
ta lanság közepette önmagában is nehéz feladat és mesterséges eszkö-
zökkel nem érhető el. Arra pedig m é g csak gondolnunk is lehetetlen, 
hogy def lációval koronánk értékének megjav í tását elérhessük. Delia 
ciós polit ikát csinálni ott, ahol a drágulás index-száma a lefolyt évben 
már a tava ly inek az ötszörösét is meghaladja, lehetet len. Az egész 
gazdasági élet átalakult és nekünk is az uj, nehéz idők követelmé-
nyeihez kell a lkalmazkodnunk és dogmákért , a megváltozott körűimé 
n y e k között kártékony elméletekért nem szabad kockára tennünk 
vitál is érdekeinket. 
A gazdasági jövőnk megalapozásával nem lehet végül meg 
fe ledkeznünk azokról a lélektani feltételekről sem, amelyek nélkül csak 
fé lmunkát végezhetünk. Ezek közül legfontosabb az. hogy lépésről 
lépésre, tervszerűen haladva, téglát-téglára rakva, céltudatos és meg-
feszített munkánkkal egyrészt a külföld bizalmát m e g n y e r j ü k , más-
részt önbizlmunkat. a jövőnkben való hitet visszaszerezzük. Ezen a 
téren számitanunk kell arra. hogy külső polit ikánk szervei, diploma-
táink megtesz ik kötelességüket , kel lő f igyelmet szentelnek a gazda-
sági kérdésekre és kel lőképen tájékoztatják a külföld államférfiait es 
közvé leményét is a mi törekvéseinkről és helyzetünkről . Az önbizalom 
visszaszerzésének leghathatósabb eszköze pedig az lenne, lia az ország-
népe látná és m e g lenne g y ő z ő d v e róla, hogy kormányfértiaink és tör-
vényhozásunk legfőbb fe ladatának gazdasági életünk rendbehozatalát 
tekinti és a célokkal tisztában levő irányítás mellett minden lehetőt el-
követ Magyarország újjászületéséért. 
Dréhr Imre 
Gondolatok 
a társadalmi pénzelméletről. 
Az utóbbi évtizedekben n a g y lendületet vett pénzirodalom mű-
velői közül különösen Símmel (Philosophie des Geldes. 1900), Knapp 
(Staatl iche Theorie des Geldes, 1905) és Helfferich (Das Geld, 4. Aufl. , 
1919) élesehnéjü fejtegetései a pénz foga lmának olyan rejtelmeit tárták 
fel, amelyek azelőtt, ha nem is teljesen ismeretlenek: de legalább is 
homályosan sejtve voltak. A pénzelmélet felfrissült anyaga ösztönzést 
adott mási knak, például Mises (Theorie des Geldes und der Umlaufs-
mitteí, 1912), Heyn (Erfordernisse des Geldes , '1912) , Liefmann (Geld 
und Gold. 1916), Bendixen (Das Wesen des Geldes , .2 . Aufl. . 1918) és 
'dolinák (Logik des Geldes. 1922) arra. hogy a divatos pénzteóriák 
logikáját újra átgondolják. A kritikai boncolás során mind vi lágosabbá 
vált, hogy a pénz fogalmának és funkciójának magyarázatra elégte-
lenek a régóta közkeletű atomisztikus és individualisztikus. azaz a 
társadalmi je lenségek részelemeiből és a részek mechanikusan képzelt 
viszonyából következtető pénzelméletek (Sismondi, St-'art Mill, Kneis, 
Bau, Menger. Böhm-Bawerk stb.). N e m kielégítők azok az eredmények 
sem, amelyeket egyes kritikusok a különféle atomiszt ikus elméletek 
összehangolása által reméltek elérni. — Mikor a kritika kimerült és 
minden, logika csődöt mondott , akkor a tudomány uj erőt merített a 
görög klasszikusok ősrégi tételéből: Az egész szükségképem, logikai 
előzménye a résznek. — Kerschagl (Universa l i smus und Individualismus 
in der Methodik der Geldtheorie. — Jahrbücher für Nationalökonomie 
und Statistik 1921. évf. 3. füzet) a n n a k az óhajtásnak adott kifejezést, 
hogy a pénz filozófiája és a. pénz logikája után meg kell irni a pénz 
szociológiáját, értve ezalatt azt, - hogy előbb a társadalmi életműködés 
egészét kell helyesen felfogni és" a pénzt, m i n t a helyesen felfogott tár-
sadalmi élet egyik jelenségét kell bemutatni. — A XIX. század nagy 
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szociológusai . Comte és Spencer, ujabban pedig Stammler, a jogböl-
esel ő, Paul Barth és Spengler, a történelemből cselök és sokan 
mások megkí sére l t ék már. hogy a társadalmat át tekintsék és mint 
egésze t je l lemezzék. A nyugta lan emberi elme azonban nem tud ezek 
müveiben sein v é g s ő eredményeiket látni, különösen pedig nem talál 
e m ü v e k b e n az egészből a részletbe, t. i. a pénz lényegébe va ló leve-
zetést, Az irodalom az e g y e t e m e s társadalmi pénzfe l fogás e lőzményei t 
Fichte (Der gesch lossene Handels taat , Reklam-kiadás) és Müller Achim 
(Die E lemente der Staatskunst . 1809 és Versuch einer neuen Theorie des 
Geldes , 1816) müve iben találja meg , amelyekhez mél tán sorolhatók 
gróf Széchenyi István Hi tel je (1830) és Stádiuma (1833) . A most élő 
magyar tudósok közül is többen, különösen Dékány István (Társa-
da lomalkotó erők. 1921) és Heller Farkas (A pénze lmélet fej lődése. 
Közgazdaság i Szemle 1921» évf. 196—222 . 1.) széleskörű társadalom-
tudományi át tekintésse l keres ik a társadalmi élet sarkpontját , ahol a 
pénz foga lmának lenni kell. Remélhet jük tehát, h o g y a magyar tudós 
v i l á g is részt f o g venni a t u d o m á n y o s szempontból értékes, gyakorla-
ti lag fontos és m ű v é s z i l e g szép fe ladatban, t, i. az egyetemes felfogása 
, társad aim i pénzelmélet megírásában. 
A pénz fogalma és társadalmi jelentősége. 
A pénz történetének v iz sgá la ta során az a nézetünk alakult ki, 
hogy a pénz materiál is- és áru-eredete kétségte len . 
Az emberek m e g k í v á n t a k o lyan javakat , ame lyek m á s o k hatal-
mában vo l tak . E j a v a k megszerzése vége t t kivánatot. i gyekez tek éb-
reszteni " a m e g k í v á n t javak urában a saját hatalmukban tartott o lyan 
j a v á k iránt, amelyekről a m e g k í v á n t j a v a k fejében készek vo l tak le-
mondani és ha i g y e k e z e t ü k sikerre vezetet t , akkor az i l letővel kicse-
rélték a kö lcsönösen m e g k í v á n t javakat , A gyakori árucsere közben 
kiderült , h o g y az emberek sz ívesen cserélik el java ikat b izonyos cs inos 
kövekért , kagylókért , g y ö n g y ö k é r t és ércdarabokért. És pedig annál 
sz ívesebben vesz ik e tárgyakat , minél jobban hasonl í tanak azok külső 
alak és díszítés tekintetében olyanokhoz, amelyeke t másoknál meg-
k ívántak . 
Az árutipus közkedve l t s ége egyeseket arra serkentett , hogy az 
il lető csinos tárgyakat tömegesen kutassák fel v a g y ál l í tsák elő. Az 
illető t ípusáruval v a l ó kereskedés során egyönte tűs ég alakult ki a 
cserébe kapot t javak menny i sége és minősége tekintetében. Az e g y é b 
javak ulajdonosai hal lomás és tapasztalat alapján előre tudták, hogy 
mennyi és mi lyen javakért kaphat ják m e g az illett) t ipusárut, 
melyet pénznek neveztek és amelyet most már azért is mind tö-
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üregesebben kívántak megszerezni, mert általa olyan egyéb megkívánt 
dolgokat is megszerezhettek, amelyeket saját termékeikért nem kap-
hattak volna meg. 
Azért bátorkodtunk ez elemi és köztudomásu tényekre rámu-
tatni, mert a tudósok elméleti tanulmányaik közben hajlandók azok-
ról megfeledkezni és a pénznek olykor olyan rejtelmes eredetet tulaj-
donítanak. amelyet az meg- nem érdemel. 
A misztikum csak később kezdődik. A pénz előbb árucikkből 
általános csereeszközzé és az áruk értékének mérőjévé lett s csak az-
után merültek fel az izgató kérdések, hogy milyen tulajdonság tette a 
pénzt minderre alkalmassá és hogy megérdemli-e a pénz tovább is az 
eddigi becsülést? 
E kérdések többféle körülmények között merülhettek fel. Elő-
fordult. hogy a forgalomban egy más árucikk tünt fel. amely csino-
sabb formája, nagyobb fénye, ritkasága vagy más tulajdonsága miatt 
kívánatosabb lett. mint az addigi pénz. Most már ezt kívánták mind 
többen megszerezni, a megunt régi pénzért viszont nem akartak töbfró 
árut adni. Hiába hivatkozott a régi pénz tulajdonosa arra. hogy ő a 
pénzt ilyen-olyan áruja vagy szolgálata fejében kapta s igy az ugyan-
olyan árut vagy szolgáltatást ma is megér. — meghallgatásra nem 
talált. 
Előfordult aztán, hogy a pénz a forgalomban megkopott. Hiába 
mondta a tulajdonos, hogy ez a pénz csak egy jel. amely kopottan is 
betöltheti azt a hivatást, hogy az árucsere eszköze legyen. — a pénze 
nem kellett senkinek. 
Előfordult továbbá, hogy a pénz előállítója csekély változta-
tást tett a pénzen és a pénz változtatott alakjában is gyönyörűen 
forgott tovább, amíg egyszer rá nem jöttek, hogy ez a pénz nem olyan 
már, mint a régi. Hiába magyarázta a pénz tulajdonosa, hogy a vál-
toztatás milyen csekély s hogy a változtatott pénz anyagja ma is sokat 
ér, — a változtatott pénzt nem fogadták el többé pénz gyanánt. 
A felsorolt esetek mindenikében voltak károsultak. És a káro-
sultak elmélkedni szoktak. „Te beönteni való fémdarab, hitvány fara-
gott kép. üres ábrázolat — mondották — miért voltál pénz akkor, 
amikor én árumért elfogadtalak s miért nein vagy többé az?" Az el-
mélkedőknek sokan sokféleképen válaszoltak. A megfejtések közül azt 
találjuk leghelyesebbnek, hogy a pénznek pénz jellegét eredetileg az 
elfogadó bizalma adta meg. Bízott egyrészt abban, hogy a vele alkuvó 
jóhiszemű és az alku egyenlő és szabad, másrészt abban, hogy a szer-
zett pénzen ugyanannyi és ugyanolyan javakat szerezhet meg, amint 
azért eddigi tapasztalatai szerint szerezni lehetett, A pénz akkor szűnt 
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meg régi értelemben vett pénz lenni,' amikor az emberek elvesztették 
bizalmukat abban. hogy a pénznek nevezett tárgy az ezideig megszo-
kott áru egyenértékét testesiti meg. 
A károsultak azonban nem elégedtek meg a magyarázattal, 
hanem az államhatalomhoz ,folyamodtak. kérvén azt. hogy a polgáro-
kat a hitele vesztett pénz elfogadására kényszerítse. Az államhatalom 
erre sok esetben hajlandó volt, annál is inkább, mert a főkárosult leg-
többször maga az állam volt. Az állam parancsszavára aztán tovább 
forgott a külföldinél kevesebbre becsült, vagy a kopott és a hamisított 
pénz. Ám ezeknek a forgalma nem volt többé nyugodt, hiányzott hozzá 
a termelők bizalma. Ha az árutulajdonos pénzért adott árut, nem tud-
hatta biztosan, hogy nem fog-e az állam ujabb pénzt kiadni és a régi 
beváltásakor nem fog-e levonást tenni: nem tudhatta, hogy a kapott 
pénz nem hamis-e és hogy nem hamisittatta -e azt esetleg maga az 
állam. Ebből a bizonytalanságból reá nézve kár származhatott, ennél-
fogva, ha el is fogadta a pénzt, azért kevesebb árat adott, mint régen. 
A pénztulajdonos viszont, látván, hogy a pénzért minden állami pa-
rancsszó ellenére is mind kevesebb árut kaphat és számolva egyéb 
veszélyekkel is. csak tetemes kamat ellenében adott kölcsön pénzt. 
Ilyenformán a pénz értelme megváltozott. Eredetileg áru volt. 
amelynek értékelésénél nem vették számításba azt a tulajdonságát, 
hogy az árucsere közvetítésére alkalmas. Később azonban puszta jele 
lett annak a viszonynak, amely egyrészt az elidegenített, másrészt a 
megszerzendő áruk értéke tekintetében a csere pillanatában a cserélő 
személyek szubjektív mérlegelése szerint fennállott. Azelőtt az érték-
állandóság kifejezője és záloga volt, most a forgalom puszta eszköze, 
a pillanat múlandóságának, az értékek folytonos csökkenésének jele. 
az ember efeletti rémületének, a bizalmatlanságnak, az ijedt, mohó 
szerzésvágynak szomorú jelzője lett. Számolási egység, amely mind-
inkább tördelődik és a megsemmisülés végtelenségébe vezető sor egyik 
eleme. ' 
Nem lehet pontosan megjelölni azt a történelmi időpontot, mely-
ben a pénz értelme az említett változást szenvedte. A pénz történelme 
minden népnél más és más volt ós a pénz fogalma az' egyes népek élete 
során is hullámos változást mutatott. Majd az árueredetre ütött vissza, 
majd a romlás szimbóluma domborodott ki benne. A pénz olykor azt a 
képzetet keltette, hogy a forgalomban közvetített áruval egyenlő ér-
tékű. Ez a képzet azonban inkább csak utólag, emlékezetként támadt 
az emberekben, akkor, amikor már nyilvánvalóvá lett a pénznek rom-
landó számolási egység jellege, általában az a benyomásuk, hogy a 
pénznek egyenértékű árujellege csak fikció, melyet az ember a. roha-
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mos romlás közben a viszonylagos nyugalmi állapotról alkotott. A 
pénz mint áru", ez a fogalom csak tudat alatti, a pénz ujabb fogalmá-
nak kialakulása előtt képzelt állapotban létezett, olyan mesés fogalom 
az. mint a bűnbeesés előtti kor vagy mint az ősi kommunizmus. 
Más dolgának megkivánása, viszontkivánat ébresztése, csere, 
ismétlés, tömeges előállítás és árufelhalmozás — ezek mind csak el-
sődleges tények a szociológiában, amelyek együttesen «dakitották a 
pénz fogalmát. És mire ez kialakult, már nem is hasonlít ott az alap-
fényekre, hanem a társadalom mindenkori összetételének és tenden-
ciáinak kifejező jele lett. 
Megjegyzendő, hogy már a pénzfogalom kialakulásának alap-
fényei is magukban hordozták az ujabb pénzfogalom -uralgó elemét. 
Már az első cserében és első halmozásban is felismerhető volt az ember 
nyugtalansága, mely a javak általános pusztulásának észlelete nyomán 
támadt. Az ember már az első pénzzel is adósságot törlezt-ett: adózott 
a kielégíthetetlen természetnek, amely őt veszedelmekkel, elemi csa-
pásokkal. kárral, betegséggel, vénséggel és vággyal ostorozta. 
A pénz félelemből és élni akarásból eredt, a mulandóság jel-
zője ugyan. — de a haladásnak mégis hatalmas eszköze. A pénz a soha 
ki nem fizethető adósságok nzomorult törlesztője. De segítségével 
mégis városok és tornyok emelkedtek. Felépült raj ta a nyugati civili-
záció. melynek széles tapasztalata felett emelkedni tudott a lélek és 
győzni tudott olykor a testies romlás rettegésén. 
A búza. quarter je, ' mely a brit szigeten 1300-tól 1600-ig 5—12 
shilling volt. 1600 után sohasem volt többé annyi pénzért megvehető 
és a XIX. században 155 shillingig emelkedett: a többi nyugati álla-
mokban még az angol példánál is sokkal erősebben romlott a pénz, ugy 
hogy a romlás leplezése végett újra, meg' újra változtatni kellett a 
pénzrendszert és a pénzegységet, A pénz tehát történelmi távlatból 
tekintve nyilvánvalóan dekadenciát jelez. Azonban pl. a XIX. század 
második felében a civilizált államokban mérsékődött a pénzérték in-
gadozása és hanyatlása és ezzel egy időben olyan élet pezsdült, annyi 
uj exisztenciának létalapja támadt, mint még soha egy korban sem. 
A történelem folyamán korábban is voltak i d ő s z a k o k , amikor a biza-
lom lett úrrá és ez időszakok alatt olyan tartós létesítmények kelet-
keztek és olyan értékes kulturkmcsek tűntek elő, hogy azokat a ké-
sőbbi kishitűség nem volt képes teljesen elrombolni s igy a jövő épí-
tésnek és mind magasabb haladásnak alapjaivá lehettek. 
Az anyagi pusztulás tehát tapasztalati és történelmi tény ugyan 
(és a pénz nagy távlatból ennek a ténynek a kifejezője). — ám az 
anyagi pusztulás mégsem jelenti egyúttal az emberi társadalom deka-
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denciáját. mert az ember képes a pusztulás ellen olyan védelmet al-
kotni, mely a társadalom növekedésének és helyzetének javítását le-
hetővé teszi. 
A pénzelméletek logiká)a és a pénzeszmény. 
Az il. n metallisták és mindazok, akik a pénz jóságát anyagá-
nak vagy fedezetének minőségében és mennyiségében keresik, lényege < 
tévedésben vannak a modern pénz fogalma felől. Ők a pénznek arra a 
történelmi alakjára emlékeznek vissza, amelyben az még áru volt és 
csupán olyan tulajdonságaiért becsültetett, melyek a forgalmi közve-
títésre való alkalmasságon kivül estek. Ilyen alakjában azonban a pénz 
csak akkor volt. amikor még senki sem tudta róla. hogy pénz. Mihelyt 
a közvélemény valamely árut már azért is becsült, hogy forgalmi esz-
köznek alkalmas, akkor elveszett minden alap a pénz objektiv érté-
kének megmérésére, mert ajkkor a pénznek most, említett tulajdonsága 
is szubjektív mérlegelés tárgya lett; a közvélemény ennek a tulajdon-
ságnak majd nagyobb, majd kisebb jelentőséget adhatott és e jelen-
tőség mellett eltörpülhetett az a jelentőség, amelyet a pénznek anyaga 
vagy fedezete miatt adtak. A pénztörténet is azt bizonyítja, hogy a pénz 
anyaga vagy fedezete nem mérvadó a pénz értékének meghatározásá-
nál. A régi Oroszorságban eleinte állatbőröket használtak forgalmi 
eszköz gyanánt, később a bizonyos jelzéssel ellátott bőrdarabok ugyan-
azt a szolgálatot tették. A XIX. század 70-es éveiben az ezüst értéke 
erősen leszállott, ugy hogy az osztrák ezüst forintos ércértéke névérté-
kénél lej ebb sülyedt, az ezüst forint mégis azután is teljes névértékben 
forgott. Spanyolországban 1875 és 1899 közt az ezüst pesetás az arany-
hoz képest 25% diszázsiót ért el csupán, holott ez alatt az ezüst értéke 
az aranyhoz képest 100%-kai sülyedt. Napjaink történetéből is szám-
talan példát lehetne felhozni arra. hogy a pénz értéke a pénz anyaga 
nak és fedezetének változatlansága mellett is jelentékeny ingadozáso-
kat mutat, viszont nem változtatja meg az árirányzatot a pénzeszkö-
zök anyagának, mennyiségének (vagy fedezetének) változtatása sem. 
továbbá, hogy valamely pénzegység értéke ugyanegy pilanatban kül-
földön más. mint belföldön és az értékingadozás bizonyos k ö r ü l m é -
nyek közt épugy eléri a győztes államok érccel fedezett bankjegyeit, 
mint. a legyőzöttek államjegyeit. A pénz értékelésénél nem jön számba 
a pénz anyaga, mert mihelyt ez számításba jön, akkor nem pénzről, 
hanem csak áruról szólhatunk. Aki az ércdarabot általános forgalmi 
eszközül kívánja használni, az a reá nyomott névértékben fizet vele. 
Aki viszont meggyüjti az ércdarabokat, hogy egyes vevőknek névérté-
ken felül adja tovább, az már észrevette, hogy az ércdarabok forgalma 
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elvesztette általánosságát és a ritkaságban rejlő értéktöbblet által csere-
haszonra számit, A pénz csak addig pénz, amíg nem önmagáért szerzik 
meg, hanem azokért az előnyökért, amelyek a pénz közvetítése utján 
szerezhetők. Ha nem ez volna a pénzforgalom lényege, akkor egyálta-
lában nem is lehetne 'különbséget tenni áru- és pénzfogalom között. 
Helytelen azért teljes értékű és nem teljes értékű pénzről beszélni. 
Ha. a pénzérték meghatározásánál nem a pénz anyaga szolgál 
alapul, még kevésbé lehet annak alapja a pénzfedezet, Ha az összes 
forgalomban levő áruk helyettesíthetők volának a fedezeti anyaggal, 
az esetben a fedezet értéke jelölné a kicserélt áruk összes értékét. 
A pénzfedezet fogalma azonban kizárja azt, hogy teljes egészében 
árukért cseréltessék ki. Ha pénz helyett mindenki a teljes fedezetet 
kapná árujáért, ez a pénzforgalom megszűnésével volna egyértelmű és 
az árukért adott érték nem pénzfedezet volna, hanem áru. Nem lehet 
a pénz fedezetére szükséges értéket azért sem megmérni, mert a mér-
tékül szolgáló „forgalomba kerülő áruk" mennyisége meghatározhatat-
lan. Az áruforgalom a javak ugyanakkora mennyisége mellett a legkü-
lönbözőbb nagyságai : ma nem lehet árut kapni, holnap nem lehet túl-
adni az árun. A pénz fedezetének nagyságát azért sem lehet meghatá-
rozni, mert a pénz mennyisége határozatlan. Még ha tudnánk is, hogy 
mennyi bankjegy és ércpénz van forgalomban (pedig az ilyen számitás 
is igen bizonytalan), még akkor sem ismernénk a forgalomban levő 
pénz mennyiségét, mert nyilvánvaló, hogy közgazdasági értelemben 
pénznek tekintendő minden törvényes vagy tényleges pénzhelyettesi tő 
eszköz, minden váltó, csekk, pénzutalvány, bon stb. is. Az árucsere-
forgalmat közvetítik ezek is. az országos számolási egységre vagy 
többszörösére szólnak ezek is. akárcsak a törvényszerű pénz. amelytől 
csak elnevezésben, alakban és törvényszerű alkalmazhatóságuk terje-
delmében, tehát nem közgazdasági tulajdonságokban különböznek. Ha 
a törvényes pénz forgalmát erőszakosan csökkentik, a forgalom maga 
teremt ujabb forgalmi eszközt, amely a pénznek minden lényeges vo-
nását magán viseli s amelynek fedezete nem kevésbé meghatározásra 
várna, ha arra v á l l a l k o z n á n k , hogy a pénzfedezet szükséges nagyságát 
megállapítsuk. Nagybritánniában a háború előtt 15 milliárd font ster-
ling értékű volt a bankok girószámla depotja és ennek fedezetére nem 
volt a bankoknál több mint 300 millió értékű arany. És a girójegyek 
mégis ugyanolyan értékben voltak forgalomban, mint az arany font. 
Ez esetben a 2%-os a r a n y fedezet is megfelelőnek bizonyult, Számos 
más esetben viszont (pl. az 1907. évi pénzválság idején) a teljes értékű 
nek gondolt fedezet is csekély volt. Franciaországban a XVIII. század 
végén a földbirtokokat is lekötötték a pénz fedezetére, a pénz mégis 
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elértéktelendett. Angliában 1797-ben korlátozták a bankjegybeváltást 
(ami nyilván a fedezet elégtelenségére mutat), mégis 1801-ig alig volt 
a papírpénznek diszázsiója. 180.1 után 40%-ig emelkedett az arany 
ázsiója, de 1810 után leszállott és 1823-ban már eltűnt, még mielőtt a 
bankjegyforgalmat megszüntették volna. Az osztrák papirforint az 
1880-as években a külföldi pénzzel szemben nagyobb értéket képviselt, 
mint az az ezüstmennyiség, amelyre szólott. 100. darab kényszerfor-
galmu papír egyforintos nagyobb értékű volt, mint a 100 forintról 
szóló 5%-kai kamatozó államkölcsönkötvény. Oroszországban és az 
Osztrák-Magyar Monarkiában a kényszerforgalmu bankjegyek évtize-
deken át megtartották a nyugatibb államok aranyra beváltható pénzei-
vel az értékparitást. 
Ezek szerint, lia a pénz értékét akarjuk meghatározni, erre a 
fedezet nem nyújt alapot és ha ,.jó pénzt" akarunk teremteni, nem tud-
hatjuk. hogy mekkora fedezet volna erre elég. 
A fedezet akkor elég, ha senki sem gondol arra, hogy a pénzt 
beváltsa. Ha viszont a pénz beváltása kívánatosnak látszik a tömeg 
előtt, akkor semmi sem elég fedezetül, sem érc. sem buza, sem föld. 
sem az államban található összes vagyon, akkor az állani kénytelen 
megszüntetni a -papírpénzbeváltást. 
Ezek szerint a pénz tekintet nélkül anyagára és fedezetére sem 
fogalmilag, sem gyakorlatilag nem beváltható és a pénzérték sem a 
pénzanyag, sem a fedezet mennyiségével meg nem mérhető. 
Téves nyomon keresik a pénz fogalmát azok is. akik a pénzben 
egyedül az államhatalmi parancs jelentkezését látják. Az állani nagy ur 
a pénz terén, de még sem mindenható. Hiába tartotta fenn magának 
pl. VI. Fülöp francia király a jogot, hogy olyan pénzt bocsásson ki 
amilyet akar. é< annak árát és árfolyamát ugy szabja meg, ahogy neki 
tetszik s jónak látszik. Hiába mondta ki minden országban számos tör-
vény. hogy a pénzt az állam által meghatározott értékben kell elfo-
gadni. Hiába volt minden árszabályozás, pénzbélyegzés, kényszerköl-
csön, uzsoratörvény és árdrágitoüldözés. Az állami parancs hatása csak 
ideig-óráig tartott és aztán a pénzérték tovább is saját törvényét kö-
vette. Az áringadozás idején a forgalom mindig megtalálta az írott 
törvény alól a kibúvót. Hitelügyleteknél már a középkorban meghatá-
rozták az érc értékét, melyre az értékében csökkenő pénzt a teljesítés-
nél kiegészíteni kellett. A munkaviszony terén áruban vagy áruérték-
ben határozták meg a bért, Az adószedésre jogosultak. — és szégyen 
szénire maga a legfőbb adószedő, az állam is. hova-tovább termények-
ben vagy áruértékben szabták meg a köztartozásokat. A pénzérték 
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változatlanságát feltételező törvény az uj szerződésekre előbb-utóbb 
üres szóvá lett, a régen szabályozott jogügyletek résztvevőire pedig 
bilinccsé vált, amelyet, sajnos, többször tört. ketté a sújtottak lázadása, 
mint a törvényhozó józan belátása. 
• Az állami szó annyit ér a pénznél, mint a pénz anyaga vagy a 
pénzfedezet. Amig az áruk csereviszonyában nincsenek jelentékeny 
ingadozások, addig kitűnően beválik, addig büszkén lehet hivatkozni 
arra, hogy az árak olyanok, mint ahogyan irva vagyon. De mihelyt az 
árucsere jelentékeny zökkenőre talál, akkor az ércpénz eltűnik, vagy 
áruvá lesz, a fedezetből nincs kielégítés és az állam saját pénzének 
értéke helyett az áruk mindenkori értékére szorul. 
A nemes érc, úgyis mint pénzanyag és úgyis mint fedezet — je-
lentékeny szerephez jutott a pénz történetében. Hosszas kísérletezések 
után a nemes ércben találták meg azt az anyagot, amely az árváiságok 
idejében is a legcsekélyebb értékváltozáson ment át és alkalmas volt 
a papírpénz nagymértékű avagy teljes elértéktelenedése után is ujabb 
pénzfejlődés alapjává lenni. Mikor elvesztette általános forgalmi esz-
köz jellegét, még mindig megmaradt, mint áru, amelyért ugy a belföl-
dön, mint a külföldön is más árukat lehetett kapni. Meglehetett vele 
indítani az áruforgalmat, hogy ennek élénkülésével áruból újból pénzzé 
váljék. 
Az ércnek, mint pénzfedezetnek is érdemei vannak. Miután be-
igazolódott. hogy a bizonytalan mennyiségben előállítható ,és válság 
idején a belföldi fogyasztástól el nem vonható áruk (pl. rossz termes 
esetén a búza), valamint külföldi elszámolás céljára közvetlenül igénybe 
nem vehető javak (pl. földbirtok) — nem alkalmasok a papírpénz be-
válthatósága iránt bizalmat kelteni, újra csak a nemes érc volt az. 
amellyel a kisebbszerü termelési válságok és fizetési zavarok idején a 
külfölddel való elszámolás hiányait pótolni lehetett. 
A nemes érc mellett jelentékeny szerepe volt a pénz történetében 
az állami szónak is. Az állami bélyegző révén olykor «okidéig ugyan-
olyan értékben fogadták el az érctartalmában csonkított vagy a csak-
nem anyagérték nélkül (pl. papír) pénzt, mint korábban a nagyobb 
a ííy agér tékü é r epén z t. 
De a felsorolt érdemek még sem igazolják sem a metallisták. sem 
a chartalisták elméletét, mert sem a nemes érc, sem az állami szó nem 
egyetlen végső forrása a pénznek és a pénzértéknek. Angliában az 
1870-es években arra a hírre, hogy az állam nagyobb mennyiségű 
nikkelpénzt veret, ugy felment a nikkel ára. hogy az anyag" értéke 
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csakhamar meghaladta a belőle vert pénz névértékét. Eszerint az érc-
pénz értékében nem jelentékeny része van annak, hogy forgalmi esz-
közként használják és hogy a használatot államhatalom rendelte el. 
Ámde ebből mégsem lehet arra következtetni, hogy ha az állam az érc-
nek pénzként való használatát megtiltaná, ezáltal az érc értéktelenné 
és egy ujabb pénz fejlődés alapjául alkalmatlanná válnék. 
A pénzanyag és állami szó egyformán jelentékeny minden uj 
pénz kialakításánál. Számolni kell azokkal minden olyan tervben- mely 
a pénzkérdés megoldására vonatkozik. 
A forgalomnak azonban olyan pénzre van szüksége, amely min-
den körülmények közt állandóan használható a forgalom közvetítésére 
és az áruk értékének összehasonlítására mindig biztos mérték. 
Ehhez képest a pénzideál olyan pénz. amely nincs kitéve rom-
lásnak és mégis csupán azért értékes, mert forgalmi eszköz, emellett 
maga a megtestesült értékállandóság: kőszirt az értéktengeren, -amely-
hez viharban hozzá lehet kötni a társadalmi hajót, 
A történelem már alig változtatható érvénnyel megmutatta, 
hogy alak tekintetében mennyire közelithető meg a pénzideál. A külön-
féle áruk közül a nemes ércek voltak aránylag legalkalmasabbak a 
forgalom közvetítésére. Ámde az érc sem volt romolhatatlan, nem volt 
könnyen kezelhető és használata a benne rejlő áruérték ingadozása 
miatt zavarólag hatott a gazdasági életre. Az ó- és középkorban az 
érctermelés változó esélyei, valamint az ércpénznek természetes kopása 
és szándékos rontása miatt gyakran ingott meg a közgazdaság rendje. 
A XVI. században az amerikai nemes ércforrások felfedezése világvál-
ságot idézett elő. a XIX. század 70-es éveiben az ezüst túltermelés az 
európai értékelésben okozott súlyos zavart, Egyik neves pénzügyi 
irónk (Ajtay József) pedig arról számolt be. hogy aranybányavidéken 
szerzett tapasztalatai szerint az aranynak a többi árukhoz viszonyított 
értéke a háború előtt egy emberöltő alatt jelentékenyen stilyedt. mig 
ugyanis egy kilogramm arany 1870—80 körül az aranytermelőnek bő-
séges jómódot biztosított, addig a XX. század elején már csak szűkös 
megélhetést adott. A nemes érc anyagértékében történő változás a leg-
veszedelmesebb közgazdasági bajok egyike. mert ez az értékváltozás a': 
ércért ékre alapított pénzrendszerben nem mutatható ki számszerűleg 
és mint éji tolvaj, lappangva károsítja az emberiséget. 
Az érepénz használatával járó zavarok arra vezették az emberi 
*éget. hogy a pénz anyagát megváltoztassa. A papírpénz lett az általá-
nos forgalmi eszköz, melynek a nemes érc csak fedezetül szolgált. A 
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papírban olyan anyagot talált az emberiség, melynek értéke a pénz 
névértéke mellett úgyszólván figyelmen kivül hagyható. Ezáltal köze-
lebb jutottunk a pénzideálhoz. De a papírpénznek is voltak veszélyes 
tulajdonságai: könnyen romolható és szinte korlátlanul szaporítható. 
Anyagának romolhatósága könnyen ellensúlyozható volt a becserélés 
által, de a szaporítás által keletkező bajok ellen nehéz védekezni. A 
papírpénz tulszaporodása: vagy a bűncselekménynek bélyegzett 
pénzhamisítás révén, vagy pedig azáltal történik, hogy nagyobb 
névértékű papírpénz kerül forgalomba, mint amennyi a forgalomban 
levő egyéb javak névértéke. 
A papírpénz tulszaporodását inflációnak nevezik és rendszerint 
csak azt az alakját emiitik, amikor az állam ujabb tömegű papírpénzt 
hoz forgalomba. Az állani azért nem mindig hízelgő összehasonlítások-
ban részesül. Pedig nyilvánvaló, hogy infláció nemcsak uj papírpénz 
forgalomba helyezése által támad, hanem minden olyan esetben, amikor 
az ugyanolyan névértékű papírpénzért az eddiginél kisebb árumennyi-
séget lehet venni, tehát amikor drágulás következik be. A drágulást 
nem minden esetben előzi meg a pénzjegyek szaporítása. Bekövetkez-
hetik az az árukészlet mennyiségének objektiv csökkenése utján épp 
ugy, mint a tömeg szubjektív értékelésének megváltozása által is. Folyt 
a vita, hogy infláció volt-e nálunk vagy defláció 1922 ősz elején, te-
kintve, hogy a csonka ország' 15 milliárd aranykoronára becsült nem-
zeti vagyonával szemben, amely a korona 0.20 centimes árfolyamában 
7 és fél trilliót képviselne, mindössze 50—70 milliárd névértékű papir-
pénzjegy volt forgalomban. Feleletünk: infláció volt, mért az árak 
-emelkedtek. Ám az áremelkedésnek a fenti összehasonlítás szerint nem 
a pénzjegybőség volt az oka, A papírpénz mennyisége alapján nan 
határozható meg a pénz értéke. A papírpénz mennyiségének növelése 
után éppúgy következhetne olcsóbbodás is, mint drágulás. 1922 októ-
ber hó végén az állam mintegy 4 milliárdnyi rendkívüli segélyt jutta-
tott pénzjegyekben alkalmazottainak és ez eseményt egyes hírlapok 
szokásuk szerint jóelőre széltében kürtölték. És ez összeg forgalomba 
kerülése után mégis nem drágulás, hanem ellenkezőleg némi árcsökke-
nés következett. 
Igaz, hogy a most emiitett árcsökkenéssel egyidejűleg nagy-
mértékű hitelvisszafizetés történt. Ez arra mutat, hogy a pénz-
érték megállapításánál nemcsak az állami jegyintézet által kibocsátott 
papirjegyek mennyiségét, hanem az összes pénzhelyettesítő eszközök 
forgalmát is számításba kell venni, sőt azt a pénzforgalmat is, amely 
pénzjegyek kicserélése nélkül, puszta elszámolással bonyolódik le. A 
forgalomban levő pénz mennyiségét a pénzértékben elcserélt javak 
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összes értéke jelzi. Ezt az értéket azonban még hozzávetőleg sem lehet 
megállapítani. A pénzforgalom hatásának megítélésénél a pénz meny-
nyiségén kívül a különféle alakú pénzek (pénzhelyettesítő eszközök) 
különféle természetét is mérlegelni kell. Azonban e pénzek mindenike 
más-más s részben ismeretlen törvényeket követ. Ilyen körülmények 
között sohasem tudhatjuk, hogy sok-e a pénz vagy kevés, fedezve 
van-e az, vagy nincsen és minden állami vagy magángazdasági tény-
kedés, amely a pénz mennyiségének vagy fedezetének megváltozta-
tására irányul, (ideértve az összes banking módszereket), mind csak 
tapogatódzás, melynek a pénz értékére illetőleg az áralakulásra való 
hatása kiszámíthatatlan. 
1907-ben Amerikában egyszerre kevés lett a pénz. A pénzirók 
még ma is vitatkoznak, hogy mi volt ennek az oka. Ugyanakkor hiába 
védekeztek az európai államok a disc ont politika minden módszerével, 
mégsem tudták megakadályozni, hogy a válság Európára is át ne ter-
jedjen. 1908-ban más alapokra fektették az amerikai bankjegy fede-
zetét, de ez a reform sem előzhette meg az 1920-ban kitört ujabb pénz-
válságot. 
A nemzetközi forgalomban az aranypont, a belföldön a discont-
kamat-politika és a jegyfedezet elégtelenek a válságok megelőzésére 
és a válság rombolásának enyhítésére. 
A forgalom a papírpénzben és a számszerű elszámolásban olyan 
pénzeszközöket talált, amelyek anyagi tulajdonságok tekintetében 
megközelítik a pénzideált. Ám sem ezekben, sem a nemes fémben nem 
találta meg azt az eszközt, amely forgalmi használata közben meg-
őrizze értékállandóságát. Az aranyérme áruértéket képvisel ugyan 
akkor is, amikor már nem szolgál az általános forgalom közvetítő esz-
közéül. Ilyenkor azonban már csak azoknak szolgál hasznára, akik 
annak bir tokában maradtak . Az érme ércértéke csak akkor érvényesül, 
mikor az érme már nem pénz. Eszerint a pénznek az érc sem ad érték-
állandóságot. A forgalomnak az ércpénz eltűnése után is szüksége van 
pénzeszközre a pénztartozások teljesítése és az árucsere lebonyolítása 
végett . Állandó pénzeszközöknek a papírpénz és az elszámolási egység 
maradnak, amelyeknek viszont minden esetben csak annyi értékük 
van, amennyit azoknak a forgalmi eszköz-szerep biztosit. 
Az atomisztikus és individuálisztikus pénzelméletek logikája 
nem vezet olvan megoldásra, mely az azok alapjává tett tételek segít-
ségével a pénzideál felé vezethetne. Ha igaz lenne az. hogy a pénz 
értéke az ércértéken nyugszik, akkor az érccel eszményi pénzt lehetne 
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teremteni: Ha pedig- az állami szó vagy közmegegyezés volna a pénz 
érték forrása, akkor azok a pénzideált is megvalósíthatnák. Az esz-
ményi pénz azonban nem valósítható meg sem érccel, sem állami szóval, 
sem a fedezet módosításával, sem a banktechnika egyéb szereivel. 
Minden olyan felfogás, mely a társadalmi jelenségek egyes rész-
jelenségeiből épit a társadalmi jelenségek magyarázatára rendszert és 
szabályt, szükségképen azt eredményezi, hogy az illető rendszer végig-
gondolása a részelemek széttördelődésével és megsemmisülésével jár 
és a felállított szabály gyakorlati alkalmatlansága világossá válik. Az 
ilyen felfogáson alapuló igazságra valóban ráillik gróf Apponyi Albert-
nek a politikai igazságról adott az a jellemzése, hogy olyan mint az 
arany, amely nemtelen érc hozzávegyitése nélkül a gyakorlati életben 
nem alkalmazható. 
olyan város útvesztőjében képzeljük magunkat, ahol mindenki 
a pénzkérdésre keres választ. A munkások azt panaszolják, hogy a 
munkaadók a megélhetésre is kevés - pénzt fizetnek a munkáért, a 
munkatermekért viszont sok pénzt kérnek. A vállalkozók arról 
sírnak, hogy a gondjaikra bizott tőke mindinkább e l m o r z s o l ó d i k , mert 
a közterhek és üzemi költségek nagyobbak, mint a termékek értékesí-
téséből* befolyó jövedelem. Az aggódó részvényes, a gyári munkás, a 
kisiparos, a kereskedő és a hivatalnok egyformán a csődöt emlegetik 
és a falu népére mutatnak, hogy im, az árakat az veri fel. A falun 
a fejlődésnek semmi nyoma, ellenben birtokosnál és birtoktalannál 
egyaránt egeket ver a panasz az iparcikkek drágasága és a közteher 
elviselhetetlen súlya miatt. Azután minden rendű-rangú ember az 
államhatalomra utal, amely mértéktelen a-z állami követelések növelé-
sében. amely hol a betéteket, hol a készpénzállományt, hol a termelő-
tőke állagát csonkítja; amely kiszámíthatatlan. titkon ható rend-
szabályaival növeli az áringadozást és lehetetlenné tesz minden vállal-
kozást. Az államférfiak az államháztartás deficitjére, valamint a 
különféle társadalmi rétegek, meg a külföld tulköveteléseire mutatnak 
rá. A bankóprés mint a rossz ló, hol megiramodik, hol megtorpan; de 
a pénz mindenképen kevés; majd azért, mert alig lehet árut venni, 
majd pedig azért, mert alig lehet az árun túladni. Az elkeseredés csil-
lapítására hol az egyik, hol a másik társadalmi réteg kap egy-egy 
nagyobb segélyt vagy alamizsnát, az illető réteg ijedt sietséggel i g y e k -
szik magát az árupiacon kielégíteni és más rétegeket megelőzni. És 
minden segély és alamizsnaosztás után nagyobb lesz a munkátlanság 
és az elkeseredés. A propaganda minden panaszt százszorosra tódít. 
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A hamis hírekkel és rosszhiszemű magyarázatokkal erősített vádas-
kodás és uszítás minden embert mindenki más ellenévé teszi. . . 
Ilyen útvesztőben nem oldható meg a pénzkérdés. Aki csak a 
szomszéd házat látja, nem talál a városból kijárást. Vissza kell térni 
egy gondolathelyre, amelyet a történelem és a tudás emelt, hogy 
onnan igazabb igazságot lássunk. 
És a hegyre érve nézzük újra a küzködő várost. Ugyan-
egy nap fénye világit meg minden zugot s szivet, ugyanegy nap 
melegéből táplálkozik minden élet, ugyanegy napsugár foglalja az 
egész tá ja t egy gyönyörű képbe. Milyen más az élet, ha innét, 
szemléljük. Mint hangyaboly, oly élénk a város. Minden munka-
hely székhelyén gondolkodó agyak, gondoskodó szivek, fáradozó 
karok. A munkahelyek rajokat bocsátanak ki és rajokat fogad-
nak be. A rajok közvetítik a munkát a különböző munka-
helyek között. Az emberi rajok minden tagja önálló kis munka-
helyeknek is birtokosa, ahol egy agy, egy sziv s egy kar lát ja el a 
munkát. De a milliónyi kicsiny munkahelyek mind csak a nagy egység-
részei, az egység nélkül meg sem állhatnának. — az egység- viszont 
belőlük kap gondolatot, gondoskodást, erőt. Ha az egység a részek 
létét veszélyeztetné,a saját sirját ásná s ha a részek az egységet ront-
ják, ugy a saját létük ellen törnek. Nem lehet itt belharc, csak munka 
az egységet tápláló egyéni lét 'biztosítására. És a munka nyomán 
tartós emlékek maradnak. Mindig ujabb-ujabb tűzhelyek gyuladnak: 
házak, kertek, falvak, városok épülnek. Mind több egyes léte bizto-
sítva, mind több erő egyesítve, mind több templom s emlék, mely az 
erősödő s maradandó egységet hirdeti. 
Igenis, van társadalmi igazság. Olyan igazság, amely tiszta 
arany s amelyhez nem kell keverni nemtelen érceket. Ezt az igazságot 
azonban nem lehet megtalálni a társadalomtudós lombikjában vagy 
a gyakorlati zseni bonekése alatt. Ez az igazság él, de csak addig élr 
amig fel nem boncolják vagy részekre nem főzik. A társadalmi arany-
igazságot az emberi haladás ténye tükrözteti s útját a haladásra vezető 
tettek mutatják. 
A társadalmi igazság igy szól: A részek az egészért és az egész 
mind ujabb részeknek biztosításáért. 
Ez az igazság maga az élő valóság, maga az emberiség, maga 
a történelem. Lehet-e hát azt mondani, hogy az életben nem alkalmaz-
ható nemtelen rész nélkül. 
Lehet-e kétséges, hogy ez az élő igazság a pénzkérdésben is 
megoldást mutat? 
Az élet forrása és célja az emberiség, minden egyéb csak esz-
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köze annak . A pénz is eszköz a társadalmi igazság megvalósítására. 
Ha a társadalmi igazságot mindenki tudná és akarná, nein lehetne szó 
sok vagy kevés pénzről, nem lehetne pénzinség és pénztorlódás. 
Ezek szerint a gyakorlati pénztudomány feladata nem az, 
hogy a pénznek uj alakot, uj anyagot kutasson fel és a forgalom-
képességet az értékállandósággal egy alakban egyesitse, hanem az, 
hogy megvizsgálja, hogy a létező pénz forgalma milyen feltételek 
között lesz a társadalmi igazságnak alkalmas eszköze s milyen reform 
vezet a pénzforgalom helyesbítésére. 
Tu nyögi Szűcs Kálmán. 
Közlemények és ismertetések. 
E£ülkercskcdcl ni ü l i k t ö r t é n e t e . 
ü r . Szönvi Gyula: A magyar külkereskedelmi forgalo m 
története az 1882—1913. években. Budapest, 1923. 45. ké t -
hasábos lap. (Különlenyomat a tfagyar Statisztikai Közle-
mények, u j sor. 63. kötetéből..) 
Szőnyi Gyula neve merőben uj hangzású a magyar közgazdasági iro-
dalom művelői között. Olvasva azonban azokat a széleskörű ismeretekre és 
komoly készültségre valló fejtegetéseket, melyek keretében szerző a régi 
Magyarország gazdasági kibontakozásának korszakát ecseteli, önkéntelenül 
is reméljük, hogy ennek a logikusan gondolkodó s gondolatait tömör mon-
datokban kifejező statisztikusnak fejlődéséről egyéb irásai révén is beszá-
számolhatunk még. 
A z o k előt t , a k i k C s o n k a - M a g y a r o r s z á g k ü z d e l m e s u t j á n a k k i egyen -
ge tésé t t a r t j á k szem előt t , t a l á n k issé f u r c s á n a k t ű n i k fel, h o g y a T r i a n o n -
ban megö l t M a g y a r o r s z á g p r o b l é m á i v a l fog la lkozó mii meg je l enésének o lyan 
n a g y f o n t o s s á g o t t u l a j d o n i t o k . De a k i ugy hiszi, hogy 1920-ban nem vesze t t 
el m inden , az azza l is t i s z t ában lesz b izonnya l , h o g y ma — j o b b a n min t 
v a l a h a -— k ö t e l e s s é g ü n k m i n d a z o k a t a t a n u l s á g o k a t górcsöv i v izsgá la t a lá 
venni , m e l y e k az egységes m a g y a r á l l am v i s z o n y a i r a v o n a t k o z n a k . Nem 
k á r b a v e s z e t t m u n k a , n e m időfecsér lés az, ha k i t űnő s ta t i sz t ika i h i v a t a -
lunk ma e g y r e - m á s r a kü ld i s a j t ó a lá a z o k n a k a s ta t i sz t ika i a d a t g y ű j t é s e k -
n e k a n y a g á t , m e l y e k megszerzésé rő l a h á b o r ú ezer m e g p r ó b á l t a t á s a k ö z ö t t 
sem m o n d o t t le, c s a k d icsé rn i l ehe t e h iva t a l á ldoza tkészségé t , ha a tudo-
m á n y s z e m p o n t j á b ó l szinte fe lbecsü lhe te t l en k incse t érő a d a t t á r h á z á t ú j r a 
a r ég i k ö n t ö s b e n b o c s á t j a a n y i l v á n o s s á g elé s t i sz tvise lő személyze tének 
— u g y lá t sz ik —. k i f o g y h a t a t l a n r e z e r v o á r j á b ó l e g y r e másoka t j u t t a t szó-
hoz a t á b l á z a t o k a t megelőző t a n u l m á n y o k meg í r á sáva l . 
A t éma , m e l y n e k m e g o l d á s á t szerző f e l a d a t á u l vá l a sz to t t a , e g y i k e 
volt a l e g n e h e z e b b e k n e k . A k iegyezés u t á n merész ivü lendüle t te l előre-
tö rő M a g y a r o r s z á g n a k a g a z d a s á g i élet f egyvere ive l ke l le t t immár a ha rco t 
m e g v í v n i a az erős és g a z d a g A u s z t r i á v a l ; a passz ív e l lenál lás he lyébe a 
g a z d a s á g p o l i t i k a i m e g g o n d o l á s o k l ép tek , a ny í l t és l a p p a n g ó ha rcok , 
m e l y e k á t t e k i n t é s é t r e n d k í v ü l megnehez í t e t t e az a szoros kapcso l a t , mely-
ben A u s z t r i á v a l a v á m r e n d s z e r közössége f o l y t á n é l tünk . Szerző m u n k á j á b a n 
igen n a g y é r t é k n e k t a r t o m , h o g y bá r sz igorú t á r g y i l a g o s s á g á t sehol sem 
tévesz t i szem elől, a d a t a i n a k igazá t e l fogadva , nem haboz ik r á m u t a t n i a r r a 
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a mindjobban szorosabbá váló gyűrűre, melyet Magyarország gazdasági 
élete körül vont a monarchia másik államának fölénye. 
Az essay k ü l ö n b e n ( l eg ta l á lóbban i g y n e v e z h e t n ő k szerző m u n k á j á t ) 
a 32 évi k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m f ő e r e d m é n y e i n e k i smer te t é séve l kez-
dőd ik s beveze tésü l szerző p l a sz t i kus s z a v a k k a l vázo l j a a z o k a t a nehéz-
ségeket , m e l y e k g a z d a s á g i f ü g g e t l e n s é g ü n k n e k a k a d á l y a i vo l t ak . Szerző 
a rossz e lőfe l té te lek mel le t t meg indu ló evolúció u t j á n a k megí té lésére a kül-
ke re skede lmi s t a t i s z t iká t k ivá ló e szköznek t a r t j a , me ly é l e t r eva lóságáva l 
g y a k r a n a t e rmelés i s t a t i s z t ika s z e r e p k ö r é t i s betöl t i . N incs o k u n k elmé-
le t i leg k é t s é g b e v o n n i á r u s t a t i s z t i k á n k n a k n a g y h a s z n á l h a t ó s á g á t ; mégsem 
b á n t u k volna , ha szerző r á m u t a t a r r a , hogy az a d a t g y ű j t é s n e k a n n y i r a 
i n t e g r á n s részét t evő é r t éke lés k é r d é s e k o r á b b a n k o r á n t s e m lehe te t t a n n y i r a 
f e j l e t t en mego ldva , min t a p r o b l é m a b o n c o l g a t á s á n a k több i i d ő s z a k á b a n . 
B á r m i l y o k o s a n is l a t o l g a t j a szerző a f o r g a l o m lesür i t e t t e r e d m é n y e i t s 
beszél az á r c s ö k k e n ő i r ányza t ró l , mégis f igye lmet é rdemel köz lése inek az 
az a d a t a , h o g y a b e h o z a t a l m e n n y i s é g é n e k ha t s zo ros emelkedéséve l szem-
ben az é r t éko lda lon a ké t s ze r e s t é p p e n csak hogy m e g h a l a d ó fe j lődés t 
l á t unk , — a k iv i t e lné l e l lenben a k é t i r á n y ú számi tá s egyező e r edményhez 
j u t t a t b e n n ü n k e t . E f e j eze t t o v á b b i részében fő leg a k ü l k e r e s k e d e l m i mér-
leg a k t i v v a g y passz ív a l a k u l á s á v a l fog la lkoz ik s n a g y o n he lyesen m u t a t 
rá , h o g y a mér leg poz i t iv v a g y n e g a t i v vo l t ábó l m é g k o r á n t s e m lehet kö-
ve tkez t e tn i t e rmelés i és f o r g a l m i v i s z o n y a i n k n a k k e d v e z ő v a g y e l lenkező 
i r á n y ú e lvá l tozásá ra . P e r s z e az az á l l í tás i n k á b b csak normál i s körü lmé-
n y e k közö t t he lyes , m i k o r a v i l á g g a z d a s á g i e rők n a g y j á b a n e g y e n s ú l y b a n 
v a n n a k . T á v o l áll t ő l ü n k , h o g y k ü l k e r e s k e d e l m i m é r l e g ü n k n e k n a p j a i n k b a n 
fo ly ton n ö v e k v ő pa s sz iv i t á s á t o lyan j e l e n s é g n e k t a r t s u k , me lyé r t különö-
sebben ke l lene l e l k e s e d n ü n k . 
T a n u l m á n y a m á s o d i k s z a k a s z á b a n a l eg fon to sabb te rmelés i á g a k 
szerepé t i smer te t i szerző, előbb a behoza t a lban , m a j d a k iv i te lben is. Nem 
t u d o m azonban , egészen he lyesen j á r -e el a k k o r , m iko r ez i r ányu v izsgáló-
dása i t c s u p á n az é r t é k a d a t o k a l a p j á n végzi . Ké t ség te len , pl. h o g y az 
egyes i p a r á g a k t e r m é k e i n e k b e h o z a t a l á b a n az á r t é n y e z ő k kü lönböző m ó d o n 
m ű k ö d t e k közre az é r t é k f o r g a l o m m e g d u z z a s z t á s á b a n s t a l án m e g é r t e vo lna 
a f á r a d s á g o t , ha szerző szemlé l te t t e vo lna — a n n á l i nkább , mert később 
m a g a is t e l j e s m é r t é k b e n m é l t á n y o l j a a menny i ség i a d a t o k a t — itt elöl-
j á r ó b a n is az u t ó b b i a k a t . Az á rhu l l ámzás z a v a r ó m o m e n t u m a oka egy 
más ik ész revé te lemnek is: az i pa r i t e r m é k e k behoza ta l a é r t é k é n e k index-
számí tássa l va ló m e g m u n k á l á s a k issé sán t iká l . Szerző a t ex t i l ipa r i beho-
zatalt, mé l tán helyezi i m p o r t u n k élére s m e g á l l a p í t j a , h o g y a g y a p j u i p a r i 
b e h o z a t a l n a k a r á n y l a g k i sebb eme lkedésé t a p a m u t á r u k n a k t é rhód í t á sa 
okoz ta . A va lód i ok n e m a m a g y a r k ö z g a z d a s á g i é le tnek szűkös v i szonya i 
vol tak-e, me lyek az olcsóbb á r u k m e g v á s á r l á s á t i nkább t e t t ék lehetővé , 
min t a d r á g á b b a k é t ? E szakasz é rdekes g o n d o l a t m e n e t é b ő l m é g egy do lgo t 
sze re tnék fe lemlí teni . Szerző a l a k o s s á g sű rűségéve l m a g y a r á z z a azt , h o g y 
az eu rópa i i p a r o s á l l a m o k k ivé te l né lkü l g a b o n a i m p o r t á l ó t e r ü l e t e k k é vál-
t ak , m i n t h o g y a n é p s z a p o r o d á s s a l a fö ld t e r m e l ő k é p e s s é g é n e k emelkedése 
n e m t a r t h a t lépést , T á v o l áll t ő lünk , h o g y e részben a népesedés i t a n k ö r é b e 
t a r tozó v i t a t k o z á s b a e l e g y e d j ü n k szerző m a g y a r á z a t á v a l . N y i l v á n v a l ó 
azonban , h o g y a te rmelés i ' v i s z o n y o k i lyen a l a k u l á s á b a n k ö z b e j á t s z h a t o t t 
a k o m p a r a t í v kö l t ségek t a n a is: a r o h a m o s a n n ö v e k v ő lakosságai á l l amok 
népessége az ipa r e rő inek meg izmosodása r évén kevesebb m u n k á v a l t u d t a 
g y á r t m á n y a i e l lenében az é le lmiszereket megvásá ro ln i , min t a m e n n y i b e az 
m a g á n a k közve t l enü l k e r ü l t vo lna . A z t kü lönben , h o g y az o rszág gabona-
expor t á ló képes sége emelkede t t - e v a g y csökken t , a l igha lehet megí té ln i az 
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e x p o r t é r t é k a d a t a i b ó l . V a l ó j á b a n a m i n d e n k o r i t e rmés- és e x p o r t m e n n y i -
ségek szembeá l l í t á sáva l l ehe tne e k é r d é s r e v i l ágosságo t der i t en i . 
A m u n k a h a r m a d i k f e j e z e t é n e k t á r g y a k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l m u n k , 
s z á r m a z á s i és r ende l t e t é s i o r s z á g o k szer in t . Szerző a k iv i te l le l f og l a lkozva , 
részben a n y u g a t e u r ó p a i á l l a m o k m e r e v v é d ő v á m p o l i t i k á j á v a l , r é szben a 
t e n g e r e n t ú l i v e r s e n n y e l és a m o n a r c h i a s a j á t s zükség l e t e inek eme lkedéséve l 
m a g y a r á z z a azt , h o g y k i v i t e l ü n k n e k e g y k o r i főc ikke ibő l e g y r e k e v e s e b b e t 
t u d t u n k a v á m k ü l f ö l d n e k á t e n g e d n i . Ez m i n d e n e s e t r e k á r u n k r a vol t . De 
v á j j o n n e m a m e z ő g a z d a s á g i t e rme lés i n t enz i t á sa k ö r ü l vol t -e az igazi ok, 
melye t k o r á n t s e m t u d t u n k o ly m é r t é k b e n növe ln i , a h o g y a n l ehe t séges le t t 
vo lna , E k é r d é s k a p c s á n szerző r á m u t a t a r r a , h o g y a behoza t a l t e r é n a 
32 év v é g é n k e v é s b é f ü g g t ü n k Ausz t r i á tó l , m in t előbb, ha n e m is élezi ki 
az t , h o g y a k iv i t e lné l l e g u t ó b b sem t u d t u n k m a g u n k n a k több idegen 
p i a c o t szerezni , m i n t 3 év t i zedde l k o r á b b a n . E n n e k á r á t m a fizetjük meg, 
m i k o r M a g y a r o r s z á g a v a l a h a k ü l f ö l d ö n v á s á r o l t á r u k á r á t ( ide jében kivi-
telével nem fizet te meg) ma k é n y t e l e n a r a n y p a r i t á s u ös szegekben ki-
egyen l í t en i . 
Szerző kiemel i , h o g y Ausz t r i a , b á r a l a s s a n m e g e r ő s ö d ő m a g y a r ipar 
n y e r s a n y a g s z ü k s é g l e t é n e k k ie lég í t é sében f o k r ó l - f o k r a t e r e t vol t k é n y t e l e n 
engedn i a n y u g a t i és t e n g e r e n t ú l i v e r s e n y n e k , az i p a r i k é s z g y á r t m á n y o k n á l 
m e g t a r t o t t a (sőt emel t e? ) elöntő fö lényé t . Kü lön s t a t i sz t ika i m e g v i l á g í t á s r a 
v á r h a t n a e r é szben az a p rob léma , h o g y Ausz t r i a ese t leg d r á g á n a d t a - e 
n e k ü n k el p o r t é k á i t , — a mi t e r m é n y e i n k e t olcsón k a p v a meg , — drá -
g á b b a n , m i n t s e m a v á m m e n t e s s é g az t i n d o k o l t a vo lna . 
Szerző o d á b b figyelmeztet az i pa r i k é s z g y á r t m á n y o k v á m k ü l f ö l d r e 
i r á n y u l ó e x p o r t j á n a k f o k o z a t o s eme lkedésé re . S ezt nem m i n d i g véli örven-
de t e snek , m e r t sze r in te t ö b b n y i r e csak azt m u t a t j a , h o g y a m a g y a r g y á r a k 
i t t hon sem b i r t á k a v e r s e n y t az o sz t r ák i p a r t e l e p e k k e l szemben s k iv i t e l re 
k é n y s z e r ü l t e k dolgozni . Részemrő l , kü lönösen j e len v i s z o n y a i n k mér lege-
lése s z e m p o n t j á b ó l , n e m t a r t o m sze rencsé t l enségnek azt , h o g y g y á r i vál la-
l a t a i n k a kü l fö ld i p i acca l m á r a k k o r is t u d t a k k a p c s o l a t o k a t t e remten i , 
a m i k o r m é g A u s z t r i á v a l g a z d a s á g i l a g össze v o l t u n k h á z a s o d v a . A f e j eze t 
t o v á b b i részében az egyes á l l a m o k k a l l ebonyo lódó f o r g a l m u n k i smer t e t é sé t 
k a p j u k . 
A t a n u l m á n y l eghosszabb s s ze r in t em l egé r t ékesebb része v é g ü l az 
egyes f o n t o s a b b á r u k f o r g a l m á t i smer te t i rész le tesen , u g y a behoza ta lná l , 
min t a k iv i t e lné l mos t m á r m i n d e n ü t t n a g y sú ly t he lyezve a mennyiség i 
a d a t o k r a is, vég tö l -vég ig m i n t a s z e r ű k i d o l g o z á s b a n . Szerző seholsem elégszik 
m e g az a d a t o k n a k c s u p á n c s o p o r t o s í t á s á v a l , m i n d e n ü t t i gyeksz ik a számok 
a l a k u l á s á n a k g a z d a s á g p o l i t i k a i r ugó i t is k i fü rkészn i . Csak e l i smeréssel 
lehet adózn i a n n a k a b u z g ó s á g n a k s az abból f a k a d ó s ike rnek , mellyel 
m u n k á j á n a k a r á n y l a g sziik kere te i közö t t is m ó d j á t t u d j a lelni a n n a k , h o g y 
beszédesen i gazo l j a az t , h o g y a k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m megí té lésének 
m e n n y i r e né lkü lözhe te t l en eszköze a s t a t i sz t ika s másfe lő l azt , h o g y a 
s t a t i s z t ika a d a t a i n a k k o m m e n t á l á s á r a v iszont m e n n y i r e s z ü k s é g e l t e t n e k 
szé les tagozásu k ö z g a z d a s á g i i smere t ek . Kü lönösen s i k e r ü l t n e k t a r t j u k 
a z o k a t az ok fe j t é se i t , m iko r az ipa r i á r u f o r g a l o m t á r g y a l á s á n á l l ép ten-
n y o m o n ös sze függésbe hozza a n e m z e t k ö z i á r u c s e r e a d a t a i t a haza i t e rme-
lés á l l apo táva l , lia e részben t a l án a t e rmelés i a d a t o k bővebb idézését sem 
b á n t u k v o l n a . É p p e n azér t , me r t a t e rmelés i s z e m p o n t o k az ipa r i á ru fo r -
ga lomná l enny i r e e lő té rbe s zo ru lnak szerző m u n k á j á b a n , némi k i f o g á s k é n t 
h a n g o z t a t n u n k kell , h o g y a z o k a t a mezőgazdaság i t e rmelés c ikke inek for-
ga lmáná l j o b b á r a e lhanyago l t a . 
Az egész m u n k a k o n c e p c i ó j á n a k megí té lésére (min thogy szerző 
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g o n d o l a t a i á l t a l á b a n oly s z a b a t o s a n szövegezvék , h o g y nehéz v o l n a a z o k a t 
n a g y v o n á s o k b a n i smer t e tn i ) , k i r a g a d u n k n é h á n y m o m e n t u m o t , h o g y 
ezzel is szemlé l tessük szerző g o n d o s t ö r ekvésé t , m e g m u t a t n i az t , h o g y a kü l -
ke re skede lmi f o r g a l o m b o n y o d a l m a s össze té te lében mi lyen szé tágazó e rők 
g o m o l y i t j á k j o b b r a v a g y b a l r a a f o r g a l o m a d a t a i t . 
A g y a r m a t á r u k b e h o z a t a l á n á l megemlékez ik az 1906. évi brazi l ia i túl-
t e rmelés rő l s az az t k ö v e t ő va lo r izác iós akc ióró l . A cuko rk iv i t e l s kü lönösen 
a m a g y a r c u k o r i p a r f e j l ő d é s é t o lyan módsze r re l v i z sgá l j a , me ly a m a g y a r 
cuko r k iv i t e l ének részesedésé t a v á m t e r ü l e t e x p o r t j á b a n m u t a t j a be s 
a l k a l m a t nye r a n n a k b e b i z o n y í t á s á r a , h o g y a brüsszel i e g y e z m é n y n e k a 
kivi te l i p r é m i u m o k a t e l tör lő in t ézkedése i n e m é r in t e t t ék sú lyosan a vám-
kü l fö ld re i r ányu ló m a g y a r k iv i te l t , a m i t e x p o r t u n k n a k később i p á r a t l a n 
fe l szökkenése is igazol . 
B u z a k i v i t e l ü n k n é l t üze t e sen m e g v i l á g í t j a az a m e r i k a i buza beözön-
lésének, v a l a m i n t a n y u g a e u r ó p a i v é d ő v á m o s p o l i t i k á n a k j e len tőségé t 
s u ta l a r r a , h o g y a 90-es évek e le jé től k e z d v e az a r g e n t í n a i és ausz t r á l i a i 
b ú z á n a k az eu rópa i p i acon va ló m e g j e l e n é s e u t á n a m a g y a r buza ot t tel-
j e sen h á t t é r b e szorul t . N a g y ké rdés , h o g y t e r m e l é s ü n k e rő te l j e s fokozása 
r évén nem t u d n á n k - e ese t leg poz ic iónkból egye t -más t ' v i s szafog la ln i . A liszt-
k iv i te lné l é r d e k e s e n v á z o l j a az t a ha r co t , m e l y e t N a g y b r i t a n n i a f ö l d j é n az 
a m e r i k a i és m a g y a r l iszt v i v o t t meg , s me lye t a n a g y á r k ü l ö n b ö z e t f o ly t án 
el ke l le t t v e s z t e n ü n k . A r i z sbehoza ta lná l ékes p é l d á j á t l á t j u k a n n a k , h o g y 
egy jól m e g v á l a s z t o t t i p a r á g mi lyen s o k a t haszná l az o r szág g a z d a s á g i 
é r d e k e i n e k . 
A s z a r v a s m a r h a k iv i t e l a l a k u l á s a , m e l y r e n d s z e r i n t n a g y t a k a r m á n y -
Ínségek ide j én szoko t t f e l l endü lés t mu ta tn i , sz in tén g o n d o l a t o k a t ébreszt-
het b e n n ü n k , ha a n y u g a t i p i a c n a k a g y a k r a n szoka t l an mére tű m a g y a r 
e x p o r t t a l s zemben is m e g vol t a f e lvevőképes sége , az á l l a t t enyész tés érde-
ke inek fokozo t t e lőmozd í t á sáva l a j ö v ő b e n m é g i n k á b b l á t h a t j u k i t t bol-
d o g u l á s u n k u t i á t . J u h k i v i t e l ü n k i smer t e t é sébe szerző beleszövi a f r a n c i a 
k o r m á n y e rőfesz í tése inek i smer te tésé t a haza i , v a l a m i n t az a lg i r i és tunisz i 
j u h t e n y é s z e t fe j l esz tése é rdekében . S ha másfe lő l h a l l g a t ó l a g o s a n b e n n e 
v a n a m u n k á b a n a s a j n á l k o z á s azon, h o g y s z a r v a s m a r h a - k i v i t e l ü n k igazi 
ha szná t a bécsi k e r e s k e d ő k fö lözték le, az e g y k o r i Szerbia ser tés - forga l -
m á n a k haszná ró l is megemlí t i , h o g y a b b a n a k ő b á n y a i e x p o r t k e r e s k e d e l e m 
révén mi is r é szesed tünk . A n y e r s b ő r b e h o z a t a l á n á l szól a r ró l a k á r u n k r ó l , 
hogy az osz t rák és néme t v á g ó h i d a k o n l e v á g á s r a k e r ü l t m a g y a r szarvas -
m a r h á k n a k a bőre i t ke l le t t o r s z á g u n k b a ú j r a behozni , de a r ró l is, h o g y a 
m a g y a r t e n y é s z t ő k a t enyészá l l a tok k i v á l a s z t á s á n á l n e m f o r d í t o t t a k kel lő 
gondo t a bőr minőségé re s a nehéz t a l p b ő r ö k előállítására, szükséges nyers -
bő rök n á l u n k úgyszó lván e g y á l t a l á b a n nem vo l t ak megsze rezhe tők . 
B e h a t ó a n t á r g y a l j a szerző a m a g y a r bo rk iv i t e l l e h a n y a t l á s á t s a fa-
e x p o r t n á l a donga f ak iv i t e l c sökkenésé t , mely t ö lgye rdő ink k imerü lé séve l f ü g g 
össze. A n y e r s á s v á n y o l a j , v a l a m i n t a f inomí to t t p e t r o l e u m f o r g a l m á n á l 
emlí tés t tesz A u s z t r i á n a k k íméle t len g a z d a s á g i ve r senyé rő l . A pamut - és 
g y a p j u f o r g a l o m m e g r a j z o l á s á n á l p e d i g M a g y a r o r s z á g és Ausz t r i a i p a r á n a k 
he lyze té t is vázo l j a . A pap i ros -behoza ta l a d a t a i mellé i smét odaft iz i azt , 
h o g y e v i s zonya ink mel le t t k ö n n y e n fe j l e sz the tő i p a r á g r eménysége i miér t 
hu l lo t t ak po rba a tu le rős o s z t r á k i p a r r a l szemben. A bőr fe ldolgozó ipar-
k é s z g y á r t m á n y a i n a k f o r g a l m á n á l v iszont beszél ar ró l , h o g y közve t l enü l 
h á b o r ú előtt a kü l fö ld i c ipők e lőre törése mi lyen ke l lemet len e r e d m é n y e k e t 
szült a m a g y a r c i p ő g y á r t á s t e rén . A gépbehoza t a lná l megemlékez ik az a ra tó -
g é p e k n e k 1906-tól k e z d v e észlelhető n a g y o b b i m p o r t j á r ó l ; ennek o k á t a ki-
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v á n d o r l á s fo ly t án m e g c s ö k k e n t m u n k á s k e z e k b e n l á t j a ,bár t a l án része vol t 
benne a mezőgazdaság i te rmelésnek gépe rő re való fokoza tos á t t é résének is. 
Csupán k i k a p o t t részek ezek azokból az, emi i te t tük , tömör okfe j t é -
sekből , mely szerző k u t a t á s i módsze rének legfőbb s a j á t o s s á g a . Ta l án a 
rész le tek idézésével is f e l t ud tuk a f igyelmet h ivni e m u n k á r a , mely köz-
gazdaság i i r o d a l m u n k n a k ér tékes nyeresége . 
Laky Dezső. 
A n y e r e s é g r é s z e s e d é s k é r d é s e . 
Julius Lippert: Der Gewinnbeteiligungsgedanke und 
seine Grundlagen. Berlin. 1922, 73. 1. 
Helmuth Wendlandt: Die Umsatz-, Gewinn- und 
Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer im Handel und 
Industrie. Kritische Untersuchung des Standes der Be-
teiligungsfrage unter besonderer Berücksichtigung 
volkswirtschaftlicher, socialpolitischer und gesetzgebe-
rischer Möglichkeiten. Berlin, 1922, VIII. és 212. 1. 
Werner Feilchenfeld: Die Gewinnbeteiligung der Ar-
beiter und Angestelten in Deutschland. Berlin. 1922. 
IV. és 167. 1 
Dr. Albert Südekum, Staatsminister und Finanz-
minister ia. D.: Kapital- und Gewinnbeteiligung als 
Grundlage planmässiger Wirtschaftsführung. Berlin. 
1921, 38. 1. 
Számos országban f o r r o n g a n a k a gazdaság i élet á t a l ak í t á sá ra i rányuló 
eszmék, me lyek — ha nem a n n y i r a fe l forga tók , hogy a termelő eszközök 
te l jes á l l amos í t á sá r a t ö r e k e d j e n e k , — részben a te rmelők és fogyasz tók ér-
deke l len té té t k í v á n j á k k iküszöbölni , v a g y legalább, mint pld. H a m b u r g b a n , 
egy (ugyancsak a fogyasz tás i szöve tkeze tek é rdekképv ise le té t a lko tó ) 
fogyasz t á s i k a m a r a létesí tése révén , a g y ö n g é b b e k n e k t ek in te t t f ogyasz tók 
he lyze té t erősí teni és ezál tal ezen érdekel lenté t k iegyensú lyozása számára 
egészségesebb a l a p o k a t n y ú j t a n i , — részben ped ig azt célozzák, hogy a 
t e rmelők körén bellii a tőkés vá l la lkozó és a dolgozó osztá ly é rdeke i össz-
hangba j u s s a n a k . Ezen utóbbi t ö r ekvések közé t a r t o z n a k a dolgozó osztá-
lyok nyereségrészesedése , é rdekében hangoz ta to t t t e rvek . 
Lippert f en temi i te t t dok to r i é r tekezésében k i indul a n n a k helyes fel-
ismeréséből , h o g y gazdaság-eliméleti leg ezen t e rvek legszorosabban össze-
f ü g g n e k á l t a l ánosságban az ér ték képződésére , kü lönösen pedig a m u n k a -
bért. megha tá rozó t ényezők re vona tkozó képze tekke l . Azonban túloz va la -
menny i re — s t a n u l m á n y a i n a k i rányi tó i va lósz ínűleg d idak t ika i okokból be-
fo lyáso l t ák ebben az i r á n y b a n — midőn a közgazdaság i dogmatö r t éne t en 
vég igha l adva , szükségesnek l á t j a n a g y s z á m ú oly i róval fogla lkozni , k iknek 
tana i t nem lehet összekapcsolni a nyereségrészesedés i eszmével. E n n e k meg-
felelően azonban n e g a t i v is Lippert megá l l ap í t á sa , m e l y szerint oly elmélet 
alapján, mely mint a klasszikus iskoláé, változatlan „törvények" utján 
végbemenő beszámítás révén a munkabérnek egy szükségszerüleg lemondó 
szerepet juttat, nyereségrészesedési tan nem alakulhat ki. Ugyan így meg-
á l l ap í t j a , hogy a teljes munkahozadékra való jog szocialisztikus érvénye-
sítési törekvésén belül sem lehet hely ezen megalkudóbb tan számára. 
A nyereségrészesedés i elmélet azon fe l fogáson a lapul , h o g y a munka a ter-
melés többi t ényező jéve l a n n y i r a egyen jogú , hogy a m u n k a d í j azása nem 
á l l ap i tha tó meg a termelés e redményére va ló tekin te t nélkül s h o g y ilyen-
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m ó d a m u n k a b é r n a g y s á g a — mive l a m u n k a p r o d u k t i v i t á s á t ó l f ü g g — 
v é g e r e d m é n y b e n f ü g g e t l e n a t i s z t á n h a t a l m i ö s z t ö n ö n n y u g v ó m e g á l l a p í t á -
sok tó l . L i p p e r t a n y e r e s é g r é s z e s e d é s i eszme e t h i k a i a l a p j a i v a l is f o g l a l k o z i k 
s a z o k a t r é szben a p a t r i a r c h a l i z m u s g o n d o l a t á b a n , r é szben p e d i g a b b a n a 
t ö r e k v é s b e n vé l i m e g t a l á l n i , m e l y a v á l l a l k o z ó - és m u n k á s é r d e k e l l e n t é t e k 
k i e g y e n l í t é s e á l t a l a g a z d a s á g i b é k e ú t j a i t k í v á n j a e g y e n g e t n i . Szerző a 
m u n k a u to l só r é s z é b e n a n y e r e s é g r é s z e s e d é s i e s z m e és k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g i -
és t á r s a d a l o m b ö l c s e l e t i r e n d s z e r e k és p o l i t i k a i p r o g r a m m o k v i s z o n y á t v izs-
g á l j a m é l y e n s z á n t ó é r d e k e s f e j t e g e t é s e k b e n , a z o n b a n r é szben itt is t ávo l -
eső k é r d é s e k r e k i t é r v e . Ezze l s z e m b e n a n y e r e s é g r é s z e s e d é s g y a k o r l a t b a n 
m e g v a l ó s u l t k ü l ö n b ö z ő a l a k j a i v a l s a z o k t é n y l e g e s e l t e r j e d é s é v e l n e m f o g -
l a lkoz ik , a t ö r v é n y e s s z a b á l y o z á s i k í s é r l e t e k e t f e l s o r o l j a u g y a n , a z o n b a n 
— s ez k o m o l y a b b m u l a s z t á s — h i á n y o s a n : n e m e m l é k e z i k m e g a r r ó l 
pé ldáu l , h o g y C s e h - S z l o v á k i a a 100 m u n k á s n á l t ö b b e t f o g l a l k o z t a t ó b á n y a -
ü z e m e k n é l t ö r v é n n y e l k ö t e l e z ő v é t e t t e , h o g y a n y e r e s é g 10 s z á z a l é k a a 
m u n k á s o k n a k j u s s o n ; az a n g o l f e j l ő d é s t r ö v i d e n megeml í t i , de n e m fog la l -
k o z i k a C o p a r t n e r s h i p C o m m i t t e e s f o n t o s i n t é z m é n y é v e l ; u g y lá t sz ik , a r r ó l 
sem tud , h o g y a f r a n c i a t ö r v é n y h o z á s t i l l e tő l eg az á l t a l a f e l emi i t e t t 1917. 
évi ápr i l i s 26-iki , a m u n k á s o k n y e r e s é g r é s z e s e d é s é t b e v e z e t e t t r é s z v é n y -
t á r s a s á g o k r a v o n a t k o z ó t ö r v é n y e n k í v ü l az 1919. évi n o v e m b e r 9-iki , a 
b á n y á s z a t r a v o n a t k o z ó t ö r v é n y is ide v á g . 
Wendlandt n a g y f e l a d a t o t tiiz k i m a g á n a k : n e m c s a k t é n y e k e t k í v á n 
i smer t e tn i , h a n e m a n y e r e s é g r é s z e s e d é s t o ly m u n k a r e n d s z e r k é n t a k a r j a 
m é l t a t n i , m e l y reá l i s a l a p o t k é p e s n y ú j t a n i a m u n k á s s á g r é szé re a n é m e t 
a l k o t m á n y b a n b i z t o s í t o t t és az üzemi t a n á c s o k r ó l szóló t ö r v é n y b e n k e z d e -
m é n y e z e t t t á r s r e n d e l k e z é s i j o g s z á m á r a s k i e g é s z í t e n é a mai b é r t a r i f a -
p o l i t i k á t . A n y e r e s é g r é s z e s e d é s k ü l ö n b ö z ő n e m e i t e lég é lesen é s s z a b a t o s a n , 
n é h a k i s s é f e l l engős s z a v a k k a l d e f i n i á l j a s j e l l egze te s p é l d á k k a l i l l u sz t r á l j a . 
E z e n p é l d á i b a n k i t é r a n e m n é m e t r e n d s z e r e k r e is, a z o n b a n c sak r é g e b b i 
m u n k á k r a t á m a s z k o d v a . A k ü l f ö l d i t ö r v é n y h o z á s k ö z ü l b ő v e b b e n c sak a 
f r a n c i á t i smer t e t i (145. 1.), r é s z b e n f é l r e i s m e r v e a n n a k l é n y e g é t , m i d ő n az t 
t ő k e r é s z e s e d é s n e k minős í t i , h o l o t t az a v a l ó s á g b a n , igaz , h o g y k ü l ö n ö s 
f o r m á k k ö z ö t t m e g v a l ó s í t o t t t i sz ta n y e r e s é g r é s z e s e d é s . R e n d s z e r e z é s é n e k 
n e h e z e n v é d e l m e z h e t ő k ü l ö n ö s s é g e , Ihogy a n y e r e s é g r é s z e s e d é s f o g a l m á t 
igen t á g a n m a g y a r á z z a , o l y a n n y i r a , h o g y közvetett n y e r e s é g r é s z e s e d é s 
c ímén m i n d e n az ü z e m e k á l t a l a l k o t o t t - j ó t é k o n y s á g i i n t é z m é n y t s a z o k 
f e n n t a r t á s á n a k kö l t s ége i t is ide f o g l a l j a . Ez t a n n y i r a t ú l z á s b a viszi , h o g y 
a Schu l the i s s -Pa tzen íhofe r s ö r f ő z d e e se t ében m é g a d r á g a s á g i s e g é l y e k e t is 
a n y e r e s é g r é s z e s e d é s k ö z é s o r o z z a be . 
Feilchenfeld f őcé l j a , h o g y a N é m e t o r s z á g b a n f enná l ló v a g y v a l a h a 
l é t e s í t e t t é s i d ő k ö z b e n m e g s z ű n t n y e r e s é g - és t ő k e r é s z e s e d é s i r e n d s z e r e k e t 
e g y e n k é n t l e í r j a , m i g az á l t a l a h e l y e s e n t e rme lé s i j u t a i m i r e n d s z e r n e k m i n ő -
s í t e t t f o r g a l o m - r é s z e s e d é s t b e v e z e t e t t ü z e m e k közül c s ak n é h á n y a t i s m e r t e t 
p é l d a k é n t . M u n k á j a h a s z n o s s a l r endsze rezé s i k í s é r l e t e e léggé s ike rü l t , b á r 
f e l so ro l á sa v a l ó s z í n ű l e g n e m t e l j e s e n k imer í tő , m i u t á n p ld . a Wendlandt 
á l ta l (105. 1.) f e l eml í t e t t F r ä n k i s c h e Ver s i che rungs -A . -G . n y e r e s é g r é s z e s e d é s i 
és az u g y a n e z e n i ró á l t a l (181. 1.) m e g e m l í t e t t z w i c k a u i K ö n i g A l b e r t - W e r k 
t ő k e r é s z e s e d é s i r e n d s z e r é r ő l n e m emlékez ik meg . U g y l á t s z i k m é g i s , h o g y 
a n y a g g y ü j é s é t r e n d s z e r e s e n , k é r d ő í v a l a p j á n v é g e z t e s igy a d a t a i e l é g g é 
a l k a l m a s a k a k ü l ö n b ö z ő k í s é r l e t e k h o r d e r e j é n e k és a m u n k á s s á g h a n g u l a -
t á r a va ló b e f o l y á s á n a k meg í t é l é sé r e és ö s s z e h a s o n l í t á s á r a . N é h o l a z o n b a n 
k i s sé b í r á l a t né lkü l f o g a d j a el a f e l v i l á g o s í t á s t a d ó vá l l a l a t v á l a s z á t , m e r t 
pl . va ló sz ínű t l en , h o g y o ly s z ű k k e b l ű n y e r e s é g r é s z s e d é s i r e n d s z e r , min t 
a m i l y e n a M a n u f a k t u r Koeeh l i n , B a u m g a r t n e r u. Cie. A.-G. l ö r r ach i cégé , 
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ÍI m u n k á s s á g h a n g u l a t á t kedvező i r á n y b a n kü lönösebben be fo lyáso lha t t a . 
Feilchenfeld — m i n t emii te t tem, va lósz ínűleg nem te l jes — összeál l í tása 
szer int Németországiban 95 nyereségrészesedés i és 16 tőkerészesedés i kísér-
let i smeretes , e lőbbiekből 29, u tóbb iak közül 13 áll még feenn . 
Südekum m u n k á j a a n n a k b izonyságáu l szolgálhat , hogy a nyereség-
részesedés eszméjébő k i indu lva mi lyen u j t á r sada lmi szervezetekhez lehet 
e l ju tn i . E g y Treuhand-Gese l l schaf t Deu t sch land A.-G. e lnevezésű k ö z é r d e k ű 
vá l l a l a to t k i v á n a l ak í t an i ' ( rövidí te t t n e v e T r e u g a volna) s e r re minden 
fennál ló r é s z v é n y t á r s a s á g -a lap tőké jének 25 száza léká t ú j o n n a n k ibocsá t andó 
r é szvényekben rá ruházn i , a nem r é szvény t á r s a ság i a l a k b a n szervezet t vál la-
l a tok hasznából ped ig számára hasonló h á n y a d o t biz tosí tani . Ezen u j vál la-
la t u t j á n a m u n k á s s á g az egész k ö z g a z d a s á g ( és nem egyes vá l la la tok) 
t őké j ében és h a s z n á b a n részesedne s ezáltal e lérhető vo lna az, — mi ma 
u g y tömegpsz ichológia i k í v á n s á g , mint gazdaságpo l i t i ka i l ag k í v á n a t o s e red-
mény , — íhogv mindenk i , ki a t e rmelésben t e v é k e n y rész t vesz, a termelés 
növelésében t a r t ó san é rdeke l t t é v á l j é k s egyú t t a l az egész termelés terv-
szerű veze tésére befo lyás t n y e r j e n . Varga István. 
Az á l l a m c s ő d . 
Dr. Carl August Fischer: Vom Staatsbankrott. 
Karlsruhe, 1. B. 1922. G. Braun — 2. kiadás, 141. 1. 
A m u n k a ké t i r á n y b a n bir je lentőséggel . Mindeneke lő t t k r i t i ka i l ag 
m e g v i l á g í t j a az ál lami p é n z ü g y e k megromlásá ró l — az ál lami bank ro t t 
foga lma alá fog la lha tó á l lapotról az e lméletben fe lmerül t t u d o m á n y o s néze-
t eke t . A z u t á n k i f e j t i Néme to r szág mai pénzügy i helyzeté t . 
Az elméleti néze tek e lőadásáná l a k lassz ikus n e m z e t g a z d a s á g előtt i 
k o r s z a k fe l fogásáva l kezd i f e j t ege tése i t . A merkan t i l i s t ák és f iz iokra ták 
nézete ivel i s m e r k e d ü n k meg, J o h n L a w rendszere és a francia, f o r r a d a l o m 
asz igna ta gazdá lkodása , Dav id Hume, J a m e s S tuar t , a németa l fö ld i í rók. 
P in to , S t ruensee t ana i f e j t e g e t t e t n e k . Ezen kor szak vé leményéve l szemben 
szerzőnk s a j á t b í r á l a t á t közli . 
Tüze tesebb t á r g y a l á s a lá veszi a zu t án a k lasz ikus ko r szak közgazda-
sági íróit . I t t fog la lkozik A d a m Smith, Rober t Malthus, Dav id Ricardo , 
J e a n Bap t i s t e Say, J o h n S tua r t Mill i r a t a i n a k azon részeivel , melyek a 
pénz megrosszabb i tásá ró l . a hitel vá l ságáró l , az inflációról és a devalváció-
ról szólnak. 
A német i rodalom külön mé l t a t á sban részesül . Mindenekelő t t foglal-
kozik a Nebonius előtt i í rókka l , a z t án f e l v o n u l n a k Struensee, Jus t i , Sonnen-
fels. Ezek u t á n szól Nebonius , Zachar iae von Lingenthal , Esscher , E d u a r d 
Baums tock , Euseb ius Lötz nézeteiről . Az osz t rák á l l ambankro t t rövid tör té-
neté t ismertet i , az 1811. és 1816. pá t ensek rő l Adolf W a g n e r b í r á l a t á t közli, 
fe lhozza St iassny, Beer és Tebeld i néze te i t a devalvác ióró l . Végül a St. 
S imonismus eszméit En fan t in m u n k á j a a l a p j á n ismertet i . 
Ezen tö r t éne t i roda lmi k i f e j t é sek u t án szerzőnk e lmond ja az állam-
csőd foga lmáró l , nemeirő l és köve tkezménye i rő l s a j á t nézetei t . Államcsőd-
nek t ek in t i azt , ha az ál lam elvál la l t adósság i kö te leze t t ségé t egészben v a g y 
részben nem te l jes i t i és ez a lka lommal a fizetés nem a k a r á s á t a fizetés kép-
te lenségéve l pa l á s to l j a . H o g y ezáltal az á l lam hi telezőinek joga i t sérti , azt 
al ig lehet t agadn i . 
Az á l lamcsőd különböző nemei t pénzcsőd- és h i te lcsődre osz t ja . A 
pénzesőd nemeit köve tkezően osz tá lyozza : a) pénzrosszabbi tâs és ped ig 
1. pénzér tek megnagyobb í t á sa által , 2. a pénz fémér tékének megrosszabbi-
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t á s a á l ta l ; b) p a p i r p é n z c s ő d : és p e d i g 1. p a p í r p é n z k i b o c s á t á s á v a l és n e m 
va lód i p a p í r p é n z n e k ( b a n k j e g y n e k ) p a p í r p é n z z é n y i l v á n í t á s a ál ta l , 2. a for-
g a l o m b a n levő p a p í r p é n z é r t ék te l en i t é se ál ta l , 3. a p a p í r p é n z d e v a l v á c i ó j a 
és s emmisnek n y i l v á n i t á s a á l ta l . A p a p í r p é n z tú l ságos k i b o c s á t á s á t jelle-
mezve, sze rzőnk u t a l W a g n e r Adolf néze té re : „az e lé r ték te lenü lő p a p í r p é n z e k 
k i b o c s á t á s a a d ó z t a t á s i mód, me ly a z o n b a n az egyes p o l g á r t n e m éri fizetési 
k é p e s s é g e a r á n y á b a n , ami p e d i g a he lyes a d ó z á s n a k fő ke l l éke" . 
A h i t e l c sődök nemei t a t ő k e t a r t o z á s , a k a m a t t a r t o z á s és a töke- és 
k a m a t t a r t o z á s megröv id í t é se v a g y m e g t a g a d á s á r a osz t j a , 
Sze rzőnk u g y a n n e m t a r t j a s ze rencsésnek az á l l amcsőd k i f e j ezés t , 
m e r t a m a g á n g a z d a s á g és az é le tben szokásos csőd az ál lani hitel- és pénz-
v i s z o n y a i b a n e lőfordu ló z a v a r t ó l l é n y e g e s e n kü lönböz ik , m á r csak abból a 
s zempon tbó l is, h o g y az á l l ammal szemben t a r t o z á s a i n a k t e l j e s í t é sé re n incs 
v é g r e h a j t ó h a t a l o m ; de j obb k i f e j ezés h i á n y á b a n t o v á b b r a is a lka lmazn i 
kell . Leg több ese tben a z o n b a n az á l l amcsőd f o g a l m a a l á eső á l lapot és he ly-
zet i n k á b b p é n z ü g j d f o r r a d a l o m n a k je lezhe tő . 
Utolsó f e j e z e t é b e n sze rzőnk a n é m e t p é n z ü g y i he lyze t te l fog l a lkoz ik . 
Miután m u n k á j á t 1922. s zep t embe r 22-én f e j ez t e be, t e rmésze t e sen szö rnyű 
á l l a p o t n a k l á t j a a néme t b i r o d a l o m f ü g g ő a d ó s s z á g á n a k (a k i b o c s á t o t t b a n k -
j e g y e k összegének") 359 mi l l i á rd m á r k á r a va ló emelkedésé t , I dőközben a 
b a n k j e g y f o r g a l o m 2000 mi l l i á rdon felül e m e l k e d e t t és i gy fél év a la t t o ly 
f o k r a f e j l ő d ö t t a néme t p é n z f o r r a d a l o m , m e l y e t s ze r zőnk a l ig se j the te t t . 
T e r v e t l á t u n k a m u n k á b a n a he lyze t j a v í t á s á r a . Vissza kel l t é rn i az 
a r a n y va lu t ához ! a jelszó. De h o g y a n ? Nemze tköz i t á m o g a t á s s a l . Mindenek-
e lő t t le kel l szá l l í tani a 132 mi l l i á rd a r a n y m á r k á b a n 36 év a l a t t f ize tendő 
jóvá té t e l i kö l t sége t és a b é k e s z e r z ő d é s n e k a j óvá t é t e l r e v o n a t k o z ó intéz-
kedése i t m e g kel l vá l t oz t a tn i . F e l kel l v e n n i e g y n a g y nemze tköz i köl-
csönt a t e rmelés f o k o z á s á r a , a m a g á n h i t e l megerős í t é sé re és a pénz rendsze r 
v i s szaá l l í t á sá ra : a cél az a r a n y v a l u t a meg te r emtése . És h a b á r a v a l u t a 
he ly reá l l í t á sa csak hosszú é v e k s o r á n lesz lehe tséges , m á r mos t m e g kell 
t enn i a k e z d e m é n y e z ő in t ézkedéseke t . Mihelyt lehetséges , m e g kel l szün te tn i 
a p a p í r p é n z n y o m á s á t , a fedeze t len b a n k j e g y e k fo ly tonos k i b o c s á t á s á t . Az 
a d ó k fokozása és az á l l a m h á z t a r t á s e g y e n s ú l y b a hoza ta l a mú lha t a t l anu l 
szükséges . A had ikö lc sön ü g y é n e k , ha m i n d j á r t lassú, de mindenese t r e meg-
k e z d e n d ő l ebonyo l í t á sa az á l lam h i t e l ének a be l fö ldön leendő meg,szilárdí-
t á s a v é g e t t szükséges . A kü l fö ldön f o r g a l o m b a n levő n é m e t b a n k j e g y e k be-
v á l t á s á r a h o s s z ú l e j á r a t ú kö lcsön v e e n d ő fel . Mindezen in t ézkedések á l ta l a 
m á r k a j e g y e k é r t éke a be l fö ldön épp u g y , min t a kü l fö ldön lassan emelkedni 
fog . Az a r a n y v a l u t a he ly r eá l l í t á s á r a k ü l f ö l d ö n a r a n y k ö l c s ö n lesz f e lveendő 
körü lbe lü l 2 mi l l iá rd m á r k a e re j é ig . A b a n k j e g y e k d e v a l v á c i ó j a is múlha-
t a t l anu l el lesz r ende l endő . Sze rzőnk néze te szer in t ez a deva lvác ió nem a 
p a p í r p é n z é r t é k é n e k leszá l l í t ásában , h a n e m a v e r e n d ő a r a n y p é n z é r t é k é n e k 
f o k o z á s á b a n tö r t énhe t . E g y s z e r — és a m i n t sze rzőnk hiszi — remélhe tő leg 
nem messze időben N é m e t o r s z á g b a i s b e v o n u l á s á t t a r t j a az a r a n y v a l u t a , 
de m i n d e n ese t re l ényegesen m a g a s a b b pénz lábba l . (—vits.) 
T i t k á r i j e l e n t é s a Magyar Közgazdasági Társaság 
1 9 2 3 . évi m ű k ö d é s é r ő l . 
Az 1922. évben T á r s a s á g u n k az eddig iné l még fokozo t t abb mér t ékben 
ve t t rész t a h a z á n k és a v i l ág k ö z g a z d a s á g á t ér in tő súlyos k é r d é s e k tudo-
m á n y o s f e ldo lgozásban ; emel le t t n e m h a n y a g o l t a el az elmélet ké rdése i t 
sem, szem e lő t t t a r t v a az t a ma i zavaros á l l apo tok közöt t sokszor nem kellő-
leg é rvényesü lő igazságo t , h o g y a g y a k o r l a t t e r én va ló minden á l lásfogla-
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l á s v é g e r e d m é n y b e n mégis t öbb -kevesebb t u d a t o s s á g g a l va l lo t t elmélet i szem-
p o n t o k b ó l k ö v e t k e z i k . T á r s a s á g u n k fő f e l a d a t á t é p p e n a b b a n ta lá l ta , h o g y 
a k ö z v é l e m é n y t f o g l a l k o z t a t ó p r o b l é m á k a t s z a k k é p z e t t s é g g e l b i ró t u d ó s o k 
és g y a k o r l a t i k ö z g a z d á k hozzászólása i , v i t á i á l ta l p á r t p o l i t i k a i szempon-
t o k o n f e l ü l e m e l k e d v e megv i l ág í t s a s p á r t a t l a n u l vé leményező , t u d o m á n y o s 
o r g a n u m a l egyen g a z d a s á g i é l e t ü n k n e k . E z e k a célok vezére l t ék e lnöksé-
g ü n k e t és t a g j a i n k a t u g y a t u d o m á n y o s f e lo lvasások , mint t a n á c s k o z m á -
n y a i n k r endezésében , v a l a m i n t f o l y ó i r a t u n k a „ K ö z g a z d a s á g i Szemle" irá-
n y í t á s á b a n e g y a r á n t . 
E l ő a d á s a i n k sorá t , Jankovich Béla n y i t o t t a m e g j a n u á r 27-én i 
„ V i l á g p i a c i he lyze t és a d r á g a s á g h a z á n k b a n " c imü t a n u l m á n y á v a l . F e b r u á r 
3-án Nyidászi János o lvaso t t fel az „Adó és i l l e t ékügy i e g y e z m é n y e k r ő l ' , 
m á r c i u s 10-én Neumann Károly a v a s ú t i f u v a r o z á s r a v o n a t k o z ó u j a b b nem-
zetközi é r t ekez l e t ek rő l . Ápr i l i s 27-i k ö z g y ű l é s ü n k ö n Matlekovits Sándor 
e l n ö k ü n k a n e m z e t g y ű l é s k ö z g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é t vázo l ta , Szabóky 
Alajos p e d i g 1921. évi k ü l k e r e s k e d e l m i m é r l e g ü n k e t i smer te t t e . M á j u s 8-i 
ü l é s ü n k t á r g y a Pap Dezső e lőadása vo l t „ A nemze tköz i m u n k a ü g y i szer-
v e z e t m ű k ö d é s é r ő l " s zep tember 15-én Berceller László a t á p s z e r h a t á s t a n 
közgazdaság i , v o n a t k o z á s a i r ó l , d e c e m b e r 13-án Surányi-Unger Tivadar 
..A k ö z g a z d a s á g i s z e m i n á r i u m o k r ó l " é r t ekeze t t , d e c e m b e r 20-án p e d i g 
Tunyogi Szűcs Kálmán „A pénze lmé le t ek l o g i k á j a és a p é n z e s z m é n y " c imü 
t a n u l m á n y á t o lvas ta fel. 
T a n á c s k o z m á n y a i n k közül az elsőt má rc iu s 3-án t a r t o t t u k a „pálya-
választási tanácsadásról". Somogy i Manó i smer te t t e e n a g y p rob léma töme-
g e t felölelő ké rdés t , az e lőadás t k ö v e t ő é lénk v i t á b a n n e m c s u p á n t á r s a -
s á g u n k t a g j a i , h a n e m o r v o s o k és p a e d a g ó g u s o k is n a g y számmal v e t t e k 
rész t . Márc ius 31-én „az 1921—22. termésévre az országnak gabonával való 
ellátására vonatkozó intézkedések méltatása" ke rü l t so r ra , a t a n á c s k o z á s -
b a n Mat l ekov i t s S á n d o r e l n ö k ü n k , F r e y K á l m á n , S tux Sándor , Bossány i 
E n d r e és Bud J á n o s szó la l t ak fel . J u n i u s 28-i ü l é sünk t á r g y a „a gabonára 
szóló záloglevelek" k é r d é s e vol t , Koós Zol tán e lőadásában , Éber A n t a l és 
Ma t l ekov i t s S á n d o r hozzászó lása iva l . S z e p t e m b e r 22-én „az indexszámok 
jelentőségét a munkabérek meghatározáséinál" v i t a t t u k meg . Dá lnok i K o v á c s 
J e n ő beveze té sé t hosszas és é lénk v i t a k ö v e t t e t i zenöt fe lszóla lóval . Még 
n a g y o b b s z a b á s u vo l t az autonóm vámtarifáról t a r t o t t a n k é t ü n k , mely n é g y 
es té t ( november 15, 29 és december 8, 15) v e t t i génybe s a l k a l m a t n y ú j t o t t 
a r r a , h o g y u g y a kü lönböző t u d o m á n y o s i r á n y o k n a k , m i n t é r d e k k ö r ö k n e k 
v á m p o l i t i k á n k a t i l lető f e l fogása i e g y m á s s a l m é l y r e h a t ó v i t á b a n k icseré lőd-
j e n e k . Az u j v á m t a r i f a t e rveze té t Fe rencz i Izsó i smer te t t e , a t anácskoz -
m á n y o n Mat l ekov i t s S á n d o r e l n ö k ü n k , Méhely K á l m á n , Vágó Józse f . 
M u t s c h e n b a c h e r Emil . N a m é n y i E rnő , Ke le t i Korné l , F e n y ő Miksa, B a l k á n y i 
K á l m á n , K e n d e T ó d o r és Széke ly A r t h u r v e t t e k rész t . 
T á r s a s á g u n k 1922. évi k r ó n i k á j á n a k l egk imagas lóbb e seménye azon-
b a n ok tóbe r Í2-én e l n ö k ü n k szü le tésének 80-ik é v f o r d u l ó j a a lka lmábó l a 
M. Tud . A k a d é m i á b a n r endeze t t díszközgyűlésünk vol t , Éber An ta l e lnök-
le te a l a t t t u d o m á n y o s és g a z d a s á g i é l e tünk k ivá lósága i g y ű l t e k egybe 
e l n ö k ü n k köszön tésé re , a l k o t á s a i n a k m é l t a t á s á r a . Éber An ta l e lnöki meg-
n y i t ó j a u t án fe lo lvas ta H o r t h y Miklós k o r m á n y z ó és József kir . h e r c e g üd-
vözlő t á v i r a t a i t . Az ü n n e p i beszéde t G y ö r g y E n d r e m o n d t a . Báró YVimmers-
p e r g F r i g y e s á l l amt i t ká r a min i sz t e r e lnök és ke r . minisz ter . S z o m j a s L a j o s 
á l l amt i t ká r a fö ldmive lé sügy i minisz ter , Tó th L a j o s á l l a m t i t k á r a közok ta -
t á s ü g y i minisz ter képv i se le t ében , B u d a v László a M a g y a r T u d o m á n y o s Aka-
démia , N a g y F e r e n c a T u d o m á n y E g y e t e m és M a g y a r J o g á s z e g y l e t , Heller 
F a r k a s a Műegye tem, gróf Teleki P á l a K ö z g a z d a s á g i E g y e t e m . He inr ich 
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F e r e n c a B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i A k a d é m i a , P a i k e r t A l a j o s a K ü l ü g y i Tá r -
s a s á g n e v é b e n m o n d o t t a k üdvöz lő beszédeke t . Mat lekov i t s S á n d o r meleg-
h a n g ú beszédben köszön te m e g az ünnep l é s t s p á l y á j á n a k i r ány i tó eszmé-
nyérő l , a l ibera l izmusról szólt , Az ünnep lé s k a p c s á n j e l en te t t e be Éber An ta l 
a l e lnökünk , hogy Mat lekov i t s S á n d o r n e v é n e k m e g ö r ö k í t é s é r e g y ű j t é s u t j á n 
t ek in t é lye s a l apo t l é tes í te t t ek , a Matlekovits-alapitványt, me ly T á r s a s á g u n k 
keze lésében h i v a t v a lesz a k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y fe j l e sz tésé t e lőmozdí tan i . 
A Lukács György v . b. t, t. e lnökle te a la t t m ű k ö d ő többtermelési 
szakosztályban e l ő a d á s o k a t t a r t o t t a k : dr . Legány Ödön a nemes i te t t ve tő-
m a g je len tőségérő l , dr . Pátkai Béla a fö ldhaszonbé r l e t ek emeléséről a több te r -
melés s zempon t j ábó l . A s z a k o s z t á l y in tenció ihoz k é p e s t ezeken az e lőadá-
sokon és a h o z z á j u k f ű z ő d ő v i t á k o n m i n d i g részt v e t t e k az il lető é rdekel t -
ségek képv ise lő i j e l e n t é k e n y számban . A szakosz t á ly p á l y á z a t o t h i rde te t t 
a s z a b a d f o r g a l o m e lőnye i t és h á t r á n y a i t t á r g y a l ó m u n k á r a . A k i tűzö t t 
d i j a k é r t 4 m u n k a pá lyázo t t , m e l y e k e lb í rá l á sa mos t v a n f o l y a m a t b a n . 
T á r s a s á g u n k k i a d m á n y a a „ K ö z g a z d a s á g i Szemle" a mul t évinél 
j ó v a l n a g y o b b t e r j e d e l e m b e n je len t meg, 8 füze t 46 iv 740 oldal lal . H o g y 
a r e n d k í v ü l d r á g a n y o m d a i k ö l t s é g e k k e l m e g t u d t u n k küzcteni, azé r t első-
so rban a T a k a r é k p é n z t á r a k és B a n k o k E g y e s ü l e t é n e k t a r t o z u n k köszönet te l , 
mely a d o m á n y a i v a l l ehe tővé t e t t e l a p u n k f e n t a r t á s á t és továbbfe j l e sz t é sé t . 
December f o l y a m á n s z e r k e s z t ő s é g ü n k b e n vá l t ozás ál lot t be, a m e n n y i b e n az 
eddig i szerkesz tő , Bud J á n o s közéle lmezés i min i sz te r ré n e v e z t e t v é n ki , a 
T á r s a s á g igazga tó i és a Szemle szerkesz tő i t i s z t j é rő l l emondo t t . Igazga tó -
v á l a s z t m á n y u n k december 13-i ü lésén j e g y z ő k ö n y v i köszöne t t e l i smer te el 
Bud J á n o s n a k T á r s a s á g u n k é r d e k é b e n k i f e j t e t t buzgó működésé t . A 
Szemle sze rkesz tésének veze tésé re f e lké r t e Buday László h . -á l l amt i tká r t , 
m ű e g y e t e m i t a n á r t , s egédsze rkesz tő t o v á b b r a is Nagy Dénes t i t k á r . 
T á r s a s á g u n k t ag l é t s záma az elmúl t e sz t endőben is ö rvende t e sen sza-
porodo t t , ami rő l a főpénz t á r i j e l en tés a d számot . U g y a n c s a k e je len tés 
i smer te t i p é n z ü g y i he lyze tünke t , A számvizsgá ló -b izo t t ság je len tése és a , 
v a g y o n k i m u t a t á s az előir t m ó d o n f e lü lv i z sgá l t a tván , k é r j ü k az e lnökség 
részére a fe lmentés m e g a d á s á t . U g y a n c s a k k é r j ü k az 1923. évi kö l t ségve tés i 
e l ő i r ányza t e l fogadásá t . 
A í 'őpénztárnok j e l e n t é s e az 1 0 3 3 . é v i z á r s z á m a d á s o k r ó l 
és 1Ö23. évi költségvetésről 
V a n sze rencsém e lő te r j e sz ten i az 1922. évre v o n a t k o z ó pénz tá r i 
j e len tés t , z á r s z á m a d á s t és a Magya r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g 1922. december 
31-iki v a g y o n k i m u t a t á s á t é s a Mat l ekov i t s - a l ap ra v o n a t k o z ó j e len tésemet . 
A fen t i j e l en t é sekbő l k i t ű n i k az, h o g y ö s s z v a g y o n u n k 1922. decem-
ber 31-én 43.540 k o r o n á t te t t k i a mul t évi 153.472 k o r o n á v a l szemben és 
igy a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g v a g y o n a a t eher té te lek n a g y m é r v ű 
eme lkedése f o l y t á n ' 1 0 9 . 9 3 2 k o r o n á v a l c s ö k k e n t . K i t ű n i k ebből az, hogy a 
t a g d i j a k je lenlegi összege és a m a i j ö v e d e l m e k mel le t t k i a d á s a i n k a t be-
vé te le ink nem fog-ják fedezni és i g y a t á r s a s á g n a k u j a b b bevéte l i fo r r á sok-
ról kel l g o n d o s k o d n i . Kü lönösen k i kel l emelnem a z t a kö rü lmény t , h o g y 
az éve t n e m h i á n n y a l végez tük , első so rban a n n a k k ö s z ö n h e t j ü k , hogy a 
T a k a r é k p é n z t á r a k és B a n k o k E g y e s ü l e t e 500.000 k o r o n á v a l t á m o g a t t a köz-
é r d e k ű t á r s u l a t u n k a t . A t a g d í j a k b e h a j t á s á t is a fo lyó évben a legeré lveseb-
ben szo rga lmaz tuk és emellet t b izony í t az a tény , h o g y mig az elmúlt én-
ben 67.575 k o r o n á t t e t t k i a t a g d í j h á t r a l é k , a fo lyó évben csak 41.122 
k o r o n á t tesz ki . Ez a h á t r a l é k azonban v a g y o n n a k nem igen t ek in the tő , 
mer t s a j n o s ennek b e h a j t á s a , többször i felszól í tás d a c á r a , sem volt s ikeres . 
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A jövő évi kö l t ségve tése lő i r ányza to t a k ö v e t k e z ő k b e n van szerem-
csém e lő te r jesz ten i : 
Bevételek: 
P é n z t á r i m a r a d v á n y 
T a g d í j b e v é t e l e k : rendes és a lap i tó t agd í j akbó l 
Segélyek és egyéb c imeken 
K a m a t - és s ze lvény jövede lem 
26.000.— K 
60.000.— „ 
800.000.— .. 
3 .000— „ 
Kiadások: 
I roda i kö l t ségek 
N y o m d a k ö l t s é g 
Fo lyó k i a d á s o k 
I roda i kö l t segek 
30.000.— 
600.000— 
100.000— 
30.000.— 
Végül meg jegyzem, hogy a t á r s a s á g n a k 1922. december 31-én 34 
a lap i tó t agga l e g y ü t t 833 t a g j a volt , az elmúlt évi 762 t agga l szemben. Ezen 
t a g o k közül e lhalálozás , k i lépés m i a t t t ö rö l tünk 58 tagot , u g y hogy a tag-
lé t szám 1922. december 31-én t ény l eg 775 volt , igy a t agok száma végered-
ményben 13-al szaporodo t t . 
Tisz te le t te l ké r em a j e l en tésnek és a be t e r j e sz t e t t s z á m a d á s o k n a k 
szives t u d o m á s u l véte lé t . 
Taglétszám-kimutatás. 
1922. j a n u á r 1-én: 
A l a p i t ó t a g 32 
Rendes t a g : 
főváros i t a g 606 
v idék i t a g 109 715 
Az a l apszabá lyok 5., i l letve 
7. §-a szerint i t ag 86 év végén összesen 833 
Törö l t e t e t t az év fo lyamán 58 
Taglétszám 1922. december 31-én 775 
Ebből a l a p i t ó t a g 34 
Rendes t a g : 
Főváros i t a g 611 
Vidék i t a g ' 89 700 
1922-ben be lépe t t 41 
775 
Ebből fizetett 
H á t r a l é k b a n van 
473 
282 
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KIADAS 
K f 
1 Pénztármaradvány 1921 dec. 31-én 130,972 — 1 Irói tiszteletdijak . . . . . 14.955 _ 
2 Befolyt tagsági dijak . . . . 54,640 — 2 Közgazd. szemle nyomdaköltsége 104,413 — 
3 Segélyek: 3 " » M 500,000 — 
Szóld M. adom. K 30,000.— 4 Folyó kiadások . 70,230 76 
„Tébe" „ K 500,000 - 530,000 — 5 Irodaköltség 8,050 
4 A Magyar Földh. int. dotációja 4,880 — Pénztármaradvány 1922 dec. 31-én 26,040 — 
5 Kamatok : N. 
Folyósz. kamatjöv. K 1,140-— 
Értékpap. szelv. jöv. K 2,056.76 3,196 76 
Főösszeg . . 723,688 76 Főösszeg . . 723,688 76 
Budapest, 1922 december hó 31-én. 
Matlekovits Sándor 
elnök 
Éber Antal 
alelnök 
Nagy Dénes 
titkár 
Gerlóczy Béla 
pénztáros 
Ezen zárszámadást tételenként megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal és könyvekkel 
összehasonlítva, helyesnek találtuk. 
A számvizsgáló-bizottság: 
Beck Dénes s. k. Schóber Béla s. k. Székely Ferenc s. k. Zsengery Manó s. k. 
VAGYON A „Magyar Közgazdasági Társaság" 1 9 2 2 december 31- i vagyonkimutatása TEHER 
K K 
Pénztári maradv. 1922 dec. 31-én 
Értékpapírok : 
Magy. Tkpt. Kzp. Bkja 
záloglevél à K 100. - K 10,000 
n. é. 25,000.— 6%-os 
hadikölcsön à K 30.— K 7,50Q 
Hátralékos tandij . . . . . . 
26,040 
17,500 
41,122 
Hátralék tartalék 
Egyleti vagyon . 
41.122 
43,540 
84,662 — 84,662 — 
Budapest, 1922 december hó 31-én. 
Matlekovits Sándor 
e lnök 
Gerlóczy Béla 
pénztáros 
Éber Antal Nagy Dénes 
alelnök titkár 
Ezen vagyonkimutatást tételenként megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal és 
könyvekkel összehaionlitva, helyesnek találtuk. 
A számvizsgáló-bizottság : 
Beck Dénes s. k. Schóber Béla s. k. Székely Ferenc s. k. Zsengery Manó s. k. 
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B E V É T E L A „Matlekovits alapítvány" 1 9 2 2 december 31- i zárszámadása K I A D Á S 
K f K f 
1 Bofolyt alapítványi összeg . . 1.455,000 — 1 Értékpapír vétel . . . . . . 1.708.007 
2 Eladott elővételi jogokért . . . 2,479 50 2 Költségek és kamatok . . . . 8.527 50 
o o Kamat • . . . . 1,555 — — 
4 Hiány 257,500 
— 
1.716,534 50 1.716.534 50 
Budapest, 1922 december hó 31-én. 
Matlekovits Sándor Éber Antal Nagy Dénes Gerlóczy Béla 
elnök alelnök titkár pénztáros 
Ezen zárszámadást tételenként megvizsgáltuk és a vonatkozó okmányokkal és könyvekkel 
összehasonlítva, helyesnek találtuk. 
A számvizsgáló-bizottság : 
Beck Dénes s. k. Schóber Béla s. k. Székely Ferenc s. k. Zsengery Manó s. k. 
V Á G Y O N A „Matlekovits alapítvány" 1 9 2 2 december 31- i vagyonkimutatása T E H E I 
K f K f 
1 Értélcpapirok: 1 Tartozás a számlán . . . . . 257,500 — 
500 db Magy. Olasz Bk à 620 310,000 — 2 Tiszta vagyon . . . 1.732,300 — 
75 „ „ Hitel „ 10.200 765.000 — . 
187 „ Leszámítoló „ 1,900 355,300 — 
13 „ Kereskedelmi „ 24,000 312,000 — \ 
45 „ Hazai „ 5,500 247.500 
— 
1 
1.989,800 
— 
1.989,800 
— 
Budapest, 1922 december hó 31-én. 
Matlekovits Sándor Eber Antal Nagy Dénes Gerlóczy Béla 
elnök alelnök titkár pénztáros 
Ezen vagyonkimutatást tételenként megvizgáltuk és a vonatkozó okmányokkal és 
könyvekkel összehasonlítva, helyesnek találtuk. 
A számvizsgáló-bizottság : 
Beck Dénes s. k. Schóber Béla s. k. Székely Ferenc s. k. Zsengery Manó s. k. 
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Ma» y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g . 
Felolvasó-ülések. 
Ápril is 12-én Weis István min. oszt. t anácsos , Mat lekov i t s S á n d o r 
e lnök le t e mel le t t a d o t t elő „A g a z d a s á g o s s á g e lve a k ö z i g a z g a t á s b a n " cimen 
A n a g y s z á m ú közönség so ra iban o t t vo l t ak , Bud J á n o s , G y ö r g y E n d r e , 
P e t r i e h e v i c h - H o r v á t h Emil . P a p Dezső, P a p Géza, E x n e r Korné l , B á r c z y 
Dezső, N a g y Árpád , N e u m a n n Káro ly , B ü t t n e r Miklós, N é m e t h K á r o l y , 
Osvá th László, N a g y Géza, L e n g y e l E r v i n , Csizik Béla stb. 
Igazgató-választmányi ülés. ' 
Ápril is 12-én Mat lekov i t s S á n d o r e lnöklésével i gazga tó -vá l a sz tmá-
n y u n k ülésezet t . J e l e n v o l t a k : Éber A n t a l e le lnök, Bud J á n o s , G y ö r g y É r d r e , 
P a p Dezső, Bá lá s Ká ro ly , B u d a y László , N e u m a n n K á r o l y , Fe l lner F r igyes , 
Hel ler F a r k a s , Mut schenbache r Emil , K o v á c s Rezső, N a g y Dénes . E l n ö k elő-
t e r j e sz t é sé re e lha t á roz t ák , h o g y az 1923. évi r e n d e s közgyű l é s m á j u s 10 
d. e. %12 ó r a k o r lesz a K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m a r a d í sz te rmében . A z u t á n a 
M a t l e k o v i t s - a l a p i t v á n y kezelő b i z o t t s á g a e lő t e r j e sz t e t t e , h o g y az a l a p í t v á n y 
k a m a t a i b ó l a 1923-i e sz t endőre p á l y á z a t o t tüz k i a k ö v e t k e z ő c ímmel : Az 
állami üzemek fentartandók-e Magyarországon? A p á l y a n y e r t e s m u n k a ju-
t a l m a 15 mm. buza e l lenér téke . A p á l y á z a t h a t á r n a p j a 1923. dec. 30. Végü l 
az e lnök i smer te t t e a l egköze lebb t a r t a n d ó e lőadó és t a n á c s k o z ó ülések 
P r o g r a m m já t , U j t a g o k u l f e l v é t e t t e k : Dr. V a j d a Ákos, a Pénz in téze t i K. P . 
i g a z g a t ó j a , T ó t h J e n ő h. á l l amt i t ká r , d r . Meszlényi Emil min. s. t i t ká r , 
dr . Asz ta los József min. o. t anácsos , dr . P a p László min. s. foga lmazó , dr . 
Su rány í -Unger T i v a d a r l apsze rkesz tő , dr . K e p e s E r n ő t a n á r , dr . Bacs in szky 
Vlad imi r n y ű g . boszn ia i -he rcegov ina i t a r t . o sz tá ly főnök , Mérő N á n d o r b a n k -
t isztviselő, T h o m a L a j o s min. mtisz. t anácsos , a M a g y a r o r s z á g i Szociá ldemo-
k r a t a P á r t P a r l a m e n t i F r a k c i ó t i t k á r s á g a . 
Többtermelési szakosztály. 
Ápril is 8-án Nyulászi János t a r t o t t e lőadás t „A b a n k o k és a több te rme-
lés" cimen. A n a g y s z á m ú k ö z ö n s é g so ra iban o t t v o l t a k Mat lekov i t s Sándor , 
L u k á c s G y ö r g y , E x n e r Korné l , W i n d i s c h H e r m a n n , M a t t y a s o v s z k y Miklós, 
Széke ly Fe renc , Sebes ta Kolos , B á r c z y Dezső, Kresz K á r o l y , Kle ind in 
Széke ly Fe renc , Sebes ta Kolos , Bé rczy Dezső, Kresz K á r o l y , Kle ind in 
Hugó, Görög F r igyes , G u l á c s y Dezső, K u t h y Árpád , E c s e r y L a j o s , Szőke 
J e n ő , D o r o g h y K á l m á n , Csizik Béla, P o p p e r József stb. Az é lénk te tszéssel 
f o g a d o t t e lőadáshoz hozzászó l tak W i n d i s c h H e r m a n n , Széke ly Fe renc , Mat-
l ekov i t s Sándo r és P o p p e r Józse f . 
Pályadijat nyert brosüra-tervezetek. 
Többte rmelés i S z a k o s z t á l y u n k m e g a k a r j a í r a tn i „A szabad 
fo rga lom e lőnyei és h á t r á n y a i , v a l a m i n t ez u tóbb i ak k iküszöbölésé-
nek m ó d j a " c imü m u n k á t , E célból n e m r é g n y i l v á n o s p á l y á z a t 
u t j á n röv id t e r v e z e t e k e t ké r t , me lyek e lb í rá lása dr . Vadnay T ibor min. t aná-
csos e lnökle te a l a t t a mu l t hé t en tö r tén t , A h á r o m leg jobb , enné l fogva j u t a -
lom d i j a s t e r v e z e t szerzői : Zelovich László m ű e g y e t e m i t a n á r s e g é d , dr . Neu-
bauer Gyu la p é n z ü g y i t i t k á r és Trettina J e n ő . Hogy- k i k a p megb ízás t a 
m u n k a k i d o l g o z á s á r a nézve , erről a neveze t t s zakosz tá ly v á l a s z t m á n y a leg-
köze lebb f o g dönten i . 
Ujabban m e g j e l e n i k ö n y v e k . 
1. Buday László: A statisztika elmélete és története'. Budapes t , 1923. 
220 1. Néme th József k i a d á s a . A l a p á r 8 K . 
2. Buday László: Magyarország küzdelmes évei. A megcsonk í t o t t 
M a g y a r o r s z á g ú j r a do lgozo t t m á s o d i k k i a d á s a . B u d a p e s t 1923. 224 1. 
A szerző k i a d á s a . A l a p á r 8 K. 
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Közgazdasági krónika. 
Gazdasági törvényhozás 
^iBmia^mmmmmmaimmmmmimmiÊmÊmmimamÊimi^^mmi 
Magyarország. 
1923. évi XV. t.-c. a sütőipari munkának szabályozásáról. 
Az éjjeli munká t a sütőiparban eddig a kormánynak kivételes hatalmon 
alapuló rendelete tilalmazta. Egyrészt a kivételes hatalom megszüntetése, más-
részt a sütőipar sajátos természete miat t szükséges volt, hogy a munkásvédelmet 
ebben az iparágban külön törvény szabályozza. A törvény tiltja, hogy a hatálya 
alá eső üzemekben 14 évesnél fiatalabb gyermeket alkalmazzanak munkára ; a 
18 éven aluliak foglalkoztatását pedig orvosi vizsgálathoz köti. 
Meggátolja, hogy az önmagában is nehéz, veszélyes hőmérsékletben folyó 
sütőipari munka tulnyomólag éjjel s tulhosszu foglalkozási idő mellett folytattas-
sék. A munkának esti 9 és reggeli 4, Budapesten és környékén esti 9 és reggeli 
5 óra közt szünetelnie kell. A kovászkészités azonban 1 órával előbb megkezd-
hető. A begyúj tás és fűtés sincs korlátozva, de végzésére nem lehet a sütésnél 
foglalkozó munkást alkalmazni. 
A napi munka befejezése után az alkalmazottnak legalább 11 órai pihenőt 
kell biztosítani. 
A törvény felhatalmazza a kereskedelemügyi minisztert, hogy a fenti álta-
lános rendelkezésekkel szemben több kivételes intézkedést tehessen. E. D. 
1923. évi XVI. t.-c. az éjjeli ipari munka korlátozásáról. 
Egyes iparokban a munkaadók teljesen indokolatlanul és szükségtelenül 
foglalkoztat ják a munkásokat éjjel; leginkább csak azért, hogy készítményeiket, 
áruikat a versenytársnál korábban jut ta thassák a fogyasztó közönséghez. A szo-
ciális jelentőségű törvény meg aka r j a akadályozni, a munkások felesleges éjjeli 
munkával való terhelését. Azok az iparágak, amelyek az éjjeli munkát nem nélkü-
lözhetik, kimeritő felsorolással el nem különíthetők azoktól, amelyeknél az éjjeli 
munkál ta tás elkerülhető s a taxat iv felsorolás a fejlődő ipari élettel nem számoló 
kötöt tséget jelentene. A törvény ezért a kereskedelemügyi minisztert hatalmazza 
fel az éjjeli munka tilalmát részletesen szabályozó rendelet kiadására. A keres-
kedelemügyi miniszter el t i l thatja a munka végzését az esti 8 órától reggel 6 óráig 
ter jedő időben olyan foglalkozási ágakban, melyekben az üzem természete vagy 
valamely általános gazdasági érdek, avagy más közérdek az éjjeli munkát múl-
hatat lanul szükségessé nem teszi. A miniszter a rendelet kiadása előtt az érdek-
képviseleteket meghallgatja. E- D. 
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Csehszlovákia. 
Tör vényjavaslat készül, mely til t ja az áruk olyan megjelölését, aineíy az 
á ru eredetét (termelés helyét) illetőleg megtévesztő lehet. Bizonyos árufaj táknál 
a származás helyének feltüntetése rendeletileg kötelezővé tehető. ' 
A cseh-szlovák kormány törvényjavas la to t dolgozott ki a tiszteségtelen ver-
senyről. A javaslat nem határozza meg az egyes eseteket, melyek a tisztességtelen 
verseny tényálladékát kimerítik, hanem általános meghatározást ad. Kimondja, 
hogy mindenki, aki gazdasági verseny céljából jó erkölcsöt sértő módon jár el, 
javakat , árukat vagy gazdasági értékű tel jesí tményeket .gazdasági értékükben 
csökkent, a tisztességtelen verseny fogalma alá eső cselekményt követ el, mely-
nek következményeit viselnie kell. Azt, hogy a konkrét esetek tényleg a tisztes-
ségtelen verseny fogalma alá esnek, az egyes kereskedelmi és iparkamaráknál 
felállítandó szaktanácsok döntik el. szabad mérlegelés alapján. Ha a tisztességte-
len verseny a konkrét esetre vonatkozóan megállapítást nyert , a véleményt má-
sodfokon a politikai hatóságnak kell felterjeszteni. Ez jogi szempontból vizsgálja 
felül a szaktanács véleményét, s Ítéletét végrehaj tás céljából közli az elsőfokú 
szaktanáccsal. Az itélet a szóban levő cselekmény elkövetőjét iparjogi hátrányok-
kal súj t ja s a. felmerült költségek megfizetésére kötelezi. 
Elkészült a fogyasztók kamaráinak felállítását célzó törvényjavaslat . A ja-
vaslat az önállóan nem termelő: sem kereskedést nem íiző fogyasztók állandó el-
látása, továbbá a munka értékelése, a termelés megkönnyítése, a dolgozók védelme, 
a munka és fogyasztás közti harmónia biztosítása céljából, tehát a fogyasztók és 
munkások érdekképviseleteként megyei, országos és birodalmi fogyasztó- és 
munka-kamarák létesítését tervezi, külön-külön osztállyal a fogyasztás és a munka 
számára. A kamarai tagság minden nem önállóan dolgozónak kötelessége nemre 
való tekintet nélkül. A kamara a két osztálybizottságból, az iroda- és a vezető hi-
vatalnokokból áll. A bizottsági tagokat érdekcsoportonként választ ják. 
Jugoszlávia. 
Állami bankhivatal és Nemzetközi hivatal felállítását tervezik. Előbbinek 
feladata lesz a külföldi tőzsdék figyelemmel kisérése s a dinár-árfolyam kedvező 
alakulása érdekében szükséges intézkedések megtétele, utóbbié a külföld informá-
lása az ország gazdasági és pénzügyi viszonyairól. — A valuták és devizák szabad 
forgalmát a törvény felhatalmazása alapján kiadott pénzügyminiszteri rendelet 
korlátozza. 
Románia. 
Az u j területrészekkel négy u j jogrendszer: a magyar, osztiák, orosz és 
bulgár kapcsolódott be az anyaország jogrendjébe. Az országnak még közjoga 
sem egységes; az egységesítésen — az u j a lkotmányén —- parlamenti bizottság 
dolgozik. A büntető- és magánjog terén teljes a khaosz. A kereskedelmi jog or-
szágrészek szerinti eltérése a gazdasági életet károsan befolyásolja. Egy u j kor-
mányrendelet a részvénytársaságok alapítását és tőkeemelését Erdélyben és a 
Bánságban kormányengedélyhez köti, holott Románia többi részében, Bukovina 
kivételével, a normativ rendszer van érvényben. Nagy bizonytalanság uralkodik a 
váltójogban is. — Az u j jövedelmi adótörvény állampolgárságra való tekintet 
nélkül adó alá von mindenkit, aki Romániában valamely jövedelmet élvez. A 
reform a jövedelem 6 forrását különbözteti meg (föld, épület, ingóság, içar, keres-
kedés. bér. szabad- és egyéb foglalkozás.) 
A lei-árfolyam hanyatlása folytán a pénzügyminiszter a Nemzeti Bankkal 
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egyetértésben törvényjavas la to t dolgozott ki a devizaforgalom korlátozásáról. E 
szerint devizák csak a tőzsdén s az erre külön feljogosított bankoknál, kereske-
delmi társaságoknál és cégeknél képezhetik adás-vétel tárgyát . A jogosítványok 
oda ju t ta tásá t a kereskedelmi kamarákba bekapcsolt ellenőrző hivatalok végzik. A 
feljogositott vállalatok spekulációs devizaüzleteket le nem bonyolí thatnak és kö-
telesek az ellenőrző hivata loknak naponta bemutatni az elintézett devizaüzletek 
jegyzékét. Az ellenőrző hivataloknak s ezek kiküldött jeinek bármikor joguk van 
az üzleti könyvekbe betekinteni. 
Az ipar- és kereskedelmi miniszter javas la tára öt évi időtar tamra minden 
deviza- és ér téktőzsde messzemenő felügyeleti joggal felruházott kormánybiztost 
kap. 
A pénzügyminiszter elrendelte, hogy az erdélyi kormány 1919. évi 5%-os 
kölcsöne, mely 1923. február hó 1-én esedékes volt, 5%-os belsökölcsönné változ-
tassék. 
A vámoknak aranyér tékben való beszedésére vonatkozó törvény annak az 
elvnek megállapítása mellett, hogy a vámok aranypar i tásban fizetendők, kimondja, 
hogy a tar i fa vámtételei t egyelőre a ranyér tekük felénél kisebb összegre kel! le-
szállítani, még pedig, lei-ben, az eredeti vámtételek ötszörösére. 
Olaszország. 
A kormány revízió alá veszi a kereskedelmi törvényt , különösen a keres-
kedelmi tá rsaságokra vonatkozó szabályokat aka r j ák reformálni. 
A csekkek elvesztése vagy el tulajdonítása folytán beálló károk meggátlá-
sára és igy a forgalom biztonságának fokozására, angol mintára, meg akar ják ho-
nosítani a. „crossed cheques", illetőleg a „non negotiable" csekkek intézményét. 
Az ilyen csekkek csak bank u t j án volnának beválthatók, illetőleg csak a rendel-
vényesnek fizettetnének ki. Az ilyen csekkeknek csupán az a há t rányuk és a ban-
kok épen ezért idegenkednek a tervtől, hogy azokat, miidán nem girálhatók és igy 
nem forgalomképesek, igen rövid időn belül nyú j t anák be beváltásra. 
Németország. 
Törvényjavas la t készül a banktitok visszaállításáról. Az a kényszer, hogy 
a bankok ügyfeleikről lajstromot nyúj t sanak be a hatóságnak, meg fog szűnni és 
ezáltal a bankok felvilágosítás adási kötelezettsége lényegesen korlátozódni fog. 
Lengyelország. 
Az u j nyersolaj törvény tervezete a nyersclaj forrásokat meghagyja magán-
tulajdonban, az ál lamnak azonban joga van a kitermelt nyersolajat piaci á t lagáron 
a tulajdonostól igénybevenni. — A devizaforgalom korlátozásáról törvény alapján 
kibocsátott pénzügyminiszteri rendelet jelent meg. 
A pénzügyminisztérium költségvetési osztálya törvényjavaslatot dolgozott 
ki az állami pénzügyek rendbehozatalára, mely a költség-vetési egyensúly helyre-
állítását három éven bevül, 1925. végéig aka r j a megvalósítani. Megállapítja azo-
kat az alapelveket, melyeken e három év költségvetésének kell felépülni. Intézke-
dik az állami hivatalok és tisztviselők létszám-apasztásáról, csökkenti az állam be-
avatkozását az autonom közigazgatás szerveinél. Az állami bevételeket illető alap-
elve az, hogy az adótételeket a háború előtti nivóu kell tar tani . E. D.—P. L. 
Franciaország. 
A jövedelemtitkolást a francia kormány oly módon akar ja lehetetlenné 
tenni, illetőleg szűkebb keretek közé szorítani, hogy törvényt hozat, amely sze-
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lint minden osztalék-, kamat- és egyéb jövedelem csak ugy legyen felvehető, ha 
azt egy a kedvezményezett tulajdonában lévő erre a célra szolgáló füzetbe (Car-
net de coupons) bevezetik. Ezt a füzetet azután az adóhatóságoknak kívánságára 
be kell mutatni. 
Állami költségvetések és zárszámadások. 
Magyarország 1922—23. évi költségvetése. 
Az 1922—23. évi költségvetés mérlege összehasonlítva az 1921—22. évi 
költségvetéssel a következő: 
1922—23. évi 
előirányzat 
1921—22. évi 
költségvetés 
1922—23. évre 
több kevesebb 
I. Âilami budget: 
k o r o n á k b a n az 1921—22. évinél 
Rendes kiadások 67.377.415.500 12.316.146.255 55.061,269,245 
Rendkívüli kiadások: 
Átmeneti kiadások 
Beruházások 
44.625,556.200 
6.420,685.000 
5.505,291.592 
394,700.000 
39.120,264.608 
6.025,985.000 
I. összes kiadás 118.423,656.700 18.216,137.847 100,207.518.853 
Rendes bevételek 
Rendkivíili bevételek 
98.939,782.000 
4.108,563.200 
12.390,235.170 
1.784,513.047 
86.549,546.830 
2.324,050.153 
I. összes bevétel 103.048,345.200 14.174.748.217 88.873,596.893 
II. Állami üzemek: 
Rendes kiadások 57.027,768.000 6.829,488.126 50.198.279.874 
Rendkívüli kiadások: 
Átmeneti kiadások 
Beruházások 18.003,900.000 
3,000.000 
1.735,132.000 16.268,768.000 
3,000.000 
II. összes kiadás 75.031,668.000 8.567,620.126 66.467.047.874 3,000.000 
Rendes bevételek 
Rendkívüli bevételek 
49.754.089.000 5.987.683.285 
153,012.000 
66.464,047.874 
43.766,405.715 
153,012.000 
II. összes bevétel 49.754.089.000 6.140,695.28.5 43.766,405.715 153,012.000 
43.613,393.715 
111. Összefoglalás: 
I—II. a. összes bevétel 152.802,434.200 20.315,443.502 132.486,990.698 
I—II. a. összes kiadás 193.455,324.700 26.783,757.973 166.671,566.727 
Hiány mindössze 40.652,890.500 6.468,314.471 34.184.576.029 
A hiány tehát az 1922—23. évi előirányzat szerint 40*65 milliárd korona, 
amiből 15'37 milliárd a közigazgatásra, 25'28 milliárd korona pedig az állami 
üzemekre esik. 
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Az 1922—23. évi előirányzat szerint az egyenes adókból befolyó bevételek 
összege 19'2 milliárd korona (az 1921—22. évi költségvetés szerint 1'25 milliárd), 
a forgalmi adókból és illetékekből eredő bevételek összege 36 milliárd korona 
(1921—22-ben 3 1 5 milliárd), fogyasztás és italadókból 10*9 milliárd (1921—22-ben 
2'6 milliárd) folyik be. a határvára jövedék tétele 9*2 milliárd koronával (1921—22-
ben 1"4 milliárd), a dohányjövedék 10*7 milliárddal (2*16 milliárd K), az egyéb 
állami jövedékek pedig 1'23 milliárddal (683 millió K) szerepelnek. 
Az egyenes adók tételei a következők az 1922—23. évi előirányzat adatai 
a lapján (zárójelben az 1921—22. évi költségvetés adatai vannak feltüntetve): föld-
adó 10 milliárd korona (260 millió K), házadó 600 millió (135 millió K), társulat i 
adó 400 millió (60 millió K), jövedelmi és vagyonadó 8 milliárd (750 millió K), 
tőkekamatadó 100 millió (18 millió), hadinyereség adó 400 millió K (900 millió K). 
A forgalmi adók és illetékek közül kiemelkedők: általános forgalmi adó 18 
milliárd koronányi tétellel (950 millió), állatforgalmi adó 2 milliárd (500 millió), 
cukorrépa forgalmi adó 100 millió (50 millió), értékpapirforgalmi adó 2 milliárd 
(250 millió), fényűzési forgalmi adó 1*2 milliárd (200 millió), vasúti szállítási adó 
2*9 milliárd (80 millió), vasút i hadi adó 7*7 milliárd (120 millió), az illetékekből be-
folyó bevételek tétele 2 milliárd K (1 milliárd), aminek éppen a fele az okirati 
illetékekre esik. 
Főbb fogyasztási adók: szeszadó 4'9 milliárd K (1 milliárd), amiből 4'86 mil-
liárd a kincstári részesedés tételére esik, söradó 112 millió (96 millió), cukoradó 
4'7 milliárd (1 milliárd), ebből kincstári részesedés 4*63 milliárd K), ásványolajadó 
395 millió (150 millió), bortermelési adó 200 millió (82 millió), gyujtószer adó 112 
millió (112 millió), szivarkahüvely- és szivarkapapiradó 120 millió (70 millió). 
A ha tá rvámjövedékek 9'2 milliárd koronányi (1921—22-ben 1*4 milliárd) 
tételéből 5 milliárd (1"4 milliárd) esik a behozatali vámilletékekre, 3'16 milliárd 
(20 millió K) pedig a kiviteli illetékekre. 
Az üzemek költségvetésében a legnagyobb tétellel az Államvasút szerepel: 
a rendes kiadások összege 43'7 milliárd, a bevételeké 33'2 milliárd korona; az 
összes beruházások 18 milliárdnyi összegéből 16*3 milliárd esik az ál lamvasutakra, 
800 millió a posta, távirda és távbeszélőre, 794 millió korona pedig az állami vas-
gyárakra . 
Az államadósságok kamat ja i 25*8 milliárd koronával szerepelnek az elő-
irányzatban. Ebből 19'2 milliárd háború előtti adósságokra, 1*2 milliárd a háború 
alat t iakra, 1*06 milliárd pedig a háború u tán iakra esik. Jelentős tétellel szerepel-
nek a költségvetésben a szövetségközi bizottság költségei (450 millió K), jóvátételi 
szolgáltatások címén 4*5 milliárd korona ál l í t tatott be az előirányzatba. 
A hatósági ellátásban részesülő egyének és a természetbeni ellátást élvező 
k ö z a l k a l m a z o t t a k e l lá tmányának öszevont tétele 36 milliárd korona, ebből azon-
ban a közalkalmazot tak természetbeni el látmányára csak 12 milliárd korona esik. 
Megjegyzendő azonban, hogy mindezek a tételek a 0'23-as korona árfolyam 
mellett készült előiránvzat nem végleges adatai . 
(Th. L.) 
Ausztria, 
Az 1923. évi deficit 235 milliárd, amelynek túlnyomó része a vasutak defi-
citjére esik. Az összes bevételek a szanálási programra előtt készült költségvetés-
sel szemben 10*9% emelkedést, mig a kiadások 42*7% csökkenést mutatnak. A 
költségvetés összege 589 millió aranykoronával szemben 575 millió, a deficit 220 
millió aranykoronával szemben 162 millió. Ausztria összes államadóssága 15 5 
billió papirkoronát tesz. 
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Olaszország. 
Az 1923—1924 évi költségvetésben 21,929 millió lira kiadás mellett 18.341 
millió lira, bevétel van előirányozva, de valószínűnek tar t ják , hogy a költség-
vetési hiány még az előirányzott deficitnél is nagyobb lesz. 
Svájc pénzügyi helyzete. 
(I. D. Ll.*) A szövetségi tanács 1922. november hó 15-én terjesztette be az 
1923. évi költségvetési előirányzatot. Alábbi táblázat érdekes összehasonlítását 
nyú j t j a az 1913. és 1918—1921. évek zárszámadásainak, valamint az 1922. és 1923. 
évek előirányzatának: 
Zárszámadás Előiránvzat 
Ëv 1913 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Bevételek 187 222 287 344 381 422 426 
Kiadások 192 284 383 443 508 522 510 
Kiadási többlet 
—5 —62 
—96 —99 —127 —100 —84 
Az 1923. évi előirányzat szerint a kiadások tétele (509,600.000 millió frank) 
minden igyekezet ellenére alig kevesebb az előző év adatánál. Nagyobb megtaka-
rítások csak a katonaság és a posta, távirda és távbeszélő tételeinél észlelhetők. 
(Th. L.) 
Állami- és egyéb kölesönök. 
Ausztria. 
A belső kölcsön összesen 4 millió dollárt, azaz 280 milliárd osztrák koronát 
eredményezett . 
A népszövetségi kölcsön folyósításáig az államháztartási deficit fedezésére 
334 millió font sterling összegű ideiglenes kölcsönt bocsátot tak ki, amelyet a nép-
szövetségi kölcsön kvótáinak megfelelően az egyes államok garantálták. A köl-
csön kibocsátása sikerrel járt, amit az a körülmény is mutat, hogy a kölcsönt 
Londonban K%-ka l pari fölött jegyezték. Az interimhitel formailag kamatmentes, 
de a kibocsátási árfolyam a 93% ugy, hogy végeredményben a kamatozás 7%. 
Németország. 
A Rajna—Majna—Duna rt. vízmüvei kiépítésének céljára 6 millió dollár 
kölcsönt bocsátanak ki a birodalom és Bajorország- garanciájával . 
Miután Németországban a nem márkaértékre, hanem gazdasági javakra 
szóló u. n. értékállandó kölcsönök kibocsátása sikerrel járt, sőt maga a birodalom 
is szakított a papirmárkavalutával és dollárkölcsönt bocsátott ki, felrneiült a terv, 
hogy az értékállandóság elvét tovább alkalmazva a gazdasági élet mind szélesebb 
rétegeit kíméljék meg a papírpénz vásárlóértékének folytonos és káros ingado-
zásaitól. Ebben az irányban konkrét kísérletek is történtek. Egy kerületi takarék-
pénztár volt az első, amely buzaértékre szóló betéteket fogadott el és ennek pél-
dá já ra a takarékpénztárak szövetsége is elhatározta értékállandó betétek elfoga-
dását. A gyáripar érdekképviselete még tovább ment és egyenesen a fiktiv arany-
valuta- bevezetését a jánlot ta oly formában, hogy a bankok aranymárkában nyit-
nának számlákat, amelyeknél a befizetés és kifizetés a dollárárfolyam alapján szá-
mítva papirmáikában történne, átutalás és kamatoztatás azonban aranymárkában 
volna eszközlendő A bankok foglalkoztak is a kérdéssel, de a javaslatot elvetet-
ték azzal az indokolással, hogy az aranymárkában vezetett számlákat nekik fedez-
niük kellene, a fedezet kérdését pedig csupán dollárvásárlással lehetne megoldani, 
amit viszont nem tar tanak kívánatosnak. 
*) I. D. LI. = Internationaler Donau Lloyd. 
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Lengyelország. 
A Németországban megfigyelt fejlődés tapasztalatait leszűrve, Lengyelor-
szág is hozzákezd a valutának legalább elvben való szanálásához és előkészíti az 
aranyvalutára való átmenetet . A lengyel posta takarékpénztár aranyforintban 
számlákat nyit, a kormány pedig elhatározta 50 miilio aranyfor int összegű kincs-
tá r jegy kibocsátását . 
ï 
Anglia. 
Anglia rendezte Amerikával szemben fennálló függő tartozását , A tar tozás 
összegét 4.604 millió dollárban ál lapítot ták meg, amely 62 év alat t lesz törlesz-
tendő. A kamatozás 1933-ig 3%, azontúl Vá% lesz. Törlesztés évi V-2%. 
Jegybankügy. 
Csehszlovákia. 
Előkészületek folynak a csehszlovák jegybank felállítására. Az alaptőkét 
75 millió aranyegységre tervezik, de még nem választottak egységet. Az alaptőkére 
való befizetés aranyban, nemes-devizákban vagy cseh-koronában lesz eszközlendő. 
A törvényhozás már tárgyal ja az aranypénz (dukát) veretéséről szóló javaslatot . 
Ausztria. 
Az Osztn 'k Nemzeti Bank első k imuta tása 4,053 milliárd osztrák korona 
jegyforgalom mellett — 1 arany korona = 12.834 papírkorona alapon számítva — 
1.195 milliárd osztrák korona értékű aranyfedezetet tüntetet t fel, ugy ahogy az 
z,-t 26'7% volt. 
Svájc. 
A Svájci Nemzeti Bank (Schweizerische Nationalbank) 1922 évi nyeresége 
az 1921. évi 9'1 millió f rankka l szemben 7*6 millió f rank volt. Az 1922. évi á t lagos 
jegyforgalom 817.6 millió f rank (1921. évben 925.1 millió frank, az átlagos érc-
fedezet 78'71% (1921. évben 72"9%) volt. 
Franciaország. 
A Francia jegybank (Banque de France) közgyűlése az 1922. évi osztalékot 
280 f rankban állapította meg. A leszámítolási üzlet a mult évben a váltók számá-
ban 44%-os, azok értékében 10%-os emelkedést ért el. A pénztárforgalom 1.844 
milliárd f rankot tett ki, amely összegből 1.148 milliárd átutalásra esik. Az állam 
tar tozása a banknál 1922. évben 24.600 millió f rankról 23.600 millió f rankra 
csökkent . 
Szovjetoroszország. 
A szovjetkormány aranypénzt veret. 
Földbirtokrendezés. 
Magyarország. 
Az Országos Földbirtokrendező Biróság 1921. évi Junius hó 20. napján meg-
kezdett működése következtében 1923. évi március hó 31-ig keletkezett 45352 ház-
hely; törpe- és kisbirtokra pedig feloszlott 181302 kat . hold 998 négyszögöl; ezen-
felül kishaszonbérletek alakítására átvétetet t 242 községben 54195 kat. hold 810 
négyszögöl. 
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Ennek az eredménynek a részletezése a következő: kiadatott házhelyrende-
zés során házhely 849 községben 31893 egyén részére 8459 hat. hold 335 négyszögöl 
területtel. 
Földhöz ju t ta tás véget t megváltási eljárás megindítását kérték 2965 község-
ben. A megváltási el járás lefolytatására az Országos Földbirtokrendező Bíróság 
birót küldött ki 2790 községre. 
A megváltást az Országos Földbirtokrendező Biróság kimondotta 424 köz-
ségben 113808 kat . hold 44 négyszögöl területre. Ebből alakult 117 közös legelő, 
S7599 törpe és kisbirtok, 13459 házhely. 
Ezenfelül elővásárlási jogát gyakorol ta az Országos Földbirtokrendező Biró-
ság 75 esetben 10928 kat . hold 540 négyszögöl területre. Továbbá ingatlant elda-
raboltak 224 esetben 48107 kat . hold 79 négyszögöl területtel. Ebből 24416 kat. 
hold eldarabolása folytán földhöz jutot t 6123 egyén. 
Mezőgazdasági termelés. 
A világ komlótermelése az 1921. és 1922. években. 
(W. St.) A világ legfontosabb komlótermelő államainak 1922. évi komlótermése 
lényegesen kedvezőbb az 1921. évi termés eredményeinél. A bevetett terület adata 
általában nem növekedett meg nagyobb mértékben, mégis az 1922. évi termés 
becsléseredményei lényeges növekvésről számolnak be. Az 1914. év adataival 
szemben azonban a legfontosabb európai komlótermelő államokban még mindig 
visszaesés mutatkozik. A világ 1914., valamint 1921. és 1922. évi komlótermése a 
következő: 
Világrész, ill. államok Bevetett terület (1000 ha) Terméseredmény (1000 mm.) 
1914 1921 1922 1914 1921 1922 
Európa 66.2 35.4 36.4 686.4 222.4 356.0 
Németország 27.7 11.3 12.1 232.4 32 2, 62.2 
Belgium 2.5 1.5 1.6 — 16.9 18.8 
Anglia 14.8 10.2 10.7 257.7 113.8 152.9 
Franciaország 2.7 4.4 4.2 31.9 30.1 40.3 
Jugoszlávia — — — : — — 14.5 
Ausztria 18.5 0.1 — 164.4 0.4 — 
Lengyelország — — — — — 16.3 
Cseh-Szlovákia — 7.7 7.8 — 29.0 51.0 
Magyarország — • 0.2 — — — — 
Északamerika 11.3 8.9 — 132.2 120.3 
Kanada — — — — — 2.8 
Egyes. Államok 
— 
11.3 8.9 — 132.2 117.5 
Ausztrália _ — — . 7.0 
A világ 1922. évi komlótermése (Ausztria és Magyarország nélkül) becslés 
szerint 483.300 métermázsa, mig az előző évben (Magyarország, Lengyelország, 
Jugoszlávia, Kanada és Ausztrália nélkül) csak 354,600 métermázsát tett ki. A 
termés valószínűleg fedezni fogja az 1922—1923. idény szükségletét (kb. 475.000— 
500.000 q), annál is inkább, minthogy Angliában mintegy 150—200.000 ' q u n y i 
komlókészlet van még raktáron. 
Az 1922. évi németországi komlótermés becsléseredménye (62.161 q) 93%-
kal nagyobb az 1921. évinél; igaz azonban, hogy 1878. óta az 1918. évi rossz 
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komlóaratástól eltekintve, az 1921. évi termés képviseli a minimumot. Az egy 
hektárra eső átlagtermés 5.2 q. A bevetett terület némileg nagyobb az előző évi-
nél, még mindig azonban 46%-kal kisebb a békeévek vetésterületénél. Az 1922. 
évi német komlótermés főbb eredményei a következők: 
Állam, országrész Bevetett terület A termés becslés- Átlagos termés 
(ha) eredménye (mm.-ban) (mm.-ban) 
Poroszország- 73 308 4.2 
Bajorország 10.341 50.345 4.9 
Würt temberg 1.308 9.721 7.4 
Baden 267 1.657 6.2 
Németország egyéb részei 25 130 — 
Német birodalom (1922) 12.014 62.161 5.2 
(1921) 11.279 32.194 2.9 
Az 1922. évi aratásnál 81%-a esik tehát Bajorországra. Nagyobb veszteségek 
érték a német komlótermelést Elzász-Lotharingia és Pozen elesatolása követ-
keztében. 
Az európai államok közt Anglia szerepe a legfontosabb; Európa össztermé-
sének 42.8%-a, a világ-termésnek pedig 31.6%-a Angliáé. A bevetett terület itt 
27.7%-kal kisebb az 1914. évinél, a teimés eredménye pedig 40.7%-os csökkenést 
mutat. Az egy hektárra eső átlagtermés az 1914. évi 17 q-ról 1921-ben 11.2, 
1922-ben pedig- 14.3 q-ra szállt le. 
1921. és 1922. közt 34%-kai növekedett Franciaország komlótermésének 
eredménye, dacára annak, hogy a bevetett terület 4.5%-kai csökkent. Ennek 
következtében az egy hektárra eső átlagtermés 6.8 q-ról 9.6 q-ra szökött fel. 
Kevéssel (6.7, ill. 11.2%) növekedett a belga komlóval bevetett terület és 
terméseredmény is; mindamellett a bevetett terület 36%-kal kisebb az 1914. 
évinél. 
Ausztria jelentős szerepét most Cseh-Szlovákia vette át, amely igen jó 
minőségű, rokamosan fejlődő komlótermeléssel rendelkezik. A cseh komlótermés 
fő külföldi fogyasztói Németország, Franciaország, Ausztria, Belgium, Olaszország 
és az északi államok. 
Európán kivül csak az Egyesült Államok komlótermése játszik szerepet; 
itt a bevetett terület 1922-ben 21.2%-kal kisebb az előző évinél, a termés növek-
vése azonban 11.1%: az átlagtermés (hektáronkint) 11.7 q-ról 13.2 q-ra szökött fel. 
Th. L. 
Valuta és devizaárfolyamok 
A magyar devizaközpont jegyzései 
A magyar devizaközpont devizaárfolyamjegyzéseiben beállott változások 
1923. március 15-től április 15-ig. 
1923. március legmagasabb ennek legalacsonyabb ennek 
29-iki árfotyam árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Wien 0-0600 0.0630 IV. 1 1 - I V . 14 0.0445 I I I . 16 
Berlin 0-020 0-21 IV. 1 1 - I V . 13 0 15 I I I . 16 
Prága 129 134 IV. 13 95 DI . 16 
Belgrád 44 46 IV. 13- IV. 14 32-75 I I I . 16 
Szófia 32 35'/« IV. 13 19-50 I I I . 16 
Budapest 19 19 IV. 23—IV. 5 14-50 I IL 16 
Vai9Ó 010 01220 IV. 11 0-07 I I I . 16 
Zürich 800 815 IV. 1 1 - I V . 14 595 I I I . 16 
London 20300 20875 IV. 13 14975 in. 16 
Milánó 215 223/ä IV. 13 154 I I I . 16 
Pária 286 301 IV. 13 200 III . 16 
New-York 4330 4480 IV. 13—IV. 14 3200 I I I . 16 
Amsterdam 1780 1755 IV. 13 1260 in. 16 
Bruxelles 247 259 IV. 13 172 I I I . 16 
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Zürichi valutajegyzések. 
A zürichi tőzsdei devizák árfolyamváltozása 1923. március 15-től április 
15-ig (nyitás). 
1923. március legmagasabb ennek legal acsonyabb ennek 
29-iki ár folyam árfolyam időpont ja árfolyam időpontja. 
Berlin 0.0254 0.0262 JV. 13 0.0254 I I I . 29 
Amsterdam 213-55 215 IV. 13 211.90 HT. 16 
New-York 5411/Í 549 IV. 13 5371/3 I I I . 16 
London 2536 2558 IV. 13 5219 I I I . 16 
Páris 35.90 37.20 I I I . 22 33.70 I I I . 17 
Milano 26.95 27.71/a IV. 10 25.871/î I I I . 17 
Pi ága 16.10 16.40 IV. 12, TV. 13 15.92 Ii I I I . 16 
Belgrád 5.50 5.65 IV. 13 5.40 IV. 5, IV. 6 
Budapest 0.12 16. l/j I I I . 16 0.10 I I I . 22 
W i e n 0.00761/4 0.0077/'2 I I I . 13 0.0074Vi I I I . 23 
Bukarest — — — — — 
Varsó 0.0130 0.0155 III . 21 0.0125 I I I 19,27, L8.IV9 
Szófia 4 4.321/2 IV. 13 3.20 I I I . 17 
Bruxelles 30.95 33.20 I I I . 22 28.90 I I I . 17 
A semleges államok valutáinak alakulása az 1916—1922. években. 
A semleges államok valutái az 1922. évben jelentősen javultak. Svájc valu-
t á j a az 1922. év elején, Svédországé az- év vége felé elérte az aranypari tást . Nem 
marad messze a paritástól a holland forint sem. Kisebb-nagyobb ingadozások árán 
javult a norvég és dán korona, valamint a spanyol pezeta nivója is. 
Érdekes, hogy a háború végéig a semleges valuták a dollárral szemben ha -
tározott ágiót értek el, miután az entente-valuták mesterséges összekapcsolása az 
ententenak a semlegesekkel szemben fennálló tartozásait Amerikára hárí tot ta át: 
csak ezen mesteiséges kapcsolat megszűnése után és a háború utáni nyersanyag-
hiányt feltüntető időkben romlott meg a semleges államok va lu tá ja a nyers-
anyagban bővelkedő Amerikával szemben. Ezen konjunkturál is idő változásával 
köszöntött be ismét a semleges valuták javulása. 
Európa semleges államai valutáinak alakulása az 1916—1922. években a 
következő: 
a) Berlini árfolyam: 
Évi átlag: 1916. 1917 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 
Amszterdam 229.48 270.81 163.47 770.00 2,155.76 3,555.22 74,112.45 
Christiania 159.51 194.80 175.36 464.00 1,023.65 1,519.51 34,323.99 
Kopenhága 158.46 192.34 170.68 436,38 968.88 1,889.69 38,618.63 
Stockholm 160.11 207.26 186.83 484.17 1,264.39 2,380.55 50,208.96 
Svájc 106.14 135.20 131.42 371.21 1,045.21 1,869.33 35,307.78 
Spanyolország- — . — 128.28 119.24 368.42 985.90 1,420.70 29,021.47 
b) Berlini mérőszám (paritás _- 100) 
Amszterdam 136.0 160.5 156.1 456.3 1,277.6 2,106.9 43.921.4 
Christiania 141.8 173.2 155.9 412.8 909.9 1,350.7 30,510.2 
Kopenhága 140.9 171.0 151.7 387.9 861.2 1,679.7 34,327.7 
Stockholm 142.3 184.2 166.1 430.4 1,123.9 2,116.0 44,630.2 
Svájc 131.0 166.9 162.2 458.3 1,290.4 2,307.8 43,589.9 
Spanyolország — . — 158.4 147.2 454.8 1,217.2 1,754.0 35,829.0 
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c) Aranyér ték (paritás — 100) 
Évi átlag: 1916. 1917 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 
Amszterdam 103.42 102.36 109.08 97.00 85.09 84.58 97.78 
Christiania 107.83 110.46 108.94 87.76 60.60 • 54.23 67.92 
Kopenhága 107.15 109.06 106.01 82.46 57.36 67.43 76.42 
Stockholm 108.21 117.47 116.07 91.50 74.86 84.95 99.35 
Svájc 99.62 106.44 113.35 97.43 85.95 92.65 97.04 
Spanyolország — . — 101.02 102.87 96.68 81.07 70.42 79.76 
Jegybankkimutatások 
(Th. L.) 
1923 március végéről 
Angol 
Bank 
ezer tont 
sterling 
Francia Bank 
millió f r ank 
Német 
Birodalmi 
Bank 
milliárd 
márka 
Osztrák-
Nemz. Bank 
milliárd 
osztr. kor. 
Cselioszlo- Magyar kir. 
vák Áll. Jegy-
Bank intéze' 
millió cseh millió ma-
korona gyar korona 
Akt ivák 
Ércké&zlet és devizák 
Váltótárca 
Lombardkölcsönök 
Kincstárjegyek 
Állami tartozások 
Egyéb követelések 
Különféle akt ivák 
Passzívák 
Jegytorgalom 
Állami betétek 
Magánbetétek 
J e g y tartalék 
Különféle passzívák 
Állami ér tékek; 2) Külföldi követelések; 3) Szövetségesek tar tozása; 4) Le-
számítolt k incs tár jegyek; 5) Befizetés az alaptökére; 6) Az Osztrák-Magyar Bank 
ellen; 7) Vagyonváltságbefizetés; 8) Az Osztrák-Magyar Bank és a Postatakarék-
pénztár jegyei és bankjegyutánzatok; 
127.525 5,829 1,005 1,422 1,495 23 
79.812 2.629 2,372 820 672 51,553 
2.058 2,133 1 1,245 2.584 
— 1,147 2,550 — — 
23.100 — — — 29.000 
48.3544 596») 4,552
s) S75, 303 19.731») 
4410 443 1,020 10,0978) 11,200 
124.437 - 37.188 5 518 4.459 8.928 82,205 
35.678 25 369 — 2.5687) — . 
97,030 2,041 1,904 329 1,260 11.142 
20,997 — — — 1,746 — 
— — 733 728 767 20,534 
A budapesti értéktőzsde jegyzései 
Néhány fontosabb értékpapír árfolyamváltozásai 1923. márc. 15-től ápr. 15-ig. 
1923. márc. 29-iki legmagasabb ennek legalacsonyabb ennek 
legmag. árf. árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Magyar Hitel 38.000 50.000 IV. 13 31.500 IV. 6 
Salgó 128.000 149.000 IV. 13 107.000 IV. 6 
Rimamurányi 20.000 25.500 IV. 13 15 600 I I I . 19 
Ganz-Dan ubius 2,100.000 2,950.000 ni. i6 1,600.000 IV. 6 
Ganz-villamos 300.000 400.000 III . 16 242.000 I I I . 20 
K őszén 303.030 370.000 IV. 16 266.000 IV. 6 
Izzó 69.000 109.000 I I I . 16 60.000 IV. 3 
•Cukor 405.000 530,000 I I I . 16 358.000 I I I . 9 
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A budapesti árutőzsde jegyzései 
Gabonanemiiek árfolyamváltozásai 1923. márc. 15-től április 15-ig. 
1923. márc 29-íki Legmagasabb Ennek Legalacsonyabb Ennek 
árfolyam árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Buza 18.600 22.200 IV. 12, 13 15.400 I I I 16 ' 
Bozs 12.100 14.500 I.V 11, 12 9.400 I t t ' 16 
Árpa 10.800 11.500 IV. 9, 13 8.900 III.' 16 
Zab 14.500 15.000 I I I . 11, 13 9.900 I I I 16 
T e n g e " 10.300 11.000 IV. 13 8.200 i l l . 16-17 
Közlekedés 
Az osztrák-magyar államvasutak adósságainak felosztása. 
(B. n. St.) A jóvátételi bizottság következőképen osztotta fel az osztrák-
magyar államvasutak adósságait, tekintetbe véve az egyes államokban a vasut-
vonalak jelentőségét: 
1. Kötelezettségek: 3%-os f rank tartozás (évjáradék összege 14*29 millió 
frank); Ausztriára esik 10'539, Cseh-Szlovákiára 62'808, Magyarországra 11*602, 
Romániára 11*89. Jugoszláviára 3*161%. 
4%-os márkatartozás (1883.): Ausztria részesedése 20*023%. Cseh-Szlovákiáé 
79*977%. 
4%-os frank és márkatartozás (1900): (évjáiadék összege 3,645.000 frank); 
Ausztria aránya 19*563, Cseh-Szlovákiáé 80*437%. 
2. Jogok: a társaságok jogai 5,500.000 franknyi annuitással váltatnak meg. 
melynek fizetésére az egyes államok magukat kötelezik. Th. L. 
A csehszlovák vasutak 11,694 vonalkilométer mellett 3.705 mozdonnyal, 
7.382 személykocsival, 2.600 szolgálati kocsival és 95.000 tehervaggonnal rendel-
kezik. 
A svájci vasutak deficitje 30 millió f rank előirányzattal szemben 67% millió 
f rankot tett . 
Munkásügyek. 
A m. kir. állami munkaközvetítő hivatal kimutatása a hatósági munkaköz 
vetí tők munkásságáról 1923. március havában: 
Nyilván- è > • Emelkedés Csökkenés 
t a r to t t „ > százaié kokban 
i d ő * s a 
Ható9ágimun
- .M .M H I i s j | i l ï L i i l |fo -kaközvetitő k
 é v h ó | | | f | | | g g | | g £ | | | 
Sfc 2 " ® t. N _ .ï dm £ S M j® ,1 S <D gaJJÚ^j £ 2 3 2 2 0> ® 2®-- * 2 «S 3 js rW 
( 1923. márc. 4173 7633 183 2461 59.0 
1. Budapest: ^ 1923. febr. 3805 8287 218 2390 62.8 9.7 — 3.0 — 7.9 — 
( 1922. márc. 6841 9020 132 3590 52.5 — — — 39.0 15.4 31.4 
Í .Debrecen 1923. „ 328 383 117 145 44.2 
2. Győr „ „ 312 603 194 114 36.5 
3. Miskolc „ ,. 664 761 115 374 56.3 
4. Pécs „ „ 651 489 75 184 28.3 
5. Sopron „ „ 329 436 133 113 34.3 
6. Szeged „ „ 913 1293 142 501 54.9 
7. Szombathely „ „ 198 200 101 58 29.3 
( 1923. márc. 3395 4166 123 1489 43.9 
II, Vidék: y 1923. febr. 2878 4038 140 1248 43.4 18.0 3.2 19.3 — — — 
( 1922. márc. 3448 4364 127 1414 41.0 — — 5.3 1.5 4.5 — 
III. Budapesti 1923. márc. 7568 11799 156 3950 52.2 
és vidék ) 1923. febr. 6683 12325 184 3638 54.4 13.2 — 8.6 — 2.6 — 
együtt ( 1922. márc 10289 13384 130 5004 48.6 — — — 26.4 11.8 21.1 
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A munkaviszályok száma Nagybritánniában az 1922. évben. 
(J. S.*) Az 1922. évben a munkav i szá lyok száma Nagybr i tánn iában 565 volt. 
ami lényegesen kevesebb az 1921. évi számnál (763); a munkaviszá lyok Következ-
té tben ér intet t munkások száma 1921-ben 1,829.000, 1922-ben 555.000 volt ; az el-
veszet t m u n k a n a p o k száma 1921-ben 85.872.000 volt, 1922-ben alig egy negyede 
(19.918.000). Ipari csoportok szerint a köve tkezőképen alakult az 1921. és 1922. 
évek munkav i szá lya inak s ta t i sz t iká ja : 
Az 1921. évben Az 1922. évben 
pH ^ , 4J £
 ( 
Ipari 
oportok S ^ g gS-3- S es 
s ï § s ' ^ g s s í g-g g l u s S ^ S B E to a! ÍC S ^ o ^ o ö ? oa M ^ M H.S g ^ o g f c 
<r8SS «£§11 -JÍS < f t t î <>-ÍBÍ 
Épitöipar 135 26.000 538.000 62 8.000 170.000 
Szénbányásza t 147 1,251.000 72,693.000 151 118.000 1.320.000 
Egyéb termelő ipa rágak 
(bányák és kőbányák) 23 5.000 268.000 14 8.000 141.000 
O épi par 52 40.000 297.000 25 262.000 13,676.000 
Hajóépi tőipar 35 37.000 3,834.000 26 94.000 3,475.000 
Egyéb fémiparok 64 12.000 289.000 57 13.000 ' 325.000 
Texti l ipar 28 380.000 6,939.000 21 5.000 68.000 
Ruháza t i ipar 29 5.000 81.000 23 3.000 16.000 
Szállító ipar 42 26.000 291.000 53 8.000 80.000 
Mezőgazdasági és halá-
szati ipar 17 6.000 145.000 6 2.000 55.000 
Nyomdai- , papiros 
ipar stb. 8 3.000 4.000 14 16.000 276.000 
Fa- és butor ipar 38 6.000 141,000 27 2.000 40.000 
Vegyészeti- , üveg-, a g y a g 
ipar stb. 25 5.000 75.000 12 1.000 33.000 
r lelmezési ipar, dohány 
ipar stb. 16 2.000 17.000 19 6.000 67.000 
Kereskedő segédek, iro- • • 
dai a lka lmazot tak , 
ügynökök stb. 21 5.000 26.000 4 1.000 2.000 
Egyéb iparágak 13 12.000 179.000 20 2.000 26.000 
Közüzemek stb. 40 8.000 55.000 31 6.000 118.000 
Mindössze: 763 1,829.000 85,872.000 565 555.000 19,918.000 
Az 1921. év jellemzője a szénbányász sz t rá jk ; a m u n k á s o k n a k 68'4%-a, az 
elveszett m u n k a n a p o k n a k 84'6%-a esik a szénbányásza t csopor t jára , Nagyobb 
számmal szerepelnek az 1921. évben textil ipari v iszályokban rész tvevő munkások 
(380.000 fő), mig nagyobb számú elveszett munkanapoka t a texti l iparon kivül a 
ha jóépí tő iparnál ta lá lunk. 
Az 1922. évben lényegesen (15'1%-kal) kevesebb a munkaviszá lyok száma 
az előző évinél; a v iszá lyokban résztvevő munkások száma 69*7%-kai, az elveszett 
m u n k a n a p o k é pedig 76 '8%-kal csökkent 1921. óta. Az 1922. év munkaviszá lyaiban 
vezetőhelyen a gépipar t ta lá l juk , a munkások számát illetően második helyen a 
szénbányászat volt , mig az elveszett munkanapok szempont jából a hajóépi tőipar 
megelőzi a szénbányászat ezút ta l az előző évvel szemben jelentősen megkisebbe-
dett ada ta i t . T h - L -
*) Informations Sociales, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal k iadványa . 
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Indexszámítások. 
Magyarország. 
* 
Kiindulási alap 1913—14. évi árak = 100. 
DálnoM-Kováts Jenő számítása szerint: 
1923. március végén: 
Élelmezés 58.192 
Ruházat 87.718 
Lakbér 611 
Fűtés, világitás 43.266 
Vegyes kiadások 44.430 
Mérlegelt átlag: 48.516 
Drágulás március folyamán 51.1%. 
A Pester Lloyd számítása szerint: 
1923. március végén: 66.038. 
Drágulás március folyamán: 58%. 
A Szakszervezeti Értesítő számítása szerint: 
1923. március végén: 54.400. 
Drágulás március folyamán 53.6%. 
A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1923. február havában. 
(W. St.) 1913 ~ 1. 
Havi á t lag Az alábbi mérő napokon: 
Árucsoport 1922. 1923. 1923. 
dec. jan. febr. 5. febr. 15. febr. 25. 
Gabona és burgonya 1.009'2 2.085*5 4.204*2 3.500*1 3.349-2 
Zsir, cukor, hus és hal 1.220'8 2.642*3 5.344*1 4.352*9 4.590*3 
Gyarmatáru, komló 2.485*4 4.593-3 10.412*8 9.564*4 7.584-7 
Nyers- és kikész. bőrök 2.181*4 5.130*5 10.373*5 7.354*1 6.252*7 
Textiláruk 2.896*6 5.319*6 12.953*0 9.166*2 8.149*5 
Fémek és petróleum 1.844*0 4.051*0 9.836*7 4.960-7 5.754*9 
Szén és vas 1.873*1 2.83F1 6.088*8 7.965*0 8.114*5 
Élelmicikkek (18) 1.161*4 2.389*9 4.902*5 4.121*5 3.933*3 
Ipari cikkek (20) 2.060*7 3.522-9 7.957*7 7.755*5 7.731*9 
Belföldi cikkek (16) 1.283*3 2.390*1 4.925*5 4.872'8 4.8745 
Behozatali cikkek (22) 2.432*3 4.758*3 11.175*8 7.963-1 7.169*9 
Végindexszám (38) 1.474*8 2.784*8 5.967*2 5.387*9 5.257*1 
(Th. L.) 
23 
Pályázat 
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i.A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 
A MATLEKOVITS S ÁN D 0 R-ALAPBÓL 
P Á L Y Á Z A T O T 
hirdet a következő kérdés megoldására: 
Az állami üzemek fenntar-
I tandók-e Magyarországon ? 
Állami üzemek alatt a magyar állami költségvetésben az 
egyes tárcák keretében kimutatott következő üzemek értendők: 
m. kir. államvasutak, m. kir. vasgyárak, posta, távirda és táv-
beszélő, postatakarékpénztár, továbbá az állami erdőgazdasági 
birtokok, az állami mezőgazdasági birtokok, a selyemtenyésztés, 
végül az állami kőszénbányászat 
A kérdés a hazai viszonyokra való tekintettel tárgyalandó, 
de kívánatos, hogy a pályázó a külföldi idevágó viszonyokra 
is tekintettel legyen. 
Jutalma a Magyar Közgazdasági Társaság Matlekovits 
Sándor alapjából 15 mm. buza értékének megfelelő korona, a 
budapesti tőzsdén jegyzett búzaár alapján számítva. 
Határnap 1923 december 31. 
A pályadíj csak abszolút becsű műnek adatik ki. A jutal-
mazott munka kiadásának joga a szerzőé; azonban, ha jogá-
val nem kíván élni, ugy a kiadás joga a Magyar Közgazdasági 
Társaságra száll. 
A pályamű lehetőleg 5 (öt) nyomtatott ívre terjedjen. 
K P Á L Y Á Z A T I S Z A B Á L Y O K : 
1. A pályamunkák a fent kitett határnapig a „Magyar Közgazdasági 
Társaság Elnökségéhez" küldendők; a határnapon túl semminemű ilyen 
pályamunka el nem fogadtatik. 
2. A pályaműnek külső boritékára feltűnő helyen, úgyszintén a jeligés 
levélre is ráírandó, hogy a Matlekovits Sándor-féle pályázatra beküldött 
munka. 
3. A pályamű idegen kézzel, lehetőleg géppel, tisztán és olvashatóan 
irva, lapszámozva, kötve legyen. 
4. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalmazó pecsétes 
levélen ugyanaz a jelige álljon, mint a pályamű homlokán. 
Közgazdasági hirek. 
A Szikra magyar gyujtógyárak részvénytársaság közgyűlése elhatározta, 
hogy a társaság- a laptőkéjé t 20 millióról 60 millió koronára emeli fel. Minden régi 
részvény a lap ján két u j részvény vehető át da rabonkén t 500 koronáér t má jus 8-tól 
15-ig az Angol-Magyar Banknál . 
Szegedi Kenderfonógyár rt. a lap tőké jé t 27.000 db 500 K-ás u j részvény ki-
b o c s á t á s á v a l az eddigi 27,000.000 K-ról 40,500.000 K-ra fölemelte. Az összes u j 
részvények 2:1 a rányban 10.000 K á rban a részvényeseknek a j án l t a tnak fel. Az 
elővételi jog má jus 5-ig Szegeden, a t á r sa ság pénz tá láná l és Budapesten a Kohner-
cégnél gyakorolható . 
A Magyar Általános Hitelbank közgyűlése jóváhagyta a 233 millió korona 
tiszta nyereséggel záruló 1922. évi mérleget és elhatározta , h e g y a 32. számú osz-
talékszelvény május 1-től kezdve 200 ko ronáva l vá l tassék be. 
A Budapesti Takaiék- és Vásárpénztár rt. április 29-én ta r to t t közgyűlésén 
az intézet a laptőkéjé t 240 millió K-ra emelte fel. Osztalék részvényenként 70 K. 
A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank igazga tósága közli, hogy e 
hónap 3-án ta r to t t ülésén megál lapí to t ta a bank 1922. évi zárszámadását , amely 
az 1921. évi 1.894.231 korona és 90 fillér nyereségá thoza t hozzáadásával 
101,011.938.90 nyereséggel zárult . Az igazga tóság a május 19-re egybehívot t köz-
gyűlésnek javasolni fogja , hogy a bank az 1921. évi 50 ko ionáva l szemben rész-
vényenként 120 korona osztalékot fizessen, továbbá előter jesztést fog tenni a köz-
gyűlésnek az intézet a lap tőkéjének felemelése t á rgyában . 
A Wiener Bank-Verein igazga tó tanácsa megál lapí to t ta az 1922. üzletév 
mérlegét, mely 16.128,026.399 o. K t iszta nyereséggel zárul ? tava ly i 643,526.787 o. 
K-val szemben. Az igazgatótanács a május 15-iki közgyűlés elé azt a javasla tot 
terjeszti , hogy részvényenként 3000 o. K — 100% osztalék fizettesék és a rész-
vény tőke 11.749,800.000 K-ról 15 milliárd o. K-ra felemeltessék. 
A Fabank rt. közgyűlése elhatározta , hogy az 1922. évre k imuta to t t nyere-
ségből, 31,859.804 K-ból (1,917.486.16 K a mult évben) április 30-tól 20 K osztalé-
kot fizet. Az igazgatóság u j t ag ja i : Krausz Simon, Radvánszky Antal báró. 
Wertheimstein Henrik. 
A Budapest—Lipótvárosi Takarékpénztár rt. közgyűlése elhatározta a 
17,713.380.52 K tiszta nyereségből 30 K osztalék (a mult évben 15 K) f. hó 28-tól 
való kifizetését. Elhatározta továbbá a 80 millió K való kifizetését. Elhatározta 
továbbá a 80 millió K részvénytőkének 120 millió K-ra való fölemelését. Az elő-
vételi jog- 500 K-ás áron 2:1 a rányban má jus hó 1—7-ig lesz gyakoror lható . 
A Magyar-Olasz bank rt. ma t a r to t t a Castiglioni Cámillo elnöklete alat t 
rendes közgyűlését , amely az 1922 évre Yl%% = 35 korona (mult évben 8x/2% 
= 17 K) osztalékot ál lapítot t meg. A közgyűlés Almássy -Imre gróf, Barta Arnold, 
Poroghi Ervin dr. és Hartenstein Jenő urakat az igazgatóság, László Fülöp és 
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Radisies György urakat pedig a felügyelőbizottság tagjaivá megválasztotta. A 
közgyűlést követőleg megtartott igazgatósági ülés Freund Pál és Salamon Andor 
igazgatókat ügyvezető-igazgatókká nevezte ki. 
A Magyar agrár- és járadékbank rt. f. hó 24-én tartot t közgyűlése az 1922. 
üzletévre 7 XA% = 30 K osztalék adását határozta el, amely folyó hó 25-től 
kezdve kerül kiűzetésre. A közgyűlés dr. Sebestyén Samu ügyvédet az igazgató-
ság tagjává választotta. 
Az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya igazgatósága elhatározta, hogy 
a rendes közgyűlésnek az 1922. üzletévre 500 K osztalék fizetését javasolja. 
Az Első Pesti Spodium- és Enyvgyár rt. rendkívüli közgyűlése elhatározta, 
hogy: 1. minden 5 darai; 200 K n. é. részvény egy 10C0 K n. é. részvényre von 
össze; 2. minden 5 drb összevont részvényre két 1000 K n. é. részvényt bocsát ki 
ingyen; 3. minden 7 régi részvény és u j ingyen részvény alapján egyaránt to-
vábbi 3 drb u j 1000 K n. é. részvényt ajánl föl, darabonként 10.000 K-ért. Elővé-
teli jog e hó 17-től 24-ig az Angol-Magvar Banknál gyakorolható. Minden 25 régi 
részvény ti?. 1000 K névértékű részvényre, vagyis egy teljes tőzsdei kötésre 
alakul át. 
A Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársulat dr. Chorin Ferenc főrendi-
házi tag elnöklete alatt ma megtartott rendes évi közgyűlése az 1922. üzleti évre 
részvényenként 300 K osztalék adását határozta el. Elhatározta továbbá a köz-
gyűlés az alaptőkének 650 millió K-val való felemelését olyképp, hogy a részvé-
nyek névértékét a tartalékalapból 1000 K-ra emeli fel, — továbbá, hogy egyide-
jűleg 250.000 darab egyenkint 1000 K n. é. uj részvényt bocsát ki, melyekre az elő-
vételi jogot 2:1 arányban részvényenkint 3000 K-ért a régi részvényeseknek fel-
ajánlja. Az elővételi jog f. hó 8-tól bezárólag e hó 17-ig gyakorolható. 
A Vármegyei Mezőgazdasági és iparfejlesztő rt. Szolnok, közli, hogy 30 
millió K alaptőkéjét 225.000 darab 400 K n. é. u j részvény kibocsátásával 120 
millió K-ra emelte. A 150.000 részvény a régi részvényeseknek ajánltatnak fel 2:1 
aránvban darabonként Î500 K-ért, mi«' a fenmaradó 75.000 darab részvény lénve-%j ~ ~ i/ ». 
gesen magasabb árfolyamon egy külföldi érdekeltség részére tartatik fenn. Elő-
vételi jog május 9-ig a Magyar Városi Bank és Magyar Jelzálog Hitelbanknál gya-
korolható. 
A Magyar Pamutipar rt. megtartot ta a Magyar Általános Hitelbank helyi 
ségeiben Ullmann Adolf br. elnöklete alatt rendes évi közgyűlését, melyen elha-
tározták, hogy részvényenként 150 korona 75% (mult évben 50 korona) oszta-
lékot fizet az elmúlt 1922. üzletévre. Az esedékes szelvények ,1923 április 30-tól 
kezdődőleg kerülnek a Magyar Általános Hitelbanknál beváltásra. 
Magyar Lap- és K ö n y v k i a d ó Rt., Budapes t . Felelős k iadó : dr. Szilágyi Hugó. 
Valutabetegségünk kérdéséhez. 
1. Aki koronánkat közgazdasági értelemben véve komolyan és 
reálisan keresi, tehát aki valóságos árut akar vásárolni érte, az annak 
belföldi csereértékét nézi elsősorban, mert az a kérdés érdekli, hogy 
micsoda reális javakat vehet érte nálunk. Aki ellenben valutaspeku-
láció, illetőleg más pénznemből, vagy más pénznemre való nyereséges 
becserélés végett keresi csupán, az nem igen tekint annak vásárló ere-
jére, hanem csak arra, hogy az effektiv áruvételtől elválasztott koroná-
nak adásvételén mennyit 'kereshet. A korona belső vásárló ereje tehát 
az utóbbiak előtt háttérbe szorul, az áruvásárlásra általuk fel nem hasz-
nált koronának, mint ilyennek adásvételén elérhető nyereség szempont-
jaival szemben. Vagyis az ilyen üzérkedőket (egyedül, vagy) főleg, a 
koronának árfolyama és árfolyamkülönbözetei érdeklik, nem pedig itt-
honi vásárló ereje, mert hiszen mint kiemeltük — nem koronával akar-
nak vásárolni árupiacon, hanem koronát akarnak venni vagy eladni a 
nemzetközi valutapiacokon. 
Koronánk nemzetközi árfolyamát pedig a valutapiacokon a 
koronát (koronaváltókat, kifizetéseket) vásárlók és kinálók csinálják az 
ő ügyleteikkel. Elsősorban tehát bizonyos külföldi tőzsdék kereslete és 
kinálata, illetve jegyzése irányadó koronánk intervalutáris árfolyamá-
nak alakulására. 
Azt lehetne mondani most már, a klasszikus nemzetgazdaságtan 
szellemében, mely jóravezető harmóniát és törvényszerűséget fedezett 
fel a gazdasági élet minden vonatkozásában, hogy a tőzsdei áralakulás 
hosszabb időt tekintve nem lehet más, mint a korona „gazdasági tör-
vényszerűségeken" nyugvó „természetes" vásárlóértékbeli alakulásának 
visszatükröződése, vagyis hogy a korona intervalutáris kereslete ós ki-
nálata nem ronthatja mesterségesen vagy mélyebb gazdasági okoktól 
meg nem indokoltan a korona árfolyamát és vásárló -erejét. 
A harmonisztikus és igy optimisztikus törvényszerűség! felfogás 
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annyira elterjedt, különösen a osereforgalommal hivatásból vagy üzlet-
szerűen foglalkozók körében, hogy ezekre nézve a klasszikus. illetve 
manchesteri, harmónisztikus törvényszerűség felfogása nagyon szuggesz-
tiv — mert érdekeivel is erősen egyező világnézet. 
Nagyon csalódnánk azonban, ha azt hinnők, hogy ez az opti-
misztikus — harmónisztikus gazdasági felfogás az egész társadalomnak 
világnézete volna. Vannak ugyanis a társadalomnak körei, foglalkozási 
ágai, rétegei, amelyeknek sokkal kevesebb okuk van — saját tapasz-
talataikon és érdekeiken is okulva — arra a meggyőződésre jutni, hogy 
a gazdasági élet minden terén és főleg a csereforgalom terén is minden-
ben igazságos, az érdekek harmóniájára vezető áthághatatlan gazdasági 
törvények uralkodnak. 
Hozzátehetjük, hogy nem is minden országnak van oka ily opti-
misztrkusan gondolkodnia. A világ' kereskedelmi hegemóniájának bir-
tokosa, a 19-i'k század Angliája, melynek talaján ez a gazdasági har-
mónisztikus felfogás elméleti rendszerré leginkább erősödött, a man-
chesteri irók munkáiban sokkal inkább a saját érdekeinek megfelelő 
teóriáit vallott akkor, amikor a csereforgalomban optimisztikus gazda-
sági törvényeket fedezett fel. mint például egy a világ csereforgalmától 
félreeső extenzív termelésű agrárország, mely kifejteni nehezen tud*') 
iparával és szatócskereskedelmével aligha fedezhette fel logikusan ezt 
az optimisztikus gazdasági harmóniát abban a csereforgâ 1 omban. amely-
ben az ő termelői csak nagy nehézséggel érvényesülhettek. Egy ilyen 
országban legfeljebb a más érdektalajon nőtt tanokat átvevő doktrí-
na rek és azok a gazdasági körök lelkesedtek a klasszikus csereérték tan 
törvényeiért, akik az ily extenzív elmaradt viszonyokat is közvetítői 
vagy kereskedelmi hasznukra tudták értékesíteni. A csereforgalom 
terén ugyanis nyereséget juttató konjunktúra lehet bizonyos mértékig a 
fejtetlen, a szükséget szenvedő állapot is, amennyiben bizonyos kihasz 
nálható kereslet vagy kínálatot jelent az. 
Koronánk állandó értékzuhanására valóban egy egész üzérkedést 
irány, mondhatjuk egész társadalmi rétegek rendezkedtek be. Sokkal 
többen vannak, mint amennyien bevallják. Ennek az iránynak a nyílt 
vagy burkolt reprezentánsai tehát nem csoda, ha a dolgok természeté-
ben rejlő gazdasági törvényszerűség megnyilvánulását látják azokban 
a tőzsdei árjegyzésekben is. amelyek pénzünk intervalutáris árfolyamát 
kifejezésre hozzák és annak következetes értékcsökkenését nem csak 
visszatükrözik, hanem igen nagy részben okozzák is. 
Ezeknél az érdekköröknél könnyen összeegyeztethető a harmó-
nisztikus gazdasági törvény fogalmával az is, hogy koronánk nem bír 
megállni az értékzuhanás lejtőjén, hogv nem állhat annak kurzusa olyan 
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alacsony fokon, amelynél tovább esnie állandóan ne kellene, mert hiszen 
éppen ez az állandó esés az ő érdekük, az ő jövedelemszem következe-
tes nyereséget biztosító nagy konjunkturájuk. 
2. A most vázolt érdekeltségű társadalmi rétegek (ne kutassuk 
itten egyelőre, hogy milyen különböző kategóriájú és pozíciójú emberek 
tartoznak közéjük) nagyon hajlanak tehát ahhoz az érdeksugalta köz-
gazdasági meggyőződéshez, hogy a korona tapasztalt értékzuhanásán 
segíteni, enyhíteni nem lehet és nem lehetetett volna szorosabb értelem-
ben vett Valutapolitik ai beavatkozással sein. Intelligensebb típusuk 
nagyon szépen meg is tudja argumentálni ezt az álláspontot, néhány 
közkeletű szállóigéivel és a klasszikus harmónisztikus csereértéktan né-
hány szentenciájával, amely valamikor a rendezett gazdag angol világ-
kereskedelem gazdasági rendjének talaján találó is volt. Ezeknek az 
érdekköröknek intellektueljei nagyon szépen tudnak beszélni arról, 
hogy a korona árfolyamzuhanását csak többtermeléssel, gyökeres gaz-
dasági reformokkal, a termelés fokozásával lehet megakadályozni. 
Irtóznak azonban minden olyan gondolattól is, mely a korona árfolyam-
zuhanásához minden érdekszálaival odafüzött üzérkedés megszorítását 
jelentené. Devizaközpont, beleavatkozás a koronarontó spekulációba, 
valnta kereskedésibe, nem kell nekik. Az érdekemberek lelki reflexét 
bemutató doktrinárizmussal ragadnak meg minden theoretikus szállóigét, 
a kis alaposságú közgazdászkodóknak minden. — sokszor egészen jó-
hiszeműen — felvetett ötletét, hogy a koronarontásra alapított nyereség-
szerzés köreibe való beavatkozás gondolatát elűzzék, vagy legalább is 
mellékvágányra tereljék, illetőleg* a távoli jövő feladatkörébe utalják. 
Hogy pedig sokan vannak olyanok, akik ennek az érdek tábornak 
suggesztiójára hajlanak, nem is csoda. 
Az a felületes gondolat ugyanis, hogy a koronának értékcsökke-
nése természetes dolog, az események és k ö r ü l m é n y e k által szemlélte-
tően magyarázott jelenségnek a kifejezője látszólag. Nem csoda tehát, 
hogv azoknál, akiknek nyerészkedő érdekei is fűződnek pénzünk követ-O c / *J 
kezetesen hanyatló árfolyamához, elég meggyőződést is kelt arra, hogy 
ezt a jelenséget magától értetődőnek vegye, abban megnyugodjék és az 
ellenkező véleményeket helyteleneknek tüntesse fel. 
Közelebbről nézve azonban a dolgot, ennél a véleménynél na-
gyon veszedelmes és helytelen általánosítással állunk szemben, amelybe 
különösen a gazdaságpolitikusnak nem szabad beleesnie. Indokoltnak 
vehetjük ugyanis "azt, hogy papirkoronánk intervalutáris árfolyama és 
csereértéke sokszorosan alatta álljon a régi jó aranykoronának, de csak 
a folytonos és állandó értékzuhanásra berendezkedett üzérkedő világ 
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mentalitása következtetheti ebből azt. hogy ennek az értékcsökkenésnek 
a végtelensége és határtalan volta nem visszás és beteg jelenség. Abból, 
hogy papirkoronánk értékcsökkenése indokolt, nem következtethető 
még az, hogy a tapasztalt mértékben való és szinte a végtelenbe foko-
zódó értékzuhanása is indokolt legyen. Az értékcsökkenés indokoltságá-
nak kérdése ugyanis magában rejti az indokoltság mértékének kérdését 
is. Azt t. i.. hogy meddig való értékzuhanása volt indokolt a koronának 
s hogy az eddig tapasztalt értékzuhanásban mennyiben lehet objektiv 
gazdasági okokat, reális termelési, termelés-fogyasztási tényeket és 
mennyiben subjektiv ár- és árfolyam csináló üzérkedést, erre berendez-
kedett jövedelemháritó tendenciát és tömegpszichológiát felelőssé tenni. 
Osak az a gazdaság-politikus lehet elvileg- is tisztában azzal a 
kérdéssel, vájjon közvetlen valutapolitikai beavatkozás szükséges-e 
koronánk jövő sorsának gyógyítására, avagy pusztán a fmánczpolitikai 
reformok, illetőleg termelés-gazdasági átalakulások gyümölcseként vár-
hatja-e csupán annak jobbrafordulását, — aki ilyen synthetikus theo-
retikus szempontok szerint tudja koronánk mindezideig tartott katasz-
trofális múltját megítélni. E nélkül helytelen diagnózis alapján való 
kísérletezés és elkésett intézkedések várhatók csupán ott és azok között 
a keretek között is. amelyek között ezt a valutabetegséget némileg orvo-
solni lehetne. 
3. A háborút követő valutakatasztrófánk problémájára vonatko 
zólag három nagyjelentőségű gondolatot figyelhetünk meg közvélemé-
nyünkben, amely három gondolat egyúttal logikai kiinduló pontja és 
meghatározója is gyakorlati pénzügyi politikánk aktivitásának, illető-
leg passzivitásának. Ez a három gondolat pedig a következő: 
a) Az infláció az oka és egyszersmind következménye pénzünk 
vásárlóeröbeli és árfolyambeli értékcsökkenésének. 
b) a gyógyítás eszköze mindenek előtt, államháztartásunk egyen-
súlyának helyreállítása, aminek automatikus következménye az infláció 
megszűnése és az értékstabilizáció és 
c) ha jelenlegi bajainkon felül még jóvátétel fizetésére is köte-
leznek minket, hiábavaló minden erőlködésünk a javulásra és a még 
szörnyűbb gazdasági összeomlás megelőzésére. 
Kezdjük ennél a harmadik gondolatnál. Habozás nélkül megálla-
píthatjuk, hogy az körülbelül találó és helyes. Jelentékeny öszegeker. 
fizetni még a jóvátétel ránk erőszakolt hamis és gonosz jogcímén: annyi, 
mint szándékos gazdasági elvérzésre való itéltetésünk. A reparáció 
tehát a végtelenbe növeli az inflációt és meghiusítja az államháztartás 
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egyensúlyba jövésének reményeit. Ezen a helyes felfogáson tehát ne 
keressünk itt kritizálni valót. 
Annál több kritikával kell fogadnunk az első és második (a és b) 
gondolatot. Vegyük elő az államháztartás egyensúlyba helyezésének 
kérdését. 
A világháború befejezése óta a valuták és államháztartások álla-
potának következetes rosszabbodása természetesen nagy eszmecserét 
váltott ki nemcsak külföldön, hanem nálunk is. Hivatásos pénzügyi po-
litikusok és publicisták számos cikkben, nyilatkozatban és ankéten fej-
tegették a baj diagnózisát, ajánlottak gyógyítási és enyhitési módokat. 
A hivatásos financpolitikusok különösen eleintén túlságosan s háború 
előtti normális államháztartási viszonyok között nevelkedett jó pénz-
ügyi adminisztrátoroknak szemüvegén át nézték a világháború utáni 
valutaproblémát és az államháztartás egyensúly-állapotba hozásának 
problémáját is. Felfogásunk többnyire a reális pénzügyi politikus józan 
felfogását tükrözte vissza, mely szerint nem szabad visszariadnunk a 
legnagyobb adóáldozatoktól, hogy államháztartásunkat valamiképpen 
stabilizáljuk. Ennek (a habár esetleg kölcsönök segítségével való) Stabi-
lizálásnak okszerű következménye lesz azután a korona értékstabilizá-
ciója. hogyha az állam nem kénytelen többe a bankóprést igénybevenni. 
Okoskodásuk egyszerű és világos és mégis helytelen. 'Ök az állami 
pénzügyek i rá nyitásában vagy inkább adminisztrálásában szerzett ta-
pasztalatokból merítettek egy bizonyos meggyőződést, azt t. i., hogy az 
államháztartás egyensulybahozása csak gyökeres és nagy áldozatokat 
igénylő adópolitikával valósítható meg. de akkor azután a pénzérték 
stabilizálódása, a valutarendezésnek ereje azonban nem pótolhatta még 
azt a theoretikus synthesis!, amellyel a háború utáni valutaproblémát 
tekinteni kellett volna. Itt ugyanis egészen másról volt és van szó. mint 
arról, hogy a fináncpolitika és adminisztráció gyakorlatában szerzett 
tapasztalatokat, illetőleg az ezek segítségével és alapján kialakult át-
tekintést, meggyőződést és elveket, hasonló esetekre kelljen alkalmazni. 
Gyakorlati fináncpolitikusaink előtt most tulajdonképpen theoretikus 
probléma merült fel a világháború befejezése után, amelynek mérlegelé-
séhez uj, a régi gyakorlatétól különböző szempontokat kellett figye-
lembe venni s ennek folytán uj módokra és eszközökre is gon-
dolni. Ezzel szemben, különösen ugy körülbelül az 1921-iki év végéig, 
nagytekintélyű pénzügyi politikusaink felfogását talán akként szabad 
jellemeznünk, hogy hasonló volt az azoknak az orvosoknak a felfogá-
sához. akik a megszokott praxisukban bevált therapiát gondolják al-
kalmazhatónak az u j epidemiával szemben is, habár látják és elismerik. 
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hogy most sok tekintetbon különböző és összehasonlithatatlanul maka-
csabb betegséggel van dolguk, mint a múlt idők minden orvosainak. 
Talán szabad azt a paradoxonnak is nézhető jellemzést is használnunk, 
hogy túlságosan gyakorlati fináncpolitikusok voltak múltjukban ahhoz, 
hogy kissé a valutatheoretikus szemeivel is keressék a jövő teendőit. 
Ami pedig- felfogásukban és gyakorlatukban, mint elvi meggyő-
ződés theoretikus származásúnak tekinthető, az tulnvomólág abból a 
klasszikus, vagy éppen manchesteri angol közgazdaságtanból szárma-
zik, mely Anglia kereskedelmi és főleg pénzügyi világhegemóniájának 
aranykorában 'keletkezett és elsősorban erre az aranykorát élő pénzgaz-
daságra találó és ennek érdekeivel egyező. Ez a közgazdaságtan, mely-
nek tanításai már szinte öntudatlanul is beidegződtek gyakorlati gazda-
ságpolitikusaink legtöbbjének felfogásába, nincsen kipróbálva Közép-
európa szegényebb államainak viszonyaira s még kevésbbé a háború 
utáni katasztrofális állapotokra. Nagyon szép gondolat az, hogy az 
államháztartás egyensúlyának helyreállítása stabilizálja a valutát is és 
azért minden erőt az államháztartás egyensúlyának a megteremtéséhei 
vezető utón kell kifejteni. Szem elől tévesztették azonban, hogv ezt az 
elvet csak a mieinknél jóval szerencsésebb viszonyok között lehetne 
csak eredménnyel érvényesíteni. Minálunk azonban, a jelenlegi helyzet-
ben egyoldalúan csak az adóztatás oldaláról való igyekezettel töre-
kedni arra, hogy az előbb említett célhoz jussunk, sysiphisnmst: nagy. 
de majdnem reménytelen erőkifejtést jelent. 
Kétségtelen dolog, hogy az állani háztartás egyensúlyának rend-
behozása és a valuta rendbejövetelének kérdése összefüggésben áll egy-
mással. Ezt a sokoldalú és szükségszerű összefüggést senkisem akarja 
tagadni. De hogyha ennek az összefüggésnek a fogalmát nem akarjuk 
homályos közgazdasági frázisként alkalmazni, amely arra volna alkal-
mas. hogy a következtetés utján helytelen váltóra vezesse a gondolatot, 
nagyon óvakodnunk kell ennek az összefüggésnek abszolút és korlátlan, 
mindenütt biztosan és a kívánatos mértékben megnyilatkozó értelmű 
magyarázatot adni. Az államháztartás rendbehozatalának oldalán latba-
vetett erőkifejtésnek a valutajavulással való összefüggése ugyanis nfem 
afféle mechanikai vagy természeti törvények értelmében való össze-
függés. mely bármikor és megállapítható arányossággal érezteti a 
maga hatását a. valutajavulásban, mint eredményben, hanem csupán a 
gazdasági életben, tehát az emberi társadalomban az érdekektől befo-
lyásolt psvchéjü emberek érték- és érdekképzeteinek gondolatjátékán 
keresztül megnyilvánuló, tehát logikai, illetőleg gazdaságpszichológiai 
jellegű összefüggés, melynek nagysága, hatóereje, hatásbeli bizonyos-
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sága, érvényesülési ideje és objektiv eredményessége tekintetében biztos 
következtetést egyelőre senki sem mondhat. Senki sem mondhatja meg' 
ugyanis előre azt. hogy bizonyos méretű adópolitikai erőfeszítésnek 
mekkora méretű valutajavulásbeli eredményei lesznek. Minthogy pedig 
nem lehet még hozzávetőlegesen sem előre megállapítani, hogy az adó-
viselő népesség nagy erőfeszítései milyen mértékű konkrét valutajavu-
lást eredményeznek, nem tudhatjuk előre még azt sem, hogy mekkora 
erőfeszítés szükséges az adóztatási oldalról ahhoz, hogy az államháztar-
tás ad hoc egyensúlyát is elérhessük. (Vagyis olyan egyensúlyát csupán, 
mely a reparáció váratlan nagyságú áldozatait nem is tekintve, meg-
felelő kölcsönmüveletek igénybevételével legalább annyira tudja eltün-
tetni a deficitet, hogy a bankóprést ne kelljen igénybevenni annak fede-
zésére). A mindenkori valuta ugyanis az államháztartás és költségvetés 
számolási értékeinek és értékelésének alapjait is tartalmazza, illetve el 
választhatatlanul magában rejti. Amíg tehát ez a valuta folyton válto-
zik és ingadozik, azzal és abban csak rövid időre lehet tapogatóclzni. de 
nem fontosabb számításokat tenni. 
De nemcsak azért bizonyult hin reménynek az adóztatási oldalról 
való áldozatoktól valamely bizonyosabb automatikus eredményt elérni 
a valuta értékjavulásának, vagy legalább stabilizálódásának utján ami 
rettenetes válságunkban, és nemcsak azért nem lehet ilyesmit várni 
ilyen módon azután sem, mert itt. — mint emiitettük — csak kiszámi-
tathatatlan nagyságú és biztosságát összefüggésről lehet szó erőfeszítés 
és eredmény között, hanem különösen azért, mert papirvalutánk érték-
alakulása sokkal közvetlenebbül és sokkal közelebbről függ össze a nem-
zetközi árf ( )ly amcsinál ásnak műveleteivel, a nemzetközi árfolyamjegyző 
piacok keresletével-kinálatával. az inflációval, a jegyintézet kiboesátó-
és hitelpolitkájával és még egy csomó, nem az adópolitikai és adóztatási 
oldalon, hanem közvetlenül a pénz-, hitel- és valutapolitikai oldalon leró 
körülménnyel, hogy előre is azt a véleményt kell 'kifejeznünk, hogy 
meddőnek kellett és kell ezután is lennie ami viszonyaink között minden 
olyan valutajavitásra, vagy stabilizálásra irányuló törekvésnek, mely 
pusztán az adóztatási, a teherviselési e rő fe sz í t é sek oldaláról gondol 
célt érni. 
Igaz. hogy a közgazdasági nagy realitások feladatai a hazai ter-
melés felfokozásában és a nagyobb szolgáltatású adópolitikával kapcso-
latban az államháztartás egyensúlyának elérésében tűnnek fel előttünk 
első pillanatra, de mindezek a nagy célok lidércfényhez hasonlóan sza-
ladnak el folyton előlünk és csak nem is közeledhetünk hozzájuk mind-
addig, ameddig egy cirkulus vitiosust képező uton akarjuk csak őket 
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megközelíteni. A circulus vitiosus pedig- abban áll. hogy meddővé vál-
nak a legnagyobb áldozatok is mindaddig, ameddig azok a pénzössze-
gek. amelyekben ezeket az áldozatokat meghozzuk, következetesen 
egyre inkább devalválódnak értékükben. Mire az adózó polgárok a nagy 
adóterheket beszolgáltatják, a pénz értékének állandó csökkenése foly-
tán még nagyobbakra volna már szükség. Az államháztartás szükség-
lete a fedezet egyensúlyához ekként sohasem étkezhetik el. 
4. A legyőzött középeurópai államok háztartásának immanens 
deficitet okozó koefficiense az értékében egyre hanyatló inflált valuta. 
Egy ilyen gyorsan hanyatló értékű inflált valutában elegendő alófede-
zetet felhajtani az államháztartás tartósabb egyensúlyának elérésére 
sysiphusi törekvés tehát, amely mellett sohasem juthatunk ki abból a 
circulus vitiosusból, hogy az államháztartás állandóan növő deficitje 
miatt nem tudjuk stabilizálni a valutát s megszüntetni a bankóprés mű-
ködését, a valuta állandó értékvesztése miatt nem tudjuk kiküszöbölni 
a deficitet, illetve annak növekedését. 
Ezen a ponton, eme circulus vitiosus okainak vizsgálatánál kell 
felismernünk, hogy pénzgazdasági beteg állapotunk gyógyításának a 
kulcsa a korona árfolyamának és csereértékének stabilizálásában van. 
Fel kell ismernünk az eddigi vélemények túlnyomó részével ellentétben 
azt is, hogy annak az oknak, mely a betegség javulását mint okozatot 
vonhatja maga után, a tulajdonképpeni valutapolitikai oldalon s nem 
pedig az adópolitikai oldalon kell megszületni. A logikai előzmény a 
pénz tartósabb értéfe tabilizációjának kiküzdése, még pedig a szorosabb 
értelemben vett valutapolitikai eszközökkel való kiküzdése. Ez a priiis. 
amelynek alapján állhat elő csak a következmény, a posterius az állam-
háztartás egyensúlyba jutása felé való haladás, nem pedig megfordítva 
Ne értsen azonban senki sem félre abban a tekintetben, mintha 
azt akarnám mondani, hogy a koronastabilizálás adózásbeli erőfeszíté-
sek nélkül vonhatná maga után az államháztartás egyensulybajutását 
bármikor is. Ellenkezőleg. A korona stabilizációjának és az államház-
tartás stabilizációjának feladatai paralell feladatok. Csakhogy a pénz-
érték stabilizációja adja meg csupán a lehetőséget arra. hogy a másik 
feladat érdekében kifejtett erőfeszítések meddők ne maradjanak. Más 
szavakkal: a mi viszonyaink között fentebb -körülírt a circulus vitiosus-
ból a korona értékstabilizációjával kell kiragadni magunkat, nem pedig 
az államháztartás stabilizációjától várni ezt csupán, még pedig azért, 
mert a koronaárfolyam alakulását időnként stagnáló vagy javuló 
irányba terelni mégis a könnyebbik dolog a kettő közül, mely a javulás 
folyamatának megindítója lehet. A stabilizált értékű pénzben fizetett 
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adóbevételnek többletei ugyanis már valósággal csökkentik a költség-
vetésbeli hiányt, mig a zuhanó értékű pénzöszegekben befolyó adótöbb-
letek csak akkor, lia a pénz értékcsökkenése kisebb arányit az adóbe-
vételek névleges összegének növekedésénél (változatlan aranyértékre 
hozott költségvetési szükségletet véve alapul). 
Csökkenő értékű valuta állapotában az adófizetőnek arra való 
tekintettel, hogy az általa befizetett adóösszegek állandóan veszítenek 
értékükből, már előre mindig nagyobb adóösszegeket kellene befizetnie, 
mint amilyenek az esedékesség pillanatában fedezendő államszükséglet-
nek megfelelnek. 
Ha például egy év alatt egy negyed részére csökken a pénz ér-
téke. a pénzügyi év elején jelentkező szükségletek négyszeresét kellett 
volna előirányozni az év végére. Szóval: sysiphusi feladat előtt állunk 
az adópolitikában mindaddig, ainig a szorosabb értelemben vett va-
lutapolitikai oldalon nem tudunk eredményt elérni. 
5. Miért gondoljuk azonban, hogy a valutáris oldalról kell és lehet 
a javulás lehetőségének út jára irányuló lökést megadni? 
T ö b b gazdaságpszichológiai és gyakorlati szempont szól e mel-
lett. Vessünk tehát erre a kérdésre egy rövid pillantást. 
Láttuk, hogy az államháztartás stabilizációja milyen remény-
telen feladat akkor, ha folyton devalválódó valutával állunk szemben és 
e valutaesések megállítását pusztán az államháztartás egyensúlyának 
bekövetkezésétől, ennek mechanikus következményeként t á r j u k el 
csupán. Ha az adót ugyanis egyre devalválódó pénzösszegekben fizetjük, 
a fedezet, mire befolyik, már többnyire nem elegendő, mert a szükséglet 
összege automatikusan s egyre rohamosabban nő az állandó pénzérték-
zuhanás következtében. Ekként az inflált háborús vaíutáju legyőzött 
országokban állandó a versenyfutás a deficit és az- adóerőlködés között, 
amely versenyben azonban mindig a deficit kerekedik felül, aminek fe-
dezetlen pénzkibocsátás és további valutaromlás a kisérő lépése. Mind-
ezek pedig nem pszichológiai okokon sarkaló államgazdasági tünemé-
nyek csupán, hanem szinte mechanikusan szükségszerű következményei 
a pénz értékcsökkenésnek. A mozgató ok tehát, a pénz értékcsökkenése. 
A következmény: ennek az értékcsökkenésnek mindenütt való kifeje-
zésre jutása, ahol ily csökkenő értékű pénzben történik az értékszámo-
lás. vagyis az államháztartás kiadásainál és újból fellépő szükségletinéi 
is. Az állandósuló és fokozódó deficit ekként már automatikusan benne 
van. mint következmény a pénz érték- és árfolyamcsökkenésében. Ezt a 
körülményt azért kell jól m e g j e g y e z n ü n k , hogy lehetőleg alaposan meg-
különböztessük p r o b l é m á n k o n belül azokat a jelenségeket, melyek vala-
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mely gazdaságpszichológia! magatartáson fordulnak meg. tehát végered-
ményben a gazdasági életet képviselő emberek subjektiv értékelésében 
jutnak kifejezésre, azoktól a jelenségektől, amelyek a kifejezésre jutott 
irányadó értékítéletnek automatikus következményei csupán, de mái-
nem subjeetiv természetű értékelések többé. Az előbbi kategóriába tar-
tozik például a pénz intervalutáris értékelése, az árfolyam megállapí-
tása, az utóbbiba az államszükségletek pénzösszegbeli szükségszerű 
emelkedése hanyatló valuta mellett. Ez utóbbi kategóriához tartozó 
pénzügyi jelenségek körében, tehát minden subjeetiv értékelés bel i maga-
tartástól függetlenül nőnek a szükségleti összegek, hamár egyszer a 
pénzérték csökkenése, mint szükségszerű számolási koefficienst diktáló 
faktor bekövetkezett, illetve folytatódik. 
Az első kategóriához tartozó jelenségek körében azonban az 
emberek subjektiv értékelésben magatartása az, mely a hanyatló pénz-
árfolyamot és pénzértékitéletet megáUapitja és létrehozza, azt a pénz-
árfolyamot. illetve pénzértékitéletet. amelyhez mint okozóhoz követ-
kezményként viszonylik és sorakozik az államháztartási szükségletnek 
folytonos automatikus és szükségszerű összegszerinti növekedése, a de-
ficit stb. 
6. Valutabetegségünk problémáját most már ennél a momentum-
nál kell megragadnunk, ha az okok és okozatok circulus vitiosusából 
való szabaduláshoz valami reményt akarunk fűzni, annál a momentum 
nál tudniillik, hogy a pénzértékmegállapitás és alakulás döntő subjee-
tiv pszichológiai szempontokkal átszőtt terület, mig az állami szükségle-
teknek automatikus növekedése, a deficit, az infláció az előbbi téren 
kialakult értékelésbeli eredmények mathematikai. vagyis a számolásban 
érvényesülő szükségszerű objektiv következménye csupán. 
A romló valutát megjavítani, vagy legalább stabilizálni most mái-
annyi, mint arra birni rá a pénzünkre vonatkozó értékítéletet, helye-
sebben a pénzünket irányadóan értékelő embereket, hogy jobb véle-
ménnyel legyenek pénzünkről s hogy inkább keressék, mint szabadulni 
akarjanak attól és hogy jobb és állandóbb nemzetközi árfolyamot álla-
pítsunk meg ennekífolytán pénzükre nézve. Ha csupán a többtermelés-
től, a kivitel fokozásától, vagy az adóztatásbeli nagy erőfeszítésektől 
várjuk el mechanikus következmény gyanánt a mi züllő. vérszegény 
gazdasági viszonyaink között azt az eredményt, hogy azok a pénzünket 
irányadóan értékelő körök gazdasági és pénzügyi realitásunk ..törvény-
szerűen" (?) érvényesülő hatása alatt, tehát egy magasabb gazdasági 
törvényszerűség és igazságosság kifejezőiképen értékeljék majd jobban 
koronánkat és szabják jobbra és állandóra annak intervalutáris árfo-
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lyamát. akkor bizonyságot teszünk ugyan a gazdasági élet igazságos 
törvényszerűségeiről és benne rejlő harmóniájáról való klasszikus 
hitünkről, de a mi szegény szerencsétlen viszonyaink között mindent 
inkább müvelünk. mint gyakorlati sikerrel biztató dolgot. 
Hogyha ellenben az államháztatásunk és termelőerőink rendbe-
hozatalára tehetségeinkhez mért erőkifejtéseink mellett a ezekkel az 
erőkifejtésekkel párhuzamosan elővesszük azokat a gyakorlati valuta-
politikai. mondhatnám empirikus eszközöket és ügyeskedéseket, ame-
lyekkel a pénz értékelés és elsősorban az intervalutáris áríolyamcsinálás 
kohóiban az irányadó tényezők (a kereső és kínáló felek) jobb és ked-
vezőbb értékítéletére lehet hatást gyakorolni, akkor valutánk stabili-
zálásában s később javításában sokkal könnyebben lehet. — igaz ugyan, 
hogy eleintén esak napról-napra szóló, később azonban megfelelő ügyes 
politikával huzamosabb idejű — gyakorlati eredményt elérni. 
A Ieghelytelenebb dolog ezeket a kezdetben kicsiny eredménye-
ket, mint ideigleneseket és ..taktikaikat"" lebecsülni, annál is inkább, 
mert akármennyire irreális vagy irrationális dolognak tűnik is fel. va-
lutánk mindenkori intervalutáris árfolyama. — bármennyire következ-
ménye is mindenféle előző okoknak — tagadhatatlanul alapmeghatáro-
zója is annak, hogy államszükségleteink mily nagy összegekben fognak 
mozogni és kifejezésre jutni. Minden empirikus valutapolitikai ügyeske-
dés tehát, melv kedvezőbb nemzetközi árfolyamot tud biztosítani, hasz-
nos lépés a deficit és infláció csökkentéséhez vezető uton. 
Jelenlegi valutapolitikai feladataink közé tartozik tehát ezen az 
uton minél több ily hasznos lépést és ilyen hasznos lépésekből álló minél 
eredményesebb Utat tenni meg. Körülbelül ez az a gyakorlati feladatkör, 
amelyet jelenleg ahogy — ugy módunkban áll megtenni. A jóvátételi 
vis-majorok romboló hatása természetesen halomra dönthet minden 
számítást. 
7. Nézzük ezután röviden ezeknek a gazdaságpszichológiai 
alapon nyugvó empirikus valutapolitakai feladatoknak egyes szempont-
jait közelebbről. 
Említettük már. hogy a háborúban megromlott valutánk mindig 
rosszabbá és rosszabbá válásának különösen fontos külső okozója, 
amely folyton illuzóriussá tette eddig a belülről való gyógyítás kilátásait, 
annak külföldi árfolyamjegyzése. A valuták, illetve devizák nemzet-
közi árfolyamai nagyon irreális és gyakran igazságtalan alakulásnak, 
melyek korántsem tükrözik vissza híven és valami szigora törvénysze-
rűséggel gazdasági helyzetünket, annak realitását vagy fonákságát. 
A valóságban az árakat és árfolyamokat emberek csinálják, ér-
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dekükhöz és céljaikhoz képest idomítják a nyerészkedési helyzetek ki-
használásával. 
Az árak ekként nem alakulnak valami szigorú, mathematikai biz-
tosságu benső törvények szerint, mint a fizikai vagy kémiai folyamatok. 
Így ha a valutaárfolyamok alakulásai szigorú és biztosan ható gazdasági 
törvényeknek volnának az eredményei s egy-egy ország közgazdasági 
realitásának csalhatatlan tükrei, akkor aligha jönnének létre olyan ab-
normális — a belföldi vásárlóerőtől lényegesen különböző — árfolya-
mok. amelyek segítségével az egyik ország értékesebb javait potom 
áron elszerezheti a másik. 
A közgazdaságtan eszmemenete már megszokta a gazdasági tör-
vények megnyilatkozását észrevenni olyan téren, ahol tisztán látni nem 
tud, mert a milliónyi okozatnak szövevényében eltűnnek szem elöl az 
okok, vagy helyesebben: az okozó emberek. Különösen ilyen tér az ár-
alakulás milliónyi valódi fiktív ügyletből, tranzakcióból, érdekből, fize-
tésből. hitelezésből összeszövődő területe, amelyen reális termelés utján 
létrejövő valóságos készletek, szükségletek és költségek mellett át nem 
tekinthető változatokban érzeteti hatását az irreális árfelhajtás. árle 
szoritás. paraszitikus láncolás. szóval a spekuláció, sokszor a csalás 
művészetének minden árnyalata, a hitelnek országszerte nagyon nagy 
részben nem a reális termelés, hanem az üzérkedés céljaira való nyúj-
tása és felhasználása stb. stb. Ezen a téren az észre nem vett okok és 
okozók által megindított lavinák gördülését nagyon hajlandó a gazdasági 
tudomány, sőt a közvélemény is szigorú gazdasági törvények által meg-
indított és mozgatott folyamatnak tartani. 
Ha most már valutánk jelenlegi sorsát vizsgálgatva, az imént 
mondottak szerint következtetnünk, akkor valutánk végtelenül ala-
csonyra zuhant árfolyamát sem fogjuk abszolút gazdasági törvények ér-
vényesülési eredménynek tekinteni, hanem csupán számos körülmény. 
de mindig különböző gazdasági érdekű emberek által okozott és elő-
idézett körülmény — eredőjeként. Azok között a számos és utólag át 
sem tekinthető okok és körülmények között, melyek összehatásbeli 
eredője valutánk mai helyzete, vannak olyanok, amelyek kiállják a tár-
gyilagosan indokolt gazdasági mérlegelés kritériumait, de vannak olya-
nok is, melyeket csak a felületes megítélés és a kíméletlen nyerészkedés 
helyezett oda a valutánk jelenlegi rossz nemzetközi árfolyamát előidéző 
okok és üzleti sakkhuzások közé. Ennélfogva, bármennyire indokolt is 
volt objektive háborús valutánk árfolyamának nagyon jelentékeny sü-
lvedése, olyan mértékű lesülyedése, amilyet tapasztalunk, amikor tudni-
illik jóval belföldi vásárló ereje alá zuhant az le. azután pedig ez az ár-
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folyam egyre rontotta belföldi vásárló erejét is, ugy, hogy a külföldi ár-
folyamzuhanás és a belföldi drágulás egymást hatványozó circulus vi-
tiosus gyanánt végre a mai árfolyamot, és inflációt idézzék elő. — semmi 
esetre sem indokolható valami józan törvényszerűséggel. 
Ennek a jelenségnek a magyarázatát ekként csak abban keres-
hetjük. hogy a pénzünkre vonatkozó nemzetközi árfolyamok megállapí-
tásánál nem az ideális áralakulásra ható körülmények alapos, érdek-
telen, tudományosan tárgyilagos és mathematikailag pontos mérlegelése 
hozzák létre a konkrét árfolyamokat, hanem olyan üzletfeleknek, érde-
kelteknek és üzérkedőknek (mindig az előző árfolyamok tényeire tá-
maszkodó) kötései, kereslet-kínálatai és nyereséget hajtó üzérkedései, 
akiknek korántsem az a gondjuk, hogy valamely ország gazdasági reali-
tásainak kifejezést adó intervalutáris árfolyamot és árakat alakítsanak 
ki, hanem az. hogy üzérkedéseik számolási értékeléseibe valutánkat 
olyan árfolyammal állítsák be, melyen minél többet nyerhessenek. Koro-
nánknak az intervalutáris relációkban szereplő elszámolási értékét vég-
eredményben ezeknek az intervalutáris tőzsdei kurzusoknak csinálói 
állapítják meg. Az utódállamok ellenünk irányuló valutapolitikájának 
is része van ebben. Ezért és nem valami közgazdasági törvényszerűség 
alapján alakult ennyire fonák módon pénzünk árfolyama. 
8. A rossz valutából is jelentékeny hasznot húzhat az, akinek jó 
valutája van. A világháború nyomán a sok országban beállott valuta-
romlás széles teret nyújtot t az ily iránvu spekulációnak. A mi valutánk 
romlását is hatalmas spekuláció használta fel vezérlő konjunktúra gya-
nánt. s rendezkedett be erre. sajnos belföldön is. Az erre berendezkedett 
széles érdekkörök egyenesen rettegnek a javuló irányzattól. Üzérkedé-
sük minden energiája tehát a közérdek kimondhatatlan kárára —- tuda-
tosan és ösztönszerűleg — a valutaárfolyamrontó, az infláló és drágító 
tendenciát szolgálja. 
Azt lehetne itt kérdezni, hogy hát az objektiv gazdasági szem-
pontok, az ország- gazdasági realitásai, termelése, lakosságának munkája 
stb. stb. nem gyakorolnak e döntő hatást az illető ország valutájának 
nemzetközi értékelésénél s nem olyanok-e ezek a realitások, amelyekkei 
szemben a puszta üzérkedésnek el kell vesztenie a csatát? 
Az ország gazdasági realitásai, termelése, effektiv kivitele stb. 
stb. kétségtelenül olyan természetűek, amelyek az illető ország pénzének 
nemzetközi értékelésére hatást gyakorolnak. A nemzetközi kereskede-
lembe kerülő termékek megfelelő valutamozgást is hoznak magukkal, 
de — jól jegyezzük meg — kellő hatást csak akkor gyakorolnak, mint 
azt sajnos, a mi példánk is mutat ja negative, - lia elég Űagy tömegűek 
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és törnegm en n y i ségiiknél fogva elegendő valuta- és devizaáramlatot tud-
nak mozgósítani a szembehelyezkedő subjektiv, spekulativ érdekek és 
fényezők legyőzésére, például ha minden ellenkező irányú spkuláció el-
nyomására nagy effektív áruvásárlások céljából volna megfelelő keres-
let eszközünk után. 
Ami katasztrofális helyzetünk azonban éppen abban rejlik, hogy 
széttépett és legyengült országunk e harmadrésze gazdaságilag nem elég 
erős. nem elég életképes, a nemzetközi kereskedelembe dobható áruinak 
tömege nem eléggé hatalmas ahhoz, hogy valutánk effektiv- vásárló 
célokra szolgáló külföldi kereslete elnémithatná azt a spekulációt, mely 
csak üzérkedési objektumként kereskedik pénzünkkel. 
9. Az imént való fejtegetéseinkből következik, hogy koronánk 
árfolyamának a jelenlegi színvonalra történt katasztrofális lezuhanását 
korántsem elegendő dolog egyszerűen az inflációval, mint okozóval ma-
gyarázni. 
Az infláció ép ugy ok, mint okozat s minket az állapotok jelen-
legi stádiumában főleg csak azok a visszás közgazdasági, spekulációbeli 
és hitelpolitikai jelenségek és cselekmények érdekelnek itt. amelyek 
miatt az állam kénytelen az infláció expedienséhez fordulni, tehát 
inkább az inflációt maguk után vonó körülmények, vagyis annak elő-
idézői, mint magának az inflációnak — különben is jobban ismert és 
látható — következményei. 
Hogy koronaárfolyamunk zuhanásában nem állott meg azon a 
ponton, amikor az árfolyam a korona belföldi vásárló erejének felelt 
volna meg, hanem hogy jelentékenyen ez alá esett és hogy ez a tenden-
cia. t. i. az intervalutáris árfolyamnak a belföldi vásárlóerő mértékénél 
alacsonyabbra való esése tovább is tart, (és hogy a belföldi drágulás is 
ennek az árfolyamsülyedősnek ad azonnal további táplálékot), főleg az 
intervalutáris árfolyamnak az erre irányadó külföldi tőzsdéken való 
csinálásmódjából (és ezzel Összefüggésben a tőzsdeintézmény természeté-
ből is) következik. Ezeken a tőzsdéken a forgalomban levő papírkorona 
összes mennyisége egy igen csekély részének keresletével és kínálatával 
alakítják ki valutánk mindenkori árfolyamát. Minél izoláltabb. a nem-
zetközi kereskedelem forgalmában minél csekélyebb szerepet játszó 
papirosvalutáról van szó. annál inkább lehetséges egy az illető országon 
kiviil eső tőzsdén e pénznem aránylag csekély mennyiségének kereslet-
kínálatával befolyásolni annak árfolyamát, még pedig ugy lefelé, mint 
felfelé. 
A koronánk belföldi vásárló erejét is egyre következetesén le-
szállító alacsony intervalutáris árfolyam a mostani színvonalára zuhant 
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alá, közvetlen főoka az tehát, hogy azokon a nemzetközi pénzpiacokon, 
ahol koronánk árfolyamjegyzésének sorsa eldől, nincsen a koronának 
viszonylagos erős kínálatával szemben megfelelő erejű kereslete. Mig 
magyar részről erősen keresték és keresik — magánosok és bankok — 
nyilvánosan és zughelyeken az idegen fizetési eszközt, addig idegen 
részről aránylag jóval gyöngébb az érdeklődés a magyar korona, illetve 
fizetési eszközök iránt és sokkal inkább az üzérkedő tőzsdei keresletre 
szorítkozik az. mint megfordítva. Ennek következménye az a fejlődési 
tendencia, hogy egyre olcsóbban kínálják koronánkat az idegen jobb 
fizetési eszközökért. Másszóval: korona nemzetközi árfolyamát az a kö-
rülmény ront tot a egyre jobban, hogy az intervalutárís árfolyamok ki-
alakulására irányadó külföldi pénzpiacokon nem volt elég- erős ellen-
súlyozó kereslet a korona után. A spekuláció azután azt a helyzetet erő-
sen kihasználta és fokozta még. Minthogy pedig valutánk a nemzetközi 
forgalomban jelentékenyebb piaca alig egv-két külföldi tőzsdén van 
csupán, a — sajnos — számos körülménytől támogatott spekulációnak 
nem is került olyan nagy áldozatába arról gondoskodni, hogy ezeken a 
külföldi pénzpiacokon állandóan lefelé billenjen a korona ára. Óriási 
baj, hogy a mi üzérkedő világunk is túlnyomólag a korona esésére épí-
tette nyerészkedési konjunktúráját és ilyen irányba játszik a közérdek 
feláldozásával. 
10. A h e l y z e t j a v í t á s á n a k az v o l n a az u t j a i t t e n ebből l á t h a t ó l a g , 
ha a n e m z e t k ö z i á r f o l y a m k i a l a k u l á s á r a i r á n y a d ó t ő z s d é k h e l y é n k o -
r o n á n k n a k m e g f e l e l ő e n e r ő s k e r e s l e t e t t u d n á n k b i z t o s í t a n i , i l l e t ő l e g az 
á r f o l y a m a l a k u l á s t k e d v e z ő e n b e f o l y á s o l n i o l y m ó d o n , h o g y k o r o n á n k é r t , 
i l l e t v e v á l t ó i n k é r t o t t j o b b á r a k a t k í n á l j a n a k i d e g e n fizetési e s z k ö z ö k -
b e n . U g y h i s z e m n y í l t a j t ó n is k o p o g t a t o k , a m i k o r ez t m o n d o m , m e r t 
u j a b b i d ő b e n t e t t e k e r r e k í s é r l e t e k e t és h o z t a k is i ly i r á n y ú á l d o z a t o k a t , 
b á r — m e g s e m b e c s ü l h e t ő e n n a g y k á r u n k r a — k é s ő n l á t t á k b e a z o k n a k 
s z ü k s é g e s s é g é t . A z t h i s z e m a z o n b a n e z e k r e v o n a t k o z ó a n , h o g y a p u s z t á n 
t ő z s d e i , m i n t e g y m e c h a n i k u s v a l u t a m e n t ő k í s é r l e t e k cé l t c s a k r ö v i d 
i d ő k ö z ö k r e é r h e t n e k e l és n e m é r h e t i k el a z i t t f e l t é t l e n ü l m e g k í v á n t 
g a z d a s á g p s z i c h o l ó g i a i h a t á s t , t . i. n e m k e l t h e t i k fe l v a l u t á n k k a l s zem-
b e n a n y í l t és m i n d i g s z é l e s e b b k ö r r e t e r j e d ő b i z a l m a t , a m e l y n ö v e k e d ő 
és s z é l e s e d ő b i z a l o m v á l t h a t n á ki a z ü z l e t i v i l á g b a n is a z e l l e n k e z ő t e n -
d e n c i á t , t . i. a k o r o n a k í n á l a t á n a k g y ö n g ü l é s é t a n n a k k e r e s l e t é h e z 
v i s z o y i t v a . 
H a e l l e n b e n a z t l á t n á k az i l l e tő h e l y e k e n , h o g y e g y - e g y n a g y o b b 
( m e g b í z o t t ) b a n k . v a g y b a n k h á z , m e l y m i n t e g y a m a g y a r j e g y k i b o c s á t ó 
i n t é z e t b e v á l t ó h e l y e k é n t m ű k ö d i k , a k o r o n a r eá l i s é r t e k é t a n n a k á r f o -
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lyamánál többre becsülően tar t ja a koronát és ennek a többre értékelés-
nek suggiesztiv következetességgel tud kifejezést adni a maga üzleti vi-
lágában, szóval következetes energiát fektet be és mozgósít meg
 a maga 
üzletkörében koronánk kellő értékelése érdekében, azt, hiszem az ilyen 
eljáráshoz fűződő nagyobb hitelpszichológiai hatásnál fog-va inkább 
alább szállana a korona árfolyamát aláaknázni akaró üzérkedés kedve 
és lassankint koronánknak az elszánt stabilizálás pszichológiai benyo-
mását keltő jobbraértékelését tekintenék annak a tartósabb konjunk-
túrának, melynek állandóságában jobban lehet bizná most már, mint az 
ellenkezőben. Ilyen formán a stabilizálás valószínűleg könnyebben 
menne az eljárás nagyobb suggesztiv erejénél fogva, mert jóval impo-
nátóbb és az érdeklődők értékit életét nagyobb benyomással mozgatható 
volna az, mintha csupán a tőzsdei kötések sablonos hatóerejétől várunk 
mindent. Egészen más értékítéleteket vált ki ugyanis az olyan eljárás, 
mely egyszerűen elkölt bizonyos összegeket a korona árfolyamát tar-
tani hivatott kötésekre, mint az az eljárás, amikor egy jelentékeny bank 
vagy bankház a maga egész szervezetével és exponenseinek üzleti rafi-
nementjával fekszik bele a kedvező vélemény következetes terjesztésébe. 
A modern pénzvilágban sem közömbös az, vájjon csak gépiesen finanszi-
roznak-e valamely üzletet, avagy kellő figyelemfelkeltéssel, az ügyfelek 
előtt való kedvező véleménynyilvánítással felkarolják és dédelgetik-e 
azt. A modem üzérkedő világ pszichológiai eszközökkel is dolgozik és a 
nagyobb bankvezetőségeknek nem egy pszichológiai eszköz áll rendel-
kezésükre a saját közönségükkel szemben. Ha tehát a koronánk árfolya-
mát védő akció nem merül ki csupán a gépies finanszírozásiban, hanem 
el tudja érni, hogy imént jelzett természetű támogatásiban is része-
süljön. akkor ez a körülmény csak növelheti az eredményesség kilátá-
sait, feltéve természetesen, hogy itthon — nagy tömegű uj papírpénz 
kibocsátások nem történnek. De még bizonyos mérvű elkerülhetetlen uj 
kibocsátások mellett is szükséges ez az eljárás, mint amely a legrosz-
szabb esetben is mindenesetre lassúbbá teszi pénzünk árfolyamhanyat-
lását és arra alkalmas, hogy mintegy kivegye a kezdeményezést a lefelé 
tendáló spekuláció kezéből a koronaárfolyam alakításában. 
Ha azután ily módon sikerül bizonyos ideig ad hoc stabilizációt el-
érni a korona kurzusában és sikerült az üzérkedő közönséget hozzászok 
látni ahhoz a jelenséghez, hogy a korona nem az a feltétlen bizonyosság-
gal és irányithatósággal hanyatló valutafajta, melyre biztosan építhet 
az ily irányú speuláció, akkor elérkezk az ideje az árfolyam óvatos 
emelésének is ugyancsak ezen a módon. A koronát tartó — és pszicho-
lógiailag beváltóhely-természetű — exponens lépésről-lépésre valamivel 
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többet ad a koronáért, hogy árfolyamát emelje, aszerint természetesen, 
amint arra a körülmények alkalmasnak mutatkoznak. Ez az eljárás ter-
mészetesen gondos szervezést és anyagi áldozatokat igényel. A gyakor-
lati megvalósítás feladata erre vonatkozólag a részletekbe menni, a mái-
szerzett tapasztalatokat értékesíteni és praktikus eljárásokat javasolni. 
Itt csak azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy az eddig előirt gondo-
latmenetnek megfelelően a devizaközpont intézménye nemcsak szüksé-
ges, hanem még jobban kiépítendő, hogy a körvonalazott cél szolgá-
latába annál jobban beilleszkedhessek. 
11. Fontos kérdés az is, hogy milyen nagy áldozatokat igényel a 
valutastabilizáló akció. Minthogy az intervalutáris árfolyamalakitás 
(különösen egy nemzetközileg kisebb jelentőségű valutánál) mint láttuk 
is, át meg át van szőve üzérkedéspszichológiai szálakkal, az árfolyam-
stabilizálás költségei is — mondhatjuk túlnyomó részben — pszicholó-
giai koefficiensektől függnek. Ha tehát â koronavédő exponensnek meg-
jelenése az illető pénzpiacon szuggerálni tudja az elszánt akciót és a 
belföldi gazdasági viszonyok arra érett realitását, hogy t. i. elérkezett 
az ideje annak, hogy a korona zuhanása végre megálljon, hogy a való-
ságban (vásárlóerőben) mindig többet ér az az árfolyamértéknél s igy 
nagyon is van értelme és lehetősége a jövőben az árfolyam felfelé ten-
dálásának stb. stb., akkor az árfolyamstabilizálás költségei aránylag 
összezsugorodnak. Éppen ezért fontos dolog oly módon lépni fel a sta-
bilizálás akciójánál, hogy lehetőleg minél nagyobb valószínűségei legye-
nek a szuggesztív hatásnak. Magától értetődik, hogy jól meg kell ala-
pozva lennie anyagilag is az akciónak. Ennek mikéntjére és a konkrét 
költségek mérvére nézve nem az én feladatom javasolgatásokba bo-
csátkozni, hanem a gyakorlatilag irányító pénzügyi embereké. 
Vezető szempont azonban, hogy a koronaárfolyam stabilizálása 
nagy áldozatokat ér meg — minden ellenkező áramlat és vélemény da-
cára is csak ezen a nézeten lehetünk, — mert úgyszólván minden pénz-
ügyi jobbrafordulásnak kiinduló pontja innen következik. Ezért a valuta-
stabilizáló akció fedezetéről is szerves intézményességgel szükséges 
gondoskodni, ami természetesen nem érinti a szükséges diszkréció szem-
pontjait. Nem csupán arra gondolunk tehát, hogy egyes bizományosokat 
időnkint bizonyos összegekkel dotáljon az állani erre a célra, hanem 
többre, t. i. hogy tervszerű stabilizáló fedezet létesítésére törekedjék. 
Az ebben az irányban eddig követett eljárást nem áll módomban ismer-
tetni s igy bírálni s e m ezúttal. M i n d e n e s e t r e szükségesnek látszik a ki-
vitel utján rendelkezésre jutó külföldi íizetési eszközöket, amennyire 
lehetséges, erre a célra felhasználni. 
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Összefügg ezzel a feladattal az a kivitelében nehéz és kényes kér-
dés is. hogy mit lehetne tenni a korona intervalutáris árfolyamának ron-
tására irányuló tudatos, tehát rosszhiszemű üzelmek ellen. Hangsúlyoz-
tam. hogy nehéz kérdésről van szó, de azért korántsem szabad a laisser-
faire elvére helyezkednünk abban. Természetesen már elvi szempontból 
is. egészen más a feladat a külfölddel, mint a belfölddel szemben. A kül-
földdel szemben csak szorosabb értelmű valutapolitikai eszközökről lehet 
szó. a belföldiekkel szemben azonban ilyen esetekre fel kell állítanunk 
a megtorlás elvét, bármily nagyok is a megvalósítás és a bizonyíthatóság 
nehézségei. A bizonyítható esetekre meg kell találni az államnak a bün-
tetőjogi szankciót. Ezt ki kellene egészítenie — a gyakorlatban való-
színűleg könnyebben érvényesíthető — olyasféle szankcióknak, hogy a 
különböző gazdasági, illetve kereskedelmi testületek ezzel párhuzamosan 
a maguk körében fegyelmileg becsületbirósági, vagy választottbirósági 
uton kényszerüljenek szintén felelősségre vonni tagjaikat azokért az 
üzelmekért. mint a kereskedelmi tisztességbe ütközőkért, amelyek a 
korona árfolyamának tudatos rontására irányulóknak tekinthetők. 
12. És most kénytelenek vagyunk néhány megjegyzést tenni a 
problémánkkal szorosan összefüggő árfelhajtó s igy eredményében infláló 
hitel kérdésére. 
Kétségtelen dolog, hogy a mai gazdasági életben többféle mód 
van arra. hogy uj pénzösszegek, közelebbről nézve: uj fizetési hatalmat 
tartalmazó összegek, vagyis uj tőkék jöjjenek létre. Nagy különbség van 
azonban az uj fizetéshatalmi összegek, azaz tőkék szerepe és hasznossága 
dolgában. Ezek az uj tőkék a gazdasági élet milliárdnyi jogügyleteiben 
születnek meg. mint árak, nyereségek, kamatok stb. Ha most már a kelet-
kező uj pénzösszegek uj termelt javak létrejöttének a kisérői, mint ezek-
nek normális árai. akkor éppen nem veszedelmesek, mert ellenértékük 
a használati javak fizikai realitásában cirkulál a társadalomban. Vesze-
delmessé válhatnak akkor, ha ezeket a javakat, vagy nagy részüket a 
társadalom elfogyasztja anélkül, hogy reprodukálná ismét. Ebben az 
esetben üres, termelt valóságos javakkal többé nem fedezett pénzössze-
gek cirkulálnak tovább az emberek között, mint drágító jövedelemrészek. 
Még rosszabb eset az, amikor pénzösszegek a termeléstől teljesen 
izoláltan kerülnek már a forgalomba is. amikor tehát az uj pénzösszeg 
nek semmiféle uj vagy újonnan belépő fizikai jószág nem felel meg. Ezek 
a pénzösszegek infláló, higitó pénzösszegek, melyek improduktív módon 
keletkező jövedelmekké válnak, de mivel mégis fizetési erőt képvislnek. 
megnagyobbítják a keresletet az élet és termelés javaival szemben: 
vagyis drágítanak. Nem kell azért a mechanikus kvantitatív-elmélet kö-
vetőjének lenni, hogy ezt belássuk. Ezek az infláló pénzösszegek ugyanis 
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nem önmagukban mechanikus hatásukban, hanem jövede lemrészekké 
(nyereségek) vá lásukon és megnagyobbodot t fizetőerejü birtokosaiknak 
«nagyobb árak megadására kész pszichológiai haj landóságain keresztül 
drágítanak. 
V a g y i s drágitó e szközökké , infláló f i ze tőképességgé vá lnak a 
drágitók kezében. I lyen természetű infláló h i te lösszegek a Jegy in téze t 
által nyújtot t h i te lösszegek közül azok, a m e l y e k e t nem a mezőgazdaság i 
v a g y ipari termelés céljaira, sem pedig v a l ó s á g o s fizikai árukat beszerző 
reális kereskede lem céljaira nem használnak fel, hanem a m e l y e k e t pusz-
tán üzérkedésre, pusztán továbbkamatoztatásra , láncolatos drágításra 
és tőzsdei különbözet i ü g y l e t e k utján elérendő nyereségszerzésre hasz-
nálnak fel. Az igy fe lhasznált pénzösszegek aláássák pénzünk belső 
vásárlóerejét , a láássák pedig lege lőször is o lyan téren, a m e l y e n a leg-
gyorsabb a vásár lóerőcsökkenésnek a hatása pénzünk intervalutáris 
árfolyamalakulására, t. i. a tőzsdéken. A legrombolóbb hatásuk pedig 
pénzünk árfolyamára akkor nyi lvánul meg , amikor az improduktiv ke-
le tkezésű és szerepű uj pénzösszegek a külföldi fizetési eszközök után 
va ló üzérkedő kereslet megnagyobb i tó ivá válnak. 
Élesen m e g kell tehát különböztetni a Jegy in téze t uj kibocsátású 
hi te lösszegeinek közgazdaság i hatását aszerint, amint reproduktiv ter-
melésre, a v a g y fizikai érte lemben ve t t termelést elő nem készítő puszta 
nyereségszerzésre használják fel azokat . Mig az első esetben uj javakat 
seg í tvén létrejönni, e g é s z s é g e s gazdaság i fo lyamato t indítanak m e g és 
a kivitelre alkalmas jószágok szaporításával fizetési mérlegünk javítá-
sára fo lyhatnak be, addig a másik esetben e g y e n e s e n bűnös hitelfelhasz-
nálással állunk szemben, ame ly nemcsak h o g y nem igyeksz ik produktiv 
felhasználással e l lensúlyozni az uj á l lamjegykibocsátást , hanem az in-
fláció káros hatását m é g sietteti , f e l fokozza és közvet lenebbé teszi im-
produktiv különbözeti nyereségek teremtésére irányuló üzérkedésével s 
ezzel ö s sze függésben a koronaárfo lyamnak m e g nem akadályozható 
v a g y épen szándékosan seg í te t t a láásásában. Züllő gazdaság i helyze-
tünkben kifejlődött n a g y h i te lbetegségünk: az improduktív üzérkedésre 
adott és felhasznált hitel ekként egy ik n a g y va lutabetegségünk is. Ve-
szedelmes vo l ta és kiirtásának nehézsége fő leg abban rejlik, h o g y jobban 
kifizeti magát , mint a termelési célokra adott hitel. Más szóval: a ter-
melő vál lalkozói nyereség rátája a lacsonyabb az improduktív üzérkedő 
tőkenyereség rátájánál. Ennek k ö v e t k e z m é n y e azután, h o g y a tőke ki-
yonul a termelő vál la lkozásból és üzérkedő e lhe lyezéseket keres a sok-
kal nagyobb kamat és nyereség reményében. 
A Jegy in téze tnek a legelszántabb igyekeze t te l kell enné l fogva 
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minden módjában állót e lkövetn i arra, h o g y az általa nyújtot t hitelekben 
az á l lamjegyek csakis produktiv célokra l egyenek fe lhasználhatók. Külö-
nösen a kereskedelmi hitelnél nehéz és k é n y e s do log ennek az ellen-
őrzése. A h i te lösszegek fo lyós í tásának és v isszaf izetésének aranykoro-
nára va ló átszámítás alapján kel lene történnie. Ez az eljárás teszi egye -
dül l ehetővé , h o g y a hi te lezés ismét normális kamat láb mel let t történ-
hessen. A hite lezett összegnek megfe l e lő érték visszafietési köte lezet t -
s ége akadályul szo lgálna abban a tekintetben, h o g y a k ö l e s ö n v e v ő k 
továbbra is az inf lációs tendenciát t e g y é k gazdaság i konjunktúrájukká 
és rákényszer í tené őket arra, h o g y saját érdekükben küzdjenek va lutánk 
stabillá tételéért s erre a törekvésre rendezkedjenek be, aminek legreá-
lisabb s l egegyszerűbb módja a hitelnek termelő vá l la lkozásban va ló fel-
használása . E g y é b k é n t a Jegy in téze t k e v é s s é a lka lmas is arra, hogy a 
hi te l fe lhasználás bonyolul t labirintjét a gyakorlatban v é g i g k ö v e s s e és 
ellenőrizze. Ezért célszerű vo lna a mezőgazdaság , az ipar és kereskede-
lem részére o lyan főe losztó szervezeteket állítani a J e g y i n t é z e t és a hitel-
i g é n y l ő k köze. a m e l y e k a n y a g i s z a v a t o s s á g mel le t t garantálnák, h o g y a 
hi te l fe lhasználás k izáró lag előre k ikötöt t produktív célra és módon l e g y e n 
eszközölhető . Ezeknek a hite le losztó pénzügyi szerveknek kel lene gondos-
kodniok arról is, h o g y ők maguk pedig liquid közve t l en a d ó s o k k é n t sze-
repeljenek. A Jegy in téze t hitelpolit ikáját i l letőleg rá kell tehát mutat-
nunk, h o g y i l logikus törekvés egyfe lő l a koronát kívülről stabilizálni 
akarni, másfe lő l pedig eltűrni azt, h o g y uj kibocsájtások improduktív 
üzérkedési h i te lként l e g y e n e k fe lhasználhatók s fokozzák az inf lációt és 
mindennek a drágaságát . Ez az ut koronánk belföldi vásárlóerejét csök-
kent i k ö v e t k e z e t e s e n az aranyparitás sz ínvonala felé, sőt az alá, — ami 
megint a pénzünk intervalutáris árfo lyamát sü lyesztő tendenciát erősiti. 
ugy , h o g y az eredmény va lu tánk megsokszorozot t ér téksülyedésében fog 
megnyi lvánulni . A papirpénzkibocsátásnak m é g infláló hitelpolit ikával 
va ló egybekapcso lódása adja m e g ekként pénzünknek a kegye l emdöfés t . 
* * * 
N a g y gazdaság i be tegségünkben a g g ó d v a keressük a g y ó g y u l á s 
eszközeit . Ezútta l azonban nem a v é g l e g e s rendbejövésnek szempontjai 
érdekeltek, hiszen ebben a tekintetben nagyon , de n a g y o n sok nem 
tőlünk f ü g g ő , reánk nézve tehát szinte vis major je l legű körülmény ját-
szik közre. 
Ezúttal csupán o lyan g y o r s seg í t ség után tekintgetünk, amely a 
g y o r s e lvérzés megakasz tásához , a gyors e lkötéshez hasonló. 
Va lu tabe tegségünk mai ál lapotában i lyeneknek látszanak a most 
e lmondottak alapján: 
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a) a koronaárfo lyamnak valutái ig oldalról va ló stabilizálása a 
nemzetközi tőzsdei árfo lyamalaki tásra befo lyás t gyakor ló célszerű véde-
kező műve le tek utján, 
b) infláló üzérkedés céljaira nyújtot t hitelek megakadá lyozása 
a pénzügyi polit ika minden e szközéve l és a hitelnek a termelés csator-
náiba való gyors v isszaterelése . 
Azt hiszem, mondani is fe les leges , h o g y az ál lamháztartásban a 
bevéte lek és k iadások e g y e n s ú l y b a juttatására, majd megfe le lő kölosön-
müveletekre , j egybank felál l í tására stb. irányuló tervszerű követ-
keze tes törekvés ezzel párhuzamos, szélesebbkor!! fe ladat , 
Budapesten, 1923 március hó 7-én. 
Bálás Károly. 
A gazdaságosság elve a közigazgatásban. 
Minden g a z d á l k o d ó a lany t e v é k e n y s é g é n e k egy ik vezető e lve 
a takarékosság , jobban m o n d v a a gazdaságosság , v a g y i s az. hogy a 
lehető l e g k e v e s e b b erőfesz í tésse l érjük el a lehető l e g n a g y o b b ered-
ményt . Amikor erőfeszítésről beszélek, gondolok u g y az anyagi , 
mint a szellemi erőforrások igénybevéte lére : te l jesen pontos mérleget 
u g y a n i s csakis abban az ese tben ál l i thatunk fel. ha mind ig f igyelembe 
vesszük azokat az elmebeli és erkölcsi t ényezőket is. amelyeknek 
m u n k a e g y e n é r t é k e pénzben kifejezhető, sőt azokat is. a m e l y e k r e vonat-
kozó lag i lyen közve t l en hatás nem mutatható ki. azonban tudjuk 
róluk, h o g y fennforgásuk v a g y távol lé tük befolyásolja a va lamely cél 
elérésére szükséges a n y a g i eszközök menny i ségé t . 
Mindezek f igye lembe véte léve l ke l l v izsgálat t á r g y á v á tennünk 
azt, h o g y az állami életben á l ta lában és különösen megpróbáltatások-
nak kitett hazánk állami berendezéseiben a g a z d a s á g o s s á g mennyiben 
érvényesül . A l ehe tőség szerint ki kell terjeszkednünk minden mozza-
natra, e lső sorban azonban mégis a pénz fe lhasználását kell ellenőriz-
nünk. min thogy az állami célok megva lós í tására közvet lenül szolgál»') 
egyének és intézmények fenntartásához pénzösszeg szükséges és az 
é le th ivatásukként köz fe ladatokat m e g o l d ó e g y é n e k szellemi és erkölcsi 
erőfeszí tése inek is. ha nem is egyenér téke , azonban minden" esetre ellen-
tétele pénzösszegekből áll. 
Az. hogy most i lyen v izsgálatot tartsunk, feltétlenül indokolt . 
Csonka-Magyarország ál lamháztartása az összeroppanás e lőtt áll. csak 
az állami kö l t s égve té s i előirányzat 40 milliárdnyi, a va lóságban azon-
ban jóval több hiánnyal zárul. Jól tudjuk és e l éggé nem hangsúlyoz-
hatjuk azt. h o g y szomorú pénzügyi he lyzetünknek n a g y o n kevéssé 
v a g y u n k okai. A reánk kényszer i te t t és létfe l téte le inket megtámadó 
békeszerződés rendelkezései , az ország teherbíróbb részének e lvesz tése 
jóformán leküzdhetet len nehézségek elé állítja mindazokat , akik a 
megszi ikitett határok közöt t rendet akarnak teremteni és a tovább-1 
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fejlődés csiráit oltják be. A jóvátétel i kérdés rendezetlensége l e h e t e t -
lenné tesz minden reális tervkészítést , eset leges ellenünk irányuló meg-
oldása pedig az eddigi nehézségeket ujakkal és még súlyosabbakkal 
gyarapítja. Minthogy azonban a nemzet é let fo lytonosságának bár-
milyen áldozatokkal biztosítása feltétlen észparancson alapuló köve-
telmény. meg kell keresnünk azokat a módozatokat, melvek a le«--
7 «] 
rosszabb eshetőségek bekövetkezése esetében is ezt lehetővé teszik. 
Kétségtelen, hogy a nemzeti élet fenntartására számos eszköz 
szolgál, az állam életére azonban al ig egy-ket tő . Az is biztos, hogy 
a nemzet hivatását csak abban az esetben teljesítheti , ha állami léte 
megmarad, amiből következik, hogy az állami szervezet fenntartása és 
megerősítése, a fennforgó viszonyokhoz alkalmazása az. amit most 
nemzeti szempontból is sürgetnünk kell. 
Minden körülmények között , minden időre nézve áll ez a tétel. 
Akkor azonban, mikor va lamely nemzet a megsemmisülés határán áll. 
mikor területi és faji megcsonkítás , vesztett háború, forradalmak és ellen-
séges megszál lás értékpusztitásait , anyag- és erőfecsérléseit nyögi , akkor 
csak azon csodálkozhatunk, hogy nem ez a probléma áll az érdeklődés 
homlokterében és azt nem értjük, hogy miért volt az utóbbi három év-
ben határozott e l lenszenv mindazokkal szemben, akik állami életünk-
ben a gazdaságosság érvényesí tését követe l ték. 
Sokat emlegetett , de kellően be nem igazolt jelszó az. hogy az 
állam és a többi közjogi jellegű közösségek feltétlenül erő- és anyag-
fecsérléssel láthatják csak el fe ladataikat , hogy ugyanannak a köz-
szükségletnek kie légí tése feltétlenül többe kerül, s amellett tovább tart. 
ha azt közhatóság végzi és nem magánegyén , v a g y magánjel legű szer-
vezet. *) Anélkül, hogy ennek a sokat vitatott , egész könyvtárra menő 
irodalommal bíró kérdésnek taglalásába belebocsátkoznánk, megálla-
píthatjuk azt, hogy vannak o lyan közszükségletek, amelyeknek magá-
nosokra bízásával a legtulzóbb individualista sem kísérleteznék és éppen 
az egyének e lgyengülése következtében leromlott országunkban a köz-
feladatok körének lényeges , számbavehető megtakarítással járó szűkí-
tését egyet len józan eszii ember sem kívánja, sőt nap-nap mellett 
hangoztatnak olvan kívánságokat , hogy az állam, v a g y a területi és 
hivatási önkormányzatok testületei még ujabb ügyeket is vonjanak 
hatáskörükbe, a közigazgatás határait terjesszék ki. Ha tehát hü tükör-
képet akarunk kapni, a közfe ladatok körét adottnak kell e l fogadnunk 
és csak azt vizsgálhatjuk, ezeknek a feladatoknak megoldása valóban 
*) Az erre vonatkozó anyagból a legjobban kiemelkedik lord Avebury 
könyve és ennek bírálatai. 
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ugy m e g y - e végbe , h o g y a legkisebb erőfeszí tésnek a lehető l egnagyobb 
eredmény feleljen meg . 
A m i k o r ezt tesszük, tudatában v a g y u n k annak, h o g y a felül-
vizsgálatra. szervezés i irányelveink megvál toztatására országunk mai 
szomorú he lyzete kényszer i t . Nem elég azonban az, ha a mai v i szonyo-
kat hasonl í t juk össze a háború előtti utolsó normális év körülményeive l , 
hanem v iz sgá lnunk kell azt , h o g y az akkori állapot, rendszer, beren-
dezkedések és cse lekvés i módok te l jesen és töké le tesen megfe le lnek e 
a k ö v e t e l m é n y e k n e k , kiál l ják-e a bírálatot, k izárnak-e minden káros 
hatást. Semmisem fé lrevezetőbb azoknak eljárásánál , akik k ikapnak 
v a l a m e l y rész le t je lenséget , mondjuk a közt i sz tv i se lők l é t számát és azt 
mondják: 1923-ban n incs arány lag több t isztviselő , mint vo l t 1913-ban. 
tehát kár a lé tszám leszál l í tásáról beszélnünk. Éppen e l lenkezőleg, azt 
kell ebben az adot t ese tben v izsgá lnunk, s z ü k s é g vol t -e 1913-ban min-
den t i sztv ise lőnkre és az akkor a lkalmazot t t i sztvise lők mindegy ike el-
látta-e va lóban fe ladatait , ha dolgozot t , nem végze t t - e fö lös l eges v a g y 
legalább mel lőzhető munkát . E l v o n a t k o z t a t v a ettől a konkrét példá-
tól, nem azt kel l v i z sgá lnunk, hogy közhatalmi szervezetünk megfe le-
lőbb. teherbíróbb-e, mint volt. 10 év előtt . Még azt sem. hogy mi lyen 
vá l toz ta tásokat kell rajta v é g e z n ü n k a mostani kényszerhelyzetben, 
hanem abból kel l l e s z ü m ü n k megál lap í tásokat , h o g y egyál ta lában, 
abszolút mértékkel megköze l i t jük-e a lehetö-legjobb. l egkevesebb erö-
fecsérléssel járó k ö z i g a z g a t á s fogalmát , v a g v sem. 
Sajnos , erre a kérdésre csak nemmel fe le lhetünk s ezzel a fele-
lettel beval l juk azt is, h o g y az előbb f e lve te t t problémát, azt t. i., h o g y 
e lv i leg kell-e erő és anyagfecsér lé snek lenni az á l lam és más közösségek 
működésében — m e g sem közel í thetjük. Akkor ugyanis , amikor nem 
megfe le lő és he lyes képze t t ségű , hibás tájékozódási t emberek, célsze-
rűtlen keretek közöt t intézik az ese tek l egnagyobb részében a köz-
ügyeket . csak a z t tehetjük meg . hogy minden egyes konkrét esetben 
rámutassunk az e lkerülhető hibákra és nem emelkedhetünk az elvi 
á l ta lános í tás magaslatára. 
Ha állami és önkormányzat i végrehajtás i berendezésünket v izsgál-
juk, három a lapfogyatkozás t ke l l megál lapí tanunk: a túlzott központo-
sítást. a fe l té t len bizalmatlanság rendszerét és a g y a k r a n vérlází tó 
gya kori a tia Hanságot , amive l párosul a bürokrácia tú l tengése . 
N e m szándékom az. hogy a köz igazgatás i polit ika megál lap í to t t té-
teleit ezúttal a látámasszam, v a g y v i tás kérdéseinek mélysége ibe bo-
csátkozzam. Ismerem és mé l ta tom a kormányzat i és igazgatás i közpon-
tosítás között i kü lönbsége t és magam is azt val lom, h o g y az a lapirány 
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meghatározása, va lamint a v é g r e h a j t ó működés ál talános előfeltételei-
nek megteremtése , v a g y i s a Concha Győző értelmében vett kormányzás 
minden nemzeti á l lamon belől az állami élet e g y s é g é r e tekintettel csak 
egységes , e g y aíKaraftol f ü g g ő lehet. — Még- ennél is tovább' m e g y e k : 
számolok azzal, h o g y v a n n a k ügyek , amelyek csak az egész ország-
területére ki terjedőleg . e g y s é g e s nézőpontok szerint o ldhatók m e g jól. 
melyeknél tehát az igazgatás i központos í tás is indokolt , i gy pl. a 
vasúti tarifák megál lapí tása v a g y a járványok elleni védekezés szer-
vezetének' felál l í tása és v e z e t é s e csak országosan, központi szervből 
történhet. Ennek tudatában f igyelemmel v a g y o k arra is, h o g y a létérti 
küzdelem legsú lyosabb óráit élő nemzetek számos o lyan szükségletre 
vonatkozó lag léptet ik életbe a központos í tás t , amelye t békés és rendes 
időkben területi v a g y ü g y i szétpontos i tás utján e légítenek ki . Példa-
ként szolgálhat Nagy-Bri tannia , ame ly a háború kitörésekor nemcsak 
ál lamosította a lőszergyártást , sőt a közéle lmezést is. hanem egvszer-
smind központos í to t ta is. 
Mindezek mel le t t sem hunyhatunk szemet a központos í tásnak 
azon rendszerén, amely ma szintén szomorú napokat és vá l ságos perce-
ké t élő hazánkban van. F o l y t o n hangoztat juk azt. h o g y a magyar 
politikai szabadság és önkormányzat egyen lő értékű az angollal , arra 
azonban nem v a g y u n k f igyelemmel , h o g y a szabadsággal , az önkor-
mányzattal együt t jár a te l jes szétpontosi tás . v a g y i s az a rendszer, 
hogy az ü g y e k intézésébe közvet l en befo lyással bírjanak az érdekel-
lek közössége i , ami csak u g y lehetséges , ha az ügyekét a felmerülő 
eset helyéhez egész köze l intézik, m é g pedig ugy. h o g y a helyi isme-
reten alapuló döntés lehetőleg- v é g l e g e s l egyen . 
Ezzel szemben nálunk k o m o l y önkormányzatról a területi igaz-
gatást i l l e tő leg nem beszé lhetünk és a hatáskörnek megosztása az 
egyes ü g y d ö n t ő hatóságok között akként történt, h o g y az alsóbb ható-
ságok hatásköre merőben problematikus a felsőbb hatóságéva l szem-
ben. Az önkormányzat i önál lóság üres szó akkor, amikor a községnek 
minden fontosabb akaratnyi lvání tása a vármegye i törvényhatóság jóvá-
hagyását igényl i , a törvényhatóság pedig m e g sem mozdulhat a nehéz-
kes és lassú miniszteri hozzájárulás nélkül. E l tekintve ettől a szer-
kezetben hibától, f igyelemmel kell lennünk arra is. hogy mai tételes 
jogunk szerint minden és nem csak jogv i tás közigazgatás i ügyben két-
foku fel lebbvitelnek van he lye: nem egy esetben ezenfelül m é g közigaz-
gatási bírósági panasznak. A felsőbb fokú ügydöntő hatóság pedig az 
esetek tú lnyomó többségében a miniszter, aki feltét lenül igénybe-
veendő abban az esetben, lia k é t a lsófoku hatóság egybehangzóan ha-
tározott. Ez azután azt jelenti , hogy éppen a gazdasági élettel kozvet-
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len összeköttetésben lévő. az egyesek érdekkörét legszorosabban érinttf 
igazgatás i ágakban: mezőgazdaság , iparügy, e g é s z s é g ü g y feltétlenül 3 
miniszter a harmadfokú hatóság és m é g azokban az ügyekben is, 
amelyekben jogrendszerünk más szervet, pl. a közigazgatás i bizottságot 
jelöl meg harmadfokú hatóságként , a felülvizsgálat a miniszter előt.1 
folyik, v a g y i s egyrészt k ie lég í tet len marad a szükséglet sokáig és erő 
fecsérléssel m e g y végbe az ügyiratok továbbítása, kezelése és elintézé-
se. másrészt az esettől te l jesen távol álló és emellett végtelenül költ-
séges szerv hozza a fe lsőbbfoku döntést . 
Természetes, h o g y a jogorvoslati rendszernek i lyen, teljesen 
téves alapokon felépítése másrészről azt eredményezi , hogy a felsőbb 
hatóságoknak nem fellebbviteli hatósági ügyköre szintén a túlzott 
központos í tás bélyegét viseli magán. Törvényhozás , kormányzat , sőt 
a jogszokást bevezető t isztviselői kar is ahhoz szokott, hogy minden 
apróságot felsőbb, lehetőleg a legfelsőbb hatóságnál intézzenek el. 
Meg sem kísérlik tehát azt. hogy e g y e s tennivalók meghatározásánál , 
uj fe ladatok megoldásának szabályozásánál alsóbbfoku szervekre bár-
mi lyen ügydöntő hatáskört bízzanak. Ebben a tekintetben ijesztő példát 
mutat a közoktatásügyi és a honvédelmi igazgatás , ahol a legegysze-
rűbb engedé lyek megadása is miniszteri elhatározást igényel , jólehet 
jogszabályok határozzák m e g az engedé ly megadásának feltételeit és 
a felterjesztő alsóbb hatóságok érdemben állást foglalnak. Lépten-
nyomon tapasztaljuk, h o g y elkésett beiratkozások ügyében a közok-
tatásügyi miniszter a tanév végén dönt. amikor az illetőre nézve a 
helyzet már amugyis jobbra v a g y balra kialakult . A felebbviteli köz-
pontosításra pedig ijesztőbb példát nem hozhatok fel. mint egész fiatal 
t isztviselő korombeli emlékeimből azt, hogy a belügyminiszter i l letékes 
ügyosztá lya 1911-ben nem e g y esetben községek 1908. v a g y 1909. évi 
köl tségvetés i e lőirányzatait bírálta felül. 
N a g y o n nehéz, jóformán lehetetlen számszerűleg kimutatnunk 
azt. hogy a túlzott központosí tás mi lyen pazarlást, milyen munkaerő 
és pénzfecsérést , a gazdasági életre a késedelem révén milyen károkat 
jelent- mi lyen költségtöbblettel jár az ügyeknek a központi kormány 
hatósághoz, tehát drágább szervezethez felszívása, az ügyiratoknak 
ide-oda utaztatása. Mindez külön nem mutatható ki. mindössze arra 
szorítkozhatunk, h o g y a háború előtti, túlságosan központosított , a 
bizalmatlanságon alapuló és a gyakorlat i érzék hiányáról tanuskodo 
közigazgatást összehasonlítjuk más, szétpontositott . az egyéni felelős-
ség elvére alapított., nem bürokratikus közigazgatásokkal . Kétségtelen 
azonban, hogy egyrészt a színvonal csökkenésében és az aránylag ki i 
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eredményekben, másrészt a köz igazgatás kö l t sége inek óriási mérvű 
emelkedésében nagy , ta lán tú lnyomó része van a túlzott központosí-
tásnak. 
Ezt a hihetet len központos í tás t csak ugy érthetjük meg. ha 
figyelemmel v a g y u n k a m a g y a r köz igazga tás másik eredendő hibájára: 
az in tézményes bizalmatlanságra és a fe le lősségtől irtózásra. 
Első sorban bizalmatlan az ál lam polgárainak minden szabad 
társulásával szemben. A területi önkormányzat — amint már erre 
utaltunk is — nem függet len , nem önálló. A hivatási önkormányzat 
szervezete csak most épül ki. i l le tő leg csak legutóbb nyert v a g y nyer 
törvényes szabályozást , most kapja meg igazi je l legét; az egyesület i 
élet többnyire pang é s mindenfé le túlzott aggoda lmak, nehézkes aka-
dályok érvényesü lnek ve le szemben. Ez bizonyos fokig érthető volt 
mindaddig , amig az á l lamhatalom a nemzeti társadalom t ú l n y o m ó 
többségének e l l enszenves közjogi mego ldás t testesített meg- és állan-
dóan félnie ke l l e t t attól , h o g y a területi és é lethivatási önkormányza-
tok, az á l lampolgárok szabad egyesülése i erőre kapván, megdönt ik az 
a m ú g y is csak üggyel-bajjal fenntartott , évt izedek óta recsegő-ropogó 
kiegyezés i rendszert. Semmiesetre sem lehet azonban indokolt ez a 
bizalmatlanság most , amikor szűk határok között ugyan és szuverén 
jogaiban mindenkitől veszé lyez te tve , azonban mégis önálló állami életet 
él a magyar , a nemzet az ál lammal azonosulhat . N e m indokolt azonban 
az élethivatási önkormányzatoktó l és a szabad egyesülésektő l va ló 
huzodozás azért sem. mert ez azt a hitet kelt i , mintha a magyar állam-
nak oka lenne tartania e g y i k v a g y másik társadalmi osztály érvénye-
sülésétől . mintha nem az osztá lyok, é le thivatások és polit ikai pártok 
felé emelkedő közjót tes tes í tené meg. 
Az önkormányzat ta l szemben táplált b izalmatlanság a gazda-
ságosság és takarékosság szempontjából szintén nagyon szomorú ered-
ményekke l jár. Köztudomásu, h o g y az emberek ott haj landók önfel-
áldozásig menő erőfeszítésekre, munkálkodásra , ahová szellemi v a g y 
anyagi érdekeik erősen köt ik őket. Az önkormányzat e lv i leg sokkal 
olcsóbban és jobban, mert formához nem kötöt ten igazgat, mint az 
állam. Pé ldaként említhetjük fel a protestáns egyházi autonómiát , 
melynek igazgatási köl tségei a l ig vannak é s mégis mintaszerűen intézi 
több mill iós egyház szellemi, sőt anyag i ügyeit is. Azzal tehát, hogy 
az ál lam a mainál sokkal nagyobb mértekben nem használja fel a kü-
lönböző önkormányzatokat k ö z ü g y e k intézésére, önmagát fosztja m e g 
segítő erőktől és határozott erő- és pénzfecsérlést követ el. 
Az ál lamnak az önkormányzatta l szemben tanúsított bizalmat-
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l ansága természetszerűleg maga után vonta az önkormányzat idegen-
kedését- az á l lamhatalomtól . 
Ez történeti okok köve tkez tében nálunk n a g y o n is érthető. Az 
á l lamhatalom évszázadokon keresztül nem testes í tet te m e g a nemzeti 
eszmét v a g y legalább is nem te l jes t i sztaságában képvise l te azt. Ilyen 
körülmények közöt t a nemzetnek g o n d o s k o d n i a kellett arról, hogy a 
téte les köz jogunk szerint a királyt megi l le tő végrehaj tó hatalom túl-
kapása inak e l lentéte le l egyen , amit az önkormányzat saját lagosan 
m a g y a r formájában: a v á r m e g y e i passz ív e l lenál lási jogban találtak 
meg. Minden m á s ál lamban a köz igazgatásnak és i gy az önkormányzat-
nak is a szükség le tek k ie lég í tése a fe ladata, nálunk ezzel szemben üz 
el lenőrzés, a feladat mego ldásának m e g a k a d á l y o z á s a lép a homlok-
térbe. Nálunk az a fontos, h o g y nemcsak a m e g nem szavazott adót és 
meg nem ajánlott ú joncot nem szolgál tatja a köz igazgatás , hanem az 
is, h o g y minden intézkedésse l szemben felírhat, és azokban az esetek-
ben, mikor a felírási v a g y panasz jog eredménnyel nem jár. passzív 
rezisztencát fejt ki. Az e l lenál lásnak ez a szel leme azután beidegződött 
egész közé letünkbe, m é g az e lső sorban a m ú g y is s zenvedő leges maga-
tartásra kárhoztatot t állami t i sztv ise lő i karba is. de legmérgezőbb ha-
tását u g y gyakoro l ta , h o g y a végrehaj tó hata lomnak te l jes kettéosz-
tását idézte elő. me lybő l az egy ik rész akar valamit , a másik rész 
pedig mindig m e g a k a d á l y o z z a ennek az akaratnak az érvényesülését . 
Természetes , h o g y ez a rendszer k ö z v e t v e is óriási anyagi ká-
rokat okoz a huzavona, a fe ladatok mego ldásának késede lmessége 
következtében: v a n azonban közve t l en káros k ö v e t k e z m é n y is: a bizal 
mat lanság k ö v e t k e z t é b e n számos szervezet működik , a m e l y e k teljesen 
mel lőzhetők lennének. 
Az önkormányzat azonban nemcsak az ál lammal szemben bizal-
matlan. hanem az alsóbb fokú önkormányzat i testületekkel is. A vár-
m e g y e nem tűri azt, hogy a n a g y k ö z s é g , a körjegyzőség , v a g y a rende-
zett, tanácsú v á r o s önál lóan, gyorsan és olcsón intézze ügyei t , hanem 
egyrész t megkövete l i a legfontosabb ü g y e k n e k j ó v á h a g y á s v é g e t t 
hozzá fel terjesztését , másrészt fenntartja m a g á n a k azt a jogot, hogy 
bárkinek a kezdeményezésére az i l lető község v a g y város helyett 
döntsön. 
Ezt, a t ényezőt már a, központos í tásnál is érintettük, igazi mél-
tatása azonban a b iza lmat lanság fejezetébe tartozik. Arra mostan túl-
ságosan kiterjeszkedni nem k í v á n o k , hogy miért bizalmatlan a vár-
m e g y e a községe ive l szemben, csak röviden említem meg, hogy ennek 
társadalmi alapja van: a régi középbirtokos osztály helyébe lépett , de 
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annak erénye ive l n e m biró v á r m e g y e i v e z e t ő réteg- i gen jól tudja és 
lat ja azt, h o g y a v á r m e g y e i kere tek ö n k o r m á n y z a t o t már n e m tartal-
maznak, m ö g ö t t ü k e g y e t l e n társadalmi t é n y e z ő sem áll , f é lnek tehát a 
k o z s e g e k t ő l és a v á r o s o k t ó l , m i n t a kisbirtokos- , k is iparos- é s m u n k á s -
osz tá ly t ermésze tes terület i ö n k o r m á n y z a t i szervezete i tő l . Et tő l a tár-
sadalmi a l á f e s t ő d é s t ő l e l t ek in tve , m o s t csak azt v i z sgá l juk , v a n - e e g y -
á l ta lában érte lme és haszna e g y r é s z t az adminisz trat ív tute la rendsze-
rének. másrészt a k ö z i g a z g a t á s i f e l l ebbv i t e lnek . 
Mindkét kérdésre n e m l e g e s vá lasz t adhatunk . 
K é t e l l en té te s rendszer é r v é n y e s ü l é s é t lá t juk a v i l á g o n : e g y i k 
az angol -szász , más ik a német -osz trák , m e l y h e z l é n y e g é b e n a lkalmaz-
kodik a s zerpe lé sükben c s ö k k e n ő h a t á s ú lat in és m é g csak a j ö v ő b e n 
m a g a s a b b fe j lődés i fokra ju tó sz láv n é p e k i g a z g a t á s i rendszere. Az 
első abból indul ki, h o g y fe lnőt t emberekke l és a z o k k ö z ö s s é g e i v e l mi-
nél k e v e s e b b e t törődjék az á l lam, bizza rájuk, h o g y a n v é g z i k fe lada-
taikat , he lyezze a s z ü k s é g l e t e k k ie l égi t é sé t a l e g e r ő s e b b e l lenőrzés , az 
érdeke l tek bírálata alá és c s a k a k k o r a v a t k o z z é k be az ü g y e k vi te-
lébe, mikor baj v a n , v a g y amikor e g y e s e k v a g y k ö z ö s s é g e i k az állani 
kü lönös g o n d o s k o d á s á r a szorulnak. Ezze l szemben a német-osztrák 
rendszer az e g y e s emberektő l e l v i l e g s e m m i jót s e m téte lez fel, őket 
os tobáknak, ü g y e i k v i t e l ére k é p t e l e n e k n e k tartja é s ezért mindent e lőír 
számukra, g y á m k o d i k fe le t tük. A z e l ső r e n d s z e m e k pol i t ikai és fejlő-
déstani e r e d m é n y e az, h o g y az angol - szász faj századok óta v e z e t ő faj 
a fö ldön. Ezt az á l lását m i n d e n v i s z o n t a g s á g e l lenére megtarto t ta és 
u g y e g y é n e i , mint k ö z ö s s é g e i a f o l y t o n vá l tozó v i s z o n y o k k ö v e t e l m é -
nye ihez a l k a l m a z k o d n i t u d n a k anélkül , h o g y a lap jellegit eket megvá l -
toztatni l e n n é n e k k é n y t e l e n e k . Ezze l szemben a más ik rendszerben fel-
n e v e l k e d e t t és t u l a j d o n k é p e n nem ér ték te l enebb n é p e k önál ló t lanok , 
g y á m o l t a l a n o k és időközönk in t i n a g y erőfesz í tése ik e l lenére tar tós 
s ikert nem érnek e l , — e g y é n i v a g y közü le t i v e s z e d e l e m ese tében pedig 
tanács ta lanul k a p k o d n a k és e g y é n i l e g m e g n e m engede t t e szközökhöz , 
szervezete ikben forradalomhoz n y ú l n a k . K ö z i g a z g a t á s i é s gazdaság -
polit ikai szempontból v i z s g á l v a a két rendszer közöt t i kü lönbsége t , azt 
látjuk, h o g y az angol - szász jog terü le ten o lcsó és jó a köz igazgatás , 
a más ik rendszerben ped ig m é g ha jó is, f e l e t te drága és az adminisz-
trat ív tu te lának te l jes k iép í tése , az e l lenőrzés , f e lü lv izsgá la t , e lőze tes 
j ó v á h a g y á s v a g y u t ó l a g o s hozzájárulás s o k f é l e szabályozasa foglal-
koz ta t ja u g v a n a t i s z t v i s e l ő k és h iva ta lok légiói t , azonban a vissza-
é l é s e k ' l e h e t ő s é g é t n e m zárja ki, azok számát és s ú l y á t k isebbe nem 
teszi, mint a h o g v ezt az angol -szász , jó formán e l lenőrzés n e l k u h koz-
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igazgatásban tapasztaljuk és emellett a késedelmen kivül és felül ren-
geteg- effekt iv kö l t séget okoz. 
U g y a n í g y v a g y u n k a fellebbviteli hatósági jogkörrel is. Az el-
mélet emberei azt mondják, hogy az igazgatás egyöntetűségének biz-
tosítására van szükség két foku f e l l e b b v i t e l i , mert az alsó hatóságtól 
nem lehet várni azt, hogy "valamely jogszabály alkalmazását i l letőleg 
minden részletbe behatoljon és a jogszabály alkotójának akaratát fel-
tétlenül keresztülvigye. Ezért szükséges, hogy a döntéssel meg nem 
e légedő fél a képzettebb egyénekből álló középfokú hatósághoz for-
dulhasson; minthogy pedig középfokú hatóság is több van az ország-
ban. módot kel l adni arra, hogy az egymássa l el lentétes gyakorlatot 
követő középfokú hatóságoktól a fe l sőfokú — többnyire a kormányzati 
hatósággal egybeeső — szerv döntését lehessen kikérni. 
Ez az okoskodás merőben téves . T é v e s elsősorban azért, mert 
az állam és a többi közület működésének igen k i s része az, ami jog-
szabály végrehajtásának tekinthető. A túlnyomó nagy rész az építő, 
gondozó, fenntartó tevékenységre esik és arra például senki sem 
gondol , hogyha a fél nem elégszik m e g az alsófoku szerv tanításával 
vagy távirókészülék-kezelésével , akkor a konkrét leckét v a g y táviratot 
a közép v a g y fe lsőfokú hatósághoz vihesse, hogy az tartsa meg' az 
előadást v a g y v e g y e le a távirat szövegét . Nein tarthatjuk azonban 
indokoltnak azt sem, hogy a jogszabályok által vont határokon belől 
fel lebbvitel legyen. Ez ugyanis merőben az egyes egyének kénye -kedvé -
től teszi függővé azt. hogy az a bizonyos sokat emlegetett jogegység 
v a g y magasabb színvonalú döntés bekövetkezik-e v a g y nem. A leg-
rosszabb, a jogszabályokat a legjobban sértő határozat is alaki lag 
és tartalmilag jogerőre emelkedhetik a mai rendszerben, ha az a fél-
nek érdekeit szolgálja és igy a fél nem tolja át az ügyet felsőbb ható-
sághoz. 
A fellebbviteli rendszer nem jelent egyebet , minthogy a fe lsőhb 
hatóságok drágább szervezetükkel , nagyobb fizetést é lvező tisztvise-
lőikkel teljesen fö lös legesen ismétl ik az alsóbb hatóság- munkáját és 
ezzel nem csak késedelmet , hanem pozitív kiadást is okoznak. Azt 
már láttuk, hogy a jogegység kérdése teljesen e lhanyagolható a fellebb-
vitel szempontjából; most még- csak arra utalunk, hogy a tartalmilag 
jobb, magasabb színvonalú elöntést i l letőleg is szomorú a helyzet, mert 
még a legjobb személyi összetételű felsőbb hatóságoknak is a felme-
rült esettől távol, ügyiratokból , közvetet t bizonyíték alapján kell dön-
teniök és nélkülözik azt a közvet len életszemléletet , a v iszonyok kény-
szerítő hatalmának azt a benyomását , amit az alsóbb hatóságnak fel-
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tétlenül f igye lembe kel l vennie . Végül nem maradhat figyelmen kivül 
az egységességre törekvést i l l e tő leg az sem, h o g y m a g u k az életviszo-
nyok sem törnek egységes ségre és különböző v i szonyokra ugyan-
annak a mego ldásnak erőszakolása nem esak ostoba do log , hanem gaz-
dasági károkat is okoz. Ennek a kárnak mérlegelésénél a mai rend-
szerben azt is számitásba kell vennünk , h o g y mig az alsóbb hatóság-
nál többnyire v a g y legalább g y a k r a n gyakor la t i érzékű és jól döntő 
egyet len személy t találunk; a d d i g a középső és felsőbb hatóságoknál 
az ü g y e k e t sokkal kisebb tudásu és tapaszta latú egyének intézik tu-
lajdonképen. 
Ha bizalmatlan u g y a n i s az ál lam az önkormányzatta l , az ön-
kormányzat az á l lammal szemben, ez a bizalmat lanság eltörpül amel-
lett, ami pl. meg v a n a t i sztvise lő i szervezet és állami felsőbb ható-
ságok beléletében. Te l jesen lehetet len , g á n c s o s k o d ó és amel lett ko-
moly el lenőrzést ki n e m fej tő s zámvevőség i in tézményünk időleges 
ügye lmen k ivül h a g y á s á v a l most csak arra mutatunk rá, mi lyen káro-
kat okoz a b iza lmat lanságnak ez a rendszere u g y a n a n n a k a hatóságnak 
ügydöntő , úgyneveze t t foga lmazó szemé lyze te körében. 
Az ügy számos és később vázo landó a k a d á l y o n keresztül az 
előadóhoz jut, aki többnyire fiatalabb és a lacsonyabb fizetési osztályú 
t isztviselő . Ahhoz azonban, h o g y az általa á t tanulmányozot t iratok 
a lapján döntés k ö v e t k e z n é k be, m é g három-négy más egyénnek közre-
működése is szükséges : az osz tá lyveze tőé , osztá lyfőnöké , központi 
kormányhatóságoknál fontosabb ü g y e k b e n ezenfelül az ál lamtitkáré és 
a miniszteré. Ezek mind fokozatosan kevesebbet tudnak a részletekből 
az e lőadónál , azonban azért m i n d e g y i k ü k megismét l i az e lőadó munká-
ját, v a g y sz inlegesen és ebben az esetben csupán mechanikus működést 
fej tenek ki, aláírják n e v ü k e t és elárulják fö lös l eges vo l tukat — v a g y 
pedig komolyan, és ebben az ese tben az e lőadó munkája fö lös l eges az 
osz tá lyveze tő számára, az o sz tá lyveze tőé főnöke számára, és i gy tovább. 
A gazdaságosság e lvéve l ez a te l jesen fö lös leges munkaismét lés nagyon 
kevéssé egyez te thető össze. Ha az olcsó miniszteri fogalmazó is jól 
intézte el az ügyet , kár azzal m é g a miniszteri tanácsosnak és állam-
titkárnak is foglalkoznia , ha pedig a miniszteri tanácsos va lóban újra 
dolgozta az ügyiratot , akkor te l jesen hiábavaló vol t a miniszteri fogal-
mazó munkája és kidobott pénz az ő i l letménye. Ezen gazdasági *ár 
mellett itt is számitásba jön a belső fe lülvizsgálat i rendszer következ-
tében e lőál ló késede lmekből e lőál lott kár. valamint a szervezet hiaba-
való működtetéséből eredő hátrány. 
U g y a n c s a k erre a lapra tartozik mindaz a késede lem és nehéz-
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k é s s é g , ami n a g y o b b l é t s z á m m a l d o l g o z ó h a t ó s á g a i n k , h ivata la ink , i g y 
k ü l ö n ö s e n a min i sz tér iumok, n a g y o b b p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g o k és a szé-
k e s f ő v á r o s kere t e iben tapasz ta lha tó . H a az ember v a l a m e l y ügy ira tnak 
a sorsát v i z s g á l j a a beérkezés tő l az e l in tézés e lkü ldésé ig , a f ö l ö s l e g e s 
és t e l j esen cé l ta lan m o z z a n a t o k egész sorozatát f igye lhe t i meg . 
A k ü l ö n b ö z ő é s többny ire az é v t i z e d e k előtt i k i s ü g y f o r g a l o m -
hoz és las sú ü g y i n t é z ő l e h e t ő s é g e k h e z mért be l szerveze t i és ügyv i t e l i 
rendszerek a l a p j u k b a n k ö z ö s típusra v e z e t h e t ő k v i s sza . Az ü g y i r a t az 
i k t a t ó b a érkez ik , aho l v e z é r s z a v a k , v a g y i s ö n k é n y e s e n k i a d o t t ismer-
t e tő j e l ek szerint a k e z e l ő s z e m é l y z e t h e z t a r t o z ó é s i g y önként ért-
h e t ő l e g k i s ebb in te l l i genc iá jú , v a g y l e g a l á b b i s c s e k é l y e b b képze t t -
s é g ű e g y é n e k sorozzák be é s v e z e t i k be adata i t az i k t a t ó k ö n y v b e . Az 
i k t a t ó h i v a t a l ezenfe lü l v e z e t i d e g e n s z á m - m u t a t ó t is, v a l a m i n t eset-
l e g e s m á s s e g é d k ö n y v e k e t , m e l y e k sz intén az ü g y k ö n n y e b b megta lá -
lásá t b iz tos i tanák. A g y a k o r l a t b a n mindez t e l j e s e n ér tékte l en: tapasz-
ta lásból t u d j a m i n d e n k i , h o g y a m i n i s z t é r i u m o k b a n és a fővárosná l a 
f é lnek n a p o k i g tartó m u n k á j á b a k e r ü l az ü g y i r a t s z á m á n a k meg-
tudása . E m e l l e t t azzal a v e s z e d e l e m m e l is jár az a rendszer , h o g y az 
ö n k é n y e s e n k iemel t s az ü g y i r a t igaz i t á r g y á t fe l nem tünte tő v e z é r s z ó 
rossz m e g v á l a s z t á s a e se t ében e l é g az e l l enőrző k ö n y v b e n e g y e t l e n 
s z á m n a k el írása ahhoz , h o g y az ügy i ra t soha se l e g y e n m e g t a l á l h a t ó . 
E z u t á n az ügyirat az o sz tá ly i rodába v a g y o s z t á l y k e z e l ő s é g h e z 
kerül , ahol a l eg több h a t ó s á g n á l ura lkodó rendszer szer int sz in tén 
v e z e t n e k i k t a t ó k ö n y v e t , i d e g e n s z á m - m u t a t ó t , v a l a m i n t kü lön ny i lván-
tartó k ö n y v e t a m á s o s z t á l y o k b ó l átkerül t , ú g y n e v e z e t t g i ró darabok 
számára. K é t h e l y e n a z o n o s t e r m é s z e t ű é s beosz tású s e g é d k ö n y v e k 
veze t é se t e l j e sen ós t ö k é l e t e s e n fö lös l eges , c s a k p é n z k i d o b á s t j e l en t és 
azt a l e h e t ő s é g e t , h o g v a v e z é r s z ó m e g v á l a s z t á s á n á l m á s lesz a fel is-
merése az ik ta tó h i v a t a l n a k és i smét m á s az o sz tá ly i rodának . Abban 
az esetben azonban , h a az ü g y o s z t á l y o k i l y e n k ü l ö n n y i l v á n t a r t á s o k a t 
n e m v e z e t n e k , nem sokka l jobb a h e l y z e t és m é g csak n e m is s o k k a l 
o lcsóbb. V a l a m e l y e s n y i l v á n t a r t á s r a u g y a n i s az o s z t á l y o k n a k is szük-
s é g ü k v a n az o sz tá lyba bekerülő és o n n a n e l m e n ő ü g y i r a t o k számára: 
ez ebben a második e s e t b e n abból áll, h o g y az ü g y o s z t á l y b a érkező 
i k t a t o t t ü g y i r a t o k a t az o s z t á l y b a n is f o l y ó s z á m m a l l á t j á k el és ebben 
a f o l y ó s z á m o t , v a l a m i n t az i k t a t ó s z á m o t tar ta lmazó k ö n y v b e , j e g y -
zékben a beérkezés és t o v á b b í t á s i d ő p o n t j á t f e l j egyz ik . Ez a ny i lván-
tartás a z o n b a n sem az ü g y o s z t á l y e lőadó i t , sem a f e l eke t n e m elégít i 
ki: e l ő a d ó k , fe lek , s e g é d s z e m é l y z e t á l l a n d ó a n k e r i n g e n e k az ügyosz -
tá lyok , központ i ik ta tó és k ö z p o n t i irattár k ö z ö t t u g y , a m i n t ezt 
í 
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ennek a dikaszteriál is rendszerű ügymenetnek legalaposabb ismerője-
Kielmansegg gróf *) o ly találóan megírta, de- amint nap-nap mellett 
az e le iben is tapasztaljuk. Ez a. mego ldás tehát rengeteg erőt és időt 
vesz el az ü g y e k intézésére hivatott egyénektő l . 
Az ügyirat az osz tá lykeze lés után az e lőadóhoz kerül. Az 
e lőadó — amint már vázo l tuk - Írásos el intézési tervezetet készit , 
amelyet más hagy jóvá, ese t leg a fe le t te l evő t i sztv ise lőknek egész' 
láncolata. Az Írásos e l intézési tervezet jóváhagyás , ú g y n e v e z e t t k iad-
vanyozás után az osz tá lykeze lőségen keresztül a k iadóhivata lba jut, 
ahol ismét külön ny i lvántartásokba (k iadókönyv , m u n k a k ö n y v ) kerül, 
lemásolják, összeo lvassák és fe lkerül aláírás v é g e t t ahhoz, aki az elin-
tézési tervezetet jóváhagyta . Ezután az aláirt és l emásol t ügyirat i smét 
visszakerül a kiadóhivatalba, ahol e lküldik a let isztázott és akarat-
nyi lvánítást tartalmazó iratot, a fogalmazványt , pedig az iktató hiva-
talon keresztül küldik a központ i irattárba, ahol ismét egész önkényes 
rendszer, az úgyneveze t t k ú t f ő k szerint helyezik el akként , hogy 
ugyanazon ügyben a l ega lacsonyabb számnál, az előiratnál szerepel-
nek az utóiratok. A kút fők eredet i leg e g y - e g y igazgatás i ágnak leg-
kisebb önálló részletét je lentet ték, azonban most már nagyon gyakori 
,iz az eset, hogy ez a legkisebb ágazat több kútfőre v a n fe losztva, 
v iszont ugyanaz a kút fő több fontos ágat , teljesen heterogén tartalom-
mal foglal magában. Osztályirattárak esetében a helyzet annyiból m é g 
bonyolultabb, h o g y ' a z utolsó két v a g y három évi irattári a n y a g o t az 
osztá lyban kezel ik; azok az ügyiratok azonban, amelyek közve t l en 
kapcsolatban vannak az utolsó két évben el intézett ügyekke l , sz intén 
felkerülnek az osztályba. Ez ismét ok arra, hogy ál landó legyen a 
futkosás, az iratkeresés. íme! Ennyi , nagyrészt fö lös leges mozzanat 
ékelődik bele a központ i k o r m á n y hatóságok és nagyobb létszámmal 
dolgozó, tehát di f ferenciálódottabb e g y é b hatóságok ügyrendjébe. Az 
ember ezek után nemcsak a fö lös l eges idő-, erő- és pénzpocsékolást 
sajnálja, hanem csodálkozásának ad kifejezést azon, hogy egyáltalá-
ban megtörténhet ik két-három hónap alatt va lame ly ügynek az elin-
tézése, minthogy ennyi retortán kell átmennie , ennyi érzéketlen, az 
ügy fontosságát nem ismerő ember kezén kel l megfordulnia. Mindez 
mire vezethető v issza? A bizalmatlanságra, mert hiszen azért szük-
séges azonos természetű és beosztású több könyvnek vezetése , ugyan-
annak a funkciónak i smét lődőleg többek által végeztetése . 
Ugyanez , a bizalmatlanságra v i sszavezethető munkaismet les 
*) Geschäftsvereinfachung, Wien 1906. 
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kisebb mértékben meg van az alsóbb hatóságoknál is és tetőfokát az 
állami pénzügy igazgatásban éri el. ahol az óriási személyzet nagy-
része te l jesen mel lőzhető m u n k á t végez . Részletek helyett e lég arra 
utalnom, h o g y m e n n y i v e l több tételt könyve lnek , mennyive l több ki-
fizetést foganatos í tanak, mennyive l több követe lés t hajtanak be a pénz-
intézetek sokkal k isebb létszámmal, holott funkciójuk te l jesen azonos 
természetű a pénzügy igazgatássa l , e l lenőrző szervezetük pedig sokkal 
tökéletesebben működik . 
Ezzel azonban már a gyakorlat i szempontok mel lőzésének és a 
bárokráciának mozzanata i t is érintjük. 
A m a g y a r köz igazgatásnak a g a z d a s á g o s s á g szempontjából is 
legjobban k i fogáso lható tu lajdonsága az, h o g y n a g y o n kevés sé gya-
korlati. Ez v isszatükröződik már abban is. hogy a köz igazgatás vezető 
ál lásaiban többnyire nem a gyakor la t i é letben kipróbált emberek ül-
nek. Ritka k ivéte l az, aki v a l a m e l y gyakorlat i pá lyán elért erednie 
n y e k után lép a köz igazgatás szolgálatába. Láttuk, hogy önkormány-
zati é letünk is e lsorvadt , ugy , h o g y ezen a réven sem kerül az állami 
végrehaj tó hatalom közvet l en kapcso la tba az élettel , a termelés és 
fogyasztás , a javak megosz lásának kérdése nem gyakorol reá egyenes 
befolyást . 
I lyen körü lmények között nem csodálkozhatunk azon. ha már 
jogszabálya lkotásunk, va lamint a kormányzati intézkedések: pénz-
kiutalás, f egye lmezés , a kö l t ségvetés i keretek megál lapí tása a hivatal-
szobák légkörének k i n y o m a t á t visel i m a g á n és nem tart lépést az élet-
v i s zonyok haladásával , az élet fe j lődéséve l . Hány g y ö n y ö r ű e n átgon-
dolt. v a g y az idegen eredet iből igen szépen lefordított törvényünk 
v a g y rendeletünk van. me lynek soha egyet len szakaszát sem alkal-
mazzuk. H o g y egyebet ne említsek, adótörvénye ink légiója v a g y iskolai 
törvénye ink törvényszerkesztés szempontjából kiál l ják a bírálatot, 
azonban aki végrehaj tásukat látja, s zükségképen arra a meggyőződésre 
jut, h o g y te l jesen máskép történik a szükségletek kielégítése , mint 
ahogy az előírások tartalmazzák. 
Az íróasztal mellett felnőtt felsőbb hatósági t isztviselők. szakma-
M i e l fogul tságuktól veze t te tve , konkrét ü g y e k b e n is zúdítják a ren-
deletek tömegét az alsóbb hatóságokra, végső sorban a községekre, 
a h o v a összpontosul azután csaknem minden fe ladat megoldása, a felek-
kel érintkezés. — Mindegyik parancsol , sürget, határidőket ir elő o lyan 
munka e lvégzésére , amelye t pl. lehetet lenné tesz a tavaszi sár követ-
keztében beál ló rossz köz lekedés , v a g y va lamely más hasonló körül-
mény . — Ha gyakorlat i emberek ülnének a felsőbb hatóságoknál , nem 
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zaklatnák fö lös legesen az alsóbbakat , mindezeket a t ényezőket figye-
lembe vennék és nem lenne szükség arra a munka- és költség-több-
letre, amelye t egyrészt a határidők nyi lvántartása és a sürgetések, 
másrészt az igazoló je lentések kötnek le. 
A gyakorlat i érzék h iányát s o k a n az e lméle t túl tengésére veze-
tik vissza. Ez t évedés ; a tudós — bármilyen szakon l e g y e n is min-
dig a lkalmazza az indukciót , az empíriát, és i g y f igyelemmel van a 
gyakor la t követe lménye ire . Az igazi tudás m é g az e lvont tudomá-
nyokban is elméleti és gyakor la t i i smeretek együt te s birtoklását felté-
te lez i ; a végrehajtó hatalomban is azok ál l ják meg legjobban he lyüket , 
akik n a g y szakmabel i tudássa l rendelkeznek. Amit összetévesztenek 
az elmélettel , az többnyire nem elméleti tudás , hanem a tudás határáig 
m é g el nem jutott részlet ismeretek birtoklása v a g y legfeljebb némi 
igazgatási ü g y e s s é g és gyakor lat , m e l y minden komoly alapot nélkü-
löz, — és a m e l y éppen ezért sem a je lenségek l é n y e g é n e k behatolásába, 
sem a v i szonyokhoz a lkalmazkodásra nem alkalmas, és az uj v i s zonyok 
kialakítására képte lenségét érezvén, görcsösen ragaszkodik u g y a ke-
retek. mint a tartalom tekintetében a megszokotthoz . . 
Ez az ál-tudás, a nehézkességnek és ügyeskedésnek ez az egy-
ve lege az, ami legerősebb a láfestődését adja a hivatalnoki rendszer 
tul tengésének: a bürokráciának. 
A bürokrácia s zükséges ve lejárója mindazon ál lamok részletei-
ben is k ia lakí tot t végrehajtó szervezetének , amelyek állami létüket 
nem a kiművelt á l lampolgárok szabad és tettrekész működésére alapít-
ják. Kínában éppen u g y m e g v a n , mint a h o g y meg vo l t Bizáncban, 
nagyra nőtt az abszolút Franciaországban és l egcsunyább torzképeit 
bemutatta a délnémet á l lamokban és Ausztriában. Az, hogy nálunk i ly 
n a g y mértékben lépett fel. hogy már 1902-ben e g y szakavato t t bíráló-
nak *) panaszkodni ke l le t t tu l tengése i miatt , több • okra vezethető 
vissza. 
Az e lső minden esetre az, h o g y az önkormányzat e lve mind-
inkább háttérbe szorult. A v á r m e g y e és a törvényhatósági város mái-
nem, a községek még- nem vo l tak képesek igazi önkormányzatra és 
igy h ivata lnokivá vá l t • köz igazgatásuk. A második lépés azzal történt, 
hogy az ál lam mind több és több igazgatás i ágra tette reá a kezét és 
szervezetlen társadalmunknak még tehetős rétegei is ezt a fo lyamatot 
e lősegítették, örömmel látták. A végrehajtó hatalomban tehát ezzel 
túlsúlyra jutott a hivatalnoki elem, amelynek je l legét három típus 
*) Neménvi Ambrus: Bürokrácia Magyarországon. 1902. 
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határozta meg: a jogászi képzet tségű, de fe lületes jogi tudással rendel-
kező foga lmazó , a kameral iszt ikus h a g y o m á n y o k o n é lősködő s z á m v e v ő 
és a teljesen sz invonal alatti kezelő. 
A t isztviselői kar k ia lakulása csak ugy érthető tulajdonképen, 
ha a történeti e lőzményeket is ismerjük. A 48-as idők előtt a közigaz-
g a t á s t ú l n y o m ó nagyrésze va lóban önkormányzat i , azaz formákhoz 
a l ig kötött és o lcsó vol t : igen dicséretre mél tó törekvések vol tak már 
arra is, h o g y tartalmilag jobbá legyen. Ezt a fejlődést akasztotta m e g 
a szabadságharc leveretése , minek bekövetkezése után sok más egyéb-
bel együtt a jándékba kaptuk az osztrák-német c ivi l izáció egy ik leg-
szörnyűbb átkát: a rosszindulatú és ostoba bürokráciát. Ezt a t ény leges 
he lyzete t kel lett 1867-ben a m a g y a r kormánynak va lamiképen ren-
deznie. — uj nehézségekke l együt t , me lyek abban csúcsosodtak ki. 
hogy két évt ized a la t t kihalt az emberekből az önkormányzatra va ló 
k é p e s s é g és készség -. N e m maradt tehát más hátra, minthogy alkal 
mázták az osztrák bürokrácia tagja inak nagyrészét , akik természet-
szerűleg magukka l hozták rendszerüket és kor láto l t ságukat is. és ki-
egész í te t ték soraikat a régi önkormányzat i elem e g y e s rétegeivel , akik 
azonban nem az önkormányzat e l e v e n s é g é t hozták magukkal , hanem 
hivata lnoki erények teljes h iányában a m e g l é v ő rendszerbe illeszked-
tek be. Ez azután odáig fajult, hogy a rendszer a lapelve: a t isztviselői 
kar öncé lúsága mindennél erősebben érvényesül t és tiszt v ise lőkei 
csak azért a lkalmaztak, hogy á l lamfenntartónak elismert, v a g y befő 
lyásos e lemek megélhetéshez jussanak. 
Köztudomásu, hogy Tisza Kálmán minisztere lnöksége idején 
ve t t e kezde té t a t isztviselői á l lások derüre-borura szaporítása, mely 
fo lyamat ma sem ért véget . N e m az uj fe ladatok felmerülése okozta 
ezt. v a g y lega lább nem tú lnyomó részben az. hanem az. hogy el látást 
kívánt, a kormány biztosítani a tönk rem en ő középosztá lynak, majd az 
alsóbb ál lások s z e r v e z é s e - a l k a l m á v a l a tönkremenő kisiparos osztály-
nak. Ez a törekvés nem sikerűit, mert amint látjuk, a t isztviselői kai-
lé t számának derüre-borura szaporítása lehetet lenné tette a múltban, és 
még inkább lehetet lenné teszi most lé tminimumuknak biztosítását, 
mig a fö lös leges ál lások szervezésének mel lőzése esetén az elmúlt év-
t izedek során a mostani közalkalmazot tak nagyrésze egyéb pá lyákon 
e lhe lyezkedett és bo ldogulását megta lá l ta volna. Amíg tehát szociál-
polit ikai szempontból fe l tét len hiba volt a fo ly tonos létszámemelés , 
addig igazgatás i szempontból helyrehozhatlan károkat okozott , mert 
megerős i tet te a nehézkes és rosszindulatú bürokráciát, lehetővé tette 
azt. hoo-v e s v e s minisztériumokban köztudomás szerint 11 után kez-
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dődjék a hivatalos óra. a vármegye i igazgatásban megmaradjon a ke-
délyes bonhomia, a s z á m v e v ő s é g n é l fo ly jék a derüre-borura köny-
velés és a segédhivata l m i n d e n látható ok nélkül rubrikázzon és ve-
zessen k ö n y v e k e t : ami azután összeségében oda vezet , hogy az ügye-
ket intéző szervek személyi k iadása i és a hivatalos ügymenette l össze-
függő dologi k iadások a k ö l t s é g v e t é s nagyobb felét foglalják el. az 
ügyek azonban ennek el lenére rossz és lassú el intézésben részesülnek 
és a közönség e légedet lenkedik . 
A gyakorlat i szempontokat mellőző, az egyéni fe le lősségeket 
kizáró és amellett a középszerűséget déde lge tő rendszer azután hova-
tovább azt eredményezte , h o g y a t isztviselői kar fe lsőbb rétegében tár-
sadalmi és polit ikai összekötte tések , alsóbb rétegében pedig a szolga-
le lkűség biztosítottak előmenetelt és boldogulást , és a g y e n g é b b v a g y 
lelki ismeretlenebb t isztvise lőktől senki sem k i v á n t komoly munkát , 
mert büntető rendelkezések a tehetségte len, a v a g y lusta egyénnel 
szemben a lkalmazhatók nem vo l tak , a társadalmi v a g y kari összetar-
tás m e g v é d t e az i l letőket hibáik v a g y fogyatkozása ik megtorlásától . 
Ez azután végeredményben az a. mozzanat , a m e l y l egnagyobb erö-
fecsérlést jelent a köz igazgatásban: a t ú l n y o m ó többség nem is igyek-
szik arra. h o g y munkaerejét kifejtse , az a k isebbség pedig, amely az 
épületet az összeomlástól megóvja , rosszul v e z e t e t t és fő leg rosszul 
szervezett munkate l j e s i tményt állit elő. melynek eredménye az erő-
íeszitéssel arányban nincs, ami v é g e r e d m é n y b e n ezt a jobb sorsra 
érdemes elemet is elkeseríti és előbb-utóbb el fásulttá teszi őket nagyobb, 
« 
átfogóbb eszmékkel szemben. 
A belátóbb. az élettől nem te l jesen e lszakadt .t isztviselők élete 
va lóságos kínszenvedés . Az emberi rosszindulatnak és e l fogultságnak 
oly megnyi lvánulása iva l ta lá l ják magukat szemközt ál landóan, hogy 
csak egészséges humoruk menti m e g őket a teljes összeomlástól . 
Rendszeresen le sem irható az a sok neve t séges eset, ame ly 
mindenkinek munkakörében nap-nap mellett előjön, csak néhány ki-
rívó i l latú virágból kötök itten bokrétát . 
Általános és semmivel sem indokolható, semmiféle jogszabály-
ban elő nem irt gyakorlat az. h o g y a központ i kormányhatóságok sem 
magánfe lekkel , sem a község i e lö l járósággal közvet lenül nem érintkez-
nek, Ez csak arra a hivatalnoki gőgre veze the tő vissza, amely az osz-
trák-német jogterületen és annak hatásaként nálunk is a hivatalnokokat 
eltöltötte és amelynek nem legkisebb szerepe v a n abban az el lenszenv-
ben és türelmetlenségben, mel lye l sokan a t isztviselőkérdést tárgyalják. 
Ez a g ő g sugallta azt a megoldást , h o g y ha pl. falun lakó magánféltől 
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beszerzendő okiratra v a n szükség , u g y a miniszter leir az alispánhoz, az 
al ispán a főszolgabíróhoz, a főszolgabíró az e löl járósághoz, ame ly a felet 
az illető okirat bemutatására utasítja és azután u g y a n e z e n az uton ter-
jeszti fel az okiratot. Mellőzöm most annak a munkának értékelését , 
amelye t jelent az al ispánnál, főszolgabírónál , az e löljáróságnál , magyarul 
a j egyzőné l az i l lető ügyirat iktatása, mutatózása , az e lőadóiv kitöltése, 
az el intézési tervezet kiadása, azután leírása és postázása. Azt a kö l t séget 
sem veszem számba, amibe ke iü l három helyen az e lőadói iv és a t isztázat 
papíranyaga, valamint a postai bé lyeg jegy . Most tisztán arra mutatok 
reá, h o g y a miniszter e g y pé ldányban ír le az al ispánhoz, az alispán egy 
példányban Íratja le a miniszteri rendeletet , csak azért, h o g y a főszolga-
bíró is és a község i e lö l járóság is ugyanazt a s zövege t leírják. Ha tehát 
már mindenáron be akarják tartani ezt az ú g y n e v e z e t t szolgálat i utat. 
menny ive l egyszerűbb lenne a fe lsőbb hatóságnál annyi pé ldánynak 
előáll í tása, amennyi az összes közbeeső hatóságok szükség le té t is kielé-
gíti. Még inkább áll ez a f e l ső fokú határozatoknál , ahol a v é g s ő fokon 
döntő ha tóság — el lentétben a b íróságokkal — sohasem gondoskodik 
e l egendő számú, az érdekelt felek igényét is k ie lég í tő példányról . 
Hasonló bohózati je l legű az a hihetet len bonyo lu l t ság és köl tség-
pazarlás, ami a közszo lgá lat i a lkalmazottak k e d v e z m é n y e s élelmi-
szerének igazgatása körül tapasztalható. Meg A^agvok róla g y ő z ő d v e , 
hogy , ha az igazgatás i kö l t sége t is hozzászámítva , a k e d v e z m é n y e s ellá-
tás pénzbeli egyenér téké t mindenkinek odaadnák, a szorosabban érde-
kel tek szöve tkeze t i alapon a mainál jóval kedvezőbb eredmçnveket 
érnének el. V e g y ü k pl. az 1921. év júniusában ki nem szolgáltatott és 
1 9 2 2 — 2 3 . év telén megtér í te t t burgonya-egyenértéket , Ez harminc 
korona volt . Kiuta lása pedig község i a lkalmazottaknál u g y ment végbe , 
hogy az adóhivata l a p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g mellé rendelt s z á m v e v ő s é g 
számfej tése lapján kifizette, akkor előterjesztést tett az érdekelt minisz-
terhez a kif izetett ö s s z e g megtér í tése iránt, akinek viszont a pénzügy 
miniszter téríti m e g e g y téte lben va lamenny i hasonló jel legű községi 
a lkalmazott burgonyaegyenér téké t . 
Ha azonban már itt tartunk, néhány szót szente lhetünk az állami 
i l letményrendszer rendkívüli gyakorlat i voltáról is. Tel jesen és tökélete-
sen értjük azt, h o g y pénzünk vásárlóerejének ál landó ingadozása követ -
keztében lehetet len a közszolgálat i a lkalmazottak i l le tményeinek vég-
l eges megál lapítása . Minden józaneszü ember azonban ezt a kérdést u g y 
oldotta vo lna meg . h o g y megtartva a békebeli a lapfizetéseket , ezekhez 
e g y e t l e n és időközönkint vá l tozó pót lékot csap hozzá. Nálunk nem ez 
történt. A békebeli fizetésekhez — amely a magyar törvényhozást jel-
lemző k ic s inyesség köve tkez tében a m ú g y is két részről: az 1893. évi IV. 
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t . -cikken alapuló törzsfizetésből és az 1904. évi I. t.-c. alapján járó sze-
mélyi pótlékból áll — a különböző s egé lyek egész sorozata jött (rend-
kívüli, havi drágasági , fe lemelt segé ly . lakáspénzpótlék stb.). melyek 
egy ike sem he lyezte hatá lyon kívül az előbbit, ugy , h o g y ma e g y fizetési 
u ta lvány elkészítése, e g y tartozási kivonat kiállítása, va lamely e g y é n 
i l letményeinek könyve l é se csakis logari tmusokkal v é g e z h e t ő magasabb 
fokú matematikai müvele t té vált . 
N a g y mértékben kihívja a bírálatot a rendőri büntető bíráskodás-
nak az ú g y n e v e z e t t „egyszerűs í tés i" törvény (az 1901 : XX. t.-cikk) által 
szabályozott módja. A súlyosabb tényál ladéku k ihágásokban tudvalevő-
leg a kir. járásbíróság intézkedik, melytő l e g y f o k ú fel lebbvitelnek van 
he lye a kir. törvényszékhez . Az enyhébb k ihágásokban ezzel szemben 
két foku fel lebbvitel van. harmadfokon a kö l t séges miniszteri szerv dönt 
és az eljárás olyan perrendi formákhoz van kötve , h o g y ritka kivéte l az. 
amikor a rendőri büntető eljárás megindí tásátó l számítva két éven belül 
bekövetkez ik a megtorlás: pár száz koronás pénzbüntetés , amely az 
államnak sú lyos t ízezreiben van. 
Tekintettel arra. hogy a mai köz igazgatás l egnagyobb hibáit a 
túlzott, központosí tásban, a b iza lmat lanságban és fe le lősségtől irtózás-
ban. valamint a bürokrácia tultengésében jelöltük meg, önként értődik, 
hogy a gazdaságosság e lvének érvényes í tésére ezeknek a hibáknak teljes 
el lentéte, a szétpontositás . az egyéni fe le lősség e lvének érvényes í tése - és 
a köz igazgatásnak a bizalomra alapítása , valamint, a bürokrácia teljes 
letörésével a fejlett üzemtechnikai rendszerek a lkalmazása vezetnének. 
Körülbelül azt a fo lyamatot kell megindí tani a közigazgatásban, 
amely végbement az ipari termelésben a Taylor-rend szer alkalmazásá-
val. Természetes , hogy a maga egészében az iparban bevált szervezési 
fo lyamatot nem alkalmazhatjuk: bármennyire fontos az ipari termelés-
ben is a lé lektani tényező, még i s a súlypont a fizikai te l jes í tőképességen, 
a testnek munkáján van. míg az intézkedő és határozó közigazgatásban 
mindig az agy- és idegmunkának kell a vezérszerepet vinnie. Kétségte len 
azonban, hogy mindaz, ami Taylor, Fayol és k ö v e t ő i k munkálkodásának 
mintegy bölcselet i alapját teszi, a lkalmazható a köz igazgatás szervezésé 
alkalmával is. Itt is. éppen ugy . mint amott, a legszebb sikerek érhetők 
el minden fölösleges mozzanat k ikapcso lásával és az egyéni alkalmasság 
szabatos meghatározásával . * 
*) A vonatkozó müvek közül különösen ajánlhatók: Joteyko: La sciene du 
travail. Paris, 1907. Amor: Le moteur humain. Paris, 1914. Baum: Industrielle Ver-
waltungstechnik. Frankfurt a/M.. 1918. Packhurst: Applied methods ol scientific 
management. New-York, 1912. 
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Számolunk azzal a nehézséggel , amelyet az átalakulással szemben 
az érdekeltek el lenhatása jelentene. A régi vármegyék passzív ellenállási 
jogát most a t isztviselők, alt isztek és egyéb alkalmazottak gyakorolják, 
akik a mai keretekhez hozzászoktak és el sem tudják képzelni az életet 
azok nélkül. Sokban az a nem is, egészen indokolat lan gyanú él. hogy az 
egyszerűsítés őt egyéni leg fö lös legessé teszi, más életmódra szorítja, v a g y 
közszolgálatban megmaradása esetében az eddigi sablonos működésnél 
erősebb erőfeszítésre kényszerít i . Emellett az sem maradhat f igyelmen 
kívül , hogy egészségesebb szervezési irányelvek mellett megszűnnék az 
egyes polit ikai pártoknak és társadalmi osztályoknak ma élvezett be-
folyása. Az okszerű átszervezésnek tehát u g y a mai birtokon belül l évők 
ellene lennének, mint azok. ak ik ad absurdum viszik a mai rendszer t 
csak azért, h o g v lejárassák é s azután ők üljenek a hatalmon levőknek 
helyébe. 
Mindezekkel a nehézségekkel meg kell küzdenünk, mint ahogv 
l egyőzte azokat Poroszország ujjáalkotása alkalmával Stein. Francia-
ország újjászervezésé alkalmával Napoleon: épp oly kevés sé idegen-
kedhetünk gyökeres vál tozásoktól , mint ahogy nem tette ezt a tatár-
dulás után IV. Béla. 
A központos í tás megszüntetése szempontjából felülvizsgálat alá 
kell vennünk egész közigazgatásunkat és meg kell állapitanunk minden 
ügyágban azt. melyek azok az ügyek, jobban mondva ügy ágak. a m e l y e k 
széttagolt , több önál ló hatóság által intézése közérdekbe ütközik. U g v 
fogjuk találni, h o g v igazgatási funkció al ig van ilyen, talán a honvéde-
lem és egészségügy egyes kérdéseit k ivéve , nincs is. Teljesen elég. lia 
a kormányzat i központos í tás érvényesül , v a g y i s a legfőbb irányítás tör-
ténik egy helyről, amely szerv az i l lető ágra vonatkozó jogszabályokat 
is megállapítja, v a g y ezt kezdeményezi , az ügyek tényleges vezetésével 
megbízottakra fe lügyel , személyi kiválasztásukra valamilyen befolyást 
gyakorol , a mulasztók megtorlása, a tudatlanok kicserélése iránt intéz-
kedik és emellett rendelkezésükre bocsájtja a szükséges anyagi esz-
közöket . 
Az igazgatásban feltétlenül előnyt kell adnunk a teljes szétponto-
sitásnak. Régi . de a gyakorlatban még mindig nem követett tétele az 
1852. IIL/15-iki francia decret-nek az. hogy Kormányozni távolról, 
igazgatni azonban csak közelről lehet jól. A szét pontosítás maga után 
vonja a helyi v i szonyoknak, az eset különleges körülményeinek isme-
retét és f igyelembevételét , mel lőzhetővé teszi a hosszadalmas irásos el-
intézéseket, A n a a kérdésre nem kivánok mostan kiterjeszkedni, vájjon 
nálunk a szétpontositás önkormányzati , vagy állami igazgatási fajtája 
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indokoltabb-e. Társadalompoli t ikai szempontból feltét lenül az első ke-
csegtet sikerrel; ha azonban a kormányzat v a g y a törvényhozás bizal-
matlan az e g y e s önkormányzat i tes tületekben e lhe lyezkedő néprétegek-
kel szemben, közigazgatás i szempontból m é g az ellen sem emelhetünk 
kifogást , lia t isztviselői köz igazga tás t léptet é letbe az egész vonalon és 
emellett az alsóbb hatóságokhoz rendelt t i sztv ise lőknek önálló hatás-
kört, vég l eges döntési l ehe tőségeket ad. 
A müveit v i lágnak talán nagyobbik felében te l jesen ismeretlen 
a közigazgatás i fel lebbvitel foga lma éppen ugy , mintahogy a kereske-
delmi v i lágban teljesen lehetet len az üzletkötésse l megbízott fe le lős 
tényezőktől a vá l la la t más szerveihez v a l ó fel lebbezés. A páratlan ötle-
tessége és széles látóköre mel lett sem érvényesülő osztrák Brockhausen*) 
hosszú évek óta küzd az egyetlen hatósági tagozat e szméjének valóra 
váltásáért , v a g y i s azért, hogy az a l só foku hatóságokat lássák el képzett 
és ki fogástalan t i sztv ise lőkkel és azután bízzák reájuk teljesen önállóan 
az ü g y e k intézését . Sajátságos , h o g y törekvése inek mi ly kevés vissz-
hangja támadt u g y hazájában, mint azokban az országokban, amelyek 
köz igazgatása u g y a n a z o k k a l a bajokkal küzd. mint ami lyenekkel sínylő-
dött ez az ország. Ped ig ny i lvánva ló , h o g y okoskodása a gyakorlat i élet 
ismeretén és a takarékosság e lvén alapul, nem egyéb, mint az orvos-
tudományban már régóta fel ismert annak a téte lnek az a lkalmazása, 
hogy nem tüneti kezelésre van szükség a bajoknál , hanem az a lapokok 
megszüntetésére, illetőleg - a szervezet megerősí tésére . Jóva l kevesebb 
t isztviselő kel lene, lia az alsó ha tóságokat látnánk el megfe le lő és olyan 
t isztviselőkkel , akikben az ál lamhatalom és a közönség egyaránt meg-
bízhatna. A középfokú ha tóság szerepe a munkamegosztásban nem lehet 
egyéb, mint a fe lügyelet , a fe l sőfokúé a kormányzás . Mindaz a személy-
ügyi és dologi kiadás, ami ma nálunk a közép- és fe l sőhatóságoknál , a 
kormányhatóságoknál igazgatási tennivalókra esik. teljesen fö lös leges 
crőfecsérlést jelent, m e l y nemcsak mil l iárdokat von el. hanem száz-
mill iárdnyi károkat okoz a szükségletek késede lmes kie légí tése révén. 
Természetesen figyelemmel kell lennünk arra, h o g y az alsóbb O f 
hatóságokat nem láthatjuk el mindenfé le fe ladat megoldására egyaránt 
a lkalmas szervezette l , a reálrendszert nem vihetjük ott mereven keresz-
tül. Ha azonban tárgy i lagosan és e lőí té let nélkül vizsgáljuk a magyar 
közigazgatás epületének labirintusát, csakhamar rájövünk arra, hogy 
éppen a legalsó tagozaton: a hatósági jogkörrel fel sem ruházott község-
ben közigazgatási polyhistor ül: a jegyző , akinek minden szakigazga-
*) Zur österreichischen Verwaltungsreform. Wien u. Leipzig, 1917. 
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tási ágat éppen ugy kell ismernie, mint az illető szakigazgatás tisztvise 
Kijének, mert ha nem ismeri, fegyelmi büntetéssel sújtják. Nem boszor-
k á n y s á g tehát az. hogy az alsó fokon is: képes szervezetet létesítsünk, 
csak le kell szállnunk oda. ahova a fejlődési irány mutat, ahol az élet 
keze már kialakította a helyzetet , legalább az esetek tú lnyomó 
többségének elintézésére a községbe. A mai községek és kör-
jegyzőségek a városok mellett azok az alakulatok, amelyeket amúgy is 
be levonnak minden ü g y intézésébe, amelyeknek jelentésein, helyzetfel-
ismerésén fordul meg a jó v a g y rossz döntés. Mi sem lenne természete-
sebb tehát. minthogy ezeket t együk m e g első- és végsöfoku igazgatási 
tagozatnak akként , hogy a pénzügyi és közgazdasági igazgatásra, min-
ren körjegyzőségbe és nagyközségbe a középfokú és felsőbb hatóságok-
nál felszabaduló t isztviselők közül egye t -egye t beosztanánk. 
Ezzel kitörölhetnénk közig-azg*atási szervezetünkből a rendkívül 
köl tséges és fölös leges beavatkozása révén mérhetet len időveszteséget 
és igy anyagi károkat is okozó járási szervet, de egyszersmind könnyű 
szerrel leapaszthatnánk a közép- és fe lsőhatóságok óriási hivatalnok-
seregét is. 
Szemben azzal a rendszerrel, amelv mindig a középszerűségre, 
v a g y a középén aluli tehetségekre, a munkaiszonyra alapit és emiatt 
köl tséges ellenőrző szervezetet állit mindenüvé, sokkal egészségesebb 
megoldás lenne a tehetségre, a munkakészségre, az egyéni felelősségre 
hivatkozás. Mielőtt ennek a közigazgatási szervezetre alkalmazásáról 
megemlékeznénk, l egyen szabad kiáltó példaként a fél ig-meddig községi 
üzem jellegű budapesti közúti vasútra hivatkoznunk. A jegyárak foly-
tonos emelkedését a személyzet jogos követe lése inek teljesítésével indo-
k o l j á k . Senkinek sem jut eszébe azonban az. hogy csaknem minden egye-; 
kocsin most két kalauz működik, holott egy ügyes kalauz éppen olyan 
jól el látja a szolgálatot, i l letőleg a második kalauz hiánya sokkal keve-
sebb kárt okozna az üzemnek, mint amennyibe kerül a második kalauz 
eltartása. Ami áll az üzemekre, ugyanaz áll a k ö z i g a z g a t á s egész szer-
vezetére. Sokkal kisebb kár származik abból ugy a közérdek, mint a 
magánosok érdekköre szempontjából, ha nincs fokozatos fellebbvitel . ha 
nem igényelnek a határozatok felsőbb jóváhagyást , ha nem ismétlik 
ugyanazon a hatóságon belül négy-öt ember egymás munkáját fölösle-
gesen. mintha mindez bekövetkezik, ha óriási t isztviselősereget foglal-
koztatunk. országunk felét hivatallá változtatjuk, semmit idejében el 
nem intézünk és a hibás döntéseket , rossz intézkedéseket minden bizto-
sító berendezés ellenére mégsem kerüljük el. 
Ahhoz azonban, hogy t isztviselők és önkormányzati szereplők-
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ben az egyéni , az egyes hatóságokban a hivatalos felelősségérzet fel-
éledjen. hogy ezt az egyszerűsítést valóban véghezvihessi ik. kíméletlen, 
minden melléktekintettől ment személyi kiválasztás és a szervezési 
irányelveknek következetes keresztülvitele szükséges. Nagyon kevés 
tisztviselő, nagyon egyszerű hatósági tagozat csodás eredményeket tud 
elérni, ha a t isztvselők közül csak a legkivál óbba kat a l k a l m a z z á k és az 
egyes hatóságokat oda helyezik, ahol hivatásukat legjobban telje-
síthetik. 
Éppen ezért nem látszik szerencsésnek az a létszámcsökkentési 
irányzat, mely a közigazgatás megfele lő egyszerűsítése nélkül a tiszt-
viselők bizonyos százalékának elbocsátásától várja az üdvöt. A létszám-
csökkentés eredmény lehet, köve tkezmény és nem cél; a cél a közigaz-
gatás jobbá, olcsóbbá tétele, a célszerűbb berendezkedés, amivel e g y ü t t 
jár a kevésbbé képzett , közszolgálatban nélkülözhető, munkához nem 
szokott, v a g y csak sablonmunkát teljesítő tisztviselők eltávolítása is. 
Aményiben az előfeltétel megvan, nem húszszázalékos tisztviselőelbo-
csátásról tárgyalhatunk, hanem talán busz százaléknak megtartásáról. 
Amennyiben az előfeltételek az általános köz igazga tás i reform bizony-
talan ködébe vesznek el és bekövetkezésük társadalmi, pártpolitikai 
harcok eldőlésétől függ. szóval, ha a mai hatósági tagozat, hatásköri 
megoszlás, ügyvi te l i és ügyintézés i rendszer megmarad, akkor a gazda-
ságosság e lvének komoly érvényesítéséről és komoly létszámcsökken-
tésről alig beszélhetünk. 
Szó sincs róla. ügyeskedésse l még a mai keretekben is érhetünk 
el részleteredményeket, Elég ebben a tekintetben WAvenel v icomtenak. 
az egykori francia belügyminiszternek anekdotaszerü esetére utalnunk.* 
aki eltávozott , v a g y elhalt t isztviselők helyét nem töltötte be. ellen-
ben i l letményeiket felajánlotta a többieknek, akik előzetesen sürgősen 
szükségesnek mondották a munkaerők pótlását , azonban ilyen feltétel 
mellett a legnagyobb készséggel állottak el követelésüktől . Ezen a módon 
sikerült leszorítania e g y harmaddal tisztviselői számár, vagy i s bebizo-
nyította azt. hogy egy harmada a t isztviselőknek fölösleges volt. 
Mi azonban ez a megtakarí tás ahoz képest, amit elérhetnénk min-
den fölösleges mozzanat kikapcsolása, a közigazgatási ügymenet feltét-
len egyszerűsítése révén, mennyire eltörpül az állami és önkormányzati 
kö l t ségvetéseknek személyi kiadás tétele azon közvetet t haszon mellett, 
amelyet az ügyeknek lehetőleg helyszínén és gyorsan intézése a köz-
gazdaság és a nemzet vagyonosodása szempontjából jelent. 
*) Jenks angol közig, jogának francia kiadásához irt előszavában. 
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A bürokrácia letörése, a gyakor lat i szempontok érvényes í tése 
nem érhető el rész le t intézkedésekkel , csupán te l jesen átgondolt , az érzé-
k e n y s é g e k e t kevésbbé k imélő rendszernek azonnali é le tbe léptetéséve l . 
A rendszerben e lőkelő szerepet kell játszania a személyi kérdések jó 
mego ldásának is: ez azonban csak második lépés a keretek megál lapítá-
sához képest . A szervezettel te l jesen egyenértékű az ügyintézés , ügyirat-
kezelés . szóval a köz igazga tás technikájának ki fej lesztése is. 
A szervezetben ke l lő leg ki nem aknázott e lőnyt je lentene a szak 
értelemnek a mainál n a g y o b b érvényes í tése . Ez természetszerűleg ismét 
előtérbe állítja az önkormányzat i mego ldásokat : magátó l értetődik, hogy 
g y a k o r l ó orvosokból , v a g y magánmérnökökből ál ló albizottság az egyes 
tagok munkaereje igen kis részének igénybevé te l éve l díjtalanul ellát-
hat olyan fe ladatokat , amelyekre különben csak kö l t séges és talán 
kisebb szakértelemmel rendelkező h ivata los szervezet képes . A tiszt-
v i se lő igazgatás körén belül is azonban, nemcsak hata lmas javítást , ha-
nem munkaerőmegtakar i tás t is je lentene az. ha a mérnök, az orvos, a 
mezőgazdaság i t i sztv ise lő nem csupán szakértője lenne a jogásznak, 
hanem önállóan intézkedhetnék . H o g y mennyire alaptalanok a ve lük 
szemben táplált aggoda lmak, azt nemcsak külföldi példák igazolják 
fényesen, hanem az a körü lmény is. h o g y nálunk is ép a központi kor-
m á n y h a t ó s á g o k n á l az i l letékes szakosztá 1 yfőnVikök sokszor orvosok, 
mérnökök, g a z d á k és erdészek, akik közvet lenül érintkeznek a közigaz-
gatás i szempontból többnyire te l jesen la ikus miniszterrel anélkül, hogv 
müködésükből a közre bármilyen hátrány származnék. 
Megfelelő emberek alkalmazása esetében nem kell fé lnünk attól , 
hogy a község ellássa a mai járás ügye i t is. a megye i szerv a mai kerü-
leti szerveknek ügye i t is. Megfele lő emberek alkalmazása esetében nem 
kell arra támaszkodnunk, h o g y magasabb rangú t i sztv ise lők jobban vé-
geznek valamit , hanem csak azt kell néznünk, ki és hol l egalkalmasabb 
v a l a m e l y fe ladat megoldására . Ha tehát u g y látjuk, h o g y a mi óriási 
tiszt vi se íőseregünkből már a községekbe is tudunk tenni olyat , akinél 
többet az i l lető ügyhöz felsőbb fokon sem értenek, bátran odairányit-
hatjuk az i l lető ü g y végső foku intézését , megbízhatunk benne. 
Általában a bizalomnak sokkal e lőkelőbb szerepet kell játszania 
a köz igazgatás szervezési irányelvei között , mint ahogy előbb tette. 
Fö lös leges az e l lenőrzésnek az az óriási szervezete , amely a . .politikai 
megbizott'-szerii szerepet is betö l tő főispántól k e z d v e le egész a szám-
vitel i szolgálatié- mindenkiben csak gazembert lát. Gazemberek mindé-
nüt-t vo l tak és lesznek: a v i s szaé léseket azonban sohasem az ellenőrzés, 
hanem a műve lődés zárta ki. Konkret izálva a kérdést , ha a fő ispánok 
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és el lenőrök i l letményeiből népiskolákat ál l í tanának, a fe lülvizsgálatot 
végző t isztvise lők i l le tményei t az e lőadó t isztvise lők helyzetének javí-
tására fordítanánk, kevesebb lenne a v i sszaé lés és a jobban fizetett tiszt-
v i se lők fel tét lenül jobban dolgoznának, mint ma. 
A bizalom és a fe le lősségérzet egy ik alkalmazási módja ugyani s 
nemcsak a hatósági tagozatok számának csökentése , a fel lebbvitel ki-
zárása lehet, hanem az is, h o g y nagyobb hatóságoknál a felülvizsgálatot 
eltörölnők és minden t isztvise lőt önál ló intézkedésre jogos í tanánk fel. 
Főnöknek , irányító akaratnak mindenüt t kel lennie. Ez a köve-
te lmény azonban nem vonja fe l tét lenül maga után azt. hogy a főnök 
el intézési tervezeteket v izsgál jon. Ha a kö lcsönös bizalom és egyéni 
fe le lősség e lve érvényesül , te l jesen e l e g e n d ő az, ha a főnök előzetes, 
á l ta lános utas í tásokat ad, v a g y legfeljebb egyes fontosabb ügyekre fel-
hívja az e lőadó f igyelmét, H o g y ezzel a rendszerrel mi lyen eredményeket 
lehet elérni, arra legkiá l tóbb bizonyí ték a m a g y a r rendszernek a m é g 
mindig nem te l jesen ideális poroszszal összehasonl í tása. 1913-ban. tehát 
az utolsó te l jesen normális évben, a m a g y a r belügyminisztériumban 
200-nál több központi foga lmazás i t isztviselő összesen 254.351 olyan 
ügyiratot intézett el, a m e l y e k n e k nagyrésze, semmi gondolkozást sem 
igénylő sablonos eset volt ( i l letőség, á l lampolgárság, néváltoztatás , anya-
könyvi ügyek stb.), ezzel szemben ugyanakkor a kormányzat i tennivaló-
• kat el látó m a g a s sz ínvonalú porosz belügyminisztériumban összesen 36 
főnyi fogalmazói személyzet 120.000-nél több o lyan ü g y e t intézett el, 
amelyek csaknem kivéte l né lkül n a g y o n erős mérlegelést és beható tár-
gya lás t igénye l tek . Poroszországban ugyanakkor a belügyminisztérium-
ban a súlyosabb természetű ü g y e k mindegy ikének el intézése 10 korona 
50 fillérbe került, a bürokratikus osztrák belügyminisztériumban ezzel 
szemben 18.30 koronába, nem is számítva azt, hogy az a lsófoku eljárás 
ott fe ltét lenül o lcsóbb volt.* 
H o g y a n lehetséges az, h o g y Poroszországban a jobban fizetett és 
magasabb képze t t s égű t i sz tv ise lők mégis olcsóbban dolgoznak? ü g y , 
h o g y munkaerejüket jobban használja ki a közhata lom — és megadja 
az összes technikai e lőfe l téte leket . Ott m e g v a n az ügyi szétpontositás , 
nincs belső fe lülvizsgálat és v a n olyan ü g y v i t e l i / ü g y i r a t k e z e l é s i rend, 
amihez képest a mienk igazán e lavultnak látszik. 
Már az 1910 julius hó 15-iki utasí tás oly tökéletesnek mondható, 
h o g y azon változtatni alig lehet, a háború és háború utáni kényszer-
*) Davy Róbert: Die Verwaltungseinrichtungen in Preussen. Sachsen, Bayern. 
Württemberg und Baden. (Kézirat gyanánt!) Wien. 1912. 
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helyzet azonban a továbbfej lődés csiráit v e t e t t e el és ma azt látjuk, h o g y 
a porosz igazgatásban nincs iktatás és m é g s e m vesznek el az ügyiratok 
(Grüneberg-rendszer), u g y , mint nálunk; nem v e z e t n e k csak e g y e t l e n 
s e g é d k ö n y v e t és még i s mindent megtalá lnak: az e l intézésse l egyszerre 
készül a t isztázat és az mégis precízebb. mint a mienk; belső felülvizs-
gálat nincs és a döntések az esetek tú lnyomó többségében k i fogásta lanok. 
N e m találunk bonyolult irattári rendszereket , hanem a kartoték 
és doss ierkezelés uralkodik; nincs nehézkes , kameral iszt ikus hagyomá-
n y o k o n é lősködő s z á m v e v ő s é g , hanem alkalmazzák az egyszerű keres-
kedelmi k ö n y v e l é s t a legtöbb helyen. Lázas munka folyik, átértékelés az 
egész vonalon , h o g y utóiérjék a g y ő z t e s n a g y versenytárs mintaszerű 
köz igazgatásá t és ha pi l lanatnyi elhajlás látszik is szociálpolit ikai okok-
ból az osztrák bürokratarendszer e g y e s megnyi lvánulása i felé, a v é g c é l 
még i s csak a je lenlegi l eg töké le te sebb szervezet: az angol civil service 
megköze l í t é se . 
Mit cs inálunk ezzel szemben miV 
ö n m a g u n k által a lkotot t gőzkörben ülünk, m e l y t isztánlátásunkat 
zavarja. Számadatokat al ig mer az ember közölni a munkaerő és költ-
s égek rossz fe lhasználására vonatkozó lag , n e h o g y azokat el lenünk hasz-
nálják fel. Csak azt látjuk, h o g y nap-nap mel let t nagyobb az erőfeszí-
tések és az eredmények között az el lentét , rosszabb az erők felhasz-
nálása. 
A kormány ezen nem segí thet , mert politikai szempontok feszé-
lyezik szükségképen . A t isztviselői kartól nem jöhet a kezdeményezés , 
mert k ö n n y e n hajótörést szenvedhet a rosszul értelmezett kari össze-
tartozás érzése. Egyedü l a közvet l enül érdekelt termelési ágak érdekkép-
vise le te i hathatnak oda, h o g y resszort-e l fogultságtól ment, az igazgatást 
töviről-hegyire ismerő egyén , diktátori hatalommal, igazi szakértők meg-
hal lgatása után biztosítsa a köz igazgatásban a g a z d a s á g o s s á g e lvének 
érvényesülésé t és i g y s zegény hazánk boldogulásának egyik legerősebb 
e lőfe l téte lét , 
Dr. Weis István. 
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versenye a világgazdaságban.*) 
A verseny, melyet ez a dolgozat tárgyalni óhajt, nem uj keletű. 
Anglia csak a múlt század he tvenes éve i ig volt egyedül uralkodó a 
v i lággazdaságban, attól f ogva erős versenytársai támadtak, elsősorban 
Németország. Az Unió csak harmadik he lyen következet t . A következő 
táblázatból kitűnik, hogy az évek fo lyamán az e g y e s országok mi lyen 
mértékben vet ték ki részüket a v i l ág külkereskedelmi forgalmából: 
Látjuk, hogy az eredet i leg n a g y kereskedelmi ál lamok: Francia-
ország. Anglia, egyre jobban háttérbe szorultak. Sőt háttérbe szorul-
tak a britt gyarmatok is. minden gazdaság i fej lődés ellenére. 
Előtérbe nyomult e l lenben az Unió, ha nem is lénvgesen. Egye-
nesen fé le lmetes v i szont a német térfoglalás. 
Még érdekesebb k é p e t nyúj tanak Grossmann professzor dia-
grammjai. melyeken a három legnagyobb hatalom (Anglia, az Unió és 
Anglia 
Brit gyarmatok 
Németország 
Egyesült Államok 
Franciaország-
Japán 
1885 
18.1% 
12.8% 
10.0% 
9.3% 
9.9% 
0.4% 
1912 
16.2% 
11.2% 
12.6% 
9.6% 
8.8% 
1.4% 
*) Előadás a Magyar Földrajzi Társaságban 1923. január 11-én. 
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Németország) ki- és bevite lét tünteti fel.*) Láthatjuk itt, hogy ezek-
nek az országoknak a kivitel i görbéi mi lyen szédületesen emelkednek 
s menny ire maguk m ö g ö t t h a g y j á k a többi ál laméit . Még az angol 
veze t 1913-ban, de csak n a g y o n kevésse l . A másik k é t hatalom görbéje 
meredekebben emelkedik s egyre jobban megköze l í t i az Egyesü l t ki-
rá lyságét . H a 1914-ben nem szakadt vo lna m e g a békés fej lődés . Né-
metország biztosan eléri Angl iát . U g y látszik, mintha a háború kitö-
dését épen ennek a k é t vona lnak a ta lá lkozása okozta vo lna; szinte 
érezzük azt a h ta lmas feszítő erőt, ami ebben a diagrammban rejlik 
s m e l y a v o n a l a k ta lá lkozásakor v é g ü l is kirobbant. 
A k iv i te lben Németország mel lé már a háború e lőtt fe lnyomult 
az Unió, noha az összes kereskedelmi forgalomban (be- és k iv i te l ) va ló 
részvéte le m é g nem köze l i te t te m e g Németországét . 
Két főoka volt annak, hogy a háború előtt a németek sokkal 
veszde lmesebb versenytársa i vo l tak Angl iának , mint az Unió. 
Egy ik : az a körülmény, h o g y az iparos Angl iának sokkal kelle-
met lenebb volt az iparos Németország , mint a nagyrész t agrár- és nyers-
a n y a g k i v i t e l ü Egyesül t Ál lamok. 
A másik ok az volt , hogy a németek a ny í l t tengeri hajózást 
sokkal nagyobb mértékben fe j lesz te t ték , 'mint az amerikaiak. Az ango -
lokat nemcsak a hires német „Flot taprogramm" ijesztette meg-; talán 
ugyanakkora mértékben zavarta őket a német kereskedelmi hajóraj szé-
dületes arányú fej lődése is. 
A vi lágháború azután te l jesen megvá l toz ta t ta a helyzetet , Né-
metország e lvesz í te t te gyarmatai t és hajóit , a birodalmat magát pedig 
' jóvátételi követe lésekke l , megszál lással és kereskedelempol i t ikai rend-
szabályokkal odáig juttatták, hogy ma azon k é n y t e l e n e k gondol-
kozni. h o g y a n seg í t senek rajta. 
Mig azonban Németországot s ikerült i lyen módon jó időre 
árta lmat lanná tenni , addig a másik oldalon az eddiginél sokkal vesze-
delmesebb el lenfele támadt Angl iának: az Északamerikai Egyesül t 
Ál lamok. 
E g y e t l e n példa megmutat ja , hogy mennyire komoly a helyzet . 
A k ö v e t k e z ő táblázat a kereskedelmi hajórajok fej lődését tünteti fel 
a háború fo lyama alatt: 
*) Prof. Dr. Grossmann: „Entwicklung des deutschen Aussenhandels". 
Technik und Wirtschaft 1914. 
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1914. junius 1921. junius 
Ország 
A világ A világ' 
Tonnatartalom tonnatart. Tonnatartalom tonnatart, 
(milliókban) % -ában (milliókban) %-ában 
Britt birodalom 20.28 47.7 21.24 39.3 
Egyesült Államok 1.84 4.3 12.31 22.7 
Franciaország 1.92 4.5 3.05*) 5.6 
Németország 5.10 12.0 0.65 1.2 
Hollandia 1.47 3.5 2.21 4.1 
Japán 1.64 3.9 3.06 5.0 
Az egész világ 42.51 54.22 
Ezek az adatok Sir Wes tco t t Abell-től származnak (Lloyds 
Register of Shipping alapján. **) 
1914-től 1920- ig 42 mil l ióról 54 mil l ióra emelkedet t a v i lág 
hajótonna-tartalma. Ebből a növekedésbő l 10 mill ió te l jesen az Egye-
sült Államokra, esik. 
Kihasznál ták az Egyesült, Ál lamok egyebekben i s a háboruadta 
helyzetet . Elterelték Londonból N e w y o r k b a a koloniál is kereskedelem 
n a g y részét 
Kétségte len, hogy az amerikai verseny a háború nélkül is foko-
zódott volna. A hajóraj e losz lásában beál lott uj helyzet azonban béké-
ben nem e g y k ö n n y e n jöhetett volna létre. Az Unióban a háború előtt 
a hajóépítés a m a g a s munkabérek fo ly tán sokkal többe került, mint 
Angl iában; Amer ika ezen a téren nem válhatott vo lna veszede lmes 
versenytárssá . A háború hozta meg az Uniónak azt, amit a béke nem 
hozhatott volna meg: sikerült megingatnia Angl ia egyeduralmát a ha-
józás terén. 
Tanácsta lanul á l lunk az uj helyzette l szemben. Amint azt e g y i k 
kiváló pofesszorunk megjegyez te : mi magyarok , s a j n o s , - c s a k a kar-
zatról nézhetjük mindazt, ami a n a g y sz ínpadon lejátszódik. Végered-
ményben azonban a közel jövő v i lágtörténe lmét ezek a tényezők fog-
ják eldönteni és ezért végte lenül érdekesek; al ig v a n kérdés, a m e l y 
érdekesebb volna náluk. 
Kétségtelen, hogy a háború következtében a természetes fejlő-
dés durva lökést kapott; előbbre lendült , mint kellett vo lna s bizonyos 
mértékben talán el is tért a pályájától . 
*) A békeszerződés a német hajók jelentékeny részét Franciaországnak 
juttatta. 
**) Reconstruction in Europe. Section two. Shipping. 
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Mekkora ez az e l térés s mennyiben van ki látás arra, hogy
 a 
helyzet ismét a természetes fe j lődésnek megfe le lően f o g alakulniV * 
Ha ezekre a kérdésekre akarunk választ, kapni, akkor a termé-
szetes t ényezők irányát és súlyát -kell megv izsgá lnunk, másszóval : az 
országok gazdaság i erejét kell összehasonl í tanunk. 
Az országok gazdaság i ereje igen sok t é n y e z ő n épiil fel. Csak 
pár fontosabbat emlí tsünk meg. I lyenek: 1.
 a gazdaság i földrajzi té-
nyező , 2. a v e r s e n y z ő nemzetek faji sajátságai . 3. a történlemi té-
nyező . !:) 4. a technikai gondolat , 5. az országok kereskedelempol i t i -
kája stb. 
Mindezek közöt t az a lapot a gazdaság-i földrajzi t é n y e z ő alkotja . 
Ezt k ö n n y e n beláthatjuk. 
Ha. az országok gazdaság i erejét k ívánjuk összemérni , lia a kül-
kereskedelmi vonatkozásokat v izsgál juk, akkor a közgazdasági viszo-
n y o k számára a gazdaságfö ldrajz i t ényező k ínálkoz ik természetes ala-
pul. Itt van a gazdaságfö ldrajz kapcso la ta a közgazdasági pol i t ikával . 
Ez a kapcso la t ket tős . 
Az ország gazdas ága k é t t ényezőn épül fel: a termelésen és a 
kereskede lmen. 
A gazdaságfö ldrajz i v i s z o n y o k szabják m e g azt, hogy va lamely 
ország mi lyen mértékben kapcso lódhat ik bele természetszerűleg a világ-
kereskede lembe . 
Ez az egy ik kapcsolat . 
A másik kapcsolat a következő: a gazdaságföldrajz i v i szonyok 
szabják m e g részben az ország termelési lehetőségeit , Kérdés: mekkora 
tésziik v a n a termelési l ehetőségekben a gazdaságföldrajz i tényezők-
nek V 
Az ország t erme lőképességének tükrét a termelési köl tségek 
a lakulása adja. A termelési kö l t ségek alakulása pedig a termelési 
t ényezőktő l függ. 
Melyik termelés i tényezőre v a n n a k befolyással a gazdaság-
földrajzi viszonyok'? 
Szokás ujabban negyed ik termelési t ényezőn a technikai gon-
dolatot érteni. Mennyiben v a n jogosul tsága ennek a megál lapí tásnak, 
*) Értendők ezen azok az előnvök vagy hátrányok, melyek a történeti fej-
lődés során keletkeztek egvik vagy másik versenyzőre nézve. Igy idesorolhatjuk 
azt a körülményt, hogy Gibraltar. Málta, Szuez, az összes íontosabb széna lomasok 
stb. mind Anglia kezében • vannak. Nyilvánvaló, hogy ezeket a jelenségeket csak 
az egyszerűség kedvéért soroljuk a történelmi tényezők köze. hiszen ezeket 
megint más, főleg földrajzi körülmények okozták. 
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ez a kérdés nem ide tartozik. Bizonyos azonban, hogy a technikai gon-
dolatra — ha azt mint termelési tényez öt fogjuk fel — a gazdaság-
földrajzi v i szonyoknak befolyásuk nincsen. 
Sorban visszafe lé következ ik a harmadik termelési tényező: a 
tőke. 
Nyi lvánvaló , hogy a gazdaságföldrajzi v i szonyoknak a tőkére 
sincs befolyásuk. Tőke elsősorban ott keletkezik, ahol keletkezését 
termelési v a g y kereskedelmi v i szonyok megengedik. A tőke azonban 
nincsen ahoz a helyhez kötve . Mihelyt másvalahol jobb befektetési al-
kalom mutatkozik, oda vándorol . Igy az angol tőke az egész v i lágon 
mindenütt ott van. 
Egészen másként ál lunk a sorban második termelési tényező-
vel: a munkával. A munkate l jes í tmény nem függ kizárólag a földrajzi 
körülményektől , de a földrajzi v i szonyok (éghajlat stb.) igen nagy 
befolyással vannak rá, nem nagyí tunk, ha azt mondjuk, hogy ebben 
a termelési tényezőben a gazdaságföldrajzi v i szonyok hatása leg-
alább 50%. 
Ha végül utolsónak azt a termelési tényezőt v i z s g á l j u k , melyet 
sorrendben elsőnek szokás említeni: a természetet. ny i lvánvalóvá 
válik, hogy ez úgyszó lván teljesen a gazdaságföldrajzi állapot függ-
vénye . 
Ilyen módon v a g y u n k képesek köze l i tő leg megítélni, hogy a 
termelési költségek alakulására mennyiben vannak befolyással a gaz-
daságföldrajzi v iszonyok s a gazdaságföldrajznak, ha közgazdasági 
politika számára megfele lő alapul k íván szolgálni, eben az irányban 
kell az adatokat nyújtania s a kapcso latot keresnie. *) 
Lássuk tehát, ennek a módnak megfelelően, hogy a gazdaság-
földrajzi v iszonyok milyen esélyeket adnak Angl iának és milyen esé-
lyeket adnak az Uniónak. 
Azt mondottuk, hogy az ország gazdasági erejének ké t támasza 
van: egyik a termelés, másik a keresekdelem és ennek alapján kettős 
a kapcsolat is a gazdaságföldrajz és a nemzetgazdasági v iszonyok tár-
gyalása között. 
A kettő közül logikusan először a termelést kell tárgyalnunk. 
I. Természet. Geográfusok előtt nem kell bővebben fejtegetni a 
különbséget . Ismeretes, mennyive l nagyobb, kiterjedtebb és kincsek-
*) Nyilvánvaló hogy a termelési tényezők hatásukban ma már annyira 
összefonódtak, hogy ez a módja a vizsgálatnak (külön-külön vesszük tekintetbe 
őket), csak kezdetleges képet ad. 27* 
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ben gazdagabb az Egyesü l t Ál lamok területe, mint az egyesült király-
ságé. Teleki Pál gróf emliti fel . h o g y talán a gummi az egyet len köz-
szükséglet i cikk, me ly az E g y e s ü l t Ál lamok területén nem termelhető. 
Az Egyesü l t Ál lamok a v i l ág első termelő állama, mely mezőgazda-
sági áruknak s n y e r s a n y a g o k n a k • bevitelére úgyszó lván egyál ta lán 
nem szorul, sőt mind a kettőből l ényeges exportja van. 
Níézzük ezzel szemben Angl iát . Itt mindenekelőt t e g y fontos 
kérdést kell t isztáznunk. Geográfusok munkáiban gyakran látunk 
összehasonl í tásokat gazdaság i szempontból az Unió és az angol világ-
birodalom között . Ha itt összehasonl í tásul az angol v i lágbirodalmat 
vesszük, u g y e lveszí t jük lábunk alól a talajt, mert az angol birodalom 
csak polit ikai szempontból e g y s é g . Gazdasági szempontból éppen nem 
az. A k é r d é s részletezése nem ide tartozik, elég. ha talán csak arra 
mutatunk rá. hogy m i g Angl ia egészen a háborúig a szabadkereskede-
lem alapján állott , a d d i g a gyarmatok vámsorompókat ál l í tottak fel 
határaikon s m e g v á m o l t á k az angol árut éppen ugy , mint az idegent. 
Gazdaság i lag Angl ia számára külföld ugy Ausztrál ia, mint 
Kanada. A g y a r m a t o k csak sokszoros sürgetés s nagy agi tác ió (Cham-
berlain) fo ly tán vo l tak haj landók Angl iának némi v á m k e d v e z m é n y t 
adni, igy K a n a d a 1897-ben. Barbados. Délafr ika és Uj-Zeeland 1908-
ban, Ausztrál ia 1907-ben. A közösség m é g fokozódott a háború után. 
mikor Angl ia is v é d ő v á m o k a t veze te t t be, s a gyarmatokkal kölcsönö-
sen k e d v e z m é n y e k e t nyúj to t tak egymásnak . Chamberlain eszméje, a 
Greater Britain azonban nem va lósu l t meg. Ha e g y e s gyarmatok adtak 
is v á m k e d v e z m é n y e k e t az anyaországnak , mindig ugy jártak el, hogy 
először fe lemel ték a vámtari fát s azután léptek Angl iával szemben a 
k e d v e z é s terére. Ta lá lóan mondja ezért Eurer Todd: Az anyaországnak 
megenged ik , hogy e g y k ü l s ő falon belül haladjon, van azonban belső 
fal is, me ly m a g a s a b b mint va laha volt s Angl ia ezt kerülgeti , de hiába, 
mert. zsákutcába kerül s csak saját magáva l képes elhitetni, hogy meg-
fogja hóditani az Ausztriáliai piacot. *) A gyarmatok most fe lemelkedő 
n y e r s a n y a g termelő he lvek s az i lyenek — amint azt a történelem 
*•' i l 
tanítja — mindig arra igyekeznek , hogy mihelyt szabad kezet kaptak 
a kereskedelem pol i t ikában — indusztrial izálódjanak. ..Sie wol len nicht 
Halbnat ionen sein" mondja Bonn. ..Die Organisation des Britischen 
Weltreiches'1 cimü munkájában. Amint Sehaltze.-Gaevernitz áll ítja, ma 
*) L. Jastrow: Handelspolitik. Berlin. 1914. 133. old. 
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már anachronizmus, ha a britt nemzetről beszélünk. Kanadában. Ausz-
tráliában uj. sajátszerű nemzetek fe j lődnek ki. *) 
Ezzel szemben az Unió belsőleg- teljesen a szabad kereskede lem 
alapján áll; egy ike ez a z o k n a k a körülményeknek, me lyek e lősegí tet ték 
az Egyesül t -Ál lamok hihetet lenül gyors fe lemelkedését , 
Nem szükséges külön rámutatnunk, itt arra, hogy az Egyesü l t -
Államok s a britt birodalom belső kereskedelem pol i t ikájában rejlő kti-
iömbségnek is megvo l tak a maga földrajzi okai. Érdemes azonban meg-
emlékeznünk egy nagyobbarányu mozgalomról , m e l y közös vámterü-
letet hozott létre a britt birodalom egy részében: 1901 január 1-én egye-
sült a hat Ausztráliai gyarmat , s Barton e lmondhatta: „Zum ersten Male 
in der Wel tgesch ichte gibt es eine Nat ion für einen Kontinent u n d e inen 
Kont inent für eine Nation". **) Természetes , hogy Ausztrália egyesü lése 
a Greater Britain eszméjének inkább a k a d á l y a mint sem előmozdítója 
volt, A gyarmatok egyesül ten nagyobb erőt képvise l tek az anyaország-
gal szemben, mint külön-külön. 
A birodalom jelenlegi belső vámpol i t ika i he lyzete csak némi leg 
kedvezőbb 
A mi jelenlegi szempontunkból a britt gyarmatok — némi vám-
kedvezménytő l e l tek intve — éppen ugy kül fö ldnek tekinthetők Angl ia 
számára, mint bármely más idegen ország: a különbség mindössze az, 
hogy a gyarmatokkal va ló kapcsolat a rokoni és baráti köte lékekné l 
fogva talán mégis szorosabb. Ennek tulajdonítható például, hogy a leg-
újabb időkben létre jött a British Empire Steel Corporation (angol-
kanadai nehéz ipari egyesülés , 100 mill ió font a laptőkével ) , mely egy-
szerre mél tó e l lenfe lévé te t te n y e r s a n y a g készlet szempontjából is az 
angol ipart, az amerikainak s a két. ország versenyére döntő hatással 
lehet. 
Angl iának mezőgazdasági termelése számba nem jöhet, m ig az 
Ünio kivntelében m é g je lenleg is igen n a g y szerepet játszanak a mező-
gazdasági termékek. Angl ia k imondottan ipari állam, egész termelését 
az iparra rendezte be. határait megny i to t ta az agrár termékek előtt s 
ezzel szinte e lsorvasztotta saját mezőgaazdaságát , c sakhogy mennél 
olcsóbb élelemmel láthassa el az ipari m u n k á s s á g o t s megakadályoz-
hassa ezáltal a munkabérek tú l ságos emelkedését . 
A verseny szempontjából azonban ez a körülmény legfeljebb 
*) Britischer Imperialismus. Leipzig, 1906. 
**) L. Krauel: Die Entstehung des australischen Bundesstaates, 
sehe Jahrbücher 1912. 
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azért fontos, mert Angl ia mezőgazdaság i termékekből behozatalra 
szorul, s ehhez fizető eszközökre s hajókra van szüksége . 
A termelési konkurrencia a bányászati és ipari termékek terén 
folyik, s itt Amerika kü lönösen veszede lmes a háború óta. mert a háború 
alatt az . indusztrial izálódási f o l y a m a t az Unióban igen nagy léptekkel 
haladt előre. 
N y i l v á n v a l ó , h o g y ezen a téren az Unió óriási e lőnyben vau: 
nemcsak hogy rengeteg nyersanyagot termel, hanem képes a termelést 
m é g ki is terjeszteni , anélkül , hogy a termelési kö l t ségek túlságosan 
emelkednének. Megmutatták ezt különben a háború alatt és utána be 
k ö v e t k e z ő konjunkturál is évek is. 
A n g l i á n a k ezzel szemben csak szene v a n és némi vasa . Mig azon 
ban a g a z d a s á g földrajzi momentumok itt te l jesen az Uniónak kedvez-
nek, addig Angl ia képes a hátrányokat némi leg el lensúlyozni o lyan esz 
közökke l , melyekről már megemlékeztünk, i lyen m ó d o n jött létre az 
angol -kanadai acél egyesü lés . 
A legfontosabb ipar-ága mindkét országnak a nehéz ipar és rend 
kivül érdekesek ezért az adatok, m e l y e k az amerikai és angol acélipar 
versenyére vonatkoznak . 
Kétségte len ugyan, hogy az i lyen összeköt te téseken, kereskedői 
ü g y e s s é g e k e n alapuló termelésnél (ami lyen az angol) végeredményben 
még i s erősebb az. ame ly iknek a természeti t ényezők , — mondhatnók — 
korlát lanul á l lanak a háta mögött . Az erőknek ez a v i szonya azonban 
— és ezt ne fe le j tsük el — csak pi l lanatnyi s megvál tozhat ik . ha az 
Uniónak e g y i k v a g y más ik n y e r s a n y a g a e l fogy. Aktuál i s kezd lenni ez 
a kérdés a petróleumnál . A petroleum versengés ismertetésére itt ki 
nem terjeszkedünk, noha ez magában is rendkívül érdekes probléma. 
E lég ha a köve tkezőkre m u t a t u n k rá: 
Az Egyesü l t -Ál lamok geo lóg ia i hivatala szerint az Unió saját 
területén l evő petroleum kész letek körülbelül 18 évre e legendők csak. 
Ezzel szemben A n g l i a a v i l á g különböző részeiben rá tette a kezét o lyan 
petróleum-készletekre, m e l y e k e t csak a jövőben fognak még a m a g u k 
te l jességében feltárnia. Igy a mezopotániai petróleum, mely a Royal 
Dutch Shell Comp, kezében van , ál l í tólag mennyi ség tekintetében eléri 
az Unió saját területén levő petroleum készletét . 
Az angol petroleumtermelés nincs Angl ia területén, Angl ia szá-
mára tehát a termelés l é n y e g e s e n nehezebb, a j ö v ő azonban ezen a téren 
a je lenlegi á l lapotok alapján Angl iáé . 
Ezekben mérhettük össze az egyik termelési tényezőben, a ter-
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meszeiben l evő -különbségeket, most v e g y ü k a második termelési ténye-
zőt: a munkát. 
Már láttuk, hogy erre a földrajzi v i szonyok csak némileg hatnak 
és itt végeredményben egyéb tényezők befolyásával is számolnunk kell. 
Földrajzi szempontból az esélyek — azt mondhatnók — egyen-
lők. A klimatikus v i szonyok mindkét országban nagyjából egyenlően 
kedvezőek az ipari termelésre nézve; a mezőgazdasági termelés össze-
hasonlítása — mint, láttuk — nem lényeges 
A második termelési tényezőben, a munkában, e g y é b hatások is 
megnyi lvánulnak, melyek t isztán földrajziak: í g y a kínálkozó munka-
erő. az általános életszínvonal és a sokat hangoztatott drágasági index, 
melyeknek a munkabérekre van hatásuk, stb. Ezeknek a hatása követ-
keztében Amerikában a munkabérek a háború e lőt t magasabbak vol tak 
mint Angliában. Amint H. Sisson á Guaranty Trust Co. alelnöke meg-
jegyzi: az amerikai külkereskedelem legsebezhetőbb pontja a háború 
után is a fél- és készgyártmányok területe, mert a munkaköl tségek 
aránylag igen nagyok. 
Következik végül a harmadik termelési tényező: a tőke. 
A gazdasági fejlődés során az országok előbb mezőgazdasági ter-
ményeket exportálunk (agrárállam) azután mezőgazdasági t és iparit 
vegyesen (agrár-ipari állam) végül csak iparit, mert a kifejlett ipái-
folytán megszaporodott lakosság maga éli fel a mezőgazdasági termé-
nyeket . Amerika most átmenetben van a második állapotból a har-
madikba. egyszersmind! azonban már a negyedik állapot tünetei is mu-
tatkoznak rajta. Ez a negyedik állapot pedig az, mikor az ország már 
az ipari exporttal sem nyer kielégítést s egyebet is exportál: tudni i l l ik 
tőkét. Anglia már régen a háború előtt ebben az ál lapotban volt s rész-
ben ez a körülmény tette Angliát az ipari állam típusává. A háború 
alatt azonban az Egyesült-Ál lamokban annyit tőke halmozódott fel, 
hogy most már ők is tőke-exporttal kezdenek foglalkozni: egyelőre 
főleg Közép- és Délamerikában. Ha azonban Ford Uppon kereskedelmi 
megbízottra hallgatunk. az Egyesült -Ál lamok egyik bécsi képviselő-
jére látjuk, hogy az Unió — lia egyelőre csak teoretikusan is — de 
már Ausztriáig is kiterjesztette Európában a tapogatódzó szerveit. 
Ö a következőket mondotta: „Das amerikanische Kapital ist zum ersten 
Male auf der Suche nach ausländischen Investit ionen. Die Finanzge-
sohichte steht somit vor einer neuen Entwicklungsperiode und Europa 
muss ein bisschen eeduld haben, denn Amerika muss dieses geschält 
erst lernen. Mein Bureau (Vertretung des amerikanischen Staatsamtes 
für Handel in Wien) wurde erst vor kurzem aufgefordert, österreichische 
« 
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Wertpapiere zu nennen, de sich zur Anlage v o n amerikanischem Kapital 
e ignen" *) 
Az eddig iek alapján tehát azt mondhatjuk, h o g y termelés szem-
pontjából az Unió sokka l jobban áll Angl iánál , mert termelése saját 
ta lajában gyökeredz ik . Sikerült tehát talán túlszárnyalnia az angol ter-
melést menny i ségben de nem gazdaságosságban , mert az angol üzlet-
ember ü g y e s s é g é v e l , összeköttetése ive l , részben kipótol ja azt, amit a 
természet neki nem juttatott . 
Ezeknek a v i s z o n y o k n a k az alapján tekintsük most a k ö v e t k e z ő 
táblázatot , m e l y a legé lénkebben mutat ja azt. h o g y annak ellenére, h o g y 
az Unió a je l legzetesen termelő ál lam m é g egyál ta lában nem beszélhe-
tünk v é g l e g e s amerikai hegemóniáról . A táblázat Francis C. HoodAól 
származik. **) 
Ország- Anglia Franciaország Németország- Egyes. Államok 
Pénznem Sterling Sterling***) Sterling- Sterling 
/. Kokszárak: 
1913 átlag 21/8 22/— 1 7 / - 10/— 
1920 január 48/6 64/— 17/— 32/— 
junius 62/9 109/— 3 7 / - 66/— 
1921 január 62/9 50/— 23/— 27/— 
junius 42/6 4 7 / - 25/— 1 5 / -
1922 január 23/6 25/— 14/— 13/— 
junius 23/6 36/— 1 8 / - 29/— 
II. Nyersvasárak: 
1913 átlag 59/— 7 1 / - 7 6 - 68/— 
1920 január 160/— 163/— 101/— 239/— 
junius 217/6 253/— 224/— 239 — 
1921 január 125/— 139/— 136/— 180 — 
junius 120/— 101/— 121/— 135/— 
1922 január 100/— 81/— 84/— 102/— 
junius 90/— 81/— 85/— 124/— 
III. Acéllemezár ah: 
1913 átlag 158/— 135/— 113/— 138/— 
1920 január 480/— 473/— 201/— 330/— 
junius 470/— 674/— 518/— 403/— 
1921 január 480/— 408/— 252/— 317/— 
junius 380/— 326/— 137/— 232/— 
1922 január 210/— 273/— 143/— 160 — 
junius 200 — 273/— 163/— 162/— 
*) Ford Uppon: Aus der Werkstatt eines ausländischen Handelskommissärs. 
(Vortrag. Közölve ..Neue Freie Presse" 1922. ápr. 22-iki számában.) 
**) F. C. Hood: Prices and costs of production of iron and steel in the 
United Kingdom, France, Belgium. Germany and the United States. Reconstruction 
in Eurapa. Section seven. 
***) Átszámitva. 
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Hangsú lyozzuk itt. h o g y a táblázat nem a termelési költségekre, 
hanem az árakra vonatkoz ik . Tudjuk, h o g y közvet lenül a háború után 
az árak m é g a termelési kö l t ségek felett vo l tak . Viszont a krízisek 
fo lytán a két utolsó évben az árak közel a termelési kö l t ségek körül 
mozogtak. 
Látjuk a táblázatból , h o g y ott. ahol az első termelési tényező-
nek, a természetnek a fe ltételei közel egyen lőek . ott a többi tényező, 
m e l y nem földrajzi. Amer ikáva l szemben, Angl ia javára dönti a mér-
leget. Kitűnik ez a n y e r s v a s árakból. Annak ellenére, h o g y a vasérceket 
Angl iában tú lnyomóan külföldi behozatal szolgáltatja, a háború előtt 
az angol n y e r s v a s vo l t a l ego lcsóbb s most . háború után is olcsóbb, mint 
az amerikai. P e d i g Anglia itt némi leg ki van szolgáltatva a kül fö ldnek. 
1913-ban a spanyol m a g a s f o k u érc tonnája 20 shill ing volt . 1922-ben 
27 shilling. Ennek ellenére Angl ia gazdaságosabban termel, mint az 
Egyesül t -Ál lamok. Az Unió v iszont sokkal nagyobb mértékben fejlesz-
tette ki termelését , mint Angl ia 1921 júniusban a nyersvastermelés 
90%-kai volt nagyobb az Egyesü l t -Ál lamokban mint 1913 júniusában. 
Itt lát juk az Unió óriási fö lényét : a termelés kiterjesztése mindig a ter-
melési kö l t ségek emelkedéséve l jár s itt a n a g y kiterjesztés hatása 
még sem látszik m e g a termelési kö l t ségeken . 
H o g y némi foga lmunk legyen a termelés kiterjeszthetőségéről , 
j egyezzük m e g itt, h o g y 1870-től 1913- ig az angol nyersvastermelés 
évi 6 mill ió tonnáról 10 e g y n e g y e d millió tonnára emelkedett , ugyan-
ezen idő alatt a német termelés 1.4-ről 19 eawneo-ved mill ió tonnára, az 
* ^ " 
amerikai termelés 1.7-ről 31 mil l ió tonnára emelkedett . 
' Az ..Iron Trade R e v i e w " szerint 1921-ben a v i lág vastermelése 
35.960.000 tonna volt , szemben az 1913-iki 76 .644,000 tonnával . Ez a 
t ény a kereslet igen n a g y m é r v ű csökkenésére mutat s a versenyt csak 
m é g élesebbé teszi. A termelési kö l t s égek c sökkenése az egyedül lehet-
séges elv. az az ország fogja legjobban birni a versenyt . *) amely ik a 
termelési kö l t ségeket legjobban birja redukálni . A természettől f ogva 
*) A verseny" szóból itt nem szabad tul messzemenő következtetéseket le-
vonnunk. Mert igaz, hogy a nehézipar általában az országok legfontosabb iparága: 
a kivitelre azonban a nehéz ipar sokkal kisebb mértékben dolgozik, mint n 
„könnyű" iparok. Védővámok és kifejlett kartellek esetén u. i. a nehéz ipar szá-
mára az exportnak nagy jelentősége nincsen. — L. ennek az okait bővebben ki-
fejtve Schilder: ..Die Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft" I. köt. 66—67. 
old. Az itt felhozottakból kitűnik az is, hogy az angolok által a háború előtt is 
olyan sokat emlegetett német ,,dumping"-veszélv túlzott volt, 1. erre nézve: Dr. 
Witii Morgenroth: „Die Exportpolitik der Kartelle. Leipzig, 1910" c. munkáját. 
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az Egyesü l t -Á l lamok vo lnának erre a lég-jobban predeszt inálva, igen 
n a g y a k a d á l y rejlik azonban a m a g a s munkabérekben. Emel let t , mióta 
Angl ia K a n a d a termelését a magáéba vonta , az angol termelés esé lye i 
n a g y o n megnőt tek . 
Ennek el lenére túlzott volna, ha termelés terén az Unió v é g l e g e s 
térfoglalásáról beszélnénk. Ne feledjük el. hogy a háború utáni, a leg-
újabb stat iszt ikai adatokat csak a l egnagyobb meggondolássa l lehet 
mérlege lés tárgyává tenni különböző okokból . Nevezetesen: A háború 
óta immár a harmadik krízis vonu l v é g i g a v i lág termelésén. Emellett 
a külkereskede lemre v o n a t k o z ó adatok rendszerint pénzben és nem 
súlyban, v a g y térfogatban v a n n a k m e g a d v a , Az árak pedig hihetetlen 
mértékben vá l takoz tak a v i lágpiacon . Ta lán korai tehát m é g az a meg-
állapítás. h o g y Angl ia külkereskede lmi forgalma a háború óta sülved, 
m i g az Unióé emelkedőben van . Mert ne fe ledjük el. h o g y u g v a n abban 
az évben mikor Angl ia külkereskedelmi forgalma olyan n a g y mérték-
ben si i lvedt, sülyedt minden országé, igy az Unióé is. Emellett Angl ia 
termelésében igen n a g y zavarokat okoztak olyan tényezők, me lyek 
tu lajdonképen k m i l ál lók, például a bányász-sztrájkok. 
Az egyet len dolog, amit b izonyossággal konstatá lhatunk, az. h o g y 
Amerikának a háború alatt történt indusztr ial izálódása köve tkez tében 
a v e r s e n y az ipari termelésben a k é t angolszász nagyhata lom között sok 
kai élesebb, mint vol t azelőtt , Angl ia azonban a helyzet magas la tán 
mutatkozik, a gazdaság i küzdelemre a l e g n a g y o b b cél tudat-ósággal ké-
szülődik. Ennek a készü lődésnek két legfőbb momentuma: A v i lág 
petroleumkészlet je lűteken y részének biztosítása és a British Empire 
Steel Corporation mega lkotása . 
Miután a k ö z g a z d a s á g e g y i k oldalát , a termelést , i lyen módon 
röviden v é g i g futottuk, lássuk a masikat: a kereskedelmet . 
Mig g a z d a s á g földrajzi szempontból a termelés terén az Unió 
van e lőnyben, addig a kereskede lem szempontjából Angl ia . 
Ha a föld fölsz inének azt a felét keressük ki. ame ly iken a leg-
több kont inens van . akkor e n n e k London csaknem a közepén van. 
Emel le t t Anglia Európának a kapujában fekszik. Anglia összekötő-
kapocs a v i l á g két legkulturál tabb területe: Europa és Északamerika 
között . 
Angl ia k ikötői e lsőranguak. Amint Teleki Pál gróf mondja: ..Az 
árapálynak a Se i fen n ö v e k v ő intenzitása nyi tva tartotta itt a partok 
f o l y t é torkolatait és hata lmas estuáriumokat teremtve a tenger és szá-
razföld érintkezését e partvonal mentén tette a l egkönnyebbé . *) 
*) Teleki Pál gróf: Az angol világhatalom .Kogutovicz zsebatlasza 1923. 
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Fokozza Angl ia k e d v e z ő helyzetét a történelmi moentnm: Lon-
don a postántak centrumává fej lődött: Europa ma már tulajdonképen 
csak Londonon át köze l í the tő „.meg. A legfontosabb átjárók és szén-
ál lomások Anglia kezében v a n n a k ; az évszázados szokás és gyakorlat 
az angol t tette a v i l ág l egk ivá lóbb kolonizá torává. tengerészévé és 
kereskedőjévé . 
Ezek a körülmények okozzák azután azt, h o g y e g y ország köz-
gazdaságában sem jut a kereskede lemnek olyan je lentős szerepe, mint 
Angl iában. Az angol nemzeti jövede lemnek sokkal nagyobb százaléka 
származik a kereskedelemből , mint bármely m á s országban. Az angol 
külkereskedelmi hivatal kimutatása (az Annual Statement of the Trade 
of the Unted Kingdom) a kivi te l t két részre osztja: egy ik az úgyneve-
zett speciál is kiv i te l , m e l y oly árukra vonatkoz ik , a m e l y e k e t az Egye-
sült Királyságban ál l í tottak elő. A másik rész azoknak az áruknak az 
export ját tartalmazza, me lyeket Angl ia csak azért importál, h o g y 
tovább exportálja őket, 
Angl ia kereskedelmi mérlege igen n a g y mértékben passzív. Ezt 
a passzivi tást n a g y részben abból a jövedelemből pótolta, amelyet hajói 
a közvet í tő kereskedelem révén szereztek. 
N y i l v á n v a l ó most, már az Angl ia és Unió közötti különbség, mely 
a g a z d a s á g földrajzi helyzetből fo ly ik: Angl ia számára é letszükséglet 
az. h o g y a szétosztó szerepét játsza a v i lággazdaságban , mert termelése 
nem nyújt e lég a lapot nemzetgazdaságához , mivel nem áll olyan szilárd 
alapokon, mint az Unióé. Ezzel szemben az Unió számára a vi lágkeres-
kedelemben va ló részvétel nem annyira szükséges . Az Uniónak erre 
irányuló törekvése nem létért v a l ó küzdelem, hanem csak az expanzi-
v i tás fo lyománya . Amíg azonban egyrész t ebben rejlik Anglia sebez-
hető pontja, addig másrészt -erejét is innél meríti , mert mig a ráutaltság 
fo lytán Angl iában az egész nemzet e g y s é g e s ebben a küzdelemben, 
addig az Unióban inkább csak a kelet i partok lakossága kívánja a világ-
kereskedelemben v a l ó fokozott részvételt . 
Ny i lvánva ló , hogy az Egyesü l t -Ál lamok helyzetét ezen a terén 
is rendkívül nagy mértékben megerős í te t te két moentnm. Egy ik: A 
Panama-csatorna megnyi tása , másik a vi lágháború. Határozott jelei van-
nak azonban annak, hogy az az eltolódás, mely a vi lágháború követ-
keztében a kereskedelemben ál lott be az Unió javára, koránt sem felel 
m e g annyira a természeti fe l téte leknek, mint az az eltolódás, me ly a 
termelésben állott be. 
Az előadás elején láttuk, hogy a háború hatása hogyan mutat-
kozott a hajók eloszlásában. Itt azután most konstatá lhatunk e g y igen 
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érdekes körülményt , me ly azt látszik bizonyítani , h o g y a természeti 
t ényezők mégis erősebbek. mint minden más behatás. 
Az Unió 1919-ben 4 .075 mill ió tonnát épített . Ettől f o g v a a szál-
l ítási krizis köve tkez tében az Egyesü l t -Ál lamok te l jes í tménye egyre 
csökkent s 1920-ban a k ö v e t k e z ő mennyiségben épülnek hajók: 
Szám B. R. T. 
Egyesült Államok 509 2.476.253 
Anglia 618 2.055.624 
Japán 140 456.642 
Angol gyarmatok 103 203.644 
Hollandia 99 183.149 
Olaszország 82 133.199 
Németország 76 200.000 
Franciaország 50 93.449 
Angl ia t e l j e s i tménve rekord-érték. Az Egyesü l t -Ál lamokat még 
nem érte ugyan el. A köve tkező . 1921. évben azonban megvál toz ik a 
helyzet . A k ö v e t k e z ő táblázat — mely Lloyd Register-ből van véve — 
legjobban mutatja ezt. *) 
Tengerre bocsájtott hajók 1920-ban és 1921-ben 
1920 1921 
Ország Szám B. R. T. Szám B. R. T. 
Az egész világon 1.759 5.861.666 1.377 4.341.679 (—25% ) 
ebből 
Nagybritannia 618 2,055.624 426 1.538.052 (—25%) 
Egyestilt Államok 509 2.476.253 173 1.006.413 (—59%) 
Németország 254 241.200 242 509.064 
Hollandia 99 183.149 98 232.403 
Japán 140 456.642 43 227.425 
Franciaország 50 93.449 65 210.663 
Látjuk, hogy a hajó túltermelés miatt már 1921 elején bekövet-
kezett a krizis. A v i l ág tonna termelése csökkent , ehhez arányí tva azon-
ban Anglia sokkal kisebb mértékben csökkent i építkezését mint Ame-
rika. A k ö v e t k e z ő táblázat különben n e g y e d é v e n k é n t mutatja ki az 
építésben l evő hajó mennyiséget 1921-ben (1000 B. R. T.) 
*) Annual Summary of the Mercantile Shipbuilding of the World for the 
Year 1921. London. January 1922. 
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Ország 1921 1921 1921 1921 
márc. 31 junius 30 s izept. 30 dec. 30 
Nagybritannia 3.799 3.560 3.283 2.640 
Egyesült Államok 1.103 718 434 216 
Hollandia 411 391 349 314 
Franciaország 427 390 350 353 
Olaszország 352 310 398 394 
Japán 294 229 187 145 
Látjuk ebből, hogy Angl ia , mihe lyt k iheverte azt a n a g y meg-
rázkódtatást amit a háborús gazdálkodásró l a békegazdálkodásra való 
átmenetel okozott , azonnal te l jes erővel azon volt , h o g y vissza szerezze 
régi pozícióját. Ped ig a v i l ág hajóiparában hatalmas krízis á l lott be. 
A hajóárak egyre estek. A „Fairplay" szerint e g y uj. 7500 tonnás g ő z ö s 
ára ebben az időben igy alakult: 
1920 március végén 258.250 font st. — 1 tonna Deadweight 34/10 font st. 
december végén 105.000 „ ,, — „ „ „ 14/— ., „ 
1921 március végén 82.500 „ „ — „ „ „ u / 5 „ „ 
junius végén 63.750 „ „ — „ „ „ »/j. 
1921 december végén 60.000 — „ .. 
/10 
December v é g é v e l tehát a normális, háboruelőtti árra jutottak 
vissza (8 font pro tonna — deadweight ) , azzal az e g y különbséggel , 
liogT ma Angl ia sem képes 8 fontért e g y tonnát építeni. A Fairplay 
szerint ez már veszteségi ár, mivel e g y tonna előáll í tása legalább 
13 fontot követe lne . 
N e m c s a k a hajózási v i s zonyok tanúskodnak azonban amellett , 
hogy Angl ia ismét kezdi kezébe keríteni régi hatalmát a kereskedelem 
terén, erre mutatnak a külkereskedelmi stat iszt ikai adatok is. 
Pé ldaképen nézzük az angol külkereskedelmi forgalom alakulását 
az 1922. év első kilenc hónapjában. Az itt köve tkező táblázat egyéb-
ként is n a g y o n tanulságos; megmutatja , mennyire óvatosoknak kell 
l ennünk akkor, ha a mai adatokat a háború e lőt t iekkel akarjuk össze-
hasonlítani. *) 
*) Barometer of Economic Conditions in the United Kingdom. Compiled by 
the London school of Economics. University of London. Reconstruction in Europe. 
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Import Export 
oly árukból, mely az Egyesült oly árukból, melyeket az Egve-
királyságban maradnak sült királyságban termaltek 
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Első negyed 
Élelmiszerek «08 - 996 
Dohány 15 47 
Nyersanyagok 599 525 
Gyártmányok stb. 430 481 
Összesen: 1652 
Második negyed 
Élelmiszerek 669 
Dohány 16 
Nyersanyagok 423 
Gyártmányok 437 
összesen: 
636 
21 
338 
284 
2049 
1123 
45 
579 
520 
1545 2267 
Harmadik negyed 
Élelmiszerek 706 1054 
Dohány 16 25 
Nyersanyagok 401 582 
Gyártmányok 434 530 
1279 
677 
15 
422 
337 
Összesen: 1557 2191 
1451 
628 
9 
391 
340 
1368 
1.57 
2.24 
1.55 
1.69 
1.60 
1.66 
3.00 
1.37 
1.54 
1.56 
1.68 } 
2.78 ] 
1.49 
1.56 
69 1 89 44 2.02 
155 
1049 
224 
1548 
133 
678 
1.68 
2.28 
1273 1861 855 2.18 
• 72 91 44 2.07 
168 
1057 
238 
1328 
152 
647 
1.57 
2.05 
1297 1657 843 1.97 
91 91 44 2.07 
164 
1082 
270 
1463 
163 
728 
1.66 
2.02 
1.60 1337 1829 935 1.96 
Lássunk ezzel szemben szintén csak futólag pár adatot az Egye-
sült-Államok külkereskedelmi forgalmából. Az Unió kivite le az 1921. 
fiskális évben elért 6.5 milliárd dollárról 1922-re 3.8 milliárdra esett, 
a bevitel 3.7 milliárdról 2.0 milliárdra. Ami a leglényegesebb: ez a 
nagy csökkenés nem az Európával va ló forgalomra esik. hanem inkább 
az észak-, közép- és délamerikai kereskedelemre, mely a háborús évek 
alatt o lyan nagy fokú lett. Érdekes körülmény még az, hogy csak az 
Amerika többi részeivel va ló forgalom ment nagy mértékben vissza, 
mig az Ázsiával va ló kereskedelem nem. Van-e ebben valami része a 
Panama-csatornának? Eire határozat választ nem adhatunk .* ) 
*) Lásd: Annual Report of the Governor of the Panama Canal for the 
Fiscal Jear, ended June 30. 1921. Washington. 1921. Közölve a Weltw. Archiv 
1922. évfolyamban. 
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A Panama-csatorna forgalmáról a k ö v e t k e z ő táblázat adhat fel-
v i lágos í tás t (1921-ben) : 
1 1 Az egész 
Végállomások: Tartalom forgalom 
tonnákban %-ában 
Egyesült Államok keleti partja (Délamerika nyugati partja) 1,908.858 16.46 
Egyesült Államok keleti partja (Távoli kelet) 1,641.950 14.15 
Egyesült Államok keleti partja (Egyes. Áll. nyugati partja) 1,372.388 11.83 
Egyesült Államok nyugati partja (Európa) 1,299.431 11.21 
Délamerika nyugati partja (Európa) 1,219.665 10.51 
Ausztrália, Ázsia (Európa) 971.593 8.38 
Egyesült Államok keleti partja (Ausztrália, Ázsia) 768.305 6.63 
Mexikó keleti partja (Délamerika nyugati partja) 654.889 5.64 
Mexikó keleti partja (Egyes. Államok nyugati partja) 269.360 2.32 
Fontos körülmény azonban az, hogy a legutóbbi adatok szerint 
az Uniónak nem Angl ia a fő szál l i tój .a hanem részben Kanada s fő l eg 
Japán. Itt vet i először előre az á r n y é k á t a japáni kérdés Angl ia szá-
mára, A köve tkező táblázat mutatja egyébként az Unió be- és kivite-
lének az alakulását , 
Összesen ebből %-ban esik 
Fiskális év millió Európára Észak- és Közép Délamerikára Ázsiára és Afrikára 
jun. 30-ig d o l l á r Amerikára Óceániára 
Bevitel: 
1914 1894 47.29 22.57 11.75 17.38 1.01 
1915 1624 36.70 78.26 15.62 17.94 1.48 
1916 2198 28.04 26.92 17.82 24.27 2.95 
1917 2659 22.96 28.80 29.39 25.59 2.26 
1918 2964 13.97 31.18 19.26 33.01 2.58 
1819 3096 12.05 34.00 18.36 32.47 2.62 
1920 5238 22.51 28.38 16.43 29.14 3.54 
1921 3654 25.66 33.05 13.27 26.52 1.50 
1922 2608 31.84 26.87 11.08 28.21 2.00 
Kivitel: 
1914 2365 . 62.87 22.36 5.27 8.32 1.18 
1915 2768 71.21 17.23 3.59 6.94 1.03 
1916 4333 69.21 16.92 4.16 8.71 1.00 
1917 6290 68.75 18.50 4.13 7.78 0.84 
1918 5920 63.05 20.89 5.30 9.84 0.92 
1919 7232 01.23 17.80 5.54 11.25 1.18 
1920 8109 59.98 20.25 8.03 12.24 1.57 
1921 6517 52.30 25.27 8.03 12.24 2.06 
1922 3771 54.82 23.78 5.06 14.97 1.37 
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Kétségte len , hogy a külkereskedelmi forgalom adataiból messze-
menő köve tkez te t é seke t l evonnunk nem lehet, Angl ia azonban szemmel 
lá tható lag hódija v i s sza az Uniótól régebbi kereskedelmi piacait . Mu-
tatja ezt a k ö v e t k e z ő körü lmény is. 
Argent ina szénbevi te lé t a háború előtt A n g l i a látta el. A háború 
alatt i tt is k iszorí totta Ang l iá t az Unió. A békekötés óta azonban a 
he lyzet ismét megfordul . Az Egyesü l t -Ál lamok Buenos Airesi konzul ja 
szomorúan jelenti haza Ang l ia ujabb térfoglalását . Ebből a je lentésből 
származnak a k ö v e t k e z ő adatok: *) 
Market". 
Argentina szénbevitele 
Év Szénbevitel (tonna) Bevitel Angliából Bevitel az Unióból 
1913 4,046.278 3,977.650 56.206 
1914 3,421.526 3,242.519 169.786 
1915 2,543.887 * 1,844.845 651.747 
1916 1,884.781 1.038.024 823.915x 
1917 707.712 380.372 310.915 
1918 821.974 467.336 245.037 
1919 1,258.745 689.655 515.176 
1920 2,045.834 461.935 1,441.700 
1921 950.000 887.344 62.653 
1922 (első 6 hónap) 1.076.631**) 1,030.082 41.852 
Ami ál talában az Unió jelenlegi he lyzeté t illeti, az emlékeztet 
némi leg Angl iáéra a Napoleoni háborúk után. A Britanniától keletre 
i e v ő országok egész erejét a háború fogla l ta le Napoleon korában s az 
angolok hata lmas térhódításának semmi sem állott útjában. Water loo 
után azonban a kont inentá l i s á l lamok is lé legzethez jutottak s termé-
szetesen igyekez tek v i s szahódi tani régi kereskedelmi összeköttetése iket 
és piacaikat , me lyekre a háború alatt Ang l ia tet te rá a kezét . Angl ia 
kereskedelmi polit ikája ezzel a v i sszahódi tás i v á g g y a l szemben éles 
defenz iv ál láspontra he lyezkedet t : az 1815-iki törvényben fenntartotta 
a régi jogszabályt , mely szerint európai árukat Angl iába és az angol 
gyarmatokra csak angol hajók szál l i thatnak. *) 
S mit látunk je lenleg az Unió kereskede lem pol i t ikájából? Az 
Egyesü l t -Ál lamok o lyan vámtari fát veze tnek be, amelynek nehéz párját 
találni a kereskedelempol i t ika történetében. A Vámvédelem-mozgalom a 
Fordney és a Mac Cumber bill mel let t mindenekfölöt t a „merchant 
marine bilP'-ben jut ki fejezésre . Eszerint minden o lyan áru, m e l y nem 
*) Manchester Guardian 1922. okt. 16, szám: „British Shippers Regaining the 
Market". 
**) Ideértve a Délafrikából bevitt 4.696 tonnát. 
***) Peez-Dehn: Englands Vorherrschaft. 
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az Unió hajóin érkezik annak kikötőjébe, a többi v á m o n felül m é - igen 
m a g a s v á m alá esik. K e d v e z m é n y t a d n a k ezenfelül a v a s u t a k is o lyan 
aruknak, me lyeke t a k i k ö t ő b e amerikai hajó hozott s k e d v e z m é n y t élvez 
az ímperteur a jövedelmi adóban, ha áruját amerikai hajó hozta be. 
H o g y ez a t ö r v é n y j a v a s l a t mit je lent Ang l ia számára, azt az 
eddigiek alapján körülbelül megí té lhet jük. Kétségte len , h o g y ez a 
konkurrencia sokká lkel lemet lenebb Angl iának, mint ami lyen v o l t a 
háború e lőtt a német. 
Az itt fe lhozottakkal m é g nincsen kimerítve minden szempont, 
ami a két ve té ly társ versenyére vonatkoz ik . Még e g y körülményt kell 
itt megmli tenünk, m e l y a v i s z o n y o k a t még kompl ikál ja: Japán 
konkurrenciája. 
A vi lágháború hatása mindazokra az országokra, m e l y e k a há-
borúban csak messziről v e t t e k részt, az volt , hogy ezek az országok 
igen n a g y mértékben indusztrial izálódtak s hajóparkjukat kifejlesz-
tették. Nemcsak az Unióra áll ez, hanem áll Japánra is, mint az- a 
köve tkező táblázatból ki tűnik. 
Évi termelés gépekben és szerszámokban (1000 yenben) *) 
Év 1914 1917 1918 
Érték 24.200 82.300 421.000 
Shotáro Kojima Japán nemzet i v a g y o n á t 1910-ben 21.9 milliárd 
yenre tesz i .**) A háború után ez az érték megkétszereződött , fő leg a 
nagymértékű iparosodás fo lytán. 
Amint a háború alatt kiszorí totta . Északamerika Angl ia keres-
kedelmét Közép- és Délamerikából , u g y szorította ki Japán Angliát 
keleten. J a p á n térfoglalása kü lönösen a k ö v e t k e z ő országokban je-
lentős: India, Egy ip tom, Natál , a Cap gyarmat , Szibéria, Argentina, 
Peru, Chile, Kanada és az Egyesül t -Ál lamok. 
A háború után itt i s v i s szafe j lődtek a v i szonyok , de itt is csak 
részben. Japán sz intén veszede lmes versenytárs . 
E g y pi l lantás a térképre m e g g y ő z a hasonlatosságról , mely 
Angl ia és J a p á n f ekvése közöt t van . 
Mind a k e t t ő szigetország. Határuk a legideál isabb: a tenger. 
Körülbelül egv szélességi f o k o n feküsznek. (Japán va lamive l lejebb.) 
Mindkettőnek nagyszerűek a k ikötő i ; az a körülmény, h o g y Japan 
partjai juvenil isek. a k ikötőkre gazdaság i szempontból je lentoseggel 
nincsen. 
" *) Shotaro Kojima: „The influence of the great War upon Japanese Na-
tional Economy". — Weltw. Archiv XVII. 4. 
* * ) Valamivel több, mint Magyarország nemzeti vagyona a habom előtt. 
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Mindkét ország kont inens előtt fekszik, a kont inensnek mint 
e g y feje. 
Mindkettő medencékre oszlik, J a p á n m é g inkább, mint Angl ia . 
Ez a medencékre v a l ó oszlás vol t mind ig az e lőidézője a hűbéri rend-
szer k i fe j lődésének; a különböző medencékben kisebb e g y s é g e k alakul-
tok, m e l y e k e g y m á s s a l azután fo ly tonosan harcban ál lottak. Innen ke-
le tkez ik mindkét s z ige tország a lkó inak v i tézsége , harcratennett -
sége. *) 
• . f. 
Egészen apró do lgokban is találunk ana lóg iákat . 
Mindkét országnak fontos ipara a text i l ipar. Angl ia a text i l ipar 
minden ágát űzi, saját, használatára azonban e lsősorban a gyapjuipart 
és p e d i g azért, mert Ang l iában erre v a n m e g a l egkedvezőbb kereset i 
és (kínálati v i szony . Kíná la t azért, mert Angl ia legelői n a g y mértékben 
k e d v e z ő e k a juhtenyésztésre , A n g l i á n k ivü l Európában csak a Balká-
non v a n je lentős juhtenyésztés . Mig azonban a Balkánon a juhot a 
húsáért tenyészt ik , addig Angl iában a gyapjuáért . 
Másrészt a kereset i v i s z o n y o k is k e d v e z ő e k Angl iában a gyapjú-
iparra. Nagybr i tánnia éghaj lata mérséke l t és kevés sé ingadozó . Az 
állati bőrök v i se le te tul meleg , a gyapotáruk v i se le te nem e léggé meleg 
vo lna , a g y a p j ú a legmegfe le lőbb. 
Azt a szerepet , amit Angl iában a g y a p j ú tölt be, tölt i be Japán-
ban a s e lyem. Japán természeti v i szonya i a se lyem tenyésztésnek ked-
veznek. A keres let szempontjából tudjuk, hogy Japánban nyáron 
meztelenül járnak. Télen v iszont erős h idegek vannak , ezek ellen leg-
jobb véde l em a se lyem. 
Hason ló a két ország n é p e s s é g é n e k a he lyzete is. Mindkettő 
igén sűrűn lakott s a sürü lakot t ságnak mindig természetes f o lyománya 
egyrészt a n ö v e k v ő éle lmiszer-szükséglet , másrészt az expanzió , m e l y 
akármi lyen formában je lentkezik is, v é g ü l mindig imperializmusra 
vezet . 
Ha ezek után f igye lembe v e s s z ü k a Japániak k ivá ló képessége i t , 
szorgalmát, a lka lmazkodni tudását , J a p á n t mél tán tekinthetjük a 
Csendes Óceán Bri tanniájának s megértjük, miért veszede lmes konkur-
rens ez a birodalom. 
A g a z d a s á g földrajzi v i s z o n y o k azonban arra mutatnak. hog \ 
Japán Ang l iának a je lentőségét n e m e g y k ö n n y e n érheti el, sem ter 
mêlés , sem kereskedelem szempontjából . 
Lássuk e lőször is a termelési v i szonyokat . 
•*) Dr. Cholnoky Jenő egyetemi tanár ur gondolatmenet«. 
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_ Mezőgazdasági termelése J a p á n n a k sokkal fejlettebb, mint 
Angl iáé . Ezzel szemben a. lakosság- i génye i k isebbek s ennek következ -
tében Japánnak sokkal k e v e s e b b élelmiszer bevitelére v a n szüksége 
mint Angl iának. Mutatja ezt a k ö v e t k e z ő táblázat is: *) 
Ang l ia és Japán éle lmiszerbevite le az 1909/1913. évek át lagában 
(1000 t.-ban) 
Egy 
Buza Árpa Zab Tengeri Összesen lakosra kg. 
Anglia 5881.6 1060.2 990.2 893.3 8825.4 187 
/ J aPán 110.6 0.2 0.5 3.1 112.9 2 
Ezek a számok óriási eltérést mutatnak fel Angl ia és Japán 
gazdasági v i szonyai között . Mig Angl ia az ipari ál lam típusa, addig 
lapán a háború előtt k imondot tan fö ldműve lő ország vo l t s élelmi-
c ikkek bevitelére csak lakossága tulszaporodása fo lytán szorult. Már 
dr. Kambe k i fe j te t te azonban, h o g y Japánnak szükségletSzerüleg ipari 
á l lammá kell vá ln ia a k ö v e t k e z ő öt oknál fogva: **) 
1. Japán tu la jdonképen nem a lka lmas fö ldművelő á l lamnak, 
mivel az országnak tú lnyomóan hegyvidéki je l lege van. 
2. Japán gyarmata i nemcsak köze l a legkisebb., hanem már is 
a legsűrűbben lakott gyarmatok a v i lágon. 
3. A nagyhata lmak közöt t Angl ia mel let t Japánnak v a n a leg-
sűrűbb népessége . 
4. Oroszország mel le t t J a p á n n a k v a n a l egnagyobb születési 
arány száma. 
5. A japániakat a fehér hata lmak nem engedik az ő területükre 
bevándorolni . 
Ny i lvánva ló , hogy i lyen sürü lakosság mellett már a háború 
előtt sem vo l t k é p e s a nép e g y része mezőgazdaságból élni, ezek az 
iparra szorultak. A technikai i smeretek és a szükséges nyersanyagok 
h iánya miatt azonban nem fej lődhetet t k i nagyipar . Japán a kézmű-
ipar hazája. 
Valódi nagyipar i fe j lődést csak a háború idézett elő. 
Lássuk most már a termelési l ehe tőségeke t a nagyipar terén. _ 
Az első termelési t ényező , a természet, sokkal mostohábban bánt 
Japánnal , mint Angl iával . Angl iának bőségesen v a n szene, Japánnak 
olyan k e v é s jutott, hogy az termelés szempontjából számba nem jöhet. 
*) Technik und Wirtschaft, 1914. évf. 
**) Dr. M. Kambe: ..Grundlagen und Entwicklungstendenzen der japanischen 
Volkswirtschaft". Weltw. Archiv. V. köt. 63. old-
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Ugyanolyan szegény az ország vasban is; a nehéz ipari termelés két 
pillére hiányzik. 
A texti l iparban fejlett a selyem áruk előállítása. Ez az egyet len 
a fontos iparágaik közül , amely ik Japánban ki van fej lődve. 
A nyersanyagok h iánya a sebezhető pontja Japán termelésének. 
Mutatja ezt az a körülmény is, hogy a háború utáni krízisek Japánt 
különösen erősen sújtották. 
Másképen v a g y u n k a második termelési tényezővel , a munká-
val. Ennek a földrajzi tényezői Japánban éppen olyan kedvezőek , 
mint Angliában. A két ország éghajlata különböző. Angl iáé óceáni, 
Japáné kontinentál is . Az ipari termelés szempontjából azonban a 
japáni klíma nem hátrányosabb az Angolországinál . Ezzel szemben 
a nem földrajzi t ényezők a munkavi szonyokat Japánban kedvezőbbé 
teszik. A túlnépesedés fo lytán munkaerőkben nagyobb a kínálat . 
Olcsóbbá teszi a munkaerőt emellett a lakosság a lacsony igénye. 
Az e l ső két termelési tényező hatását a három államra tehát 
i lyenformán foglalhatjuk össze: 
Az Uniónak v a n legtöbb nyersanyaga , de ott a legdrágább a 
munkaerő. Japán legszegényebb természeti feltételekben, de Japánban 
a legolcsóbb a munkaerő. Angl ia a középúton jár, egyrészt sok esetben 
az Uniónál dolgozik kisebb termelési köl tséggel (olcsóbb munkaerő s 
jobb szervezet következtében) , más ese tekben megint Japánnal termel 
olcsóbban, mert a természet kevésbé mostohán bánt vele. 
Ami most a kereskedelmi v i szonyokat illeti, ezen a téren Anglia 
helyzete a legkedvezőbb. Angl ia a kontinentál is , a lakott világ- közép-
pontjában fekszik, s Európa kapujában. Japánról nem mondhatjuk 
egy ike t sem a kettő közül. Igaz, hogy Európának dél fe lé is v a n ki-
járása, különösen mióta a szuezi csatorna megnyí l t ; a főforgalom 
mégis nyugat felé bonyolódik le: Amerikának. Emellett Angl ia a déli 
forgalmat is kezében tartja, Szuez, Málta és Gibraltár birtoka révén. 
Japán helyzete koránt sem ilyen előnyös. Ázsia tulajdonképeni 
kapui délre nyí lnak. Az Orosz-Ázsiának egyet len fontos kikötője fek-
szik szemközt Japánnal: Vladivosztok s télen ez a kikötő is használ-
hatatlan. Hol vannak itt a dover-calais-i forgalmi v i s z onyok? 
Angl ia a v i lág kereskedőjévé vál t ; nagyszerű földrajzi helyzete 
predesztinálta rá, s óriási hajóparkja képesit i rá. A földrajzi fekvésen 
kívül egyéb gazdaság- földrajzi tényezők is e lősegí tet ték ennek a flottá-
nak a megalakulását: Angl iának korlátlan mennyiségben volt szene * 
meglehetős mennyiségben vasa a hajóépítés számára, Japánnak mindez 
nincs meg. A háború előtt az amerikai hajóépítés a magas munka-
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bérek miatt nem versenyezhe te t t az angollal , a japáni hajóépítés a 
nyersanyagok h iánya fo ly tán nem versenyképes s ugylátsz ik: a hajó-
parkok mostani e loszlásában is m e g v a n az a tendencia , hogy a háború 
előtti v i szonyokhoz a lakuljon vissza, 
A természeti t ényező azonban nemcsak a f lottaépitésben, ha-
nem a flotta üzembentartásában is támogatja Angl iát; ha az angol 
hajózást a v i l ág vérker ingésének tekintjük, akkor a szív. amelyik ezt 
a vért á l landóan keringésben tartja, a Pennini h e g y s é g és Wales kar-
bonja és devonja, ahonnan Európa legrégibb és legjobb szenét bá-
nyászák. 
Japánnak szene nincs , a vérkeringéshez h iányzik a sziv s Ja-
pánnak nehéz útja lesz m é g addig, m í g Kínában vég l egesen bír magá-
nak szénte lepeket biztosítani . 
Mindezek a körü lmények híven tükröződnek vissza a japán 
külkereskedelmi forgalom legújabb alakulásában. *) A háború előtt 
Japán kereskedelmi mérlege passz ív volt s az angolszász nagyhatal-
makéhoz képest je lentékte len terjedelmű. A h a b o m akt ivvá változ-
tatta a mérleget s hihetet lenül m e g n ö v e l t e — 1919 óta a mérleg ismét 
passz ív s c sökkenő irányzatot mutat . 
Export**) 1 Import**) Export Import 
Év Egész érték Egv főre Egész érték Egy főre t ö b b l e t 
(1000 yenben) esik (ven) flOÖO yenben) esik (yen) az import az export 
f ö l ö t t 
(1000 yen) 
1913 632.460 11.85 729.431 13.67 — 96.971 
1914 591.101 10.90 595.735 10.98 — 4.634 
1915 708.306 12.86 532.449 9.85 175.857 — 
1916 1.127.468 20.31 756.427 13.51 371.040 — 
1917 1.603.005 28.35 1,035.811 18.32 567.193 - — 
1918 1,962.100 34.38 1,668.143 29.24 293.956 — 
1919 2,098.872 — 2,173.459 — — 74.587 
1920 1,468.215 — 1,897.736 — — 429.520 
(jan.--aug.) 
Japán ezek alapján koránt sem látszik o lyan veszede lmes ver-
senytársnak. mint azt e lső pil lanatra gondo lkodnék . Hiba vo lna azonban, 
ha ezek után tula lacsonyra értékelnők. A konkurrencia m a már olyan 
éles a három nagyhata lom közöt t , h o g y minden egyes japáni hajó-
*) L. Shotaro Kojima: The influence of the great War upon Japanese Na-
tional Economy. Appendix. 
**) Ebben' a táblázatban a Koreára és Formosára vonatkozó adatok nin-
csenek meg. 
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járatot fá jda lmas csapásnak érez u g y az Unió, mint Angl ia . A piacokért 
fo lyó v e r s e n y is k ié lesedet t . J a p á n n a k a háború alatt bekövetkeze t t 
indusztr ial izálódása a két angolszász nagyhata lomra igen kel lemetlen. 
Ugvlátsz ik , Japán az ipari felszerelését inkább az Unióból 
szerzi be, mint Angl iából s az angol lapok gondterhesen regisztrálnak 
minden hajórakomány amerikai gépet , mely Japánba megy . Angl ia 
v i szont Indiába és Kínába száll ít s mél tán nevezhet jük Merkúr isten 
iróniájának azt a je lenséget , h o g y Angl ia a konki irrenseit egyre na-
g y o b b mértékben lá t ja el f e g y v e r e k k e l , a majdan el lene is irányuló 
gazdaság i háborúhoz. (Különösen text i lgépek) . *) 
Kisértsük m e g m o s t már végeze tü l , h o g v a gazdaság földrajzi 
t ényezők a lapján megérthet jük-e Angl ia fe j lődésének két főirányát . 
A n g l i á t földrajzi he lyzete predeszt inálta arra, h o g y a v i l á g első 
gyarmat i ha ta lmasságává vá l jék . Az újkor elején, mikor a Földközi 
tenger mel le t t az Északi- és Kelet i tengeren játszódott le a v i lágkeres-
kede lem, északon a gazdaság i sú lypont a Hanza városokra esett . Ekkor 
Ang l ia kereskedelmi forgalmát is a Hanza hajói bonyol í to t ták le. 
Amint azután az ujabb fe l f edezések k ö v e t k e z t é b e n a v i lágkereskedelem 
sú lypont ja lépésről- lépésre to lódot t el az Atlant i óceán felé. u g y vá l tak 
a kereskede l em terén v e z e t ő á l lamokká Spanyolország. Portugál ia . 
Franc iaország és végül Angl ia . 
Mig a többi európai hatalom kont inentá l i s he lyzeténél fogva 
többé-kevésbé be levonódot t az á l landó szárazföldi háborúkba, addig 
Angl ia ideál is határainál fogva , szabad kezet nyert ki fe lé és te l jes ere-
jével a kolonizációra ve the t te magát . 
R e n d k í v ü l érdekes kérdés itt Hol landia szerepe. Tudjuk, hogy 
Hol landia az ujabb gyarmatos í tásban Angl ia mel lett talán a legfonto-
sabb szerepet játszotta . Ang l iának ennek ellenére is s ikerült a ver-
senytérről Hol landiát kiszorítania, i g y Indiában is. Pedig Hol landia 
számára k ivá ló a lkalmak kínálkoztak. K e d v e z ő parti fekvésül ínéi 
f o g v a a hol landusok már az újkor elején arra látszottak predeszti 
ná lva lenni, h o g y a németségnek m i n t e g y a kapujává , fe jévé vá l janak 
s a hátuk m ö g ö t t l evő hata lmas kont inentá l i s germán tömegre támasz-
k o d v a a koloniál i s hegemóniát a maguk számára szerezzék meg. * ) 
A fe j lődés nem ebben az irányban fo lyt le, s ezt nagyrész t földrajzi 
körü lmények okozták, i g y 1. Hol landiának földrajzi lag meglehetősen 
erős e lki i lönödése a háta mögöt t l evő német területtől , aminek követ -
*) L.: Industrie und Handelszeitung 1922. jun. 4. számát. 
**) A Hollandiára vonatkozó gondolat dr. Prinz Gyula pozsonyi egyetemi 
tanár úrtól származik. 
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k e f é b e n nagyobb mértékben fej lődhetett ki az a tennészetes ellentét, 
mely a parti es a belföldi lakosság közöt t különben is mindig fennáll 
Fokozta ezt az el lentétet 2. az
 a földrajzi körülmény, m e l y a hol lam 
dusokat egészen más gazdasági tömörülésbe kényszeritette , mint a 
szarazfoldi németséget: a t enger elleni védekezésnek szükségessége . 
Ezek a körülmények választották el Hollandiát a németségtől s 
tették Anglia számára kevésbé veszé lyessé ezt a versenytársat . I lyen 
módon lassan Anglia kerítette kezébe a gazdasági hegemóniát egész 
Európa felett, megtörte Franciaország el lenállását is (Napoleon konti-
nentális zárlata). 
Természetes fo lyománya ennek a körülménynek Angl iának az 
a — mondhatnók ösztönszerű — igyekezete , hogy a v i lágnak a ter-
melés szempontjából legalkalmasabb és legfejlettebb területét: Európát 
a maga égisze alatt egységes í t se a termelés és kereskedelem szem-
pontjából. Cobden agitációja, a szabad kereskedelem kimondása, mind. 
erre az ösztönszerű törekvésre vezetendő vissza. 
Angl iának ebben a törekvésben azonban o lyan ellenfele t-ámídt, 
melyet a Cobden által propagált szabad kereskedelem és béke politi-
kájával legyőznie nem lehetett: Németország. 
Abban a pillanatban, mikor a kis német ál lamok e g y m á s között 
ledöntötték a vámsorompókat s az egész németség e g y vámunióba 
egyesült — Anglia kilátásai jelentősebben rosszabbak lettek. Német-
ország a gazdasági fej lődésnek bámulatos fokára emelkedett ; egész 
kereskedelmi politikájából kitűnt azonban az, hogy nem lenne képes be-
tölteni azt a szerepet, melyre a sors szerint — ugylátszik — mégis 
Angl ia a hivatottabb: Európának gazdasági erőinek egyesítését . 
Penntmann: „Die Zollunionsidee und ihre Wandlungen" cimü munká-
jában felsorolja az i lyen irányú törekvéseket . A német agráriusok 
valóban agitáltak egy időben az európai vámunió mellett. Ez a vám-
unió azonban csak középeurópai lett volna, ki ke l le t t volna maradnia 
belőle Oroszországnak és Angl iának. Angl iának e vámunióba való be-
vonása a szabad kereskedelmi álláspont miatt lett volna lehetetlen. 
Ez a körülmény azonban éppen nem arra mutat, mintha Európa egye-
sítésére védővámos Anglia lett vo lna hivatottabb, a német agráriusok 
egész agitációja csak a Caprivi-féle iparfejlesztő polit ika ellen irányult 
s mihelyt a birodalmi kormány kedvezni kezdet t vámvédelem szem-
pontjából az a g r á r i u s o k n a k , azok rögtön fe lhagytak a vámunió gon-
dolatával. , . ,„ ... 
Azok az akadályok azonban, melyeket Anglia egyseges i to tö-
rekvése ellen fő leg Németország támasztott, Angliában egy másik 
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kereskede lem pol i t ikai irányzatot is támasztottak. Ennek hivei Ang l ia 
gazdaság i fe ladatai t nem a kont inensen keresték, hanem ott, ahol az 
szerintük pol i t ikai lag természetesebbnek látszott: az angol gyarma-
tokon. Ekkor kezde t t ki fej lődni a „Három vi lágbirodalom" eszméje: *) 
E g y i k az Egyesü l t -Ál lamok, a „korlát lan lehetőségek hazája", a másik 
Oroszország, a szárazföldi hatalom harmadik Angl ia , a tengeri hatalom. 
Amint Oroszország birtokait a szárazföld, u g y köti össze az angol bir-
tokokat a tenger; Ang l iának a tenger az éltető eleme, a tenger az alap, 
amelyen a v i l á g l egnagyobb birodalma felépült . 
Akike t ez gondolatmenet vezetet t , azok számára lehetet len volt 
az az ál lapot , h o g y az anyaországot gyarmata i tó l vámsorompók válasz-
tot ták el. E második kereskedelmi polit ikai irányzat hiveit a Greater-
Britain eszméje le lkes í tet te . H e v i n s szerint ez az . .Egyet len ideál, me ly 
az angolokat tartósan le lkesíteni képes", **) mig minden más lehető-
ség v é g ü l is a birodalom széteséséhez vezet és „Testvérharcok és há-
borúk rémképét idézi fel a britbirodalom e g y e s részei között". Az egy-
séges angol vámterület , ez v o l t az ag i tác ió beval lott célja. 
A szabad kereskedelmi a lapon álló Angl iáva l szemben a gyar-
matok a v á m v é d e l e m alapjára he lyezkedtek . A Greater-Britain hivei 
e lőször v á m k e d v e z m é n y t k i v á n t a k a g y a r m a t o k t ó l Ang l ia számára. 
„ T e g y é t e k ezt — mondot ta a ko lon iáknak Chamberlain — hiszen test-
vérek v a g y u n k . " V é g l e g e s m e g o l d á s nem köve tkeze t t be s ez termé-
szetszerűleg fe lve te t te az t a lehetőséget , m e l y e t a sokat hangoztatott 
német D u m p i n g miat t a m ú g y is köve te l t ek az angol nagyiparosok: 
A v á m v é d e l m e t az anyaország számára. 
E z e k b e n vázo lhatnánk azt a két kereskede lem polit ikai irány-
zatot, m e l v Angl iában a g a z d a s á g földrajzi t ényezők alapján ál lott elő. 
A ket tő közül a Cobdené látszik helyesebbnek. Mert a Greater-Britain 
megbukot t már akkor, mikor született , A g y a r m a t o k szabad kezet kí-
v á n n a k m a g u k n a k s iparosodást . N y i lvánva ló , hogy nem óhajtják az 
e lnyomatás t az anyaország ipara részéről. Ez a tendencia különben 
e l lenkeznék azzal a mélyre lá tó kolonizáló pol i t ikával is, melyet az 
angolok 1776 óta fo ly tatnak. 
Es mit hozott mindezek után a háború? 
A háború meghozta azt , amit Angl ia óhajtott , e l távol í totta a leg-
n a g y o b b akadály t , m e l y Európa gazdaság i egyes í tésében Angl ia elé 
*) Teljes kiforrottságban jelentkezik ez: Dietzel: ..Die Theorie der drei Welt-
reiche". Dresden 1900. c. munkájában. 
**) Hevins: Der Imperializmus und seine voraussichtliche Einwirkung auf 
die Handelspolitik des Ver. Königreiches. Leipzig, 1901. 
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állott: Németországot. Anglia megnyerte a háborút és nyert a hábo-
rúval. . 
A jelek azonban azt mutatják, h o g v Angl ia csak a háborút 
nyerte meg. a békét azonban elveszítette . A békekötések tönkretették 
a német va lutá t és ennek köve tkez tében Angl ia v é d ő v á m o k a t vo l t 
kényte len bevezetni . De tőnkre ment az egész európai piac is és ugv-
látszott . h o g y a Cobden pol i t ikája mögöt t rejlő v é g s ő célt megvalós í -
tani nemcsak nem lehet, de nem is érdemes már. Ha igaz. amit mondani 
szokás, h o g v Cobden és Chamberlain m é g a síron keresztül is küzdenek 
egymással , akkor ez a küzdelem az utolsó években n a g y o n vá l tozatos 
lett: a háborúban Cobden. a béke embere győzöt t , és a rákövetkező 
békében Chamberlain, az imperialista. És ebben rejlik épen e jelenlegi 
ál lapot egészségte lensége . Mert Európa minden jóvátéte l mellett is 
egyre nagyobb 'szerepet játszik Angl ia külkereskedelmében. Mig 1913-
ban Anglia kereskedelmi mérlege a kont inensse l szemben passzív volt . 
addig most aktív. Híven tükrözteti v issza ezt az ál lapotot a k ö v e t k e z ő 
táblázat: 
Teljes brit kivitel Európába (millió font Sterling) *) 
Hová? 1913 1919 1920 1921 
jan. —szept. 
Millió % Millió % Millió % % 
Franciaország 40.9 6.4 183.3 19 175.5 11.3 6.4 
Németország- 60.5 9.5 23.2 2.4 51.1 3.3 5.0 
Hollandia 20.5 3.2 60.2 6.3 62.1 4.0 4.4 
Belgium 20.7 3.3 65.5 6.8 68.5 4.4 3.5 
Délkeleteurópa 10.9 1.7 16.9 1.7 28.2 1.8 2.6 
Olaszország 15.6 2.4 33.4 3.5 45.3 3.0 2.3 
. .Helytelen vo lna tehát, ha azt tennők, amit sokan propagálnak, 
hogy tudniil l ik Európának hátat fordítsunk" mondja az Economist , 
És most gondol juk meg . mennyive l nagyobb lehetne Angl ia 
exportja Európába, ha nem v o l n a jóvátéte l és rendben vo lnának a 
kont inentál i s va luták. 
Angl ia u g y járhat a jóvátéte l által tönkretett Európával , mint 
a románcból ismeretes mór lovag , aki éveken át küzdött az asszonyáért 
s mikor végül e lnyerte azt, őrülési rohamában potom pénzért adta el 
az első kalmárnak. 
Látni va ló , h o g y Angl ia ösztönszerűleg érzi ezt a veszedelmet . 
Aki L loyd George cikkeit o lvassa , aki ismeri K e y n e s írásait v a g y a 
Manchester Guardian k iadásában s ugyancsak K e y n e s szerkesztésében 
*) L. az Economist 1921. évfolyamát. 
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most megjelenő Reconstruction in Europe cimü sorozatot, az észrevehette, 
hogy Anglia melyebbre látó emberei észre kezdik venni, mennyire el-
hibázott. volt a békekötés és mennyire ellenkezik annak a szelleme 
azzal a mélyre látó politikával, melyet ösztönszerűleg- követett a sziget-
ország Cobden óta. 
A probléma azonban még fontosabb Angliára nézve, mint azt 
ezek alapján is gondolnánk. 
Ha a jóvátételi politikát kellő időben meg nem változtatják, ha 
Németországot 8 talán minket, magyarokat is tönkre tesznek, ez nagy 
csapás lesz ránk nézve, s nagy csapás lesz az angol közgazdasági 
életre is. 
' i 
Az angol gazdasági élet ezt a csapást azért még valahogyan 
kiheverhetné, hiszen bizonyos, hogy végeredményben Németország is 
ki fogja heverni, mert a németeket elpusztítani nem lehet. 
Nem is ebben a lehetséges gazdasági kárban rejlik a legna-
gyobb veszély, amit a jóvátétel hozhat Angliára. 
Angliát a világ első hatalmává földrajzi helyzetén kiviil népé-
nek szorgalma, bátorsága és főleg az a bámulatos politikai ösztöne 
tette, mely mindig megtalálta a helyes utat. Az angol világhatalom 
nagyszerű kifejlődésében és kormányzásában páratlanul áll: egyetlen 
birodalom hasonlítható csak hozzá: Róma. 
Montesquieu: ..Elmélkedések a rómaiak nagyságának és hanyat-
lásának okairól" cimü munkájában a következőket irja: ..Róma. bár-
mely kormányforma alatt volt, legyen az királyság, arisztokrácia vagy 
demokrácia, jó vagy balsorsban egyaránt . . . nem ideig-óráig, hanem 
következetesen mutatkozott eszélyesebbnek. mint a világ többi álla-
mai. Csekély, középszerű vagy nagy szerencséjében fölénye mindig 
egyenlőnek bizonyult és nem volt szerencsés esemény, melyet a saját 
javára ki nem zsákmányolt avagy balszerencse, melyet előnyösen föl 
ne használt volna." 
Róma elbukásában igen sok körülmény játszott közre. A ha-
nyatlás első jele azonban az volt, hogy elfordult ettől a politikától: 
elveszítette ösztönét s amint egyszer elveszítette azt. többé vissza nem 
szerezhette. 
Anglia Róma nyomdokain haladt eddig és a hatalomnak szinte 
mérhetetlen magas fokára jutott. 
Nincs kizárva azonban, hogy a jóvátételi kérdés az angol poli-
tikára nézve a helyes útról való első nagyobb kisiklássá válhatik. 
Mert mondják ugyan, hogy ..Anglia állást foglal a francia politika 
ellen; Anglia a jóvátételi összeg leszállítását követeli". Kérdés azon 
Anglia, az Egyesült-Államok és Japán versenye 421 
ban: nem lesz-e késő ez az ál lásfoglalás? Ausztriával már elrontották 
a dolgot. Mire belátták, hogy jóvátételt nem fizethet, akkor már segí-
teniük kellett rajta s kétes, hogy sikerrel-e. Ha a német jóvátétel le l 
ugyanez történik, az olyan hiba lesz, amit helyrehozni többé nem 
lehet, az az angol külpolit ika első k is ik lásává válhatik, s egy értelmin'é 
lehet az angol vi láguralom hanyat lásának kezdetével . 
A párisi békék sorsdöntöekké lehetnek Britannia számára. 
Európa további rombolásának megszüntetése elsősorban Angl ia fel-
adata, ha Anglia ezt meg nem teszi, m e g fogják he lyet te tenni az Egye-
sült-Államok. A kérdés csak az: nem lesz-e már akkor későn? 
A jóvátétel i követe lések fenntartása el lenkezik azzal a politi-
kával , amelyet gazdaság földrajzi v i szonyok kényszeraőt leg i m á k elő 
Angl ia számára. Nekünk, magyaroknak kétszeresen é r d e k ü n k , hogy 
hangoztassuk ezt, 
Shakespeare szavai örökké igazak maradnak: 
„Mig híi marad magához Anglia. 
Addig nagy és szabad." . 
Zelovich László. 
Közlemények és ismertetések 
«Jogfilozófia és közgazdaságtan. 
)r. Moór Gyula: Bevezetés a jogfilozófiába. Filo-
zófiai könyvtár I I I . kötet. Budapest, 1923. 356. 1. Pfeifer 
Ferdinánd kiadása. 
Ha nem tévedünk, a jogfilozófia magyarországi művelői közül hosszú 
idők óta Moór Gyula az első, aki kísérletet tett arra, hogy a jogbölcseleti 
kutatás rendszerét és főbb irányait szintetikusan összefoglalva, a tudomá-
nyos gondolkodásra törekvő magyar közönséget Végigkalauzolja ennek a 
végtelenül érdekes stúdiumnak ösvényein. Moór Gyula neve — fiatal kora 
ellenére — már régóta nagyon jóhangzásu a komoly tudományos munkál-
kodás értékelői között s aki ennek a tisztafejü. éles boncoló elméjű és jó 
tollú embernek Stammlerről, a bolsevizmusról és egyéb problémákról irt 
dolgozatait ismerte, eleve nagy várakozással tekinthetett! első nagyobb-
szabásu munkája elé. 
Nem tartozunk a jogfilozófiának túlzó rajongói közé. akik annak 
egyéb tudományágakkal szemben mindenkor elsőséget kívánnak adni. De 
magunk is — teljes mértlékben bár a tudományok egyenrangúságát hangoz-
tatva — elismerjük annak nagy szükségét, hogy az ifjúság s a nagyközön-
ségnek is minél szélesebb rétegei előtt a jogbölcselet alapvető kérdései 
megvilágittassanak. A korunkban oly nagy szerepre jutott társadalmi tudo-
mányok elmélete sem nélkülözheti a bölcseleti elemet s a fejlődés érdeké-
ben nagy örömmel kell fogadnunk minden útjelzőt, melyek egyre több ember 
gondolkodásán terelhetik — a fogalmak tisztázásával — a helyes irányba. 
Talán kissé furcsa dolog, hogy — egy par excellence jogfilozófiai munkát 
ismertetve — éppen a- társadalmi tudományokat ragadjuk ki. mint amelyek 
müveléséhez szerző könyve hasznos előtanulmányul szolgálhat. Nem ok 
nélkül tesszük. Moór Gyula munkájának egyik legértékesebb gyümölcse az, 
hogy a jogfilozófiával határos tudományok plasztikus jellemvonásait adva, 
a társadalmi gazdaságtannak azokat a problémáit is analizálja a jogbölcse-
let mikroszkópján át, melyek társadalomgazdasági berendezkedésünknek n>* 
legégetőbb kérdései. 
Szerző kiindulási pontja az, hogy a tételes jogtudományok pusztán 
a jog ismerete alapján nem tudják megadni a feleletet a jog fogalmának, a 
jog okozatos összefüggéseinek, valamint a jog helyességének kérdéseire: c 
hármas kérdéscsoport megoldását egy külön diszciplína kísérli meg: a jog-
filozófia, mely összefüggő kutatás tárgyává teszi a jogtudományok előfel-
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tevéseit s mint ilyen méltán sorolható a bölcseleti tudományok közé. A jog-
bölcselet filozófiai alapjának logikus következménye az, hogy az egyúttal 
az általános filozófia függvénye: ha változik az egyes korok filozófiai fel-
fogása, a jogbölcselet rendszerében is uj nézőpontok jutnak túlsúlyra. A 
munka bevezetésének további részében szerző alaposan tárgyalja azt a kér-
dést, hogy szükség' van-e a jogfilozófia problémáinak külön tudomány által 
egyesitett vizsgálatára; szerző szerint az alapproblémák szoros összefüggése 
s másfelől a jogtudományok módszertana is azt javallják, hogy a jogfilo-
zófiát és a juriszprudenciát okvetlenül válasszuk szét egymástól. Ebbe a gon-
dolatkörbe kapcsolódva a . k ö n y v azután a tételes jogtudományok methodi-
kájának kritikáját adja, s az érdekes első fejezetet a határos tudományok 
mibenlétének vázolásáéval zárja. A közgazdaságtan pl. -— úgymond -— szoros 
kapcsolatban van a jogbölcseletnek azzal a részével, mely a jog okait és 
hatásait vizsgálja; a közgazdasági politika pedig azokat a jogi intézkedése-
ket kutatván, melyek segítségével a gazdasági élet helyes irányítására lehet 
befolyást gyakorolni, valójában alkalmazott jogfilozófia: a magánjog, a 
pénzügyi jog és a kereskedelmi jog filozófiája. Ugyanigy lehetne tekinteni 
a pénzügytant a pénzügyi jog filozófiájának s a társadalmi politika szerep-
köréről is — amelynek középpontjában az igazságos elosztás áll — kétség-
telen, hogy a jogfilozófiával számos érintkezési felülete van. A statisztikában 
szerző a társadalom számszerűleg megfigyelhető tüneményeit leiró tudo-
mányt látván, az szerinte fontos kiegészítő része a szociológiának s a jog-
filozófia azon részének is, mely a szociológiára támaszkodik. 
Amilyen tömör, annyira kimerítő Moór könyvének következő nagy 
szakasza, mely a jogfilozófiai irányokat ismerteti s szinte az általános mű-
veltséghez tartozik, hogy közönségünk a fejlődésnek ott vázolt vonalai felől 
tájékozódjék. Az ókori jogfilozófia művelői közé számítja Moór különösen 
Platót és Aristotelest, akiknek örökké értékes gondolatait szépen összefog-
lalja. A középkornak a jogról való elmélkedéseire is hatást gyakorolt a 
görög filozófia, ha nagy különbséget is jelent a kor gondolkodóinál az, 
hogy a földi állam szemlélete helyett az Isten országa felé való törekvést 
hirdetik. A nagy Dante egyike azoknak, akik a világi hatalomnak az egy-
házi hatalomtól való függetlenitését előkészítik s koncepciója az egész em-
beriséget egybefogó világállamot akar alapítani. A közép- és újkor határán 
Morus és Macchiavelli alakja magaslik fel; az előbbi írásaiból a modern 
szocialisztikus törekvések hangja csendül ki, utóbbi a modern korban ura-
lomra jutott nemzeti eszmének a hirdetője. 
A XVII. században a jogfilozófia a természetjogi iskola fellépése által 
külön tudománnyá önállósul. Grotis, Locke és Leibniz, Hobbes, Rousseau 
munkássága itt a mértfoldjelzők s iskolájuk árnyékában kezdenek kibonta-
kozni azok a törekvések, melyek az eszményi jogi és állami rend képét akarják 
bemutatni, látható eredményeik, az államregények, előzői az ujabb szocia-
lizmusnak. Szép szavakkal irja itt szerző, hogy az emberiség minden esz-
ményéhez, akármilyen szép is, — sőt annál inkább — hozzá fűződik a tra-
gikus vonás, hogy többé-kevésbbé utópiák, csak álmok; a bolsevizmus láng-
jában égő Oroszországban is nem látjuk-e az emberiség harcát az utópiák-
ért. Az utópista szocializmus csirái csak a francia forradalom és az ipari 
forradalom lezajlása nyomán fejlődnek növényzetté, bár szerző rámutat arra, 
hogy a francia forradalom egészében nem volt szocialisztikus szinezetü, sőt 
éppen az individualista liberalizmus jegyében zajlott le. A döntő lökést minden-
esetre az ipari forradalom szolgáltatta mégis a proletárosztály erősebb ki-
fejlődésével. Godwin, Fourier és Proudhon a kifejlesztői ez iránynak, mely-
nek kommunisztikus rendjét mint az ész követelményét állítják oda s leg-
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többjük nemcsak a magántulajdoni rendet, hanem az egész jogi rendet is 
eltörölné. 
Szerző alkalmat nyer itt annak szemléltetésére, hogy ha az utópista 
társadalomalapjfási kísérletek csődöt is mondtak, azok a kí-
sérleteik, melyek vallási alapon létesültek, aránylag nagy élet-
képességet mutattak. Ebből szerző azt a -következtetést vonja le, 
hogy a vallásos meggyőződés közösségében tényleg nagy államalkotó erő 
van, de nem tud következtetni a gazdasági tényező szerepére. Hiszen, 
mondja, a kommunista államban ki van kapcsolva a legerősebb gazdasági 
hajtóerő: az önérdek. A kommunizmus erkölcsi, emberiességi vagy vallási 
ideálokkal indokolható, de éppen az ember gazdálkodó természetét nem véve 
figyelembe, a gazdasági tényezőre alapított történelmi materializmus tiszta 
ellentmondás. A naiv utópista szocializmus e tekintetben következetesebb 
volt, mint a tudományos szocializmus. Az anarchista fejtegetésekben — 
melyekkel szerző odébb foglalkozik — szintjén szádos ellentmondásra figyel-
meztet: az anarchisták megvalósitandónak tartanak egy eszményt, de a meg-
valósításhoz szükséges külső erőkifejtést helytelenítik: szerintük erőszakot 
kifejteni nem szabad, tehát tűrni kell minden erőszakot. 
Most a könyvnek egyik legtanulságosabb fejezetéhez érünk, ahhoz, 
ahol szerző az u. n. jogtörténeti iskolával, a szociológiai irányokkal, a tör-
ténelmi materializmussal és a tudományos szocializmussal foglalkozik. A jog-
történeti iskoláról, mely a helyes jog kérdését eleve kizárta, Moór azt 
tartja, hogy az a jogfilozófiai kutatásnak egyáltalán nem kedvezett s a jog 
okozatos összefüggéseinek kutatásában is a felszínen maradt. Az utóbbi 
hiány pótlására vállalkozik a Saint Simon megalapította szociológiai irány, 
melynek rendszeres kidolgozója Comte volt. Comtenál a szociológiának a 
többi pozitív tudományok talapzatára való felépítésében következetesebb 
Spencer s különösen az ő biológiai kutatásai kölcsönözték ez iránynak azt 
az erőt, melynek birtokában a szociológia hamarosan uralkodó helyet fog-
lalt el a társadalomtudományok térületén s melyek hatása mellett a jog-
filozófia is a jog szociológiájává látszik átalakulni. Szerző most már a szo-
ciológiát aszerint osztályozza, hogy annak egyes rendszerei minő szempon-
tok szerint igyekeznek a társadalmi jelenségek összefüggő felfogását adni. 
Ilyképpen beszél organikus (biológiai), lélektani, néplélektani, kulturhis-
tóriai, gazdasági és objektiv szociológiáról, mely utóbbinál fontosnak mondja, 
hogy benne a szociológia az okozatos összefüggések megállapításánál az 
összehasonlítás módszerét használva, eljut a statisztika határaihoz. A bio-
lógiai szociológia körében emlékezik meg szerző az eugenikáról s ennek 
magyarországi művelőiről, de, ugylátszik, elkerülte a figyelmét, a fajegész-
ségtan hazai munkásai közül a fiatalon elhunyt Hoffmann Géza neve. Az 
életében nem eléggé méltányolt e nagy magyar tehetségünk nemes emléké-
nek vélünk áldozni akkor, mikor feljegyezzük, hogy a Schallmayer és Ploetz 
szellemében dolgozó német faj egészségtani iránynak Németországban is meg-
becsült s egyenrangúnak elismert képviselője volt Hoffmann, aki a magyar 
faj jövője fölött érzett töprengéseiben oly időben vette kezébe Magyarorszá-
gon a faj egészségtan zászlaját, mikor nálunk még nagyon kevesen voltak 
tisztában — mint ahogy ma sincsenek tisztában azzal —, hogy mik is az 
igazi fajvédelem eszközei. 
A szociológiával a történelmi materializmus is közös abban a törek-
vésben, hogy a társadalmi fejlődés oksági törvényeit felkutassa. A törté-
nelmi materializmus szerint a jog szükségszerű fejlődésének irányát a gaz-
dasági viszonyok fejlődése szabja meg s ez szükségképpen a szocialista 
társadalmi rend kialakulásához vezet. Az utópista szocializmus is ugyanezt 
hirdette, de ideálként s mig ez az irány a szocializmusnak csak azért hive, 
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mert annak tanításait helyeseknek és igazságosaknak ismeri el, addig az uj 
irány a gazdasági fejlődés vonalát kérlelhetetlenül bekövetkezendőnek véli. 
A történelmi materializmus alapján álló szocializmusnak vezéralakja Marx 
lévén, nem csoda, hogy szerző az ő munkásságának kiváló figyelmet szentelt. 
Marx tanításait szerző nem tartja mindenben eredetinek, de rend-
szerét annyiban feltétlenül annak, hogy a különböző gondolati elemeket, 
melyek már elődeinél is kimutathatók, az ő hegeli filozófián nagyranőtt 
spekulativ enegiája forrasztotta egy egységes világ-felfogás egészébe össze. 
Ami a marxizmus filozófiai megalapozását illeti, azt szerző a rendszer leg-
gyengébb részének tartja, minthogy Marx és Engels egyszerűen kölcsön-
veszik bölcseleti felfogásuk alapmotívumait s azokat nem vizsgálják bőveb-
ben. Ebből ered pl. az a hiány, hogy a marxizmus nem ad helyet az erkölcs-
nek, lévén az mindössze a gazdasági állapotnak reflexe. Annál fontosabbnak 
mondja a szerző a marxizmus társadalmi és történetbölcseleti felfogását, 
melyre vonatkozólag érdekesen jegyzi meg, hogy a történelmi materializmus 
valójában történetbölcseleti ökonomizmusnak volna nevezhető. A rendszer 
közgazdasági vizsgálódásai (a többletérték-teória stb.) igazában a társada-
lombölcseleti felfogásnak alkalmazása a jelen kapitalisztikus termelés tör-
ténelmi korszakára s hozzájuk kapcsolódnak Marx állambölcseleti tanításai 
és a proletariátus gyakorlati politikája számára adott utmutatásai. A gya-
korlati politika célja a szocializmus eszköze a politikai hatalom megszer-
zése. Szerző természetesen nem elégszik meg azzal, hogy a marxizmusnak 
tömör vázlatát nyújtja; hasonló lapidáris módon rámutat annak ellentmon-
dásaira is. A rendszer logikai szilárdsága csak látszólagos; az ellentmondá-
sok egymást kergetik s ezek közül szerző nagyon sokat felsorol könyvé-
ben (128—130. 1.), rövid tőmondatokban, de éppen azért annál frappánsab-
ban. Fejtegetéseinek eredményeképpen Moór megállapítja, hogy amilyen 
érdeme a történelmi materializmusnak az, hogy a fejlődés tényezői közül 
rámutatott a gazdaságira, épp oly hibája egyoldalúsága s annak tagadása, 
mintha a helyes jog kérdésére vonatkozó vizsgálódások jogosultak volnának. 
A marxizmus merev rendszerét Bernstein igyekezett tágítani s érdekes 
szerzőnek az a figyelmeztetése, hogy az 1921. évi görlitzi szocialista párt-
programul az osztályharcot' már erkölcsi követelménynek is tekinti. 
A szociáldemokráciában Moór Marx tanításainak az államszocializmus 
irányában való fejlődését látja, a szindikalizmus pedig szerinte a Marx 
tanításaiban rejlő anarchista elemeknek továbbfejlesztése. Ez utóbbiról meg-
állapítja, hogy egyáltalán nem demokratikus színezetű, mivelhogy a töme-
gek ellen kezdődik meg s benne fő a forradalmi lendület, megfelelően Henry 
Bergson modern filozófiai rendszerének. 
A szindikalizmussal kapcsolatban beszél szerző, mint annak szellemi 
rokonáról, a bolsevizmusról, a marxizmus divatos válfajáról. A bolsevizmust 
Moór hamisítatlan marxizmusnak mondja, de mig Marxnál a társadalom-
bölcseleti felíogás a rendszer gerince, addig a bolsevista irodalomban a poli-
tikai elméleteken van a hangsúly. A bolsevizmus sem törődik a demokrá-
ciával s a kiváló kisebbségek szerepét hangsúlyozza, elvezet a saját osztály-
hoz tartozók jogfosztásához s a forradalmi terrort magasztalja. Lényegében 
eltér a bolsevizmus a szindikalizmustól abban, hogy utóbbi a kapitalista 
rend összezuzása után azonnal át kíván térni az anarchisztikus társadalmi 
életre, a bolsevizmus pedig a kommunizmus felé vezető útként a proletár-
diktatúrát jelöli meg. Ez átmeneti proletár-osztály államnak berendezése 
gyanánt állítja oda a bolsevizmus a szovjetrendszert, melyben érdekes módon 
egy túlzottan demokratikus gondolat is jut kifejezésre. A bolsevizmus a mo-
dern nagy államok életében is keresztülvinni igyekszik az antik, közvetlen 
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demokrácia gondolatát), szemben a modern népképviseleti demokráciák 
rendszerével, melyek a képviselőt választóitól függetlenítik. 
Mielőtt tovább menne, Moór a jogbölcseleti racionalizmus és natura-
lizmus kritikáját adja, hogy azután a jogi értéktan ismertetésén át az iro-
dalomtörténeti részt a fogalomelemző és módszertani jogtilozófiával végezze 
be. A könyv második részét azután a szerző az egyes jogfilozófiai problémák 
megoldásának szentelte; e rész főbb szakaszai a jogi alaptan, jogszociológia 
és a helyes jog problémája cimet viselik. Azok a kitűnő tulajdonságok, 
melyek Moór Gyula munkásságának jellemzői, itt bontakoznak ki teljes-
ségükben s ha könyvének e részét mégis rövidebben imertetjük, tesszük 
azért, mert az itt tárgyalt problémák inkább tartoznak a jogfilozófia sajátos 
birodalmába, mint amelyeket eddig ismertettünk. 
A jog definíciója körül kialakult elméleteket csoportosítva, szerző 
arra az eredményre jut, hogy a jog olyan valósággal érvényesülő társadalmi 
szabályok összessége, melyek érvényesülését végső sorban fizikai kényszer 
alkalmazásával is biztosítja a legerősebb társadalmi hatalom. Bámulatra- • 
méltó az a finom anailizis, melynek segélyével szerző a meghatározáshoz jut, 
az esetleges ellenvetéseket útjából elhárítva — s imponáló az a biztonság, 
mellyel álláspontját a jog-filozófia nagy mestereivel szemben is igazolja 
(158—221. 1.). A logika szabályainak alkalmazása csendül ki minden szavá-
ból s -könyvének ezt a részét méltán mondhatjuk mintaszerűnek. A jogfor-
rások között emlékszik meg szerző a forradalomról s idekívánkozik az a fel-
fogása, hogy tulajdonképpen forradalomról csak ott beszélhetünk, ahol a 
fennálló tételes jog maga is tartalmaz az uj jogalkotásra vonatkozólag elő-
írásokat, 
A jog fokozatos összefüggéseire (a jogszociológiára) vonatkozó sza-
kasz is figyelemreméltó logikai fejtegetésekkel kezdődik s a társadalmi hal-
mazt vizsgálva, szerző eljut a statisztikából ismert nagy számok törvényé-
hez, melyet a véletlen szabályszerűségének tart. Nagyon igaza van abban 
a megjegyzésében, hogy a statisztikai tömegészlelésben kidomborodó össze-
függés mindig csak azzal a feltétellel érvényes, hogy ismeretlen zavaró mel-
léktényezők hatása nem rontja le, — az összefiiggesek tehát mindig csak 
valószínűséget fejeznek ki. Viszont talán nem egészen helyes az a felfogása, 
mintha a statisztika csak a számbelileg megfigyelhető jelenségek vizsgála-
tánál volna segítségére a társadalomtudománynak; a minőségi elem különösen 
az ujabban kultivált statisztikai módszerekben (ankét, monografia stb.) erő-
teljesen előnyomul. 
A jog okait tárgyaló rész érdekes tartalmából idézzük szerzőnek a nem-
zetre vonatkozó felfogását. A nemzet nem pusztán a temészet müve, hanem 
tlörténelmi és társadalmi termék is s lényegét a nemzeti öntudat teszi, a nem-
zeti érzés közössége. Ám kialakulásánál kétségtelenül nagy szerepet játszik 
a közös faji leszármazás is. A jog hatásai közül fontos az, hogy a jogszabá-
lyok nagy része az emberek gazdálkodására vonatkozik s ekként befolyá-
solja a termelést. 
A helyes jog problémájára vonatkozó részében szerző a problémát az 
ettika területére tolja át azzal, hogy a jog helyessége erkölcsi értékelést 
jelent; helyes jog az, mely az adott történelmi körülmények közepette, az 
okozatos lehetőségek határain belül. az erkölcsi értékmérőnek leginkább 
megfelel s amely az erkölcsi követelmények közül annyit valósit meg, 
amennyit csak a jogalkotó hatalom egész erejének latbavetésével megvaló-
sítani lehet, Saját elméletének'kifejezése mellett, amely a természetjogi 
bölcselettel erősen ütközik, szerző itt is behatóan foglalkozik a kérdés iro-
dalmával 
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Az i r o d a l o m n a k szé leskörű i smere te kü lönben is m indenko r v o n z ó v á 
teszi a p o m p á s k ö n y v e t , me lye t me legen a j á n l h a t t o k a k o m o l y a b b k é r d é s e k 
i r án t é rdek lődő m a g y a r o lvasóközönség ügye imébe . 
Laky Dezső. 
A bécs i u d v a r gazdasági po l i t iká ja Magyaror -
szágon M á r i a T e r é z i a k o r á b a n . 
E cim a l a t t E c k h a r d t F e r e n c oly g a z d a s á g t ö r t é n e t i müvei 
g a z d a g i t á t u d o m á n y o s i r o d a l m u n k a t , mely u g y t a r t a lmána i , min t a l a k j á n á l 
í o g v a sok t ek in t e tben ú t t ö r ő n e k és m i n t a s z e r ű n e k mondha tó . E t á rgy ró l nem 
egy becses m u n k á n k lé tezik , de azok egye temesség , beha tó r endsze resség és 
t isztul t c é l t uda to s ság t ek in t e t ében messze e l m a r a d n a k meget te . Csa lád tör té -
net i és helyi monográ f i ák f o g l a l k o z t a k már a szóban levő é rdekes k o r s z a k 
közgazdaság i életével , de ez az első mii, mely az t a m a g a egészében és va ló já -
ban kel lően m e g v i l á g í t j a és igazságos megí té lésére biz tos a l a p o t n y ú j t . 
I lyennek h i á n y á t é rez ték m á r k o r á b b a n egyesek , köz tük e sorok i ró ja 
is. ü évekke l ezelőt t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a n e m z e t g a z d a s á g i bi-
zo t t s ágában az t szóvá t evén , ennek á l ta la fo rmulázo t t j a v a s l a t á h o z képes t a 
je lze t t f e l a d a t ny í l t p á l y á z a t i k é r d é s ü l t űze t e t t ki . É v e k te l tek el, mig a 
m u n k a t e r v r a j z á v a l és egy k ido lgozo t t f e j eze téve l pá lyázó szerző a nyomta-
t á sban is m e g j e l e n t do lgoza tá t b e m u t a t h a t t a , mely a z u t á n a b í rá lók meleg-
hangú és n a g y o n el ismerő a j á n l a t á r a h a z á n k első t u d o m á n y o s tes tü le te á l ta l 
az e rede t i leg k i t űzö t t p á l y a d í j ö t szörösével j u t a l m a z t a t o t t . És ezt az elisme-
rést E c k h a r d t F e r e n c va lóban megérdemel t e , m e r t n e m c s a k f á r a d t s á g o t nem 
ismerő szo rga lommal és k ivá ló s z a k a v a t o t t s á g g a l g y ű j t ö t t igen bő bel- és 
külföldi a n y a g o t k u t a t o t t fel és rendeze t t , h a n e m azt t u d o m á n y o s szempontok 
á l ta l veze t t e tve u g y dolgozta fel, hogy k ö z g a z d a s á g i é l e tünk 'két százados fe j -
lődésére dön tően befo lyás t g y a k o r l ó k o r s z a k összes t ényező inek működésé -
ről k ö n n y e n megér the tő , é lvezetes , úgyszó lván s z ingazdag mozgókép soroza-
to t mu ta t be. E r r e őt ké t ség te l en írói h i v a t o t t s á g á n k í v ü l az képes i té , hogy 
éppen nem k ö n n y ű f e l a d a t á t he lyesen fog t a fel és e l fogula t lan , de t á r g y á t 
szerető lé lekkel f o g o t t a n n a k mego ldásához . Megál lap i tá , hogy nemze tgazda -
ságunk a XIX. század e le jén mily rémi tő e lmaradot tságiban s ínylődöt t , és 
hogy Széchenyi midőn a n y u g a t o n a kap i t a l i zmus már mindenfe lé megindu l t 
bámula tos köz jó lé t r e vezető d i a d a l u t j á n , ame ly köve tése mel le t t f e lmerü l t 
v isszaélések és v i s s zaha t á soké r t nem egyedü l felelős, a k k o r Magya ro r szágon 
még csak a l egközönségesebb szükség le t eke t előállí tó csekély szánni kéz-
műves t s kezde t l eges vá sá r i ke re skede lme t ta lá l t . L e g g a z d a g a b b nagyb i r to -
k o s a i n k sem vo l t ak k é p e s e k egy-egy fe j ede lemségge l fe lérő u r a d a l m a i k r a 
be ruházás i té te l t k a p n i s az o rszág k ínosan előál l í tot t t e rménye inek nincsen 
á ra . Mindebben vol t része t e rmésze tesen a középko r i be rendezésnek , fő leg 
az ős iségnek is. Azonban ha k u t a t j u k az e l lentét oka i t , mely u g y a n a z o n ural-
kodó és k o r m á n y s z e r v e k i gazga t t a o r szágok , Ausz t r ia és Magya ro r szág közt 
is fennál lo t t , a r ra v o n a t k o z ó l a g nem a d h a t e legendő m a g y a r á z a t o t sem a vi-
szon tagságos mult , melye t az é v s z á z a d o k o n át tö rök és idegen zsoldos had 
pusz t í to t t a ország a m a g á é n a k m o n d h a t o t t , sem az ősi a l k o t m á n y o n a lapu ló 
elavul t nemzet i k i v á l t s á g o k sér te t len f e n n t a r t á s á r a i rányuló egyoldalú igye-
kezet , sőt még a m a g y a r n a k g a z d a s á g i b a j o k k a l k o r á b b a n nem soka t ba j l ódó 
te rmésze te sem. Mindezek mellet t még egy, t a lán a l eg fon tosabb t ényező t kell 
f igyelembe venni : azt , hogy a kap i t a l i s t a f e j lődés t c s aknem m i n d e n ü t t a kor-
mányza t i j óaka ró , á ldoza tkész , gondos és okos pol i t ika ind í to t t a meg és irá-
ny í to t t a . N á l u n k ennek éppen az el lentéte é rvényesü l t . Magya ro r szág és 
Auszt r ia kü lönböző fe j lődése Mária Terézia k o r á b a n veszi kezde té t . Mig a 
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XVII I . század első felében mindké t ország lényegi leg ugyanazon gazdaság i 
és t á r sada lmi v i szonyok közt élt — el tekin tve h a z á n k n a k a tö rök hódí tás 
alól csak kevéssel előbb fe lszabadul t középső részétől — a század második 
felében már lényegében egymás tó l eltérő vol t a fe j lődés i r ánya . Mária Terézia 
ko ráná l kell t ehá t a k u t a t á s t kezdenünk . Tör téne t i i r o d a l m u n k b a n számtalan-
szor e lőfordul t az a méltó szemrehányás , sőt igazságon a l apu ló vád , hogy a 
bécsi g a z d a s á g i pol i t ika Magyaro r szágo t g y a r m a t k é n t kezelte s Auszt r iá tó l 
á l landó függésben a k a r t a t a r t an i . Rendszeres , főleg bécsi udva r i és ál lami 
levél tár i k u t a t á s o n fe lépül t munka ezen égbekiá l tó vád a l aposságáva l eddig 
még, mer t lehetet len volt , nem fogla lkozot t , pedig ennek a ké rdésnek ádáz 
köve tkezménye i n a p j a i n k i g észlelhetők vol tak és fon tosságuk megérdemli a 
t e l j e s megvi lág í tás t . — E c k h a r d t Fe renc 380 l ap ra t e r j e d ő müve ezt n y ú j t j a . 
A b b a n a szerző r é sz reha j l a t l an t á rgy i l agosságga l m u t a t j a be az azon korbeli 
összes t ényezők tevékenységét és szándék la ta i t . Mindeniket a s a j á t szavai 
és te t te i a l a p j á n mé l t a t j a . Jó l jel lemzi az u ra lkodónő (bizalmával d icsekvő 
osz t rák ko rmányfé r f i ak tú lnyomó többségének ve lünk szemben ellenséges 
törekvése i t , de k i tün te t i egyesek józan mérsékle té t is, melyet azonban ke-
vésibbé a m a g y a r nemzet i ránt i rokonszenv , mint i nkább a helyzet és viszo-
nyok te rmésze tének okos fe l fogása i ránvi to t t . 
Nem a szerző h ibá j a , ha m a g á t a k i rá lynőt is az ő valódi le lkületének 
k idombor i t á sa u tán , mint gondosan leplezett mostoha a n y j á t v a g y u n k kény-
te lenek szemlélni a n n a k az o r szágnak és nemzetnek , mely a p ragmat ica 
sanct io á l ta l neki f r issen összealkotot t t r ó n j á t u r a l k o d ó j á n a k már második 
éve u t á n beköve tkeze t t hü önfe lá ldozásáva l megmenté . Nyi lvánva ló tények-
ből vi lágos, hogy szerete te i r á n t u n k csak nagyon föl tételes volt eleinte, 
később ped ig t a g a d h a t a t l a n idegenkedésse l bőven vegyü l tnek vol t mondható , 
melyből te l jesen h iányzot t a n n a k oly becses eleme, aminő az őszinteség. Ez 
magya rázza meg, hogy miért segi te t te elő végső elemzésben következe tesen 
azt a közgazdaság i pol i t iká t , mely századokra nyomor í to t t a meg ezt az or-
szágot , És ta lán azt is megér the tővé teszi, hogy miért nevekede t t családi 
körében oly fin és t rónutód , aki mert nála őszintébb természetű volt, szándék-
la ta i t már nem leplezte, h a n e m ny i l t an a k a r t a ezt a hűnek születet t nemzetet 
szabadságá tó l , sőt nye lvé tő l is megfosztani , az élők sorából kitörölni . 
Mindezt a t á r g y a l t t u d o m á n y o s mii a cáfo lha ta t lan t ények egész sorá-
val b i zony í t j a . A való megismerésének nemcsak a je lenben, hanem a múl tban 
is r o p p a n t fon tossága van , E c k h a r d t Fe renc müve ezt a megismerést moz-
dítja elő. Gaul Jenő. 
\ k é s z p é n z n é l k ü l i f izetés i forga lom fe j lődése . 
Dr. Richard Kerschagl: Die Entwicklung des bargeld-
losen Zahlungsverkehrs. Wien, 1922. Verband österreichi-
scher Banken und Bankiers. 47. 1. 
A Wiener Giro- und Cassen-Verein fennállásának félszázados évfor-
dulója a lka lmából a bécsi b a n k o k és b a n k á r o k egyesüle te megbízta 
Kerschaglt, hogy a készpénznélkül i fizetési forga lom tö r téne té t í r ja meg. 
Ebben az egyesü le te t az a gyakor l a t i meggondolás vezet te , hogy a pénz-
piac utóbbi je lenségei a készpénznélkül i forga lom összezsugorodásáról ad-
h a t n a k számot ; ennek a fo rga lomnak újból való k i te r jesz tésé t h ivatot t e 
k ö n y v e c s k e i rodalmi utón szolgálni. Mindeneset re ebből a szempontból is 
hasznos m u n k á t végze t t a szerző, bá r nélkülözzük a füze tben a készpénz-
nélküli fizetési forgalom összezsugorodásának tu l a jdonképen i oka inak kuta-
tásá t , mint a volt Osz t rák-Magyar Monarchia ál lamai pénzrendszerének bal-
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k a n i z ó d á s á t és a h i te l rendszer te l jes ö s s z e r o p p a n á s á t , amely u tóbbi okozói 
közt első he lyen e m l í t h e t j ü k a p é n z r o t h a d á s t . 
Ismerteti a régi Egyiptom, Róma és Görögország „girórendszerét". 
A r ó m a i a k n á l a nummularii a g a z d a g r ó m a i a k v a g y o n á t le té tbe f o g a d t á k 
és a kénye lme t l en k é s z p é n z f o r g a l o m helyet t a prescription a l a p j á n , ame-
lyek a c sekke t he lye t t e s i t e t t ék t e l j e s í t e t t ek á t u t a l á s o k a t . Ez az á tu t a l á s i 
e l j á r á s n e m c s a k Rómában t e r j e d t el n a g y mér t ékben , h a n e m a t a r t omá-
n y o k b a n is. A gö rög u ra lom a la t t i E g y i p t o m b a n (Kr isz tus u t á n az első négy 
évszázadban) a t u l a j d o n k é p e n i pénzg i ró mel le t t á r u g i r ó y a l is t a l á l k o z u n k 
és igy nem te l j e sen á l l j a m e g a he lyé t az az á l láspont , ame ly je lesül az 
egy ip tomi g i ró rendsze r t a ma i készpénzk ímé lő fizetési f o r g a l o m ősének 
tekin t i , m i n t h o g y ot t még p é n z g a z d a s á g r ó l e g y á l t a l á n nem is igen beszél-
h e t ü n k é s az o t t an i k iegyen l í t é s i f o r g a l o m bázisa nem is a készpénz volt , 
a m i n t h o g y nem is lehe te t t . Érdekes ' a n y a g o t hoz t ak n a p v i l á g r a — Delitscli 
szer int — az assz i r -babi lonia i k u t a t á s o k , ezeknek f e lhaszná l á sá t azonban 
K e r s c h a g l n á l nem t a l á l j u k . 
És amin t az ókor i g i r o f o r g a l m a t csak k is részben lehet a mai érte-
lemben v e t t készpénzné lkü l i fizetési f o r g a l o m n a k t ek in ten i , mer t ez amin t 
már r á m u t a t t u n k , n a g y részben ^éw^nélkül i és nem készpénzné\kv\\ forga-
lom, részben ped ig nem is fizetési eszköz, h a n e m áru-e l számolás vol t — 
u g y a középkor i készpénzi iélki i l i f o r g a l m a t sem lehet elmélet i szempontbó l 
a mai giro- és c l ea r ing fo rga lommal egy k a l a p a lá fogni . A mode rn kész-
pénznélkül i fo rga lom a l a p j á t u g y a n i s v a l a m e l y á l lam pénz rendsze re képez i 
és l ényegében a giro- és c l e a r i n g r e n d s z e r e k n e k a létező pénzmenny i ség 
fo rgás i g y o r s a s á g á t növelő h a t á s a v a n és fon to s ságá t n a g y részben a b b a n 
is t a l á l j a , hogy a b a n k j e g y k i b o c s á t á s és f o k o z o t t a b b mér t ékben a valutáris . 
pénz merevségéve l szemben n a g y o b b r u g a l m a s s á g a van . E z e n k í v ü l és ebből 
köve tkező l eg a készpénzné lkü l i f o rga lom megál l egy-egy pénzrendszer 
h a t á r a i n á l és l ényegében egy-egy o r szág belső g a z d a s á g i életére szor í tkozik . 
Ezzel szemben a középkor i készpénzné lkü l i fo rga lom nem va l ame ly pénz-
rendsze ren a lapul , h a n e m épen a p é n z r e n d s z e r e k sokfé leségén és az egyes 
á l lamok pénzhamis í t á sábó l szá rmazó he lyze ten volt h i v a t v a segí teni . Ehhez 
csak egy a j e l enkor i he lyze thez hasonló ok j á r u l t : ez a készpénzszá l l í t á -
sokból szá rmazó sok ke l lemet lenség . E z e k r e a k ü l ö n b s é g e k r e nem m u t a t 
kel lően rá szerzőnk, a m i k o r szépen és v i l ágosan m u t a t j a be a k ö z é p k o r 
c lea r ing rendszeré t , Ez a h i á n y oka a n n a k , h o g y a k é r d é s l ényegé re nézve 
kevés v i lágosságot ad a z o k n a k , ak ik nem o t t h o n o s a k a pénzelméle tben . A 
középkor i k e r e s k e d e l e m — amely a k k o r úgyszó lván egyedü l állt a pénz-
g a z d á l k o d á s a l a p j á n —• n e m c s a k készpénzné lkü l i fo rga lma t , h a n e m lénye-
gi leg pénzt t e r e m t e t t az e lszámolás i pénzzel (scutum márcharum). Ez bizo-
nyos finomságú és su lyu fém a l a p j á n kons t ruá l t számolási egység, ame ly az 
a k k o r i va lu t á r i s chaosban e g y e d ü l volt h i v a t v a a ke reskede lmi fo rga lom 
lebonyol í t á sá ra . A cél v a l a m e l y a l ehe tőség szer int á l landó é r t ékű számo-
lási egység volt . Ezt m e g t e r e m t e t t e az olasz ke re skede l em és kü lönösen az 
északi ke reskede lem, mer t c sak ebben ta lá l t menedéke t a pénzhamis í tás , 
v a g y ha a k a r j u k e k i f e j ezés t haszná ln i az á l lami szükség le tek á l ta l előidé-
zett infláció elől. Igy jö t t lé t re az a m s t e r d a m i bankfo r in t , a h a m b u r g i 
Markbanco . A b izonyos su lyu ezüs tmenny i ségben — amely a s zámla tu l a j -
donosok által le té tbe he lyez te t e t t — megá l l ap í to t t egység a l a p j á n t ö r t én t 
az á tu t a l á s egyik számláról a m á s i k r a . A hamburg i Gi robankná l pé ldáu l ez 
a rendszer oly h a t a l m a s k i f e j l ődés t nye r t és t e chn ika i l ag oly m a g a s f o k r a 
emelkedet t , hogy a mai crossed cheque-hez hasonló u t a l v á n y o k a l a p j á n bo-
nyol í to t ta le f o r g a l m á n a k j e l e n t é k e n y részét . Ez a b a n k 1875-ig t a r t o t t a fenn 
magá t , mig a német b i roda lmi b a n k feleslegessé te t te . Ang l i ában is hasonló 
29* 
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a fe j lődés , aho l a k ö z é p k o r b a n az ö tvösök u t a l v á n y a i s zo lgá l t ak a ke reskede -
lemben a f izetések l e b o n y o l í t á s á n a k eszközéül . 
Megvá l tozo t t A n g o l o r s z á g b a n a c sekk és c lear ing lényege , a k k o r 
a m i k o r A n g o l o r s z á g r á t é r t a s z igo rúan nemes fémen a l apu ló pénz rendsze r r e . 
A k k o r a j e g y b a n k k ibocsá t á s i l ehe tősége inek merevsége idézte elő a kész-
pénzné lkü l i f o r g a l m a t , ame ly t e r j e d e l e m b e n fe lü lmúl j a a b a n k j e g y e k n e k 
fizetési eszközül va ló f e lha szná l á sá t . 
A london i C lea r inghouse , ame ly k o r r a nézve , de f o n t o s s á g r a nézve 
is a legelső, 1920-ban 32 mil l iárd fon t s te r l ing fo rga lma t bonyo l i to t t le. 
H o z z á köze lá l lnak az É s z a k a m e r i k a i Egyesü l t -Ál l amok ily in tézményei , 
a m e l y e k l ehe tővé t e t t é k azt , hogy az Unió az u tóbb i években a deflációs 
po l i t i ká t oly e r e d m é n n y e l és e n e r g i á v a l v a l o n t h a t t a meg, hogy az 1920 
s zep t embe rében m é g 3.4 mil l iárd do l lá r ra rugó bank j e g y m e n n y i s é g e t egy 
éven belül 2.6 mi l l i á rdra c s ö k k e n t h e t t é k . 
N é m e t o r s z á g b a n , ahol a készpénzné lkü l i fizetési f o r g a l m a t a h a m b u r g i 
és' n ü r n b e r g i g i r o b a n k o k u t j á n b o n y o l í t o t t á k le, e zeknek az i n t éze t eknek 
j e l en tősége a k ö z é p k o r i v á r o s o k g a z d a s á g i s ze repének a l á h a n y a t l á s á v a l 
megszűn t . N a g y 'F r igyes f e l i smerve a készpénzné lkü l i f o rga lom f o n t o s s á g á t 
m e g a l a p í t o t t a a „kön ig l i che Giro- u n d L e h n b a n k " - o t . A mai é r te lemben 
ve t t ké szpénzné lkü l i f o r g a l m a t célzó in t ézkedések a z o n b a n c»ak a napo leon i 
h á b o r ú k a t és k ü l ö n ö s e n a n é m e t - f r a n c i a h á b o r ú t köve tő g a z d a s á g i fellen-
dülés i d e j é n v á l t a k szükségessé , a m i k o r a b a n k j e g y k i b o c s á t á s merevségén 
igy l ehe te t t segí teni , m i u t á n a R e i c h s b a n k 1876-ban m e g k e z d t e m ű k ö d é s é t 
és a giro- és c l e a r i n g r e n d s z e r n e k báz i sáu l szolgál t . A m á r 1824-ben meg-
a l a k u l t Bank des Berliner Cassen-Vereines-ben eszközölt c lear ing salcloinak 
k i egyen l í t é se most m á r a R e i c h s b a n k u t j á n t ö r t énhe t e t t . Az a n a g y p ropa -
g a t o r i k u s t e v é k e n y s é g , ame lye t N é m e t o r s z á g b a n az e célra a l a k i t o t t szö-
v e t s é g e k (Verbände) k i f e j t e t t e k , n a g y b a n e lőseg í te t t e a készpénzné lkü l i 
f o r g a l m a t kü lönösen amió ta 1911-ben a Deutscher Zentralgiroverband 
m e g a l a k u l t . 
A u s z t r i á b a n a n é v r e és b e m u t a t ó r a szóló c s e k k f o r g a l m a t az 1763-as 
és 1802-ös t ö r v é n y e k t e t t ék l ehe tővé . A t u l a j d o n k é p e n i keszpénzné lkü l i 
f o r g a l m a t a z o n b a n min t A n g o l o r s z á g b a n és N é m e t o r s z á g b a n , ugy Auszt r iá-
ban és M a g y a r o r s z á g o n is csak a b a n k j e g y f o r g a l o m megmerev í t é se h í v t a 
életre . Ez p e d i g 1887-ben az 5%-os b a n k j e g y a d ó behoza ta l áva l k ö v e t k e z e t t 
be. 1888-ban m á r lé tesi t i az Osz t r ák -Magya r Bank a g i ro fo rga lma t , amely 
20 év a la t t he tvensze res re eme lkede t t . N e m s o k á r a az osz t rák k i n c s t á r 
c s a t l akozása , m a j d a pos ta és m a g y a r k i n c s t á r részvéte le n a g y mér t ékben 
e lőseg í te t ték a fe j lődés t , 
A u s z t r i á b a n a c l ea r ing fo rga lom az 1864-ben lé tes í te t t Saldosaal der 
priv. öterr. Nationalbank-ban vette eredetét, amelyből 1872-ben a Saldie-
rungsverein a l a k u l t és a m e l y n e k t a g j a i vo l t ak az összes osz t rák n a g y b a n k o k 
es ame lyhez 1898-ban a p o s t a t a k a r é k p é n z t á r is c sa t l akozo t t . 1888* óta az 
összes t a g o k n a k az Osz t r ák -Magyar Bukná l g i roszámlá t kellet t t a r t a m o k , 
ame lyen keresz tü l a sa ldok k i egyen l í t é s t n y e r t e k . 1872-ben a l a p í t o t t á k a 
Wiener Giro- und Cassenvereint, ame ly 1873 óta a bécs i tőzsde h iva ta los 
l ebonyol i tóhe lye és ame ly 1899 óta az osz t rák á l l a m v a s u t a k elszámolást 
he lye is. N a g y sze repe t j á t s z ik működéséné l n e m c s a k a készpénzforgalom 
kímélése , h a n e m az é r t é k p a p i r c l e a r i n g is. Hasonló szerepe t tölt be az 1891-
ben alakult Budapesti Giro- és Pénztáregylet is. 
Végül a vol t Monarch ia készpénzné lkü l i f o r g a l m á b a n t a l án a legfon-
to sabb he lye t a két p o s t a t a k a r é k p é n z t á r tö l tö t te be. Az 1884-ban a l aku l t 
o sz t r ák p o s t a t a k a r é k p é n z t á r m á r 1887-ban g i ro fo rga lommal r endezked ik , a 
m a g y a r inézete t az 1889. XXIV. t.-c. t e r emt i meg. Ez^k az in téze tek vo l t ak 
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h i v a t v a a készpénzné lkü l i f o r g a l m a t oly k ö r ö k r e is k i t e r j e sz t en i , a m e l y e k r e 
nézve a gi ro és c l ea r ing fo rga lom ené lkü l 'megköze l í the te t len lett volna . 
H iánya a k ö n y v e c s k é n e k , h o g y ezzel a k é t n a g y f o n t o s s á g ú in tézménnye l 
csak n é h á n y so rban és minden é r t éke lés né lkü l fog la lkoz ik . 
Az é rdekes és v i l ágosan b e m u t a t o t t a n y a g n a k széles k ö r ö k részére 
való i smer te tése ma a k t u a l i s a b b mint va l aha . 
Naményi Ernő. 
C s e h - S z l o v á k i a p é n z ü g y i és gazdasági po l i t iká ja . 
Dr. Alois Basin: Die Finanz- und Wirtschafts-
politik der Tschecho-Slovakei. Einzig autorisierte 
Übersetzung von Dr. Paul J . Eisner. 1923. Mün-
chen und Leipzig. Dunker u. Humhlot. 164. 1. és 
két tábla. 
A merény le t k ö v e t k e z t é b e n t r a g i k u s halá l la l k imúl t cseh pénzügy-
minisz te rnek igen é rdekes m u n k á j a , m e l y n e k e lőszavában az u j u tódá l l am 
pénzügy i és g a z d a s á g i fe j lődésé rő l 1918. ok tóber tő l 1921. év végé ig ezt a 
b í rá la to t m o n d j a : „Ebben a küzde l emben sok é le tkép te len jelszó a p o r o n d r a 
roskad t , az á l lam m i n d e n h a t ó s á g á b a ve te t t hit , melye t a háború és az osz-
t á l y d i k t a t u r a a n n y i r a növel t , szűnni kezd , és az egyén i m u n k a , az önsegély, 
a t i sz tességes v e r s e n y és a s a j á t erő megbecsü lése növeksz ik . A nép eszmé-
le tében v issza té r a n y u g a l o m , a j ö v ő r e va ló t e r v e k egysze rűbbek és tisz-
t á b b a k lesznek és n incsenek t ö b b é meg te rhe lve a b b a n a mér t ékben a dema-
gógiával , min t az előbbi időkben . ' 
Ezen h iggad t s zavak u t á n vázo l j a az o s z t r á k - m a g y a r monarch iábó l 
k i a l aku l t u j á l lam megszüle tésé t . 1918 ok tóber 28-án a nemzet i v á l a s z t m á n y 
(Národni v y b o r ) kezel i a nemze t s z u v e r e n i t á s á t és december végén lé t re jön 
a cseh-szlovák k ö z t á r s a s á g M a s a r y k T a m á s G a r r i g u e e lnökvá la sz t á sáva l . Az 
u j k ö z t á r s a s á g végleges nemzetköz i el ismerését és ha tá ra i t a Versail les-. 
St. Germain- és T r i a n o n b a n k ö t ö t t béke j u t t a t j a é rvényre . A versai l les i béke 
a porosz Hul t sch in i t a r t o m á n v o c s k á v a l bőv í t i a k ö z t á r s a s á g h a t á r a i t : a st, 
ge rmain i békében G m ü n t és W e i t r a g e n , t o v á b b á L u n d e n b u r g t á j é k á n k a p 
részeke t ; a t r i anon i béke a K á r p á t o k ru thén v idéké t és pozsonyi (a m u n k a 
szerint t e rmésze tesen Bra t i s l ava ) h íd fő j é t a d j a . 
Ezen te rü le t i megá l l ap í t á s u t á n a kü l fö ld iek számára v á z o l j a Cseh-
ország és Sz lovákia pol i t ika i he lyze té t az o s z t r á k - m a g y a r monarch ia a lkot -
m á n y á b a n , ahol Sz lovák iá ra v o n a t k o z ó l a g azt a t é v e s á l l í tás t k o c k á z t a t j a , 
h o g y a m e g y é k a u t o n ó m i á j a azál ta l , h o g y a fő i spán és he lye t tese ál lam-
h iva t a lnokok , nem igen é rvényesü lhe t . E b b e n a tö r téne t i v i s szap i l l an tásban 
uta l a r ra , hogy a csehek erősen k ü z d ö t t e k öná l lóságuk megnye ré seé r t és 
nemze t i ségük megerős i téseér t . Bécscsel szemben „a csehek á ldoza tkészség-
gel i gyekez t ek erkölcs i e r e j ü k fe j lesz tésén ; ami t Bécs m e g t a g a d o t t , azt 
m a g u k fizették. G y ű j t ö t t e k és g y ű j t ö t t e k , a császár i adók mel le t t nemzet i 
a d ó k a t ve te t t ek ki . Ép í t e t t ek és f e n t a r t o t t a k i s k o l á k a t a néme tek közt élő 
cseh g y e r m e k e k számára , g y ű j t é s e k a l a p j á n á l l í to t ták fel a nemzet i szín-
háza t és más in téze teket P r á g á b a n . És g o n d o s k o d t a k , hogy a Magyarország-
ban „ e l n y o m o t t " (?) sz lovák n é p n e k seg í t senek . " A szabadu lás ó r á j a most 
ü töt t , most, a cseh nemze tnek é le t reva lóságá t be kell b izonyí tan i . 
Az első részben a pénzrendsze r — a va lu t a —•>• ké rdésé t t á r g y a l j a . 
A va lu ta romlásá t és k ö z g a z d a s á g i k á r o s h a t á s á t t e rmésze tesen Csehország-
ban sú lyosan érezték. Ras in min t pénzügymin i sz te r köve te l t e Benes kül-
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ügymin i sz te r tő l , ha s son P a r i s b a n oda, h o g y a német és az oszt i rák-magyar 
b a n k o k mel lé nemze tköz i b i zo t t s ágok kü lde s senek és ezek a k a d á l y o z z á k 
m e g a m a g á n j o g i l a g n e m fedeze t t b a n k j e g y e k k i a d á s á t , Ez a k í v á n s á g nem 
t e l j e sede t t . Ras in nem is v á r t a azt be, h a n e m önál lóan in tézkede t t . Minde-
neke lő t t az Osz t r ák -Magya r B a n k n a k k i j e l en te t t e , h o g y a közös v a l u t á b a n 
Csehor szág egye lő re csak k ö v e t k e z ő fe l té te lek a la t t m a r a d m e g : a) ha min-
den u t ó d á l l a m egy k o r m á n y b i z t o s t k ü l d ki az ü g y e k e l lenőrzésére ; b) ha a 
had ikö lc sön t o v á b b r a n e m k é p e z i t á r g y á t l o m b a r d k ö l c s ö n n e k . és c) egy ik 
á l l am sem k a p b a n k k ö l c s ö n t a többi u tódá l l amok be leegyezése né lkül . Az 
egyezség lé t re is jö t t , k o r m á n y b i z t o s o k a l k a l m a z t a t t a k , de a had ikö lc sön t 
t o v á b b is l o m b a r d i r o z z á k és u tóbb A u s z t r i á n a k a b a n k 2000 millió k o r o n a 
kölcsönt ad Csehor szág el lenzése e l lenére . Ezzel Rasin m e g s z a k í t j a a közös 
va lu t a f e n t a r t á s á r a i r á n y z o t t s z á n d é k á t és a cseh v a l u t á t f ügge t l enü l s a j á t 
in tenció i szer in t k í v á n j a r endezn i . N a g y nehézség m u t a t k o z i k a z o n b a n u j 
b a n k j e g y e k n y o m t a t á s á n á l ; 10 mi l l iá rd k o r o n a b a n k j e g y kel le t t vo lna a 
C s e h o r s z á g b a n f o r g a l o m b a n volt j e g y e k b e v á l t á s á r a . Még A m e r i k á b a n sem 
t a l á lkozo t t n y o m d a , a m e l y a k i v á n t j e g y e k n e k hat hónapná l röv idebb szállí-
t á s á r a vá l l a lkozo t t vo lna és a b a n k j e g y e k lebé lyegzése is igen sok bé lyege t 
igénye l t vo lna , m e l y e k n e k e lkészí tése hosszú időt igényel t vo lna . Mégis 
hozzá ke l le t t fogn i az e lvá lás ke resz tü lv i t e léhez . Mindeneke lő t t g o n d o s k o d n i 
ke l le t t a r ró l , h o g y a cseh k o r o n a e lvá l jon az o s z t r á k - m a g y a r ko roná tó l és 
a cseh k o r o n a b é l y e g á l ta l kü lönböz t e s sék meg. A cseh k o r o n a tehá t le 
vol t bé lyegezendő , még p e d i g a t e r r i to r iá l i s és n e m a cseh á l lam polgár i 
t u l a j d o n elve szer int , azaz minden b a n k j e g y , me ly m e g h a t á r o z o t t időben 
Cseh -Sz lovák iában van , l ebé lyegez te te t t és ezá l ta l cseh k o r o n á v á lett . A le-
bé lyegzés i d e j é r e a h a t á r o k e l z á r a t t a k és a vasú t i fo rga lom szünete l t . A le-
bé lyegzésné l a b a n k j e g y e k é r t é k é n e k fele 1 száza lékos kényszerkölcsöni i l 
v i s s z a t a r t a t o t t . 
R a s i n néze te szer in t az inf lációt a h i t e l g a z d a s á g f e lú j í t á sa által kell 
megszün te tn i . „ P a p i r v a l u t a a r a n y f e d e z e t né lkü l lehe tséges u g y a n , de ez csak 
a k k o r lehet egészséges , ha m a g á n j o g i l a g n e m fedeze t t b a n k j e g y e k b ő l csak 
a n n y i v a n f o r g a l o m b a n , a m e n n y i az élet n a p i szükség le t ének fedezésére elég 
és minden ezenfelül i a j e g y b a n k hi tele u t j á n f edez te t ik . " „Mert ez ese tben 
a f o r g a l o m r u g é k o n y és g y o r s a n a l k a l m a z k o d i k a g a z d a s á g i élet szükség-
le te ihez és a j e g y b a n k n a k m e g v a n a lehe tősége a r r a , h o g y a j e g y f o r g a l m a t 
a k a m a t l á b fe lemelése v a g y c sökken té se ál tal szabá lyozza . ' Minden a t tó l 
f ü g g , h o g y a nap i f ogyasz t á s i szükségle t — tehá t a nem fedeze t t j e g y e k 
összege a t é n y l e g e s k ö v e t e l m é n y n e k megfe l e l j en és e cimen ne j ö j j ö n 
n a g y o b b m e n n y i s é g f o r g a l o m b a . Ras in e célból a Cseho r szágban forga lom-
ban vol t Osz t r ák -Magya r B a n k jegye ibő l 80 száza lékot a k a r t v i s sza ta r t an i , 
u g y h o g y a 10 mil l iárdból csak 2 mil l iárd m a r a d t vo lna f o r g a l o m b a n ; a 
t i sz tv ise lők fizetését csekkel az á l t a luk v a l a m e l y b a n k n á l k é n y s z e r í t v e be-
rendeze t t c s e k k s z á m l á j u k r a u t a l v a t e l j e s í t e t t e volna és azonna l j e g y b a n k 
fe lá l l í t ásá t t e rvez te . Az ál lam — t e r v e szerint — A m e r i k á b a n 100 millió 
dol lár a r a n y k ö l c s ö n t vet t vo lna fel ; az a r a n y a t A m e r i k á b a n h a g y t a volna , 
de a j e g y b a n k s z á m l á j a j a v á r a , abból a célból, hogy a 2 mi l l iá rd régi bank -
j e g y e t az A m e r i k á b a n levő a r a n y á v a l fedeze t t u j cseh b a n k j e g y e k k e l be-
vá l t sa . Ezzel — néze te szer in t — elér te volna azt , hogy Csehor szágban a 
s á n t a a r a n y v a l u t a m e g h o n o s o d i k ; a f o g y a s z t á s r a szükséges 2 mil l iárd 
k o r o n a a r a n n y a l let t vo lna fedezve , a b a n k j e g y t o v á b b i szükségle té t hi te l 
u t j á n kel le t t vo lna kie légí teni . A b a n k j e g y ugyan nem lett vo lna a r a n y -
nya l bevá l tha tó , de he lyes deviza- és k a m a t p o l i t i k a a l k a l m a z á s á v a l meg-
t a r t o t t a volna az a r a n y p a r i t á s t , amikén t ezt az Osz t r ák -Magyar Bank háború 
előt t i t ö r t éne t e fényesen igazo l j a . Ügyes dev izapo l i t i káva l az a r a n y p a r i t á s t 
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Csehország a n n y i v a l is i nkább f e n t a r t h a t t a vo lna , mer t sok kivi te l i i pa ra 
van ; cukor , ma lá t a , sör, szesz, t ex t i l á ru , cipő, üveg , fa és f aá ru , g é p i p a r a 
erős; a cseh k ö z t á r s a s á g az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i a i p a r á n a k 60 száza-
léká t fog la l ja m a g á b a n . De h o g y a b a n k d e v i z a p o l i t i k á j á b a n a ke reskede lmi 
mér leg ak t i v i t á s a ál tal kel lő t á m o g a t á s t n y e r j e n , az ipa r l end í tésé re és a 
v a s u t a k r e n d b e h o z a t a l á r a egy t ovább i 8 mil l iárd a r a n y d o l l á r kölcsön fel-
véte lé t t e rvez te . R a s i n n a k ezt a t e rvé t a cseh nemze tgyű lés nem f o g a d t a 
el; me r t a t tó l félt , hogy a ko rona é r t é k é n e k ál ta la b e k ö v e t k e z h e t ő gyo r s 
emelkedése g a z d a s á g i vá l ságo t okóz. Ras in el ismeri , h o g y v á l s á g fenyege t -
het, de a g y ö k e r e s megoldás t e lőnyösebbnek t a r t o t t a , mint a láza-s á l lapot 
t ovább i húzódásá t . A nemze tgyű lé s n y o m á s a a la t t a va lu ta rendezése kom-
promisszum ú t j á r a t e re l te te t t . 
A cseh ko rona é r t ékének sz i lá rd í tása és g y ó g y u l á s a v é g e t t a nemzet-
gyűlés 1919 f eb ruá r 25-én t i t k o s ü lésben u t a s í t o t t a a pénzügymin i sz t e r t . 
Eszer in t az Osz t r ák -Magyar B a n k n a k Csehor szágban f o r g a l o m b a n volt bank-
j egye i l ebé lyegez te t t ek ; a lebélyegzés a lka lmábó l a b a n k j e g y e k 50 százalé-
k á t az á l lam v i s s z a t a r t j a és 1 száza lékos á l l amkölcsönne l he lye t tes í t i ; u g y a n -
az tö r t én ik az Osz t r ák -Magyar B a n k cseh fiókjai á l ta l k ibocsá to t t pénz tár -
j egyekke l . Lebélyegzés alá es tek a 10. 20. 50, 100 és 1000 k o r o n á r ó l szóló 
b a n k j e g y e k : nem estek lebé lyegzés alá az 1 és 2 k o r o n á s o k , de f o r g a l m u k 
800 millió k o r o n á r a k o r l á t o z t a t o t t ; n e m es tek lebélyegzés a lá a 10.000 
koronások , mer t é r v é n y e s s é g ü k e t Csehor szágban el nem i smer ték . A le-
bélyegzést 1919 márc ius 3—9. n a p j a i b a n , t ehá t 7 n a p a la t t s imán, minden 
el lenszenv és a k a d á l y né lkül végez ték . K é s ő b b személyenkén t 300 k o r o n á n 
alul meg ta r to t t összegek v i s s z a a d a t t a k . A v i s sza t a r to t t b a n k j e g y e k össze-
sen 2781 mi l l iá rd ko roná t t e t t ek ki . 
A va lu ta s z a b á l y o z á s á n a k n a g y a k a d á l y á t képez t e az, hogy az 
Osz t r ák -Magyar Bank és b a n k j e g y e k v i s zonyá t az u t ó d á l l a m o k k a l a béke-
szerződés volt h i v a t v a rendezni , a békesze rződés a z o n b a n kése t t és a cseh 
va lu ta b iz tos í tása sü rgős volt . Ez okból az 1919. ápr i l is 10-iki t ö r v é n y a 
va lu ta szabá lyozásá ró l k ö v e t k e z ő k é p in t ézked ik : fizetési e szközöke t k ibocsá-
tani és pénzt ve rn i a cseh-szlovák á l l amban k i z á r ó l a g az á l l a m n a k a j o g a ; 
mindadd ig , mig az 1919. f e b r u á r 25-iki t ö r v é n y szer in t lebé lyegzet t osz t rák-
m a g y a r b a n k j e g y e k más fizetőeszközzel be nem cseré l te tnek , az ál lam é p p 
ugy , mint mindenk i más a z o k a t n é v é r t é k b e n fedeze tü l e l fogadn i köteles . 
Az Osz t r ák -Magyar B a n k n a k le n e m bé lyegze t t j egye i m e g s z ű n n e k törvé-
nyes' fizetési eszköz lenni. Az állaih a l ebé lyegze t t b a n k j e g y e k r e nézve az 
Osz t rák -Magyar B a n k k a l szemben az összes i gényeke t a maga s zámára 
t a r t j a fönn és igy a b a n k k a l szemben is egyedü l az á l lam felelős, A pénz-
egvség jövőre a cseh-szlovák ko rona , röv id í tve a Kc. Ez a korona az 
o sz t r ák -magya r k o r o n á v a l e g y e n é r t é k ű . A pénzügymin i sz t e r a b a n k j e g y e k 
lebélyegzése fo ly t án ke le tkeze t t á l l amadósságo t kezeli és g o n d o s k o d i k a 
szükséges fizetési eszközökről ; v a g y az Osz t rák -Magyar B a n k k a l szerződési 
v i szonyba lépvén , v a g y az á l lam kezébe véve a p é n z j e g y e k k i b o c s á t á s á t és 
evégből a pénzügymin i sz t é r i umban egy b a n k h i v a t a l á l l í t t a t ik fel. A bank-
h iva ta l keze lésének t á m o g a t á s á r a b a n k v á l a s z t m á n y a l k a l m a z a n d ó . A pénz-
j e g y e k összegének szapor í t á sa csak u g y lehetséges , ha a j e g y e k számára 
a m a g á n j o g i b a n k s z e r ű f edezés m e g v a n . Ezen t ö r v é n y v é g r e h a j t á s i utas í -
t á s á b a n a b a n k h i v a t a l n a k v i s zonyá t az á l lamhoz köve tkezően á l l ap í to t t ák 
meg: az á l lam a b a n k v á l a s z t m á n y beleegyezésével leszámíto lhat a h iva ta l -
nál vám-, adó- és másfé le vá l t óka t , ha ké t k e r e s k e d ő v a g y cég a l á í r á sáva l 
v a n n a k e l lá tva ; a h iva ta l az állani s zámára f izetéseket e l fogad és te l jes í t -
het, de h a v o n k é n t az egyen leg ki f ize tendő; minden más, a k á r közve te t t , 
a k á r közvet len h i t e l n y ú j t á s az ál lam részére ki van zárva . 
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A b a n k h i v a t a l bere i ldezése és m ű k ö d é s e mellet t a pénzrendszer szi-
l á rd í t á s á t más e szközökke l is b i z t o s í t j á k , h o g y az a r a n y v a l u t á r a á t t é rhes -
senek . D e v i z a k ö z p o n t o t á l l í t anak fel. Önkén tes g y ű j t é s t r e n d e l n e k el a r a n y -
és ezüs t a l ap lé tes í tésére , a m e l y 58.5 millió f r a n k összeget e r edményez . 
P r ó b á l k o z t a k A m e r i k á b a n do l l á rkö lesön t fe lvenni , de ez nem s ikerűi t . A 
pénz rendsze r b i z tos í t á sá ra szolgál t az 1920. ápr i l i s 8-áról szóló v a g y o n a d ó -
t ö r v é n y , me ly a b a n k j e g y e k fo ly t án Csehországra há ru ló b a n k a d ó s s á g tör-
lesz tésére az összes m a g á n v a g v o n t és a hábo rú a la t t beköve tkeze t t é r ték-
s z a p o r o d á s t egyszer i adó alá vet i . 
Sze rzőnk k ü l ö n s zakaszban uta l a r ra a nehézségre , melyet a t r i anon i 
b é k é b e n az O s z t r á k - M a g y a r B a n k l i k v i d á c i ó j á r a nézve hozot t h i á n y o s ha tá ro -
za tok a p é n z r e n d s z e r egészséges rendezése elé g ö r d í t e t t e k és m e l y e k k e l 
szemben Csehor szág kény t e l en volt egészen önál lóan , m e g nem v á r v a a 
l ikv idác ió t , e l j á rn i . 
Fö lö t t e é rdekes az a szakasz , me lyben a cseh k o r o n a nemze tköz i 
á r f o l y a m á r ó l szól: „ N e m ké t séges , h o g y a cseh va lu t a b e t e g és h o g y egész-
sége csak a k k o r k ö v e t k e z i k be, ha a belső r end f e n t a r t a t i k , ha a ház t a r t á s -
ban az egyensú ly t t a k a r é k o s s á g és az a d ó k n e m tú l ságos emelésével biz-
t o s í t j á k , ha a l a k o s s á g t e rme lőképes ségé t emeli, a l u x u s t á r g y a k , f ő k é p p a 
kü l fö ld rő l b e h o z o t t a k f o g y a s z t á s á t ko r l á tozza . " „Mindeneke lő t t arról kel le t t 
g o n d o s k o d n i , h o g y többe t t e r m e l j ü n k , mint a m e n n y i t f o g y a s z t u n k , azér t , 
h o g y a több le tbő l a kü l fö ld rő l n y e r s a n y a g o t sze rezzünk az u j a b b te rme-
léshez. A f ia tal cseh-sz lovák ál lam ö r ö k k é há lás lesz A m e r i k á n a k , mely 
H o o v e r veze téséve l az u j k ö z t á r s a s á g seg í t ségére jö t t , g a b o n á t , l isztet és 
zsírt 51 millió dol lár e r e j é ig h i te lbe a d o t t és ezál ta l n e m c s a k száz- és száz-
ezer ember t m e g m e n t e t t az éhhalá l tó l , h a n e m lehe tővé t e t t e a cseh á l lam 
pénzügy i rendezésé t is ." A pénz rendezés okából a cseh k o r m á n y a ki- és 
bev i t e l t e l lenőrzés alá veszi : e n g e d é l y né lkü l nem volt s zabad semmit ki-
vinni v a g y behozn i ; a k o r m á n y nem a d behoza ta l i engedé ly t l uxusc ikkek re , 
mi lyen a se lyemszöve t , disztoll , p r é m e s á r u , dé l igyümölcs , fűsze r , l ikőr stb.; 
k é j u t azás ra nem a d ú t leve le t : a t a k a r é k o s s á g e lőmozdí tásá ra és é lveze tek tő l 
t a r t ó z k o d á s r a ösztönzi a l a k o s s á g o t . „Mindig és most is a b b a n a nézetben 
v a g y o k , h o g y E u r ó p a népességé t csak a köz t á r s a ság i egysze rűség és a 
p u r i t a n i z m u s f o g j a m e g g y ó g y í t a n i a h á b o r ú k ö v e t k e z m é n y e i t ő l . " A kivi te l -
nél m i n d e n e k e l ő t t a v a l u t á t az á l l a m n a k a n a p i á r f o l y a m el lenében be kel-
le t t szo lgá l ta tn i . K e z d e t b e n a k o r m á n y nem e n g e d t e m e g sem a kivi te l t , 
sem a behoza ta l t cseh k o r o n a el lenében, me r t kü lönben nem j u t h a t o t t vo lna 
az o r szág n a g v é r t é k ű va lu t ához . A k iv i te lné l a k o r m á n y ar ra ügyel t , hogy 
az ne Bécs v a g y Berlin u t j á n t ö r t é n j é k , hanem lehe tő leg közve t l enü l az 
i l lető kü l fö ld re , h o g y ezál tal a Kc. a m á r k a és az osz t rák k o r o n a ha tásá -
tól m e n e k ü l j ö n és öná l lóságá t m e g t a r t s a . A k iv i t e lnek ez az önál lós í tása 
s ikerü l t is a cukor , komló, ma lá t a , ü v e g és ü v e g á r u , fa és f a á r u k n á l . A cseh 
k o r o n a á r f o l y a m a Zür ichben 1919 f e b r u á r 20-tól m á j u s 14-ig a m á r k a és 
az o sz t r ák k o r o n á v a l szemben igy a l a k u l t : a m á r k a 52 fr.-ról 36-ra, a& 
osz t rák k o r o n a 23.50-ről 21 K-ra c sökken t , a cseh k o r o n a ped ig 25-ről 
33.50-re emelkede t t , ju l ius 23-án 30 f r a n k flOO Kc.) . Et től az időtől 
k e z d v e a cseh k o r o n a is h a n y a t l i k és 1920 f e b r u á r 2-án P r á g a 5.65, Bécs 
2.40. Berl in 6.65 f r a n k o t jelez. Ez t a h a n y a t l á s t szerzőnk a cseh pol i t ika i 
á l l apo tban , k ivá l t a k o m m u n i z m u s s a l telt szocia l i s ták közgazdaság i fe l fogá-
sának u r a l m á b a n t a l á l j a . 1920 decemberben a k o m m u n i s t a puccs m e g f o i t á s a 
u t á n beáll a j ózanodás . „Ál t l ában az vál t meggyőződéssé , h o g y az ál lami 
g a z d á l k o d á s a kü lönböző á r u k k a l nem helyes, és h o g y a szabad ve r seny t 
és a szabad ke re skedés t kell ismét u r a lomra j u t t a t n i . " Megszűnt, a zsir és 
hus ál lami kezelése, a gabona és liszt kö tö t t gazdasága , egyik közpon t a 
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más ik u t á n feloszl ik. „ A m u n k á s o k a r r a a meggyőződés re j u t o t t a k , h o g y 
a m a g a s bé reke t csak u g y lehet f en t a r t an i , ha a szo lgá l t a tás is fokozód ik 
és ezentúl csak a bé rek f e n t a r t á s a , de nem fokozása vol t a t ö r ekvésük . ' 
És a cseh k ö z t á r s a s á g lázas á l l apo tábó l l assan ki kezd vánszorogn i . 
A m u n k a másod ik részében az ál lami gazdá lkodás ró l k a p u n k , t á j é -
koz ta t á s t , az á l lami kö l t ségve tés , az á l lami üzemek , az a d ó k és az állam-
a d ó s s á g ügyéve l i s m e r k e d ü n k meg. Az á l lam ál tal t e rveze t t b e r u h á z á s o k és 
a háború előt t i a d ó s s á g o k v á z o l t a t n a k . K i e m e l j ü k a cseh k o r m á n y tö rekvé -
seit az o r s z á g n a k l iszttel va ló e l l á t á sá ra ; i t t is azt l á t j u k , h o g y az á l lam 
a kö tö t t f o rga lommal nem értcél t és csak az á l l amot te rhe l te tú l ságos ki-
adássa l , ezért 1920 őszével megszün t e t t e az „olcsó l iszt" k i s zo lgá l t a t á sá t 
és a szabad fo rga lma t honos í to t t a m e g a g a b o n a k e r e s k e d é s b e n és igy „le-
omlott az állami g a z d á l k o d á s l egerőseebb b á s t y á j a , megszán t a liszt és 
k e n y é r mes te r séges o lcsóbbi tása ál lami g o n d o s k o d á s u t j á n . " A kényszer -
g a z d á l k o d á s n a k megszün te t é se a kö l t s égve t é s lab i l i tásá t mellőzte és az 
á.llarni g a z d á l k o d á s most m á r biztos a l apon h a l a d h a t tovább . 
A m u n k a utolsó része p é n z ü g y i r e n d s z a b á l y o k k a l fog la lkoz ik . I t t ismer-
k e d ü n k meg a r é s z v é n y t á r s u l a t o k nosz t r i f iká lásáva l . a b a n k o k és t a k a r é k p é n z -
t á r a k n a k a cseh h i te l in téze tek k a p c s o l a t á b a vonásáva l , a r é s z v é n y t á r s u l a t o k 
tőkeemeléséné l való el lenőrző e l j á rás sa l . Itt i s m e r j ü k meg a tőzsde terén, 
a . lakáskérdésben tet t in tézkedések részletei t . Végül itt f e j t i ki szerzőnk 
azoka t az in tézkedéseke t , me lyeke t a cseh k o r m á n y te t t , h o g y a háborús 
g a z d á l k o d á s rendszeréből a k e r e s k e d é s és a v e r s e n y s z a b a d s á g á n a k álla-
potába á t j u s s o n . ,.A l a k o s s á g ismét fe l lé legzet t , mikor a háborús berende-
zések tömegétő l megszabadu l t és azt ' a b e n y o m á s t k a p t a , h o g y végre itt 
a va lóságos béke . Igazán s a j á t s á g o s , h o g y mily k e r e s e t t számolt az á l lam 
a nép psz icho lóg iá jáva l , m e n n y i r e a k a r t az ál lam m i n d e n t pa rancs szóva l 
intézni , menny i r e á t m e n t a k a t o n a i p a r a n c s m o d o r az egész életbe . . . és a 
rendszer megszűnéséve l ezer és ezer ember i a g y elkezd dolgozni , hogy a 
l akos ság jól és olcsón t áp lá lkozzék és r u h á z k o d j é k és hogy az á r a k ve r seny 
u t j á n c s ö k k e n j e n e k . És ez s ikerü l is. ' 
M u n k á j á n a k u to lsó m o n d a t á b a n sze rzőnk igy szól: „Már mos t is 
mondha tn i t a lán , h o g y v a l a m e n n y i k ö z é p e u r ó p a i á l lam közöt t a cseh-szlovák 
k ö z t á r s a s á g állta k i l e g j o b b a n a hábo rú nehéz u t ó k o r s z a k á t , mer t megüle-
pedésén t e rvsze rűen do lgozo t t . " (—vits.) 
K i s é r l e t i i g y i k ö z l e m é n y e k . 
A földmivelés í igvi minisz té r ium k i a d á s á b a n egy a béke-
időre emlékezte tő diszesen i l lusztrál t v a s k o s k ö n y v h a g y t a el 
a sa j tó t , a Kisér le t i igyi K ö z l e m é n y e k n e k jubi lá r i s év fo lyama , az 1922. évi 
XXV. köte t . A kö te t e t Károly Rezső, a Mezőgazdaság i Üzemi Intézet igazga-
tó ja szerkesz te t te és a fo lyói ra t a l ap í t á sá r a és tö r t éne té re vona tkozó beve-
zető köz l emények u tán a Magya ro r szágon fennál ló egyes k i sé r le tügyi intéze-
tek i smer te tésé t m u t a t j a be g a z d a g k é p a n y a g g a l , amit szakszerű köz lemények 
köve tnek a kísér let i in tézetek t a g j a i n a k tollából. A kö te tnek legtöbb közle-
ménye rövid k i v o n a t b a n német nye lven is közzé van téve, ami a m u n k á n a k 
kü l fö ldön való ha szná lha tó ságá t is emeli. A mezőgazdaság i t e c h n i k á n a k az a 
k i fe j l e t t szakszerű gondozása , mely n á l u n k hosszú idő óta oly e rő te l jessé fe j -
lődöt t és amelynek igen szép b izonysága az i smer te te t t k ö n y v is, szinte 
aggasz tóvá teszik a ké rdés t , v á j j o n t u d j a - e köve tn i m e z ő g a z d a s á g u n k a tu-
dományos h a l a d á s n a k ezt a t e m p ó j á t és kü lönösen a fö ldb i r tokre fo rmtó l ret-
tegő n a g y üzemek, v a g y a re form fo ly tán ke le tkeze t t k i sparce l l ák elég értelmi 
és a n y a g i b e f o g a d á s u képességge l b i rnak-e a r ra , hogy k i s é r l e t ü g y ü n k szak-
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szerű t a n á c s a i t g a z d a s á g a i k o n k i p r ó b á l h a s s á k . Az a b i r tokre fo rm-nove l l a . 
ame ly most u j a b b m e g b o l y g a t á s s a l f enyege t i mezőgazdaság i ü z e m e i n k e t 
semmi esetre sem a l k a l m a s a r r a , hogy a s z a k s z e r ű . g a z d á l k o d á s t növe l je , s az 
e lő t tünk f e k v ő szép és igen t a r t a l m a s kö te t e percben szépen kiá l l í to t t or-
vos ságos ü v e g n e k lá tsz ik , a m e l y n e k t a r t a l m á t a be teg nem a k a r j a bevenni . 
—ay. 
M a g y a r Közgazdasági Társaság . 
Felolvasó ülések. 
Ápril is 19-én Mat lekov i t s S á n d o r e lnökle te a la t t Pikler J. Gyula, a 
F ő v á r o s i S ta t i sz t ika i Hiva ta l a l i g a z g a t ó j a t a r to t t e lőadás t ,.A jövő pénzrend-
szerének k é r d é s e " cimen. A r e n d k í v ü l n a g y számban meg je l en t é r d e k l ő d ő k 
k ö r é b e n ot t v o l t a k W i c k e n b u r g Márk gróf. E x n e r Korné l . Bacs in szky Vladi-
mír, Ha r r e r Fe renc , Méhely K á l m á n , N e u m a n n Káro ly , F r e y K á l m á n , P a p 
Dezső. G o r o v e László . Németh Józse f . Szekeres J á n o s , . A j t a y Józse f , P ik ie r 
Emil . Ámon K á r o l y . B a c h e r Emi l , Se rbán Iván , Ha lom Dezső st.b. — M á j u s 
17-én a P i k i e r ál tal e lőadot t j a v a s l a t megbeszé lésére vi ta ü l é s t r endez tünk , 
melyen Schwarz Fél ix , N e u m a n n K á r o l v és Vágó József f e j t e t t é k ki észre-
vé te le ike t s végül ismét P ik i e r vá laszol t a f e l szó la lóknak . — Ápril is 26-án 
Mat lekov i t s S á n d o r e lnökle te a la t t Dréhr Imre nemze tgyű lés i képv i se lő ol-
vas t a fel „A megcsonk í to t t M a g y a r o r s z á g - E u r ó p a gazdaság i v á l s á g a " 
című t a n u l m á n y á t . A h a l l g a t ó s á g so ra iban ott vo l t ak S z u r m a y Sándor gy. 
t á b o r n o k , b á r ó Sztierényi Józse f , vi téz S tad le r I s tván a l t á b o r n a g y . S u h a v 
Imre v k . ezredes a honv . min. képv i se l e t ében . T ó t h J e n ő , Exne r Korné l . Tom-
csánvi Zol tán , N e u m a n n K á r o l y , U r b a n o v i c s Zol tán. S t rausz I s t v á n , Éhn 
K á l m á n . Ámon Káro ly , K l u g Emil , Asbó th J e n ő stb. — M á j u s 3-án Matle-
k o v i t s S á n d o r e lnökle te a l a t t Andor József min. t anácsos é r tekeze t t .,A ha-
tósági m u n k a k ö z v e t í t é s előretöri ise k ü l f ö l d ö n " cimen. Je len vo l t ak : Áldássy 
Józse f , E x n e r Korné l . Gorove László, Tó th J é n ő . Ba rény i J e n ő . N e u m a n n 
K á r o l y , Somogyi Manó, N a g y Géza, Elek Tibor . Balogh Andor stb. 
Közgyűlés. 
A M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g 1923 évi r endes közgyű lé se m á j u s 
10-én folyt le a Ke re skede lmi és I p a r k a m a r a tanácstermébenA/<7ífafco'Mfs Sán-
dor e lnökle te a la t t . T a g j a i n k igen n a g y számban je len tek meg, k ö z t ü k 
G y ö r g y E n d r e , L u k á c s G y ö r g y . E x n e r Korné l . Tóth J e n ő . Gorove László, 
N e u m a n n Káro ly . Méhelv K á l m á n , A j t a y Józse f , T o r m a v Béla. Dobrovi t s 
Sándo r . F a r k a s J á n o s , Németh Józse f . P a i k e r t Aia ios , Tomcsány i Móric, 
T r a u t m a n n H e n r i k . Mészáros K á r o l y . K o v á c s Gyula . Somogyi Manó, P ik ie r 
J . Gyula . Fleisch! Pá l , F a t t i n g e r Sándo r stb. Az e lnök megny i tó szavai u tán 
Bálás Károly egy. t a n á r t a r to t t e lőadás t . .Valutabetegsésrí ink k é r d é s é h e z " 
c ímen. E z u t á n Naqy Dénes t i t ká r fe lo lvas ta a t á r s a s á g 1922 évi működésé rő l 
szóló jelentését!. A pénztár i j e len tések b e m u t a t á s a u t á n az igazgató-vál iszt-
m á n v e lő te r j e sz t é sé re a v á l a s z t m á n y u j t a g j a i u l m e g v á l a s z t a t t a k : György 
Endre v. b. t. t. ny. miniszter, Bud János közélelmezési miniszter, Dréhr Imre 
nemzetgyű lés i képvise lő . Hermann Miksa müegy . t aná r , nemzetgyűlés i kép-
viselő, Fenyő Miksa, a G y á r i p a r o s o k Orszáiros Szöve t sége igazga tó ja , 
Tormay Béla miniszteri tanácsos. Dálnoki-Kováfs Jenő. iparegyesü-
leti titkár. Halasi Fischer Ödön, a Cobden-Szövetség elnöke és Klug Emil 
ügyvéd . M á s o d t i t k á r n a k m e g v á l a s z t o t t a a közgyűlés P o p p e r Józse fe t . A 
t á r g y s o r o z a t befe jez téve l Lukács György szólalt fel s megemlékezvén Matle-
kov i t s Sándo r e l n ö k ü n k n e k a mul t esz tendőben betöl tö t t n y o l c v a n a d i k szü-
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le tése nap j á ró l , meleg s z a v a k k a l mé l t a t t a Ma t l ekov i t snak a Magyar Köz-
gazdaság i T á r s a s á g f e l v i r á g o z t a t á s a körü l i é rdemei t . A közgyű lé s az e lnök 
él te tésével ér t vége t . 
Többtermelési szakosztály. 
Többte rmelés i s z a k o s z t á l y u n k ápr i l i s 22-én Vadnay Tibor e lnöklete 
a la t t ülésezet t . Czakó Zsigmond o lvas ta fel „A tex t i l ipar i több te rmelés té-
nyező i " című t a n u l m á n y á t . A n a g y s z á m ú ha l lga tóság kö rében ott vo l t ak : 
Mat lekovi t s Sándor , L u k á c s László, Nyulász i J á n o s , K o v á c s Rezső, Temes-
v á r y Imre, J u l i u s Lipót , Svéd Józse f , Deutsch Andor , Szilas Oszkár stb. 
Együttes ülések a Mérnök-Egylettel. 
M á j u s 9-én régi h a g y o m á n y t ú j í t v a fel, a Mérnök- és Épí tész -Egyle t t e l 
együ t t e sen r e n d e z t ü n k ülést a Mérnök-egy le t d í sz te rmében . Buday Béla 
á l l amt i tká r ad t a elő „ K ö z u t a i n k j ö v ő j e " e imü t a n u l m á n y á t . — Május 16-án 
u j a b b együ t t e s ü l é sünkön p e d i g Varsányi Emil m ü e g y . t 'anár t a r to t t elő-
adás t „A l i sz tv izsgála t ké rdéséhez" címen. 
4 Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a közgazdaság i 
p á l y a t é t e l e i . 
A Magya r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1923. évi n a g y g y ű l é s é n a köve t -
kező közgazdaság i t á r g y ú p á l y a k é r d é s e k e t tűz te k i : 
1. TJÍlmann-jutalom. 
Fe j t e s senek ki a kü lönböző e lméle tek , me lyek a pénz te rmésze te körü l 
K n a p p óta fe lmerü l t ek . 
H a t á r n a p 1924. december 31. 
J u t a l o m 10.000 K. 
2. Krausz—Schreiber-jutalom. 
Nyilt pá lyáza t . 
A m a g y a r mezőgazdaság i hitel t ö r t éne t ének vázo lásáva l f e j t e s sék ki 
a hazai mezőgazdaság i hitel j övő f e l a d a t a i n a k és eszközeinek a m ó d j a . 
J u t a l o m : 10.000 K. 
A m u n k a t e r v r a j z a , va l ame ly k ido lgozo t t fe jeze t k í sé re tében 1924 
december 31-ig k ü l d e n d ő be a Magya r T u d o m á n y o s A k a d é m i a F ő t i t k á r i hi-
va ta lához . 
A l eg jobb t e r v r a j z b e k ü l d ő j e a mű meg í r á sá r a záros ha t á r időve l meg-
bízást k a p és a ju ta lom u j a b b bi rá la t u t án csak a t e l j e sen kész, j u t a lmazás ra 
é rdemes m u n k á n a k a d a t i k ki . 
3. Bór a-jutalom. 
Nyíl t pá lyáza t . 
A fon tosabb o r s z á g o k b a n a háború u t á n i ke reskede lmi mér legek 
egyenlege inek és azok o k á n a k és j e l en tőségének ismerte tése . 
J u t a l o m 10.000 K. 
A m u n k a t e r v r a j z a v a l a m e l y k idolgozot t fe jezet k í sére tében 1924. 
december 31-ig k ü l d e n d ő be a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Fő t i t ká r i 
h iva ta lához . 
A l eg jobb t e r v r a j z b e k ü l d ő j e a mii meg í r á sá ra záros ha t á r időve l meg-
bízást k a p . A ju t a lom u j a b b b i rá la t u t á n csak te l jesen kész, j u t a l m a z á s r a ér-
demes m u n k á n a k a d a t i k ki . 
4. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületnek Fáy András 
emlékére tett pályázata. 
Nyil t pá lyáza t . 
F e j t e s s e n e k k i megfele lő elméleti mega lapozássa l a Magyaro r szágon 
köve t endő ipa rpo l i t ika elvei. 
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J u t a l o m d í j 50.000 K. 
H a t á r n a p 1924 december 81. 
A l e g j o b b t e r v r a j z b e k ü l d ő j e a mii meg í rá sá ra záros ha t á r időve l meg-
bízást k a p . A j u t a l o m u j a b b b í rá la t u t á n csak a t e l j e sen kész , j u t a l m a z á s r a 
é rdemes m u n k á n a k a d a t i k ki . 
5. Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár alapítványa. 
Nyílt- p á l y á z a t 
í r a s s é k meg a vasú t i k a m a t g a r a n c i á k tö r t éne te M a g y a r o r z á g o n . s ezek 
ha t á sa az á l lami p é n z ü g y e k a l a k u l á s á r a s az á l t a l ános k ö z g a z d a s á g i he lyze t re . 
J u t a l o m d í j 10.000 K. 
Fe l té te lek , mint a többi ny i l t p á l y á z a t n á l . 
6. Magyar Kéreskedelmi Csarnok Széchenyi alapítványa. 
Nyil t pá lyáza t . 
F e j t e s s é k ki a h á b o r ú h a t á s a a k ü l k e r e s k e d e l e m a l a k u l á s á r a . 
J u t a l o m d í j 10.000 K. 
H a t á r n a p 1923. december 31. 
Fe l té te lek , m in t a többi nyi l t p á l y á z a t n á l . 
7. Herbert-alapitvány. 
Nyil t p á l y á z a t 
K í v á n t a t i k a h á b o r ú fo ly t án tet t haza i és kü l fö ld i szociá lpol i t ikai in-
t é z k e d é s e k k r i t i ka i m é l t a t á s a , t ek in te t t e l a l akásép í t é s r e is. 
J u t a l o m d í j 10.000 K. 
H a t á r n a p 1923. december 31. 
Fe l t é te lek , mint a többi nyi l t p á l y á z a t n á l . 
8. Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület Fáy-alapitványa. 
Nyil t p á l y á z a t 
F e j t e s s e n e k ki a m a g y a r középosz t á ly h a n y a t l á s á n a k okai és u j a b b 
fö l eme lkedésének lehetőségei . 
J u t a l o m 50.000 K. ' 
H a t á r n a p 1923 december 31. 
Fe l té te lek , min t a többi nyil t pá lyáza tná l . 
9. Kőrössy József-alapítvány. 
Nyi l t p á l y á z a t . 
F e j t e s s é k ki B u d a p e s t fővá ros demográf iá i és t á r s ada lmi t agozódásá -
n a k fe j lődése az u tolsó ö tven évben. 
J u t a l o m d í j 10.000 K. 
H a t á r n a p 1923 december 31. 
Fe l té te lek , mint a többi nyi l t pá lyáza tná l . 
10. Lukács Krisztina alapítvány. 
Nyilt pá lyáza t . 
K í v á n t a t i k az u tóbbi évek v a l u t a r o m l á s á r a v o n a t k o z ó elméletek kriti-
ka i i smer te tése . 
J u t a l o m 10.000 k o r o n a . 
H a t á r n a p 1923. december 31. 
Fe l té te lek , mint a többi nyilt pá lyáza tná l . 
11. Dóra alapítvány. 
F e j t e s s é k k i az á r a l a k u l á s tö r t éne te Magya ro r szágon 1913 óta. 
J u t a l o m d í j 10.000 K. 
H a t á r n a p 1924 december 31. 
A j u t a l o m csak önálló, t u d o m á n y o s becsii m u n k á n a k Ítéltetik oda. 
A ju t a lmazo t t m u n k á t szerzője t a r toz ik k iadn i , ha azt egy év a la t t nem teszi, 
a t u l a j d o n j o g az A k a d é m i á r a száll. 
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12. Magyar Kereskedelmi Csarnok Széchenyi alapítványa. 
F e j t e s s é k ki a ha tóság i á rmegá l l ap i t á s k ö z g a z d a s á g i ha t á sa a háború 
a la t t . 
J u t a l o m d í j 10.000 K. 
H a t á r n a p 1924 december 31. 
A j u t a l o m csak abszo lú t becsű m u n k á n a k a d a t i k ki . A j u t a l m a z o t t 
m u n k a a szerző t u l a j d o n a m a r a d , k i a z o n b a n köte les az t egy év l e fo rgása 
a la t t k ö z r e b o c s á j t a n i és egy p é l d á n y t a M a g y a r Kereskede lmi C s a r n o k n a k 
bekülden i . H a azt a szerző egy év a la t t k i nem a d j a , a m u n k a az A k a d é m i a 
t u l a j d o n á b a m e g y át . 
13. Ullmann alapítvány. 
A községi üzemek je len tősége k ö z g a z d a s á g i és szociá lpol i t ika i szem-
pontból . 
J u t a l o m d í j 10.000 K. 
H a t á r n a p 1924. decemlber 31. 
A ju t a lom csak abszolú t becsű m u n k á n a k a d a t i k , k i . A j u t a lmazo t t 
m u n k á k szerzője k i adn i t a r toz ik ; ha ezt egy év a la t t nem teszi, a t u l a j d o n j o g 
az A k a d é m i á r a száll. 
ÜOOO l í rás pá lyázat az o la sz -magyar gazdasági 
k a p c s o l a t o k r ó l szó ló t a n u l m á n y r a . 
A tr ieszt i Gazdaság i T a n u l m á n y i K ö r 3000 l i rás p á l y a d i j a t 
tűz ki egy m a g y a r á l l ampo lgá r á l ta l irt , még ki nem a d o t t és 
az Olaszország és M a g y a r o r s z á g közö t t i g a z d a s á g i v i s zonyoka t tár -
gyaló gazdaság i és s t a t i sz t ika i je l legű t a n u l m á n y r a . A t á r g y a t 
a t a n u l m á n y szerzője te tszése szer int v á l a s z t h a t j a meg. A t a n u l m á n y vonat -
k o z h a t az o lasz-magyar g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k összeségére , v a g y a forga lom, 
kü lke reskede lem, ipar stb. speciál is ké rdése i re . E l ő n y b e n f o g n a k részes i t te tn i 
azon m u n k á k , a m e l y e k a ké t o rszág közöt t i g a z d a s á g i és ke reskede lmi össze-
kö t t e t é s j a v í t á s á r a v o n a t k o z ó k o n k r é t j a v a s l a t o k r a k o n k l u d á l n a k . Csak azon 
kéz i r a tok f o g n a k f igyelembe vé te tn i , a m e l y e k l egkésőbb 1923 szeptember 
30-ig é rkeznek be a Gazdaság i T a n u l m á n y i k ö r (Circolo di S tud i Economici ) 
Via Mazzini 15. cimére, i l letőleg a m e l y e k a pos t abé lyeg kel te szerint/ leg-
később 1923 szep tember 28-án a d a t t a k pos t á r a . A t a n u l m á n y o k olasz v a g y 
f ranc ia nye lven k ü l d e n d ő k be és a pá lyázó o lvasha tó a lá í rásáva l , va lamin t 
pon tos ciinével l á t a n d ó k el. A b i rá ló-b izot t ságot a pá lyáza t h a t á r i d e j é n e k 
el tel tével a Gazdaság i T a n u l m á n y i K ö r veze tősége f o g j a k inevezn i és az a 
köve tkező 5 tagból fog á l lani : 1 tagból , ak i a Gazdaság i T a n u l m á n y i Kör t 
képvisel i , 1 egye temi v a g y fő i skola i t a n á r b ó l és 3 Tr iesz t n a g y gazdaság i és 
ipar i in t ézménye inek vezér igazga tó i közül vá la sz to t t tagból . A p á l y á z a t dön-
tése végre fog h a j t a t n i , mihe ly t a Gazdaság i T a n u l m á n y i Kör veze tősége 
j ó v á h a g y t a . A p á l y a d í j ezen j ó v á h a g y á s t ó l számí to t t egy h ó n a p o n belül egy 
t r ieszt i h i te l in tézet u t j á n fog fo lyós í t ás ra kerüln i . A p á l y a d í j n y e r t e s m u n k a 
i rodalmi t u l a j d o n a a Gazdaság i T a n u l m á n y i K ö r t f o g j a megil letni , amely 
f e n n t a r t j a m a g á n a k , hogy az t egészben v a g y részben közzé tegye . A Gazdaság i 
T a n u l m á n y i Kör f e n n t a r t j a m a g á n a k azt is, hogy a szerzők előzetes hozzá já -
ru lásáva l , közzé tegye a z o k a t a m u n k á k a t , amelyek emlí tésre mé l tóknak fog-
n a k ta lá l ta tn i . A je lentés egy p é l d á n y a meg fog k ü l d e t n i a b u d a p e s t i „Corv in 
Mátyás T á r s a s á g n a k " . 
Közgazdasági krónika. 
Gazdasági törvényhozás 
Magyarország. 
1923. évi XVII. t.-c. a mérnöki rendtartásról. 
(Ismertetése külön értekezés keretében f. é. februári számunkban jelent meg.) 
Erdészeti törvények 
Az a mérhetetlen veszteség, melyet országunk megcsonkítása következté-
ben az erdőterület szenvedett — az anyaország több mint 124/,, millió k. holdat 
kitevő erdőségéből csak 15.9%. 2 millió k. hold maradt meg — arra indították a, 
törvényhozást, hogy az erdészeti kérdések egész komplexumát rendezés tárgyává 
tegye. Ennek eredményei találhatók a következő törvénycikkekben. 
A XVIII. t.-c. az erdészeti igazgatásról. Az erdőfelügyelet egyszerűsítését 
hatékonyabbá tételét célozza. Megszünteti az eddigi, az erdők tulajdonjogi minő-
sége szerint külön-külön szervezett bonyolult szolgálatot, viszont kiterjeszti az 
ellenőrzést nemcsak az állam tulajdonában levő vagy állami ellátásra utalt, hanem 
az összes erdőkre, kopárterületekre és természeti emlékekre. Végül hatékonyabb:! 
teszi az erdőfelügyeletet az újonnan szervezett hatóságok kerületének oly módon 
való megállapításával, hogy a kerület erdőszolgálatát a rendelkezésre álló sze-
mélyzet elláthassa. 
Felső fokon a földmivelésügyi miniszter gyakorol ja a főfelügyeletet és kor-
mányzati ellenőrzést, középső fokú hatóságok a m. kir. erdőigazgatóságok, melyek-
nek kerülete több vármegyére kiterjedhet. Ezek intézik az állami és állami ellátásra 
utalt erdők, kopárok és természeti emlékek igazgatási és gazdasági ügyeit és gya-
korolják az erdőfelügyelők ut ján a közvetlen állami erdőfelügyeletet az összes 
erdők stb. felett s i rányít ják és ellenőrzik az alsó fokú m. kir. erdőhivatalok mű-
ködését. 
Az erdőigazgatóságok és erdőhivatalok személyzetének az állami erdőfel-
ügyelettel megbízott tag ja i a magántulajdonban levő erdőket stb., rendszerint a 
tulajdonos előzetes értesítése mellett, bármikor bejárhat ják, a felügyelethez és 
ellenőrzéshez szükséges adatokat a tulajdonos köteles rendelkezésükre bocsájtani. 
XIX. t.-c. az alföldi erdők telepítéséről és fásításáról. A Csonka-
Magyarországnak megmaradó erdőségekből csak csekély hányad jut az 
ország mad területének több mint felét kitevő Alföldre, ahol népes városok 
és járások félmillió k. holdnyi területén egyáltalán nincs erdő. más ily közigazga-
tási egységek 2 millió k. holdjából pedig nem is egészen 9 ezer k. hold az erdő-
terület.. Igy az Alföld erdőterületének növelése az egész ország közgazdaságára 
kedvezően fog visszahatni, de érezni fogja előnyeit különösen a mezőgazdaság. Az 
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Alföld erdei szerszám- és tűzifát szolgáltatnak számára, a ta la j t meglazító széljárás 
erejét csökkentik, a ta la j és légköri nedvességet megóvják, igy befolyásolják majd 
az Alföld szélsőséges és a termelés eredményességét veszélyeztető éghajlati viszo-
nyait. A levegő pormentesitése és az oxigén-termelés révén pedig közegészségügyi 
jelentőségük is elvitathatatlan. 
Emellett az Alföldön igen nagy futóhomok, silány-homokos, szikes és vad-
vizes területek vannak, melyek mezőgazdaságilag vagy egyáltalán nein, vagy csak 
igen csekély mértékben használhatók ki. Ezek beerdősitését rendeli el elsősorban 
a törvény. Ott azonban, ahol ily területek nem állanak a szükséges mértékben ren-
delkezésre, a mezőgazdasági művelés alatt álló terület is vonható el a telepítés cél-
jaira, még pedig elsősorban önkéntes felajánlás ut ján, azután a korlátolt forgalma 
és nagybirtokokból. Ezenfelül a birtokosnak egy tagban 50 k. holdnál nagyobb 
szántóföldjét vagy legelőjét, ill. 20 k. holdnál nagyobb rétjét vagy kaszálóját fa-
sorokkal kell beszegélyezni 
Az erdőővek, íásitások megállapítása egységes terv szerint történik. A tele-
pités kijelölési tervét az érdekeltek meghallgatásával a m. kir. erdőhivatalok álla-
pí t ják meg. Véglegesen az O. F. B. határoz. A kijelölési munkák, melyeket állami 
közegek végeznek, a törvény életbeléptetésétől számított 5 év alatt elvégzendők. 
Ugyancsak állami közegek állapít ják meg az erdősítési, ill. fásítási és gazdasági 
terveket is, szintén az érdekeltek meghallgatásával. E tervek foganatosításáról a 
birtokos köteles gondoskodni. Ha ez nem teljesítené a munkálatokat ugy a község, 
ill. az állam ha j t j a végre a birtokos költségére. 
Az állam kedvezményes áron, vagy dí j talanul adja a szükséges csemete-
mennyiséget: az erdősitett terület az erdő főhasználatáig földadómentes. 
A XIX. t.-c. az Országos Erdei Alapról egy alapba vonja az eddig is meg-
levő azonos rendeltetésű alapokat és jövedelmeket és pontosan meghatározza az 
u j alap rendeltetését, Igy egyesíti az eddigi Országos Erdei Alapot, az Erdővásár-
lási Alapot, az Erdőfeltárási Alapot és idefolyik be a Magyarországi Faértékesitő 
Hivatal tiszta jövedelme is. Rendeltetése: az ország erdőgazdaságának fejlesztése, 
erdőtelepítések és fásítások előmozdítása; az erdészeti tudomány és szakirodalom 
előmozdítása; bizonyos erdőrendészeti kiadások előlegezése, ill. fedezése; erdészeti 
érdekeket szolgáló ingatlanok megszerzése. Az alapot a földmivelüsügyi miniszter 
a pénzügyminiszterrel egyetértőleg kezeli. A tőkevagyont csupán a törvényben fel-
sorolt esetekben szabad ériteni. 
A XXI. t.-c. az erdőbirtokhitelről az erdőbirtok hitelképességét fokozza, a 
hitelképességet és ezen a réven az erdők tervszerű kihasználását biztosítja. 
Az erdőbirtokhitel nagyon korlátozott volt amiatt, hogy sú- 1876:XXXVI. 
t.-c. szerint jelzálogkölcsön csak az erdőtalaj értékének egyharmadáig terjedhet, a 
hitelintézetek pedig a faállományt nem tekintet ték a követelés elegendő biztosite 
kának. 
Jelen törvény szerint a kötvény kibocsátására jogosult intézetek oly telek-
könyvbe bekebelezett követelések alapján is bocsáthatnak ki kötvényeket, melyek 
az esetleg már előzően fönnálló követelésekkel együtt nem haladják meg a jelen 
törvény alá eső erdőbirtok ta la ja és a r a j t a levő faállomány együttes értékének 
60%-át. Ez esetben azonban az erdőbirtokot telekkönyvbe bejegyzett korlátozás-
nak kell alávetni. 
Az ily erdőbirtoknak okleveles erdőmérnök állapítja, meg az értékét. Az ér-
tékelés eredményét végleges megállapítás végett , az esetleg már meglévő üzemterv-
vel együtt a földmivelésügyi miniszterhez kell beterjeszteni, aki üzemterv nem 
létében a használat módját megszabja és az állagot kimélő kihasználást fokozott 
mértékben ellenőrizteti. Ha az erdőkihasználás módja veszélyeztetné a követelés 
biztonságát, az erdő hivatalból vagy a hitelező intézet kérésére állami kezelésbe 
veendő, amikor is a befolyt jövedelemnek csak a követelés törlesztése után fönn-
maradó része illeti meg a birtokost. Ha pedig ez elegendő biztosítékot nem nyuj-
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tana, ugy a követelés a birtokos beleegyezése nélkül is, egyéb ingatlanaira is be-
kebelezhető. A törvény kihirdetése napján lép életbe. 
Csehszlovákia. 
Elkészültek a valutavédelemről és a betevők védelméről szóló törvényjavas-
latok. Az előbbi célja a külföldi fizetési eszközökkel űzött tisztességtelen kereske-
delem megakadályozása. Ezért a valuta folyósítás csak a szándékolt üzleti cél be-
jelentése s annak elbírálása után történik, hogy gazdasági szükséglet-e a jelentett 
cél megvalósítása. Megtiltja a javal lat oly külföldi hiteltárgyalások megindítását 
és befejezését, melyek a cseh korona-árfolvamot gyöngítik. A törvénybe ütköző 
valuta- és tőzsdei müveletekből származó tiszta nyereség az államot illeti. Eltiltja a 
nem törvényen alapuló fizetési eszközöknek, szükségpénzeknek forgalomba hozata-
lát. — A betevők védelméről szóló törvényjavaslat megállapítja, hogy mely inté-
zetek fogadhatnak el betéti könyvecskékre betéteket külön felhatalmazás nélkül 
(takarék-,, előlegpénztárak, Raiffeisen-pénztárak), s melyek csak külön állami fel-
hatalmazással, s gondoskodik ezeknek az intézeteknek szakszerű felügyeletéről és 
ellenőrzéséről. 
Olaszország. 
1923 április hó 1-én lépett életbe az áruszámlák alapján megállapítandó uj 
általános forgalmi adó, mely minden, az iparosok és kereskedők között forgalomba 
került nyersanyagot, ipari terméket és egyéb árut suj t . Az adó nagysága nyers-
anyagoknál, mezőgazdasági termékeknél 0.5%. fél- és egészgyártmányoknál 1%, 
luxuscikkeknél 2%. A behozott áruk forgalmi adó alá esnek; a termelőtől közvet-
lenül a kereskedőhöz irányuló kivitel, úgyszintén az élelmiszerek, tüzelőanyagok 
és monopol-cikkek forgalmi adótól mentesek. 
Állami költségvetések 
Lengyelország 1922. évi bevételei. 
(B. n. St.) 1922. évi bevételek összege a következőképen oszlott meg: egye-
nesadók 121, fogyasztási adók 143.2, vámok 34, monopolok 14.5, illetékek 39.7. 
egyéb bevételek 2.1. összesen 385.5 milliárd lengyel márka. 
Az egyenes adók közii] fel-említendők: telek adó 1.463 millió, házadó 1.208 
millió, ipar adó 16.200 millió, jövedelemadó 16.001 millió, safe-adó 2.5 milllió. tőke-
és járadékadó 8.7 millió, büntetéspénzek stb. 4.607 millió, rendkívüli vagyonváltság 
74.873 millió, nyereség-adó 1.210 millió lengyel márka. 
Az összkiadások 1922. évi összege 858.3 milliárd márka volt; a 472.8 mil-
liárdnyi deficit részben (mintegy 100 milliárd) állami kölcsönök, részben bankjegy-
kibocsájtások ut ján lesz fedezve. 
Alábbi összeállítás a mai Lengyelország és az 1912. évi Galícia és kongresz-
szusi Lengyelország bevételeit hasonlítja össze svájci f rankokra átszámítva (millió 
frankokban): .^ 
1912. 1922, 
Egyenes adók 115 80 
Fogyasztási adók és monopolok 320 125 
Vámok 230 22 
Illetékek és járadékok 45 27 
Th. L. 
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Állami- és egyéb kölcsönök. 
A belgrádi állami jelzálogbank kölcsöne. 
(B. n. St.) A belgrádi állami jelzálogbank 5 millió svájci f ranknyi rövidlejá-
ratú (3 évi) kölcsönt vett fel Svájcban 3.5%-os kamattal. A visszafizetés hat hónapi 
egyenlő részletekben történik. A-kölcsön főként ar ra fog szolgálni, hogy jelzálog-
hitel nyujtassék olyan építkezőknek, akik építményeiket nem tudják teljesen befe-
jezni. A kölcsönök után fizetendő kamat előreláthatólag 9%-os lesz. Még nincs meg-
álllapitva, hogy a dinár értékcsökkenéséből származó esetleges veszteségek veszé-
lyét ki viselje. A bank tervezete szerint a pénzügyminisztérium viselné a rizikót. 
Pénzügyek. 
Jugoszlávia pénzintézetei. j 
(B. n. St.) Hivatalos statisztikai adatok szerint Jugoszláviában a pénzinté-
zetek száma 585. Ebből Belgrádra 61, egyéb Szerbiára 162, összesen tehát a régi 
Szerbiára 223 intézet esik (37%). Zágrábban 29, Horvátországban 134, összesen 
Horvátországban 163 intézet van (28%), Boszniában pedig 67
 a pénzintézetek 
száma, amiből 17 van Sarajevoban. 
A Bánát, Bácska és Baranya pénzintézeteinek száma 110; Szlavóniában 9, 
Dalmáciában pedig 11. 
A befizetett tőke 1921. végén 829,846.000 dinár volt, jegyezve pedig 
1.121.913.000 dinár volt. Az 1922. év folyamán a tőke csaknem megkétszereződött. 
A jegyzett és befizetett összegek a következő módon oszlottak meg: Szerbiá-
ban (Belgrád nélkül) jegyezve 112 mill, dinár, befizetve 82 millió; Belgrádban 276 
ill. 209 millió, Horvátországban 140 ill. 91 millió, Boszniában (Sarajevo nélkül) 20, 
ill. 18 millió Sarajevoban 61, ill. 58 millió, a Bánát-, Bácska- és Baranyában 59, ill. 
52 millió. Szlavóniában 40, ill. 37 millió, Dalmáciában pedig 30, ill. 14 millió dinár. 
Th. L. 
Ipari termelés 
Szlovákia gazdasági viszonyai. 
(B. n. St.) A megcsonkított magyar haza szempontjából fájdalmasan érdekes 
az elszakított tót föld gazdasági viszonyainak alakulása. A szlovákiai ipar egész 
Cseh-Szlovákia iparát tekintve nem nagy. A tótföld főbb iparágai a fa, szén és 
kohóipar, amely az összes munkások 18%-át foglalkoztatja, valamint az élelmi-
szer ipar (a munkások 13%-ával), textilipar (10%), papiros- és bőripar (8'4%), 
fémipar (8%) stb. Cseh-Szlovákia összes ipari vállalatainak 12%-a a gyáraknak kb. 
10%-a esik Szlovákiára. Az alkalmazott munkások száma 343.000. Jellemző a 
tótföld iparára az erős koncentráltság. Az ipar fő centrumai a Szepesség, Pozsony 
és Besztercebánya. Szlovákia iparának 33%-át Pozsony vidékén találjuk. Nagy 
ipartelepe Szlovákiának a rózsahegyi textilgyár, valamint a pozsonyi cérnagyár 
és a kefegyár, amely utóbbi a legnagyobb kefegyára a világnak. Csehország ipa-
rának jellemzője, hogy értékes nyersanyagokra támaszkodik. Szlovákia iparát 
viszont az jellemzi, hogy kevésbbé értékes anyagok, fa és ércek képezik alapját. 
Hasonló tűnik ki a mezőgazdasági adataiból, melynek főterménye a burgonya. 
Igen sokféle ércekkel rendelkezik a Magyarországtól elszakított Felvidék, 
az anyagok azonban nehezen hozzáférhetők és csak kis mennyiségben találhatok. 
Aktiv működést fejtenek ki a só, naf ta és vasércbányák. 
Aránylag igen kevés vasuta t találunk a felvidéken; 1 km2-re esik Szlová-
kiában 59 m. vasút, az iparos Csehországban 114 m.; a nagy különbözet következ-
tében a 48%-nyi arányban magánkézben levő vasutak szállítási díjtételei maga-
sak, ami szintén befolvásolja a tótföld gazdasági viszonyainak alakulását. Th. L. 
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A cseh-szlovák üvegipar adatai. 
(B. n. St.) A cseh-szlovák üvegipar igen fontos szerepet játszik Cseh-Szto-
vákia gazdasági életében. A cseh-szlovák üvegipar termékei a kivitelben második 
helyen állanak, megelőzve a textiláruk, cukor, fa- és szénáruk kivitelét is. Fő fo-
gyasztói az üvegiparnak Amerika, Anglia, Franciaország és Németország. Az üveg-
kivitel alakulása a következő: 
Év métermázsa érték millió cseh K-ban 
1920. 1,401.000 1.898 
1921. 1,357.000 2.073 
1922. 1,212.000 2.128 
* 
A mennyiségi adat tehát 1922-ben kevéssel kisebb az 1921. évinél, főleg a 
termelési krizis következtében. Különösen az értéktelenebb üvegipari termékek 
előállítását és kivitelét sújtotta erősen a válság. A kivitel legnagyobb tételei: 
üveggyöngyök, hamis ékszerek és táblaüveg. Th. L. 
Cseh-szlovákia cukortermelése 1922—23. üzemi évben. 
(B. n. St.) A nyerscukor mennyisége 1923. január végéig 7,163.780 q volt, 
ami lényegesen több az előző évad 6,625.204 q-jánál. 1922. szeptemberétől 1923. 
januárig 43,861.860 tj cukorrépa dolgoztatott fel (1921—22. ugyanezen időszaká-
ban csak 34,836.940 q); ebből Csehországra esik 24,918.990 q, Morvaországra 
13,579.980, Szüéziára 658.730 q és Szlovákiára 4,694.160 mm. Th. L. 
Az ipari és kereskedelmi részvénytársaságok száma Cseh-Szlovákiában. 
(B. n. St.) A statisztikai hivatal adatai szerint a belföldi ipari és kereskedelmi 
részvénytársaságok száma Cseh-Szlovákiában a bankok és biztosító-intézetek nél-
kül 1922. végén 995 volt; ebből 54'17% (539) Csehországra, 17% (169) Morvaor-
szágra, 2.11% (21) Szüéziára, 24.92% (248) Szlovákiára, 1.18% (18) pedig a 
Ruthén földre esett. Legnagyobb az arányszáma, 24"9% (összesen 248) az élelme-
zési ipari társulatoknak (cukorgyárak, söPfőzők, malmok stb.) A forgalmi vállala-
tok száma 97 (9.75%), az iiveg-, kő- és agyagáru ipari részvénytársaságoké 75, 
a textilipari társulatoké 62, a gépipari társaságoké 58, a kémiai társulatoké 
54. A 995 részvénytársaság részvénytőkéje összesen 4,744.516.314 cseh korona, 
amiből 64'65% Csehországra, 18*8% Morvaországra, 1"73% Szüéziára, 13"7% (64-/S 
millió cseh korona) Szlovákiára, 111% pedig a Ruthén földre esett. Legnagyobb 
tőkével rendelkezett az élelmezési ipar (738*7 millió cseh korona, 15'5%), továbbá 
a gépipar (10'6%), a közlekedési ipar (9'8%), üveg-, porcellán- és kőáruipar (7'8%) 
és a textilipar (7'5%). A ré szvény tá raságok nagyobb részének (433) tökéje 1 —4 
millió cseh korona volt; 328 részvénytársaság alaptőkéje kevesebb 1 milliónál, mig 
150-nél az alaptőke 5—10 millió, 58-nál 10—50 millió, 4-nél pedig 50—1U0 millió 
cseh korona, sőt kettőnél (gép- és közlekedési ipar) meghaladta a 100 millió 
cseh koronát is. 
A külföldi részvénytársaságok száma 1922. végén Cseh-Szlovákiában 107 
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volt. Ebből 40-nek nosztrifikálása most van folyamatban. A 107 közül 37 (34*58%) 
magyar származású rt . (194*5 millió magyar korona alaptőkével), 26 (24*3%^ 
osztrák (677 millió osztrák korona alaptőkével), 24 birodalmi német (22*4%), 
amelyeknek alaptőkéje összesen 687 millió márka, 6 angol (23.3 millió font alaptőké-
vel), 3 amerikai (461 millió dollárnyi alaptőkével), 3 belga, 2 olasz, 2 holland, 1 
francia, 1 svájci, 1 dán, 1 pedig görög származású részvénytársaság. Th. L. 
A dél csehországi ipar helyzete az 1922. évben. 
(B. n. St.) A délcsehországi ipar helyzetét érdekesen világitják meg a kö-
vetkező adatok: A ceruzaipar csak az 1921. évinek 90%-ában működött ; a munka-
bérek 20%-kal leszállit tattak: az email-égetők csak 60%-nyi működést fej tet tek ki. 
a bérleszállitás mértéke 22%. Az acélipar munkássága is az előző évinek 60%-ára 
szállt le, a munkabérek 21—26%-os csökkenésről tanúskodnak. A faipar csak fél-
akkora működést fej tet t ki 1922-ben, mint az előző évben; a munkabérek 20%-kal re-
dukál tat tak. A kivitel krizise különösen erősen súj tot ta a fürésztelepeket, amelyek-
nek munkateljesítménye csak egy negyede az előző évinek; csak 5 fűrésztelep mű-
ködött, 6 teljesen tétlenségre kényszerült. Hasonlóképen az előző évinek egy 
negyedére szállt le a grafitmüvek teljesítménye is (a bércsökkentés itt 25%) mig 
a cukoripar 1922. évi teljesítménye 70%-a az 1921. évinek; itt aránylag kisebb 
mértékben (10—20%) csökkentek a munkabérek. 
A malmok és egyéb élelmiszerüzemek igen erősen csökkent munkásságot 
mutatnak fel 1922-ben; a munkatel jesí tmény csak 25%-a az 1921. évinek (a mun-
kabérek csökkenése 20%). Némileg jobb a helyzet a sörfőzöknél, ahol a munka-
bérek 12%-kai csökkentek. A kémiai üzemeknél a munkabérek csökkenése 33%, 
mig a munkateljesí tmény 80%-a az 1921. évinek. Nagyobb a visszaesés a papiros-
gyárak teljesítményénél, (ahol a munkabérek csökkenése 10—22%), amelyeknél a 
legnagyobbak közül egy teljesen beszüntette a munkát ; hasonlóképen visszaesés 
található a gyufagyárak teljesítményénél is. Th. L. 
Építkezések a német nagyvárosokban az 1922. év folyamán. 
(W. St.) 35 német nagyvárosban az 1922. évben 7.715 lakóház épült, csak 106-tal 
(1.4%) több, mint 1921-ben. Az elkészült lakások száma 1922-ben 23.540 volt, 
10.7%-kai (2.267) több az 1921. évi számnál. A lakások száma tehát nagyobb mér-
tékben növekedett, mint a lakóházaké. A közftélu építkezésű lakóházak száma 
csökkent (1921-ben 6.470. 1922-ben 5.490), a lakások száma azonban itt is kis nö-
vekvést mutat ; az utolsó években különösen többcsaládos házak épültek. 
A lakossághoz viszonyítva némileg javult az u j lakások száma; 1922-ben 
1.88 u j lakás esett a nagyvárosok minden ezer lakására, 1921-ben csak 1.70. Leg-
nagyobb arányszámokat Lübecknél (4.26), Kölnnél (3.99), Augsburgnál (3.49), 
Brémánál (3.41) és Bochumnál találunk (3.36). A 20 közigazgatási kerületből álló 
Nagy-Berlinben az 1922. évben 1.350 lakóház épült 3.057 lakással (ezer lélekre 
0.80 lakás esik.) (Th. L.) 
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A lengyel spiritusztermelés eredménye. 
(B. n. St.) A háború előtti termelés és az 1922—23. üzemi év adatai a kö-
vetkezők: 
A háború előtt 1922—23-ban 
millió literekben 
Egykori kongresszusi Lengyelország 77 20 
Nagylengyelország 59 60 
Kislengyelország 70 25 
Keleti tar tományok 14 5 
Mindössze: 220 110 
(Th. L.) 
Külforgalom 
Ez évben életbelépett a cseh-portugál és a cseh-görög kereskedelmi szerző-
dés. A cseh-holland szerződés előkészítési stádiumban van. 
Csehország 1922. évi kivitele 94% millió q (1921. évben 97% millió q.) 
Ausztria és Franciaország közt kereskedelmi szerződés jött létre, amely 
szerint Franciaország 25%-tól 75%-ig ter jedő engedményeket tett osztrák áruk 
beviteli vámjánál . 
Olaszország leszállítja a mezőgazdasági célokra szolgáló petroleum behoza-
tali vámjá t . 
Olaszország leszállította a cukor behozatali vámját . (30'6 aranyliráról 21'6-ra. 
tehát 123 papirliráról 86-ra.) 
Olaszország kereskedelmi szerződést köt Franciaországgal. Cseh-Szlovákiá-
val, Lengyelországgal és modus vivendi-t Spanyolországgal. 
A német kereskedelmi mérleg 1922-ben 2 milliárd aranymárkával voit 
passzív. 
Lengyelország mult évi kereskedelmi mérlege 30 millió aranyfrankkal aktiv. 
Valuta és devizaárfolyamok 
A magyar devizaközpont jegyzései 
A magyar devizaközpont devizajegyzéseiben beállott változások 1923. ápr. 
15-től 1923. május 15-ig. 
1923. ápr. 30-iki legmagasabb ennek legalacsonyabb ennek 
árfolyam árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Wien 0-0725 0.0740 V. 1—V. 15 0.0640 IV. 16—IV. 20 
Berlin 0-171/s 0-21 IV. 16—IV. 17 0-11'/, V. 14 
Prága 154 155i/s V. 14 131 IV. 16—IV. 17 
Belgrád 53'/a 55 V. 4—V. 14 4 5 l / 2 IV. 20 
Szófia 3 8 l / 2 42 V. 14 34 IV. 16—IV 20 
Budapest — — — . — — . — — . — 
Varsó o-ii 0125 V. 4 0-096 IV. 23 
Zürich 940 940 IV. 28—V. 15 815 IV. 16—IV. 19 
London 24025 24175 V. 14 25850 IV. 16 
Milánó 255 225 IV. 26—V. 15 221 IV. 18 
Páris 350 351 V. 2 297 IV. 18-IV. 19 
New-York 5185 5245 V. 11 4480 IV. 16 
Amsterdam 2025 2047 V. 14 1753 IV. 16 
Bru xelles 303 303 IV. 26—V. 2 256 IV. 18 
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Zürichi valutajegyzések. 
A zürichi tőzsdei devizák árfolyamváltozása 1923. ápr. 15-től 1923. máj. 15-ig. 
1923. ápr. 30-iki legmagasabb ennek legalacsonyabb ennek 
árfolyam árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Berlin 0.0175 0.0261 IV. 16 0.0125 V. 14 
Amsterdam 215-70 217-70 V. 11 214.-/! IV. 25 
New-York 551i/a 55772 V. 11 548 IV. 25 
London 2557 2576 IV. 17 2543 IV. 26 
Páris 37.35 37.50 IV. 28 35.90 IV. 18 
Milano 27.071/ä 27.371/j IV. 23 26.80 V. 26 
Prága 16.38 16.54 V. 11 16.27 li IV. 26 
Belgrád 5.671/s 5.85 V. 7 5.55 IV. 23, IV. 24 
Budapest 0.101'4 12 IV. 16 —IV. 20 0.09V« IV. 26 
Wien 0.0077 ' /4 0.0078; is V. 4, 9, 11 0.0077 IV. 26. 27, 18 
Bukarest — — — ' — — 
Varsó 0.017 0.030 IV. 16, 20 0.014 IV. 25 
Szófia 4.10 4.45 V. 14 4 00 IV. 25 
Bruxelles — __ 
Munkásügyek. 
A m. kir. munkaközvetítő hivatal kimutatása a hatósági munkaközvetí tők 
munkásságáról 1923. április havában összehasonlítva az előző hónap, illetőleg az 
előző év ugyanezen hónapjának eredményeivel: 
Hatósági mun- I d ö 
Nyilván-
tartott cő -p X CD üi S m 
kaközvetitők év hó •M fi m S 
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1923. ápr. 4767 8261 173 2634 55*3 
I. Budapest 1923. márc. 4173 7633 183 2641 59-0 
1922. ápr. 6894 8411 122 3191 46"3 
1. Debrecen 19*3. y 343 404 118 153 44*6 
2. Győr 
s í rí 227 574 253 124 54*6 
3. Miskolc 5? 55 564 645 114 268 47*5 
4. Pécs 55 55 703 553 79 199 28'3 
5. Sopron 51 374 403 107 109 29*1 
6. Szeged 55 ,, 1137 1402 123 610 53*7 
7. Szombathely ,. 
55 182 215 118 53 29-1 
1923. ápr. 3530 4196 119 1516 42*9 
II. Vidék 1923. márc. 3395 4166 123 1489 43'9 
1922. ápr. 3395 3759 111 1261 37*1 
III. Budapest 1923. ápr. 8297 12457 150 4150 50'0 
és vidék 1923. márc. 7568 11799 156 3950 52'2 
együtt 1923. ápr. 10289 12170 118 4452 43*3 
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— 30*9 1-817-5 
40-0 
40'0 
9'6 
0'7 1-8 — — 
11-6 20'2 — — 
5"6 
2'4 
5'1 
19-4 _ (}*8 
Ingyenes munkaközvetítés. 
A Budapesti Hatósági Munkaközvetítő (VIII., József-utca 33. sz. Telefon: 
József 20—86) 1923. VI. hó 6-iki kimutatása szerint foglalkozást kaphat : 173 
ipari szakmunkás, 125 betanult (gép) és gyári segédmunkás, 215 gyári és egyéb 
napszámos, 135 szolga, kifutó, kocsis, — mezőgazdasági munkás és cseléd, 2 ma-
gántisztviselő, 3 kereskedelmi alkalmazott, 12 állandó, 37 kisegítő háztartási al-
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kalmazott, 159 tanonc; foglalkozást keres: 1148 ipari szakmunkás, 321 betanult 
(gép) és gyári segédmunkás 33 gyári és egyéb napszámos, 134 -szolga, kifutó, 
kocsis, 1 mezőgazdasági munkás és cseléd, 41 magántisztviselő, 82 kereskedelmi 
alkalmazott, 7 állandó, 166 kisegitő háztartási alkalmazott, 18 tanoncz. 
A budapesti értéktőzsde jegyzései 
Néhány fontosabb értékpapír árfolyamváltozásai 1922. ápr. 15-től május 15-ig 
1923. ápr. 30-iki legmagasabb ennek legalacsonyabb ennek 
legmag. árf. árfolyam időpontj a árfolyam időpontja 
Magyar Hitel 46.000 50.000 IV. 26 35.000 IV. 19 
Salgó 149.500 160.000 IV. 19 98.000 V. 15 
Rimamurányi 27.500 35.000 V. 8 25 400 IV. 20 
Ganz-Dan ubius 1,850.000 1,850.000 IV. 30 2,700.000 V. 11 
Ganz-villamos 285.000 320.000 V 8 - 1 1 245.000 V. 14 
Kőszén 350.000 384.000 IV. 26 312.000 IV. 4 
Izzó 93.000 105,000 IV. 27 70.000 IV. 19 
Cukor 510.000 565,000 IV. 27 460.000 V. 7 
A budapesti árutőzsde jegyzései 
Gabonanemüek árfolyamváltozásai 1923. április 15-től május 15-ig. 
1923. ápr. 30-íki Legmagasabb Ennek Legalacsonyabb Ennek 
árfolyam árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Buza 26.750 28.500 IV. 24, 26 22.250 IV. 16 
Rozs 17.000 18.000 V. 5, 7 14.300 IV 16 17 
Árpa 16.000 16.500 V. 1 11.500 IV. 16 
Zab 17.000 18.750 V. 7. 8 14.800 IV. 16, 21 
Tengeri 17.000 17.000 IV. 30 V. 1 11.000 IV. 16 
Indexszámítások. 
Magyarország. 
Kiindulási alap: 1913—14. évi árak = 100. 
Dálnoki-Kováts Jenő számítása szerint: 
1923. III. 31. IV. 30. 
Élelmiszerek 58.192 79.870 
Ruházat 87.718 105.608 
Lakbér 611 611 
Fűtés, világítás 43.266 85.200 
Vegyes kiadások 44.430 58.389 
Mérlegelt átlag: 48.516 63.960 
Arany koronában: 1923. III. 31. IV. 30. 
Élelmiszerek 69.8 81.9 
Ruházat 105.3 108.2 
Lakbér 0.7 0.6 
Fűtés, világítás 51.9 87.3 
Vegyes kiadások 53.3 59.8 
Mérlegelt átlag: 58.2 65.6 
A Pester Lloyd számítása .szerint: 
Drágulás április folyamán papír koronában 31.8% 
Drágulás április folyamán arany koronában 12.7% 
Olcsóbbodás 1913. óta aranv koronában 34.4% 
1923. III. 31. IV. 30. 
Nyers átlag 66.038 84.667 
A Szakszervezeti Értesítő számítása szerint: 
1923. III. 31. IV. 30. 
Mérlegelt átlag: 51.400 69.831 
Drágulás április folyamán 28.4% 
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A német nagykereskedelem indexszámainak alakulása 1923. március havában. 
(1913 = 1) 
Havi át'lag A következő mérőnapokon: 
Árucsoport . 1923. 1923. 
1. Gabona és burgonya 
jan. febr. márc. 5. márc. 15. márc. 24. 
2.085.5 3.813.9 3.014.2 2.532.4 2.631.1 
2. Zsir, cukor, hus és hal 2.642.3 4.810.2 4.965.8 4.492,0 4.749.7 
3. Gyarmatáru, komló 4.593.3 7.580.5 5.794.3 5,501.8 5.147.4 
4. Nyers- és kikész. bőrök 5.130.5 7.547.8 5.499.1 5.158.7 5.030.0 
5. Textiláruk 5.319.6 11.078.9 9.018.1 8.291.4 8.444.5 
6. Fémek és petroleum 4.051.0 7.385.3 6.354.9 5.989.2 6.033.9 
7. Szén és vas 2.831.1 7.287.5 7.987.4 7.987.4 7.987.4 
Élelmicikkek (18) 2.389.9 4.308.4 3.662.0 3.195.3 3.299.4 
Ipari cikkek (20) 3,522.9 7.971.0 7.845.6 7.656.7 7.683.5 
Belföldi cikkek (16) 2.390.1 4.942.4 4.725.4 4.376.4 4.477.1 
Behozatali cikkek (22) 4.758.3 8.796.4 7.092.7 6.617.9 6.577.5 
Végindexszám (38) 2.784.8 5.584.7 5.119.9 4.750.0 4.827.2 
Th. L. 
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A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 
A MATLEKOVITS S Á N D 0 R-ALAPBÓL 
P Á L Y Á Z A T O T 
hirdet a következő kérdés megoldására : 
Az állami üzemek fenntar-
tandók-e Magyarországon ? 
Állami üzemek alatt a magyar állami költségvetésben az 
egyes tárcák keretében kimutatott következő üzemek értendők: 
m. kir. államvasutak, m. kir. vasgyárak, posta, távírda és táv-
I beszélő, postatakarékpénztár, továbbá az állami erdőgazdasági 
birtokok, az állami mezőgazdasági birtokok, a selyemtenyésztés, 
végül az állami kőszénbányászat. 
A kérdés a hazai viszonyokra való tekintettel tárgyalandó, 
i de kívánatos, hogy a pályázó a külföldi idevágó viszonyokra 
is tekintettel legyen. 
Jutalma a Magyar Közgazdasági Társaság Matlekovits 
Sándor alapjából 15 mm. buza értékének megfelelő korona, a 
budapesti tőzsdén jegyzett búzaár alapján számítva. 
Határnap 1923 december 31. 
A pályadíj csak abszolút becsű műnek adatik ki. A jutal-
mazott munka kiadásának joga a szerzőé ; azonban, ha jogá-
val nem kiván élni, ugy a kiadás joga a Magyar Közgazdasági 
I Társaságra száll. 
A pályamű lehetőleg 5 (öt) nyomtatott ívre terjedjen. 
P Á L Y Á Z A T I S Z A B Á L Y O K : 
1. A pályamunkák a fent kitett határnapig a „Magyar Közgazdasági 
Társaság Elnökségéhez" küldendők ; a határnapon túl semminemű ilyen 
pályamunka el nem fogadtatik. 
2. A pályaműnek külső boritékára feltűnő helyen, úgyszintén a jeligés 
levélre is ráírandó, hogy a Matlekovits Sándor-féle pályázatra beküldött 
munka. 
3. A pályamű idegen kézzel, lehetőleg géppel, tisztán és olvashatóan 
irva, lapszámozva, kötve legyen. 
4. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalmazó pecsétes 
f levélen ugyanaz a jelige álljon, mint a pályamű homlokán. 
^^umín^Hmm^mm^  
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A magyar államvasutak gazdasági és 
pénzügyi helyzete. 
A Magyar Közgazdasági Társaság tanács-
kozmánya. 
Elnök : M a t l e k o v i t s S á n d o r . 
Első nap 1923 május hó 23-án. 
Elnök: A magyar á l lamvasutak ügye és sorsa közgazdasági tár-
saságunkban ismételten szóba került . Már midőn 1920 május havában 
Magyarország pénzügyeiről tanácskoztunk, utalás történt arra , hogy 
pénzügyeink helyzetében a magyar ál lamvasutak Csonkamagyarorszá-
gon nem képeznek előnyös tényezőt és a közvélemény elé vet te te t t az 
a kérdés, uem volna-e előnyös a- vasutak eladása vagy bérbeadása 
által az ország pénzügyi helyzetén segíteni. A rnegp edzett kérdést 
mindazonáltal tüzetesen nem tárgyal juk. Időközben egyik buzgó tag-
társunk, Neumann Károly tüzetes előadásokban két izben is foglalko-
zott a külföldi vasutak ügyeinek ismertetésével és ez alkalommal a 
magyar ál lamvasutak ellen ismételten felhangzó panaszokkal szemben 
utal t a r ra a képre, melyet a külföldi vasutakról vázolt és azt mondja : 
„ha valaki ezt a képet összehasonlítja hazai viszonyainkkal, minden-
esetre igazságosabban' fogja megítélni saját vasuta ink helyzetét, 
mintha afelett csupán' sanyarú közgazdasági helyzetünk lehangoló 
lelki hatása alat t akar Ítéletet mondani ." 
Pedig ha visszapillantunk közgazdasági életünk fejlődésére, 
a magyar ál lamvasutak működése gazdasági jólétünknek e g y i k ki 
magasodó tényezője gyanánt szerepel. Nemcsak mint fuvarozó válla-
lat, hanem mint állandó jövedelmező forrás, tehát mint pénzügyeink 
egyik fontos tényezője, de kivál t mint közgazdasági hatalmi eszköz 
nagy szere]) jutott az állami vasutaknak. Ezek a vasu tak szolgáltak 
arra, hogy óriási gabonatermésünk mint első elég korán megjelen-
hetett a világpiacon. Ezek a vasutak állami háztar tásunknak nagyobb 
tiszta jövedelemmel szolgáltak, mint amennyit a föld és házadók 
együtt szolgáltattak. Ezek a vasutak a vámpoli t ikának Magyarország 
ellen irányzott támadásaival szemben tar ifapoli t ikájukkal kellő védel-
met nyúj to t tak ; ezek a vasutak kiviteli díjszabásaikkal tet ték lehe-
tővé, hogy lisztünket, cukrunkat , á rpánkat és egyéb nagyjelentőségű 
terményeinket a világpiacon elhelyezhettük. Ezek a vasutak erős 
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tényezői voltak a kormány, iparfejlesztési akciójának. Mint milliókra 
rugó anyagok és gyártmányok fogyasztója, az államvasutak szolgál-
rugó anyagok és gyártmányok fogyasztója, az államvasutak u t ján pró 
bálta ki a kormány, lehet-e közszállitások u t ján a magyar ipart fej-
leszteni és csak miután ennek lehetőségét az államvasutak gyakorlat 
ban igazolták, hozta a törvényhozás a közszállitásokról szóló tör 
vényt. Az iparvállalatok egész serege ennek a törvénynek és az állam-
vasutaknak köszöni felvirágozását. 
Mindezek a kedvező jelenségek ma a múltéi. Ma az állam-
vasutak pénzügyi állapota nem aktiv, hanem passzív tényező az állam-
háztartásban: ma az államvasutak tarifapolitikája közgazdasági 
ágainknál csak panaszra ad okot; ma az államvasutak mint fogyasztó 
az árak drágításában teszi magát érezhetővé. 
Pénzügyeink és közgazdaságunk megköveteli, hogy ma tüzete-
sen foglalkozzunk az államvasutak kérdésével. Hogy ezt azonban 
kellő tárgyilagossággal tehessük, szükséges államvasutaink mai gazda-
sági állapotát ismerni. Maga az államvasutak elnöke Kelety Dénes 
államtitkár volt oly szíves, hogy az államvasutak mai gazdasági hely-
zetét előterjessze, ebbeli előzékenységét társaságunk nevében megkö-
szönöm és fölkérem, szíveskedjék előadását megtartani. 
Kelety Dénes: Matlekovits Sándor ur őexcellenciája mint a 
Közgazdasági Társaság elnöke vetette fel azt az eszmét, hogy a magyar 
királyi államvasutak pénzügyi és gazdasági helyzete a társaságban 
képviselt hivatott szakférfiak előtt megismertessék. 
E megtisztelő felhívásnak iparkodom megfelelni a jelen kis tanul-
mány előadásával. 
Bizonyos, hogy a békében szokásos évi költségvetések közzé-
tételének elmaradása következtében közel négy esztendeje csak olyan-
kor terelődött a közfigyelem az államvasutak felé, amikor a folyton 
súlyosbodó gazdasági helyzet nyomasztó súlya ala t t a kormány a tarifa 
emelések igen kevéssé népszerű eszközéhez volt kénytelen folyamodni. 
Az ilyen alkalmakkor összefoglalt pénzügyi helyzet ismertetésén 
felül részletesebb áttekintést a közönség az államvasutak gazdálkodá 
sára nem is igen szerezhetett. 
Az államvasutak igazgatósága legutóbbi négy esztendő folyamán, 
az egyetlen 19—20 évet kivéve, mely a forradalmak, a bolsevizmus és 
az oláh harácsolástól elpusztított államvasutakra nézve ,a káoszból 
való kibontakozást jelentette a költségelőirányzatokat mindannyiszor 
elkészítette, de az e részben kapott utasítások folytán általában csak 
olyan időben, midőn azok már a kész tények megállapítását tartalmaz-
ták, mintsem hogy a gazdálkodás irányát szabhatták volna meg. 
Ezek a költségelőirányzatok a békében is az állami költség-vetés-
sel együtt voltak előterjesztve s ez utóbbiak elmaradása okozta, hogy 
az államvasuti költségvetések sem kerülhettek a nyilvánosság elé. 
A most folyó 22—23-ik évre a költségvetés már a múlt év j u l i u s 
havában összeállittatott, de a rohamosan romló közgazdasági viszo-
nyok s valutánk hanyatlása következtében többszöri átdolgozás után 
0.23-as korona jegyzés mellett végül is csak december hó folyamán ke-
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riilt előterjesztésre és az állami költségvetéssel együtt ez év március 
havában került kinyomatva a pénzügyminiszter expozéja kíséretében 
a nemzetgyűlés elé. 
De ez a költség-vetés is tulajdonképen csak az elkészítés idő-
pontjában volt reális, mert azóta a korona külföldi értékelése 0.23-röl 
0.10K-re csökkent és ebből folyólag, valamint egyéb minden rendű és-
rangú tényező közrehatásának összműködése következtében a kiadások 
oly rohamos emelkedése következett be, hogy azok a keretek, amelyek 
ebben a költségvetésben megállapittatttak, már a benyújtás pillanatá-
ban is többszörösen tul voltak lépve. 
Még sokkal jobban eltér tehát az államvasutak mai pénzügyi 
helyzete attól, mint amelyek között a költségvetés annak idején össze-
állittatott. 
Ez a költségvetés mindamellett az elkészítés pillanatában reális 
volt s abban az államvasutak üzemi bevételei 33.23 milliárddal voltak 
előirányozva, amely összeghez, ha a pénzügyi tárca költségvetésében 
szereplő, de a vasúti menet és fuvardíjakkal együtt beszedett vasúti és -
szállítási adóból előirányzott 10.54 milliárdot hozzáadjuk, körülbelül 
egyensúlyozta a rendes kiadások címén kilátásba vett 43.71 milliárd 
koronát. 
Mint novum ebben a költségvetésben jutott először kifejezésre az 
az elv, hogy az államvasút mint üzem, minden kiadása fedezéséről 
önmaga tartozik gondoskodni s ezen elv érvényesítését jelenti, hogy 
a pénzügyminiszter ur az államvasutakba fektetett tőke megszerzése 
céljából annakidején felvett kölcsönöknek kamatszükségletét, mely a 
békebeli költségvetésekben mindig a pénzügyi tárca költségvetésénél 
szerepelt, valorizálva 5.993, tehát kerek 6 milliárddal az államvasuti 
költség-vetésbe állította be, ami természetszerűleg az államvasút üzleti 
eredményét is ugyanannyival leszállítja. 
Ezenfelül a költségvetésben 16.288 milliárd koronával volt elő-
irányozva az ujabb beruházásokra fordítandó költség, amely azonban 
minthogy a beruházások már természetükből következőleg a vagyon-
gyűjtés fogalmával bírnak s korábban is nem a rendes bevételekből, 
hanem vagy az állam kölcsön-müvei étéiből, vagy egyéb bevét eleiből 
voltak fedezve; ez a 16.3 milliárd az államvasuti mérleg elbírálásánál 
külön tehertételként nem jöhet figyelembe annál kevésbbé, mert idő-
közben olyan kormányintézkedés történt, hogy az államvasutak a be-
ruházásokra fordított összegeket — mindenkor pénzügyminiszteri enge-
délyezéssel — a Pénzintézeti Központtól veszi fel kölcsönképen s 
annak kamatoztatásáról az üzleti számlában tartozik gondoskodni. 
Ezeket nem tekintve, a kinyomtatott költségvetés 33.3 milliárd 
korona valódi tiszta bevétellel szemben tényleg 10 milliárddal több 
vasúti kiadást és 16 milliárdnyi beruházást tartalmazván, 26 milliárd 
deficitet mutat. Minthogy a költségvetés összeállítása óta a viszonyok 
a vasút hátrányára lényegesen megváltoztak, ennek a költségvetésnek 
további részletezése nem nyújtaná az államvasutak mai gazdasági és 
pénzügyi helyzetének igazi képét s ezért a költségvetésektől függetlenül 
iparkodom megrajzolni az államvasutak utolsó négy évi viszontagságos 
gazdasági és pénzügyi helyzetének mai állapotát. 
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Az államvasutak üzleti kezelése a forradalom óta állandóan 
deficittel jár, de ez nem elszigetelt és Magyarországra szorítkozó jelen-
ség, hanem a legyőzött országokon kívül, a jobb valutáju és győztes 
országokban is Europa szerte majdnem kivétel nélkül mutatkozó jelen-
ség. Ennek általános oka a termelési eszközöknek és gazdasági javak-
nak a hosszas háború alatt történt megsemmisülése s e javak mielőbbi 
pótlása helyett a munkaidő megrövidítése folytán megcsökkent ter-
melés s az ennek nyomában fellépő anyagárak rohamos emelkedése, 
amit azután csak fokoz nálunk a korona állandó érték hanyatlása s az 
ország' megcsonkításának következményekép külkereskedelmi mérle-
günk passzivitása, 
Hogy tehát az államvasutak pénzügyi helyzetéről megfelelő 
áttekintést lehessen adni, egy-egy kiragadott budget év év költség-
vetési előirányzat ismertetése helyett a legutóbbi negyedfél esztendő 
összeredményeit állítottam össze, mert csak ebből ítélhető meg, hogy 
milyen anyagi eszközökkel, jobban mondva az állam részéről hozott 
mekkora áldozatokkal lehetett a vasutakat rendeltetésszerű forgalom-
képes állapotába félig-meddig visszahelyezni, mert hiszen arra talán 
mindenki emlékszik még, hogy a forradalmak és az oláh megszállás 
után a mindenéből kifosztott vasutat rendszeres közlekedési eszköznek 
nevezni is alig lehetett. 
Az 1. számú táblázat mutatja az 1919 julius 1. óta az állam-
vasutak bevételeinek 'és kiadásainak alakulását és mint ebből látható, 
egyetlen egy rövid hónapot kivéve, az üzleti kiadások mindenütt jóval 
meghaladják a bevételeket. Az 1922. év juniusában pedig különösen 
óriási mértékben meghaladják a vasúti bevételeket, értve alattuk a 
vasúti és szállítási adó nélkül tisztán a személyszállításból és fuvar-
dijakból eredő összegeket, A kiadások felszökésének 1922 juniusában 
az a magyarázata, hogy a budgetnek ebben az utolsó hónapjában ke-
rülték első izben elszámolásra a vasúti kölcsönök kamatoztatására 
szükséges összegek, ami erre a hónapra egymagában 1.9 milliárddal 
növelte a kiadásokat. Látható továbbá ebből az ábrából, mint azt kü-
lönben mindenki saját háztartásában is élénken érezhette, hogy a 
kiadások 1922 novembertől indultak rohamos emelkedésnek, mert a 
közszükségleti cikkek és üzemi anyagok drágulása innentől kezdve 
öltött minden várakozást felülmúló emelkedést, amelynek visszahatása-
ként azután a személyzeti járandóságokat és a munkabéreket is a még 
elviselhető létminimum határáig emelni kellett. E két tényezőnek össze-
hatása mutatkozik a kiadásokat ábrázoló görbe meredek emelke-
désében. 
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BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
valamint 
Utas, km., podgy ász, expresz és teher tonna km. 
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Számokban kifejezve az üzleti hiány az 1919—1920. számadási 
évben 0.729 milliárdot, az 1920—21. évben 1.06 milliárdot, az 1921 -
22-iki évben 4.98 mill iárdot és az 1922 júliustól 1923 február hó végéig 
eltelt 8 hónap a la t t 9.076 milliárdot te t t . E negyefél év alatt tehát az 
államvasút összes deficitje 15.845 milliárdot tett ki. Hozzáadva ehhez 
a negyedfél év beruházásainak összegét, melyből
 a megelőző három 
évre csak 1.2, a jelen csonka évre 3.2, összesen tehát 4.45 milliárd esik: 
az államvasutak összesen 20.3 milliárddal adtak H többet a negyedfél 
év alatt, mint amennyire a vasúti üzemből eredő bevételek fedezetet 
adtak. — Mint a múltban az á l lamvasutak feleslege közvetlenül az 
állampénztárba szolgáltatott be, ugy most ezt a hiányt is az állampénz-
tá rnak kellett volna fedezni. 
Ezzel szemben az á l lamvasutak e negyedfél év alat t a pénzügyi 
kincstártól e l lá tmányként — a beszállítások levonásával és az elszá-
molás u t j án kiegyenli te t t tételeket beleértve, — 4.50 milliárdot kap tak . 
A személyzet természetbeni el lá tásának költségeit azonban a pénzügy-
minisztérium eddig az ál lamvasutaktól még nem követelte be, e cimen 
tehát az á l lamvasutak egyelőre 10.38 milliárd költségtől mentesült. Ha 
ezt a ké t tételt vagyis 14.88 milliárdot, a fentebb kimutatot t deficitből, 
vagyis 20.3 milliárdból levonjuk, még mindig fedezetlenül marad 
5.42 milliárd, amelynek fedezésére az ál lamvasutak a fuvard i jakka l be-
szedett vasút i adóka t és vámdi j aka t ta r to t ta vissza. Ezek összege 
e negyedfél év a la t t 11.21 milliárd volt, vagyis a fentebbi szükségleten 
felül 5.79 milliárddal többet t a r to t t vissza, mint amennyi az üzemből 
és beruházásokból származó deficit fedezésére elegendő lett volna. 
Ezen 5.79 milliárd sorsának taglalása azután már átvezet az 
üzemi számla tárgyalásáról az ál lamvasutak pénz kezelési helyzetének 
megvilágítására. 
A magyar királyi á l lamvasutak forgótőkéjét ugyanis a szóban-
levő időszakban éppen ugy emelni kellett, mint ahogy ennek szükséges-
sége minden magánvál lalatnál és magánüzemnél is beállott a n n a k kö-
vetkeztében, hogy a korona nagy mértékben elértéktelenedett . A magy. 
kir. á l lamvasutak pénzkészlete a szóbanlévő időszakban 5.35 milliárddal 
emelkedett , minthogy pedig anyagkészleteiből 1919 nyarán jóformán 
teljesen ki volt fosztva; részben kiegészítés céljából, részben pedig" 
azért, mert az anyagok beszerzési költsége rendkívüli módon emelke-
dett, összesen 9.21 milliárdot volt kénytelen anyagkészletének kiegé-
szítésére fordítani. Ha ezenkívül még figyelembe vesszük, hogy ugyan-
ezen időszak a la t t az állam vasúti gépgyárnak is 0.73 milliárdot kellett 
a sa já t jából a gyár forgót ők éj ének kiegészítésére átengedni: összesen 
15.29 milliárdot te t t ki az az összeg, amire az á l lamvasutaknak szük-
sége volt, hogy üzemüket folytathassák. Ha ebből az összegből levonjuk 
a fentebb emiitett, az ál lampénztárnak be nem szolgáltatott 5.79 mil-
liárdot, 9.50 milliárd az az összeg, amleynek fedezéséről más módon 
kellett volna gondoskodni. Ez azonban nem tör tént meg és hogy ennek 
dacára az á l lamvasutak fizetési kötelezettségeinek teljesítésében eddig 
fennakadás nem állott be, azt annak a körülménynek kell tulajdonítani , 
hogy nagy összegű tar tozásokat — nem az ál lamvasutak hibájából 
csak vonta to t tan és késedelmesen lehet kiegyenlíteni. 
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Az á l lamvasutaknak az idegen vasutakkal való forgalmából 
eredő leszámolásai tudvalevőleg csak három hónap múlva készülnek el 
és a negyedik hónap folyamán történik azután az egyenlegező helyek 
közvetítésével a kiegyenlítés. Az e címen az á l lamvasutak által fize-
tendő összegek, amelyek a szomszéd államok magas díjszabásai folytán 
rendkívül nagyok, főként a deviza-beszerzések nehézségei és késedelmei 
miatt, az utolsó három hónap óta csak nagyon kis részben vol tak ki-
egyenlíthetők. ugy hogy e címeken egymagában ez év első három hónap-
jában a tar tozásunk kerek 5 milliárdra emelkedett. Egyéb idegen felek-
kel és hivatalokkal szemben fennálló tar tozások címén az állam-
vasutak még mintegy négy milliárddal tartoznak, ugy hogy a fen-
tebbiekben kimutatot t 9.50 milliárd egyelőre ezen ki nem egyenlített 
összegekből fedeztetett . E 9-5 milliárd tar tozás ellenértéke azonban a 
kimutatot t anyag és pénztári készletekben jut kifejezésre. 
Jó l tudom, hogy első hallásra a milliárdok ezen összegezése, 
egyeztetése és az eredmény egyszeri közlése nem tud összefüggő tiszta 
képet adni az államvasút negyedfél évi gazdálkodásáról . 
Minden részletezés mellőzésével tehát csak azt ismétlem itt 
meg, hogy az á l lamvasutnak ez időszak alatt 15.8 milliárddal több 
üzleti kiadása volt, mint amennyit a bevételeiből fedezni tudott s ezen-
kívül beruházásokra 4.45 milliárdot fordított . 
Ezen 20.3 milliárd fedezésére kapot t az állampérztárból 
4.5 milliárdot, s az igy még hiányzó 15.8 milliárd fedezésére vasúti adó 
és vámdij , meg a személyzet élelmezése c-imén 21.6 milliárdot nein 
fizetett be az állampénztárba. 
A 21.5 és 15.8 milliárd közötti különbözetet pedig, vagyis kerek 
5.7 milliárdot forgótőkéjének kiegészítésére fordított s ezenfelül 
9.5 milliárdra van szüksége függő tar tozásainak kiegyenlítésére. 
Az előadottakból világosan kitűnik, hogy az á l lamvasutaknak 
avégből, hogy üzemüket folytathassák, forgótőkéjük jelentékeny ki-
egészítésére van szüksége, mert amennyiben kötelezettségének nem fog 
tudni megfelelni, nemcsak az anyagszáll í tás fog fennakadást szen-
vedni, hanem félő, hogy a szomszéd államokkal nagynehezen létesített 
egyezmények alapján bevezetett átutalási el járás a hitelezők részéről 
be fog szüntettetni, ami a szállító közönség nagymértékű károsodására 
vezetne, miután akkor, a határról-határra való elszámolás nehézkes 
rendszeréhez kellene újból visszatérni. 
De az adott helyzet is nem kevésbbé súlyos következményekkel 
jár az ál lamvasutakra nézve, mert a hónapokon át ki nem egyenlített 
külföldi értékről szóló tartozások hónapokon át való halogatása alatt 
olyan árfolyamváltozások ál lot tak elő, hogy egymagában ez év első 
három hónapjára csak a cseh vasutakkal szemben 2.3 milliárd korona 
valutáris veszteség állott elő, amelyre pedig az államvasutaknak sem 
a költségvetésben sem másutt fedezete nincs és akkora összeg, amely 
majdnem eléri egy havi összbevételét. 
Mint az 1. számú táblázaton látható, az utaskilométerek és a 
tizető tonnakilométerek száma 1920-tól kezdve állandó emelkedést 
mutat és az utaskilométer 1920 január elsejei 696 millióról 1923 
április l - re 1823 millióra emelkedett, ugyanezen idő alat t a teher-
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forgalom 215 millió fizető tonnakilométerről 1510 millió tonnakilomé-
terre szaporodott. Az emelkedő görbe egyes törés pont ja i t a negyedévi 
összegek határozzák meg, kivéve az utolsó szakaszt, ahol kilenc hónap 
összesített eredményei vannak felrakva. 
Ez annak a jele, hogy a vasút gazdálkodása ebben a tekintet-
ben a forgalom természetes fejlődése elé gátat nem vetett. 
Hogy ennek ellenére az államvasuti üzlet és a vasút p é n z k e z e -
lése ilyen szomorú képet mutat , annak okait kivánom megvilágítani 
az alábbiakban, r ámuta tva egyút ta l a r ra is, hogy milyen eszközökkel és 
milyen feltételek között lenne a kibontakozás u t ja megtalálható. 
A M .Á.V. DÍJSZABÁSOK, valamint a vasúti 
ÜZEMI ANYAGOK 
költségeinek EMEI.KEDÉSE 
1775 
Ézleti anyagok 
áremelkedése 
975 ni. kor. 
1 svájci frank 
756 köz g vors. 
728 I. o.szt. darab 
áru 
582 A. oszt. 
458 munkásokjöve-
debnezése 
268 kinevezettek 
187 Iii. oszt. menet-
díj 
15911. kiv. díjszabás 
VW.19. 
1922 
III26 Vb 
1923 
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A 2. számú táblán fel van tüntetve a svájci f rank áremelkedése 
koronákban nem azért, mintha akár a munkabérek, aká r az anyagárak 
bármi tekintetben is. igazodtak volna ehhez az aranyparitáshoz, ha-
nem csak azért , hogy egy értékmérőhöz lehessen viszonyítani azokat 
a vonalakat , amelyek az anyag drágulás, személyzeti költség emelkedés 
és tarifa között való összefüggéseket muta t j ák . A . nullkörös vastag 
vonal az üzemi anyagok átlagos áremelkedését tüntet i fel, még pedig az 
államvasút háztar tása szempontjából valóságos értékben, miután e 
görbe egyes pontjai mindenkor az egy-egy évi üzemhez szükséges ösz-
szes anyagok s azok árainak a békebeli á rakkal való egybevetéséből 
képezett sorozatok hányadosakép határozta t tak meg. 
A szén, tűzifa, olajok, textil és vasanyagok általános áremelke-
dése eszerint a békéhez viszonyítva 1776-szoros, holott a svájci frank 
áremelkedése csak 975-szörös 10V*-es korona mellett. Ezzel szemben 
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a . közönséges gyorsáruk fuvard í j emelkedése május hó 1-én a békéhez 
viszonyítva 756-szoros, az /. oszt. darabárué 728-szoros, a A) osztályé 
582-szeres, a C) osztályé 374-szeres, a II. kivételes díjszabásé 159-szeres, 
a HL osztályú menetdíjé pedig csak 187-szeres. Azt a szemrehányást 
tehát, hogy az ál lamvasút mértéktelenül drágít , ezek az ada tok meg-
cáfolják, sőt a r ra muta tnak , hogy az államvasút messze alatta maradt 
menet és fuvardijával az általános drágulásnak és ebben már meg is 
wn a magyarázat arra, hogy miért kell állandó deficittel küzködnie. 
Nagyjából ugyanez a kép tárul elénk, ha az egyes áruosztályok 
helyett az egyes cikkek áralakulását és tarifális-helyzetét vesszük vizs-
gálat alá, 
A 3. számú táblán a teljes vas tag vonalak megint a svájci 
f r anknak koronában kifejezett áremelkedését ábrázolják. A legalsó, ered-
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mény vonal a szénnek a díjtétele május 1-én 200 kilométer távolságra, 
ami 296 korona. A hárompontos eredmény vonal a szénnek a békebeli 
tar ifáját ábrázolja aranyparitásban. Végül a nullkörös vastag vonal a 
salgótarjáni aknaszén áremelkedését mutat ja , amelynek ára ma 2100 
korona, Összehasonlitásképen fel van rakva a német, az osztrák és cseh-
szlovák vasút szén díjtétele is, amiből világosan látható, hogy a magyar 
díjtétel nemcsak az említett környező államok díjszabásainak messze 
alat ta áll, hanem a felét sem éri el a szén békebeli díjszabásának. Amikor 
tehát a szén fogyasztása egészen közvetlenül és teljes súlyával érvé-
nyesül az államvasutak üzemvitelében, ami ma kerek 2.5 milliárd 
kiadást jelent havonkint, annak díjszabása messze alatta jár a béke-
beli aranyparitásos díjszabásnak, nem is tekintve azt, hogy az ára 
viszont az aranypari tásnak több mint kétszeresére szökött fel. 
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Az ábrázolásnak ugyanezt a módját alkalmaztuk a 4. számú 
táblázaton, amely a rudvas áralakulását annak békebeli és mai tárafá-
lását s a német, osztrák és cseh-szlovák díjtételekkel való összehason-
lítását mutat ja . A mai magyar díjtétel kerek 640 koronával alacsonyabb, 
mint a rudvas békebeli díjszabásának aranyparitása, holott a rudvas 
ára a békebelinek 1300-szorosát is meghaladja, Alatta marad a magyar 
díjtétel a német és osztrák díjszabásnak s kereken felével alacsonyabb 
a cseh-szlovák díjtételeknél. 
Az 5. számú táblázatban a tűzifára végeztük el ugyanezt a vizs-
gálatot s eszerint annak tarifája 303 K jóval a felével alul van a béke-
beli tarifa aranyparitásának, 653 koronának és megint alatta marad 
valamivel az osztrák tarifának, felénél is kevesebb a németnél s Mí-ánál 
is alacsonyabb a cseh-szlovák díjtételnél. 
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A vidék mai valutáját alkotó buza áralakulását és tarifális hely-
zetét a 6. számú táblázatban ugyanilyen vizsgálat alá vet tük. 1919 októ-
ber 1-én a buza á ra 300 K volt s a gabona belföldi forgalmának fel-
szabaditása idejében az 1920. évi termési év kezdetén 1920 szeptem-
ber 1-éii a 800 koronás i rányár volt mérvadó, melytől kezdve hatalmas 
szökésekkel indult felfelé és 1921 októberében 1830 K, 1922 január já-
ban 2375 K, 1922 áprilisában 3025 K, az idén árpilisban pedig 26.000* K 
és ettől kezdve egy 30.000 koronán felül ugró kilengés után ma 
26.500 korona körül látszik egyelőre megállapodni. A 975-szörös arany-
paritással szemben tehát a buza ára kerek 40%-kai drágult . Ugyan-
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akikor a mai díjtétel — 200 km.-re 920 korona — s igy a la t ta jár az 
a ranypar i tásnak, de 283 K-val alacsonyabb az 1913-as díjtétel arany-
értékben számitott díj tételénél is. A magyar díjtétel i t t valamivel ma-
gasabb mint az osztrák, 768 K helyett 920 K, de mélyen alat ta van 
az 1346 K-ás német díj tételnek s kereken a fele az 1803 koronás cseh 
díj tételnek. 
Végül a 7-ik táblán a III. osztályú személyvonat menetdijai 
vannak fel tüntetve 200 km. távolságra. I t t a legalacsonyabb a német 
960 koronával , de a magyar 1290 koronás menetdi jának majdnem 
kétszerese az osztrák 2260 koronás és majdnem 4-szerese, 4572 K a 
cseh-szlovák menetdíj . A békebeli u. n. olcsó menetdí j a ranypar i tása 
viszont 7069 K, vagyis a III. osztályú menetdí j ma a békepari tás kb. 
egy ötödének színvonalán áll. Annak a kíméletnek, amelyet a menet-
d i j ak emelésénél alkalmazni kellett , az a magyarázata , hogy a személy-
forgalom a díjemelésekkel szemben sokkal érzékenyebb mint az áru-
forgalom, mert a menetdi jak emelései az utast közvetlenül érik s a 
legtöbb esetben á t nem hár í thatók. A paritásos menetdijemelés esetén 
tehát az utazóközönség oly mérvű megterhelése következhetnék be. 
amelyről az á l lamvasutaknak — ellentétben az üzemszerüség elvével — 
közgazdasági és szociálpolitikai okokból eddig kénytelenvolt lemondani. 
Az eddig előadottakból és beigazolást nyert , hogy az áralakulás 
az aranypar i tás és a menetdi jak, illetve árudi j té telek között a logikai 
Összetartozandóságot ma már megtalálni nem lehet, nem pedig azért, 
mert az árak drágulása az aranyhoz képest világszerte eszlelt jelenség. 
Természetesen egészen más a drágulás arányszáma a jó va lu tá ja 
országokban, ahol ipar, kereskedelem és mezőgazdaság aranyvalu tá já -
ban biztos mérőeszköz felett rendelkezik az árucikk és termékek árai-
nak kiszámításánál, mint nálunk, ahol a folyton hanyatló valuta további 
értékesése is már mindig előre eszkomptálva jut kifejezésre az egyes 
cikkek és termékek áraiban. 
Épen ezért egészen hibás következtetésekre vezet, ha valaki 
valamely árucikk fuvard i jának összehasonlításánál aká r az arany-
pari tásra, aká r annak békebeli megterhelésére hivatkozik, mert a lé-
nyegében megváltozott és ma is rohamosan változó viszonyokra nem 
lehet a múltban változatlan viszonyok mértékét és arányszámait 
alkalmazni. 
Önkénytelenül felvetődik i t t a kérdés, hogy az anyagá rak ilyen 
a lakulása és tarifális megterhelésük arányta lansága ellenere hogyan 
tud ta az ál lamvasutak az üzemét máig mégis folytatni. Hogy eddig 
egyál talában megélhetett , azt csupán a személyzeti és munkabérköltsé-
geknek a 2. számú táblán ábrázolt alacsony megszabása eredményezte, 
amennyiben a személyzeti járandóságok összköltségének általános emel 
kedése csupán 263-szoros, a munkabéreké pedig 458-szoros, tehát a ki-
nevezett személyzetnél kereken az H-ét, illetve a munkásoknál a felét 
sem éri el a békebeli járandóságaiknak, ha azt a ranyra átszámít juk 
s ezzel még 2-szeresen a la t ta marad a vasút i főbb anyagok drágu-
lásának. 
M á r pedig az üzemi kiadások e ké t tétel összegezéséből á l l a n a k 
elő, nevezetesen a személyzeti költségekből és az anyagárakból . Az 
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anyagok és árucikkek árai viszont még egyszer éreztetik hatásukat , 
mert folytatólag visszahatnak a személyzeti költségek alakulására is, 
hiszen azok közvetlenül érvényesülnek a személyzet kiadásainak emel 
kedésében is. 
Ami az államvasuti üzemi anyagok költségeit illeti, ezeknek ár-
emelkedése oly horribilis és az á l lamvasutak által annyira nem befo-
lyásolható, hogy ebben a tekintetben a vasút a piacnak teljesen ki van 
szolgáltatva. Akármilyen takarékosságot iparkodik az ál lamvasút érvé-
nyesiteni a beszerzések mennyiségének és minőségének megállapítása 
és az anyagokkal való takarékosság körül s bár beszerzési árainkat 
ál talában a piaci árak alat t tud juk tartani , addig, ameddig a közgazda-
sági viszonyok megváltozása el nem következik, nem tudunk semmiféle 
módot az anyagbeszerzések terén megtakarítások elérésére. 
Nyilvánvaló tehát, hogy mikor sem az anyag-beszerzésekben, 
sem a személyzeti kiadásokban lényegbevágó megtakar í tásokat esz-
közölni nem tud. az államvasút nem menthesitheti magát semmiféle 
eszközzel az általános drágulás következése alól, amely természetsze-
rűleg az államvasutak üzleti kiadásainak amelkedésében jelentkezik. 
Az a követelés tehát, hogy az ál lamvasút a mérlegének egyen-
súlyát a bevételek fokozása nélkül állitsa helyre, olyan kívánság, amit 
a legyőzött államok egyetlen vasút ja , sőt a győztes és semleges álla-
mok vasút ja inak eleddig egyike sem tudot t elérni. Amikor tehát két-
ségtelen, hogy a hiányt a mai gazdasági viszonyok között elkerülni 
nem lehet, kétségtelen az is, hogy ezt a hiányt valakinek viselni kell 
és csak a között marad választás, hogy a hiány akár inflációval, aká r 
adók címén az egész köz terhére hárittassék-e, vagy pedig azok vise-
lésére azok köteleztessenek, ak ik a vasuta t mint szállító eszközt igénybe 
veszik. 
A kormány ez utóbbi feltétlenül igazságosabb uta t választotta, 
amikor kimondotta, hogy az állami üzemeknek a saját k iadásaiknak 
fedezésére kell törekedniök s igy tarifaemelések u t ján iparkodott az 
üzleti hiány megszüntetésére fedezetet keresni. 
Nyíltan be kell vallani, hogy ez a törekvés eddig nem sikerült. 
Nem pedig azért, mert a korona rohamosan hanyat ló értékelése és sok 
más egyéb ok közrehatása folytán szertelenül emelkedő drágaság kö-
zepette a számitások alapjául csak egy adot t pillanatban tényleg fen-
álló drágaság szolgálhatott, de nem eskomptálhat ta a jövőt, ami csak 
ugy lett volna lehetséges, ha erélyesen eléje nyul a tarifaemelésekkel 
— a sajnos utólag mindig bekövetkezett — eseményeknek, de ezzel az 
eljárással csakugyan igazolta volna azt a vádat , hogy a tarifaemelés 
magasabbra vétetvén a tényleg fenálló akkori drágaságnál, maga a fő-
okozója is a drágulásnak. Már pedig, hogy ez nem igy van, elég arra 
utalni, hogy 1920. év október 1-étől 1922 március 20-áig terjedő más-
féléves időszakban dijszabásemelés egyáltalában nem volt, a drágaság 
mégis állandóan emelkedett, mert a magyar korona zürichi paritáson 
2.0-ról 0.56-ra ment le. Ezt a tételt igazolja az is, hogy az 1922. évi 
november havi tarifaemelés u tán életbeléptetett fuvard í j k e d v e z m é n y e k 
egészen hatástalanok maradtak , mert noha a fuvard i jak 27—84%-kai 
csökkentek, a kedvezményezett cikkek árai ugyanazon idő alat t ugy-
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szólván kivétel nélkül lényegesen és pedig 22—67%-ig terjedő mér-
tékben drágul tak, jeléül annak, hogy egészen más tényezők irányítják 
a drágulás folyamatát, mint maga a díjszabás. 
A tarifaemelés tehát nem okozója, hanem kényszerű kísérője a 
drágaságnak s az államvasút egész rendszerével együtt áldozata a 
vigasztalan magyar közgazdasági helyzetnek és mindaddig nincs is ki-
látás az egyensúly helyreállí tására, amíg a valutánk stabilizációja 
nyomán az anyagok árai s a megélhetés költségei bizonyos nyugvó-
pontot el nem érnek. Addig csak röptében lehet elfogni egy-egy^ fázisát 
a drágulásnak, ami esak jogcímet és kényelmes a lkalmat szolgáltatva 
a további drágulásoknak, kergeti azt maga előtt és az üzemi kiadások 
megint csak messze felette j á rnak a számított üzleti bevételeknek. 
Kétségtelen, hogy az á l lamvasutaknak a régi nagy Magyaror-
szágra szabott adminisztrációjának egyszerűitésével és belső megtaka-
rításokkal a k iadásoknak bizonyos mértékű apasztását el lehet érni. de 
amikor azt lá t juk a 2. számú táblázatból, hogy az államvasút minden 
anyaga között az emberanyagnak, a személyzetének költsége emelke-
dett legkevésbé, a megtakar í tás természetesen ennél a tételnél jár a leg-
kisebb financiális hatással. 
A mai viszonyok között a személyzet járandóságaival lejebb 
menni, a létminimum megvonásának kockázata nélkül nem lehet. Ma-
radna a személyzet létszámának a csökkentése. E tekintetben pedig a 
közvélemény felfogása szerint az ál lamvasutak óriási létszám felesleggel 
dolgoznak. A régi Magyarország 19.386 km. vasútjára 66.528 rendsze-
resitett alkalmazott és 94.600 munkás esett, vagyis pályakilométeren-
ként 3.42 rendszeresített alkalmazottat és 4.86 munkást, összesen tehát 
8.28 alkalmazott dolgozott. A megmaradt 7, 2.67 km. pályahosszra 
36875 rendszeresített alkalmazott és 33566 állandó munkás esik, ami 
pályakilométerenkint 5 rendszeresített alkalmazottat és 4.6 munkást. 
összesen tehát 9-6 embert jelent. A német vasutaknál ezzel szemben 
1920-ban 1,095.316 alkalmazott és munkás volt, ami pályakilométereai-
kint 20.6 embernek felelt meg. Békeidőben az osztrák ál lamvasút 11.85. 
a Ksod 17.48, a déli vasút 15.95, a holland vasút 9.38 ës a belga vasút 
10.98 emberrel dolgozott, tehát a hollandi vasutakat kivéve, pályakilo-
méterenként minden vasút magasabb létszámmal dolgozik, mint a ma-
gyar ál lamvasutak. 
A békével szemben a pályakilométereiiként való összehasonlí-
tása különben is hamis képet mutat , mert az ország' megcsonkítása foly-
tán a nagyobb forgalomra berendezett, népesebb v o n a l a i n k , gócpont-
jaink, speciális műhelyeink s egyéb munkahelyeink marad tak meg ugy, 
hogy az összehasonlítás alapjául helyesen a régi Magyarországnak a 
trianoni határok közé eső részének személyzeti megoszlását kell venni, 
amiből az derül ki, hogy a mai határok között a békebeli 31.191 
állandó alkalmazottal szemben esak 1684-el (közte 216 tisztviselővel) 
van több, mint a békében ugyanezen területen volt. 
Pedig ugyanezen idő alat t az ál lamvasút az elszakított teriiletek-
ről elüldözött 15.098 vasutas közül 13.615 menekültnek (tisztviselő 
1857, segédtiszt 4791, altiszt 6967) nyu t jo t t elhelyezkedést, amit a 
sa já t üzemi szükségletein felül is tennie kellett azért, mert az állani 
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ezekről akkor s momentán máskép gondoskodni nem tudott . Egyébiránt 
ezekre nagyrészt szükség is volt, mert az u jabb felvételek a háború 
befejezése óta, illetve az 1920. XI. t.-c. tiltó rendelkezései folytán 
szünetelvén, ezek a menekültek pótolták az időközben beállott nagy-
mérvű fogyatékot. 
Hogy azután ez a fogyaték, más tételben, a nyugdíjasoknál 
hogyan jelentkezik, a r r a nézve azzal az elijesztő számmal szolgálhatok, 
hogy a Máv.-nak ma 17.957 nyugdíjasa- és 4957 nyugbérese van, akik-
nek összes nyugdíj járandósága 13.43 milliárddal terheli meg a vasúti 
kiadások számláját, 
A szolgálatban álló személyzet teljesítményeinek jellemzésére 
hangsúlyozottan rá kell mutatni arra, hogy ez a személyzet a legutóbbi 
negyedfél év a la t t korántsem a vasút régi nyugodt üzletmenetét volt 
kénytelen vinni, hanem ez a derék személyzet volt az, amely a vasuta t 
kiemelte az 1918—19. évi konvulziók teljes pusztulásából. Nagyon sok 
egyéb olyan munka is hárult rá, ami a békeidőben ismeretlen volt: 
vasúti őrségek, élelmezési szolgálat, a teljesen felforgatott pénzügyi 
rend visszaállítása, a határállomások szertelen megszaporodásával járó 
szolgálat, stb. nem szólva arról azokról a nehézségekről, amelyek a 
mai gazdasági helyzet folyományaként az anyagbeszerzés és a kifize-
tési szolgálat lebonyolítása körül fennállanak. 
Csak például említem, hogy mig a békében a vasút az ország 
törvényes pénzén kívül csak három-négy féle idegen értékkel volt 
kénytelen számolni, amelyeknek árfolyama állandó volt és amelyek 
kizárólag a külföldi forgalmak leszámolásában érvényesültek, addig 
ma a vasút tizenegy, folytonos nagy áringadozásoknak kitett idegen 
értékkel kénytelen dolgozni és pedig nemcsak a külfölddel való forga-
lomban, hanem anyagbeszerzéseinek túlnyomó részénél a belföldön is. 
Hogy ez milyen munkaszaporul ta t jelent, azt közelebbről magyarázni 
sem kell. 
Ezt nem tekintve kétségtelen azonban, hogy más organizáció 
mellett a vasúti szolgálatot kevesebb személyzettel is el lehet látni. 
Ebben a tekintetben is minden előtanulmányt már két év előtt elvé-
geztünk, hogy az ország kis területének talán jobban megfelelő vagy 
egészen centrális vagy a tisztán decentralizációs vasút igazgatásra 
lehessen áttérni. Az első esetben a mai 6 üzletvezetőség egyenkéint 
5—6 forgalmi főnökségre volna felbontandó, a második esetben egy kis 
központi igazgatóságtól annak a hatás és munkaköre jelentékeny részé-
ben az üzletvezetőség hatáskörébe kerül t volna. Mind a két rendszer 
azonban csak olyan mérvű személyzeti áthelyezések utján volna csu-
pán meg valósitható, amire a mai lakáshiány mellett gondolni sem 
lehet. 
E kényszerhelyzetben tehát a mai államvasút! organizáció hiá-
nyosságainak kiküszöbölésével kell keresnünk a gazdaságosabb üzlet-
vitel feltételeit. E részben csak érinteni kivánom egyikét-másikát 
azoknak a munkálatoknak, amelyek részben már befejezéshez közel, 
részben előrehaladott s tádiumba jutot t tak, mint amilyen a mozdony és 
vonatkísérő személyzet órapénzrendszeréről való áttérés a teljesítményt 
honoráló kilométerpénz rendszerre, valamint a folyamatban levő tar ifa-
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reform munkálata i t . Ez utóbbi reformtól a személyzet terén nagy meg-
takarí tásokat várunk, mert hiszen zavaros áruosztályozásunk a legfőbb 
oka annak, hogy a dijvissztéritési szolgálatnak havonkint mintegy 
40.000 vissztéritési keresettel , pénztára inknak pedig 20—25.00Q, hiány-
lattal kell küzködniök. 
Az organikus tarifa-reform elkészülése után ar ra számítunk, 
hogy a vissztéritéektől, a hiánylatoktól és ezzel járó rengeteg peres 
ügyektől megszabadulva, a munkahelyek száma is számottevően 
apasztható lesz a közönség és a vasut-iizletérdekeinek csorbítása nélkül. 
Az adminisztráció egyszerűsítését, és gyorsí tását célzó e munká-
latok már hónapok óta folyamatban vannak s igy nem egészen várat-
lanul érte az á l lamvasutak igazgatóságát a minisztertanácsnak azon 
legutóbbi elhatározása, mely az igazgatósági és üzletvezetőségi közpon 
toknál a személyzetnek 20%-kal, a végrehaj tó szolgálatnál pedig annak 
lehetőleg 10%-kal való apasz tásá t rendelte el. 
Magának a személyzeti redukciónak mechanikus végrehaj tása 
egymagában számszerűen valami nagy pénzügyi eredménnyel azonban 
nem kecsegtet, tekintve, hogy a szolgálatból elbocsátandó alkalmazot-
taknak fizetés helyett kb. annak 80%-át kitevő nyugdi ja t vagy egyszer-
űm in denk orra szóló nagyobb összegű végkielégítést kell biztosítani. 
Miután a má jus 1-jei helyzet szerint a kinevezett személyzet 
összjárandósága a lakbérről együtt 25.331 milliárdot tett ki, egy 
á t lag 15%-os redukció 3.75 milliárd megtakar í tás t , de ezzel szemben 
a nyugdi jak címén 3 milliárd többkiadást jelent ugy, hogy a numerikus 
megtakar í tás mindössze 750 millióra tehető, ami valóban elenyészően 
csekély összeg az á l lamvasutak 75—80 milliárdos várha tó évi kiadásai-
val szemben. Valamivel fokozható az eredmény, ha ugyanezt az eljárást 
a munkásokkal szemben is alkalmazzuk, akik az államvasutnál tudva 
levőleg 3 évi szolgálat u tán éppen oly állandó a lka lmazot tam! lesznek 
az intézetnek, mint a kinevezett személyzet. Ezt is beleszámítva, kerek 
1 milliárdra tehető az az összeg, amivel e címen a Máv. budget leter-
helhető lesz. A megtakar í tásokat tehát nem ebben, jobban mondva 
lényegében nem ebben keressük, hanem ott aka r juk érvényesíteni, 
ahol szervezeti változásokkal az üzem takarékosabb lebonyolítására 
van lehetőség. 
Visszatérve ezekután az ál lamvasutak adminisztrációjának kér-
désére, egészen nyilvánvaló, hogy semmiféle rendszerrel és semmilyen 
megoldás mellett nem lehet ennek az egy szervnek a reformjával bizto-
sítani az á l lamvasutak annyiszor hangoztatot t kereskedelmi szellemben 
való vezetését és adminisztrációját . 
Tény, hogy az ál lamvasutak adminisztrációja ma nagyon 
bürokratikus, csakhogy ezt a bürokrat ikus szellemet igen nagy részt 
az államvasutaknak az állami adminisztrációban való elhelyezkedése 
okozta, illetve, követeli ma meg. 
Hogy lehessen kereskedelmi szellemet és gyorsaságot belevinni 
egy olyan intézménybe, amelynek minden mozdulatát az államszám 
viteli törvény paragrafusai i rányí t ják . 
Az állami számvitelről szóló törvény az állami elszámolás sza-
bályait tartalmazza és bár megengedi, hogy állami üzemeknél a szám-
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adások ettől eltérő rendszer szerint vezettessenek — amint hogy az 
ál lamvasutak számadásaikat tényleg a kettős kereskedelmi könyvvitel-
rendszere szerint vezetik is — mégis nem mentesiti az üzemeket a tör-
vény idevágó rendelkezései alól. 
Ennek következtében az ál lamvasút kénytelen a rendes elszámo-
lásai mellett még külön könyveket és nyi lvántar tásokat is vezetni, hogy 
a számviteli törvényben megállapítot t időszakos k imuta tásokat szol-
gáltathassa és kénytelen zárszámadásának eredményeit egészen újból 
ugy átdolgozni, hogy azok az állami zárszámadás rovatrendszerébe 
beilleszthetők legyenek. Ez természetesen az államvasuti pénzügyi szol-
gálatot rendkívül megterheli és nagyszámú személyzetet foglalkoztat. 
A számviteli törvénynek vannak azonban még más oly rendel-
kezései is, amelyek az állami elszámolást illetőleg teljesen helyén-
valók. de amelyek az államvasutaknak mint üzemnek kezelését oly 
bilincsekbe verik, hogy a minden üzemnél természetszerűleg szükséges 
szabad mozgás és a viszonyokhoz mért pillanatnyi intézkedések lehe-
tőségét teljesen megakasztja. 
Az üzemnél maga a költségvetés sem tekinthető oly merev kor-
látnak, mint amilyennek lennie kell az állami pénzkezelésben, mert 
az üzem az élethez kénytelen alkalmazkodni, már pedig az üzem 
mérvét és egyéb viszonyait oly körülmények szabják meg, amelyek 
a költségvetés készítésekor egyáltalában nem láthatók előre. Mint 
pl. a forgalom alakulása, jó termés és az ipari viszonyok kedvező fej-
lődése, a t ransi té kereskedelem politikai akadá lya inak elhárulása 
esetén, stb. egészen más forgalom jelentkezhetik, mint amilyen a költ-
ségvetés elkészítésének idejében kilátásba vehető volt, Ezért az állam-
vasuti költségvetést tulajdonképen csak keretnek kellene tekinteni, 
amely az üzemgazdálkodásra á l ta lában i rányadó kell, hogy legyen, de 
amelynek számszerű tételeit á t nem hágható kor lá tnak minősíteni nem 
volna szabad, aminthogy a gyakorlat i élet a számviteli törvény minden 
rendelkezése ellenére is tényleg arra kényszeríti az ál lamvasutakat , 
hogy forgalmának alakulásához képest a költségvetés számszerű téte-
leit akárhányszor túllépni volt kénytelen. E túllépések a forgalom 
kedvező alakulása esetén nemcsak indokoltak, hanem a bevétel szem-
pontjából jövedelmezők is lehetnek. 
A számviteli törvény rendelkezéseiből folyik továbbá, hogy a 
legtöbb pénzügyi vonatkozású kérdés elintézéséhez legalább egy, de 
rendszerint két (a kereskedelmi és pégzügv) minisztérium, sőt sok 
esetben a minisztertanács előzetes hozzájárulásának kieszközlése is 
szükséges, már pedig alig van az üzembe vágó olyan fontos intézkedés, 
amelynek pénzügyi kihatása ne volna. Az ilyen ügyek tehát csak 
ezeken a retortákon keresztül kerülhetnek nagy időveszteséggel meg-
valósítás alá, sokszor már csak olyankor, amikor a célba vett intézke-
déstől az üzemre vár t kedvező hatás, főként a mai doliamosan romlo 
gazdasági vnszonyok közepette, már nem nyilvánulhat meg. 
Nem akarom a példák felsorolását folytatni, dw már ebből is 
kiviláglik, hogy egymagában az államvasuti adminisztrációnak semmi-
féle reformja sem hozhatja meg az üzemszerüség tekintetében hozzá-
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fűzött javulást addig-, amig ezt az adminisztrációt a ma ránehezedő 
bonyolult elenőrzés módjától meg nem szabadí t ják. 
Viszont a legélesebb ellenőrzés is nemcsak kívánatos, de szük-
séges is az állam legnagyobb tőkeértékét képviselő üzemmel szemben 
már a köz megnyugta tása szempontjából is, ha az akképen érvényesül, 
hogy az a vasútüzem folytonosságának megzavarása nélkül valóban az 
üzemi jelleg kidombori tásának szolgálatába áll. 
Az tizemszerüség kimondott elvével az is nehezen egyeztethető 
össze, hogy az á l lamvasutak mai súlyos gazdasági helyzetük dacára 
olyan kötelezettségekkel is meg vannak terhelve, amelyek nagy mérték-
ben hozzájárulnak az üzleti hiány fokozásához. Az állam vasutakra 
ugyanis ?nagasabb közgazdasági érdekekre való hivatkozással ugy 
mint a múltban — olyan feladatok hárittatnak ma is, amelyek a mér-
legük alakulására érzékeny veszteséget hántanak. 
Az államvasutak a legkülönbözőbb díjkedvezmények terhét vi-
selik, amelyek jelenleg mintegy 4.14 milliárd értéket képviselnek. Ezek 
között szerepel sok állami szállítmány kedvezményezése is, mint 
amilyen az állami törvényhatósági és községi u tak fen tar tására szol-
gáló kő és kavicsra előirt fuvardí jkedvezmény, ami azért jelent nagy 
megterhelést, mert az engedmény a II. kivételes díjszabás u tán érvé-
nyesül, amelynek rendes díjtételei is messze az önköltségeken alul mo-
zognak. De elvégre itt a kedvezmény értéke tula j donképen az ál lam 
egyik zsebéből a másikba megy, mert ugyanennyivel tehermentesíti a 
kereskedelmi tárcát , igaz, hogy az á l lamvasutak mérlegében viszont 
teljes súlyával érvényesül. 
Ugyanilyen veszteséget jelent az ál lamvasutak háztar tásában a 
m. kir. postának nyú j to t t az a kedvezmény is. hogy postakocsijait 
ingyen tartozik az ál lamvasút szállítani. 
Ennek a múltban még csak volt valami ellenértéke, mert ennek 
fejében az állam vasúti levelezés portómentességet élvezett. Ez a portó-
mentesség megszűnt, de a posta a trakció-költségeket most sem téríti 
meg az á l lamvasutaknak, ami a mai önköltségek mellett további közel 
1 milliárd károsodást jelent évenként. 
Máskép áll a helyzet az egyéb cikkekre adott díjkedvezmények-
nél, melyek amint arra az előzőkben már voltam bátor rámutatni — 
anélkül, hogy a fogyasztók részére bármily előnyt nyújtanánk, csak 
arra jók, hogy az államvasút veszteségeit szaporítsák. Ugyancsak az 
á l lamvasutak költségvetését terheli a tisztviselői és egyéb menetdíj ked-
vezmények igen messzemenő (a rendes menetdí j 10—15%-át kitevő 
kedvezmények), ezek között a munkások heti bérlet jegyének kedvez-
ményezése is, s amelyek egy évre 2.5 milliárd olyan kiadással, a ké t 
tétel tehát összesen 6.6 milliárddal terhelik meg az ál lamvasutak 
mérlegét, amely költségeket nyilvánvalóan az egyes tárcák, illetőleg a 
nem állami munkásoknál a magánipar helyett visel-
Köztudomásu továbbá, hogy az ország helyiérdekű vasútháló-
zatának a lapjá t azok a törvények vetet ték meg, amelyek az ilyen 
vasutak üzembevételére az ál lamvasutakat kötelezték. 
Ez a kötelezettség az ál lamvasutakra már a múltban is jelen-
tékeny terheket rót t — az utolsó háborús évben a ráfizetés 47.8 millió 
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arany koronát tet t . Kétségtelen, hogy habár a helyiérdekű vasutak 
hálózata a trianoni határon belül a régi Magyarország helyiérdekű 
vasút hálózatának egyharmadára csökkent, a tarifaemelések kapcsán 
"biztosított nagyobb államvasút! részsedések korántsem fedezik az üzemi 
költségeknek az utóbbi időkben bekövetkezett óriási emelkedését. 
Ennek következtében az á l lamvasutak üzemi mérlegét ez a 
tétel is súlyosan megterheli, de hogy mennyivel, azt ma számszerűen 
megadni nem tudom, mert a számitások e részben még* folyamatban 
vannak . 
A mindenféle címeken igényelt szabadjegyek intézménye is' 
majdnem ismeretlen fogalom a sokkal kedvezőbb gazdasági viszonyok 
között működő nyugateurópai vasu tak előtt, pedig ezek is jelentékeny 
összegekkel ron t ják az ál lamvasutak bevételeit. 
Csupa olyan momentum ez, amelyek az államvasutaknál az 
üzletszerűség elvén ütnek csorbát, de az államvasutak működésének 
elbírálásánál soha sem vétetnek figyelembe. 
Ezekben iparkodtam az á l lamvasutaknak a mai megzavart 
gazdasági viszonyokkal kü/.ködő tárgyi lagos képét megrajzolni, s 
amikor a valóságot minden szépítés nélkül tárom az igen tisztelt hall-
gatóság elé, meg vagyok győződve, hogy az ugaynilyen tárgyilagos 
meghallgatásra is talál. 
Mihelyt valaki az á l lamvasutak küzdelmes vergődésének akár 
egy-egy fázisát, akár magának az egész rendszernek a bírálatát kisza-
kí tva kíván ja tárgyalni abból a beteg légkörből, amelyben az egész 
ország közgazdasága él, azt hiszem igazságos eredményre aligha juthat . 
Mert kétségtelen, hogy egészséges közgazdasági v i s z o n y o k 
közepet te is lehet egy országnak rosszul vezetett , drágán adminisztrált 
vasú t j a , de el nem képzelhető ennek az ellenkezője, hogy egy létalap-
jaiban megingatott ország beteg közgazdasága mellett éppen csak a 
vasú t j a legyen egészséges. 
Második nap 1923. május 29-én 
Elnök: T. Társaság! Az utolsó ülésen Kelety Dénes őméltósága 
szíves volt az ál lamvasutak állapotáról egy meglehetős sötét képet 
elénk terjeszteni, amelynek nagyon sötét hát tere még sötétebb lett, 
amennyiben a Máv. szomorú helyzetét különösen az ország- szomorú 
állapotából következteti . A mi tá rsaságunknak az a hivatása, hogy 
szomorú közgazdasági viszonyainknál minden tényezőt, amely a köz-
gazdaságra nagy befolyással van, megvizsgáljon és minden viszony-
latban megvizgálja annak a lehetőségét, váj jon nem lehetne-e egyen-
ként a bajokon segíteni és igy az ország közgazdaságát rekonstruálni. 
Első ízben mikor tárgyal tuk az ország pénzügyi helyzetét, akkor ki-
fej tet tük, hogy szomorú helyzetben vagyunk és megjelöltük azokat 
az irányelveket, amelyek a szanálásra vezetnek. Itt is az a helyzet, 
hogy e sötét helyzetből a Máv.-nál miként lehet szabadulni. Az 
előadó ur két i rányban jelölte meg a segítés módját . Az egyik a 
tarifa-ügy, amelyre vonatkozólag az a véleménye, hogy eddig nem 
sikerült szabályozni, nem tudtuk a ta r i fákat oly magasra emelni, 
mint amennyire a valuta-szabályozás rontott a helyzeten. A másik a 
Máv. saját adminisztrációja, amire vonatkozólag nézete szerint most 
készül a tervezet. Es itt igen sok megjegyezni való lehet. A belső 
adminisztráció az, ami a vasutaknál egyáltalában szóba jöhet. Végül 
meg kell fontolnunk azt, hogy ha abban a nézetben vagyunk, hogy 
nem lehet segíteni a vasutakon, nem kellene-e az utolsó eszközhöz 
fordulni: a Máv.-ot mint állami üzemet megszüntetni és állami üzem 
helyett más üzemmé, akár társasági, akár bérleti üzemmé átalakítani . 
Ha ezen esetek körül fejlődik a vita, tisztázódni fog az ügy és a leszii-
rődött eredmény az ország hasznára Fesz. Most Tolnay őméltósága 
fogja nézeteit előadni. 
Tolnay Kornél: Őnagyméltósága, a mi mélyen tisztelt elnökünk, 
imént elhangzott szavaiban a tőle megszokott szabatossággal vázolta 
azt a célt, ami felé a Közgazdasági Társaság törekszik akkor, amidőn 
válságos gazdasági helyzetünk legégetőbb kérdéseit napirendre tüzi. 
Távol áll a Társaságtól az. hogy tetemre hivja az illető intézmények 
vezetőit, hiszen jól tudja , hogy a bajokat erőhatalom okozta s erő-
hatalom az is, ami a gyorsabb orvoslásnak út já t állja. Ha a kérdések-
hez s nevezetesen az ál lamvasutak dolgához hozzászólunk, erre csu-
pán az az óhaj tás indít, vajha egyik-másikunknak sikerülne egy-egy 
eszmével hozzájárulni ahhoz, hogy a fontos intézmény szomorú hely-
zetéből megszabadittassék. 
Mert bizony szomorú a helyzet. Szomorú az. amit az állam-
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vasutak igen tisztelt elnöke minapi érdekes előadása során velünk 
közölt : 
Negyedfélévi keserves küzdelem végső eredménye 15.8 milliárd 
üzemi hiány s ebből 9A milliárd hátralékos tartozás. Vigasztalan kép! 
Pedig még nem is t á r j a fel a helyzet egész sivárságát, mert ezek a 
számok — mint maiiap minden hosszabb időszakra terjedő számadás 
-— különböző nevezőjű számok összeadásának eredménye. 2 A frankos 
és 10 centimeos koronák összegezése ez. Reámutatot t erre — más vo-
natkozásban — az előadó ur is, amikor megemlítette, hogy a cseh-
szlovák tartozások kiegyenlítése körül felmerült késedelmekből 2.3 
milliárd veszteség hárult az állam vasutakra. Ugy de ilyen arányú ár-
folyam-veszteségnek kellett bekövetkeznie a hátralékok többi tételei-
nél is, ha talán nem az államvasutak vállaira nehezedett is, hanem 
szállítók és más belföldi hitelezők viselték azt. Ha más sebből szivár-
gott. is, csak a magyar gazdaság vére fogyott. 
Ezt az állapotot tovább tűrni nem szabad, nem lehet. Nem 
szabad tűrni, mert a magyar állam tekintélyét ássa alá; nem szabad 
tűrni, mert az ország legnagyobb üzleti vállalatának hitelét sorvasztja 
el; nem lehet tűrni, mert — mint arra az előadó ur is rámutatott — 
veszélyezteti az aznapi keserves munkával helyreállított közvetlen el-
számolás lehetőségét; nem lehet tűrni, met t előbb-utóbb oda vezet, 
hogy a vasutat ellátó szállítók sajá t hitele kimerülvén, ezek további 
hitel nyújtására képesek nem lesznek. 
Be kell hogy lássa ezt mindenki. Belátták Ausztriában is. ahol 
ugyané bajok még tán fokozott mértékben megvannak. 94 milliárd 
(mintegy 7 milliárd magyar) korona volt az osztrák szövetségi vasutak 
f. évi március havi deficitje. A készülő uj vasutszervezési törvény-
javaslat 200 milliárd osztrák (mintegy 15 milliárd magyar) koronányi 
forgótőkét szán a szövetségi vasutaknak s minden hozzáértő egyetért 
abban, hogy ez az összeg még csak megközelítőleg sem elegendő. 
Zavarban volnék, ha arra a. kérdésre kellene válaszolnom, 
hogy mekkora legyen hát az az összeg, amire államvasutainknak 
forgótőke gyanánt, szükségük van; sokkal kevésbé ismerem az állam-
vasutak háború utáni helyzetét, hogysem erre választ adni tudnék; de 
sőt ugy vélem, hogy ezt az összeget számszerűen, maradandó érvény-
nyel. lerögzíteni nem is lehet addig, mig pénzünk vásárló ereje meg-
nem állapodott. Azt azonban érzem és tudom, hogy az állam e fontos 
intézménye, ez a nagy üzleti vállalat a fizetésképtelenségnek ebben az 
állapotában nem maradhat , lia végpusztulásba jutni nem akar. Akár-
milyen nagy áldozatba kerüljön is, akármilyen megdönthetetlennek 
látszó gazdasági elvek feláldozásával járjon is, a v a s ú t n a k fizetőképes-
ségét vissza kell adni s fenn kell tartani. 
Evégből pedig mentesíteni kell azt minden olyan szolgáltatás 
terheitől, amiket más állami intézmények helyett visel. Ilyen a posta 
ingyenes szállítása, ilyen az állami gépgyárnak adott forgótőke s egyeb 
kedvezmények, de sőt ilyen részben az államvasutak megszerzese címen 
felvett kölcsönök kamatszolgálata is, inert ezek a kölcsönök sem hasz-
náltattak kizárólag államvasuti célokra. Tovább megyek, meg a nyug-
dijakat sem tartom egészükben az államvasutakat jogosan sujto teher-
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nek, mer t ha elismerem is azt, hogy az á l lamvasutak feladata gondos-
kodni a személyzetnek elaggott vagy munkaképtelenné vált tagjairól, 
ez csak mai terjedelmével, illetőleg személyzeti létszámával arányos 
létszámra vonatkozhat ik. Hogy ez a létszám oly aránytalanul megszapo-
rodott, az hazánk megcsonkításának és az elfoglalt területekről ' történt 
ideözönlésnek következménye, vagyis a vesztett háborúé. Ennek terheit 
pedig díjszabás-emelés a lak jában a vasuta t használó közönségre hárítani 
sem nem méltányos, sem nem ajánlatos. 
A díjszabások emelésével egymagában a célt: az ál lamvasutak 
pénzügyi egyensúlyának helyreállítását elérni amúgy sem lehet. Annak-
idején. mikor szent áhí tat tal olvastuk, a mostanában ismét sokat emle-
getet t Sir William Ackworth méltán nagyhírű könyvét , evangélium-
ként hatot t ránk az a tani tása: „Igyekezzetek mindenekelőtt forgalmat 
teremteni; evégből ne alkossatok olyan díj tételeket, amiket az áru meg-
nem bir" . . . igaz, hozzáteszi: „de olyanokat sem. amelyek az illető áru 
szállításával járó költségtöbbletet nem fedeznék." 
Hogy mennyire bölcs ez a tanítás, hogy mekkora súllyal esik 
latba, a vasú t jövedelmezősége szempontjából, a forgalom sűrűsége, 
annak szembeszökő példáját l á t j uk ál lamvasutai i ik-korábbi és háborús 
számadásaiban. 
Évtizedek óta. egészen a háború kitöréséig 3—4%-kai kamatoz-
ta t ták á l lamvasútaink a reá juk fordított u. n.: „tényleges tőkét" . Ez a 
jövedelmezőség csak kiválóan kedvező években, teszem 1911-ben érte 
el a 4/4%-ot. Az 1914/15. számadási évben a kamatozás 53A. ma jd 
1915/16-ban 9%%-ra emelkedik. Történik ez akkor , amikor a szállít-
mányok csaknem kizárólag rendkívül olcsó, u. n.: „katonadi jszabást" 
fizetnek; történik azért és csakis azért, mert sürtin követ ik egymást a jól 
kihasznált vonatok s igy a vonatok átlagos elegyterhelése 280 tonnáról 
380 tonnára emelkedik; történik annak ellenére, hogy a hadihelyzet 
forgataga a vasútra is nagy áldozatot hárít , ugy hogy a vonatkilomé-
terenként 2.8 koronát kitevő önköltség 3.9 koronára, majd 5.6 koro-
nára emelkedik, mert ugyanekkor a mintegy 3X> koronányi bevétel is 
lényegesen megnövekszik és 5. ma jd 6 % koronát tesz. 
Ezek a tények világosan igazolják Ackworth tanítását . De ebből' 
a tanításból lehet egyedül megmagyarázni azt a meglepő tapasztalatot , 
hogy Európának valamennyi vasutvál lalata többé-kevésbé súlyos vál-
sággal küzd s ha egyik-másik elkerüli is az üzemi deficitet, egy is 
nincs köztük, amelynek jövedelmezősége a háború előttit még csak 
meg is közelítené: A békeszerzők „bölcsesége" tönkrete t te Európát ; 
megcsappant — hogy ne mondjam: megszűnt — a nemzetközi forga-
lom s ezzel a vasu tak jövedelmezősége. 
De ha igy áll ez a győztes, sőt a semleges államok vasutainál is. 
ugy mi szerencsétlen, ellenségektől körülzárt országocka miképen 
számithassunk arra , hogv régi, főként átmenő forgalmunkat vissza-
1 lódíthassuk, mikor a határmegál lapi tás egyik legfőbb törekvése az 
volt, hogy az átmenő forgalom minket elkerüljön? Ha mégis szóvá-
tettem ezt a kérdést, abban két cél vezetett : egyrészt az. hogy rámu-
tassak átmenő forgalmunk legalább részleges visszaszerzésének fon 
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tosságára; másrészt liogv óvatosságra intsek a díjszabások emelése 
körül. 
Mert a szertelen díjemelés még- más veszedelmet is felidéz: Már 
a mai helyzetben, sőt már a legutóbbi díjemelést közvetlen megelőző 
időben is feltűnő módon megszaporodott a közúti járómüvek versenye. 
Ennek okait kutatva, azt találjuk, hogy a teherautó fuvarozás önkölt-
sége lényegesen alatta marad a- darabárukra és gyüj tőárukra nézve 
ma fennálló díjtételeknek, ha ezekhez
 a vasútig és a vasúttól való 
tengelyfuvar költségeit hozzáadjuk; sőt, hogy igy számítva még a ma-
gasai)!) kocsirakományu tételekkel szemben is versenyképes marad a 
teherautó. Pedig darab és gyüj tőáruk szállítására az auto más szem-
pontból is igen alkalmas eszköz: sok olyan szolgálatot — teszem a 
háztól és házhoz való szállítást — szinte költség nélkül végzi, amit 
a vasút alig, vagy csak tetemes áldozattal képes teljesíteni; emellett 
megtakar í t ja két á t rakás költségét és veszélyeit; gyorsaság tekinteté-
ben vetekszik, az u. 11.: „expresszára" szállítással stb. Félő tehát, hogy 
további díjemelések esetén elvesztené a vasút jobban fizető szállítmá-
nyainak oroszlánrészét. Szinte csodálni lehet, hogy eddig is nem sza 
porodtak el az ilyenféle vállalatok nagyobb mértékben. Hogy ez nem 
történt, jórészt a nagy pénzhiánynak s a behozatallal — főként a 
deviza megszerzéssel —- járó nehézségeknek tulajdonítható. De ezek 
ellenére is szaporodik e vállalatok száma. 
És ez, valamint az auto-költségek s a vasúti d i jak eltolódása 
gondolkozóba ejt : az autofuvaros csak ugy kell érezze az általános 
drágulást , mint a vasút; honnan van mégis, hogy a kettő közötti arány 
<1 vasút rovására ennyire megváltozott? 
Ennek a kérdésnek taglalása azonban az üzemgazdasági térre 
vezetne, amire lépni egyrészt azért nem szándékozom, mert nem isme-
rem az államvasutak üzemgazdaságának 1918 utáni eredményeit, más-
részt, mert ugy tudom, hogy ezekkel a kérdésekkel egy később fel-
szólalandó barátom szándékozik foglalkozni. 
Egyetlen általános megjegyzésre szorítkozom tehát: a kibonta-
kozás utmutatója csak1 a legmesszebbmenő takarékosság lehet. Erről 
szólva, elsősorban azt a kérdést bátorkodom az államvasutak tisztelt 
vezetőihez intézni: váj jon nincs-e a főváros s egyéb nagyobb góc-
pontok üzemi berendezései — rendező pályaudvarok, fűtőházak, mű-
helyek, szertárak stb. — közt olyan, amely a változott v i s z o n y o k 
folytán beszüntethető volna? Jól tudom, hogy mindezek a berende-
zések a háború előtti forgalomnak sem terjedelem, sem rendszer 
tekintetében nem feleltek meg. De mégis kérdem, nem ad-e a változott 
helyzet módot arra, hogy egyik-másik beszüntethető legyen? Ebből,^ a 
személyzeti költségektől eltekintve is, tetemes megtakarítás volna vár-
ható dologi és üzemi költségekben. Emellett persze az üzemben mara-
dóknak korszerű átalakítása illetőleg kiegészítése volna az okszerű 
takarékosság további követelménye. 
A takarékosság másik, nem kevésbé fontos követelménye a sze-
mélyzetnek lehető legteljesebb kihasználása, Nélkülözhető személyze-
tet tartani még akkor sem volna helyes gazdálkodás, ha helytálló volna 
; Z az állítás, hogv a személyzet nyugdijai stb. csaknem felemésztik a 
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csökkentésből eredő meg-takarításokat, mert a fölös személyzet - amel-
lett, hogy a dologi és üzemi költségeket is szaporítja — még azt a 
baj t is növeli, amely miatt az előadó államtitkár ur panaszkodott: a 
bürokratikus nehézkességet. 
Ennek megszüntetése is a józan takarékosság követelménye. 
Teljes hatásköri szabadság, teljes egyéni felelősség mellett. Ez az a 
cél, amit már a háború előtt magunk elé tüztünk; ez kell hogy vezessen 
most is. Hogy azonban ezt a célt elérhessük, olyan személyzetre van 
szükség, mely a legsúlyosabb anyagi gondoktól menten, tökéletes oda-
adással szolgálja az intézetet. Ilyen odaadó szolgálatot azonban csak 
megfelelő javadalmazás mellett várhatni. Ezerhétszázszoros drágaság, 
kilencszázszoros arany-egyenérték és 270szeres illetmények! Ijesztő 
aránytalanság ez, még lia figyelembe vesszük is, hogy az általános el-
szegényedés mindenkit élete korábbi színvonalának leszállítására kény-
szerit. De ennek a leszállításnak is van határa s lia ezen túllépünk, 
súlyos anyagi gondokkal terheljük személyzetünket. Ez a gond pedig 
elkíséri az alkalmazottat szolgálatába is. Szórakozottá, felületessé gon-
datlanná teszi s bizony-bizony ugy lehet, egyiket-másikat még a kísér 
tésre nézve is hozzáférhetővé. 
Súlyos, nagyon súlyos a helyzet, de nem reménytelen. De nem 
szabad a lemondó fatalizmusnak idegnyugtató, de mérges narkotikumá-
val élnünk, hanem minden erőnket megfeszítve kell törekednünk arra. 
iiogy leküzdjük az elénk tornyosuló akadályokat, mert államvasutaink 
boldogulása a magyarság boldogulásának fontos kelléke; mi magyarok 
pedig élni akarunk, élni fogunk s még ha eljön is a rettentő nemzeti 
halál, akkor sem szűnnénk meg rendíthetetlenül bizni abban, hogy fel 
támadunk. 
ß 
Neumann Károly: Elnökünk őexcellenciája azokban a szavak-
ban, amelyekkel a vi tát bevezette, kegyes volt idézni múltkori szerény 
előadásomban foglalt azt a megállapítást, hogy a külföldi viszonyokkal 
való összehasonlítás a hazai viszonyok igazságosabb elbírálására képesít 
bennünket. Ennek az állításomnak a helyességéről egészen meggyőzött 
Kelety őméltósága előadása, aki elismerésre méltó nyíltsággal tárta fel 
a Máv. bajai t . Az előadásból azonban azt is láttam, hogy csak egy dolog-
nehezebb a vasutigazgatásnál és ez: az igazgatás eredményeiről igaz-
ságos bírálatot mondán. Egyes bírálókat elfogulttá tehet az intézmény 
iránt érzett szeretet és ez a szeretet kell. hogy betöltse mindazokat, 
akik az intézmény szolgálatában állottak, s lia én ebből a szempontból 
magamat sem érzem elfogulatlannak, mégis meg merem állapítani, 
hogy az ellenkező irányban mutatkozó elfogultság a nagyközönség ré-
széről talán még nagyobb foku. 
Ezen nincs csodálkozni való. A nagyközönség csak a Máv. ne-
hézségeiből ő rá nehezedő terheket, saját bajait , kárát veszi észre. Meg-
érzi, hogy a tarifa emelkedik, hogy gyakran változik, hogy a külde-
mények biztonsága nem tökéletes, hogy ebből folyólag az államvasút 
védekezni akar a próbavétel korlátozásánál, hogy nehéz teherkocsi-
kat kapni kellő időben stb. Mindezek az alkalmak olyanok, amelyek 
a közönség nem egészen objektív bírálásának kihívására alkalmasak. 
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Akik ilyenkor erős hangon kelnek ki az államvasutak ellen, szem elől 
tévesztik az események egész sorozatát. Nem látják, hogy milyen em-
berfeletti és költséges munka volt a bolsevizmus pusztítása —, a román 
rablás után az államvasutak rekonstrukciója, az anyagkészlet beszer-
zése. S mily nehéz ez utóbbi most is, mikor a trianoni szerződés meg-
fosztott a vastól, fától, kőtől, kőszéntől, olajtól. Nem lát ják azt sem 
az ily birálók, hogy a trianoni szerződés a forgalom tekintetében mit 
müveit a Máv.-val. Egy csomó uj határállomás keletkezésén kivül a 
forgalom nagy része, amely azelőtt helyi forgalom volt, s amelyet 
épen ezért teljesen a kezében tarthatott a Máv. most már nemcsak, 
hogy nem helyi forgalom, hanem nemzetközi forgalommá vált és nem 
a régi értelemben vett nemzetközi forgalommá, hanem vashatárokkal 
elzárt forgalommá, ahol a forgalmi nehézségeket forgalmi intézkedések-
kel leküzdeni nem lehet. Azt, hogy a Máv.-nak ezelőtt nagy jövedelmet 
nyújtó e forgalom egy része elmaradt, fokozza belső gazdasági és 
főleg kereskedelmi politikánk, amely az elzárkózásnak bizonyos mód-
szerét követi. Ily körülmények közt nem lehet csodálkozni azon, hogy 
a nemzetközi forgalom — a z átmenő forgalmat is beleértve — csökken. 
És azon sem, ha ily körülmények közt, akkor, amikor a megmaradt 
nemzetközi forgalomban való elszámolásban az államvasút jobb valutát 
tizet és rosszabbat kap, az államvasút díjszabási szaldója oly passzivi-
tást mutat, aminőről azelőtt szó sem lehetett, 
A trianoni szerződés következménye az is. hogy nemzetközi tarifa-
politikánk tekintetében kezünk több irányban meg van kötve. Ez a meg-
kötés oly erős, hogy belső tarifapolitikánkra is visszahat. Azt sem veszi 
mindenki figyelembe, hogy a legkritikusabb időben, amikor a személyi 
és dologi kiadások oly rendkívüli mértékben emelkedtek, aminőről nem 
is álmodhattunk, épen az időben történik meg a pénzügyi politikának 
az a változása az államvasutakkal szemben, amely azt követeli, hogy 
jóllehet a Máv. összes bevételei nem folynak a zsebébe; de a kiadásait 
mind viselje a sajátjából. Azelőtt az volt a politikája a pénzügyminisz-
tereknek: ..Az államnak csak egy zsebe van! A fődolog, hogy ez teljék 
meg, bármely bevételi forrásból." Most ugy látszik, hogy az államnak 
mégis több .zsebe van. Van külön Máv. zseb, amelybe nem megy be 
minden, amit a Máv. keresett meg a forgalmával, mert nem megy bele 
a szállitási és vasúti hadiadó, amely a Máv.-nál éppúgy tarifális be-
vétel, mint egyéb bevétele és amit jogos keresménynek kell meg-
hagyni. Ezzel szemben megkövetelik, hogy a Máv. viselje a vasúti köl-
esönök kamatait. Nem csoda tehát, hogy az államvasút sulvos pénz-
ügyi bajokkal küzködik. Ezeket Kelety őméltósága negyedfél év deficit-, 
jének számaival világította meg. Jobban szerettem volna, lia üzletéven-
ként közölte volna ezeket az a d a t o k a t — a vasúti üzemi — és nem vasúti 
üzemieket, beruházásokat stb. különválasztva, bár jól tudom, hogy ezt 
egy rövid előadás keretében nem tehette. De ezeket kivánatos volna 
ismerni, mert csak ily adatok alapján lehet a kérdéssel szakszerűen 
foglalkozni. Toliiav őméltósága rámutatott arra, hogy ez az eljárás 
nem ad tiszta képet, mert az egyes években nem egyenlő értékű koro-
nákról van szó. Hanem azért igy is tanulságos következtetéseket von-
hatunk le. Az egyes évek deficitjét indexszámokban kifejezve, azaz az 
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1919/20. évet 100-nak véve, az 1920/21. évben 145, az 1921/22. évben 
688 és az 1922/23. évben 1245 az eredmény. Ha ugyanabban az időben 
a pénzérték változásait figyelembe vesszük: az üzemi év elején levő 
zürichi kurzus vagy az évi á t lagok a lapján .számítva, azt talál juk, hogy 
kedvezőtlenebb a deficit a lakulása a vásárló erő csökkenésénél 
Ha az egész üzletéveket és az üzletév végén levő zürichi árfolyamot 
nézzük, akkor forditott. eredményeket fogunk kapni. Ezért vagyok bátor 
hangsúlyozni, hogy nincs t iszta képünk és" hogy az egyes évek bevéte-
leiről és kiadásairól az ada toka t ismernünk kell és ezek nélkül csak 
az t ál lapithatom meg, hogy nagy jában a pénz vásárló erejének válto-
zásával együtt nő t tek a deficitek. A többi adatokat illetően csak két 
dolog állapitható meg. Az egyik, hogy a Máv. üzletének vitelére nem 
rendelkezett oly pénzeszközökkel, aminőkre bármely magánvállalkozás-
nak is szüksége lett volna, a második, hogy a Máv. forgalmi tőkéje 
össze van keverve más szervek, mint a Máv. gépgyár forgalmi tőkéjé-
vel, ami szintén igazságtalan Ítéletre vezet. Helyes megitélés céljából 
külön kell választani az egyes k iadásokat és bevételeket és a kiadások 
között az egyes tényezőket. 
A személyi kiadásoknál őméltósága előadása szerint .legsúlyo-
sabb teher a nyugdi j és nyugbéreken kivül a természetben való ellá-
tásról való gondoskodás, (amely az ál lamvasút j avára van ugyan el-
könyvelve, de az ál lamvasút terhe) és a menekült vasutasok elhelye-
zése. Kimutat ta , hogy a pragmat ikus személyzet csökkentése a nyugdij-
telier emelkedése folytán nem mutatkozik hathatós eszköznek a deficit 
rendezésére. Hallot tuk, hogy a pragmat ikus személyzet illetményeinél 
268-szoros, a munkásokénál 485-szörös emelkedés mutatkozik. Feltűnő 
az eltérés a pragmat ikus személyzet há t rányára ; amire már Tolnay 
t- barátom is rámutatot t . Viszont a munkásokra vonatkozó számot he-
lyesnek kell találni, ha figyelembe vesszük, hogy ebben a természetbeni 
ellátás benne van. A statisztikai hivatal kiadta M. Statisztikai 
Szemle legutolsó számában dr. Kovács Norbert az ipari munkabérekről 
összehasonlító statisztikát közöl. A gépiparban 1914 első feléhez képest 
á t lagban 237-59-szeres a növekedés, az összes iparokban 1910-ben 
képest 197-szeres. Ezekhez képest viszont a Máv. ínunkabéreme 1 kedés 
nagynak mutatkoznék. Mi az oka ennek az eltérésnek? Ha a Má\\ 
munkásai természetbeni ellátást kapnak , akkor azok a munkások, 
akiknek a munkabére hasonló ipari szakmák után igazodik, a 
természetbeni ellátás mellett kevesebb munkabérrel kell, hogy 
megelégedjenek, mint azok, ak iknek a szabad ipar ily ellátást 
nem ad. Váj jon hogyan áll ennek az összehasonlítása esetén a 
dolog? Persze munkakategór iánként itt is nagy különbségek van-
nak. Pályafentar tás i munkást , napszámost vidéken mindenesetre az 
országos átlagon alul kell kapni, mert az országos át lagban a drága, 
főváros is benne van. Azonban nézetem szerint helyesbítést, igényel az 
az adat , hogy 70—80 milliárd üzleti költségnek 15-325 milliárd volna a 
személyzeti kiadási része. Ezt a számot én ennél nagyobbnak tar tom 
és azért helyezek súlyt a helyesbítésre, mert azt a benyomást teheti 
a rosszindulatú külföldre, mintha nálunk el volna a munkásszemélyzet 
hanyagolva. Tápot ad munkásmozgalmakra, aminő a mozdonyvezetők 
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mozgalma is lehetett, Ha ez a. szám megáll, akkor az összes kiadások 
31.65%-át teszi a személyi kiadás, s ez oly kicsi szám, aminő egész 
Nyugateurópában nincsen. Ha a fenti 15.325 milliárdhoz a munká-
sokra eső költséget: 17.4 milliárdot, és a nyugjakat : 13.43 mil-
liárdot hozzáadom, akkor 56.151 milliárdot ' kapok, amely már 
70%-a a 80 milliárdos kiadásnak és igy inkább megfelel a kül-
földi viszonyoknak. — Amerikában éppen 70% volt. Németország-
ban most visszamenőben van. — Minthogy kiadásaink apasz-
tására a pragmatikus személyzet csökkentése nem alkalmas esz-
köz, egyelőre nincs más mód, mint hogy óvakodjunk a szaporítás-
tól. Ezt azon a helyen lehet megtenni: ahol a természetes szapo-
rodás 3 évi szolgálat után beáll- Nagy szelekciót kell végezni az 
alkalmazottak közt. mielőtt állandó alkalmazottakká válnak és ezt csak 
a személyzet legjobban bevált részénél szabad megengedni.- Meg kell 
nézni, váj jon ezekből igazán jó alkalmazott válik-e? Ha a válogatást 
végző alkalmazottak tisztában vannak a kérdés nagy pénzügyi hord-
erejével és ha szakemberek, akkor ezt meg lehet csinálni. A második 
szempont a munkaidő jó kihasználása, amely a munkás személyzet 
csökkentését teszi lehetővé, mert alkalmas munkabeosztással, a mun-
kának a teljesítmény értékéhez mért díjazásával a munkaidőt jobban 
használjuk ki, ugyanazon idő a la t t kevesebb megerőltetéssel több hasz-
nos munkát végzünk. Nem azt értem ezalatt, hogy a munkásból több 
munkát kell kizsarolni, hanem észszerű, gazdaságos munkarendszert kell 
behozni, aminő a németeknél van. A német vasutak pontosan, 
Taylor-rendszer szerint megállapítják a munkaidőegységben végezhető 
átlagos teljesítményt, azt értékelik, a több teljesítményt jobban díjaz-
zák. Ezen a téren a Máv. a kilométerpénzekkel és a műhelyekben az 
óra-darabszám szerinti munkával érhet el eredményeket. Ezt a rend-
szert minden szolgálati ágnál: pályafentartásnál , raktárban, vonat-
rendezésnél. műhelyben, irodában külön-külön kidolgozva, gondosan 
végig kell vinni és igy jelentékeny megtakarí tás lesz elérhető. A német 
eredmény meglepő. Az irodai, fogalmazó, műszaki és forgalmi sze-
mélyzet körében is jelentékeny megtakarítást lehet elérni a munka 
jobbá és tökéletesebbé tevésével. Tudjuk, hogy a pályafentartásnál 
milyen sok az ímmel-ámmal végzett munka. Az irodamunka bürokra-
tikus berendezésénél fogva sok időt vesz el és kevés teljesítménnyel 
jár. I t t sokat segíthet a német „bureau-rendszer" alkalmazása. A fel-
szabadult erők megfelelő kiképzés mellett az üzem-gazdaságosság 
terén helyi ellenőrzési-, oktatási- és felvilágosítási célokra másutt fel-
használhatók. A nem tudományos előképzettségű személyzetet is 
jobban díjazhatjuk ha ilyen szolgálatokat tesz és a szellemi munkában 
azt díjazzuk magasan, ami valóban szellemi: a gazdaságot fejlesztő 
munka. 
A legnagyobb baj, hogy a mai viszonyok közt a gazdaságos 
tevékenvséget el éggé ellenőrizni nem lehet. Pedig most ezen van a 
legnagvobb sulv. Ma, amikor egy szeg, egy lap papiros is érték a 
„minima non curat praetor" elve nem alkalmazható és mivel vasut-
igazgatásnál az a baj, hogy a praetor, akármilyen buzgó, nem lehet 
mindenütt jelen, gondoskodjék a praetor minden szolgálati helyen 
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olyan aedilisekről, akiket kiküldhet a szolgálat és fogyasztás ellenőrzé-
sére és akik ezt odaadással végzik. 
Ezzel át is tértem az anyaggazdálkodásra. 
Teljes mértékben látom, hogy az anyagbeszerzés nehéz. Látom, 
hogy ma a versenytárgyalás a legtöbb esetben szatirikus intézménynek 
látszik, amikor a piac árképzése nem normális, amikor a külföldre 
vagyunk utalva egy csomó fontos üzemi anyag beszerzésében és amikor 
a külföldről nagy árfolyamveszteséggel szerezzük be azokat. Amikor 
a Máv.-nak örülnie kell, hogy egyáltalán kap talpfát, kavicsot stb. 
Nem is mindig a Máv. az oka annak, hogy kellő időben nincs meg a 
kellő devizája. Amig a Máv. az állami adminisztráció egyik alkatrésze, 
nem fedezheti előzetesen devizaszükségletét, mert arbitrage-al vagy 
valutaspekulációval nem szabad foglalkoznia. Amikor ellenben az állam-
vasút egyszer valóban kereskedelmi, önálló vállalattá fog válni, akkor 
kötelessége lesz valutákról gondoskodni. Annál nagyobb baj az, hogy 
nem rendelkezik olyan forgótőkével, aminőre szüksége van. Ez azt 
jelenti, hogy hosszabb időre nem fedezheti előre anyagszükségleté' . 
Mivel a szállító feleknek néha csak késedelmesen fizethet, a külföldi 
szállítók, akiket nem korlátoz a hatósági ármegállapítás, néha már előre 
felsrófolják az árakat arra a nívóra, amelyet az eladó nézete szerint 
akkor kell elérniök, amikor a Máv. fizetni fog. 
Ilyen körülményeik közt kétszeres kötelesség* az anyaggal való 
takarékoskodás. 
Sajnálattal nélkülöztem t, barátom elaődásában azokat az üzem-
gazdasági adatokat , amiket azelőtt az államvasutaknál is közzé szoktak 
tenni és amelyekre Kelety őméltósága rövid előadása keretében nem 
terjeszkedhetett ki. Szerettem volna látni azokat az adatokat, amelyek 
a személykocsi, teherkocsi-, podgyászkocsi-, mozdonykilometerekre. 
a tengelykilométerekre, a vonat-számra, a vonatok és egyes kocsik 
kihasználásra vonatkoznak, a bolt és fizető suly arányát, az anyagfel-
használási kimutatásokat. Vájjon az anyagfelhasználás nagyobb vagy 
kisebb-e, arányosítva a Máv. mai rövidebb hálózatára, mint azelőtt volt. 
Szerettem volna látni, hogy a regie-szállitmányok mily mennyiséget tesz 
nek ki, hogy a mozdonyok napi teljesítménye, a teherkocsik vesz-
teglési ideje, a holt idő mennyi, továbbá a balesetekre vonatkozó, a kár-
térítésekre, a pályafentartásra, a jármű javítási állagra és nem vasút-
üzleti kiadásokra vonatkozó adatokat is? Ezek nélkül nem lehet az 
üzem gazdaságosságát szakszerűen elbírálni. Ez nem szemrehányás az 
érdemes előadással szemben, mert ezeket az adatokat nem lehet egy 
előadásba foglalni. Ezek tétessenek közzé és lia ez drága, talán olcsóbb 
lehetne, ha a Vasúti és Közlekedési Közlönyben tesszük közzé. Ez 
mindenesetre azzal az előnnyel jár, hogy a publikum sok igazságtalan 
ítélete elmaradna, mert ezek az adatok alighanem azt fogják bizonyí-
tani, hogy a Máv. igyekezett gazdaságosan eljárni. Végül ide tartozik 
még a bevételek kérdésébe belejátszó ócska anyagok értékesítésének 
a kontója. Ez ma óriási pénzértéket képvisel. 
É11 az üzem gazdaságosságára helyezem a legnagyobb súlyt, 
nagyobbat még a szervezet helyességénél is. bár ez megkönnyíti 
<a gazdaságos üzemvitelt. A mai szervezet mellett is lehet azon-
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ban javítani az üzem gazdaságosságán és helyesnek tartom, hogy 
Itt fogta meg a Máv. igazgatósága a dolgot. Ha már az át-
szervezésről beszélünk, akkor a mai viszonyok közt inkább 
a centralizálásnak, mint a decentralizálásnak vagyok a hive, mert a 
vasút szolgálatában legnagyobb fontosságai az egységes akarat, a te-
kintély érvényesítése, amihez központi vezetés kell, különösen most, a 
tekintélyek lerombolásának korában. A centralizálás erős hangsúlyo-
zása nem azt jelenti, hogy bizonyos tágköm szolgálati ténykedéseket 
külső szerveknek nem lehet kiadni; de ott az ellenőrzés megszervezése 
szükséges. Fontos a személyzetnek a kereskedelmi szolgálat iránti ki-
tanitása, amely a reklamációkat csökkenti és az akvizitórius szolgálat 
megszervezése. Később sorra kerül majd az illetmény-rendszer átalaki-
tása is olykép, hogy a hasznos szolgálat — jöjjön, az bár nem akadémiai 
képzettségű egyéntől -— az ily egyének magasabb állásba jutása utján 
elismertessék. Az átszervezés kérdése világszerte kísért. Előtérben az az 
eszme áll, hogy az államvasutak önfentartó üzemek legyenek. Azon-
ban tisztában kell lenni azzal, hogy az államvasút — bármely állam-
vasút — csak akkor lehet önfenntartó üzem, ha a magángazdálkodási 
elvet a legmesszebbmenő •mértekig' érvényesiti. ha ugy működhetik, 
mint egy kereskedelmi vállalat, Ehhez tőkével kell ellátni a vasutat. 
Tartozással nem mehet bele az államvasút ilyen üzembe. Pedig éppen 
a tartozás idejében hárították rá a legnagyobb terheket, jóllehet a köl-
csönök részben sokszoros konverziónak az eredményei, amelynek nye-
reségei számos oly vasutba fektettettek bele. amelyek nem tartoznak a 
Máv. hálózatába. 
A németek, akiktől sokat tanulhatunk, már régen foglalkoznak 
azzal az eszmével, hogy államvasütjaik pénzügyileg önállósittassanak 
és bármily forró bennük a vágy, hogy ezt elérhessék, még az elmúlt 
évben sem merték megcsinálni az Eisenbahn-Finanzgesetz-et, mert nem 
voltak képesek a gazdasági alapot jelentő tőkét rendelkezésre bocsátani. 
És a németek addig nem csinálják meg az Eisenbahn-Finanzgesetz-et, 
ameddig az állam gazdasági helyzete ezt meg nem engedi. Az osztrákok 
hasonló törekvéseinél ez az ütközőpont szintén. A vasút saját szám-
láját csakis a a já t kiadásai terhelhetik és saját, bevételeit kapja meg 
teljesen a vasút. Más igazgatási ágak szállítási költsége, a posta szállí-
tása, a közúti kavics-szállítás költsége stb. nem terhelheti az^ állam-
vasutat, a nem vasúti munkásoknak adott kedvezményes utazás szin-
tén nem. Az önálló gazdasági vállalat egyik ismérve az, hogy semmit 
sem tesz ingyen. Az államvasút ma sok idegen terhet visel és sok jogos 
keresettől esik el, miért is az államvasutak mai kontója nem adhat hü 
képet. Azonban legyen szabad ezekből egy következtetést levonnom 
arra a kérdésre vonatkozólag, amelyet Elnök ur őnagyméltósága emlí-
tett fel: az államvasuti tizem megszüntetésére. 
Kérdezem, hogy hiszi-e valaki azt, hogy az államvasutak bérbe-
adása lehetséges, hogy akad valaki, aki bérbeveszi az államvasutakat, 
ha nem vasúti terhekkel van megterhelve? Akármennyire hiszem azt, 
hogy magántársaság üzemében talán üzemgazdasági kérdésekben na-
gyobb mértékű haladás volna észlelhető, lehetséges-e, hogy mágánvasut-
tarifaemelés nélkül vigye az üzemet, hogy viselje a menekült v a s u t a s o k 
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terheit, vállalja azt, hogy a gépgyárak forgalmi tőkéjét adja? Azt hi-
szem, felesleges ezt a témát fejtegetni. Erről az eszméről tegyünk le. 
annál is inkább, mert ezzel lemondanánk arról, hogy a vasút fogyasz-
tása ut ján a közgazdaságot a nemzeti termelés szempontjából befo-
lyásoljuk. Inkább kíséreljük meg azt, hogy az állam anyagi eszközeivel 
állítsuk helyre az államvasutakat és minden eszközt ragadjunk meg 
arra, hogy saját lábán megállhasson. 
A nem vasútüzemi bevételekkel nem akarok foglalkozni.. 
Nem szólok a raktárbérletekről, vendéglők béréről iparvágányok-
ról és sok minden egyébről. A legfontosabb bevételi forrás min-
den körülmények között a tarifa. Itt azonban jól kell vigyázni! 
Meg kell különböztetni a tarifa abszolút és relativ magasságát. 
A relativ magasságot illetőleg részletes adatokat ' hallottunk, ame-
lyekben az előadó ur kimutatta, hogy a tarifaemelés alatta 
marad a pénz vásárló ereje csökkenésének. Mielőtt erre rátér-
nék, legyen szabad néhány szót szólnom az abszolút magasságról. 
Az abszolút magasság a közgazdaságra nézve döntő tényező. A tarifa 
abszolút alacsonysága volt az, amely megszerezte a forgalmat, s amely 
világforgalmat alakított ki. Ezen a téren nem állunk oly kedvezően, 
mint a tarifa relativ magassági t tekintve: ha összehasonlításokat t e s z e k , 
azt látom, hogy igen jelentékeny mértékben emelkedett a tarifa. A kér -
dés az, hogy a cikk értékének mely mértékét vonja el a fuvardíj . A 
kenyérlisztnél 1913-hoz képest nem lényeges annak a résznek az ernel-
kedse, amit a fuvardí j az értékből felemésztett: 1.33—1.66%-ra emel-
kedett, A magyar szénnél azonban már lényegesebb az emelkedés: 
6.42%-ról 14.14%-ra emelkedett, amit az áru értékéből emésztett fel 
50 km. távolságra. Szándékosan veszek rövid távolságot, mert a meg-
élhetésről, a közfogyasztásról beszélek. A relativ magasságra vonat-
kozólag az adatokat a grafikonból vesszük, ezek az adatok helyesek. 
Ezek 200 km.-re számított adatok. Miután azonban az átlagos szállított 
távolság 120—130 km. között van, ennek a zónának a díjtételeit ha-
sonlítottam össze. A közönséges gyrsárunál a di jak sokszorozódását 
mutató szám 761—756 helyett, az első darabáru osztályánál 735—728 
az A) osztályban 590—582 helyett stb. Ha a felklasszifikálásokat figye-
lembe vesszük, akkor találunk oly cikket, amelynél a sokszoros a pénz 
elértéktelenedésével magasabb eredményt ad. A cementnek, a gipsz-
nek 1122, benzin és kenőolajnál 1457, ezek ténylegesen felette vannak 
a pénz értékcsökkenésének. Igen tekintélyes az emelkedés más áruknál 
is. A felklasszifikálások bizonyos rendszertelenséget vittek bele a tari-
fába. Megtörtént az, hogy a szén tar ifája drágább lett a tűzifa tarifá-
jánál. Ez azelőtt nem volt. A tarifaemelés igazi közgazdasági hatását 
azonban a bemutatott grafikonok adatokból épp oly kevéssé lehet meg-
itélni, mint azokból, amiket ép most előterjesztek. Ehhez más csoporto-
sításra volna szükség. Szükségünk volna oly összehasonlításra, amely 
feltünteti a tarifa változásait az áruforgalom változásával párhuzamba 
helyezve cikkenként vagy legalább áruosztályonként; kellene egy másik 
összehasonlítás, amely a díjszabás mozgási vonalát összehasonlítja 
a bevételek mikénti alakításával s egy harmadik csoport, amely az 
egyes távolsági forgalmi csoportokban mutat ja be a mostani ered-
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menyeket: csak igy lehet szakszerűen eldönteni azt a kérdést, hogy a 
díjszabások hatása a közgazdasági életre milyen? Szét kellene választani 
a bevételek egyes nemeit is. Csak ezeknek az adatoknak alapján vol-
nék abban a helyzetben, hogy hozzájárulhattak ahhoz a megállapitás-
hoz, hogy a tarifák és azok közgazdasági hatása közt az összefüggés 
megszűnt. Ezt a tételt még annak a példának ismeretében sem tudnám 
aláírni, amelyik példával az előadó ur azt mutatta ki, hogy akkor, 
amikor a Máv. egyszer dijleszállitást eszközölt, az árak felfelé' mentek. 
Talán lia a tarifát le nem szállítják akkor az árak még nagyobb mér-
tékben mentek volna felfelé? A tarifa felemelése gyorsan emeli az 
árakat ; ellenben leszállítása rendszerint nagyon lassú hatású. Az sem 
bizonyíték a tarifaemelés közgazdasági hatástalansága mellett, hogy az 
anyagdrágulás 1776-szoros," mig a pénz siilyedése 976-szoros, mert ha 
a pénz értékváltozása és a tar i fának emelkedése számszerűleg összeadat-
nék, akkor már az 1776-ot megközelítő vagy azt meghaladó számot 
kapnánk. (Búzánál 1741, rudvasnál 1880.) 
Természetesen ez sem helyes módszer a tarifaemelés hatásának 
megítélésére és példám csak annak igazolására szolgál, hogy sötétben 
tapogatódzó sokféle kombináció és következtetés lehetséges, azoknak 
az adatoknak hijján, amiket ismerni óhajtanék és amelyek nélkül az 
objektiv bírálat lehetetlen. Az bizonyos, hogy a tarifaemelés áthárul 
ahhoz képest, hogy ki az erős és ki a gyöngébb. Az erős az, akinek 
a szolgáltatása "mindenkinek kell: a gazda és a munkás. Akire leg-
inkább hat az áthárítás, az éppen az államvasút és a nagyipar. A gazda 
meg sem érzi a tarifaemelést; de megérzi a Máv. akinek annyiféle 
anyagra van szüksége, aki annyi munkást foglalkoztat. Minden egyes 
tarifaemelésnél kénytelen a Máv. bevételi többletének egy nagy hánya-
dáról, az ár és béremelkedés folytán lemondani. Amikor nem stabilis, 
hanem gyakran változik a tarifa, még meg sem történt, de vár t emelés 
is előre áthárul a Máv.-ra, amely készletek hijján ezt súlyosan érzi. 
Mégis ugy áll a helyzet, hogy válaszúton állunk, hogy a Máv. 
maradjon e továbbra is állami adminisztratív szerv vagy önálló vállal-
kozássá váljék? Ha a Máv. integráns része az állami szervezetnek, 
akkor nem feltétlenül szükséges az, hogy a Máv. terheit csak a vasutat 
használó közönségre liáritsák, hanem igazságos, hogy adó a lakjában 
viselje mindenki. Viszont vi tathatat lanná válik annak álláspont helyes-
sége, hogy a Máv.-nak dijszabásaiból kell megélnie akkor, amikor ön-
álló vállalat lesz- Addig csak két fegyvere van: a takarékosság főleg az 
anyaggazdálkodás terén és a díjszabás mérsékelt emelése. Acli jszaba-
sokat hogyan lehet emelni, a r ra vonatkozólag nem akarok javaslatot 
tenni, de két megfigyelést akarok közölni, amely a szép előadás kap-
csán domborodott ki. Az egyik, hogy a Szemé lyd íj szabás az, amelyet 
a tarifaemelés legjobban kiméit. A személydij szabás emelése a legnep-
szerütlenebb, antiszociálisnak m o n d j á k ; habár ezt a hatást munkás- es 
egyéb kedvezménvekkel ellensúlyozni lehet; de üzemgazdasagi okokbol 
a legkevésbbé igazságtalan. Nemcsak azért, mert a személyszállításra 
minden vasút ráfizet (a holland vasutak kivételével), hanem azért is, 
mert a s z e m é l y s z á l l í t á s , az üzleti utazásoktól eltekintve, igen gyakran 
luxus. Az utazással járó egyélTkoltségek ' sokkal nagyobbak, mint a 
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szállítási költség. Az élelmezés, bérkocsidij, hordárok dija, lakás ára 
oly magas, hogy a vasúti fuvardí j az utazással járó összköltségeknek 
számához képest döntő szerepet nem játszik. Még fokozottabb mér-
tékben állnak ezek a podgvászdijszabásra. A másik kérdés a személy-
díjszabásra is, de első sorban az árudi jszabásra vonatkozik. Ez az. hogy 
a régi, bevált és Nagy-Magyarországnak jó gazdasági szolgálatot tet t 
csökkenő egység-tételű alapon álló díjszabások rendszere fenntar tandó 
és jogosult-e a mai sziik határok között is? 1913-ban a Máv. összes áru-
forgalmának 27%-a volt az, amely át lag 40 km. távolságra ment és 
a Máv. át lagos szállítási távolsága 130 km. volt. Most ezek a határok 
mind beljebb szorulnak, de a díjszabás mégis a nagy távolságnak ked-
vez. Nézetem szerint nem volna egészen elhibázott ' dolog, hogy azzal 
foglalkozzunk, vá j jon nem lehetne az egész árudijszabás terén vagy a 
drágább osztályokban a csökkenő skálát megszüntetni és az egységes 
képzést életbeléptetni, mint az a porosz ál lamvasutaknál régen volt? 
Ha azonban az egységes rendszerre akarunk áttérni, lényegesen lejebb 
kell kezdeni a di jakat a rövid távolságnál, az át lag távolságoknál le-
hetne elérni a mai tar i fá t és a nagyobb távolságoknál emelni a mai 
fölé. Ez gazdaságpoli t ikai előny lehet. Igy nemcsak a közúti verseny 
ellen védekeznénk, hanem ha ma jd a nagy átmeneti forgalom ismét 
lehetővé válik, akkor az egységes tarifaképzés abba a helyzetbe fog 
hozni, hogy az átmenő forgalom jövedelmezővé válik és a külfölddel 
való tar i faszaldónk javul. Egy további dolog, amivel foglalkozni 
lehet, a forgalom szerzése. Magyarország számos vidékén ügyes, a ke-
reskedelmi szolgálatban képzett ember sok szolgálatot teliet. A kül-
földön ugyanezt a célt a kon junk túrák kihasználását a kereskedelem 
igénybevételével, ügynökségek u t ján lehet elérni. Mutat ja ezeket a 
belhojózási forgalom és némely vasút példája is. 
Értem azt, hogy a Máv., amely évek óta a rekonstrukció nehéz-
ségeivel küzd, amely ma az anyagbeszerzés terén élet-halál harcot 
folytat, ezeket a különféle kérdéseket még nem oldhatta meg. Foglal-
koztak ott sok gazdasági kérdéssel és én csak azt kívánom, hogy ugy 
oldják meg ezeket, amint a vasutat magát rekonstruál ták. Ha ez 
sikerül, a. nemzet örök hálával fog gondolni azokra, akiknek ez sikerült. 
Legyen szabad végül még reflektálnom ar ra az összehasonlí-
tásra. amelyben Matlekovits őexcellenciája a mult vasu t j ának és a 
mostani vasútnak szerepét méltat ta . Régen a vasút nagy szolgálatot 
te t t nekünk, mert a mi búzánk volt az első. amely a világpiacon meg-
jelent. De hogy teljesítse a vasút ezt a szolgálatot ma. amikor nincs 
Bácskánk, Vágvölgyünk. amikor a határok el vaunak zárva, amikor 
a kivitel nem szabad, amikor a létért küzd a vasút és amikor az agrár 
polit ika alakulása a termelés csökkentését eredményezheti? Ezek az 
okok a vasút szerepét megvál toztat ták. Egy másik kérdés, hogyan 
táplá l ja a vasút az állampénztárt , mikor az, a mi helyi forgalom volt. 
most idegen forgalom, amikor a bevételek a kiadásokhoz képest csök-
kennek, amikor anyagokér t idegen valutában fizetünk s amikor jól-
lehet jó időkben nem terhelték meg kölcsönök kamataival az üzemet, 
ma nagyon igazságtalanul ezekkel és egyebekkel is meg van terhelve? 
A Máv. 'nem lehet támogatója az iparnak és a kivitel fejlesztése körül 
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a vámpolitikának, mikor örülnie kell, ka bárhonnan képes megszerezni 
szükségleteit, amikor a trianoni szerződés a differenciális tarifa-
politikát kizárja. 
I t t sok baj van, ami a Máv. révén jut kifejezésre, de nem irható 
a Máv. számlájára. 
Azt hiszem a. Máv. teljes tudatában ván nemcsak a nehézségek-
nek. hanem kötelességeinek is, ezeket teljesíteni kész és csak az volna 
a kívánatos, hogy mindenki ugyanettől a szellemtől legyen áthatva, 
attól a tudattól, hogy birálni könnyű, jobban csinálni nehéz és hogy 
csak akkor lehet hasznos a birálat, ha a bíráló meg is jelöli a javítás 
módját. 
Harmadik nap 1923. május 31-én. 
Zelovich Kornél: Amikor a Máv. gazdasági helyzetére vonatkozó 
v i tában részt veszek, szem előtt tartom elnök ur őnagyméltóságának 
azt a xleklarációját, amelyet Kelety Máv. elnök ur előadása u tán te t t . 
hogy t, i. remélhetőleg a vi ta is olyan tárgyilagos lesz, amilyen volt 
az előadás. Az előttem felszólalt kiváló kapaci tások felszólalásukban ezt 
az alapelvet megtar to t ták , annál könnyebb érám nézve ugyanezen a 
mesgyén haladni. 
Előre is kijelentem ,hogy ugy Tolnay Kornél mint dr. Neumann 
Károly t- barátaim szakszerű fejtegetéseivel egyetértek s ha u tánnuk 
mégis hozzászólok a kérdéshez, — noha az előzmények után sok u j 
eszmét alig ha tudok a vi tába behozni, — ennek oka az. hogy a Máv.-
nak, ennek a szivünkhöz nőt t vasú tnak talpraáll i tását hazánk lét-
érdeke szempontjából rendkivül fontos kérdésnek tartom. Ha tehát csak 
egy gondolattal is elő t ud juk segiteni a k ivánt javulást , annak a gon-
dolatnak a közlése véleményem szerint hazafiúi kötelesség. 
A m. kir. á l lamvasutaknak az ál lamháztartásban való jelentő-
ségét elnök ur őexcellenciája a vitát bevezető klasszikus tömörségű 
szavaiban már kiemelte. 
A Máv. azonban nemcsak hazánk közgazdasági életében volt és 
marad a legjelentősebb faktor , de amikor még Magyarország nagy 
volt, egyike volt a világ legnagyobb vál lalatainak. 
A német vasut-egylet keretében, akol a prestige igen nagy, 
hiszen a technikai bizottságban Tolnay Lajos elnöklete óta mindig a 
magyar államvasutak viseli az elnöki tisztet, hosszú ideig közvetlenül 
a porosz-hesszeni á l lamvasutak után következett — már pedig a porosz-
hesszeni á l lamvasutak voltak, ma pedig a német birodalmi v a s u t a k , a 
világ legnagyobb vállalata, Ma egy harmadára csökkentve is a Máv. 
még mindig a nagy vasút társaságok közé tartozik. 
Felszólalásomban főképen az üzemgazdaságosság kérdésével 
szándékozom fogíalkozni. 
Az 1922/23. költségvetési év első tiz hónapjára a napokban 
közölt adatok szerint a Máv. üzemi koefficiense 117%. Ez annyi t jelent r 
hogy a Máv. kiadásai 17%-kal m a g a s a b b a k , mint a bevételei. 
Az üzemi koefficiens ugyanis két tényezőnek: a k iadásoknak és 
a bevételeknek a viszonya és százalékban szoktuk kifejezni. 
A vasutak igazgatásának a két tényező közül a kiadásokra van, 
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és kell is hogy legyen, ingerenciája, ellenben a bevételek miként való 
alakulására csupán a tar i fák megfelelő megállapításával gyakorolhat 
befolyást Ezen megfontolások szerint tehát nyilvánvaló, hogy a tarifák-
nak megfelelő megállapítása igen jelentős kérdés a vasútüzem gazda-
ságossága szem p ont j áb ól. 
A tarifa megfelelő megállapitása céljából ennek elemeit kell 
figyelembe venni. A tar ifa megállapítás eíemei. amint ismeretes: az 
önköltség, a szállításnak a forgalmi értéke, a verseny és a közgazda-
sági meg politikai befolyások. 
Az önköltség ad ja meg a tar i fának alsó határát , a szállitásnak 
forgalmi értéke a lkot ja a felső ha tá r t és a ta r i fa rendesen ezen két 
ha tár között marad a másik két elem ál ta l befolyásolva, 
Normális években, a világháború előtt, sokszor előfordult az 
az eset az ál lamvasutaknál is. hogy bizonyos áru szállításakor a vasút 
tar i fá jával az önköltség alá is lement, ha ezzel szolgálta az illető 
állam kereskedelmi poli t ikáját . 
Az ebből az okból előálló veszteséget a vasút ellensúlyozta 
azzal, hogy viszont más árukra, amelyek azt elbírták, az önköltségnél 
jóval nagyobb tarifát állapított meg. 
Az a gondolat azonban, minthogy a vasu tak nem csupán ember-
baráti intézmények, józan ésszel föl se merülhetett , hogy a vasút az 
összes áruk és személyek szállítására önköltsége alatt maradó tarifákat 
állapítson meg. 
Lehetséges-e tehát a Máv. igazgatóságától ma azt követelni, 
hogy üzemét tartsa fenn, háztar tását hozza rendbe, de ugy, hogy 
tar i fá inak összes tételeivel az önköltség a la t t maradjon. 
Azt hiszem ezekből a megfontolásokból logice k ö v e t k e z i k , hogy 
a publikum részéről mennyire igazságtalan támadások voltak azok, 
amelyek a Máv. vezetőségét azért kárhozta t ják , mert tar i fái t az ön-
költsége emelkedése következtében emelte. Hiszen a kényszerűség 
vi t te rá- Más kérdés, hogy ez a tarifaemelés a különböző árukra helye-
sen van-e megállapítva. 
Kelety ál lamtitkár ur előadásában fölemlítette, hogy a Máv. 
huzamosabb ideig nem emelte tarifáit , az önköltsége alat t maradó díj-
tételekkel szállított, bizonyára abban a reményben, hogy pénzünk el-
értéktelenedése nem fog bekövetkezni, legalább is olyan mértékben 
nem, mintahogy, sajnos, de facto, bekövetkezett . 
Szakasztott ugyanilyen volt a helyzet a német birodalmi vas-
utaknál is. 1921 őszéig a német vasu tak ' is ta r to t ták addigi alacsony 
tarifáikat , de amikor 1921 őszén a márka értékének n a g y m é r t é k ű 
zuhanása bekövetkezett, ez a vasút is, szintén kényszerűségből, tarifái 
emelésére határozta el magát . Részben ennek segítségével igyekezett 
háztar tásának egyensúlyát helyreállítani. 
Emiitettük, hogy a tarifa megállapítás elemei közül a szállítás-
nak a forgalmi értéke a d j a meg a t a r i f á n a k a felső határát . 
Manapság olyan tünetek vehetők észre, hogy bizonyos árukra , 
esetleg csak rövidebb időszakokon át, a szállitásnak a forgalmi értéke, 
amely a tar ifának felső határá t adja , leszállt a vasút önköltsége alá, 
amely pedig a tar i fának az alsó határa. 
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Ezen tünetek közé tartozik az a megfigyelés is,, hogy a közúti 
szállítás olyan viszonylatokban és olyan á r u k ' szállításában is ver-
senyez a vasutakkal , amelyekre normális viszonyok között nem is 
gondolhat tunk. 
A vasút tehát ilyen körülmények között bizonyos áruk szállítá-
sából, amelyre eddig számított , huzamosabb időn á t elesik, a forga-
lom sűrűsége e szerint a helyett hogy növekednék bizonyos áruk terén, 
s tagnál vagy visszaesik, aminek az üzemi költségre lesz kedvezőtlen 
hatása . Nem tudom váj jon Sir William Acworth-nak ahhoz a kijelenté-
séhez, amely szerint „örökre elmúlt ez idő, amikor természetesnek 
látszott, hogy a vasút i vállalkozás jövedelmező" nem járult-e hozzá 
hasonló megfigyelés is. 
Ha az eset valóban ugy van. amint említettük, már a vasutakba 
befektetet t óriási tőke is kényszerit bennünket arra, hogy valami lei-
vezető u ta t ta lá l junk. 
Az az ut, amelyet követnünk kell, előrebocsátott fej tegetésünk-
ből logice következik. 
Minden erővel arra kell törekedni, hogy a vasutaknak az ön-
költsége lesz állitta s sék — legalább is a száll i tásnak forgalmi értékére. 
Ebben az esetben a ta r i fának elméleti alsó és felső határa összeesik. 
A feladat tehát : a vasutak önköltségének leszállítása. 
A német birodalmi vasút 1921. évi számadási évére vonatkozó 
üzleti jelentésében kiemeli, hogy a birodalmi vasúti vállalat gazda-
ságos üzemét nem egyedül a tar i fák emelésével b i z t o s í t o t t á k , hanem 
különösen nagy súlyt vetet tek az önköltségnek a csökkentésére. 
Az a kérdés már most, hogyan lehet és hogyan kell a vasút ön-
költségét csökkenteni-
Analizáljuk az önköltséget. Az önköltség két rész összege: a 
tőkekamaté és az üzemi költségé. 
A m. kir. á l lamvasutak 1867-től az 1917/18 költégvetési évig 
bezárólag tényleges tőkéjüket 5% fölött csak 1868-ban. 1869-ben, 
1906-ban, 1914/15-ben és 1915/18-ban, tehát 51 esztendő alat t csak 
öt esztendőben kamatoz ta t ták . 
Normális években, amikor a körülményekhez képest egészséges 
volt az államvasút, az állam nem követelte meg a Máv.-tói, hogy a 
tényleges befektetési tőke-kamatját meghozza, most amikor ezer seb-
ből vérzik, amint Kelety h.-elnök ur előadásából, meglepetéssel hal-
lot tuk: igen. 
Szerény véleményem szerint ezt a kívánságot, amely a mai 
viszonyok között felettébb igazságtalan is, ma a Máv.-nak lehetetlen-
ség teljesíteni. 
Olyan nagy krízis, mint a jelenlegi még nem érte a Máv.-ot — 
merem állítani, hogy olyan siralmas helyzetbe, mint a Máv.. egyetlen 
egy vasút se került . 
De átment a Máv. az 1873. évi pénzügyi válsággal kapcsolatban 
elég nagy krízisen, amely azonban a maitól nagyon távol van. Ennek 
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folyományaképpen 1874-ben a Máv.-ba befektetett töke alig hozott 
1% kamatot . Senkinek se jutott eszébe azonban ezt kifogásolni. 
Lehetetlen kívánság az államtól, hogy a Máv. egyszerre legyen 
gazdaságos vállalkozás meg jótékonysági intézet is. 
Gazdasági vállalkozás meg jótékonysági intézet ké t összeegyez-
hetetlen fogalom-
Szerény nézetem szerint a mai rendkívüli nehéz viszonyok kö-
zött a Máv. talpraáll i tása érdekében az önköltség csökkenéséhez járul-
jon hoozá az állam, a köz azáltal, hogy legalább átmenetileg, amig a 
vasút lélekzethez jut, viselje az állam a vasútokba befektetett töke ka-
matterhet, de járuljon hozzá a Máv. is teljes erővel, hogy hathatósan 
csökkentse az önköltskég másik összetevőjét, az üzemi költséget. 
Normális években is volt rá eset, hogy az állam az államvasutak-
tól csak oly jövedelmezőséget követelt , amellyel az üzemi költségen 
födözze. A vasutba befektetet t tőke, illetőleg az állami kölcsönkötvé-
nyek kamatai és törlesztési hányada ebben az esetben közjövedelmek-
ből, adókból nyer t födözetet. 
Ilyen elvet alkalmazott egyideig az ál lamvasutakkal szemben 
Belgium. 
Elméletileg az olyan tarifa, amelynek az alkalmazásával nem 
az önköltséget, hanem csak annak egyik részét az üzemi költséget 
aka r j ák födözni, az illeték elv a lapján megállapított tar i fának 
nevezhető. 
A javaslat tehát az, hogy egyideig a Máv. tarifái az illeték elv 
alapul vételével állapíttassanak meg. 
Ebben az esetben tehát a ta r i fának alsó határa nem az önköltség, 
hanem az üzemi költség, ami normális években az önköltségnek 
í)6—75 % -át te t te ki. Igy könnyebben elérhetjük, hogy a szállításnak 
a forgalmi értéke nem száll a tarifa alá, azaz "bizonyos á ruknak a vasúti 
szállítástól való elvonását megakadályozhat juk. 
Az illeték-elv alkalmazását a tar ifában annál is inkább alapul 
kell venni, mert lia a Neumann Károly t. barátom felettébb tanulságos 
előadásában emiitett terhek alól, amelyek viselése nem a vasút fel-
adata, mentesíti i s a kormány az állanivasutat, — ezektől a terhektől 
való mentesítés a vasúti háztar tás egyensúlyának helyreállítására sze-
rény véleményem szerint is föltétlenül szükséges — mégis mindaddig, 
amíg valamely országban államvasút lesz, az állam terheket ró az 
ál lamvasutakra szociálpolitikai tekintetekből. Ennek az illusztrálásául 
a személyforgalomban csak az olcsó munkásjegyeket említem föl. 
Emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az állam-
vasutak háztartását , amint majd a következőkben pár adat tal is illusz-
tráljuk, nagy mértékben megterhelik nálunk az üzemükben levő kis-
forgalmú helyiérdekű vasutak. 
Ezeknek létesítése közérdek volt. Az államvasút a közérdeket 
szolgálta, amikor üzembe vételükkel lehetségessé tette létesülésüket. 
Ugyancsak közérdek tehát, hogy az egész államvasút talpraállitásához 
a köz járuljon hozzá az előbb említett értelemben. 
Végül ezzel a kérdéssel kapcsolatban még arra akarok utalni, 
hogy az államvasuti közlekedésnek az állam gazdasági életében, hogy 
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ugy fejezzem ki magamat , centrális helyzete van. A gazdasági élet vér-
keringésének mintegy szive, középpont ja . Kihat ugy a mezőgazda-
ságra, mint az iparra és bányászatra , valamint a kereskedelemre-
Teljesen jogosult tehát a kivanság, hogy az ál lamvasút ta lpra-
állitása céljából, amely az önköltség csökkentése nélkül ki ran zárni, 
ennek az önköltségnek egyik részét, a köz. az állam viselje-
De, amint már előbb is kiemeltem, az önköltség csökkentésére 
teljes erővel kell törekednie a Máv.-nak is az önköltség másik részé-
nek, az üzemi költségnek tervszerű, már is folyamatba tett csökken-
tése által. 
A vasúti tudományos irodalomban az önköltséget és az üzemi 
költséget is valamely teljesítmény egységre vonatkozta t juk . 
Az üzemi költség az üzemi k iadásoknak egy teljesítmény egy-
ségre eső része. Ilyen értelemben beszélünk pl. utaskm. és liaszon-
tonnakm. költségről. 
Az üzemi költség csökkentésére irányuló törekvés tehát azt 
jelenti, hogy az üzemi kiadásoknak a teljesítmény egységre eső részét 
igyekszünk kisebbíteni. 
Fejtegetéseim elején kiemeltem, hogy a vasutak igazgatásának 
legfőképpen a kiadásokra van és lehet ingerenciája, hozzáteszem. 
den vasútnál az igazgatásnak s az egész személyzetnek leg-
fontosabb fe ladata és kötelessége az üzemi költség apasztása. 
Ha a Máv.-nak sikerül és, ha szabad mozgását biztosítjuk, bizo-
nyára sikerülni is fog, üzemi költségét csökkenteni, akkor tarifáit 
kisebb mértékben kell emelnie és a tarifaemelésből eredő terheket, mint 
egyik legnagyobb fogyasztó kisebb mértékben fogja viselni. 
Hogyan és mimódon lehet tehát az üzemi költséget csökkenteni? 
Erre a kérdésre kielégítő feleletet a vasúton kivül álló csak 
abban az esetben adhat , ha egyrészről az igen komplikált vasúti üzemet 
részleteiben is ismeri — a nagy vasutak üzeme talán az összes üzemek 
között a legszövevényesebb, amelyet nagyon könnyű, különösen ha 
nem ért hozzá az ember, bírálni, de igen nehéz a hozzáértőknek is 
vezetni — más részről, lia rendelkezésre ál lanak azok a kiadási és 
teljesítményi adatok, amelyek segítségével az üzemi költségre követ-
keztetn lehet. 
Az 1918/19. számadási évtől kezdve ilyen adatok nincsenek 
publikálva. Nagyon üdvös volna, ha talán azon a módon, ahogyan azt 
Neumann t. barátom javasolta, legalább a főbb eredmények publikál-
la tnának . 
Ilyen körülmények között ne méltóztassanak merészségnek tar 
tani, ha egy pár megjegyzéssel mégis merek hozzászólni az állam-
vasutak üzemi költségének kérdéséhez. 
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Merem azt tenni, egyrészről mert korábban a vasút szolgálatá-
ban behatóan foglalkoztam a vasúti üzem gazdaságosságának kérdésé-
vel, másrészről hivatásszerűen mint a vasúti üzem tudománynak pro-
fesszora ma is foglalkozom ezzel a nagyjelentőségű kérdéssel-
Másfél decenniumra ki teerjedő ilyen irányú vizsgálataim ered-
ményéről a legközelebbi napokban más helyen fogok beszámolni. 
Azt hiszem, hogy bár ezek a vizsgálatok béke évekre vonatkoz-
nak. bizonyos következtetéseket lehet a mára is levonni. 
Természetes, hogy az üzemi költségre befolyással levő fontosabb 
kérdések mindegyikére i t t lehetetlen kiterjeszkednem. Csupán egyes 
fontosabb kérdéssel foglalkozom egyrészről annak illusztrálásául, hogy 
milyen behatóan kell foglalkozni az tizem eredményeivel, másrészről 
hogyha nehézséggel is, de az üzemi költség csökkentésére irányuló 
cél tudatos munkával mégis lehet eredményt elérni. 
Hogy az üzemi költség apasztásának kérdésével foglalkozhas-
sunk, analizálni kell az üzemi költséget, Evégből mindenekelőtt 
ismerni is kell a vasút üzemi költségét, 
Soha nem volt olyan parancsoló szükséglet mint ma, hogy a 
vasat tisztában legyen önköltségének és igy első sorban üzemi költ-
ségének nagyságával. 
Az üzemi költség lényeges részét teszik ki a személyzeti kiadá-
sok. 1913-ban a Máv. összes rendes kiadásaiból személyzeti járandó-
ságokra és dologi kiadásokra esett 45.6%, az 1922/23. költségvetési év 
10 első hónapjára vonatkozó publikált ada tok szerint erre a tiz hó-
napra 50.2%. 
A személyzeti járandóságok csökkentése tekintetében már 
t . barátom Tolnay Kornél kiemelte, hogy az üzem gazdaságosság ér-
deke ha a személyzet a megélhetési gondoktól mentesittetik, tehát 
ennek a célnak elérésére a kiadások emelkedni fognak, viszont a sze-
mélyzeti létszám feltétlenül szükséges csökkentése, a nyugdi jak figye-
lembevételével, ha kisebb mértékben is, de e tétel javára fog esni. 
Ami pedig azt a kérdést illeti, hogv több-e a személyzet a vas-
utakon, mint amennyi feltétlenül szükséges, a felelet, a mint Kelety 
elnök ur előadásából is kitűnik, igen. 
De hasonlók a viszonyok másut t is. 
A német birodalmi vasutak összes személyzeti létszáma az 
1913. évi 740.504 főről 1919-ben 1,121.745 és 1920-ban 1,089-859 főre 
nőtt, Ugy hogy 100.000 kocsitengely-km.-re 1919-ben 5.51, 1920-ban 
4.82 alkalmazott esett, ezzel szemben 1913-ban csak 2.37. 
Az egyes alkalmazottak teljesítménye az 1913. évi teljesítmény-
nek 1919-ben csak 43%-át te t te ki, 1920-ban már 60.0%-át. 
Ez a nagymértékű teljesítménycsökkenés legnagyobb részben 
következménye a rövidebb szolgálati idő bevezetésének, a nyolc órai 
munkaidőnek és egyéb szociális kedvezményeknek. 
Bizonyára hasonló a helyzet nálunk is. 
Ha a személyzet a rövidebb munkaidő következtében szaporo-
dik. az még nem a vasutorganizáció hibája. 
A német birodalmi gazdasági tanácsban egyesek azt vi tat ták, de 
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a birodalmi vasu tak képviselője a kétszer-kettővel bizonyította be. 
hogy ez a felfogás téves. 
Ha a vasútnál a munkaidő megrövidítése miatt a személyzet 
30%-kai szaporodik, ugyanazon összteljesítmény esetén már az átlagos 
tel jesí tmény az előbbinek 77%-ára sülyed. *) 
Tény az, hogy a 8 órai munkaidő követelése megnehezíti a 
vasú tnak az üzemi költség csökkentésére irányuló törekvését. Fokozot-
tabb mértékű ez a nehézmény a legyőzött ál lamokban. 
Többtermelésről beszélünk s a munkára nem áldozunk több időt. 
Igen nagy jelentősége van annak, hogy a német vasutak, ahol 
a személyzet az előbbiek szerint szintén tulnagy volt, ennek ellenére 
1921-ben milyen kiváló eredményeket értek el. 
Üzleti jelentésük e tekintetben a következőket mondja : 
„Tekintve azt, hogy az összes kiadásokból a személyzeti kiadá-
sok a túlnyomó részt teszik, **) különösen nagy jelentősége van min-
den intézkedésnek a személyzeti poli t ika terén. 
Az üzem gazdaságossága tekintetében az alaptétel: hogy minden 
szolgálati helyen a személyzeti létszám kvant i ta t ive és kvali tat ive he-
lyesen ál lapít tassák meg . " 
Hogy a németek ennek a kérdésnek milyen jelentőséget tulajdo-
ní tanak, muta t j a az. hogy legújabban bevezették a psycho technikai 
alapon nyugvó alkalmassági vizsgálatot. Ez a vizsgálat az üzleti jelen-
tés szerint biztosítja az a lkalmazot tak helyes kiválasztását és mun-
kára képes u j nemzedéknek kiképzését. 
Nézetem szerint ezt a psychotechnikai alkalmassági vizsgálatot 
a Máv.-on is be kellene vezetni és pedig mihamarabb. Nálunk ennek a 
módszernek az alkalmazása még azzal a megbecsülhetetlen előnnyel is 
járna, hogy egy csapásra megszüntetné a már valóban túlságba vitt 
protegálásokat . 
A német vasutakon kifej tet t céltudatos személyzeti poli t ikának 
a következménye, hogy a forgalom sűrűségének egyidejű növekedésé 
vei kapcsolatban 1921-ben 100.000 kocsitengely-km.-re már 4.26 alkal-
mazott eestt. 22%-kai kevesebb mint 1919-ben. A haladás tehát nagy. 
bár az eredmény még messze van az 1913. évi 2.37-hez. 
Mindezekkel az adatokkal csak azt akar tam bizonyítani, hogy 
céltudatos tevékenységgel még oly állapotban is lehet kedvező válto-
zást előidézni, amely eleinte, mint pl. ebben az esetben a német vasutak 
túltengő személyzeti viszonyai miat t valóban siralmasnak tűnt föl. 
A személyzeti kérdés helyes megoldása azonban kétségen kivül 
igen nehéz feladat . 
T 
* Ha a munkások száma M, a teljesítmény fT, az átlag- teljesítmény t = ^ 
Ha a munkások száma 20%-kal növekszik : M = 1'3 M és marad a T telje-
T T T T M 
sitmény, akkor az új átlag teljesítmény t, — ^ ^ ; t, : = F3M~ '• Af ="TT?> M = 
1 
Fa = 0 7 7 
*) A német vasu takon 1920-ban a személyzeti k iadások a pá lya jókarban-
tar tás i és mühelyi munkások béreivel együt t az összes rendes k iadásoknak 
53.6%-át t e t t ék ki. 
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Az üzemi költség- másik ilyen jelentős része a jókarban tar tási 
és a szigoruan vet t vasú t üzemi kiadásoktól származik. 
1913-ban a Máv.-on a rendes jókarbantar tás i és üzemi kiadások 
az átalakítási munkálatokéval együtt az összes k iadásoknak 52%-a, az 
1922/23- év első tiz hónapjában 49.1%-a, tehát körülbelül fele az összes 
kiadásoknak. 
Az a kérdés, miképpen lehet ezeket a kiadásokat , illetőleg az 
ezekből a kiadásokból a teljesítmény egységre jutó üzemi költséget 
apasztani. 
Hogy erre a kérdésre feleletet ad junk , külön kell foglalkozni a 
személy- és külön az áruforgalommal. 
Előre kell bocsátanom, hogy az üzemi költségre rendkívül nagy 
befolyása van a vontatot t holt tehernek. A holt terhet a minimumra 
szorítani és a haszonterhet maximumra hozni egyik legjelentősebb 
alaptétele a vasút üzem gazdaságosságának. 
A vasúti szállításban a holtteher ál talában nagyobb, mint a 
haszonteher. *) 
A vasu tak összes, tehát személy- és áruforgalmi teljesítményeit 
véve figyelembe 1913-ban: 
holtteher haszonteher 
a német vasút egyleti vasutakon át lagban 70 % 30 % 
a szász ál lamvasutakon 71.5% 28.5% 
a Württemberg! ál lamvasutakon 75. 0% 25.0% 
a Máv. és az általuk kezelt h. é. vasutakon 
együttesen 72.8% 27.2%. 
a Máv. sajá t vonalain (38.5% 31.5% 
a Máv. kezelte h. é. vasutakon 82.5% 17.5% 
Legkisebb volt a haszon teher az összes egyleti vasutak közül 
a Máv. kezelte h. é. vasutakon, viszont a Máv .saját vonalain kedve-
zőbb volt a haszon és holtteher közötti viszony, mint a legtöbb nagy 
vasúton. 
Vizsgáljuk meg ezekután a holtteher ha tásá t a személy-
forgalomban. **) 
A személyforgalom az idők folyamán fokozatosan, mindinkább 
kényelmesebbé és gyorsabbá vál t . 
A kényelmesebbé és gyorsabbá lett utazás azonban mindenütt 
a holtteher nagymértékű növekedését vonta maga után. 
Angliában félszázad alatt az egy utasra eső holtteher meg-
négyszereződött, 
A német vasút egyleti vasutakon a 20-ik század első évtizedenek 
végén a személyforgalomban a vontatot t tehernek 95%-a holtteher és 
csak 5%-a haszonteher. 
*) A hol t teher a kocs ik súlya, haszonteher az á ruk , az u tasok - és a 
poggyász súlya. 
***) A haszonteher és hol t teher viszonyát a n é m e t vasuteg-ylet s ta t iszt ikája 
a lapján a további években még- kü lön lehete t t megál lap í tan i a személy- es ku lon 
az á ruforga lomra . 1913-ban m á r nem közöl ték az ehhez szükseges adatokat . A kö-
ve tkezőkben adot t é r tékek 1909-re vonatkoznak. 
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Az egyleti vasu tak közül a személyforgalomban állandóan leg-
nagyobb volt a holtteher a Máv.-on és az ál taluk kezelt h. é. vasutakon 
együt tvéve 96% a holtteher és csak 4% a haszonteher- Ez annyit jelent, 
hogy egy haszontonnára 24 tonna holtteher esett. 
A Máv. által kezelt h. é. vasutakon ha az utóbbiakat külön vesz-
sziik, még kedvezőtlenebb a helyzet. Itt a személyek és a kézipoggyász-
szállitása céljából 26-szoros holt terhet kellett mozgásban tartani . ' 
Nyilvánvaló, hogy az egy u tas ra eső holtteher szoros összefüg-
gésben van 1. a személykocsik sa já t súlyának nagyságával , valamint 
2. az ülőhelyek kihasználásával. 
A Máv. gyorsvonatain egy ülőhelyre esik át lagban az 
I. osztályban 1000 kg. holtteher, 
a II. „ t goo „ 
a III. „ 500 „ 
a személyvonatokon 
az I. osztályban 800 kg. holtteher, 
a II. „ 550 „ „ 
a III. „ 320 „ 
Az egy ülőhelyre eső holtteher azonban a Máv.-on nem abnor-
mális nagy, sőt kisebb mint a német vasutakon. 
Csakhogy a személyszállító vonatokban, főkép a háború előtt, 
nern minden ülőhely volt kihasználva, az egy utasra eső holtteher tehát 
jóval nagyobb, mint az egy ülőhelyre eső holtteher. 
Az egy utasra eső holtteher nagysága elsősorban az ülőhely ki-
használással van összefüggésbe. 
Annak az oka, hogy a német vasú t egyleti vasutakon a világ-
háború előtt a legnagyobb holtteher a Máv.-on és az általuk kezelt h. é. 
vasu takon volt, egyrészről az, hogy az utaskm. teljesítményből sehol 
sem esett olyan nagy rész I. és II. osztályú utasokra mint nálunk, 
másrészről, hogy az ülőhely kihasználás is a legkedvezőtlenebb volt. 
Az I. és II. osztályon legkényelmesebben a Máv.-on lehetet t utazni és 
ennek ellenére a legolcsóbb személytarifája volt az összes nagyobb 
vasutak között. 
Az utaskm. teljesítményből az 1. osztályra eső rész a Máv.-on 
kétszer akkora volt, mint az egyleti vasu tak átlagán. négyszer akkora, 
mint a Württemberg! vasutakon és közel hatszor akkora , mint a szász 
vasutakon. 
És hasonló volt a viszony a II. oszt, u taskm-ek tekintetében is. 
Az előbb közölt ada tok szerint egy ülőhelyre az I. és II. osztá-
lyon át lagban legalább kétszer akkora a holtteher, mint a III. osztá-
lyon, elképzelhetjük tehát, hogy ebből az okból mennyivel nagyobb 
holtterhet kellett a Máv.-nak a személyforgalomban vontatni , mint a 
többi egyleti vasu taknak . 
Ehhez járult , amint emiitettem, hogy az ülőhely kihasználás is 
a legkedvezőtlenebb volt a Máv.-on 1912-ben az ülőhely kihasználás 
a Máv.-on 22%. az 
az egyleti vasutakon átlagban 25%, a 
szász ál lamvasutakon 28%. 
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Nem szorul bővebb magyarázat ra , bogy a kedvezőtlen ülőhely 
kihasználás milyen nagy mértékben növeli az egy utasra eső holt-
terhet és igy az utaskm. üzemi költséget is. 
A tapasztalat azt mutat ta , hogy az ülőhelykihasználás a gyors-
vonat I. és II. osztályában jóval kedvezőbb, másfélszer, illetőleg kétszer 
akkora volt, mint a személyvonat I. és II. osztályában. 
Ennek a figyelembevételével részletes számítást végeztem az 
1913. évre s az eredmény az, hogy a Máv.-on s az ál ta luk kezelt li. é. 
vasutakon a személyvonat I- o.-ábanegy utaskm. költsége 15%-kal, a 
II. o.-ban pedig 31%-kai többe került , mint a gyorsvonaton, pedig a 
gyorsvonaton, amint lát tuk, egy ülőhelyre nagyobb holtteher esett, 
csakhogy ezzel szemben jóval kedvezőbb volt az ülőhely kihasználás. 
Ennek a számitásnak az eredménye korántsem meglepő. 
Hasonló eredményre ju to t tak a württembergi ál lamvasutak 
1899. évi és a szász á l lamvasutak 1901. évi szintén részletekbe menő 
üzem költségszániitásulikban. 
A m. kir. á l lamvasutak gondoltak arra, hogy a holtteher csök-
kentessék, amit bizonyít, hogy az egy ülőhelyre eső holtteher kisebb 
mint a német vasutakon, arról azonban már nem tehettek, hogy nálunk 
az I. o. utaskm. kontingens hatszor akkora mint a szász állam-
vasutakon. Egyet megtehetett volna, hogy t. i. a személyvonat garnitú-
ráival az ülőhely kihasználásához jobban alkalmazkodott volna, 
Csakhogy e tekintetben is voltak nehézségek. Hiszen azt lehet 
mondani, a háború előtt, gyakor la t tá vált , hogy minden I. oszt. u tas 
külön fülkét kívánt . 
A következtetést azonban le kell vonni: minthogy az utaskm. 
költsége elsősorban az ülőhely kihasználástól függ, az tizem gazdasá-
gossága megköveteli, hogy a személyvonatok garni túráinak összeálli-
tásakor semmi más körülmény se lehet mértékadó. 
Jól tudom, hogy az ülőhelykihasználás ma- sokkal jobb, mint a 
háború előtt. Ma is kedvezőbb azonban a gyorsvonat I. és II. osztályá-
ban az ülőhelykihasználás, mint a személyvonatokban. 
Az ismétlődő tarifaemelések következtében az I. o. rovására, kü-
lönösen személyvonatokban, növekedik az alsóbb o s z t á l y o k igénybe-
vétele. Kevesebb I. o. ülőhelyre lesz tehát szükség. 
Az egvleti vasutakon 1913-ban a személykocsik ülőhelyeiből 
átlagban 17% volt I. és II. osztályú. A Máv.-on és az általuk kezelt 
hév- vasutakon ugyanekkor közel 28%. 
Ha ezt az arányszámot az egyleti vasutak át lagára tudnók le-
szorítani, a holtteher s vele együt t az üzemi költség lényegesen csök-
kenne. 
Emiitettük, hogy főképpen a személyvonati I. o. utaskm. költ-
sége igen nagy. Megfontolandó tehát, hogy nem volna-e célszerű a sze-
mélyvonatokon az I. o. t. megszüntetni. 
A holtteher és az ülőhely kihasználás kérdése egyebkent csak 
egy a sok közül, amelybe behatolva bizonyára találunk remédiumot az 
üzemi költség csökkentésére. 
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Az áruforgalomban is igen nagy a holtteher, bár korántsem olyan 
mértékű, mint a személyforgalomban. 
A 20-ik század első évtizedének végén az egyleti vasutakon átlag-
ban a bruttotonnakm. teljesítményből kereken 39% a haszontonnakm. 
és 61% a holttehertonnakm. 
Ugyanekkor a Máv.-on a megfelelő viszonyszámok 33% és 67%. 
a Máv. kezelte li. é. vasúton pedig 27% és 73%. 
Látni tehát, hogy ugy a személyforgalomban, mint az áruforga-
lomban a kisforgalmú h. é. vasutak az aránytalanul nagy holtterhek 
következtében mennyire megdrágítják az tizemet s megnehezítik az 
üzemi költség csökkenését. 
Amikor a Máv. üzemvitelét kritizáljuk, ezt a körülményt nem 
szabad figyelmen kívül hagyni. 
Az áruforgalomban is nyilván csökken az üzemköltség, ha a ha-
szon teher és holtteher viszonya kedvezőbbé válik. 
Kétségtelen, hogy ez a viszony kedvezőbb, ha a kocsi jobban 
van kihasználva. 
Törekedni kell tehát a kocsik minél jobb kihasználására. • Ezt 
a célt, amint ismeretes, tarifális intézkedésekkel is előmozdítjuk. 
A teherkocsiknak a saját •súlya kisebb, mint a rakodási súlya. 
Egy 15 tonnás koesi saját súlya 7 tonna körül van. Teljesen megrakva 
eszerint több mint kétharmad rész jut. haszonteherre. 
Ha tehát a teherkocsikat mindig a rakodó képességük határáig 
lehetne kihasználni, a holtteher jóval kisebb lenne, mint a haszonteher. 
Csakhogy ilyen kihasználás nem is lehetséges. A szénvonatok 
kocsijai a bányáktól pl. a fővárosba 100%-os kihasználással jönnek, a 
bányákba azonban az üres kocsikat vissza kell küldeni s ilyenkor a ki-
használás 0%, oda vissza tehát 50%- Es ez még kedvező kihasználás. 
A 20-ik század első évtizedének végén az egyleti vasutakon át-
lagban a kihasználás 42% volt. a 'Máv. saját, vonalain 38%. az általuk 
kezelt h. é. vasutakon csak 26%. Látni tehát itt is a h. é. vasutaknak 
az üzemi költségre gyakorolt kedvezőtlen hatását. Tudomásom szerint, 
bár számadatok e tekintetben nem állanak rendelkezésmerë. ma a 
Máv.-on a teherkocsik kihasználása jobb, mint a háború előtt. Tehát 
e tekintetben is fokozatos javulás mutatkozik. 
A holtteher csökkentésére hathatós eszköz nagyobb teherbírású 
kocsik járatása. Ekkor ugyanis a rakodó súlynak a saját súlyhoz való 
viszonya kedvezőbbé válik. 
Erre a körülményre a Máv. figyelemmel van, ma az államvasút 
teherkocsipark nagyobb része 15 tonnás, szaporodnak a 20 tonnás 
kocsik, alig vannak már forgalomban a régi 10 tonnás kocsik. 
A kocsi kihasználás azonban nem lehet kedvező, ha a forgalom 
egy irányú, ha az áruk elszállítása céljából sokszor nagy távolságról 
kell üres kocsikat küldeni. 
Anémet vasutakon a 20-ik század első évtizedében az üres teher-
kocsi tengelykm. az összes teljesítménynek 30%-a, a Máv.-on ugyan 
ekkor 34%. a h- é. vasutakon 36%. Nálunk tehát nagyobb volt az egy-
irányú forgalom. Ennek ellenére a kocsiintézési szolgálat megfelelő 
működése következtében úgyszólván évről-évre itt is javulás mutat-
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kozott s kitartó munkával bizonyára, a kisebb hálózaton is fokozatos 
javulás fog mutatkozni, különösen, ha az átmeneti forgalom kifejlődése 
megtörténhetik. 
A gazdaságos üzemek egyik feltétele lehetőleg nagy súlyú teher-
vonatok közlekedtetése. Ki kell tehát használni a lokomotív vonóerejét. 
E tekintetben eleinte a silányabb minőségű -szenek okoztak nehézséget, 
A javulás azonban i t t is észlelhető. 
Az államvasutak t, elnökének a megcsonkított államvasutakról 
két esztendő előtt tartott felettébb érdekes előadásán hallottuk, hogy 
a szénfogyasztás 100 bruttotonnakm.-enkint, amely a világháború előtt 
átlagban 12 kg. körül volt, a silány minőségű szenek következtében 
1919 és 1920-ban átlag 20. kg.-ra nőtt, most már lényegesen kisebb s 
fokozatosan közeledik a békeértékhez. Ezen a téren valóban kitartó 
s elismerésre méltó munkával lehetett csak ezt az eredményt elérni, 
amelynek az üzemköltségre igen kedvező befolyása lesz. 
Az üzemi költségekre nyilván nagy befolyással van a hasznos és 
holt idő viszonya is, "') 
Minél kedvezőbb ez a viszony, annál rövidebb a kocsiforduló. Ha 
tehát ezt a viszonyt javítani tudjuk, akkor a vasút üzemi költségét 
csökkentjük. 
Hogy ezen a téren lehetne eredményt elérni, arra nézve inkább 
egy képet adhatnék. 
A teherkocsiknak napi teljesítménye s ezzel kapcsolatban az 
áru mozgásának a sebessége általában igen csekély-
Igy pl. számításaim szerint 1913-ban a Máv.-on a teherkocsi napi 
24 órából 2.5 órát volt utón. 21.5 órán á t pedig részben megrakva, 
részben üresen vesztegelt. 
Látni ebből, hogy az áruszállítás sebessége igen csekély s termé-
szeteen még kedvezőtlenebb a helyzet, ha forgalmi torlódások vannak. 
Hasonló azonban a helyzet más vasutakon is. 
Németországban a háború előtt a teherkocsiknak 24 órából 
3 órára terjedt a futási idejük és 21 óráig tartott a nyugalmi állapot, 
Amerikában panaszkodtak, hogy a teherkocsik a torlódások ide-
jében napi 24 órából csak 2 órán át voltak menetben, a többi 22 óra 
alat t pedig1 az állomásokon tartózkodtak. 
Mindezek a számok azonban nem adnak felvilágosítást arra, 
hogy a menetekre és a tartózkodásokra jutó idő viszonyában mi tekint-
hető elérhetőnek s hogy milyen természetű tartózkodások azok, ame-
lyek el nem kerülhetők. 
Nyilvánvaló, hogy a kocsiforduló tartama az áru vontatására 
fordított * tényleges idő tartamon 'kívül, még a berakás, a kirakás, az 
ezután következő tires menet és a készenlét, tehát a tartózkodások tar-
tamából adódik össze. 
A hazai viszonyok figyelembevételével részletes vizsgálataim 
alapján az elérhető maximum a forgalom fluktuációját is figyelembe 
*) Holt idő az az idő, amely alatt a kocsik tényleg nem szállításra, 
hasznos idő ellenben, amely alatt erre a célra használtatnak. 
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véve az, hogy 24 órából legfeljebb 5.6 óra jutna menetre és 18.4 óra 
tartózkodásra. 
# A vasútüzem gazdaságossága érdekében fokozatosan kellene ezt 
a határt elérni. Ennek a határnak elérésére esetén 4.3 kocsi ugyanazt a 
teljesítményt végezné, amit 1913-ban 10 kocsival végeztek. 
Más szóval a teherkocsiparknak 43%-a elegendő lett volna a 
teherforgalom lebonyolítására. 
Ilyenformán nemcsak a járómüvek beszerzése címén volna 
kisebb a befektetés, hanem
 a meglevő berendezések teljesítőképessége 
is hosszabb idő tartamra elegendő lenne. 
A járómüvek gazdaságos kihasználásával és gyorsabb forduló-
jának rendkívül fontos kérdésével, amint az ál talam'bemutatot t kép 
is mutatja, a tudományos vasúti technika állandóan foglalkozik-
Állomások bejáratainál a célszerű vágánykifejlesztésekre, az 
állomási vágányzatok, a rendező-pályaudvarok stb. megfelelő kialakí-
tására — mindezek a kocsiforduló gyorsabbá tételét, tehát az áru-
szállítás sebességének növelését, és ezzel kapcsolatban az üzemi költ-
ségek csökkentését célozzák, — idejében megadta a megfelelő direktívá-
kat-, nem a tudományon múlott, ha a tudományos kutatások erednie 
nyeit a vasutak illetőleg azok felettes hatóságai nem mindenütt s nem 
azonnal fogadták el. 
E tekintetben a m. kir. államvasutak on is még sok teendő van, 
ami annyit jelent, hogy a vasul talpraállitása érdekében célszerű beru-
házások is szükségesek. 
Modern rendezőpályaudvara még nincs a Máv.-nak. A vonatok-
nak a rendezőpályaudvarokba való bejárása szintben való k e r e s z t e z é -
sével történik. 
Ezek a szintben való keresztezések csökkentik a vonalak telje-
sítő képességét. És ezek a fő okai az őszi torlódásoknak. 
Hiába vannak nekünk kétvágányú vonalaink, ha a rendező-
pályaudvar bejárata egy sziik szoros s maga a rendezőpályaudvar sincs 
megfelelően kiképezve. *) 
Ezen hiányok megszüntetésére szolgáló beruházások a leghasz-
nosabbak közé tartoznak. 
A rendezőpályaudvarokra főkép azért hivatkoztam, mert az, 
üzemi költség nagyságára nagy befolyással vannak. 
Az üzemi költségek csökkentése céljából a németek egyik leg-
fontosabb tevékenysége volt a rendezési költségek apasztása. 
*) Kelenföldre ket ké tvágányú vonal torkollik be: a győri, meg az adony-
szabolcsi, a Kelenföld—ferencvárosi vonal azonban ké tvágányú . 
E mellett a teherpályaudvar a két állomáson a vonalnak ellenkező olda-
lán fekszik. 
Ha a tehervonat Kelenföldről Bp.-Ferencváros felé ki jár , szintben keresz-
tezi a déli vasú t vonalát , amikor pedig Ferencváros-rendezőpályaudvarba bejár, 
szintben keresztezi a zimonvi vonalat és a Budapest—kelenföldi vonalvágányt . 
Ezek a szintben való keresztezések csökkent ik a Kelenföld—ferencvárosi 
ké tvágányú vonal tel jesí tőképességét , amely már különben is 2 ké tvágányú vonal 
terhelését kap ja Kelenföld felöl és viszont csökkent ik a zimonyi vonalét is. 
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Megállapították, hogy 1920-ban a különböző rendezőpályaudva-
rokon hány rendezett kocsi esett fejenkint és naponkint a pályaudvar 
összes személyzetének figyelembe vételével. Ha eltérések voltak a 
hasonló viszonyok között levő rendezőpályaudvarokon, a különbséget 
természetesen kedvező értelemben megszüntették. 
Azt találták, hogy ily értelemben a modern rendezőpályaudvaron 
egy alkalmazottra naponkint 10—20 kocsi, a régi elavult rendező-
pályaudvarokon pedig 3—5 rendezett kocsi jutott. 
Már ezek az adatok is mutat ják, mennyivel drágább a rendezés 
a régi elavult rendszerű rendezőpályaudvarokon, amilyenek nálunk 
vannak. 
Hasonló vizsgálatot végeztek abban az irányban is, hogy hány 
rendezett kocsi esett egy lokomotív szolgálati időre. 
Kivánatos volna, amennyiben eddig nem történt volna meg, 
nálunk is tenni ilyen összehasonlításokat s legalább is azt a teljesít-
ményt elérni, amely hasonló viszonyok között dolgozó rendezőpálya-
udvarok közül a legkedvezőbb-
Hasonló vizsgálatot végeztek a németek a pálya jó karbantartási 
és vontatási szolgálatban is. Minden szolgálatban igyekeztek az üzemi 
költséget külön-külön csökkenteni. 
Mindenesetre tanulságos azokra a kérdésekre is röviden kiter-
jeszkedni, amelyekben a németek tudományos technikai haladását vet-
ték igénybe. 
Ezek: a kocsifordulónak már általunk is javasolt javítása, a 
menetidők pontos számi tása, a vonatok gazdaságos sebességének meg-
állapítása, a helyes vonatképzés és a gazdaságos menetrend készítés. 
A vasúti tizem tudományos technikai munka eredménye, termé-
szetes tehát, hogy mindezekben a kérdésekben a technikai tudományok 
direktíváira figyelemmel voltak. 
Nagy súlyt helyeztek az üzemi anyagokban való megtakarításra. 
Ebből a célból a hőgazdaság terén nekik is különleges intézkedéseket 
kellett tenniök. 
Említettük már személyzeti politikájukat, 
A munka intenzitás emelésére az alku egyezményi és j u t a l é k i 
rendszert kiterjesztették. 
A nagyobb teljesítmény elérésére a munkásokat a többlet mun-
kában érdekeltté tették s azt az egész vonalon keresztül vitték. 
Emellett, ahol csak lehetett üzemi és forgalmi egyszerűsítéseket 
vittel keresztül. 
Szolgálati helyeket megszüntettek. 
Egyes vonalakon megszüntették az éjjeli forgalmat, korlátozták 
a pályafelügyeletet, feloszlattak block-helyeket. 
Fővonalakon mellékvasuti üzemet vezettek be, néhol éjjel mel-
lékvasuti, nappal fővasuti üzemet rendeztek be. Sok vonalon a sorompó -
szolgálatot egészben vagy részben megszüntették. 
A minden detailra kiterjeszkedő óriási munka meghozta a kivánt 
eredményt: az üzemi költség lényegesen kisebbedett-
Nálunk is igy fog az történni. Hasonló intézkedéseket és pedig 
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sikerrel, amint különben felszólalásomban az egyes kérdéseknél emii-
tettem, a. Máv. is tett. 
Nyilvánvaló azonban, hogy az üzemi költségek kivánt csökken-
tése csakis akkor történhetik meg, ha a vasút személyzetét a legfelsőbb-
től a legalsóig áthat ja a gazdaságos üzemre való törekvés és minden 
alkalmazottnak éreznie kell, hogy az üzemi költség „csökkentésére 
irányuló nagy munkában, a sa já t hatás körében való takarékossággal 
hozzájárulhat s kell is, hogy hozzájáruljon. 
A német vasutak ennek a célnak elérésére az egyes anyagok 
árait időről-időre alkalmazottaiknak tudomására hozzák és felvilágosit-
juk őket szembeötlő példákkal, hogy milyen értékek jutnak kezükbe s 
hogy szolgálatuk elhanyagolása pénzértékben is kifejezve, milyen nagy 
kárt okozhat a vasútnak. *) 
Nézetem-szerint ezt a rendszert a Máv.-on is ki kellene próbálni. 
A személyzetet a gazdasági üzemre nyilván nevelni kell. 
Ez meg is történik a. m. kir. államvasutaknál, csak attól tartok, 
hogy a nevelők lassan elfogynak. 
Köztudomású, hogy a Máv.-tói kiváló mérnökök távoztak el, 
mert fizetésük kevés volt, azt is tudjuk, hogy a hirdetett pályázatokra 
ugyanebből az okból alig akad pályázó. 
Már pedig, amint bizonyára az eddig elmondottakból is kitűnik, 
a Máv.-nak talpraáilitása intenzív mérnöki munka nélkül lehetetlen. 
Az előbb emiitett okból a bajok későbben még hatványozott 
mértékben fognak mutatkozni — elfogynak azok, akiktől tanulni lehet 
s akik tanításra hivatottak. 
A németek kifejezését használva megfelelő személyzeti politika 
szükséges. o 
Elsőrangú fontosságú az átszervezés kérdése is. 
Az elnök ur előadásából hallottuk, hogy az átszervezés tervezete 
folyamatban van. 
A tervezet alapelveinek ismerete hiányában e tekintetben csupán 
általános megjegyzésre szorítkozom, annál is inkább, mert tudomásom 
szerint ezzel a kérdéssel Bacsinszky t- barátom fog részletesen fog-
lalkozni. 
Véleményem szerint a talpraállás lehetőségének conditio sine qua 
non-ja, hogy a Már. önálló intézmény legyen, ahol a felelősség kiterjesz-
tésével kapcsolatban meg legyen a vezetőknek szabad mozgása. 
Ugy ahogy ma van az üzem gazdaságosság terén alig lehet ered-
ményeket elérni. 
A Már. átszervezésének kérdése közel negyedszázados — ma 
*) Gyorsvonat megállás 60 kg. szén, személyvonat megállás 30 kg. szén. 
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azonban már halaszthatatlan. Az átszervezés ki kell, hogy küszöbölje 
a bürokratizmust. 
Nagyon rosszul esik azt hallani, hogy a Máv.-on nagy a büro-
kratizmus. 
Amikor a magánvasuti rendszert az államivei összehasonlítják 
az egyik érv az állami üzem ellen az, hogy az igazgatás bürokra-
tikusabb. 
Pedig ez a tétel általánosságban nem áll. 
Vannak állami üzemek, amelyek kevésbé bürokratikusak, mint 
a megfelelő magánüzemek. 
Az államvasuti szisztéma tehát nem hozza magával okvetlenül 
a bürokratikus igazgatást. 
Az államvasutaknak tul nagy bürokratizmusa azonban veszé-
lyes. Azon minél előbb változtatni kell ugy az állam, mint az állam-
vasutak érdekében. 
Ha vasúthálózatunk kifejlődésére visszagondolunk, megállapít-
hatjuk. hogy az államvasuti rendszer diszkreditásához már egy izben 
hozzájárult a túlságos nagy bürokratizmus. 
Tudjuk, hogy az abszolutizmus idejében az abszolút kormány 
eleinte elfogadta Széchenyi hagyatékát az államvasutak elvét. Megvál-
totta a már létező vonalakat s kiépítésüket az állam folytatta. 
Az államvasutak igazgatása azonban annyira bürokratikus volt, 
kezelésük olyan nehézkes, hogy az államvasuti eszme egyetlen előnyét 
sem juttatta érvényre, de minden hátrányát torzítva mutatta. 
Ilyen körülmények között az államvasutak az abszolutizmus 
alatt nem voltak rokonszenvesek a közvélemény előtt- Amikor tehát a 
pénzügyi helyzet válságossá vált, az abszolút kormány az állam-
vasutakat eladta, anélkül, hogy csak eey hang is felszólalt volna ellene. 
Hazánkban az államvasuti rendszer első hivatott védője a leg-
nagyobb magyar volt. 
Az 1848-iki országgyűlés elé terjesztett „javaslat a magyar köz-
lekedésügy rendezéséről" cimü nagyszabású memorandumában meg-
győző szavakkal elemezte annak előnyeit. 
Az ő érvelése ma is és mindig helytálló: 
„Ha vasittainkat, a nemzeti felvirágzás valódi eszközeivé akar-
juk alakítani, szükséges, hogy azoknak kiállítására, irányaira, s külö-
nösen a bár szabályozására az ország állandó befolyását biztosítsa." 
Külön is kiemeli, hogy vasutaink kifejleszthetése érdekében 
„mindenesetre szükség, hogy az ország teljesen megóvja intézkedési 
jogát minden idegen befolyástól 
Széchenyinek ez az intelme az ország válságos helyzetére tekin-
tettel ma fokozottabb mértékben veendő figyelembe. 
Az ő közlekedési politikájának, amellyel megelőzte korát, alapja 
az államvasuti rendszer. 
Az abszolút kormány nem fogadta el ezt a közlekedési politikát ' 
és ez később a független Magyarországnak igen sok pénzébe került. 
Ötven esztendő folyamán azonban a magyar állam élvezte is 
az államvasutak előnyeit — ez volt a leghatalmasabb pillérje, amelyre 
az állam támaszkodott. 34* 
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Most amikor az állam a pillérrel együtt roskadozik, a pillért 
kell megtámasztani s akkor az állam is biztosabban fog állani. 
Ne teremtsünk ma a bürokratikus igazgatással olyan atmoszfé-
rát, amelyben az államvasuti eszmét újból diszkreditálni lehessen. 
Itt nincs más megoldás: az államvasutakat kell talpraállitani. 
Meg kell adni neki az önállóságot. A köznek és elsősorban magá-
nak a vasútnak vállvetett munkájával helyre kell állítani háztartásá-
nak egyensúlyát. 
A forradalmak és az oláh invázió után az államvasút olyan ret-
tentő helyzetben volt, amilyenbe még egy vasút se került. 
És ebből a rettent es helyzetből, elismerésre méltó emberfeletti 
munkával máris sikerült olyan nívóra emelkednie, amilyenen sok keve-
sebb kárt szenvedett külföldi vasút sincs. 
Élni akarásáról, életképességéről fényes bizonyítványt állított ki. 
Ha megértéssel segíti öt a köz és szabad mozgást biztosítván 
neki mag^a magán is segít, bizonyára talpra is áll. 
Bacsinszky Vladimir: A hazai közvélemény, különösen pedig 
azok a gazdasági körök és érdekeltségek, amelyek a vasúttal üzleti 
összeköttetésben állanak, az államvasút ügyeivel és intézményével 
nagyritkán és csak akkor foglalkoznak, lia az államvasutnak egyes 
intézkedései őket közvetlenül érintik. Külföldön egész más a helyzet; 
ott ugyanis nem csak a szakirodalom, hanem még a napi sajtó is rend-
szeresen, tárgyilagosan és szakszerüleg tárgyalja az állami vasutak 
igazgatását, ennek működését és fontosabb intézkedéseit, sőt ha szük-
ségesnek tar t ja , nem tartózkodik a bírálatoktól sem, de teszi ezt min-
denesetre jóindulattal és az államvasutakhoz fűződő nagy közgazdasági 
szempontok előtérbe állításával. 
Igaz ugyan, hogy ott a vasúti igazgatás a maga részéről sem 
zárkózik el a nyilvánosság elől, sőt sokszor maga is provokálja a köz-
vélemény, különösen pedig a gazdasági érdekeltségeknek és s z a k k ö r ö k -
nek véleményét. 
A német birodalmi vasutak még ennél tovább is mennek és ido-
szakonkint külön folyóiratot adnak ki,-amely ben a vasút igazgatás vezető 
férfiai az aktuális kérdésekről nemcsak ismertetéseket közölnek, hanem 
nyilvánosságra hozzák a vasutigazgatás keretében végrehajtott fonto-
sabb intézkedéseket, azoknak eredményeit és pénzügyi kihatásait. 
Nálunk, sajnos, fejlettebb vasúti szakirodalomról ma még be-
szélni alig lehet és legtöbbször csak a napilapok közgazdasági rovatai-
ban jelenik meg egy-egy cikk, de ez sem terjeszkedik tul az egyes érde-
keltségek panaszainak, vagy kifogásainak nagyobbrészt egyoldalú 
beállításán. Ennek nagyobbrészt oka az, hogy maga a vasutigazgatás 
általánosságban elzárkózott a sokszor égető és fontos életbevágó vasúti 
kérdések és problémák nyilvánosságra való hozatalától. Következ-
ménye pedig az, hogy igen gyakran igazságtalan támadások érték a 
vasutak vezetőségét, ami viszont a kötelességüket legjobb tudásuk 
szerint teljesítő vezető férfiakra elkedvetlenitőleg hatott és így kölcsö-
nös bizalmatlanság fejlődött ki a vasút intéző körei és a nyilvánosság, 
különösen pedig a gazdasági érdekkapcsolatok között. 
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Legkirivóbban mutatkozott ez a közelmultakban végrehajtott 
tarifaemelések alkalmával, amikor az összes gazdasági érdekképvisele-
tek úgyszólván egységes frontot alkottak a tervbe vett intézkedések 
ellen, pedig éppen ezek a körök voltak legjobban tájékozva az üzemi 
költségek általános nagymérvű emelkedéséről és arról, hogy a korona 
vásárló erejének nagymérvű csökkenése a termelési és gyártási költ-
ség-ék alakulására minő befolyást gyakorol és végül arról, hogy az 
anyagok és munkabérek árának állandó emelkedése a vasúti üzem költ-
ségeinek alakulására is szükségszerűen minő kihatással jár. 
Tény az, hogy az érdekeltséget jelentős mértékben befolyásolta 
az a körülmény, hogy egyrészt a vonatkozó javaslatok áttanulmányo-
zására rendkívül rövid idő állott rendelkezésükre és másrészt az, hogy 
az államvasutak üzleti eredményeit nem ismerték, mert 1918 óta az 
államvasutak zárszámadásai nem készültek el, sőt még az ezelőtt szo-
kásban volt havi jelentések az ideiglenes és végleges szállítási bevéte-
lekről és az áruforgalmi adatok sem tétettek közzé. Befolyásolta az 
érdekeltséget végül az is, hogy ezeken az értekezleteken az áilamvasuti 
kezelés kiadási részeinek tárgyalása meg nem engedtetett, aminek foly-
tán az államvasutak ellen a pazarlás gyanúja merült fel. 
Annál örvendetesebbnek kell tar tanom azt, hogy az állam-
vasutak vezetősége a merev elzárkózottságból kilépett és az állam-
vasutak érdemes elnöke a, Közgazdasági Társaság felkérésére férfias 
nyíltsággal elibénk tárta az államvasutak pénzügyi és gazdasági 
helyzetét- Hiszem és remélem, hogy az államvasutak elnökének ezen 
fellépése mindenki részéről kellő méltánylásra, fog találni és hozzá fog 
járulni ahhoz, hogy az előbb említett kölcsönös bizalmatlanság fokoza-
tosan megszüntettessék és egy olyan athmosphera teremtessék, amely 
lehetővé teszi az egyébként egymásra utal t gazdasági tényezők barát 
ságos együttműködését a közérdek szolgálatában. 
Ami már most magát az elnök ur igen érdekes fejtegetéseit 
illeti, e részben csak annak a kidomboritására szorítkozom, hogy az 
államvasutaknak oly jelentékeny, 9.5 milliárdot kitevő függő adóssága 
v a n . T e h á t n e m c s a k forgótőkével nem rendelkezik, hanem elvállalt 
fizetési kötelezettségeinek sem képes megfelelni. 
Nem kételkedem benne, hogy az államvasutak vezetősége a 
maga részéről mindent elkövetett arra, hogy az arra illetékes helyen 
erre a célra szükséges fedezetet kér je és nem raj ta mullott, hogy ezt 
elérni nem tudta. 
Az illetékes tényezőkre óriási felelősség h á r u l ebből, nem csak 
annak következtében, hogy a vasút jelentékeny a n y a g s z ü k s é g l e t é n e k 
beszerzése aránytalanul költségesebb, hanem természetszerűleg, meg- • 
lévén ingatva a vasút fizetőképességében való hit. az mindinkább nehe-
zebb lesz és elkövetkezhetik rövidesen még az az idő is, hogy a vasút, 
mint rossz fizető, az üzem folytatásához elengedhetetlen szükséges anya-
gokat egyáltalán nem fogja megkapni. Ez nem csak ismét jelentősebb 
mértékben és pedig indokolatlanul, fogja emelni a vasúti üzem költ-
ségeit, hanem teljesen megbénítja a vasúti adminisztrációt abban a 
törekvésében, hogy kellő időpontban az üzleti konjunktúrák kedvező 
kihasználásával javítsa amúgy is kedvezőtlen mérlegét. 
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De még nagyobb felelősséget vállal magára az illetékes kor-
mányzat, lia a nemzetközi forgalomban nagy nehezen és nagy küzdel-
mek árán végre elért közvetlen átrovatolás a külföldi vasutakkal fenn-
álló egyenlegek fizetésének elmulasztása következtében a retorzióra 
amúgy is könnyen kapható szomszédaink részéről besziintettetik, ami 
kiviteli és behozatali forgalmunkat még inkább megbénítja és ezenfelül 
a vasút jövedelmeit a forgalomnak csökkenése ut ján tovább devalválja. 
Általános közérdek, de egyúttal állampénzügyi érdek, ennek a 
tarthatlan állapotnak azonnali megszüntetése. 
Hogy az államvasutak üzeme deficittel jár. az tulajdonképen 
senkit sem lephet meg; ez a rendkívüli gazdasági viszonyoknak úgy-
szólván természetszerű következménye, amit igazol az a köztudomású 
körülmény is, hogy Európa összes államvasutai azelőtt soha sem kép-
zelt üzleti veszteségekkel dolgoznak, amint ezt Neumann Károly bará-
tom ezen társaság előtt nem régen tartott igen érdekes előadásban ki-
mutat ta . Ez egy vis major, amelyet nyilvánvaló okból a legelső rangú 
és legkiválóbb vasúti szakemberek együttes munkája sem tud meg-
szüntetni. 
Pedig kétségtelen, hogy a különböző államokban, különösen 
pedig Németországban, a német alaposság, a német tudás minden erejét 
ennek a célnak a szolgálatába állította. Éppen Németország klasszikus 
példája annak, hogy a legmesszebbmenő takarékosság és az adott 
viszonyok között a legcéltudatosabb munka eredményét a márka ka-
tasztrofális esése teljesen semmivé tette. 
Minálunk sem lehet tehát, bármennyire kívánatos és szükséges 
volna állampénzügyi érdekekből is az, a deficitet megszüntetni, arra 
kell tehát törekedni tervszerű és céltudatos munkálkodással, hogy a 
deficitnek ijesztő mértékben való folytonos emelkedése megállit-tassék 
és azután folytonosan csökkentessék. 
Hogy ezen cél elérésére a tarifáknak folytonos emelése nem az 
egyedül alkalmas eszköz, azt az eddigi tarifaemelések ismert eredmé-
nyei minden kétséget kizárólag beigazolták. 
Nem ebben keresendő tehát az egyedüli panácea, hanem abban 
is, hogy az államvasuti üzletkezelés keretében minden téren és az 
egész vonalon a legmesszebbmenő takarékosság fejtessék ki. 
Ennek azonban elengedhetetlen előfeltétele egy helyesen a gaz-
daságosság követelményeinek megfelelően szervezett igazgatási rend-
szer és ennek keretében
 a legegyszerűbb üzleti vezetés és üzleti kezelés. 
Ha már most ebből a szempontból vizsgáljuk meg az állam-
vasutak igazgatási és üzletviteli berendezését, arra a sajnálatos meg-
állapításra kell jutnunk, hogy ez a rendszer és ez a berendezkedés 
ezeknek a kívánalmaknak nem felel meg. 
Hangsúlyozni kívánom, hogy az államvasutak szervezetében év-
tizedek óta jelentősebb változások nem eszközöltetvén, ez a megállapí-
tás nem csupán a jelenre, hanem a multakra is vonatkozik. 
Az államvasutak jelenleg is érvényben lévő szervezete az 
1886-ban még Baross Gábor alat t készített szabályzaton nyugszik. Ezen 
szervezeti szabályzat az igazgatásban a kollegiális rendszert léptette 
életbe, az igazgatóságot négy fő-osztályra osztotta, úgymint: 1- általá-
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nos igazgatási, 2. pénzügyi, 3. kereskedelmi és 4. épitési és gépészeti 
főosztályokra. Az üzletvezetőségek a decentralizáció elvénél fogva 
lényegesen nagyobb hatáskörrel ruháztat tak föl, ugv, hogy a pálya 
fenttartási, forgalmi és vontatási szolgálat tekintetében csak a legfőbb 
vezetés és központi irányítás tar ta to t t fenn az igazgatóságnak, miáltal 
lehetővé vált, hogy a személyzeti és jogi ügyeken valamint az anyag-
beszerzésén kivül a pályafentartás; forgalom és vontatás legfőbb veze-
tése is az elnökigazgatói tiszttel együtt az általános főosztály kereté-
ben ö s s z p o n t o sit ta ss ék. 
Ezen szervezés értelmében a m. kir. államvasutak igazgatósága 
a négy főosztály keretében 13 szakosztályra és 30 ügyosztályra oszlott. 
A gyakorlatban ez az u j szervezés fokozatosan átalakult és 
előbb a pálvafentartási. később a forgalmi, legutóbb pedig az anyag-
beszerzési ügyeknek az általános igazgatás keretéből való ki hasításá-
val ezen ügykörök részére külön főosztályok áll í t tattak fel, az épitési 
ügyek pedig a pálvafentartási ügyekkel egyesittettek. 
A főosztályoknak ilyetén szaporítása az ezek hatáskörébe tar-
tozó ügyeknek fokozatos centralizációját eredményezte; ez pedig maga 
után vonta az üzletvezetőségek hatáskörének az utasítások ellenére 
való megszorítását, ami viszont az üzlet vezetőségeket arra utalta, 
hogy az elvont hatáskör pótlásául az alájuk rendelt szolgálati főnöksé-
gek működési körébe belenyúljanak. Az üzleti szolgálatnak ilyetén meg-
osztása nem csak az Írásbeli teendőket szaporította rendkívüli módon 
az igazgatóság és az üzletvezetőségek között, nemkülönben az üzletve-
zetőségek és külső szolgálati főnökségek között, hanem az ügyek szak-
szerű feldolgozását megnehezítette és az ügyek elintézését éppen a leg-
fontosabb és legsürgősebb esetekben az igazgatás és közönség hátrá-
nyára hosszadalmassá tette. 
A hatásköröknek ilyen eltolása következtében sem az igazgató-
ság, sem az üzletvezetőségek nincsenek abban a helyzetben, hogy az 
igazgatás és üzleti szolgálat egész í^fczejét áttekintsék és az ügyeket, 
valamint magát a szolgálatot minden vonatkozásában szabályoz-
hassák. 
Az üzletvezetőségek, amelyeknek hivatása a tulajdonképpeni 
üzleti szolgálatnak a helyi viszonyok alapos ismerete alapján való 
vezetése, minden fontosabb intézkedésnél és elhatározásnál, melyeknél 
a fősuly éppen a helyi Ismereteken alapszik, hatáskörükben korlá-
tozva és az igazgatóság jóváhagyásához vannak kötve: az igazgatóság 
pedig majd minden esetben az üzletvezetőségek jelentésére és felvilá-
gosítására van utalva és csak a legritkább esetekben határozhat sajac 
tapasztalata és a viszonyok kellő ismerete alapján. 
Az üzletvezetőségek ezenfelül az igazgatóságnak központosító 
törekvése következtében minél sűrűbben még olyan ügyekben is, 
am elvek természetüknél fogva saját hatáskörükbe t a r t o z t a k , állandó 
és folyton szaporodó jelentések tételére utasít tattak, mert az igazgató-
ságaiái a főosztályok 'terjeszkedési vágya csak ezen az uton érvénye-
sülhetett. 
Ez az oka annak, hogy alig van szolgálati ág, amelynél sok ICIOL 
igénylő és sok m u n k a e r ő t igénybe vevő teendők legalább is kétsze-
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resen ne dolgoztassanak fel, ami nem csak az Írásbeliség és bürokra-
tizmus legnagyobb fokú kiterjesztésével, hanem azzal a következmény-
nyel is járt , hogy ugy az üzletvezetőségek, mint az alájuk rendelt szol-
galat! főnökségek tulajdonképpeni teendőjüktől elvonattak és műkö-
désűk súlypontja terjedelmes nyilvántartások ós kimutatások, vala-
mint, írásbeli jelentések feldolgozására helyeztetett. Ennek az ered-
ménye egyfelől az igazgatóság belső tagozatának folytonos terjeszke-
dése, másfelől az igazgatóság és üzletvezetőségi központokban a sze-
mélyzeti létszámnak a pénzügyi érdekek nagy sérelmére való foly-
tonos emelkedése. Ugy, hogy 1904-ben már G főosztály, 22 szakosztály 
ós 58 ügyosztályból állott az igazgatóság belső tagozata, tehát az 
1886-i állapottal szemben 2 főosztállyal, 9 szakosztállyal és 28 ügy-
osztállyal nagyobbodott: az ugyanitt beosztott alkalmazottak száma 
pedig már 1581-re emelkedett. Az igazgatóság ilyetén terjeszkedését 
és ezzel kapcsolatosan a személyzeti létszámnak ilyetén emelkedését 
a vonalhálózatnak időközi szaporulata csak részben és pedig kisebb 
mértékben teszi indokolttá és jogosulttá. 
A Baross-féle szervezési szabályzat azonkiviil a pénzügyi fő-
osztálynak különleges állást biztosított, mely nem csak abban dombo-
rodott ki. hogy annak igazgatóját a minisztertanács a pénzügyminisz-
ter előterjesztésére nevezi ki. hanem különösen azáltal, hogy minden 
pénzügyi kihatású kérdéshez hozzászólási joga van: még pedig nem-
csak pénzügyi, tehát fedezeti szempontokból, hanem jogosítva van 
ezen ügyeket érdemben felülvizsgálni és azonkívül a pénzügyminisz-
ternek közvetlen jelentéseket is tenni. 
Minthogy pedig az igazgatási teendők igen kis része az. amely 
valamelyes vonatkozásban nem jár pénzügyi kihatásokkal, végered-
ményében a pénzügyi főosztály kezében összpontosul az egész admi-
nisztráció. és a szakigazgatás háttérbe szorul; ekként az egyoldalú 
pénzügyi felfogás igen gyakran %i rosszul értelmezett takarékosság 
jelszava alatt a szakszerűség és az okszerű gazdálkodás rovására ér-
vényesül. Ennek ezenkívül még az a további hátránya, hogy egyfelől 
minden érdemleges intézkedés hoszadalmas és időt rabló tárgyaláso-
kat. gyakori i ratváltásokat tesz szükségessé, másfelől a szakigazga-
tási fórumoknak a takarékos és gazdaságos kezelés iránti kötelesség-
szerű érdeklődését, az önállóság hiánva folvtán a minimumra szálli-
o « *.• 
totta le, mert még a rendes üzletmenet gazdaságosságának ellenőrzését 
is, amely pedig a szakszolgálat egyik főkötelességét képezi, teljesen 
úgyszólván kizárólag a pénzügyi főosztály ragadta magához, amely-
nek pedig erre teljesen kiképzett közegei nincsenek és nem is lehetnek-
Az államvasutak igazgatóságában magában tehát kettős igaz-
gatás áll fenn, amely egymással coordinált viszonyban van. s m e l y e k 
közül csak a szakigazgatás van az elnöknek alárendelve, mert a pénz-
ügyi főosztály igazgatójának még az elnökkel szemben is vétó joga 
van. Ugyanez a helyzet az üzletvezetőségeknél, melyeknél a szám-
osztály és annak személyzete közvetlenül a pénzügyi főosztály igaz-
gatójának lévén alárendelve, az üzletvezetőktől független. 
Az kétségtelen, hogy pénzügyi ellenőrzésre minden adminisz-
trációban szükség van. de annak különálló testet nem szabad képeznie 
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és annak csak a szorosabb értelembe vett pénzügyi követelmények 
által előszabott korlátok között kell . mozognia és végeredményében 
az elnöknek, illetve az üzletvezetőknek kell alárendelve lennie. 
Az igazgatási teendők egyrésze, még pedig természetszerűleg 
a legfontosabbak, a kereskedelmi és pénzügyminisztériumok hatás-
körébe tartoznak, sőt bizonyos ügyekhez még a*vasút és hajózási fő-
felügyelőségeknek is van hozzászólása, ugy, hogy végredményében a 
ketté osztott igazgatósággal együtt öt szerve van az államvasuti igaz-
gatásnak. 
Azt hiszem, nem szükséges bővebben fejtegetni, hogy egy ilyen 
komplikált organizáció nem csak költséges és nehézkes, hanem * az 
egységes és egyöntetű vezetést úgyszólván teljesen lehetetlenné teszi. 
Az adminisztráció terén szerzett ezek a tapasztalatok már husz 
évvel ezelőtt napirendre hozták az államvasuti igazgatás reformját. 
Tudvalevőleg Hieronimy Károly első minisztersége alat t a vonat-
kozó javaslat el is készült, az első Tisza-kormánynak 1905 januárban 
bekövetkezett bukása azonban ennek a reformnak a megvalósítását 
megakadályozta. 
Az 1905. év végén és 1906. év elején Vörös László miniszter-
sége alatt báró Szterényi József akkori kereskedelemügyi államtitkár 
vezetésével a reorganizáció iránti tárgyalások újból megindultak, 
azonban ezek sem fejeződtek be. Azóta a kérdés úgyszólván állandóan 
napirenden van. a reform szükségességét mindenki elismerte, azon bi-
zonyos módositások eszközöltettek és nevezetesen igazgatósági szak-
és ügyosztályok összevonásával és ekként a revizionális forumok apasz-
tásával. amelyek eredménye az, hogy 1917-ben 7 főosztály, 1 szak-
osztály, 55 osztály és 4 ügyosztály állott fenn. A revizionális forumok 
száma tehát az 1904. évi 86-tal szemben 67-re csökkentetett. Ez ma-
gábávéve kétségtelen jelentősebb eredmény lett volna, ha ezzel egy-
idejűleg a személyzeti létszám is megfelelően leszállittatott volna, ez 
azonban nem csak, hogy nem következett be, hanem ellenkezőleg az 
igazgatóságnál alkalmazottak összlétszáma időközben már 1989 főre 
emelkedett, vagyis 408 munkaerővel szaporodott az 1904. évi átlaggal 
szemben. 
Gyökeresebb változást akar t Szterényi kereskedelmi miniszter 
korában keresztülvinni akkor, amikor az államvasutak igazgatását 
formailag is a kereskedelmi minisztériumba beolvasztotta, az állam-
vasutak elnökére a miniszteriális jogkör egy részét. — a minisztérium 
vasúti szakosztálya hatáskörének a közhatósági jellegű ügyek intézé-
sére való visszaszorításával, — átruházta és ekként az á l l a m v a s u t a k -
nak nagyobb önállóságot biztosított. Szabályzatilag, tehát intézmé-
nyesen, azonban ez az intézkedés sem lett végrehajtva és az 1919 októ-
berében az akkori kereskedelemügyi miniszter hatályon kivül helyezte 
és az eredeti állapotot visszaállitotta. 
Ha ennek a rendszernek a nehézkessége, komplikált és költ-
séges volta már a nagy államvasuti hálózatra is bebizonyult, mennyi-
vel inkább áll ez ma, amikor az államvasút és vele igazgatásilag 
egyesitett helyi érdekű vasutak vonal hossza a közel 20.000 kilomé-
terről 7432 kilométerre csökkent. 
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A vonal hálózatának ez a nagymérvű csökkenése az igazgató-
ság belső tagozatában gyökeresebb módosításokat és egyszerűsítéseket 
nem vont maga után, hanem az eddig e téren tett összes intézkedé-
seknek az az eredménye, hogy — jelenleg 7 főosztály, egy elnöki 
osztály, 56 osztály és a segédhivatalok működvén —* a revíziónál^ 
fórumok száma az 1918. évi állapottal szemben mindössze 9 el szál-
lott le. 
Sajnálatomra nem tudom megállapítani, hogy ezen és egyél? 
adminisztratív intézkedések következtében a személyzeti l é t s z á m * az 
igazgatóságnál miként alakult és nevezetesen hány alkalmazott tesz. 
ott szolgálatot, mert ugy az 1921/22., mint az 1922/23-iki évek költ-
ségvetéseiben a személyzeti létszám igazgatóság, üzletvezetőségek és 
külszolgálat szerint való elkülönítése, —• az addigi szokástól eltérő-
leg, — feltüntetve nincsen és ekként ezek a költségvetések nem nyúj-
tanak képet arról, hogy ezidőszerint miként oszlik meg a személyzet 
az emiitett három költségvetési cim szerint. 
Mindezek a most emiitett intézkedések azonban mindaddig 
palliativ jellegűek és hatásukat az államvasutak háztartásában jelen-
tősebb vagy legalább számottevő mértékben nem éreztethetik, amíg az 
egész igazgatási rendszer gyökeresen uj já nem szervez te tik. Egy ilyen 
nagy, komplikált és költséges adminisztrációt az államvasutak háztar-
tása nem bírhat el. annak egyszerűbbé és olcsóbbá tétele magának az 
államnak is elsőrangú érdeke. 
Az államvasuti igazgatás reformja pedig csakis helyesen és 
következetesen keresztül vitt centralizáció és egyúttal decentrali-
záció lehet . 
Centralizálni kell magát az igazgatást és mindazokat a t e e n d ő -
ket. és ügyeket, amelyek központi egységes igazgatást i g é n y e l n e k , 
amelyek tehát tulajdonképpen az igazgatás feladatkörét kimerítik 
és amelyek ma az igazgatóság, főfelügyelőség és két minisztérium 
k ö z ö t t o s z l a n a k m e g . csak egy szervre lehet és kell célszerűen és gaz-
daságosan bizni. 
Decentralizálni kell pedig az üzleti szolgálatot és azt e g y s é g e s 
és egyöntetű intézményes szabályzatok alapján az üzlet-vezetőségek 
önálló, de teljes felelősséggel egybekötött hatáskörébe utalni. 
Ebben az irányban két egymással ellentétes módozat kínálkozik. 
» i 
Az egyik az egész államvasuti hálózat központi igazgatásának 
áthelyezése a minisztériumba, ami természetszerűleg maga után vonná 
egy közlekedési minisztérium felállítását, mert a teendők ilyen nagy-
arányú szaporítását a kereskedelmi minisztérium ellátlni képtelen 
lenne. 
A magam részéről ezt a megoldást nem tudom ajánlani, nem 
csupán azér t mert joggal tartani lehet attól, hogy a mi sajátos poli-
tikai viszonyaink közepette az államvasuti adminisztrációba túlsá-
gosan bevitetnék a napi politika, hanem főleg azért, mert ez megnehe-
zítené a külföldi vasutakkal való közvetlen érintkezést, amire pedig 
ma és jövőben még inkább van szükség, mint valaha. l>e az igazga-
tásnak vannak olyan teendői és feladatai is, amelyek az egész háló-
zatra nézve egységes vezetést igényelnek, de szervezetileg a minisz-
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teriumba egyáltalán nem olvaszthatok be: mint például a központi 
kocsiintézés, a visszkereseti, dijvisszatéritési és bevétel leszámolási és 
bizonyos fokig- az anyag beszerzési szolgálat. Ezek részére tehát a mi-
nisztérium alatt közvetlen alárendeltségi viszonyba álló külön szer-
veket kellene felállítani, éppen ugy mint az annak idején Ausztriá-
ban történt és amint azt a Hieronimy-féle tervezet is megvalósítani 
szándékozott. 
Egy ilyen organizáció azonban alig volna lényegileg egysze-
rűbb és a miniszteriális, valamint igazgatósági ügykörök! egyesítésé-, 
nek előnyén kivül. épp olyan bürokrat ikus és nehézkes lenne, mint a 
jelenlegi és végeredményében az adminisztrációt olcsóbbá nem tenné, 
sőt tartani lehet attól, hogy a miniszteriális szervezet az üzleti szem-
pontok hatályos érvényesítését sem fogja biztosithatni. 
Csak a másik módozat van tehát hátra és ez nem lehet más 
mint az államvasutnak a magán gazdasági elvek alapján való beren-
dezése és kifejlesztése. 
Az ál lamvasutak ma is kerekedelmileg bejegyzett cég. A keres-
kedelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően egy önálló igazgatósá-
got kell tehát szervezni, amelyben a kereskedelmi és pénzügyminisz-
terek képviselőin kivül, az intézmény keretén kivül álló szakemberek 
és az országos jellegű gazdasági érdekeltségek képviselői foglalja-
nak helyet. 
Az egész igazgatási szolgálatot ezen igazgatóságnak a kereske-
delmi törvényben előirt felügyeleti és ellenőrzési jogköre mellett, az 
ennek élén álló elnök, esetleg vezérigazgató, a szakigazgatókkal együtt 
mint ügyvezető igazgatóság látná el teljes felelősséggel. 
Az üzleti szolgálat pedig ugyancsak kereskedelmi alapon át-
szervezendő üzletvezetőségekre bízatnék, amelyek mint az igazgatóság 
szervei szintén nagyobb önállósággal és függetlenséggel működnének. 
A kormányzat alkotmányos felügyeleti jogát pedig csakis ki-
küldött jei u t ján gyakorolhatná, egyébként pedig közvetlen intézke-
dési és rendelkezési joggal a szorosabb értelemben vet t hatósági jog-
körökön kívül nem bírna-
Nagyon messze vezetne ezen reformnak e helyen való további 
részletes taglalása, miért is csak a legfontosabb irányelvek megemlité-
sére szorítkozom, nevezetesen arra, hogy: 
1. Az állam és a vasut igazgatóság egymás közötti viszonya kü-
lönösen pénzügyi vonatkozásban pontosan szabályoztassék; 
2. az igazgatás belső szervezete csak a feltétlen szükséges tago-
zatokban az összes szervek ügykörének szabatos és világos feltünteté-
sével állapíttassák meg; 
3. a személyes felelősség elve ugy erkölcsi mint anyagi vonat-
kozásban következetesen érvényesíttessék; 
4. mindazok a tételes rendelkezések, melyek a kereskedelmi és 
üzleti vezetésnek ú t jában állanak, mint számviteli törvény, közszálli-
tási szabályzat stb. hatályon kívül h e l y e z t e s s e n e k , illetve az u j . szer-
vezetnek megfelelően átdolgoztassanak. 
Az ekként végrehaj tot t reform kétségkívül egyszerűbbé, gyor-
sabbá és olcsóbbá fogja tenni az államvasuti adminisztrációt, a taka-
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rékossági szempontok érvényesítését hatályosabbá teszi: szabadabb 
mozgást, és intenzivebb üzleti szellemet honosítana meg; előmozdítaná 
a központi személyzet szakszerű és gazdaságosabb kihasználását, és 
ekként a központi személyzet nagyobb mérvű apasztását ; a közgazda-
sági és közforgalmi érdekeket fokozottabb mértékben kielégítené; a 
gyakor la t i élettel szorosabb kapcsolatot létesítene és végezetül a defi-
citet nagy mértékben csökkentené. Sőt mindezeken felül megterem-
tené az a lap já t annak, hogy egy helyes, s a magyar közgazdasági 
érdekeknek megfelelő és azonkívül az átmenő forgalomban a föld-
rajzi helyzetnél fogva az á l lamvasutakat megillető szerepet biztosítani 
alkalmas tarifa és bevételi politika mellett a deficit az államvasuti 
háztartásból fokozatosan kiküszöböltessék. 
De a magángazdasági rendszernek - ilyetén bevezetése köny-
nyebbé, sőt megoldhatóvá tenné az államvasuti személyzet dijazásá 
nak nyomasztó kérdését is, mert ez a személyzet kivétetvén az állami 
a lkalmazot tak sémájából, meg- lesz adva a mód és lehetőség arra, 
hogy mindenki kifej tet t munkássága, szorgalma, tehetsége és megbíz-
hatósága, szerint az általa ellátott munkakör fontosságának a rányában 
di jaztassék. Kevesebb, de jobban fizetett s igy megelégedettebb sze-
mélyzet pedig erősebb támasza lesz az intézménynek. 
Az ekként főbb vonásokban ismertetett reform életbelépte előtt 
azonban liquidálni kell a multat , ki kell fizetni a nyomasztó adósságo-
k a t és a szükséglet mérvadása szerint megfelelő forgótőkét kell ren-
delkezésre bocsátani. 
A személyzet redukciójá t pedig ugyancsak ezzel egyidejűleg 
kell végrehaj tani nem numerikus, de kvalitatív szelekció utján és 
mindazokat , akik ebbe az u j szervezetbe beleilleszkedni nem tudnak, 
vagy arra nem alkalmasak, a szociális szempontok által sugalt módo-
zatok mellett el kell távolítani. 
A legnagyobb készséggel elismerem, hogy az á l lamvasutaknak 
a háború, kommunizmus, román, cseh és szerb megszállás következ-
tében szükségessé vá l t rekonstrukciója az a r ra hivatot t f é r f i a k n a k 
tudását , energiáját és idejét igénybe vette, amiért őket csak elismer *s 
illeti meg és az nem szenved kétséget, hogy ez a feladat minden más-
nál fontosabb és szükségesebb volt, miért is belátom, hogy alig lehetett 
idejük arra . hogy az adminisztrációnak gyökeres reformját , amely-
nek előkészítéséhez és kidolgozásához nyugodtságra van ïsziikséu'. 
végrehaj tsák. Ma már azonban ez a kérdés tovább nem halasztható. 
Nagy örömömre fog szolgálni, ha az i t t vázlatosan e l ő a d o t t a k 
nem maradnak a pusztába kiáltó s z a v a k , hanem hozzá fognak járulni 
ahhoz, hogy az illetékes körök az ál lamvasutak reformjához sürgősen 
hozzáfogjanak, mert ez egy ujabb jelentős lépés lenne az ország gaz-
dasági konszolidációjának megteremtéséhez. 
A gazdasági érdekeltségek pedig belátva, hogy az eddigi rend-
szer a vezető férfiak legjobb akara ta mellett sem lehetett képes az 
összes jogos igények kielégítésére, borítsanak fátyolt a mul tak és a 
jelen sérelmeire és válvetet t erővel munkálkodjanak közre ezen a 
téren is egészségesebb viszonyok megteremtésére, mert ez mindnyá-
junknak hazafias kötelessége. 
Negyedik nap, 1923 Junius 4. 
Fenyő Miksa: Bevallom, hogy amikor őméltósága a magyar 
államvasutak elnökének előadásához szólásra feliratkoztam, akkor 
tulajdonkénen még nem voltam tisztában azzal, hogy valóban fel is fogok 
szólalni. Egyrészt ugyan lehetetlennek tartottam, hogy amikor a vasút-
nak, ez ország egész közgazdaságának, de jelesül az ipari termelésnek 
e nagyon fontos faktoráról van szó, hogv akkor a kérdésben a magyar 
gyáripar ne adja le votumát. Arra bizonyos mértékig kötelezett az 
érdekképviseleteknek tüntető exodusa is a múltkori tarifaemelés alkalmá-
val, melyről én ugyan Firenzében értesültem, ugyanakkor, amikor egy 
olasz lapból — ezt csak ugy mellékesen jegyzem meg — hosszú közle-
ményt olvastam Mussolini ama szándékáról, hogy az olasz magán-
vasutakat magánkézre adja. Ezt a távollétet nem exkuzíációként emlí-
tem fel, mert hiszen magán a tényen nem változtat, hogy a gyáripari 
termelés bizonyos magyarázatokra köteles. Másrészt azonban azt mond-
hattam magamban, mi az, ami érdemlegeset mondhat ebben a kérdési-
ben az ember, különösen annyi kiváló szakembernek a dolgok lénye-
gére ható felszólalása után. Az elnök ur felszólalása tárgyilagos volt 
— bizonyára nem több retussal és elfogultsággal — mint amennyi az 
embernek feltétlenül a tolla alá tolul, amikor a saját dolgairól értekezik 
s amelyek az egésznek lényegén keveset v á l t o z t a t n a k ; vájjon nem 
volna-e nagyképűség tőlem azt gondolni, hogy más. helyesebb, a tudo-
mányos kritikának inkább helytálló adatokat tudnék szolgáltatniV 
Az előadás megállapítja az államvasutak deficitjének milliárdjait, egy-
úttal kifejti azt is, ha az állam nem vonná el a vasúttól a szállítási 
adót, ha nem venne igénybe más üzemei részére szállítói kedvezménye-
ket, ha a forgótőkét olvan mértékben bocsátaná a vasút rendelkezé-
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sére, hogy ez beszerzéseit a legkedvezőbb feltételek között eszközölje 
s hogy ne kellessen milliárdos valutaveszteségek hínárjába bonyo-
lódnia, akkor az államvasutak háztartásának mérlege jóval kedve-
zőbben alakulna. Hát nem teljesen plauzibilis ez? Nem alá kell-e ezt 
írnunk fenntartás nélkül? az egyetlen fenntartás, melyet mint méltóz-
tattak észrevenni e rekapitulációban nem is emiitettem fel, ez az u. m 
vasúti díjkedvezményekre vonatkozik, amelyekről véleményem teljesen 
eltér előadó ur véleményétől s amelyre vonatkozólag később még 
visszatérek. Abban is egyetérthetünk vele, hogy a létszámapasztás 
egyrészt szükséges, másrészt nincs meg az a nagy jelentősége, melyet 
rendszerint e kérdésnek tulajdonítanak. Mondom mindezekben a kér-
désekben nagyban és egészben alá kell írnom az előadói fejtegetéseket 
s inkább egy-egy mellékmondata az, melyet nem tehetek magamévá, 
mellyel vitába kell szállnom, de amelyet, ha meg is cáfolok, nem sokat 
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változtat azon a képen, melyet az államvasutak helyzetéről, iehetőségei-
ről az elnök ur előttünk megrajzolt. 
S ha ezek után mégis felszólalok, azt teszem abból az érzésem-
ből kifolyólag, hogy a kép, mehret megrajzolt s melynek részletes kriti-
ká jába az én gyenge felkészültségemmel nem bocsátkozhatok, hogy ez 
a kép nyugtalanító, rendkívüli mértékben nyugtalanító s minél helyt-
állóbbnak fogadom el előadó ur állításait, annál inkább aggodalmat 
kell hogy tápláljak a szanálás módjait illetőleg, melyekhez előadása 
folyamán eljut. Mert a lényeges az ő előadásánál a következő. Az 
államvasutak mérlege tetemes deficitet mutat fel a mi — mondja 
őméltósága — természetes is, igy van ez olyan államokban is, ahol 
a pénzérték stabilitása folytán a gazdasági, pénzügyi és szociális viszo-
nyok kevésbé romlottak még' mint nálunk. Ha pedig, mondja, a deficit 
ma nem kerülhető el, akkor nem szabad kétségbevonni, hogy ezt a 
deficitet valakinek viselnie kell és csak a között lehet választani, hogy 
ezt infláció, vagy adók ut ján az általánosság visélje, vagy pedig azok. 
kik a szállitóezközöket igénybe veszik. A kormány — mondja előadó 
ur — az utóbbi mellett döntött és a szállító érdekeltségre kívánta a 
deficit terhét háritani." Hát engedelmet kérek, ebben a megállapítás-
ban én ellentmondást látok. Mert ugyanakkor, amikor koncedáljuk 
annak a lehetőségét, sőt bizonyos mértékig muszáját, hogy a vasutak-
nál deficit legyen, ugyanekkor ezt a deficitet tarifaemelés, tehát a szál-
iitóközönség legerősebb igénybevétele révén eltüntetni, ebben én para-
doxont látok. Hiszen ha ez lehetséges, ha lehetséges az, hogy a szállító-
közönség igénybevétessék a deficit fedezésére, akkor már nincs deficit 
s akkor nem igaz a tétel, hogy ,,a deficit a mai körülmények között nem 
kerülhető el." Holott pedig igaz, ma államvasutaknál elképzelhető jó 
vagy kevésbé jó gazdálkodás, de deficitmentes gazdálkodás nem kép-
zelhető el. Ha pedig deficitnek kell lenni, amint ezt Kelety őméltósága 
is megállapítja, akkor kár azon gondolkodni, sőt nem is lehet, hogy ezt 
ki viselje, az összesség-e vagy a szállitóközönség, mert hiszen a deficit 
lényegéből folyik, hogy ezt csak az összesség viselheti, hiszen ha a szái-
lit.ó viseli, akkor nincs deficit. Itt tehát a kérdés teljesen ug.y tehető 
fel, hogy a deficit emelkedésével helyes-e a tarifák megfelelő emelése 
s akkor már nem is nehéz a felelet, ha a termelés megbírja, lia ez a 
gazdasági élet követelményeinek megfelelően történik s lia e réven 
megfelelő bevételemelkedésre számítani lehet, akkor tessék meg-
csinálni. 
Előadó őméltóságának azonban sokkal messzebbmenő tervei van-
nak: ő a deficitet teljesen a tarifák emelése révén akarja fedezni, meg-
állapítván. hogy ezek a legfontosabb cikkeknél távolról sem emelked-
tek olyan mértékben, mint maguk az illető cikkek árai, amit igaznak 
kell e l i s m e r n ü n k . Az ő terve a következő:
 a szállítási adó a vasutat 
illeti meg. Gondolom, ez ellen még csak egy árva kérdőjelet sem lehet 
szembevetni? aki szállít, az fuvardijat fizet s lia az állam a vasutat 
mint k ü l ö n , önmagában zárt üzletet akar ja kezelni, akkor nincs joga. 
hogy az összesség javára lecsípjen egy összeget annak tarifális bevé-
teleiből. Ugyanez áll az á l l a m i ' szállítások kedvezményes tételeire is: 
nem lehet, hogr az állam a szállitóközönséggel fizettesse meg azt. hogy 
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olcsóbb kavicshoz jusson, — és ez áll minden egyéb állami kedvez-
ményre is. De mivel az nem teljes megoldás, fel akar ja emelni a tari-
fákat a deficit határáig, a kedvezményes, illetőleg kedvező díjtételeket 
meg akar ja szüntetni s a vasút igazgatását pedig teljesen függetlení-
teni akar ja a kereskedelem és pénzügyminisztériumoktól. És ez az, 
amibe nem tudunk beletörődni, ez a szanálási mód az, amit mi aggo-
dalommal látnánk s mire már előre is kénytelenek vagyunk megálla-
pítani, hogy mire e réven a vasút deficitje eltűnne, a termelésnek olyan 
deficitje következne be, mely katasztrofális hatásában nagyobb jelen-
tőségű volna, mint az államvasutaknak mai krízise. S itt csak igy mel-
lékesen jegyzem meg, hogy őméltósága fejtegetéseit a tarifaemelések 
és a drágulás összefüggése tekintetében nem tudom elfogadni. Abból 
a körülményből, hogy a közelmúltban volt egy időszak, amikor a 
tar ifák változatlanok voltak és az árak mégis emelkedtek, nem lehet a 
contrario levonni a tényt, hogy íme tehát a tarifa drágulásnak semmi 
köze az általános dráguláshoz. Viszont pedig azt, hogy csakis a vasúton 
múlna a drágulás és ez volna a drágulás egyetlen tényezője, gondolom 
ezt komoly ember soha nem állította. 
Tehát ha el is fogadjuk őméltósága adatait helytállónak — ós 
ismétlem ez adatok helytállóságához szó sem férhet — akkor sem tud-
juk magunkévá tenni azokat a- következtetéseket, melyeket ö ebből 
levon. Mi nem tudunk nevezetesen lemondani arról, hogy ennél a 
parancsnál a fiskalitás Szent elvénél, hogy a vasútnak el kell tartania 
magát jövedelmeiből, van egy szentebb elv, hogy a vasút nem öncél, 
hogy a vasút egy ország közgazdaságának és kul túrájának szolgálatá-
ban áll s hogy amikor egy vasút- mérlegét megcsináljuk, akkor nem 
szabad megállanunk a vasút közvetlen budgetarius adatainál, hanem 
számba kell vennünk azokat az értékeket is, melyeket közvetve kultu-
rális és gazdasági téren produkált s amelyek eredményei a nemzeti 
vagyon gyarapodásában, de az államháztartás egyéb bevételi tételei-
nek erősödésében is kifejezésre jutnak. Ha például őméltósága a ked-
vezményes díjtételeket panaszolja, akkor legyen szabad nekem ezzel 
szemben felvetni a kérdést, hogv mi lett volna a magyar cukoriparból, 
vajon általában lett volna a cukoripar, ha az államvasutak annak-
idején egy okos megértő tarifapolitikával nem segítik ezt az ipart, 
mely ma az államvasutaknak egyik legjobb kundsaf t ja , talpraállitani. 
A helyesen alklamazott díjkedvezmény az államvasutak részéről egy 
okos befektetés, melynek dus kamatai t lát ja egy idő múlva az ország, 
de lá t ja majd a vasút is. Ugyanezen okból talán nem egészen fogad-
hat juk el ezt a számítást sem, mely a helyiérdekű vasutakra vonat-
kozik s amely szerint ezek a vasutak is az államvasutaknak egy erősen 
deficites tétele. Hiszen bizonyos, ha a vasút általában deficites, akkor 
nyilván a helyiérdekű is az, de hogy mennyi ez a deficit s hogy a helyi-
érdekű vasutak áruvezető csatornái nélkül hogy nézne ki az állam-
vasutak üzeme, ez, gondolom még logaritmus könyvvel sem számítható 
ki s e tekintetben 'is helyes, ha arra utalunk, hogy gazdasági szem-
pontból, az ország termelésének fokozása szempontjából a múltban ez 
a rendszer bevált s ha a fiskalitás itt lényeges változtatásokat kívánna, 
akkor azt a termelés sinyli meg. 
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Egyszóval a gazdasági szempontnak, a termelés levegőjének 
hiányát érzem én azokból a nagyon érdekes fejtegetésekből, melyekkel 
őméltósága az államvasutak helyzetét feltárta, holott szerintem ez a 
priusz ennek feláldozása vagy akár kockáztatása árán semmiféle 
szanálási kísérlethez fogni nem szabad. Mélyen tisztelt tudós társaság-
Én egyik legerősebb antagonistája vagyok az etatizmusnak. Én már 
akkor is tudtam, hogy szociális termelésből nem fakad jólét, mikor ö les 
betűkkel igyekeztek az ellenkezőjét a fejembe verni. Vallom ma is, 
hogy az állam adja el a telefont, amellyel elégedetlen vagyok én mint 
előfizető, elégedetlen a kisasszony, aki kapcsol, vagy helyesebben nem 
kapcsol és'elégedetlen az állam, mely erre az üzemre ráfizet; adja el, 
mert hiszen az állam gazdaságpolitikájának, kultúrpolitikájának irá-
nyitásában a telefonnak nem sok szerepe van. A vasút azonban más: 
ezt ki nem adhat ja az állam kezéből, mert ezzel gazdaságpolitikát, 
szociális politikát csinál vagy legalább is csinálhat: befolyhat a terme-
lés irányításába, kiegészítheti a kereskedelmi politika hézagait, kiegyen-
súlyozhatja a kereskedelmi szerződésekben esetleg hozott áldozatokat, 
emelheti az összesség adófilléreiből egyes vidékek termelését, szo-
ciális helyzetét. Ha azonban mindez semmi, ha nem ez a szupréma lex, 
hanem az, hogy a vasút mint öncél egyedül vagy első sorban a maga 
jövedelmezőségének a köldökzsinórját bámulja, akkor nem látom IK-, 
hogy miért ne érvényesüljön itt is az elv, hogy a magángazdaság 
különb gazdaság mint az államgazdaság. Ha tehát én őméltósága prin-
cípiumait magamévá teszem, akkor ebből azt a következtetést vonom 
le, hogy mihelyt sikerül a zálogjogok feloldása, akkor adjuk el szépen 
a va sutunkat s engedjük, hogy ott egy bel- vagy külföldi érdekeltség 
a magángazdasági üzleti elvek szerint rendezkedjen be. 
Talán felesleges hozzátennem, hogy ez csak orátori kijelentés 
s hogy ezen az egy ponton vad etatista vagyok, abból a megfontolás-
ból kiindulva, hogy a gazdasági elvnek itt uralkodó planétának kell 
maradnia s ez csak akkor lehet igy, ha a vasút marad az államé, seit 
a vasút marad a kereskedelmi minisztériumé. Én hiszem, tudom, hogy 
sokféle felesleges megkötöttsége van a vasútnak, melyeknek béklyói-
ból kiszabadítani őt egy okos reformnak legelső kötelessége, de abba, 
hogy a vasút legfelső irányításában tarifapolitikájában emancipálódjon 
a kereskedelmi minisztériumtól, nem tudnék belenyugodni, viszont 
ugyanezen szempontoktól vezetve szívesen látnám, ha a pénzügyminisz-
térium kevésbé feküdne rá ez intézményre s rábízná, hogy itt a keres-
kedelmi minisztérium érvényesítse a maga szempontjait. 
De hát ha igy áll a dolog, akkor mi történjen? Vajon akkor 
maradjon minden a régiben, érjük be azzal, hogy időnként ott és ugy 
ahol lehet felemeljük a tarifákat s a deficitet pedig bízzuk az államra? 
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, engedtessék meg nekem egy rövid 
kitérés, mely vonatkozik a gazdasági érdekeltségeknek a tarifaemelés-
sel szemben'elfoglalt állásfoglalására. Az a tarifarendszer, illetőleg osz-
tályozás, mely a" régi Magyarországon érvényben volt, épen ugy mint 
a vámtarifa nem a magyar' termelési érdekek talaján fakadt, az osztrák 
közgazdaság testére volt szabva s a célja az volt, hogy Ausztria ipari 
expanzióját szolgálja. A monarchia a szerencsétlen háború folytán 
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széthullt, hazánkat Trianon szétdarabolta s ez a vasúti tarifa, melyet 
örököltünk az uj Magyarország- gazdasági viszonyaira még kevésbé 
illett, mint a régire, lehetetlen osztályozásával.1 Természetes, hogv 
minden lineális emelés- ezeket a lehetetlenségeket csak kirívóbbá tette 
s hogy az érdekeltség, mely sohasem akart a szükséges tarifaemelések-
kel szemben a meddő negáció álláspontjára hárítani, nem szívesen 
látta, hogy a tarifa marad minden tévedésével, kinövésével s hogy 
ezeket a tévedéseket s kinövéseket egy ujabb tetemes lineáris emelés 
csak nyomasztóbbá teszi. Ennek szólott a kivonulás. Távolról sem akart 
a Máv. tevékenységeinek lekicsinylése lenni, melyről szivesen elismerjük, 
hogy nehéz viszonyok között is szép eredményeket ért el. Tehát a 
kérdés az, hogy más mód, mint ámit őméltósága ajánlott , van-e? Erre 
a. kérdésre tisztelt tudós társaság én az előadás adatainak ismerete 
után sem igennel, sem nemmel nem tudok válaszolni. És gondolom, 
hogy ez nemcsak én rám nézve áll, aki nem forditottam, nem is fordít-
hattam olyan studmmot az államvasutak ügyére, mint azt megérde-
melné, hanem áll azokra a jeles férfiakra is, akik előttem szólottak s 
kiknek javaslatai nagyban és egészben az államvasutak igazgatásának 
egyszerűsítésére vonatkoztak. S mért van ez igy tisztelt uraim? Azért, 
mert nem állapithatunk meg diagnózist, nem tehetünk javaslatokat 
egy szervezet tekintetében, melyet nem ismerünk kellő alapossággal s 
melynek részletproblémái nem állanak előttünk azzal a világossággal, 
mint ahogy azok őméltósága az előadó ur előtt állottak. Az igazgatás, 
a vezetés kérdéséhez az előttem szólott jeles szakférfiak hozzászóltak, 
mert, ennek anyagát teljesen uralják, de nem szólottak hozzá a belső 
gazdaságosság, az tizem technikai berendezettségének, a szolgálat szel-
lemének kérdéséhez, mert ugy gondolom, nem ismerik az erre vonat-
kozó anyagot s a tudományos szellem megcsúfolása volna, ha talál-
gatások, feltevések alapján szóltak volna ilyen nagyjelentőségű kér-
désekhez. 
Ugy elgondoltam magamban, ha a reparációs bizottságnak ez a 
beigért vagy nem tudom nem helyesebb-e, ha ugy mondom imminens 
bizottsága idejönne, hogy közgazdasági helyzetünkről tárgyilagos 
adatokat szerezzen, hogy vájjon ez a Máv. helyzetének vizsgálatában 
beérhetné-e azzal a képpel, melyet őméltósága rajzolt azokkal az ada-
tokkal, melyekkel ő fejtegetéseit alátámasztotta. Gondolom hogy nem. 
Gondolom, hogy ez a bizottság bekérné, sőt őméltósága kérés nélkül 
is elébe terjesztené mindazokat az adatokat, melyek arra vonatkoz 
nak, hogy miként is van felszerelve a Máv. üzeme, mije van és mije 
hiányzik,' miiven üzemi túltengés az, mely a régi Nagymagyarország 
forgalmi igénveinek megfelelt, de ahol a csonka. Magyarországon az 
Abbaunak. a lefaragásnak kell bekövetkezni, ha azt akarjuk, hogy az 
üzem gazdaságos legyen, viszont hol kell beruházni múlhatatlanul, le-
alkudhatatlanul a pénzügyminisztérium egész költségvetési osztályát 
feldöntően. A vágón, a lokomotivkrdés, alépítmények állapotának, a 
pályaudvarok berendezettségének ismerete nélkül a Máv. helyzetét egy-
általán nein ismerjük, holott a Máv. háztartásának ismerete, illetőleg 
reformja első sorban ezeken az adatokon keresztül közelíthető meg. 
Aztán, lia ez a bizottság a dolog' lényegébe akar látni, akkor bizonnyal 
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nem éri be a deficitet feltüntető végső adatokkal, hanem beletekintést 
akar a Máv. egész gazdálkodásába, első sorban az üzemanyagok be-
szerzésének kérdésébe, másodsorban
 a forgalom gazdasági lebonyolítá-
sának kérdésébe. Amikor ezt felvetem, távol állok minden feltevéstől, 
lehet, hogy mindez a leggazdaságosabb módon történik s az a bizott-
ság sem tehet egyebet, minthogy ráír ja az aktákra a maga piacetjét . 
Lehet azonban, hogy megállapítja, hogy a beszerzések szakszerűtlenek, 
a piac helyzetének ismerete nélkül foganatosíttatnak, hogy forgótőke 
hiánya folytán a kedvező konjunktúrákat elszakasztják, hogy a forga-
lom lebonyolításában túlteng a bürokratizmus . . . lehet, szóval valamit 
meg fog állapítani, amit nekünk az eddigi vita folyamán dacára őmél-
tósága előzékenységének, mellyel minden adatot készséggel felajánlott, 
megállapítani nem sikérült. 
Vagy a szolgálati szellem a munkateljesítmény kérdése. Gondo-
lom ez a kérdés sincs azzal az adat tal eldöntve, amit előadó ur felemlít, 
hogy más országokban kilométerenként több ember volt alkalmazva, 
mert hogy ennek értékét elbíráljuk, ahhoz tudnunk kellene, hogy azok-
ban a más országokban több állomás, jelentősebb forgalom, több kettős 
vágány stb. van-e mint nálunk, mert ezek ismerete nélkül egyedül az 
a tény, hogy nálunk kilométerenként 9.6 ember van alkalmazva, ellen-
ben Ausztriában a békében 11.85 volt, tulajdonkép nem mond semmit. 
Így gondolom; ha nem igy volna, szívesen veszek erre vonatkozólag 
minden kiköt atást. Szóval ez a kérdés is vizsgálatot érdemel, mert 
hiszen ha nem is takarí tunk meg sokat a felesleg elbocsátása révén 
— gondolom a tisztviselőkérdés megoldása csak az lehet, hogy a meg-
maradtak minél jobb fizetésekhez jussanak, mégis a vasúti személyzet 
szellemének ismerete sok helyes megoldásra terelheti figyelmünket. 
Csak ha mindezt ismerné a bizottság s nemcsak azt, hanem azt 
is, amire én nem is gondolok, de amire bizonnyal gondol őméltósága 
vagy Tolnay Kornél, Neumann Károly, Baesinszky őméltósága s mind-
azok, kiknek e kérdés állandó studiumuk, csakis akkor tudna helyes 
képet alkotni magának az államvasutak helyzetéről. Persze én a repa-
rációs bizottságot itt csak metaforikusán használtam: elvégre nekünk 
inkább ingünk az államvasutak, mint a reparációs bizottságnak s ne-
künk önmagunk iránti kötelességünk, hogy ezt a kérdést megoldat-
lanul ne hagyjuk. Én tehát tisztelettel felvetem a kérdést, hogyan 
fogadná őméltósága egy olyan irányú javaslatomat, hogy mivel egy 
ilyen tudós társaságbeli vita csak bizonyos elvi kérdések tisztázására 
alkalmas, viszont a kérdés lényegébe csak egy alapos, a dolog mélyére 
ható anyag összehordása révén lehetne betekinteni, szívesen venné-e, 
ha a kormány kiküldene egy bizottságot, mely megvizsgálná mind-
azokat a kérdéseket, melyek komplexumának ismerete betekintést 
enged a Máv. problémájába és alapjául szolgálhat mélyreható refor-
moknak. Hogy mik ép tevődjön össze ez a bizottság, az részletkérdés, 
de ugy gondolom, három képviselő és három közgazda, kik közösen 
állapodnának meg az elnök személyében: gondolom, ez a bizottság 
őméltósága segítségével eredményes munkát végezhetne. Én őszintén 
szólva egy ilyen ad hoc bizottságtól többet várok, mint Baesinszky 
őméltósága által javailt és részvénytársasági mintára megszervezett 
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igazgatóságtól. Tudjuk a részvénytársaságoknál sincs különös jelentő-
sége az igazgatóságnak s a vállalat ügyei iránt rendesen csak az az . 
igazgatósági tag érdeklődik, ki maga is nagyrészvényes, gyakran még 
ez sein. A Máv.-nál ugy volna, hogy az az igazgatói tisztség vagy 
honoris causa volna s az esetben a kinevezettek érdeklődése hamar eí-
lanyhulna. vagy fizetéses volna, ez esetben politikai szempontok sze-
rint töltetnék be s tulajdonkép mentesítené a felelősség alól a Máv. 
vezetőségét, holott az intézkedés joga alighanem teljesen az övé volna. 
Méltóztasson elhinni, hogy egy ilyen tekintélyű bizottság 
anké t ja nemcsak arra volna jó, hogy minden politikai agitációt elhall-
gattasson, de befolyásos érvényesítője volna a Máv. törekvéseinek 
mindazon reformokat illetőleg, melyeket ő is helyesnek ismert föl. Igy 
pld. azt hallottuk Őm éltóságától, hogy a centralizáció jó volna, üdvös 
volna, jelentékenyen egyszerűsítené a Máv. igazgatását, de nem lebet 
megoldani a lakáshiány miatt. Meg vagyok győződve, hogy ha az a 
bizottság ugyanehhez a m egállá p i t ás o k h o z jutna, akkor szeretném 
látni azt a pénzügyminisztert, mely ellenszegülne e megállapításnak, 
továbbra is makacskodna az építkezés dolgában. 
És erre, hogy egy külső tényező így álljon a Máv. mellé, szük-
ség van, mert hiszen őméltósága előadásából megállapíthatjuk, amit 
egyébként mi magunk is tudunk, bog}" a mindenkori pénzügyminisz-
terek krajcáros politikájukkal — vagy mondjuk udvariasabban — 
deflációs politikájukkal sokban hozzájárultak e nagyszerű intézmény 
elsehyvesztéséhez. Teljesen képtelen dolog, s én egészen a pénzügy-
minisztérium terhére irom, hogy azért, mert az állam nem akar a bankó-
préshez nyúlni, a vasút valutaadósságokon veszítsen annyit, amennyi
 < 
egy havi jövedelemnek megfelel, holott jól tudja, hogy végül is csak 
a -bankóprés segítségével fizeti ki, csak éppen hogy kétszer annyi bankó-
val, v á f y háromszor annyival. A kiküldendő bizottság m u n k á j á n a k 
direkt tétemre hivó hatása volna itt. 
S végül még befejezésül a következőket. Őméltósága igen vál-
ságos körülmények között vette át a vasút vezetését s a rekonstrukció 
munkájában eredményekre hivatkozhat. Éppen ezek az eredmények 
cáfolják meg azt az .állítását, hogy egy exisztenciájában aláásott 
országban a vasút sem válhat egészségessé. Nekem, meggyőződésem 
—aminek egyébként őexcellenciája, a mi nagyrabecsült e l n ö k ü n k , adott 
kifejezést —, hogy az ország egészének egészsége ugy állhat helyre, 
ha az alkotó részek szerves működése helyreáll. És e tekintetben az 
egészségesülési processzus hatalmas megindítója éppen a vasút lehet, 
ha megértéssel, jóakarattal egymás szándékainak meggyanusitása nél-
kül összefogunk talpraállitására. 
Havas Mór: Mielőtt kitűzött feladatomhoz hozzáfognék, bátor 
vagyok arra rámutatni, hogy Elnök ur őnagyméltósága értekezletünk 
feladatául a következőket tűzte ki: 
1. Megvitatni azokat a reformokat, amelyek a Máv. zilált pénz-
ügyi helyzétének szanálására alkalmasak. 
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2. Vita tárgyává tenni, vájjon e reformok hazánk sajáto* viszo-
nyai mellett életbe léptethetők-e és ha nem 
3. megvitatni azt, vájjon nem volna-e célszerű az államvasuti 
üzemet magánkezelésbe adni, azaz a Máv-ot bérbe adni, esetleg eladni? 
Alábbiakban bátor leszek e 3 ponthoz hozzászólni. Legyen sza-
bad azonban az alábbiakat előrebocsátanom. Az államvasuti üzem mér-
legét befolyásolják egyrészt a bevételek, másrészt a kiadások. Az utób-
biak viszont kétfélék: személyiek és dologiak. A dologi kiadások a 
Máv-nál két főcsoportra oszlanak: az anyagbeszerzési költségekre és 
a munkabérekre. Ami a Máv. anyagbeszerzési költségeit illeti, ezeknél a 
legnagyobb szerepet az ásványszénre eső kiadások viszik. Őméltósága 
3 hónappal ezelőtt az országos közélelmezési tanács egyik szakülésén 
kijelentette, hogy a szén problémája egyszersmind a Máv problémája is, 
hisz a magyar államvasutak egy havi szénszükséglete két milliárd ko-
ronát vesz igénybe. 
Ezzel szemben a Máv. ideiglenes üzleti eredményeiről közzétett 
1923. január havi kimutatás szerint az államvasutak és az általuk kezelt 
h. é. vasutak összbevételei kitettek az 1922/1923 üzletév első hét hónap-
jában 12.58 milliárd koronát s igy a Máv. összbevételei alig voltak ele-
gendők a szénszükségleti kiadások fedezésére. 
A legutóbb tartot t előadásában Őméltósága már a havi szénszük-
séglet kiadásait 2 ^ milliárdra becsüli. 
A mai helyzetet alapul véve biztosra vehetjük, hogy e kiadások 
még tetemesen emelkedni fognak, mert a hazai szén piaci ára, tekintetbe 
véve e szén átlagos kalória-mennyiségét, jóval olcsóbb a behozatalra 
kerülő idegen, elsősorban a lengyelsziléziai szén áránál. 
Megjegyzendő, hogy 1913-ban a Máv ásványszénre 39.90 millió 
koronát költött , ebből esett belföldi származású szénre 27.39, külföldire 
12.57 millió korona. Az ásványszén beszerzésére fordított kiadások ki-
tették 1913-ban a Máv.-nál az anyagbeszerzési kiadások 19, az állam-
vasutak összes kiadásainak 9.5%-át. 
Az előadottak alapján konstatálhatjuk, hogy a közeli jövőben a 
szén beszerzési ára még emelkedni fog; ennek az anyagnak beszerzési 
költségei csak a tehervonatok jobb kihasználása és csak az okvetlenül 
szükséges személyjáratok inditása által csökkenthetők. 
Ami a többi anyag beszerzési költségeit illeti, ezek 1913-ban ki-
tet tek az államvasutaknál 169.46 millió koronát, azaz a Máv. összes 
üzemi költségeinek 42%-át. Az Elnök ur őméltóságának felolvasásában 
foglalt adatok szerint a vasút üzeméhez szükséges anyagok mai beszer-
zési ára a békebelinek 1776-szorosát teszi ki. Minthogy nagy összegű 
kiadásokról van szó, kívánatos volna, ha a Máv. anyagbeszerzését erre 
a célra kiküldött bizottság alapos vizsgálat tárgyává tenné. Megállapí-
tandó volna, vájjon a beszerzést gazdaságos elvek mellett eszközlik-e 
és vájjon a belföldi termelés és a belföldi kereskedés érdekei kellően 
figyelembe vétetnek-e? 
Áttérve a dologi kiadások második főcsoportjára, a munkabérek 
okozta költségekre, szerény nézetem szerint e tétel alatt könyvelt költ-
ségek együttesen tárgyalhatók a Máv. személyi kiadásaival, mert az 
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adófizető polgárokra nézve közömbös, váj jon e kiadások fizetési laj-
strommal vagy bérjegyzékkel u ta l ta tnak ki. 
Őméltósága előadásában részletesen foglalkozik a Máv. személy-
zeti kiadásával. Arra hivatkozik, hogy a háború előtti Máv-nál egy-egy 
üzletkilométerre 8.28, ma pedig 9.6 alkalmazott jut. Ezzel szemben a 
német vasutaknál 1920-ban 20.6 fő esett 1—1 km.-re. Békében egyes 
középeurópai vasutaknál is a ránylag nagyobb volt a személyzeti lét-
szám. mint a Máv-nál. 
Ezekre az ada tokra vonatkozólag legyen szabad arra rámutat-
nom, hogy a vasutaknál a személyzet létszámát nemcsak az üzleti hossz 
befolyásolja, hanem az állomásoknak egymástól való átlagos távolsága; 
a mozdonyok és jármüvek teljesítményei és kihasználási hányada, a 
forgalom sűrűsége, a darab és kocsirakományi áruk egymáshoz való 
viszonya stb is. Igy például bizonyításra nem szorul, hogy Németország 
sűrű lakossága folytán az állomások közelebb esnek egymáshoz, mint 
nálunk. Fölösleges igazolni, hogyT a porosz vasutaknál a ránylag na-
gyobbnak kell lennie a személyzeti létszámnak, mint a Máv-nál, mert pl. 
1913-ban államvasútainknál 1—1 üzletkilométerre átlagban 470.000 km. 
és 226.000 személykilométer jutot t , ellenben a porosz ál lamvasutaknál 
1324, illetve 770 ezer. 
Figyelembe veendő az is, hogy az egyes vasutstat isztikai egysé-
gek, u. m. személy-, tonna-, tengely-, vonat-, mozdonykilométer stb. a 
háború előtti időben más egységet jelentettek, mint ma, Igy pl. a háború 
előtt a mozgatot t ülőhelyek kihasználási hányada nálunk át lagban 25% 
volt, a háború utáni években 120—250% is, ma viszont körülbelül 
50—60%. Ez annyit jelent, hogy a háború előtt 5—6-szor annyi személy-
kocsi, vonat- és mozdonykisérő kellett ugyanazon utasszám továbbítá-
sához, mint közvetlenül a háború után. Ugyanez áll a tonnakilométe-
rekre is, kocsihiány idejében a teherkocsik rakodóképességének kihasz-
nálási hányada szintén lényegesen nagyobb, mint a rendes forgalom 
idejében. 
Tekintetbe veendő az is, hogy a régi Máv-nál a létviszonyok 
sem voltak oly kedvezőek, mint ma megcsonkított ál lamvasutainknál . 
Tizenhat évvel ezelőtt a Duna—Tisza csatornáról irt tanulmányomban 
kimutat tam, hogy pl. a lies—fiumei vonalszakaszon egy I l l / é jelű vasúti 
mozdony kedvező időjárásban 30 km. sebességgel haladva, csak 145 t. 
elegyet képes továbbítani, holott ugyanazon mozdony ugyanazon sebes-
séggel a piski—szolnoki vonalszakaszban 735 t, elegyet továbbithat. 
Va.g>is fcgy mozdony személyzete az egyik vonalrészen ötször oly nagy 
teljesítményt képes elvégezni, mint a másikon. Ugyanez áll a vonat-
kísérő személyzetre is, az elegy továbbításához szükséges szénmennyi-
ségre stb.-re is. 
Még nagyobb különbözetet muta tnak fel az egyes személy, illetve 
tonnakilométerek önköltségei az egyes vonalrészeken. 
Ausztria vasúti tanácsadója, az angol Acworth W. M., világhírű 
munkájában megemlíti, hogy egy angol vasúti igazgató számításai sze-
rint az általa kezelt vasút egyik vonalrészén 1—1 tonnamérföld önkölt-
sége 500-szor oly magas volt, mint a másik vonalrészen. 
Már ezek az adatok elegendők annak igazolására, hogy az egyes 
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vasútstatisztikái adatokból levont következtetéseknek csak prob'lemati-
kus érték tulajdonitható. 
Fenntartással kell fogadni azt a tanácsot is, hogy pl. a teher-
kocsik rakodóképességét fokozni kell. Igy pl. én két évtizeddel ezelőtt 
kimutattam, hogy államvasutainknál a 10 tonnás kocsik helyétt 15 ton-
násoknak forgalomba helyezésével a teherkocsik rakodóképességének ki-
használási hányada folytonosan csökkent. Nálunk a forgalom, a' kereske-
dés kisméretű, lehetetlen mindig a 15 t, kocsik rakodó képességét kihasz-
nálni. Ehhez járul, hogy a másod- és harmadrendű vonalakon mégrakott 
15 tonnás kocsik nem is közlekedhetnek. Az előadottakból következik, 
hogy ha azt akar juk megtudni, mily mértében használják ki a vasúti 
személyzetet, erre csak az eleven élet. az élő gyakorlat adhat megfelelő 
választ. 
Igy konstatálhatjuk, hogy pl. Budapest keleti p. u.-on 20 évvel 
ezelőtt a személyvonatok száma és a személyforgalom sűrűsége nagyobb 
volt, mint ma, ellenben a személypénztárnoki, a forgalmi stb. személyzet 
ma 50%-kai kisebb teljesítményt végez. 
A nagyobb teherpályaudvarokon az összes személyzet Rendsze-
rint nagyobb, mint 1—2 évtizeddel ezelőtt volt. a teljesítmények lénye-
gesen kisebbek. 
A Máv másod- és harmadrendű vonalainak egyes állomásain ele-
gendő volna egy kiadóőr, vagy pedig a falu korcsmárosát. szatócsát, 
tanítóját megbízni jutalék ellenében a kis forgalom lebonyolításával, 
ezzel szemben ily helyeken is rendszeresített személyzet megfelelő fel-
váltással végez szolgálatot stb. 
Ami a központi személyzet létszámát illeti, itt a viszonyok ma 
már aggályosak. Már a háború "lőtt a Máv. adminisztrációja a sze-
mélyzeti létszám tultengésében szenvedett. Igy pl. a porosz államvas-
utaknál kétszer oly nagy üzlethosszukkal és négyszer oly siírü forgal-
mukkal a központi személyzet jelentékenyen kisebb volt, mint ' a Máv-
nál. Ma a régi hálózat körülbelül egyharmadrészére csökkent, de a köz-
ponti személyzet talán még nagyobb a békebelinél. Van vasúti főfel-
ügyelőség, a kereskedelemügyi minisztérium vasúti osztálya, roppant 
nagy igazgatóság, sok üzletvezetőség köztük pl. a budapesti körülbelül 
700 fővel. Azonkívül ide sorozandó a szegedi leszámoló hivatal és i 
kamatgaranciával dolgozó déli vaspálya társaság budapesti igazgató-
sága is. Emellett a legnagyobb baj, hogy az óriási számú adniíniszt ra-
cionális személyzet minden egyes közege önmagának akar létjogosult-
ságot adni; rettenetes sokat aktáznak s ezzel lehetetlenné teszik az 
ügymenetet. Ehhez - járul, hogy sokan, felhasználva az u j irányzatot, a 
megfelelő gyakorlati és elméleti képzettséggel nem is rendelkezve, előre 
törtettek. 
Ha feltesszük a kérdést, minő legyen vasutaink adminisztráció-
jának főirányelve, nézetem szerint ez csak az lehet, hogy minél keve-
sebbet adminisztrálni, ellenben a külszolgálat összes önálló hatáskörrel 
bíró közegeinek minél nagyobb hatáskört biztosítani. Ez az adminisz-
tráció már azért is a legjobb volna, mert a legolcsóbb. 
Szerény nézetem szerint kívánatos volna, ha csak egy központi 
igazgatóság adminisztrálná a Máv-ot. A föelv volna, hogy a ' porosz 
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rendszer mintájára, nálunk a főbb hivatalnokok is. önmaguk intéznék el 
a hozzájuk tartozó ügyiratokat. Be kellene szüntetni az előszobákban 
ülő titkári és egyéb állásokat. Végül radikálisan kellene beszüntetni azt, 
hogy a központi közegek, ellenőrzés örve alatt, nap-nap után kirajzanak 
a vonalon. 
A külszolgálatot ellenőriznék, a porosz vasutak mintájára, a kü-
lönféle főnökségek (Inspectionen), amelyek 2—3 főből állanak, a vona-
lon töltik idejük legnagyobb részét. Az ügyeket blokkkiadmánnyal elin-
tézik és élő kapcsolatot létesítenének a szállító felek és a vasút közt. 
Ilyen reformnak nem állana útjában a lakáshiány, mert életbe-
léptetésével sok-sok lakás, főleg a fővárosban fölszabadulna. 
Az Elnök ur őméltósága ugyan azt mondja, hogy a személyzet 
15—20%-os csökkentésével lényeges megtakarítás nem érhető el. mert 
hisz nyugdíjazni kellene a fölös személyzetet, Szerény nézetem szerint 
a létszámcsökkentést lenn kellene kezdeni, az ideiglenes alkalmazot-
taknak, az 5 éven aluliaknak felmondásával, ezek még elhelyezkedhet-
nek másutt és nyugdíjra sincsen igényük, de hivatalos ellátásra sem. Kü-
lönösen megrostálandó volna az utóbbi években felvett nagyszámú női 
alkalmazott. 
Ezek után áttérek a Máv bevételeire. A legutóbb közzétett ideig-
lenes üzleti eredményekről szóló kimutatás adatai szerint a Máv és az 
általuk kezelt h. é. v. összes üzleti bevétele volt az 1922—23. iizletév 
első tiz hónapjában 25.6 milliárd korona. Minthogy az április hó 13-án 
életbe léptetett lényeges tarifaemelés csak fele részben juthatott kifeje-
zésre az áprilisi bevételekben, remélhetjük, hogy a mai forgalom stabili-
tása mellett, államvasutaink évi bevételei, tarifaemelés nélkül is, 65— 
75 milliárd koronát tesznek ki a következő évben. Megjegyzem, hogy 
államvasutaink április havi ideiglenes kimutatása szerint a Máv. tény-
leges bevételei 3 milliárd koronával nagyobb bevételeket mutatnak fel, 
mint amennyit, az előbbi hónapok kimutatásai jeleztek. Ez arra veze-
tendő vissza, hogy a tényleges leszámolások az ideiglenesen kimutatot-
taknál kedvezőbben alakultak. Ez többször fordul elő, nemcsak nálunk, 
hanem másutt is. Államvasutaink e várható bevételeivel szemben álla-
nak kiadásaink, amelyeket az Elnök ur őméltósága ma 75—80 mil-
liárdra becsül, de melyek nap-nap után ugrásszerűen emelkednek a ko-
rona árfolyamának leromlása, az anyagok drágulása, személyzet java-
dalmazásának emelése stb. címén. 
A kérdés most az, miből fedezendő ez az óriási hiány, mert min-
denki belátja, hogy a legnagyobb takarékosság mellett is egyelőre nincs 
remény, hogy államvasutaink üzleti kiadásai az üzleti bevételekben fe-
dezetet találjanak? 
Csak két ut áll rendelkezésre és pedig vagy a tarifákat emelni 
vagy pedig az üzleti hiányt adókból vagy pedig a bankóprés fokozot-
tabb működésével fedezni! Az utóbbival nem foglalkozom, hisz ez any-
nyit jelent, mint siettetni a rettenetes végpusztulást, Nem marad tehát 
egyéb hátra, mint Németország példáját követni és havonta a tarifákat 
emelni vagy pedig az adóprést még jobban megszorítani. 
Azok, akik a tarifák emelése mellett kardoskodnak, azzal é n einek, 
hogy sokkal igazságosabb, hogy az, aki a vasút teljesítményeit igénybe 
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veszi, lerójja az utóbbiaknak ellenteljesitményeit, a személy- és áruszál-
lítási költségeket, mintsem, hogy a vasúti hiány az összeséget terhelje, 
tehát még azokat is, akik a vasút teljesítményeit alig veszik igénybe. 
Ezek azzal is érvelnek, hogy a vasút a nemzeti munka összes 
fölös terményeit szállítja, már pedig a legigazságosabb adó az, amely 
a fölös és nem az élet fentartásához szükséges munkát adóztatja meg. 
E tétel mellett szól az is, hogy a vasúti tarifák inkább a gazdasá-
gilag erősebb néprétegeket, a nagyiparosokat, a kereskedést, a nagy-
iparost terhelik, mint a gazdaságilag gyengébb néprétegeket, a nagy 
tömeget. Már pedig minálunk a legtöbb adó úgyis nem pro-, hanem in-
kább degresszív. 
Végül Poroszországban, ahol az államvasutak a háború előtt fé-
nyesen jövedelmeztek mindig azzal is érveltek, hogy a vasút általi meg-
adóztatás a legbiztosabb és a legkisebb kezelési költségekkel jár. 
Azok viszont, akik azt tart ják, hogy az államvasutak hiányának 
kisebb-nagyobb részét a köznek kell viselnie, ugy vélekednek, hogy az 
államvasutak a köz érdekében ingyenes teljesítményeket is végeznek, 
igv pl. a posta szállítását, a honvédelem érdekében végzett szállításokat, 
Nagy-Magyarország összes«, nyugdíjasainak ellátását stb. Mindezeket a 
terheket a köz köteles viselni és nem az egves utazó vagv szállító felek. o ». o «7 
Ez az iskola azzal is érvel, hogy hiába emeli a vasút szertelen módon 
a tarifákat, azok sokszor csak papiroson maradnak. Arra is rámutatnak, 
hogy a mai kétségbeejtő viszonyok folytán a legtöbb magánüzem szin-
tén veszteséggel dolgozik, a magas tarifák az ily üzemeknek a végdöfést 
adhat ják meg. Érvelnek azzal is. hogy a legdrágább tarifa nem hozza 
egyszersmind a legnagyobb jövedelmet is. Sajnos, hogy a mai kétségbe-
ejtő állapotok folytán az egyes egyedüli járható ut: a tarifák eme-
lése. De lia már emelik a tarifákat, akkor legyen az emelés észszerű és 
nem ötletszerű, kapkodó. Ez okból bátor vagyok az államtitkár ur 
őméltóságának ez ügyben tett egyes megjegyzéseire reflektálni. Igy pl. 
őméltósága azt állitja, hogy árutarifák emelése egyáltalában nem fo-
kozza a drágaságot, mert abban az időben, mikor nem drágultak a tari-
fák, a drágaság mégis jelentékenyen emelkedett. Ezzel szemben legyen 
szabad arra rámutatni, hogy abban a percben, amint kitudódik, hogy a 
vasúti tarifákat emelni fogják, a meglevő árukészletek szerencsés birto-
kosai azonnal az utánpótlási elvet hangoztatva legtöbb esetben a jelzett 
tarifaemeléssel meghatványozottabb mértékben emelik árukészleteiket. 
S ezen többé segiteni nem is lehet. 
Bátor vagyok arra is utalni, hogy lia valamely engedélyezett vas-
úti díjkedvezmény látszólag nem is jut kifejezésre az illető árunem 
piaci árában, ez még nem jelenti azt, hogy a díjkedvezmény hiábavaló 
volna, mert hisz senki sem tudja kétséget kizáró módon kimutatni, hogy 
alakult volna az illető árunem árképződése a kedvezmény nélkül. 
Vitás az is, vájjon az állami hivatalnokoknak engedélyezett ked-
vezmény tényleg annyi meg annyi milliárdnyi veszteséget jelent-e. Ha 
nem adnának kedvezményt, az Ínségben levő állami és vasúti hivatal 
nokok egyáltalában nem utaznának. Fenntartással kell fogadni őméltó-
ságának azt a kijelentését is, hogy minden egyes díjkedvezmény, viszo-
nyítva a rendes tarifához, a vasútra nézve ennyi meg ennyi milliárdnyi 
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veszteséget jelent. A vasúti tarifa vélemény alapján jön létre. A vasút 
azt hiszi, hogy bizonyos árunem a megállapított tarifát elbírja. A leg-
több esetben a szállító fél fordul a vasúthoz, hogy szállítmányai nem 
bírják el ezt a fuvart , kér tehát ezek részére mérsékelt tarifákat, mert 
másként áruit nem szállíthatja. Már most bátor vagyok azt a kérdést 
felvetni, ha a vasút a fenti esetben teljesiti a szállító fél kérelmét, ezzel 
nem szolgálja-e a saját maga jól felfogott érdekét is? 
Hát áldozat a Máv. részéről, hogy pl. cukrot teljes kocsirako-
mányokban 200 km-es távolságra szállítva, mm-kint 1815 koronás díj-
tétellel visz, ellenben gabonát, ugyanolyan távolságra csak 920, egyes 
trágyanemeket pláne 84 koronás tarifával, holott önköltségei mind a 
három esetben azonosak? 
Bátorkodom azt a kérdést is felvetni, van-e valaki, aki be tudná 
igazolni, hogy a fennt említett 1815, 920 és 84 koronás díj tételek jogo-
sak és észszerüek, ha pedig e díjtételek egynehány koronával alacso-
nyabbak vagy drágábbak volnának, ez könnyelműséget vagy árdrágí-
tást. jelentene? 
Az általam felhozottak csak azt igazolják, hogy a díjszabási 
osztály vezetőinek hosszú gyakorlattal és kiváló elméleti képzettség-
gel kell birniok és emellett helyes üzleti és közgazdasági érzékük 
legyen. A vasúti tarifa nem az Isten, nem a természet alkotása, hanem 
a díjszabási hivatal véleményének szülöttje. Sajnos, hogy e hivatalok 
ténykedését eléggé nem ellenőrzik. Állitásom igazolásául hivatkozom 
Németország legkiválóbb vasúti szakférfiára, W. Hoff volt német 
vasúti miniszterre, aki nemrég megjelent munkájában azt mondja, 
hogy a német díjszabási hivatalok munkásságát is alapos vizsgálat 
tárgyává kell tenni, s meggondolni, .szükséges-e az a sok díjszabási 
bizottság, értekezlet, hosszú jegyzőkönyvek stb? Akinek módjában 
volt bepillantani abba a boszorkánykonyhába, ahol kieszelik azt a sok 
díjszabást, díjkedvezményt stb.-t, az igazat fog nekem adni. hogy né-
hány évvel ezelőtt megjelent vasúti munkámban a következőképen 
nyilatkoztam: .,A szándékosan összebonyolított dijszabásügy, kompli-
kált visszatérítési szolgálatával együtt, nemcsak az egyes államok kor-
mányai által inaugurált protékcionisztikus politikának az érdeke, ha-
nem az ottani díjszabási hivatalok céhének is létkérdése. Az ily álla-
mokban szokásos gyakori díjszabási értekezletek, az itt-ott ülésező 
mindenféle tarifabizottságok, sok száz kötetből álló tarif agy üjtemé-
myeik a hozzáférhetlenség bűnös misztikumával veszik körül tarifa-
szakembereik ..tudományát". 
Díjszabási állapotainkat eléggé illusztrálja a tény, hogy négy év 
óta nincs használható kilométermutatónk, holott a monarchia összes 
utódállamai már régen rendelkeznek e segédkönyvvel, az osztrák állam-
vasutak pl. 1920 óta, már pedig ott sem ismerték az ország határait . 
Legyen szabad arra is rámutatni, hogy Ausztriának és Cseh-Szlovákiá • 
na-k köteléki díjszabása van Trieszttel már több mint két év óta. 
nekünk nincsen. Az elnök ur őméltósága grafikonokkal kimutatta, 
hogy a fontosabb árunemek mint pl. a szén, vas, buza stb. piaci ára 
sokkalta, nagyobb arányban drágult, mint a vasúti tarifa. Bátorkodom 
ezzel szemben felvetni 'a kérdést, hol volt a Máv. díjszabási osztálya. 
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hisz ennek tisztje ügyelni arra . hogy a vasúti tar ifák megfelelő arány-
ban á l l janak a vasút i tel jesítmények önköltségeivel. 
A szén a békebeli ár 1776-szorosára drágult , a Máv. forgalmának 
több mint negyedrészét a szén teszi, miért nem emelték már 1—2 év-
vel ezelőtt a szén tar ifái t . Ha a bányák ily jelentékeny mértékben 
emelték a vasút szénszükségletét, a vasút csak a széntarifák meg-
telelő díjemelésével kárpótolhat ja magát . 
Bátorkodom őméltósága ama kijelentésére is reflektálni, hogy 
az összevisszakuszált áruosztály az oka a havi 40 ezer vissztéritési ke-
resetnek. 20—25 ezer hiánylatnak és a rettenetes sok vasúti pernek. 
Hivatkozom a gyakorlat i vasutasokra, akik egyetértően vallani fogják, 
hogy mióta a Máv. fennáll, sohasem volt könnyebb a fuvardi j kiszá-
mitása. mint ma. Nincs az a sok köteléki díjszabás és az állomások 
csak az ország határáig számolják el a küldeményeket . A sok hiánylatot 
egyrészt a külszolgálattevők, másrészt a díjszabási hivatalok ötlet-
szerű intézkedései okozzák. 
Ami pedig a készülő félben levő organikus tarifareformot illeti^ 
legyen szabad ama nézetemnek kifejezést adni, hogy ma nem időszerű 
ily reformokat életbe léptetni már ezért sem, mert nem tudjuk, mit hoz 
a holnap és emellett ily tar i fareform úgyszólván lehetetlenné fogja 
tenni azt, hogy a szomszéd államokkal köteléki VIijszabásokat léte-
sítsünk. 
Egy-két szóval meg kell emlékeznem a Máv. vissztéritési osztá-
lyának működéséről is. A vasúti reklamációk elintézése 1—2 évig tar t . 
a korona leromlása folytán a reklamált összeg javarésze elvész. Ugyan-
ez áll a. peresített vasúti keresetekre is, hiába pervesztes a Máv.. a 
felek óriási módon károsulnak. Mindez nem egyeztethető össze a keres-
kedői rendes gondolatmenettel . Nézetem szerint kívánatos volna .t 
minisztérium és a Máv. díjszabási osztályait egyesíteni, e hivatalba 
elsősorban megfelelő gyakorlat i képzettséggel bíró hivatalnokokat be-
helyezni. A követendő tarifapolit ika irányelveit megszabná a tarifa-
tanács, amelyben a gazdasági minisztériumok és a három termelési ág: 
az ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság egy-egy emberrel képviselve 
volnának. Ideje volna véget vetni a retenetes szóáradatnak is, amelv 
a régi tarifabizottságot és négy év óta a gazdasági érdekképviseletek 
értekezleteit jellemezte. 
Az előadottakkal bátor voltam rámutatni egy-egy reformra, 
amely esetleg alkalmas volna a Máv. pénzügyi mérlegét javítani. 
Hazánk sajá tos viszonyai mellett azonban alig van remény, hogy ily 
reformokat elv következetességgel és eréllyel haj tsuk végre, mint 
pl. a létéért küzdő Németországban. Ennek oka. hogy Baross Gábor 
halála óta á Máv.-ot a napipolitika szolgálatába áll í tották be s attól 
kell tar tani , hogy ma-holnap elvesztik ál lamvasutaink közgazdasági 
jellegüket és a politika eszközévé válnak. Ez okból felmerül a kérdés, 
nem volna-e a ján la tos a Máv.-ot bérbeadni? A bérbeadás mellett szól. 
hogv a vasutak üzemek, tehát üzleti szellemben kell üzemüket vinni. 
Már pedig az állam nehézkes adminisztrációjával képtelen bármely 
üzemet olv gazdaságosan és agilisan vezetni, mint a haszonra dolgozó 
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magánüzem. Épp erre vezetendő vissza, hogy a föld vasuta inak leg-
nagyobb része magánkezelésben van. Amerika ma élő legkiválóbb vasúti 
szaktekintélye, a pennsylvaniai vasúti társaság alelnöke, Mr. William 
Wallace Atterbury egy bécsi bjságiró előtt nemrég következőképen 
nyilatkozott: „A háború alatt rossz tapasztalatokra te t tünk szert 
vasutaink állami kezelésénél. Sok munkába került, mig a régi álla-
potot. képesek voltunk visszaállítani. Az állami kezelés a vasút és 
munkásai közti viszony desorganizációjávai és rettenetes deficittel 
végződött. Angliában és Franciaországban is a háború befejezése után 
azonnal visszaadták a vasutaka t régi birtokosaiknak. Annak illusztrá-
lására, hogy a törekvő vasutasok sorsa kedvezőbb a magán-, mint az 
állami üzemvitelnél, hivatkozunk Carnegie-re, aki mint sürgönykihordó 
kezdte pályafutását , egyik amerikai vasútnál idővel távírász lett, ké-
sőbb főfelügyelő, majd igazgató. „Empire of business" cimü munká-
jában kifejti Carnegie, hogy a vasutban fekvő tőkének és a tőkét gyü-
mölcsöztető munkának a legnagyobb egyetértésben kell működnie. A 
tőkének, a vasút tulajdonosának — minden tőle telhetőt el kell követnie, 
hogy a vasút alkalmazottai minden tekintetben megelégedettek legye-
nek. A munkások munkaerejének és munkakedvének emelésére fordí-
tott befektetések a vasút legproduktivabb kiadásai közé tartoznak. Az 
amerikai vasutak rohamos fejlődését a munkaerő megbecsülésén kívül 
még egy momentum idézte elő s ez: a munkaerő érvényesülésének lehe-
tősége. Aki a vasútnál haladni akar , annak a gyakorla tban kell érvé-
nyesülnie. Hoff és Schwabach kiváló német szakírók „Nordamerikanische 
Eisenbahnen" cimü munká jukban elismerik, hogy -az amerikai vgisuta-r 
sokat átható magas szellem csak dicséretre méltó. Ugyanez áll a vas-
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utak hazájában, Angiiában is. Ezek az adatok igazolják, hogy amely 
vasutas dolgozni tud és dolgozni akar , ez inkább halad előre magán-
mint ál lamvasutaknál. 
Legyen szabad még néhány szóval kimutatni, miképpen vál t be 
az államvasuti üzemvitel az alább megnevezett országokban. Legjobban 
vált be ez az üzemvitel Poroszországban. A magánvasutak államosítása 
magas állami érdekből történt. Bismarck a vasutakat akar ta eszközül 
felhasználni agrárpol i t ikájának keresztülvitelénél. Minthogy nem sike-
rült terve, hogy az összes német vasutak a birodalom kezelésébe men-
jenek át, az 1878. tarifareform életbeléptetésével és a porosz magán-
vasutak államosításával Bismarck mégis elérte célját. Von der Ley en 
kiváló német szakíró maga elismeri, hogy Bismarck nem tekintet te a 
magánvasutak államosítását öncélnak, az egész ügy csak addig érde-í 
kelte ezt a kiváló államférfit, mig politikai céljait nem zavarta. 
A porosz államvasút fényes üzleti eredményeit elsősorban ú 
magas nívón álló vezetésnek köszönhette. A vezetőség a legskrupulót 
zusobba.il járt el a legkisebb kiadásnál is, de lia a forgalom biztonságán 
ról, a jövő generáció érdekéről volt szó, a legköltségesebb beruházások 
elől sem zárkózott el. Vasszigorral ta r to t tak fegyelmet, de aty^vUig? 
gondoskodtak a kis fizetésű alkalmazottaikról. De a porosz államvas-
utak vezetőinek kiváló képzettségén kívül külön dicséret illeti meg; 
önzetlen hazafiságukat is, amire nézve jellemző Wagner Adolf, köy#h 
kező nyilatkozata: „Midőn a porosz magánv asutak á l l an ios i t á sá t : t e iy t^ 
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vették, az állami főhivatalnokok százait küldték ki az ál lamosítandó 
vasúti vonalak megvizsgálására és megbecslésére. Mindegyik vagyont 
szerezhetett volna. De a történelem feljegyezte róluk, hogy mind mint 
szegény emberek hal tak meg. Ez a szellem hatot ta át a ' k i s ebb rangú 
hivata lnokokat is." Rubinek Gyula egyik munká jában dicsérettel emlé-
kezik meg a német vasutasokról, akik saját veszélyükre, de hazájuk 
javára fo lyta t ták a német protekcionista kereskedelmi politikát. 
Más képet muta tnak az olasz ál lamvasutak. Az olasz egység 
megaiko ása a szép I tál iát kétségbeejtő viszonyok közt találta. Az adó-
teher a legsúlyosabb volt, épp ugy az államadósságok, aminek oka 
elsősorban a vasút volt. A befektetett tőke, 4.8 milliárd, alig jövedel-
mezett 0.78%-ot, az állam évente 180—220 milliót ráfizetett; vasütaira . 
A vasu tak d rágán épültek. 1881-ben anké te t hivtaik össfze a vasúti 
kérdés tanulmányozására. Ez egyhangúlag azt véleményezte, hogy a 
vasu taka t bérbe kell adni. Ez 1885-ben meg is tör tént , az államvasuta-
ka t három tá rsaságnak ad ták bérbe. E szerződéssel sem az ország, de 
még kevésbé a három társaság nem volt megelégedve. 1896-ban kiküldtek 
egy bizottságot a kérdés tanulmányozására, mely hét évi tanulmá-
nyozása u tán a következő végeredményre jutot t : Nem ajánlot ta az 
á l lamvasutaknak eladását, hanem legcélszerűbbnek ta r to t ta azokat 
kedvezőbb feltételek mellett ismét bérbe adni. Az állami kezelést nem 
ajánlot ta a bizottság, mert Olaszország viszonyai nem oly kedvezők, 
mint a porosz vasutakéi s igy az olasz vasu taknak állami kezelésbe-
V étel én él nem volna lehetséges sem azt a mintaszerű adminisztrációt 
életbeléptetni, mint amilyen a porosz vasutaknál van, sem pedig oly 
fé l tuda tosan és határozot tan istápolni az állam közgazdasági érdekeit, 
amint az Poroszországban történik. Záradékul óva int a bizottság min-
denkit . hogy a vasu tak üzletvitelének nagyfontosságú kérdésében 
idegen nyomokon haladjanak, mert a vasu tak üzletvitele az ország 
ál ta lános poli t ikájával , pénzügyi és nemzetgazdasági viszonyaival 
olyan szoros összefüggésben van, hogy csak minden országban az adot t 
viszonyokhoz alkalmazkodó döntés oldhat ja meg helyesen a kérdést . 
1895-ben az állam á tvet te a vasu tak kezelését. Az első évben Olasz-
országban 3 vasúti sztrájkot élveztek. Ma Mussolini bérbe akar ja adni 
az olasz vasutakat . 
Az előadottak alapján csatlakozom Fenyő Miksa dr. igazg-ató 
urnák javaslatához, amely egyezik 3 hónappal ezelőtt a közélelmezési 
tanács egyik szakbizottságában te t t indítványommal és amely odairányul, 
küldessék ki gyakorlat i emberekből álló bizottság, amely tanulmány-
tá rgyává tenné vasutaink kérdését és záros határidő alat t tegyen javas-
latokat . Sürgősen kell eljárni, mert Ausztria sorsa például szolgálhat. 
Ott külföldi kölcsönt kértek, kap tak is, de ezzel együtt egy főbiztost és 
vasút i főtanácsost . A magyar kormány szintén kért külföldi kölcsönt, 
igaz, hogy eddig csak Ígéreteket kapott , de rövidesen jön még egy vizs-
gáló bizottság, amely esetleg megajándékoz egy főbiztossal és egy vas-
úti diktátorral . Aki viszont esetleg követni fogja a mesebeli g'ólya pél-
dá já t , melyet Jupi ter a békák kirá lyává tett és amely alig hogy leeresz-
kedett. hü alattvalói közzé, ott rövidesen alapos rendet teremtett . 
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Jelűnek Lajos: Nemcsak a szakkörök, hanem kétségkívül az 
ország többi érdekeltsége is bizonyára hálás köszönettel vette Keleti 
államtitkár ur őméltóságának ép oly érdekes, mint értékes felolvasását, 
mert ezáltal az annyiszor sürgetett ismertetése az államvasutak gazda 
sági és pénzügyi helyzetének végre illetékes oldalról fel lett tárva és 
igy módjában van a nagyközönségnek az államvasutak jelenére és jövő-
jére nézve bizonyos képet alkotni. 
Nagyban és egészben magamévá teszem az előttem felszólalt 
Neumann min. tan. ur fejtegetéseit, melyek lehetővé teszik, hogy sa já t 
felszólalásomat igen rövidre szabhassam és csak néhány megjegyzésre 
szorítkozzam. 
Ha gyakorlati szempontból bíráljuk az államtitkár ur őméltóságá-
nak felolvasását, akkor az azzal nyilván elérni óhajtott célt, illetve a 
hallgató benyomásait egyszerűen két mondatba lehet foglalni. 
Az egyik, hogy az államvasuti deficit igen tekintélyes, melyet 
szervezeti és takarékossági rendszabályokkal távolról sem lehet ki-
egyenlíteni. A másik az, hogy miután a deficitet a jelenlegi tarifákból 
eredő bevételekkel megszüntetni nem lehetett és miután az eddigi 
tarifaemelésekkel sem az aranyparitást , sem más állami vasutak tarifa-
emelési határait nem értük el. ennélfogva a szállító-közönség legyen el-
készülve arra, hogy a tarifákat legközelebb ismét lényegesen fel kell 
emelni. 
Szabadjon feltételeznem, hogy az illetékes tényezők az állam-
titkár ur őméltósága felolvasásának, valamint az ennek kapcsán történt 
diskusszió folyamán felmerült megjegyzések és eszméknek hatása alatt 
bizonyára nem fognak elzárkózni az elöl, hogy a felvetett kérdéssel a 
legbehatóbban foglalkozzanak. Ebben a feltevésben bátorkodom ugy az 
államvasuti deficit összeállítására, valamint kapcsolatosan a bizonyára 
már tervezett tarifaemelésekre vonatkozólag a következő megjegyzé-
seket tenni. 
Mindenekelőtt azt a megjegyzést kockáztatom, hogy a háború és 
a forradalmak által, ideértve a kommün garázdálkodásait is, valamint 
a román megszállás alatt az ország különböző nemű vagyonában előidé-
zett károk észszerüleg csak az ország, tehát az összeség kárainak 
tekintendők, melyek természetszerűleg az egész ország által viselendők,. 
nem pedig az illető károsított egyes vagyontárgyak által. Ennélfogva 
szerintem nem lehet helyesen képviselni .azt a felfogást, hogy pl. az 
államvasutak által szenvedett eme károk egyedül az államvasuti szám-
lára írandók és kizárólag azok által fizetendők meg, akik a vasutat 
közvetlenül igénybe veszik. Ha tehát a kommunizmus és a román garáz-
dálkodás folyományakép az államvasuti üzem helyreállitására milliár-
dokat kellett fordítani, államkönyvviteli szempontból vitázható ugyan 
az, hogy ezek a kiadások az államvasuti számlára írassanak, de akkor, 
amidőn államvasuti deficiteket számítunk ki azzal a célzattal, hogy ez 
a deficit a bevételekből fedezendő, akkor ezeket a károkat a deficitből 
természetszerűleg le kell vonni, mert a hnáynak ez a része nem terhel-
heti egyoldalulag az adófizetőknek csak azt a részét, mely az állam-
vasutakon utazik vagy szállit, hanem ez a része a kárnak az össze-
ségre hárítandó; ép ugy, amint a menekült vasutasok által felmerült 
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kiadások (fizetések vagy nyugdijak) szintén csak az ország lakosságát 
egyetemben terhelhetik. 
Vita tárgyát képezi továbbá már évek hosszú sora óta az .1 
kérdés, hogy az államvasutak kiadásaiba a beruházások kamatszolgá-
la,ta beállitandó-e vagy sem. Szerintem ezt a fedezeti kérdést igy egy-
szerűen dogmának odaállítani már csak azért sem lehet, mer t 'á l lam-
vasuti vonalak létesítése mindenütt a világon nem csupán vasútüzemi 
szempontból, hanem politikai okokból is történik; már pedig az ilyen 
okokból történt beruházások kamatszolgálatával, szerény nézetem sze-
rint. nem lehet egyoldalulag ismét csak azokat terhelni, akik a vasutat 
igénybe veszik. 
Az államvasuti deficit keretében az államtitkár ur őméltósága fej-
tegetései szerint a helyiérdekű vasutaknak is nagy szerep jut. Ámbár 
ezt a részt őméltósága előadásában csak futólag érintette, legyen sza-
bad e tekintetben mégis egy kis tévedésre utalni. Évekkel ezelőtt az 
államvasutak az általuk kezelt helyiérdekű vasutak kiadásait össze-
állítván. nyilt titkot képezett az, hogy ennek az összeállításnak egyebek 
közt az is a célzata, hogy az érdekeltség helyiérdekű vasutak építésétől 
elriasztassék. Ma már az ál lamvasutaknak nem kell félni attól, hogy 
ily vasutak építtetni és az ő kezelésébe adatni fognak, mert ez a jelen-
legi gazdasági és pénzviszonyok mellett egyenesen lehetetlen. De 
mikor arról van szó, hogy az államvasuti deficitben a helyiérdekű 
vasutak üzeme is szerepel, a mérleg összeállításának módjára nézve 
mégis ki kell emelni, hogy nem helyes ezeket a kiadásokat az állam-
vasuti nagy tizem sémája alapján kiszámítani és a helyiérdekű vasutak 
által szolgáltatott bevételekből kihagyni azokat a bevételeket, melyeket 
az államvasutak pl. átmeneti forgalmakból nyernek azáltal, hogy a 
helyiérdekű vasutaknak csak egy csekély kis pályahasználati dijat 
adnak: ép ugy, amint lehetetlen figyelmen kívül hagyni azt a körül-
ményt, hogy az államvasutak igen tetemes bevételekhez jutottak saját 
vonalaikon oly szállítmányok révén, melyek a helyiérdekű vasutak ki-
építése nélkül kizártaknak voltak tekintendők, mint pl. szén és kőbá-
nyák nyitása .vagy erdők kitermelése folytán. Helytelen tehát az állam-
vasuti deficitet ezen tényezők figyelmen kívül hagyásával a helyiérdekű 
vasutak terhére róni és az ily állítólagos deficitet, szintén tarifa-emelé-
sek révén fedezni akarni. Nem lehet továbbá szó nélkül hagyni a nyil-
vánosság előtt azt a körülményt sem, hogy a helyiérdekű vasutak az 
utóbbi években a jogi álláspont teljes háttérbe szorításával, hazafias 
kötelességüknek tekintették mindenkor azt, hogy a szerződésileg nekik 
biztosított bevételekből, a különböző tarifaemelésekből származó rész-
ről lemondtak és most már ott tartanak, hogy nia a tarifaemelések 
előtti időből nekik nagy általánosságban jutott 50%-os bevételi része-
sedés helyett most már csak a szállítási bevételek 5%-át kapják, mig 
az államvasutak része 95%-ot. tesz. De ez az 5% sem képez a helyiérdekű 
vasutakra tiszta bevételt, mert ebből még a jelentékeny igazgatási költ-
ségek is levonásba hozandók és csak a maradék jut a részvényeseknek, 
illetve kötvénybirtokosoknak. Már pedig ezeknek tekintélyes része kül-
földi lévén, általuk annak idején arany koronákban befektetett nagy-
tőkének kamatait most majdnem értéktelen magyar koronákban kapják. 
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A helyiérdekű vasutakat illetőleg- üzemgazdasági és takarékos-
sági szempontokból gyökeres változtatást kellene életbeléptetni. Meg 
kellene valósitani azt a már évekkel ezelőtt felvetett eszmét, hogy e 
vasutak igazgatása már a központban is az államvasuti vonalaktól ' el-
különítve, de sokkal egyszerűbb módon történjék. Azt hiszem, hogy 
ha e mellett a külszolgálatban az államvasutak a fővonali rendszertől 
szintén teljesen eltérőleg körülbelül a német Kleinbahn rendszerre •tér-
nének át, ezen az uton is aránylag elég szép megtakarítást lehetne 
elérni, 
Minthogy államtitkár ur őméltósága előadásával engem is meg-
győzött arról, hogy az ál lamvasutaknak még- a fentiek szerint tetemesen 
redukált deficitjét sem lehetséges szervezeti intézkedésekkel és üzemi 
megtakarításokkal eliminálni, nekem is azt a szomorú vallomást kell 
tenni, hogy az államvasutak ujabb tarifa-emelések alól nem térhet-
nek ki. Amidőn e tekintetben szintén Tolnay államtitkár ur és Neumann 
min. tan. ur fejtegetéseire utalok, a magam részéről mégis a fenti ki-
fejtéseimből folyólag annak a meggyőződésnek vagyok bátor kifejezést 
adni, hogy midőn az államvasutak azt a mértéket keresik, melyet a 
tarifa-emeléseknél alkalmazni szükségesnek találnak és ennek a mér-
téknek megállapításánál deficitjük összegéből óhaj tanak kiindulni, le-
hetetlen, hogy figyelmen kivül hagyják azt, hogy a szállító közönség 
ál tal fedezendő igazi deficitet a kifej tet t tényezők figyelembe vételével 
számjelezzék. Ez alapon azután
 a tarifaemelés mértéke sokkal kisebb 
lenne, mintha, az az államtitkár ur fejtegetéseiből folyólag terveztetnék. 
Felesleges talán rámutatni arra. hogy ma. amidőn az államvasuti tarifák 
a korábbi rendszert teljesen halomra döntötték, a tervezett tarifa-
emeléseknél ismét nem lehet rendszerről szó, hanem megint csak úgy-
nevezett lineáris tarifa-emeléseket kell érvényre juttatni, ami azonban 
természetesen nem zárja ki. hogy a legfontosabb szükségleti cikkek 
teherbíró képessége szem előtt tartassék. Erre vonatkozólag szabadjon 
azonban államtitkár ur őméltóságának ama kifejtésére egy megjegyzést 
tenni, mely szerint az államvasutak azt tapasztalták, hogy amidőn 
bizonyos cikkekre a közvélemény nyomása alatt díjkedvezményeket 
engedélyeztek, azok nem járul tak az illető cikkek beszerzési árának 
könnyítéséhez hozzá, ugy hogy az ilyfajta kedvezmények tulajdon-
képen céltalanok és csak' az államvasuti bevételek csökkentését idézik 
elő. Olyan időkben amidőn főleg a valutaromlás folyományakép a 
fogyasztási cikkek árképződése úgyszólván hullámszerűen alakul, ter-
mészetes, hogy a termelő a szállítási dijra különösen tekintettel nem 
lehet. Ez a körülmény azonban épenséggel nem dönti meg ezt a min-
denkor fenállott és most is fenálló körülményt, hogy a szükségleti 
cikkek ármegállapításánál a szállítási dijak árképző tényezőt képeznek. 
Ennélfogva nem egészen helytálló az a felfogás, mintha a tarifa ma-
gassága az árak képződésére befolyást nem gyakorolna. Legyen szabad 
ebben a tekintetben esak egy eklatáns példára rámutatni. A búzának 
ára tudvalevőleg tőzsdei jegyzés tárgyát képezi, melyet az eladó rend-
szerint, ha itt-ott némi eltéréssel is, figyelembe szokott venni. Ha mal-
most pl. egy budapesti malom Szolnokon búzát vásárol és a termelő 
azt neki akár a budapesti tőzsdei jegyzés alapján, akár esetleg ezen tul-
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menőleg is eladja, a malomnak mindenesetre a szolnok-budapesti vitel-
díjjal is számolnia kell, mert a beszerzési ár a. vétel ár és a szállítási 
dijból kalkulálódik. Nem lehet tehát tagadásba venni azt, hogy 
amennyiben ez a viteldíj 1000 K-t tesz, a buza ára csak ezzel az 
1000 K-val fog szaporodni, viszont azonban, ha a viteldíj pl. 3000 K-t 
tenne, akkor a buza és ebből folyólag a fogyasztók által vásárolt liszt 
ára is 3000 K-val fog drágulni. A közönségnek azt a törekvését tehát, 
hogy bizonyos tömegszükségleti cikkek tarifáinál a beszerzési árak 
lehető apasztása érdekében díjszabási könnyítések nyújtassanak, sze-
rintem hiba volna ridegen visszautasítani. 
Végül csak azt a megjegyzést vagyok bátor tenni, hogy ha a 
jelenlegi viszonyok között a. tarifa reformálását napirendre tenni nem 
is lehet, elvégre is szabad talán reményleni, hogy az ország financiális 
sorsa a valuta rendezése által a javulás ú t já ra fog térni, amidőn azután 
ideje lesz visszatérni a régi és helyes tarifaképzés módjára. Az állam-
vasutak tehát abszolúté nem végeznek meddő munkát, amidőn a tarifa-, 
reform müvét minden halasztás nélkül előkészítik avégből, hogy abban 
a pillanatban, amikor e téren is rendezett, viszonyok fognak beállani, a 
reform rövidesen életbe léptethető legyen. 
Kossalka János: Mindenekelőtt legyen szabad megemlítenem, 
hogy amidőn a Máv. kérdéséhez hozzászólok., nem azon a címen teszem, 
hogy mérnök vagyok, aki a kereskedelemügyi minisztérium vasúti 
szakosztályának éveken át tag ja voltam, hanem teszem, mint a köz-
gazdasági életben szereplők egyike, mint a Baross Szövetség egyik 
exponense, aki nap-nap után látom, tapasztalom azokat a nehézségeket, 
amelyeket a most folyó vita is felszínre hozott. 
Felszólalásomban részletekre nem terjeszkedem ki, nem azért, 
mint hogyha nem ismerném el azt a jelentős szerepet, amelyet a rész-
ieteknek pontos tanulmányozása a gazdaságosság szempontjából jelent, 
hanem azért, mert az a társaság, mely előtt szólani szerencsém van, nem 
a részletek iránt érdeklődik, amelyeknek taglalása speciálista szakem-
bereknek a dolga, hanem azok iránt az általános nézőpontok iránt, ame-
lyek a Máv pénzügyi megalapozását és belső szervezetét érintik. 
A pénzügyi megalapozásnak tárgyalásakor abból az elvből indu-
lok ki, amelyet ugy látom, a kormány is magáénak vall és amely szerint 
a Mávot önálló üzemnek kell tekinteni és mint. ilyentől általában meg 
kell követelni, hogy önmagát fentartsa. Nagyon jól tudom, hogy ez ellen 
az elv ellen súlyos észrevételeket lehet tenni és amidőn mégis ezt az. 
elvet veszem alapul, nem gondolok annak teljesen merev alkalmazására r 
mert tisztában vagyok azzal, hogy az általános közgazdasági érdekeket, 
a szociálpolitikai szempontokat és esteleg stratégiai kívánalmakat igen 
sokszor nem lehet és nem szabad az üzem fiskális érdekeinek aláren-
delni. Éppen ez a szempont az, amely arra késztet, hogy a leghatáro-
zottabban állást fogalljak a Mávnak bérbeadásával és még inkább el-
adásával szemben, mert elengedhetetlenül szükségesnek tartom, hogy 
az állam a vasutak felett szabadon rendelkezhessék és azokat a maga 
polit ikájának szolgálatába állithassa. Az eddigi rendszert azonban a pénz-
ügyi áttekintés és a pénzügyi értékelés szempontjából helyesnek nem 
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tartom, mert nem állapitható meg, hogy a Máv. minő üzleti eredménye-
ket mutatna fel a közgazdasági és szociálpolitikai szempontoknak fi-
gyelmen kivtil hagyása esetén, de nem állapitható meg az sem, hogy az 
állam a gazdasági és szociálpolitikai szempontoknak figyelembe vételé-
ből folyólag minő terheket vállal a közszolgáltatások rovására, már pedig 
mindkét irányban tiszta képe keil, hogy legyen annak, aki a pénzügyi 
kérdést tárgyalja és még inkább annak, aki rendelkezni hivatott. 
Azon az elvi alapon állva, hogy a Mávot önálló üzemnek kell 
tekinteni- mindenekelőtt a kiadásokra és bevételekre kell néhány észre-
vételt tennem. 
1. A kiadásoknak egyik legfontosabb tétele az, amelyet beruhá-
zások cirnén ismerünk. Akkor amidőn normálisak a viszonyok, nem 
nehéz megállapítani, hogy minő munkálatokat kell beruházás jellegüek-
nek minősíteni. A mai viszonyok között azonban igen nehéz volna pon-
tosan megállapítani, hogy összeomlásunk óta a Máv vonalain minő ösz-
szegek fordít tat tak beruházásokra. Egy kétségtelen és ez az, hogy a be-
ruházásokra fordított összeg lényegesen nagyobb annál, amelyet a Máv 
igen tisztelt elnöke adott meg, mert az általa megadott számban azokat 
a munkálatokat, melyeket az összeomlás utáni időkben végeztek és 
amelyek mai értékben bizonyára milliárdokat tesznek ki, rekonstrukciós 
munkálatoknak minősítették és a rendes fentartási munkálatok közé 
sorozták. Teljesen igazságtalan és méltánytalan azonban ezeket a be-
ruházási kölcsönöket az illető évnek fentartási számláján elkönyvelni, 
ezeket, mint beruházási költségeket kellene kezelni és azoknak csak 
kamat és törlesztő szolgálatával szabadna a vasutakat megterhelni. 
Jól tudom, hogy ma már lehetetlen volna pontosan megállapítani, hogy 
ez a. beruházott tőke mennyit tet t ki, mégis bárminő megközelítő szá-
mítással meg kellene állapítani ezt az összeget és azt a mutatkozó defi-
citből le kellene irni. 
A bevételeket illetőleg teljesen osztom Neumann tisztelt bará-
tomnak azt a megállapítását, hogy minden olyan haszon, amely a Máv. 
utján éretik el a Máv javára í rassék Ilyen nemcsak a szállítási adó, 
hanem mind az a haszon, amely a postának adott kedvezményekből, 
a különböző tarifa kedvezményekből stb. származik. Magánüzem ese-
tén a különböző kedvezményekből származó hasznok a vasútüzem ja-
vára esnének, a Máv. ezektől csupán az államnak beavatkozása folytán 
esik le. 
Bármit is eredményezzen az a mérleg, amely az előzők szerint 
adódik, az az egy kétségtelen, hogy ugy amint Tolnay tisztelt barátom 
emiitette, a Máv.-ot feltétlenül fizetőképessé kell tenni. Ha ez máskép 
nem megy, ugy a fizetőképességet azáltal kellene biztosítani, hogy a 
Máv. terheinek egy része átalakít tatnék valamely későbbi időponttól 
kezdődő esedékességű tartozássá, melynek majdan csak kamat és tör-
lesztő szolgálata fogja a Mávot terhelni. E célra alkalmas tételnek 
mutatkozik az a nagy kamat teher, mely mint hallottuk több milliárdot 
tesz ki. 
2. A tarifa megszabása tekintetében ugyanabból az alapelvből 
indulok ki, nevezetesen abból, hogy a Máv.-ot önálló üzemnek kell tekin-
teni és ennélfogva a tarifát ugy kell megszabni, hogy a kiadások fel-
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tétlenül fedezetet találjanak. Abban az esetben edig, ha ez utón olyan 
magas tételek adódnának, amelyeket a közgazdasági és szociálpolitikai 
szempontok nem tűrnek meg, ugy a kormány mérlegelése alapján ám 
állapíttassanak meg alacsonyabb tarifák, az a különbözet azonban, amely 
ebből a .Máv. rovására előáll, megközelítőleg felbecsülve írassék a Máv. 
javára, hogy ebből módjában álljon tőkét biztosítani azokra a beruhá-
zásokra, amelyeknek hiánya a közgazdasági életnek nagyobb kárát 
okozhatja, mint aminő pillanatnyi hasznot eredményez a tarifa mérsék-
lése. E kérdés kapcsán reá kell térnem arra a vádra, amely a Máv-val 
szemben az autófuvarozás versenyének a kapcsán szokott elhangzani. 
Tény az, hogy az autófuvarozás az autóüzemek folytonos tökéletesbe-
dése folytán sok viszonylatban olcsóbb, mint a vasúti fuvarozás. Nem 
szabad azonban elfelejteni azt a körülményt, hogy mig a vasút maga 
kell hogy gondoskodjék az ut fentartásáról, addig az autóüzem céljait 
szolgáló utak fentartása az államot terheli. Abból tehát, hogy az autó-
fuvarozás olcsóbb a vasúti fuvarozásnál, nem az következik, hogy a 
vasútüzem nem gazdaságos, hanem az, hogy az állam rossz politikát 
követ akkor, amidőn az utak fentartási költségeihez való hozzájárulásra 
az autótulajdonosokat nem kényszeríti. Ha majd az autófuvarozást is 
terhelni fogja az utfentar tásnak költsége, akkor nagyban egészben 
helyre fog állani a régi arány a vasúti és közúti fuvarozás költsége 
között. 
3. Sokat hallunk minden oldalról arról beszélni, hogy a takaré-
kosság a legfontosabb, erre kell mindenek előtt törekedni, az üzemi költ-
ségeket kell elsősorban apasztanunk. Ezt teljes egészében aláírom, nem 
osztom azonban azoknak a felfogását, akik azt hiszik, hogy a mai szer-
vezet mellett bármiféle mesterséges intézkedésekkel számottevő ered-
ményeket lehetne elérni. Nem az emberekben van a hiba, mert ugyanaz 
a szakember, aki a Mávnál nincs abban a helyzetben, hogy számottevő 
eredményeket érhessen el. magánüzemben vezető állásban is kiválóan 
beválik. Nem az embereken múlik tehát a dolog, a személyzet kitűnő és a 
vezetés is az. Hanem a szervezetben, amely mai formájában a mai idők 
követelményeinek egyáltalán nem felel meg. Azok, akik nem éltek 
benn a Máv. intézményében vagy a minisztérium hivatalaiban, nem is 
sejthetik, hogy minő nehézségekkel kell a tisztviselőknek munkájuk-
ban megküzdeniük és hiába minden igyekezetük, hiába a legjobb aka-
ratuk, azt a mozgékonyságot, amelyet minden magánvállalatnál tapasz-
talunk. mégcsak megközelíteni sem tudják a legtöbb esetben. 
A Baross Szövetség ezidei közgyűlésén május hó 22-én, tehát 
Keletv őméltóságának előadását megelőző időben e tárgyban a követ-
kezőket mondottam: 
„Kétségtelen dolog, hogy az üzemek terén, különösen a Máv. 
üzem terén jelentős javulást lehetne elérni, ha azokat az akadályokat, 
amelyek ma a kereskedelmi szellem érvényesülésének út jában állanak, 
elhárítanék. Ily akadály elsősorban az, hogy a Máv pénzügyileg teljesen 
függőhelyzetben van. Minden nagyobb tétel tekintetében a kereskede-
lemügyi- és pénzügyminiszterek rendelkezéseit kell előzetesen kikérnie, 
sőt igen sokszor a miniszter tanácsát is. Hogy ez a körülmény a gyors és 
szabad mozgást gátolja és hogy ennek következtében azokat az ered-
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ményeket nem érheti el. mint az önálló üzem, az csak természetes. Ennek 
a pénzügyi főosztálynak a pénzügyminisztert képviselő vezetőjétől, 
szerint az egyes főosztályok viszont teljesen függő helyzetben vannak 
a pénzügyi főosztálynak a pénzügyministzert képviselő vezetőjétől, 
akinek előzetes megkérdezése és minden részlethez való előzetes hozzá-
járulása nélkül az egyes osztályok semmit sem tehetnek. Hogy ilyen 
körülmények között azt a gyors elhatározást, amelyre ma feltétlenül 
szükség van, érvényesíteni nem lehet és hogy ennek következtében a 
legkiválóbb tisztviselők sem képesek azt az eredményt elérni, amelyet 
valamely önálló kereskedelmi vállalatban elérni tudnának, azon csodál-
kozni nem lehet. E téren megfelelő törvényre volna szükség, amely a 
Máv.-ót pénzügyi téren függetleníteni, természetesen hatályos, utólagos 
ellenőrzés és súlyos felelősség mellett. Meggyőződésem, hogy ha a fonto-
sabb üzemek valamennyien ily értelemben függetlenittetnének pénzügyi 
téren ugy üzleti eredményeik lényegesen jobbak volnának. Nem volna 
többé akadálya a hatáskörök bővítésének az ambíciók kielégítésének, 
önmagától bevonulna az az egészséges kereskedelmi szellem, amely ma 
oly távol esik az állami üzemektől." 
A Baross Szövetség közgyűlése ezt az álláspontomat magáévá 
tette és ebben az irányban megfelelő felterjesztést fog intézni a kor-
mán vhoz. 
»j. . 
Nagyon örültem, amidőn a Máv.-nak igen tisztelt elnöke Kelety 
őméltósága később megtartott előadásának végén lényegében ugyan-
csak a pénzügyi függetlenitést jelölte meg a megtakarításokra való tö-
rekvés legbizosabb eszközeként. Sajnálom, hogy nem volt alkalmam 
Baesinszky tisztelt barátomnak idevonatkozó előadását meghallgat-
nom. mert amennyire a napilapokból megítélhettem, lényegileg ő is 
ugyanerre az álláspontra helyezkedett. Különösen hangsúlyoznom kell 
azonban, hogy ezt a pénzügyi függetlenitést nem tartom helyesnek 
junktimba hozni az üzem belső szervezetének kérdésével, mert szerin-
tem elsősorban a pénzügyi függetlenitést kell elvégezni, természetesen a 
hatályos, de utólagos ellenőrzésnek megszervezésével és a súlyos 
felelősségnek biztosításával. A Máv. üzemének belső szervezetét illetőleg 
ennek miként való kialakítását reá kell bizni magára az üzemre, majd 
kialakul a szervezet fokozatosan a jelentkező igényeknek megfelelően. 
Bizottságnak kiküldését ugy, amint azt egyik előttem felszólaló ur 
javasolta, nem tartom célravezetőnek. Nem bizottságra van itt szük-
ség, hanem szabad mozgásra. Azt pedig mással, mint pénzügyi tekin-
tetben való függetlenitéssel megadni nem lehet. Csak a*szabad mozgás 
biztosit ja azt az egészséges fejlődést, amely véleményem szerint nem 
egy bizottság munkájának, hanem az egész intézmény munkájának 
eredményeként kell hogy fokozatosan kialakuljon. Ha az intézmény 
független • és ha egy és más téren ugy lát ja, hogy külső szakerőkre is 
szüksége van, ugv a külső szakerő igénybevételének sincs akadálya, 
4. Sok szó" esett a múltban, sok szó esett a most folyó vitában 
is a nyilvánosság ellenőrző szerepéről.* Ennek annyira nagy jelentő-
séget tulajdonitok, hogy erre a kérdésre szükségesnek látom külön is 
kitérni. A helves pénzügyi gazdálkodásnak minden téren egyik leg-
nagyobb biztositéka a nyilvános ellenőrzésnek lehetősége. Éppen ezért 
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igen nagy súlyt vetek arra, hogy a költségvetés könnyen áttekinthető 
formában és minden szempontból való elbírálásra alkalmas módon 
állíttassák össze. Ez irányban, mint föntebb már említettem, egyrészt 
arra kellene törekedni, hogy a Máv.-nak mint önálló üzemnek üzleti 
eredménye jól át tekinthető legyen, másrészt pedig arra, hogy az a 
teher, amelyet az állam a közszolgáltatások terhére vállal, megállapít-
ható legyen- Igen nagy fontosságot tulajdonitok ugyancsak a nyilvá-
nosság ellenőrző munkája szempontjából az adatok gondos statisztikai 
feldolgozásának, még pedig minden képzelhető irányban. Csak a nyil-
vános ellenőrzés lehetősége, az annak alapján kifejlődő eszmecserék 
világithatják meg a bonyolult üzemnek minden kérdését. Magát a par-
lamenti ellenőrzést is csak az ily eszmecserék képesek jól előkészíteni. 
Igazat adok Neumann tisztelt barátomnak abban, hogy a nyilvános-
ság megszünteti a Máv.-val szemben megnyilatkozott azt az elfogult 
bírálatot, amelynek alaptalanságát már az eddig nyilvánosságra került 
adatok is beigazolták. A magam részéről mindig elismertem azt az 
óriási munkát, amelyet a Máv. vezetősége a legnehezebb időkben kifej-
tett és örömmel ragadom meg az alkalmat arra, hogy ezt itt megismé-
teljem. Kétségtelenül vannak bajok, amelyeket feltétlenül eliminálni 
kell. Ezeknek a bajoknak azonban nem a Máv. vezetősége az oka, mert 
azok egyrészt a kérdésnek pénzügyi rendezetlenségéből, másrészt a 
Máv. szervezetének egészségtelen voltából folynak, mind a két ok 
azonban a Máv. vezetőségének hatókörén kívül esik. 
Ötödik nap, 1923 junius 6-án 
Jókay^Szilágyi Miklós: Engedtessék meg nekem, hogy a vita 
bezárása előtt, néhány szóval, mint gyakorlati ember, rövidre foglaltan 
elmondjam a magam szerény nézetét. 
Elsősorban magam is köszönetet óhajtok mondani Kelety Dénes 
államtitkár elnökigazgató ur őméltóságának azért, hogy szakítva az 
eddigi gyakorlattal, férfias gesztussal, az államvasutaknak mindenkit 
érdeklő kérdését úgyszólván a nagy nyilvánosság előtt napirendre 
hozta és ennek az alapos vitának anyagát és színvonalát megadta. 
Meggyőződésem szerint ez a vita semmiképpen sem maradt meddő. Ezt 
azt hiszem, az egész hallgatóság nevében leszögezhetem. 
Mielőtt felszólalásom tulajdonképpeni tárgyára rátérnék, néhány 
pillanatig foglalkozni óhajtok Fenyő Miksa urnák, a GyOSz. igazgató-
jának igen érdekes előadásával. 
Konstatálni kívánom, hogy különben értékes beszédében Fenyő 
igazgató ur ellentétbe jutott önmagával, amidőn lekötötte magát ahhoz 
az állásponthoz, hogy a Máv. vezetését a kormány kezéből kivenni 
nem lehet és nem szabad. Ugyanakkor pedig kijelenti, hogy igen sok 
bűnnek és bajnak a kormány az oka, amely ellensége a termelés és a 
sz a ba dkereskedel em érdekeinek. 
Nem vagyok egy állásponton Fenyő Miksa igazgató úrral, aki 
egy parlamentáris bizottságot óhajt kiküldeni a Máv. pénzügyi beteg-
ségének — mert másról nincs szó — orvoslására. Ha Fenyő igazgató 
ur kiváló szakemberekből akar egy bizottságot és pedig azokból a 
szakemberekből, akiktől ezen ankéten döntő érveket hallottam, ilyenek 
Tolnay őméltósága. Neumann őméltósága, ehhez az óhajához szívvel-
lélekkel csatlakozom, de egy parlamenti bizottság kiküldése az ügyet 
teljes meddőségre juttatná, Á parlamenti bizottság az az ismeretes 
tengeri kígyó, amely sokat tanácskozik, de semmit sem cselekszik. A 
pozitív munka, az eredményes munka szempontjából tehát egy parla-
mentáris bizottságtól semmi jót nem várhatunk, hisz elég, ha ráutalok 
a drágasági bizottságra, amely kitűnően és rendszeresen ülésezett, a 
drágaság pedig a nyakunkra nőtt. De nem óhajtandó a parlamentaris 
bizottság a Máv. ügyében azért sem. mert senki fia ebben a kérdésben 
politikumot látni nem óhajt, mert nézetem szerint éppen a politika, 
illetőleg a pénzügyi hatalom szivtelensege, rövidlátása és indolenciája 
az oka annak, hogy a Máv. kiváló szakférfiak vezetése mellett idáig 
jutott. 
Áttérve az államvasutak deficitjének ügyére, e szomorú kérdés-
hez nagy általánosságban csak két szempontból lehet hozzászólni: az 
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üzemi és a pénzügyi vezetés kérdéséhez. Bár az egyik a másiktól tel-
jesen el nem választható, az államvasutak üzemkezeléséhez és annak 
elbírálásához hozzászólni nem kívánok, mert ez a tér a műszaki 
embereké. Ellenben mint gyakorlati közgazdász igenis hozzászólni kí-
vánok a financiális kérdéshez. 
Ebben a tekintetben megemlékezem az itt elnöklő Matlekovits 
őexcellenciájának egyik rövid megnyitójáról, amelyben azt mondotta, 
hogy az államvasutak financiális viszonyain minden körülmények 
között segíteni kell, ha máskép nem, bérbeadás ut ján. 
Felszólalásomat Matlekovits elnök urunk őexcejllenciájának 
ezen közbevető nézetéhez kívánom hozzáfűzni. Igenis, lia a viszonyo-
kon a kormány, illetőleg az államháztartás vagy a Pénzügyi Tanács 
nem kíván vagy nem tud segíteni, akkor meggyőződésem szerint ehhez 
az utolsó eszközhöz is hozzá kell nyúlni. 
Azokkal szemben, akik a vasút állami kezelése mellett törnek 
pálcát, megállapítom, hogy a vasút kezelésében nem az a lényeg, hogy 
ki vásárolja a szenet és ki űzeti a lokomotivvezetőket és a többi összes 
alkalmazottakat, hanem a kormány szempontjából az a lényeg, hogy 
ki állapítja meg a viteldíjakat, ugy a személy- mint az áruforgalom 
számára. Az alapprincipium. hogy a vasúti üzem a viteldijait hogyan 
állapítsa meg, az, hogy az összes üzemi kiadásokat fedezze a bevételek-
ből. Maga ez az üzemvitel, amelyikbe beleértem az összes személyi 
járandóságok kifizetését, üzemi anyagok megszerzését, a kocsipark-
nak és lokomotivparknak és az egész vasúti hálózatnak karbantartását , 
mondom ez az üzemvitel maga nem lényeges, hogy az állam kezében 
legyen és az üzemvitel egy magánvállalat kezében esetleg sokkal job-
ban keresztülvihető, mint az állam kezében. 
Amit az államvasutaktól egy ország közgazdasága megkíván, az 
tulajdonképpen az. hogy a viteldijakat mikép állapítsák meg. már 
pedig mint a Déli vasút esetében és az összes többi magánvasutak eseté-
ben lát juk, a kereskedelmi kormány ezt a jogot mindenkor fentart ja 
Önmagának és az idevágó vasúti törvények és az 1868-ból származó 
minisztertanácsi határozat expressis verbis előírja, hogy minden tarifa-
változás jóváhagyás végett a kereskedelmi kormány elé terjesztendő. 
A vasúti tarifapolitikának a kormány szempontjából a következő elvi 
kérdései merülhetnek fel: 
1. Akarja-e a kormány azt, hogy az összes üzemkiadások a be-
vételekből fedeztessenek, vagy pedig hajlandó egyéb állami bevét 
lekből fedezni a differenciát, hogy a szállítások olcsóbban eszközöltet-
hessenek, ha kell az önköltségen alul is. Vagy pedig azt akarja , hogy 
a bevételek feltétlenül fedezzék a kiadásokat, nemcsak az üzemi kiadá-
sokat, hanem még esetleg az invesztált tőkekamatokat is. 
A második kérdés az, hogy a vasutaknál a személyszállítás és a 
teherszállítás között milyen relációt kíván a kormány létesíteni. 
Akarja-e azt, hogy a -személyszállítás bevételei ne fedezzék a személy-
szállításra eső összes üzemi kiadásokat, mert nagyobb súlyt helyez arra 
a kormány, hogy a személyszállítás olcsósága révén a kereskedelem, 
az ipar, a közlekedés összes ügyei mozgékonyabban intéztessenek el, 
vagy pedig nem hajlandó ezen a téren a teherszállítás viteldijait meg-
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terhelni, hanem ugy intézi az ügyeket, hogy a személyszállítás bevétele 
fedezze az összes ráeső üzemi kiadásokat. 
A harmadik kérdés az, hogy az egyes teheráruk viteldíját milyen 
elv szerint, állapítja meg. Ha például egy lokomotivra rá van akasztva 
10 kocsi, az egyikben szállítanak téglát, a másikban - szilvát, a harma-
dikban élő állatot, a negyedikben gabonát, akkor az üzemköltség mind 
a négy kocsirakományra ugyanakkora, azonban mindegyiknél — a 
vitelszállitási díj különbözősége miatt — más. Az, hogy a tégla, a szilva, 
a gabona és az élőállat viteldiját hogyan állapítjuk meg, az politikai 
kérdés, ez az érdekeltségnek a kormánnyal lefolytatott megállapodásai-
val elintézhető kérdés. 
A jelenleg fennálló törvények szerint is a vasúti tarifapolitika 
teljesen a kormány kezében van és igazán nem fontos az. hogy az 
üzemvezetés is a kormány kezében legyen. Ha az összes magyar vas-
utak részvénytársaság birtokában vannak vagy állanak, akkor ezek 
könnyebben szereznek tőkét arra, hogy az üzemet magát is tökélete-
sítsék és az üzemi kiadásokat megfelelő invesztíciók u t ján csökkentsék. 
Szóval semmi akadálya sincs annak, hogy az államvasutak bérbe-
adassanak vagy részvénytársasági formában kezeltessenek. 
Itt leszögezni kívánom, hogy a kommunizmus megszűnte után, 
Huszár Károly miniszterelnöksége idején, már volt szó az állami javak 
és pedig a posta, telefon, vasút és dohányjövedék bérbeadásáról. Az 
akkori külföldi érdekeltség az évi bérösszeget dollárban, angol font-
ban és hollandi forintban évenkint előre akar ta kifizetni. Ez a komoly 
ajánlat akkor előzetes megbeszélés tárgya volt, de tudtommal megdőlt 
az akkori pénzügyminiszter ur tiltakozásán, aki a bérbeadást nemzeti 
szempontból nem tar tot ta hozzánk méltónak. Az akkori eseményekre, 
minthogy ezek már tárgyta lanná váltak, nem kívánok visszatérni. 
Specialiter most a Máv.-val foglalkozva és a Máv. mostani, Kelety 
Dénes elnökigazgató államtitkár ur őméltósága által előadott és meg-
világított állapotát tekintetbe véve, nézetem szerint az államvasutak 
egész ügykezelését azonnal ki kell vonni a mindenkori kormányok 
lenhatósága alól. A mostani Máv. igazgatóság önálló és független üzlet-
igazgatósággá alakítandó át. Az államvasutak üzeméből, tehát vonalai-
ból, gépgyáraiból és egyéb javaiból egy önálló és kereskedelmileg 
teljesen független üzlettársaságot kell alakítani akként, hogy először 
a kormány a Máv. összes régi adóságait az utolsó krajcár ig azonnal 
kifizesse, aminek megtörténte után a Máv. vagyona sürgősen felbecsü-
lendő. Ezt mint üzemvagyont a kormány, illetőleg a magyar állani 
alaptőke gyanánt lejegyzi. A lejegyzéssel egyidejűleg külföldi tőke és 
külföldi érdekeltség segítségével és bevonásával, aranyvaluta alapon, a 
felértékelt vagyon 50 vagy 40%-a erejéig elsőbbségi kötvényt bocsát 
ki. amely elsősorban fedezné azokat a beruházásokat, amelyek feltét-
lenül szükségesek arra, hogy a Máv. üzemképessége minden tekintet-
ben kifogástalan legyen. Ugyanekkor az elsőbbségi kötvényeknek 
ezen összegei képeznék az üzemhez szükséges forgótőkét, Ha az állam 
a Máv.-nak ilynemű átalakításába feltétlenül b e l e e g y e z i k , az ilynemű 
elsőbbségi kötvénvek elhelyezése külföldön, nézetem szerint gyerek-
játék. Ezen az uton és módon lehet az államvasutakat nemcsak meg-
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menteni, hanem egy jobb jövő elé vezetni is. mert az ilyen nagyobb-
arányu külföldi tőkének hozzájárulása által módot adunk a Máv. 
derék vezetőségének ahhoz, hogy kellő előrelátással magasabb üzleti 
politikát folytasson és ez esetben mindig idejekorán és alkalomadtán 
tudná beszerezni a szükséges anyagot készpénzzel, tehát olcsón és 
minden szükséges beruházást az igazgatóság akkor eszközölhetne, 
amidőn ehhez a legolcsóbban juthat, Tulajdonképpen igy formailag 
nem következne be- az a helyzet, amelyet Matlekovits őexcellenciája 
mint végső eszközt hangoztatott, a felelőtlen bérbeadás, mert a kor-
mány, illetőleg a nemzeti vagyon megtartaná a Máv-nál nagy vagyo-
nánál fogva érdekeltségét és viszont az elsőbbségi kötvények kibocsá-
tásával biztosítaná a leghatalmasabb külföldi tőkének résztvételét, 
ami annál is inkább szükséges, mert meggyőződésem, hogy nagy tőke-
érdekeltség nélkül a Máv.-ot teljesen talpraállitani képtelenség. 
Ezen tranzakció következménye legrosszabb esetben az lenne, 
hogy az állam a maga nagy tőkéje, illetve vagyona után. amely 
vagyont tudniillik a vasutak, sínek. indóházak stb. képezik, esetleg 
egyideig nem kapna kamatot , de viszont biztosíttatnék az államház-
tar tás részére az, hogy milliárdokra menő deficitet sem kellene űzetnie. 
Erre a módozatra kívántain rámutatni a közérdek szempontjá-
ból. Újból hangsúlyozom, hogy az államhatalom a Máv. vezetését füg-
getlenítse, de összes jogos érdekeinek kellő megvédéséről, az alakí-
tandó üzlettársaság kebelében, megfelelő képviselete által is gondos 
•kodhatnék. 
Gyömrei Sándor: Sir Francis Dent, a bécsi kocsiparkfelosztó 
szervnek vezetője, a Manchester Guardian második újjáépítési szániá-
ban cikket írván Középeuropa vasutairóL fölvetette azt a kérdést, 
hogy miként lehetséges az, hogy mig azok a vasutak, amelyek a leg-
inkább ki voltak téve a háború pusztításainak, az északfranciaországi 
és belga vasutak, amelyeket a németek úgyszólván megsemmisítettek, 
aránylag gyorsan helyreállottak, addig a Rajnától keletfelé eső 
vasutak, amelyek jóval kevesebb fizikai kárt szenvedtek, nem tudják a 
konszolidációnak ezt a mérvét felmutatni. 
Dent ezt a jelenséget annak tudja be, hogy a közép- és kelet-
európai vasutak személyzetében állandóan nagy szociális és politikai 
nyugtalanságok dúlnak, amelyek kedvezőtlenül hatnak ki a munka-
teljesítményre és ezzel együtt a vasutak gesztiójára. 
Ő. mint angol ember, 1921-ben még nem jutott el odáig, hogy 
ezeknek okai kutatásánál rámutasson a békeszerződésekben rejlő kor-
okozókra is. azonban megállapítását bátran magunkévá tehetjük, mi-
vel majdnem hasonló eredményre jutott a magyar vasutügy oly kiváló 
reprezentánsa: Neumann Károly őméltósága is, aki a Társaságban 
tar tot t rendkívül értékes előadása konklúziójaként az európai vasutak 
kedvezőtlen pénzügyi helyzetének főokaként a megfizetett és teljesí-
tett munka közötti diszparitást jelölte meg. 
Ugy Sir Francis Dent, mint Neumann Károly megállapításaiban 
az a közös tényező van meg. hogy mindketten nem annyira a dologi, 
a vasút holt inventáriumában előállott veszteségekre, hanem - egy 
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immateriális tényezőre, a teljesítménycsökkenésre vezetik vissza a 
deficit főokait. 
Rendkívül 'fontos az a megállapítás, hasonlít ahhoz, amidőn az 
orvostudomány egy helytelen hipotézissel szemben pontosan mutat ja 
ki valamely betegség kórokozó bacillusát. 
Kőzépeuropa vasutai közül főleg a német és osztrák vasutak te-
kinthetők fenti tétel iskolapéldájának. 
Németországban a 30% fölös vasúti alkalmazott, amelytől a 
Reichsbahn nem tud megszabadulni, a 8 órai munkaidő, amelynek ha-
tását Zelovich őméltósága oly behatóan ismertette és szélsőséges poli-
tikai mozgalmak hatottak közre a munkateljesítmény csökkenésében. 
A munkateljesítmény emelése és a személyzet szükséges lefara-
gása nagy akadályokba ütközik és nem látszik valószínűtlennek az 
az elterjedt híresztelés, hogy az 1922. februári német vasutas sztrájkot 
bizonyos mértékben a vasutügyi miniszter: Gröner tábornok hagyta 
kifejlődésre jutni, mert csak igy szerezhetett jogcímet legalább a leg-
veszélyesebb izgatóknak a személyzet köréből való eltávolítására. 
A német vasutak személyzetének rendkívül nagy politikai ha-
talom jutott a kezébe. Hogy ez mennyire megnehezíti a Reichsbahn 
racionális vezetését, azt muta t ják a szanálási akciónak nagy akadályai 
és mint a személyzet rendkívül nagy befolyására és hatalmára jellemző 
tényként legyen szabad megemlítenem azt a nemrég- -megtörtént, ná-
lunk nem ismert tényt, melyet tlr. Veit, Valentin, a neves történész 
mond el a Börsen-Cürier egyik legutolsó számában, hogy a legutóbbi 
német jóvátételi jegyzék ki nem elégítő voltát, ami a németeknek rend-
kívül sokat ártott s amivel kapcsolatban a német márka legutóbbi ár-
esése következett be, nem a magas politika idézte' elő, hanem egy-
szerűen az. hogy a német vasúti munkások szövetségének tiltakozására 
a német válaszjegyzékből ki kellett hagyni azt a passzust, mely a 
német ígéretek garanciájakép a Reichsbahnt a jánl ta fel. Ily rendkívüli 
hatalommal lehetetlen vissza nem élni. 
A személyzeti politika zavaros viszonyai vitték a lejtőre az 
osztrák vasutakat is. A személyzeti fölösleg itt is az utolsó évek szo-
ciális és politikai fejlemények eredménve. 
Ismeretes, hogy a fölös személyzet leépítése és a munkateljesít-
mény növelésének kérdésében az osztrák kormánynak mily óriási és 
eredménytelen küzdelmet kellett folytatnia az alkalmazottak szerveze-
teivel, A Betriebsrat ok azonban, amelyeknek tagjai elmozdithatatlan 
alkalmazottaivá lettek a vasutaknak, hatalmi érdekből ú t já t állották 
a racionális személyzeti politikának. Jellemző az a közbeszólás, amely 
egy szakértekezleten hangzott el: könnyű az osztályfőnököt, „ab-
bauolni", de próbáljanak csak meg egy váltóállítót elbocsátani, ha tud-
nak. Az osztrák nemzetgyűlés tanácskozásai azt mutat ják, hogy egyik 
pártnak sem volt kifogása egy oly személyzetapasztás ellen, amelynél 
.a másik párt embereit bocsátják el. 
A személyzeti politika tekintetében örömmel kell konstatálni, 
hogy nálunk egész más helyzet van. 
A mi vasutaink szeémlyzete intakt került ki a forradalmi idő-
itől. Történtek ugyan nálunk is kísérletek arra nézve, hogy a vasutas-
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ság, mint politikai adut kerüljön a szélső pártok kezébe, a Károlyi-
korszak alatt, amikor a polgári elemeknek a szakszervezetekbe való 
„beter el ése" ment végbe és nem minden politikai mellékgondolat nél-
kül vették kezükbe a szocialisták a kereskedelmi minisztériumot, tör-
téntek azok a rendkivül nagyarányú ugrásszerű előléptetések 1918—19 
télen, aminek következménye lett az a kissé aránytalan tagozódása 
a személyzetnek, amely az államvasutak jelenlegi gesztióját nem épen 
kedvezően befolyásolja, 1913-ban ugyanis az Államvasutakat összesen 
352 főtisztviselő (felügyelőtől feljebb) adminisztrálta, vagyis minden 
54 km.-re jutott egy főtisztviselő, az 1921—22-es költségvetésben ki-
mutatot t státus szerint a csonka Máv.-nak 1260 főtisztviselője van. 
több mint háromszor annyi, mint egész Nagymagyarországban, azaz. 
egy főtisztviselőre már csak 5.7 km. pályahossz esik, vagyis a meg-
csonkított államvasutak viszonylag majdnem tízszeres vezetőszemély-
zettel dolgoznak. A munka oldalán rejlő deficittényezők nálunk szeren-
csére igy nem a személyzet fegyelmének meglazulásában, mint Ausz-
triában és Németországban, hanem egy bizonyos hypertrófiában talál-
hatók meg, s nem található meg ennek megléte azoknak a kilométerre 
kiszámitott létszámadatoknak alapján sem, amelyeket Kelety őméltó-
sága oly érzékeltető módon ismertetett. 
Ezt a hypertrófiát kitermelte továbbá az összeomlás, a tiszt-
viselők kiűzése a megszállott területekről, amelv nálunk sokkal 
nagyobb mérvben történt meg, mint Németországban, ahol a terü-
leti veszteség jóval csekélyebb aránvu és nagyobb, mint Ausz-
triában, ahol az elszakadt részek magasabb kultúrájúknál fogva 
nagyobb részét szolgáltatták a személyzetnek, mint. hazánkban. 
Nálunk a személyzeti kérdés nem a munkásmozgalom hatalmi 
kérdése, hanem középosztálykérdés, az intelligencia egyik legértéke-
sebb rétege konzerválásának kérdése és épen ezért a szociálpolitika 
legfájóbb és legnehezebben megoldható problémája, 
A menekült tisztviselők felkarolása erkölcsi kategorikus impe-
ratívusz a nemzetre nézve. 
Ennek a szociálpolitikai feladatnak a teherviselője helyesen 
csak a nemzet összessége lehet, nem pedig ennek egy rétege, a vasút 
közvetlen igénybevevői, illetőleg a fuvardi jak mai átháritási viszonyai 
mellett ennek tényleges viselői, amely réteg Neumann őméltóságának 
egyik múltkori mélyenjáró elemzése szerint ma igen keskeny, mert a 
termelő főleg a mezőgazdasági termelőosztály, abban alig vesz részt. 
Rendkivül fontos szociálpolitikai feladatot teljesít tehát az állam 
helyett a vasút a fuvardi jak alapján történő rendkívüli egyoldalú meg-
adóztatás ut ján. 
A személyzeti oldalról előálló deficit tényezőt nálunk tehát nem 
a személyzettel rendelkezni akaró politikai pártok káros befolyása te-
remtette meg, mint Ausztriában és Németországban, hanem a vasúttal 
rendelkező államhatalom szabadítja fel. 
Politikum tehát — s a íélreértékes megelőzése érdekében hang-
súlyoznom kell, hogy a politikum kifejezést itt és a továbbiakban nem 
a szó köznapi értelmében alkalmazom, nem pártpolit ikát értek alatta, 
hanem abban az értelemben használom, amint azt a Georgisták teszik. 
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vagyis politikum minden nem gazdasági — au sse r ö kon o misch e r Mittel, 
amint Oppenheimer mondja, tehát politikai, karitativ, erkölcsi, -stb. —: 
tényező, amely a tiszta gazdasági motivumokat befolyásolja, — Poli-
tikum tehát vép-eredményben a személyzeti hypertrófia és a legkedve-
zőtlenebb helyzet állhat elő, ha a politikai erő besugárzásának kitett 
vasút az elkerülhetetlen személyzeti leépítést nem a saját üzemi érde-
keinek szem előtt tartásával, nem a legalkalmasabb alkalmazottak 
megtartásával viszi keresztül, hanem gazdasági szempontok szerint 
jár el. 
Politikum továbbá a vasút háztartásának számos oly megterhe-
lése. ami nem speciális vasúti, hanem állami feladat. 
Keletv őméltósága már kiemelte előadásában a köztisztviselői 
kedvezményes és szabadjegyek súlyos terhét az államvasutak ház-
tartásában. 
Hozzá lehetne még tenni azt, hogy az az elmaradt haszon, amely 
a, menekültek által igénybevett vasúti vaggonoknak a forgalomból való 
kikapcsolását jelenti, végeredményben az államot terhelő tétel kell 
hogy legyen és semmiesetre sem helyes, hogy ezeknek a szerencsétlen 
honfitársainknak emberhez remélhető elhelyezésének drága lakbére, 
vaggononként napi 5 frankkal számítva a vasutat és ra j ta keresztül a 
vasút fő terheviselőit, tehát főként az ipart és a városi lakosságot 
sújtsa, 
Ugyanez mondható a menekült tisztviselők eltartási költségére, 
akiknek létszámát Kelety őméltósága cirka 14.000 főben jelölte meg, 
amely szám majdnem 60.000 családtagot jelent összesen. Ezeknek 
eltartási költségei nem vasúti, hanem állami feladatot képeznek s mél-
tánytalan az, hogy ezek a tételek a vasút önköltségi tételei között sze-
repeljenek. Tegyük fel például azt, hogy a Rimamurányi zólyomi, ko-
rompai és kaláni affiliait vállalatainak munkásait a megszálló h a t ó s á g o k 
nagyrészben kiűzték volna. 
Vájjon elképzelhető-e. hogy ezeknek eltartási költségeit a Rima 
vállalhatta volna olyképen, hogy a vasárakat a fölösleges személyzet 
eltartási költségeinek megfelelően emelje? 
Politikum továbbá a vasút rekonstrukciós költségeinek kizáró 
lag a vasúti budget megterhelése, tehát ismét a politikailag legbefolyá-
sosabb elemek tehermentesitése u t ján való fedeztetése. 
Nagyon helyesen ir ta egyik vasúti szaklapban az államvasutak 
díjszabási osztályának kitűnő vezetője, Strowsky főfelügyelő, hogy 
amennyiben nem lehet megterhelni u j vonalak épitésével csak azokat, 
akik a vasutat közvetlen igénybeveszik, azonképen részt kell venniök 
a rekonstrukciók költségeinek viselésében azoknak is, akik a vasutak 
hasznát csak közvetve élvezik. Minden olyan fentartási munkálat, 
amely a vasúti pályának és a forgalmi e s z k ö z ö k fentartásának szoro-
sabb értelemben vett fogalmát meghaladja, nem terhelheti az állam-
vasutak ' költségvetését. A német postaügyi miniszter programmiez 
szédje szerint azok az áldozatok, amelyeket az állami üzemek a kisebb 
teljesitménvü hadi sérültek alkalmazásával és a ritka forgalmú vidékek 
közlekedésének ellátásával hoz, csak az összességet, nem pedig egyedül 
az üzem kiadásainak viselőit terhelhetik. 
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A Máv. szanálásának első kívánalmaiként azt állítanám fel, hogv 
az üzem vonassék ki minden, az állam részéről érhető politikai be-
folyása alól egyrészről, másrészt mentesít tessék azoktól a feladatoktól, 
amelyet nem üzemi érdekből, hanem magasabb állampolitikai szem-
pontokból visel jelenleg. 
Amennyire elferdült a Máv. irányzata a politikum irányában, 
ugyanannyira távolodott el a gazdasági élet szempontjai vonzási 
köréből. 
Ha én most második posztulátumként a kommereializálódást 
állítom fel, ezt nem csupán abban az értelemben gondolom, amint ezt 
Kelety őméltósága tette, aki nagyon helyesen mutatott rá arra a büro-
krat ikus szervezeti és adminisztrációs formára, amely a folytonosan 
változó gazdasági viszonyok között teljesen lehetetlenné teszi azt. 
hogy az államvasút racionálisan gazdálkodjék. 
Én a kommercializálódás követelményeit — természetesen a 
bürokratikus formát gyökeres átépítése mellett — abban gondolom, 
hogy a vasút folytasson aktív forgalomszerző politikát. Ennek hiánya 
nemcsak rendkívül káros volt az ipari és kereskedelmi életre és ezzel 
együtt egész közgazdaságunkra, hanem nem volt kedvező behatással 
a vasutak bevételeinek alakulására sem. 
A Máv.-nak az eddiginél nagyobb mérvben kell tudatára ébred-
nie annak, hogy a Máv. a gazdasági élet fejlesztésének leghatalmasabb 
instrumentuma. 
A vasút copartnershipben áll a gazdasági termeléssel. 
A vasúti szállítás a nemzeti munkamegosztás kiegészítője, a ter-
melés egy része. Minél élénkebb a termelés, annál nagyobb a vasutak 
forgalma. 
Nem elég a forgalmat csak tűrni, a forgalmat pozitív munkával 
fejlődésében segitein kell. 
Matlekovits őexcellenciájának bevezető szavai utaltak arra a 
hatalmas produktiv tevékenységre, amelyet a vasutaink az elmúlt idői-
ben a g\azclasági élet fejlesztése érdekében fejtettek ki. 
Mindenesetre el kell ismernünk Keleti őméltósága szavainak azt 
a mély értelmét, hogy a vasút ma áldozata a gazdasági helyzetünk 
vigasztalanságának. 
Azonban méltóztassék azt. is figyelembe venni, hogy a gazdasági 
élet és a vasút szoros kölcsönhatásban és nem csupán ok és okozati 
viszonyban áll egymással és a gazdasági élet kedvezőtlen konjunktura-
tényezőiben némi szerepe van annak is, hogy a gazdasági elet igen 
sok tekintetben nélkülözni kénytelen azokat a megtermékenyítő impul-
zusokat. amelyekben épen a vasút részéről volt a múltban része. 
Igy például a tarifái felépítésével a gazdasági erők kifejleszté-
sének hatalmas emeltyűje van a vasút kezében, amelyekkel rendkívüli 
változásokat tud véghezvenni a gazdasági élet egész s t ruktúrájában. 
Ezt az instrumentumot azonban gazdaságilag alkotó irányban még nem 
hozta működésbe a vasút. 
Nem tudom osztani azt a meglehetősen elterjedt, szerintem 
azonban téves nézetet, mintha a trianoni béke megkötné a kezünket 
a, tekintetben, hogy a magyar gazdasági érdekeknek megfelelő tarifa-
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politikát folytathassunk. Igaz, hogy a trianoni béke 295. cikke ki-
mondja azt, hogy az entente-államok területéről származó és Magyar-
országba rendelt áruk, úgyszintén Magyarországon tranzitált azon 
árak, amelyek a szövetséges és társult hatalmak területéről származ-
nak, vagy oda rendeltetnek, a magyar vasutakon a , di jak és könnyí-
tések tekintetében a legkedvezőbb elbánásban részesülnek, amely' a 
magyar vonalak bármelyikén alkalmazást nyer. 
A trianoni béke 313. cikkének harmadik bekezdése azonban ki-
mondja, hogy azok az államok, amelyekhez a volt osztrák-magyar 
monarchia a feldarabolásából keletkeztek, a fentemiitett valamelyik 
(295. is) rendelkezésben foglalt kedvezményt csak azzal a feltétellel 
igényelhetik, ha annak ellenében a jelen szerződés alapján fennható-
ságuk,a lá jutott területre nézve Magyarországgal szemben viszonos 
elbánást biztosítanak. Ennek alapján a viszonosság nélküli legtöbb 
kedvezmény tehát a mi forgalmunk szempontjából alig számba jöhető 
a nagy-entente, a kisebb európai államok közül pedig Belgium, Len-
gyelország, Portugália és Görögország igényelhetik, tehát sem Cseh-
ország, sem Románia, sem Jugoszlávia, amelyek ebből a szempontból 
egyedül fontosak. Már pedig egészen valószínűtlen, hogy a kis entente 
mentalitásával megtérjen egy oly vasúti megállapodás, amely az elsza-
kított területekre nézve külön tarifaregimet létesítene. Ne mondjunk 
le arról a kevésről, amit a trianoni béke meghagyott nekünk. 
Rendkívül károsan hatott ki gazdasági életünkre az, hogy ter-
melésünk még mindig nélkülözni kénytelen a Csonka-Magyarország 
megváltozott gazdasági viszonyainkhoz szabott tarifarendszert. Sajná-
lom. hogy nem találkozik nézetem ezt illetőleg Jelűnek igazgató úréval, 
azonban nem akarnék technikai obstrukciót kezdeni azzal, hogy fel-
soroljam, mily bénító diszparitások állanak elő azáltal, hogy díjsza-
bási rendszerünk még mindig a volt Monarchia nagy gazdasági egy-
ségének viszonylatain alapszik. 
Legmesszebbmenő mérvben elismerve azokat a teljesítménye-
ket, amelyeket a Máv. vezetősége a romokban fekvő vasút újjáépítése 
tekintetében vitt véghez, tárgyilagosan meg kell azonban állapítani 
azt, hogy a vasút nemcsak nem folytatott intenzív forgalomszerzési po-
litikát, hanem nem egy intézkedésével igen komoly kalamitásokat 
okozott a gazdasági életben. A kereskedelem kiterjedtsége — mondja 
Sax — fordított arányban áll a szállítási ellenállással. A forgalmi 
technika és a gazdasági élet fejlődése tehát- a szállítási ellenállás csök-
kentését feltételezi. Sajnos azonban, hogy e téren erős visszaesés mu-
tatkozik. 
Nem reklamálni akarnám én e helyen a kereskedelmi és ipari 
világ- sérelmeit, hanem az államvasutak helyzetének szemszöge alól 
vizsgálva a kérdést, épen arra kell rámutatnom, hogy ezzel önmaga 
befolyásolta kedvezőtlenül a forgalomnak és ezzel sa já t bevételeinek 
emelkedését. 
Csak egész vázlatosan mutatok rá arra, hogy a szállítási kor-
látozások elrendeléseinek rapszodikus módjával még 1921, sőt 1922-ben 
is mily zavarokat okozott a vasút a gazdasági életben, mennyire csök-
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kentette a forgalmat az a jogbizonytalanság, amelyet a vasút joggya-
korlata a kisért szállítmányoknál való felelősség kérdésében foglalt 'el . 
mennyire alkalmas volt a feleknek a szállítástól való lesz oktatására a 
vasúti üzletszabályzat rendelkezéseinek rigorózus alkalmazása az el-
múlt két-három év alatt. 
Azt is meg kell állapitanunk, hogy a vasúti egyezményeknek 
dogmatikus értelmezése mennyire gátolja a vasutat abban, hogy erő-
teljesebb forgalomszerzéssel igyekezzék bevételeit szaporítani. 
Igy az 1921-es rendkívül nagy őszi kocsihiány ideje alatt a 
Budapesti Kereskedelmi Kamara tolmácsolta az érdekeltségnek egy 
javaslatát, amely késznek ajánlkozott volna fedett kocsiknak építésére 
megfelelő amortizáció fejében. Ezt az ajánlkozást a kereskedelmi kor-
mány a stresai egyezményre való hivatkozással utasította, vissza. 
A Déli vasút az elmúlt évben annak megengedését kérte a keres-
kedelmi kormánytól, hogy engedje meg az express-áruforgalomnak 
Budapest és Bécs között, tehát nemzetközi relációban való rend-
szeresítését. 
A kereskedelmi miniszter erre a berni egyezményre való hivatko-
zással, amely csakis fuvarlevél alapján történő nemzetközi szállítást 
engedélyez, ennek a kérelemnek teljesítését megtagadta, hiába érvelt 
a Délivasut az interpretáció helytelenségével. 
Nem titok az, hogy a Déli vasút mindennek dacára elvállalja 
express-áruknak Bécs és Budapest .között való szállítását. 
Amikor pedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ezzel 
analóg szállítási lehetőséget kért az Államvasutakra nézve is. elutasít -
tá to t t azzal, hogy nem kívánatos az áruforgalom kiterjesztése a személv-
szállitó vonatokra, ezáltal biztosította a Déli vasút monopóliumát e jól 
fizető üzletágban. 
Ezzel a kereskedelmi kormányunk egv u j érvvel gazdagította az 
állam vagy magánvasuti rendszer v i tá jának argumentum-tárát. 
Rá kell mutatnom a vasút egyes intézkedéseire, amellyel több 
szakmának működését bénította meg. 
Igy például ez év eleje óta a nemesfémipari szakma kénytelen 
volt utaztatásait beszüntetni, mert a vasút mintabőröndöket ujabban 
nem vesz fel' drágaság tartalommal. Négy hónap óta folyik a t a n á c s -
kozás arról, hogy kellene-e és milyképen e rendelkezést módosítani, az 
eredmény közben az. hogy e rendkívül értékes munkásanyag a kellő 
foglalkoztatás hiányában kivándorol, a vasút pedig sok millió bevétel-
től esett el. 
Az az álláspont, amelyet a vasút az elmúlt hónapban a szállítmá-
nyok mintázása kérdésében elfoglalt, azzal fenyegette a termény és 
magkereskedelmet, hogy budapesti székhellyel versenyképtelenné válik 
és mintázás hiányában küldeményeink elveszítenék jó hírnevüket a 
külföldi piacokon, ami szintén nem állna a Máv. financiális érdekében. 
Az iparvágányok karbantar tása kérdésében a múlt évben hozott 
rendelkezés a forgalomból való kikapcsolással fenyegette meg a gyára-
kat, a vasút forgalmának legfontosabb forrásait. 
Csak az érdekképviseletek határozott fellépésére utólag változ-
tatta meg a vasút a fenti két rendelkezését, amely nem csupán a gaz-
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da sági életet, hanem saját forgalmát is megbénította volna és amelyek 
kiadására nem került volna a sor, ha meghallgatta volna előzetesen az 
érdekeltséget, 
Hogy az ország legnagyobb kereskedelmi vállalata a csak példa-
képen felhozott esetekben ily álláspontokra tudott helyezkedni, amely 
époly káros a saját forgalmára mint az iparra nézve, annak okát én 
abban gondolnám megtalálni, hogy a gazdasági élet tényezői és a vasút 
vezetése között roppant kevés érintkezési fonal maradt meg a múltból. 
Én azt hiszem, hogy minden oly hivatalos szerv, amelyik nem 
ta r t fenn kontaktust a gazdasági élet hivatott tényezőivel, nemcsak az 
elbürokratizálódásnak esik menthetetlenül áldozatává, hanem félős, 
hogy könnyen elvesziti gazdasági orientálódó képességét is. 
Semmire sem áll ez oly mérvben mint a Máv.-ra, amelynek köl-
csönhatásban kell élni a gazdasági élettel, hogy nagy gazdaságpolitikai 
feladatainak megfelelhessen. 
A kommercializálódás tehát az én szerény felfogásom szerint 
nemcsak negative, az állami adminisztráció merev sémáitól való mente-
sülést kíván meg, hanem pozitív értelemben egy nagyvonalú forg'alom-
szerzési politikát is, amelyet az államvasutaknak a gazdasági élet 
tényezőivel karöltve kell megoldani. 
A két posztulátum, amelyet felszólalásomban felvetni voltam 
bátor, abban foglalható össze röviden, el a politikumtól és vissza a. gaz-
dasági orientációhoz. 
Hogy lehet ezt a két szempontot keresztülvinni? 
Ha ennek megvalósítási formáit keressük, nem kell a sötétben 
tapogatózni. Megadja rá a módot az osztrák vasutak most végbemenő 
reformja. Ugyanezeken az alapelveken épül fel az a szanálási programúi, 
amelyet Bacsinszky őméltósága hozott javaslatba. 
Az osztrák reformtervezet megoldja a politikátlanitást azzal, 
hogy elválasztja a vasúti fenségjogot, az Eisenbahnhoheit-et az üzem 
gyakorlásától. 
Az állam csak a legfőbb felügyeletet gyakorolja és a vasúti 
gazdaságpolitika irányelveit szabja meg, az üzem azonban szabad 
kezet nyer. 
Az elnökigazgató mellé egy igazgatótanács (Verwaltungskom-
mission) létesíttetik, amelynek összeállítása szerencsésen oldja meg 
egyszerre a politikai antiszepszist és a gazdasági élettel való kapcso-
latba hozást azzal, amikor kimondja, hogy az igazgatóság tagjai nem 
lehetnek se jelenlegi, se volt nemzetgyűlési és tartomány gyűlési kép-
viselők, vagyis a politikusokat kizárja innen. Ellenben megépíti a 
kontaktust a vasút és a gazdasági élet között akkor, amidőn az igaz-
gatóság tagja i t a gyakorlati élet képviselőiből állítja össze. 
Majdnem teljesen analog az a reform, amelyet a német Reiclis-
bahnfmanzgesetz kontemplál. 
Az eszerint kiépített vasúti adminisztrációval célozzák a szolgá-
lati apparátusnak egészséges magángazdasági elvekkel való átitatását, 
Hogy a szanálási akciónak ezek a megoldási tervei mennyire 
nem csupán a legyőzött államok beteg vasutaira vannak szabva, arra 
nézve legyen szabad megemlítenem, hogy Svédországban is tervbe van 
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véve a vasutigazgatásnak kollegiális berendezése, egy vezérigazgatóval 
és hat a gazdasági életből vet t taggal. 
Azokból az alapvető tényekből, amelyeket az államvasutak jelen-
legi helyzetének forrásai gyanánt jelölhetők meg, — azt hiszem logi-
kusan következik az, hogy a bajokat csak egy oly reform oldhatja 
meg, mely a politikumot kiküszöböli a vasút testéből, egyszersmind 
közelebb hozza a gazdasági élethez és ennek az u j orientációnak a 
magángazdasági szempontoktól áthatott üzemviteli módjait megszabja. 
Európa legtöbb államvasút jánál a bajok eredete lényegében 
ugyanaz, csupán fokozati, nem pedig minőségi különbözőség áll fenn 
közöttük. Ezt a tényt igazolja a szanálási programmok igen sok tekin-
tetben való egybevágósága. Nem akarom azt állítani, mintha az osztrák 
reform tökéletes megoldást jelentene. Sok tekintetben fél-munkát végez, 
igy tul sok befolyást enged még mindig a kormánynak, főleg megköti 
a vasút kezét a személyzet átvételénél és a tarifaképzésnél. Mindamellett 
alapelveiben, melyek, ha nincsenek is következetesen kereszttilvive, 
irányt mutat nekünk is. 
A rendezés követendő példája előttünk van tehát és mielőtt 
messzebbmenő megoldásokról lennénk kénytelenek gondolkozni, meg-
kell ragadnunk az önsegélynek ezt a kínálkozó módját, addig, a mig 
írem késő. 
Urbanovich G. Zoltán: A magyar királyi államvasutak gazdasági 
és pénzügyi helyzetéről Kelety Dénes államtitkár és igazgatósági elnök 
ur által tartott előadást követő vitában eddig a magyar gyakorlati 
vasúti szakemberek szine-java szólalt fel és megnyugvással állapitható 
meg, hogy a probléma lényegét nem érintő egyes részletkérdések kriti-
káján kivül államvasutaink vezetését súlyosabb természetű birálat 
nem érte. 
Én, ki vasúti üzletekkel már hosszabb ideje nem foglalkozom, 
a vita tárgyához csak általános gazdasági és pénzügyi szempontból 
szólhatok hozzá, e téren azonban nem zárkózhatom el bizonyos kritikától. 
Bírálatomban nem a minden áron való gáncsoskodás vágya 
vezet, de kétségtelen, hogy gazdasági és pénzügyi politikánkban számos 
oly sajnálatos tévedés tapasztalható, melyeket — miután azok állam-
vasutaink helyzetére is súlyosan kihatnak — vitánk tárgyánál nem 
lehet emlités nélkül hagyni. 
Gondolataimban Kelety elnök ur ama találó érveléséhez kapcso-
lódom, mellyel előadását befejezte. Azt mondta ugyanis, hogy lehetnek 
egy országban egészséges gazdasági viszonyok között is rosszul vezetett 
vasutak, de elképzelhetetlen, hogy egy exisztencia-bázisában meginga-
tott országban, beteg közgazda-sági viszonyok között éppen csak az 
ország vasutai maradjanak egészségesek. Ha Kelety elnök ur nem is 
sorakoztatta volna fel az államvasutaink bajait megindokoló adatok 
gazdag tömegét, már fenti kijelentésével is igazolta volna legnagyobb 
közlekedési intézményünk mai helyzetét, mely végeredményben nem 
más, mint az ország mai egész gazdasági és pénzügyi helyzetének egyik 
szimptomája, melyet éppen ezért, nem lehet az általános gazdasági és 
pénzügyi helyzet figyelembevétele nélkül önállóan megítélni. 
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Kétségtelen, hogy hazánk gazdasági exisztenciájának bázisát a 
háború, a forradalom, a bolsevizmus, a román megszállás és a győző 
államok . .békeszerződésének gamy olt gyűlölete és kegyetlensége 
ingat ta meg, kétségtelen azonban az is, hogy gazdasági életünk beteg-
ségében nagy része van a ma uralkodó gazdasági és pénzügyi politika 
hibáinak, melyeknek az á l lamvasutak is egyik áldozata, A szó valódi 
értelmében vet t gazdasági politikáról különben ma alig lehet beszélni, 
mert ami hazánk gazdasági életében felülről a legutóbbi időkben tör-
tént, az nem gazdasági politika volt, hanem káros jelszavak uralma, 
mely gazdasági életünkre csak hátrányos következményekkel járhat . 
Én tehát Kelety elnök ur idézett mondását azzal egészíteném ki. hogy 
az is elképzelhetetlen, hogy hibás országos gazdasági politika mellett 
a vasutak konszolidált gazdasági helyzetben legyenek. 
Báró Korányi Frigyes bölcs és az akkori viszonyok között 
egyedül lehetséges pénzügyi poli t ikáját alárendelt kérdésben elgáncsol-
ták és utána oly valuta-politika indul t meg, mely csupa jelszó volt 
tartalom nélkül. „Feltornázzuk a magyar koronát" , „mesterséges pénz-
szűkét csinálunk" és más efféle jelszavak ural ták azt a politikát, mely 
csak a korona zürichi kurzusát nézte, de a dolgok mélyére nem tekin-
tett, Mintha bizonyl egy ország va lu t á j ának romlása valami önálló 
betegség volna és nem az illető ország egész bel- és külpolitkai, gazda-
sági, pénzügyi és társadalmi viszonyainak tükre. 
I Az állam pénzügyi helyzetét ragyonváltsággal k ivánták orvo-
solni, ahelyett azonban, hogy a vál tságot a vagyon minden nemére 
egy időpontban vetet ték volna ki, évek óta folyik a különféle vagyon -
nemek váltságával folyó játék, mely még ma sincs befejezve, egyfelől 
lehetővé téve, hogy egyesek vagyona a különféle yagyonnemek között 
eltolassék és a vál tságot i lykép teljesen kikerülje, mások vagyona 
ellenben többször is vál tság alá kerüljön, másfelől azt eredményezve, 
hogy a gazdasági élet hosszú ideig tar tó bizonytalanságoknak legyen 
kitéve. Hogv ez a bizonytalanság kapcsolatban a korona kurzusának 
előbb mesterséges emelésével, majd természetes visszaesésével meny-
nyire visszavetette a komoly termelő munkára való berendezkedést, azt 
bővebben indokolni valóban nem szükséges. 
Tagadhatat lanul tőke-ellenes irányzat kerekedet t felül, mintha 
semmit sem tanul tak volna a legutóbbi évek tapasztalataiból és az 
orosz példából és mintha gazdasági életünk rekonstrukcióját ma más 
alapon is e r i ehe tne képzelni, mint a kapitalisztikus társadalmi és gaz-
dasági rend alapján. 
A kereskedelmi forgalom hosszú idő óta béklyóba vau veive, 
a kiviteli engedélyek rendszerint akkor ada tnak meg, amikor a kivi-
telre alkalmas árukkal a nemzetközi piacon már elkéstünk és az enge-
délyeket gyakran nem azok kapják , akik azokat tudásuk és tapaszta-
lataik a lap ján a közérdekekre legjobban tudnák felhasználni. 
A Devizaközpont felállítása szükséges és helyes intézkedés 
volt, működése ellen aránylag hosszú időn keresztül valóban nem lehe-
tett kifogást emelni, abban a pi l lanatban azonban, midőn a legjogo-
sabb és legsürgősebb igényeket sem tudta már kielégíteni, nyomban 
gondoskodni kellett volna valamely oly megoldásról, mely a gazdasági 
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életet nem akaszt ja meg és az ország hitelét nem ássa alá. Lehetetlen 
állapot, hogy a legitim deviza-szükséglet kielégitése oly akadályokkal 
jár jon, hogy — miként Kelety elnök ur előadásából hallottuk — állam-
vasuta inknak egyedül a késedelmes deviza-kiutalás két és tél milliárd 
veszteséget okozott. 
Hasonló a helyzet a hitelpolitika terén is. Köztudomású, hogy 
a korona csökkent vásárló erejének figyelembevételével ma aránylag 
sokkal kevesebb á l lamjegy van forgalomban, mint amennyi bankjegy a 
háború előtt állott gazdasági életünk rendelkezésére, mi mellett a hely-
zetet az is súlyosbítja, hogy a háború előtti ál talános hitel-gazdálko-
dással szemben ma a legtöbb üzlet készpénz-alapon bonyolittatik le. 
Jegyintézetünk a defláció jelszavának hatása alatt hosszú ideig -elzár-
kózott a legjogosabb hiteligények kielégitése elől is. ami számos válla-
latot- hozott súlyos helyzetbe és. kényszeri tet t üzemének korlátozására. 
Ez természetesen a pénz megdrágulásával jár t . ami a kamat lábnak 
hasonló viszonyok közt másut t is tapasztalt magasra szökését vonta 
maga után. Természetesen ez is csak szimptoma volt, mégis az üzleti 
világ ellen intézett indokolatlan támadásokra vezetett annak ellenére, 
hogy aki vagyonát az annyira kifogásolt kosetiizletben hasznosította, 
a korona romlásával többet vesztett, mint amennyit a koszt-kamatokon 
kereset t s ily módon éppen azok — és pedig túlnyomóan a legtöbbet 
szenvedett középosztályhoz tar tozók — kik pénzünk jövőjében bíztak és 
vagyonuka t koronában tar to t ták, csalódásukon kivül még támadások-
ban is részesültek. Az elhibázott hitelpolitika következménye az lett. 
hogy jóllehet az államjegy-forgalom sokáig alig emelkedett és jó ide :g 
a magyar korona zürichi kurzusa is stabil maradt , mégis minden cikk 
óriási mértékben megdrágult , bizonyságául annak, hogy a gazdasági 
élet törvényeinek érvényesülését semmiféle erőszakos intézkedéssel nem 
lehet megakasztani . 
Messze vezetne, ha adórendszerünk és adóigazgatásunk hibáira 
és minden más tévedésre és mulasztásra is egyenkint rámutatnék, lehe-
tetlen azonban említés nélkül hagyni azt a legújabb és legnagyobb hibát, 
mely a földbirtokreform erőltetésében fenyeget bennünket . Ha jólétben 
élő gazdag ország volnánk, akkor megengedhetnők magunknak a föld 
birtokreform luxusát, mai szegénységünkben és gazdasági bajaink mai 
nagy tömege mellett azonban ez a legnagyobb dőreség, amit még el-
követhetünk. Hirdet jük a többtermelést, mely elsősorban mezőgazda-
sági téren volna lehetséges és szükséges, s ugyanakkor megbont ják a 
gazdasági egységeket, kiveszik a földet azok kezéből, akik az intenzív 
gazdálkodáshoz szükséges szakértelemmel és tőkével rendelkeznek, 
lehetetlenné téve a mulhatlanul .szükséges beruházásokat és bizony 
t alanná téve a mezőgazdasági termelést, mely pedig hazánk egész 
gazdasági életének gerince. Államvasutaink forgalmának túlnyomó 
részét mindig a mezőgazdaság szolgáltatta, a mezőgazdasági termelés 
ellen a földbirtokreformmal felidézett veszedelmet tehát államvas-
utaink is meg fogják szenvedni oly időben, mikor vasuta ink forgalmát 
még mesterségesen is emelni kellene. A nagy mezőgazdasági egységek 
megbontása ugyanoly hiba, mint amilyen az ország gazdasági egysé-
gének a lehetetlen békeszerződések által tör tént széttörése volt és ha 
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ebben az irányban tovább haladunk, akkor azon sem lehetne csodál-
kozni, ha. legközelebb már a gyárakat is parcellázni akarnák. Ugyanitt 
kell felemlítenem azt a veszélyt is, mely a mezőgazdasági birtok 
vagy on váltsága terén fenyeget, mert valószínű, hogy a váltságföldek is 
hozzá, nem értők kezébe fognak jutni és a nagyobb birtokok jelenté-
keny részének vagyonváltság fejében történő leadása az állam pénz-
ügyi helyzetén épen ugy nem fog segíteni, amint a szerzetesi vagyon 
szekularizálása sem segített annak idején Franciaországon, köztudo-
mású lévén, hogy a szekularizált vagyonnak szinte teljesen nyoma 
veszett a szekularizálás adminisztrációjában. 
Mindezeket a gazdasági kísérteteket fel lehetett idézni, de ha 
egyszer felidéztettek, nem könnyű tőlük szabadulni. Az elkövetett 
hibák nem maradhatnak káros következmények nélkül és e következ-
ményeket súlyosan és sokáig fogják érezni államvasutaink is. 
Államvasutaink ezerféle baja — mint már említettem — álta-
lános politikai és gazdasági viszonyaink betegségének egyik tünete, 
melyet nem lehet lokálisan gyógyítani és melyre csak egy panacea 
van: az. mely az ország egész gazdasági életét orvosolja. Az elkövetett 
hibákat csak egy körülmény menti: az emberek mentalitásának a há-
ború és az azt követő eseménvek után történt leromlása. Nagvon itt 
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volna azonban már az ideje annak, hogy azok. kjk hazánk sorsát inté-
zik. e mentalitás alól mentesítsék magukat és végre a reális gazdasági 
politika útjára térjenek. 
A bolsevizmus bukása után. 1920 elején az „OMKE" közleke-
dési ankétet rendezett, melyen hozzászólásra felhívatván, véleménye-
met abban foglaltam össze, hogy ..közlekedési viszonyaink orvoslása 
elsősorban technikai probléma, melynek megoldására vasúti mérnökeink 
tudását és a közlekedési és ipari munkafegyelem helyreállítására 
irányuló organizáló képességet a végietekig kell feszíteni." Ugyan-
akkor kifejtettem azt is, hogy „meg kell csinálni az ujabb tarifa-emelé-
seket, mert minden tárgyilagosan és józanul gondolkodó embernek tisz-
tában kell lennie azzal, hogy addig, mig a vasút deficittel dolgozik, 
nem várhatjuk tőle a szállitóközönség kifogástalan kiszolgálását, és a 
kereskedővilág önlekicsinylését jelentené, ha a további jelentékeny 
tarifaemelések szükségét el nem ismerné." 
Ha visszagondolunk arra, hogy a proletárdiktatúra bukása és 
a románok kivonulása után vasutaink mily siralmas állapotban voltak 
és megállapítjuk — amint meg kell állapitanunk — hogy vasúti for-
galmunk megbízhatósága, pontossága és kényelme ma már lényegesen 
közeledett a békebeli állapotokhoz, akkor kétségtelen, hogy az előbb 
említett ankét alkalmával általam körvonalazott technikai probléma 
már nagyrészt megoldatott, amiért államvasutaink kitűnő mérnök-
karát és elsősorban Kelety elnök urat illeti elismerés. 
'Államvasutaink nagyban és egészben ismét alkalmasak arra, 
hogy kielégítsék az ország gazdasági igényeit, de hogy e feladatuknak 
teljesen megfelelhessenek, fel kell hagyni azokkal a hibákkal, melyek 
a gazdasági élet ellen más téren követtetnek el. Konzervativen kell 
ragaszkodnunk a régi gazdasági rendhez, az évszázadokon és évtizede-
ken keresztül bevált intézményekhez és a szerzett jogokhoz. Pozitív 
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és reális gazdasági programmra, főleg pedig szabad forgalomra nan 
szükségünk legalább oly mértékben, amily mértékben szomszédaink 
velünk szemben tanúsí to t t elzárkózása azt lehetővé teszi. 
Méltóztassanak megengedni, hogy ki tér jek itt az állam va.sutáink 
problémájához előbb hozzászólt urak által is részletesen tárgyalt sze-
mélyzeti kérdéshez. Kétségtelen és Kelety elnök ur előadásából is ki-
tűnik, hogy a megcsonkított Magyarország vasúthálózatára tulsok 
alkalmazott szorult össze, aminthogy ál talában tulsok a köztisztviselő 
minden téren. Ez egy igen nehezen megoldható s ú l y o s probléma, 
melyre a háború befejezte óta tervszerűen kellett volna előkészülni. 
A megoldást alapjából kellett volna felépíteni, ezzel szemben e kérdés-
nél is elkövették azt a hibát, hogy felülről kezdték az építést. Közgaz-
dasági egyetemet csináltak, mintha a gazdasági életben tőleg vezérekre 
volna szükség és ezeket egyetemileg lehetne kiképezni és mintha csak 
az egyetemi képzettség adná meg a közgazdasági vezető-állásokhoz 
szükséges kval i tásokat . Nem egyetemen elméletileg képzett közgazdá-
szokra, hanem a gazdasági életben annak alapfogalmait ismerő köz-
ka tonákra van szükségünk. Ilyeneket kell képezni és a felesleges köz-
tisztviselőknek i lyenekké való kiképzését kellene szorgalmazni. 
Amidőn a köztisztviselők és katoatisztek más pályán váló- el-
helyezésének szüksége nyilvánvaló lett, a vezetésem alatt álló intézet-
nél magam is foglalkoztam ezzel a kérdéssel, de cskahamar sa jnála t ta l 
kellett látnom, hogy a legjobb akara tnak is szinte á thidalhatat lan 
akadályok ál l ják ú t já t . Az idősebb köztisztviselők elhelyezése szinte a 
lehetetlenséggel határos, mert bármily képzettsége legyen valakinek, 
annak a tudásnak, melyre egy magánvál lalatnál van szükség, legna-
gyobb részét csak a gyakor la tban lehet megszerezni, ami idősebb embe-
reknél önként érthetőleg alig lehetséges és alig érdemes. A magánválla-
latok tisztviselőiket bizonyos mértékben maguk nevelik és taní t ják , 
ami a vál la la toknak csak akkor fizeti ki magát, ha ki lá tásuk van ar ra , 
hogy az ál taluk ilykép gyakorla t i lag kiképzett tisztviselők hosszabb 
ideig fognak náluk szolgálni, ami idősebb köztisztviselők átvételénél 
nem valószínű. Ott, ahol fiatalabb köztisztviselőkről volt szó, sajná-
lattal konstatál tam, hogy a köztisztviselők nyelvtudása minimális, 
gyorsírásban és könyvelésben pedig — melyeknek ismerete magán-
vállalatoknál legjobban Ijasznositható — teljesen j á r a t l a n o k . H a tehát 
a köztisztviselőknek magánvál lalatoknál való elhelyezését szisztema-
t ikusan készítet ték volna elő, ezeknek a kvalifikációknak megszerzésére 
kellett volna őket szorítani. Igy csinálva a dolgot, nézetem szerint már 
eddig is jelentős sikereket lehetett volna elérni tekintettel arra, hogy 
a legutóbbi években nagyon sok magánvál lalatnál keresve-korestek 
intelligens és megbízható tisztviselőket. * 
Arról, hogy a szolgálati pragmatika és nyugdíjjogosultság a 
tisztviselőknek nem védelmet nyúj t , hanem boldogulásuknak megölője, 
alig keli szólanom. A pragamat ika képzelt jog, melyre épen ugy nincs 
szüksége a köztisztviselőknek, mint ahogy a magánvállalatok tiszt-
viselőinek sincs pragmatikusan biztosított helyzete. A nyugdijszabály-
zatok szerint biztosított nyugdíj ma szintén nem érték, de bálvány, 
mely leláncolja és érvényesülésétől, illetve a jobban jövedelmező pá-
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l yákra törekvéstől v i s szatart ja a jobb sorsra érdeme;! é s produkt iv 
munkára a lkalmas közt i sztv ise lőt . 
Az á l ta lam most e lőadott s zempontokat kel lene tehát a köztiszt-
viselői probléma mego ldásáná l figyelembe venn i és az emiitett t é n y e k 
tudatában ke l lene a közt i sz tv ise lő i kérdés sz isztemat ikus mego ldásá t 
mie lőbb elkészíteni . 
V i s szatérve K e l e t y e lnök ui e lőadására, m é g néhány szót óhaj-
tok szentelni azoknak az akadá lyoknak , m e l y e k á l lamvasuta ink veze-
tőségének szabad mozgását és államvasutaink kereskedelmi szellemben 
való vezetését m a lehetet lenné teszik. 
Mindazok a nehézségek, me lyekke l a je lenlegi rendkívüli' gazda-
sági v i s z o n y o k közt az á l lamvasutak küzdenek , m e g v a n n a k a magán-
vál lalatoknál is, m e l y e k azonban még i s tudnak magukon segíteni . Ma 
minden vál la lat üzeme n a g y t ő k é k e t i g é n y e l és e t ő k é k e t a magánvál -
lalatok l e g n a g y o b b része a közelmúlt- n a g y pénzszűke idején is, bár 
keservesen, de megtudta szerezni. Fedezni tudták tőkeszükség le te ike t 
n e m c s a k azok a vá l la la tok , ame lyeknek részvénye i a tőzsdén jegyez-
tetnek és igy ujabb emissz ió ikkal a publ ikumhoz fordulhatnak, hanem 
segítettek magukon oly vá l la la tok is, m e l y e k n e k részvényei nem tár-
g y a i a tőzsdei forga lomnak és o lyanok is, m e l y e k semmifé le bank 
patronátusa alá nem tartoznak. L e h e t ő v é te t te ezt az a puszta tény. 
hogy a kereslet és k íná la t e lőbb-utóbb ta lá lkoznak és ha v a l a m e l y 
vál lalat veze tőségének szabad keze van , az a mai v i s z o n y o k okozta 
sú lyos fe l téte lek mel let t is m e g tudja he lyze té t legtöbbször tartani. 
N y i l v á n v a l ó a n ebből indult k i a német-osztrák kormány is, midőn az 
osztrák Bundesbahnen átorganizációját oly kép tervezi , h o g y az osztrák 
szövetségi vasutak részvénytársasághoz hasonló adminisztrác iót kapja-
nak azzal a messzemenő lehetőséggel , h o g y a s zöve t ség i v a s u t a k veze-
tősége a kormány jóváhagyása nélkül is fe lvehessen o ly kö lcsönöket , 
melyek öt évnél nem hosszabb időn belül fizetendők vissza. 
ö s s z e g e z v e az e lmondottakat , tu la jdonképen ahhoz a kérdéshez 
jutunk, váj jon az ál lami v a g y & m a g á n v a s u t i rendszer jobb-e, v a g y i s 
ahhoz a problémához, mely az első v a s u t a k ke le tkezése ó ta á l landóan 
foglalkoztatja a közgazdaság i irodalmat. 
Régebben én is az á l lamvasut i rendszer fe l tét len h ive voltain, 
min thogy azonban v a l a m e l y rendszer helytá l ló vo l tá t épen azok a ta-
pasztalatok dönt ik el, me lyeke t az i l lető rendszerrel rendkívül i időkben 
lehet tenni, a háború alatti és utáni nehéz idők pedig bőségesen nyúj-
tottak erre alkalmat, a legújabb tapaszta latok után ma már nein lát-
hatom az államvasuti rendszer fölényét a magánvasuti felett. 
Az eme problémánál l egnagyobb súllyal latbaeső katonai szem-
pontból azt láttuk, hogy a vi lágháború alatt a m a g á n v a s u t a k a t is 
gyorsan és tökéletesen lehetett mi l i ta i izálni , — s ő t a g y ő z ő ál lamok túl-
nyomó részében épen a magánvasut i rendszer volt domináló. Közgaz-
dasági szempontból v iszont azt tapastzaljuk, h o g y az á l lamvasutak sem 
tudják jobban szolgálni a gazdaság i életet , mint a magánvasutak , mert 
lehetet lenné teszik ezt az állampénzügyi szempontok, m e l y e k azt bizo-
nyít ják. hogy az ál lamok nem csak azt a terhet nem tudják viselni , 
melvet a vasutak közgazdaság i h ivatásának fokozottabb ki fej tése invol-
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válna, hanem m é g a normál is vasút i fe ladatok te l jes í tése is elviselhe-
tetlen terheket ró az e g y e s ál lamokra. Végül szociális szempontból 
e g y e n e s e n hátrányosabb az á l lamvasut i rendszer, mert a maihoz ha-
sonló rendkívül i időkben, amikor az emberek m u n k a k e d v e , f egye lem-
érzéke és tek inté lyt i sz te le te megingott , mindezek helyreál l í tása sokkal 
nehezebb az ál lami üzemeknél , mint a magánvá l la la tokná l . 
H a ezek után a m- kir. á l l amvasutak problémájának megoldását 
keressük, azt hiszem, h o g y a mai idő al igha a lka lmas a magánvasut i 
rendszerre va ló áttéréshez. Lehete t l enné teszi ezt mindeneke lő t t a 
békeszerződés , m e l y , a m é g b izonyta lan jóvátéte l i köte leze t t ségünk 
e g y i k záloga g y a n á n t kezel i á l lamvasuta inkát, de ha e nehézség' elimi-
nál tatnék is, n a g y o n kérdéses , vá j jon lehetne-e m a g á n t ő k é t találni 
arra, h o g y az á l lamvasuta lnkat azok je lenlegi á l lapotában és je lenlegi 
köte leze t t sége ive l á t v e g y e . Köz i smerten n a g v t ő k e s z e g é n y s é g ü n k mel-
le t t m a g y a r tőkére semmiese tre sem számithatunk, ha pedig csak kül-
földi tőkéről lehet szó, akkor n a g y o n meggondo landó , váj jon nemzeti 
szempontból m e g e n g e d h e t ő - e gazdaság i szuverénitásunk oly hata lmas 
eszközét , mint ami lyent á l lamvasuta ink képv i se lnek , az idegen tőkének 
kiszolgál tatni . Mégis az az érzésem, h o g y ha vasuta ink iránt komoly 
és erős idegen tőke érdeklődnék," azzal tárgya lnunk kel lene, mert e tár-
g y a l á s o k f o l y a m á n talán k ia lakulhat v a l a m e l y o ly v e g y e s rendszer, 
m e l y egyrészt ál lami és nemzet i érdekeinket megóvja , másrészt állam-
vasuta ink szanálásához és m a g a s sz ínvonalra emeléséhez a s zükséges 
a n y a g i e szközöket biztosítja. 
A d d i g pedig', a m í g erre k i látás n incsen és más jobb mego ldás 
s e m kínálkozik , mindenesetre sürgősen keresztül kell vinni az állam-
vasutak kereskedelmi szellemben való vezetését lehetővé tevő azt a 
rendszerváltoztatást, m e l y e t az osztrák Bundesbahnen-nél tervezett 
mego ldás céloz és amelyre e g y e s előbbi fe l szóla lók konkrét javas lato-
kat tet tek. 
Ha a Magyar Közgazdaság i Társaság ez ügyben á l lást foglalhat 
és azt az i l le tékes he lyekre e l juttathatja , v a g y enélkül is. ha az ál lam-
vasutak v e z e t ő s é g e által nélkülözött szabad mozgás feltét len szüksége 
a köztudatba á tmegy , akkor nézetem szerint biztosan remélhetjük, hogy 
á l lamvasuta ink jövője a he lyes útra terelődik, fe l téve természetesen, 
h o g y az ország többi n a g y g a z d a s á g i ü g y e i n e k intézésében is jobb be-
látás, o b j e k t i v i t á s . é s realitás fog az eddigi rendszertelenség, határozat-
lanság és je lszó-pol i t ika he lyébe lépni. 
Prenoszyl l Géza: K e l e t y Dénes elnök ur érdekes e lőadásában 
a Máv. def ic i tes gazdá lkodására nézve mondot tak annyiban he lyesek , 
h o g y a deficitet e lsősorban az anyagárak mértékte len drágulása idézi 
e lő és erre a vasút befo lyás t nem gyakoro lhat . A tarifát tehát a drágu-
lás mértékéhez képest emelni kell v a g y pedig a mínuszt az államház-
tartásra kell áthárítani . Viszont azonban meg kel l jegyezni , hogy a 
Máv.-nál az áruforgalom tekinte tében o ly szervi minőségű bajok van-
nak, m e l y e k e lhárításával a vasút igen l é n y e g e s megtakarí tás t érhetne 
el. Erre igen he lyesen mutatot t rá Tolnay Kornél v o l t Máv. elnök ur. E g y 
vasút l é n y e g e az állomási szolgálatban összpontosul . Az ál lomásoknak 
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he lyes s truktúrával kel l birniok. N e m szabad, h o g y a szo lgálat e g y e s 
fázisai zavarják egymás t . Itt e lsősorban a n a g y ál lomásokról , de külö-
nösen a rendező pá lyaudvarokról v a n szó. Itt v a n a baj, ebben szenved 
a Máv. évt izedek óta, Az ál lomások struktúrája annyira tökélet len, h o g y 
az üzemtechnikai m ü v e l e t e k fázisai f o ly ton keresztez ik e g y m á s t és en-
nek k ö v e t k e z t é b e n rendkívül i ké sé seke t , az erős forgalmi időszakokban 
pedig ál landó torlódásokat és kocs ih iányt okoznak. Rákos , Hatvan, 
Szolnok, Miskolcz, Debreczen, Komárom, Győr, Dombovár stb. az aka-
dályok mes terséges összebonyol i tásában e g y i k csodásabb elrendezés, 
mint a másik. A szolgálat fázisai mindenütt keresztez ik és kés le l tet ik 
egymás t , dacára annak, h o g y a személyze t a l egmegerő l te tőbb munkát 
végz i . Különösen n a g y o k a bajok Budapesten , hol három lehetet len be-
rendezésű rendezőpályaudvar dolgozik nagyrészt e g y m á s ellen, mester-
ségesen m e g a k a s z t v a a forgalom természetes lebonyol í tását . Az egy-
nemű áruk összevonása csak n a g y kerülőkkel , k é s e d e l m e k k e l és mes-
terkedésekkel lehetséges . Budapest áruforgalmát e g y e t l e n e g y rendező 
is kielégítheti , sőt játszva győzhet i le, m i g mos t a helybeli rendezőkön 
kivül m é g v idéki rendezőket is be kell vonni , h o g y a forgalmat n a g y 
kínlódásokkal v a l a h o g y a n lebonyol í thassák. L e g n a g y o b b a k a bajok a 
Ferencvárosban, dacára annak, h o g y uj polit ikai he lyze tünkné l f o g v a 
ez ma az ország gazdaság i vérker ingésének középpontja . Ferencvárost 
egész nyugodtan lehet a m a g y a r áruforgalom egérfogójának nevezni . 
Minden m e g a k a d és összetorlódik. Kocs ik ezrei és m o z d o n y o k százai 
rostokolnak produktiv munka nélkül . A Máv. ezzel nemcsak az országot , 
hanem magát is a l egsú lyosabb he lyzetbe sodorja. 
A pá lyaudvarok reformja a személyze tben is n a g y redukciókat 
idézne elő. A központoknál is sok a személyzet . Az üz le tvezetőségekné l 
és az i gazga tóságokná l egész osz tá lyok teljesen fö lös l egesek és csak az 
adminisztráció ballasztját szaporítják. N e m lehet csodálni, h o g y a Máv. 
i lyen lejtőre jutott , mert e g y o lyan intézménytől , m e l y e t fölülről jogá-
szok, alulról pedig egyszerű forgalmi h ivata lnokok irányítanak, sokkal 
jobbat várni nem is lehet. A mérnöki kar, m e l y n e k ennél a par excellenre 
műszaki intézménynél vezérszerepet kel lene játszania, egyszerűen meg-
őrlődik e két malomkő között , Megőrlődik pedig azért, mert n incsenek 
ü z emtechn i k a i i sm e re te i. 
Neumann tanácsos ur e g y e b e k közt azt mondta, h o g y a Máv. 
üzleteredményeiről a múlthoz hasonló k iadványokat kel lene kiadni, 
melyből látható lenne a Máv. gazdaság i é letének le fo lyása . Ebből igazi 
képet nem nyerhetnénk. Szakpolit ikai i smertetést ke l lene kiadni, neve-
zetesen, h o g y a Máv micsoda működés t fejtett ki a kor üzemtechnikai 
és műszaki haladásával szemben. H o g y micsoda e lvek vezérl ik a Mávot 
az in tézmény fej lesztése körül, n e v e z e t e s e n az e legytovábbi tás , rendezés, 
rakodási rendszer, raktárkezelés i vontatás , mozdonykocs ik , szénvéte le -
zés, v izál lomási berendezések, fe lépí tmény, vál tóbiztos i tó berendezések, 
\ i lágitás stb. javí tása körül. Hol ta lá l tak v i sszamaradást és h o g y a n akar-
nak azon segí teni? I lyen szakpolit ikai i smertetést legalább is minden 
két évben ki ke l lene adni. Ebből t é n y l e g meg lá tná az ember, h o g y mi-
kép v a n a Máv. veze tve . Milyen érdekes lenne pl. tudni, hogy nem re-
mélnek-e nagyobb és gazdaságosabb te l jes í tményt rövidebb és gyorsabb 
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t ehervonatok járatásától? V a g y h o g y pl. a rugalmas vasút i vá l tók lefek-
te tése és központ i ál l i tása tek inte tében mi lyen e lvek szerint k ívánnak 
eljárni? Itt is hata lmas ö s szegek terhelik és rontják .a Máv. mérlegét . 
A jelenlegi vezetést annyiban érheti jogos kritika, hogy az elődök által 
inaugurált gazdálkodást továbbra is fenntartja. 
É n a bajokból csak e g y k iveze tő utat látok. Műszaki kormány-
biztost kel l kirendelni , aki a Máv. miiszaki bajait a l egrövidebb idő 
alatt he lyrehozza. 
A Máv. e se t l eges bérbeadása, m e l y e lv i l eg he lyes ugyan , különít-
sen Magyarországon megfonto landó lenne. Magam részéről pénzügyi ^ 
kényszer í tő k ö r ü l m é n y e k e t n e m látok a bérbeadásra nézve . Külföldi 
kö l c sön nélkül , a saját erőnkből is rendbehozhatjuk a Máv-ot. A leg-
egyszerűbb m ó d a bankóprés i génybevé te l e . N e ijedjünk m e g ettől , hi -
szen egyszerű , fes te t t papírdarabok fejében aranyértékeket termelnénk. 
V a j n a E d e : Az á l l a m v a s u t a k n a k az e lnök igazgató ur által elénk 
terjesztett szomorú he lyze te minden hazaf iasan érző polgárát ez ország-
nak őszinte a g g o d a l o m m a l kell h o g y eltöltse . Annál fokozot tabban áll 
ez a fővárosra nézve , mert hiszen az á l lamvasutak a fővárosnak legfon-
tosabb gazdaság i táplálója és u g y a n c s a k az á l lamvasutak az az össze-
k ö t ő kapocs , ame ly minket csonka hazánk fö ldjéve l és a n a g y v i l á g g a l 
egyaránt e g y b e k ö t . 
D e fe l szó la lásomnak tárgyi v o n a t k o z á s a is van és ez az. h o g y a 
fővárosnak is vannak , ha nem is hasonló méretű, de hasonló je l l egű 
közüzeme i és i g y az ezek körül szerzett szerény tapasztalataim arra in-
ditanak. h o g y az á l lamvasutaknak e lénk tárt kérdését néhány gondolat -
tal megv i lág í t sam. 
Az e lőt tünk f e k v ő tényá l lás szerint az á l lamvasutak üzeme sú-
lyos a n y a g i és i gazgatás i n e h é z s é g e k k e l küzd és ezért felmerült a kér-
dés. h o g y miként ke l lene ezen segíteni: váj jon üzemtakarékosságga l -e , 
szervezet i egyszerűs í té sekke l , tarifaemeléssel , a v a g y v é g e r e d m é n y -
képen nem kel lene-e az á l lamvasutakat hatósági je l legében megszün-
tetni és részvénytársaság i vá l la lat tá átalakítani? 
H o g y az á l lamvasutak üzemvi te le sú lyos n e h é z s é g e k k e l kényte -
len megküzdeni , az engem nem le]) meg , anny iva l kevésbé , mert a fő-
város közérdekű közüzemeinek é letéből az e lnök igazgató ur által őszin-
tén és rész letesen föltárt bajokat n a g y o n jól ismerem. U g y a n a z o k a pa-
naszok. n e h é z s é g e k és akadá lyok , me lyek az á l lamvasutak üzemi életé-
ben az utóbbi években fe l tornyosul tak és ame lyekre nézve az e lnökigaz-
ga tó ur a K ö z g a z d a s á g i Társaság tanácsát és v é l e m é n y é t kikérte , a fő-
város közüzeme inek é le tében szintén je lentkeztek és legfe l jebb csak 
ámya la tbe l i vá l tozatokban térnek el. Az anyagárak és munkabérek fo ly-
tonos aránytalan drágulása, a munkate l jes í tmény sajnálatos c sökkenése , 
az üzleti f orgótőke abszolút e l ég te l ensége , a régebbi szerveze t nehéz-
k e s s é g é n e k káros ballasztja, mindezek és m é g számos e g y é b baj é v e k 
óta dominálják a főváros közüzemeinek nehéz menetét is. 
N é h á n y számadat ta lán illusztrálni fogja ál l í tásaimat: 
Igy pl. a főv. gáztermelő szénköl t sége 1922-ben az e lőző évi 260 
millióról 1672 millió koronára növekede t t , amihez m é g 260 millió korona 
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ér tékű f ű t ő a n y a g is járult, Ezze l szemben a gáz eladásából a bevéte l az 
e lőző évi 328 mil l ióval szemben csak 815 millió volt , E szerint tehát 
mig a gáz termelő szén ára a 6.4-szeresére növekedet t , a gáz ára al ig 
2.5-szeresére drágult . Ha ehhez hozzávesszük, h o g y a gáztermelő szén 
tú lnyomó részben Saar v idéki , kisebb hányadban porosz és cseh szén. 
amelyeke t tehát külföldi va lu tában és előre kel let t kifizetni, u g y a főv . 
g á z m ü v e k előbb emii tet t üzleti nehézsége inek halmozott je lensége nyil-
vánvaló . Ennek dacára sikerült a g á z m ü v e k üzleti mérlegének egyen-
sú lyát biztositani, u g v h o g y a 2501 millió korona évi összkiadással 
s zemben az összbevéte l 2516 millió korona volt , amit a mel léktermékek 
1
 ; vé te le inek l é n y e g e s fokozásáva l lehetett elérni, amennyiben a mellék-
termékek az 1921. évi 194 mil l ióval szemben 1922-ben 1629 millió ko-
rona bevéte l t eredményeztek . 
Hasonló he lyze t te l kel lett megküzdenie a fővárosi e lektromos 
müveknek , me lyek a 132 millió kiló w a t t óra évi áramtermelésünkhöz 
s z ü k s é g e l t szénért a 303 millió korona kö l t ségve té s i előirányzattal 
szemben t é n y l e g 1035 millió koronát f izettek és pedig annál fogva , hogy 
az tizemben használt tatai szén ára januártól decemberig q-kint 140 
K-ról 666 K-ra, v a g y i s a békebel i 1.17 koronának az 570-szeresére 
emelkedett . Hasonló k ö l t s é g n ö v e k e d é s merült fel a többi üzemi anya-
g o k n á l is, mint kábel , transformátor. vas , réz, olaj stb. 
Ezzel szemben a vi l lamáram ára az üz letév fo lyamán hektówatt 
óránkint 1.30 K-ról 7 K-ra, tehát a békebel i 6 fillérnek a 117-szeresére 
emel te te t t , miáltal az üz le tév mérlege az 1625 millió korona kiadás mel-
lett 1638 millió bevéte l le l , v a g y i s 11 millió többlettel zárult. 
Az üzemi kö l t ségeknek aránytalan növekedése , a forgótőke 
e l ég te l enségének hátrányai , va lamint a gazdaság i he lyzet számos egyél» 
nehézsége tehát ennél a közüzemnél sem maradtak el. 
I l lusztrálásomnál elsősorban erre a két fővárosi közüzemre utal-
tam. mert e z e k üzletkörüknél f ogva az á l lamvasutakhoz hasonló termé-
szetű üzemek, hasonló monopol iszt ikus je l leggel , u g y h o g y analog pél : 
dájukra mél tán lehet hivatkozni . Ezeket az üzemeket a főváros mái-
évek óta kezel i , és kezdet tő l f o g v a fo lyton arra törekedett , h o g y ezek 
az üzemek a közérdeket ugyano lyan üzleti k ö n n y e d s é g g e l szolgálják, 
mint régebben a hasonló magánvá l la lkozások , de ennek dacára a fő-
várostó l a n y a g i á ldozatot ne igénye l jenek. A főváros kezében pedig 
ezek a k ö z ü z e m e k biztosítják azt, h o g y kizárólagossági jel legük soha-
sem f o g a f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g hátrányára kihasználtatni és hogy a köz-
gazdaság i é letnek ezek a j e l entékeny tényező i a kozmopolita tőke szol-
gá latába nem kerülhetnek'. E szempontok a jelenlegi rendkívüli gazda-
sági v i s z o n y o k közöt t fokozot tabb je lentőségűek, amikor sokkal inkább, 
mint, bármikor azelőtt , bekövetkezhet az, h o g y közgazdasági é letünknek 
fontos pillérei máról-holnapra a külföldi nemes valutáju tőke hatalmába 
kerülnek, anélkül, l iogv ez el len védekezhetnénk , anélkül, h o g y közgaz-
daságunk nemzet i érdekeit és önál lóságát sikerrel megvédhetnők . 
De a hatósági k ö z ü z e m e k sikeres boldogulásának lehetőséget a 
főváros más üzemeive l is i l lusztrálhatom. Neveze te sen olyan közüze-
mekkel , amelyek nem monopol iszt ikus je l legűek, e l lenkezőleg, amelyek 
te l jesen kereskedelmi természetűek és noha kényte lenek a szabad ver-
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seny tüzét kiállni, ennek dacára, mert é le tképesek , az üzleti é letben 
helyt tudnak állani és — ami i gen fontos szempont — a főváros tó l 
a n y a g i á ldozatot nem igénye lnek . Két ség te l en , h o g y ezek a k ö z ü z e m e k 
ma igen sú lyos v i s z o n y o k közöt t működnek , mert a meg-felelő üzleti 
forgó tőkét m é g fájdalmasabban nélkülözik, a magánvá l la lkozás által 
ér ték-k iegyenl i tés céljából k ö v e t e t t „utánpót lás i e lmélet"-et pedig csak 
n a g y o n kor láto l tan vehe t ik i génybe és i g v a napi árvál tozások e lőnyei t 
e közüzemek nem használhatják ki. Ennek dacára a főváros ezen vál -
la lkozásai az üzleti eredménye ik szerint a k t i v a k é> h ivatásukat teljesi-
tik. I g y pl. a főváros község i élelmiszerárusitó üzeme a mult évben köz-
vet lenül a f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g részére 1738 v a g g o n különfé le élelmi-
cikket árusitott ki, ö s szesen 2 2 8 3 millió korona értékben. 
A v a g y a község i k e n y é r g y á r a mult évben 19 millió kg-ot m e g -
haladó m e n n y i s é g ű k e n y e r e t gyár to t t és árusitott el 531 millió K ér-
tékben. 
A hatósági zöldség-tizem 1922-ben 1821 v a g g o n r a k o m á n v burgo-
nyát , zö ldsége t és g y ü m ö l c s ö t hozott a f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g részére for-
galomba. 
A község i lóhusüzem az elmúlt évben 14192 drb lovat v á g o t t le 
és 1 ,869 .000 kg . lóhúst és kolbászt árusitott 215 millió korona értékben. 
E kereskede lmi je l legű k ö z ü z e m e k eredményes m ű k ö d é s é n e k ter-
mészetszerű alapfel téte le , h o g y v e z e t ő s é g ü k rendelkezet t azzal a gyors 
mozgás i szabadságga l , a m e l y nélkül i lyen vál la latok egyá l ta lán nem 
vo lnának képesek a szabad v e r s e n y hullámai közepet te he lyüke t meg-
állani. Az a l k o t m á n y o s önkormányzat n a g y e lvének t iszte letben tartása 
mel lett is módot kel lett találni, h o g / ezek az üzemek u g y a szükségle-
te iknek a konjunktúra g y o r s vá l tozása i mellett v a l ó e lőnyös beszerzésé-
nél, mint ped ig termékeinek g a z d a s á g o s értékes í tésénél a bürokratikus 
szervezet és a hierarchikus forumok hatásköre inek labirintusában hajó-
törést ne szenvedjenek . A rátermettség szigorú szempontja a személyzet 
k ivá lasz tásánál , a m e g b í z h a t ó s á g és ennek alapján a bizalom gyakorlat i 
a lka lmazása a munka- és hatáskörök megál lapí tásánál , nemkülönben az 
egyén i f e l e l ő s s é g k o m o l y érvényes í t é se vo l tak azok a t ényezők , ame-
lyeknek a lkalmazása módot adott a fővárosnak arra. h o g y üzemeit a 
gazdaság i élet viharai közöt t is fe lsz ínen tarthassa, sőt azokat fej lessze. 
Ezen üzemek szervezete a megfe l e lő önál lósággal felruházott 
v e z é r i g a z g a t ó és üzemi i g a z g a t ó s á g e lvén alapszik, az üzemek összes 
s zemélyze te pedig kereskedelmi je l l egge l a lkalmaztat ik , u g y h o g y az 
üzleti sze l lem érvényesü lésé t a személyzet i szervezet nehézkessége i sem 
hátráltatják. 
Az e lőadott rövid váz latnak nem az a célja, h o g y a főváros 
közüzemeit dicsérje, mert ezt az üzemek gyakorlat i eredményei kell , 
h o g y e ldöntsék. Csupán azt akartam jelezni, h o g y a ha tóság kezében is 
lehet v a l a m e l y in tézményt a hierarchikus közjog i szervezet és kamerál is 
v a g y o n k e z e l é s he lyet t a modern üzleti élet sze l lemében és a józan ész 
k ö v e t e l m é n y e i szerint az egy rszerüség, a takarékosság , a cé l szerűség és 
a becsü le te s ség e lvei mel le t t vezetn i , sőt s ikeresen vezetni . 
Tel jes mértékben m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y ha az á l lamvasutak-
nál is az egyéni ambíciónak megadat ik a mód arra. h o g y a s zükséges 
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szervezet i egyszerűs í t é seket , lehető üzemi megtakar í tásokat , gazdasá-
g o s üzemmenete t és mindazokat a javí tó reformokat és töké le tes í tése -
ket, ame lyeke t az e lő t tem felszólaló urak emlí tet tek, keresztül v ihesse , 
u g y az hamarosan m e g is f o g történni. Csak az a kérdés, h o g y a kor-
mány tudja-e magát rászánni arra a radikálisnak látszó lépésre, h o g y az 
á l lamvasutak üzemét k iengedje anya i g y á m k o d ó kezéből , mert a fővá-
rosnál szerzett tapasztalatból tudom, h o g y az i lyen elhatározás . nem 
m e g y e g y k ö n n y e n . 
Az a fé l tő szeretet , me l lye l a kormány ehhez a n a g y f o n t o s s á g ú 
állami intézményhez ragaszkodik , az a szinte k e g y e l e t e s megszokás , 
ame ly a hosszú évt izedek alatt a kormányhatóságokban az á l lamvas-
utak iránt ki fej lődött , ezek a t i szte letreméltó érzések n a g y o n nehezen 
tudnak megbarátkozni a gondolat ta l , h o g y az immár férf iúvá nőtt gyer-
meket k iengedjék az életbe, h o g y ezentúl a saját erejével küzdjön m e g 
az élet viharaival . 
Ami azt az aggoda lmat illeti, h o g y az állani a magasabb országos 
érdekeket miként biztosítsa akkor, ha az á l lamvasutak üzemvi te lükben 
önál lós i t tatnának, arra nézve semmifé le k é t e l y e m nincsen, h o g y ez az 
a g g á l y k ö n n y e n áthidalható lesz. Hasonló kérdés előtt állott a főváros 
is a közüzeme ive l szemben. A gyakor lat pedig azt igazolja, h o g y a fő-
város a m a g a akaratát és intencióit te l jes mértékben érvényes i t i az ön-
ál lósított üzemeiben is, ennek keresztü lv i te le semmifé le nehézségekbe 
nem ütközik és az üzemek m ű k ö d é s é t a l egkevésbé sem nehezít i meg. 
Az e lőadottakat tehát össze fog la lhatom abban, h o g y az állam-
vasutak nehéz he lyze tének rendezéséhez múlhatat lanul szükséges első-
sorban azoknak a belső bajoknak az orvos lása , a m e l y e k e t az á l lamvas-
utak keretén belül kell orvosolni . És ped ig u g y szervezet i , mint üzem-
viteli szempontokból . Mert csak ez az intézkedés n y u g t a t j a m e g a külső 
seg í t ségre fö lh ívot t közgazdaság i köröket , h o g y a maguk áldozatai 
nem fe les legesek , hanem h o g y azok e lkerülhetet lenek. Az okvet lenül 
s zükséges á ldozatoktól , m é g ha azok sú lyosak is. a gazdaság i élet se-
mely ik tényezője sem f o g elzárkózni, ha azt látja, h o g y az á l lamvasutak-
nak ezen á ldozatokkal va ló sáfárkodása a becsüle tes sáfár le lki ismeretes 
gondosságáva l , cé l tudatosan történik, ha azt látja, h o g y az ál lamvas-
utak a lehető legtakarékosabb üzemet korszerű szel lemben folytatja , ha 
az á l lamvasutak nem öncé lként veze t t e tnek , hanem mint a k ö z g a z d a s á g 
szolgálatára h ivatot t hasznos tényező . 
Ezze l a fe l szó la lásomat be is fejeztem. Mégis szem előtt tartva 
azt , h o g y az á l lamvasutak talpraáll i tásának egy ik módja bizonyára a 
beje lentett tarif emelés lesz, erre v o n t k o z ó l a g m é g néhány szóval aka-
rom vázolni a főváros e g y speciális szempontját , a m e l y azonban, előre 
jelzem, az á l lamvasutak különös á ldozatát nem kívánja, v iszont a fő-
városnak egy ik kardinális érdekét hathatósan szolgálja. 
A főváros , e n a g y metropolis egy ik legfőbb élelmezési érdeke, 
h o g y piacán az élelmiszer fe lhozatalok ál landóan bőségesek és l ehető leg 
egyen le t e sek l egyenek . Az egyen lő t l en piaci fe lhozatal a drágaságnak, 
az üzérkedésnek és a közé le lmezés e g y é b káros tünete inek természet-
szerű szülőanyja, v iszont az egyen le te s árufelhozatal minden hatósági 
kényszerrendszabálynál hathatósabban védi a f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g e t a 
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bármely oldalról jövő v i s szaé lé sek ellen. Ez kizárja a szertelen piaci ár-
a lakulást és módot ad arra. h o g y a f o g y a s z t ó k minden árnyalata, g a z d a g 
és s z e g é n y egy formán megta lá l ja a m a g a szükség le tének meg-felelő ki-
e lég í tésé t . 
Az e g y e n l e t e s és k ie lég í tő árufelhozatalnak leghatalmasabb 
rugója a piac minél n a g y o b b f e l v e v ő képessége . A fővárosi piac f e lvevő -
képességét. , annak üzleti forga lmát ped ig a l eg töké le tesebben az export 
biztosítja. "Könnyen érthető tehát a főváros hatóságának az az állás-
pontja, h o g y az é le lmiszerkivite l l ehe tő l eg a fővároson keresztül irá-
ny i t tas sék és ezen az út irányon át v a l ó lebonyol í tása m é g e se t l eges ked-
v e z m é n y e k által is e lőmozdit tassék. 
Az exportnak a fővároson keresztül v a l ó lebonyol í tása ugyani s 
m é g azzal a további nagyhordere jű közé le lmezés i e lőnnyel is jár, h o g y 
az exporttal kapcso la tos áruosztá lyozás , se lejtezés , k ikész í tés és hasonló 
kereskedelmi ér tékemelő m ü v e l e t e k ép a főváros s zegényebb lakossága 
részére biztosítanak n a g y o b b m e n n y i s é g ű kise lej tezet t , kivitelre nem 
a lka lmas , de azonnal v a l ó fogyasz tásra m é g jó árut, ame lyé t kónyszerü 
ér tékes í tése fo ly tán az exporteur jutányosabb áron k é n y t e l e n itt he lyben 
eladni. 
H o g y az e lőadottakat konkrét példával il lusztráljam, pl. ha a ke-
reskedők az Orosháza v i d é k é n n a g y menny i s égben termelt tojást v a g y 
baromfit a fővároson át exportál ják, u g y az export előtt s zükséges áru-
selejtezést és osz tá lyozás t Budapesten fog ják eszközölni , m e l y alkalom-
mal a kicsi , piszkos, apadt , repedt, fo l tos tojásokat , ami az eredeti áru-
menny i ségnek m i n t e g y 30—40%-a, a v a g y a kivitelre nem alkalmas II. 
rendű s o v á n y a b b baromfit k i v á l o g a t v á n a fővárosban fog ják olcsóbb 
áron piacra bocsátani . Hason lóképen pl. a Budapesten át lebonyol í tot t 
marha- és sertéskiv i te l révén a hosszú száll ítás fáradalmaira nem alkal-
mas ál latok Budapesten értékesülnek, természetszerűen va lamive l ol-
csóbb árakon, úgysz in tén a Budapesten l evágot t és hus a lakjában kivit t 
vágóá l la tok itteni l e v á g á s a és fe ldo lgozása nemcsak számos exiszten-
ciának nvujt megé lhetés t , de az ál latok belső részei, mint tüdő, sziv. 
máj stb. a főváros s zegényebb népének nyújt o lcsó hustáplálékot . 
I lyen körü lmények közö t t a főváros rendkívül n a g y súlyt he lyez 
arra, h o g y az ország élelmiszer exportjának minél j e l entékenyebb része 
a Budapesten át haladó útirányba tereitessék és pedig megfe l e lő tarifa-
politika, i l letve a lkalmas tar i fakedvezmények seg í t ségéve l . A helyzet 
u g y a n i s az, h o g y pl. e g y v a g g o n tojás Orosházáról közvet l enül Hegyes -
halomra f e ladva jóval kisebb fuvardijat v ise l , mintha ugyanez t a tojást 
tarifa k e d v e z m é n y nélkül Budapesten át megtört forgalomban viszik 
ki. Ha tehát az á l lamvasút ezt a többletfuvardijat a Budapest felé va ló 
szál l í tásnál mint d í jkedvezményt engedé lyez i , u g y ez az á l lamvasutakra 
nézve tu lajdonképen áldozatot nem jelent, a főváros közé le lmezése 
szempontjából azonban n a g y j e l e n t ő s é g ű intézkedés , mert nemcsak 
módot nyújt az exportnak a fővároson keresztül va ló lebonyolí tására, 
hanem azt e lőmozdítván, a főváros f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g é n e k élelmezési 
érdekeit természetes módon és az ál lamkincstár megterhe lése nélkül 
l é n y e g e s e n előmozdítja. Az á l lamvasutak tarifapolit ikájának ez a 
módja ma annál je lentőségte l jesebb. minél é lénkebb a kivitol iránti tő-
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rekvés , mert a koronánk leromlottsága és a belföldi fogyasztóközönség ' 
c seké ly f i ze tőképessége az áruknak a kül fö ldön jóval magasabb árakat 
biztosítanak, u g y h o g y a kiv i te l módjának javasol t irányítása nélkül a 
belföldi fogyasz tás , m e l y a kereset i v i szonya i t és ezzel a f izetőkép ,'ssé-
gét a környező országok sz ínvonalára nem képes felemelni , v a g y azt 
megközel í teni , szinte védte lenül áll a külföldi kedvezőbb értékes í tés 
fö l ényes v o n z ó erejével szemben, és ez a he lyzet adja magyaráza tá t 
annak, h o g y a városi f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g tűrhetet len drágaságról pa-
naszkodik és minden tényt , tehát az á l lamvasutak fuvardijemelését isr 
m é g lia az a gazdaság i v i s z o n y o k k a l arányos is, hangosan ki fogásol ja és 
a drágaság ujabbi e lőmozdítójának tartja. 
Tehát nemcsak a főváros érdeke, nemcsak elsőrendű közéle lme-
zési érdek, de az á l lamvasutak jól f e l fogot t gazdaság i érdeke is az ex-
portnak megfe le lő tarifapolit ikával a fővároson keresztül javasolt irá-
nyí tása és ez által a főváros f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g é n e k a tar i faemelések-
kel szemben mintegy érzéktelenitése , mert ezáltal az időnkint s z ü k s é g e s 
tarifaemelések a f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g fájdalmas fe l jajdulása nélkül» 
v a g y i s kisebb emóciókkal lesznek végrehaj thatók . 
A főváros felé irányuló é le lmiszerszál l i tmányok i lyetén va ló 
tar i fakedvezménye tehát az a szempont , amelye t ezen az e lőkelő he lyen 
és e fe let te k e d v e z ő a lkalommal az á l lamvasutak sz íves f igye lmébe 
ajánlani bátor v a g y o k , azzal a hozzáadással , hogy a magam részéről 
m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y lia a főváros közé le lmezésének e nagy-
fontosságú érdeke az á l lamvasutak részéről mindig kel lő méltánylásra 
talál, u g y a főváros f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g e az á l lamvasutak intézménye 
és annak működése iránt a maga részéről is mindig sokkal nagyobb bi-
zalommal és mél tánylássa l lesz, mert az á l lamvasutakban nem a v idéki 
export rideg fuvarozóját , hanem a fogyasz tók érdekeinek mé l tányos 
támogatóját is fogja látni. Semmi k é t s é g e m aziránt, h o g y a f o g y a s z t ó k 
e fe l fogása és k ívánsága az á l lamvasutaknál mindig a isszhangra f o g 
találni, amint ujabban az á l lamvasutak máris i lyen irányban, i lyen 
szempontok f igye lembevéte léve l intézte a tar i faemeléseket , amit a 
főváros fogyasz tó k ö z ö n s é g é n e k hálás e l i smerésével kell megállapíta-
nom és remélem, h o g y e kezdeményezés rendszeres k iép í tése a rövide-
sen reorganizált á l lamvasutak részéről csakhamar teljes befejezést 
nyerend. Hálásan köszönöm sz íves türelmüket , amel lye l e lőadásomat 
meghal lgat ták . 
Hatodik nap, 1923. évi junius hó 15-én. 
Kele ty Dénes: Az á l lamvasutak gazdaság i és pénzügyi helyzeté-
ről tartott váz la tos i smertetésem a leghivatot tabb szakemberek ajkáról 
annyi és o lyan m é l y e n járó v i s szhangot vál tot t ki és a 12 felszólaló, 
m i n d e g y i k é n e k f e j t ege té se majdnem kivéte l nélkül annyi helytál ló elvet 
gondo la to t és megoldás i módozatokat tár e lénk, h o g y minden e g y e s 
fe lszólalásra tu lajdonképen külön tanulmányban kel lene megadni 
a vá laszt . 
A v e n d é g l á t ó társaság türelmével élnék azonban vissza akkor, 
ha — amint azt minden e g y e s fe lszólamlás külön is igénye lhetné ma-
gának — i lyen kü lön vá laszok a lakjában k í v á n n á m a fe lvetett kérdé-
s e k e t közelebbről megvi lág í tani . Amikor tehát a zárószó jogán n e k e m 
juttatott megt i sz te l te tés t egész sú lyában értékelve nem egészen i lyen 
e lvek alapján járok el, teszem ezt abban a meggyőződésben , h o g y az 
alább köz lendő adatok számszerű v i lág í tásából mindegy ik illusztris 
fe lszólaló ki tudja venni majd a vá lasz t a maga nagyért ékü fejte-
getése ire . 
To lnay és N e u m a n n őmél tóságáék által együt t e sen tett ama 
he ly tá l ló észrevételre, h o g y az 1 9 1 9 — 2 0 . évtől budget é v e n k é n t kimu-
tatot t deficitek összegezése t é v e s képet nyújt , mert különböző értékű 
koronák v a n n a k fo ly ta tó lagosan összeadva , egészen helytál ló , csak-
h o g y addig, amig minden számadás t s i g y az á l lamvasut i zárszámadást 
is koronákban kell vezetni , m á s expediens nem állott rendelkezésre. 
Anal i t ika i ]ag he lyes összegeket csak u g y lehetet t vo lna kapni, lia a 
korona fo ly tonos és n a g y m é r v ű árfo lyamhul lámzása következtében 
minden e g y e s bevétel i és k iadási tételt az e lkönyve lé sének időpontjá-
ban p i l lanatnyi lag érvényes korona árfo lyam mel let t számítot tuk vo lna 
át arany koronára. E l l enkező esetben e g y éven belül, sőt ha hónapon-
ként is á l lap í tanék m e g a korona árfo lyam át lagát , m é g e g y hónapon 
belül is u g y a n a z t a hibát k ö v e t n ő k el, ami k i fogás t á r g y á v á tétetett , 
mert akkor is különfé le értékű koronák kerülnének összeadásra. De 
m é g ez az eljárás s e m adna t iszta képet , mert az e g y e s üzemi a n y a g o k 
fe lhasználása és beépítése 3 — 4 hónappal későbben történt mint be= 
szerzésük, ez az e l to lódás pedig a korona időközben bekövetkeze t t ár-
különbsége miatt megint csak a számadás he lyességének rovására 
A magija,- államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete 561 
m e g y . Ebből következ ik , h o g y á t lagos korona ár fo lyamok bevezetése 
sem adhat va lóban he lyes képet , hiszen 1 9 1 9 — 2 0 . budget év elején, 
tehát jul iusban a korona 16.5 j egyzésse l indult, 1920 februárjában le-
szál lott 1.95-re, és junius v é g é n 3.26 vol t . Közel tízszeres árváltozással 
ál lunk tehát szemben, a m e l y e k m i n d e g y i k e a maga ár fo lyamának pil-
lanatában érvényesült a bevéte lek és k i a d á s o k alakulásában. Ha egyél» 
jobb expediens h iányában az e g y e s budget évek korona ár fo lyamának 
havi át lagából képzett é v i középértékét v i s szük bele a számitásba, 
mindenesetre közelebb jutunk a m e g e l ő z ő e lőadásomban megadot t évi 
deficitek aranyértékben kifejezett magasságához . I lyenformán 
az 1919/20 . évi 729 mill ió deficit évi á t lagban 5.11 K mel le t t 39 .1 
1920 /21 . évi 1.06 mlrd-ós deficit évi át lagban 1.98 K mellett '21.0 
1921/22 . .. 4 .98 ,. 0 . 9 5 . . .. 47 .3 
m i g az 1922/23. „ 9 .08 „ „ ,. .. 0.21 „ .. 19.1 
mill ió arany koronának felel meg . 
Ezeket összegezve az á l lamvasutak 4 e sz tendős deficitje mind-
össze 126.8 mill ió arany korona és rácáfol arra a megál lapításra, mi<nr-
ha a deficitek papír koronában kifejezett emelkedése egyút ta l a való-
ságos deficitek növekedésé t is jelentené-
To lnay őmél tósága által a forga lomsürüség k e d v e z ő hatásának 
i l lusztrálására fe lhozott amaz adatra, h o g y az á l lamvasút a belefekte-
tett t é n y l e g e s tőkét a békebel i 3 és 4% he lye t t 1915. évben 5 és fél szá-
zalékkal , 1915 /16-ban pedig 9%%-kai kamatoztat ta , egyrész t a Zelo-
v ich őméltósága teoretikus fej tegetése iből l evont ama gyakor la t i meg-
ál lapítást erősíti meg . amely a holt- és haszonteher v i szonyának a 
háború alatt beköve tkeze t t kedvezőbb a lakulásának a következmény!' , 
mert hiszen a hadiforgalom a lkotván a forgalom zömét, a te l jesen ki-
használt 100 t enge lyes zárt k a t o n a v o n a t o k n á l a. haszontehernek a holt -
teherhez v a l ó emelkedése természetszerű. De zavarja a jövede lmezőség 
idézett képét az is. hogy a katonai szá l l í tmányok leszámolása nem az 
i l lető tárgvi években, hanem meglehetős rendszertelenül történt, and 
abból is látható, h o g y a 914 /15 . évi 5.7%-os és a 915/16. évi 9.7%-os 
jövedelmezésse l szemben a 916 /17 . évben 4.4%-ot, a 917 /18 , évben 
pedig már csak 3.4%-ot tett ki a jövedelmezés , jeléül annak, hogy a 
hadiszintér mind távolabb került az á l lam testétől , de igazolásául 
annak is, h o g y az e lszámolások körül is e l to lódások történtek. 
Az átmeneti forgalom v isszaszerzésének a je lentőségétő l ép u g y 
át v a g y u n k hatva , mint To lnay őmél tósága és ez irányban az állam-
vasút már eddig is minden lehetőt e lkövete t t , de hiszen annyi fe lszólaló 
rámutatott arra, hogy a közve t l en forgalmak fe lvé te lének mi lyen ne-
hézséget okoz a háború által széttépett gazdaság i vonatkozások meg-
szűnése és megvál tozása , az uj határál lomások kezde t l eges technikai 
berendezése és a körnvező á l lamok e lsz igete lésünkre törő ál lásfogla-
lása , v iszont a főképen polit ikai , nem pedig tarifális intézkedéseinkből 
k i fo lyó lag minket megkerülő külföldi versennye l szemben csak addig 
mehetünk, amíg a megnyer t szál l í tás rentabil i tása nem kerül vesze-
delembe. 
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A z autóversenyre csak annyi t , h o g y az e l lenintézkedéseket a 
gyorsáru, az I. osz tá lyú darabáru és gyüj tőáru dí j téte lek február havi 
leszál l í tásával már megte t tük . U g y a n a k k o r a posta száll ítási dijak is 
emeltet tek, ami különben n a g y o b b versenyt támasztot t nekünk mint az 
autó, már csak azért is, mert az autó-szál l í tás üzemi kö l t sége i 800 K - á s 
benzin és 150.000 koronás gummiárak mel le t t rendkívül megnöveked-
tek. de m e g n ö v e k e d n e k a huzamosabb időn át tartó szál l í tás esetéit az 
autó-alkatrészek fentartási köl t sége i is. Egyéb iránt a közúti verseny-
nyel az á l l amvasutnak mindig számolni kel let t , mert rövid távo l ságokra 
és jó u tak mel le t t o lyan e l ő n y ö k e t nyújt , ( időmegtakarí tás , a háztól 
ós házig szál l í tás e l ő n y e stb.) a m e l y e k e t a v a s ú t nem k é p e s nyújtani . 
A vasút i v e r s e n y he lyzeté t az is megnehezí t i , h o g y amint azt dr. K<>s-
salka őmél tósága is megvi lág í tot ta , a közúti fuvarozás az általa hasz-
nált utak fenntartásához semmivel sem járul hozzá, amihez hozzájárul 
m é g az is, h o g y e s zá l l í tmányok a 30%-ot k i t e v ő vasúti adótól is men-
tesek. A posta v e r s e n y é v e l szemben már régen megindí to t tuk a tár-
g y a l á s o k a t o lyan irányban, h o g y a pos takincs tár a vasútnak lega lább 
a szál l í tás önkö l t ségé t f izesse meg, hiszen a z o k a t a vasút eddig jófor-
m á n ingyen szállította-
Elvben m e g nem támadható megá l lap í tása Tol nay őméltóságá-
nak az is, hogy a vasútnak a rigorozitásig menő takarékosságot kell 
kifejtenie, de h o g y a k ibontakozásnak e lege lső l épése a legegyszerűbb 
és l egnaivabb eljárás lehetne ma, azt g y a k o r l a t i l a g rettentő nehéz 
keresztülv inni . Hiszen az én adata im a lapján ő maga is hegyesen mu-
tatott rá arra. h o g y a s zemé lyze t he lyze tén fe l tét lenül javítani kollv 
amelynek e l lensúlyozásául annak szániát kell a minimálisra csökken-
teni és a "létszámredukció p r a g m a t i k u s és formai akadálya i t el kel l 
hárítani. Ez utóbbi küszöbön is van , inert törvényhozás i akció van 
fo lyamatban a lé t számredukció keresztülv i te lének biztosítására, amely-
nek ugyan , amint azt már előző fe l szó la lásomban kifejtettem, a meg-
takari tásoknál a számszerű eredménye e l enyészően cseké ly . Cseké ly 
különösen akkor, lia az előbbi f e lo lvasásom óta történteket szám-
szerűen felsorolom. A junius 1-től é letbeléptetett 50%-os rendkívüli 
s e g é l y p ó t l é k 1 évi összeg-e kerek 7.326 mill iárd 
az utazó és m o z d o n y z e m é l y z e t órapénzének u g y a n c s a k 
azóta v a l ó fe lemelése ' 1.105 
az utazási napid i jak emelése 0 .860 
a túlóra á ta lányok 0 .050 
s végü l a mühely i munkások béremelése 0-390 
összesen tehát: 9 .731 mill iárd 
többköl t ségge l terhelik majd az á l lamvasút háztartását . H o g y ekkora 
összegeket h o g y a n és .milyen téte leknél lehetne takarékosságga l ellen-
súlyozni . arra nézve igazán tanácsta lanul ál lok. 
A rendező pá lyaudvarok , fűtőházak és műhe lyek számának és 
terjedelmének apasztására irányuló egészen természetszerűleg fel-
toluló kérdésre a vá lasz t a forgalmi adatok rövid összefogla lása adja 
meg. A budapest i n a g y pá lyaudvarok á t lagos napi (üres és rakott), 
teherkocsi befutása vo l t : 
A magt/ar államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete 568 
Dunapart , Lipótváros , J ó z s e f v . Rákos , Rákosrend. és Ferencv . 
és nyugot i p. u. e g y ü t t pá lyaudvarokon 
1913 -ban 2037 = 100 % 5075 = 100 % 
1920-ban 1073 = 52.7% 2 3 9 7 = 47.2% 
1921-ben 1 4 2 8 = 70.1% 3 3 3 0 = 65.6% 
1922-ben 1 5 5 6 = 76.3% 3 5 8 0 = 70.6% 
1923 1 — I V . 1 8 9 2 = 92.8% 4 5 3 4 = 89.3% 
A budapest i pá lyaudvarok (a főváros területén l evő 1-2 pálya-
udvar, beleértve Kelenfö ldet és Rákos t ) f e l - é s l eadása napi á t lagokban 
és kocs i rakományokban : 
Fe ladás: Leadás: 
1913-ban 1045 = 100 % 2495 = 100 % 
1920-ban 4 9 8 = 47.6% 1 3 0 8 = 52.4% 
1921 -ben 6 2 4 = 59.7% 1576 = 63.2% 
1922=ben 6 7 4 = 64.5% 1 7 5 0 = 70.1% 
1 9 2 3 1 — I V . 737 = 70.5% 2 3 7 4 = 95.1% 
A fővárosi pá lyaudvarok he lyze tének megí té lésére szolgál , h o g y 
mig 1913-ban a kelet i és nyugot i pá lyaudvarra érkezet t utasok száma 
12.8 mil l ió vol t , ez 1919-ben l e szá l lo t t 9 .4 mill ióra és 1920-ban 10.3, 
1921-ben 13.1 és 1922-ben 15.5 mil l ióra emelkedet t , tehát kereken közel 
3 mil l ióval n a g y o b b vo l t az érkező utasok száma, mint az utolsó béke-
esztendőben. A Budapestről induló utasok száma 1913-ban 13.1 millió, 
ez 1919-ben leszál lott 9.8 mill ióra, 1920-ban 10.1, 1921-ben 13.4 és 
1922-ben 16.3 mil l ió lett, tehát több mint 3 mi l l ióval haladta m e g az 
utolsó békeesz tendő u t a s számát. 
A főváros i v i szonylatokró l át térve az egész ország forgalmának 
alakulására, csonka Magyarország területén az összes hálózatunk 
38-6%-a maradt . Az 1913. évben a békeforgalom vonatkilométer te lje-
s í tményéből a csonka hálózatra eset t a személyforga lomnál 45.7%. 
a teherforgalomnál 43.1%. 
A csonka hálózatra 1913-ban esett forgalmi te l jes í tményeknek 
alábbi százalékai t értük eddig el: 
a proletárdiktatúra alatt 14 % 
a román kivonulás után 9.2% 
1920. évi á t lag 21-8% 
1921. „ „ 34.4% 
1922. .. 55.2% 
1923. I .—IV. á t lag 5 7 - 6 % 
1923. VI. 1. á t lag 6 4 - 0 % 
A teherforgalmi vonatkol iméterekben: 
1919. évi át lag 26-6% 
1920. „ „ 35.0% 
1Q91 44.8% 1 Vul. „ „ rrOf 
1922. o 5 . 7 / o 
1923. I. IV. á t lag 57.3% 
Az e legytonna ki lométerekben: 
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1919= évi átlag' . 24.4% 
1 9 2
° - » 33.4% 
1921. „ „ 49.4% 
1 9 2 2
- » „ 60.3% 
1923. I — I I I . á t l a g 02.8% 
Az áruforgalomban a feladás a trianoni Magyar-
ország csonka hálózatára e s ő béketel jes i t -
m é n y t 100%^iak v é v e az 1920. évi á t lag szerint 42.9% 
1921. évi á t l a g szerint ' 67.3% 
5922. „ „ 81.4% 
1923 .1 .—III . á t lag szerint . , 80.0% 
Feladás és átmenet 
az 1920. évi á t l a g szerint 41.6% 
1921. „• „ 04.4% 
1922. „ „ „ ' 84.6% 
1923. I .—III . á t lag szerint 87-3% 
az önkezelési áruk mennyisége viszonyítva az összefor g alomhoz: 
1913'ban 15.5% v o l t 
amel lye l szemben 1920-ban 15.9% 
1921-ben 14.0% 
1922-ben 13.9% 
1923. I .—IV.-ben 10.6%-ra 
csökkent , jeléül annak, h o g y az önkezeés i áruk g a z d a s á g o s szál l í tása 
tekintetében a l ehe tőség határán belül minden megtörtént . 
Ezek a forgalmi adatok arra mutatnak, h o g y miután az állam-
vasutak személy- és rendezőpályaudvara i a béke utolsó éveiben már 
régen szűkeknek bizonyultak, különösen a rendezőpá lyaudvaroknak 
Zelovich őmél tósága által is hangsú lyozot t kedvező t l en és e lavul t be-
rendezése miatt , ezeknél a l é tes í tményekné l a forgalom mai a lakulata 
mel let t megtakar í tás , e g y e s l é tes í tmények fe lhagyása , összevonása , 
v a g y megszük i té se nem v i h e t ő keresztül , sőt miután a forgalmi viszo-
nyok az országban sok tekintetben érezhetően sú lyosbodtak a békéhez 
képest , nemcsak fel nem hagyhatunk egy rendezőpályaudvart sem, ha-
nem égető szükség v a n Budapes ten e g y uj, immár nem északi, de a 
déli és délkelet i forga lmakat fe löle lő uj rendező pályudvarra, a vidéki 
rendezőket ped ig javí tani é s t e l j e s í tőképességüket fokozni kell . Hiszen 
megcsonk i t ta tásunk előtt n a g y távolságú v i szony la tokban közvet len 
zárt t ehervonatok köz lekedtek , így Ujzsolna és Pozsony irányában, a 
dé lv idékről és Erdé lyből Budapestre és azon át. Ezeket a vonatokat 
a budapest i á l lomásokon a l ig kel lett megbontani , l egfe l jebb kiegészí-
tet ték. Az e l egynek k ia lakul t utja vo l t ; a Temesvár irányából j ö v ő 
zárt vonatok Rákosrendezőn csak kiegészí tést kaptak , és közvet lenül 
gurul tak Érsekújváron át Zsolnára v a g y Marcheggre és v iszont; Er-
délyből kü lön zárt vonat ta l jött naponta a Bruckon átfutó e l egy , a 
z imonyi vonalról a napi külön zárt gyorsáru vonat mellett több 'Hő 
A magyar államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete 565 
v o n a t is köz lekedett . A háború k imenete le és a minden okszerűséget 
felborító trianoni béke fo ly tán most minden megvál tozot t , mert m é g 
csonka Magyarország belföldi e l e g y ének sincs m e g a k ia lakul t útja. 
A budapesti á l lomások tar i fájának egységes í t é se é s a közúti fuvarozás 
megdrágulása fo ly tán mindenki arra a budapest i ál lomásra adja fel a 
kü ldeménye i t , ahonnan a f e ladás az i l letőnek a l egköze lebb esik. Min-
den v o n a t uj rendezésre szorul, az á tmenő e l egy több apró határ-
ál lomás forgalmából adódik össze. Messze estünk attól , h o g y a forga-
lomban a közve t l en e l e g y k é p z é s t rendszeresíteni lehetne- Az e legyren-
dezési rendszert nehezít i a v idéki pá lyaudvarok c seké ly te l jes í tő képes-
sége és innen van , h o g y különösen a budapest i á l lomásokon több e legy-
rendezési munka merül fel. mint a békében, mert sok e l szakí tot t ren-
dezőpá lyaudvar e lvesz tése fo lytán , mint N a g y v á r a d , Csap, Szatmár* 
németi , Piski , Arad, Szabadka, Bruck. Marchegg stb. ezeknek az erre 
berendezett rendezőknek szerepét a határon belül eső, de i lyen fel-
adatok te l jes í tésére be nem rendezett kisebb á l lomásoknak kel let t 
á tvenni . 
Amikor tehát ezeknek a berendezéseknek a békeévek imént ki-
mutatot t közel 90%-os te l jes í tményei t kell lebonyol í tani , e téren meg-
takaritásokat eszközölni lehetet len. 
Csak t évedések elkerülése v é g e t t emlí tem itt újból m e g azt. 
hogy az á l lamvasutakba fektetet t tőke kamatszükség le t ének a fedezé-
sére az á l lamvasut i budgetbe ezúttal e lőször beál l í tott kerek 6 milliárd-
nyi k iadás nem a 19.000 ki lométernyi s ebből 8700 km.-nyi állam-
vasut i vonal befektetés i kö l t sége inek kamat terhe t jelenti , hanem ez már 
a megmaradt csonka ország ál lamvasuti há lózatának befektetés i költ» 
•egeire v a n redukálva. 
A m. kir. á l lamvasutakba befektetet t tőke értéke arany koroná-
ban ugyani s az 1918. évi november hó 1-én fenál lott á l lapot szerint a 
jóvátétel i b izot tság részére szolgál tatot t adatok szet int 
1. Építmények: 
a) elszakított v o n a l a k 
b) magyarországi vona lak 
1.953.983.500 K 
986 .228 .000 „ 
2 .940 ,161 .500 K 
Leltári felszerelés és anyag: 
a ) e lszakított vonalak / 
b) magyarországi v o n a l a i 
65 .037 .700 K 
72,272.000 „ 
137,309.700 K 
o. Forgalmi eszközök: 
a) e lszakított vona lak 
fr) maervarorszási vonalak 
520,196-200 K 
352 ,984 .000 .. 
873 .180.000 K 
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Csonka-Magyarországon megmaradt vonalak tőkeértéke a r a n y -
koronába kifejezve 1923 március 31-én volt: 
1. Építmények: 
a) 1 9 1 8 nov . hó l - i g 9 8 6 , 2 2 8 . 0 0 0 K 
b) 1 9 1 8 n o v . 1-től 1919 juníus 30- ig 10 ,552 .000 
c ) 1919 /20 . s z á m a d á s i évben 1 ,663 6 0 0 
cl) 1920/21 . „ „ 1 ,643 .800 " 
e) 1921 /22 . „ „ 9 7 7 . 9 0 0 „ 
f ) 1922. jul. 1- tő l 1923. dec. 31 - ig 3 3 8 . 8 0 0 ,. 
1 . 001 ,404 .100 K 
2. Leltári felszerelés és anyag: 
a) 1 9 1 8 n o v e m b e r hó l i g 7 2 , 2 7 2 . 0 0 0 K 
b) 1918 n o v . 1- tő l 1919 jun. 30 - ig 1 ,530 .800 ,. 
c) 1919 /20 . s z á m a d á s i é v b e n 4 3 0 . 1 0 0 „ 
d ) 1 9 2 0 / 2 1 . „ „ 123 .300 
ej 1 9 2 1 — 1 9 2 2 - i g 4 0 . 1 0 0 „ 
f ) 1 9 2 2 jul. 1-től 1 9 2 3 márc . 3 1 % 2 8 . 7 0 0 „ 
73 ,564-800 K 
3. Forgalmi eszközök: 
a) 1 9 1 8 n o v e m b e r hó 1-én 3 5 2 . 9 8 4 . 0 0 0 K 
b) 1 9 1 8 n o v . 1- tő l 1 9 2 3 márc . 31- ig 6 7 . 9 9 8 . 1 0 0 „ 
4 2 0 , 9 8 2 . 1 0 0 K 
73 ,564 .800 ,y 
1 .001 ,404 .100 „ 
1 .495 ,951 .900 K 
vagyis kereken 1.5 milliárd. 
A z á l l a m v a s u t i t ő k e ma m é g s z á m a d á s i l a g az egész békebel i 
á l l a m v a s u t a t i l l e tően v a n n y i l v á n t a r t á s b a n t ermésze te sen a r a n y koro-
nában , az e l v e t t v o n a l a k t ő k e é r t é k é n e k le irása c sak a k k o r tör ténhet ik 
m a j d m e g , ha a jóvá té t e l i b i zo t t ság arra v o n a t k o z ó döntésé t már m e g -
hozta . 
A N e u m a n n ő m é l t ó s á g a á l ta l e részben fe lhozot t az az é szre -
v é t e l , h o g y e k ö l c s ö n ö k s o k s z o r o s k o n v e r z i ó eredménye i , a m e l y e k n e k 
n y e r e s é g e i sok o ly v a s u t b a v a n n a k b e f e k t e t v e , a m e l y e k m a n e m tar-
t o z n a k a Máv. há lózatába , m e g ke l l j e g y e z n i , h o g y e k o n v e r z i ó k ered-
m é n y e rendszerint a k a m a t l e szá l l í tá sában j e l en tkeze t t s ennek k ö v e t -
k e z t é b e n a k a m a t l e szá l l í tás a r á n y á b a n n ö v e k e d e t t a tőke . K o n v e r -
z ionál i s n y e r e s é g e k tehát n e m igen v o l t a k . 
A m ü h e l y i szo lgá la t t er jede lmének a p a s z t á s a kérdésében a ki-
próbál t s z a k é r t ő a v a t o t t s z e m é v e l t a p i n t o t t T o l n a y ő m é l t ó s á g a a kér-
d é s l é n y e g é r e . T é n y az, h o g y itt a F e n y ő i g a z g a t ó ur és U r b a n o v i c h 
ő m é l t ó s á g a ál tal i s*ér intet t h i p e t r o ü á n a k "bizonyos m é r t é k é t n e m l ehe t 
tagadni-
A régi M a g y a r o r s z á g o n 16 öná l ló m ű h e l y , 6 a lmühe ly , 124 fiók-
m ü h e l y és 163 fű tőház v o l t , a m e l y b ő l c s o n k a M a g y a r o r s z á g o n m e g -
maradt 9 öná l ló m ü h e l v . 53 f i ó k m ű h e l v és 6 3 fűtőház , cirka 1 3 . 0 0 0 
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munkássa l s ez ké t ségk ívü l meghaladja azt a szükségletet , ame ly nor-
mál i s v i s zonyok közöt t a megmaradt forgalmi eszközeink javí tására 
e l é g s é g e s volna. 
Maradt u g y a n i s mindössze: 
1343 I.-rangú m o z d o n y 
676 II. „ „ " 
7 III. .. 
összesen 2026 mozdony; a m e l y e k közül se le j tezendő 135 drb é s kö l c sön 
van adva 57 drb. A javí tás i á l lag 1923 junius 16-án 416 mozdony, 
üzemképes mozdonya ink száma tehát 1418. 
E m o z d o n y o k junius 16-iki t e l j e s í tménye: 
s zemé lyvonat 53 .000 kim. 
tehervonat 35 .885 
to latás vonat 19.420 ,. 
e lő fogat , tolo. tires 4 .147 „ 
h ideg 969 „ 
összes m o z d o n y kim. 113.421 kim. 
összvonat ki lométer jun. 16-án 88-885 
100 e l egy tonna ki lométer 302 .209 
napi s z é n f o g y a s z t á s 4 .080 tonna 
100 e l egytonna szénfogyasz tása 13.5 kgr. 
vonalk i lométerenként 45.8 „ 
mozdonyki lométerenkínt 36.0 „ 
A kocs ipark áll: 
Személykocsi 2-193, javítási állag 452, ebből selejtes 109. üzemképes 2041 drb 
kalauzkpcsi 1022. javítási állag 303. ebből selejtes 27. üzemképes 719 drb 
teherkocsi 34006, javítási állag 5270. ebből selejtes 373, üzemképes 28736 drb 
Összesen: 37521. javítási állag 6025, ebből selejtes 509, üzemképes 31496 drb 
I lyen forgalmi park javítását és f entartását v é g e z t é k a mű-
helyeink. 
Ké t okból nem nyúl tunk e d d i g hozzá a mühely i szo lgá lat le-
építéséhez. Az egy ik és a l egfontosabb ok az vol t . h o g y minden eszköz-
zel és minden áron forga lomképessé ke l le t t tenni azt a szomorú ma-
radékát a m o z d o n y o k n a k és kocs iknak , amelyet a területcsonki tás és 
az oláh ki fosztás számunkra m e g h a g y o t t , s h o g y a műhe lyek e tekin-
tetben derekasan megte le l tek a ve lük szemben támasztot t követe lmé-
n y e k n e k , azt e g y pár s z á m a d a t igazolja a legtalálóbban, 1919 novem-
berében a mozdonyjav i tás i á l lag 78.2% vol t , ma 23.3%, a háború előtt 
15.18% vol t : a személykocs i javítás i á l lag 1919 novemberben 70% volt . 
m a 17.9% a békében * pedig 12% körül mozgot t ; a teherkocsi javítás i 
á l lag 1919 novemberben 30%-ról m á i g 12%-ra apadt, a békebeli 
3.4%-ka.l szemben, d e hozzá kell itt tennem, hogy egészen más méretű 
javí tásokra vo l t szükség ezeknél a forgalmi eszközöknél , mint a béké-
ben, miután a mozdonya ink és személykocs i ja ink legjobb és legújabb 
typusai es tek áldozatául a fosztogatásnak. 
A Neumann őméltósága által k í v á n t munkate l jes í tmény növe-
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l é se cé l jából még* 1919. évi ő szén v i s s z a t é r t ü n k n a g y n e h é z s é g e k köze -
pet te , de m é g i s s ikerrel , a m ű h e l y e k a k k o r d m u n k á j á r a , s h o g y ° a m u n k a 
g a z d a s á g o s s á g a is mindjárt itt m e g í t é l h e t ő l egyen , a jav í tás i k ö l t s é g e -
ke t i l l e tő l eg k ö z ö l h e t e m , h o g y e g y m o z d o n y f ő j a v í t á s a ma a békebe l inek 
886-szorosa , e g y m o z d o n y f ő v i z s g á l a t a a n n a k 978-szo-rosa , a 
t eherkocs i f ő v i z s g á j a a békebe l inek 949-szerese , a s z e m é l y -
k o c s i k f ő v i z s g á j a p e d i g a szer int , amint f é n y e z é s né lkül v a g y f é n y e -
zésse l k é s z ü l 8 8 6 és 982- szeres közöt t ingadoz ik . Megá l lap í tható t ehát , 
h o g y a jav í tá s i k ö l t s é g e k n e m c s a k köze l f e l é v e l m a r a d n a k a v a s ú t i 
üzemi a n y a g o k á t l a g o s d r á g u l á s á n alul , h a n e m az aranypar i tás t s e m 
érik el, amit i l y e n a n y a g d r á g u l á s s a l szemben a m u n k a b é r e k n é l mái-
k ö z ö l t drágu lás i i n d e x e l lensúlyoz-
A m á s o d i k ok a m i é r t a m ű h e l y e k l e é p í t é s é n e k kérdésé tő l e l kel-
l e t t t ek in ten i abban leli m a g y a r á z a t á t , h o g y az á l l a m v a s u t a k 1920-ban 
ezút ta l e lőször l ép tek a v á l l a l k o z á s terére és éppen a m ü h e l y i munká-
s o k f o g l a l k o z t a t á s á n a k f o l y t o n o s s á g á t b iz tos í tandó , a m a g á n g y á r a k k a l 
k a r ö l t v e b é r m u n k á t ind í to t tak m e g s e lő ször 4 0 0 m o z d o n y . 2 0 0 0 teher-
kocs i és 5 0 0 s z e m é l y k o c s i jav í tására k ö t ö t t e k szerződést a J u g o s z l á v 
á l lammal , a m e l y b ő l az á l l a m v a s u t a k r a e z e n m u n k á n a k m i n t e g y 50%-a 
es ik . E n n e k a m u l t é v e le jén történt l e b o n y o l í t á s a u tán újból s z e r z ő d é s t 
k ö t ö t t ü n k , a J u g o s z l á v á l lammal 2 0 0 s z a b v á n y o s n y o m s z é l e s s é g ü , 100 
k e s k e n y v á g á n y u m o z d o n y , 2 0 0 0 teher és 5 0 0 s z e m é l y k o c s i jav í tására , 
a m e l y m u n k á k m é g f o l y a m a t b a n v a n n a k s n e m c s a k m u n k á v a l l á t j á k el 
m ű h e l y e i n k e t , de p o n t o s fizetés e se tén , több mint 3 mill iárd koronáról 
l é v é n szó , kereset i l e h e t ő s é g e t is n v u j t az á l l a m v a s ú t számára. Csak . 
ha további b é r m u n k á k m e g s z e r z é s é r e i r á n y u l ó k í sér l e te ink meghiúsu l -
n á n a k , a k k o r lesz ok és s z ü k s é g a m ü h e l y i s z o l g á l a t l eép í tésére , a m e l y -
n e k a p r o g r a m m j a e g y é b i r á n t m á r k ö z e l áll a be fe jezéshez . 
N e u m a n n K á r o l v t isztel t barátom u a g v é r t é k ü fe l soro lásából csak *J O •7 
e g y - k é t pontra t e r j e s z k e d e m ki. h i szen egész f e l s z ó l a l á s á n a k tenorjá-
ból, m i n t v a s ú t i e m b e r n e k az á l l a m v a s u t a k iránt táplál t annyi szeretet 
s u g á r z o t t ki. h o g y j ó f o r m á n c s a k a lá támasz to t ta és l evonta a köve t -
k e z t e t é s e k e t azokból az ada tokbó l , a m e l y e k k e l a h e l y z e t t iszta képét 
megrajzo ln i iparkodtam, h o g y abból mindenki a saját m e g f o n t o l á s a 
szer int v o n j a le a k ö v e t k e z t e t é s e k e t . 
A dr. K o v á c s Norbert ipari munkabérekrő l szó ló á l ta la h ivatko-
zot t ö s s z e h a s o n l í t ó s tat i sz t ika a m i é n k t ő l l é n y e g e s e n e l térő adata ira 
n é z v e a l e g f o n t o s a b b v o l n a tudni azt, h o g y a z o k m e l y időpontra vo -
n a t k o z n a k , mert az á l ta lam k ö z ö l t a d a t o k az á l lamvasut i m u n k á s o k 
m á j u s hav i he lyze t é t tünte t t e fel . A n n á l f e l tűnőbb az e l térés , m e r t 
hiszen az á l l a m v a s u t a k e g y min i sz terköz i határozatból k i f o l y ó l a g saját 
m u n k a b é r e i k e t n a g y b a n — e g é s z b e n a m a g á n i p a r b a n fog la lkoz ta to t t 
m u n k á s o k m u n k a b é r e i v e l tar toznak e g y m a g a s s á g o n tartani . A g é p -
iparban 1914 e l ső fe léhez k é p e s t á t l a g b a n k i m u t a t o t t 237-szeres emel-
k e d é s ez az á l t a l a m számí to t t 458-szoros m u n k a b é r e m e l k e d é s közöt t 
v a l ó n a g y k ü l ö n b s é g fe lder í tésre szorul, de r a g a s z k o d n o m kel l az á l ta-
lam m e g a d o t t á t l a g h e l y e s s é g é h e z , mer t azt a m u n k a b é r e k r e k iadot t 
v é g ö s s z e g n e k a m u n k á s o k s z á m á v a l v a l ó e losztása ut ján nyertem. 
Ebben a t ermésze tben v a l ó e l lá tás k ö l t s é g e is benfog la l ta t ik s i gy a 
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természetbeni járandóság- értéke csak integráns alkotó része lévén a 
pénzjárandóságoknak ezek v é g ö s s z e g e az, a m e l y a magániparban fog-
lalkoztatott munkások bérezésével egyezik meg. 
Ami már most a személyzet i és dologi kiadások arányának 
helyesbítésére vonatkozó megjegyzést illeti, vo l t szerencsém közölni , 
hogy a májusi állapot szerint a személyzeti összköl tség 25.3. a mun-
kásságé 17.9 milliárdot, összesen tehát 43.2 mill iárdot tett ki, az anyag-
számlára pedig a májusi árak mellett 53.8 mill iárdot kel let t előirá-
nyozni; az arány tehát a személyzeti és dologi k iadások között 00%. 
Ha a nyugdijasok 13.4 mill iárdnyi szertelen költségét a személyzet i 
kiadásokhoz adjuk hozzá, akkor már 95%-ot kapunk. 
Neumann őméltósága által né lkülözött különfé le statiszt ikai 
adatok egyrészét már az e lőzőkben v o l t szerencsém közölni . Az egész 
anyag részletezése csak azon időre vonatkozó lag v a n készen, ameddig 
a zárszámadások is e lkészültek. Az 1921—22, va lamint a fo lyó szám-
adási évre ezen adatok összeál l í tása most v a n munkában. Az összes 
statisztikai a n y a g közzététe le a háborúban katonai szempontok miatt, 
azóta pedig azért maradt el, mert az á l lamvasút évi je lentésének kinyo-
inatása ma óriási kö l t séget okozna; mindazonáltal kilátásba vet tük , 
hogv a zárszámadások e lkészülte után a háború egész időszakára 
vonatkozó lag a statisztikai a n y a g legalább l ényeges kivonatában 
közzététessék- D e már most is k iegész í tem az eddig közölteken felül az 
általa kívánt adatokat azzal, hogy pl. a faj lagos szénfogyasztás , v a g y i s 
100 elegy tonnának 1 km.-re va ló vontatásához szükséges szén meny» 
ny is éger" 
1913. évben át lag 12 kg. vol t 
a háború fo lyamán e szám felszökött 2 0 — 2 4 kg.-ra 
1920. évben át-lae 20.8 „ 
1921. „ „ > 17.3 „ 
1922. nyarán átlag- • 14.5 „ 
s a legutolsó év át lagában 15.94 kg. 
A szénfogyasztásnak i ly alakulását egyenesen kedvezőnek kell 
mondani, mert hiszen 1913-ban kerek 3 millió tonna hazai szénre több, 
mint 1 millió tonna jó minőségű külföldi szén esett , 1917-re pedig 3 millió 
tonna hazai szénre már 2.8 millió külföldi szabvány tonna szén esett-
Amíg tehát a békében több mint egyharmada a fogyasztot t szénnek 
fekete importszén volt, addig a fo lyó évre e lő irányzott 1.6 millió tonna 
fogyasztásnak még egyt izedét sem fogja elérni a külföldről behozható 
kőszén s ennek ellenére a szénszámlánk az árak mai alakulása mellett 
a 30 milliárd koronát is meg fogja haladni. 
N a g y és mindig növekedő je lentősége v a n tehát a faj lagos 
szénfogyasztás lehető apasztásának, mert pl. csak az 1922. naptári 
évben, mozdonyaink fokozatos javítása, a személyzet ellenőrzése, a 
szénátvétel megszigorítása és a szenek lehetőségig okszerű keverése 
révén az 1921. évhez képes t 600 mill ió korona tüzelő költséget sike-
rült megtakarítani . A fo lyó évre e számítás még nem zárható le, de 
már egy fél százalék megtakarítás is minimálisan 100 millió korona 
kiadás csökkenést jelent. E téren elértük körülbelül az elérhetőt. mert 
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íi fa j lagos s z é n f o g y a s z t á s további leszorítása attól függ , k é p e s e k 
leszünk-e n a g y o b b m e n n y i s é g ű m a g a s tüzelő értékű szénfajokat besze-
rezni, h o g y a keverés által a hazai s zeneket használhatóbbá t e g y ü k . Ez 
pedig megint pénzügy i he lyze tünktő l függ . 
Az 1913. évben mozdonyk i lométerenként á t lagosan a szabvány-
o la j - fogyasztás 20 gramm vol t , a háború, az azt k ö v e t ő összeomlás és 
a bo l sev izmus v é g é n ez 43.G grammra szökött föl. A fo lyó év e l ső 
három h a v á n a k á t laga 29 gr. o la j fogyasz tás t mutat . A további meg-
takarítás az a n y a g b a n i t t is at tó l függ, k é p e s e k leszünk-e a jóminőségü 
olajok beszerzéséhez s z ü k s é g e s ö s s z e g e k e t e lőteremteni . 
A mozdonvk i lométer hasznos t e l j e s í tmény v o l t 
1913. évben ' 79.8% 
1920. „ 08.7% 
1921. .. 70.8% 
1922. „• 75.6% 
1923. évben p e d i g k i lá tás v a n arra, h o g y m é g jobban m e g fog-
juk köze l í ten i a békebeli t e l j e s í tmény percentuációját . 
Az áruval rakott teherkocs ik á t lagos k ihasználása 
1913-ban 9.45 tonna volt 
1920-ban 10.29 ., 
1921-ben 10.62 „ 
1922-ben 10.85 
1923 I .—IV. 11.16 ., 
A kocs ik ihasználás tek inte tében tehát m é g a békebeli á l lapotokkal szem-
ben is va lamive l sikerült javítani a he lyzetet . A teherkocsik fordulója 
1913-ban á t lag 6, 1914-ben á t lag 9 .4 nap vo l t : ezzel szemben 
1919- augusz tus h a v á b a n a forduló napok száma 62.4-re emelkedet t , 
ame lye t ez év végére 27.7 napra csökkente t tük . 
A forduló napok számát 
1920 januárban 20.3-ról 
1920 decemberig 10.5-re 
1921 januárban 14.8-ról 
1921 decemberig 11. l-re 
1922 januárban 11.0 napról 
1922 december ig 10.2 napra 
sikerült leszorítani, miközben u g y a n e z év m á j u s — n o v e m b e r szakában 
a kocs i forduló már kereken csak 8 .3 napot vet t igénybe jeléül annak, 
h o g y a kocs ik ihaszná lás terén is e lköve t tük a lehetőt és megközel í te t -
tük ' a békebel i á l lapotokat , persze rontja a képet , h o g y az országunk 
területe is eközben egyharmadára zsugorodott össze . 
A N e u m a n n őnié l tósága által k í v á n t e g y é b a d a t o k helyett az 
önköl tsége ink alakulásáról leszek bátor részben l e számol t eredmények 
alapján, részben p e d i g a mai a n y a g á r és bérviszonyok figyelembevéte-
léve l számított e redményeke t közölni . 
Zelovich őmél tósága e l é g g é kidomborította az önkö l t s égek ala-
kulásának fontosságát , mert hiszen ebben a számban je lentkezik a 
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kocsi intézés, az ál lomási é s mühelyi szolgálat, a vontatás , pályafen» 
tartás és belső adminisztráció minden gondja és fáradsága, amelyet a 
vasút legkisebb és legmagasabb funkcionáriusának összetett munkája 
az üzemgazdaságosság terén elérni képes. Előrebocsátom, hogy a köz-
lendő adatokban a tőkekamat szolgál tatása nem foglaltatik bent, (az 
alábbi táblázatban a kövérrel szedett számok a kamatoztatást is maguk-
ban foglalják), mert hiszen a békeévekben, sőt egészen 1921-ig ez a tétel 
nem az ál lamvasutak budgetjét terhelte. 
1913-ban a fizető teheráru tonnakilométer szállítási önköltsége 
3.16, az utaskilométeré 3.14 arany fillér volt . 1920 julius—decemberi 
második felében a tonnakilométer kö l t sége 137.04 156.96, az utaskilo-
méteré 46.61 53.55 fillérre emelkedett és most rendre 
1921 második felében ; i tonnakm. 231.26. utaskm. 118.50 
242.09, 124.46 
1922 első „ 314.51. 184.20 
367.72, 215.51 
1922 julius 30-án 480.49. 246.21 
492.12, 252.17 
1922 december 5-én 1004.86. 588.52 
1103.23 644.76 
1923 március 21-én „ 1774.75 .. 1039.42 
1923 junius 1-én 3718-95, 2178.09 
Ezek szerint tehát 1913-hoz képest a fizető tonnakilométerek 
önköltsége a békebelinek 1186-szorpsára, az utaskilométeré pedig 
annak 700-szorosára emelkedett. Amikor tehát az anyagdrágulás 
1776-szoros, a személyzeti kö l t ség pedig 2 6 3 + 4 5 8 - n a k a fele = átla-
g o s a n 360-szorós, v a g y i s miután a személyzet i köl tség és az anyag-
kiadás közel egyenlően egyenkint 50 mill iárdot fog felemészteni , a drá-
gulás arányszáma ezekből az adatokból 1068-szorosra adódik, amely 
nagyon megfelel a tonnakilometrikus 1186-szoros és az utaskilométerre 
e ső 706-szoros drágulás kombinált át lagának, miután a bevéte le inknek 
kereken több mint kétharmada esik az áruszállításra és egyharmadánál 
kevesebb a személyszáll ításra. Ha már most az önköltségeink emelke-
désének ezt az ijesztően nagy számait a számítás időpontjában fenállö 
korona jegyzés figyelembevételével a békebeli aranykoronéra redukál-
juk. a következő je l legzetes kö l t ségalakulások jelentkeznek. (Az alábbi 
kimutatásban kövérrel szedett számok a kamatoztatást is magukban 
foglalják.) A békebeli 3.16 fill, tonnakilometrikus és 3.14 fill, utaskilo-
méteres kö l t ség aranyra átszámítva rendre 
K 2.20 1920 második fe lében a tonnakm. 3.01, az utaskm. 1.03 fill. 
3.45, „ 1.18 „ 
K 1.21 1921 második fe lében a tonnakm. 2.80. az utaskm. 1.43 „ 
2.94, „ 1.51 „ 
K 0.71 1922 első felében a tonnakm. 2.23. az utaskm. 1.31 „, 
2.61, ,. 1.53 „ 
K 0,46 1922 julius 30-án tonnakm. 2.21. „ 1.13 „ 
2.26, „ 1.16 „ 
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K 022 1923 decemberben tonnakni. 2.21 1.29 
. 2.43, 1.43 .. 
K 0.17 1923 márciusban tonnakm. 3.02, 1.77 .. 
3.33, 1.95 .. 
K 0.10 1923 junius 1. tonnakm. 3.72, 2 .18 .. 
3 .90, 2.18 .. 
Ezekből az aranyparitásra átszámított önköltsé. gekből az derül 
ki, h o g y a békebel i 3 .16 arany filléres tonnakilometrikus önköltséggel 
szemben 1922 Julius 30-án ez csak 2.21 a r a n y fillér vo l t . Itt kezdődik 
azután az eme lkedés a békebeli önkö l t ségek fö lé egészen a mai 3 .72 fil-
lérig, annak a köz tudomású je lenségnek számszerű bizonyítékául , h o g y 
a mult év második fe lének v é g é n kezdődöt t m e g az a n y a g á r a k és 
é le lmic ikkek árainak szertelen növekedése , a m e l y m é g most is tart s 
ettől az időponttó l maradozot t el mindjobban a személyzet javadalma-
zása a legszűkebbre szabott é le tsz ínvonal mögött . 
Még sajátságosabb képet nyúj t az utaskilométer önköl t sége inek 
a lakulása ott, ahol a békebel i 3 .14 fillérről 1922 julius 30-ra 1.13-ra 
sikerült azt leszorítani s m á i g is c sak 2.18 a r a n y fillérre e m e l k e d e t t . 
E je lenségnek magyaráza ta az, h o g y amikor az utaski lométer önkölt-
sége a l e g a l a c s o n y a b b vol t . tehát 1920 júl iusában, igen csekélyszánni 
s z e m é l y v o n a t köz lekedet t s azok is roskadás ig megte l ten köz l ekedtek . 
Miután továbbá a s z e m é l y v o n a t k i lométerek napi száma ma is csak 
57-6%-a a békében ezen a területen köz l ekede t t s z e m é l y v o n a t o k n a k , 
e v o n a t o k kihasználása sokkal erősebb, mint a békében volt . amivel 
együtt jár, h o g y megszűnt az u tazás k é n y e l m e s az e g y szakaszban 
e g y utasrendszer is a m u l t a k é már. 
Amikor tehát a tonnakilometrikus önköltség aranyra átszámítva 
annyira kedvezőtlen körülmények között mint ma csak 13%-kal emel-
kedett, az utaskilométer önköltsége pedig 52%-kai csökkent, ait 
hiszem, hogy a takarékosság hiányával a vasat háztartását vádolni 
alig lehet. 
N e u m a n n őmél tósága fe j tegetése iben az á l lamvasutak e l idege : 
nitése v a g y bérbeadása tekintetében már fe lsorakoztatta azokat az 
érveket , a m e l y e k i lyen eszme m e g v a l ó s í t á s a el len szólanak, s e g y e l ő k -
ben J ó k a y - S z i l á g y i urat k i v é v e v a l a m e n n y i fe lszólaló az ál lamvasuti 
rendszer több-kevesebb vá l toztatássa l v a l ó fentartá<a mel let t foglalt 
ál lást . 
A m a g a m részéről tehát azt a kérdést bővebben tárgyalni nem 
kívánom, az e l idegení tés v a g y bérbeadás gondo la táva l fog la lkozóknak 
ügye imébe ajánlom azonban azt a majdnem megoldhatat lan kérdési : 
tni történjék az esetre a he ly iérdekű v a s u t a k 4300 km.-nyi h á l ó z a t á v a l í 
A Máv.-tól e l szakí tva m e g nem élhetnek, v e l ü n k együtt pedig, lia, 
annak számta lan jogi és törvényes a k a d á l y a el is háríttatnék. nem 
igen fog akadni o lyan pénzcsoport , a m e l y i lyen v e s z t e s é g e s üzleti e 
vál la lkoznék. 
Egyébiránt m e g lehet állapi tani azt. hogy amint az á l lamvasutak-
ról levesz ik azokat a terheket, a m e l y e k v ise lésére okszerűen nem köte-
lezhetők és a tarifákat összhangba hozzák az á l lamvasut i háztartás 
A magyar állam vasutak gazdasági és pénzügyi helyzete 5(581 
drágulásával , ép u g y m e g f o g tudni élni a jövőben is, mint a múltban, 
lia egyszer a szertelenül fe lzavart közgazdaság i v i s z o n y o k v a l a m e l y e s 
nyugvópontra jutnak. H o g y egyébiránt a magánvasut i keze lés egyrna, 
gában semmiféle garanciát nem nyúj t a vasút i vá l la lkozások rentabill , 
tása szempontjából , e l é g . rámutatni arra, h o g y a francia vasutak 
48.579 km. hosszú hálózatából mindössze 9 0 0 0 km. az á l lamvasút; ez 
a vasút i hálózat ped ig 1920 évben a g y ő z t e s országban a mi megcson-
kitott és megtépe t t á l lapotunknál sokka l kedvezőbb v i s z o n y o k közöt t 
kerek 3 mill iárd frank deficitet produkált annak a jeléül, h o g y a tár-
sasági veze té s e g y m a g á b a n nem mentes i t i
 a vasutakat a k ö z g a z d a s á g 
megzavart rendjének káros hatása alól. 
A Neumann őméltósága által a tarifák relativ és abszolút ma-
gasságának megvi lág í tására felhozott pé ldák számadatai a mi számí-
tásainkkal nem egyeznek meg, de ez nem o lyan döntő fontosságit , 
hogy ezzel bővebben fog la lkoznom kel lene. Már az a megál lap í tás , 
mintha én azt mondtam volna, hogy a tarifák é s azok közgazdaság i 
hatása között az összefüggés megszűnt vo lna , csak fé lreértésen alapul-
hat, mert én azt mondtam, h o g y az áralakulás , az aranypritás és a 
menetdi jak, i l letve árudijtéte lek között az összetartozandóságot , a 
'harmóniát ma már megtalálni nem lehet. Más he lyen pedig azt, h o g y 
egészen m á s t é n y e z ő k irányitják és dominálják a drágulás fo lvamtaát , 
mint maga a díjszabás. Ennek a téte lnek a he lyességét l e g y e n szabad 
e g y pár példával i l lusztrálni. 
A Békéscsabáról Budapestre élő á l lapotban szállított marhahús 
e g y - e g y kg.-jára 22—-24 K, a sertéshús kg.-jára 2 7 — 3 0 K szál l í tási 
kö l t s ég esik, holott 1 kg . litis ára most már a 3000 K-t is meghaladja . 
Az 1400 K-ás cukor 1 kg.=jára kb. 4 0 K fuvardíj esik, be leszámítva 
az ö s s z e s ' s z ü k s é g e s gyártás i a n y a g o k fuvardi ját is. A tej 1 liter já-re 
150 km.-re va ló száll ításnál kannákban 9.6 K, t a r t á l y k o c s i b a n 6.3 K. 
fuvardíj esik, holott az ára 212 K. Budapestre m é g külön k e d v e z m é n y 
is van , me lynek alapján a fuvardíj csak 6,90, i l letve t a r t á l y k o c s i k b a n 
5.04 K. Mig tehát a tej fuvardija a legutóbbi tari faemelés a lka lmával 
Budapestre va ló szál l í tás ese tében csak a 2.08, i l letve 1.9 koronával 
lett magasabb, addig a tej ára április óta l i terenként 112 K-ról 212 K-ra 
emelkedett . A Budapestre rendelt tojás fuvardíja 200 km.-ről ma 
gyorsáruként szá l l í tva drb-ként 2.85 K, darabáruként 1.32 K; az ára 
pedig április óta 34 K=ról 75 K-ra szökött fel. 
Bátor v a g y o k fe lvetni a kérdést , van-e v a l a k i itt, aki azt hiszi, 
hogyha az itt felsorolt árucikkeket a vasút ingyen szál l í taná fel. a 
tarifára eső pár korona ármérséklés a fogyasz tók javára érvénye-
sülne-e? 
Igazolva van tehát , h o g y miután a tarifa általában v é v e csak 
e g y kis tört részét a lkotja az' árucikkek árának, a tarifa m a g a az 
árképző tényezők közül va lóban az uto lsó helyre szorult s amikor a 
drágaság főökozójául a vasút i dí jszabások emelésé t . tolják előtérbe, .ez 
jogosult indokolásul nem szolgálhat . 
Ama fe lvetet t kérdésre, h o g y nem kel lene-e azzal foglalkozni , 
h o g y az egész árudij szabás terén, v a g y legalább a drágább osztályok-
ban megszüntessük a c sökkenő egység té te l en a lapuló díjszabási rend-
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szert. (S ta f fe l sys tem) és e g y s é g e s skálát l éptessünk életbe, tekintet te l 
arra, h o g y a szál l í tási t ávo l ságok a határok megszüki tése fo ly tán bel 
jebb szorultak, N e u m a n n őmél tósága u g y vél i , h o g y ez esetben a rövid 
t á v o l s á g n á l lejebb ke l lene menni a mai téte leknél , az á t l a g 
távo l ságná l á l ta lában megtar tan i annak mai m a g a s s á g á t és a nagyobb 
t á v o l s á g n á l a d í j t é t e l eké t a mai d í j té te lek m a g a s s á g a fö lé ke l lene 
emelni . N a g y f o n t o s s á g ú kérdés ez. e ldöntése igen n a g y óvatosságot 
követel- Mert h i szen n y i l v á n v a l ó , hogy- az övrendszer megszünte tése 
a főváros tó l távol eső ipari és m e z ő g a z d a s á g i üzemek versenyképes -
ségét, — mindig normál is v i s z o n y o k a t v é v e alapul — igen kedvezőt le -
nül befo lyáso lná , mert hiszen éppen e l l enkező leg a kis t á v o l s á g arány-
l a g n a g y o b b megterhe lés t bir el, mint a n a g y távo l ság , mert a kis távol-
s á g magasabb dí jszabása v é g e r e d m é n y b e n mind ig jóval k isebb k iadá- t 
je lent , mint a n a g y távo l ságú szá l l í tmányoké . N a g y o n sok t ö m e g c i k k 
is, mint pl. a burgonya az ország északkelet i , ke let i határairól kerül 
a fővárosba, Végü l az övrendszer e le j tése hátrányosan befo lyáso lná az 
á tmenet i forga lomnak megszerzésére irányuló fáradozásainkat , amely-
nek fontosságára már T o l n a y őmél tósága is igen he lyesen rámutatott . 
H a pl. a mai d i j szabásunk a lapján az övrendszer e lejtése mel le t t egy-
s é g e s a lapon képeznék a d í j té te leket , akkor a K ö t e g y á n — H e g y e s h a l o m 
v i szony la tban a mai d í j té te lek rendes gyorsárunál 1292 koronával , 
mérséke l t gyorsárunál 781, e l ső darabárunál 759, második darabáru-
nál 449, ter jede lmes árunál 864, A. o. 310, B. o. 164, C. o. és 2 külön 
125, első kü lön díjszabás 445 , első k ivé te l e s 73, 2 k ivé te l e s 20, a 3 ki-
v é t e l e s A) 811, a B) 5 4 3 K - v a l drágulna meg . a m e l y n a g y b a n egészben 
14—15% külön tar i faemelésnek fe le lne meg . 
H o g y az övrendszernek egyébiránt tagadhatat lanul v a n létjogo-
sultságba, arra a l egjobb bizonyí ték , h o g y igen sok á l lamban a vasutak 
tarifái ezen az e lven épültek fel. S itt csak az osztrák, cseh-szlovák. 
jugosz láv , román, l engye l és svájci vasu takat emlitem, sőt m a g u k a 
németek is nem oly rég á l ta lánosan erre a rendszerre tértek át, anélkül , 
h o g y vasút i há lózatukki ter jedésében mélyrehatóbb v á l t o z á s állott 
v o l n a be. A rendszer mindenese tre beható tanu lmányozás t köve te l s 
annyira mindenesetre el kell mennünk, h o g y az e g y e s övek jelenlegi 
t a g o z ó d á s á n a k módos í tásáva l k o m o l y a n fog la lkozzunk. A 400 km.-es 
öve t tavai v máris e lej tet tük s j e len leg csak három zóna v a n a teher-
forgalomban. t. i. 1 — 1 0 0 km., 1 0 1 — 2 0 0 km. és 200 km-en tul. H o g y 
itt t ovább ke lbe és lehet-e menni , ahhoz m é g további számításokra 
v a n szükség . 
Az akviz i tör rendszerre f e lve te t t eszme e lv i leg n a g y o n te tszetős 
és b izonyos formában már a múltban történtek kísérletek a rendszer 
bevezetésére , amenny iben e g y e s megbizot ta ink n a g y o b b menny i ségű 
áru összehozása ese tén b izonyos refakeiákat é lveztek , me lynek e g y 
részét a fe leknek á tengedték , h o g y azokat a vasút i szál l í tás igénybe-
vételére ösztönözzék. Az eredmény azonban igen c s e k é l y volt, s azt az 
á ldozatot sem érte meg, amit a refakciák a vasútra nézve je lentet tek. 
A v a s ú t u g y a n i s szabályosan kö / zé t e t t tarifákkal dolgoz ik , melyekből 
csak b izonyos szigorúan meghatározot t f o n n á k között adhat kedvez-
ményt . Máskép áll a hajózás dolga. Ennek ü g y n ö k e fe lhatalmazással 
A magija,- államvasutak gazdasági és pénzügyi helyzete 575 
bír b izonyos szá l l í tmányokra n é z v e a h ivata los téte leknél o l c sóbb 
fuvardijat felajánlani , s m e g e g y e z é s e se tén e g y egyszerű köt levé l l e l az 
üzletet 24 óra alatt nyé lbe üt ik . Minden e g y e s n a g y o b b szál l í tmány az 
ügynök és száll í tó közt a l k u tárgyát képezi , sőt e g y e s hajóvál la latok 
ü g y n ö k e i egymásra is l ic i tá lhatnak. 
A v a s ú t ettől az e l járástól el v a n i i tve, lia ped ig az ü g y n ö k 
v a g y akviz i tőr a fé lnek s e m m i e l ő n y t nem nyújthat , akkor az intéz-
m é n y sem vezethet eredményre . 
F e n y ő Miksa a Gyáriparosok Orsz, Szöve t ségének érdemes 
igazgatója fe l szó la lásában o lyan k i je lentések cáfo latával is fog la l -
kozik, amiket é n nem te t tem meg. N e v e z e t e s e n sehol senr mondtam 
azt, h o g y a vasu t igazga tás t a kereskede lmi és pénzügyminisztertő l 
függet leníteni k ívánnám, hanem azt mondtam, h o g y a legé lesebb ellen-
őrzés is s zükséges és k ívánatos , de ugy , h o g y a vasútüzem fo ly tonos -
ságának megzavarása nélkül va lóban az üzemi je l leg k idombori tásának 
szolgálatában álljon. Ami már most az ál tala és Ba lkányi Kálmán, az 
Orsz. Magyar Kereskedelmi E g y e s ü l é s t isztelt igazgatója által külön-
külön propagál t azon eszme érvényes í t é sé t illeti, hogy a parlament 
néhány tagjából és szakértőkből álló v e g y e s b izot tság küldessék ki r 
mely az á l lamvasutak egész geszt ió ját és mindazon kérdéseket , m e l y e k 
a je len v i ta során fe lvetődtek , v i z sgá la t alá v e g y e , a vá laszadás ter-
mészetesen nem engem illet, mert hiszen ny i lvánva ló , h o g y a v a s u t a k -
nak v a n parlamenti képv i se l e te a kereskedelmi miniszter ur szemé-
lyében. I l o g y a lkotmányjog i szempontból ezt a fe le lősséget meg-
kivánja-e osztani e g y i lyen bizottsággal , az t isztán a kormány e lhatá-
rozásától függ. 
Ezt nem tek intve nem látom e léggé körül írva a javas la tokban 
azt, h o g y ez a bizottság konzul tat ív v a g y fe lülv izsgálat i , ső t e x e k u t i v 
hatáskört k i v á m e m a g á n a k biztosítani , de bármely ike ál l jon is a három 
esetnek, csak két fé le m e g o l d á s képze lhető el. Ha ez a bizottság az 
á l lamvasutak igazgatóságátó l függet lenül k ívánná azokat az • adatokat 
beszerezni, amelyek he lyes köve tkez te t é sek l evonására azután alkal-
masak lehetnek, akkor egészen ny i lvánva ló , h o g y bármilyen szak-
emberekből is á l l i t tassék az össze, évekre menő tanulmányokra lesz 
szüksége ahhoz, h o g y a bonyolul t v i s z o n y o k k a l és az ü g y e k e t intéző 
emberekkel személy szerint meg i smerkedve , az emiitett adatokat e g é s z 
i ész letességgel megszerezhesse . 
Azt hiszem a fe lszóla lók intenc ió i t sem szolgálja az. hogy sürgős 
megoldást köve te lő kérdésekben egyszerűen a m e g l e v ő fórumok szá-
mát k ívánnák szaporítani, nem is tekintve , h o g y a Károlyi-éra a la t t 
i ly rendszerrel szerzett köz i smert gyakor lat i tapaszta latok e g y i lyen 
intézménynek a lé tes í tését a l igha okolhatnák meg-
A második eset az, h o g y ez a v e g y e s b izot tság az á l lamvasutak 
igazgatósága utján k ívánja beszerezni azokat az adatokat , ame lyekre 
szanálási tervét fe lépíteni k ívánja . De akkor meg mi szükség v a n a 
bizottságra, hiszen az á l lamvasutak igazgatósága a közgazdaságnak , 
a kereskedelmi miniszter pedig a nemzetgyű lé snek mindazokat az 
adatokat készségge l bocsát ja rendelkezésre, amelyek az i lyen munkál - , 
kodáshoz szükségesek, hiszen semmi titkolni va lónk nincs. 
-~>7(> Kelety Dénes 
A F e n y ő i g a z g a t ó ur ál tal kilátásba, vet t t á m o g a t á s t p e d i g u g y 
a k e r e s k e d e l m i és ipari é r d e k e l t s é g e k , mint m a g a az i l lusztris Köz-
g a z d a s á g i T á r s a s á g is, e g é s z e n m á s m ó d o n is érvényes í the t i , amiért 
m á r e h e l y e n is há lás k ö s z ö n e t e t m o n d o k . 
A H a v a s s zakér tő ur e l ő a d á s á b a fe lve t t e g y e s k o n k r é t észrevé-
t e l ekre n é z v e , min t a m i n ő az á l lomás i s zo lgá la t k é n y e l m e s e l lá tása , 
itt. ré sz l e te sen ki térni m e s s z e v e z e t ő vo lna , de e g y e s u t a z á s o k a lka lmá-
v a l szerzett t a p a s z t a l a t o k a t genera l i zá ln i nem is lehet, Már e lőző fel-
o l v a s á s o m b a n v o l t a m bátor je lezni azt , h o g y a v e g y e s , k i l o m é t e r és 
órapénzrendszer v i s s z a á l l í t á s á v a l a t e l j e s í t m é n y e k fokozásá t a m u g y i s 
b iz tos í tani k í v á n j u k . Arra az é szrevéte lre , h o g y pl. m é g k i lometer-
m u t a t ó n k s incs , rá kel l m u t a t n o m arra, h o g y a ha tárkérdések s külö-
n ö s e n N y u g a t - M a g y a r o r s z á g h o v a t a r t o z a n d ó s á g á n a k e l d ö n t é s e e lőt t a 
k i l o m é t e r m u t a t ó t publ iká ln i po l i t ika i s zempontbó l n a g y h iba lett 
v o l n a . Ausz tr ia pé ldája e részben n e m lehetet i rányadó , mert n e k i n e m 
leadni ke l l e t t területet , h a n e m terüle tszerzésre várt s i g y ná lunk pre-
jud ic ium teremtésérő l sem lehet szó. S z á m o l n u n k ke l l e t t továbbá a 
Millerand'-féle k í s é r ő j e g y z é k b e n k i lá tásba he lyeze t t ha tárk i igaz i tások-
kal is. H o g y ez h'iu r e m é n y k e d é s leend, azt a k k o r m é g n e m tudhat tuk . 
E g y é b i r á n t a k i l o m é t e r m u t a t ó már e lkészü l t s je lenleg n y o m á s 
alatt v a n . 
H o g y Ausz tr ia és Csehország már két évve l eze lő t t megcs iná l -
t á k az adriai k ö t e l é k e t , mi p e d i g nem, a n n a k az a m a g y a r á z a t a , h o g y 
"habár a tr ianoni szerződés b iz tos í t ja részünkre a szabad utat a tenger-
hez, F i u m e k ö z j o g i h e l y z e t é n e k v é g l e g e s m e g á l l a p í t á s a előtt k ö z v e t l e n 
adriai forga lomró l a l ig lehet szó. m i u t á n F i ú m é n a k tengeri forga lma 
a m ö g ö t t e s országrész e l s z a k í t á s a f o l y t á n ú g y s z ó l v á n nincs. A trieszt i 
k ö z v e t l e n forga lom l é t e s í t é se é r d e k é b e n ped ig minden e d d i g tett lépé-
s ü n k hajó törés t s z e n v e d e t t J u g o s z l á v i a e l u t a s í t ó m a g a t a r t á s á n . 
H a v a s urnák a ma i d í j szabás i rendszer fentartása érdekében 
fe lhozot t érve léséhez azt h i szem a g a z d a s á g i é r d e k e l t s é g e k közül va jmi 
k e v e s e n c s a t l a k o z n á n a k . Mert az az e l l enve té s , h o g y az á r u o s z t á l y o z á s 
mai rendszerének e le j tése a k ö z v e t l e n d í j s zabások lé tes í tés t fe le t te 
m e g n e h e z í t e n é , a m e n n y i b e n n e m k o n g r u e n s á r u o s z t á l y o k dí j té te lé t 
ke l l ene ös szekombiná ln i , nem állhat m e g . mive l nem a forma, hanem 
a tarta lmi a n a l ó g i a az i rányadó . E részben pedig már ma is az azonos 
e l n e v e z é s ű o s z t á l y o k b a besorozott árukat i l l e tő leg is m e s s z e h a t ó tar-
talmi e l t é r é s e k v a n n a k az osztrák, c seh- sz lovák . német , m a g y a r , j u g o -
sz láv, o lasz és román á r u o s z t á l y o z á s o k közöt t . Ez a he lyzet a vám-
k ü l f ö l d d e l va lóa iü i ' ga lomban a múltban is f ená l lo t t , ané lkü l , h o g y a 
k ö z ö s k ö t e l é k i d í j s z a b á s o k l é t e s í t é sének a k a d á l y u l szolgált vo lna . N e m 
dönti ezt. m e g a J u g o s z l á v i á r a v a l ó h i v a t k o z á s sem. mert ez az ország 
a mai áruosz tá lyozás t nem cé l szerűségből , hanem k é n y s z e r ű s é g b ő l tar-
totta fenn. mert azt hiszem, h o g y n a g y o b b s z a b á s u tari fareform ke-
resz tü lv i te léhez a ke l lően i sko lázo t t és képze t t s z e m é l y z e t e h iányz ik . 
H o g y ped ig a c sehek m e g t a r t o t t á k az áruosz tá lyozás t , az csak termé-
szetes . h iszen az az ő tes tükre vo l t szabva , a m e n n y i b e n az osztrák, 
f ő l e g a cseh ipar érdekei t tartotta szem előtt . Egyéb iránt ér tesü lésem 
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szer in t tar i fareform k ü s z ö b é n á l l n a k az o sz trákok i s és j e l e n t é k e n y e n 
k é s z ü l n e k eltérni a m a i rendszertől-
Ze lov i ch ő m é l t ó s á g á n a k m a g a s a n járó e lmé le t i f e j t e g e t é s e i t s 
az azokból l e v o n t g y a k o r l a t i k ö v e t k e z t e t é s e k e t már az e l ő z ő k b e n 
i p a r k o d t a m a közö l t a d a t o k f e l soro lásáva l megerős í t en i . V i l á g o s a n 
j e l e n t k e z i k a haszon teher é s ho l t s ú l y v i s z o n y á n a k a be fo lyása a há-
borús évekbe , de j e l e n t k e z i k az ö n k ö l t s é g e i n k a l a k u l á s á b a n is, a m e n y -
n y i b e n amint m á r emlí teni s z e r e n c s é m vo l t , pl. az u t a s k i l o m é t e r ön-
kö l t sége i — persze a r a n y p a r i t á s b a n — csak azért v o l t a k a békebel i 
ö n k ö l t s é g e k alá l e szá l l í thatok , mert a ma k ö z l e k e d ő k i sebb s z á m ú 
v o n a t u t a s k i h a s z n á l á s a eme lkede t t . 
A holt t eher c s ö k k e n t é s é t cé lozza az az i n t é z k e d é s is , h o g y 
keze lő és g y o r s t e h e r v o n a t o k k i v é t e l é v e l ki n e m haszná l t v o n a t o t n e m 
i n d í t u n k . Megtakar í tá s t értünk el azzal , h o g y a s z e m é l y v o n a t o k össze-
á l l í tását e g y s é g e s i t e t t ü k : k ö z b e kerü l t ek az I. és II. o s z t á l y ú k o c s i k 
s i g y a v é g á l l o m á s o k o n v a l ó s z e r e l v é n y v á l t o z t a t á s s a l járó t o l a t á s o k 
k i k ü s z ö b ö l h e t ő k . A k o c s i k miné l in tenz ivebb k i h a s z n á l á s á n a k e lvé t 
i p a r k o d t u n k m e g v a l ó s í t a n i a k é s z ü l ő di jszabási reform keretében , aho l 
ez i n t é m é n y e s e n kerül m a j d m e g o l d á s r a . 
A p s y c h o t e c h n i k a i v i z s g á l a t o k t á r g y á b a n fe lhozot t f o n t o s kér-
d é s b e n ér intkezésbe l ép tünk m á r a m u l v é v b e n Bá l in t A n t a l tanárral , 
e g y berlini p s y c h o t e c h n i k a i laboratór ium v e z e t ő j é v e l e g y i lyen labo-
ratórium fe lá l l í tása iránt. E n n e k m e g v a l ó s í t á s á t k e d v e z ő t l e n p é n z ü g y i 
h e l y z e t ü n k gáto l ja . Aján la ta e g y é b i r á n t m é g ma is t a n u l m á n y o z á s és 
t á r g y a l á s alatt áll. 
Az ö n k ö l t s é g e k a lakulásáró l az e l ő z ő k b e n v o l t a m bátor beszá-
molni . amibő l n y i l v á n v a l ó , h o g y a Máv. e g y e s k i sér tékü t ö m e g c i k k e k e t 
nem csak a m ú l t b a n szál l í tott az ö n k ö l t s é g alatt , h a n e m j e l e n l e g már 
a Máv. k o c s i r a k o m á n y osz tá lya i j óré szének téte le i is a je len d í j szabás 
me l l e t t az á t lagos ö n k ö l t s é g a l á kerül tek . 
Je l l inek i g a z g a t ó urnák a tarifa m a g a s s á g á r a s a n n a k áthárí-
t á s á r a v o n a t k o z ó f e j t ege té se i re már vo l t s z e r e n c s é m az e l ő z ő k b e n vá-
laszolni , de t u l a j d o n k é p e n a k ö z ö l t a d a t o k v i l á g i t á s á b a n a k é r d é s t meg» 
f o r d í t v a kel l fe lá l l í tani . N e m u g y áll u g y a n i s a he lyze t , h o g y a v a s u t a t 
i g é n y b e v e v ő u t a s o k és szá l l í tók több terhet v i s e l n é n e k a köz he lye t t , 
a m e n e t d i j a k és f u v a r d i j a k l e f i ze téséve l , h a n e m e l l e n k e z ő l e g , miu tán 
a m e n e t és fuvard i jak á t lagos e m e l k e d é s e m a már m e s s z e e lmarad az 
ö n k ö l t s é g e k alatt , az ezen d i f f erenc iákbó l e lőá l ló def ic i tet , ha az nem a 
d i j szabássa l f edezte t ik , a köz k é n y t e l e n v i se ln i a szá l l í tók és u t a s o k 
h e l y e t t , Mert amikor a teheráru d í j s zabások s zámtan i k ö z é p a r á n y o s a 
a békebe l inek kerek 600-szorosa , áru o s z t á l y o n k é n t s z á m í t v a pedig , 
amikor t. i. a szál l í tott m e n n y i s é g e k i s szóhoz ju tnak a b e v é t e l e k ala-
kulásába, kerek 650-szeres , a d d i g az ö n k ö l t s é g e k 1170-szorosát tesz ik 
ki mai koronában a békebe l i ö n k ö l t s é g e k n e k . N a g y b a n és e g é s z b e n 
a drágulásból f edezet lenül maradó 500-szoros k ö l t s é g k ü l ö n b ö z e t e t t ehát 
m a nem az u t a s és szá l l í tmányozó , hanem az á l l a m v a s ú t budge t je, 
i l l e t v e v é g s ő e l emzésben az á l lam adózó i v i se l ik . 
A mai tar i farendszer f en tar tásához fűzö t t f e j t e g e t é s e k r e már 
n y i l a t k o z v á n az i g a z g a t ó ur l e lkéhez l egköze l ebb eső tu la jdonképen i 
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munkakörének: a v ic inál is vasutak érdekében tartott védőbeszédére 
k ivánom megjegyezn i azt, h o g y az ő fe j tegetése i t ebben a tekintetben 
egészben v é v e m a g a m is helytál lónak tartom, mert tény, h o g y a helyi-
érdekű vasutak üzemi és kezelési deficitjének számításánál az ő révü-
kön nvert forga lmaknak a Máv-on megte t t egész útjából nyert bevé-
teleket mindenesetre le kell vonni . És mert. az csak vasút -egyedenként 
eszközölhető, o lyan statisztikai a n y a g fe ldolgozását teszi szükségessé , 
amel lye l — mint már vo l t szerencsém említeni — m é g nem készül-
tünk el. 
Kossa lka tisztelt barátom őmél tóságának értékes fejtegetésével 
mindenben egyetértve , csak arra k ívánok rámutatni, hogy ama javas-
lata, hogy az összeomlás utáni időben a vasú t helyreáll í tására fordított 
költség-eket fentartási munkálatok helyett mint beruházási kö l t ségeket 
kel lett vo lna elszámolni , rá kell mutatnom arra, hogy ez az állam-
vasutak rendszerében nem v ihető keresztül. Mert bármennyire igaz az. 
hogy az államvasút. 1919-iki lerongyolódott ál lapotából va ló kibonta-
kozáshoz szükséges munkálatoknál nehezen vo l t meghúzható a határ-
vonal a fentartás és a rekonstrukció fogalomköre között és ha igaz 
az is, hogy a lezüllött m o z d o n y és kocsipark, megromlott pályák, fel-
robbantott hidak stb.-nek helyreál l í tása a normális helyreáll itási költ-
ségeket minden esetben meghaladta: ezek köl tsége m é g sem ál l i tható 
a beruházási számlába be azért, mert a helyreál l í tás nem jelent vagyon-
szaporodást, már pedig ha ezeket a beruházási számlába áll ítottuk 
volna be, akkor az á l lamvasutaknak ugyanazon v a g y o n t á r g y a kétszer 
szerepelt vo lna a tőkében: először az eredeti előállítási költséggel , 
másodszor pedig a helyreál l í tás köl tsége ive l . 
Bacs inszkv őméltósága, mint korábban az ^államvasutak egyik 
illusztris funkcionáriusa és később a boszniai és hercegovinai vasutak 
szakosztály főnöke, mint ex asse vasutas szólott hozzá az állam-
vasutak adminisztrációjának a reformjához és a legpregnánsabbül 
fejezte ki azt az elvet , amelv bennünket is vezet , hogy „ ez a reform 
csakis a helyesen és következetesen keresztülvitt centralizáció és 
egyúttal decentralizáció lehet csupán". Az eme tervhez fűzött az a 
részletezés azonban, hogy az igazgatást u g y kell centralizálni, hogy 
az igazgatóság fő fe lügye lőség és két minisztérium mostani hatásköre 
között megosz ló agendák egyet len szervre bízassanak, akaratlanul is 
odavezetne, ahová ő jutni nem kíván, t. i. egy ujabb közlekedési mi-
nisztérium feláll ítására. Ha az igazgatóság hatásköréből ki lesz küszö-
bölve mindaz, ami nem odavaló, és az üzletvezetőségekhez kerül, s az 
üz le tvezetőség is mindazt leadja hatásköréből az alsóbb szolgálati he-
lyekre, ami odavaló , a ket tősen végzet t munka az egész vonalon 
megszűnik és a kormány csak a fe lségjogok gyakorlását fogja a kezé-
ben tartani és a vasút üzemi részének vi te lét megszabadítja azoktól a 
bil incsektől , amelyeknek e g y igen n a g y része a pénzügyi ellenőrzés 
mikéntjében jut kifejezésre, akkor az ál lamvasuti adminisztráció 
terén meg fog történni mindaz, ami a mai desolált v i szonyok közt 
kivihető. 
Egyebekben az általa feláll ított 4. pont mindegyike o lyan r 
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a m e l y e k m e g v a l ó s í t á s á v a l t ö r e k s z ü n k mi is az á l l a m v a s u t i i g a z g a t á s 
i i z e m g a z d a s á g o s s á g á t e lőbbre jut tatni . 
Az á l l a m v a s u t a k z á r s z á m a d á s a i r a v o n a t k o z ó m e g j e g y z é s é r e 
bátor v a g y o k közö ln i azt, h o g y a z o k n e m c s a k 1918. é v i g k é s z ü l t e k el, 
hanem a 9 2 0 / 2 1 . s zámadás i é v v é g é i g már e lő i s v a n n a k ter jesz tve , 
az 1 9 2 1 / 2 2 . évi z á r s z á m a d á s p e d i g m o s t f o g e lő terjesz te tn i . Miután e z e k 
az ál lami z á r s z á m a d á s n a k e g y i n t e g r á n s részét a lko t ják , a z o k k a l e g y ü t t 
l e sznek csak n y i l v á n o s s á g r a h o z h a t ó k . 
B a l k á n y i K á l m á n ur, a z OMKE i g a z g a t ó j a e l ő a d á s á b a n arra 
m u t a t o t t rá, h o g y a tar i faemelés k ö v e t k e z t é b e n egész termelés i á g a k 
kerül tek v á l s á g b a . N e m jelöl i m e g azonban , m e l y e k ezek a termelés i 
á g a k s i g y k o n k r é t v á l a s z t adni n e m is l e h e t s é g e s . Mindenesetre meg-
lepő. h o g y ezek a v á l s á g b a k e r ü l t t ermelés i á g a k az összes e g y é b ter-
melés i t é n y e z ő k a r á n y t a l a n , a pénz é r t é k c s ö k k e n é s é t is j ó v a l meg-
ha ladó a n y a g és m u n k a b é r drágu lás t k ib ír ták é s épen a v a s ú t i fuvar-
di jak e m e l k e d é s e tette ő k e t tönkre , a m i k o r p e d i g k ö z t u d o m á s ú , h o g y 
m i l y e n k is tört része a v a s ú t i fuvard í j az e g y e s a n y a g o k és á r u c i k k e k 
ér tékének , i l l e tve ma i ára inak. Igaz , h o g y a v a s ú t i tarifa e m e l é s e nem 
a l k a l m a s e szköze a többtermelésnek , de ta lán m é g sem h e l y e s u g y 
odaál l i tani a kérdés t , h o g y ez az e g y e t l e n a k a d á l y a is annak- Ez csak 
a k k o r v o k i a i g y , ha m i n d e n e g y é b üzem és termelés i á g s z e r é n y e n 
megmaradt v o l n a a régi árak m e l l e t t s e g y e d ü l a v a s ú t i tarifa v o l n a 
az, a m e l y k i u g o r v a a sorból e g y e d ü l drág í to t t v o l n a , aminek p e d i g 
az e l l e n k e z ő j e áll , mert h iszen k i m u t a t t a m , h o g y az á l l a m v a s u t a k 
tar i fá ival m e s s z e az á l ta lános drágu lás sz int jén alul maradt . 
H o g y p e d i g a f ő v á r o s e l lá tása a tar i faeme lé s k ö v e t k e z t é b e n 
került v o l n a v á l s á g b a , amire n é z v e az i g a z g a t ó ur m a g a is V á j n a 
tanácsnok ur utóbb k ö v e t k e z e t t e l ő a d á s á r a h i v a t k o z i k , m e g kel l 
e l é g e d n e m azzal , ami t e részben V a j n a t a n á c s n o k ur m á r m a g a is 
e l l enkező v i l ág í tá sba he lyeze t t . 
J ó k a y - S z i l á g y i ur a tarifa d o l g á b a n e g y o l y a n uj s z e m p o n t o t 
v e t e t t bele a v i tába , m e l y r ő l edd ig i t t szó n e m esett . V i s z o n t o l y a n 
ez az eszme, a m e l l y e l a v a s ú t be l ső t a n á c s k o z á s a i f o l y a m á n , v a l a m i n t 
a n e m z e t k ö z i ér t ekez l e t eken már sokszor és b e h a t ó a n f o g l a l k o z t u n k . 
Mindenki s zemében csak k í v á n a t o s lehet , ha s ikerülne a v a s ú t i tarifá-
kat az i n g a d o z ó pap írkorona he lye t t v a l a m e l y s tabi labb alapra v i s sza-
veze tn i , aho l k e v e s e b b a l e h e t ő s é g e a n n a k , h o g y azon he tek alatt , 
m e l y e k a tar i faemelés m e g a l k o t á s a és é l e tbe lépte tése k ö z ö t t e l te lnek, 
a pénz d e v a l v á c i ó j a a s zámí to t t e r e d m é n y e k e t ' m e g i n t ha lomra döntse . 
Minthogy be lső tar i fá inkat i d e g e n p é n z n e m b e n n e m á l lap í that juk m e g , 
c s a k i s az a r a n y korona jöhe tne szóba. D e inert az a r a n y hijján a t é n y -
l eges f i ze tésnek m é g i s c s a k p a p i r k o r o n á k b a n k e l l e n e történnie , a m i n e k 
az a r a n y pari táshoz v a l ó v i s z o n y a ú g y s z ó l v á n napról -napra vá l toz ik , 
óriási kompl ikác ió t o k o z n a az áruk e l számolásánál , ha minden 
l é te i t napról -napra v á l t o z ó á r f o l y a m o k mel le t t k e l l e n e papirkoronára 
átszámítani . E n n e k e lső k ö v e t k e z é s e a rek lamác iók mértekte l en fel-
szaporodása l enne . , , 
A b b a n a kérdésben , h o g y a s z e m é l y z e t természetbeni e l l a tasa 
he lyet t annak értéke 50% többlet te l k é s z p é n z b e n f izet tessék ki az 
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a lka lmazot taknak, a felülről v a l ó beavatkozás most csak súlyosbítaná 
a he lyzetet , miután e hó 20-án jár le az a terminus, ameddig- maguk-
nak az érdeke l teknek ny i la tkozn iok kell . h o g y a természetbeni e l látás 
v a g y annak készpénzvá l t ságát k ivánják-e m a g u k n a k biztosítani. Bizo-
nyos , hogy az ál lam által a közszolgálat i a lka lmazot taknak nyújtott, 
természetbeni e l látás az egye t l en fix és a drágulástól nem érintett 
része a személyze t járandósága inak , ami kü lönösen nagyobbszámu 
csa ládnál legalább a f iziológiai megé lhe tés l ehetőségét biztosította 
eddig. H o g v m a g a az érdeke l t ség a természetben v a l ó járandóság fel-
vé t e l éve l járó k é n y e l m e t l e n s é g e t készpénzze l magára nézve e lőnyösen 
fe lcseré lhetőnek tartja-e, arra nézve igazán legjobb a közve t l en 
érdeke l t ség á l lás fog la lását bevárni. E g y e b e k b e n m e g n y u g t a t h a t o m a 
fe lszólaló urat. h o g y ennek a rendszernek az adminisztrációja m a már 
az á l l amvasutaknak számba vehe tő terhet nem jelent , mert mindössze 
15 a lka lmazot tunk v a n az e l látás l ebonvol i tásával megbízott Köztiszt-%j • o 
v i se lők F o g y a s z t á s i Szövetkeze téhez kirendelve , h o g y a 297 .000 lélek-
kel érdekelt v a s u t a s s á g simább kiszolgálását irányithassa. 
Az anyagbeszerzés i szo lgá la t a l egmegbízhatóbb kezekben van 
s ép legutóbb egy ik l egk ivá lóbb szakerő tétetett oda igazgató-helyet-
tesi minőségben. 
A bérbeadásra v o n a t k o z ó fe j tegetésekre már az e lőzőkben vo l t 
szerencsém kiterjeszkedni , amihez csak azt tehetem hozzá, hogy lia 
— amint ez m á s k é n t nem is képze lhető el — a tari famegál lapitás jogát 
a kormány továbbra is a kezébe tartaná, hogy a m a g y a r közgazda-
ság v i tá l i s érdekei fö löt t őrködhessék , u g y ez pénzügy i téren oly meg-
kötö t t sége t je lentene, hogy a l igha akadna pénzcsoport , m e l y a bérbe-
véte lre vá l la lkoznék . 
Dr. Urbanovich Zoltán őméltósága a gyakorlatban élő gazda-
sági szakember mesteri k e z é v e l rajzolta m e g azt az atmoszférát , 
azokat a j e l enségeket és közgazdaság i paradoxonokat , amely atmoszfé-
rában a v a s ú t n a k először rekonstruáltatnia , s utóbb a technikai fel-
készü l t ség v i sszaszerzése után a közgazdaság i élet k iszolgálásából a 
maga részét k ivennie kel lett . N e m közvet lenül a vasútra v o n a t k o z ó 
fe j tegetése i is sok o lyan nehézségekre mutattak rá. ame lyek k ö z v e t v e 
v a g y közvet lenül , de mind éreztették hatásukat az á l lamvasut i gazdál-
kodás mindig sú lyosabb problémáinak fe lmerülésében. 
Csak üdvözö lnöm lehet azt az objekt iv megál lapítást , amikor 
idézem, hogy . .minden tárgy i lagos embernek t isztában kell lenni 
azzal, h o g y a tar i faemelkedések n incsenek arányban az értékek eltoló-
dásával", amit u g y e lőző fe l szó la lásomban grafikus ábrákkal, mint 
ezúttal az önkö l t ségek alakulására nézve közölt adatokkal számszerűen 
vol i szerencsém igazolni . 
Ami a mérnöki kar succreseentiájára nézve a József-.Műegyete-
men létesített s t ipendiumok kérdését illeti, ebben a kérdésben is mái-
jó e g y éve m e g t e t t ü k a kezdeményező lépéseket , hanem eredményről 
eddig nem tudok beszámolni-
Vaj na tanácsnok urnák a főváros i üzemek é letképességéről elő-
terjesztett fe lo lvasása csak annak az e lvnek a he lyes ségé t támasztja 
alá. hogy nem a hatósági v a g y állami keze lés dönti el e g y m a g á b a n 
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v a l a m e l y tizem rentabi l i tásának l e h e t ő s é g é t , h a n e m az a m ó d és a z o k 
a fe l té te lek , a m e l y e k k ö z e p e t t e az i l y e n ü z e m e k m ű k ö d é s ű k e t kifejt-
hetik. 
Prenosz i l n y u g a l m a z o t t Máv. f e l ü g y e l ő n e k az á l l o m á s o k , ren-
dező p á l y a u d v a r o k és a v a s ú t egész t echnika i berendezése e l len fel-
hozot t e l i té lő birálata n a g y o n sok t e k i n t e t b e n megá l l ja a he lyé t , de 
v i s s za kel l u t a s í t a n o m azt a m e g á l l a p i t á s á t , mintha az á l l a m v a s u t i be-
rendezések a v u l t s á g á n a k és t ö k é l e t l e n s é g é n e k o k á t az á l l amvasut i 
mérnöki k a r s z a k k é p z e t t s é g é n e k és r á t e r m e t t s é g é n e k h i á n y á b a n sza-
badna keresn i . N a g y o n sok ü d v ö s és hasznot n y ú j t ó berendezés ter-
v e z e t e áll készen , a m e l y e k n e k k i v i t e l é t a m o s t o h a p é n z v i s z o n y o k 
a k a s z t j á k m e g . Az ál ta la j a v a s o l t m ű s z a k i k o r m á n y b i z t o s s á g g a l mind-
össze e g y o l y a n uj szervezet v o n u l n a be az á l l a m v a s u t a k háztartásába , 
a m e l y — ha a l egrég ibb szakemberek s z a k t u d á s á h o z is n y ú l n a v i s sza 
az i n t é z ő s é g — a ma i v i s z o n y o k k ö z t m e g v a l ó s í t á s r a nem kerü lő ter-
v e z é s e k m e d d ő m u n k á j á n tul e g y e b e t v é g e z n i nem tudna, 
G v ö m r e y S á n d o r k a m a r a i t i tkár rendk ívü l érdekes fe j tegeté-
se iben t e l j e s e n h e l y t á l l ó a n m u t a t o t t rá az á l l a m v a s ú t s z e m é l y z e t é n e k 
fizetési f o k o z a t o k szerinti a r á n y t a l a n t a g o z ó d á s á r a . De m e g j e l ö l t e 
e g y ú t t a l a z o k o t é s időponto t is, amibő l ez k e l e t k e z e t t . R a j t a v a g y u n k , 
h o g y ezt az a n o m á l i á t az e l ő l é p t e t é s e k során l a s s a n - l a s s a n k iküszöböl -
hessük. A m e n e k ü l t t i s z t v i s e l ő k s azok és c s a l á d t a g j a i k e l tar tásának 
dolg*a a z o n b a n e g y k i c s i t m á s k é p áll , m i n t a h o g y ő azt beál l í tot ta , 
mert h i szen e lőző f e l s zó la lá somban m á r vo l t s z e r e n c s é m közölni , h o g y 
a kerek 15 .000 m e n e k ü l t b ő l 13 .000, az e l szak í to t t területeikről kiül-
dözött , v a s u t a s szo lgá lat i beosztás t nyert . A m e n y i b e n lia ez a szeren-
c s é t l e n s é g n e m éri őket , az időköz i f o g y a t é k pót lá sáu l m á s embereket 
ke l le t t v o l n a f e lvenni he lye t tük . K á r o s o d á s t u l a j d o n k é p e n az intézetet 
tehát csak abban az i n t e r v a l l u m b a n érte, a m í g b e k ö l t ö z é s ü k t ő l szá-
mí tva b e o s z t á s u k i g e l jutot tak . A s z e m é l y z e t l é t s z á m á b a n itt-ott t é n y l e g 
j e l en tkező hypertrof iának t e h á t nem ez a v e z e t ő m o t í v u m a , h a n e m 
m a j d n e m k izáró lag az a k ö r ü l m é n y , h o g y a l a k á s v i s z o n y o k k é p t e l e n 
a lakulása l ehe te t l enné teszi a f e l e s l e g e k ' l e v e z e t é s é t o l y a n he lyekre , 
ahol s zemé lyze tben h i á n y v a n és m e g d ö b b e n t e n é az i gen t iszte l t hall-
g a t ó s á g o t , ha e lmondanám, h o g y n e m t ö m e g e s , de e g y e t l e n á the lye-
zéshez is m i l y e n utánjárásra, fej törésre és m i l y e n t ö m e g ű iratvá l tásra 
v a n szükség , h o g y azt v a l a m i k é p e n v é g r e h a j t a n i l ehessen . Megnyug-
ta thatom e g y ú t t a l a n a g y é r d e m ű fe l szó la ló t abban az i r á n y b a n is, h o g y 
az ő ér te lmezésében használt po l i t ikum a s z e m é l y z e t l e ép í t é sében a d d i g 
sem é r v é n y e s ü l t és az t h iszem, h o g y a j ö v ő b e n sem f o g j a az igazgató -
ságot s enk i sem gáto ln i abban, h o g y a s zemélyze t s z á m á n a k leépí tésé-
nél a l ega lka lmasabb a l k a l m a z o t t a k m e g t a r t á s á v a l k i záró lag rátermett-
ség é s g a z d a s á g i s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e a lapján járhasson el. 
A v a g g o n l a k ó k által e l fog la l t k o c s i k ál tal o k o z o t t károk szám-
szerű megá l lap í tá sa n a g y o n bonyo lu l t fe ladat , mert h o z z á v e t ő l e g sem 
lehet megál lap í tan i , h o g y a v a g g o n h i á n y ide jében u trakészü lő áru 
v a l ó b a n kies ik-e a v a s ú t i szá l l í tásból , v a g y ped ig annak e l szá l l í tása 
c sak időbel i e l to lódást s zenved . Mindenesetre i g a z á n m a g y a r spec ia l i -
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tás, h o g y m é g mos t is 1000-nél több v a g g o n v a n l ekötve menekül tek 
számára. 
A rekonstrukcionál i s köl tségekre v o n a t k o z ó fe j tegetés kérdé-
sére már Kossa lka őmél tóságának adott vá laszomban "kiterjeszkedtem. 
Ismét lésekbe ke l l ene bocsátkoznom, lia nagyérdeki i fe lszóla lásának 
e g y é b elvi észrevéte le ive l is újból k ivánnék foglalkozni , azt azonban 
szükségesnek tartom kiemelni , h o g y a trianoni békeszerződés 295. és 
313- c ikkeinek értelmezése tek inte tében az övéve l te l jesen azonos 
á l lásponton á l lunk s ezt, az á l láspontunkat a dí jszabások most készülő 
reformja keretében kifejezésre is fog juk juttatni , aminthogy a mai 
tarifa el len felhozott érvelései nálunk is szerepet játszottak amaz el-
határozásunknál , h o g y tari fa-rendszerünket csonka Magyarország meg-
vál tozot t gazdaság i v i szonyaihoz a lkalmazhassuk. 
A z o k r a a konkrét panaszokra, a m e l y e k a száll ítási korlátozások 
rapszodikus e lrendelésének módjára n é z v e fe lhozattak, hangsúlyoz 
nom kel l , h o g y ezek oka a szénhiány vol t s h o g y az á l lamvasút akkori 
két -három napos szénkész le té t e g y - e g y ünnepnapi termelés kimara-
dása, e g y - e g y bányász-sztrájk és a külföldi szén elmaradása az óráról-
órára v a l ó megá l lás v sezede lméve l f enyeget te . A kor lá tozásokat termé-
sze tesen azokra az árukra kellett kiterjeszteni , amelyek nagyobb 
tömegben kerül tek fe ladásra, kü lönben a korlátozás céltalan, mert 
szénmegtakar í tás lehetet lenné lett vo lna . Ezeket a korlátozásokat a 
l eg fontosabb gazdaság i érdekek sére lmével is meg kel lett tenni, mert 
a te l jes m e g á l l á s m é g nagyobb bajokat zúdított vo lna az ország gaz-
dasági életére. Hiszen az 1 9 2 0 — 2 1 . é v e k b e n a magánipar is sok helyen 
k é n y t e l e n vo l t nemcsak üzemkorlátozást , hanem ugyanezen okokból 
üzemének egész beszünte tésé t is f oganatba venni . 
A szá l l í tmányoknak k í sérőve l v a l ó fe ladása a forradalmi idők 
m a r a d v á n y a volt . Az árukísérők által egyéb árukban okozott károso-
dások és az á m k i s é r e t romboló morál is hatása a vasút személyzetére 
kényszer i te t te az igazgatóságot arra, h o g y az árukiséretet az üzlet-
szabályzatban megszabott keretek közzé szorítsa vissza. Az 1921. évi 
n a g y őszi kocs ih iány alatt tet t ama javaslat , m e l y amortizáció ellene-
ben az érdeke l t ség által épí tendő fedet t kocs ik rendelkezésre bocsátá-
sára vonatkozot t és e lutas í tás t nyert , csak félreértésből tehető panasz 
tárgyává , mert a kocs i számnak a szaporítása az u. n. kocs ih iányt egy-
magában megszünte tn i nem képes , ha a kocs i számmal arányban álló 
vonta tó erő nem áll rendelkezésre. Ennek hiányában pedig a kocsik 
szaporítása n e m c s a k hogy nem apasztot ta volna a kocs ih iányt , hanem 
sietette volna az á l lomások bedugulását s ezzel a kocs i fordulók idejé-
nek a növe lésé t . N e m c s a k a strézai e g y e z m é n y r e v a l ó h ivatkozás volt 
tehát az ok. ami miat t ezt az ajánlatot elfogadni nem lehetett . 
Az Express-árnknak Bécscse l v a l ó forgalma, ha nemis közve t l en 
elszámolással , de az ország határáig v a l ó fe lvéte l le l m o s t is lehető és 
megf igye lése ink szerint minden nagyobb késede lem nélkül bonyolódik 
ie. mert érdekelt határá l lomásaink az osztrák v a s u t a k nyomtatványa i -
va l el vannak lá tva s az e lszámolást , i l letőleg újra fe ladást a vonat tar-
tózkodása alatt el lehet végezni . 
A kereskede lmi kamarának itt idézett kérelme ná lunk tudtom-
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mai tárgyalás alá sem került s i g y annak elutasí tására sem került a 
sor, de mindenesetre m e g kel l á l lapítani azt a tényt , h o g y a személy-
száll ító v o n a t o k e lsősorban személyek , p o d g y ász és posta továbbítá-
sára szolgálnak s t enge lyszámuk és terhelésük a menetrend betart-
hatása céljából határolva l é v é n az árutovábbításról i lyen vonatoknál 
csak akkor lehet szó, ha erre a célra a he ly m é g rendelkezésre áll, 
A drágaságoknak mintabőröndben, podgyászként v a l ó szál l í tását 
csak akkor kezdhet jük meg, ha sikerül o ly m e g o l d á s t találni, ami a 
díjszabási in tézkedéseknek oly e lőszeretette l gyakoro l t ki játszását 
in tézményesen m e g fogja tudni gátolni . 
Végül a t ermény és magkereskede l em mintavéte l i k ívánsága 
körül fe lmerült el lentét már el is simult, mert az ujabb tárgyalások 
során o lyan megál lapodás jött létre, ame lyben a v a s ú t és kereskedelem 
érdekei t . s ikerült összeegyezte tn i . 
Ezekkel azután ki is merí te t tem azokat az érveket , amelyekben 
az e g y e s fe l szóla lások l ényegére iparkodtam válaszolni . Tudom, hogy 
vá laszom sok helyen f o g y a t é k o s a v i tában elhangzott fe lszólalások 
magas sz ínvonalához képest , de szolgál jon mentségemül , hogy igen 
sok konkrétumra annyi uj adatot kellett összegyűjteni , h o g y a részle-
tekbe va ló elmerülés talán e lhomályos í tot ta a nagy egész átfogó és 
mindent fe löle lő áttekintését- A n n y i t mindenesetre megál lap í thatónak 
vélek, hogy minden fe lszólalásból k icsendült annak a szükségessége , 
h o g y az á l lamvasutak forgótőkéjének h iányán sürgősen segíteni kell s 
h o g y i lyen v a g y a m o l y a n formában és e g y v a g y más megoldás i módo-
zat javaslatba hozatala mellett de az á l lamvasút i igazgatás minden-
esetre reformra szorul, amely csak a szabadabb m o z g á s biztosítása 
mel let t kecsegte t eredménnyel és egyút ta l k i terjeszkedik az el lenőrző 
szervek és a kormányhatóságtó l v a l ó f ü g g é s módozata inak gyökeres 
vál tozására is. 
N a g y hálával tölt el a Közgazdaság i Társaság nagyérdemű 
e lnökének jóakarata, amel lye l ennek a magasröptű v i tának lefolytatá-
sára a lkalmat nyújtani méltóztatott . Abban a m e g g y ő z ő d é s b e n élek, 
hogy a kö lc sönös fe lv i lág i tások a. forgalomra, a í e l m e n i l ő köl tségekre 
előterjesztett számadatok és a do lgok l ényegének , az okok és Okozati 
összefüggések közelebbi megv i lág í tá sa a n n a k a megértésnek az útját 
egyenget te , ame lv megértést az á l lamvasutak , mint az à ï ïam legnagyobb 
üzeme, a közgazdasági t ényezők eme i l lusztris testülete részéről nem 
nélkülözhet s i g y igazán n e m végez tünk meddő m u n k á t az ülések eme 
hosszú sorozata alatt. 
Köszönetemet tolmácsolom v é g ü l a Közgazdaság i Társaságnak 
és a Gyáriparosok Országos Szövet ségének , amely vendégszere tő hajlé-
kát e v i ta sorozatának megnyi to t ta . 
Elnök: Az á l lamvasutak pénzügy i és gazdaság i helyzetéről 
öt ülésen át tartott beható tárgyalása ink alapját az a tüzetes előter-
jesztés képezte , melyet Ke le ty Dénes ál lamtitkár a vasutak igazgató-
elnöke szíves vo l t kifejteni . 
Az előterjesztés bő adataira megny i la tkozot t a fe l szóla lóknak 
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a v isszhangja: abban, h o g y az államvasutak mai helyzete tarthatatlan 
és hogy közgazdaságunk érdekében minél előbb gyökeresen átalakí-
tandó. 
Tárgya lása ink a lkalmából szóba kerültek a vasutak számos 
fontos részletei , mint a tarifák ügye , a v a s u t a k üzemi berendezése , a 
t i sz tv ise lők és munkások m ű k ö d é s e stb. anélkül azonban, h o g y e nagy-
fontosságú részletek akár élesebb birálat tárgyává tétet tek, a k á r ren-
dezésük iránt javas la tok merültek vo lna fel. Ez különben minden 
e g y e s részlet kü lön tárgya lása nélkül és kü lönösen fe lv i lágos í tó tüzetes 
adatok h iányában nem is vo l t l ehetséges , de ezúttal nem is vol t célja 
tá rsaságunknak. 
A fe l szó la lásokban e g y a l a p h a n g ura lkodot t és e g y e g y s é g e s 
v é l e m é n y nyi la tkozot t meg , amely abban áll, h o g y az államvasutak 
csak akkor felelehetnek m e g az ország közgazdaság i k ö v e t e l m é n y e i -
nek, ha mint önálló kereskedelmi üzem szerveztetnek és ha az állami 
számvitelnek az üzleti élet természetével teljesen ellenkező rendsza-
bályai alól felmentetnek; ha megfelelő forgótőkével elláttatnak és ha 
œ minisztériumnak mindenbe beavatkozó befolyása alól felszabadulnak. 
Ez okból in t ézvényesen és t ö r v é n y által m e g ke l lene ál lapítani a mi-
nisztérium v i szonyát az á l l amvasutakka l szemben, de hogy a v a s u t a k 
v e z e t ő fe jének a törvényhozás által megszavazot t k ö l t s é g v e t é s keretén 
belül a kereskede lmi üzem természetének megfe le lő ke l lő szabad moz-
gás és intézkedés i jog biztos i t tassék, természetesen tel jes f e le lősség 
mellett é s h o g y az e g y e s ágak, csoportok és üz l e tveze tőségek kel lően 
körülirt önál ló intézkedés i jogga l teljes fe le lősség mel lett szerveztesse-
nek. Üzemi tőkéről , mint a háború előtt a pénztári készletekről a tör-
v é n y h o z á s g o n d o s k o d i k . 
A m í g ezen a l a p v e t ő kérdésben teljes e g y h a n g ú v é l e m é n y alakult 
ki, nagyon eltérőek voltak a nézetek az államvasutak eladása vagy 
bérbeadására nézve. Ha ta lá lkoztak is e radikál is mego ldás mellett 
fe lszóla lások, m é g a z o k is, k ik a m a g á n g a z d a s á g i vá l la la tok állami 
kezelését e lvben e l lenezték, a mai sú lyos v i s z o n y o k közt nem tartják 
tanácsosnak a bérbeadást; m á s o k határozottan ve szé lye snek mondják 
azt. mitől Isten bennünket óvjon. Jókay-Sz i lágv i a v e g y e s rendszer 
egy ik f igye lemreméltó eszméjét pendi te t te meg . F e n y ő Miksa vissza-
e m l é k e z v e azokra a húsos fazékokra, me lyekbő l az á l lamvasutak a 
gyáripart a háború előtti évadban bőven táplálták, közgazdasági szem-
pontból a vasu tak állami keze lését a mai v i s zonyok közt fentartandó-
n a k mondja , ha n é m e l y állami üzem ellen vo lna is. 
Neumann Károly e fontos ü g y e t e g y kérdéssel intézte el, azt 
kérdezi tőlem, váj jon hiszem-e azt, h o g y ta lá lkozik tőkeerős vál la lat , 
a m e l y bérbevenné a mai gazdaság i v i s z o n y o k közt a m a g y a r állam-
vasutakat? Erre én szintén e g y kérdéssel fe le lek: vá j jon hiszi-e tudós 
barátom, aki hosszú éveken át a minisztériumban fogla lkozott az 
á l lamvasutak ügye ive l és é v e k e n át közvet lenül a háború előtt és a 
háború alatt a minisztérium vasút i osz tá lya inak feje vol t , hiszi-e, hogy 
a miniszteri omni potent ia ideo lóg iájánakmai uralma alatt , me ly nem-
csak a kormányban, hanem a nemzetgyű lésen és magában a közvéle-
ményben és a sajtóban á l ta lánosan elterjedt, hiszi-e, h o g y az állam-
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vasutakból lehet a minisztérium tulhatalma alól fe l szabadult kereske-
delmi szel lemben v e z e t e t t üzleti vá l la latot a lakítani? Mind a két eshe-
tőség: a bérbeadás vagy eladás, és a kereskedelmi üzletté való átalakí-
tás majdnem lehetetlen. Pedig más megoldás az ország közgazdasági és 
pénzügyei érdekében nincs, és a megoldás sürgős. 
Társaságunk ezzel a megál lapí tássa l ezúttal fe ladatát bev égezte, 
A közvélemény és a nyilvánosság van hivatva ezt az ügyet tovább 
fejleszteni, a kormányt és a törvényhozás t a szükséges in tézkedés iekre 
rábírni. 
Ismerve k ö z v é l e m é n y ü n k és a ny i lvánosság természetét , me ly 
mint a m a g y a r felbuzdulás , gyorsan hata lmas lángot vet , hogy azután 
csakhamar le lohadjon, s zükségesnek tartom, h o g y közvé l eményünk mű-
ködése gyakor i injekciókkal ébren tarttassék. Ezeket az in jekc iókat az 
á l lamvasutak szolgáltathatják, sőt saját és a közgazdaság érdekében 
szolgáltatni köte lesek is. Ezek az injekciók a vasutak pénzügyi és 
gazdasági állapotáról szóló adatok rendszeres közlése. Nem kell a nyi l 
vánosságtő l félni, ha az adatok m é g o ly szomorú k é p e t nyúj tanak is. 
A néma g y e r m e k n e k anyja s em érti szavát . Maga a Közgazdasági 
Társaság sz ívesen fog fogla lkozni v a s ú tahikkal , lia biztos ada 'ok és 
nemcsak a k ö z ö n s é g panaszai a lapján tárgyalhat . 
B e v é g e z v é n tárgyalásainkat kü lön köszönete t mondok Ke le ty 
ál lamtitkár urnák azért az érdekes e lőadásáért , mel lye l a lkalmat adott 
a magyar á l lamvasutak fontos ü g y é n e k tárgy i lagos megvi ta tására . Kö-
szönetet mondok a fe l szó la lóknak érdekes fej tegetése ikért , végül a 
sajtó képvise lő inek, h o g y tárgyalása inkat f igye lemmel kisérték és a 
közönséget tájékoztatták. 
Közlemények és ismertetések. 
M a g y a r Közgazdasági Társaság . 
Tanácskozmány az államvasutak 
gazdasági és pénzügyi helyzetéről. 
Közgazdaságunk; egy ik legnehezebb kérdésé t óhajtotta szak-
szerű v i z s g á l ó d á s tárgyává tenni az á l lamvasutak helyzetéről tartott 
t anácskozmányunk , m e l y május 23, 29, 31 és jun. 4. 6 és 15-én fo lvt le 
a Kereskedelmi é s Iparkamara, i l letve a GyÖSz nagytermében. À ta-
n á c s k o z m á n y t Matlekovits Sándor e lnökünk nyi tot ta meg, azután 
Kelety Dénes á l lamtitkár, a Máv. e lnöke ismertette az á l lamvasutak 
je lenlegi gazdaság i á l lapotát . A tanácskozmányon fe lszóla l tak: Tol nay 
Kornél, Neumann Károly. Zelovich Kornél, Bacsinszky Vladimir, 
Fenyő Miksa, Havas Mór, Jelűnek Lajos, Kossal ka János, Jókay 
Szilágyi Miklós, Gyömre y Sándor, Urbanovits Zoltán, Prenoszyll Géza, 
Balkányi Kálmán, Vajna Ede. Végü l Kelety Dénes válaszolt a felszó-
lalóknak. Az e lőadásokat m i n d v é g i g rendkívül n a g y s z á m ú hallgató-
ság kísérte figyelemmel, me lynek körében ott vo l tak: Walkó Lajos és 
Bud János miniszterek, D e s s e w f f y Aurél. Tasnádi Szűcs András. 
Szabóky Alajos , P a p Dezső ál lamtitkárok. F ináczy Béla. Dréhr Imre, 
Ferenczi Izsó. Gordon Róbert , P u l s z k y Garibaldi. Heller Farkas és köz-
gazdaság i é letünk m á s k ivá lóságai , va lamint az á l lamvasutak tiszt-
viselői karának s z á m o s tagja . 
Felöl vasó ülések. 
Junius 7-én Matlekovits Sándor e lnöklete mellett a Mérnök- é ; 
Épí tész -Egyle t tanácstermében Frey Kálmán, a tőzsde a le lnöke tartott 
e lőadást „Gabonael látásunk az 1922/28. termésévben" címen. A hall-
g a t ó s á g körében ott v o l t a k Végli Károly , a tőzsde e lnöke, Ádám Géza, 
Tóth Jenő ál lamtitkárok, Neumann Károly , Bacher Emil. Stux Sándor. 
Langfe lder Ede, Bossány i Endre, Ba lkány i Kálmán stb. 
Junius 11-én Matlekovits Sándor e lnökle te mellett a Kereske-
delmi és Iparkamara tanácstermében Ereky Károly tartott e lőadást 
„A mezőgazdaság i nagyüzem je lentősége k ö z g a z d a s á g u n k és közélelme-
zésünk szempontjából" címen. A n a g y s z á m ú hal lgatóság körében ott 
vo l tak: Sz i lassv Zoltán, N e u m a n n Károly , Jel l inek Lajos, ifj. Széchenyi 
Rezső gróf, Záborszky István, R e n d e s s y József , B e c s e v Antal . Marton 
Gyula, Meskó Pál. Márkus Jenő, Zelovich László stb. 
Magyarország és a nemzetközi 
munkaügyi szervezet. 
Ha vég ig tek intünk Magyarország szociálpol i t ikai fej lődésén, lehe-
tetlen azt a haladást m e g nem látnunk, m e l y abban megnyi lvánul . Lehe-
tet len azt is észre nem vennünk, h o g y a háború alatt ós a háború után 
o lyan e lemek is tért fog la l tak szociálpolit ikai törvényhozásunkban, me-
lyeket az azelőtti kormányok tervszerűen távol akartak attól tartani. 
Az anyagi bérvédelem, amelv a bérminimum intézményében testesül 
meg, a köz igazgatás i hatóságoknak m u n k á s ü g y e k b e n ülnökök segítsé-
gével v a l ó eljárása, a panaszbizottságok, a munkaügy i bíróságok, sőt 
a népjóléti és m u n k a ü g y i minisztérium felál l í tása oly e lveket v i t tek be 
szociálpol it ikánkba, a m e l y e k közül legföl jebb az e g y i k v a g y a másik 
hangzott fel nálunk a háború előtt, l eg inkább a megfenekle t t ipartör-
vénytervezetben. A szakszervezetek jogál lásának, valamint a békél tetés 
kérdésének szabályozása tárgyában benyújtott törvényjavas lat ismét 
oly kérdések megoldásával k ívánja gazdagí tani a magyar szociálpolit i-
kát. me lyek , kü lönösen a szakszervezet i jogot i l letőleg, eddig törvé-
nyeink által nem érintett területeken hoznának szabályozást , 
A szociálpol i t ika azonban, mint tudjuk, már a XX. század küszö-
bén uj fej lődési szakba jutott a m u n k á s v é d e l e m n e k nemzetközi alapra 
helyezése által. Nem szabad tehát a magyar szociálpol i t ikát csak a maga 
e lsz igete l tségében tekintenünk, ha m é g oly haladást mutat is. Be kell azt 
ál l í tanunk abba a nemzetközi távlatba, melyet az utolsó évt izedek terem-
tettek. ha csak nem akarjuk magunknak azt az eddigi magatartásunkkal 
és törekvéseinkkel e l lenkező d icsőséget lefoglalni , hogy a nyugateurópai 
á l lamok és a nemzetközi munkásvéde lmi kezdeményezésükhöz csatla-
kozó egyéb ál lamok szociálpolit ikai közösségéből kimaradjunk. Ez 
azonban alig lehetséges, de nem is k ívánatos . Kétségte len , hogy minden 
állam törvényhozásának azokon az utakon kell járnia, amelyeket szá-
mára az ország v iszonyai által támasztott i gények ki je lö lnek. Épp igy 
kétségtelen azonban az is, hogy a köz lekedés ki fej lődésével a civi l izáció-
nak o ly közössége és a nemzetközi ér intkezésnek o ly számos szála fej-
lődött. ki. hogy nemzetközi áramlatok e lő l oly országok, me lyek a kultúr-
közösségben benn akarnak maradni, n e m zárkózhatnak el. E l tekintve 
attól, hogy külügyi szempontból n a g y hátrányok nélkül k isebb ál lamok 
nem helyezkedhetnek erre az áláspontra, az társadalmi szempontból sem 
volna k ívánatos számunkra. Akár tetszik, akár nem, munkásmozgalmunk 
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a nemzetközi munkásmozga lommal szoros kapcso la tban áll és ez kétség-
telenül nemcsak földrajzi f ekvésünknek , hanem annak a kul turafoknak 
a k ö v e t k e z m é n y e is. amelyet már a háború előtt elértünk és amelyről 
messzebblátó pol i t ikusaink, kivált gr. T isza I s tván és gr. Apponyi Albert 
már a mult század 90-es éveiben megmondot ták , hogy a nyugat munkás-
problémáit nálunk is fel fogja vetni . 
De kötelezettségeink is vannak e téren. Igaz, h o g y e kötelezett-
ségek k e v é s s é rokonszenves a lapon nyugszanak , mert a békeszerződés-
sel kapcso la tosak . Közve t l en kényszer í tő erejük sem o lyan n a g y , mint 
e lső pi l lanatra hinnők. A nemzetközi munkaügyi szervezetben való tag-
ságunk ugyanis csak az irányban ró ránk kötelezettséget, hogy a nem-
zetközi munkaügyi konferencia által kidolgozott egyezménytervezetekei 
illetőleg ajánlásokat megalkotásuktól számított egy éven, illetőleg külö-
nös akadályok fennforgása esetén, másfél éven belül a döntésre illetékes 
tényezők elé terjesztjük, hogy azok vagy törvénybe legyenek iktathatok, 
vagy pedig más szükséges rendelkezés alakjában életbeléphessenek. 
Tovább a köte l eze t t ség nem terjed, mert a döntés az i l l e tékes tényezők 
(a törvényhozás , i l l e tő leg a kormány) fe ladata. 
Minthogy a n é p e k szövetségébe v a l ó fe lvéte lünk csak a mult év 
f o l y a m á n történt meg, és pol i t ikai v i s zonya ink éppen a békeszerződés 
teremtette nehézségek fo lytán m é g nem tek inthetők egészen rendesek 
nek, a belépéstől számított másfé l évet bátran igénybevehet jük . Annál 
is több joggal tehetjük ezt, mert e g y e s fontos egyezményterveze tekhez 
m é g m a g u k a nemzetközi m u n k a ü g y i szervezetet kezdeményező ál lamok 
sem járultak hozzá. Mégis n a g y o n k í v á n a t o s az, hogy mielőbb meg-
mutassuk e téren jó szándékunkat , annál is inkább, mert a külföld, m é g 
a v i szonya inkró l Ausztria k ivéte léve l leg inkább tájékozott Németorszá-
got sem számítva le, a m a g y a r szoc iá lpol i t ika állását nem ismeri ós cél-
zatosan csak azokról a v i s szásságokról , i l l e tő leg nehézségekrő l szokott 
tájékozódást nyerni, melyeket szociá lpol i t ikánk hiányai fe l fednek. Ma-
gyarország szerződés i leg vál la l t köte leze t t sége inek mindig igyekezet t 
e leget tenni és igy e téren sem cse lekedhet ik máskép, annál is kevésbbé . 
mert saját érdekünk is azt követe l i , hogy részt v e g y ü n k a nemzetközi 
szociálpol i t ikában. 
Ez persze ma nehezebb, mint vo l t a háború előtt. A törvényes 
munkásvédelem nemzetközi egyesülete, mely akkor kezében tartotta a 
nemzetközi szociálpolitika szálait, a lassú ütemben haladás álláspontját 
foglalta el. N e m volt igazán hivatalos je l legű szerv és már csak ezért is 
óvatosabbnak kel lett lennie. He lyze tünk is más volt a szervezetben. 
Hiszen az egész nemzetközi helyzet más vol t ; nem g y ő z ő és l egyőzö t t 
á l lamok ál l tak akkor e g y m á s s a l szemben és Magyarország nemzetközi 
szereplését nem kisérte az a fájó érzés, melytő l a békeszerződéssel kap-
csolatban nem tudunk szabadulni , kivált , ha ott magyar területtel gazda-
godot t szomszédainkkal ta lá lkozunk. A békeszerződés a lapján alkotott 
munkaügy i szervezet már hivatalos jel legű és működés i módját már 
magában ez erősen megkülönbözte t i a Tö ivén v é s munkásvéde lem nem-
zetközi egyesü le tének eljárásától . A forradalmak korszakában született , 
amidőn a munkásosz tá ly mindenfe lé szé lsőségesebbnél szé lsőségesebb 
követe l é sekke l lépett fel. Ez nem maradhatott hatás nélkül működésére 
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és n a g y részben ennek tudandó be, hogy azalatt , mig e szervtől távol 
ál lottunk, az adósságok egész halmaza g y ű l t fel e szervezet kezdeménye-
zéseivel szemben. Az ütem, amelyet a Genfben székelő nemzetközi mun-
kaügyi szervezet a Bázelben székelővel szemben felmutat, valóban szé-
dületes. Nem kevesebb, mint 15 nemzetközi egyezménytervze te t és 20 
u. n. ajánlást dolgozott ki. 
Ettől nem szabad túlságosan megi jednünk. Egyrészről az ajánlá-
sok nem kötelezők, másrészről az egyezményterveze teke t sem kell mind 
vá logatás nélkül és egyszerre a törvényhozás elé vinni , hiszen a többi 
ál lamok sem tet ték ezt meg. Legsürgősebb mindenesetre az, hogy vállalt 
kötelezettségbe ink te l jes í tésére jóakaratunkat k imutassuk és amit viszo-
nya ink megengednek , az egyezményterveze tek , i l letőleg ajánlások közül 
megvalós í t suk . Az összes e g y e z m é n y t e r v e z e t e k n e k egyszerre va ló elő-
terjesztése al igha mutatna ke l lő k o m o l y s á g o t e fontos kérdésekkel szem-
ben. Ezt inkább a kisebb és nagyrészben a gazdaság i lag fej let lenebb 
ál lamok tették, bár ujabban több inkább számbajövő ál lam is ezt az utat 
vá lasztot ta . Sokkal he lyesebbnek látszik megfe le lő vá logatássa l munká-
hoz látni. Igyekeznünk kell tehát megva lós í tás i lehetőségeik szempont-
jából az egyezményterveze teket , i l letőleg ajánlásokat osztályozni . 
Az első osztályba sorozhatjuk azokat az egyezménytervezeteket, 
amelyek meg valósítása minden nehézség nélkül azonnal lehető volna. 
Ezek közé tartozik mindenekelőt t a nők éjjeli munkájáról szóló 
washingtoni egyezménytervezet. E tervezet a l ig különbözik az 1908. évi 
E l l i . t.-c.-kel bec ikke lyezet t 1906. berni egyezménytő l , m e l y n e k végre-
hajtási módozata i t az 1911. évi XIX. t.-c. á l lapitota meg. Csupán némi 
kiterjesztést tesz szükségessé , amenny iben a berni e g y e z m é n y csak a 
legalább 10 munkást fog la lkoztató üzemekre vonatkozott , , míg a 
washingtoni e g y e z m é n y egyedül a családi üzemeket veszi ki. E kiter-
jesztés elől azonban aligha lehet e lzárkóznunk és a nehézség inkább csak 
az el lenőrzésben van, a m e n n y i b e n az i ly k i süzemek nagyrészben nem 
tartoznak az iparfe lügyelet alá, Ezenkívül az 1911. évi XIX. t.-c. ama 
rendelkezését kel lene elejteni, mely szerint a k ivé te lesen éjjel foglalkoz-
tatott nők napi munkaideje 13 órában van m a x i m á l v a (5. §.). Igaz, hogy 
szószerint a nők éjjeli munkájára vonatkozó egyezményben a 8 órai 
munkaidő nincsen k imondva , de a n ő k 13 órás maximál is munkanapja 
már mégsem illik a mai v i s z o n y o k közé. 
Minden nehézség nélkül e l fogadhatjuk a munkanélküliségre vo-
natkozó 'washingtoni egyezményt is. Lényegében csupán azt k ivánja 
tőlünk, amit az 1916. évi XVI. t.-c. a munkaközvet í t é sre vonatkozó lag 
már megvalós í tot t . Arra köte lez ugyanis , hogy az ingyenes hatósági 
munkaközvet í tők oly rendszerét építsük ki, mely központ i veze tés alatt 
áll. Igaz, hogy nálunk ma két központ i v e z e t é s v a n a hatósági munka-
közvet í tés terén, amennyiben az állami munkaközve t í tő intézet csupán 
az ipari, bányászat i é s kereskedelmi munkaközve t í t é s központja , mig a 
mezőgazdasági közve t í t é s a fö ldmivelésügyí minisztériumban van . Az 
e g y e z m é n y nem kivánja a ket tőnek teljes egyes í tésé t , mit ná lunk a mező-
gazdasági érdekeltség annyira ellenez, hanem beéri a központi közeg 
el lenőrzése alá helyezéssel.* Erre meg lehetne találni a módot akkor is, 
ha a munkaközvet í tésnek ez a k é t ága ezentúl is e lkülöní tve maradna. 
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Az egymássa l ér intkezésbehozás gondo la ta egyébként nálunk sem ide-
gen, mert-az 1916. évi XVI. t.-c. végrehaj tás i rendelete, mint tudjuk, a 
ket tő között i v i s z o n y szabályozását ugv i s ki látásba helyezte . Ha nem 
akarjuk a népjólét i minisztér iumban kijelölni a munkaközve t í t é s köz-
pontját , akkor is e leget tehetünk a konvenc iónak p. o. e g y o lyan tanács 
fe lál l í tásával , m e l y egyrészről az ipar, bányászat és kereskedelem, más-
részről pedig a m e z ő g a z d a s á g köréből nyerné tagjait . Persze, a mező 
gazdaság i munkaközve t í t é sben is m e g kel lene va lós í tani a paritást és 
ennek a központi tanácsban is érvényre kel lene jutnia. A háború előtt 
e k ö v e t e l m é n y a legnehezebben m e g v a l ó s í t h a t ó javas latok sorába állí-
totta v o l n a nálunk a szóban forgó egyezményt . A háború óta azonban, 
amint tudjuk, mezőgazdaság i szoc iá lpol i t ikánk már megbarátkozot t a 
paritás gondolatáva l . A hatósági munkaközve t i t é s k iépí tésén kívül még 
azt k ívánja a tervezet , h o g y addig, amíg a hatósági munkaközve t i t é s 
mel let t e g y é b m u n k a k ö z v e t i t é s is áll fenn. az e g y ü t t m ű k ö d é s biztosi* -
tassék, továbbá, h o g y l ehető leg 3 havi időközökben közöl jük a munka-
ügy i hivatal la l a munkanélkül i ségre , va lamint az el lene v a l ó küzdelemre 
v o n a t k o z ó adatokat , E k ívánságokon , u g y hiszem, nem mulhat ik az 
e g y e z m é n y h e z v a l ó csat lakozás , annál kevésbbé , mert az e g y e z m é n y 1. 
pont ja szerint erre a célra nem kell külön a d a t g y ű j t é s t berendezni, hanem 
csak a „toute information disponible" közlésére szól a köte lezet tség . 
A munkanélkül i ségre vonatkozó nemzetközi egyezményhez egyébként 
már igen számos á l lam csat lakozott , éppen azért, mert a kor követe l -
m é n y e i n e k megfelel és mer t fe l tétele i a l egkönnyebben te l jes í thetők. 
Az e g y e z m é n y t Angl ia , Bulgária, Dánia , Észtország, Finnország. Görög-
ország, India, Japán, Norvég ia . Olaszország. Románia , Svédország és 
Svájc ratif ikálták eddig.*) 
A harmadik egyezmény , mlelvhez nagyobb nehézség nélkül csat-
lakozhatnánk, a vasárnapi munkaszünetre vonatkoz ik . Lényeg i l eg azt 
kívánja, h o g y az ipar, a bányászat és a k ö z l e k e d é s terén hétnaponkínt 
24 órai munkaszünete t biztos í tsunk a munkásoknak , m é g pedig lehető-
l eg egyfo ly tában . E k ö v e t e l m é n y n e k törvényhozásunk, mint tudjuk, mái 
1890-ben megfe le l t . Mégis uj törvényhozás i intézkedésre vo lna szükség, 
mert néhánv pontban érvénvben lévő törvényünktő l eltér az e g y e z m é n y 
terve. I g y különösen a munkaszünet alól va ló k ivéte lek engedé lyezésé t 
a munkaadó- és a munkásszerveze tek meghal lgatásátó l teszi függővé , 
mig a mi törvényünk természetszerűleg ezt a rendelkezést m é g nem 
ismeri. Ez az intézkedés azonban az e g y e z m é n y 4. pontjának második 
bekezdése szerint csupán az ezután e n g e d e n d ő kivéte lekre vonatkoz ik . 
E g y é b k é n t a genfi e g y e z m é n y a k ivé te lek engedé lyezése szempontjából 
meg lehetősen szabadelvű és a kérdés anyag i rendezését i l letőleg nálunk 
al igha je lentene n a g y o b b vál tozást . Ez e g y e z m é n y t e r v e z e t e l fogadásával 
az e lsők között vo lnánk, mi e l l ensú lyozhatná a nehezebben megvalós i -
ható e g y e z m é n y e k b e n v a l ó késedelmünket .**) 
A III. konferencia ajánlásai közt is ta lál tunk egyébként kettőt , 
melynek keresztülvi te le nálunk nagyrészben már megtörtént . Ilyen min-
*) Eddig o.sak India ratifikálta. 
*) L. Bulletin Official. Bureau International du Travail. VII. kötet, 356. oldal. 
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denekelőtt a vasárnapi munkaszünetnek a kereskedelemben való meg-
valósítása, melyre nézve mindössze azt ke l lene megtennünk, hogy az 
engedendő k ivéte leket és módos í tásokat ké tévenkint a nemzetközi mun-
kaügyi hivatal liai közöljük, i l letőleg m a g u n k a t erre köte lezzük. A máso-
dik a mezőgazdasági szakoktatás fejlesztésére vonatkozik- A rnező.-
gazdasági szakoktatás fej lesztésére köte lez minden közelebbi meghatá-
rozás nélkül, mi egyébként u g y is érdekünk, és azt írja elő. hogy a 
mezőgazdasági szakoktatást u g y a n o l y fe l téte lek mel le t t tesszük hozzá-
férhetővé a mezőgazdaság i munkásoknak , mint másoknak . IC tekintet-
ben nincs mit tennünk. Végre azt a köte lezet t séget róná ránk, h o g y idő-
szakos je lentést kü ldjünk a m u n k a ü g y i hivatalhoz idevonatkozó törvé-
nyeinkről . kezdeményezése inkrő l , va lamint köl t ségvetés i hiteleinkről . 
Ez csak kívánatos , legalább a külfö ld is látja törekvése inket és nemcsak 
negat ívumokról , hanem pozit ív munkánkról is tudomást vehet . Ezen-
kívül még* a foszfortilalomra vona tkozó ajánlásnak is megfe le lhetünk. 
Ennek vo l taképen már meg is fe le l tünk, mert 1908-ban csat lakoztunk 
a ti lalomhoz. Minthogy egy ik-más ik , a. berni egyezményhez sz intén csat-
lakozott ál lam újból ratifikálta az egyezményt , ezt is megtehet jük . Min-
denesetre közölnünk kell a nemzetközi m u n k a ü g y i hivatal lal , h o g y ez 
ajánlást te ljesítettük. 
Ha a most jelzett irányokban a megfe le lő lépéseket megteni iők, 
ezzel igen iá benyomást keltenénk a nemzetközi munkaügyi szervezet-
ben és ott helyzetünk is sokkal e lőnyösebben a lakulna, mint eddig, amíg 
lá tszó lag teljes közönnye l á l lunk az e g y e z m é n y t e r v e z e t e k k e l szemben. 
Egyébként erre az a levél is köte lez , melyet gr. Bánffy külügyminiszter 
1921 szeptember 17-én e tárgyban Genfbe irt és amelyet a nemzetközi 
munkaügy i hivatal h ivatalos lapiában egész terjedelmében leközölt , E 
levél szerint — mint tanulmányunkból kitűnik, nem k e v é s optimizmussal 
ké t egyezményterveze t k ivéte lével a magyar kormány megvalós í t -
hatónak vél i a washingtoni konferencián k idolgozot t egyezményterve -
zeteket és ajánlásokat .*) 
De nemcsak a fentemiitett három egyezményterveze t olyan, mely-
hez könnyen csat lakozhatunk. Ha azokat külön csoportba soroltuk, 
ennek az az oka. hogy fennál ló törvénye ink , i l letőleg rendelkezéseink 
cseké ly módosí tásával ' és minden habozás nélkül m a g u n k é v á tehetjük 
azokat. Vannak azonban ezenkívül is olyan egyezménytervezetek, ame-
lyek nagyobb nehézség nélkül fogadhatók el. I lven mindeneke lőt t az 
anyasági védelemre vonatkozó washingtoni egyezménytervezet. Bár a 
fentebb említett külügyminiszteri l evé l azt állítja a tervezetről , hogy az 
anyasági védelmet i l letőleg kevesebbet tartalmaz, mint amit Magyar-
ország már is megvalós í to t t , ez csak b izonyos irányban áll é s a konven-
ció e l fogadása több irányban idevágó törvényhozásunk kiterjesztését 
téte lezné fel. Tovább m e g y u g y a n i s a mi törvényhozásunk az egyez-
ménytervezetnél a g y e r m e k á g y i segé ly tartamában, amennyiben azt a 
biztosított nőknek nyolc hétre adja meg. Viszont elmarad az egyezmény-
tervezet mögöt t az ipartörvényben megál lapí tot t anyasági véde lem, 
amennyiben azt csupán a gyáriparra és itt is csak n é g v hétre terjeszti ki 
*) L. Bulletin Officiel, Bureau International du Travail Vol. IV. 375—382. 
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és az itt s e m fe l t é t l enü l kö te l ező , mert c s u p á n arra szor í tkozik , h o g y a 
szülés u t á n a m u n k á b ó l e l m a r a d ó nő m u n k a s z e r z ő d é é n e k a 4 heti szünet 
a la t t é r v é n y b e n m a r a d á s á t m o n d j a ki. Ha tehát az e g y e z m é n y t e l fogad-
juk, először is kötelezőleg kell kimondani az anyasági -védelmet, másod-
szor pedig azt négy hétről hat hétre kell kiterjeszteni. Ezenkívül azt az 
egész ipar és közlekedés területére is ki kell terjeszteni. De a washingtoni 
t erveze t ennél is többet k í v á n , mert 3. § -ának b) pont ja ér te lmében az 
n e m c s a k a g y e r m e k á g v korára terjed ki. hanem azt a jogot i s bizto-
sítja, h o g y orvos i b i z o n y í t v á n y f e lmuta tása mel le t t t erhes ségének u to l só 
ha t he tében a szóba j ö v ő ü z e m e k b e n a lka lmazot t nő e l h a g y h a t j a mun-
káját . E n n e k k i m o n d á s a n a g y o b b n e h é z s é g b e n e m ü t k ö z n é k , mert .i 
betegseg-é lyzésre f enná l ló rende lkezések ér t e lmében a pénztárak n é g y 
hétre m á r a m u g v is f izetnek t e r h e s s é g i s egé ly t , m e l y e t a fenti jog ki-
m o n d á s a mel le t t c supán ké t héttel ke l l ene fe lemeln i . E z e n k í v ü l már 
c s u p á n azt ke l l ene k imondan i , h o g y s zopta tó n ő k n e k a m u n k a közben 
k é t ízben e célra fél óra e n g e d é l y e z e n d ő . Mind e rende lkezések a leg-
n a g y o b b m é r t é k b e n ö s s z h a n g b a n v a n n a k az a n y a s á g i v é d e l e m n e k azzal 
az i r á n y z a t á v a l , m e l y a háború alatt n á l u n k m e g h o n o s o d o t t és nemzet i 
s zempontbó l is igen k í v á n a t o s . Sőt a g y e r m e k e k , f ia ta lkorúak és nők 
v é d e l m é r ő l az iparban, k e r e s k e d e l e m b e n , v a l a m i n t n é m e l y m á s vá l la la-
tokban, ü z e m e k b e n é s f o g l a l k o z á s o k b a n cím alatt a képv i se lőházhoz 
b e n y ú j t o t t t ö r v é n y j a v a s l a t e k ö v e t e l m é n y e k k e l már számol is. 
Szóba jöhet e z e n k í v ü l a fiatalkorúak éjjeli munkáját tilalmazó 
w a s h i n g t o n i e g y e z m é n y is. Ehhez is m á r k i l enc á l lam csa t lakozot t ,* ) és 
nem szabad e l f e l e j t enünk, h o g y ez e g y e z m é n y t e r v e z e t csak k i szé les í t é se 
a n n a k az e g y e z m é n y t e r v e z e t n e k , a m e l y e t a háború e lőt t a T ö r v é n y e -
m u n k á s v é d e l e m n e m z e t k ö z i e g y e s ü l e t e e lőkész í t e t t és a m e l y h e z a n n a k -
idején M a g y a r o r s z á g is kész vo l t c sa t lakozni . Igaz. h o g y az akkori tár-
g y a l á s o k a 16 évi korhatárra v o l t a k a lap í tva , m i g a w a s h i n g t o n i ter-
v e z e t a 18. é v i g t i l a lmazza az éjjeli m u n k á t , de azokra az iparágakra 
v o n a t k o z ó l a g , a m e l y e k n a g y o b b mértékben a l k a l m a z n a k éjjeli m u n k á t , 
a w a s h i n g t o n i t erveze t a 16. é v e n felüli m u n k á s o k a t i l letően k i v é t e l t 
e n g e d . E k i v é t e l e k közü l a n á l u n k n a g y o b b mértékben éjjeli m u n k á t 
a l k a l m a z ó iparágak közül c s a k a kő- , föld- és a g y a g i p a r h iányz ik , itt 
p e d i g az éjjeli m u n k a n e m fe l té t l enül s zükséges . E g y é b k é n t azt sein 
szabad e l fe le j ten i , h o g y az 1923. évi X V I . t.-c. ná lunk az éjjeli munká-
nak e lv i t i la lmát l é p t e t t e é l e tbe , i l l e tő leg a n n a k e l t i l tását e l v i l e g lehe-
t ő v é te t te , mi a c sa t lakozás t m i n d e n e s e t r e m e g k ö n n y í t i . A pékiparra 
v o n a t k o z ó 1923. évi X V . t.-c. is te l jes ö s s z h a n g b a n v a n az e g y e z m é n y -
nyel és u g y a n e z áll a fentemi i tett t ö r v é n y j a v a s l a t r ó l is. 
Az ólommérgezésekre v o n a t k o z ó genfi e g y e z m é n y t e r v e z e t is azok 
k ö z é tartozik, a m e l y e k e l f o g a d á s á n a k a l igha v o l n á n a k n a g y o b b nehéz-
ségei . Az üzemi v é d e l e m b e n ú g y i s e l m a r a d t u n k és már c sak a háború 
e m b e r v e s z t e s é g é n e k pót lása is azt parancso l ja , h o g v az ipari m é r g e k 
el len miné l n a g y o b b erél lye l k ü z d j ü n k . A f iatalkorú m u n k a s o k n a k és a 
n ő k n e k az ó lomfes t éke t a l k a l m a z ó mázo ló munkáktó l v a l ó elt i l tása 
*) Anglia, Bulgária, Dánia. 
Románia és Svájc. 
Észtország. Görögország, India. Olaszország. 
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e m b e r a n y a g u n k m e g v é d e l m e z ése s zempont jábó l is fe l té t lenül s z ü k s é g e s 
és a v e s z é l y e s iparágakban e d d i g a l k a l m a z o t t s zabá lyozás sa l te l jesen 
ö s s z h a n g b a n v a n és at tó l c supán abban tér el , h o g y e d d i g a v é d e l e m b e n 
a 16 é v i g s z o k t u n k csak elmenni-, m i g az e g y e z m é n y t e r v e z e t a 18. éve t 
kívánja-. A wash ing ton i a j á n l á s o k közü l a lépfene elleni tilalom is a 
v e s z é l y e s ü z e m á g a k k a l k ö v e t e t t eddig i e l j á r á s u n k k a l ö s s z h a n g b a n v a n , 
a közegészségügyi szolgálatra v o n a t k o z ó e g y e z m é n y t e r v e z e t p e d i g a l ig 
tesz in tézkedés t s zükségessé , mert ipar fe lügye l e tünk fe ladata i közé tar-
tozot t e d d i g is a m u n k á s o k e g é s z s é g ü g y i v é d e l m e ; l eg fe l j ebb az orvos i 
e l e m n e k n a g y o b b tért e n g e d é s e az i p a r f e l ü g y e l e t b e n v á l n é k azon k ívü l 
s zükségessé , h o g y ipari f ő f e l ü g y e l ő s é g ü n k n e k az e g y e z m é n y t e r v e z e t 
érte lmében a nemzetköz i m u n k a ü g y i h iva ta l l a l k e l l e n e ér intkezésbe lépni . 
Ezzel k i eme l tük v o l n a azokat az e g y e z m é n y t e r v e z e t e k t , i l l e tő l eg 
a ján lásokat , a m e l y e k h e z v a g y m i n d e n n e h é z s é g né lkül , v a g y l ega lább 
is n a g y o b b n e h é z s é g né lkül c s a t l a k o z h a t u n k . H o g y e c s a t l a k o z á s nem-
zetközi . de nemzet i szempontból is k í v á n a t o s vo lna , azt u g y hiszem, nein 
kell t ovább fe j tegetn i . 
Nagyobbak a nehézségek a gyermekmunkával, illetőleg a g y er 
mekek alkalmazásának korhatárával ö s s z e f ü g g ő wash ington i és genfi 
e g y e z m é n y t e r v e z e t e k k e l szemben. Mindkettő , az e g y i k az iparra, a má-
sik a m e z ő g a z d a s á g r a v o n a t k o z ó l a g a 14 é v e s korhatár megá l lap í tá sá t 
köve te l i . E n n e k ná lunk n a g y o n sok n e h é z s é g e v a n , mert a m i n d e n n a p i 
iskola l á t o g a t á s á n a k k ö t e l e z e t t s é g e n é p o k t a t á s i t ö r v é n y ü n k érte lmében 
csak a 12. évig- terjed. Város i g y e r m e k e i n k e t az e lz í i l lésnek tenné ki. 
ha az i sko lából t á v o z v a , két évii;- f o g l a l k o z á s n é l k ü l v o l n á n a k k é n y 
te lenek maradni . A t a n k ö t e l e z e t t s é g k i ter jesz tése mindenes tre k í v á n a t o s 
és e lég szomorú, h o g y Magyarország e téren a m ü v e i t n y u g a t m ö g ö t t 
e lmaradt . P i l l a n a t n y i l a g azonban a l igha tudunk e n e h é z s é g e k e n segí teni . 
Es igy mindenesetre a később tárgyalandó egyezmények közé kell az 
idevágó egyezményt sorolni. H i s z e n a f entemi i t e t t t ö r v é n y j a v a s l a t is 
m e g m a r a d a 12 é v e s korhatár mel le t t , p e d i g e g y é b k é n t a wash ington i 
határozatok te l jes f i g y e l e m b e v é t e l é v e l készül t . H e l y z e t ü n k e kérdésben 
hasonl í t Olaszországéhoz , m e l y s z i n t é n n e m f o g a d h a t j a el t anügy i tör-
v é n y e fo ly tán ezt az e g y e z m é n y t , * ) 
A m e z ő g a z d a s á g r a v o n a t k o z ó genf i e g y e z m é n y t e r v e z e t k e v é s b b é 
merev , mint a wash ington i . N e m ti ltja fe l té t lenül a 14 é v e n aluli gyer -
m e k e k m e z ő g a z d a s á g i f o g l a l k o z t a t á s á t , c sak azt k í v á n j a m e g , h o g y 
ennek a t a n i d ő n k ivü l és o ly m ó d o n ke l l történnie , h o g y az i skoláztatás -
nak ne ártson. Sőt anny ira m e g y . h o g y a t a n i d ő n e k a m e z ő g a z d a s á g i 
m u n k á k k a l v a l ó összhangba hozását is m e g e n g e d i , de azzal a korláto-
zással , h o g y a tan időnek évenként l ega lább n y o l c h ó n a p o t kel l m a g á b a 
foglalnia . Az e g y e z m é n y t e r v e z e t sze l l eme nem i d e g e n a m a g y a r szociál -
pol i t ikának. C s e l é d t ö r v é n y ü n k , igaz, n e m 14. h a n e m c s a k 12 é v e s kor-
határt állapit m e g a cse lédi m i n ő s é g b e n v a l ó a lka lmazásra . Azt is ki-
*) Az olasz parlament bizottságában ez egyezmény-tervezet tágyalása alkal-
mával az iskola bevégzése és az ipari munkába állás közt lefolyó időt 12 éves tan-
kötelezettség és 14 éves alkalmazási korhatár mellett találóan a restség tanonc-
idejének nevezték. (V. ö. Bulletin Officiel. IV. kötet 213. oldal.) 
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mondja, h o g y a gazda köte les módot nyújtani gyermekcse l édjének arra, 
hogy az iskolát lá togathassa , tehát t é n y l e g az i skolalátogatásra szánt 
időben azt nem fogla lkoztathat ja . De e- rendelkezés nálunk lex impfer-
teeta, megszegése nem esik büntetés alá. mert csak a gyermekese lédde l 
k e g y e t l e n k e d é s és a testi épség megsértése k ihágás (1907. évi XLV. 
t.-c. 58. §.). Minthogy azonban az 1907. évi XLV. t.-c. csak a cse lédekre 
vonatkoz ik és a szorosabb értelemben vett mezőgazdasági munkásokra 
vonatkozó lag hasonló rendelkezés nem áll fenn, továbbá a 12 éves kor-
határt 14 évre kel lene felemelni , ez e g y e z m é n y t a mai v i szonya ink kö-
zött a nehezen megva lós í tha tónak kell je leznünk. 
N a g y o b b nehézségekbe ütközik, legalább egye lőre , a munkaügy: 
konferencia több ajánlása is. Ide kell sorolnunk mindenekelőt t a 
washingtoni konferenc iának a munkanélküliségre vonatkozó ajánlását, 
mert munkané lkü l i ség elleni biztosítás megva lós í tásá t k ívánja . Mai pénz-
ügyi he lyze tünkben ennek n a g y nehézsége van. Egyébként ez ajánlás-
ban v a n n a k o lyan pontok, me lyek megva lós í tá sa k ívánatos és az aján-
lásokat i l le tő leg máskép is áll a dolog, mint az egyezményterveze tekné l . 
Az utóbbiakhoz csak akkor lehet csat lakozni , ha az egészet e l fogadjuk, 
mig az ajánlásoknál e g y e s pontokat is k ivá logathatunk. I lyen mindenek-
előtt a szóbanforgó e g y e z m é n y n e k az a pontja, mely a munkások tobor-
zását más ország számára a két ország megegyezéséhez és az érdekelt 
munkaadó- és munkásképviseletek meghallgatásához köti. Tudvalevő-
leg, k ivál t e g y e s iparágak munkásai nagy mértékben keresik fel a szőni 
széd országok fenihatósága alatt álló területeket , mi a m a g y a r munkás 
kereseti és e lhe lyezkedés i l ehetősége i t i l letőleg lehet k ívánatos , de nem 
e lőnyös a m a g y a r iparra és mindenesetre megfe le lő szabályozást k íván. 
Ami pedig a dij mellett k ö z v e t í t ő m u n k a k ö z v e t í t ő szervek, az üzlet-
szerű m u n k a k ö z v e t í t ő k elt i l tását illeti, az feltétlenül k ívánatos és ez 
irányban, mint tudjuk, k e z d e m é n y e z ő lépés annyiban már történt is. 
hogy legalább uj, ily természetű munkaközve t í tők felál l í tására engedé ly i 
m a n e m adnak. ") 
A belföldi és külföldi m u n k á s o k egyen lő elbánására vonatkozó 
ajánlás egy ik része ma nálunk al igha valósitiható meg. Ez a belföldi és 
külföldi munkásoknak a szervezkedési szabadság szem pontjából val » 
egyenlő elbánásban részesítése. Ná lunk e téren elvi nehézségek vannak , 
melyek jogosul tsága legalább is v i ta tható . Ha Svájc , mely a forradal-
maktól m e g k í m é l v e maradt, bár inkább a biztosításra va ló tekintettel 
és a m u n k a a l k a l m a k n a k a belföldiek számára lefoglalása érdekében 
egye lőre tartózkodik ez ajánlás e l fogadásátó l , ezt mi is megindokol-
hatjuk."*) Maga az elvi nehézség abban van . hogy a belügyminisztérium 
csak mostanában is azt az á l láspontot foglalta el, hogy a külföldiek a 
szakszervezetnek nem lehetnek u g y a n o l y a n tagjai , mint a belföldiek, 
v a g y i s tu lajdonképen igazán tagjai nem lehetnek és a népgyűléseken 
va ló részvételük is külön elbírálást k íván. Ami a külföldi munkásoknak 
a belföldi munkásokkal va ló e g y e n l ő e lbánásban részesítését egyébként 
* ) Állami munkaközvetítő hivatalunk erre vonatkozólag •már törvényjavas-
latot is dolgozott ki, melyet az orsz. munkaközvetítési tanács magáévá is tett. 
*) V. ö. Bulletin officiel. IV. köt. 509. old. 
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i l leti , ez irányban, l ega lább is a baleset-biztosítás terén történtek lépések. 
T ö r v é n y ü n k kü lönben is a v i s z o n o s s á g a lapján áll és i g y minden ál lam-
nak. m e l y a f e j lődés hasonló f o k á n áll. meg- v a n a l e h e t ő s é g e arra, h o g y 
m u n k á s a i részére a ba lese tb iz tos í tás s zempont jábó l a v i s z o n o s s á g o t meg-
szerezze. 
N é h á n y szót k e l l s zente lnünk a n n a k a genfi a ján lásnak , a m e l y 
szerint a mezőgazdasági munkásoknak ugyanolyan szervezkedési sza-
badság biztosítandó, mint az ipariaknak. Edd ig i t ö r v é n y h o z á s u n k e g y i k 
kardinál i s pont ja a m e z ő g a z d a s á g i str ike és az erre v o n a t k o z ó e g y e s ü l é s 
t i la lmazása , a m e n n y i b e n az s zerződésszegés se l párosul , v a g y arra irá-
nyul . Az iparban i ly s tr ike t i la lom n e m áll fenn. Ha az ipari m u n k a sza-
badságára v o n a t k o z ó javas la tbó l t ö r v é n y lesz, az e g y e n l ő t l e n s é g m é g 
fokozódni fog. mert az e g y e s ü l é s i s z a b a d s á g és a t ö m e g e s munkabeszün-
te té s joga b i z o n y o s kor lá tok k ö z t — az ipari m u n k á s o k n a k bizto-
s í tva lesz. De nem lehet mindent egyszerre k í v á n n u n k és é p p e n az 
ország mai h e l y z e t é b e n nehéz a m e z ő g a z d a s á g i s tr iket i la lmat e lejteni . 
K ü l ö n b e n is a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s o k bérh ivata lokat és béké l te tés i 
e l járást n y e r t e k legújabb t ö r v é n y e i n k k e l és i g y a. s tr ikekérdés terén 
m e g n y i l v á n u l ó e g y e n l ő t l e n e lbánást k ö n n y e b b e n v i s e lhe t ik . 
A m e z ő g a z d a s á g r a v o n a t k o z ó genf i a j á n l á s o k közül a többinek 
e l fogadása is k i s e b b - n a g y o b b n e h é z s é g e k b e ü tköz ik . I g y az anyasági 
védelemre vonatkozó javaslat a mezőgazdaságban n e m v ihe tő keresz tü l 
addig , m i g m e z ő g a z d a s á g i b iz tos í tásunk reformja m e g nem történik é-í 
•3 téren a k ö t e l e z ő b e t e g s e g é l y z é s m e g nem Valósul. A nők éjjeli munkája 
a mezőgazdaságban c sak e g y e s , f ő k é p az á l l a t t enyész té s se l k a p c s o l a t o s 
m u n k á k r a szorí tkozik . E m u n k á k el t i l tása, amint azt a s v é d k ü l ü g y -
minisztér ium a m u n k a ü g y i h ivata lhoz intézett át iratában he lyesen 
mondja , *) a l igha v i h e t ő keresz tü l . E g y é b k é n t l eg f e l j ebb az aratással 
k a p a s o l a t b a n fordulhat elő a m e z ő g a z d a s á g b a n a h o l d v i l á g mel le t t i 
m u n k a és ez is o ly k ivé te l e s , h o g y annak t i la lmazása a l igha indokol -
ható. H a s o n l ó k é p e n áll a d o l o g a g y e r m e k e k éjjeli m u n k á j á v a l a mezéi-
gazdaságban . C s e l é d t ö r v é n y ü n k a c se l édekné l — igaz. h o g y a nőket 
k ü l ö n l e g e s e lbánásban n e m részesit i — k ö t e l e z ő v é tesz i az éjjeli p ihenő 
nyúj tását . E n n é l t o v á b b m e n n i egye lőre nehéz . Ami & m e z ő g a z d a s á g i 
m u n k á s l a k á s o k a t illeti, tudjuk, h o g y e téren c s e l é d t ö r v é n y ü n k már 
intézkedett és az állani a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s h á z a k építését támo-
gat ja . Az ajánlás azonban a ná lunk é r v é n y b e n l é v ő in tézkedésekné l 
tovább m e g y . Elt i l t ja az i s tá l l óknak és fé l szereknek m u n k á s o k e lhe lye-
zésére v a l ó f e lhaszná lásá t és ott. ahol a m u n k á s o k e lhe lyezése tömege-
sen történik, minden s zemé ly számára k ü l ö n á g y a t k íván . Megk ívánja 
továbbá a l a k á s o k fü the tőségé t . Bár fe l té t lenül k ívánatos , h o g y mező-
gazdaság i c se l éde ink és m u n k á s a i n k lakása i minél inkább tökélet esi t-
tessenek, a beruházások h i á n y á n a k és az á l ta lános d r á g a s á g n a k mai 
kora al igha lehet a l k a l m a s arra, h o g y m a fokozzuk az ez irányban 
támasztot t k ö v e t e l é s e k e t . Ha S v é d o r s z á g erre az á l láspontra he lyezke-
dett . akkor azt hiszem, a háború l e g n a g y o b b vesz te se , Magyarország sem 
he lyezkedhet ik m á s á l láspontra . Ez v i l á g o s a n is k i f e j ezésre -vo lna jutta-
*) Bulletin Officiel Vol. VU. 191. old. 
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tandó ez a jánlás tárgyalásakor , h o g y v e g y e n e k róla tudomást a többi 
nemzetek is. mi iyen e l l enmondás van abban egyrészről nemzet i ig és 
anyag i lag a tönk szélére juttatni e g y nemzetet , másrészről pedig tőié 
kulturális haladást követe ln i . Ami végül a munkásbiztositási törvények-
nek a mezőgazdasági munkásokra való kiterjesztését illeti, e kérdés 
csak mezőgazdaság i munkásbiz tos i tásunk ki látásban ál lónak jelzett 
reformja k a p c s á n merülhet fel. 
A nyo lcóra i munkanapra vonatkozó e g y e z m é n y t e r v e z e t egyelőre 
általában k i k a p c s o l a n d ó a nemzetközi munkásvéde l em p i l lanatny i lag 
aktuál is kérdései közül . E g y pi l lantás arra, hogy m e l y á l lamok csatla-
koztak eddig hozzá, m e g g y ő z h e t minket arról, h o g y az iparilag fejlet-
tebb ál lamok k ö v e t e l m é n y e i n e k az nem felel meg. Nem a nyolcórai mun-
kanap el len merül fel a k i fogás , bár e g y vesz te t t háború és e g y vi lág-
katasztrófa után n a g y o n is kérdéses lehet az. megszorí tani kell-e, v a g y 
kiterjeszteni kel l -e a munkaidőt . Ha szoc iá l i s okok az előbbit követe l ik , 
ám l e g y e n ; de a v o n a t k o z ó szabályozás nem lehet merev. Ez az. ami 
Franciaországot . Belg iumot . Svájcot , Norvégiát , Svédországot és több 
más ipari lag fejlett ál lamot, m e l y e k pedig törvénnyel é letbeléptették a 
nyolcórai munkanapot , a washingtoni egyezmény e l fogadásátó l vissza 
tartotta. Ha Bulgária , Görögország. India és Románia eddig csat lakoztak 
az e g y e z m é n y h e z , ez csak azért volt l ehetséges , mert iparuk m é g fejle -
lenebb, mig Cseh országnál pol i t ikai okok játszottak közre. Már a tavalyi 
genfi konferencia fogla lkozott a nyolcórai munkanapra vonatkozó egyez-
mény revíz iójával és e kérdés angol kezdeményezésre napirenden ma-
radt. E l e g e n d ő lesz ve le a v é g l e g e s döntés után foglalkozni . 
E g y é b k é n t el kell i smernünk, h o g y a munka idő kérdésében, a 
háború befejezése ó ta Magyarország határozott haladást mutat . Csak a 
sütőiparról szóló törvényre kell gondolnunk, me ly a fe lnőt t munkások 
számára bevezet i a max imál i s munkanapot , sőt a nőkre. Ira éjjel is dol-
goznak , a 8 órai munkanapot , holott az 1911. évi XIX. t.-c, ez esetre 
m é g 13 órás maximál i s munkanapot ál lapított meg. 
Ami a Génuában tartott második nemzetközi m u n k a ü g y i kon-
ferencia határozmányai t illeti, azokra nézve l eghe lvesebb arra az állás-
pontra he lyezkedni , me lye t Ausztria e tárgyban elfoglalt , midőn a ten-
gerészetet érintő e g y e z m é n y t e r v e z e t e k r e v o n a t k o z ó l a g arra utalt, hogy 
nem l é v é n tengerpartja, ezeknek n a g y o b b je lentőséget nem tulajdoníthat. 
Szóba nálunk legfe l jebb a belvízi hajózásra vonatkozó egyezményter-
vezet jöhetne, m e l y azonban mindenesetre tanulmányozást igényel , mert 
szintén a nyolcórai m u n k a n a p bevezetéséve l f ü g g össze. 
Ha a fenti m ó d o n vég ig tek in tünk a nemzetközi m u n k a ü g y i szer 
vezet eddigi eredményein , m e g g y ő z ő d h e t ü n k róla, hogy a helyzet nem 
oly nehéz, mint az egyezménytervezetek és ajánlások sokaságából kö-
retkeztetnők. A nemzetköz i m u n k a ü g y i szervezet nem e g v k ívánságának 
minden nehézség nélkül , másoknak ped ig arány lag c seké ly akadályok 
l egyőzése után eleget tehetünk. Nem kell eröszakot e lköve tnünk fejlődé-
sünkön. N a g y seg í t ségünkre v a n ebben a tekintetben az, h o g y a többi 
á l lamok is bátran tartózkodtak o ly rendelkezések e l fogadásától , me lyek 
hazai v i szonya ik között nagyobb nehézségekre találtak. Ha az elfogad-
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ható egyezményterveze tekhez mielőbb csat lakozunk és az ajánlások 
közül mindazt honoráljuk, amit v i szonya ink megengednek , akkor meg-
értésre számithatunk és oly pontozatokban, me lyek v i szonya ink közt 
nehezebben valófii that ók meg, késede lmünk kevésbbé sú lyosan kerül tar-
tozásaink számlájára. 
Heller Farkas. 
A magyar külkereskedelmi statisztika 
vasúti dijszabási tanulságai. 
i . 
A m. kir. központ i s tat iszt ikai hivatal köz leménye inek 63. kötete-
képen k iadta a Magyar Szent Korona Országainak. 1882—1913 . évi 
külkereskede lmi forgalmáról szóló stat iszt ikát . A szóban l évő 32 év 
fo lyamán a külkereskede lmi forga lmunk je lentékeny részét lebonyol í tó 
v a s u t a k n a k a íkülforgalmat érintő díjszabásai több ízben megvál toz tak . 
E n n é l f o g v a érdemes megvizsgáln i , hogy a d í jszabások legfontosabb vál-
tozásának nyomát megta lá l juk-e a külkereskedelmi forgalom változá-
sában? Ez a kérdés annál érdekesebb, mert a vasút i irodalomban is 
kevéssé t isztázott kérdés az, h o g y a díj szabásoknak vál tozásai minő 
össze függésben ál lanak a forgalom é s fő l eg a nemzetközi forgalom ala-
kulásával . E n n e k részben az az oka. hogy a két tényező közti okozati 
össze függés t igen nehéz megál lapítani , mert a zavaró t é n y e z ő k n e k egész 
sorozatát kell k iküszöbölni , mielőtt a forgalom vál tozását a díjszabás 
vá l tozásának tu lajdoní thatnék . Igy például, lui va lami lyen áru fuvar-
dijának fe lemelése az i l lető áru iránti kereslet c sökkenéséve l , az áru 
termelésének egyébként i c sökkenéséve l v a g y megdrágulásával esik 
össze, a külkereskede lmi forgalom csökkenését már nem lehet e g é s z e n 
a d í jemelésnek tulajdonítani . Hasonló a helyzet., ha á l ta lános d í jemelés 
á l ta lános külföldi vámemelésse l es ik ősze. El lenben már megbízhatóbban 
köve tkez te the tünk a d í jemelés forgalmat c sökkentő hatására akkor, ha 
a d í jemelés n e m minden külföldi ál lammal va ló forgalomban követke-
zett be, v a g y ha az az állam, a m e l y n e k forgalmában dí jemelés történt, 
vámjait nem emelte. A termelést és fogyasztás t befo lyásoló , a kínálatra 
és keresletre ható e g y é b zavaró okokat u g y a n m é g ebben az esetben 
sem küszöböltük ki. Ámde. ha például azt ta lá lnék, hogy á l ta lános 
gazdaság i pangás idején és cak bizonyos — v á m j u k a t nem emelő — 
ál lamokkal v a l ó forgalomban történt d í jemelés után, a forgalom csak 
ezekkel az á l lamokkal csökkent , más á l lamokkal pedig vá l tozat lan 
maradt v a g y m é g nőtt is, akkor meglehetősen biztosan ál l i thatjuk azt, 
h o g y e forgalom emelkedése annak a köve tkezménye , hogy a díjszabás 
nem vál tozot t : m i g a többi ál lammal va ló forgalomban beállt forgalom-
csökkenés t a d í jemelésnek lehet tulajdonítani . Ha rossz termés idején 
gabonakiv i te lünk csak azokba az ál lamokba csökkent , ame lyek felé díj-
emelés következet t be. a dí jemelés fo lytán nem érintett forga lmakban 
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pedig* g a b o n a k i v i t e l ü n k u g y a n a k k o r emelkedet t , akkor — ha kereske -
de lmpol i t ika i in t ézkedésk k i v i t e l ü n k e g y e s irányaiban nem k ö v e t k e z t e k 
be — a k iv i te l c s ö k k e n é s é n e k okát jogga l a d í j eme lé snek tulajdonít -
hat juk. K é r d é s ü n k v i z s g á l a t á t a z o n b a n éppen az nehezí t i m e g , h o g y 
i l y e n he lyzet csak ritkán k ö v e t k e z i k be, e lőször is azért, mer t d í jemelésre 
rendesen akkor kerül a sor, amikor a v a s ú t az á l ta lános g a z d a s á g i v iszo-
n y o k rosszabbodása f o l y t á n e m e l k e d ő k iadása i t b e v é t e l e i n e k f o k o z á s a 
utján k é n y t e l e n k i e g y e n l í t e n i , másodszor p e d i g k ü l ö n ö s e n azért , mert 
a v a s ú t i he ly i d í j szabás i d í j e m e l é s e k rendszer int nem i r á n y o k szerint 
történnek, h a n e m u g y a n a n n a k az árunak a szá l l í tása egyszerre m i n d e n 
irányban megdrágu l . E n n é l f o g v a a d í j e m e l é s f o r g a l m a t c s ö k k e n t ő hatá-
sának t a n u l m á n y o z á s á r a k ü l ö n ö s e n azok az e se tek a l k a l m a s a k , amikor 
a k ö z v e t l e n szál l í tásra szo lgá ló külföldi köteléki díjszabások közül csu-
pán egyesekben k ö v e t k e z e t t be d í jemelés , m é g ped ig n e m a hazai vas -
utak beszámítot t d í jrész le te inek v a g y e g y s é g t é t e l é n e k , hanem a részes 
külföldi vasutak bszámitott díjrészleteinek vagy egységtételeinek fel-
emelése következtében. A v i z s g á l a t r a e z e n k í v ü l a l k a l m a s a k az o lyan 
ese tek is, a m i d ő n e g y e s kü l fö ld i á l l a m o k k a l v a l ó forga lomban a kö te l ék i 
d í j szabások m e g s z ű n t e k és h e l y e t t ü k az eddig iné l m a g a s a b b he ly i díj-
t é te l ek összeadásábó l ke l e tkez ik az uj fuvardí j ; m í g m á s á l lamokka l 
v a l ó forgalomban a fuvard i jak n e m v á l t o z t a k . A m a g y a r k ü l k e r e k e d e l m i 
forga lomban e v i z sgá la tra a l k a l m a s e s e t e k n e k t i p i k u s pé ldája az 1907-
ben Ausztr iáva l k ö t ö t t g a z d a s á g i k i e g y e z é s után b e k ö v e t k e z e t t he lyze t . 
E k i e g y e z é s s e l k a p c s o l a t b a n u g y a n i s a k i v i t e l ü n k e t érintő dí jszabási 
á l lapot l é n y e g e s e n m e g v á l t o z o t t , N e v e z e t e s e n az 1899. évi u. n. S z é l i — 
Körber-féle k i e g y e z é s k a p c s á n létesül t vasút i m e g á l l a p o d á s o k értelmé-
ben az osztrák á l l a m v a s u t a k l e k ö t ö t t é k vol t a n y u g o t i , é s z a k n y u g o t i 
és északi i rányban 1898-ban fenná l lo t t kö te l ék i d í j szabásokba , k iv i te -
lünk érdekében beszámí to t t o lcsó d í jrész le teket , a m e l y e k l eg főbb kiv i te l i 
v c i k k e i n k n e k a németország i , svájc i , francia , be lga , németa l fö ld i és orosz-
országi forga lomban k e d v e z ő d í j t é t e l eke t b iz tos í tot ták. Ezt a l ekötés t 
az 1907. évi k i e g y e z é s m e g s z ü n t e t t e . U g y a n a k k o r lejárt az o s z t r á k -
m a g y a r á l lam-vasúttársaság v o n a l a i n a k á l l amos í tá sakor időre s z ó l ó a n 
lé tes í te t t az a m e g á l l a p o d á s is, a m e l y n e k érte lmében a bécsi forgalom-
ban a b e v é t e l e k k i lometr ikus osz tása s e g é l y é v e l a m. kir. á l l a m v a s u t a k 
Marcheggen tul e g é s z e n Bécs ig g y a k o r l a t i l a g m a g u k á l lap í to t ták m e g 
a d i j té te leket , t ermésze tesen u g y , h o g y a d í j t é te l ek k iv i t e lünk c ikkeire 
n é z v e l ehe tő l eg a l a c s o n y a k legyenek. - I g y azután az 1908. évtő l k e z d v e 
az emii tet t külfö ldi á l lamok fe lé i rányuló forga lomban több köte l ék i 
d í j szabás m e g s z ű n t és a k iv i te l i d í j t é t e l ek a m e g m a r a d ó köte léki díj-
s zabásokban is e m e l k e d t e k . N é m i l e g , k i sebb m é r t é k b e n e m e l k e d t e k az 
ausztriai k iv i t e lünkre haszná lha tó d í j szabások is. Et tő l e lmé le t i l eg az t 
a hatást ke l lene várnunk , h o g y a németország i , svá jc i , belga, ho l landi , 
oroszországi k i v i t e l ü n k 1908- tó l k e z d v e c sökkent , m i g ausztriai k iv i te-
lünknek n e m kel le t t o k v e t l e n ü l c sökkenn ie , s ő t e lméle t i l eg m é g a n n a k 
í í ö v e k e d é s é t sem lehet k izártnak tekinteni , mive l Ausztr ia jórészt u g y a n -
azokat a k iv i te l i c i k k e i n k e t f o g y a s z t o t t a , min t N é m e t o r s z á g és i gy lehet-
séges v o l t az is , h o g y e c i k k e k k ö z ü l azok, a m e l y e k d í j eme lé s fo ly tán 
már nem juthat tak el a tő lünk távo labb f e k v ő Németországba , az eddig i -
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íiél drágább áron, de mégis Ausztriában ta lá lhattak piacot . Ez. abban 
az esetben, ha Ausztria te l jes szükségletét korábban nem volt képes 
tőlünk beszerezni, de a d í jemelés után ezt a korábban Németországba 
szál l í tott k iv i te lünkből fedezni képes volt , az Ausztriába menő kivite-
lünk emelkedését is e lő idézhette . Továbbá, ha va lóbán a d í jemelés 
okozta a k iv i te lünkben k imutatható e l to lódásokat , akkor e lmélet i leg 
arra is köve tkez te the tnénk , h o g y azokban a kivite l i irányokban, ame-
lyekben (l ijemelés nem következe t t be. v a g y ahol a vizi ut á tvehet te 
a v a s u t a k korábbi szerepét, k iv i te lünk csökkenésé t nem fogjuk tapasz 
talni, sőt ese t leg m é g k iv i t e lünk növekedésé t is észlelhetjük, mert az 
előbb m á s h o v a m e n t k iv i t e l ezekre az irányokra terelődhetett el. Végre, 
ha a d í jemelés va lóban oka a kiv i te l c sökkenésének , akkor azoknak a 
c ikkeknek a kiv i te lében, amelyekre korábban sem állt fenn l ényeges ked-
vezmény , k iv i t e l c sökkenés n e m várható Mindezek mellett azután még 
azt a körülményt sem szabad iszem elől téveszteni , h o g y a k iv i te lcsökke-
nésnek közvet lenül a d í jemelés után kel lett beál lania. de nem kellett 
okvet lenül hosszú ideig, több éven át fennál lania . mert a hazai vasutak 
saját vona la ikon nyújtot t d í jmérséklésekkel igyekeztek a külföldi vas-
utak d í jemelésé t egyensú lyozn i , amikor azt lát ták, h o g y a kivi te l csök-
kenése á l landósul és mert a d í jemelésnek a k iv i t e l c sökkentő hatását az 
is e l lensúlyozhatja , ha p iaca inkon az árak nagyobb mértékben emelked-
nek, mint belföldön. 
Ha már most ezeket az elméleti köve tkez te té seke t a mi esetünkre 
a lkalmazzuk, akkor azt kel lene várnunk, hogy k iv i te lünknek Német-
országba, Svájcba, Franc iaország Svájcca l határos részébe és Orosz-
országba irányuló része fe l tét lenül c sökkent , Ausztriába menő része nein 
vá l tozot t egyformán, sőt. nőtt is, Olaszországba a déli vasúton át mozgó 
és továbbra is k e d v e z m é n y t é lvező része vá l tozat lan maradt, v a g y nőt; 
és az adriai köteléki d í jszabás mérsékelt tételei a lapján Fiúméba és 
onnan tengeren továbbszál l i tott része vá l tozat lan maradt v a g y nőtt, 
amennyiben kizárólag a tengeri útra v a n uta lva , mint az -amerikai stb. 
forgalom. De vá l tozat lan maradhatott v a g y nőhetett k iv i te lünknek az 
a része is, amely a d í jemelés előtt közvet l en vasúti útirányt használt , ha 
a d í jemelés után a kombinál t f iume-tengeri útirányt használhatta, aminő 
a délfrancia, belga, németalföldi , nagybri tanniai és spanyol forgalomnak 
e g y része. A keleti forgalom itt nem fontos, mert balkáni és keleti forgal-
munk nagyrészt más c ikkből állt, mint a minőkre a nyugot i és északi 
forgalmakban d í j k e d v e z m é n y e k ál ltak fenn. N y u g o t i kivite lünk zöme 
ugyani s nyers terményekből és f é lgyártmányokból , keleti és balkáni ki-
v i te lünk zöme pedig iparc ikkekből alakult , ugy . h o g y a nyugot i irány 
dí jemelése al ig áll közvet len összefüggésben a keleti kivitel i forgalom 
a lakulásával . Vizsgá latunk főanyaga az 1908—1910 . évi kiviteli forgal-
munkra szorítkozik, mert 1910-től kezdve a m a g y a r vasu tak számos díj-
szabási intézkedésse l e l lensúlyozták az osztrák dí jemeléseket és az árak 
is emelkedtek ugy . hogy az áruk a magasabb fuvardí jakat is megbírták. 
i910- tő l kezdve tehát már inkább a dij leszál l i tásnak kiviteli forgal-
munkat. fokozó hatását lehetne külkereskedelmi s tat iszt ikánk segítsé-
géve l tanulmány tárgyává tenni. Ámde a dij leszál l i tások hatását a for-
galomra v o n a t k o z ó adatok alapján még sokkal nehezebben lehet tanul-
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Hiányozni, mint a dí jemelések e l lenkező irányú hatását . A dij leszál l i tás 
u g y a n i s rendszerint akkor köve tkez ik be, amikor más gazdaság i ténye-
zőknek: a vámnak, eme lkedő termelési kö l t ségeknek , más köz lekedés i 
eszközök v a g y idegien termelőhelyek v e r s e n y é n e k e l lensúlyozásáról van 
szó. A képet tehát a forgalom nagyságára ható számos körülmény 
zavarja. Ehhez járul az is, hogy nem minden dij leszál l i tás éri el célját. 
Sokszor a dij leszál l i tásnak nem sikerül a forgalmat, emelnie, mert az 
e l lenkező irányban ható okok erősebbek. Máskor a dij leszál l i tás csak 
annyiban hat, hogy a forgalmat u g y a n nem képes emelni , de azt további 
csökkenéstő l megóvja . Máskor ismét csak a forgalom irányában okoz 
elterelést. Néha hatása csak hosszab idő múlva érvényesül , néha pedig 
a versenytársak dij leszáll i tásai hatását mieg is hiúsíthatják. 
Ezek az okai annak, hogy a díjszabási tudomány irodalmában 
o lyan téte leket tanítanak a dí jszabásnak forgalmat teremtő, növe lő , 
v a g y csökkentő hatásáról, ame lyeke t statiszt ikai pozi t ív adatokkal be-
bizonyítani igen nehéz, amiért azt rendszerint meg' sem kísérelték. Annál 
csábítóbb tehát, hogy Magyarország 1907—1910- ik i díjszabási helyzete 
alapján v izsgá l juk m e g a díjszabási és forgalmi vá l tozások közti össze-
függés kérdését , habár csak a kivitel i forgalom és a dí jemelés hatása 
szempontjából , mert a fentebb jelzett körü lmények f igye lembevéte léve l , 
az elméleti kérdés legalább e g y részének a megvi lág í tására e l éggé pon-
tosan felhasználható ós a megbízhatóság szempontjából te l jesen kifogás-
talan. gondosan gyűjtöt t adatok ál lnak rendelkezésünkre a m. kir. köz-
ponti statisztikai hivatal k iadványában. 
Természetesen csak a külkereskedelmi forgalom mennyiségére 
vonatkozó adatokat használhatjuk fel kérdésünk megvi lágí tására . Ezek 
közül a súlyadatok a fontosak, mert az 1899-ben lekötöt t t dí jmérséklések 
al ig érintették azokat az árukat , amelyeket s tat iszt ikánk darabszám 
szeriut mutat ki. 
Ha már most a jelzett a lapokon keressük, hogy stat iszt ikánk mit 
bizonyít, különbséget kel l tenni az összes forgalom, az egyes á l lamokkal 
való forgalom és az e g y e s c ikkek ál lamonkinti forgalmára vonatkozó 
adatok közt. Kérdésünkre v i lágos választ csak az ál lamonkint és a cik-
kenkint gyűj tö t t adatoktól várhatunk. Mégis érdekes megvizsgálni , 
váj jon az összes forgalom adata iban is tükröződik-e a díjszabási intéz-
kedések hatásának a képe? 
II. 
Ami mindenekelőtt az összes forgalmat illeti, az elől idézett sta-
tisztikai miiben foglal t Álta lános je lentés megál lapí t ja , hogy: „az ország-
fej lődése szempontjából nem lehet kedvezőnek mondani az 1899-től 
1905-ig eltelt hét esz tendőt sem, amikor pedig á l landó kivitel i több-
letünk sohasem látott magasságra emelkedet t , mert i lyarányu akt iv 
mérleg kialakulását csak az akkor uralkodott á l talános pangás tette 
lehetővé, mikor az ország gazdaság i fej lődése hosszú időre megakadt . 
Viszont a passzivitásnak 1906-ban kezdődött korszaka addig l enyűgözve 
tartott gazdasági erőinknek nem várt fej lődését je lentette" . . . „A pasz-
sz iv i tásnak ez az időszaka az ország gazgaság i fej lődése szempontjából 
határozottan kedvező volt ." E következ te tések a külkereskedelmi for-
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galom értékadataira vannak a lap í tva . Ha azonban a sú lyadatokat vesz-
szük,' amelyek a kivitel i d í jmérséklések hatását megmutathat ják , a k é p 
némi leg megvá l toz ik . A sulv szerint k imutatot t forgalom kivitel i több-
lete tett: 
1898-bán. a díjrészletek lekötése e lőtt 6 ,377 .000 q-t, 
1899-ben. a l ekö té s után 17,266.000 q-t. 
1905-ben. a l ekötés tartama a lat t 18 ,412.000 q-t. 
A behozatal 1905-ben vo l t 1882 óta a legmagasabb: 44 ,820 .000 q. 
Ez a kivi te l i többlet azonban nem bizonyítja egészen az ország 
gazdaság i fe j lődésének pangását a behozatal c sökkenésében megnyi l -
vánuló kisebb fogyasz tás révén. Jól lehet 
az 1899. évi behozatal kereken 4 mil l ió q-val , 
az 1900. .évi kerteken 8}A mil l ió q-val . 
kisebb az 1898. évi l egnagyobb: kereken 4 3 mill ió q behozatalnál. 
1901. évben a behozatal meghaladja a 37 mill ió q-t. 
1903-ban a ' ' 3734 mill ió q-t. 
1904-ben a • 4134 mil l ió q-t, 
1905-ben a 44.8 mill ió q-t, 
1906-ban az *50.7 mill ió q-t, 
A k ivé te l e s 1900. évtől e l tekintve , éppen 1906-ban éri el kivi te lünk az 
1 8 9 8 — 1 9 0 9 közti időszak max imumát : a 67 34 mil l ió métermázsát meg-
haladó menny i sége t . Ez mutat ja , hogy a kiv i te l fö l énye nem kizárólag 
a behozatal csökkenéséből ered. hanem, h o g y vol t annak e g y é b oka is. 
Ez ped ig a hosszú időre l ekötés utján biztosí tott kedvező kivi-
teli díjszabási he lyzet . Ez tette lehetővé , hogy k iv i t e lünk fokozato-
san meghódí tsa a fontosabb nvugot i és északi kivitel i p iacokat és azokat, 
a behozatal n ö v e k e d é s e után is mindaddig megtartsa , ameddig a ked-
vező díjszabási he lyzet fennállt . Ha ez igaz, tehát a díjszabási he lyze t 
romlásával a k iv i te lnek a n ö v e k v ő behozatal lal nem párhuzamosan, ha-
nem el lentétes irányban kellett fej lődnie 1906 után. Az adatok t ény leg 
azt mutatják, hogy a k ö v e t k e z ő években a helyzet igy alakult: 
Behozatal: 1000 q Kivitel : 1000 q Kivitel : -j 1000 <i 
1906-ban 50.756 67 .592 + 16.836 
1907-ben 63.015 66 .789 + 3.774 
1908-ban 60.878 61.811 + 933 
1909-ben 70.959 61 .565 — 9 .394 
1910-ben 63 .433 65 .145 + 1.712 
1911-ben 74.037 ,70.647 + 3 .390 
agy i s a dijszí ibási helyzet rosszabbodásával növekvő és a korábbi 
max imumokat 1909-ben több mint 12.6%-kal m e g h a l a d ó behozatal mel-
lett a ki eitel bezárólag 1909-ig lemorzsolódik é s a -— k e d v e z ő díj-
szabási h|}yzet. mellett kivitt l egnagyobb mennyiséget, — ' c s a k 1911-ben 
éri el. sőt azt m e g is haladja: de már 1910-ben kezd emelkedni . Ez a tér-
foglalás pedig a má'vnak d í jkedvezménye ive l függ össze. Ennyiben lát-
szik m e g a dí jszabások hatása az összes forgalom alakulásán. 
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III. 
Ezek után térjünk át az államonkinti forgalom adataira. Ezekből 
mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a suly szerint kimutatott kivitel 
az 1882—1913 közti időszakban, a díjemelés által érintett ál lamokkal 
való forgalomban mindenütt 1907 előtt érte el maximumát, Kivite lünk 
m éte rm á z s á k ba n volt: 
I. csoport 
Ausztriába. 1900-ban 50,047.254 
Németországba 1900-ban 8,262.816 
Svájcba 1898-ban 2,354.938 
Franciaországba 1900-ban 2,070.972 
Belgiumiba ^ 1900-ban 418.548 
Hollandiába 1906-ban 503.909 
Oroszországba 1905-iben 303.662 
Ezzel szemben (a Balkán-ál lamokat mellőzve, amelyek kérdésünk 
szempontjából nem érdekesek) a díjemelés által nem érintett főbb piacaink 
felé kivitelünk maximuma 1907 utáni időre esik. Igy például maximális 
kivitelünk métermázsákban vol t : 
II. csoport 
Olaszországba 1910-ben 3,071.200 
Sp an vol or s z ágba 1910-ben 195.346 
Portugáliába 1912-ben 199.015 
Nagybritanniába 1913-ban 2,549.116 
Az Egyesült -Ál lamokba 1912-ben 828.753 
.Mivel a II. csoportban a l egnagyobb forgalom olyan időre esik. 
amidőn az I. csoport kiv i te le a maximumon alul maradt, az utóbbi cso-
port elmaradását nem igen lehet, általános közgazdasági okoknak tulaj-
donítani. Mivel továbbá az I. csoport maximuma a díjemelés előtti időre 
esik, igen valószinii , hogy a díjmérséklések mozdították elő a maximu-
mok elérését. Neveze tes még, hogy az I. csoporton belül a maximumok 
legnagyobb része az 1898—1900 közti időre esik, amikor a kedvezmé-
n y e k ujak vol tak és versenytársaink díjszabási és vámpolit ikai intézke-
dései még nem törekedtek azoknak a hatását el lensúlyozni. 
Ámde v izgál juk m e g k i s sé közelebbről is, hogy miként változott 
kivite lünk a díjemelés szempontjából kritikus 1907—1909 . években, 
valamint 1911-ben, amidőn már belső díjszabási intézkedésekkel igye-
keztünk a lekötött kedvezményes díjrészletek megszűnésének hatását 
ellensúlyozni. Evégből nézzük külön-külön Ausztriát, a fenti I. csoport 
vámkülföldi piacait és a II. csoport államait. 
1. Ausztriát célszerű külön vizsgálni , mert amint már említettük, a 
díjemelések kisebb mérvűek voltak és azoknak el lensúlyozása könnyebb 
volt és gyorsabban is volf^keresztülvihető. Mivel Ausztriába je lentékeny 
— darabszám szerint kimutatott — élőállatkivitelünk is volt , amelynél 
a díjszabások számottevően nem változtak, itt összehasonlításul ezeket 
is f igyelembe vesszük. 
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Kivitel q darab 
1907-ben 4 ,989.927 5 ,520.366 
Változás ezzel szemben 
1908-ban — 8 . 7 % + 5.9% 
1909-ben — 7 . 8 % + 1 2 . 2 % 
1911-ben + 7 . 7 % + 16.7% 
Adata inkból látszik, h o g y 1908—9-ben súly szerinti k iv i te lünk arány lag 
c seké lyebb mértékben csökkent ; 1911-ben azonban már meghaladta az 
1907. évi k iv i te l t ; inig darabszám szerint kimutatott k iv i te lünk á l landóan 
nőtt . Ez a kép megfe le l a dijszabási he lyzetnek. 
2. Nézzük most már a díjemelés által érintett vámkülföldi p iacaink 
k iv i te lének alakulatát: 
Kivitel Németország Svájc Franciaország Belgium Németalföld Oroszország 
1907-ben: 6,842.851 498.648 894.244 227.221 360.545 209.534 
Változás ezzel szemben 
1908-ban: —24'3% — 35"4% —24" 1 % —21"4% —34'6% —18 % 
1909-ben: —38'2%< —40'3% —23.7% —24"5% —53*8% —20'5% 
1911-ben: —26'2% — 2'4% —21.5% —36*2% —45'1% +38'6% 
Amint látjuk, k iv i t e lünk csökkenése e p iacok felé sokkal je lentékenyebb, 
mint osztrák k iv i t e lünké és — oroszországi exportunkat k i v é v e — m é g 
1911-ben sem volt k iegyen l í tve . Ha ezt az utóbbi évet nézzük, látjuk, 
h o g y Németország felé a forgalom nőt t 1909-hez képest . Ez az oderbergi 
út irányon történt díjszabási in tézkedések köve tkezménye . Azt , hogy 
svájc i k iv i te lünk 1909-hez képes t t e temesen javult , az 1911. évi rend-
kívüli .szalmakivitel magyarázza (109.957 mm.) . A francia kiv i te l kisebb 
mértékű romlásának oka az, h o g y forgalmunk az Adria hajóival nagy-
részt a tengeri útra terelődött . Hasonló szerepet játszott a németalföldi 
kivi te l 1911. évi javulásánál a vasut-bel'hajózási átrakási díjszabások 
igénybevéte le . Orosz kiv i te lünk 1911. évi te temes javulását fő leg az 
ország óriási faszükség le tének lehet tulajdonítani , ame ly konjunktúra 
l ehetővé tette, hogy oda 102.686 mm.-át v i g y ü n k ki, ami több. mint 1907. 
évi egész orosz k iv i t e lünknek a fele. A kereslet tehát e l lensúlyozta a díj-
szabási he lyzetet . 
3. A díjemelés által nem érintett főbb piacainkra vonatkoznak a 
k ö v e t k e z ő adatok: 
Kivitel Olaszország Spvnyolország Portugália Nagybritannia 
1907-ben: 1,908.236 q 126.564 q 143.271 q 982.070 q 343.643 q 
Változás ezzel szemben 
1908-ban: + 5"3% + 2'6% 4117% -+17-0% + 7 0 . 8 % 
1909-ben: +34'2% + 3"6% + 3^ 8% -flO'9% -f-128'0% 
1911-ben: + 49'4% +657% —18"0% +16'8% + í)8'5% 
.V kivi te l ugyanabban az időben, amidőn az előbbi csoport kivi te le csök-
kent , á l landóan n a g y o b b az 1907. évi kivite lnél , k i v é v e portugáliai ki-
v i te lünket , ame ly 1911-ben csökkent , ami az ottani polit ikai v i szonyok 
okozta b izonyta lan helyzette l függ össze. Látszik tehát, h o g y kivitelünk 
arra, amerre a d í jemelések nem nehezítet ték meg, abban az időben is fej-
lődött. amidőn nyuyoti és északi kivitelünk csökkent. Ezt. a csökkenést 
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tehát ez alapon is joggal hozhatjuk okozati összefüggésbe a szállítási 
dijak emelkedésével . Brazília kivi te lével , ahonnan az amerikai verseny 
kezdte egyet len nagy kiviteli c ikkünket: a l isztet kiszorítani, a többi 
fontosabb tengerentúli piacaink fe lé is nőt t kivite lünk 1904-ben és 
1909-ben. az 1907. évi kivitelhez képest . 
IV. 
Azt a körülményt, hogy akkor, amikor a nyugot i irányban vas-
úton szállított kivitel i forgalom a díjemelés fo lytán csökkent , egyidejű-
leg a vasúti dij szabásoktól kevésbbé függő tengerentúli kivite l nem csök-
kent, v a g y nem csökkent o lyan mértékben, mint a tiszta vasúti kivitel , 
a következő számok is igazolják: 
Összes vasúti kivitel Összes tengeri kivitel 
1907-ben 50,867.275 6,516.749 
1908-ban 47,073.127 6,984.838 
1909-ben 47,594.711 6,313.561 
1910-ben 48,368.515 7,050.983 
Mig a vasúti összes k iv i te l a kritikus években ál landóan kisebb 
maradt az 1906. évinél és a legkedvezőt lenebb (1908.) évben 7.4%-kai 
csökkent, a tengeri kivitel — az e g y 1909. év k ivéte léve l — nagyobb 
az 1906. évi tengeri kivitelnél és e legkedvezőt lenebb évben is csak 
3.1% csökkenést mutat. Ezekből az adatokból az következik, hogy a 
nyugoti kivitel vasúti részének csökkenése o ly je lentékeny volt , hogy 
a vasúti összkivitel adataiban is kifejezésre jut oly években, amikor a 
tengeri kivitel, amelyre a dij emelések nem hatottak, növekvő tenden-
ciát mutatott. 
V. 
Tanulságos képet kapunk a díjemelések által érintett főbb cikkek 
kivitelének alakulásáról, ha a kivitel alakulását cikkek szerint, még-
pedig az egész 1905—1911- ig terjedő időszakban (tehát a díjemelést 
jóval megelőző és követő időszakban) olyan csoportosztásban szemlél-
jük, amely külön-külön tünteti fel először az Ausztriába menő forgalmat, 
másodszor együt tesen a német, francia, svájci , belga, németalföldi és 
orosz kivitelt , amelyre a díjemelés kiterjedt, harmadszor a díjemelés által 
nem érintett vámkülföldi kivitelt . Igy az összforgalomból csak
 a boszniai 
kivitel marad ki. amely különleges díjszabási helyzeténél és gazdasági 
természeténél fogva feladatunk szempontjából nem érdekes. 
E csoportok elsejét ,4-val, másodikát. B-vel. harmadikát C-vel 
jelöljük itt következő összeáll itásunkban: 
1. Cukor (q) 
Év Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 1,625.951 56.324 160 1,522.109 
1906 1,401.010 35.918 26 1,318.246 
1907 1,420.920 46.504 108 1,326.357 
1908 2,110.489 38.298 — 2,023.303 
1909 1,620.470 33.283 — 1,525.429 
1910 2,009.304 54.998 3.983 1,873.516 
1911 1.797.768 67.991 160.776 1.471.350 
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Cukorkiv i te lünk zöme mind ig o lyan terület felé irányult , amelye t 
a d í jemelés nem érintett. A dí jemelés szempontjából tu lajdonképen csak 
Ausztr ia jöhet számba, mert a német kivitel igen je lentékte len vo l t (a li 
csoporttal esik össze) . Ausztriai k iv i te lünk 1907. évvel szemben 1908-ban 
17%-kai, 1909-ben .28%-kai csökkent , azután i smét föl lendült . 1910-től 
kezdve nő a német kivi te l is. a m e l y a két krit ikus évben teljesen szüne-
telt. U g y a n a k k o r a C csoport forga lma nagyobb, mint az előbbi években 
vol t . A d í jemelés hatása, bár e l éggé sziik területen, meglátsz ik . 
2. Dohány (q) 
Év Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 274 .485 190.171 45 .899 35 .600 
1906 283.551 201.491 49 .085 31 .003 
1907 313 .089 218.837 64 .394 27 .634 
1908 370 .447 2 7 7 . 7 8 6 64 .149 28 .324 
1909 392 .946 291 .806 64 .706 32 .713 
1910 363 .939 251 .963 57 .229 54 .520 
1911 322 .945 210 .890 62 .539 49.271 
A dohány, mint monopol ium tárgya, k e v é s b b é a lka lmas a díj-
emelés hatásának megvizsgálására . Adata inkból mégis ez látszik: ö s s z e s 
k iv i te lünk 1 9 0 5 — 1 9 0 9 - i g emelkedik , azután csökken . Az osztrák kivite l 
ezzel párhuzamosan vál toz ik . A vámkül fö ld i kivitel B csoportja 1908-ban 
c s e k é l y mértékben csökkent ; 1909-ben kis mértékben nőtt . A C csoport 
k iv i t e l e e két évben és még- 1910-ben is nőtt, Ebben része lehet annak, 
h o g y a d í jemelés ezt a csoportot nem érintette. A B csoporton belül a 
németországi kivi te l , ame ly olcsóbb dohányfajokból állt, 1906 és 1910 
közt m i n t e g y negyedrészére apadt . Mivel a c seké lyebb értékű áru forg-al-
mára a d í jemelés hatása erősebb, ebben is a d í jemelés hatása érvényesül -
hetett , annál is inkább, mert u g y a n e b b e n az időben a jobb dohányfajokat 
importáló Svájc , Franciaország, Belgium és Németa l fö ld felé k iv i te lünk 
j e l en tékenyen nőtt és a tengeren Nagybri tanniába, Spanyolországba stb. 
irányuló forgalom is s zámbavehető szaporodást mutat . 
A számok a következők (q-ban) : 
Xémeország Svájc Franciaország Belgium Hollandia Anglia Spanyolország 
190(j-ban 7.588 4.106 21.370 310 15.793 927 10.393 
1910-ben 1.709 7.001 22.694 2.419 23.346 2.650 23.804 
3. Gabona (q) 
Év Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 14.720.744 12 ,477 .013 1,945.118 165.327 
1906 17.894.202 16,011.636 1.640.976 137.420 
1907 18 ,714.158 17,149.420 1.183.691 140.459 
1908 15,078.266 13,723.411 1 ,678.943 171.947 
1909 13.478.256 12.489.555 606.441 176.229 
1910 15.166.719 14 .292.900 431 .964 304.561 
1911 17.442.457 16 .869.459 260 .405 74.347 
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Gabonakivitelünk csökkenése , az 1911. évet kivéve , általános. 
Ennek okait itt nem fejtegetjük, mivel azok ismeretesek és a dolgoza-
tunk alapját képező statisztikai miiben is megtalálhatók. Ami bennünket 
itt érdekel, az, h o g y 1908—9-ben ausztriai és B csoportbeli kivi te lünk 
je lentékeny csökkenése mellett , C csoportbeli kivitelünk 1910-ig nőtt . 
Különösen érdekes pedig az, hogy 1919-ben osztrák kiv i te lünk 27.1%-kal, 
B csoportbeli kivi te lünk 49%-kai kisebb; C csoportbeli k iv i te lünk ellen-
ben 25.4%-kal nagyobb az 1907. évi kivitelnél . Ennél az igen fontos 
cikknél tehát egészen v i lágosan ott csökkent l egnagyobb mértékben kivi-
telünk, ahol a díjemelés hatása legjobban érvényesült , m i g a dij eme léstől 
mentes kiv i te lünk nőtt. Igazolja ezt az is, hogv a B csoporton belül 
ezekben az években a kivitel csökkenésé pl. Németországba 57%-ot, Fran-
ciaországba 75%-ot, Svájcba 91%-ot, Németalföldre 84%-ot tesz: tehát 
ama szállitási távolsággal arányos, amelyen aze lőt t olcsó díjrészletek 
álltak rendelkezésre. 
4. Maláta (q) 
Év Összes kivitel A csoport B csóport C csoporr 
Í905 239.965 109.473 126,707 43.796 
1906 281.879 119.026 117.123 41.778 
1907 256.910 104.754 125.435 22.672 
1908 226.259 85.384 96.098 37.189 
1909 197.575 67.826 77.241 42.642 
1910 207.057 86.027 64.135 47.997 
1911 196.163 88.385 53.430 40.845 
Ha malátakivi te lünk csökkenésének vámpolit ikai okai vo l tak is 
a döntők, mégis ezek mellett a díjszabások alakulásának a hatása is 
érezhető. Erre mutat az, hogy az osztrák kivitel 1909-ben az 1906. évi 
kivitelnél 43.9%-kal, a svájci pedig 30%-kal kisebb, jóllehet vámpolit ikai 
okok itt nem működtek közre ugy , mint a német forgalomban, ahol a 
csökkenés 38.8%. És megerősít i ezt az is. h o g v a C csoport kivitele nem-
csak 1908—9-ben, hanem a következő években is meghaladja az 1907. 
évi kivitelt , sőt részben az e lőző évek kivi te lét is. 
5. Hüvelyesek (q) 
Év Összes kivitel A cspport B csoport C csoport 
1905 337.557 134.373 169.185 31.539 
1906 526.242 124.816 317.185 82.277 
1907 513.948 137.199 251.356 122.277 
1908 589.761 161.934 98.946 321.279 
1909 846.777 167.955 245.696 429.811 
1910 602.233 121.128 259.960 217.510 
1911 487.827 139.244 207.801 133.797 
Adataink szerint u g y az összes, mint az ausztriai kivitel a dij-
emelés ellenére 1909 v é g é i g emelkedett . A B csoportban az 1908. év ki-
vi te le mutat n a g y visszaesést , de már ,a következő évben a kivitel ismét 
megnő, mig a C csoportbeli kivitel 1909 végé ig az összes kivitellel pár-
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huzamosan emelkedett , Hogy az 1908. évi emiitett nagy csökkenés nem 
a termési v i szonyok következménye , kitűnik abból, h o g y ebben az évben 
az olasz kivi te lűnk 35.1%-ikal, az amerikai 17.61%-kai meghaladja előbbi 
évi k iv i te lünket és tengerentúli kivi te lünk a köve tkező k é t évben is nőtt . 
A B csoporton belül a csökkenés arányos a szállítási távolságokkal , mert 
a német kiv i te lben 44%-ra, a svájciban 33.3%-ra, a franciában 77 %-ra, 
a belgában 76%-ra. a hollandiban kereken 76%-ra rug. A köve tkező évek 
kivitel i emelkedést a belső díjszabási helyzet mellett, a piaci ár emel-
kedése magyarázna, amely a kivite l mennyiségi és értékadatai egymás-
közti arányának vál tozása alapján is megál lapítható. 
6. Liszt (q) 
Év Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 7,120.155 6,112.751 244.837 396.872 
1906 7,908.651 6,757.317 225.663 414.686 
1907 7.977.447 7.045.060 191.169 343.655 
1908 6,752.858 6.086.006 112.704 206.172 
1909 6,618.790 ' 6 ,175.188 49.036 83.988 
1910 6,368.906 5 ,911.480 61.572 103.236 
1911 7 .483.254 7.025.048 42.736 70.014 
A csökkenés 1907 és 1909 köz t Ausztria felé 8.7%. a B csoportban 
75%. a C csoportban 78%. 1910-ben belső díjszabási intézkedések folytán 
nőtt a kivitel . Általában l isztkivite lünk csökkenése a kritikus években 
oly általános jelenség, h o g y kérdésünk tanulmányozására nem alkalmas. 
Mivel az őrlési forgalom megszűnése egész vámkülföldi kivi te lünket 
érinti, természetes, hogy ez az egész kivitel , az összes piacok felé, úgy-
szólván egyenletesen és nagy mértékben csökkent, mig a vámterületen 
belül Ausztria felé csak kisebb mért ékben apadt. 
í . Hántolt rizs (q) 
Év Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 309 .703 241.319 13.764 41.548 
1906 391.166 261.924 24.133 88.069 
1907 465.391 304.156 23.444 121.709 
1908 450.592 355.131 7.745 64.612 
1909 596.595 495 .068 8.163 69.189 
1910 432.127 386.398 16.878 58.121 
1911 727.416 459.792 48.180 192.601 
Összes és osztrák k ivitelünk nőve kedése mellett vámkülföldi 
telünk csökkent . A B csoportban a belga kivitel teljesen megszűnt. Oda 
tartozik még az orosz kivitel , amelv 1908-ban az előző évihez képest 
66%-kal csökkent. A díjemelés által nem érintett C csoport kivitelének 
csökkenése csak 49%. « 
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8. Gyümölcs, főzelék, növények, növényrészek (q) 
Év Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 3,325.662 2.708.821 401.242 40.480 
1906 3.902.268 3,321.817 400.382 50.936 
1907 3,984.243 3,269.937 539.444 63.052 
1908 3,003.446 2,573.991 242.358 62.829 
1909 3,923.108 3.401.272 286.630 114.224 
1910 4.906.072 4,148.427 496.483 148.377 
1911 5.915.225 j 4,736.713 897.881 132.528 
Jóllehet, összes kivitelünk ál landóan emelkedett , az 1908. évben 
Ausztriába 21%-kai. a B csoport ál lamaiba 55%-kai kevesebbet vi t tünk 
ki, mint 1907-ben. A C csoport féle kivi te lünk al ig csökkent. 1909-ben 
osztrák kivite lünk már meghaladja az 1907. évit, mig a B csoportbeli 
m é g mindig 46%-kai alatta marad. Ellenben a C csoportbeli kivitel 
81%-k!al nagyobb az 1907. évinél. A B csoporton belül a n a g y csökkenés 
legnagyobb; (német, svájci és orosz) piacainkon következet t be, mig a 
tengeren is elérhető francia és belga piac felé, amelv csak kisebb meny-
nyiségeket fogyasztott , a kivitel m é g nőtt is. A vasút i díjemelés hatása 
tehát megál lapíthatónak látszik. 
9. Eleven szárnyas (darab) 
Év Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 7.319.892 3,796.134 3,521.181 1.223 
1906 7.589.475 4 ,033.405 
3,937.198 
3,491.914 3.230 
1907 7,575.850 3,635.659 1.994 
1908 7.383.148 3,021.174 3,460.432 116 
1909 7.420.596 3,918.842 3,494.693 6.355 
1910 8.112.246 4,392.005 3,672.107 46.851 
1911 7,234.545 4,205.131 2,925.168 102.670 
10: Leölt szárnyas (q) 
Év _ Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 113.974 76.157 24.246 13.466 
1906 114.676 78.927 21.469 14.203 
1907 126.183 89.414 22.262 14.388 
1908 135.756 . 96.706 34.606 14.304 
1909 142.932 99.694 26.457 16.651 
1910 144.662 105.437 26.038 13.027 
1911 142.465 105.421 21.341 15.510 
Az eleven szárnyas kivite lének előmozdításában nagyobb szerep 
jut a szállítás gyorsaságának, mint a fuvardíj magasságának. Ez az oka 
annak, hogy e cikknél a díjemelés hatása kisebb mértékben jut kifeje-
zésre. A C csoport kivitele, amely felé a szállítást nem igen lehetett meg-
gyorsítani, nem nőhetett . Az 1908. évi díjemelés kivi te l tcsökkentő hatása 
mind a n é g y számoszlopban észlelhető és az összes kivitel az osztrák és 
a B csoportbeli export még 1909-ben is kisebb az 1907. évinél, mig a G 
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csoportban a kivitel már emlkedett . A későbbi emelkedést belső vasúti 
intézkedések mozdították elő. 
Viszont a leölt szárnyas igen magas kiviteli értéke mellett a díj-
emelés nem számit és kiviteli adataink nem is mutatnak számbavehető 
csökkenést a krit ikus években sem az összes kivitelben, sem az e g y e s 
csoportokban. (Az érték 1910-ben a mennyiségi és értékadatok össze 
hasonlítása szerint á t lag q-ként kereken 155 K.) 
11. Tojás (q) 
Év Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 283.654 154.227 108.481 26.893 
1906 361.666 177.781 149.343 34.226 
1907 407.182 194.528 183.718 28.882 
1908 367.879 168.823 171.255 27.694 
1909 370.786 167.919 171.815 31.018 
1910 373.358 173.513 163.947 35.811 
1911 360 .333 102.422 174.316 23.542 
Tojáskivite lünk adataiból ismét látható a díjemelés hatása. Az 
összes kiv i te l 1908-ban és 1909-ben kisebb az 1907. évinél; azonban 
1909-ben és a következő években már meghaladja az 1907. évi kivitelt . 
Az ausztriai kivitel 1908-ban 12.9%-kai kisebb az előző évinél és a követ-
kező években sem éri el azt, sőt m é g az 1906. évi kisebb kivitelt sem. 
A B csoportbeli kivitel , amely 1908-ban 7%-kai csökkent, többé nem éri 
el az 1907. év eredményét , míg a C csoport kivitele, amely 1908-ban 
4%-kai, tehát számot alig tevő mértékben esett, már 1909-ben meg-
haladja az 1907. év kivitelét és csak 1911-től kezdve csökken, amikor 
összes kivitelünk, az orosz és balkáni tojáskivitel megszervezése után. 
a verseny hatása alatt minden irányban leapadt. 
12. Nyersbőrök íq) 
Év Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 107.273 65.507 108.481 20.893 
1906 95.357 58.386 149.343 34.226 
1907 82.196 48.340 183.718 28.882 
1908 106.795 59.498 171.255 27.694 
1909 146,668 84.460 171.815 31.018 
1910 143.380 90.506 163.947 35.811 
1911 117.686 OS
 
—
' 174.316 23.542 
Év 
13. Bél és hólyag (q) 
Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 10.545 5.232 1.807 506 
1906 10.903 4.761 5.490 652 
1907 11.026 4 .560 5.487 978 
1908 11.175 4.547 5.791 834 
1909 11.763 4.455 6.610) 691 
1910 12.768 4.507 7.036 1.219 
1911 11.243 4.688 5.434 1.116 
i 
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Nyersbőrkivitelünk díjtételei nem emlkedtek és a kivite l maga 
fokozódott . Bél- és hólyagkivitelünk B csoportja 1907-ig sem élvezett 
kedvezményt . 1908 óta nem is csökkent , mig az osztrák kivitel csekély 
volta mellett a kivitel csökkenése nem ered díjszabási okokból. 
14. Bor (q) 
Év Őszes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 831.391 776.660 32.294 2.426 
1906 858.200 807.716 26.572 1 .437 
1907 925.162 875.898 25.062 4.187 
1908 998.190 952.528 26.676 2.589 
1909 1.241.237 1.189.805 29.233 2.873 
1910 1,110.021 1,061.785 23.467 1.814 
1911 1.427.135 1 .383.994 19.499 3.529 
Összes és ausztriai borkivitelünk emelkedő tendenciát mutat és 
a kritikus években a B csoport kiv i te le nem csökkent, mig a magában 
véve is csekély C csoportbeli kivitel 1907-hez képest csökkent, de a 
megelőző évekhez képest nőtt. Az adatok nem igazolják a díjemelés 
hatásá t / Ennek oka részben az. h o g y borkivitelünk minősége vál tozott 
meg. mig részben helyreállított szöileink n a g y termelési feleslege, amely 
olcsó kínálattal kereste fel a külföldet , a magasabb szállítási köl tség 
dacára is versenyképes volt . mert olcsón termelhetett. 
15. Ásványvíz (q) 
Ev Őszes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 221.656 25.922 77.689 116.296 
1906 222.143 23.624 86.007 110.903 
1907 232.903 24.516 82.413 124.390 
1908 220.048 25.061 76.735 117.218 
1909 230.975 25.166 72.508 131.819 
1910 216.054 27.221 78.120 109.027 
1911 218.172 28.248 87.81 ;4 100.423 
1908-ban. az osztrák kivitelt nem számítva, mindenfelé csökkent 
, kivitelünk. Az osztrák kivi te l mintegy 2%-kai nőtt, A következő évben 
összes kivitelünk még nem éri el az 1907. évit; az osztrák nőtt; a B 
csoport kivitele 12%-kai kisebb az 1901. évinél; a C csoport kivitele 
ellenben 59%-kal meghaladja az 1907. évit. Később ugy az osztrák, mint 
a B csoport kivitele nő; a C csoportbeli el lenben csökken. A B csoporton 
belül hosszabb 1906—1909 időszakot véve , a kivitel csökkenése Német-
országba 42%, Svájcba 37%, Belgiumba 15%. A növekedés Francia-
országba 47%. Oroszországba 12.6%. A C csoportban az olasz kivitel 
46.4%-kal, az angol 35%-kai nőtt. A díjemelés hatása abban nyi lvánul , 
hogy azokon a piacokon, amelyeken az osztrák vizek versenye érvé-
nyesül. kivitelünk csökkent és k iv i te lünk csak olyan piacokon emel-
kedett, amelyek ásványvíz- (főleg keserűvíz-) szükségletüket nem tud-
ták közelebbről beszerezni (Oroszország), v a g y amelyek felé a tengeri 
útra ment át a kivitel (Olasz—Francia—Angolország) . 
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16. Nyers kemény fa (q) 
Év Őszes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 834.382 301.030 478.406 54.689 
1906 825 .233 350.621 437.299 39.353 
1907 849.880 294.390 513.436 43.040 
1908 564.200 252.527 276.293 34.617 
1909 572 .183 238.196 273.564 60.372 
1910 582.084 200 .873 308.138 73.013 
1911 744.579 265.693 380.847 97.181 
Az összes kivitel 1908-ban 33.5%-kai kisebb, mint 1907-ben és 
többé el nem éri ez év mértékét . Ugyancsak 1908-ban kezdődik az osz -
trák kivi te l csökkenése is, amely ebben az évben 14%-ra, 1910-ben pedig 
19%-ra rug-. A B csoport kivi te lének csökkenése 1908-ban 46%, 1909-ben 
47%; 1910-től k e z d v e a kivitel ismét emelkedik. Az általános csökkenés 
1908-ban a C csoportban is látható. Itt azonban cak 19%-ot tesz. 
1909-ben pedig és azontúl ál landóan niagvobb a kivitel , mint 1907 előtt 
volt. Már 1909-ben 40% a szaporulat 1907-hez képest . A C csoporton 
belül 1908-ban csak az olasz k iv i te l csökkent, aminek oka a konjunktúra 
alakulásában rejlik, ellenben ugyanakkor az angol és spanyol kivitel 
kis mértékben nőtt. Ez igen v i lágos képe a tarifák hatásának. 
17. Keményfa bárdolt stb. (q) 
Év Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 2.363.100 618.287 1.190.226 554.130 
1906 2,318.593 658.658 989.308 670.040 
1907 2.436.871 675.138 910 .330 860.623 
1908 2.272.370 706.471 809.029 755.626 
1909 2.104.612 678.833 718.592 705.739 
1910 2,322.676 622.615 814.331 885.291 
1911 2.340.921 693.674 773.648 870.662 
Az összes kivite l a két krit ikus évben csökkent, azután újra et 
kedett . Az osztrák kivite l 1908—9-ben nagyobb az 1907. évinél. A B 
csoport kivi te le .ugyanakkor csökkent . 1909-ben a csökkenés 1907-tel 
szemben 21%. A C csoport kivite le mind a két évben csökkent (1909-ben 
18%-kai). De m i g a B csoportbeli kivitel 1909 után sem éri el az 1907. 
évi mértéket , a C csoporté azt á l landóan meghaladja, jeléül a n n a k , hogy 
a konjunktúra javulását a díjemelés által nem érintett C csoport, ellen-
tétben a B csoporttal, képes volt kihasználni. 
18. Puhafa bárdolt stb. (q) 
Év Összes kivitel A csoport B csoport C csoport 
1905 3.028.732 1,355.612 826.349 245.420 
1906 3 .206.953 1.147.445 658.075 1.394.075 
1907 2.715.156 1.064.013 434.915 1.213.381 
1908 2.883.476 1.138.083 325.071 1,415.755 
1909 3.148.350 1.223.033 383.292 1,539.937 
1910 3,129.239 1,118.840 407.714 1.595.278 
1911 3,062.149 1.086.615 336.409 1.631.392 
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Jóllehet, ugy az összes, mint az osztrák kivitel 1908—9-ben emel-
kedett. a B csoportbeli kivitel 1908-ban 25%-kal, 1909-ben 11.8%-kal 
kisebb az 1907. évinél. Ugyanakkor és a következő években a C csoport 
kivitele nőtt; már 1908-ban 16,3%-kiaI. A B csoport kivitele 1909 után 
sem éri el az 1907. évi kivitelt, mig a C csoporté azt állandóan meg-
haladja. A kép teljesen igazolja a dijemelés hatását. 
19. Donga (q) 
E v Ö s s z e s kivi te l A c sopor t B csopor t C csopor t 
1 9 0 5 8 9 9 . 0 9 8 2 1 9 . 4 0 6 6 1 6 . 6 3 6 6 2 . 7 0 7 
1 9 0 6 7 1 6 . 5 4 6 2 1 5 . 8 3 3 4 4 2 . 4 5 8 5 7 . 3 3 5 
1 9 0 7 5 9 3 . 2 5 3 2 0 5 . 3 8 5 3 2 0 . 9 0 4 6 6 . 1 8 0 
1 9 0 8 3 3 8 . 9 7 2 1 5 1 . 2 4 2 1 2 5 . 8 9 9 6 1 . 8 2 8 
1 9 0 9 2 8 2 . 0 2 4 1 4 1 . 9 4 8 8 3 . 1 3 6 5 6 . 9 0 6 
1 9 1 0 3 0 1 . 3 7 8 1 3 3 - 1 8 2 8 3 . 3 7 4 8 4 . 7 2 6 
1 9 1 1 3 1 5 . 4 8 6 1 3 7 . 2 4 4 1 0 6 . 5 4 6 6 9 . 8 6 7 
Dongakivitelünk csökkenése általános. 1901 -tel szemben az osz-
trák kivitel csökkenése 1908-ban 26%, 1909-ben 30%. E két évben a B 
csoporté 59 és 46%-kai. a C csoporté 6.5 és 14%-kal csökkent, Az 
utóbbin belül a dijemelés által nem érintett olasz kivitel 1906 és 1910 
közt 9%-kai. 1907 és 1908 közt 42.5%-kai nőtt, A dijemelés hatását mu-
tatja ezenfelül az is, hogy a B csoportbeli kivitel sokkal nagyobb mér-
fékben apadt a többi < csoportokénál. 
20. Ásványok (q) 
É v Összes kivi te l A csoport B csopor t C csoport 
1905 9,551.887 7.290.091 1.978.730 271.292 
1906 9.447.428 7,074.327 2,014.293 348.648 
1907 7,920.319 6,290.968 1.352.849 269.635 
1908 9.016,851 7,367.946 1.470.701 256.744 
1909 8,596.007 7,045.423 1,103.799 433.241 
1910 9,238.247 7,203.654 1,355.212 664.292 
1911 9.375.849 7,652.710 1.177.738 525.003 
A kritikus két évben az összes kivite 1 ingadozik; az osztrák 
a B csoporté 1908-ban 5%-kai nő, 1909-ben 18%-kai c s ö k k e n . A C cso-
porté 1908-ban 44%-kal csökken, de már 1909-ben 60.7%-kal és azután 
folytatólag nő. A B csoporton belül a két legfőbb piac t. i. Németország 
felé 45%, Oroszországba 90% a csökkenés 1906—1909 közt; ellenben 
a tengeri útra terelődött francia kivitel meghatszororzódott. A díjszabá-
sok hatása kétségtelen. 
21. Festő- és cserzőanyagok (q) 
É v Összes kivi tel A c s o p o r t B c sopor t C csoport 
1 9 0 5 7 3 5 . 1 0 5 2 0 9 . 1 8 7 4 0 2 . 2 8 2 1 2 3 . 5 8 4 
1 9 0 6 6 8 5 . 9 5 9 2 0 7 . 7 8 6 3 7 6 . 6 6 1 1 0 1 . 4 5 3 
1 9 0 7 6 1 4 . 9 0 7 1 8 2 . 2 5 4 3 4 3 . 1 1 7 8 9 . 1 6 5 
1 9 0 8 5 7 1 . 3 1 6 1 4 2 . 8 1 4 3 1 8 . 7 1 8 1 0 9 . 5 0 9 
1 9 0 9 5 8 2 . 8 9 4 1 5 7 . 7 5 6 3 3 0 . 6 8 8 9 3 . 8 5 6 
1 9 1 0 5 5 4 . 7 3 1 1 4 5 . 1 9 5 3 0 6 . 2 7 3 1 0 2 . 8 4 4 
1 9 1 1 5 7 1 . 5 5 7 1 8 5 . 4 6 2 2 8 3 . 4 0 5 1 0 2 . 1 6 3 
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Ugy az összes, mint az osztrák kivitel irányzata csökkenő. A B 
csoport kivitele 1908-tól kezdve az 1907. és a megelőző évek kivitele 
alatt marad, ellenben a díjemelés által nem érintett C csoportban a 
kivitel 1907-tel szemben állandóan nagyobb. A tarifaemelés hatása 
szembeszökő, ugy, hogy a forgalom részletesebb elemzésére nincs is 
szükség. 
22. Gyapjú (q) 
É v Ö s s z e s k iv i te l A c s o p o r t B c sopor t C c sopor t 
1 9 0 5 9 3 . 5 1 2 6 1 . 9 5 7 3 0 . 0 7 9 1 . 4 7 3 
1 9 0 6 9 3 . 2 9 6 6 0 . 8 2 1 3 0 . 5 3 2 1 . 8 8 2 
1 9 0 7 8 0 . 9 5 2 5 7 . 2 8 3 2 2 . 4 2 4 1 . 2 4 6 
1 9 0 8 7 8 . 0 3 1 5 4 . 9 8 7 2 0 . 0 4 9 2 . 9 3 5 
1 9 0 9 7 6 . 4 6 0 5 2 . 2 3 8 1 9 . 4 0 2 4 . 6 8 2 
1 9 1 0 7 5 . 2 4 9 5 2 . 1 7 8 1 9 . 6 3 5 5 . 1 9 4 
1 9 1 1 6 6 . 7 2 6 4 4 . 9 0 4 1 8 . 4 6 3 3 . 2 6 2 
Jóllehet, ugy az összes, mint az osztrák és a B csoportbeli kivitel 
csökken, a díjemelést nem viselő, C csoportbeli kivitel 1908-ban több 
mint kétszerese, 1909-ben több mint három és félszerese az 1907. évinek 
és annál állandóan nagyobb marad. A dijemelés hatása itt is nyilvánvaló. 
23. Papirosanyag (q) 
É v Ö s s z e s k iv i te l A c s o p o r t B c sopo r t C csopor t 
1905 274.405 136.120 75.472 62.513 
1906 370.475 183.078 101.901 85.090 
1907 419.684 203.953 99.374 115.247 
1908 422.061 197.760 102.039 121.513 
1909 330.609 135.918 69.264 125.425 
1910 390.831 146.524 108.772 135.535 
1911 448.058 241.846 62.796 143.416 
Az összes kivitel a kritikus két évben nőtt, az osztrák csökkent. 
A B csoport kivitele 1908-ban 2.2%-kal nőtt. de már 1909-ben 30%-kal 
csökkent 1907-hez képest. A változások zöme a német kivitelre esik. Az 
1908. évi csekély növekedést a vizi ut igénybevétele magyarázza, A C 
csoport kivitele állandóan nőtt. jeléül a n n a k , hogy a díjszabás által nem 
befolyásolt területen kivitelképességünk nem csökkent. 
24. Hajlított fabútor (q) 
E v Ö s s z e s k iv i t e l A c sopor t B csopor t C c sopor t 
1905 49.396 12.800 19.461 16.845 
1906 52.470 13.107 16.170 22.992 
1907 54.058 12.318 4.039 37.531 
1908 41.922 11.665 4.310 25.808 
1909 39.382 14.233 3.558 21.376 
1910 49.512 17.930 4.180 27.180 
1911 52.291 18.646 4.046 29.242 
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Adataink az össze-s kivitel csökkenését és az 1908-ban csökkent 
osztrák kivitel újbóli emelkedését mutatják. A B csoportban a nagy 
(75%os) apadás már 1907-ben áll be, 1908-ban csekély emelkedést, 
1909-ben további csökkenést látunk; mig a. C csoport az 1907. évi rend-
kívüli mennyiséget többé nem éri el. A kivitel alakulása szabálytalan és 
a díjemelés különben is csekély volt. E cikk a díjszabás hatását nem 
bizonyítja. 
25. Agyagáruk (q) 
É v Összes k iv i l e l A c sopor t B c sopor t C csopor t 
1905 730.649 650.399 4.687 32.252 
1906 396,199 303.858 11.150 37.100 
1907 316.204 180.102 12.033 79.567 
1908 312.805 155.007 15.391 85.019 
1909 398.949 264.439 17.590 35.118 
1910 774.393 639.429 15.566 28.068 
1911 976.530 746.775 41.536 43.175 
E cikk 1907-ig nem részesült lekötött köteléki kedvezményekben 
és igy az A csoportban 1908-ban bekövetkezett csökkenésben csak az 
osztrák helyi díjszabás emelésének hatása észlelhető, amely a többi cso-
portban nem jut kifejezésre. 
26. Vas és vasáruk (q) 
É v Ö s s z e s k iv i t e l A c sopor t •B c s o p o r t • C c sopor t 
1905 1,390.971 954.397 21.692 325.285 
11906 1,299.166 829.239 31.376 354.717 
1907 1,082.776 815.504 28.994 153.725 
1908 914.633 717.784 20.406 121.836 
1909 1,039.977 797.304 18.384 160.581 
1910 1.044.759 
990.220 
750.677 26.210 225.281 
1911 592.274 22.474 301.082 
1908-ban minden csoport kivitele csökkent, de mig a B csoport-
ban a csökkenés fokozódik és az A csoportban is tart, a díjszabási intéz-
kedésektől nem érintett C csoport kivitele 1909-től kezdve állandóan 
emelkedik. A díjemelés által leginkább érintett orosz és német kivitel 
csökkenése 1906 és 1909 közt 43, illetőleg 38%-ra rug. 
27. Vegyészeti anyagok és termények (q) 
É v Összes k iv i t e l A c sopor t B csopor t C c sopor t 
19Ö5 688.681 506.763 43.825 116.630 
1906 759.980 556.902 37.813 146.553 
1907 693.497 515.515 25.316 133.166 
1908 712.470 475.677 77.682 139.619 
1909 764.507 509.856 103.054 127.567 
1910 764.142 522.554 75.499 143.632 
1911 778.873 534.959 78.248 139.286 
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Az 1908—9. években csak az osztrák kivitel csökkent az előző 
évekhez képest. Az összes és a B és C csoportok kivitele (a C csoporté 
az 1909. évet kivéve) nagyobb az 1907. évinél. A díjszabási helyzet 
hatása nem tükröződik világosan ezekben az adatokban. Ennek az az 
oka, hogy e csoportba igen sok olyan cikk is van sorolva, amely azelőtt 
sem élvezett külföldön kedvezményt és igy ezeket a díjemelés nem súj-
totta. A második ok pedig az. hogy legfontosabb kiviteli cikkeinkre a 
máv saját vonalain állandóan jelentékeny díjmérsékléseket nyújtott. 
V I . 
Ha már most vizsgálódásunk eredményeit áttekintjük, azokat 
röviden a következőkben foglalhatjuk össze: 
1. Az összes kiviteli forgalom alakulása azt mutatja, hog^ a díj-
emelés bekövetkezése után, a behozatal emelkedése mellett, kivitelünk 
csökkent; mig ezt megelőzőleg az utolsó években kivitel és behozatal 
p á lihu z amo s a n emelk e de 11, 
2. Az államonkint számbavett adatok azt mutatják, hogy a díjeme-
lés után azzal és a távolsági viszonyokkal arányban kisebb mértékben 
csökkent ausztriai kivitelünk, nagyobb mértékben nvugoti és északi 
vámkülföldi kivitelünk, mig a díjemelés által nem érintett piacok fel '' 
kivitelünk a nagyobb távolságok ellenére is szaporodott. 
3. Láttuk, hogy a díjemelés után vasúti kiviteli forgalmunk csök-
kent, a tengeren át lebonyolított kivitelünk az egyik évben a vasúti ki-
vitelnél kisebb mértékben csökkent, más években pedig növekedett. 
4. Az egyenkint vizsgált kiviteli cikkek statisztikája szerint vizs-
gált 27 cikk közül 13-nál. amelyek közé: cukor, gabona, maláta, hüve-
lyesek. tojás, háromféle fa. cserző- és festőanyagok, gyapjú, papiros-
anyag. vas és vasáruk, valamint az ásványok tartoznak, a díjemelés 
által érintett piacok felé kivitelünk csökkenésének szembetűnően a többi 
piacok felé irányuló kivitel növekedése vagy lényegesen kisebbmérvü 
apadása felel meg. További 5 cikk: a dohány, hántolt rizs. friss gyümölcs 
és főzelék, ásványvíz és donga kivitelénél kevésbbé szembetűnően ugyan, 
de — - az adatokhoz fűzött magyarázatok alapján — mégis ugyanezt a 
jelenséget konstatálhatjuk. Csupán 8 cikk, nevezetesen: a liszt, eleven 
és leölt szárnyas, bor, bél és hólyag-, hajlított fabútor, vegyészeti és 
agyagáru kivitelének számai nem mutatják a kivitel és behozatal közt 
ugyanezt a viszonyt, más okok hatása folytán. 
Azt hisszük, hogy az eredmény alapján kielégítő biztonsággal 
megállapíthatjuk azt, hogy külforgalmi statisztikánk igazolta a díjeme-
léseknek forgalmat csökkentő hatását, ugy, ahogy azt az elmélet régen 
leírta, de ahogyan azt a zavaró körülmények közrehatása foly,tán csak 
ritkán lehet ily világosan észlelni. 
Neumann Károly 
A mezőgazdasági nagyüzemek 
és a többtermelés. 
A földbirtok adás-vételének és bérbeadásának közigazgatási korlá-
tozása miatt ma is sürgős aktualitása van annak a kérdésnek, hogy mi-
lyen mezőgazdasági politikát kelljen követnie országunknak. Ugyanebben 
a tárgyban 1916-ban ugyancsak a Közgazdasági Társaság egyik ülésén 
tartottam a mezőgazdasági nagyüzemekről é a parcellázásról felolvasást, 
és foglalkoztam Prohászka püspöknek azzal a nagyszabású akciójával, 
hogy a hazatérő hősök között osszuk fel az uradalmak egy részét és 
rámutattam arra, hogv a szép költői terv amilyen ideális, épen olyan 
veszedelmes. Fájdalom, az események nekem adtak igazat és Prohászka 
püspök gyönyörű gondolata a demagógok kezében terrorista jelszóvá 
fajult, a forradalomban 10 holdas parcellákra akarták felosztani az ösz-
szes birtokokat és azóta a földosztás politikai életünk centrumába kerül» 
olyannyira, hogy az utóbbi időben már a parcellázás réme miatt a mező 
gazdasági termelés is visszafejlődött. 
Józan ésszel senki sem lehet ellene, hogy parcellázások történje-
nek, mert ott. ahol szabad verseny alapján a kisgazda erósebb, mint a 
szomszédos extenziv nagybirtokos és ahol a kisgazda többet tud átlago-
san termelni, mint a nagyuradalom, ott a közgazdaságnak csak előnye 
származik a kisbirtok terjeszkedéséből, llven esetben, ha az államhatalom 
a kisgazda politikai gyöngeségét ellensúlyozza és a birtokok helyesebb 
megoszlásába törvényhozással beleszól, ezt mindenkinek örömmel kell 
üdvözölnie. De ha csak tisztán politikai alapja van a földosztásnak és 
hiányzik a közgazdasági bázisa, akkor ebben az esetben a parcellázás 
visszafejlődést jelent és megakasztja a termelést, mint azt az utódálla-
mok területén meg is figyelhetjük. így pl. Csehországban, ahol felosztot-
ták a Habsburg-uradalmakat és a magyar mágnások szépen berendezett 
birtokait, annyira visszafejlődött az utóbbi időben a cukorrépatermelés, 
hogy a cukorgyáraknak redukálniok kellett üzemüklet. Még markánsabb 
példát nyújt a szerb és román területeken a Gsekonits- és Zelénszki-
uradalmak lezüllése. Ezek a gazdaságok híresek voltak arról, hogy mo-
dern berendezésük a legmagasabb fokon állt, évenkint két-háromezer 
vagon gabonát dobtak a piacra. Ezek az uradalmak most, hogy felosztot-
ták a kisgazdák között, igaerő és megfelelő szakértelem hiján, nem tud-
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na-k annyi búzát termelni, hogy vetőmagjuk lenne és Bukarestből, illető-
leg Zágrábból kellett az uj gazdáknak abba az uradalmakba vetőmagot 
szállítani, amelyek azelőtt ezer vagon számra termeltek eladható gabonát. 
Nálunk Magyarországon ugyancsak megfigyelték a közigazgatási 
hatóságok, hogy azokban az uradalmakban, ahol úgynevezett kényszer-
bérleteket adtak ki, az ötven-százholdas uradalmi táblák mellett a kény-
szerbérletben megmunkált területeken alig van termés; gazosak a földek 
és csenevész a növényzet. 
A termelés .szempontjából tehát, amint előrebocsájtottam. fontos 
az, hogy a parcellázásnak necsak politikai alapja legyen, hanem érvé-
nyesüljön az a közgazdasági princípium is, hogy a kisgazda csak akkor 
kapjon földet, lia többet tud termelni, mint a felosztásra szánt extenzív 
uradalom átlagtermése. A parcellázással járó bizonytalanságnak rossz 
hatása van a mezőgazdasági nagyüzemek termelési viszonyaira. Amikor 
az 1920. évi XXXVI. L-c.-hez. amelyik a földbirtok helyes megoszlásáról 
szól, az idén megjelent az azt kiegészítő novellatervezet, akkor a nagy-
birtokosok annyira megijedtek, hogv a budapesti mezőgazdasági gép-
gyárakban a hír hatására egyszerre 300 millió korona értékű géprende-
lést storníroztak, mert nem merték vállalni a rizikót azért, hogy a gépe-
ket. megvásárolják és' tőlük a földet esetleg elvegyék. 
A legmarkánsabb bizonyíték amellett, hogy a parcellázás rémének 
milyen hatása van a mezőgazdasági termelésre, hogy a terméseredmé-
nyek 1913 óta Csonkamagyarország területén visszafejlődtek. Erre 
vonatkozólag bemutatom Buday László: „A meg csonkított M agya r-
ország" című könyve alapján a termelési adatokat és összehasonlítom 
ezeket a földmivelésügyi minisztérium hivatalos adataival, amelyek az 
1922. évi terméseredményekről számolnak el. 
Az összehasonlító táblázat szerint az 1911-től 1915-ig terjedő 
évek átlagtermése búzában közel nyolcmillió métermázsával volt több, 
mint az 1922. esztendő termése. A rozstermés 2.6 millió métermázsával 
volt kevesebb az 1922. évben, mint az 1911. évben kezdődő ötéves 
ciklus alatt. Az árpa. a zab. a tengeri, a burgonya és cukorrépatermés 
relére, sőt az utóbbi majdnem egyharmadára sülyedt le az 1922. esz-
tendőben. Félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, hogy ezek az 
adatok Csonkamagyarország területére vonatkoznak. 
Ha aranykoronában kiszámítjuk a termelésben beállott előbb rész-
letezett veszteségek értékét, az 400 millió aranykoronát ad ki. Ha ehhez 
a deficithez, amelyik tulajdonképen csak 7 millió hold termésében mutat-
kozik, hozzászámítjuk még a többi 8 millió hold föld deficitjét, továbbá 
a mezőgazdasági ipar és állattartás hiányait, akkor az egész deficit 
1000 millió aranykoronát tesz ki. 
A háború előtti idők évi átlagához viszonyítva tehát az 1922. év 
mezőgazdasági termése olyan óriási deficitet mutat, amelyik felülmúl 
minden képzeletet. Ha valamelyik iparág bruttobevételében mutatkoz-
nék ez a deficit, akkor még le kellene vonnunk az ipar nyersanyagának 
értékét és ha pl. a gépiparban konstatálnánk 1000 millió koronás ter-
melési deficitet, ezt a számot előbb redukálnunk kellene a nyersanyagok 
árával, mert a gépipar vasat, fémet, fát és egyéb olyan alkatrészeket, 
amelyeket a gépgyártásban feldolgoz, más termelési ágaktól vásárol, 
A mezőgazdasági nagyüzemek és a többtermelés 619 
ezzel szemben a mezőgazdasági termelés a közgazdasági értékelésnél 
teljes összegében jelenik meg, mivel a buza és a többi növények nyers-
anyagát a természet kincsei alkotják. Ugy, hogy mikor azt mondjuk, 
hogy a magyar mezőgazdaság deficitje 1922. évben 1000 millió arany-
koronát tesz ki. akkor ez a szám teljes értékében deficitet jelent. 
Hogy ez az egymilliárd aranykorona deficit milyen jelentőséggel 
bir. azt néhány számadattal illusztrálom. 
Magyarország miniszterelnöke és pénzügyminisztere kimentek 
külföldre és 500 millió aranykoronát kértek kölcsön azzal a megokolás-
sal. hogy ezzel az összeggel a magyar közgazdasági életet egyszer és 
mindenkorra konszolidálni tudják. Ugyanakor kérték ezt az 500 millió 
arnykoronát, amikor a mezőgazdaságunk egy évi deficitje meghaladta 
az ezermillió aranykoronát. 
Behozatalunk a miniszterelnök ur legutóbbi parlamenti beszéde 
szerint 540 millió aranykoronát tesz; tehát összes behozatalunk ellen-
értékét majdnem kétszeresen tudnánk fedezni akkor, ha mezőgazdasá-
gunk elérné a békebeli terméseredményeket. És most. fájdalom, nem 
tudunk annyit exportálni, hogy a külkereskedelmi mérlegünk aktiv 
lehetne. 
A költségvetés adataival hasonlítva össze a mezőgazdaság defi-
citjét, megállapíthatjuk, hogy a legutolsó állami költségvetésben a kor-
mányzat és a közigazgatás kiadásai 260 millió aranykoronát tesznek 
egy év alatt. Kerek számban tehát negyedrészét a mezőgazdasági defi-
citnek. Ha pedig kiszámítjuk, hogy ezermillió aranykoronás deficit az 
ország lakosainál fejenként mennyit tesz, akkor 125 aranykorona jön 
ki fejenként és lakosonként. -
Ezek a számadatok világosan rámutatnak arra, hogy közgazda-
sági életünket elsősorban ez az ezermillió aranykoronás deficit nyomo-
rítja meg, mert csupán lélektani hatások nem képesek azt a társadalmat 
lezülleszteni, amely társadalom a jogrend alapján áll és amelyben ugy 
az egyéni, mint a közszabadságok biztosítva vannak. Ilyen esetekben 
a táradalom nyomorát ponderábiliákban kell keresni és merem állítani, 
hogy a mai magyar társadalom letörött s égének egyik legfőbb oka ez az 
ezermillió aranykoronás deficit, 
A mezőgazdasági deficit hatása elsősorban a falusi napszámosok 
életében mutatkozik. Falusi napszámos alatt nem a cselédet értem, aki 
valorizálva, buzavalutában kapja meg konvencióját, hanem a mező-
gazdasági proletárt. A falu napszámosai az utóbbi időben annyira leron-
gyolódtak, hogy törvényt kellett hozni védelmükre. A deficit hatása 
azonban még tovább is megy. A gazdatársadalomnak is hiányzik az 
ezermillió aranykorona és "emiatt redukált igénnyel vásárol iparcikke-
ket. minek következtében viszont az ipar és kereskedelemben is hiány 
mutatkozik és ez a két nagy termelési ág sem tudja ellátni alkalma-
zottait és munkásait ugy, mint ahogy a háború előtt ellátta őket. 
A legnagyobb nyomást azonban az államon keresztül a közalkal-
mazottak kapják. Hiába van ugyanis egyeseknek nagyobb bevételük, 
mikor végeredményben a békeviszonyokhoz képest mindenkinek gyen-
gült az életmódja és miután a nemzeti bevételből hiányzik ezermillió 
aranykorona, mikor adófizetésről van szó, menekülni igyekszik a béke-
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beli közteherviselés méretei elöl. Igy jár az állam legrosszabbul és vég-
eredményben a közalkalmazottak szenvednek legtöbben a mezőgazdasági 
deficit és a nyomában járó társadalmi bajok miatt. 
Buday Lászlónak Csonkamagyarországról szóló statisztikája né-
hány számadattal rámutat arra, hogy milyen jelentősége van a gabona-
deficitnek Magyarország közgazdasági életében. Buda y László a. béke-
beli fogyasztási statisztika alapján kiszámítja, hogy ötéves átlagban a 
háború előtt 182 kg. buza és rozs fogyott el fejenként. Buday számítási 
módját most nem akarom fejtegetni és ezt mint jól megalapozott adatot 
elfogadva, kiszámíthatjuk, hogy a 8 milliónyi csonkamagyarországi 
lakós 14.560 millió métermázsa gabonát fogyasztott a háború előtt és 
miután a vetőmagszükséglete három millió métermázsát tett ki, 3 plusz 
14.5, azaz 17.5 millió métermázsa búzára van Csonkamagyarország 
lakosságának szüksége, ha táplálkozását a békebeli standardon akarjuk 
kielégíteni. Buday megállapítja, hogy a háború előtti időben ennek az 
országrésznek 27.5 millió métermázsa buza- és rozstermése volt, amiből 
10 millió métermázsa maradt kivitelre. Az 1ST22. évben a gabonatermés 
csak 17 millió métermázsa lévén, kivitelre nem maradt semmi. Miután 
azonban országunknak nélkülözhetetlen anyagokat: sót, fémeket, kő-
szenet, müfát, textilanyagokat és egyéb nélkülözhetetlen árucikkeket 
kell behozni, hogy lakosságunk kulturéletét fenntarthassuk, kényszerül-
tünk gabonát és lisztet exportálni, aminek azután az a következménye, 
hogy a lakosság gabonaellátása a békebeli nivó alá sülyedt. 
Ha már most valaki azt kérdezné, hogy miért kell a magyar tár-
sadalomnak a háború és forradalmak után még terméskimaradás miatt 
is szenvednie, akkor szinte hihetetlenül hangzó feleletet kell adnom. 
Méltányolom, hogy a románok itt voltak és elvitték az állatállomány 
jó részét; elismerem azt is, hogy a mezőgazdaságban nincs még meg 
a békebeli konszolidáció, végeredményben azonban a falusi nép dol-
gozik, igásállatállománya nagyobb, mint a békében volt, Tehát ha a 
mezőgazdasági termelésben mégis deficit van, ennek csak politikai oka 
lehet és ez a politikai ok az, hogy a nagy uradalmak nem tudnak és 
nem mernek termelni, mert az invesztícióhoz szükséges nyugalmat a 
parcellázás réme megzavarja, egyszerűen azért, mert egyes politikusok 
összetévesztik a mezőgazdasági szociálpolitikát a kisgazda politikával. 
Nem akarok politizálni, tisztán közgazdasági és tudományos 
Szempontból foglalkozok a kérdéssel. Ha ma valaki az agrárszociál-
politikai problémát ugy akarja megoldani, hogy földnélküli munkások 
között fel akarja osztani a földet, akkor számszerűleg kimutatható, hogy 
nem ér célt. mert nincs annyi termőföld Magyarországon, amennyi a 
földnélküli családoknak tizholdankint elég lenne. Csonkamagyarorszá-
gon ugyanis, leszámítva az erdő és terméketlen területeket, körülbelül 
14 millió hold termőföld áll rendelkezésre. Miután pedig a földnélküliek 
száma 2 millió családra osztható, természtesen ugy. liogv a jelenlegi 
gazdákat is beleszámítjuk, — mert hiszen 10 hold földet csak meg kel-
lene nekik is hagyni. — az agrárszociál probléma teljes megoldásához 
tehát 20 millió hold földre volna szükség és csak 14 millió hold összes 
termőterületünk van. Eltekintve attól, hogy abszurdum az agrár-
szociálpolitika kérdésének ilyenforma megoldása, földterület sem ál! 
A mezőgazdasági nagyüzemek és a többtermelés 
elegendő rendelkezésre. De tegyük fel. hogy mégis végrehajtanék ezt-
az agyrémes tervet és járadékbirtok formájában felparcelláznánk az 
összes földeket, akkor azt érnők el, hogy visszajönne a régi jobbágy-
rendszer és az uj jobbágy nem tizedeket, hanem ötödöket fizetne, hogy 
az amortizációs kamatokat töiieszthesse. Ha valaki ekkor azt vála-
szolná, hogy ilyen messzemenő parcellázásra senki sem gondol, akkor 
kérdezem, hol van a határa annak, hogy valaki földet kapjon. Vala-
hogyan meg kell mondani és meg kell állapítani azt a határt, ameddig 
menni akarunk, mert a tapasztalat mutatja, hogy különben az összes 
földbirtokok felosztására törekednének a demagógok. A modern 
munkamegosztás társadalmában a szociálproblémáknak nem az a meg-
oldása, hogy a birtokokat felosztjuk, hanem az, hogy többet termelünk 
és a jövedelmen osztozunk, nem pedig a vagyonon. Azok, akik össze-
tévesztik a szociálpolitikát a kisgazdapolitikával és azt hiszik, hogy a 
kisgazdapolitika abban áll, hogy mezőgazdasági proletároknak földet 
adnak és belőlük ily módon kisgazdákat kreálnak, tévednek, mert ily 
módon sehol a világon nem lehetett a szociális problémát megoldani. 
Az igazi kisgazdapolitikának Dánia a mintaképe. Ebben a kis 
országban elérték azt, hogy a kisgazdák ott a világ legnagyobb átlag-
termését érik el szövetkezeti alapon. A mi kisgazdapolitikánknak is az 
kell hogy az alapja legyen, hogy a meglevő kisgazdáink többet termel-
jenek és akkor az agrárszociális probléma megoldásához megvan az 
alap, hogy a jövedelmen lehet osztozkodnia a gazdának és a munkás-
nak, nem a vagyonon. 
Olyan nagy jelentőségű e kérdés Magyarország mezőgazdasági 
politikájában, hogy a dán termelési rendszert néhány példában ismer-
tetem. Dániában az agrárszociálpolitikai kérdések annyira előtérben 
vannak, hogy Dániában van a világ összes államai közül percentben 
mérve a legtöbb megszervezett munkás, jóllehet Dánia a kisgazdák 
hazája. 
Ha az ötvenholdas dán kisgazdák felosztással akarnák ott meg-
oldani az agrárszociálproblémát, akkor Dániában sem jutnának ered-
ményre. De nem is jut senkinek ilyen veszedelmes politika az eszébe. 
Dániában minden politikus tisztában van azzal, hogy agrárszociálpoli-
tikai kérdéseket vagyonosztással nem lehet megoldani és nem hogy fel 
akarnák osztani a kisgazdaságokat, hanem ellenkezőleg: a szövetkezeti 
termelés révén kollektiv mezőgazdasági nagyüzemekké alakítják- át 
azokat. 
Ennek a Dániának 1880-ban koldusszegény volt a lakossága. 
Sárkunyhókban laktak, kőházat még véletlenül sem lehetett a falvak-
ban találni és az életnívója a dán gazdáknak nem volt magasabb, mint 
a mi legszegényebb zselléreinké. 
A szövetkezeti termelés a koldus Dániából a világ egyik leg-
gazdagabb államát teremtette meg rövid negyven esztendő alatt. íme 
néhány számadat: 1880-ban Dániának 527.417 drb sertése és 668.524 
darab tehene volt. Az állatállomány 1920-ig 2 millió sertésre és 1.2 
millió tehénre szaporodott, tehát megnégyszereződött, illetve megdup-
lázódott. Dániának erősen kellett fokoznia takarmánytermelését, hogy 
ezt a hatalmas állatállományt elláthassa és ez sikerült is ebben a kis 
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országban, mert mint a statisztika igazolja, Dánia a legnagyobb gabona-
fogyasztó ország az egész világon. Lakosonként átlag 400 kg. gabona 
fogy el évenként, amiben természetesen benne van az állatok fogyasz-
tása is. 
Dánia kitenyésztett tehenei 4000 liter tejet adnak évenként, 
szemben Magyarország 1000 literes országos átlagával. Ahogyan 
Dániában megszervezték a sertés- és szarvasmarhatenyésztést, az min-
tául szolgálhat a világ összes nagy uradalmainak is. Szarvasmarha-
tenyésztő egyesületeik ugy vannak megszervezve, hogy két-háromszáz 
tehénre jut egy ellenőrző, aki minden tehenet kéthetenként egyszer 
ellenőriz, hogy mennyi takarmányt fogyaszt, hány liter tejet ad és 
mekkora a vajprodukciója. Ilyen módon megszámozzák azt a kétszáz 
tehenet, amelyik egv ellenőrző hivatalnok alá tartozik. Első számú az 
a tehén, amelyik a kétszáz közül a legtöbb és legzsírosabb tejet produ-
kálja. Hasonlóan megszámozzák a teheneket abból a szempontból is, 
hogy az elfogyasztott takarmányt hogyan értékesiti. Amelyik telién 
100 kg. széna értékű takarmányból legtöbb tejet ad, mondjuk 100 
litert, az kapja az egyes számot és amelyik csak 50—00 litert produkál, 
az lesz az utolsó. Ekképen Dánia minden tehenének megállapítják 
állandóan e kettős minőségű sorrendjét és csak az első száz tehén utó-
dait szabad tenyésztési célokra felhasználni. A második száz tehén 
utódai vágóhidra kerülnek, vagy ivartalanitás után hízó- vagy igás-
állatnak használják fel őket. Ezzel az egyéni kitenyésztéssel érték el 
azt a csodás eredményt, hogy az országos átlagos tejtermelésük négy-
szer akkora, mint nálunk Magyarországon. A sertéstenyésztés terén is 
megszervezték a dánok az ellenőrzést ugy, amint azt eddigelé a világ 
egyetlen államában sem szervezték meg a kisgazdák. A sertést nem 
olyan könnyű kitenyészteni, mint a szarvasmarhát, mert a tejelő tehén 
életben marad mikor megállapítják a jó tejelőképességét, a sertésen 
azonban a szalonna és izomzat méreteit csak a levágás után lehet meg-
figyelni. Amig tehát a szarvasmarhatenyésztésnél az egyedet vizsgáljuk 
meg, amelyiket a tenyésztésre felhasználunk, addig a sertéstenyésztés 
csak családi alapon történhetik. Csak családonként lehet megállapítani, 
hogy kiscsontu, nagyizomzatu és erős szalonnáju-e valamelyik család és 
családok szerint tenyésztik ki a sertéseket. Dánia 7 sertéstenyésztő 
kerületre van beosztva és e kerületek központi telepe látja el a gazdá-
kat teny észanyagokkal. 
A szarvasmarha- és sertéstenyésztés nagyfokú kifejlesztésével 
sikerült Dániában elérni azt. hogy 14 ezer vagon vajat és nyolcezer 
vagon félbehasitott sertést exportálnak évenként, Ha Magyarországon 
igazi kisgazdapolitikát akarunk, akkor ezt csak Dánia mintájára hajt-
hatjuk végre. Semmiféle más módszer eredményre nem vezethet. És lia 
a dán nép negyven évvel ezelőtt a világ legszegényebb társadalma volt, 
sárkunyhóban lakott, rosszul táplálkozott, rongyos ruhában járt és kul-
turéletet nem tudott élni, ma pedig mint, egyoldalú mezőgazdasági 
ország, felemelkedett az anyagi és szellemi kultura legmagasabb fokára, 
akkor azt hiszem, mindenki igazat ad nekem abban, hogy nem az egy-
oldalii parcellázás, hanem a dánrendszerii többtermelés kell, hogy a 
magyar mezőgazdasági politika irányitója legyen. 
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Senki sem mondhatja, hogy egyoldalulag a latifundiumokkal 
foglalkozom, mert hiszen rámutattam arra, hogy milyen módon lehet 
helyes kisgazdapolitikát folytatni Magyarországon. Igazi nagy ered-
ményt. azonban csak akkor érhetünk ef, ha hozzáfogunk ahhoz a nagy-
szabású mezőgazdasági politikához, amelyik hazánkat naggyá teheti és 
uradalmainkat átalakítjuk mezőgazdasági nagyüzemekké. Felhívom a 
Közgazdasági Társaság figyelmét arra, hogy nekünk most semmi körül-
mények közt nem szabad lemaradnunk a mezőgazdasági többtermelés 
és a mezőgazdasági nagyüzemek megszervezéséről. Ha mi most nem 
ragadjuk meg az alkalmat és nem fogaink hozzá mezőgazdaságunk 
modernizálásához, akikor le fogunk maradni ugy, mint ahogy a magyar 
társadalom nemtörődömsége folytán lemaradtunk a mult század közepén 
az ipari fejlődésről és akkor csak évtizedek keserves munkájával tud-
juk behozni jelenlegi mulasztásunkat. A háború alatt, mikor a központi 
hatalmak sok milliónyi lakosa éhínséget, szenvedett és az entente orszá-
gok közül Anglia megérezte az elszigeteltség okozta éhínség lehetőségét, 
akkor a mezőgazdasági termelés terén olyan nagy eredményeket értek 
el, hogy a mezőgazdasági nagyüzemek kifejlődésére ezek az eredmények 
feltétlenül kihatással fognak lenni. 
A háború óta megjelent mezőgazdasági üzemi jelentésekből 
bámulattal konstatálhatjuk, hogy ugy Angliában, Amerikában, mint a 
Németbirodalomban a mezőgazdasági nagyüzemek átlagtermései erősen 
fokozódtak. Néhány számadatot megemlítek, hogy rámutassak a fejlődés 
méreteire. Az emiitett országok mezőgazdasági nagyüzemeinek átlag-
termése 30 métermázsa buza, vagyis négyszerese a mi országos átlag-
termésünknek: burgonyatermésünk elérte a holdanként! 200 méter-
mázsát, a cukorrépa a 300 métermázsát, a szénatermés pedig a 120 
métermázsát. 
Amint a növénytermesztés fejlődött, hasonlóképen óriási léptek-
kel haladt előre a háború alatt a talajművelés is. Mikor Angliában 
észrevették, hogy az élelmiszerellátásban bajok keletkeztek, a had-
vezetőség elhatározta, hogy a lordok parkjait és vadászterületeit fel-
szántják és miután nem volt meg ehhez a kellő igáerőállományuk, Ford 
amerikai gyárosnál rendeltek ötezer traktort és ezekkel a traktorokkal 
felszántották a célbavett teriileteket. Ez a motoros szántógép, amelyik 
elvégez minden mezőgazdasági munkát és. fuvarozást, nagy átalakulást 
idéz elő a mezőgazdasági nagyüzemekben. Ebből a gépből most már 
évenként 20—30 ezer darabot gyárt és hoz forgalomba az amerikai 
Ford-cég. Ez az egy számadat is igazolja, hogy a mezőgazdasági nagy-
üzemek fejlődnek az egész müveit nyugaton és kezdenek a talajművelés 
terén az állati energia helyett áttérni a benzinenergiára. 
Ezzel a témával egy kissé behatóbban foglalkozom, mert Csonka-
magyar-ország mezőgazdasági termelésének legfontosabb feladata a 
mélyszántás. Ahol kevés a csapadék, a mélyszántással tulajdonképen 
megduplázzuk a termőföld mennyiségét és a növény vizfelvevőképes-
ségét. Ha valakinek pl. egv hold földje van és ezt csak 10 cm. mélyen 
szántja meg, akkor kb. 600 nr termőföldből veszi ki a növényi táp-
anyagokat é« a nedvességet, mig lia 20 cm. mélyen szánja fel ugyanazt 
a termőtalajt, akkor 1200 ms földben helyezi el a növény gyökérzetét 
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é kétszer annyi tápanyag', illetőleg vízmennyiség áll a növényzet rendel-
kezésére. 
A mélyszántás energiakérdés. Mikor 1913-ban Galántán szántó-
gépverseny volt. akkor megállapította a versenyvezetőség, hogv egy 
hold föld 20 cm. mély felszántásához középátlagban 15 kg. benzin szük-
séges. Ma már a középátlagos benzinszükséglet a gépek tökéletesedése 
folytán redukálódott 10 kg.-ra. sőt könnyű talajnak 7—8 kg. benzin is 
elégséges a felszántására, Ha meggondoljuk, hogy 18 kg. szesszel képe-
sek vagyunk ugyanezt a munkát elvégezni, akkor beláthatjuk, hogy 
milyen nagy fontossága van a szesz motorikus felhasználásának. Nem 
akarok messzemenő műszaki fejtegetésbe belemenni, csupán a francia 
szesztörvény indokolásában felhozott számadatok alapján megállapítom 
azt, hogy Magyarországon a franciához hasonló számítást véve alapul, 
milyen mennyiségű szesz volna képes a magvar mezőgazdaság; energia 
szükségletét fedezni. Jelenleg Csonkamagyarországon a mezőgazdasági 
energiaszükséglet lebonyolítására a gazdaságoknak rendelkezésükre áll 
700 ezer ökör és 600 ezer igás ló. Ennek az igásállománynak az évi 
takarmányszükségletét kb. 3 millió hold föld szolgáltatja. A mező-
gazdaság energiaszükségletének kielégítésére tehát összes termőföl-
dünknek V. része szükséges, azonkívül természetesen a mezőgazdasági 
üzemekben benzin- és szénszükséglet is van, de ez a 3 millió hold föld 
takarmánytermése arra szolgál, hogy a mezőgazdaság belső energia-
szükségletét fedezze. Ha a francia számítás alapján megállapítjuk, hogy 
az igásszükséglet mennyit tesz ki energiában, akkor arra az eredményre 
jutunk, hogy mezőgazdaságaink 200 ezer hold földön tudna oly meny-
nyiségü szeszt termelni, hogy 3 millió hold föld takarmány termése fel-
szabadulna az energiatermelés alól és felhasználható lenne haszon-
istállókban. Teljes tudatában vagyok annak, hogy a lovat és ökröt nem 
lehet mindenütt szesztraktorral helyettesíteni, de a fejlődés irányvonala 
és a számbeli példa mutatja meg azt. hogy a mezőgazdasági termelésnek 
is rendelkezésre állanak azok a mechanikai energiaforrások, amelyek 
az ipart naggyá tették. 
A háború alatt a növény nemesítésen és a talaj művelésen kívül 
nagy mértékben fejlődött a műtrágya gyártása is. Mint köztudomású 
dolog, a modern gazdaságok részére a káli. a foszfor és a calciumszük 
séglet a békében mindig biztosítva volt és ezeket a mütrágyaanyag'okat 
olcsón vagy drágán, de mindig be lehetett szerezni. Egyetlen műtrágya 
anyag volt, amelyikben korlátolt mennyiségű készletek álltak az embe-
riség rendelkezésére és ez a — nitrogén volt. A nitrogénműtrágya egyet-
len kiadós forrása a chilisalétrom volt. A háború ezen a téren teljes, 
nagy átalakulást hozott létre. Ma a nitrogéntermelésnek többé nincse-
nek korlátai. Tisztában vagyok vele, hogv speciálisan Csonkamagyar-
országon a nitrogénműtrágyának nincs valami nagy szerepe. Nálunk 
legfontosabb a foszforszükséglet kielégítése. E helyzet azonban csak 
addig tart. ameddig nem visszük át a többtermelés elvét a gyakorlatba. 
Mert amikor az egész ország gazdatársadalma hozzáfog a többtermelés-
iiez olyan modern eszközökkel, mint ahogy a porosz uradalmak hozzá-
fogtak, akkor nálunk is azonnal mutatkozni fog a nitrogénszükséglet. 
Jelenleg, amikor.csak 7—8 métermázsa* holdankénti buzaszemterme-
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lésünk van országos átlagban, nem mutatkozik hiány nitrogénben. 
Akkor azonban, ha az országos átlagot a duplájára vagy háromszorosára 
akarjuk felemelni, akkor rövidesen nitrogénhiány fog mutatkozni és ha 
ezt nem tudjuk pótolni, a többtermelés megakad. Néhány számadattal 
rámutatok arra. hogy egy 1000 holdas uradalomban, amelyik búzát, 
tavaszit, burgonyát, lucernát és szénát termel, -egv év alatt mekkora 
az összes anorganikus növényi tápanyagszükséglet. Ebben az urada-
lomban a növényzet egy év alatt kimerít a talajból 610 métermázsa 
nitrogént, 525 métermázsa káliumot, 400 nun. calciuinot és 200 mm. 
foszfort, vagyis kerekszámban 17 vagont. Ha ezt a szükségletet csupán 
azért, hogy fogalmunk legyen a mennyiségekről, átszámítjuk az egész 
ország növénytermésének anorganikus tápszükségletére, akkor kijön 
225 ezer vagon anorganikus tápanyag. A természet gondoskodik arról, 
hogy egy bizonyos mennyiségű növényterméshez a szükséges anorganikus 
anyagokat maga a természet szolgáltassa. A természet azonban kizáró-
lag a saját törvényszerűségei alapján állítja elő a növényeket és ha 
nagyobb mennyiségeket akarunk termelni, akkor feltétlenül szükségünk 
van a műtrágyára. 
A Németbirodalom a békében érezte már, hogy nitrogén nélkül 
nem képes közélelmezési problémáit megoldani. Éppen ezért nagy elvi 
jelentősége van annak a háborús erőfeszítésnek, hogy Németországnak 
sikerült nitrogéntermelő gyárai produkcióképességét évi 3 millió ton 
nára felfokozni, tehát kétszer annyira, mint a chilei salétrombányák 
maximális évi produkciója kitett. 
Nagy eredményeket értek el a kísérleti állomásokon a talaj-
baktériumokkal is. Közismert tény, hogy a pillangós növények gyökere 
holdanként 40 kg. nitrogént tud a levegőből lekötni és nem véletlen 
jelenség az. hogy a német mezőgazdaság nagyszabású fejlődése össze-
esik a műtrágyatermelés és talajbakterologia kifejlődésével. 
A mezőgazdasági többtermelés legnagyobb problémája a rizkér-
dés. Minden ország növénytermelésének a maximumát a csapadék 
szabja meg. El lehet érni mélyszántással, növénynemesitéssel. műtrá-
gyázással és nagy szakértelemmel azt, hogy a növénytermelés szinte 
korlátlanul emelkedjék. Egyet azonban nem tudunk országos átlagban 
korlátlan mennyiségben előállítani és ez — a viz. Csonkamagyarorszá 
gon az évi csapadék kb. 5—6000 mm. A tengerparti államokban a 
csapadékmennyiség ezzel szemben meghaladja az évi 1000, sőt 1500 
mm.-t is. Hogy egész világosan feltárhassam a vizkérdés fontosságát a 
mezőgazdaságban, a viz szerepét röviden ismertetnem kell. 
A növénynek azért van szüksége vízre, hosry hajszálgyökereivel 
a talaj nedvességét fel tudja szivni és a vizben feloldott tápsókat ily 
módon fel tudja szedni. A talajban a nedvességnek nem szabad a táp-
sókat koncentráltabb oldatban tartalmaznia, mint egy vagy két ezrelék. 
Ha egy liter talajvízben pl. egy gramm foszforsónál több oldódik fel, 
akkor nem a növény veszi fel a talaj nedvességét, hanem megfordítva., 
a koncentrált oldat von el vizet a növény gyökeréből. Ha tehát pl. 
valaki túlságos sok műtrágyát ad a talajának és egyidejűleg kellő meny-
nyiségü vízellátásról nem gondoskodik, a műtrágya kiégeti a növény-
zetet. A növény normális táplálkozása ugy történik, hogy a növény a 
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big sóoldatökat a gyökerén át felveszi és a levelein keresztül a vizet 
újból elpárologtatja. Miután a növényeknek a hamu, illetőleg anorga-
nikus sótartalma átlag 1—2%, minden növénynek csupán azért, hogy 
az anorganikus sókat felvehesse, legalább 50—60 liter vizet kell a gyö-
kérzetén keresztül felszívni és levelein keresztül elpárologtatni. A nö-
vény azonban nem képes 50—60 kg. vizzel ezt a munkát elvégezni, ha-
nem rendszerint ötszörös, sőt tízszeres vízmennyiséget használ fel. azaz 
a mérsékelt égöv alatt egy kg. növény szárazanyag előállításához körül-
belül 600 kg. csapadékvíz szükséges. Ha kiszámítjuk, hogy egy hek-
táron pl. 8000 kg. növény szárazanyagtermés esetén mekkora csapadék-
vízre van szüksége a növényzetnek, hogy élettani funkcióit elvégez-
hesse, akkor 3000 X 600 í,800.000 liter vizszükség adódik ki egy 
hektárra, amely mennyiség 180 mm. csapadéknak felel meg. 
A vízmennyiséget országosan növelni nem lehet. Egyes területe-
ken, pl. a Duna mentén lehet öntözni, de az egész országban mindenütt 
olyan mértékben megnövelni a növények számára szükséges tápvíz-
mennyiséget, hogy az túlhaladja az országos csapadékmennyiséget 
nem lehet. Ennek következtében meg van szabva a határ, hogy Csonka-
magyarország összes növénytermelése nagyobb méreteket nem érhet el. 
mint amennyit az évi 500 mm. capadék limitál. Ez nem jelenti azt, hogy 
ezen a határon belül nem fokozható a növénytermés, mert hiszen a mező 
gazdasági tudomány jelenlegi állása mellett 500 mm.-es csapadéknál 
kétszer, sőt háromszor akkora terméseredményeket produkálhatunk, 
mint amennyit pl. a magyar mezőgazdaság jelenleg feltüntet. De a leg-
felsőbb határt a csapadék szabja meg. Különben nálunk. Magyarorszá-
gon kellemetlen jelenség az is. hogy nem tudunk berendezkedni eg\ -
oldaluaii félszáraz gazdálkodásra. Megtörténhetik, hogy esztendőkig 
vizbŐ éveink vannak, amikor a nyári hónapokban túlságos bő a csapa 
dék. Velem együtt sokan emlékeznek arra, hogy 191 l-ben, a megboldo-
gult Koppé ly Géza akciót indított az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sületben abban az irányban, hogy szervezzük meg a magyar mezőgazda-
ságot az amerikai semi arid rendszerű üzemtervek alapján. MikorKo/v-
pély hosszas agitációja után az összes illetékes hatóságok és szervek 
hozzáfogtak a semi arid rendszer gyakorlati megvalósításához, elkezdett 
szakadni az eső és négy esztendőn keresztül olyan csapadékdus nyarunk 
volt, hogy a kukorica alig tudott beérni az erős esőzések miatt. Nálunk. 
Magyarországon annyira szélsőséges az időjárás, hogy gazdaságainknak 
ugy a száraz, mint a nedves kii mára be kellene rendezkedniük. 
Végeredményben azonban szélsőséges időjárásunk dacára is rá 
kell térnünk a modern mezőgazdasági termelésre és ennek a vizkihasz-
nálás szempontjából két módja van. Az egyik az. hogy azt a 600 kg. 
vizet, amelviket növénvzetünk száraz kg.-onként elhasznál abból a cél-«y 11 CD 
bál, hogy élettani funkcióit fedez/e. helyes kitenyésztés utján lecsök-
kentjük felére, vagy esetleg az egyharmadára. Ha kitenyésztjük növé-
nyeinket vizhasználás szempontjából olyan ökonomikus egyedekké, 
hogy nem 600 kg. élettani viz felhasználásával, hanem 2—300 kg. élet-
tani viz képes lesz egy kg. növény szárazanyagot produkálni, akkor 
ugyanazon vízmennyiség felhasználásával kétszer-háromszor akkora 
növény termést tudunk produkálni. A másik módszer, amelyikkel viz-
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gazdaság szempontjából növénytermelésünket fokozhatjuk, abban áll, 
hogy a csapadékvizeket tároljuk a talajban és megfelelő talajmunkával 
felraktározzuk az egész esztendei csapadék nagy részét ugy, hogy nem 
180 mm. csapadék áll a növényzet rendelkezésére, mint élettani viz, ha-
nem esetleg ennek a többszöröse. 
Hogy az öntözéssel dolgozó nagyüzemek milyen hatalmas ered-
ményeket érnek el, arra vonatkozólag hivatkozom a berlini Rí esel -
felderre. Mig nálunk a csapadék csak 500 mm., azaz ha az egész esz-
tendőben leeső vízmennyiség állva maradhatna a talajon, akkor félméter 
magasságot érne el. addig a berlini Rieselfelderen az öntözés olyan 
méretű, hogy a vízmennyiség 3 méter magas lenne rajta. Ennek azután 
az a következménye, hogy a berlini Rieselfelderen évenként hatszor 
kaszálnak. Berlin vidéke a. hetvenes években futóhomok volt és nem ter-
mett rajta még csak' egy fűszál sem." Ma zöld az egész vidék és miután 
soha sincs szárazság. Berlin környéke kincsesbányája lett. a lakosság 
élelmiszerszükségletének. A berlini Rieselfelder érdekes példáját mutatja 
annak, hogy egy nagyváros mellett mit lehet elérni öntözéssel. Nem 
akarom ezzel azt mondani, hogy Budapesten is öntözzünk szennyvízzel, 
mert Berlinben sem abból a célból keletkezett a Rieselfeld, hogy növé-
• nyékét- termeljenek, hanem Berlin, városának szennyvízmennyisége 
mp.-ként 6 m3, mig a Spree vízmennyisége mp.-ként 4 m3 s igy nem 
lehet a szennyvizet a Spreebe levezetni, mert akkor Berlin városa bűz-
hödt levegőben élne. Tehát Berlinben a Rieselfelder közegészségügyi 
okokból keletkezett. Budapesten mi kényelmes helyzetben vagyunk, 
mert a Duna legkisebb vízállása mellett is mp.-ként 2000 m8 vizet szál-
lít. amelyikbe nyugodtan belébocsájthatjuk összes szennyvizeinket és ez 
bajt nem okoz.. Amíg tehát Berlin városát a viszonyok rákényszeritették 
arra. hogy 36.000 hektár földet vásároljon össze és ezeket a földeket 
szennyvizeivel öntözze, hogv megszabaduljon tőlük, addig nálunk, Buda-
pesten ily kényszerítő körülmény nem forog fenn, mert szennyvizeinket 
könnyedséggel felveszi a Duna, az öntözéssel járó invesztíció pedig kér-
dés, hogy kifizeti-e magát, ha ennek az összes amortizációs költségeit 
a növénytermelésből akarnánk fedezni. 
A mezőgazdaság sikere végeredményben mindig azon múlik, hogy 
a növénytermelés jól sikerült-e, avagy nem, mert a növénytermelés nagy-
ságától függ a mezőgazdasággal kapcsolatos összes többi üzemek sorsa. 
Az istálló már ipari üzem; ott már éppen agy, mint az ipari üzemben, a 
növényi takarmány mint nyersanyag dolgoztatik fel és végeredményben 
a növényi takarmányból, mint nyersanyagból keletkezik a tej, a zsír. * 
a lins, a csont, a bőr stb. Az istállóüzemeknek iparszerti jellege óriási' 
mértékben kezd kidomborodni. Az a körülmény, hogy a mezőgazdasági 
növénytermelés és az állattartás a trágyaprodukció miatt egymással 
össze van kötve, nem képes megakadályozni azt. hogy az istállóüzeni 
sok esetben emancipálódjék a tulaj donkép eni mezőgazdasági nagyüzem 
vezetése alól. Az állattartásnak azok a nagy előnyei, amelyek a takar-
mány észszerű felhasználásában és a koncentrált nagyüzemek munkájá-
ban mutatkozik, -sok naffv állattartó üzemet hoztak már létre. Példa,-o o 
képen megemlítem a Budapest melletti nagytétényi sertéshizlaló válla-
latot. Mikor közvetlenül a háború kitörése előtt ezt az üzemet megalapi-
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tottam, akkor az első pillanatban mindenki hihetetlennek tartotta, hogy 
egy olyan méretű hizlalda épülhessen, mint amelyiket Tétényben ter-
veztem. A lehetetlenség azonban valóra vált. mert meg volt a közgazda -
sági és műszaki alapja. Alapgondolatom ennek a sertéshizlaló vállalat-
nak a létesítésénél az volt, hogy ha százezer sertést hizlalunk egy üzem-
ben, akkor ott a szakértelem és a munka koncentrációja olyan eredmé-
nyeket érhet el, amelyekről kisüzemben még csak álmodni sem lehet. 
Hivatkozom néhány számadatra. Békébe^ Kőbányára kocsin vitték ki 
a Dunapartról a kukoricát és mázsánként egy aranykoronába került a 
fuvarozás, azaz vagononként 100 aranykoronába. Ezzel szemben Nagy-
tétényben a kukorica egy vagonjának a sziloszba való átrakása a leg-
-mödemebb berendezés segítségével csak 50 fillérbe került, tehát két-
század részébe, mint Kőbányán. 
Arra az ellenvetésre, hogy egy koncentrált sertéshizlalóban nagy 
a ragályos 'betegségeik veszélye, azzal adtuk meg a feleletet, hogy ha a 
modern nagy világvárosokban együtt tud élni több millió ember és ezek-
nek a nagyvárosoknak a higiéniája tökéletesebb, mint azoké a kis apró 
faluké, amelyekben csak néhány száz ember él, akkor egy modern ser-
téshizlaldában is meg lehet, csatornázással és vízvezetékkel az állati 
higiénia kérdését oldani. És valóban. Nagytétény állategészségügy szem-
pontjából annyira fölötte áll a falusi sertéshidasok higiéniájának, mint 
amennyire Budapest közegészségügye fölötte áll az elhanyagolt falu 
higiéniájának. A tétényi hizlaldában minden Sertésre 80 liter viz jut 
naponként, ugy, hogy az egész szálast ideálisan tisztán lehet tartani és 
a békében ennek a napi 4000 köbméter víznek a telepre való szállítása 
köbméterenként nyolc fillérbe, tehát összesen napi 320 K-ba került. 
Végig mehetnék az összes munkakörökön és számszerűleg rá-
mutathatnék arra, hogy milyen nagy gazdasási előnyei vannak a kon-
centrált állattartó nagyüzemeknek az apró gazdaságokkal szemben és 
mindenütt hasonló megtakaritásokt tudnék felmutatni, mint a takar-
mányfuvarozásnál és a vizszállitánál. ezek azonban csak apró kis téte-
lek, Az igazi nagy megtakarítás a nagyüzemekben abban áll, hogy a 
takarmányozás tökéletesebb lehet, mint a kisüzemben. A háború ki-
törése és a vele kapcsolatos nagy takarmányhiány megakadályozta azt, 
hogy lefolytathattam volna sertés t a ka r m ány o z á s i kísérleteimet, telíát 
egyéb adatokra hivatkozom. Emiitettem volt előbb, hogy .Magyarorszá-
gon 100 kg. széna értékű takarmányból átlag 40 liter tejet produkálnak 
az egyes gazdaságok. Ezzel szemben hivatkozom arra. hogy Dániában 
<• országos átlagban 100 kg. széna értékű takarmányból 80—100 liter tejet 
produkálnak és a berlini Rieselfelder üzemi jelentése szerint ott egy 
hektár öntözött területről nyolcezer liter tejet termelnek a tehenészetek. 
Nálunk Magyarországon ilyen adatokat még csak hallani sem lehet. Leg-
feljebb csak a szaksajtó és tudós tanáraink foglalkoznak ilyen mező-
gazdasági problémákkal, g-r.dáiuk azonban nem.* A nagyüzem előnye 
az, hogy ott, ahol egy év alatt pl. 100 ezer drb sertést lehet kihizlalni, 
vagy 20 ezer tehenet takarmány ózni, ott egyetemi rangban álló kémikus: 
és gazdászt lehet alkalmazni és lia évi 100 ezer aranykorona fizetést ka]) 
is, az sem jelent nagyobb megterhelést, mint sertésenként és évenként 
egy aranykoronát. 
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Hogy milyen jelentősége van a takarmányozás tökéletesítésének, 
arra vonatkozólag a sertéshizlalásra hivatkozom. Nagytétény eredetileg 
ezer vagon szalonnaprodukció méreteztetett és előirányoztuk, hogy 
ebből a célból hatezer vagon kukorica és árpakeverék fogy el. Ha el 
tudjuk érni. hogy ugyanabból a hatezer vagon kukorica-árpakeverékből 
bizonyos koncentrált takarmányok hozzáadásával és kísérletileg meg-
állapított- takarmányterv szerint 1500 vagon szalonnát termelünk, akkor 
az 500 vagon szalonnatöbbletet jelent, ami aranykoronában olyan óriási 
értéket reprezentál, hogy akár Angliából vagy Németországból hozat-
hatunk egyetemi tanári rangban levő specialistákat takarmányozó ter-
vek készítésére. Az 500 vagon szalonnatöbblet ugyanis, a szalonna 
kg.-ját két aranykoronával számítva, tízmillió tiszta bevételi többletet 
jelent, amely összegből könnyen adhatunk egy vagy kétmillió arany-
korona részesedést annak, aki ezt a hatalmas eredményt meg tudja 
valósítani. 
Mikor a Közgazdasági Társaság figyelmét felhívom arra, hogy a 
fejlődés iránya az állattartásban a koncentrált nagyüzem, akkor hang-
súlyozom, hogy ez elől a fejlődés elől Magyarországnak sem lehet elzár-
kóznia. lia boldogulni akarunk. > O 
Saját tapasztalatomból tudom, hogy milyen nagy érdeklődés 
mutatkozik ugy a tudományos, mint közgazdasági körökben az álla -
tartó nagyüzemek iránt. Mikor 1917-ben a mi ..Köztelek" cimü lapunk-
nak megfelelő német folyóiratban (Mitteilungen der deutschen Land-
wirtschaftlichen Gesellschaft) imertettem a nagytétényi sertéshizlaldát, 
akkor Backhaas német mezőgazdasági 'egyetemi tanár azt válaszolta, 
hogy Németországban a háború alatt semmi körülmények közt sem sza-
bad sertéshizlaldákat létesíteni, mert a béke tapasztalatai szerint a fej-
lődés iránya az, hogy állattartó nagyüzemek keletkezzenek, de a háború 
alatt a sertés a gabonafogyasztásban konkurrense az embernek, tehát a 
sertéstartást redukálni kell. Mikor pedig megírtam Biotechnologie der 
Fleisch-, Fett- und Milcherzeugung im landwirtschaftlichen Grossbetriebe 
cimü könyvemet és azt Paul Parey berlini könyvkereskedő cégnek ren-
delkezésére bocsájtottam. akkor azt a választ kaptam, hogy a német 
cenzúra nem engedi könyvemet a háború lezajlása előtt megjelenni, mert 
a német kormány minden áron elejét akarja, venni a háború alatt az 
állattartó nagyüzemek keletkezésének. Közvetlen a háború befejezése 
után megjelent Berlinben ..Biotechnologie"-ám és a kiadó értesített róla, 
hogy most már nincs értelme annak, hogy a német kormány a fejlődés 
iránya elé akadályokat gördítsen. Másfél esztendővel „Biotechnologie4' 
cimü munkám megjelenése után a cambridgei egyetem állatélettani 
állomása értesített, hogy könyvemet áttanulmányozták és azokat a 
kísérleti irányokat, amelyeket lefektettem, mint alapvető munkát, ők is 
elfogadják. Azóta .,Biotechnologie"-áni és több. az állati produkcióról 
irt könyvem francia, holland és angol nyelven is megjelentek és a hoz-
zám érkezett levelekből látom, hogy 'korunk egyik legnagyobb problé-
mája a takarmányozás tökéletesítése mezőgazdasági nagyüzemekben. 
Előadásomnak az a célja, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy 
uekünk Magyarországon mennél gyorsabban át kell térnünk a modern 
mezőgazdasági termelési rendszerekre és nem szabad azt várnunk, hogy 
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a kulturtársadalom tényezőit a paraszt gazdasági tudására felépített ter-
melés elégítse ki. Azt kérdezhetik erre tőlem, hogy hogyan akarom e 
nagy átalakulást megoldani? Az ipar történetéből veszem a hasonla-
tomat, Valamennyien tudjuk azt, hogy az ipari termelés is mindaddig 
gyermekcipőben járt, míg a fizika és a vegytan principiu-mait nagykép-
zettségü szakemberek nem vitték be az ipari termelésbe. Addig, amig 
a kisiparos szállította az ekét. kapát, a cséplőszerszámot és a gazdasági 
üzem összes készülékeit, addig az iparnak nem volt semmiféle közgazda-
sági hatalma. Abban a pillanatban azonban, amint nagy szaktudású 
mérnökök fogtak hozzá az eke gyártásához, a cséplőgépek szerkesztésé-
hez és az összes mezőgazdasági munkagépek előállításához, abban a pilla-
natban megindult a nagyipari termelés és senki sem meri ma már azt 
állítani, hogy a kisiparos szaktudása elégséges volna a gőzcséplőgépek, 
a gőzekék, a benzintraktorok, aratógépek és egyéb csodás mezőgazda-
sági gépek előállításához. 
Naiv és a modern életet nem ismerő emberek azok. akik 
a mezőgazdasági termelést ma is a paraszt tudásával akarják elin-
tézni. Nálunk, Magyarországon a közvélemény még impregnálva van 
azzal a hittek hogy a földbirtokos"lehet: főszolgabíró, főispán, miniszteri 
tisztvielő, a gazdálkodást pedig elvégezheti otthon a botosispán. Aniig 
Magyarországon az a felfogás uralkodik, hogy a burgonyatermeléshez 
és a sertéshizlaláshoz nem kell tudomány, azt elvégzi minden paraszt-
asszony is, addig nem fog Magyarország vezetőszerepet játszani a kultúr-
népek között. A dolog lényege az, hogy belássuk végre, hogy a mező-
gazdasági üzemvezetés éppen olyan nagy szakértelmet kíván meg, mint 
bármely nagyipari üzemnek a vezetése. Méltóztassék elképzelni, hogy 
100 év előtt azt mondották volna egv magyar főispánnak, hogy a fia 
diplomás vegyész lesz és szappant fog főzni; ez a régimódi főispán bizo-
nyára azt kívánta volna, hogy inkább pusztuljon ki a családja, mint 
hogy erre az alantas sorsra sülyedjenek. És tessék elképzelni, hogy 
milyen óriásit változott azóta a világ. Ma diplomás vegyészek vezetik 
a. szappangyárakat és évről-évre ujabb nagy műszaki és kereskedelmi-
alakulatok kapcsolódnak bele a szappangyárak fejlődésébe. Pedig mi-
csoda kis primitiv üzem egy szappangyár az igazi modern mezőgazda-
sági nagyüzem mellett. A növénytermelés, az állattenyésztés és takar-
mányozás a legnagyobb és legkomplikáltabb fiziológiai problémák isme-
retét teszi szükségessé és ha valaki igazán szakértelemmel akar gazdál-
kodni, akkor annak tulajdonképen sokkal többet kell tudnia, mint egv 
szappangyári vegyésznek, mert ismernie kell a növényi és állati fiziológia 
minden fázisát. 
Részemről megdöbbentő jelenségnek látom Magyarországon azt. 
hogy mi a külföld számára nevelünk szakembereket és nem jutott poli-
tikusaink eszébe az. hogy mezőgazdaságunk számára neveljünk nagy-
tudású szakférfiakat. Ám ig Magvarországon nincsen mezőgazdasági 
egyetem, addig gépészmérnököket és vegyészeket exportálunk a külföld 
számára. Mikor én magam elvégeztem a budapesti műegyetemet és Ber-
linben éltem mint fiatal mérnök, akkor hatvan magyar fiatal mérnök-
társammal együtt voltunk alkalmazva a legkülönbözőbb cégeknél és 
valamennyien megálltuk a helyünket. A magyar mérnök az egész vilá-
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gon, mindenütt megállja a helyét, A Ford automobilgyár legfelsőbb mű-
szaki vezetője Budapesten tanult, a neve Galamb és' Forddal -együtt ő 
szervezte meg a világ egyik legnagyobb gépgyárát. Az Eszakamerikai 
Egyesült Államok postáinak elektrotechnikus vezérigizgató ja szintén 
magyar állampolgár és Budapesten végezte a műegyetemet. Vagy ha 
az itthoni gépészmérnöki kart vesszük szemügyre, akikor olyan nevekkel 
találkozunk, mint Bánki Donát, Kandó Kálmán, Zipernovszky, Déry és 
Bláthy. Bánki az elsők közé tartozott, akik az exploziós motort meg-
szerkesztették. A felsorolt elektrotechnikusok pedig az egész világ elek-
trotechnikai iparában vezetőszerepet játszottak évtizedeken keresztül. 
Nem lehet tehát azt mondani, hogy a magyar faj nem alkalmas a vezető-
szerepre. Ha nekünk volna mezőgazdasági egyetemünk és nem kicsinyel-
tük volna le mindig a mezőgazdaságot, akkor ma Magyarország vezet-
hetne a mezőgazdasági termelés terén, ugy mint gépészmérnökei révén 
hosszú időn keresztül vezetett az elktrotechnika terén. 
A szaktudáson kivül azonban pénz is kell a mezőgazdasági üzem 
viteléhez. A régi időben, mikor a pénzgazdálkodás, még nem tört magá-
nak utat az egész vonalon, a magyar gazda éppen ugy, mint az iparos, 
üzemét csak abból fejleszthette, hogy takarékosan élt és kevesebbet köl-
tött el, mint mennyit termelt. Azonban az úgynevezett „régi jó időben' : 
a hitel fogalma ismeretlen volt. Tessék csak elképzelni, hogy száz esz-
tendővel ezelőtt. Rotschild vagy valamelyik másik bankár szóba állt 
volna-e egv kisiparossal vagy egy gazdával, hogy neki pénzt adjon köl-
csön. Száz évvel ezelőtt a bankároknak az volt az ideáljuk, hogy a kirá-
lyoknak és feudális nagyuraknak adjanak kölcsönt. Az ipari nagy-
üzemek kifejlődése csak azóta indult meg az egész világon, amióta a 
hitel problémáját ugy szervezték meg a bankárok, hogy a nép nagy 
tömegének, az apró tőkepénzeseknek a tőkéjét kötvények és részvé-
nyek révén be tudták hozni a termelésbe. Addig, amig a kisiparos csiak 
a maga megtakarított tőkéjével növelte az üzemét, addig keletkezhettek 
véletlen konjunktúrák folytán egyes nagyobb ipari vállalatok, de az 
igazi gigantikus nagyüzemszerü kifejlődés azóta állott be, amióta a nép 
megtakarított pénzét kötvények és részvények utján a termelés rendel-
kezésére bocsájtotta. Az ipari termelés koncentralizálódásának nagy 
vonásokban ismertetett alapelve megadja azt, hogy mit kell tennünk a 
mezőgazdaságban. 
A gabonatermelés, a sertéshizlalás és a tejprodukció éppen olyan 
haszonra dolgozó üzemek, mint az ipari vállalatok. Ha tehát ezeket kon-
centrálni akarjuk, itt is csiak egyetlenegy módszer áll rendelkezésünkre 
és ez az, hogy a nép megtakarít ott tőkéjét megszerezzük a mezőgazda-
sági termelés számára. Ami aztán a mezőgazdasági hitelnek a jegyinté-
zettel való kapcsolatát és a mezőgazdasági hitel speciális megoldási 
módjait illeti, azokkal részletesen nem alkarok foglalkozni, csak azt a 
kettős elvet szögezem le, hogy Magyarország mezőgazdaságának igazi 
kifejlesztéséhez nem ia parcellázó politika vezet, hanem a modern hitel-
szervezetre és szaktudásra felépített többtermelés. 
Ha most,_ amikor a háború megmutatta az élelmiszertermelés fon-
tosságát, nem vonjuk le a konzekvenciákat és mezőgazdasági politikán-
kat a parcellázás'jegyébe tereljük, — ahelyett, hogy kihasználnánk a 
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konjunktúrát, am ig Oroszország romokban hover és nem konkurrál le 
bennünket Európa piacain, — akikor le fogunk maradni és néhány év-
tized múlva, mikor Európa nyugati államai hatalmas modern mező-
gazdasági nagyüzemekben állítják elő lakosságuk számára az élelmi-
szereket, akkor mi majd megint siránkozhatunk, hogv politikai viszo-
nyaink miatt nem voltunk képesek helyes arányokat hozni mezőgazda-
ságunkba. Ha nem akarjuk, hogy megismétlődjön az az eset. amelyik 
a mult század utolsó évtizedében megtörtént velünk, hogy a nyugati álla-
mok teljes erővel kifejlesztették a nagyiparukat, mig mi köz jogászkod-
tunk, akkor most munkához kell látnunk és nem szabad elhanyagolnunk 
mezőgazdasági nagyüzemeinket néhány naiv kisgazdapolitikus parcel-
lázási láza miatt, hanem kétszer-háromszor annyit kell termelnünk, mint 
eddig termeltünk, hogv a magyarság méltóan tudjon elhelyezkedni a 
nyugateurópai népek sorában. 
Ereky Károly. 
A feldarabolt Magyarország — Európa 
gazdasági válsága 
Kétségtelen, hogy túlnyomó részben a gazdasági szükségletek 
diktálták mindenkor az emberiség fejlődését, országok és nemzetek tár-
sadalmi és politikai kialakulását, Nagy-Magyarországot az életnek ez 
a törvénye tartotta fenn ezer éven át, mivel mindent nyújtott, ami lakos-
sága egyetemének fentartásához és biztonságához szükséges volt. És 
ebben a tekintetben egy olyan szempontra óhajtok rámutatni, melynek 
következményeit még alig méltatták érdeme szerint való figyelemre. Azt 
sokszor hangoztatjuk, hogy Magyarország ép és egész területe egy teljes 
termelési közösség volt, mely most, szertebontva, öt termelési tökélet-
lenséggé szakadt szét. Ami tehát Magyarország lakosait, boldogulásuknak 
biztosítására összetartotta, hozzávéve a geologiai egységet is, az az egy-
séges életképességből öt életképtelenséggé mállott. Felteszem a kérdést: 
vájjon elképzelhető-e, hogy akár Ceh-Szlovákia, akár Románia vagy 
Jugoszlávia — bármelyik egyedid — elfoglalhassa az ezeréves Magyar-
ország teljes területét a Kárpátoktól az Adriáig, hogy a törvényszerű 
gazdasági egységet magának megszerezze? Bármelyik az úgynevezett 
utódállamok közül csak ugy állandósulhat, ha biztonsága és gazdasági 
boldogulása alapfeltételeként Magyarország egész területét egyedül bir-
tokolja. Ez mindenképpen képtelenség. A gazdasági törvényszerűségtől 
követelt politikai egységet csak a magyar államiság állithatja vissza, ha 
a megbontottság tarthatatlanná válik. Felvetették azt az eshetőséget, 
hogy a volt osztrák-magyar monarchia életszükségleteinek pótlására 
dunai konföderáció alakuljon. Hol van ehhez a fölemelkedettség' és 
tárgyilagosság? És nem az osztrák-magyar monarchia hiányzik, mert 
hiszen az egy inkább változó, mint állandósuló alakulat voll, hanem 
hiányzik Magyarország teljessége, amelyet fenmaradásának történelmi 
és gazdasági természete visszaállított a legnagyobb felfordulás után is. 
Nagy-Magyarország visszaállításával minden megoldódik, — e 
nélkül minden megoldatlan marad Közép-Európában. 
Bizonyítani kivánom ezt a gyomor, az életszükségletek statisz-
tikájával. 
Nagy-Magyarország' területéről 1905—1913-ig kivándorolt 790 
ezer ember, ebből a most elszakitott területekre esett 577 ezer ember. 
Vagyis: amig a magyar medencéből 23, addig a most megszállott térti-
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létről már a jó békeévekben 77 százaléknyi volt azoknak az arányszáma, 
akik a szülőföldön nem tudtak boldogulni. Ha még ehhez hozzávesszük, 
hogy az egység idején a Felvidék, Erdély, sőt a Bánát és a Bácska 
lakosságából négyszer annyian találták meg megélhetésüket a meg-
maradt magyar medencében, mint amennyien a megmaradt magyar 
medence lakói közül az elszakított részeken, akkor nyilvánvaló, hogy 
az elszakadt részek 'lakosságának sokkal nagyobb gazdasági támasztéka 
a magyar medence, mint viszont. Mivel a magyar medencébe most nem 
jöhetnek, a megszállott területekről a békekötés óta egyre fokozódik 
a kivándorlás, amit Prágából és Bukarestből mesterségesen is elősegí-
tenek és ennek dacára sem tudják a munkanélküliséget csökkenteni. 
A színmagyar medence volt a Meneniits Agrippa gyomra, amely 
emésztett és termelte a vért az egész szétágazó és improduktiv sejt része-
ken is át járó erezet számára. Sőt ebben a tekintetben a színmagyar 
medence Önmegtagadó áldozatokat hozott. Csak gondoljuk el. hogy pl. 
a háborút megelőző két évtizedben az úgynevezett nemzetiséglakta vidé-
keken, az elszakadt részeken az állam éppen ötször annyit fekteteti 
középitkezésekbe, mint a színmagyar medencében. Igy történt, hogy 
amíg a színmagyar vidékek iskolái valósággal romladozó viskók voltak, 
addig a Felvidéken ós Erdélyben a pompás iskolapaloták százai emel-
kedtek. A felvidéki és erdélyi ipar föllendítésére vasutak épültek, szub-
venciók adattak, törvények hozattak és amikor a magyar iparért vív-
tunk harcot Ausztriával, akkor főként azoknak a területeknek az ipará-
ért küzdöttünk, amely területeken ez a magyar áldozatkészség éppen 
a tó:, vagy román lakosság javát szolgálta. És mihelyt elszakadtak ezek 
a területek, a rajtuk virágzó iparokat csakhamar elsorvasztotta a cseh-
országi és a román királyságbeli ipari érdek. A Magyarország geográfiá-
jában jelent hfző teriileli egység az egészet és a részeket egyenletesen 
táplálta cs hatalmasul fejlesztette, — az elszakadás mind a Felvidéken, 
mind pedig Erdélyben és a déli részeken elsorvasztóan, visszafejlesztően 
hatott máris. Csonka-Magyarország és a leszakított magyar területek 
egyaránt szenvednek é.> a Felvidékről, Erdélyből meg a Délvidékről 
olyan kivándorlás akar megindulni, amilyenre még példa nem volt. Ami 
együtt, kölcsönösen tentartó erő volt, az külön-külön tengődésre, 
el pusztulásra van kárhoztatva. 
A statisztika bizonyítja, hogy amiből az egyik résznek sokja van. 
a másiknak kevese és ezt a kiegyenlítést most a politikai határok lehe-
tetlenné teszik. A 26 millió hold erdőségből Csonka-Magyarországnak pl. 
alig 4 millió maradt, vagyis egynyolcada, azonban a legértéktelenebb 
fanemekből. Mig a 2 és fél millió métermázsányi évi sótermelésből 
Csonka-Magyarországra egv lat sem jut. addig Románia oly sófelesle-
gekkel rendelkezik, hogy ezt a termelést, éppen a hódított területen, — 
szinte teljesen elhanyagol tatja. Évenként mintegy 1 millió métermázsa 
sóra van Csonka-Magyarországnak szüksége. A jelek azt mutatják, hogy 
sószükségletét a megcsonkult állam nem a máramarosi bányákból fedezi, 
sőt Jugoszlávia is német sót importál az azelőtt használt máramarosi 
magyar só helyett. Hol van itt. a politikai határokkal elválasztott terü-
letek gazdasági kiegyenlítődésének a lehetősége? Évi 105 ezer méter-
mázsa rezet, 1330 mm. horgany ércet, 114 ezer mázsa antimont, egy-
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millió mázsán felül kénkovandot, 117 ezer métermázsa mangánércet ter-
melt Nagy-Magyarország* évente belföldön, de egy kilót sem termelhet 
ezekből Csonka-Magyarország, amely az évenként termelt 12 millió mm. 
vasércből 10 millió métermázsa évi termelésnek megfelelő mennyiséget 
veszitett el. De a legérdekesebb, hogy a leszakított területek — a magyar 
egység kebelében jól felhasznált és akkor kevésnek bizonyult nyers-
anyagokat — most. ki sem termelik a régi mértékben, a feldolgozás pedig 
a régi arány egykilencedére apadt. Az elkülönülés a föld méhében hagyja 
ezeket a nagy értékeket és állnak a gyáraik, a fürésztelepek, az üzemek: 
az emberiségnek egyre nagyobb kára van az uj helyzetből és annak 
gazdaságilag lehetetlen alakulásából. Mindezekben pedig
 a legérdeke-
sebb, hogy mig a megszállott területek gyáripara, dacára a bőséges bel-
földi nyersanyagnak, vesztegel, vagy teljesen pang, addig a nyersanyag-
tól nagyrészt megfosztott és megmaradt magyar medencében a gyáripar 
úgyszólván teljesen üzemben van. A sziv, az agy, az életképesség itt 
lüktet és legyőzi a legnagyobb nehézségeket, mig amott a természeti 
lehetőségek — az egészből való kikapcsolás nyomán — kihasználat-
lanok maradnak. Jellemző erre az iparilag leginkább jelentékeny csehek-
megszállta magyar terület, amelynek bányáiban, üzemeiben a háború 
előtt és magyar impérium alatt közel 100 ezer munkás dolgozott és 600 
millió aranykoronánál több értéket állított elő évenként. Ez — a mai 
magyar valutában'— mintegy 2400 milliárdot, cseh valutában mintegy 
négy milliárdot kellene, hogy kitegyen. Ezzel szemben azt lát juk a prágai 
kereskedelmi kamara 1922-re vonatkozó jelentésében, hogy a szlo-
venszkói bánya- és gyáripar 1922-ben alig egy milliárd cseh korona 
értékűt termelt és csak 33 ezer munkást foglalkoztatott, mig hétezer 
Amerikából visszatért munkásból — hatezer újból kivándorolni volt 
kénytelen. Ez ugyanakkor történt, amikor a csonkamagyarországi gyár-
iparban a munkanélküliség átlagos arányát alig fokozta az a magyar 
munkástömeg, amely 1922—23 felé, különösen Ausztriából és Német-
országból, de cseh területről is visszaözönlött hazánkba. De az egész 
elszakadt területen a 400 ezei» lóerős gépüzemből ma csak 130 ezer lóerő 
dolgozik és a háború előtt munkában állt 320 ezer szakmunkásból csak 
173 ezer van foglalkoztatva és ez is aránylag sokkal kevesebb munka-
óra alatt, mint. az egészhez való tartozás idejében. 
Budav László statisztikája szerint a megmaradó magyar terület 
az élelmezési ipar valamennyi ágában elülj árt és Buday az élelmezési 
iparunk jövőjét nemcsak elég biztatónak tekinti, hanem a megcsonkított 
ország további iparosodása tekintetében igen fontos tényezőnek is. Ezzel 
szemben az elcsatolt területek élelmezési iparai visszafejlődtek és pl. 
Szlovenszkóban — átszámítva — átlagban máris sokkal drágábbak az 
élelmiszerek, mint Csonka-Magyarországon, mert messze idegenből kell 
azok legtöbbjét importálni. Mindezek azt bizonyítják, hogy az elszakadt 
magyar területek, a magyar medencére nem támaszkodhatva, éppen 
olyan gazdasági nehézségekkel küzdenek általában az ipari foglalkoz-
tatás és részben az élelmezés terén, mint a megcsonkult magyar állam-
terület igen sok nyersanyag tekintetében. De mig a központi szervezett-
ség még ma is sok nehézségen tud átsegíteni, addig az a gazdasági szer-
vezkedés, amely most bontakozik ki Prága, Bukarest és Belgrád felől, 
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a nagy magyar testtől elszakított hódításokon káros, visszafejlesztő és 
gyarmati alárendeltséget tervező. Nem ismerjük a megszálló államok 
egyetlen oly törvényét, hatósági rendelkezését vagv berendezkedését 
sem, amely például Szlovenszkó, Erdély, a Bácska, " vagy a Bánát az-
előtti ipari haladását fokozni szándékozná, sőt ellenkezőleg, arra van 
számtalan bizonyság, hogy a megszállott magyar területeken az ipar 
destruálását tervszerűen folytatiák. És ha jólétről egyáltalán lehet 
beszélni, az mindenesetre sokkal nagyobb Csehországban, mint Szlo-
yenszkóban és ugyanez az arány a régi román királyság, meg Erdély 
között, mig Jugoszláviáiban egyenesen feltűnő, hogy az állami beruhá-
zások 79 százaléka Szerbiára jut ós a közvállalkozások 93 százalékát 
szerbeknek adják ki. Vagy, hogy a csehek mennyire nem titkolják a 
csehországit fejlesztő, a szlovenszkóit elsorvasztó ipari politikájukat, 
azt a legjobban bizonyítja az elhunyt Rasin miniszternek egy szlo-
venszkói munkásküldöttség előtt tett nyilatkozata, mely szerint Cseh-
országban mindig lesz elég munka a szlovenszkóiak számára, és ha a 
tótok százezrével vándorolhattak Amerikába, tegyék ezt most Cselt 
ország felé. amelynek ipari fejlődése nagyobb tót érdek, mint a szlo-
venszkói ipar erőszakos fentartása. Igen alaposan átgondolt tervszerű-
ség rejlik amögött, hogy a tót bányász, földmivelő, erdőmunkás és állat-
tenyésztő legyen, vagy napszámosnak menjen el a cseh szakmunkás 
mellé, nehogy túlságosan kiemelkedjék a neki szánt helotasorsból. A 
Szlovenszkóból a gyárak már kezdenek a magyar medence felé költöz-
ködni, de a heloták ottmaradnak, vagy kivándorolnak. Ugyanezen okok-
ból panganak el az erdélyi sóbányák, fűrésztelepek és gázmezők, — a 
bánáti és bácskai kendertremelések és a sertéstenyésztés. Ezeknek a 
gazdasági visszafejlődéseknek a tényét a bukaresti egyetem egyik tanára 
nyiltan hirdeti s egyben rámutat arra, hogy a magyarok fizikai gyönge-
sége fölött könnyű volt egy országot feldarabolni, de az uj hatalmasok-
nak igen nehéz lesz ezeket az egybeszervezett területeket gazdasági 
megbont ott ságukban fentartani és megtartani. 
A megmaradt magyar terület kereskedelmének, úgyszintén az 
elszakadt részek elválasztott kereskedelmének kialakulásáról csak akkor 
lehet megközelítően reális képet kapni, ha a mai és a volt magyar terü-
letek közti kereskedelmi forgalom szabályozódik, mert hiszen a mai 
állapotból kiindulni nem lehet, tekintettel arra, hogy a most elkülönített 
területek egymással való árucseréje a legkisebb mértékre szorítkozik 
és amit azelőtt — belterületen lévén — egymástól vettek és egymásnak 
adtak el, azt az elszakadás óta külső forrásokból merítették, illetve 
külsőbb piacokra juttatták el. A jövő hamarosan eldönti, hogy amit az 
összes magyar területek főként egymásnak termeltek, azt egymás között 
fogják-e ezután is kicserélni. A magyar külkereskedelem a teljes egység 
idején aktiv mérlegü volt, most a szétszakadás következtében az egység 
együttesen aktiv arányait sehol sem látjuk kibontakozni, illetve az egyik 
/'ész kialakítható aktiv mérlege csak a másik rész passzív mérlege áréin 
érhető el. 
A közlekedésügy sem mutat még kialakult képet. Egyelőre ugyan 
messze állunk az egység reális közlekedési rendszerétől és ugy Magyar-
ország. mint az utódállamok kereskedelmét is az fogja leginkább be-
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íolyásolni, hogy miiként egyeznek meg a forgalmi, szállítási és tarifális 
kérdésekben. Itt Magyarország központi fekvése az összes nyugatról 
keletre és visszafelé irányuló közlekedési vonalak hidját alkotja, ame-
lyet kikerülni alig lehet, nem is hasznos és a kerülő utak tarifatöbblete 
a kereskedelmi versenyképességet csökkenti. 
A bankok, takarékpénztárak és magánvállalkozások az elszaka-
dás következtében egyelőre megtalálták ideiglenes forgalmukat, azonban 
nagyszabású, messze kiható gazdasági vállalkozások csak ott történ-
hettek a szétválás óta, ahol azt az államérdek sürgőssége parancsolta és 
az állam rendkívüli áldozatokkal hathatósan támogatta. A nagyvonalú 
magánvállalkozásnak sem a csonka, se>m az elszakadt magyar területe-
ken nyomát sem látjuk, még mindig csak a konjunkturális és átmeneti-
leg aránylag nagy hasznot igérő üzletek dominálnak, az alkalmi speku-
láció érvényesül és még igen messze vagyunk a tőkebefektetésnek attól 
a korszakától, amelyben a normális kamatozás gyakorlatához térhetünk 
vissza. Általában megállapítható, hogy egész Közép-Európa gazdasági, 
szociális, sőt politikai konszolidációja is csak abban az arányban követ-
kezhetik be, amilyen arányban a békediktátumok következményei álta-
lában lehetővé teszik, hogy a tőke és a. munka normális, rendszeres és 
arányos kamatozást, illetve exisztencialitást, főként pedig állandósult 
gazdasági kalkulációkat biztosithatnak. Szerény nézetem szerint az 
egész békemii e körül a tétel körül fordul meg. Ha a békeszerződésékben 
érdekelt népek biztosított gazdasági nyugvópontra jutnak a megválto-
zott politikai keretekben is, akkor a békekötések igazolására megtörtén-
hetik az egyetlen lehetőség és most csak azt kell megvizsgálnunk, vájjon 
az adott és kialakulható viszonyok között várható-e, hogy a kérdéses 
középeurópai állami keretek között a biztosított gazdasági nyugvópont 
csak meg is közelíthető-e. Erre a leghatározottabb nemmel kell felelnünk 
és ehez még azt is hozzátehetjük, hogy minél tovább tart az egykori egy-
ség mai széttagoltsága, annál katasztrofálisabb gazdasági és ennek kö-
vetkeztében szociális és politikai helyzetbe sodródik mind Csonka-
Magyarország, mind pedig valamennyi utódállam. 
Az alkalmi spekuláció néhány tízezer felszerelt csatárán kívül 
nincs foglalkozási ág, amely a Hamburgtól Konstantinápolyig és Dan-
zigtél Athénig terjedő, mintegy 200 millió embert magában foglaló exisz-
leneiális népblokkban a megélhetési színvonal minimumát biztosítva lát-
hatná. Németországról, Lengyelországról, a balti államokról, Ausztriá-
ról, Magyarországról, Cseh-Szlovákiáról, Romániáról, Jugoszláviáról, 
Albániáról. Görögországról, Bulgáriáról, Törökországról van szó. Ezeken 
a területeken a gazdaságilag egyensúlyozott és szervezett békeidőben 
sem volt a jólét annyira aránylagos., hogy évente mintegy két és félmillió 
ember kivándorlását meg tudta volna akadályozni. Ä háború után, a 
kivándorlási és bevándorlási korlátozások következtében — a nemzet-
közi munkaügyi hivatal egyik szakértőjének becslése szerint — 8 millió-
nál több azoknak a száma, akiket a gazdasági kényszerűség kivándor-
lásra késztetne, de nem juthatnak ki és most valamennyi az ezekem a 
területeken amusy is nehéz megélhetés további megnehezítését mozdítja 
elő. Az említett 200 milliós exisztenciális népblokk első tehertétele tehát 
8 millió rendes munkaalkalomhoz egyáltalán nem jutó és 100 milliónál 
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több tengődő e m b e r . . . A második tehertétel az, hogy a, kérdéses terü-
leteken — a római nemzetközi gazdasági hivatal adatai szerint — 121) 
millió métermázsa a hiány a kenyérmagvak termelésének békeviszonyai-
hoz arányitva. A harmadik tehertétel, hogy a valuták ezeken a felforga-
tott területeken egyenesen anarchikus ellentétiiek. További tehertételek; 
a normális termelés és munkalehetőségek nagy hiánya, — a tőke vállal-
kozási hajlamainak nagymérvű visszafejlődése, —
 a gyűlölködés és az 
egymástól való rettegés, — a bizalmatlanság fokozása és a kulturnivó 
csökkenése, — a közös kibontakozási lehetőségek akadályozása a külön 
érvényesülni akaró és irreális önzések önfejüsége miatt, — az általános 
elállatiasodás, a nemzetközi viszonylatok zavartsága és emiatt Amerika 
tartózkodása Európától általában, — és végül az a meggyőződés, hogy 
még nincs béke, sőt ujabb háborús konflagrációk fenyegethetnek. Mindez 
azt bizonvitja, hogy a békeszerződések által teremtett helyzetek semmi-
féle irányban sem adnak rendszeres berendezkedésre alkalmas alapot, 
az egész felforgatás minden vonalon improvizáció, amely állandósulható 
nyugvópontot a konszolidáció kifejlődésére nem nyújthat seholsem. 
Ilyen körülmények között áll Európa felett az úgynevezett jóvá-
tételi kérdés, amely a máris rettenetes európai nyomor megvámolásáru 
épül föl és tragikumban és meggondolatlanságban betetőzi Európa sor-
sát. Mi vezethetne ki az európai káoszból? Az, ha a beszervezett és ter-
mészetileg legalkalmasabb középeurópai termelések megindulnának. 
Ilyen beszervezett, illetve tennészetileg alkalmas középeurópai termelési 
egység volt iparilag Németország, mezőgazdaságilag Nagy-Magyarország. 
Mindkettőnek egységes és egész Európa által támogatandó továbbmun-
káltatása a bevált produktiv irányban kivezető ut lehetne a népmilliók 
politikai, szociális és főként gazdasági zűrzavarából: mindkettő készen 
áll, hogy ezt a többször teljesitett mentőhivatását újból teljesitse és 
éppen ezt a két konszolidációs főalapot csonkították meg, darabolták fel, 
fosztották meg a gyakorlati élet főfeltételeitől és végül még ujabb és 
ujabb kalodákat raknak reájuk, meg nem gondolván, hogy még a helo-
ták is csak ép karral, ép lábbal, egészséges és erőteljes testtel szolgál-
hatják haszonnal urukat, mig a beteg', sőt pusztitó kórságba rogyott 
szolga megfertőzi urát, aki a nyavalyákat azután nehezebben viseli el, 
mint a szenvedésekben meg edzett pária. 
Nézzük csupán Csonka-Magyarország helyzetét a jóvátétel és a 
teljesítőképesség tekintetében. Beszéljenek az adatok és a számok, ame-
lyek a bölcs megoldások alapjai, amióta biztos, hogy kétszer kettő négy! 
És itt legelsőbb azt kell etkintet.be vennünk, hogy az ország feldarabo 
lása folytán a gazdasági erőforrások milyen arányban oszlottak meg az 
egyes területek között? A területből 28, a lakosságból 36 százalék ma-
radt, hogy viseljen olyan terheket, amelyek alatt a volt egésznek is le 
kellene roskadnia. És nézzük, hogy mik volnának azok a források, ame-
lyeknek csakis jövedelmi többletéből a csonka magyar állam kifelé fizet-
hetne? Egész Magyarország 1911—13-ban évi átlagban 1 milliárd és 900 
millió aranykorona értékűt vitt ki, amelyből a megmaradó Magyar-
országra 475 millió aranykoronának megfelelő kivitel esnék. Azonban 
a mai tényleges kivitel sokkal kisebb ennél az aránynál, a behozatal 
pedig olyan aránytalanul magas, hogy külkereskedelmi mérlegünk rend-
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kivül passzív, aminek egyik főoka az, hogy a legfontosabb behozatali 
cikkek nagy részét a régi külföldről kell drága valutákért beszereznünk, 
pedig ezeknek a cikkeknek nagy részét azelőtt, az egység idejében, a 
most leszakadt és akkor belföldi területekről kaphattuk. À kivitel és a 
behozatal egyenlege tehát Osonka-Magyarországon rendkívül passzív, 
amiből csak fokozódó káraink vannak, nagy mínuszaink, amelyekből 
teljesítőképesség igazán nem állapitható meg. 
A tiszta nemzeti vagyonból Csonka-Magyarországra jut 37.8%, 
azonban ez is illuzórikus, ha tekintetbe vesszük, hogv ez a megmaradt 
nemzeti vagyon legnagyobbrészt megrongálódott, hiányos, elavult és 
hogy produktív értékűvé tétessék, fantasztikus összegű ujabb befekteté-
sekre van szükség, amellett a csonka határok között való uj berendez-
kedéshez is kolosszális beruházásokra van szűkség, hogy, a nemzeti 
vagyon legalább is termelőképes lehessen és ne csökkenjen nyers érté-
kében sem. Pozitív nemzeti vagyon tulajdonképen alig van, mert hiszen 
maga a külföld sem tekinti annak addig, amíg a magyar javakat rette-
netes deficit és ismeretlen mennyiségű tartozás terheli. Az illuzórius és 
előbb produktív vagyonná teendő nemzeti javak egyelőre az állami 
tizem befektetésre szoruló korcstételei, amelyekből pluszt teremteni az 
adott helyzetben nem lehet. Vagy talán az a nemzeti vagyon többlete, 
amit a forradalmak elpusztítottak és a románok elhurcoltak? Az elő-
irányozott állami deficitnek fokozódó sokszorosára való emelkedése a 
mínuszokat egyre növeli és ez a mínusz nem csökkenthető, amíg az állam 
ténylegesen produktív beruházásokra csupán 9%-ot költhet, viszont az 
összes államadósságok szolgálata 1922—23-ban csak az előirányzat sze-
rint. is 23%-ot igényel. Amellett a háború rokkantjaira és a kiérdemesült 
nyugdijasokra az állam csak 4%-ot, kulturára alig 6%-ot fordíthat. 
Ugyanakkor azonban már ott állunk, hogy a tiszta nemzeti jövedelemből 
már ebben az évben összesen mintegy 20 százalékot az állami pénz-
tárakba fizetünk be, további 30% terhet jelent a nemzeti jövedelmre a 
deficit és az államadósság, ugy, hogy a magyar állampolgár a jövedelme 
mintegy felével máris nem rendelkezik. 1921 óta a nemzeti vagyonnak 
mintegy 8^%-át fogyasztjuk évről-évre és ha az állami deficit arányai 
az eddigiek szerint növekednek, a nemzeti vagyon abban az arányban 
apasztódik, amily arányban a produktiv beruházások elmaradása és kül-
kereskedelmi mérlegünk passzivitása az állami üzem eredményességéi 
fokozatosan csökkentik. Mínusz-és mínusz az egész vona lon . . . 
És hogy ebből a nincsből miként akarják volt ellenségeink
 a ma-
guk mérhetetlen sokját kivenni és hogy általában miként kezelik gazda-
sági erőforrásaink megítélését, arra főként a már egyébként is sok csaló-
dást keltett, úgynevezett Millerand-féle kísérőlevél ad útbaigazítást. Ez 
a kísérőlevél tulajdonképen a szövetséges és társult hatalmak válasza a 
magyar küldöttségnek a békefeltételekre tett észrevételeire. Ezek szerint 
a jóvátétel megállapításánál — szórói-szóra idézzük — a „Jóvátételi 
Bizottság oly értelmű utasításokat fog kapni, amelyek szerint köteles 
lesz különös figyelembe venni: a békeszerződésben megállapított határok 
között levő magyar terület tényleges közgazdasági és pénzügyi helyzetét 
és erőforrásainak vagy fizetőképességének a békeszerződés rendelkezé-
seiből folyó csökkenésétEz igen igazságosan és méltányosan hangzik, 
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miként a következő tétel is: ,.A Jóvátételi Bizottság fogja megítélni,, 
hogy az épiiletfa, vas és vasöntvények szolgáltatására vonatkozó igény-
lések teljes kielégítése Magyarország ipari szükésrleteit mértéken' felül 
megterhelné-e és ebben az esetben a bizottságnak joga van azokra hala-
dékot engedélyezni, vagy azokat teljesen törölniEnnek a két tételnek 
az elolvasása után szinte nyugodtan alhatnánk, annyi a lehetőség- ben-
nök, hogy erőforrásaink valóságos megállapítása és igy teljesítőképes-
ségünk nemlétezésének lerögzitése után a jóvátételnek nevezett hadi-
sarc fenyegető rémétől esetleg teljesen is megszabadulhatunk. 
Azonban böngésszük tovább a hires okmányt és a következő vég-
zetes passzust találjuk benne: 
„A Szövetséges és Társult Kormányok nem akarják Magyar-
országot súlyosabb kötelezettségekkel megterhelni, mint amilyeneket 
teljesíteni tud. Nem is szándékoznak most megállapítani annak az ösz-
szegnek a nagyságát, amelyet fizetni tartozik és ezért adtak a Jóvátételi 
Bizottságnak igen tág hatáskört az összeg nagyságának a megállapítá-
sára. De (és ez az a végzetes „de") véleményünk szerint jelenleg nem 
állapithatják meg Magyarországnak képtelenségét arra, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat és fizetéseket mostantól 1926-ig teljesítsen és fenn kell 
tartamok annak a lehetőségét, hogy Magyarország gazdasági életének 
későbbi fejlődése esetében ebből részt kapjanak." 
Ez az örök Damokles-kard. Ez az örök jobbágyságot jelenti szá-
munkra és a Jóvátételi Bizottság idézett tág hatásköre ezen az alapon 
a végtelenségig kitágíthatja szolgáltatásaink fennállását és minden fel-
törekvésünk beláthatatlan időkig elsősorban volt ellenségeinknek kama-
toznék. Ez a végzetes passzus teljesen a hatalmukba kerget és viszo-
nyaink esetleges javulása esetén a kultúrára, iskolákra, kórházakra, 
emberi boldogulásunk elősegítésére előirányozandó áldozatainkat kétsé-
gessé tehetné, sőt azok létesülését meg is hiúsíthatná. Ha van miért 
küzdeni, ugy ennek a végtelen kötelezettségnek a fentartása ellen kell a 
legteljesebben harcolnunk. 
A továbbiakban keressük — az ántánt észjárását és elveit ki-
fejező okmányban — azt a pontot, amely a kötelezettségek teljesítése 
ellenében és megvámolóink saját érdekében gazdasági létalapunkat vala-
hogy alátámasztaná. Talán találunk egyet, amely a megcsonkult ország 
életképességét lehetővé teszi a szétszakadás után is. Az erre vonatkozö 
választétel idézőjelbe teszi, szinte kigúnyolja az „ezeréves kötelékek'-re 
való hivatkozást és az egymástól elszakadt magyar részek gazdasági 
összeköttetéseit csak alig jámbor óhajként kezeli. És pedig: 
„•— Azoknak az „ezeréves kötelékek"-nek (idézőjel között) szét-
szakítása, amelyek a mostani Magyarországot és a volt magyar király-
ságot összekötötték, igen sok kérdést fog felvetni. A Szövetséges és 
Társult hatalmak meg vannak győződve arról, hogy a legjobb meg-
oldást az érdekelt államok barátságos megegyezésekkel érhetik el. Az 
ilyen megegyezések szükségességét a békeszerződés kifejezetten meg-
említi. Csak abban az esetben, amikor az érdekelt kormányok nem tudnak 
megállapodásra jutni, fog a Jóvátételi Bizottság közbenjárni, hogy egy 
vagy több döntő birót jelöljenek ki," 
Nem beszélve a kulturális és politikai vonatkozásról, a gazda-
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ságilag egymásra utalt területrészeknek egymás között évszázadok óta 
fennálló forgalmát újból lehetővé tenni létkérdés, azonban olyan rendel-
kezések, amelyeknek szankciójuk nincs, nem alkalmasak ennek előmoz-
ditására. Hol vagyunk a rendszeres kereskedelmi forgalom szabályozá-
sától az utódállamokkal szemben? A békediktátum ennek rendezésével 
nem tudott megbirkózni. Milyen károk származtak ebből eddig is és 
milyen befolyást gyakorol ez az állapot úgynevezett teljesitőképessé-
günkre? De még jellemzőbb az ántánt elveire a válasz jegyzéknek az a 
pontja, amely szinte a békeszerződés felbontásától fél a megszállott terü-
letekkel való gazdasági csereforgalom esetében! A vonatkozó része a 
válasziratnak igy szól: 
„A magyar küldöttség javasolta, hogy Magyarország és a tőle 
elszakitott területek közt több évre terjedő szabad forgalom létesíttessék. 
Ez a rendszer az átcsatolt területek és a magyar területekből részesedő 
államok területérnek egyéb részei közt gazdasági határok felállítását; 
jelentené. A Szövetséges és Társult Hatalmak nem vehetnek tekintetbe 
olyan javaslatot, melyek következménye lenne, hogy gazdasági szem-
pontból érvénytelenítené a magyar járom (!) alól elszakított területek 
felszabadítását és meggátolná ugyanebből a szempontokból ezeknek a 
területeknek az azokat megszerző államokkal való összeolvadását." 
Jellemző vallomás ez, mert azt jelenti, hogy a békediktátorok tud-
ták, hogy az összes magyar területek az egységben éppen gazdasági 
szempontokból igen jól érezték magukat és ha ebbe most visszakóstolhat-
nának, akkor az egységhez való tartozandóság előnyei tényleg „meg-
akadályozhatnák az összeolvadást". 
De miként fest ez, lia elgondoljuk, hogy bizonyos népmilliók jó-
létének érdekei ellen is fentartani kívánják az erőszakolt helyzetet!? 
Hogy vannak ezzel az elvvel szemben látszólagos ellentmondá-
sok, az alig változtat a lényegen, azonban érdekes megismerni a válasz-
irat eme tételét: „Nem valószinü", •— mondja a válaszirat, — „hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia átcsatolt területei egymásközt gazdasági 
téren versenyezni fognak, hanem inkább az valószinü, hogy meg fogják 
kísérelni régi piacaikat megtalálni és igy régi kereskedelmi összekötte-
téseiket felújítani. Ha ez a megszokott árucsere helyreáll, akkor nem 
fenyegetheti semmiféle veszedelem Magyarországnak sem termelését, sem 
kereskedelmét." 
A megszokott árucserét az egyik oldalon veszedelemnek, a másik 
oldalon szükségesnek minősítik, ami mind azt bizonyítja, hogy nemcsak 
a magyar, de az ezzel kapcsolatos békeszerződések megállapításánál sem 
vették tekintetbe a nagy középeurópai gazdasági komplexum realitásait, 
sőt talán még fel sem vetődött előttük az a kérdés, hogy ez a népblokk, 
amely eddig együtt megtalálta megélhetését, fog-e boldogulni és mily 
feltételek között — elkülönülten. 
Az Európát katasztrófával fenyegető gazdasági örvényeket a 
békediktátumok vájták ki és mivel a politikai okoknál a bekövetkező 
gazdasági okozatokra nem voltak tekintettel, rosszat teremtettek, amely 
rossz helyrehozása az igazi, az elkerülhetetlen jóvátétel. 
A békeszerződésben a nagy gazdasági koncepció hiánya a szembe-
tűnő, hiszen annvira mellőzték egész néptestek gazdasági boldogulása-
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nak biztosítását, hogy például a békeszerződés 248. szakaszának béni tó 
rendelkezéseit a Millerand-féle kísérőlevél csupán ezzel a szószerint idé-
zett vigasztalással intézi el: 
„Ha Magyarország a békés állapottal össze nem egyeztethető 
gazdasági korlátokkal találná magát szemben, a Szövetséges és Társult 
Hatalmak gondoskodni fognak arról, hogv a Nemzetek Szövetsége köz-
vetítésével (!) a szükséges eszmecserét megindítsák 
Ez volna az egyetlen biztosíték, az eszmecsere megindításának 
megkísérlése, ha Magyarország gazdasági korlátokkal találná magát, 
szemben! De még fogyatékosabbnak látjuk energikus koncepcióban a 
békemüvet, ha annak 207. — Középeurópa nagy része gazdasági forgal-
mát szabályozó — szakaszát olvassuk el. Ez Magyarország javaslatára 
vétetett fel, de nem a kivánt szövegben. Ez szórói-szóra igy hangzik: 
„Avégből, hogy Lengyelországnak, Romániának, Szerb-Horvát-
Szlovén Államnak,Cseh-Szlovákországnak,Magyarországnak és Ausztriá-
nak kölcsönös támogatása lehetővé váljék oly termékek tekintetében, 
amelyek az államok területei közt csereforgalom tárgyai voltak s ame-
lyek a területek termelésére, vagy kereskedelmére nézve nélkülözhetet-
lenek: ezeknek az Államoknak egyike vagy másika a békeszerződés 
életbeléptetésétől számított 6 hónapon belül tárgyalásokat fog kezdemé-
nyezni oly célból, hogy az emiitett többi Államok egyikével vagy mási-
kával a békeszerződés rendelkezéseinek, nevezetesen a 200—2Ó5. cik-
keknek megfelelő külön egyezményeket kössön. E határidő leteltével az 
az Állam, amely ilyen egyezmény kötését kezdeményezte, de azt meg-
kötni nm tudta, a Jóvátételi Bizottsághoz fordulhat és attól az egyez-
mény megkötésének siettetését kérheti." 
Határozott rendelkezések hiányában mit ér az, hogyha kereske-
delmi egyezményt kötni nem lehetett, az egyezmény megkötésének 
„siettetését" kérhetjük. Hiszen mi már mást is állandóan kérünk és mi-
féle garanciát nyújtott nekünk valami, amiben egyedüli jogunk, hogy 
kérhetjük. Hiszen kérhetünk,ha nincs is erre jogunk! Erre felépíteni, erre 
alapítani egy exiszteneiális népblokk gazdasági rendszerét —majdnem 
nevetséges, de a gazdasági berendezkedésre mindenesetre alkalmatlan! 
Érthető, hogy a győztesek hatalmuk és követeléseik biztosítására poli-
tikai feltételeket szabnak meg, de gazdasági életünket például azzal is 
megbénítani, hogy a győztesek — a 214. szakasz szerint — „nem haj-
landók megadni Magyarországnak a viszonosságot konzuloknak váro-
saikban és kikötőikben való letelepedéséré' és ezt azzal okolják meg, 
hogy „részben a magyar konzuloknak politikai üzelmei miatt, részben 
a magyarok részéről "egyes hatalmak területén elkövetett cselekmények 
miatt"" Mire volna ez a rendelkezés alapítható, amikor a békeszerződés 
megkötése előtt sehol még magyar konzulok nem voltak, a háború előtt 
pedig ezek a közös konzulok éppen ugy lehettek osztrákok, lengyelek, 
csehek, románok, vagy szerbek is! Gazdasági érdekeket csirájukban 
elfojtani indokolatlan politikai állitólagosságok miatt, — hogyan illik 
az be egy konszolidációt biztositható gazdasági koncepcióba!? 
Csak egv tudatosság érvényesül Magyarországgal szemben és ez 
a határkérdéshez való merev ragaszkodás, amely jellegzetesen kerül ki-
fejezésre abban a Millerand-féle tételben, amely nyíltan kimondja, hogy 
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a „volt Magyar királyság épségének és összetartozásának kérdését gaz-
dasági, szempontokból sem tárgyalhatják" és ezzel szemben csak azzal 
biztatnak, hogy „egyoldalú és mesterkélt megoldásokkal Magyarország 
gazdasági létét ne veszélyeztessék". 
De ennek az utóbbi biztatásnak semmi rendszere nincs, mint min-
den, ez is csak általánosságban mozgó szólam, minden kézzelfogható 
pozitívum nélkül. Még csak egy mozgási szabadság volna a többször idé-
zett válasziratban és ez az, hogy „a Jóvátételi Bizottság a 180. cikkben 
megszabott elsőbbségi jogtól eltéréseket engedélyezhet, ha Magyarország 
gazdasági szempontjából valamely ilyen rendelkezés elkerülhetetlennek 
látszikEzt az ugynvezett kedvezményt csak ep^szer alkalmazták eddig 
és pedig Ausztriával szemben, azonban csak akkor, amikor már teljesem 
a tönk szélére jutott és az éhhalál elkerülése végett külföldi kölcsönre 
volt szüksége, amelyet igen mérsékelten megadtak ugyan, de ennek elle-
nében gondnokot ültettek Ausztria nyakára. Most dől el, hogy alkalmaz-
zák a zálogjogok feloldását Magyarországgal szemben. A jelek szerint — 
ez az első örvendetes jelenség — a gyakorlati célszerűség felülkerkedik 
régre a politikai hatalmaskodás szempontjain. 
Vázlatosan a következőket igyekeztem bizonyítani: 
1. A Magyarországtól elszakított részek népeinek előnyösebb az 
egész Magyarország gazdasági egyeteméhez való tartozás, sőt az elválás 
gazdasági megpróbáltatásaikat fokozza. 
2. A megmaradt magyar medence sohasem volt tehertétele az el-
szakított részeknek, sőt az elszakított részeknek a magyar medence 
nagyobb támaszt nyújtott, mint viszont, 
3. Az elszakított részek gazdasági helyzete az elválással máris 
lényegesen rosszabbodott, a munkaalkalmak kevesbedtek, a termelés 
aránytalanul lecsökkent az egység idején való belső csereforgalom el-
maradásával. 
4. Az összes békeszerződések alkalmasak arra, hogy a 200 milliós 
danzig—athéni népblokk életnívóját és exisztenciáját fokozatosan alá-
ássák és egy eddig nem ismert gazdasági és szociális kirobbanásra 
vezessenek. 
5. A békeszerződések nem tartalmaznak gazdasági koncepciót és 
azzal, hogy a győzteseknek előnyöket, a legyőzőitekre hátrányokat erő-
szakolnak^— a békemű elvesztette szociális és gazdasági alapjait, ame-
lyéknek hiányában Versailles, St,-Germain, Sèvres és Trianon történelmi 
improvizációi felborulással fenyegetnek. 
6. Nincs terv, gondolat, vagy megegyezés arra, hosrv a, békeszerző- -
dések által teremtett alapon a gazdasági konszolidáció meginduljon, az 
igazi béke létesüljön, a népek munkálkodását lehetővé tevő biztonság 
megalapozódjék. 
Más uton bár, de ugyanerre a következtetésre jutott eddig min-
denki, aki nem hatalami, hanem a legegyszerűbb gazdasági feltételek 
szempontjából tanulmányozta a békémüvet és figyelte annak következ-
ményeit. Most csak arról vitatkozik az egész világ, hogy a nagy nemzet-
közi felfordulás közepette hová vezet az at? . 
Amilyen nehéznek látszik, olyan könnyű reá válaszolni, brussel-
től Génuáig, Loucheurtől Ratenauig a legkiválóbb egyéniségek sem tud-
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tak kibontakozást találni, mert a békemüvek alapjához nem volt szabad 
hozányulniok, ez az alap pedig a szolid építkezésre, az állandósulást 
célzó koncepciók keresztülvitelére teljesen alkalmatlannak bizonyult. És 
minden, a békemüvek alapján megkisérelt kibontakozás ezentúl is hiába-
való lesz, amit legjobban bizonyit Amerika teljes tartózkodása és vissza-
vonultsága, mert a reális Amerika jelenleg irreálisnak tartja Euró páti 
Azon fordul meg minden, hogy mikor kezdenek az európai tényezők az 
irreális alap tudatára ébredni és a reális alap felé törekedni. Talán most? 
Talán Genf az u j útjelző? 
Amerika várja Európa kijózanodásának a pillanatát és minden 
jel arra mutat, hogy Amerikának a részletekre is kidolgozott kész terve 
van az európai konszolidáció megalapozására és csak akkor száll sikra, 
ha az idő és a helyzet megérik arra, hogy kizárólag ezen az alapon tár-
gyalások induljanak meg. Ezek szerint Európának egyelőre tovább kell 
sülyednie, arnig a felismerés általánossá alakul, azután pedig —• győz-
tesre és legyőzöttre való tekintet nélkül — össze kell ülni az összes kul-
túrnépek nemzetközi és a világrendet szabályozó konferenciájának, ami 
a békemüvek legteljesebb revíziójával egyenlő. 
Nemzeti igazságunk és az abszolút gazdasági törvényszerűség 
logikus hangoztatása mellett azonban nem szabad a negáció álláspontjára 
helyezkedni akkor, amikor a meglévő alapokat velünk való lokális meg-
egyezésekkel igazolni is akarják. És tegyük fel, hogy jelentősebb kül-
földi kölcsönhöz jutunk, amely a magunk jelenlegi pénzügyi nehézségein 
átsegit. Tegyük fel, hogy a területünkből részegedett államok velünk 
olyan külkereskedelmi szerződéseket kötnek, amelyek az adott viszonyok 
között a legelérhetőbbek. Tegyük fel, hogy a külföldi kölcsön és a szom-
szédokkal való kereskedelmi szerződések ugy a magunk, mint a szom-
szédos államok gazdasági helyzetét a jelenlegi állapotnál kedvezőbb 
viszonyok felé segitik. Mindebben közreműködni és a gazdasági kölcsö-
nösség előnyein munkálni a célszerűség parancsa, azonban mindezek a 
megoldások csak az improvizációk toldozásai, mert elképzelhetetlen, hogy 
Magyarország és a vele szomszédos államok, akár
 n legliberálisabb meg-
egyezésekkel is, az össznépesség boldogulását arra a fokra tudnák 
emelni és ott állandósítani, ahol a politikai és gazdasági egység évszá-
zadaiban voltak, még pedig állandósultán! 
Nagyon helyes és célszerű, hogy tárgyalunk egymással és a köz-
vetlen holnap megélhetése biztosítására észszerűen megegyezünk. Aki 
megegyezik, annak a megegyezés rendszerévé lesz. Az első megegyezé-
sek eredményei után a gyakorlat ujabb meg ujabb korrektúrákat kiván 
és állandó tárgyalási permanenciában leszünk egymással. Egy napon az-
után felmerül a generális ranzsirozás szüksége: a nagy, a teljes kiegyezés, 
amelyben mindenki benne lesz és ahol még kísérleteket, sem fognak tenni 
a diktátumok fentartására, avagy megismétlésére. Állandósult rend-
szerek a modern világban nem alapulhatnak kényszerűségeken. A diktá-
tumok manapság politikailag tarthatók
 a legkevésbbé, de gazdaságikig 
sem maradandók. A feldarabolt Magyarország diktátum eredménye, 
tehát kényszerűség, melv rendszeresen nem állandósulhat és pedig fő-
képpen azért nem, mertben tartásának hatalmi vagy megegyezéses erő-
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szakolása egész Európa rendszerében ugyancsak kényszerűség, szemben 
minden gazdasági fejlődéssel és folyamattal. 
A gazdasági élet nem ismer diktátumokat, alapja mindig a szük-
ségletekhez való alkalmazkodás és a gazdasági törvények irányító ereje 
a modern világban mindjobban érvényesülni fog. Ha sok megpróbáltatás 
előtt is állunk, helyzetünk jó reményekkel kecsegtet arra a már nem 
messze való időre, amikor a gazdasági kényszerűség állandósitási törek-
vései felborítják a történelmi improvizációkat, amelyek Nagy Sándortól 
Napoleonig és a legutóbbi világháborúig csak addig tartottak, amíg a 
népek exisztenciája valahogy elviselhette azokat. A világ legrettenete-
sebb nyomorán át csillog a magyar reménység, amely a józanság ébredé-
sével reánk fog virradni. A Nemzetek Szövetsége rakta le ebben az elvi 
alapokat, a Népek Gazdasági Szövetsége fogja a megváltást meg is 
valósítani. Erre kell készülődnünk és a magyar Schulmeisterek nem-
csak katonákat, de főként gazdasági bajnokokat neveljenek a magyar 
igazság kivívására, a visszahullható jó szerencse reális megragadására. 
A feladat régi, csak a parancsoló kényszerűség uj! Sok hasznosat elsajá-
titani, rendszeresen dolgozni, a nagy fordulatra tartalmilag felkészülni: 
ez legyen minden magyar tudatos törekvése, csak ez vezethet a harma-
dik magyar honfoglaláshoz. 
Dréhr Imre. 
Közlemények és ismertetések. 
Méhely Kálmán 
A magyar közgazdasági élet nagyon tevékeny és tehetséges tag-
ját vesztette el Méhely Kálmánban, akiben a Magyar Közgazdasági 
Társaság is egyik igen buzgó igazgatóválasztmányi tagját gyászolja. 
Méhely Kálmán a mérnöki képesítés megszerzése és külföldi tanulmány-
útjai után iparpolitikai, majd szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozott, 
s munkásságát, ha fiatal kora mellett nem is mindig a vélemények 
leszűrt átgondolása, de mindenesetre a gondolatoknak, ötleteknek és 
terveknek nagy gazdasága jellemzi. Mint a Magyar Vas- és Gépgyárosok 
Országos Szövetségének igazgatója, közvetlen közelből figyelhette azt 
a szociális küzdelmet, amely a nehézipar és a nálunk legértékesebb 
munkásréteg, a vas- és fémipari munkások köz+ folyt le. Ebből a munka-
körből igen fiatalon és nagyon kritikus időben szólították a politika szol-
gálatába. amikor 1918 novemberében Garami Emő mellett a kereske-
delemügyi tárcánál államtitkári állást vállalt. A jobb jövőben fanatiku-
san hivő álmodozó lelke nem látta azokat a veszedelmeket, amelyek az 
akkori alakulások mögött már ott settenkedtek és merész koncepciókkal 
foglalkozott akkor is, mikor az ország teljesítőképessége már a katasz-
trófa küszöbén állott. Politikai szereplésre vállalkozott még a kommu-
nizmust követő rövidéltü szocialista kormányban, majd ugyancsak rövid 
ideig a nemzetgyűlés tagja is volt. Élethivatásul azonban a nyugalmasabb 
és kontemplativabb pályát választott a közgazdasági fakultás tanári 
székén, ahonnan néhány évig tartó működés után szólította el várat-
lanul, fiatal kora és munkaképessége teljességében a halál. Méhely Kál-
mán talentumának teljességét és Ítélőképességének kiforrottságát még 
nem mutathatta meg. ele tehetségének sokoldalúsága és nagysága sejteti 
a veszteséget, amelyet korai halála jelent. 
M a t l e k o v i t s S á n d o r uj k ö n y v e . 
Vámpolitika és vámtarifa. Az uj tarifa-tervezet kritikája. 
Irta Matlekovits Sándor. Az OMKE lapkiadó részvénytársaság 
kiadása. Budapest, 1923. 105 1. 
A magyar közgazdasági irodalomnak nagy eseménye Matlekovits 
Sándornak minden irodalmi megnyilatkozása. Annál a szoros kapcsolat-
nál fogva, melyben a Közgazdasági Szemle a Magyar Közgazdasági 
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Társaság kiváló elnökével van, nem engedhető meg, hogy Matlekovits 
uj munkájával részletesen foglalkozzunk. Mégis utalnunk "kell e helyütt 
arra, hogy Matlekovits a vámpolitikának jóval több, mint egy emberöltő 
óta a gyakorlat és tudomány terén egyaránt a legelső munkása s utal-
hatunk arra a magas színvonalú vámpolitikai vitára, amelyet á Magyar 
Közgazdasági Társaságban a mult év őszén rendezett. Ezzel kapcsolatos 
uj könyve is, mely az uj vámtarifatervezet tételeinek bírálatával foglal-
kozik. Ki kell emelnünk e munka nagy gyakorlati fontosságát, a tudo-
mányos nivó fentartása mellett az eleven életbe való élénk belekapcsoló-
dását, mindenre kiterjedő gondos figyelmét, bámulatraméltó frisseségót. 
E helyen is felhívjuk olvasóink figyelmét ennek az elsősorban praktikus 
célzatú, de tudományos jellegű munkának a megjelenésére. 
S t i n n e s Hugó . 
— Trösztök modern alakjai Németországban. — A Gillet—Stinnes—Lubersac szer-
ződés. — Trösztök és reparáció. — 
A legnagyobb európai ipari hatalmasságnak, Stinnesnek életpályáját 
legjobban jellemezte egy német közgazdász, amidőn azt háború előtti, alatti 
és utáni korszakokra osztotta. A Stinnes neve ma Németországban mérhetet-
len nagy jelentőséggel bír, mert e névben benne van a ma hatalma és a jövő 
sokféle lehetősége is. Ma alig történik fontosabb esemény Németországban, 
amelynek háta mögött ott ne szereplene Stinnes: legyen baj a reparációá 
költségek megállapítása körül, legyen kormányválság, vagy üljön össze egy 
nemzetközi gazdasági konferencia, a Stinnes neve lépten-nyomon felvetődik. 
A modern közgazdaságtan nagy alapvetője, Smith Ádám már felismerte 
azt, hogy az árprobléma a sarokköve a mai forgalmi életnek s a szabadver-
senynek is. De annak a felismerése, hogy a szabadverseny „rossz dolog", ez 
a kartellek és trösztök alkotóinak érdeme, akik ekként leginkább járultak 
ahhoz, hogy az elavult klasszikus felfogás módosuljon. Ma még egy állam 
sem dicsekedhetik a mai gazdasági szervezetnek megfelelő kartelltörvény-
hozással. Nagyjából csak kodifikatórius törekvések folynak, amelyek az 
ismérvek gyűjtésénél állanak meg éppen azért, mert ma még tröszt és kar-
tell sok országban uj fogalmak. 
Ami a Stinnes-féle organizáció lényegét illeti, annak legkarakterisz-
tikusabb jellemvonása az, ami őt az amerikai trösztfejlődéstől oly elütően 
megkülönbözteti: nevezetesen, hogy itt az üzemek egybeolvadása nem külső 
befolyás utján (pl. bankok általi értékpapirvásárlás) valósult meg, hanem 
organikusan, mondhatni egy természetes kristályosodási folyamaton keresztül 
. ment végbe, — csekély kivételektől eltekintve. Az egyik vállalat magához 
szívta a másikat természeténél, belső összetételénél fogva, pl. azért, mert 
vasat állított elő s a nyersvas földolgozásához szükséges szénmennyiséggel 
kellett ellátnia magát. 
A Stinnes-organizáció kiindulópontja volt a szén, amely magához von-
zotta az érc- és vasbányákat. A bányafakészlet fedezésére hatalmas erdő-
területeket vásárolták össze Kelet- és Északoroszországban. Majd a fa voit 
az, amely megadta a lökést a cellulózegyártásra is, itt elég annyit meg-
jegyeznünk, hogy a németországi cellulózegyárak ma úgyszólván mind, ki-
vétel nélkül a Stinnes birtokába mentek át. 
Ekként tehát a horizontális organizáció — mint ahogy az egynemű 
vállalatok tömörülését röviden nevezik — vertikálissá lett, amely ímrnar nem 
marad meg egv iparág körében, hanem abból kinőve más, szomszéd iparagra 
csap át. Hátra van még a kereskedelem. „Stinnes a tengeren" ez a modern 
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közgazdasági dráma utolsó, hosszú felvonása. A Stinnes-hajózási tröszt alapja 
az 1917-ben alapított „A.-G. für Seeschiffahrt und Überseehandel" volt, akkor 
még csak alig pár hajóval. Ma pedig már nem alaptalan a félelem a „Nord-
deutscher Lloydsban, hogy a részvénytöbbség itt is egy szép napon a Stinnes' 
kezébe kerül s bent ül majd egyszerre az igazgatósági székben. A tengeri 
kereskedelemből az a roppant nagy haszna van, hogy a tengerentúli szállít-
mányozásoknál (az ő birtokában van a Mexikó s Kelet-Ázsiai vonal) kihasz-
nálhatja az előnyös tarifát s jelentékenyen olcsóbban adja el áruját. Ekként 
csökkentheti a versenykedvet otthon, de növelheti a vevőkedvet a tengeren-
túli s általában minden külföldi piacon azáltal, hogy versenyen kivül állva, 
legolcsóbb eladás, a dumping esetén is még becsületes haszna van. 
A voltaképeni virágzás s fellendülés a háború alatti időre esik, amidőn 
a Hansa-időkből származó „királyi kereskedő szerepét tölti be Stinnes össze-
kötő kapcsot képezve Hinterland és front között. Azalatt, amig sokan igye-
keztek szabadulni részvényeiktől, a kedvező háború utáni ipari konjunktú-
rára nem számítva, s arra, hogv a pénz még jobban el fog értéktelenedni: 
azalatt Stinnes ujabb vállalatok megszerzésére veti magát, amelyeknek mind-
egyike mágneses erővel vonzza magához a hozzá helyileg s iparilag közelebb 
állót. Európa Rockefellerje ő. Tipusa az ügyes vállakozónak, ki számításaiban 
nem téved. Amikor egy Ballin, a német Weiss Manfréd — a háború utáni 
szomorú időkön elkeseredve — önkezűleg vet véget életének, azalatt a vas-
idegü Stinnes tovább dolgozik. 
Ősei, mint a Tormay Cecil Uhlwingjai Pesten, gályáikkal népesitik 
a Rajnát már a mult században. Az itteni lüktető élet, amely az iparállamot 
nem ismerő utazóra nehéz ködként száll le: a stinnesek által hivatott elő. 
Több mint 600.000 munkásnak adnak ma kenyeret üzemei, a németországi 
széntermelésnek közel 20%-át az ő bányái szolgáltatják; a modern munka-
megosztás sehol sem nyilatkozik ma meg pregnánsabban, mint éppen itt, 
a rajnai iparban. 
Csakhamar terjeszkedik Stinnes a külföld felé is. Legelőször Svéd-
ország, majd később Ausztria kerül sorra. Amott a papirgyártáshoz szük-
séges erdőterületeket vásárolja össze, emitt pedig uj életre kelti az osztrák 
nehézipart, mely a békeszerződés folytán odaitélt szénterületek elvesztésével 
válságos helyzetbe került; a legnagyobb vállalatok egyike, a Délausztriai 
Montán-társaság üzemét majdnem teljesen beszüntette, mielőtt Stinnes rá 
nem tette kezét erre is. (6 kohója Volt üzemben 7 közül.) Egy időközbeni 
olasz próbálkozás után Stinnes szerzi meg a vállalat részvényeinek több-
ségét. Ez a körülmény ad tápot a német-osztrák barátságnak; osztrák .-zeni-
üvegen át nézve, ugy tűnik föl Stinnes, mint az osztrák nehézipar megmentője. 
Közben — a londoni konferencia idején — félősdi nyilatkozatok hangzanak 
el a francia részről is. Poincaré kel ki különösen hevesen a ..Revue des deux 
Mondes" egyik számában az uj osztrák orientáció iránya ellen, amelynek 
nagy-antantèllenes éle van. Tény az, hogy azóta ez az iparvidék is virágzik, 
el lévén látva kellőleg szénnel, amely a németországi bányákból származik. 
Ugyanigy szerez érdekeltséget Stinnes a Rimamurány-Salgótarjáni 
vasmüveknél is, s legújabban a Lipták-gyárban. Ezek az érdekeltségek egy 
nagy bankcsoport által szervezett u. n. „Spitzengesellschaft" ellenőrzése alatt 
szerzik meg a részvénytöbbséget (Amerikában Holding Company). Ekként 
viszik keresztül az egységes vezetést ugy, hogy a részvény, illetve kötelez-
vénytulajdonosok szavazatjogát megszorítják, anélkül azonban, hogy ezáltal 
a vállalat önállósága veszélyeztetve lenne. 
A törekvés ily társaságok alakulásával különösen Németországban 
oda irányul, hogy a'gazdasági élet a maga nagystilüségében teljesen ame-
rikai mintára alakuljon át. Stinnesnek még hozzá az a szerencse je is megvan, 
hogy éppen azokban az iparágakban van érdekelve, amelyeknek szocializala-
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sarol szo sem lehet. A Spaa-i konferencia hatása alatt megtartott Essen-i érte-
kezleten pedig, amelyet a Reichswirtschaftsrat rendezett, határozottan a 
Stmnes' allaspontja győzött, amennyiben bebizonyította, hogy az üzemek 
szocializálásával jóformán párhuzamosan halad a trösztképződés is. Nem 
lehetetlen tehát, hogy a tröszt majd az üzemek községesitésének keretét 
togja képezni olyan erősen demokratikus államban, mint a mai Német-
Birodalom. 
Az eddigi Montán-koncernből . most már (Rhein-Elbe Union) egy 
elektromontán lesz; igy bővül ki az A. Kirchdorf által alapított Német-
luxemburgi és gelsenkircheni vasmű, mely a Bochum-i vasmüvekkel a Rhein-
Elbe kartell alapját képezte a régi, az elektroipari cikkeket gyártó Siemens 
és S chuck er t-müvekkel és ad életet e két nagy vállalattömbnek egyesülése 
a nagy Stinnes-koncernnek (Siemens-Schuckert-Rheinelbe Union), amely a 
„Frankfurter Zeitung" szerint ma a világ legnagyobb vállalata. A Montán-
iparban alig van egy néhány vállalkozás, amely nem tartozna a Stinnes-
köt-elekbe. ' Az alakulás másik oldalán, az elektromos iparban pedig még 
csak az A. E. G. (Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft) az egyedüli vesze-
delmes konkurrenstárs. 
Az elektromos áramot úgyszólván Hollandia határától az Ar-völgvéig 
a Siemens-Schuckert-koncern látja el szövetkezeti alapon. Igy akarja Stinnes 
az egész Németországot gazdasági kerületekre osztani s egységesen rendezni 
az energiaelosztást. 
Nem lehet csodálkozni ezek után azon, ha Stinnes utat talál a sajtó-
hoz is. Papírgyárainak piacot-kellett teremteni. Most az újságokra veti hát 
magát. Eltekintve kisebb vidéki lapoktól, amelyek közül jóformán minden 
héten megszerez egyet, megemlítjük a porosz kormány egy pár félhivatalosát, 
a „Deutsche Allgemeine Zeitung"-ot, mint a leghatalmasabb sajtóorgánumok 
egyikét. Mindez még nem jelenti azt, hogy Northcliffe szerepét van hivatva 
betölteni Németországban. 
A legnagyobb veszély azonban a Stinnes-féle vállalkozásokból akkor 
fakadhat, ha azokban egy gazdasági válság állana be, amely a maga kb. 
1400 vállalatával magával ránthatná az egész német közgazdaságot is, mint 
arra a 70-es évek válságai jó példát mutatnak. Ez a krízis föltétlenül kihatna 
Európára is. Ezt megelőzendő, helyezte kilátásba a német birod. közgazdasági 
tanács (Reichswirtschaftsrat) az u. n. „vegyes vállalatok" életrehivását, ame-
lyekben a munkások is részvényesek lévén, amerikai mintára érvényesíthet-
nék befolyásukat az üzemszervezés és vezetés körül. Mindez azonban csak 
terv, amely még nem érett meg a keresztülvitelre. 
A Stinnes-koncernben legpregnánsabban domborodik ki a modern 
tőkefelhalmozódás kizárási eleme.*) Stinnes nélkül ma úgyszólván semmiféle 
vállalkozás sem vihető keresztül. A legnagyobb hatalom ő ma Németország-
ban. Nála nélkül megakadna minden, az ő mellőzésével megbénulna a for-
galom, az egész gazdasági élet, Helyesen nevezte őt Walther Rhaténau a 
Hohenzollernek utódjának s a legnagyobb gazdasági hercegség urának ma 
Németországban. 
Európa gazdasági újjáépítése felé vezető ut megmutatta, hogy a mai 
gazdasági válságból csakis az egész vonalon legszigorúbban keresztülvitt 
racionalizálással, ill. takarékossággal lehet kikerülni. Ennek a keresztüvitele 
pedig sehol sem lehetséges inkább, mint abban a komplexumban, amely volta-
képen a horizontális és vertikális trösztképződés átszövéséből származik. 
Hogy ma Németország a gazdasági fejlődésben még mindig vezető helyen 
áll, hogy ugv a szociális szempontokat megkövetelő gyárberendezések, mint 
*) Lásd Heller F.: Közgazdaságtan II. rész IL kiadás. 
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óvóeszközök minden tekintetben megfelelnek a modern kor kívánalmainak 
s azzal lépést képesek tartani, az elsősorban a trösztöknek köszönhető, ahol 
az egységes üzemvezetés a legjobban vihető keresztül s ahol a munkaberek 
is legjobban képesek lépést tartani a fokozódó drágasággal. Stinnes volt 
mindig az, aki munkásainak állandóan többet ajánlott fel, mint amit kértek. 
Németország utolsó kísérlete a reparációk dologi szolgáltatásainak 
effektuálására az a szerződés volt, amelyet, mint tudjuk, Stinnes kötött 
Lubersac-kal a „Coopérative pour la réconstruction des régions dévastées" 
cimü szövetkezet igazgatójával. Ennek a keresztülvitele kiszabadította volna 
Németországot a jóvátétel kriziséből s ujabb etappot jelentett volna Stinnes 
pályáján. 
Még nagyobb figyelmet érdemel ez a szerződés akkor, ha azt vám-
politikai szempontból vesszük vizsgálat alá; a mai védvámos elzárkózáson, 
amely különben még a legnagyobb kedvezmény elvéhez hü Egyesült-Álla-
mokban is az uj Fordney-tarifában érezteti hatását, valóságos áttörést jelent 
a Stinnes-Lubersac-egyezmény, amely még az ellenséges Franciaországban is 
minden szállítmányra a minimális tarifát köti ki, s tehát az ő részükről is 
legkedvezőbb elvámolást biztositja. 
Mivel pedig a Stinnes által előállított építési eszközök és nyersanya-
gok a Ruhr-vidéki szénnel állíttatnak elő: a legújabb francia kereskedelmi 
jelentésekből már az tűnik ki, hogy a franciák a jóvátételi összegként be-
szolgáltatott szénnek már nagy részét a Stinnes rendelkezésére, illetve az 
elrombolt területek újjáépítésének céljaira bocsájtják. 
Poincaré azonban az utolsó szénszállítmány kimaradását s néhány 
telefonkaró szállításának késedelmét ürügyül felhasználva, elküldte mérnö-
keit s mechanikusait a Ruhr-bányák kiaknázására. Ebből a „békés" folyamat-
ból, mint tudvalevő, „megszállás" lett magukra a franciákra nézve is káros 
következményeivel,*) kik, mint azt a legújabb statisztikai adatok mutatják, 
a Ruhr-medencéből semmit sem nyernek, sőt a megszállásra még jóformán 
rá is fizetnek. Eltekintve a nyerstermékek (érc, vas, acél, cink) áremelkedé-
seitől, a többi gazdasági produktumok árai is folyton nőnek. Igy a gyapjú 
Le Havre-ban májusban (1923) csak 554 Frank volt 50 kilónkint, juniusban 
már 588-ra ugrott.**) 
Franciaország minden politikusa s közgazdásza egyetért abban, hogy 
addig normális állapotok nem állhatnak helyre, amig a háború által okozott 
károk a németek által meg nem téríttetnek, s amig az elpusztított északfran-
ciaországi területen lévő üzemek, gyáripar s földmivelés újból meg nem 
kezdik munkájukat. 
Érdekes ebből a szempontból figyelemmel kisérni azt az expozét, ame-
lyet a legrégibb és legtekintélyesebb francia pénzintézet, a „Credit Lyonnais" 
igazgatója, Robert Masson mondott a newvorki keresk. kamara egyik rend-
*) Poincaré a parlament jar.. 11-iki ülésében a Ruhr-expediciót azzal okolta 
me<r. hogy a németek, illetőleg Stinnes ós a német trösztök szállításaikkal késedel-
mesek, mert az előirt 55.000 m3 fa helyett csak 35.000, az utolsó 13,864.000 tonnás 
szénszállítmány helyet t csak 11,710.365 tonnát szolgáltattak. Ezért szállták meg 
a Ruhr-medencét jan. 11-én, mire a német kormány jan. 12-én a „passzív ellenállás-
sal1' válaszolt. (Közölve a ,.Revue Economique et Financière" 1923 ápr.—máj. 
számában 194. o.) 
**) Statisztikai adatokkal , amelyek az á raka t szemléltetik, bőven el van lá tva 
a „Revue Politique et Par lamenta i re" jul. 10. száma. Fent i adatok is innen vétet-
tek. (155. o.) 
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kívüli ülésén s melyben az északfranciaországi munkálatokról s újjáépítésről 
kozolt erdekes adatokat. Innen tudjuk, hogy *) a németek 
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1 ! 1 ; 0 0 £Í a k á s t r o m b o l t a k le> amelyből már fel van építve 550.000: a 
menekültek 76%-a mar visszatért régi lakóhelyére. 
1500 mérföld elrombolt vaspályából már 100%-ot állítottak helyre. 
A 8,000.000 hektár feldúlt szántóföldből már 91% van üzemben s a 
22.900 gyártelepből (manufacture) 90% működik. 
Kérdezni lehetne ezen adatok nyomán a franciáktól, hogy melyek 
í'zok a rettenetes károk, amelyek még helyreállításra szorulnak s amelyeknek 
hangoztatásával a napisajtó s tudományos szaklapok még ma is tele vannak 
Tehát a németekre a Stinnes-Lubersac-szerződéssel a feladat kisebb ré?z j^ 
várna, habár az ország leggazdagabb területei szenvedtek a porosz vanda-
lizmus által s a cukorrépatermelő terület 47%-a, az acélgyárak 60%-a, a 
textilmüvek 70—80%-a esik arra az elpusztított vidékre, mely az európai 
Franciaország területének 7%-át teszi. 
Két körülmény teszi nehézkessé a Stinnes-Lubersac-szerződés' gyakor-
lati kivitelét. Az egyik a francia hatóságok s különösen a közigazgatás lassú-
sága, a vámhatóságok számtalan apró kellemetlenkedései*), amelyek a szál-
lítmányok igénylését és küldését az egyes vállalkozókra nézve szinte hozzá-
férhetetlenné teszik. 
Másrészről meg a jelenlegi francia protekcionista irányzat az, amely 
a természetbeni szolgálmánvokat a németek részéről lehetetlenné teszi s amely 
ellen a reparációk kiváló ismerője, a Sorbonne tanára, Charles Hist kelt ki 
legutóbb egy értekezésében.*) Hogy ez az egészségtelen védvámos elzárkózás 
amely a „gloire" delén elzárkózik idegen nemzetekkel, de különösen a néme-
tekkel szemben — hova vezet, s hogy nem-e bosszulja meg magát: erre pró-
bál feleletet adni Rist. Adataiból világosan kitűnik a franciák alaptalan 
„nem teljesítés'" vádja a németekkel szemben. 
A Versailles! szerződés II—VIII. bekezdése értelmében a németek a 
következő aránybn kötelesek természetbeni szolgáltatásokra: 
Franciaországnak 950 millió aranymárka értékű megrendelésre van 
joga. Ebből azonban nem vett igénybe többet, mint 273 milliót. Addig a 
többi európai allamok a következőkép részesedtek eddig: 
Anglia 167,851.700 
Olaszország 107,702.300 
Belgium 65,636.700 
Viszont a háború előtti németországi export, amely Franciaországba 
irányult, 7—800 millió aranymárkát tett ki. Ez az összeg ma, a reparációkat 
s dologi szolgáltatásokat is beleértve, 452 millió aranymárkára sülyedt 
A wiesbadeni tárgvalások eredményeképen létrejött Gillet és Stmnes-
Lubersac-szerződések meghiúsulásának ez a következménye. Lehetetlen azon-
ban, hogy ezek megvalósítására sor ne kerüljön, mihelyt egyszer igazan 
komolyan kezdenek foglalkozni a német jóvátétel problémájával. 
A trösztképződés mostani stádiuma uj fejezetet jelent a kozgazdasag-
tanban. A modern állam törvényhozásának csak arra kell ügyelnie, hogy az 
ne csapjon át olyan térre, ahol többet árt, mint használ. Csikay fal. 
Közölve a , Revue Politiaue et Pa r l amentä re" jun. 10. számában. (522. o.) 
**) Bővebben erről a , ,Weltwirtschaft" (Parvus kiad.) márc. száma. 
***) Közölve a Revue Economique et Financière" ápr.—máj. számában. „Les 
Réparations", hol ezeket mondja: „En realité nous touchons á la contradiction 
fondamen ta l e . . . l'opposition entre notre politique commerciale rigoureusement 
protectionniste et la notion même des réparations qui implique l'entree en France 
de marchandises étrangères gratuites." 
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A T É B E é v k ö n y v e 
Jelentés a takarékpénztárak és bankok egyesületének 
1919—1922. évi működéséről. Hely és évszám nélkül 108 1. 
,
 A T É B E s z ó a l a t t
 közismereti! egyesület jelentésével Szemlénkben 
foglalkozni nemcsak azon kapcsolatnál fogva tartom szükségesnek, mellyel 
a TÉBE a Közgazdasági Társaságnak ügyeit mindig figyelmére méltatja 
hanem, mert a jelentés, mint azt dr. Sichermann Bernát, a TÉBE tényleges 
igazgatója az Előszóban mondja: „megrögzíti gazdasági történetünk 
számara azon küzdelmek emlékét, melveket üénzintézeteink az összeomlást 
követő években folytatni kényszerültek". Gazdasági alakulásunk nagyjelen-
tőségű részletei tárulnak fel előttünk s igy ez a jelentés oly irodalmi mü, 
mely gazdaságtörténelmi szempontból megbízható' forrásul szolgál. 
A TÉBE, azaz a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete közvetlenül 
a háború szomorú befejezése után az u. n. összeomláskor, 1918 november 
17-én 21 fővárosi pénzintézet részvételével, Lánczv Leó elnök és Hegedűs 
Lóránt előadó megválasztása után megalakult avégből, hogy a pénzintéze-
teket közösen érdeklő kérdésekre alkalmas szervezet álljon rendelkezésre. 
A bekövetkezett zavaros idők elmultával működése tulajdonkép 1909 aug. 
8-án tartott első ülése után kezdődik. Akkor 21 pénzintézet, ma 46 tagja 
az egyesületnek. 
A TÉBE mindenekelőtt rendkívül nagy gondot fordit. az informativ 
szolgálatra; kiterjedt levelezéssel, sürii utazásokkal, számos hírforrással való 
kapcsolat által kellő tájékoztatásokat nyújt; kapcsolatban áll a hazai é-
külföldi érdekképviseletekkel, ugv, hogy minden pénzügyi kérdésben gyors 
felvilágosítást tud szolgáltatni. 
Működésében mindazáltal nemcsak a tagjai közé tartozó pénzinté-
zeteknek, hanem a nagyközönségnek és az országnak is nagyjelentőségű 
-zolgálatot tett. 
Igy mindenekelőtt a békeszerződések ügyében nagy tevékenységet 
fejtett ki. Memorandumot készített, melyben a kormány előtt felemlíti az 
ország hitel- és pénzügyei érdekében érvényesítendő szempontokat, A sze-
rencsétlen béke megkötése után nagy figyelemmel kiséri határozatainak érvé-
nyesülését a pénzintézetek szempontjából. Igy felszólal a cseh kormány 
intézkedése ellen, mellyel az ottani adósok magyarországi hitelezőivel szem-
ben előnyben részesittetnek. Tárgyalja az utódállamokban felmerülő pénz-
ügyi nehézségeket, különösen a fióktelepek jogviszonyait, a letétek kölcsönös 
kiadását, a kétszeres adózást, az értékpapírok felülbélyegzését és nosztri-
fikálását, a bekebelezett követelések törlését, a jogsegélyezést. Midőn a kor-
mány 1921-ben Csehszlovákiával pénzügyi tárgyalásokat kezdett, az egye-
sület bő anvagot szolgáltatott a tárgyalásokhoz; miután azonban a tárgya-
lások húzódnak, időközben külön egyezkedések folytak egyes pénzintézetek 
ügyeiben. Jugoszlávia és Románia elszakadt részeiben a pénzintézetekkel való 
rendezés szintén folyik. Felette nagy munkát végzett az egyesület a béke-
szerződés azon rendelkezéseinek érvényesítésénél, melyek a tartozások, jogok, 
javak és érdekek kérdéseit szabályozzák. A békeszerződés illető pontjainak 
megállapításánál az angol, francia, amerikai és az utódállamok jogászai nem 
értettek egyet, ugy, hogy az illető cikkek mai formájukban kompromisszum 
eredményei és a ' legkülönfélébb jogelvekre támaszkodnak. Értelmezésük 
tehát különösen nehéz. Az egyesület kiváló jogászai éveken át nagy munkát 
fejtettek ki e szakaszok értelmezése és alkalmazása körül; mind a francia, 
mind a brit követelések elvi tisztázása nagy tárgyalásokat és küzdelmet 
okozott és pedig annvival is inkább, mert koronánk romlása folytán a valo-
rizálás kérdését kellett tisztázni, vagyis azt, hogy az adósság létrejövetele-
kor frankban vagy font sterlingben kötött tartozás most papirkoronaban 
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mennyiben számítandó. A béke végrehajtása körül az egyesület nagy érde-
met szerzett magának azáltal, hogy 1921 szeptember óta'Békejog és Béke-
gazdaság címmel Szladics Károly egyetemi tanár (s a magyar magánjog 
tudós előadója) szerkesztésében havi folyóiratot indított meg; ebben a"folyó-
iratban gyakorlati szakférfiak s tudós jogászok beható értekezésekben tár-
gyalják a békeszerződés számos vitás kérdését és külön mellékletben össze-
gyűjtve találjuk a békeszerződésre vonatkozó minden rendeletet és törvényt. 
Az egyesület tevékeny volt a genual és római nemzetközi konferenciák anya-
gának előkészítésében és igyekezett minden pénz- és hitelügvi kérdésben 
nemcsak saját tagjainak érdekeit, hanem általuk az ország közgazdasági 
ügyeit is lehető kedvező elintézésre juttatni. 
Gazdasági helyzetünk egyik legnehezebb oldala a valutáris viszonyok 
bonyolultsága; nemcsak saját pénzünk romlottsága, hanem az utódállamok 
és a német valuta bonyodalma nehéz helyzetet teremtett a nemzetközi fizető-
eszközök és a devizák körében. A TÉBE természetesen e téren is folytonos 
tanulmányokat végzett s ezek alapján tanácsokkal és véleményekkei szol-
gált. Folyton hirdette, hogy minden idegen pénznemben fennálló tartozás 
ugyanolyan pénznemben fennálló követeléssel fedeztessék, mert csak igy 
kerülhetők el azok a veszteségek, melyek a különböző valuták ingadozásai-
nál előállanak. A devizaközpontok ismételt felállitásánál és működésénél 
tanáccsal szolgált a kormánynak: sajnos azonban, hogy a kormány az 1922 
óta fennálló devizaközpont működésénél a TÉBE kívánalmainak mindeddig 
meg nem felelt Hogy a valutáris ügyekben tiszta képet nyerjen, a TÉBE 
egyik kiváló szakértője, Szászy György 1921 januártóf kezdve a devizák 
hivatalos jegyzékeit a budapesti, berlini, bécsi és zürichi tőzsdéken havonkint 
grafikonokon összeállítva közli, és ezen tudományos szempontból minden-
esetre fontos adatokat legközelebb külön munkában ki fogja adni. Valutáris 
szempontból nagyjelentőségű az a tevékenysége, mellyel a távirati utalvá-
nyozás meghonosítását lehetővé tette, valamint hitel szempontjából nagy-
fontosságú az a sikeres küzdelme, mely által a nemzetközi telefon- és táv-
irati forgalmat a közgazdasági hírszolgálat előnyére szabályozta. 
A háború alatt ellenséges példák nyomán nálunk is az értékkivitel 
tiltva volt. A békés állapot beálltával ezen ismételten felmerült kérdés több-
ször foglalkoztatta a közvéleményt és természetesen a TÉBE is hangoztatta 
az értékkiviteli tilalom mellőzésének szükségét. Ugyancsak nagy figyelem-
mel kísérte a szovjettartozások ügyét; a fehérpénz beváltásánál és szovjet-
közszállitások után fenmaradt tartozásoknak az állam által leendő elismeré-
sénél tevékeny részt vett. 
Nagy szerep jutott a TÉBE közreműködésének a fizetési eszközök 
tigye körül, miután a kormány ezirányu intézkedéseinek keresztülvitelénél 
pénzintézeteinket erősen igénybe vette; itt felemiitik a bankjegyek felül-
bélyegzését és a vele kapcsolatos 30%-os kénvszerkölcsönt és a bankjegyek 
becserélését állami jegyek ellenében. 
Ugyancsak nagyjelentőségű közreműködés jutott osztályrészül pénz-
intézeteinknek az állami adósságok rendezése körül: a nosztrifikálás, a hadi-
kölcsönök rendezése, a háború előtti adósságcimletek, azután az állam-
adósság címleteinek vagyonváltsága, az államadóssági címletek tőzsdefor-
galma és szelvényügve folyton igénybe vette a TÉBE gondjait; a jelentes 
e tekintetben azt mondja: „azok a szolgálatok, melyeket pénzintézeteink e 
téren jóformán minden ellenszolgáltatás nélkül tettek, a közhitei es az allam-
hitel megóvása szempontjából fel sem becsülhető értékkel bimak." 
4dó- és illetéktörvényhozásunk a háború után természetesen a pénz-
intézetek érdekeit erősen érintette és ez okból a TÉBE ezen a téren is kény-
telen volt megfigvelő tevékenységet kifejteni; igy a hadikolcsonok ado-
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mentes leírása, az egyenes adók reformja, az okirati ós vagyonátruházási 
illeték, az adó elől való menekvés, a banktitok védelme, a vagyonváltság, 
a, forgalmi adó. a latens tartalékok, az utódállamok magatartása a kettős 
megadóztatásnál tüzetes tárgyalásokra adtak alkalmat, melyek utján sok — 
ha nem is minden — jogos kívánságot tisztába hozott az egyesület a pénz-
ügyminisztériummal. 
Véleményező szerep jutott az Egyesületnek több jogalkotási ügyben; 
igy a földbirtokreformnál, a kereskedelmi jog tervbe vett revíziójának kér-
désénél, melyet ezidőszerint mellőzendőnek talált, az ipartörvény módosítá-
sánál, melyről félve mondja, hogy egyes rendelkezései nemcsak a gazdasági, 
hanem a társadalmi életben is éreztetni fogják káros hatásukat; az arany-
rendelet és a statisztikai munkaterv ügyében is nyilatkozott. 
Közgazdasági életünknek a hitelintézetekkel kapcsolatos nagyjelen-
tőségű ügye, a jelzálog kérdése több tekintetben adott alkalmat irányadó 
megnyilatkozásra, igy az ingatlanárverések tilalmát ismételten kérték meg-
szüntetni; a jelzálogkölcsönök visszafizetése körül törvényhozási szabályo-
zást kértek; a kötvénybirtokosok közös képviselete iránt lépéseket tettek, 
az erdőhitel kérdésével tüzetesen foglalkoztak; a parcellázási hitel, az 
arany- és' buzazáloglevél kérdésében tanulmányozásokat tettek. 
Banktechnikai irányban a TÉBE a külföldi viszonyok tanulmányozása 
nyomán pénzintézeteink előnyére több reformot honosított meg. Harminc 
budapesti pénzintézet részt vesz a tervezett gyorsutalványforgalomban, egy 
neme a elearingnek, melynek lényege, hogy a résztvevő intézetek között az 
üzleti órák alatt a kölcsönösen teljesítendő fizetések folytonosan kiegyenlit-
tetnek és a napi végső egyenleg az állami pénzjegyintézet girószámláján egy-
szer összesitve jelentkezik. 1922 december havában 13254 darab gyorsutal-
ványon 14598 millió korona összeg bonyolittatott le. Banktechnikai szempont-
ból számos ujitással nagy könnyebbségeket létesítettek, egységes űrlapok, 
az adminisztráció egyszerűsítése, előjegyzési napló, a külföldi kamatlábak 
nyilvántartása és számos más intézkedés által a pénzintézetek és a közönség 
is nagy előnyben részesülnek. 
A TÉBE működését a nagyközönség leginkább azon oldaláról ismeri, 
mely a jótékony és kulturális adományok és akciókban jelentkezik. A TÉBE 
intézi tagjainak ebbeli tevékenységét egységes irányelvek szerint, s igy rend-
szert hozott be az előbb ötletszerű intézkedésekbe. 1919 óta 1922. év végéig 
150 millió koronát adományoztak pénzintézeteink jótékony és kulturális 
célokra. 
Midőn igy a TÉBE jelentését ismertettük, lehetetlen említés nélkül 
hagynunk azon férfiak neveit, kik az egyesület közvetlen vezetésében tevé-
kenyek; élükön Sichermann Bernát, kiváló jogászunk áll, körülötte segéd-
keznek Nyulászi János, Mezei Pál. Kann Sándor, Posch Gyula, Imrédy Géza, 
Szászy György és Kresz Károly. Mindannyian a bankügy kiváló ismerői éa 
gyakorlatban kiképzett széptehetségü szakemberek. 
/ Matlekovits. 
E l l e n s é g az ország f ö l d j é n . 
Laky Dezső: Csonkamagyarország megszállásá-
nak közgazdasági kárai. Budapest 1923. 468 l. A 
Tudományos Akadémia kiadása. Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. 
Rendkívül tanulságosan rajzolja meg Laky Dezső Csonkamagyaror-
szág gazdasági kárai cimü munkájában azt a végzetes rombolást, amelyet 
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it háború és a forradalmak súlyos anyagi kárainak betetőzéséül országunk 
megcsonkított területén az ellenséges megszállások okoztak. 
Ez a munka, mely a Magyar Tudományos Akadémia Nemzetgazdasági 
Bizottságának megbízásából készült és ugyanannak a kiadásában is jelent 
meg, 28 sűrűen nyomott iv terjedelemben, az első hivatalos tájékoztató az 
ellenséges megszállások lefolyásáról, s azok gazdasági következményeiről. 
A köztudatban csak homályos sejtelmek élnek azokról a károkról, amelyek-
kel az ellenséges megszállások az országot sújtották; a vidéki ember csak 
a vidéki kártételeket látja, a budapesti a budapestieket, (legjobban persze 
mindenki azt a kárt. amit maga szenvedett.) Összegyűjteni hivatalos formá-
ban ezeket az adatokat, pragmatikusan tárgyalni őket, és rámutatni a károk-
nak az összefüggéseire, azoknak kétségbeejtő szerves és céltudatos egymásba 
fonódására: ez igazán komoly és szükséges munka volt, amivel Laky Dezső 
igen érdemes szolgálatokat tett. A károk megtörténtek, azokat helyrehozni 
nem lehet: de mégis szükséges, hogy utólag igazi jelentőségüket fölismerjük 
s a kórképet — még ma is betegen, de gyógyulásra várva — tisztán lássuk. 
Lakv könyvének bevezetésében azokat a történelmi előzményeket vá-
dolja, amelyek háborús katasztrófánk s az ellenséges megszállásból eredő 
bajaink előtt az ország gazdasági helyzetét leginkább jellemezték. Talán van 
valami optimizmus abban, ahogyan a háború előtti Magyarország tagadhatat-
lanul szépen fejlődő gazdasági erejét megrajzolja: ennek a képnek a plein 
air-jét ugy látszik alkalmas háttérnek találta későbbi rajzának sötét árnyék-
vonalaihoz. Ezek sötét foltjaikkal hamarosan következnek: okiratok és akták 
alapján vázolja a fegyverszüneti szerződés lépten-nyomon való módosítását, 
természetesen mindig a mi hátrányunkra. Majd rátér azoknak a kárvesztesé-
geinknek a tüzetes ismertetésére, amelyeket mai felfogásunk, (hiszen mi 
olyan gyorsan tudunk feledni) már nem is tart számon, mint az ellenséges 
felvonulásból eredő kártételt. Pedig ezek mind figyelemreméltók; a csehek 
atrocitása a Felvidéken, ahova még mint magyar területre vonultak be, ma-
gyar ajkú polgároknak és a magyar államnak a javait, rongálták, magyarok-
nak a személyes épségét fenyegették, a szerbek garázdálkodása a délvidéken, 
az oláhság hódító hadjárata Erdélyben és a keleti vidéken. Hogy e területek-
től később a trianoni bekc megfosztott bennünket, az sem az eljárás jogta-
lanságán és embertelenségén nem változtat, sem pedig azon, hogy saját va-
gyontárgyaink szenvedtek iti effektiv kárt. Ugyanígy Magyarországnak 
tényleges kárai azok a szolgáltatások, amelyeket a szövetséges és társult ha-
talmak részére kellett teljesítenünk. Összegszerű értékelést a szerző itt sem 
ad; de gondosan felsorolja a tengeri flottánál, dunai hadi hajórajnál és a 
belvízi kereskedelmi jármüveinknél e cimen szenvedett veszteségeinket. A 
vasúti jármüvek köteles beszolgáltatását, az entente lórekvirálásait, külön-
böző ruházati és hadifelszerelési anyagok, a csapatszállitások, fogolyszállit-
mányok és katonai beszállásolások ránk hárult nagy költségét. A ma sokat 
emlegetett reparációnak korán és oly nagy hányadban előrefizetett résztör-
lesztései, amelyek minden további számlát jogosulatlanná tesznek. 
A következő rész az összeomlás után hadianyagban szenvedett vesz-
teségeinkről számol be, amelyeknek végső összege 1919. évi értékelés szerint 
7—7.25 milliárd korona volna. De a szerző érvelései elég meggyőzők arra, 
hogy ezt a számot a valóságos kárösszegnél sokkal alacsonyabbnak tekintsük. 
E szomorúan tartalmas és érdekes bevezető részletek után tér át Lakv 
könyvének tulajdonképeni tárgyára, azoknak a károknak pragmatikus fej-
tegetésére, amelyek a trianoni békében Magyarországnak meghagyott terü-
letein lévő ellenséges garázdálkodás folytán merültek fel. Először rövid tör-
téneti összefoglalását adja az ellens^es megszállások lefolyásának, majd 
azoknak a jogosságát vitatja éles kritikával, mindenütt a román megszállás 
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kérdését, mint a legsulyosabbét bocsátva előre. Kimutatja a fegyverszüneti 
egyezmény s a közben kötött megállapodások fokozatos megszegését, utal 
ana, hogy Romániának mennyire nem volt jogcíme nálunk hadi jog alapján el-
járni, és bizonyítja, mennyire helytelen az az érvelés — vagv mentegetődzés 
— amellyel a román hadsereg bevonulását és itt tartózkodását a kommuniz-
mus letörésével és Magyarországnak a szovjet-rendszertől való megmentésé-
vel akarja indokoni, holott e rendszer összeomlott a román asszisztencia 
nélkül is és a román csapatok akkor kezdtek igazán garázdálkodni, mikor 
Magyarországnak már nemzeti kormánya volt. A cseh és délszlávbetörésnek 
és megszállásnak s a francia megszállás történetének rövid ismertetése után 
a közgazdasági károknak az egyes termelési ágak szerint való áttekintése 
következik, hogy azután a szerző áttérjen könyvének harmadik fejezetére, 
a kármegállapitások methodikájának ismertetésére. Laky Dezső erre a leg-
hivatottabb ember, mert a központi statisztikai hivatal megbízásából a kársta-
tisztikai munkálatokat ő vezette, a jóvátételi bizottságnak nem a legbarátsá-
gosabb ellenőrzése mellett. Mielőtt azonban ez a hivatalos munka megindult 
volna, a súlyosan sértett magánérdek szórványosan kezdte már jelentgetni 
kárait, s egyes érdekképviseletek is azon buzgólkodtak, hogy tagjaik kára 
számbavétessék. A hivatalos összeírás már csak akkor kezdődhetett, amikor 
e fölvételt a magyar kormány diplomáciailag is előkészítette, s az entente a 
sok panasz hallatára a Comission spéciale des réparations nevü különlcg à 
bizottságot küldte ki a megszállások kárának hiteles megvizsgálására. 
Érdekes volna belemélyedni e kárstatisztikának nemcsak újszerű, 
hanem a különböző területeken változó módszerébe. Küzdeni kellett a fele-
dékenységgel, a kárbevalló túlzott buzgalmával, a mennyiségek és mértékek 
pontatlan bevallásával, az értékelések szubjektív voltával és emellett az 
entente bizottság ezerféle kifogásával. A részletek megismertetését mégis 
hagynunk kell; elég annyit megjegyezni, hogy a beszámoló tanúsága szerint 
a fölvétel csakugyan igen nagy lelkiismeretességgel és a lehetőség szerint 
szigorú kritikával történt, s a károk értékösszegét az 1919. augusztus havá-
nak közepén volt forgalmi árak szerint állapították meg. Ezen a reánk 
nézve kedvezőtlen értékszámitásnak hibáiról a szerző tüzetesen megemlé-
kezik. 
Érdekes fejezet a kárproblémával összefüggő kérdések tárgyalása, 
amelynél az ötlik szemünkbe, hogy az egész összeírásnak a célja csak a köz-
vetlen károknak felvétele volt, holott az úgynevezett közgazdasági károk, 
amelyek abból állottak, hogy a kifosztott gazdasági ágak termelő képessége 
hosszabb időre megbénult, nemcsak az e g y e s gazdaságokra, hanem a magyar 
állam pénzügyeire is sokkal súlyosabb hatással voltak. A károk összeírása 
azonban abból a szempontból is történt, hogy megszálló ellenségeinknek va-
lamilyen pozitív kárszámlát mutathassunk be, s az entente ellenőrző bizott-
sága ugyancsak szigorúan őrködött azon, hogy ebbe a kárszámlába csak a 
közvetlen károk kerüljenek be, első megjelenésükben, további következmé-
nyeik elhallgatásával. Szól a szerző még arról a sajnos, hiába való törekvés-
ről, hogy a károk megtérítése természetben történjék, amire különösen az 
ipar tarthatott volna igényt, mert elhurcolt gépeink egyrésze valóban pótol-
hatatlan. 
A román megszállás kárainak tüzetes ismertetése földrajzi csoporto-
sítással kezdődik. A magánfeleknek okozott 8862 millió korona kárból (19191 
augusztusi érték) 4831 millió korona esik a városokra és 4031 millió a lal-
vakra. A városok közül Budapestnek 2522 millió korona kára volt, Gyornetc 
8IS millió, Hódmezővásárhelynek 122, Debrecennek 301, Székefehervarnak 
102 millió korona kárt okoztak a román csaptaok. A vidéki lakosság karai 
legmagasabbra emelkednek Jásznagykunszolnokban, 957 millióra, azutan 
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Pest-megyében 855 millióra, Szabolcsban 805, Csanádban 601 és Békésben 
közel 400 millióra. 
Terület szerint nem részletezhetek a vasúti károk, melyek a 7 milliót 
meghaladják. A katonai kincstár kárai 8 milliósak, a postának, távirdának és 
csendőrségnek együttvéve az egynegyed millióra rúgnak a kárai, amelyek be-
szamitasaval az egész kárszámla 24 és fél milliárd. A Dunántúl csak Győr 
szenvedett nagyobb károkat (az ágyúgyár kifosztása), a Duna-Tisza közén 
Budapest es Pestmegye kárai főleg ipari károkat tükröznek elő, a Tiszára 
najlo Jasz, Csongrád és Heves kárai azonban azonos jellegűek a Tiszántúl 
karaival, ahol a leghosszabb ideig tartott a megszállás és főleg a mezőgaz-
dasagot sújtotta. Maga Mezőhegyes 378 millió kárt szenvedett, Törökszeni-
miklós 129-et. Diósgyőrnek vasgyára miatt kellett 88 millióval adóznia, 
Tokajnak pedig borai miatt 75 millióval. A károk főösszegéből egv emberre 
1539 korona jut, a Duna balpartján csak 88 korona, a Tisza-Maros szögen 
ellenben 4198 korona. 
E károkat a szerző az adóteherliez viszonyítva, ugy találja, hogy az 
évi adótehernek 12—18-szorosát teszik; termelési ágak szerint való meg-
oszlásuknál pedig azt bizonyítja az érveknek meggyőző csoportosításával, 
hogy bár a bányászat, ipar és forgalom kárai abszolúte nem sokkal marad-
nak a mezőgazdasági károk mögött (ez 3.88, az 3.35 milliárd), közgazdasági 
szempontból mégis a mezőgazdaság kárai a jelentékenyebbek, mert a tovább-
termelést összefüggő nagy vidékeken jobban hátravetették, s mert a mező-
gazdaság kárbejelentése sokkal hiányosabb, és értékelése nehezebb volt, mint 
az iparé. 
A könyv gerincét ezeknek a károsodásoknak részletes felsorolása, kri-
tikája, hatásukban való vizsgálata képezi, tüzetes', beható munka, amely ká-
rosodásunk minden tételénél kiterjeszti figyelmét arra is, hogy milyen mér-
tékben lehetett szükséges a rekvirált mennyiség az itt tartózkodó ellenséges 
hadsereg ellátására s mennyi került ezen tul Románia gazdasági életébe. De 
szembeállítja ezeket az adatokat avval is, hogy Románia mit szenvedett an-
nakidején a központi hatalmak megszállása folytán; az igy elkészített mérleg 
mindenütt nagyon erősen a mi kárunkra billen. 
Az őstermelés kárai közt a buza, rozs, továbbá a búzára átszámított 
liszt és kenyérveszteségünk 853.000 métermázsa volt, ebből lisztre és ke-
nyérre mindössze 54.000 mm. esik, s a szerző számítása szerint ez maga ele-
gendő volt a megszálló csapatok élelmezésére, közel 800.000 mm., tehát olyan 
kár, amelyért a román állam felelősséggel tartoznék. E jogtalan rekvirálás 
eredménye egyfelől az 1920-ban fölmerült, s mintegy 230.000 mm. import 
szükséglet, másfelől a terméseredményeknek nagy csökkenése. A szerző azt 
is bizonyítja, hogy Romániának a háborúba való beavatkozásakor rendkívül 
nagy terménykészletei voltak, amelyeket sem a háború, sem a központi ha-
talmak megszállása nem merítettek ki, ugy, hogy a tőlünk elhordott gabona-
mennyiség csak a külföld számára való eladásra szolgálhatott. Az árpa, zab 
és t e n g e r i rekvizieiók mennyisége 844.000 mm. volt, a burgonyáé 135.000 mm. 
A rekvirálások összege itt nem annyira súlyos, mint a kenyérterményeknél; 
növelik azonban a kárt az olyan esetek, aminő Szabolcs vármegyéé, ahol a 
Budapest felé irányuló burgonyaszállitást november elején letiltották, a 
vasúti állomásokon kupacokba liordott burgonya a tél folyamán megfagyott. 
Országosan még kisebb jelentőségű, helyileg azonban itt-ott nagyon érezhető 
kárt jelentett a zöldségnemüeknek a rekviziciója, továbbá a lejben, tejter-
mékekben, tojásban, baromfiban, zsírban és szalonnában, valamint egyéb 
élelmiszerekben okozott kár. Maga a baromfirekvirálás hónapokra ki tudta 
volna elégíteni a megszálló csapatok husszükségletét, holott, mint látni fog-
juk, az egyéb állatállományt ugyancsak nem kímélték. A takarmánytermelés' _ 
kárai 23.000 vagonra becsülhetők, kimondhatatlan kárára uz amugv is 
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f l e }Teonn nya,1-0tt1 a l l a t t enyesztésnek. A gyapjutermelést 36.500 mm. kár érte 
e
 ,
2 0 0 nV 110 k o r o n a értékben, a nyersdohány készletekből pedig; 21 000 
mm.-at vittek el, ugy hogy alig maradt annyi készletünk, amivel megmaradt 
keves dohanvgyarunkat valamennyire is foglalkoztatni lehetett. A mezőgaz-
dáság kisebb károsodásai cimén 86 millió kárt irtak össze (méhészet halte-
nyesztés stb.). természetben való ellátás cimén 64 milliót. Közel 206 millió 
azonban a bortermelés kára, s értékben és tömegben legnagyobbak a jobb 
bortermelő vidékeken előfordult veszteségek. Hogy Tokaj 'bora nem meg-
vetendő, azt a román csapatok itt különösen intenzív kutatásaikkal bizo-
nyították. _ 
Közel 20 millió K értékű volt, a tűzifa veszteség, müfát és bútort ha-
sonlóan nagy arányban hordtak el tőlünk, ez utóbbiakat is részben tüzelésre 
használták. A fuvarok kára, amelyeket az igával bíró gazdáknak szolgáltat-
niok kellett, a 214 millió K értéket meghaladta: az egy-egy fogatra eső tel-
jesítményt kiszámitva, egy fuvarnak 3—5 heti ingyen szolgáltatást kellett 
végeznie, ami a termelő gazdákra valóban igen sulvos áldozat. 368.705 kézi 
napszám egésziti ki ezt a sorozatot, 13.4 millió korona értékben. A fölszere-
lések közt a ponyvák, lószerszámok, szekerek, kocsik elvitele már erősen 
sújtotta mezőgazdaságunkat; hozzájárult ehhez még az elrekvirált mező-
gazdasági gépek nagy tömege, mely legalább 70 millió korona 1919. évi érté-
ket jelentett. Kiegészíti még a sorozatot a petróleumnak, szénnek, benzin-
nek, vetőmagvaknak, mező- és erdőgazdasági vasutaknak, mezőgazdasági 
anyagoknak, különféle közlekedési eszközöknek az elhordása, amelyeknek 
kára mintegy 15 millió K-át jelentett, s az automobilok nagv szeretete, amely 
közel 50 millió koronákba került. 
Mindez azonban az éremnek csak az egyik oldala, a növénytermeié.-. 
körül fölmerült károsodásunk. Az állattenyésztés veszteségei körül közel SO 
fzer szarvasmarha (a szerző helyesbbitett- számításai szerint százezer drb.) 
esett áldozatul a kifosztó hadjáratnak, 902 mílllió K értékben. S hogy e te-
kintetben sem a megszálló csapatok husszükséglete okozta a hiányt, mutatja 
az, hogy főleg tenyészbikákat, azután tenyészteheneket s igás állatokat haj-
tottak el leginkább tőlünk. Több mint 51.000 lovat rekviráltak az egy 
milliárdot meghaladó értékben. Ezen a téren főleg a kincstári ménesek ki-
fosztása jelentett a jövő fejlődés, illetve visszamaradás tekintetében is rend-
kivül nagy kárt, különösen Mezőhegyesé, Bábolnáé, Kisbéré; de a kisgazdá-
tól elrabolt egv-két igás ló neki szintén jóvátehetetlen kárt okozott, 
A sertéstenyésztés kára 56.715 drb. Ez is hasonlíthatatlanul nagyobb 
mennyiség, mint amennyire a megszálló csapatoknak szükségük lehetett 
volna. Az eredmény az, hogy nemcsak sertéskivitelünk szűnt meg egyidőre 
teljesen, hanem jelentékeny zsirbehozatalra szorultunk, s fehér árukban 
azóta is folytonos hiánnyal küzködiink. 76.400 juh egésziti ki még a fonto-
sabb állatfajtákban való veszteségünket; ez azért is figyelemreméltó, mert 
Magyarország megcsonkított, területén a juhállomány az utolsó évtizedekben 
amúgy is fokozatosan csökkent, a háborús élelmiszerválság még jobban 
apasztotta a számukat, a kommunizmus néhány hónapja pedig tovább gyön-
gítette az állományt. Az összes állatfajtákat számosmarhára átszámítva, a 
román megszállásból eredő kárunk 1,471.691 drb. 
Az őstermelés kárai együttvéve 3879 millió K-át tettek; a szerző azon-
ban gondos és kimerítő okfejtéssel bizonyítja, hogy a ránk kénvszeritett 
egységárak mennyire alatta maradnak a valóságnak s az akkori világpiaci 
áraknak, amelyeket elérnünk annál is inkább sikerült volna, mert közvetle-
nül a háború után a mezőgazdasági termények iránt Európaszerte nagy ke-
reslet volt. 
Tanulságos az a fejezet is, mely a románok gazdasági vonatkozású ren-
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<1 eleteiből közöl authentikus források alapján szemelvényeket, s amelyek 
szembeszökő példái annak, hogy mennyire nem a megszálló csapatok élel-
mezése, hanem a magyar gazdasági életnek tudatos megbénítása és tönkre-
tétele volt az egész akciónak a célja. 
Nehezebb problémák fejtegetéséhez fordul Laky, de könyve itt válik 
a legérdekesebbé és a legtanulságosabbá, mikor a mezőgazdaságnak indirekt 
kárairól kezd szólani. Számszerű adatok e téren természetesen kevésbbé ál-
lottak a rendelkezésére, de fantáziáját gondosan fegyelmezi s csak a kézzel-
fogható, könnyen megérthető károk nagy távlatába ad bepillantást. Pozitív 
nyomon indul el ott, ahol egyes nagyobb — és leginkább kifosztott — gaz-
daságok közvetett kárait ismerteti, majd beszámol a vetésterületnek, ter-
méseredményeknek és az állat ál o m ány na k a megfogyatkozásáról. Számítása 
szerint, 1920-ban mintegy 500—650 ezer, a következő évben pedig 400—450 
ezer kat, hold lehetett az, amelyet nem tudtunk bevetni a román megszállás 
utókövetkezményeképpen, aminek természetes folyománya volt a kiviteli le-
hetősrgek nagy csökkenése, sőt a belföldi gabonaforgalom kényszerű további 
korlátozása is. Csupán a főbb mezőgazadsági terményeknél a hiányosabb 
müvelésből s igy a kisebb terméseredményekből eredő kárt a szerző 132 
millió aranykoronára becsüli; ezt, 59 millió aranykoronával emeli az 1920-ban 
be nem vetett területek kárai cimén, s még 1921-ben is 91 millió aranykoro-
nára teszi a növénytermelésnél fölmerült folyatatólagos károkat, amiket a 
román megszállás terhére lehet visszavezetni. Az állattenyésztés visszaesésé-
ből eredő indirekt károk a szarvasmarháknál számítása szerint 85 millió 
aranykoronát jelentenek, a lótenyésztésnél 29 milliót, a sertéstenyésztésnél 
52, a juhtenyésztésnél 6.5 millió aranykoronát. 
Az ipar károsodásai területi megoszláukban kevésbbé tanulságosak; 
Budapestnek és Győrnek együttvéve két milliárdos (1919. évi értékelésü) 
kárán kivül a többi, félmilliárdon alul levő károsodás meglehetősen szétosz-
lik. A nagyipari károknak több, mint a fele a vas és a fémipar körében állott 
elő, egy ötöde a gépiparban, s erősebben voltak még sújtva az élelmezési és 
élvezeti ipar (főleg a dohánygyárak károsodásai folytán), azután a fonó és 
szövő, ruházati, vegyészeti és bőripar. A kisipar kárait a bejelentések hiá-
nyossága miatt kevésbbé lehet részletezni. Az ipari károknak jelentékeny 
részét reprezentálják az elhordott kész-gyártmányok, amelyekkel, mint ahogy 
a szerző helyesen jegyzi meg, mintegy a forgótőkéjétől fosztották meg a 
románok vállalatainkat. Nem kicsinylendő része azonban a károknak a 
nyers és segédanyagoknak elvesztése és feltartóztatása is, amiknek a követ-
kezménye a közvetlen kársodáson kivül az üzemek kényszerű szünete is volt. 
A kártétel harmadik neme, a gépek elhordása pedig közvetlen jelentőségén 
kivül főleg, mint indirekt kár jelentkezik igen súlyosan, mert az igy elvesz-
tett gépeket vagy nagy késedelemmel és rendkivül magas áron vagy egyál-
talán nem lehetett pótolni. 
Jellemzi a román vandalizmust, hogy a gépek elhurcolásánál kevésbbé 
a saját iparuk fejlesztése lebeghetett a szemeik előtt, mint inkább a mienk 
elrombolása és versenyképtelenné tétele, mert a gépeknek leszereléséhez sem 
értettek, s a szállítás' nagy gondatlanságai mellett legtöbbször már haszna-
vehetetlen roncsokat vittek a határon túlra. 
Az ipari károkat a szerző részletesen ismerteti nemcsak ipari főcsopor-
tok szerint, hanem a fontosabb gyártelepek pusztulását egyenkint is szem-
léltetve. A káregységeket ugyanis itt nem lehetett annyira leegyszerűsíteni 
é? összevonni, mint a mezőgazdasági értékeknél. Ha erre a felsorolásra valaki 
azt mondhatná is, hogy kivül esik a tudományos tárgyalás keretein, azt mégis 
cl kell ismernie, hogy a nevekkel, dátumokkal, adatokkal megtömött felsoro-
lás szinte jegvzőkönyvszerü hitelességgel bir, s azt a benyomást kelti, mintha 
a vádló a bűnöst praesente cadavere akarná tetemre hívni. 
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A közvetlen károk mellé oda sorakoztatja Lakv a regie-károkat, ame-
lyek az üzemeknek a biztosítás után való átmeneti megtorpanásából erednek, 
s azután az ipari károk további hatasait, amelyek figvelembe vételével szá-
mítása szerint a magyar nagyipari károsodása 3.5 milliárd koronára becsül-
hető. E további hatások egyes részletei, a termelés csökkenése a megszál-
lásnak a munkásviszonyokra s az ipari termelés egvéb részleteire való 
hatásai. 
Kevésbbé részletező a bányászat, a vasutak, a posta és távírda, köz-
utak, hidak károsodásának leírása, viszont igen tanulságos adatokra bukka-
nunk a kereskedelem kárairól szóló fejezetben, ahol a háborús gazdálkodás-
ból fenmaradt különféle központokat érte elsősorban a károsodás, mert csak 
anyagkészlete volt a legkönnyebben hozáférhető (Csupán az Anyagértékesitt) 
Intézet R. T. 478 millió K kárát .siratja.) Sorra kerültek azonban az egyéb ke-
reskedelmi üzemek is, Budapesten ugy, mint a vidéken, valamint nem' k e r ü l -
hették ki a károsodást a hitelintézetek sem. 
A közintézmények kárainak összege csak valamivel marad alul az 
1919. évi értékelésíi egy milliárd koronán. Mintegy 75 millió esik ebből a 
tanintézetek káraira, s itt Debrecen vonja magára a figyelmünket közel 33 
milliós kárösszegével, főleg az ottani egyetem kórházi fölszerelésének elvesz-
tésével. Szomorú azonban, hogy együttvéve mégis a falusi iskolák vesztettek 
legtöbbet, az épületek megrongálásával, a berendezések feltüzelésével, a tan-
eszközök megsemmisítésével. A magyar kultúrának a legszerényebb hajlékai 
is oly gyűlöletesek voltak az oláh pusztítók előtt, hogy igyekeztek azokban 
minél nagyobb kárt tenni. 
Az egyéb közintézmények kárai közt ott szerepelnek a dohánybeváltó 
hivatalok veszteségei, a dohányraktárak kárai, az állampénztárak és községi 
pénztárak kifosztása, az ármentesitő társulatok, kórházak, "börtönök kárai, 
a hadi sarc, amelyet több helyen kivetettek, végül a katonai károk. Mimi-
ezek együtt, iha pillanatnyilag nem is jelentették hatalmas pénztértékbeli 
veszteségeket, nagyon hozzájárultak ahhoz, hogy az állami igazgatás a meg-
szállók kitakarodása után ne tudjon azonnal felocsúdni, s ahhoz is, hogy az 
állampénzügyek nívója fokozatosan mélyebbre sülyedjen. 
A román megszállások kárainak egyéb csoportjai közül utal a szerző 
az épületkárokra, a magánháztartások káraira, már itt is a durva vandaliz-
musnak megijesztő példáit sorolva föl, azután a személyes sérelmekre 
gyilkosságokra, amelyek borzalmaiból csak azt a végső összeget kell meg-
említenünk, hogy 647 embert gyilkoltak le a megszálló románok. Foglalkozik 
még Laky a művészi tárgyak elpusztításával, a kényszerű vesztegetés foly-
tán fölmerült károkkal, a rekviziciókért tényleg fizetett összegekkel, (ez 
mindössze 178.5 millió K volt), s végül azzal a kérdéssel, hogy a természet-
ben való visszatérítés elvi alapjára állva, milyen módon lehetne Romániától 
kártalanítást nyernünk. 
Kisebb terjedelmű a cseh, szerb és francia megszállások kárainak be-
számolója; a szerző megfigyelése szerint a szerbek több emoerséggel jártak 
el, s inkább központi irányítás folytán, mint egyéni akciókkal. Legnagyobb 
kárt vasutaink szenvedtek, a magángazdasági károk 83.5 milliós összege a 
cseh megszállás által érintett tíz törvényhatóság között nem oly kirivó egyen-
lőtlenséggel oszlottak meg, mint a román károk. A cseh megszállás össze-
kárainak 320.6 milliós összegéből az állatrekviziciók különösen kiemelked-
nek 29.8 millióval, azután a közhivatali károk 16.8 milliós összeggel. A köz-
hivatalok közt itt is sokat szenvedtek a tanintézetek. 
A szerb megszállás kárai (jugoszláv koronában kifejezve) 5.08 mil-
liárdra rúgtak. Az összeg nagyságát magyarázza az, hogy a délszláv meg-
szállás nem tartott leghosszabb ideig. A kártételek közül a magángazdasá-
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gokat sújtotta 2.66 milliárd, a vasutat és postát 1.28 milliárd, a katonaságot 
és csendőrséget 1.49 milliárd, s mint az eddigi megszállásoknál nem ismert 
uj tételek szerepelnek itt a szekvesztrált gazdaságok kárai 727 millióval, 
A szekvesztrálásra a legkülönfélébb erőszakolt jogcim is elegendő volt, s 
a cél a jobbmódu lakosság kizsákmányolásának bizonyos tetszetős hivatalos 
formákban való öltöztetése volt. A szekvesztrálások a nagyobb mezei gazda-
ságokat sújtották a legerősebben, s igy természetes, hogy a károk összegé-
ben nem a városok, hanem a vidéki területek járnak elül. A délszláv meg-
szállás hosszú tartama kiélezte a kárösszegeket abban a vonatkozásban is, 
hogy 200.000 hold buza, 50.000 hold rozs, 40.000 hold árpa-földünk három 
termelési éven át Jugoszláviát gazdagította, s e területek termésfeleslegét 
elvonta Magyarországtól. Igen nagyok a fatermelés kárai is, mert sok erdő-
részletet az üzemterv ellenére kitermeltek; annál súlyosabbnak látszik ez a 
kárrészlet, mert a Tnegcsonkitott Magyarország amúgy is igen szegény er-
dőkben, s a tolna-baranyai hegyvidék erdőségeiben történt fogyaték min-
denképen érzékeny veszteség. Nagyok az állatkárok is, közel 220 millió K-
val. Súlyos volt általában a szerbek által kivetett állatadó, leginkább feltűnő 
a szarvasmarhák és lovak rekvirálása, s jellemző, hogy Bajáról 10.000 lovat 
és marhát hajtottak be Szlavóniába, az entente jóvátételi bizottságának köz-
belépésére azonban az állatok egy részét — ugyan betegen és elcsigázva — 
visszaadták, ezzel szinte hallgatólag is elismerve eljárásuk teljes jogtalan-
ságát. 
A szerző érdekesen számol be a nagyobb uradalmaknak a szekvesztrálás 
által fölmerült kárairól. A szekvesztrálás jellemző vonásai közé tartozott a 
kiadásokban való teljes zsugoriság, az eladási ügyleteknek miniszteri enge-
délyektől való függővé tétele, ami hónapokra menő késedelmet s károkat 
okozott, a tisztviselőknek és munkásoknak szembeállítása, s végül bőséges 
ajándékozás az uradalmi terményekből a szekveszterek kegyenceinek. 
A szerb agrárreform fonák intézkedéseivel is megpróbálkoztak a meg-
szállott vidékeken, olyan formán, hogy a befolyt összegekből a tulajdonosok-
nak semmit sem juttattak, s azt a célt elérték, hogy a termelés1 rendjét tel-
jesen fölbolygatták, a régi tulajdonosoknak pedig igen érzékeny károkat 
okoztak. A szerb megszállás ipari kárai közel negyedmilliónyi kárából leg-
nagyobb rész esik a fonó és szövő iparra, az élelmezési iparra s a dohány-
gyártás káraira. Itt a pécsi dohánygyár teljes kifosztása legmaradandóbb 
emléke a működésűknek. A vasúti károk a szerb megszállás folytán 1.2 mil-
liárd koronám, a hajózási 32 millióra rúgtak: a közutak rendkívüli megron-
gálása számszerűleg nem értékelhető. 
A közhivatali károk, továbbá a hadisarcok és adók összege 1.1 mil-
liárd jugoszláv korona körül jár; kisebb károk, épületkárok, a személye-
sérelmekből eredők stb. A szerző a kárszámlát mégis azzal a megállapítással 
végzi, hogy a hosszantartó szerb megszállás aránylag kevesebb vandaliz-
mussal járt, mint a románoké, s ha a károk kiegyenlítésére sor kerülhet, a 
készpénzfizetés látszanék itt legindokoltabbnak. 
Rövid kis fejezet szól a francia megszállás kárairól. Ez a megszállás 
Szeged vidékén közel egy évig tartott, s 51.3 millió kárt okozott, Legna-
gyobb részben rekviziciókból állt, ritkán lépve tul a megszállásokkal rend-
szerint vele járó veszteségek határait. Laky munkája azzal a csattanós for-
dulattal végződik, hogy az összes károsodásokat mai értékre számítja át, s 
igy közel tízezer milliárdra teszi az ország megcsonkított területének a meg-
szállásokból eredő veszteségeit. 
Szükségesnek tartottuk, hogy hosszabban időzzünk ennek az érdemes 
és tanulságos munkának a tartalmi ismertetésénél, mert a könyv minden rész- * 
letében a magyar közönség előtt nem ismert, hanem csak homályosan sejtett 
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témát taglal. Bizonyára sok további kommentárnak kiinduló pontja ez a 
forrásmünek és tudományos munkának egyaránt becses könyv. Mint olvas-
mányt vonzóvá teszi a szerző élénk előadása, mely itt-ott szinte keserűvé és 
heves hangúvá válik. Bizonyítékai bármily beszédesek, hangját — szinte azt 
mondhatnók haragját — nem tudta közben mérsékelni. Ez a szubjektivitás 
azonban nem válik az érvelés tárgyilagosságának a rovására, s a könyv ellen 
talán fölhozható apró kifogásokat ellensúlyozza annak sok kiváló érdeme, 
mely ujabb gazdasági irodalmunknak egyik legbecsesebb darabjává teszi azt. 
Laky munkáját a szerzőnél (II. szász Károly-u. 1. IV. 9.) s bármely 
könyvkereskedésben is meg lehet kapni. 
i l b r u x e l l e s i k o n f e r e n c i a j a v a s l a t a i n a k 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a 
4 
('Conférence financière de Bruxelles 1920, Les Recom-
mandations et leur Application, Genève décembre 1922. 
Société des Nations Vol. L 243 p.; Vol. 11. 95 p.) 
A Nemzetek Szövetsége most bocsátott közre egy kétkötetes kiad-
ványt, amely az egyes államok 1920—22. évi pénzügyi és gazdasági helyzeté-
vel foglalkozik és vizsgálat tárgyává teszi, hogy az 1920 szeptemberben meg-
tartott bruxellesi konferencián elfogadott javaslatok az egyes államokban 
milyen mértékben nyertek gyakorlati alkalmazást. 
A bruxellesi konferencián (ez volt az első konferencia, melyet a Nem-
zetek Szövetségének Tanácsa hivott egybe) 35 állam volt képviselve, közöt-
tük többen, amelyek nem tartoztak a tagállamok közé (pl. az Egyesült Álla-
mok, Németország, Magyarország stb.) A konferencia egyhangúlag elfoga-
dott több határozati javaslatot az állami pénzügyekre, a pénzforgalmi esz-
közök és váltóárfolyamok ügyére, a nemzetközi kereskedelem njraf el vételé-
nek feltételeire és a nemzetközi hitelügyekre vonatkozólag és ezen határozati 
javaslatokban mintegy a világ gazdasági ujjápitésének alapelveit fektette le. 
1921-ben a Nemzetek Szövetsége második közgyűlésének határozata 
folytán a pénzügyi bizottság felszólította a bruxellesi konferencián résztvett 
államokat, közöljék vele, hogy az ott elfogadott javaslatokat mennyiben haj-
tották végre. A körkérdésre 25 válasz érkezett; legnagyobb részük pontos 
statisztikai adatokat tartalmaz és az egyes kormányok által követett gazda-
sági és pénzügyi politikát érdekesen szemlélteti. A közölt adatok kétség-
telenül hitelesek, hiszen kettőt kivéve, az összes válaszok hivatalos helyen 
készültek. Különösen kimerítő az Olaszországról szóló ismertetés, amely az 
egész II. kötetet elfoglalja. Magyarország gazdasági és pénzügyi politikája 
ugyancsak érdekesen és bőven (24 oldalon) van ismertetve. 
Az első kötetet a Nemzetek Szövetség'ének gazdasági osztálya által 
az értékkiviteli tilalom mellőzésére. Ugyancsak nagy figyelemmel kisérte a 
megállapítja azt a tényt, hogy a fejlődés a legtöbb államban hasonló irányban 
halad. Általánosan észlelhető az egyes államokban a gazdasági helyzet állandó 
javulása. A kiadások csökkentése végett mindenütt hasonló intézkedéseket 
léptettek életbe, igy különösen majdnem mindenütt megpróbálkoztak a tiszt-
viselők számának csökkentésével. A bevételek emelkedését főképen uj adók 
kivetésével igyekeztek előmozdítani. A bankjegyforgalom 14 államban csök-
kent, ugyanezekben az államokban sikerült a valutát stabilizálni és az árak 
további"emelkedését meggátolni. A háborús és háború utáni adósságok rende-
zése már nagyobb nehézségekbe ütközik, csak néhány államnak sikerült ujabb 
kölcsön felvételét kikerülnie; az Egyesült Államok és Anglia az egyedüliek, 
amelyek felesleggel rendelkeznek. Még szerencséseknek mondhatók a többiek 
közül azok az államok (pl. Kanada, Finnország, Svédország, Japán stb.), 
Közlemények és ismertetések 
amelyek kölcsöneiket produktiv célokra, beruházásokra fordíthatták. 
A francia, belga és olasz költségvetés fontos tételét képezik azok a 
kiadások, amelyeket a háborúban elpusztított területek újjáépítésére for-
dítottak. 
A drágaság miatt különböző cimen kiutalt segélyek a legtöbb államban 
megszűntek, és ahol még fenmaradtak, ott is lényegesen csökkentették őket. 
Igy megszűnt a munkanélküli segély 1921-ben Franciaországban, Angliában, 
1922-ben Svájcban, Hollandiában és a Skandináv Államokban. Csökkentették 
a segélyeket Belgiumban és Cseho-Szlovákiában. Az a néhány állam (pl. 
Japán és Svédország), ahol a munkanélküli segélyezés fenmaradt, kénytelen 
volt költségvetését ujabb terhekkel súlyosbítani. 
A semleges államok nagyrésze nehéz helyzetben van s az egyetlen 
Svédországot kivéve, amelynek adói igen súlyosak, egyikük sem volt képes 
az államháztartást egyensúlyban tartani. 
A bruxellesi konferencia kifejezte azt a kivánságát is, hogy az államok 
szállítsák le fegyverkezési kiadásaikat. Sajnos, e tekintetben nem nagy ered-
mények mutatkoznak, mert a legtöbb államban még mindig a kiadások 
20%-át teszik ki a fegyverkezési költségek. Természetesen nem tartozik ezek 
közé Magyarország, de annál érdekesebbek a kis entente két államának: 
Cseh-Szlovákiának és Romániának adatai. (Jugoszlávia nem küldte be ada-
tait.) A népszövetségi kiadvány megállapítja, hogy Cseh-Szlovákia fegyver-
kezési költségei 1920-ban 3.6, 1921-ben 3.3, 1922-ben 3.2 milliárd cseh koronát 
tettek ki. Egy másik táblázat szerint 1922-ben Cseh-Szlovákia összes rendes 
kiadásainak majdnem egy ötödét (18.47%), a rendkívüli kiadásoknak pedig 
11.48%-át költötte improduktiv kiadásokra, amelynek túlnyomó részét éppen 
a fegyverkezési költségek alkotják. Még érdekesebbek Romániának adatai, 
amely 1913-ban 82 millió leit költött a katonai kiadásokra, 1922-ben pedig 
már 1746 millió leit; az emelkedés tehát 2132%-os. A Nemzetek Szövetsége 
által kitűzött szép célok csak akkor érhetők el, ha az egyes államok megfelelő 
jóakarattal fogadják és végre is hajtják javaslatait, A magunk részéről 
reméljük, hogy a Nemzetek Szövetségének ezirányu munkássága a jövőben 
nagyobb megértésre fog találni, minthogy ez Európa gazdasági újjászületésé-
nek'legfontosabb előfeltétele. (D. R. M.) 
Közgazdasági krónika. 
Gazdasági törvényhozás. 
Magyarország. 
1923. évi XXII. t.-c. a Hágában 1912. évi január 23-án kötött ,,Nemzetközi ópium-
egyezmény" becikkelyezéséről. 
A törvény az ópiumegyezmény becikkelyezésével a békeszerződésben vállalt 
kötelezettségünknek tesz eleget. Magyarországon az ópium, morfium s más hasonló 
ár talmas szerek és az ezekből előállított készítmények nem szabad forgalom tár-
gyai és igy eladá.suk, alkalmazásuk csak orvosi rendelet alapján, gyógyszertárak 
.utján történhetett eddig is. Ezért a nevezett ártalmas szerek és készítmények 
túlzott élvezete nálunk nem veszélyeztette annyira a közegészséget s a közerköl-
esiséget, mint némely más államban, ugy hogy a törvényhozás intézkedésére sürgős 
szükség tula jdonképpen nem is volt. A becikkelyezéssel a magyar állam inkább 
csak azt dokumentálja, hogy a távol kelet s az összemberiség szempontjából nagy-
jelentőségű kérdés megoldásában készséggel működik közre. 
A törvény egyes fejezetében a szerződő államok a nyers ópium, a kikészitett 
ópium és a gyógy ópium, morfium, kokain stb. előállításának és forgalmának 
ellenőrzésére, illetve korlátozására vállalnak kötelezettséget. 
1923. évi XXI11. t.-c. a gazdasági munkásházak építésének állami támogatásáról 
szóló 1907 : XLVI. t.-c. kiegészítéséről. 
A gazdasági munkásházak építését az állam az 1907 : XLVI. t.-c. ama ren-
delkezésével is támogat ja , hogy ha valamely törvényhatóság vagy község mun-
kásház létesítése végett gazdasági munkásnak ingatlant ad el, vagj r az építéshez 
kölcsönt nyúj t , avagy kész munkásházakat ad el, vagy ad bérbe: a törvény-
hatóság vagy község irányában kötelezettséget vállal a munkás tartozásának, 
esetleg a tartozás egy részének törlesztése iránt. A kölcsön törlesztésének tartama 
alatt az ingatlan — a vételárból vagy a kölcsön létesítésére adott kölcsönből 
eredő követeléseket kivéve — végrehaj tás alá nem vonható, más ingatlannal 
nem egyesíthető, fel nem osztható, meg nem terhelhető, el nem idegeníthető s 
bérbe nem adható. A munkásház e jogi minősége a jelleg telekkönyvi feljegyzése 
által is biztosíttatik. A jelen törvény azért vált szükségessé, mert a viszonyok 
ujabb alakulása folytán gyakran fordult elő, hogy az ilyen gazdasági munkás-
házak tulajdonosai vagy birtokosai a törlesztési hátralékot egyszerre lefizetvén, 
az ingatlan tulajdonjogát nevükre át írathat ták, minek folytán szabad rendelkezési 
joguk feléledt. A törvény kimondja, hogy a munkásház ezt a jellegét ilyen előre-
fizetés esetén is megtar t ja s igy megakadályozza a munkásházak könnyelmű, 
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a létesítésük alapjául szolgáló intenció megkerülésével történő 'elidegenítését. 
A kérdést egyébként egy 1920. évi kivételes hatalmon alapuló kormányrendelet 
már szabályozta s a törvényt e rendelet hatályának lejár ta tette aktuálissá. 
1923. évi XXIV. t.-c. a gazdasági munkaviszonyból felmerülő ügyekben a közigaz-
gatási hatóság hatáskörébe tartozó eljárás szabályozásáról. 
1923. évi XXV. t.-c. a mezőgazdasági munkások munkaereje jogosulatlan kihasz-
nálásának meggátlásáról. 
A törvény szerint semmis a gazdasági munka teljesítésére nézve kötött ay. 
a szerződés, melynél fogva a munkásnak arányos, külön dijazáis vagy meghatá-
rozott ellenszolgáltatás nélkül kellene valamely munkát vagy szolgáltatást telje-
sítenie. Ha a munkás a munkát vagy szolgáltatást mégis teljesítette, a megfelelő 
bóit követelheti. Semmis az oly megállapodás is, mely a munkaadót- feljogosítja, 
hogy a hosszabb időre szerződéssel lekötött munkást , munkahiány esetére, ellen-
szolgáltatás nélkül időközben elbocsássa. 
Ha valamely járásban vagy községben a mezőgazdaságban alkalmazott 
gazdasági munkások (napszámosok), részére készpénzben vagy terményben fizetett 
napszámbérek — a bérek évszakonkinti változását és az adott gazdasági viszo-
nyokat. is figyelembe véve — oly alacsonyak, hogy ezen bérek fenntar tása a nap-
számbérért dolgozó gazdasági munkás és családja munkaerejének tú lhaj to t t és 
jogosulatlan kihasználását jelentené és ennélfogva a munkás és családja megélhe-
tését nem biztosítaná, bárki kérelmére —- lehetőleg az illetékes mezőgazdasági 
kamara véleményének meghallgatása u tán — a földmivelésügyi miniszter, át-
menetileg az 1923. és 1924. években, a gazdasági munkások (napszámosok) részére 
időnkint fizetendő legkisebb napszámbérek megállapítását elrendelheti. 
A legkisebb napszámbérek megállapítása a munkabérmegállapitó-Bizottság 
feladata, melyet minden járásban (rendezett tanácsú városban, törvényhatósági 
városban) meg kell alakítani. E. D. 
Népesedés. 
Magyarország 20.000-nél népesebb városainak és községeinek lakossága az 1910. 
és 1920. évi népszámlálások adatai alapján. 
(St. H. K.) Az 1920. évi népszámlálás végleges eredményei szerint a 20.000-
nél több lakossal biró városok 1910. és 1920. évi lélekszáma a következőképen 
alakult: 
Jelenlévő népesség Szaporod. ( + ) , ill. fogyás (—) 
A város, község n e v e 1 ) 1910-ben 1920-ban abszolút számban %-ban 
1. Budapest szfőv. 
• J W S z e g e d t j v . 2 ) 
3. Debrecen t jv . 
j b K e k e m é t t jv . 
5. ffódmező vásárhely t jv . 
6. Miskolc t jv. 
^ " Ú j p e s t it-v. 
8. Kispest rtv. 
 a sz l t szá a  -ban 
880.371 928.996 48.625 5-5 ' 
113.872 119.109 5.237 4*6 
92.729 • 103.186 10.457 11-3 
68.424 73.109„.„ 4.685 6*8 
60.922 — 1.525 - 2'4 
51.459 56.982 5.523 10-7 
55.197 56.489 1.292 2*3 
30.212 51.064 20.852 69'0 
r e n d e z e t t t a n á c s ú v á r o s ; nk . — 
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Jelenlévő 
A város, község neve A) 1910-ben 
9. Győr r jv . 44.300 
10. Pécs t jv . 49.822 
11. Békéscsaba rtv. 42.599 
12. Nyíregyháza rtv. 38.198 
13. Erzsébetfalva nk. 30.970 
14. Székesfehérvár t jv . 
45. Makó rtv. " 34.918 
16. Cegléd rtv. 33.942 
17. Kiskunfélegyháza rtv. 34.924 
ljL<Rákospalota* rtv. 25.147 
19. Sopron t jv . 33.932 
L20^Szombathely rtv. 30.947 
21, Szolnok rtv. 28.778 
r S C Szentes rtv. 31.593 
23. Jászberény rtv. 29.675 
24. Nagykanizsa rtv. 26.524 
i 25. Kaposvár rtv. 24.124 
r tv. w 28.052 
( 27í^Hajduböszörmény rtv. 28.159 
J 28. Nagykőrös rtv. 28.575 
LSk-Bekés nk. 26.875 
30. Mezőtúr rtv. ' 25.835 
^ßi. TÖrökszntmiklós nk. 25.086 
32. Kiskunhalas rtv. 24.381 
33.-Csongrád rtv. 25.310 
34. Szarvas nk. 25.879 
35. Gyula rtv. 24.284 
36. Gíösháza nk. 22.264 
37. Karcag rtv. 22.996 
38. Sátoral jaújhely rtv. 19.940 
nepesseg 
1920-ban 
50.036 
47 556 
46.633 
43.340 
40.545-
"35X09 
37.141 
36.929 
36.797 
36.008 
35.248 
34.699 
32.539 
32.387 
31.971 
30.037 
29.610 
28.753 
28.706 
28.701 
28.161 
26.911 
26.303 
26.088 
25.888 
25.224 
24.908 
24.079 
22.569 
21.162 
Szaporod. (+) , ill. fogyás (—) 
abszolút számban %-ban 
5.736 
- 2.266 
4.034 
5.142 
9.575 
2.484 
2.223 
2.987 
1.873 
10.861 
1.316 
3.752 
3.761 
794 
2.296 
3.513 
5.486 
701 
547 
126 
1.286 
1.076 
1.217 
1.707 
578 
- 655 
624 
1.815 
- 427 
1.222 
12:9 
— 4'5 
9-5 
13" 5 
30'9 
6.8 
6.4 
8*8 
5'4 
43"2 
3*9 
12*1 
13.2 
2*5 
7'7 
13-2 
22'7 
2*5 
1*9 
0-4 
4'8 
4'2 
4*2 
7*0 
2*3 
— 2'5 
2*6 
8*2 
— 1*9 
61 
A megcsonkitatlan Magyarországnak 1910-ben 60 húszezernél népesebb 
városa és községe volt. Ebből elszakittatott 21, magyar fennhatóság alatt maradt 
pedig 39 várcs és község; e 39 helyből az utolsó 10 év alatt kettőnek (Baja és 
Pápa) lakossága csökkent, ugy, hogy ez a két város ma a 20.000-nél kisebb lakosú 
helyek közé tartozik, viszont Sátoraljaújhely a. húszezernél kisebbek közül a 
nagyobbak közé fejlődött, ugy, hogy a mai Magyarországnak végeredményben 
38 húszezer lakosnál többel biró városa és községe van. 
Szeged adataiban nem foglaltatik benn a népszámlálás időpontjában szerb 
megszállás alatt állott és csak az 1922. év folyamán felszabadult területrész lako-
sainak száma; ezen a területrészen 1910-ben 4.456 lakos találtatott, ugy, hogy 
Szeged 1919. évi teljes adata 118.328 volt; ennek megfelelően Szeged fenti, 1920. évi 
lélekszáma (119.109) is mintegy 4—5.000-rel kevesebb a ma már teljesen magyar 
kézben lévő Szeged tényleges adatainál, amely igy 123—125.000-re becsülhető. 
A felsorolt 38 város és község közül abszolút számban a legnagyobb növek-
vést (közel 50.000 fő) Budapestnél találjuk, a szaporodás arányszáma (5'5%) azon-
ban lényegesen elmarad az 1890—1900. évek 44.8 és az 1900—1910. évek 20'2%-o-> 
növekvésétől, ugy, hogy ezáltal a székesfőváros szaporodása alig nagyobb az 
egész ország szaporodási arányánál. Viszont -hozzászámítva a környező községeket, 
10%-nál nagyobb fejlődésről számolhatunk be Nagy-Budapestet illetőleg, ami szám-
bavéve a háborús és háború utáni viszonyokat, elég kedvezőnek mondható. 
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Legnagyobb szaporodási arányszámot az 1869-ben még egyáltalában nem is 
létezett és 1880-ban is csak 1.820 lakossal biró Kispest rtv.-nál találjuk, amely a % 
utolsó évtized 69%-os fejlődésével a városok sorrendjében a nyolcadik helyet, 
foglalja el, megelőzve lélekszámra, a szintén kedvezően fejlődött Győr t j várost is. 
Nagyobb szaporodási arányszámokat találunk még a főváros környéki, to-
vábbá a tulnyomólag ipari jellegű városoknál és községeknél, u. m. Rákospalota 
(43*2%), Erzsébetfalva (30*9%), Kaposvár (221%), Nyiregyháza (13*5%), Nagy-
kanizsa és Szolnok (13*2%), Győr (12 9%), Szombahely (121%), Debrecen (11*3%), 
Miskolc (10"7%). Viszont fogyást találunk a következő városoknál és községeknél: 
Pécs (—4*5%), Szarvas (—2*5%). Hódmezővásárhely (—2*4%). és Karcag (—í '9%). 
Megemlítésre méltó még, hogy az 1920. évi népszámlálás eredményei szerint 
húszezernél népesebb a felsorolt 38 város és. község, 10.000---20,000 lakossal bir 
5.000—10.000 lakosa pedig 130 községnek és városnak 
5.000-riél népesebb helyeinek száma mind-
össze 225. ' Th. L. 
további 57 község és váró 
van, ugv, hogy a mái Magyarország 
Ausztria népességi adatai. 
(B. n. St.) A legújabb népszámlálás szerint Ausztria népességének me; 
oszlása a következő: 
Összes népesség Az osztrák állampol 
Bécs 1,865.110 1,659.240 
Alsóausztria 1,479.284 1,414.275 
Felsőau'sztria 873.748 855.804 
Salzburg 222.752 215.962 
Stájerország 979.952 939.655 
Karintia 370.432 358.758 
Tirol 313.787 300.141 
Vorarlberg 139.959 130.461 
Burgenland 290.351 283.850 
Mindössze 6,535.385 6,158.146 
szama 
A Magyarországtól Ausztriához csatolt terület lakosai nélkül a léié 
6,245.034; ugyanezen a területen az 1920. évi népszámlálás 6,057.617 lakost^iszám-
lált, a szaporodás tehát közel 200.000 fő. 
Franciaország népességének fejlődése. 
(W. St.) A 
Lotharingiával együtt) : 
Év Házasságkötések Válások Élveszületések 
ö s s z e s s z á m a 
galom alakulása Franciaországban a következő (Elzáss-
Halva- Halál o-
születések zások Ezer lélekre esett 
házasságkötés születés halálozás 
1913. 312.036 14.450 790.355 35.987 731.441 7.5 19.1 17.6 
1920. 023.869 29.156 834.411 38.641 674.621 15.9 ' 21.3 17.2 
1921. 456.221 32.557 813.396 37.809 698.373 11.6 20.7 17.7 
1922. 383.220 27.684 759.846 34.854 689.267 9.7 19.4 17.6 
Az adatok tanulsága szerint Franciaország népmozgalma mindinkább a béke-
évek adataihoz közeledik, csak a házasságkötéseknél látunk a háború utáni évek 
kimagasló adataitól eltekintve még 1922-ben is 1913. évvel szemben jelentős 
növekvést. A születések számában a háború után észlelt nagyobb emelkedést ismét 
csökkenés váltotta fel. A régi Franciaország békében kb. 40.000 főnyi születési 
többlettel rendelekezett, amelyet a háborús években nagy halálozási többlet váltott 
45 
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fel, a háború után azonban ismét erősen inegnöyekedett (1920-ban 144.000, 1921-ben 
100.000 főnyi) születési többlet mutatkozott , amely azonban az élvesziiietési szám 
csökkenésével 1922-ben 57.000 főre szállt le és már alig múlja felül a béke év adatát . 
Elzász-Lotharingia beszámításával a születési többlet 70.579-re rug. 
A 90 département közül 1920-ban még 73-ban, 1921-ben 67-ben, 1922-ben 
azonban már csak 56-ban mutatkozik születési többlet. Nagyobb születési többletet 
találunk az északi és északkeleti határvidékeken, a nyugati partvidéken, a Bre-
tagne és Vendée vidékein és a Középfranciaonszág délnyugati részén fekvő Li-
mousin vidékén. Ezzel szemben a halálesetek többlete észlelhető a Garonne és a 
Rhone völgyeiben és Középfranciaország egyes vidékein, u. m.: Bourbonnais. 
Nivernais és Burgundia területén. • Th. L. 
Mezőgazdasági termelés. 
A világ burgonya és cukorrépa termése az 1922. évben. 
(W. St.) A világ 1922. évi burgonyatermése a legtöbb kulturállamban meg 
kedvezőbb volt, mint az 1921. évi, amely utóbbi év is már határozottan kedvező 
évnek tekinthető a burgonyatermés szempontjából, bár még mindig nem érte el 
az 1920. év burgonya termésének eredményét. Az 1922. év nagy termése főként 
a nyári hónapok esős időjárásával magyarázható. Az időjárás különösen a burgo-
nyában gazdag középeurópai államokban kedvezett nagyon a termés kifejlődésé-
nek. Részben növelte a világ burgonyatermésének eredményét az is, hogy a be-
vetett terület nagyobb volt az 1921. évinél. 
A burgonyatermő országok élén ismét Nemetország áll. Oroszországra vonatr 
kozólag, mely a béke éveiben a legnagyobb burgonyával 'bevetett területtel ren-
delkezett, nem állanak rendelkezésre uj adatok. Igv Németország vezető helyet 
foglal el nemcsak a terméseredmények, hanem a bevetett terület nagysága szem 
pontjából is. Az 1922. évi burgonyatermés Németországban 14.5 millió tonnával 
(56%) nagyobb az 1921. évinél, mig a bevetett terület növekvése 2.8%. Aránylag 
még kedvezőbb volt a burgonyatermés eredménye Lengyelországban, Cseh-Szlová-
kiában és Franciaországban, amely államok burgonyatermése 1922-ben az előző 
évivel szerh&en 99, ill. 110, ill. 58%-os többletet mutat. Az egyéb államok közül 
nagyobb jelentőséget kell az Egyesült-Államok termetesének tulajdonitani, ahol 
a bevetett terület 9.9%-kai, a terméseredmények 25%-kal (2.4 .millió t.) növeked-
tek. Az eddigi adatok szerint a terméseredmények csökkenése mutatkozik több 
dél- és délkeleteurópai államban (sőt Magyarországon is), valamint Dániában éfi 
Kanadában. 
A világ 1921. és 1922. évi burgonyatermelésének főadatai a következők: 
Bevetet t terület 1000 ha-ban Terméseredmény 1000 tonnában 
Állam, ország 
a j Európai államok: 
Németország 
Belgium 
Bulgária 
Dánia 
Anglia és Wales 
Skótország 
Írország 
Finnország 
Franciaország 
1921. 1922. 1921. 1922. 
2.648 2.722 26.157 40.665 
169 180 1.947 3.431 
8 8 45 37 
84 83 1.366 1.339 
226 227 3.005 4.050 
62 64 1.057 1.211 
230 231 2.597 — 
80 75 497 436 
1.455 1.457 8.310 13.134 
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Bevetett terület 1000 ha-ban Terméseredmény 1000 tonnában 
Olaszország 309 315 1.588 1.265 
Lettország- 59 69 674 751 
Luxemburg 14 15 • 72 
Németalföld 178 184 2.459 3.389 
Norvégia 53 51 707 890 
Ausztria 132 153 833 1.083 
Lengyelország 1.941 2.189 16.800 33.219 
Románia 165 144 1.388 1.116 
Svédország- 148 162 1.865 2.035 
Svájc 46 45 691 676 
Jugoszlávia 209 219 713 
Spanyolország 319 317 2.782 2.955 
Cseh-Szlovákia 637 650 4.329 9.069 
Magyarország 269 189 1.249 921 
Európán kiviili államok: 
Kanada 281 277 2.922 2.713 
Egyesült-Államok 1.595 1.753 9.843 12.279 
Algir 19 17 18 58 
Tunisz 1 1 4 5 
Igen érdekes annak vizsgálata is, hogy a fontosabb burgonyatermelő álla-
mok 1022. évi termeléséből mennyi esik az illető állam minden egyes lakosára. 
Az alábbi táblázat adataiból ingállapitható, hogy legnagyobb az egy. lakosra esö 
mennyiség Lengyelországban (11.47 mm.), azután Németországban és Cseh-Szlova-
kiában. Alig haladja meg az 11 mm.-át viszont Angliában és Walesben, Magyar-
országban és az Egyesült-Államokban, ugy hogy Magyarország helyzete a burgo-
nyatermelés szempontjából kedvezőtlen, ami összefügg azzal is, hogy a régi Magyar-
ország burgonyatermeléséből csak 37.8%-ot ta r tha t tunk meg, 62.2% került a meg-
szálló államok uralma alá. A fontosabb államok szerint a következő 1922-ben az 
egy lakosra eső átlagos burgonyamennviség ('méter-mázsákban) : 
Lengyelország 11.47 Kanada 3.09 
Németország 6.79 Belgium 2.92 
Cseh-Szlovákia 6.67 Skótország 2.48 
Németalföld 4.95 Ausztria 1.76 
Lettország- 4.19 Svájc 1.74 
Dánia 4.10 Finnország' 1.29 
Svédország- 3.45 Egyesült-Államok 1.16 
Norvégia 3.38 Magyarország 1.16 
Franciaország 3.35 Anglia és Wales 1.07 
Az 1922. év cukorrépa termése, hasonlóan a burgonyaterméshez, a legfonto-
sabb cukorrépatermelő államokban nagyobb az előző évinél; kivételt csak az 
Egyesült-Államok képeznek, melynek termelése jelentősen csökkent. A termés-
eredmények növekvése a legjelentősebb az európai cukorrépatermelés főországai-
ban, igy Németországban, Gseh-Szlovákiában, Franciaországban és Lengyelország-
ban, amelyeknek összes termelése 42%-kai (63.4 millió t.) nagyobb az 1921. évinél, 
a bevetett terület pedig 5.4%-kai (43.000 ha) növekedett . Viszonylag legnagyobb 
a növekvés Lengyelországban, amelynek cukorrépatermése több mint kétszerese 
az előző évinek, írnig a bevetett terület 37%-kal nagyobb, mint 1921-ben. A ter-
méseredmények növekvése Franciaországban 39, Németországban 35, Cseh-
szlovákiában pedig 29%. Mig azonban Németországban és Lengyelországban a 
terméseredmények növekvése részben a bevetett terület nagyobbodásának követ-
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kezménye, Franciaországban és Cseh-Szíovákiában a termés annak ellenére na-
gyobbodott, bogy a bevetett terület 3.4, ill. 4.5%-kal kisebb az 1921. évi területnél. 
Az Egyesült-Államok cukorrépa termésének visszaesése annak következménye, 
hogy a megrendelések száma kevesbedett . 
A világ 1921. és 1922. évi cukorrépatermelése a következő: 
Bevetett terület 1000 ha-ban Terméseredmény 1000 mm.-ban 
Állam, ország 1921. 1922. 1921. 1922. 
Németország 389 417 79.798 107.916 
Belgium 58 60 14.629 
_ 16.954 
Bulgária 8 10 1.734 2.730 
Dánia 35 24 8.686 5.730 
Anglia és Wales 3 3 — — 
Finnország 1 1 130 115 
Franciaország 121 116 20.606 28.733 
Olaszország 64 82 17.513 22.600 
Németalföld 74 58 27.083 18.462 
Ausztria 8 11 938 1.767 
Lengyelország 80 109 11.288 26.714 
Románia 23 22 3.516 — 
Svédország 19 17 14.846 4.565 
Svájc 1 1 424 340 
Jugoszlávia 17 20 1.885 — 
Csh-Szlovákia 220 210 40.7 Í7 52.401 
Magyarország 42 36 5.429 5.734 
Kanada 12 3 2.431 1.569 
Egyesült-Államok 328 217 69.653 47.446 
Th. L. 
Ásványanyagok termelése. 
A ïontosabb államok konyhasótermelése. 
(W. St.) A konyhasó fontos szerepet játszik mint az emberi táplálékok S Z Ü K -
séges kelléke (a kulturállamokban egy-egy lakosra 7—8 kg. évi konvhasószükségiet 
esik), azonkivül. mint t rágyaanyag és a mezőgazdaságban mint állati tápanyag, 
valamint számos iparágban is nagy jelentőségnek örvend.' A konyhasó termelési-
nek egyik a lakja a sóbányászat (kősó), másik alakja a főtt só, amely a sós tavak-
ban és tengerekben talál ja hazájá t (Kaspi tó, Holt tó, Nagy sóstó stb.). 
A konyhasó évi termelése a háború előtti 17.5 millió tonnáról 1920-ban 
8%-os emelkedésével 19 millió tonnára fejlődött. Világrészek szerint következő az 
évi sómennyiség megoszlása (ezer tonnákban): 
A háború Növekvés ( + ) , ill. 
előtt * után csökkenés (—) 
Európa 9.000 7.000 —22 
Amerika 5.000 7.500 + 5 0 
Ázsia 4.000 3.800 — 5 
Ausztrália 70 70 0 
Mindössze 17.500 19.000 + 8.6 
A háború következtében a konyhasó termelésnél is, mint számos más terme-
lési ágnál, az a jelenség mutatkozik, hogy Amerika részesedése nagyobb a háború 
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utáni években, mint a békeévekben. A világ sótermelésének 27%-a esett egykor 
Amerikára, ma már 40% az u j világ aránya, mig Európa aránya 49-ről 37%-ra 
szállt alá. 
Részben becslések, nagyrészt azonban pontos adatok alapján a következő a 
fontosabb isótermelő államok termelésének eredménye (ezer tonnákban): 
1913. 1918. 1919. 1920. 
Németország 1.918 2.735 1.780 2.933 
Ausztria-Magyarország 594 — — — . 
Német-Ausztria — 132 93 80 
Oroszország 1.941 — > 221 548 
Lengyelország 197 
— 237 216 
Svájc 74 80 59 67 
Nagybritannia 2.248 1.976 1.908 2.158 
Franciaország 1.282 1.093 1.247 1.250 
Spanyolország 610 666 481 990 
Egyesült-Államok 4.312 6.587 6.263 6.338 
Kanada 92 120 135 191 
India 1.S99 1.200 
J a p á n 640 602 403 589 
Németország Magdeburg-Halberstadt vidéki, braunschweigi, hannoveri kősó-
Mnyá iva l a leggazdagabb sótermelő államok közé tartozik. Kősó és főtt só terme-
lése a, következő volt (ezer tonnákban): 
Év Kősó Főt t só Mindössze 
1913. 1.343 570 1.918 
1919. 1.488 292 1.780 
1920 . 2.597 336 2.933 
Németország sóbáryásza ta tehát a területcsökkenések dacára is fejlődő-
ben van. 
A sómennviség szempontjából vezető helyen az Egyesült-Államokat talál-
j u k (főként főt t só termelésével). Jelentős sóbányászat tal rendelkeznek Nagy-
britannia és Franciaország is. Cseh-Szlovákia sótermelésének mennyisége 
•60.000 tonna. 
A sókivitel alakulása a következő (kivitt mennyiség ezer tonnákban): 
1913. 1918. 1919. 1920. 
Németország 432 — — 1.257 
Nagybritannia 530 260 350 380 
Franciaország 175 6 27 121 
Spanyolország 560 370 370 — 
Olaszország 161 11 37 127 
Egyesült-Államok 64 124 109 127 
Nagyobb sóbehozatalra szorult jelentős termelése ellenére Japán, valamint 
Svédország, Dánia és Norvégia is. 
Magyarország békesótermelése kb. 250.000 tonnát tett ki ; a megszállás 
következtében azonban sótermelésünk teljesen elveszett. Th. L. 
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Valuta és devizaárfolyamok. 
t 
A francia frank nemzetközi értékének alakulása. (W. St.) 
Érdekes a francia f rank értékalakulása, amelyre befolyással van a gazda-
sági helyzeten kivül a politikai helyzet alakulása is. A francia f rank Newyorkbart 
a következő árfolyamokat ért el (paritás 100 f rank = 19.30 dollár). 
Havi, ill. évi átlag 
1915, 1916, 1917, 1918. 1919, 1920, 1921, 1922 
január 19.29 17.09 17.11 17.47 18.33 8.49 6.43 8.16 
február 19.14 17.00 17.10 17.48 18.32 7.03 7.16 8.80 
március 18.91 16.86 17.10 17.46 17.72 7.20 7.05 9.22 
április 18.78 16.71 17.49 17.48 16.64 6.23 7.24 9.22 
mái us 18.72 16.86 17.47 17.50 15.73 6.80 8.37 9.11 
junius 18.24 16.91 17.11 17.50 15.55 7.90 8.06 8.73 
július 17.74 16.92 17.37 17.50 14.80 8.12 7.80 8.24 
augusztus 17.08 16.92 17.32 17.72 12.82 7.16 7.76 7.97 
szeptember 16.96 17.05 17.27 18.25 11.75 6.71 7.26 7.66 
október 17.05 17.11 17.29 18.25 11.60 6.52 7.26 7.37 
november 16.85 17.11 17.39 18.35 10.63 5.99 7.19 6.98 
december 17.09 17.10 17.43 18.33 9.31 5.91 7.89 7.24 
átlag 17.94 16.97 17.31 17.77 13.73 7.01 7.46 8.21 
1923 január jában 6.68, februárban 6.14, márciusban 6.32 dollár volt a f r ank 
newyorki árfolyama. A f rank árfolyamalakulásában három időszak különböztet-
hető meg: 1919 februárig, kis ingadozásoktól eltekintve, a f rank az aranyérték 
90%-a körüli árfolyamot mutat ; 1919 februártól 1920 februárig leesett az arany-
árfolyam 30%-ára, ez idő óta pedig erősebb ingadozásokkal állandóan az arany-
érték 30—45%-a körül alakult a francia f rank árfolyama. A frank-árfolyam 
háborús csökkenése természetes következménye a háborús gazdasági viszonyok-
nak, a nagyobb behozatali szükségleteknek és annak, hogy Franciaország gazdag-
ipari vidékei harcszinteret a lkot tak. Az, hogy az aranyér ték csökkenése aránylag 
csekély, mesterséges támogatásoknak, külföldi, főleg amerikai hiteleknek tudható 
be. Ezek megszűntével 1919 február já tól a f r ank árfolyama leesett természetes 
értékére. Miután pedig a francia fizetési mérleg a háborús viszonyok alakulása 
következtében elvesztette egykori akt iv jellegét, Franciaországból a hitelező 
államból, adós állam lett. Szükséges tehát a kereskedelmi mérleg kiviteli többlete 
által javitani a helyzeten, ami csakis a termelésnek és az állam gazdasági erejé-
nek növelésével érhető el. Ez a versaillesi szerződéssel is összefügg, amennyiben 
Franciaország nemcsak a neki jut ta tot t gazdag ipari vidék által növelve ter-
melését javi that pénzügyi helyzetén, hanem a Németországra rótt pénzbeli tar-
tozásokkal is törekszik fizetési mérlegén javitani. Ennek következménye, hogy 
a f rank árfolyamának alakulása szervesen összefügg a politikai helyzet és Német-
ország fizetőképességének alakulásával is. Th. L. 
Részvénytársaságok, tőkeemelések. 
A részvénytársaságok fejlődése a Német birodalomban. 
1913 december 31-én a Német birodalomban a részvénytársaságok száma 548<\ 
tökéje pedig 17.4 milliárd márka volt, 1921 végéig a területcsökkenések dacára i» 
a társaságok száma 6.638-ra, tőkéje pedig 49.4 milliárd márkára szökött fel. Ha 
ehhez hazzászámitjuk az 1922. év folyamán történt u j alapításokat, megkapjuk * 
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társaságok részvénytársaságok 1922. év végi előzetes adatait, amelyek szerint a 
száma 9.669, 104.1 milliárd márkányi névleges tökével. 
Az u j alapitások és tőkeemelések alakulása 1913—1922-ben a következő: 
Uj alapitások Tőkeemelések 
Év száma névi. értéke árfolyamértéke száma névl. értéke árfolyam 
mill, márkákban mill, márkákban 
1913. 175 216.8 219.0 319 418.5 504.9 
1914. 119 322.2 333.7 205 551.9 632.7 
1915. 58 58.0 58.0 93 256.5 269.3 
1916. 89 113.2 114.3 164 246.5 266.3 
1917. 111 268.4 .279.1 282 716.4 791.0 
1918. 168 338.5 347.9 413 705.0 860.8 
1919. 226 585.0 586.9 317 1.069.9 1.126.8 
1920. 503 1.460.7 1.515.8 2.008 7.808.7 9.311.9 
1921. 1.132 4.230.8 4.339.8 2.463 16.136.0 20.513.8 
1922. 3.083 14.767.9 15.339.2 3.747 39.958.1 62.628.2 
A háború előtti idővel szemben a részvénytársaságok száma csaknem meg-
kétszereződött , mig a tökének névleges értéke hatszorosa 1922-ben az 1913. évinek. 
Evek szerint 
száma és 
(az 
e 
egyes évek végén) a következőképen alakult a részvénytársaságot: 
(milliárd m á rkákban) : 
Év szám tőke Év szám tőke 
1913. 5.486 17.356'9 1918. 5.609 19.743-3 
1914. 5.505 17.836-8 1919. 5.315 20.284'4 
1915. 5.504 18.0230 1920. 5.657 29.026*8 
1916. 5.529 18.2837 1921. 6.636 49.351-6 
1917. 5.553 18.902-2 1922. 9.669 104.077-6 
azzal, hogy a gazda-
létesitését, azonkiviil 
részvénytársaságokká 
A részvénytársaságok számának növekvése összefügg 
sági viszonyok megnehezítik egyes egyéneknek vállalatok 
különféle okok azt idézték elő, hogy egyéni vállalatok 
.alakultak át. 
A tőke névleges értéknövekvése pedig főként annak következménye, hog> 
a tőkeemelések alkalmával az u j részvények kibocsátásánál a márka elértéktele-
nedése nem vétetett számba, ugy, hogy az aranymárka-részvények mellé papir-
márkarészvények léptek és az aranytőke nagyobbszámu részvények között oszlik 
meg. A tőzsdei árfolyamniveau növekvése következtében azonbaji az 1922. év 
folyamán és főleg annak végén erösebben növeltetett a részvények kibocsájtási 
árfolyama. 
A tőkeemelések és a tőzsdei árfolyamok növekvése azt eredményezték, 
hogy a részvényesek kezében lévő vagyon névleges értéke is nagy mértékben nö-
vekedett . Becslések szerint a részvénytársaságok névleges tőkéje, valamint a 
"vagyona papirmárkák és aranymárkák szerint a következőképen alakult (milliám 
márkákban) : 
Év vége Névleges Vagyon 
tőke papirmárkákban aranymárkákban 
1913. 17-4 30*7 30'7 
1917. 18"9 41'2 20'4 
1918. 197 29'8 12'1 
1919. 20'3 42'2 5'3 
1920. 29 0 108*2 7*5 
1921. ! 49"4 344-3 9*9 
1922. 104-1 724*3 4'9 j 
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A vagyoni ér tékek növekvése tehát nem tudott lépést tar tani a márka el-
értéktelenedéséve). A márka belföldi vásárló erejét véve alapul, a vagyoni ér tékek 
a békeévek egyha todára száll tak alá (30'7 milliárd a ranymárkáró l 4*9 milliárd 
a ranymárkára) . Th. L. 
Közlekedés. 
Franciaország légi forgalma. 
(W. St.) A kereskedelmi repülő forgalommal biró államok között Francia-
ország vezető helyet foglal el. Az európai szárazföldön Franciaországnak vannak 
a leghosszabb légi vonalai , amelyek hossza * 1919-től 1922 végéig kereken 
10.000 km.-re nőtt . A légi forgalom magánvál lalatok kezeiben nyugszik, amelyeket 
azonban az állam is jelentős támogatásokban részesít; e támogatások az 1919. év-
ben 9.5, 1922-ben pedig már 46 millió f ranknyi összegre rúgtak. 
A négy utolsó üzemi év alatt a repülő tel jesí tmények a 13-szorosra. az áru-
és postaszállitás mértéke a 78-szorosra, a szállitott személyek száma a 20-szöro-ra 
szökött fel. 
A francia légi forgalom vonalai nagyrészt nemzetköziek. Leghosszabb vona-
lak a következők: Pár i s—Konstant inápoly (Strassburg, Prága. Budapest , Belgrád 
és Bukarest felett) 2600 km. és Pár is—Varsó (Strassburgon és Prágán át) 1560 km. 
Legnagyobb a forgalma a Franciaország, Anglia, Belgium és Hollandia fővárosait 
összekötő vonalaknak, u. m. a Páris—londoni (375 km.) és a Páris-—Brüsszel--
amsterdami (600 km.) vonalaknak; e két vonal 1922. évi 1435, illetve 524 lég' 
u t j á n a k szállítási te l jesí tménye a következő: 
Vonal Szállított személyek Áruszállítás Postaszálli tás 
száma (t . - tan) (kg.-ban) 
Pár is—London 2.528 252'3 959 
Páris—Brüssel—Amsterdam 1.271 4F9 491 
A Toulouse—Spanyolország—Casablanca-vonal (1845 kan.) az északafrikai 
f rancia gya rmatokka l közvetí t i a légi forgalmat; ez a vonal a két afr ikai mellék-
vonallal (Casablanca—Oran 755 km. és Algír—Biskra 337 km.) együt t főleg a légi-
posta forgalmát közvetí t i : ezeken a vonalakon ötszörannyi levél szállíttatott, mint 
az összes többi f rancia repülő postavonalakon. Ezeken a vonalakon az 1922. ,'-v 
levélszálli tmánya 1.4 millió levél ATolt 34.000 kg. súllyal. 
Franciaország 1919—1922. évi légi forgalmának főadata i a köve tkezők: 
Ev A repűlőfor-
galmi társasá-
gok száma 
A repü-
lőgépek 
száma 
A megte t t 
légiutak 
száma 
Megtet ú t 
1000 
km.-ehben 
személj'zete 
száma 
Szállitott 
árúk Postai kiilde-
tonnákban mények kg-ban 
1919. 4 — 988 265'8 558 7'0 397 
1920. 8 46 2.386 854-0 1.379 48-1 3.925 
1921. 8 183 6.232 2.353'5 9.427 166'5 9.481 
1922. 6 258 7.626 3.543-3 14.397 529-6 41.173 
Th. L_ 
A vasutak üzemi költsége. 
Az üzemi költség fogalma és megállapításának 
A tudományos irodalomban sokszor fölcserélik a vasutak önkölt-
ségét az üzemi költséggel, noha az utóbbi az előbbinek csak egyik 
rész.e. A vasutak önköltsége ugyanis magában foglalja: a) a vasutakba 
befektetett töke amortizációját, továbbá b) az üzemi költséget. Mi a 
következőkben az üzemi költséggel foglalkozunk, az önköltséggel 
csak annyiban, amennyiben az üzemi költség az önköltségnek egyik 
része. 
Az üzemi költségnek a tarifára gyakorolt hatásával a tudomá-
nyos vasúti irodalom gyakran foglalkozik. Az idők folyamán e tekin-
tetben két szélsőséges felfogás nyilvánult meg. Vannak, akik a tarifa 
megállapításában az üzemi költséget tekintik az egyedül figyelembe 
vehető alapnak, mások szerint viszont ebből a szempontból ennek a 
költségnek nincs jelentősége. Az utóbbi felfogás szerint, az üzemi 
költség megállapítása, minthogy a különböző teljesítményekre ponto-
san ugy sem számitható ki, céltalan törekvés. Egyik felfogás sem he-
lyes. Kétségtelen, hogy a tarifaképzés kizárólagos mértékének nem 
lehet az üzemi költséget venni, viszont azonban éppen a vasúti üzem 
gazdaságos vezetése érdekében egyetlenegy vasúti vállalatra sem lehet 
mellékes, hogy üzemi kiadásai miképpen oszlanak el legalább is a két 
fő forgalmi ágra: a személy- és áruforgalomra. 
A tarifa megállapításának elemei, amint ismeretes, az önkölt-
ség, a szállításnak forgalmi értéke, a verseny és a közgazdasági meg 
politikai befolyások. Az önköltség adja meg a tarifának alsó határát, 
a szállításnak forgalmi értéke alkotja a felső határt, ugy hogy a tarifa 
a másik két elem által befolyásolva, rendesen ezen a két. határon be-
lül marad. A minimális tarifa megállapítása szempontjából tehát a 
minimális önköltség, illetőleg ennek integráns része a minimális üzemi 
költség a mértékadó. 
A vasút forgalmának növekedésével nőnek a bevételek is, meg 
a kiadások is. A forgalomnövekedés nyilván csak abban az esetben 
előnyös a vasútra, ha a bevételek nagyobb mértékben növekednek, 
mint az üzemi költségek. Hogy tehát a forgalom növekedése ne vonja 
maga után a bevételek csökkenését, a tarifával nem szabad bizonyos 
minimum alá menni. A minimális tarifa különösen akkor fontos, ha 
azt kell megállapítani : vájjon bizonyos tervbe vett tarifamérséklés 
gazdasági szempontból a vasútra kedvező-e vagy nem. Ekkor ugyanis _ 
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meg' kell vizsgálni, hogy a tarifamérséklés következtében várható for-
galomnövekedés bevétele meghaladja-e azt a bevételveszteséget, ame-
lyet a már meglevő forgalomban a tarifamérséklés okoz. 
Nyilvánvaló eszerint, hogy a vasúti üzem gazdaságos vezetése 
érdekében a minimális üzemi költségnek van nagy jelentősége, meri 
ennek ismerete hiányában a minimális tarifa meg nem állapitható. 
Éppen ezért vizsgálatainkban nem csupán az összes kiadási tételekből 
kiadódó u. n. teljes, hanem a minimális üzemi költséggel is foglal-
kozunk. 
A m. kir. államvasutak üzemi költsége az összes 
forgalmi teljesítmények alapulvételével. 
Ha a vasutaknak bizonyos időszakra vonatkozó összes kiadásait 
elosztjuk az ugyanezen időszak alatt végzett teljesitményegységek 
számával (tonnakm., utaskm., tengelykm., vonat-kin. stb.), megkapjuk 
a teljesitményegységre vonatkoztatott üzemi költséget. A következők-
ben az üzemi költég kifejezést mindig teljesitményegységre vonatkoz-
tatva értjük. 
A nagy vasutak üzleti jelentései magukban foglalják az éven-
kénti teljesítményeket, valamint az évi kiadásokat is. ugy hogy az 
összes forgalomra az üzemi költség megállapítása egyszerű feladat. 
A rendelkezésünkre álló üzleti jelentések, valamint a máv. 
igazgatósága B főosztálya által ..az 1896. évi milléniumi kiállításon 
bemutatott grafikonok, térképek és táblázatok kéziratai" eírnü munka 
alapján kiszámítottuk a m. kir. államvasutak és az általuk kezelt h. é. 
vasutak üzemi költségét az árutonnakm. teljesitményegységre 1867-től. 
tehát a máv. megalakulásától az 1917/8 költségvetési évig bezárólag. 
Az I. sz. táblázat foglalja magában 1867-től 1917/8-ig évről-
évre a máv. és az általuk kezelt h. é. vasutak átlagos üzemi hosszúsá-
gát, az összes kiadásokat, a teljesített árutonnakm.-ek számát, a forga-
lom sűrűségét (egy km. üzemi hosszúságra eső árutonnakm.-ek szá-
mát), az egy árutonnakm.-re eső üzemi költséget, továbbá az össze< 
bevételeket, az egy árutonna km.-re eső bevételt és a vasutba be-
fektetett tőke jövedelmezőségét %-ban. Az I. sz. grafikonon van áb-
rázolva az árutonnakm.-re eső bevételnek az árutonna km .-re eső üzemi-
költségnek és a jövedelmezőségnek évek szerinti változása. 
Ugy a táblázatnak adataiból, mint a grafikonból világosan ki-
tűnik, hogy az üzemi költség az évek folyamán hol nagyobbodik, hol 
kisebbedik s amint a grafikonból látható zegzugos vonal szerint vál-
tozik. Kérdés: van-e ezekben a változásokban törvényszerűség'? 
Az üzemi költség változása a forgalom 
intenzitásával kapcsolatban. 
Természetes, hogy az üzemi költség a forgalom változásának 
függv énye. Ha a forgalom változásával kapcsolatban az üzemi költ-
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1867 85 343 12.182 143.200 2'8J 863 7*08 3*55 
1868 125 712 24.390 195.000 2815 1.818 7*45 702 
1869 125 911 42.462 339.000 214 2.370 5'58 4*98 
1870 350 2.393 83.270 240.000 3*47 5.209 6'25 4-98 
1871 434 4.801 124.377 280.000 3'86 7.796 6'27 4'32 
1872 532 6.247 138.649 261.000 4'50 8.790 6*34 2*52 
1873 727 8.196 195.421 265.000 419 11.372 5*82 1*68 
1874 1008 9.562 155.156 156.000 615 11.405 7'34 1*02 
1875 1072 0.445 169.052 157.500 5'58 12.287 7*27 1*52 
1876 1073 9.922 233.794 217.000 4"25 13.577 5*81 1*92 
1877 1075 9.570 218.191 203.000 4'38 14.549 6*66 2*29 
1878 1701 14.370 307.234 190.000 4'68 20.221 657 1*31 
1879 1954 16.235 315.119 161.300 5150 21.418 6'80 1 '20 
1880 2011 17.809 432.685 214.600 4125 22.714 5*27 1*09 
1881 2645 23.473 698.360 264.000 3-365 37.174 5" 32 2-46 
1882 2756 25.958 866.107 314.000 S'OOO 40.684 4'70 2 '62 
1883 2921 28.789 930.503 318.700 3*092 45.854 4*92 3-03 
1884 4080 10.878 1,114.678 273.205 3563 54.320 4*74 2*31 
1885 4380 45.662 1.412.054 322.387 3-234 67.436 4*77 2*96 
1886 4519 40.360 1,470.194 325.336 2'742 68.316 4'64 2*63 
1887 4824 40.560 1,437.301 297.950 2*82 70.896 4*93 3*67 
1888 5238 43.897 1,778.761 339.588 2'47 79.888 4'48 4'47 
1889 6056 48.359 1,685.356 278.295 2-928 86.798 5*14 4*39 
1890 7413 58.329 1.947.627 262.731 2"992 94.214 4*83 4*57 
1891 9478 79.788 2,309.357 243.655 3*452 105.038 4"55 446 
1892 10068 85.389 3,187.871 316.634 2'678 147.444 4*62 4*50 
1893 10199 94.983 3.705.957 363.365 2*563 162.452 4*38 4*77 
1894 10419 100.116 4,037.357 387.499 2'48 170.648 4*225 4 92 
1895 10943 116.044 3.867.308 353.405 3*003 179.070 4*63 4*24 
1896 11802 123.429 4,090.053 346.556 3-016 186.468 4*56 4*81 
1897 12646 124.883 4.156.125 337.651 3-004 189.496 4-56 4*01 
1898 13364 128.605 4,309.012 322.434 2-988 199.228 4*625 4-27 
1899 13807 130.360 4,319.131 312.822 3*100 201.530 4-67 4*22 
1900 14160 136.799 4.623.983 326.552 2*960 215.000 4*65 4*62 
1901 14565 142.754 4,701.595 322.801 3-039 215.088 4*575 4-15 
1902 14716 144.461 4,751.630 322.888 3*040 222.027 4*670 4'33 
1903 14918 149.659 4,892.669 327.970 3060 230.664 4'720 4*44 
1904 15142 152.102 4.959.634 327.541 3-070 241.244 4*87 4*62 
1905 15339 165.905 5,330.652 347.522 3*113 257.442 4'82 4*70 
1906 15702 179.581 5,672.979 361.290 3*17 284.234 5*02 5-30 
1907 16129 220.044 6.129.832 380.050 3*59 306.712 5-00 4*40 
1908 16372 245.745 6,302.170 384.935 3'895 317.701 5*04 3*34 
1909 17079 271.456 6,760.282 395.824 4-02 334.963 4*96 2'92 
1910 17544 277.784 7,389.773 421.213 3-76 370.960 5-025 4*01 
1911 17892 311.301 8,220.275 459.437 3*788 412.618 5*02 4*50 
1912 18194 346.042 8,875.743 487.839 3*90 447.800 5-04 4*28 
1913 18639 379.399 9,086.128 487.479 4-176 459.284 5*06 3*34 
1914/15 18943 313.971 8,027.227 423.75.5 3-91 474.396 5-90 5*59 
1915/16 19089 402.430 11,242.233 588.937 3*58 679.043 6-03 967 
1916/17 19106 519.994 9.389.672 491.451 5*534 650.487 6*925 4*38 
1917/18 19114 773.581 9,439.617 493.858 8*20 880.014 9*35 3-42 
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A vasutak tízemi költsége 7 itt 
ség változásának törvényét akarjuk megállapítani, figyelembe kell 
vennünk, hogy a vasutak kiadásai (K) két részből állnak. Az egyik 
rész a forgalom terjedelmétől független s bizonyos meghatározott for-
galomhatáron belül állandónak tekinthető (C), a másik rész a forga-
lommal változik. 
Eszerint 
K --C + F g . . . 1. 
Ebben a formulában F a teljesítmény egységeinek száma, <f pedig az a 
forgalommal változó üzemi költség, amely a teljesitményegységre esik. 
Ez a formula azt mondja, hogy ha nincs is forgalom, azaz F — O. 
a vasútnak akkor is van kiadása, amint ez valóban ugy is van. 
A teljesitményegységre vonatkoztatott üzemi kiadás, azaz az 
üzemi költség: 
K C 
= F + * 
Ha a forgalom, tehát a telje sí tményegységek száma növekedik, 
akkor a teljesitményegységre a kiadás állandó részéből kevesebb jut, 
minthogy az osztó nagyobbodik. A változó kiadás viszont a forgalom 
növekedésével arányosan nő s igy a teljesitményegységre eső része, 
minthogy a számláló és nevező arányosan növekedik, állandó marad. 
Az eredmény tehát az, hogy a forgalom növekedésével a teljesitmény-
egységre eső üzemi költség a tömegkihasználás törvényének megfelelően 
csökken, azaz a nagyforgalmu vasút olcsóbban dolgozik, mint a kis-
forgalmú. 
Legyen a vasútnak olyan állapotában, amikor még valóságos 
igénybevétele messze van a teljesítőképesség határától, pl. egy mil-
liárd bruttotonnakm. teljesítmény szállítási költsége a, még pedig 
akként, hogy ennek 58%-a a forgalmi teljesítményektől független, 
42%-a pedig a forgalmi teljesítményektől függő: akkor, ha évek multán 
a teljesítmény pl. 17 milliárd bruttotonnakm.-re növekszik, az üzemi 
kiadás korántsem nő 17a-ra, hanem a teljesítménytől független üzemi 
kiadás marad 0.58a, a forgalmi teljesítménytől függő üzemi kiadás 
17X0.42a = 7.14a lesz, tehát 17 milliárd bruttótonnakm.-re az üzemi 
kiadás: 0.58a + 7.14a = 7.72a, 
A teljesitményegységre, azaz egy bruttotonnakm.-re vonatkoz-
tatott üzemi költség eszerint az előbbi esetben 
7 72a 
a =
 a z utóbbi esetben ß — „ == 0'46 a, tehát 
1,000.000 17,000 000 
a felénél kevesebbre száll alá. 
A m. kir. államvasutaknak 1879. évi teljesítménye megközelí-
tette az egv milliárd bruttotonnakm-t (956,684.188). A kiadások 
17,307.556 k -á t tettek ki, az egy bruttotonnakm.-re eső üzemi költség 
a — 1.81 fillér. Huszonkét esztendővel később, 1901-ben a máv. és 
az általuk kezelt h. é. vasutak teljesítménye közel 17 milliárd brutto-
tonnakm.-re (16.926,655.200) növekedett. Ugyanebben az évben a ki-
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adás 142.754.014 K. azaz az egy bruttotonnakm.-re eső üzemi költség 
ß — 0.84 fillér a 22 esztendő előtti a-nak 0.46-od részére szállt alá. 
A 2. formula szerint az üzemi költség végtelen nagy, lia F = O, 
\ iszont ha F — oo , az üzemi költség egyenlő </ -vei. Közben ha F 
növekedik, k kisebbedik. 
Ha F-nek és /c-nak összetartozó értékeit egy koordináta rend-
szerben mint abscisszákat és ordinátákat felrakjuk, akkor az üzemi 
költség változását olyan hyperbola ábrázolja, amelynek egvik asz-
szimptotája függőleges és összeesik az ordináták tengelyével, másik 
asszimptotája vízszintes és g magasságban van az abscisszák tengelye 
fölött. 
Eszerint, hogy ha az évek növekedésével a teljesítmény egy sé 
gek száma szaporodik, ceteris paribus az üzemi költség a most emiitelt 
Törvény értelmében csökken. Az I. sz. grafikonból azonban kitűnik, 
hogy az üzemi költség változásának vonala zegzugos, annak ellenére, 
hogy a teljesitményegységek száma általában évről-évre nőtt. Nem 
szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a vonalhálózat sem ma-
radt változatlan: az üzemi hosszúság is növekedett. 
Az üzemi hosszúság változásánk hatását kiküszöböljük, ha a 
teljesítményeket egv km. üzemi, illetőleg vágányhosszuságra vonat-
koztatjuk. tehát a teljesitményegységek számát elosztjuk az üzemi, 
illetőleg vágány-liosszusággal. Az egy km. üzemi, illetőleg vágány-hosz-
szuságra vonatkoztatott teljesítményt, nevezzük a forgalom sűrűségének 
vagy Nördling szerint a forgalom átlagos cirkulációjának.*) 
A mávon a forgalom sűrűségének változása, amint az 1. táb-
lázatból kitűnik, a XlX-ik században. 1867—1900 között ko-
rántsem változik egvenletesen. Eleinte igen nagy ingadozások vannak. 
Igen nagy a forgalom sűrűsége 1869-ben (339^000 t), az 1867., 1874.. 
1875-iki sűrűségnek több mint kétszerese. Olyan nagy. hogy csak 
1888-ban érjük el ezt a forgalmi sűrűséget. Természetes tehát, hogy 
mind a két esztendőben. 1869-ben és 1888-ban az üzemi költség 
kicsiny. 
*) A forgalom sűrűségét ál talában az üzemi hosszúság egységére, azaz egy 
km. üzemi hosszúságra szokták vonatkoztatni . Nyilvánvaló azonban, hogy ilyen 
móclon nem mindig lehet összehasonlításra alkalmas értékeket megállapítani. Az 
üzemi hosszúság ugyanis nem ad felvilágosítást arról, hogy a vonalhálózatnak 
milyen nagy a két- vagy több vágányu része. A vasúti tudományos irodalomba» 
ennek ellenére gyakran találkozunk olyan rendesen texjedelmes tanulmányokkal, 
amelyekben a vasutak bevételeit, kiadásait , forgalmi teljesítményeit stb. az üzemi 
hosszúság egységére vona tkoz ta tva hasonlí t ják össze. Kétségtelen, ho^v az ilyen 
összehasonlításunk nem sok értéke van. 
Minthogy a máv.-nak első éveiről nem állottak rendelkezésünkre olyan 
adatok, amelyekből a hálózat vágánykm. hosszát meg lehetett volna állapítani, 
kényszerí tve voltunk a forgalom sűrűségét az üzemi hosszúság egységére vonat-
koztatni. Céljainkra azonban az ily módon való összehasonlítás is megfelelő. 
A máv.-nak az első esztendeiben ugyanis nem volt ké tvágányú vonala. Minden-
esetre helyesebb volna, ha már a vasutak ugy készítenék stat iszt ikájukat , hogy 
abban az üzemi hosszúság egységére vonatkozó értékek mellett az ea'v vágány-
km.-re vonatkozókat is felsői olnák. 
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A mult század kilencvenes éveiben legnagyobb a forgalom sű-
rűsége 1894-ben (387.499 t), olyan nagy, hogy ezt az értéket csak 
1909-ben érjük el. Ugyanekkor az üzemi költség megfelelően kicsiny. 
Egyenletesen és folytonosan nő a forgalom sűrűsége a XX-ik század-
ban 1901-től 1913-ig bezárólag, itt tehát fokozatosan kellene csök-
kenni az üzemi költségnek. 
Az 1. grafikonon a változás vonala ezzel szemben azt mutatja, 
hogy az üzemi költség pár esztendőn át (1906-ig) közel állandó, majd 
növekedik. 
Nyilvánvaló, hogy az üzemi költség a forgalom sűrűségének 
növekedésével kapcsolatban az elméleti vonalnak megfelelően megint 
csak ceteris paribus csökkenne, akkor ugyanis, ha az évek folyamán 
egyrészről a fizetésekben, munkabérekben és az üzemi anyagok árai-
bari nem történnék változás, másrészről ha a vasút berendezéseit a foly-
ton fokozódó forgalom nem venné igénybe a teljesítőképesség hatá-
rán túl. 
Az üzemi költségre különösen kedvezőtlen hatással van, ha a 
vasút teljesítőképessége meg nem felelő. A vasúti forgalom sűrűsége 
az esztendő folyamán sem állandó, hanem a különböző évszakok sze-
rint változik. Nálunk legnagyobb a forgalom ősszel. Ha a vasútháló-
zat teljesítőképessége a maximális forgalomnak megfelelő, ez a nagy 
forgalom a tömegkihasználás törvényének megfelelően, amint bebizo-
nyítottuk. teljesitményegységenként kis üzemi költséggel bonyolít-
ható le. Ha azonban a teljesítőképesség meg nem felelő, az igen nagy 
forgalom nem előnyös a vasútra, mert az nem az üzemi költség csök-
kenését vonja maga után. hanem ellenkezőleg az üzemi költség nagy-
mértékű növekedését. A teljesitöképességhez viszonyítva tul nagy 
forgalom idejében ugyanis torlódások keletkeznek. Ilyenkor olyan ál-
lomásokon kénytelenek vonatokat összeállítani, amelyek erre nincse-
nek berendezve. A lokomotivok, a vonatszemélyzet nincsenek folvto-
nosan hasznos munkára kihasználva, ácsorgással töltik el a drága időt. 
Az üzemi költségek ilyen módon nyilván nagyobb mértékben növe-
kednek. 
Ezen megfontolások alapján tehát az üzemi költség 
csökkenése a forgalom sűrűségének növekedésével kapcsolat-
ban, egyébként ceteris paribus, csak a vasút teljesítőképességének 
határáig tart. azaz addig, amíg a forgalom sűrűsége olyan nagy nem 
lesz, hogy annál nagyobbat meglevő berendezéseivel a vasút már gaz-
daságosan lebonyolítani nem képes. Ekkor a vasút, ha feladatának 
meg akar felelni, kénytelen teljesitőképességét ujabb berendezésekkel, 
épitkezésekkel fokozni és pedig olyan mértékben, hogy az ne csupán a 
momentán szükségleteket elégítse ki, hanem kellő előrelátással a jö-
vőre a forgalom nagyobb mértékű akadálytalan fokozását tegye le-
hetővé. Ilyesmódon a vasút a kezdeti állapothoz hasonló körülmé-
nyek közé kerül; a forgalom sűrűségének növekedésével a teljesítmény-
egységre az üzemi költség kisebbedik. 
Azt a körülményt, hogy a mávnak a teljesítmény egységére vo-
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natkoztatott üzemi költsége a forgalom sűrűségének növekedése elle-
nére 1901-től 1906-ig nem csökken, sőt hogy 1907-ben nagymértékű 
emelkedést mutat, az üzemi anyagok fokozódó drágulásán kívül első-
sorban az magyarázza meg, hogy teljesítőképessége már nem volt 
megfelelő. 
Ismeretes, hogy az őszi nagy forgalom idején, különösen Budapest 
körül, milyen nagymértékű torlódások voltak. 1907-ben ezeknek csök 
kentésére u. n. részmunkákat kellett végrehajtani, majd 1908-ban 
megkezdték a nagy beruházási program végrehajtását. A teljesítőké-
pességet javító ezeknek a beruházásoknak jótékony hatása, annak el-
lenéibe, hogy a szolgálati pragmatika megalkotásával erre az idő-
szakra esik az illetményeknek a felemelése is, 1910-ben az üzemi költ-
ség csökkenésében mutatkozik. Amig ugyanis az árutonnákon.-re 
eső üzemi költség 1909-ben 4.02 fillér, 1910-ben 3.76 fillérre esik visz-
sza. 1911-től kezdve a fokozódó drágulással kapcsolatban az üzemi 
költség 1913-ig ismét emelkedik. Ezután kisebb mértékű esés mutat-
kozik 1915/16-ig. Ekkor van ugyanis az eddig elért maximális for-
galmi sűrűség (588.937 t.). Innen kezdve az üzemi költség folytonosan 
nő és ennek a legutóbbi években rendkívül nagymértékű növekedése 
természetszerű következménye a világháborúval s annak következmé-
nyeivel járó óriási mértékű drágulásnak. 
A személy- és áruforgalom üzemi költsége. 
Ha a vasút egynemű szállítmányokat továbbit, a teljesítmény-
egység üzemi költségét igen egyszerű kiszámítani. Csupán szénszál 
litásra szolgáló vasútnál) egy árutonnakm., csupán személyszállító 
vasútnál egy utaskm. teljesítményre eső üzemi költséget pontosan lehet 
megállapítani. 
Személy- és áruforgalomra berendezett vasutak üzemi költsé-
geinek a személy- és áruforgalomra külön-külön megállapítása azon-
ban korántsem egyszerű feladat. A nehézség abban van, hogy nem 
ismerjük különkülön a személy- és áruforgalom kiadásait. A bevéte-
teleknek a személy- és áruforgalomra való szétválasztása már a be-
vételek megfelelő könyvelése által megtörténik. De nem ugy van ez 
a kiadásoknál. A nagy vasutak utasokat és árukat szállítanak külön 
böző sebességű vonatokkal. A személy- és tehervonatok a nyílt vona-
lon ugyanazokon a vágányokon közlekednek. A közbenső állomások 
legnagyobb részében ugyanazok az állomási alkalmazottak fogadják 
és menesztik a személy-, valamint a tehervonatokat. A vasúti üzem 
részleteibe behatolva alaposan kell tehát a vasutaknak különböző cí-
meken vezetett kiadásait megvizsgálni, hogy megtaláljuk azokat a 
kulcsokat, amelyek szerint a kiadásokat a személy- és áruforgalomra 
szét lehet osztani. Ha a vasutak kiadásait öt nagy csoportba vonjuk 
össze és pedig 1. az általános igazgatás, 2. a pályafelügyelet és pálya 
jókarbantartás, 3. a forgalmi és kereskedelmi szolgálat, 4. a vontatási 
és mühelyi szolgálat kiadásai és 5. az egyéb kiadások csoportjába, 
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ezekből a csoportokból csupán a 4. alatti költségek oszthatók el ele-
gendő pontossággal a személy- és áruforgalomra. 
A vasúti tudományos irodalomban a kiadásoknak a személy -
és áruforgalomra való elosztásával többen foglalkoztak. Igy Laun-
hardl „Theorie der Tarifbildung der Eisenbahnen" cimü tanulmányá-
ban*) annak a tapasztalati ténynek alapján, hogy a különböző vasüt-
igazgatóságokban a teljesitményegységre eső költség annál kisebb, 
minél inkább túlnyomó az áruforgalom, két csoport igazgatóság 
üzemi eredményei alapján ké t egyenletet állit föl, amelyből a két is-
meretlen, nevezetesen a személy- és a tehervonati teljesitményegység 
költsége kiszámítható. Hill „Die Kosten eines Personen- und eines 
Güter-Tonnen-kilometers" cimü tanulmányában**) megpróbálta közvet-
lenül a forgalom sűrűségéből megállapitani az üzemi költségeknek az 
utas- és árutonnakm.-ekre való szétosztását, Dr. Ing. Kurt Tecklen-
burg ..Personen- und Güterverkehr. Selbstkosten und Ertrag" cimü 
igen érdekes tanulmányában***) oly módon keresi a megoldást, hogy 
megkisérli azokat a határokat megállapitani, amelyek között a sze-
mély- és áruforgalom üzemi költségeinek kölcsönös viszonya bizonyos 
valószínűséggel mozog. Tecklenburg azonban nem utas- és áratonna-
km. teljesitménvegvségekkel számit, hanem egy személykoesitengely-
km.-t (sz.), illetőleg egy teherkocsitengelykm.-t (t.) vesz teljesítmény -
egységnek. Az előbbinek költsége kétségenkivül nagyobb. Tecklen-
burg alsó határként 
sz sz 
~ = 12, felső határként pedig ~ j = f ' 5 értéket vesz föl. 
Ujabban Professzor dr. Ing. Helm foglalkozott ezzel a kérdés-
sel ..Über die Selbstkosten des Eisenbahnbetriebes und die durch Ver-
einheitlichung der Verwaltung der Eisenbahnen zu erzielenden Er-
sparnisse" cimü tanulmányában.****) Helm szintén a K = C + F </ 
egyenletből indul ki, amelyben K és F a vasúti 'teljesítményi statisz-
tikából ismert, C és a> az ismeretlen. Ezeknek az ismeretleneknek 
analitikai utón való megállapítására két egyenlet szükséges, amelyek 
felállítására két vasutvállalat eredményeit használja föl. 
Ezekkel az inkább theoretikus alapon való üzemköltségszámitá-
sokkal ellentétben a württembergi államvasutak „Über die Kosten 
der Personenbeförderung auf den wfirttembergischen Staatsbahnen im 
Etats jähr 1899" c, emlékiratukban*****) az tizem részleteibe behatolva 
a személyforgalom önköltségeit állapították meg az 1899. esztendőre. 
A személytarifa reformjának tárgyalásakor ugyanis az országgyűlés 
*) Arohiv für Eisenbahnwesen 1890. 
**) Beiblatt zu Nr.-25 der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnvei-
waltungen 1892. 
***) Archiv für Eisenbahnwesen 1915. I. 253. o. 
****) Verkerstechnische Woche 1916. Nr. 46/48. 
*****) Württembergische Kammer der Abgeordneten. Beilage 132 vom 28. 
April 1902. 173. o. és Zeitung des Vereins deutscher Eisenbalm Verwaltungen, 1902. 
1391. oldal. 
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a személyforgalom önköltségeiről tájékozódást kívánt. A számítás oly 
módon történt, hogy átlagos gyors-, személy- és tehervonatoknak ha-
szonkm.-re eső vontatási költségét állapították meg.Azután ezekre az 
átlag vonatokra a felépítmény jókarbian tartására fordított kiadások 
háromnegyedrészét a teljesített tonnakm.-ek és a sebesség négyzeté-
nek arányában osztották szét. Föltevésük ugyanis az volt, hogy a 
vasúti felépítmény elhasználódása háromnegyedrészben a ra j ta át-
menő vonatoktól, egynegyed részben pedig az időjárástól származik. 
Az egyes vonatnemekre a többi kiadásokat az előbbiekben meg-
állapított költségek arányában osztották szét. A szász kir. államvas-
utak hasonló alapon 1901. évre végeztek részletes számi fásokat.*) 
Legújabban dr. Ahlberg és dr. Normann ..Die Betriebskosten der 
Eisenbahnen und ihre Bedeutung für die Tarifbildung" cimti tanulmá-
nyukban**) a svéd államvasutak 1910. évi üzemi költségeit állapítot-
ták meg. A számítás, tekintve, hogy a svéd vasúti statisztika kimerí-
tőbb, még részletesebb, mint a württembergi vagy a szász állam-
vasutaké. i 1 
A minimális üzemi költségek. 
Már fentebb megállapítottuk, hogy a vasúti üzem gazdaságos 
vezetése szempontjából a minimális üzemi költségnek nagy a jelentő-
sége, minthogy a tarifamérséklés szélső határára ez a mértékadó. A 
minimális üzemi költséget a következő megfontolások alapján szá-
niitiuk ki. A teljes üzemi költség megállapításakor a vasút összes ki-
adásait kell figyelembe venni, a minimális üzemi költség számításakor 
a kiadásoknak csak egy részét. 
A minimális üzemi költség számításakor tula jdonképpen egy 
szükségleti vonat költségeit kell megállapítani. A szükségleti vonat el-
nevezését, amint Col son és Marlio az 1910. évi nemzetközi vasúti kon-
gresszushoz intézett jelentésükben***) helyesen állapítják meg. az okolja 
meg, hogy olyan vonatra gondolunk, amelv a vasúthálózaton már me-
netrend szerint közlekedő vonatokon felül közlekedik anélkül, hogy az 
üzemi organizáció változását vonná m a S'a után. A szükségleti vonat köz-
lekedése nem teszi szükségessé a vasúton u j berendezések létesítését s 
nem növeli az összes címeken fölmerülő költségeket. A vasutak kiadá-
sainak egyik része, amint fentebb kifedettük, a forgalom terjedelmétől 
független, a másik része pedig a forgalom függvénye. Igy pl. gőzüzemü 
vasutakon a tüzelőanyag fogyasztása annál nagyobb, minél több vona-
tot járatunk. A tüzelőanyag költségei tehát a forgalom intenzitásától 
függnek. Vannak azonban más címeken felmerülő költségek, amelyek, 
') Die Selbstkosten des Personenverkehrs bei den kxjrpgl. sächsischen 
St-aatseisenbahnen. Zeit, des Vereins deutscher Eisenbahnverwal tungen 1904. 38. sr. 
**) Archiv für Eisenbahnwesen 1916: 869 o.. 1917: 43.288. 494. o. és 1919: 541 
és 829. o. 
***) Bulletin des internat ionalen Eisenbahn-Kongress-Verbandes (Deutsche 
Ausgabe) 1910, .Tuni. 2885. o. 
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mint pl. az alépítmény jókarban tartásának költségei, úgyszólván telje-
sen függetlenek a forgalom nagyságától illetőleg a forgalom fokozásá-
val oly csekély mértékben nőnek', hogv állandóknak tekinthetők. Nem 
nagy mértékű forgalomnövekedés esetén többletkiadás nem merül föl 
továbbá sem a. központi, sem a külszolgálati igazgatásban. 
Ha tehát arról van szó. hogy pl. a forgalom növekedése egy uj 
vonat közlekedését vonja maga után, akkor ennek a vonatnak költségét 
nem terhelik ezek az állandó természetű költségek. A minimális üzemi 
költség számításakor eszerint a forgalommal változó kiadásokat kell 
figyelembe venni. A változó kiadásokat elosztva a, teljesített áru-
tonnakm.-ekkel, kapjuk egy árutonnakm. minimális költségét, tehát 
amint Nördling helyesen állapítja meg*), azt az összeget, amellyel a 
vasút kevesebbet adott volna ki. ha egy árutonnakm.-rel kevesebbet tel-
jesített volna és viszont amellyel a vasút többet adott volna ki. ha egy 
km.-re egy tonnával többet szállított volna. Egy tonnakm. többletkölt-
sége nyilván mindig kevesebb, mint a tonnakm.-ek átlagos teljes költ-
sége. Az igv megállapított minimális üzemi költség, illetőleg az ezen az 
alapon kiszámított minimális önköltség adja a tarifamérséklésnek alsó 
határát, tehát ez az alapja a versenytarifa képzésnek. 
Az a kérdés már most. mely kiadások állandó természetűek s me-
lyek a változók, tehát olyanok, amelyek egv vagy néhány vonat közle-
kedése esetén szükségszerűen fölmerülnek. A máv. számlázási mintáját 
véve alánul, kétségtelen, h o l t ilyen kismértékű többletforgalom nem 
okoz több kiadást az igazgatási szolgálatban (111. cím), a pálya j-ókar-
bantartási vonalszolgálatban (IV.), a pályafelügveletben -fY.). a biztos-
sági eszközök, berendezések stb. jókarbantartásában (VI.), az alépít-
mény iókiarbantartásában (VII.), a magas építmények jókarbantartásá-
ban (IX.), a fa telítésben (X.), a távíró- és egvéb villa mosbe rendezések 
és vezetékek jókarbantartásában (XI.), a mühelyi szobra lat (XVIII.), a 
vegyészeti laboratórium (XX.) és az ^anyag-szertári szolgálat (XXI.), sze-
mélyi, dologi, üzemi és jókarbantartási költségeiben és nem okoz több-
letet a vasutvonalak és pályaudvarok üzemviteléért és használatáért fize-
tendő összegekben (XXII.), valamint a tulajdonképpen nem vasútüzemi 
és rendkívüli kiadásokban (XXIII.). Az ezeken a címeken fölmerülő ki-
adások eszerint az állandó természetű költségekhez tartoznak. 
Ellenben bármily csekély mértékű forgalom többlet kiadást okoz: 
a felénitménv iókarbantartásában (VIII. cini), az állomási szolgálatnál, 
az árumozditáskor és a raktárakban fölmerülő községekben (XII 11.). 
a kocsik tisztításával, fertőtlenítésével. megvizsgálásával és tolatásával 
járó költségekben (XTI 13.), a voniatkiséreti szolgálatnál a kilométer- és 
óra.nénzekben (XIII 5.), a vonatok megvilágításával és fűtésével járó ki-
adásokban (XIII 11.), az olaigáz és villamosvilágítási költségekben 
(XIV. és XV.). a vontatási szolgálatnál a vontatási személyzet kilométer-
éi órapénzében (XVI 5 . \ a lokomotivok fűtésében, kenésében, világitásá-
*) Die Selbstkosten des Eisenbahn-Transportes und die Wasserstrassen-
Frage in Frankreich, Preussen und Österreich von Wilhelm v. Nördling. Wien 1885. 
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ban, a tüzelőanyagoknak a tenderekre való felrakásában (XVI 11.), a 
vizemelési és a vizálloonási berendezések iókarbantartásával járó költsé-
gekben (XVI 12.). a kocsik kenésében- (XVI 13.), a forgalmi eszközök 
jókarbantartása cimén a lokomotivok és tenderek jó-karbantartásában 
(XIX 1.), a személy-, poggyász- és posta-, valamint teherkocsik jókar-
bantartásában (XIX 2a—c).*) Az ezeken a cimeken fölmerülő kiadások 
adják a fentebbiekben változónak nevezett kiadásokat. Meg kell azon-
ban e helyen jegvezni. hogy az állomási (XII. cim), a vonatkiséreti 
(XIII.) és a vontatási szolgálat (XVI.) itt fel nem sorolt rovatain föl-
merült kiadások a forgalomtól függetlenek, tehát szintén az állandó ter-
mészetű kiadásokhoz tartoznak. 
Ismerve a felsorolt cimeken. illetőleg rovatokon a változó kiadá-
sokat, az a kérdés, miképpen osztjuk el azokat a különböző vonatne-
mekre (gyors-, személy-, vegyes-, katona-, teher- és önkezelési vona-
tokra). 
Az elosztás alapjául szolgáló kulcsok azok a teljesítmények, ame-
lyek az illető kiadások nagvságára befolyással vannak s emellett nyil-
vánvaló, hogy bizonyos kiadásokra a vonatok sebességének is van 
befolyása, 
A sebesség hatása a felépítmény jókarbantartási költségeire. 
A vágánvnak kétségtelenül annál nagvobb az igénvbevé-
tele és annál többe kerül a jókarbantartása, minél több tengelv halad 
ra j ta keresztül. A felén'tménvi m un kadi iak cimén fö'merü't kiadásokat 
e szerint megokolt a különböző vonatok végezte kocsitengelykm.-ek ará-
nyában elosztani. De figyelembe kell venni a különböző vonatok sebes-
ségét is. 
A Württemberg! és a szá*z államvasutak, amint emiitettük, a fel-
énitménv iókarbanfiartási költségének háromnegvedrészét a különböző 
átlagvonntokra a. teliesitett tonnakm.-ek és a sebességek négyötének 
arányában osztották szét. Dr. Ing. R. Esch êrtékes tanulmányában**) azt 
vitatia. hogv a felépitménv iókarban tartási költségeinek elosztásakor a 
vonatok különböző sebességét egyáltalán nem kell tekintetbe venni. 
Gondolatmenete az. hogy a sebesség növekedése a fel »'mît m én v alkotó 
részeinek kopását fokozza, minthogy ugy a lokomotív dmamikus hatásai 
fokozódnak, mint a vonat kigvózó mozgása s vele egvütt a kerekeknek 
oldalnyomása is nagyobbodik. Másrészről azonban a fékezésnek lényeges 
hatása van a konásra azáltal, hogv a kerék taloát deformálja és a nem 
sík felületű keréktaloak a sínekre a statikai sulvnál jóval nagvobb 
(2.4—3.2-szeres) nyomást gyakorolnak. Éppen ezért a lassan haladó vo-
*) Feltünhetik, hogy a fölsorolásból hiányzik a XVII. cim. A máv. számlá-
zási mintájában a XV11. cim alatt a komp átkelési szolgálattal járó kiadások 
voltak összefoglalva. Ezen a cimen a gombos-erdődi vasúti Dunahid 1911 novem-
ber 8-án történt megnyitása óta nyilván nem merült fel kiadás. 
**) Über den Einfluss der Geschwindigkeit der Beförderung auf die Selbst-
kosten der Eisenbahnen. Jena 1911. 
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natok, amelyek sokszoi megállnak & igy többször fékeznek és különösen 
a nehéz tehervonatok, amelyeket esésben is fékezni kell. a felépítmény-
nek szintén n a g y o b b kopását idézik elő. Esch ezek alapján arra a követ-
keztetésre jut, hogy a felépítmény jókarbantartása szempontjából nincs 
különbség a nagysebességű személy- és a kis sebességű nehéz tehervo-
natok között s ennélfogva a költségek függetlenek a sebességtől. 
Tecklenburg*) a pálya jókarbantartási költségeit a teljesített ko-
csitengely km.-ek arányában osztja el azzal a megokolással, hogy a te-
hervonatok nagyobb keréknyomása okozta többletet ellensúlyozza a sze-
mélyvonatok nagyobb sebessége. Nem veszi azonban figyelembe sem 
Esch, sem Tecklenburg, hogy a fokozódó forgalom mind nehezebb és 
hosszabb lokomotivok meg kocsik járatását teszi szükségessé. Hogy 
ezek a járómüvek főképpen nagy sebesség esetén forgalombiztosan köz-
lekedhessenek, a pályát, különösen az ivekben az eddiginél gondosabban 
kell jókarban tartani. 
A sebesség növelése régi pályákon éppen az ivek jókarbantartása 
tekintetében állítja nehéz feladat elé a mérnököt. Gyakran 90 km/óra 
sebességgel járunk 400 m. sugaru ellenivekben (Budapest—Komá-
rom) igen magas súlypontú lokomotivok továbbította vonatokkal. Ilyen 
helyeken a sebesség' fokozását a pálya jobb karbahozatalával kell ellen-
súlyozni. Az ilyen vonalakon, hogy a .járómüvek mozgása lehetőleg eny-
hén, folytonosan és egyenletesen történjék, a vágányból s különösen az 
ivekből minden szabálytalanságot ki kell küszöbölni. A budapest—ko-
máromi vonalon az oldalt kopott síneket azért kellett kicserélni, mert a 
sinfej oldalkopásának mértéke az illesztéseknél mintegy 5 mm.-rel ki-
sebb volt, mint a sinek közbenső részében és attól lehetett tartani, hogy 
ez a körülmény a lokomotivok tapasztalt oldalirányú mozgását veszé-
lyesen növeli, noha az ivek különben helyesen voltak kiirányitva. Ha 
ugyanis a pálya iveinek fekvése nem szabályos, a nagy sebesség követ-
keztében a járómüvek vezető kerekeinek a külső sinszállioz való sza-
bálytalan ütődései által a dinamikus hatások nagymértékben fokozód-
nak és az oldalirányú erők ellenében különben is érzékeny felépítményre 
károsan hatnak, tehát végeredményében a forgalom biztosságát veszé-
lyeztetik. 
Érthető ennél fogva a vontatási mérnököknek az a kívánsága, 
hogy a nagysebességű vonalakon a pálya ivei még az egy-egy járómü 
hosszúságának -megfelelő részleteiben is kifogástalanok legyenek, annál 
is inkább, mert a helyes kitűzés alapján szabályozott ív tartósabban 
megmarad helyzetében. 
Dr. Ahlberg és dr. Normann hivatkozott tanulmányukban szintén 
kiemelik, hogy a vágány kiigazításával járó költségek a vonatsebesség-
gel nőnek. Kis sebességnél nem okoz üzemi zavart, ha bizonyos egyenet-
lenség marad a vágányban, nagysebességű vonatoknál azonban igen. 
" 1901-ben a berlin—zosseni vasúton nagysebességű próbamenetek 
alkalmával történt megfigyelések és a vonatkozó theoretikus vizsgálatok 
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is azt mutatták, hogy a felépítmény besüllyedései, tehát a vertikális 
irányú mozgások, a sebesség fokozásával nem növekednek. Ezzel szem-
ben azonban kétségbe nem vonható, hogy a sinkapcsoló szereket igénybe 
vevő horizontális erők és a sinvándorlást előidéző erők. valamint az ezek 
okozta mozgások a sebességgel nőnek. 
Mindezeknek figyelembevételével nyilvánvaló, hogy a felépítmény 
jókarbantartási költsége a sebességgel legalább is egyenes arányban nő. 
Ilyen megfontolások alapján részünkről az üzemi költség számításakor 
sem a Württemberg! sem a szász államvasutak módszerét, mely a külön-
böző vonatok sebességének négyzeteivel számit, sem Esch, illetőleg 
Tecklenburg álláspontját, amely szerint a különböző vonatok sebességét 
nem kell tekintetbe venni, nem fogadtuk el. Ellenben az előbbiekben ki 
fejtett megokolás alapján helyesnek tar t juk azt az eljárást, amely a fel-
építmény jókaTbantartási költségeinek a különböző vonatnemekre való 
elosztásában a sebességet egyenes arányban veszi tekintetbe. Tudomá-
sunk szerint ezt az eljárást alkalmazzák a m. kir. államvasutak is üzemi 
költségeik számításakor, amely eljárást nálunk Szar ••assy György állam-
vasuti igazgatóhelyettes honosított meg.*) 
A felépítményi munka dijaknak a különböző vonatnemekre való 
elosztásában ilyesmódon a kocsi tengelyiem, helyett a Szarvassy és a 
máv. használta kifejezést elfogadva, a sebességi kocsit eng el y km. (kocsi-
tengely km. megszorozva a sebességgel) osztókulcs veendő. 
A különböző vonatok átlagos sebessége. 
Szarvassy a máv. 1901. évi üzemi kiadásainak számításakor a 
menetrendek alapján az átlagos sebességet gyorsvonatoknál 55 
km/órára, személyvonatoknál 38 km/órára és tehervonatoknál 27 
km/órára vette föl. Minthogy azonban ezek a sebességek az idők folya-
mán változhattak, az 1914. évi menetrend alapján kiszámítottuk ezeket 
az értékeket s azt találtuk, hogy a gyorsvonatok átlagos sebessége 50.5 
km/óra, a személyvonatoké 34.4 km/óra és a tehervonatok« 24.8 
km/óra**) Ezek az értékek nem egyeznek Szarvassy adataival, de a vi-
szonyszámok alig változtak. Ha a tehervonat sebessége í. Szarvassy 
adatai szerint a személyvonaté 1.4-szer. a gyorsvonaté 2.04-szer akkora. 
Az 1914. évi értékek szerint ha a tehervonat sebessége 1. a sze-
*) A vasúti statisztika alapelemei (közlekedési szakkönyvtár 1909) 60. o. 
*) Ezeket az értékeket 1916-ban a kir. József-műegyetemen a vezetésem 
alatt álló közlekedési szemináriumban számítottuk ki. A számított sebességek 
a vonalon való közlekedés sebességének átlagos értékei. Az összes menettartan»-
ból a tartózkodásokat ugyanis levontuk s az igy nyert időtartamot vettük a 
számítás alapjául. Minden vonalon a menetrend grafikon alapján az ugyanazon 
nemű vonatok közül az átlagos sebességű vonatot vettük föl. Az ennek a 
vonatnak adataiból kiszámított átlagos sebességet szoroztuk az illető vonal 
hosszával. A különböző vonalakra ilyen módon nyert szorzatok összegét elosr 
tottuk az illető vonalak hosszainak összegével és ez a. hányados adta meg az illető 
vjiiatfajtának az egész vonalhálózatra vonatkozó átlagos sebességéi. 
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mélyvonaté 1.39-szer, a gyorsvonaté pedig 2.03-szor akikora. Ilyen kö-
rülmények között a tehervonatok kocsitengelykm. teljesítményét 1-gyel, 
a s z em él y v o na tok ét 1.4-del, a gyorsvonatokét pedig 2-vel szorozva, osz-
tottuk el a felépítményi munkadijakait a különböző vonatnemekre. 
A württembergi államvasutak az 1899. évre vonatkozó üzemi 
költség számításakor a gyors-, személy- és tehervonatok sebességét 70, 
50 és 35 km/órában vették föl. A felépítmény jókarbantartására fordí-
tott kiadások háromnegyedrészét, amint emiitettük, a sebesség négyze-
teinek arányában o s z t o t t á k szét. A sebességnégyzetek ugy aránylanak 
egymáshoz, mint 4:2:1-hez. Egyenes arányban a viszonyszámok 
2:1.42:1-hez. 
Esch hivatkozott müvében a porosz-hesszeni államvasutak 1900. 
évi üzemi költségeinek számításakor a gyors-, személy- és tehervonatok 
alapsebességét 80 km/óra, 60 km/óra és 35 km/órában; veszi föl. A vi-
szonyszám 2.28:1.7:1.0-hoz. A felépítmény igénybevételére azonban nem 
az alapsebesség, hanem a valóságos sebesség a mértékadó. 
A különböző osztó kulcsok. 
A felépítményi munkadijaknak a különböző vonatnemekre való 
elosztásakor az előbbiek értelmében 1. a sebességi kocsitengelykm. az 
osztókulcs. Vannak olyan kiadások, amelyek felosztásánál: 2. a sebes 
ségi bruttótofinakm. a legmegfelelőbb osztókidcs. Ezek: a sínek és kap-
csolószerek, talpfők (vaskeresztgerendák) jókarbantar tásával , az ágya 
zási anyag termelésével és beágyazásával, a kitérők jókarbantar tásával , 
a lokomotivok tüzelésével, továbbá a lokomotivok és tenderek, valamint 
felszerelési tárgyak jókarbantartásával járó kiadások. Nyilvánvaló, hogy 
mindezek a kiadások a vonatok bruttó súlyának (rakomány és holtsúly) 
nagyságával és a vonatok sebességével növekednek. 
További osztókulcs: 3. a vonatkm. teljesítmény. Kétségtelen, hogy 
a vonatok számának szaporodásával és az általuk befutott ut nagyságá-
val nőnek a kilométer- és órapénzek, a vonatok megvilágításával*) és 
fűtésével, továbbá a vizemeléssel és a vizállomási berendezések jókar-
bantartásával járó költségek Ezeket a kiadásokat a különböző vonat-
nemekre ennélfogva legcélszerűbben a teljesített vonat km.--ek arányában 
osztjuk el. Ugyanez az osztókulcs volna alkalmazható a lokomotivok és 
szerkocsik tisztításával járó költségek, valamint a lokomotivtisztitók és 
napszámosok bérének elosztására is, ha ezeket a kiadásokat elkülönítve 
mutatná ki a vasúti statisztika. Ezek a kiadások azonban a vasúti sta-
1 isztikában a lokomotivok tüzelési költségeivel összesítve vannak, amely 
kiadások elosztására a fentebbiek «zerint a sebességi bruttótonnakm.-t 
vettük osztókulcsnak. Ennek az utóbbi osztókulcsnak alkalmazása 
egyébként teljesen megokolt, minthogy a. szóbanforgó költségek közül 
*) A személyvonatoknak olajgázzal illetőleg elektromos árammal való 
világítási költségeit a m. kir. államvasuti statisztika közvetlenül adja meg. 
(XIV. éa XV. eim.) 
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csupán a, lokomotivok világításával járó költségekre lehet azt mondani, 
hogy független a sebességi tonnakm.-től. Ez a tétel azonban igen kis 
része az egész költségnek. 
Osztókulcsul szolgál: 4. a rakott teherkocsitengely km. A rakott 
teherkocsi tengelykm.-ek arányában osztjuk el a különböző vonatne-
mekre az árumozditásnál és a raktárakban fölmerülő kiadásokat. Két-
ségtelenül jobb osztókulcs volna itt, amint jól jegyzi meg Szarvassy, a 
mozgatott tonnasuly nagysága, ha vonatnemek szerint el volna vá-
lasztva. Csakhogy a vasúti statisztikában, mint ebben az esetben is, neai 
mindig áll rendelkezésre az egyes kiadásoknak legjobban kifejező 
mértéke. 
5. Az összes kocsitengely km. teljesítmény a helyes osztókulcs a 
kocsik tisztításával, fertőtlenítésével, megvizsgálásával, tolatásával, 
nemkülönben a kocsik kenésével járó költségek felosztásában. 6. A sze-
mélykocsit eng ely km. tel jesí tmény az osztókulcs a személyvonatok olaj-
gázzal és elektromos árammal való világítási és a személykocsik jókar-
bantartási; 7. a rakott és üres teherkocsiteng ely km. az osztókulcs a te-
herkocsik és 8. a kalauz- és egyéb postakocsitengelykm. az osztókulcs 
a poggyász- és postakocsik jókarhantartási költségeinek felosztásában. 
A kalauz- és #s zem é ly k o es i te ngelykm. teljesítmény volna a leg-
célszerűbb osztókulcs a vonatok fűtésével járó kiadásoknak a különböző 
vonatnemekre való elosztásában. A máv., valamint a legtöbb vasút sta-
tisztikájában azonban ezek a kiadások a vonatok világítási és az ehhez 
szükséges eszközök jókarbantartási kiadásaival egyesítve vannak. Ezek 
nek az egyesített kiadásoknak a különböző vonatnemekre való elosztá-
o «. 
sara azonban a most emiitett kulcs nem volna célszerű, mert a tehervo-
natokra, amelyek alig teljesítenek kalauz- és személykocsitengelykm.-t. 
igen kis költség jutna. 
Ezért ezeket a fűtési meg világítási kiadásokat, amint fentebb 
emiitettük, a vonatkm. teljesítmények alapján osztottuk el. Mindenesetre 
közelebb jutunk a valóságos költségekhez, mintha a kocsitengely-
kni.-eket ' vennők • osztókulcsnak. Az utóbbi osztókulcs alapján ugyanis 
a fűtési és világítási költségekből majdnem kétszerakkora összeg jutna 
a tehervonatokra, mint a személyvonatokra. A vonatfütés terén ujabban 
létesített költséges berendezések pedig valószínűvé teszik, hogy a vilá-
gítási és fűtési egyesitett költségekből a túlnyomó rész a fűtésre, azaz a 
személy szállító vonatokra esik. 
A lokomotivok gőzfejlesztésével szoros összefüggésben van a tü-
zelőanyagnak a tenderekre való felrakásával járó költség. Ennek követ-
keztében ez a költség legcélszerűbben a lokomotivok tüzelési költségé-
nek eloszlása szerint osztandó el. 
Ilyesmódon a forgalommal változó költségeknek a különböző vo-
natnemekre való elosztásakor mindössze n y o l c i g teljesítményt alkal-
maztunk osztókulcsnak. 
Az északamerikai unió vasutainál az Interstate Commerce Com-
mission 1914. évi jelentésében olyan számlázási mintát javasolt, hogy 
az üzemi kiadások mintegy 200 csoportba osztassanak és az üzemi 
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költség megállapítására majdnem ugyanennyi osztókulcsot ajánlott. 
Ezeknek az osztókulcsoknak a legtöbbjéhez, valamint az ily módon 
kiszámított eredményekhez is szó fér. Érdekes a felemlitésre, hogy 
olyan osztókulcs is előfordul, amely szerint az üzemi kiadások az üzemi 
bevételek arányában osztatnak szét a személy- és áruforgalomra.*) 
A máv. 1913. évi minimális üzemi kiadásai a 
különböző vonatnemekre. f , 
Az előrebocsátottak értelmében az ide mellékelt II. sz. táblázat 
szerint kiszámítottuk vonatnemenkint a máv.-nak és az általuk kezelt 
h. é. vasutaknak 1913. évi minimális üzemi kiadásait. 
A táblázatnak 1. rovatában az osztókulcsul szolgáló teljesítmé-
nyek megnevezését és értékiét olyan sorrendben vettük fel, amilyen sor-
rendben tárgyaltuk azokat az előző fejezetben. A 2—4. rovatokban a 
forgalommal változó kiadások megnevezését a máv. számlázási mintájá-
nak értelmében tüntet tük föl és az 5. rovatban „a m. kir. államvasutak 
1913. évi állapota és üzleti eredményei" cimü hivatalos kiadvány alap-
ján fölsoroltuk a vonatkozó kiadásokat. A 6—11. rovatokban a külön-
böző vonatnemekre van megállapítva a felső sorban, zárójelben, az osz-
tókulcsból reájuk eső rész, ahol szükséges a sebesség- figyelembevételé-
ver*); az alsó sorban pedig az osztókulcs részeknek megfelelő kiadás vau 
v onatnemen kén t föl so r olva. 
Az egyes címeken ilymódon kiszámított költségek összege adja 
meg vonatnemenként a változó kiadásokat. Hogy az egyes vonatne-
mekre a minimális üzemi költséget megállapíthassuk, még az önkezelési 
vonatokra az előbbiek értelmében kiszámított kiadásokat is el kell osz-
tani a többi vonatnemekre. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az Önkezelési vo-
natok a többi vonatnemek által lebonyolított forgalom érdekében közle-
kednek. Az önkezelési vonatok változó természetű költségeinek összegét 
a többi vonatnemekre a sebességi bruttótonnakm.-ek arányában osztot-
tuk el.***) Ezeket a költségeket az előbbiek értelmében kiszámított vál-
tozó kiadásokhoz adva nyertük a különböző vonatnemekre a minimá-
lis üzemi kiadásokat. 
A máv. 1913. évi teljes üzemi kiadásai a külön-
böző vonatnemekre. 
A teljes üzemi kiadásoknak különböző vonat-nemenként való ki-
*) Railway Age Gazette 1914. 57 k. 4. sz. 157 o. 
**) Igy pl. azonnal az első tételnél is a gyors- és expressvonatok teljesítette 
kocsitengelykm.-ek 2-vel, a személyvonatoké pedig 1.4-del vannak szorozva. 
***) Az önkezelési vonatoknak a forgalommal változó költsége több esztéh-
döre ily módon végzett számításaink szerint a többi vonatnemekre eső változó költ-
ségeknek 1.0—1.5%-át teszi ki; és pedig átlagban a gyorsvonatoknál 1.5%-át, a 
személyvonatoknál 1.3%-át, a vegyes-, katona- és tiszta tehervonatoknál 1.1%-át 
és az összes személyszállító vonatok átlagánál 1.3%-át. 
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^ ^ A MÁV. és az általuk kezelt HÉV.-ek 1913. évi minimális 
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m e g n e v e z é s e nagysága 
koi ona 
i 
i 2 3 4 5 
Sebességi kocsi tengely-
kilométer 
5.329.323.000 VIII. 1. Felépí tményi munkad i j ak . . . 12.321.700 
Sebességi bru t to-
tonnaki lométer 
39.061.135.000 
VIII. 2- 3. 
4- 5. 
Sinek és kapcsolószerek, ta lp-
f á k (vasaljzatok), ágyazási 
anj^ag, ki térő készülékek . . 14.849.939 
XVI. 
XIX. 
11. 
Lokomotivok tüzelése, kenese 
és világítása (tüzelési anya-
gok felrakása a tenderre) . . 41.830.478 
1. Lokomotivok és tenderek jó-karban ta r t á sa 16.423.697 | 
VIII . 2-4.. XVI . 11. és XIX. 1. 
összege 73.104.114 
Vonatki lométer 
115.083.260 
Xlll. 5. Ki lométer- és órapénzek . . . 8.616.222 
XIII. 11. 
Vonatok megvi lágí tása és fű-
tése s ezek eszközeinek jó-
karban ta r t á sa 2.466.918 
XVI. 5. Vontatási személyzet kilóméter és órapénze 7.119.137 
XVI. 12. Vizemelési és vizállomási be-rendezések jókarbantar tása 1.351.101 
XII I . 5. és 11., X V I 5. és 12-
19.553.378 
Rakot t teherkocsi 
tengulykilométer 
2.127.895.662 
XII. 11. Az árumozdi tásnál és rak tá rak-ban felmerülő köl t ségek . . 7.980093 
Kocsitengelykilo-
m é t e r 
4.685.573.507 
XII. 13. Kocsik t iszt í tása, fertőtlenítése, megvizsgá lása és tolatása . 2.454.326 
XVI. 13. Kocsik kenése 322.360 
XII . 13. és XVI. 13. összege 2.776.686 
Személykocsitengely-
ki lométer 
1.052.613.815 
XIV.. 
XV. 
Olajgáz és elektromos világítás 
(gyors- és személyvonatokra) h 74.833 
XIX. 2a. Személykocsik jókarban ta r t ása 8.408.713 
Rakott és üres teherkocsi 
te n ge. v k ilo m éter 
3.248.097.870 XIX. 2c. Teherkocs ik jókarban ta r tása . 11.919.341 
Kalauz- és egyéb posta-
kocsi tengely-kilométer 
. 276.249.818 
XIX. 2b. Poggyász- és postakocsik jó- 1.119.255 
A forgalommal változó kiadások összege 137.758.113 
Az önkezelési vonatok költségéből az egves vonatnemekro j u t . . . 
A minimális költségek évi összege 
Az 1913. évi összes (teljes) k iadások 368.770.39 > 
A. befektési tőkének 5'Vn-a 140.614.991 
Öszsesen 509.385.386 
A vasutak üzemi költsége 693. 
és teljes üzemi költségeinek n leghatározc Isához tartozó táblázat, 
Gyors és 
expressz 
Udvari , rendes 
és külön személy Vegyes 
Katona- és sze 
mefyszá 1 l i íó teher 
T i s z t a teher Önkeze lés i 
vonatok (forgalmi te l jes í tményei 1000-ed részekben), illetőleg költségei koronákban 
6 1 7 1 8 9 1 10 1 11 
2x(281 780) 
1.304.400 
1'4 x(904.029) 
2.925.500 
lx(321.228) 
743.200 
lx(140.259) 
324.600 
1 x(2.959.335) 
6.841.650 
lx (78.941) 
182.350 
2x(2.622.910) 
9.817.000 
1 '4x (7.213,860) 
18.810.000 
« 
1 x (2.045.365) 
3.820.000 
(1x953.391) 
1.782.100 
lx(20 179.159) 
37.851 000 
lx (547.400) 
1.024.014 
(11.041) 
1.877.500 
(37.516) 
6.379.000 
(15.527) 
2.635.000 
14.108; 
698-578 
(44.914; 
7.628.000 
(1.976) 
335.300 
(1791) 
' 6.693 
(105.498) 
395.000 
(74.130) 
276.100 
(54.221) 
203.800 
(1.853.556) 
6.955.000 
(38.670) 
144.500 
(281.780; 
166-900 
'904.029) 
535.840 
(321.228; 
190-400 
(140.259; 
83.150 
"2.959.335) 
1-753 600 
-(78.941) 
46.796 
(187.393) 
131133 
(634.038) 
443.700 
(187.393) 
1.495.000 
(634.038) 
5.065 000 
(166.503) 
1.332.000 
(48.826) 
390.700 
Ü0.875) 
87.100 
'4.877) 
38.913 
(1.799) 
65.970 
(132.099) 
480.200 
(112.434) 
408.300 
(80.237) 
293.300 
(2.853.337) 
10.415.000 
(69.987) 
256.571 
(36.708) 
149.780 
(95.636) 
387.300 
(40.292) 
163.380 
(9.329) 
38.780 
(90.502) 
367.700 
(3.780) 
15.315 
1 .013.376 35.421.540 9.568.380 3.813.008 71.898.050 2.043.759 
278.609 536.510 108.500 51.580 1.071.560 
15.291.985 35.957.050 9.676.880 3.863.588 72.968.610 
40.980.000 96.410.000 25.590.300 10.340.095 195.450.000 
15.620.000 36.725.900 9.760.090 3.949 001 74. 60.000 
56.600.000 133.135.900 35.350.390 14.289.096 • 270.010.000 
46* 
• 6 9 4 Zelovich Kornél 
számításakor nemcsak a forgalommal változó, hanem az állandó ter 
mészetii kiadásokat is. azaz a vasnt összes kiadásait kell figyelembe 
venni. 
Ha külön akar juk választani a személy- és áruforgalomra eső 
üzemi kiadásokat meg kell állapitani, hogy az összes kiadásokból a 
különböző vonatnemekre mennyi esik. Ez az elosztás, ha már ismer-
jük a minimális üzemi kiadás eloszlását, legcélszerűbben azzal a 
feltevéssel történik, hogy az összes kiadások éppen olyan arányban 
oszlanak el a különböző vonatnemek között, mint a minimális költ-
ségek.*) Ennek a feltevésnek jogosultsága abban va r , hogy a minimá-
lis költségek tekintélyes részét, a máv.-on mintegy 40%-át, teszik ki 
az összes kiadásoknak. 
Lehetne esetleg arról is szó s első pillanatra helyesnek is tűnik 
föl, hogy a kiegészitő kiadásokat a különböző vonatnemekre a reájuk 
eső sebességi kocsitengelykm.-ek arányában osztanák szét. Tagadha-
tatlan ugyanis, hogy a teljesített tengelykm.-ek száma és a kiadások 
nagysága között okozati összefüggés van. Ha azonban figyelembe 
vesszük a minimális üzemi kiadások számításakor az osztókulcsokat, 
megállapítható, hogy a kiadások nagyobb részénél, kereken kétharma-
dánál, nem a kocsitengelykm., hanem a bruttotonnakm. és vonatkm. 
teljesítmény volt az osztókulcs s igy nem volna helyes a kiegészítő 
kiadások részére egy egységes osztókulcsot venni alapul, amely a mi-
nimális költségeknek egyharmad részére volt csak osztókulcs. Egyéb-
ként a valószínűség is amellett szól, hogy a kiegészitő kiadások is 
ugyanolyan módon oszlanak el a különböző vonatnemek között, 
mint a minimális kiadások. Ugyanezt az elosztási alapot alkalmaz-
ták egyébként a Württemberg! államvasutak az 1899. évre vonatkozó 
hivatkozott üzemi költségszámításukban. Kiszámították ugyanis a kü-
lönböző vonatnemekre a vontatási és pálya jókarbantartási költsége-
ket — velejében tehát a változó költségeket. Ezek a költségek az 
összes önköltségnek, a tőke kamatot 3.5%-leal számítva. 54.6%-át tet-
ték ki. A többi kiegészitő kiadásokat a különböző vonatnemekre ab-
ban az arányban osztották el, amilyen arányban oszlottak meg a von-
tatási és pálya jókarbantartási költségek. Hasonlóan jártak el a szász 
államvasutak az 1901. évre vonatkozó szintén említett üzemköltség-
számításukban. Itt a vontatási és a pálya jókarbantartási költségek 
a teljes önköltségnek, a töké kamatot 3.5%-al számítva, 44.6%-át tet-
ték ki. A kiegészitő kiadásokat ők is abban az arányban osztották el, 
amelyet a vontatási és pálya jókarbantartási költségeknek a különböző 
vonatnemekre való elosztásában találtak. 
A II. sz. táblázat utolsóelőtti sorában az összes kiadásoknak, 
utolsó sorában pedig a befektetési tőke 5%-ának a különböző vonatne-
mekre való elosztása ezen az általunk is helyesnek talált alapon történt. 
*) Ezzel a feltevéssel számította ki Szarvassy is, hivatkozott müvében a 
mav.-nak 1901. évre vonatkozó teljes, szerinte, nem helyesen, maximálisnak neve-
zett tizemi költségét. 
A vasutak tízemi költsége 7 itt 
Az áru tonnakm-ek és a teherkocsitengely-
km-ek minimális, valamint teljes üzemi költsége 
a máv.-on 1913-ban. 
Az árutonnákra.-ek minimális és teljes üzemi költségének meg-
állapítására legalkalmasabbak a tiszta tehervonatok. Ezek a Vonatok 
ugyanis majdnem egészükben teherkocsikból állanak s csak elvétve 
szállítanak velük posta-, személy-, étkező- és hálókocsikat, 1913-ban a 
tehervonatok teljesítményéből a kocsitengelykm.-eknek 0.56%-a jutott 
az utóbb emiitett kocsikra. A teljesítményi statisztikában azonban nin-
csen külön feltüntetve a tiszta tehervonatok által továbbított áruton-
nák teljesítménye. Ellenben meg van az összes vonatok teher- és 
gyorsáru forgalmának teljesítménye: 
1913-ban a máv.-on ez a teljesítmény: 7.214,802.732 árutonnakm, 
ezenkívül a poggyász teljesítmény 12,101.364 „ 
Fizető áruban tehát az összes teljesítmény 7.226.904.096 
Az igy megállapított teljesítményt azonban nem tisztán teher-
vonatokkal hanem részben személyszállító vonatokkal érték el. 
Az ,.Adatok a magyar vasutak 1913. évi állapotáról és üzleti 
eredményeiről" cimü hivatalos kiadvány szerint a m. kir. á-lla m vasuta-
kon és az általuk kezelt h. é. vasutakon 1913-ban az összes vonatok-
ban továbbított teherkocsi teljesítmény 2.127.895.662 rakott teher-
kocsitengelykm., a tiszta tehervonatokban pedig 1.853,556.136 rakott 
teherkocsitengelvkm. Ezeknek arányában osztva el az összes fizető 
árutonnakm. teljesítményt, nyerjük - a tiszta telvervonatokra eső 
6.292 000.000 tonnakm.-t. Ha már most ezzel a fizető árutonnakm. tel-
jesítménnyel elosztjuk a II. táblázatban a tiszta tehervonatokra meg-
állapított 'minimális (72.968.610 K) és teljes (195,450.000 K) üzemi 
költséget, megkapjuk egy árutonnakm. minimális és átlagos teljes 
költségét. Eszerint a máv.-on 1913-ban az árutonnakm. minimális 
költsége 1.16 fillér, teljes költsége 3.10 fillér. 
Ha pedig a tiszta tehervonatok által teljesített teherkocsiten-
gelykm.-ek számával osztjuk el a II. táblázatban a tiszta tehervona-
fokra megállapított s előbb felsorolt minimális és teljes kiadást, meg-
kapiuk a tiszta tehervonatok egy tengelykm.-ére eső üzemi költséget. 
1913-ban eszerint a máv.-on a teherkocsit eng elykm. minimális költ-
sége 2.56 fillér, teljes költsége 6.85 fillér. 
Az utaskm-ek és a személykocsi tengelykm-ek 
minimális és teljes költsége a máv.-on 1913-ban. 
A különböző személyszállító vonatnemekre a II- táblázat meg-
adja a minimális, illetőleg a teljes üzemi kiadásokat. 
Ezekből a kiadásokból az utaskm.-ek és személy kocsiteng elykm.-ek 
minimális és teljes költségét a III. táblázat szerint számítottuk ki. A 
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A vasutak tízemi költsége 7 itt 
III. táblázat 7. rovatában vannak felsorolva ji különböző személyszál-
lító . vonatnemek összes teljesítményeire a II. táblázat szerint megálla-
pított minimális és teljes kiadások. Figyelembe kell azonban venni, 
hogy a személyszállító vonatokban teherkocsik is közlekednek. Az 
ezekre eső költségeket tehát az említett kiadásokból le kell vonni. A 
III. táblázat 2. rovata a különböző személyszállító vonatok kalauz-, 
posta-, személy-, étkező- és hálókocsitengelykm. teljesítményeit, a 3. 
rovat pedig az összes kocsitengely km. teljesítményeit sorolja fel. Az 
utóbbiakban a közlekedett teherkocsik tengelykm. teljesítményei is 
bent foglaltatnak. Nyilvánvaló eszerint, hogy a különböző nemii sze-
mélyszállító vonatok személyszállítási teljesítményeire eső kiadások 
ugy aránylanak az összes teljesítményeire vonatkozókhoz, mint a 2. 
rovatban foglalt kocsitengelykm .teljesítmények aránylanak a 3. ro-
vatban foglaltakhoz. Ezen az alapon állapitotttuk meg a III. táblázat 
8. rovatában a személyszállítási teljesítményre jutó kiadásokat. 
Ha most már a teljesítményi statisztikából ismerjük az utas-
km.-ek. valamint a szem él y kocsitengely km. -ek számát, ezekkel osztva 
a személyszállítás üzemi kiadásait, megkapjuk a különböző személy-
szállító vonatnemekben az egy utaskm.-re. illetőleg egy személykocsi-
tengelykm.-re eső minimális, illetőleg teljes üzemi költségét. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a máv. üzleti eredményeit 
föltüntető évi jelentés csak a máv. fő- és mellékvonalaira adja meg az 
utaskm.-eket és pedig külön a gyorsvonatokra és külön a személyvo-
natokra. Az ..Adatok a magyar vasutak . . . évi állapotáról és üzleti 
eredményeiről" cimü hivatalos kiadványban viszont az összes személy-
szállító vonatokra együttesen van megadva az utaskm.-ek száma ós 
pedig ugy a máv. fő- és mellékvonalaira, valamint a máv. által kezelt 
h. é. vasutakra. Minthogy pedig a máv. kezébe h. é. vasutakon gyors-
vonatok nem közlekednek, a máv. fő- és mellékvonalaira az előbbiek 
szerint megadott gyorsvonat! utaskm.-ek az egész hálózatra is vonat-
koznak. 
Az a kérdés már most, hogy ezekből az adatokból miképpen 
számitható ki az utaskm.-ek száma a különböző személyszállító vonat-
nemekre. 
Ismerjük vonatnemenként
 a személykocsitengelykm.-eket. A kü-
lönböző személyszállító vonatnemekre jutó utaskm.-ek számát, kivéve 
a gyorsvonatokét, amely külön van megadva, legcélszerűbben ugy 
nyerjük, ha az összes utaskm.-ek és a gyorsvonatokra eső ütajskm.-ek 
különbségét az egyes vonatnemekre eső személykocsitengeVkm.-ek 
arányában osztjuk el. Az elosztásra nvilván ez a kulcs a leghelvesebb, 
mert az utasok számának növekedésével nagyobbodik a személykocsik 
száma és az utasok által megtett utak növekedésével nagyobbodik a 
személykocsi tengelykm .-ek száma. 
Az utaskm-ek költsége a különböző osztályokban. 
Az utaskm.-nek az előbbiek értelmében kiszámított költsége az 
T.. II. és III. osztályú utasok költségének átlagát adja. 
• 6 9 8 Zelovich Kornél 
A máv. 1913. évi üzleti jelentéséből kitűnik, hogy ebben az évben 
a gyors- és expresszvonatokban teljesített utaskm.-ékből 
I. osztálvu utasra jutott 13.40% 
II. ' „ 81.86% 
III. „ „ „ 4.74% 
Az „Adatok a magyar vasutak állapotáról" stb. hivatalos kiad-
vány alapján viszont kiszámítható, hogy 1913-ban a személy-, vegyes-
és személyszállító tehervonatokban teljesített utaskm.-ekbő: 
I. osztályú utasra jutott 0.07% 
II. .. ' „ 16.35% 
III. „ „ „ 82.68% 
Ezekből a százalékos megoszlásokból látható, hogy a gyors 
vonatokra megállapított utaskm. költség a 81.86%-ot képviselő II. o. 
utasok, viszont a személyvonatokra megállapított utaskm. költség a 
82.68%-ot képviselő III. o. utasok üzemi költségeit közelíti meg leg-
inkább. 1 
Mindenesetre érdekes volna tudni: miképpen alakulnak az utas-
km. költségek a különböző osztályokban. Kétségtelen, hogy az I. osz-
tályban akár -a gyorsvonaton, akár a személyvonaton az utaskm. költ 
sége nagyobb, mint a III. osztályon azért, mert az I. osztályú .utasra 
jóval nagyobb holtteher esik. Számítsuk ki tehát a holtteher nagyságát 
ülőhelyenként a különböző osztályokban és pedig külön a gyors- ós 
külön a személyvonatban. 
A holtteher nagysága ülőhelyenként a gyorsvonatban. 
A máv. gyorsvonati I. osztályú. 4 tengelyű (Aah), 36 ü l ő h e l y -
lyel bíró kocsijainak sulva 34—39.2 t. között váltakozik. Egy ülő-
helyre esik átlagban 1015 kg. holtsúly. A gyorsvonati II. osztályú, 4 
tengelyes (Bah) kocsi súlya 35—39 t., az ülőhelyek száma 42—45. Egy 
ülőhelyre esik átlagban 795 kg. holtsulv. A gyorsvonat I. osztálvában 
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tehát = 1'28-szor akkora az egy ülőhelyre eső holtsúly mint a II. o-ban. i 90 
A gyorsvonati III. o. 4 tengelyű (Cah) 72 ülőhellyel bíró kocsi 
sulyv %.3 t. Egv ülöhelvre esik 488 kg. holtsulv. A gvorsvonat II. 
' 795 
osztályában tehát ^ - 1'63-szor akkora az egy ülőhelyre esö holtsúly. 
mint a ü l . osztályban. 
Ha az ülőhelykihasználás minden osztályban egyforma volna, 
akkor, minthogy ugyanolyan szerkezetű és sulyu kocsik vontatási költ-
sége ugyanaz, az utaskm. költsége a gyorsvonat I. osztályában 1.28-szor, 
1 
a 111. osztályban pedig p ^ - s z o r akkora volna, mint a gyorsvonat II. 
osztályában. Ismerni kellene tehát az utaskm. pontos költségét a 
gyorsvonat II. osztálvában. 
A vasutak tízemi költsége 7 itt 
A vonatkozó részletes számítás szerint*) a gyorsvonat II. osz-
tályában 1913-ban a pontos minimális költség 2.79 fillér/utaskm., a tel-
jes költség 7.45 fíllér/utaskm. 
Eszerint az utaskm. költsége a 
gyorsvonat 
T ' ,, minimális 118 X 279 = 3*57 f. I. osztalyaban
 teljeg 1 - 1 8 X 7.45 = 9.54 f 
Tt minimális = 2 7 9 f. II. osztályaban
 t e l j e g = 7.45 f 
279 
minimális J ^ T • • . == 1*71 f. 
III . osztályában 7.4-
teljes • • • = f -
volna, ha az ülőhely kihasználása mind a három osztályban ugyanaz 
volna. 
Az Ulőhelyklhasználás hatása az utaskm. költségére gyorsvonatoknál. 
Az ülőheiykihasználás azonban a különböző osztályokban ko-
rántsem ugyanaz, tehát a most kiszámított üzemi költségektől az ülő-
helykihasználás mértékéhez képest lényeges eltérések lesznek. 
Hogy az ülőhelykihasználásnak az üzemi költségre milyen nagy 
befolyása van, a következő képpel illusztráljuk: 1913-ban a máv.-on és 
az általuk kezelt h. é. vasutakon az ülőhely kihasználása igen kedve-
zőtlen volt, az összes személyszállító vonatokon átlagban 20.4%. Az 
ülőhelykihasználás külön a gyors- és külön a többi személyszállító vo-
natokra, nincs megadva. A budapest—brucki és a budapest—zimonyi 
vonalon egyes vonatokra részletesen kocsiosztályonként megállapított 
ülőhelykihasználás alapján elegendő pontossággal a gyorsvonat I. osz-
*) L e g y e n az u t a soknak száma összesen A.. 
ebből az I. osztá lyú u tasokra esik a., 
a II. „ „ ,, b és 
a III. „ „ , r c 
Az utaskm. á t lagos te l jes költségo y. 
A gyorsvonatokra eső kiadás K = y. A — y (a 4- b -j- c). Legyen to-
vábbá a gyorsvonat II . osztályában az u taskm. pontos te l jes költségé x, akkor 
x 
az I. osztályra a hol t teher arányában 1*28 x és a III . osztályra költség- esik. 
1'63 
1-28 x a A- x b -j— c = y (a -f b - f c) = y- A. 
1 '63 
ebből a kereset x . a -f- b -{- c) 
1-28 a - f b -
1913-ban a Máv.-on 
1-63 
a = 71 707.914. b = 438.184.396, 
c = 25.364.228 és A = 535.256.538, 
y — 7 6 fillér teljes : v — 7'45 / . teljes 
y = 2-84„ minimális : x = 2'79,, minimális. 
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tályában 11%, II. osztályában 25%. a III. osztályában 21% és a gyors-
vonatra átlagban 20% kihasználást vehetünk föl. 
Az átlagos kihasználáshoz képest tehát az I. o. kihasználása 
11 , 2 5 21 
2Q ~~ 055-, a II. osztályé — — P25- és a III. osztályé — - l'Oó-szörös. 
Ebben az arányban az utaskm. költsége a gyorsvonat 
3'57 
minimális 7777 6'5 fillér 
í. osztályában 
0.55 
II. osztályában 
9'54 
teljes = 17-35 fillér 
055 
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minimális 2 2 3 fillér 
1-25 
7 "45 
teljes —— = 5'95 fillér 
1 25 
minimális P63 fillér 
T T T f 1 1 '05 I i i . osztályában 
teljes = 4 35 fillér 
1-05 
A holtteher nagysága ülőhelyenként a személyvonatokban. 
A máv. személyvonati I. osztályú 3 tengelyű (.4h), 20 ülöhelyü 
kocsijának súlya 16.4 t. Egy ülőhelyre esik átlagban 805 kg. holttehet. 
A személyvonati II. 0.. 2 tengelyű CB11), 35 ülőhellyel biró kocsi súlya 
19.00 t. Egy ülőhelyre esik átlagban 543 kg. holtteher. A személyvo-
nati III. 0., 2 tengelyű (Ch), 55 ülőhellyel biró kocsi súlya 17.22 t. 
Egy ülőhelvre esik átlagban 313 kg. holtteher.*) 
* " 805 
A személvvonat I. osztályában tehát r r r 2'57-szer, a II. osztálv-
313 
.543 
ban ^ — 1'73-szor nagyobb a holtteher, mint a III. osztályban. 
1913-ban a máv. és az általuk kezelt h. é. vasutak személyszál-
litó vonatain, a III. táblázat adatai szerint — a gyorsvonatok kirekesz-
tésével — átlagban az utaskm. minimális költsége 1.07 fillér, teljes költ-
sége 2.87 fillér volt. 
Ha az ülőhelykihasználás mind a három osztályban egyenlő 
volna, az utaskm. költsége a személyvonat I. o.-ában 2.57-szer, a II. 
o.-ban pedig 1.73-szor akkora volna, mint a III. osztályban. Ismerni kel-
lene tehát az utaskm. pontos költségét a személyvonat III. osztályában. 
A vonatkozó számitás szerint4"*) a személyvonat III. osztályában 
*) Zek)vich Korné l : Nag'y vasutak gazdaságos üzeme 12. o. 
**) Az utaskm. átlagos költsége y. A személyvonatokra eső kiadás K — y A — 
= y ( a - f b + c ) . A személyvonat III. o.-ában az utaskm. költsége x, akkor: 
2.57 x. a -f 1.73 x h + x c—y (a + b + c) — y. A. 
a -f- b -j- c 
* ~
 y
' 2 57 a - f 1 -73 b 4 - c ; 
1913-baji a máv.-ou: a = 30,082.230; b = 523,023.889: c = 3.062,883.262 
x min. - 0.96 f. és x teljes = 2.57 f. 
A vasutak tízemi költsége 7 itt 
1913-bana-pontos minimális költség 0.96 fillér, teljes költség- 2.57 fillér. 
Eszerint az utaskm. költsége a személyvonat 
1 osztályában m i n i m á l i s 2'57X0'96 = 2"47 ífflér i. osztan aoan
 t e l j e s 2 5 7 X 2 57 = 6'62 fillér 
l í oft7tálvában minimális 173X0-96 - P66 fillér 
11. o s z t a g á b a n
 t e l j e s U 3 X 2 ' 5 = 4"45 f i l lér 
TTT , , , minimális = 0'96 fillér III. osztályaban
 t e l j e g = ^ m é r 
volna, ha az ülőhelykihasználás mind a három osztályban ugyanaz 
volna. 
Az ülőhelykihasználás hatása az utaskm. költségére a személyvonatokon. 
Az ülőhelykihasználás az összes személyszállító vonatokra 
1913-ban átlagban 20.4%. A budapest—brucki. a budapest—zimonvi 
és az almásfüzitő—-esztergomi vonalon egyes vonatokra részletesen, ko1  
csiosztályonként megállapított ülőhelykihasználás arányában, az egész 
vonalhálózatra átlagosan elegendő pontossággal a személyvonat I. 
osztályában 7%. II. osztályában 12%, III. osztályában 25% és a sze-
mélyvonatokon átlagban 21% kihasználást vehetünk fel. 
Az átlagos kihasználáshoz képest tehát az I. osztály káhasz-
7 12 _ 
náiása r r — 0'33.-. a II. osztálv kihasználása — — 0'57.- és a III, osz-
21 J 21 
25 
tálv kihasználása t t 1 ' 19-szeres. 21 
Kbben az arányban az utaskm. költsége a személyvonat 
2*47 
minimális — 7'40 tiller 
, . « .. 0 33 I. osztaiyaoan 
teljes — = 19*9 fillér 
0-33 
1 "66 
minimális = 2'82 fillér 
0"57 
II. osztályaban ^ ^ 
teli 68 = 7'8 fillér 
0-57 
minimális ——-- - 0"81 fillér 
1*19 
III, osztályában ^ 57 
teljes 2' 16 fillér 
Az előbbiekben adott képből az a feltűnő, hogy a. személyvonat 
I. és II. osztályában az utaskm. költsége nagyobb (15, illetőleg 31%-
kal), mint a gyorsvonatén. A gyorsvonat I. és II. osztályán ugyanis 
az ülőhelykihasználás lényegesen, másfélszer, illetőleg kétszer ked-
vezőbb. 
Hasonló eredményre jutottak a württembergi és szász állam-
vasutak is részletes önköltségiszámitáaikban. A württembergi állam-
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vasutakon az 1899. évre végzett számitásojk szerint az önköltség 
(üzemi költség + tökekamat) a következőképpen alakult:*) 
1. gyorsvonat I. II. III. 
egy ülőhelykm. költsége 2.17 1.54 1.04 Pf. 
ülöhelykihasználás 8.6 25.8 35.2 % 
egy utaskm. önköltsége 25.2 5.96 2.95 Pf. 
2. személyvonat 
egy ülőhelykm. költsége 1.7 1.21 0.82 Pf. 
ülőhelykihasználás 4.0 10.9 28.2 % 
egy utaskm. önköltsége 42.5 11.1 2.9 Pf. 
A szász államvasutak 1901-re vonatkozó önköltségszám i tásának 
eredménye: 
1. gyorsvonat 
ülőhelykihasználás 13.2 24.2 20.4 % 
egy utaskm. önköltsége 12.13 4.9 4.66 Pf. 
2. személyvonat 
ülőhelykihasználás 11.6 18.3 26.1 % 
egy utaskm. önköltsége 12.75 5.63 3.24 Pf. 
Látni tehát, hogy a gyorsvonat I. és II. osztályában az utaskm. 
itt is olcsóbb, mint a személyvonaton, ami főképpen az ülőhelvkihasz-
nálás kedvezőbb voltával van összefüggésben. Annak a megokolására 
pedig, hogy Württembergben a személyvonat I. osztályában egy utas-
krn. költsége 42.5 Pf., ezzel szemben Szászországban 12 75 Pf.. csak 
azt kell felemlíteni, hogy Württembergnek aránylag rendkívüli módon 
kifejlődött gyorsvonatforgalma van és hogy bár a kihasználási száza-
lék az I. osztályban az összes vonatokat véve alapul, relative jóval 
osefcélvebb. mint Szászországban, viszont a gyorsvonat I. osztályában 
az ülőhelykihasználás Württembergben több, mint kétszerakkora a 
személvvonatéhoz képest, mig- Szászországban az utóbbi kis mérték-
ben csekélyebb, mint a gyorsvonatban.**) 
Launhardt hivatkozott tanulmányában***) az ülőhelykm.-ek 
egységárát az I. o.-ban 1.15, a II.-ban 0.86, a lll.-ban 0.57, a IV.-ben 
0.46 Pf-ben állapítja meg. Az ülőhelykihasználás figyelembe vételével 
pedig arra az eredményre jut. hogy a porosz államvasutakon az utas-
krn. költsége az 1884/5. üzemi évben az I. osztályban 10.7. a II.-ban 
4.04, a III.-ban 2.38, a IV.-ben 1.5 Pf. 
Cassel ehhez azt a megjegyzést fíizi,****) hogy az I. osztályon 
azért rossz az ülőhelykihasználás, mert a tarifatétel magas, ha. ezt le-
szállítanák, jobb lenne a kihasználás. 
Az utaskm.-eknek a gyors- és személyvonatok különböző osztá 
lyaira megállapított költségei között, ha a személyvonat III.-ik osztá-
*) Esch i. m. 68. oldal. 
**) Zeitung d. V. d. Eisenbahn, v. w. 1901. 784. o. 
***) Archiv für Eisenb. w. 1890. 924. o. 
Grundsätze für die Bildung der Personentarife auf den Eisenbahnen. 
Archiv 1. Eisenbahnwesen 1900. 130. o. 
A vasutak tízemi költsége 7 itt 
lyának utaskm. költségét, vesszük egységnek, a következő viszonyszá-
mok adódnak ki: 
Személyvonat Gyorsvonat 
III . i l . I . III. II . I. 
Württemberg! államvasutak 1899 1.0 3.84 14.6 1.02 2.05 8.68 
Szász államvasutak 1901. 1.0 1.735 3.94 1.435 1.51 3.75 
Máv. 1913. " 1.0 3.60 9.20 2.0 2.75 8.00 
Ezzel szemben 1913-ban a máv. sze-
mélytarifájában az arányszámok 1.0 1.60 2.40 1.6 2.20 3.40 
Egyébiránt megjegyzendő, tiogy ugy az utaskm.-eknek, mint az 
ár uton nahm.- ekn ek a fentebbiekben kiszámitott értékei, a végrehajtott 
számításban rejlő sok feltevés, valamint a statisztikai adatok nem tel-
jesen kimentő volta miatt abszolút pontosságra nem tarthatnak igényt 
és minthogy különböző jellegű vonatok eredményeinek fölhasználásá-
val állapíttattak meg, csak átlagos, de összehasonlításra alkalmas ér-
tékeknek tekinthetők. 
A m. kir. államvasutak személy- és áruforgalmi 
üzemi költségei 1900-tól 1914jl5-ig bezárólag. 
A m. kir. József-műegyetemen a vezetésem alatt álló köziek? 
dési szemináriumban az előbbiekben ismertetett módon és részletesség-
gel 9 tanéven át számítottuk ki a m. kir. államvasutaknak személy- és 
áruforgalmi üzemi költségeit 1900-ra, 1902-ré és 1904-től egészen az 
1914/15. költségvetési évig bezárólag.*) Az 1901. és 1903. évre 
Szarvassy hivatkozott üzemköltség számításainak eredményeit megfe-
lelően korrigálva vettük fel. Kiszámítottuk az utaskm. és árutonnakm 
valamint a személy kocsit eng el y km. és a teherkocsitengelykm. minimá-
lis és teljes üzemi költségét. 
Fölmerülhet itt a kérdés: vájjon helyes-e ezekre a teljesítmé-
nyekre vonatkoztatni az üzemi költségeket. 
A vasutaknak vannak forgalmi és üzemi teljesítményei. A for-
galmi telj esi tmények azok, amelyekért a vasút bevételeit kapja. Ilye-
nek az utaskm. és az árutonnakm. Az utasok és áruk szállítása azon-
ban szükségessé teszi járómüveknek, vonatoknak a járatását, tehát a 
forgalmi teljesítmények elérésére üzemi teljeitménvek szükségesek 
(bruttótonnakm., kocsi tengelykm.). 
Nézetünk szerint az üzemi kiadást elsősorban a bevételt hozó 
forgalmi teljesítményekre, utaskm., árutonnakm. kell vonatkoztatni, 
mert akkor az üzemi teljesítményekben szereplő holttehemek üzemi 
költsége is figyelembe van véve. Ez a költség pedig nyilván a haszon-
suly szállítását terheli. Megállapítottuk azonban, amint említettük, a 
kocsitengelykm.-re, tehát üzemi teljesítményre vonatkozó üzemi költ-
séget is. Az eredmények a IV. sz. táblázatban vannak összefoglalva. 
**) A részletekbe menő üzemköltségs2ámitás didaktikai szempontból is c*M-
*zerü, mert ilyes módon a valóban komplikált vasútüzem részleteibe is behatolnak 
a hallgatók. 
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A M. A . V. fontosabb üzeni-
A vonal nemek .4 teljesítmény egysége 
A Ï 
1900 1901 1902 
é v e k b e n 
A. Z A 1{ u -
Tiszta tehervonatok 
A tiszta tehervonatokkal tel-
jesített árutonnakilométer 
0-86 
2 2 5 
0'85 
2 2 5 
0'86 
2'29 
Tiszta tehervonatok teher-
kocsitengelykilométere . . 
174 
4"52 
166 
4 4 2 
167 
4 4 6 
A. S Z E M É L Y -
Gyors- és ex-pressz-
vonatok 
Utas kilométer**) . . . . 2 2 8 5 4 9 
2 3 9 
6 3 4 
2 3 4 
6"28 
Gyors- és expresszvonatokkal 
teljesített személykocsiten-
gelykilométer 
5'28 
1271 
5'57 
14-88 
5'48 
14-64 
Udvari-, rendes- és 
külön személyvonatok 
Utas kilométer*) . . . . 0-83 2 13 
CO
 
o
 
OO
 C
M
 
Ö
 
C
M
 
0'80 
2 1 5 
Udvari, rendes és küiönszemély-
vonatokkal teljesített személy-
kocsítengelykílométer 
3 19 
8"23 
3 3 3 
8'92 
3 6 4 
9 7 3 
Vegyes vonatok 
Utas kilométer*) . . . . 0-64 167 
0 6 8 
179 
0 6 5 
172 
Vegyes vonatokkal teljesített 
személykocsitengelykilo-
méter 
2 4 0 
6"45 
2 7 0 2 5 0 
7-18 6'66 
Katona- és személy-
szállító tehervonatok 
Utas kilométer*) . . . . 0-57 P50 
0'58 
154 
0-59 
156 
Katona és személyszállító te-
hervonatokkal teljesített sze-
mélykocsitengelykilométer 
1 
2 2 0 2-31 2 2 8 
5 8 0 6 4 6 6'09 
1 
összes személyszál-
lító vonatok 
Utas kilométer*) . . . . 0 9 2 0 9 3 2 3 5 2 5 0 
0'91 
2 4 2 
ö s s z e s személyszállító vonatokkal 
teljesített személykocsitengrely-
kilométer . . . . . . . 
3 3 1 
8"49 
3 50 i 
9 3 3 
3 3 5 
8 9 2 
JEGYZET. A rovatok felső soraiban irt számok a minimális üzemköltségek átlagai. — *) A 
*) Az üzemköltségek legközelebb esnek a III. osztályú utasok továbbításánál felmerülő 
* J Az üzem tölteéjen legközelebb esnek a II. osztályú utasok továbbításánál felmerülő 
A vasutak tízemi költsége 7 itt 
költségeinek összeállítása. 
Az 
i 1903 1 1904 1 1905 i 1906 1907 i 1908 1909 1910 ! 1911 1912 1913 19Í4/15 
felmerült {
 t
m
e;g™'is üzemköl t ség f i l lér 
: S Z Á L L Í T Á S N Á L 
0'90 
2 3 7 
0 9 0 
2.49 
0-92 
2"49 
0-92 
2-40 
1 1 1 
3 1 0 
1 2 0 
3 3 2 
1 2 4 
3 4 3 
1 1 6 
2 8 9 
1-07 
3 .08 
I I 
T07 1 1 6 1-37 
2 7 2 ! 3" 10 ' 3 62 
1 7 1 
4'49 
1-78 
4"91 
1 8 6 
5 0 5 
1 9 0 
5 0 3 
2 3 2 
6-40 
2-37 
6 4 3 
2 4 9 
6"88 
2'52 
6"28 
2 3 7 
6-80 
2-51 
6"37 
2-56 
6-85 
2 2 6 
5 9 8 
S Z Á L L Í T Á S N Á L 
2'20 
5 7 5 
1 9 0 
5*25 
1-90 
5-17 
1 7 4 ! 2-14 
4'54 5 '86 
1 
2-18 2"42 
6 0 1 6"66 
2 1 0 
5-21 
2-21 
6 3 6 
2 3 7 
6-00 
2 8 4 
7'60 
2 1 7 
5 7 0 
5'86 
15-43 
5'32 
14-73 
5 4 3 
1 4 7 7 
5 7 5 
1 5 0 3 
7-02 
1 9 3 1 
7-51 ; 7-80 
20-75 21-48 
7"39 
18-33 
7 7 0 
2 2 1 2 
7"75 
1 9 6 8 
8 1 0 
2 1 7 1 
6 8 8 
18-24 
0-85 
2 2 3 
0.77 
2 1 5 
0-80 
2 1 2 
0-77 
2 0 2 
1 1 1 
2'52 
T03 
2"85 
1 0 4 
2 8 9 
1 0 3 
2'56 
T04 
2'99 
ro9 
2"76 
1 1 4 
3-06 
1 1 5 
2 9 8 
3-38 
8'88 
3 1 5 
8"72 
3 3 6 
8 9 3 
3 4 5 
9 0 3 
4'27 
1 1 6 6 
4'46 
12-33 
4'65 
1 2 8 3 
4"46 
1 1 0 8 
4 5 5 
13-04 
4-80 
12-18 
4'88 
13 08 
4 2 3 
1 1 0 1 
0-69 
1-81 
0 6 2 
1 7 2 
0-62 
1-68 
0 6 0 
1 5 8 
0 7 1 
2 0 2 
• 
0-81 
2-22 
0 8 1 
2"24 
0*74 
1-85 
0-78 
2 2 3 
0-86 
2-21 
0-88 
2 .34 
0 9 2 
2 4 3 
2 7 4 
7'22 
2'52 
6 9 6 
2-60 
7-07 
2-69 
7-04 
3-30 
9-41 
3'48 
9-63 
3 6 1 
9"97 
3 2 1 
8-01 
3-40 
9 7 0 
3-83 
9 7 3 
3-78 
ÍO'OI 
3 3 8 
8"96 
0 6 0 
1-57 
0'56 
1-54 
0'54 
1-49 
0 5 4 
1 4 2 
0'65 
1 7 9 
0 7 1 
1-97 
0-73 
2 0 1 
0 7 3 
1 8 2 
0 7 1 
2-02 
0-75 
1-90 
0-79 
2 1 2 
0 1 1 
0-30 
2'36 
6 2 2 
2"28 
6 2 6 
2 3 0 
6 2 5 
2 4 3 
6-36 
3-02 
8-35 
3-09 
8'54 
3 2 1 
8'89 
3-18 
7 9 0 
3-10 
8 .90 
3"29 
8-38 
3'38 
9 0 7 
2'59 
6 8 6 
0'95 
2 5 0 
0-86 
2-40 
0-88 
2 3 7 
0-85 
2 2 3 
1 0 1 
2-80 
1-12 
3-13 
1-16 
3 2 3 
1-12 
2 7 9 
1 1 5 
3 3 1 
1 2 2 
3 0 9 
1 3 0 
3"47 
0-54 
1-42 
3'59 
9-41 
3'34 
9"24 
3-50 
9-40 
3 6 3 
9-50 
4'48 
1 2 3 4 
4-70 4'92 
13 00 ! 13-60 
4 6 9 
11-66 
4 8 5 
1 3 9 3 
5-10 
12-97 
5 2 2 
1 3 9 7 
4-08 
1 0 7 1 
rovatok alsó soraiban irt számok teljos üzemköltségek átlagai. 
költségekhez. 
költségekhez. 
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Az utaskm. és áru tonna km., nemkülönben a személykocsitengelykm. ós 
teherkocsitengelykm. költségének változását a II. sz. grafikon mutatja. 
Ilyen nagy időközre tudomásunk szerint egyetlenegy nagy 
vasútra sem állanak rendelkezésre részletekbe behatoló üzemköltség 
számitások, éppen azért azt. hisszük, hogy másfél decenniumra kiszá 
mitott értékekből nagyobb biztossággal lehet levonni következtetése-
ket, mint ahogy eddig a vasúti tudományos irodalomban egyes évek 
eredményei alapján történt. 
A minimális és teljes üzemi költségek közötti viszony. 
A minimális és teljes üzemi költségek közötti viszony a másfél 
decenniumon át 34.8—40.1% között váltakozik. Ez tehát annyit jelent, 
hogy a változó költségek az összes költségeknek ugyanennyi %-át 
teszik. Eszerint a m. kir. államvasutakon és az általuk kezelt h. é. vas-
utakon a kiadásoknak kereken 40%-a változó és 60%-a állandó jellegű. 
Ezek az adatok nem egyeznek az irodalomban émliteni szokott érté-
kekkel. 
Sax*) a változó üzemi költségeket speciális, az állandó üzemi 
költségeket generális költségeknek nevezi. Az üzemi kiadások közül 
általánosságban 50%-ot tételez föl változónak s ugyanannyit állandó-
nak. Az önköltségben egy ideig a tőke költsége általában ugyanakkora, 
mint az üzemi költség, tehát az önköltségből mindaddig, mig a tőke-
költség és üzemi költség egyenlő, 25% változó és 75% állandó. Ilyen 
volt Sax szerint az önköltség megoszlása a múlt század hetvenes évei-
ben. A nyolcvanas években azonban változás történik a tőke- és az 
üzemi költség tekintetében. Az önköltségből ekkor már csak 25% a 
tőke- és 75% az üzemi költség. Az utóbbinak: a fele változó, te-hát az 
önköltségnek mintegy 37%-a, azaz kereken egyharmadrésze változó, 
t h e n módon a változó költségek az önköltségnek egynegyedéről egy-
harmadára emelkedtek. 
Ezzel szemben a m. kir. államvasutakon a befektetési töke 
5%-os kamatával az önköltséghői 
1913-ban 72.9% állandó . 27.1% változó 
1912-ben 71.6% 28.4% 
1911-ben 77.0% „ 23.0% 
1907-ben 78.0% .. 22.0% „ 
az üzemi költségből 
1913-ban 62.6% állandó. 37.4% változó 
1912-ben 60.7% ~ 39.3% 
1911-ben 65.2% .. 34.8% 
1907-ben 64.2% „ 35.8% 
A Zeitung d. V. deutsch. Eisenbahnvenv. 1918. évi 68-ik számá-
ban a Lehrstühle für Eisenbahnbetriebslehre und technischwirt schaf t-
liche Fragen des Eisenbahnwesens cimü tanulmányban az üzemi költ-
ség 65%-a vétetik változónak azzal a megjegyzéssel, hogy az való-
*) Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschaft . 2. Auflage ITT. B. 
278. o. 
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szinüleg inkább 70%, akkor a töke költség figyelembevételével az ön-
költségnek 50—52.5%-a változó. 
Nördling hivatkozott müvében a tiszavidéki vasút üzemi költ-
ségeit az 1875-ik évre számítja ki és az áruforgalomban az állandó, 
azaz a forgalom intenzitásától független költségre 44.8%. a változóra 
pedig 55.2% jut. Az árutonnakm. minimális költsége 0.86 krajcár. 
Die Selbstkosten auf den preussischen Staatsbahnen cimü tanulmányá-
ban*) pedig a változó költség a Kaiser Ferdinands-Nordbahnon 1883. 
évre 52%, az aussig—teplici vasúton 1883. évre 49%, a dux—boden-
bachi vasúton 1874-re 76%, 1883-ban 45% és az egész osztrák-magyar 
vasúthálózaton 1881. évre 52.2%. 
Dr. Ahlberg és dr. Normann hivatkozott számításuk szerint a 
svéd államvasutakon 1910-ben a változó költség -61.8%, az állandó 
38.2%, tehát éppen fordítva, mint a m. kir. államvasutakon. 
Nézetünk szerint egyes vasutakra megállapított értékek nem 
általánosíthatók, annál kevésbé, mert nem is ugyanazon alapon történ-
nek a számítások. A máv. minimális üzemi költségét pl. azon az alapon 
állapítottuk meg, hogy egy szükségleti vonat költségét számítottuk ki. 
Megállapítottuk tehát egy árutonnakm., illetőleg utaskm. költségét, 
azaz, amint Nördling találóan mondja, azt az összeget, amellyel ke-
vesebbet adott volna ki a vasút, ha egy árutonnakm.-rel vagy egy 
utaskm.-rel kevesebb teljesítménye lett volna. Ezzel szemben dr. Ahl-
berg é s dr. Normann azon az alapon számították ki a változó költsége-
ket, hogy a forgalomnak nem igen nagy fokozása vagv csökkenése áll 
elő. A két alap között a különbség lényeges. 
Sax megjegyzi, hogy a forgalom intenzitásának a növekedése 
a speciális, tehát a változó költségek nagyobbodását vonja maga után. 
Fölemlíti, hogy az osztrák északi vasúton 1877-ben az üzemi költség-
nek 50%-át tette ki a változó kiadás, mig 1900-ban már 55%-át, a nö-
vekedés tehát 23 esztendő alatt 10%. A m. kir. államvasutakon ez a 
növekedés a IV. táblázat szerint nem szabályszerű, a minimális és tel-
jes üzemi költségek viszonyszáma szabálytalanul változik. 
Kétségtelen azonban, hogy a kétféle költség megoszlására be-
folyással vannak a mellékvonalak is, amelyek a fővonalakéhoz viszo-
nyítva igen kis forgalmat bonyolítanak le s igy ezeken a vonalakon 
az állandó természetű költségek túlsúlyban vannak. E tekintetben a 
m. kir. államvasutaknak speciális helyzetük van. A máv. saját vona-
lain a vágánykm.-enkénti bruttotonnakm. üzemi teljesítmény a háború 
előtt Äato)rakkora. mint az általuk kezelt vicinális vonalakon. 1909-ben 
a máv. és az általuk kezelt vicinális vasutak vonalain összesen 21.498 
km. vágány feküdt, ebből saját vonalaira esett 12.365 km. vágány. 
Eszerint az összes vágányhálózatnak 57.5%-a volt olyan, melyen hat-
szor nagyobb forgalom volt, mint a 42.5% fenmaradó vicinális vágá-
nyokon. E mellett az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a máv. saját 
vonalainak 14%-a is másodrangú és kpskenyvágányu vasút volt. 
*) Archiv für Eisenbahnwesen 1886. 45. o. 
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Középeurópában a világháború előtt alig volt még' egy nagy 
vasút, amelynek a forgalom intenzitása szempontjából ilyen nagy 
mértékben különböző vonalai között ekkora nagy rész esett volna 
aránytalanul kisebb forgalmú mellékvonalakra.*) Ezzel a körülmény-
nyel mindenesetre összefüggésben van az, hogy a mávon és az általuk 
kezelt h. é. vasutakon 40% a változó és 60% az állandó költség. 
Az utaskm. és árutonnakm. költségeinek egymáshoz való viszonya. 
A m. kir. államvasutakon. amint a IV. táblázat adataiból kitű-
nik. 1900-tól 1913- ig bezárólag, tehát a normális években, az utaskm. 
u 
(u> költsége közel egyenlő az árutonna km.-ével (a). Az ~ viszony válto-
tozik 0-89 és 1-13 között és 14 évi átlagban — = 098 . 
a 
Azaz ez annyit jelent, hogy a máv.-on egy utasnak egy km.-re való 
szállitása körülbelül ugyanakkora költséget okoz, mint egy árutonná-
nak egy km.-re. Ezt a tételt eleve ismerve, az üzemi költségeknek a * 
személy- és áruforgalomra való elosztása igen egyszerű feladat. 
Baum, ingenieur des ponts et chaussées, az osztrák-magyar ál-
lamvasút vonalaira, 1865—1873-ig, tehát 9 évre vonatkozó vizsgálatá-
ban**) ugyanerre az eredményre jutott. Baum vizsgálataiban egy utast 
kézi poggyásszal együtt 100 kg-, súlyra becsült s ezen felvétel alapján 
a talált eredményt ugy fejezte ki, hogy a vasúton egy utas szállitása 
tizszer többe kerül, mint egy tonna árué. Az üzemi költségeknek a sze-
mély- és áruforgalomra ilyen módon való megoszlását NördMng a fran-
cia kulcs szerint való megoszlásnak nevezi. Másfél decenniumra kiter-
jedő vizsgálataink, amint a IV. táblázat adatai mutatják, a m. kir. ál-
lamvasutakon normális viszonyok között megerősítik a francia kulcs 
alkalmazásának helyességét. 
A német kutatók azonban a francia kulcsot nem alkalmazzák, 
illetőleg az ő vastltjaikon annak helyességét kétségbevonják. Laun-
hardt***) az 1884—85. évre a porosz államvasutakon a járómüvek be-
szerzési árainak kamatjaival együtt egy árutonnakm. egységárát a - -
1.34 Pf. és egy utaskm.-ét u — 2.47 Pf.-re számítja ki. Eszerint 
u 
T ~ 1*843, tehát u 84°'°-kal volna nagyobb, mint á. 
a 
Hilf***) számításai szerint a porosz vasutakon 1888-ban u — 
2*736 Pf., á = 1:514 Pf. ~ 1*805, tehát az u 80*5°/„-kal nagyobb. 
a 
Ugyanebben az évben Hill számításai szerint a máv.-on u = 3.216 Pf. 
é.s á 1*902 Pf.. — = 1*67, tehát az u 67Vka l nagyobb. 
a 
*) Zelovich Kornél: Nagy vasutak gazdaságos üzeme. 1912. 
**) Des prix de revient des t ransports par chemin de fer. Annales deü 
ponts et chaussées 1875-ik évf. 2. semester. 422, o. 
***) i. m. 
**•*) i. m. 
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Megjegyzi Hill, hogy u-nak és á-nak a Launhardt által kiszámított ér-
tékei sem más vasútra, sem más üzemi évre nem lehetnek érvényesek 
és az 1.843 viszonyszám is csak azokra a legközelebbi évekre lehet ér-
vényes. amelyekben a forgalom sűrűsége lényegesen nem változik. 
Professzor dr. Ing. Helm hivatkozott művében az 1880. évre a 
következő eredményre jön. 
u á 
u 
a 
Német birodalom 3.15 Pf. 2.03 Pf. 1.56 
Poroszország 2.93 ,. 1.85 ,. 1.58 
Bajorország 3.56 ., 2.07 .. 1.72 
Württemberg 2.56 .. 2.78 .. 0.92 
Szászország 2.50 .. 2.81 .. 0.89 
Baden 3.49 „ 2.41 „ 1.45 
Az első tétel elhagyásával a többi vasutakra az átlagos viszony-
u 
szám . 1*3. Dr. Helm szerint ez a viszonyszám elfogadható és a 
Tecklenburg által fölvett 1.2 és 1.5 határok helyességét megerősíti. Csak-
hogy Helm-nek ez a megállapítása téves. Tecklenburg ugyanis nem az 
u 
T viszonyra vette föl az P2. illetőleg l'ö határértékeket, hanem a szeméiv-
a 
kocsi (sz) és teherkocsitengelykm-ek (t) egységárainak viszonyára ( ~ j 
Ujabban Selbstkosten und Beförderungspreise im Eisenbahnverkehr ) 
című tanulságos értekezésében Helm észreveszi ezt a tévedését és a 
SZ u 
Tcck/enburg-fé]p — viszonyszámot átszámítja , -ra. Azt állítja, hogv 
t a ^' 
Németországban majdnem állandóan a személyforgalomban egy 
tengelykm.-re 8.66 személykm. és a teherforgalomban egy ten-
sz 
gelykm.-re 3'05 tkm. esik. tehát a Tecklenburg-îéle
 f 1'2—1'5 batár 
^ ^ - .arányban — P0-. illetőleg' 1'25-re adódik ki. 
3-66 ' « 
u 
A Tecklenburg-féle felvétel alsó határa tehát
 á -ra átszámítva 
tulajdonképpen a francia kulcs alkalmazását jelenti, noha Helm szerint 
ezt a kulcsot csak eleinte alkalmazták, amikor még közelítőleg számí-
tottak. Egyébiránt a német vasút egyleti statisztika szerint 1913-ban a 
Helm-féle adatoktól eltérően a német vasutakon a személyforgalomban 
egy tengelyre 4.45 utas. a teherforgalomban pedig egy tengelyre 2.93 *. 
sz ' 2 93 
a ni esik, ugy hogy a Tecklenburg-félő — = 1.2—1.5 határ -—- arány-
ban —; ~ 0.79. illetőleg 0.99-nek. tehát majdnem 1.0-nak adódik ki. 
« 
) Yerkebrbtecl'nifc'ht Woche 1923 t'ebr. ö. 
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Eszerint viszont a Tecklenburg-féle felső határ ~ -ra átszámítva jelenti 
á 
a francia kulcs alkalmazását. 
Helm a fentebb említett ~ — 1.3 átlagos viszonyszám alapján 
á 
1912. évre is kiszámítja az üzemi költséget és a következő ered-
ményre jut: 
u á 
Poroszország 2.38 Pf. 1.83 Pf. 
Bajorország 3.33 .. 2.56 .. 
Württemberg 3.03 .. 2.33 .. 
Szászország 3.67 .. 2.82 „ 
Baden 3.20 .. 2.46 ,. 
Ezekből az értékekből azután azt a következtetést vonja le. 
hogy az üzemi költség általában annál nagyobb, minél kisebb kiterje-
désű a vasúthálózat. Megállapítja, hogy az eltérések sem az emelkedési 
viszonyokból, sem a forgalom sűrűségéből nem magyarázhatók meg, de 
hozzáteszi, hogy természetesen mind a két faktor befolyással van az 
üzemi költségre. Megfeledkezik azonban a legfontosabb faktorról a holt 
sulv nagyságáról. 
A felsorolt értékek szerint 1912-ben legkisebb a porosz vasutak 
üzemi költsége, utána következik a sorban a württembergi államvas-
utaké. Ez az eredmény nem lehet helyes. 
A nagv vasutak gazdaságos üzeme cimü többször hivatkozott*) 
tanulmányunkban bebizonvitottuk, hogy a német nagy vasutak közül a 
20-ik század első évtizedében esrv haszontonmkm. egvségára (az ösz-
szes kiadásokból egy haszontonnakni.-re eső rész) állandóan l e g n a g y o b b 
volt a württembergi állaímvasutalkon. minthogy itt esett egv haszon-
to lnára a legtöbb holtteher. Nem változtak a viszonyok később sem, 
1913-ban még mindig a württembergi vasutakon legnagyobb a holtte-
her. lehetetlen tehát, hogy az utaskm. va g v árutonnakm. költség-ének 
alacsonv volta tekintetében a Württemberg! államvnsuták megelőzzék 
a szász államvasutakat, ahol a mozgatott holtteher jóval k e v e s e b b . 
Az üzemi költségre a holttehernek rendkívül nagy befolyása 
van. Ennek a faktornak a kutatók, ugv látszik, nem tu'aidonitanak 
nagy jelentőséget: még- csak fel sem említik. Pedig a h olt tehernek, 
amint a gvors- és szóm élvvonatok különböző fcocsí o-szt.á 1 vaib* n az u+as-
km. költséo-ónek változásiból kitüní'k. az üzpmi költség naavsónáru 
jóval nagyobb a befolyása, mint a for a "lom sűrűségének. Az utóbbi a 
holtteher nagyságára annviban van befolyással, hogy ha a forgalom 
csekély, a holtteher általában nagyobb. 
Az általunk talált eredményt, arnelv szerint az ntaskm. és áru-
tonnakm. egységára közel ugyanaz, megerősíti Charlier svéd tudós, 
a lundi csillagvizsgáló intézet igazgatója, vonatkozó tanulmányában.*) 
*) Magyar Mérnök és Épitész-Egylet Közlönye 1912. 
**) Theorie zur Berechnung von Eisenbahntarifen. Archiv für Eisenbahn-
wesen 1899, 
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Vizsgálatai szerint 1896-ban a porosz államvasutakon u — 1.60 Pf., 
á - 1.70 Pf.; a svéd államvasutakon pedig u = 2.28 Pf., á ~ 2.35 Pf. 
Ezekből az eredményekből arra következtet, hogy az utaskm. 
és árutonnakm. telj esi tm ény egy s égre a kiadások mindenütt közel 
egyenlők és a svéd államvasutakon azért, nagyobbak, mint a porosz 
államvasutakon, mert az utóbbiak jelentékenyen nagyobb forgalmat 
bonyolítanak le. 
Charlier-nek két vasútra végzett vizsgálataiból levont az a kö-
vetkeztetése, hogy az u mindenütt egyenlő a-val, merész. Az u — 6 
eredmény ugyanis elsősorban a haszon- és holtteher viszonyától függ. 
Ha valamely vasúton bizonyos időpontban u = á, ez az ered-
mény mindaddig érvényes, amig az illető vasúton ugy a személy-, mint 
az áruforgalomban a haszon- és holtteher viszonyában vagy nem tör-
ténik változás, vagy ha igen. akkor mind a két forgalomban megfelelő 
arányossággal. Emellett feltétel az is, hogy a gyors- és személyvonatok 
sebességének a tehervonatok sebességéhez való viszonyában sem lesz 
nagyobb változás. 
Az az általunk is talált eredmény ugyanis, hogy- u = á. más 
nton is megokolható. 
A német vasutegyleti statisztikában egy utas súlya kézi poggvász-
szal együtt 75 kg.-ra van fölvéve. Eszerint az utaskm. = 75 kgkm. és 
egy árutonnakm. — 1000 kgkm. Ha mind a kettőnek egységára ugyanaz, 
akkor egy utas kgkm. 13.33-szor többe kerül, mint egy áru kgkm. 
A vonatkozó vizsgálatok szerint*) a máv.-on és az általuk kezelt 
h. é. vasutakon a személyforgalomban 4% a haszon teher és 96% a holt-
teher azaz 1 haszontonnára 24 tonna holtteher esik. Egy utas, azaz 75 
kg. suly magával visz 24X75 = 1800 kg. holtterhet, tehát a bruttó tel-
jesítmény 75 + 1800 = 1875 kgkm. = 1.875 tonnakm. 
A teherforgalomban viszont 33% a haszonteher és 67% a holt-
teher. Eszerint egy tonna áru magával visz 2 tonna holtterhet, tehát 
egy árutonnakm. 3 bruttótonnakm. üzemi teljesítményt jelent. 
3* 
Minthogy u — á, a személybruttotonnakm. = 1'6-szer drá-
gább, mint a teherbruttótonnakm., amely eredmény meg van okolva n 
személy és gyorsvonatok nagyobb sebességével. A tehervonatokéhoz 
képest a személyvonatok sebessége nálunk 1.4-szer, a gyorsvonatoké 
pedig 2-szer nagyobb. A gyors- és személyvonatok kocsi tengelykm. tel-
jesítményei alapján a gyors- és személyvonatokra az átlagszorzó**) 
1901., 1904.. 1909., 1910., 1911. és 19Í3. évekre számítva állandóan 
1.54-nek adódott ki. Eszerint a személybruttótonnakm. több költsége 
közel a sebességgel arányos. Mindezeknél fogva az az eredmény, amely 
' ) Zelovich Kornél: Nagy vasutak gazdaságos üzeme. 11. o. 
*) Ha a gyorsvonati személvkocsitengelykm.-ek száma d . a személyvonat! 
2 « + 1 - 4 / 
•személykocsitengelykm.-ek száma # akkor az átlag szorzó : 
r< 4 - ff 
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szerint a mávon és az általuk kezelt h. é. vasutakon u = á, a haszon-
és holtsúly viszonyából következik. 
Az u = á tétel azonban nem felel meg- az 1914/15. költségvetési 
évre. Ekkor, amint a táblázat adataiból kiszámítható: u = 0.393 cl. 
Ez az év azonban már nem normális; az első háborús év rengeteg ka-
tonaszállitással. Lényegesen megváltozik a személyforgalom teljesítmé-
nye az áruforgalméhöz képest. Az előző vizsgált 14 esztendőn át az 
utaskm.-ek száma mindig kisebb, mint az árutonnakm.-eké; az utóbbi-
nak 50 és 60%-a között váltakozik, az 1914/15. költség-vetési évben ez-
zel szemben már 94%-a. És ez a viszonyszám a háborús években foly-
tonosan nő: 1915/6-ban 105%. 1916/7-ben 110% és 1917/8-ban 
u 
122%. Ez a körülmény azonban még nem befolyásolná az ~r viszonyát, 
lia a haszonteher és holtteher viszonyában nem történnék változás. 
Természetesen lényegesen megnövekedett a katonautaskm.-ek 
száma. Amig az előző 14 esztendőn át a teljesített utaskm.-ékből átlag-
ban csak 7.25 %-ot tett ki a katonák által megtett ut, 1914/5-ben már 
54%, 1915/6-ban 62.1% esik a katonautaskm.-ekre. A nagy katona-
forgalom nyilván lényegesen kedvezőbb ülőhelykihasználást jelent. 
Az adatok . . . szerint 1913-ban a máv. fő- és mellékvonalain 
az ülőhelykihasználás 18.35%, 1914j5-ben több mint kétszerese 37.13%, 
1915/6-ban 48.6%.*) A kedvezőbb ülőhelykihasználás azt jelenti, hogy 
az egy utasra eső holtteher jóval kisebb lett, tehát a személyforgalom-
ban a haszonsulv és holtsúly viszonya kedvezőbbé vált. 
Természetes ennélfogva, hogy az utaskm. költsége az árutonna-
fcm.-éhez viszonyítva kisebb, mint a normális években. Ez a csökkenés 
arányosan történt a holtteher kisebbeclésével. 
Ugyanilyen a helyzet ma is. A személyvonatokon az iilőhe'lykí-
használás legalább kétszerese a békeévekének, tehát ennek megfelelően 
az u ióval kisebb, mint á. Ennek a tételnek helyességét bizonyitia Ke-
letű Dénes államtitkár a m. kir. államvasutak gazdasági és pénzügyi 
helyzetéről a közgazdasági társaágban 1923 iunius'16-án tartott előadá-
sában. amikor a máv. üzemi költségeit 1920 második felétől kezdve 
napjainkig ismertette. 
u 
Az általa közölt adatokat s ezek alapján az t viszonyszámot 
a következő táblázat tünteti föl: 
9 Üzemi költség- Üzemi költség 
T , „ , 5 x . fizető áru- , . fizető áru- — Időszak g | utaskm. -
 t o n n a k m _ utaskm. t o n n a k m á 
f i l l é r arany fillér 
1920 VII—XII. 2.20 46.61 137.04 1.03 3.01 0.337 
1921 VII—XTI. 1.21 118.50 231.26 1.43 2.80 0.510 
1922 I—V. ' 0.71 184.20 314.51 1.31 2.23 0.588 
'*) A máv. kezelte h. é. vasu takra az adatok nem tüntetik föl a meg-
felelő viszonyszámokat. Kétségtelen azonban, hogy ezeken a vasutakon is jóvá? 
kedvezőbb volt az ülőhely kihasználása. 
•714 
Időszak 
1922 VII. 30. 
1922 XII. 5. 
1923 III. 21. 
1923 VI. 1. 
A személy- és teherkocsi tengelykm.-re vonatkoztatott üzemi költség 
viszonya. 
A IV. sz. táblázatban foglalt üzemi költség adatokból kitűnik, 
hogy ha a személy k o c «i ten gel y km .-re eső kiadást sz.-szel. a teherkocsi-
sz 
tengelykm.-re esőt pedig f-vel jelöljük, — viszonya 1900-tól 1913-ig be-
zárólag átlagban 1.97. tehát majdnem 2. 
A nemzetközi vasúti kongresszusnak Bernben 1910. évi julius 
0-án tartott ülésén a vasúti statisztika alapelveiről és az üzemi költsé-
gek egységes klasszifikálásáról tartott vitában*) Frolov a moszkva— 
windau—rvbinski vasút képviselője fölemlítette, hogy 25 orosz vasút-
SZ 
vonalra végzett vizsgálatai szerint — = 2. 
A württembergi ál la m vasutakon 1899-ben a befektetett tőke ka-
matja nélkül: sz = 11.5 Pf. gyorsvonatra, sz = 8.04 Pf. személyvonatra 
és t — 4.55 Pf. tehervonatra. 
Eszerint — = 2.75 ha sz gyorsvonatra vonatkozik. 1.77 ha 
t 
SZ 
személyvonatra vonatkozik és átlagban — = 1 '94. 
A szász ál la m vasutakon 1901-ben sz = 2.53 Pf. gyorsvonatra. 
sz 
sz. —- 11.2 Pf. személyvonatra és t = 5.26 Pf. tehervonatra. ~ értéke 
ha sz gyorsvonatra vonatkozik 2.53. ha személyvonatra 2.35 és átlago-
san.9.4. 
sz 
Tecklenburg, amint emiitettük, • viszonyszámra határként 
1.2-ét, illetőleg 1.5-et vesz fel. 
Vizsgálatainkból, valamint a württembergi és a szász államvas-
sz 
utaknak részletekbe menő számításából kitűnik, hogy az " viszony-
szám normális viszonyok között közel van 2.0-höz. a Tecklenburg által 
fölvett határok tehát kicsinyek. 
Ujabban Tecklenburg: Dus Selbstkosten problem in der Eisen-
bahnvencaltung cimü értekezésében**) már a háború utáni évek üzemi 
*) Bulletin des internationalen Eisenbahn-Kongress-Yer bandes 1921. 12. o. 
*) Verkehrstechnisehe Woche 1921, 47. és 48. sz. 
Zelovich Kornél 
c 
I * 3 "c 
0.46 
0.22 
0.17 
0.10 
Üzemi költség 
fizető áru-
tonnakm. utaskm. 
f i l l 
246.21 
588.52 
1039.42 
2178.09 
e i-
480.49 
1004.86 
1774.75 
3718.95 
utaskm 
Üzemi költség 
fizető áru-
tonnakm. 
fillér arany 
1.18 
1.29 
1.77 
2.18 
2.21 
2.21 
3.02 
3.72 
0.512 
0.584 
0.586 
0.586 
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költségeivel foglalkozik. Az egykori porosz—hesszeni államvasutaknak 
1920. évi üzemi költségét állapítja meg, a kiadásokat bizonyos osztó-
SZ kulcsok szerint osztva el a személy- és áruforgalomra és az — = 1.16-
nak adódott ki. A rendestől eltérő viszonyszám Tecklenburg szerint, is 
meglepő, mert eddig az a nézet uralkodott, lft)gy a személyforgalom 
kocsitengelvkm.-ré vonatkoztatva sokkal nagyobb költséget okoz, mint 
a teherforgalom. 
Annak a jelenségnek, hogy a személykocsitengelykm.-re eső ki-
adás csak 16%-kai nagyobb, mint a teherkocsitengelykm.-re eső, Teck-
lenburg szerint három oka van. A teherforgalomban aránylag nagy költ-
séget okozott a kedvezőtlen kihasználás és a csekély teljesítmény miatt 
a vonatszemélyzet, továbbá a rendezési (tolat ási) szolgállat, amelynek 
80%-a esik a teher- és csak 20%-a a szem élvforgalomra és végül igen 
nagy kiadás esett a teherkocsik jókarbantartására. ami a kocsiparknak 
a háború alatt történt lerongyolódásáhól é* a sok tokitási kárból kö-
vetkezett. 
A személyforgalmi és áruforgalmi kiadások egymáshoz való viszonya. 
Ismerve az utaskm. és árutonnakm. költséget, kiszámíthatjuk el-
különítve a személy- és áruforgalmi kiadásokat. Az utaskm.-ek száma 
megszorozva az utaskm. egységárával ad ja a személyforgalmi ós az áru-
tonnakm.-ek száma megszorozva az árutonnakm. egységárával adja az 
áruforgalmi kiadást. 
A személy- és áruforgalom bevételei külön-külön meg vannak 
adva. Ilyenmódon meghatározhatjuk külön-külön a személy- és az áru-
forgalom üzemi koefficiensét (a kiadások és bevételek viszonyát %-ban). 
A vasúti statisztikában a vasút bevételei három csoportba van-
nak sorozva: személyforgalmi, áruforgalmi és egyéb bevételek. Az 
egvéb bevételeket a kocsitengelykm.-ek arányában osztottuk el a sze-
mély- és áruforgalomra. Az eredmények az V. táblázatban vannak évek 
szerint föltüntetve. Amint e táblázatból kitűnik, a személyforgalom 
üzemi koefficiense 1900-tól 1913-ig 84.0 és 123.4% között váltakozik. 
1907-től kezdve 1913-ig bezárólasr a személyforgalmi- üzemi koefficiens O *J O 
mindig nagyobb 100%-nál. Eszerint ezekben az esztendőkben a személy-
forgalom bevételei nem födözték a személyforgalmi kiadásokat. Emel 
lett természetesen a befektetési töke kamatjának megfe'elő része is ter-
heli .a személyforgalmat. 1913-ban a befektetési tőke 5%-os kamatiának 
figvelembe vételével a szem élvforgalom üzemi koefficiense 117.8%-ról 
169%-ra nő. 1912-ben 110.2%-ról 158%-ra.*)' Nyilvánvaló tehát, hogy 
a máv. a személyforgalomra mind a két vizsgált évben többet adott ki. 
mint amekkora bevétele volt a személyforgalomból és ezt a több kiadást 
az áruforgalom jövedelméből kellett volna födözni. 
*) A befektetési tőkének 5%-os kamata 1913-ban 140,614.991 K-át, és 
1912-ben 131,823.495 K-át tett ki. A befektetési tőkének 5%-os kamatát a különböző 
vonatnemekre, illetőleg a személy- és áruforgalomra, amint a II. sz. táblázat 
utolsóelőtti sorából kitűnik, a változó üzemi költségek arányában osztottuk el. 
Zelovich Kornél 
V. se. táblázat. 
g É T 1900 1901 1902 1903 1904 1905 
T. 
1. , Összes kiadás (ezer kor.) 131.585 138.420 140.829 146.157 153.116 166.092 
2. 100.000 utaskilométer 
teljesítmény 19.415 20.443 20.388 21.620 23.008 24.989 
3. Utaskilométer egység-
ára (fillér) - 2.35 2.50 2.42 2.50 2.40 2.87 
1. Bevétel a személyszállítás-
ból az egyéb bevételekből 
a tengely km.-ek arányában 
reá erő résszel (ezer kor.) 52.042 53.187 58.126 59.926 63.316 68.515 
5. Bevétel az áruszállításból 
az egyéb bevételekből ia ten-
gelykm.-ek arányában reá 
eső résszel (ezer korona) 162.958 161.901 166.901 170.739 177.929 188.926 
6. Összes bevételek 
(ezer korona) 215.000 215.088 222.027 230.664 241.244 257.442 
7. Kiadás a személyforgalom-
ra (3 X utaskilométerrel) 
(ezer korona) 45.626 51.108 49.338 54.050 55.220 59.225 
8. Kiadás az áruforgalomra 
(összes kiadás —7) 
(ezer korona) 85.959 87.311 91.491 92.168 97.896 100.868 
í . Ozemi koefficiens az összes 
forgalomra 01.20 64.35 63.43 63.36 63.47 64.52 
1X Üzemi koefficiens a személy-
forgalomra 87.70 96.20 89.50 90.20 87.30 86.50 
11. Üzemi koefficiens az áru-
forgalomra 52.80 53.98 54.84 54.00 55.00 56.60 
12. Szabványszén egységára 
tonnánként (korona) — 5.651 5.753 . 5.799 5.704 5.661 
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1906 1907 1908 
179.463 217.714 244.767 
28.361 30.942 31.581 
2.23 2.80 3.13 
75.343 81.411 83.435 
208.890 225.301 231.266 
284.234 306.712 814.701 
63.245 86.638 98.848 
116.218 131.076 146.920 
68.14 70.98 77.78 
84.00 106.4 118.80 
55,52 58.20 63.0 
5.132 8.675 8.469 
1909 1910 1911 
270.003 277.739 303.401 
34.008 37.088 39.848 
3.23 2.79 3.81 
89.156 98.887 106.686 
y 
245.788 272.073 305.932 
331963 370.960 412.618 
109.885 103.475 131.895 
160.119 174.264 171.506 
80.60 74.87 73.53 
123.00 104.5 123.40 
65.2 64.08 56.20 
8.710 8.328 8.355 
1912 1913 1914/15 
337.667 368.770 313.971, 
42.081 41.512 64.918 
3.09 3.47 1.42 
117.758 122.119 185.920 
330.042 337.165 288.476 
447.800 459.284 474,396 
130.130 144.048 92.184 
207.637 224.722 221.787 
75.41 80.29 66.18 
110.2 117.8 49.60 
62.8 66.6 76.80 
8.658 8.863 11.86 
Zelo'ich Korr)él 
Az összes forgalom alapulvételével az üzemi koefficiens 1913-ban 
80.29%, a befektetési tőke 5%-os kamatának figyelembevételével 110%. 
1912-ben 75.41%, illetőleg 104.5%. Ezekben az esztendőkben tehát a 
személyforgalom több kiadására, lia 5%-os tőkekamatot veszünk szá-
mításba, nem volt födözet. Kitűnik ez az I. sz. táblázat adataiból is. 
Eszerint a befektetési tőkének jövedelmezősége 1913-ban 3.34%, 1912 
ben pedig 4.28%. 1867-től az 1917/8. költségvetési évig bezárólag, azaz 
51 esztendőn át, csupán öt évben és pedig: 1868-ban, 1869-ben, 1906-
ban, 1914/5-ben és 1915/6-ban volt a befektetési költségnek 5%-nál 
nagyobb jövedelmezősége. 
Az 1912. és 1913. évi állapothoz képest kedvezőbb volt a 
helyzet a világháború alatt az 1914/5. és 1915/6 költségvetési 
években, amikor az összes forgalomra vonatkozó üzemi koefficiens 
66,18%, illetőleg 59.26%. tehát az 1907. év előtti szintre száll alá. Az 
19.16/7. évben azonban az üzemi koefficiens 79.94%, majdnem elérte 
az 1913. évi 80.29%-ot, az 1917/8. évi pedig 87.91 %-kal már jóval t u l . 
is haladta. Az 5%-os tőkekamat figyelembevételével az üzemi koefficiens, 
ha.a befektetési tőkét az 1913. évi összeggel vesszük is számításba, már 
az 1916/7. évben 102%-nak, 1917/8-ban pedig 104%-nak adódik ki. 
tehát ez a két háborús év, 5%-os tőkekamatteher számítással, már az 
összes forgalomra is passzív volt. Még kedvezőtlenebbé vált a helyzet 
önként értet ődöleg a világháború utáni összeomlásban. Annyi kárt 
ugyanis egyetlenegy legyőzött államnak a vasútjai se szenvedtek.-mint 
a m. kir. államvasutak s egyetlenegy országban sem jutott olyan siral-
mas helyzetbe nagyobb vasút, mint nálunk a m. kir. államvasutak. 
Az ümzei költségek növekedése és a tudományos 
technika haladása. 
Általános megjegyzések. 
A m. kir. államvasutak teljesitményegységre eső minimális és 
teljes üzemi költségei 1900-tól 1913-ig, eltekintve kisebb ingadozások-
tól, állandóan növekednek. Ennek a növekedésnek az oka az általános 
drágulás, az anyagárak és bérek folytonos nagyobbodása. 
A francia állam statisztikai hivatalának vezetője Lucien March, 
érdekes képet ad a fizetések és bérek állandó emelkedéséről a mult szá-
zad közepétől kezdve 1910-ig.*) Az emelkedés mértékét, az 1900. évi-
vonatkozó viszonvszámot 100-nak véve föl. a következő számok mu-
tat ják: 
Munkabérek 
A létfentartás költségei 
A munkabérek vásárló ereje 
) Bulletin des internationalen Eisenbahn-Kongress-Verhandes 1914. Be-
trachtungen über Trsnsportfragen von C. Co/son 
1850 
51 
85.5 
59.5 
1880 
82 
110 
74.5 
1900 
100 
100 
100 
1910 
110 
104 
106 
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Noha ezeket a számokat a nagyobb francia városok s elsősorban 
Páris gazdasági viszonyainak figyelembevételével állapították meg-, két-
ségtelen, hogy a drágulásnak ezekkel a számokkal jellemezett folyamata 
egész Európára s a XX-ik század elején már Amerikára is mértékadó. 
Colson hivatkozott tanulmányában megállapítja, hogy az áraknak 
emelkedése a mult század utolsó negyedében ,nevezetesen 1882—1897-ig 
észrevehetően lassubbodott, azóta azonban lényegesen gyorsult és a 
XX-ik század el'ső évtizedében az árdrágulás minden téren majdnem ál-
talánossá vált. 
Fölvetődhetnék a kérdés, hogy a vasúti 'üzemi költségeknek a 
drágulás okozta nagyobbodását a tudományos technika haladása s a 
forgalom sűrűségének fokozódása miért nem tudja ellensúlyozni s álta-
lában nem lehetne-e és miként lehetne az tizem gazdaságosabbá tételé-
vel az üzemi költségeket csökkenteni, ugy hogy azok legalább is állán 
dók maradnának. 
A gazdaságosabb vonóerőre való törekvés. 
A tudományos technika állandaón arra törekszik, hogy az üzemi 
költség csökkentessék. Gőzüzemű vasutakon a gazdaságosabb vonó-
erőre való törekvés folytonos s önnek érdekében jelentős javítások tör-
téntek. 
A gőz gazdaságosabb kihasználására való törekvés teremtette 
meg a compound rendszerű lokomotivot, mely az egyszerű gőzhatásu 
iker lokomotivhoz képest kétszeres expanzióval dolgozik. A compound 
lokomotivoknak ugyanazon sebességnél nagyobb a vonóerejük, ugyan-
azon vonóerő esetén nagyobb a sebességük, mint az egyszerű gőzhatá-
suaknak. Az utóbbiakkal szemben jelentékeny, 15—20%, tüzelőanyagot 
és vizet takarí tanak meg. Az első compound rendszerű lokomotivot Ana-
tole Mallet genfi mérnök szerkesztette 1874-ben. Az említett kedvező 
eredmény következtében e rendszer hamar elterjedt és pedig az európai 
kontinensen elsősorban a máv.-on. Megelőztük vele a porosz államvas-
utakat. 
A gépek thermikus hatásfokának növelése szempontjából a XX-ik 
század elején nagyjelentőségű technikai újítás a túlhevített gőzzel dol-
gozó lokomotivok alkalmazása. Az első ilyen lokomotivot Schmidt 
német mérnök tervei szerint 1908-ban építették. A túlhevített gőzzel 
dolgozó lokomotivoknak, minthogy a túlhevített gőz nagyobb fajlagos 
térfogata miatt ugyanazon töltés, tehát munka elérésére kevesebb gőzre 
van szükségük és lecsapódási veszteségeik nincsenek, & nedves gőzzel 
dolgozó lokomotivökhoz képest sokkal kisebb a gőzfogyasztásuk és igy 
tüzelőanyag szükségletük is. Egyenlő teljesítményt alapul véve, egy-
szerű gőzhatásu túlhevítős lokomotív a nedves gőzüvel szemben rendes 
üzemben 25% tüzelőanyagot és 30—35% vízinegtakaritást mutat fek 
A máv.-on a túlhevítős lokomotivok is hamar tért nyertek. 
A most említett újítások következtében, amelyek korántsem 
mentik ki az összes időközben történt javításokat, valóban jelentékeny 
szénmegtakaritást értek el. Hammer összeállítása szerint a szénfelhasz-
nálás a porosz vasutakon minden egves lóerőórára. 1914-ben átlagban 
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2.7 kg. volt, 1909-ben már csak 2.2 kg., 1913-ban pedig 1.2 kg.-ra, a 20 
esztendő előttinek alig 45%-ára szorították le. A szénre kiadott összeg a 
porosz-hesszeni államra,sutakon 1913-ban 144,751.000 M. volt, ha az em-
iitett technikai javitások nem történtek volna meg, több mint 300 millió 
M.-át kellett volna erre a célra kiadni. 
A tudományos technikai munkának az eredménye, hogy noha az 
idők folyamán a lokomotivot annyiféle szerkezettel látták el, a lokomo-
tív beszerzési ára a teljesítmény egységére vonatkoztatva, lényegesen 
csökkent. Matschoss szerint Stephenson idejében minden egyes lóerő, 
amelyet a lokomotív teljesíteni képes volt, 240 M befektetési költséget 
igényelt, 1913-ban 52 M.-át. 
Az üzem gazdaságosabbá tételére irányuló javitások ellenére az 
eredmény még is az, hogy az idők folyamán az üzemi költség nem hogy 
kevesbedett, hanem nőtt. Ennek az oka elsősorban az, hogy a szállítás-
hoz fűzött igények is megnőttek és pedig nagyobb mértékben, mint ami-
lyenben a technikai újítások használtak. E tekintetben külön kell vizs-
gálat tárgyává tenni az áru- és külön a személyforgalmat 
A vasutak személyforgalma a gazdaságos üzem 
szempontjából. 
Noha a közforgalmú vasutakon a teherforgalom nagymértékben 
fölülmúlja a személyforgalmat, — a XX-ik század első évtizedének végén 
a-német vasutegyleti vautakon a személyforgalom bruttó tonnakm. tel-
jesítménye az összes forgalom bruttótonnakm. teljesítményének kereken 
25%-át tette ki*) — s ennek megfelelően a teherkocsik száma jóval több, 
mint a szem élv száll i t óké. a publikumot elsősorban a személyforgalmi 
berendezések érdeklik, minthogy ezekkel a berendezésekkel jön érint-
kezésbe. 
A nagy személypályaudvarok hatalmas épületeikkel sokkal na-
gyobbszeriiek, mint a jóval egyszerűbben kialakított nagy teherpálya-
udvarok. Ennek oka abban van, hogy a személypályaudvarokon külön-
leges természetű javak, az emberek szállításáról van szó. Ezek nem en-
gedik magukat olyan egyszerűen, akarat nélkül a kocsikba vitetni, mint 
ahogyan az áraik jutnak oda. Ezek a szállításra kerülő nemes javak a 
vasúton is kényelmes és barátságos tartózkodási helyet akarnak találni. 
Nem akar ják tudni, hogy a személyforgalomból, amint fentebb kimutat-
tuk, nincsen jövedelme a vasútnak s hogy amint találóan jegyzi meg 
Artúr Fürst, tulajdonképpen szerényebben kellene fellépniük a vasúttal 
szemben; ők sokkal követelődzőbbek, mint az áruk. A vasúttársaságok-
nak nem is marad más hátra, mint a követelményeket teljesíteni, mind-
azokat a berendezéseket, amelyek a személyforgalmat biztosabbá, ké-
nyelmesebbé és gyorsabbá tehetik, létesíteni. A személyforgalom minél 
biztosabb, kényelmesebb és gyorsabb lebonyolításáról való gondoskodás 
a vasúttársaságoknak valóban nobile officiuma. 
*) Zelovich Kornél: Nagy vasutak gazdaságos üzeme. Bp. 1912, 18. o. 
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A kényelmesebb és gyorsabb utazás azonban mindenekelőtt any-
nyit jelent, hogy jóval nagyobb holtterhet kell vontatni. Az üzemi költ-
ségek nagyságára alig van más tényezőnek olyan nagymértékű be-
folyása, mint a holttehernek. 
A holtterhet a minimumra szorítani s a haszon és holtteher viszo-
nyát maximumra hozni egyik alapfeltétele a vasúti tizem gazdaságos-
ságának. 
A holtteher nagysága a személyforgalomban. 
A vasúti technika fejlődésével általában törekedtek az utazást 
kényelmesebbé tenni. 
Az első vasutak idejében még korántsem volt olyan kényelmes 
a vasúti utazás, mint ma. Angliában eleinte a III. osztályú utasoknak 
nem volt joguk födött kocsiban utazni. A mult század hatvanas éveiben 
sikerült csak ezt a jogot kivivniok. 
A vasúti utazás kényelme szempontjából nagy haladás volt, ami-
kor 1874-ben az angol Midland-vasut bevezette a forgó alvázas kocsikat, 
a mai Pullmann-koosik előfutárjait . Ezt a nyugodt járású kocsitipust 
rövid idő alatt az összes nagyobb vasutak átvették. Angliában már 1892 
óta közlekednek átjáró, u. n. korridor vonat ok. A kocsik közötti áthidaló 
lemezek és souflék alkalmazása lehetővé teszi a szabad közlekedést az 
egész vonaton át. Ezek a beredezések, valamint az étkező- és hálókocsik 
járatása-, a kocsik belső helyiségeinek jobb kialakítása, klozettek, mos-
dók, oldalfolyosók alkalmazása, a vasúti utazás kényelmét tetemesen 
fokozták, de egyszersmind a holttehernek nagymértékű növekedését 
vonták maguk után. 
Ötven esztendővel ezelőtt Londonból Glasgowb^ 200 III. osztályú 
utast 4 kocsival szállítottak s a négy kocsi meg a biztossági kalauz-
kocsi súlya volt 50 t., ma erre a célra 6 hosszátjáratu kocsi, egy étkező*) 
s egy biztossági kocsi szükséges. Ennek a vonatszerelvénynek a súlya 
203 t., tehát az egy utasra eső holtteher négyszer nagyobb lett. 
Ilyen körülmények között természetes, hogy a haszonsuly és holt-
súly viszonya a személyforgalomban igen kedvezőtlen. A holtsúlynak 
lehető csökkentésére ma Angliában több vasúttársaság megengedi, hogy 
az utasok az egész uton az étkezőkocsikban tartózkodjanak. 
A német vasutegyleti vasutakon 1909-ben a személyforgalomban 
a vontatott tehernek 95%-a a holt- és csak 5%-a a haszonteher. Ugyan-
ekkor a máv.-on és az általuk kezelt h. é. vasutakon együttvéve 9o.96% 
a holtteher és csak 4.04% a haszonteher.**) A holtteher függvénye az 
egy ülőhelyre eső nagy mértékben megnövekedett súlynak és az ülő-
helyek kihasználásának. A tudományos technika, amint láttuk, töreke-
dett a vonóerőt olcsóbbá tenni, de nem volt képes olyan nagy mérték-
*) Az angol vasutakon a Ill-acl osztályú utasok számára is vannak 
étkező kocsik. 
**) V. ö. Zelovich Kornél: Nagy vasutak gazdaságos üzeme. 1912. 11. oldal. 
— Kár, hogy az ujabb Német-Vasut-Egyleti statisztika adatai alapján már bzt 
a viszonyszámot nem lehet megállapítani 
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ben csökkenteni az üzemi költséget, amilyen mértékben növekedett a 
holtteher. 
A fentebb közölt adatok szerint a személyforgalomban a világhá-
ború előtt a máv.-on a holtteher még nagyobb mértékű, mint a némel 
vasutegyleti vasutakon átlagban. Ennek az oka abban van, hogy az 
utaskm. teljesítményből a máv.-on esik a legnagyobb rész I. és II. o. 
utasokra, természetes tehát, hogy a személykocsikban az I. és II. o. ülő 
helyek száma aránylag nagy, már pedig, amint fentebb kimutattuk, az 
I. o., illetőleg II. o. ülőhelyre jóval nagyobb holtteher esik, mint a III. 
o.-ra. 1913-ban az utaskm. teljesítményből a német vasutegyleti va suta 
kon átlagban 1.37% jutott az I. osztályú és 11.6% a II. osztályú uta-
sokra. A megfelelő százalék a szász államvasutakon 0.4 és 6.66, a würt-
tembergi államvasutakon 0.57 és 4.62, a máv, saját vonalain pedig 2.93 
és 25.8. Eszerint az utaskm. teljesítményből az 1. o. utasokra eső kon-
tingens a máv. saját vonalain az egyleti vasutak átlagához képest több 
mint kétszeres, a wiirttembergi vasutak éh oz képest több mint négysze-
res, a szász államvasutakéhoz képest közel hatszoros. Hasonló a viszony 
a II. o. uta sokra "eső kontingensben. 
A nagyszámú 1. és II. o. utas miatt a máv. -on aránylagosan jóval 
több párnázott kocsi volt szükséges s a párnázott kocsikban is nagyobb 
rész jutott az I. o.-ra, mint más vasutakon, tehát nagyobb holtteher esett 
egy ülőhelyre. 
Még kedvezőtlenebbé tette a helyzetet az a körülmény, hogy a 
világháború előtt az ülőhelyihasználás is jóval kisebb a máv.-on, mint 
az emiitett vasutakon. 1912-ben a máv.-on és az általuk kezelt h. é. vas-
utakon az ülőhelykihasználás 22.03%, ugyanekkor a szász államvasuta 
kon 27.98%. A német vasutegyleti vasutakon 1913-ban a személykocsik 
ülőhelyeiből 17% volt I. és II. osztályú, a máv.-on és az általuk kezelt 
h. é. vasutakon esrvüttesen 27.7%. o ». 
Érthető tehát, hogy a világháború előtt a személyforgalomban a 
rnáv.-nál volt aránylag a legnagyobb holtteher és ennek ellenére a máv. 
<zemélytarifája volt a legolcsóbb az összes nagyobb vasutak között. 
A sebesség növekedése a személyforgalomban. 
» 
A vasúti személyforgalomban az idők folyamán a kényelem foko-
zása mellett a sebesség is nagy mértékben megnőtt. A vonatoknak 
folyton nagyobbodó sebessége következtében a személykocsikat súlyo-
sabbra, szilárdabbra kellett építeni s ez a körülmény ismét a holtteher 
növekedését vonta maga után. Különösen a gyorsvonatokkal közlekedő 
kocsiknak súlya növekedett. E kocsik súlyának csökkentése az utasok 
biztossága, valamint a fokozottabb kényelmi követelmények miatt alig 
lehetséges és éppen a nagysebességű vonatoknál az a szempont sem 
hagyható figyelmen kívül, hogy balesetek alkalmával ezeknek a nehéz 
kocsiknak ellenálló képessége lényegesen nagyobb, mint a könnvü 
kocsiké. 
A sebességnövekedés gőzüzemü vasutakon a szénfelhasználás 
nagymértékű többletét jelenti, tehát, az üzemi költség nagyobbodását 
vonja maga után. A porosz vasutakon a sebességnek a szénfogyasztásra 
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való hatását a következő adatok mutat ják: síkvölgyi vasúton menet 
közben vonatkm.-enkmt a szénfogyasztás 80 km/óra sebességű étkező-
kocsival járó gyorsvonatoknál 21 kg., ugyanilyen sebességű, de könv-
nyebb kocsikból álló helyi gyorsvonatnál 19 kg., 60 km/óra sebességű 
személyvonatnál pedig csak 11.7 kg. Ehhez járul még a megállások kö-
vetkeztében előálló szénfogyasztás. 80 km/óra sebességű 500 t. súlyú 
gyorsvonat minden megállása átlagban 60 kg., 60 km/óra sebességű 300 
t. súlyú személyvonat minden megállása 30 kg. több szénfogyasztást 
jelent.*) 
Érdekes, hogy az első vasutak létesítésekor a nagy sebességtől 
féltek. A lokomotív megteremtőjének, Stephenson Györgynek az angol 
parlamenti examinatorok előtt tett az a kijelentése, hogy az 1830-ban 
üzembe helyezett gőzüzemre engedélyezett közforgalmú liverpool— 
manchesteri vasúton kétszer oly gyorsan fognak közlekedni, mint amily 
gyorsan akkortájt a gyorspostakocsik jártak, még jó barátait is, akik 
egyébként bíztak benne, meghökentette. sőt voltak, akik egyenesen a 
bolondok házába valónak mondták őt. 
A legnagyobb magyart is meglepi a lokomotivos vonat nagy se-
bessége, amikor először látja elhaladni maga előtt. Angliai út jában 1832 
október 24-én ezt irja feljegyzéseiben: „Megnézzük még a Manchester 
és Liverpool közötti vasutat. Megrendítő látvány, ha szorosan mellet-
tünk halad el egy vonat, ördögi erővel ragad mindent magával." Szé-
chenyi, a tettek embere, másnap, október 25-én végigmegy a vonalon 
oda és vissza. 
Erről az útjáról a következőket jegyzi fel: „25-én a Oomettel 
Manchesterbe. Egészen jól vagyok. (Előtte való nap rosszul érezte ma-
gát.) Oda 1 óra 30 perc, vissza 1 óra 35 perc, egyszer álltunk meg. Na-
gyon egyenetlenül jár: hegynek lassan; helyenként oly gyorsan, hogy ló 
utol nem érné. Meg vagyok győződve, hogy egy-két esztendő alatt nagy 
tökélyre viszik."**) 
A nagy sebességtől való félelemre klasszikus példa a Német-
ország első közforgalmú vasut já t megelőző tárgyalások is. Amikor ér-
telmes nürnbergi polgárok összeálltak s Nürnberg és Fürt között vasút 
építésére 1834-ben társulatot alapítottak, a bajor obermedicinal kollé-
gium I. Lajos bajor kiráílv felhívására tudományos alapon nyugvó szak-
véleményt adott a vasútról, amely a következőképpen szólott: 
„A gyors mozgás az utasoknál kétségtelenül agybetegséget, bizo-
nyos fajú delirium furiosumot kell hogy előidézzen." 
„Minthogy azonban lesznek utasok, akik ezzel a rettenetes ve-
széllyel szembeszállnak, az államnak legalább a nézőket kell megvédel-
meznie. akik a gyorsan szaladó gőzkocsi megpillantásakor szintén 
ugyanabba az agybetegségbe esnek." 
„Szükséges tehát, hogy a pályavonal mindkét oldalon magas sürii 
deszkakerítéssel legyen ellátva." 
*) Das deutsehe Eisenbahnwesen der Gegenwart. 1923. Band I. 46. o. 
**) Zichy Antal: Gióf Széchenyi István külföldi uti rajzai és feljegyzései 
395. oldal. . 
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Bizony nemo est propheta in patria sua. A bajoroknak az ober-
medicinal kollégium véleményét el kellett viselniök. Nyilvánvaló azon 
ban, hogy soha még betegségnek nem volt olyan hatása, mint ennek a 
sebességokozta delirium furiosumnak, amelybe mindnyájan beleestünk 
s amely teljesen átalakította a világot. 
A vasutak első éveiben a vonatok valóban mérsékelt sebességgel 
közlekedtek. A kezdetleges menetrendek csak a nagyobb állomásokra 
való beérkezést állapították meg negyedórákban és nem percekben. A 
vonatok megengedhető maximális sebességét azonban a lokomotív veze-
tőnek megadták. A publikum mihelyt hozzászokott a vasúti utazáshoz, 
a lokomotivvezetőtől a sebesség fokozását követelte olykor jutalom ígé-
retével. Még ötven esztendővel ezelőtt több vasúton meg volt a figyel-
meztetés, hogy a publikumnak sebesség emelésére irányuló követeléseit 
a vasúti személyzetnek nem szabad ügyeimbe venni. 
Később a viszonyok megváltoztak. Nagyobb sulyu felépítményen, 
nagyobb teljesítőképességű lokomotivok nagyobb sebességgel jártak. 
Ugy hogy ma már fővasutak gyorsvonatainál nem ritkaság a 100 km/óra 
alapsebesség. Kérdés azonban, van-e szükség fővonalainkon a sebességet 
még 100 km/órá-n felül fokozni. Sok értelme nincs. 
Kétségtelen, hogy az utas szempontjából a nagyobb sebességnek 
az értéke az időmegtakarításban van. Valamely vonat sebességének nö-
velésével azonban az időtartamban a nyereség annál kisebb, minél na-
gyobb a már meglevő sebesség. Igy pl. 100 km. ut befutásához 
20 40 60 80 1Ö0 120 km/óra sebesség esetén 
300 150 100 75 60 50 perc szükséges. 
Eszerint a sebességnek 20 km/órá-val emelése esetén, ha az emelés 
40 km/óráról 60 km/órára történik 50 perc időt, lia ellenben 100 km/órá-
ról 120 km/órára történik, már csak 10 perc menetidőt takarítunk meg. 
Két olyan közel fekvő közlekedési gócpont között, mint Buda-
pest és Bécs a 100 km/óra sebességnek 110 km,'órára való emelése követ-
keztében sokkal kisebb a menetidőben a megtakarítás, mint amekkora 
különbség lehet a két főváros bármelyikében a különböző kerületekből 
a pályaudvarra való jutáshoz szükséges időben. 
A 100 km/óránál nagyobb maximális sebesség az üzemgazdaságos-
ság szempontjából csak valóban kivételes eseteikben lehet megokolt. 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy a szénfogyasztás és a speciális biztositó be-
rendezések költsége, a járómüvek és a felépítmény elhasználódása, to 
vábbá a vonatkésések és azt lehet mondani a balesetek lehetősége a se-
besség további fokozódásával olvan mértékben nőnek, hogy az ezáltal 
elérhető pár percnyi időmegtakarítás nincs vele arányban. 
Kétségtelen ugyan, hogy a közlekedés terén a haladásnak a mér-
téke a sebességnövekedés, de amikor a szabad mozgáson alapuló levegő-
beli közlekedés már itt kopogtat az ajtón, a vasúton, a kényszermozgásu 
pályán, a sebesség további fokozására aligha fognak törekedni. 
A sebességnek túlhajtott növelésére való törekvés egyébként 
Amerikából jött át hozzánk. Amerika haladásának a rugója, hogy min-
den technikai alkotásban a legmerészebbre igyekszik. Ma azonban már 
az amerikai nagy vasutak is gondolkodóba esnek, hogy a sebességet 
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még tovább is fokozzák és Angliában, a vasutak szülő hazájában éppen 
a gazdaságos üzem szempontjából már a világháború előtt foglalkoztak 
az eszmével, hogy a sebesség növelésével megálljanak. 
A holtteher és a sebesség nagymértékű fokozása okozza tehát, 
hogy a tudományos technikának a gazdaságosságra való törekvésben 
született valóban nagyszabású ujitásai nem voltak képesek a személy-
forgalmi kiadások nagyobbodását ellensúlyozni. 
Fölvethetné'valaki a kérdést: miért nem emelték a vasutak sze-
mélytarifáikat olyan mértékben, hogy a személyforgalmi bevételekből a 
kiadásokat födözzék. Megfontolandó azonban, hogy a tarifának az eme-
lése általában forgalomcsökkenést jelent. A forgalomcsökkenés pedig a 
teljesítmény egységre az üzemi költség nagyobbodását vonja maga után. 
Emellett, amint helyesen mondja Hoff*), ki tudja azt megállapitani, hogy 
iz áruforgalomnak mely része az, amelyet a személyforgalom idéz elő 
és a személyforgalomnak mely része az, amely az áruforgalomtól függ, 
más szóval milyen mértékben forrása és föltétele a nem jövedelmező 
személyforgalom a jövedelmező áruforgalomnak. És az az általában el-
fogadott- álláspont is figyelembe veendő, hogy a személyforgalom lebo-
nyolítására, valamint a menetdijak megállapítására végeredményében 
közgazdasági természetű megfontolások döntőbbek, mint a valószínű 
üzemi, illetőleg önköltségiek. 
Mindazonáltal az üzemvezetésnek törekedni kell megtelelő intéz-
kedésekkel a személyforgalmi üzemi költségek nagymértékű növekedé-
sének határt szabni. Mindenekelőtt helyes mértéket kell tartani a vonat-
teljesitményben, a személykocsitengelykm.-ek számában. Gazdasági fel-
lendülés idején sürgetik a vonatok szaporítását. E tekintetben a vasút 
vezetőségének óvatosnak kell lenni, mert roppant nehéz egy a publi-
kum által megszokott vonatot később, ha nem lesz kellően kihasználva, 
megszüntetni. 
Az ülőhelykihasználás a- világháború kitörése óta általában ked-
vezőbb lett. Amíg a máv. saját vonalain az ülőhelykihasználás 1913-ban 
18.35%, 1914/5-ben**) 37.13%, 1915/6-ban pedig 48.6%. A további 
években még nem állanak rendelkezésünkre az egész vonalhálózatra ér-
vényes statisztikai adatok, annyi azonban kétségtelen, hogy az ülőhely-
kihasználás manapság jóval kedvezőbb, mint a világháború előtt. 
1922 második felében a máv. budapesti üzletvezetőségének terü-
letén közlekedő különböző személyszállító vonatok ülőhelykihasználását 
a következő táblázat tünteti föl: 
I. o. Ií o. 111. o. átlagban 
Expressz- és olyan gyorsvonatokban 
amelyeken köztisztviselője,gyek 
nem voltak érvényesek 
Egyéb gyorsvonatokban 
Távolsági személy von atokban 
Helyi vonatokban 
40% 70% 54% 60% 
60% 82% 06% 70% 
48% 82% 94% 88% 
50% 64% 96% 82% 
*) Zeitung d. V. cl. Eisenbahnverw. 1921. márc. 31. 
**) 1914 Julius 1-töl kezdve a számadási év nem egyezik a naptári évvel, 
hanem julius 1-től a következő év junius 30-ig tart . 
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1. o. 11. 0. 111. o. á t lagban 
2 2 % 5 1 % 4 4 % 4 2 % 
17% 2 4 % 6 2 % 4 8 % 
— 1 9 % 2 8 % 2 6 % 
2 0 % 3 6 % 5 2 % 4 3 % 
3 % 2 5 % 4 2 % 3 6 % 
• 7 2 6 Zelovich Kornél 
Ezzel szemben ugyanezen üzletsvezetőség területén a budapest- -
győr—brucki vonalon az ülőhelykihasználás 1914 május első hetében a 
következő volt: 
Gy orsvona t okban 
' Fávolsági s z emélyv ona tokban 
Helyi vonatokban 
A háromféle vonatra- átlagban 
H. é. vasúton (Almásfüzitő—Esztergom) 
A budapest—zimonvi vonalon 1913 novemberben közlekedett: 
906. sz. gyorsvonatban 20% 41% — 36.5% 
908. sz. személyvonatban 12% • 24% 62% 49% 
E két vonatban átlagosan 17% 33% 62% 45% 
Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a békeévekben a fővonala-
kon az ülőhelykihasznáilás (43%) kétszerese volt az egész vonalhálózatra 
vonatkozó ülőhelykihasználásnak (21%), tehát hogy a h. é. vasutakon 
jóval kisebb volt az ülőhelykihasználás, mint a fővonalakon. A béke-
éveknek megfelelő arányban eszerint manapság az egész vonalhálózatra 
az ülőhelykihasználás a budapesti üzletvezetőség területére megállapi-
tot tnak felére, azaz kereken 40%-ra tehető. 
Ezen kép szerint tehát a személyszállító vonatok ma kétszer van-
nak jobban kihasználva, mint a békeévekben. Látni azt is, hogy a gyors-
vonatokban az I. és II. osztályban az ülőhelykihasználás ma. is kedve-
zőbb, mint a személyvonatokban és pedig mintegy 25%-kai. 
Az ülőhelykihasználás jobb voltát bizonvitja a nagy személy-
pályaudvaroknak a vonatok számához mérten megnövekedett utasfor-
galma, Igy pl. a budapesti keleti pályaudvaron 1913-ban naponként ér-
kezett 8 1 - 8 5 vonat s az érkezett utasok száma 6,280.000 volt; 1922-ben 
naponként érkezett 38—51 vonat s az utasok száma 7,910.000. Ugyanez 
a viszony az induló utasok számában is. 1913-ban naponként indult 
81—85 vonat, az elutazók száma 6,557.000; 1922-ben naponként indult 
40—51 vonat s az elutazók száma 8,164.000. 
Az utaskm. költségére vonatkozó vizsgálatainkból kitűnt, hogy 
a világháború előtt- különösen az I. osztályú személyvonati utasok szál-
lítása került aránytalanul nagy költségbe. Megfontolandó tehát, vájjon 
üzemgazdaságossági szempontból nem volna-e célszerű a személyvona-
tokon az I. osztályt megszüntetni, annál is inkább, mert az ismétlődő 
tarifaemelkedések következtében növekszik az alsóbb osztályok igény-
bevétele s a személyvonatokon az I. osztályon az ülőhelykihasználás 
viszonylagosan nem lesz kedvező. 
A máv. párnázott kocsijainak javarészét ugy is elharácsolták az 
oláhok, ha a személyvonatokon az I. osztályt megszüntetnék, a jövőben 
kisebb mértékben kellene pániázott kocsikcát beszerezni. 
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A vasutak áruforgalma a gazdaságos üzem 
szempontjából. 
A holtteher nagysága az áruforgalomban. 
A vasúti szállitásban a holtteher általában nagyobb, mint a ha-
szonteher. 
A vasutak összes (személy- és áruforgalmi) teljesítményeit véve 
alapul. 1913-ban 
A holtteher A haszonteher 
A német vasutegyleti vasutakon átlagban 70.0% 30.0% 
A szász államvasutakon 71.5% 28.5% 
A württembergi államvasutakon 75.0% 25.0% 
A máv. saját vonalain 68.5% 31.5% 
A máv. kezelte h. é. vasutakon «2.5% __ 17.5% 
A máv.-on és az általuk kezelt 
h. é. vasutakon együttvéve 72.8% 27.2% 
Legkisebb volt a haszonteher az egyleti vasutak közül a máv. ke-
zelte h. é. vasutakon, viszont a máv. saját vonalain a haszon- és holtteher 
viszonya kedvezőbb volt, mint a legtöbb nagy vasúton. 
Már az összes forgalomra vonatkozó adatokból is lehet- arra kö-
vetkeztetni, hogy az áruforgalomban is nagy a haszontonnára eső holt-
teher, bár korántsem olyan mértékű, mint a személyforgalombóln. 
A haszonteher és holtteher viszonyát a német vasutegvlet statisz-
tikája ala pján a korábbi években még külön lehetett megállani tani a 
személy- és külön az áruforgalomra. Igy megállapítottuk, hogy 1909-ben 
a német vasutegvlet keretiébe tartozó vasutakon az áruforgalomban a 
bruttótonnakm.-eknek 38.8%-a volt haszontonnakim. és 61.2%-a holt-
tehertonnakm Ugyanekkor a unàv.-on és az általuk kezelt h. é. vasuta-
kon egvüttvéve a haszontonnakm.-ek a bruttótonnakm.-eknek 32.87%-át 
tették ki, csupán a máv. kezelte h. é. vasutakon pedig csak 26.82%-át. 
Eszerint az ámknak szállítása céljából a német vasutegyleti vas-
utakon átlagban 1.58-szoros holtterhet kellett mozgásban tartani, ezzel 
szemben a személyforgalomban a Személyek és kézino^gvász szállítására 
18.16-szorost, tehát az áruforgaloméhoz viszonyítva több mint 11-szerest. 
Az összes egyleti vasutak közül 3 máv.-on esett egy In sz on ton-
nára a legnagyobb holtteher: 2.04 t.. 29%-kal nasyobb az átlagos 1.58 
tonnánál. A máv. kezelte h. é. vasutakon a holtteher 2.72 t., legnagyobb 
volt az effész Egyletben, az átlagos 1.58 t.-nál 72%-kai nagyobb. Az 
1900-tól 1909-ig terjedő évtizedben a végzett számitások szerint a holt-
teher általában növekedett és legnagyobb a holtteher az egész évtizeden 
át a máv, kezelte h. é. vasutakon.*) 
A teherkocsik kihasználása. 
Nyilvánvaló, hogy az árutonnákra eső holtteher nagysága a kocsi 
kihasználásának mértékével szoros összefüggésben van. 
*) Zelovich Kornél: Nagy vasu tak gazdaságos üzeme. 1912. 
•728 Zelovich Kornél 
A teherkocsik saját súlya kisebb, mint a, rakodási súlya. Ha tehát 
a teherkocsikat teherbírásuk határáig- mindig- ki lehetne használni, a 
holtteher kisebb lenne, mint a haszonteher. Ilyen ideális forgalmi vi-
szony azonban egyetlenegy vasúton sincs. 
1909-ben a teherkocsik kihasználása, azaz egy tengely átlagos 
haszonterhelése az összes egyleti vasutakon átlagban a rakodó súlynak 
41.8%:át tette. A máv.-on ugyanekkor a kihasználás 36.97% volt.*) Az 
1900-tól 1909-ig terjedő évtizedben a teherkocsikihasználás a német 
vasutegyleti vasutakon általában csökkent, a kocsik rakodó súlyának 
növekedése eszerint nagyobb mértékű volt, mint az igénybevételé. 
Természetes, hogy a vasutak az üzem gazdaságossága érdekében 
törekedtek a holtteher csökkentésére. Erre hathatós eszköz nagyobb 
teherbírású kocsik járatása, feltéve, hogy teherbírásuk határáig valóban 
megrakatnak és megrakhatok. A nagyobb teherbírású kocsiknál nyilván 
a rakodó súlynak a saját súlyhoz való viszonya kedvezőbb. Ez a viszony 
a világháború előtt a máv.-on folyton növekedett s a viszonyszám, ked-
vezőbb is volt, mint a német vasutakon.**) 
Nyilvánvaló, hogv a holtteher nagyságának csökkentése s evég-
ből a kocsik nagyobb mértékű kihasználása a gazdaságos üzem szem-
pontjából kiválóan fontos. Minden vasútnak tehát saját jól felfogott 
érdekében kell tarra törekednie, hogy kocsijai minél nagyobb mértékben 
kihasználtassanak. 
A holtteher csökkentését akadályozó körülmények a máv.-on. 
A kocsikihasználás kedvezőbbé tételére, illetőleg a holtteher 
csökkentésére irányuló törekvések azonban nem járhatnak kellő ered-
ménnyel, ha a vasúthálózat legnagyobb részén egyirányú a forgalom. 
Nem lehet, a teherkocsikat gazdaságosan kihasználni, ha az áruk 
elszállítása céljából sokszor nagy távolságról kell üres kocsikat küldeni, 
mert arrafelé nincs szálitiandó áru. Ilyenkor az áruért menet a kocsi tel-
jesen kihasználatlan. Sajnos, ilyen egyirányú forgalom a jellemzője a 
világháború előtt a máv.-nak. Legjobban bizonyítja ezt a tételt az a 
tény, hogy teljesítményeiből tekintélyes rész esett üres 'kocsimenetekre. 
1909-ben a német államvasutakon a teljesített teherkocsitengelykm.-ből 
70% rakott. 30% üres kocsitengelykm.; ugyanekkor a máv.-on a viszonv 
66.18% és 33.82%***), még kedvezőtlenebb a máv. kezelte h. é. vasutakon 
63.92% és 36.08%. A világháború előtt azonban e tekintetben állandó 
volt a javulás, ami bizonyítéka a forgalom fejlődésével kapcsolatban 
a gazdaságos kezelésre való törekvésnek. 
A teherkocsik megfelelő kihasználásának a máv.-on még egy 
speciális akadálya van. amely akadály másutt aligha fordul elő. II. é. 
vasutaink legnagyobb részét ugyan rendes nyomtávú vasútnak építet-
tük ki, de azért nem tettük lehetővé a szintén rendes nyomtávú fővas-
*) Zelovich Kornél: Nagy vasutak gazdaságos üzeme. 16. oldal. 
*) Zelovich i. m. 16. o. 
***) 1922 első felében a viszony t>5% (rakott kocsitengelykm.) és 85% (üres 
kooeiteiigelykm.). 
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utakról az összes teherkocsiknak
 a h. é. vasutvonalakra való akadály-
talan átmenetelét. Nagyobb teherbírású kocsijaink a rakott 15 tonnás 
s ujabban a 20 tonnás kocsik rendes nyomtávú h. é. vasutaink nagy ré-
szére a felépítmény gyenge volta miatt korlátozás nélkül nem mehet-
nek át. 
Ilyen vonalakon a nagyobb rakodóképesség kihasználása tehát 
akadályokba ütközik.*) 
Látni mindezekből, hogy a vasúti tudományos technika a holt-
teher csökkentésére megadta a módot, az egyirányú forgalom megszün-
tetésére azonban nincs ingerenciája. 
A holt idő befolyása. 
Az üzemi költségekre nyilván nagy befolyással van a hasznos 
idő és holt idő viszonya is.**) Minél kedvezőbb ez a viszony, annál jobb 
a járómüveknek kihasználása. Ha tehát ezt a viszonyt javítani tudjuk, 
akkor a vasút, üzemi költségét csökkentjük anélkül, hogy7 a befektetési 
tőkét növelnők. 
A járómüvek gazdaságos kihasználásának és gyorsabb forduló 
jának rendkívül fontos kérdésével, hasonlóan mint a vonóerő javításá-
val. állandóan foglalkozott a vasúttechnikai tudomány. A vágánykifej-
lesztósekre állomások előtt, az állomási vágányzatok, a rendező pálya-
udvarok stb. célszerű kialakítására idejében megadta a megfelelő direk-
tívákat — nem a tudományon múlott, ha a tudományos kutatás eredmé-
nyeit a vasutak nem minderiüttt s nem azonnal fogadták el. 
Mindenesetre jellemző, hogv a vonóerő tekintetében a tudomá-
nyos technika vívmányait gyorsabban alkalmazták a vasutak, mint, a 
vágányzatok kifejlesztésére és célszerű kialakítására vonatkozókat. Az 
utóbbiak a kocsiforduló gyorsabbá tételét, tehát az áruszállítás sebessé-
gének növelését és ezzel kapcsolatban az üzemi költségek csökkentését 
célozzák. A járómüveknek napi teljesítménye, másszóval az áru mozgá-
sának sebessége, amint látni fogjuk, igen csekély, ugv hogy ezen_ a té-
ren a tudományos technika vívmányainak felhasználásával javításra 
kell törekedni. 
Az áru mozgásának átlagos sebessége. 
Az áru mozgásának átlagos sebességére hozzávetőlegesen a te-
herkocsik teljesítette tengelvkm.-ekből lebet, következtetni. 
Igv pl. a máv.-on 1913-ban egy teherkocsitengely évi teljesitmé-. 
nye 17.307 km. Az átlagos napi teljesítmény 300 üzemi nappal számítva 
58 __ 
58 km., eirv teherkocsiten^elv egy órai teljesítménye — 2*4 km/ora. 
*) Az 1920/21. költségvetési év végén a 7112 km. vonalhosszból 1906 km. 
azoknak a vonalaknak a hosszúsága, amelyeken a megengedhető legnagyobb 
keréknyomás 6 tonnánál kisebb. (A m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség évi 
jelentése az 1921. évről. 3-ik melléklet.) 
**) Holt idő az az idő, amely alatt a járómüvet tényleg nem szállításra, 
hasznos idő ellenben, amely alatt erre a célra használják fel. 
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A teherkocsitengelykm. teljesítmény emiitett értékében azonban benn-
foglaltat ik az tires kocsik teljesítménye is. Ez a teljesítmény, minthogy 
az üres kocsik a szállításban nem vesznek részt, az áruszállítás sebes-
ségének megállapításakor figyelmen kívül hagyandó. 
A teherkocsitengelykm. teljesítményből a máv.-on. amint fentebb 
kimutattuk, kereken kétharmadrész esik rakott kocsikra. Ugyanebben 
az arányban egy rakott teherkocsitengelykm. évi teljesítménye 
17.307X0.666 = 11.550 km., a napi teljesítmény 38.5 km. Egy rakott 
teherkocsi tengely egy órai teljesítménye, amely nagy általánosságban 
az áruszállítás sebessége mértékének vehető, eszerint a máv.-on 1913-ban 
3S\5 
_74 1 "6 km/óra, tehát igen csekély.*) 
Az összes áruk átlagos szállítási távolsága 1913-ban kereken 120 
km., az emiitett sebességgel ennek a megtételére 75 óra, 3.1 nap sziik 
séges. A 38.5 km. napi teljesítményt a tehervonatoknak 16 km/óra átla-
gos sebességgel kereken 2 és fél óra alatt lehet megtenni. Ez az ered-
mény azt jelenti, hogy a máv.-on és az általuk kezelt h. é. vasutakon 
napi 24 órából a vasúti kocsi áruval kereken 2 és fél órán át van uton. 
21 és fél órán át pedig részben megrakva s részben üresen vesztegel. Ha 
ez a számítás inkább csak kép akar lenni az átlagos áruszállítás sebes-
ségről. mindenesetre nyilvánvaló, hogy az áruszállítás sebessége igen 
kicsiny. 
Ne gondoljuk azonban, hogy csak a máv.-on ilyenek a viszonyok. 
Hasonló a helyzet más vasutakon is. Schwabe igen érdekes tanulmányá-
ban**) ahhoz a tényhez, hogy a poroszhesszeni államvasutak a teher-
kocsitengelykm. teljesítmény terén 1906-ban 18.114 km.-rel az addig 
legkedvezőbb eredm^nvt érték el. a következő megjegyzéseket fűzi: 
„Az egy év alatt elért legnagyobb teljesítmény 18.144 km. 1906-ban, 
300 üzemi nappal számítva átlagos napi teljesítmény gyanánt kereken 
60 km.-t ad (2.5 km/óra átlagos sebesség). Ez a távolság a tehervonatok 
átlagos sebességével 3 óra alatt megtehető, ugy hogy naponkint 3 óra 
jutna a menetre és 21 óra a teherkocsiknak az állomásokon való tar-
tózkodására. Ez egy olyan állapot, amely éppúgy kedvezőtlen a járó-
miivek, mint a pályaudvarok vágány zatának kihasználására és igy jóval 
a. szükségleten felüli kocsiparkot és a pályaudvarok vágányzatának 
jóval a tényleges szükségletet meghaladó kiterjedését vonja magi után.'* 
Laubenheimer „Organisation des Massen Verkehrs unter Verwen-
dung von Grossgüterwagen" cimü értekezésében***) felemlíti, hogy a 
világháború előtt a teherkocsiknak naponkint 3 órára terjedt a futási 
idejük és a nyugalmi állapot 21 óra volt. 
Hill a Railway Business Assocationban az amerikai vasutak 
*) Zelovich i. ni. 
**) Über die Leistungsfähigkeit und die Erträge der Preussischen Staats-
eisenbahnen unter gleichzeitiger Ermässigung der Gütertarife. 
Lásd: Tecklenburg: Personen- und Güterverkehr. Selbstkosten und Ertrag. 
Archiv für Eisenbahnen 1915. I. 
***) Előadta a Deutsche Maschienentechnische Gasellehaft-ban 1922 októ-
ber 17-én. 
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forgalmi torlódásairól tartott előadásában kiemelte, hogy egy teher-
kocsi naponta átlagban 40 km. utat tett meg (1.66 km/óra az átlagos se 
besség) és hogy napi 24 órából 2 órán át volt menetben, a többi 22 óra 
alatt pedig az állomásokon tartózkodott. Itt tehát a helyzet még ked-
vezőtlenebb volt. mint a fentebbiek szerint a máv.-ra föltüntetett kép. 
Hasonló eredményre jutottak részletesebb vizsgálat alapján dr. 
Ahlberg és dr. Normann a svéd államvasutakra vonatkozó vizsgálataik-
ban is.*) A következő részletezés szerint ugyanis megállapítják, hogy 
1910-ben a svéd államvasutakon a teherkocsik átlagos fordulója födött 
kocsiknál 6.43 nyitott kocsiknál pedig 6.36 nap.**) 
Födött kocsi Nyitott kocsi. 
Rakott állapotban eltöltött idö: nap (óra) nap /órai 
kezelési idő (berakás kirakás stb.) 2.99: 46.5% (11.15) 3.6 : 56.7% (13.61) 
Utón töltött idö (vonatokban és 
' közbenső állomásokon) 1.09; 17.0% f 4.10) 0.72; 11.3% ( 2.71) 
Üres menet 1.05; 16.3% ( 3.90) 0.74; 11.6% ( 2.78" 
Nem kihasznált idö (tartalék) 1.30; 20.2% ( 4.85) 1.30: 20.4% ( 4.90». 
Összesen 6.43: 100% 24 óra; 6.36; 100%; 24 óra 
11a ezeket az adatokat 24 órára, azaz egy napra átszámítjuk, az 
eredményt órákban a zárójelben foglalt adatok mutatják. A forduló idő 
eszerint 1910-ben a svéd állani vasutakon több mint 6 napig tartott és 
ebből az utón töltött idő aránylag igen csekély: 17% a födött és 11.3% 
a nyitott kocsiknál. Rakott állanotba-n uton töltött idö 24 órából födöt' 
kocsiknál 4.1. nyitott kocsiknál pedig 2.71 óra. Átlagban tehát figye-
lembe véve, hogy kétszerannyí a nyitott kocsi, mint a födött, 24 órából 
valamivel több mint 3 óra jut hasznot hajtó menetre és közel 21 óra 
az állomásokon való tartózkodásra meg üres menetre. Ha az uton töltött 
időhöz az tires menetet is hozzászámítjuk, akkor a kép az. hogy átlago-
san 24 órából 18 óra veszteglés és 6 óra menet. 
Abból a körülményből, hogy a kocsiforduló több mint 6 napig 
tart s ennek a fordulónak csak csekély része esik útban töltött időre, az 
emiitett szerzők azt a következtetést vonják le, hogy a kocsiszükség-
letre a szállítási távolságnak aránylag csekély a jelentősége. 
Az ilyen számitások azonban, amint Tecklenburg***) helyesen ál-
lapitja meg, téves következtetésekre vezethetnek. Nem adnak ugyanis 
*) Archiv für Eisenbahnwesen 1919. 548. o. 
**) Kelety Dénes ál lamti tkárnak a Közgazdasági Társaságban 1923 Junius 
15-én tar tot t előadása szerint a máv.-on a teherkocsik átlagos fordulója: 1913 
napra emelkedett, amelyet az év végére 27.7 napra csökkentettek. A forduló na-
ban 6 nap. 1914-ben 9.4 nap volt: ezzel szemben 1919 augusztus havában 62.4 
pok számát 1920 januárban 26.3-ról decemberig 16.5-re, 1921 januárban 14.8-ról 
decemberig 11.l-re s 1922 januárban 11.0-ról decemberig 10.2 napra sikerült leszó-
lítani. Az utóbbi év május—november szakában a kocsiforduló 8.3 napot tett ki. 
•**) Personen- und Güterverkehr. Selbstkosten und Ertrag. Archiv für 
Eisenbahnwesen 1915. 273. o. 
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felvilágosítást arra, hogy a- menetre és tartózkodásra jutó idő viszonyá-
ban mi tekinthető normálisnak, illetőleg elérhetőnek s hogy milyen ter 
mészetü tartózkodások azok, amelyek el nem kerülhetők. 
Állapítsuk meg tehát az elkerülhetetlen tartózkodások figye-
lembevételével az áruszállítás sebességét. A kocsiparknak nyilván ak-
korának kell lenni, hogy vele a legnagyobb őszi forgalom, ha csak rö-
vid ideig is tart, lebonyolítható legyen. Természetes tehát, hogy a for-
galomban szegény nyári időszakban az akkor nem szükséges kocsikat 
részben az állomásokon tárolják, részben a műhelyekben javít ják s ily 
módon hosszabb ideig nem jutnak forgalomba. Ennek következtében az 
átlagos forduló napok száma növekedik, illetőleg az egy kocsira eső 
átlagos teljesítmény kevesbedik. Nyilvánvaló eszerint, hogy ebből a 
szempontból annak a vasútnak kedvezőtlenebb a helyzete, amelynél a 
forgalom fluktuálása nagyobb mértékű. E tekintetben pl. az 1900. évre 
vonatkozó részletes vizsgálataink szerint*) a máv.-nak a helyzete ked-
vezőtlenebb. mint a német államvasutáké, A máv.-on 1909-ben a legki-
sebb forgalom februárban volt, az átlagosnak 77%-a: a leenagvobb for-
galom októberben, az átlagosnál 26.5%-kai, a minimálisnál 64%-kai na-
gyobb. Ezzel szemben a német államvasutakon 1909 áprilistól 1910 
márciusig a fluktuáláS csalk 24.5%. A minimum februárban az átlagos-
nak 91%-a. a maximum októberben 13%-kai nagyobb az átlagos havi 
igénybevételnél. 
A máv. forgalmának .1909. évi fluktuációját véve tekintetbe az 
év első felében, tehát 150 üzemi napon (1.668.588 rakott kocsi) 22%-kai 
kisebb a forgalom, mint az év második felében (2,036.025 rakott kocsi). 
1913-ban is ilyen mértékű fluktuációt tételezve fel. kétségtelen, hogy 
minden 100 kocsiból, amely a nagvobb forgalmú időszakban helyes ki-
használással a forgalmat képes lebonvolitani. a kisebb forgalmú idő-
szakban 22 kivonható, azaz 78 marad a forgalomban. 
A kocsiforduló megállapításakor azt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a teherkocsi nemcsak az á m szállítására vétetik igénybe, 
hanem bizonyos ideig' rendelkezésre kell állania, hogy az áru berakas-
sék. illetőleg a megérkezéskor kirakassák. Számításba kell venni to-
vábbá a kirakás után a kocsinak legtöbbször elkerülhetetlen üres me-
netét és bizonyos készenléti időt, amíg újból igénybe vétetik. A kocsi-
forduló tar tama eszerint az áru szállítására fordított tényleges időtar-
tamon kivül még a berakás, a kirakás, az ezután következő üres menet 
és készenlét, tehát a tartózkodások tartamából adódik össze. 
A kocsifordulónak ezen összetevői közül egyedül a szállításra 
fordított tényleges időtartam függ a szállítási távolságtól, a tartózko-
dások tartama ellenben nem. Minél kisebb eszerint a szállítási távolság, 
annál kedvezőtlenebb a viszonv a menettartam és a tartózkodási idő 
között. 
Dr. Ahlbcrg és dr. Normann hivatkozott tanulmányukban**) ki-
számították, hogy eg)' kocsi átlagban egy esztendő alatt hány napot 
*) Zelovich Kornél: Nagy vasu tak gazdaságos üzeme. 30. o. 
**) Archiv fü r Eisenbahnwesen 1919. 548. o. 
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töltött különböző célokra. Vizsgálataik eredményét a következő össze-
állítás tünteti fel: 
Födött kocsi Nyitott kocsi 
Darabáruval K o c 9 ÍTmvaí "3 U 
nap óra nap óra nap óra 
Berakás és kirakás j 13 4 160 (10.5) 195 (12») 
Hakottan uton (beleértve a tartóz- ' \ 
kodá sokat) \ 294 (6.3) ' 59 (3.9) 39 (2.6.) 
l i e s menet 25 (1.6) 56 (3.7) 40 (2.6) 
Tartalékban 26 (1.8) 70 (4.6) 71 (4.7) 
Vizsgálat és jókarban tartás 20 (1.3) 20 (1.3) 20 (1.3) 
összesen 365 365. 365 
Ha ezeket az adatokat 24 órára, azaz egy napra átszámítjuk, az 
eredményt órákban a -zárójelben foglalt adatok mutatják. 
Tecklenburg*) általánosságban a berakásra és kirakásra külön 
12 órát vesz föl; 120 kilométer átlagos szállítási távolságot és 20 km/óra 
átlagos tehervonati sebességet feltételezve, 6 óra jut megrakottan az 
útra, ennek egyharmada, tehát 2 óra tires menetre és készenlétre 4 óra, 
Eszerint a tartózkodási idő a menetidőhöz ugy aránylik, mint 28:8. 
i <u 1
vagy 24 órára átszámítva amint 18 T • 5 77 
" ö O 
Tecklenburg elfogadható felvételeinek figyelembevételével ná-
lunk a következő eredményre jutunk: A berakási és kirakási időre 
12—12 órát számítunk; az átlagos szállítási távolság a máv.-on és az 
általuk kezelt h. é. vasutakon 1913-ban kereken 120 km. és az átlagos 
tehervonati sebesség 16 km/óra, eszerint rakottam a kocsi 7.5 óráig van 
uton; átlagban egyharmad üres menetet tételezve föl, az erre szükséges 
idő 2.5 óra, készenlétre a kocsi újbóli igénybevételéig szintén 4 órát 
véve föl, egy forduló, ideje 38 óra és a tartózkodási idő a vontatási idő-
höz ugy aránylik, mint 28 : 10, 24 órára átszámítva mint 17.7 : 6.3. A 
most emiitett felvételek szerint egy forduló 38 órát vesz igénybe. Ezen 
az alapon 100 kocsinak egy évi normális teljesítménye a forgalom előbb 
említett fluktuációjának figyelembe vételével: 
100kocs iXl50napX24 óra , 78 kocsiX 150X24 
38 n 38 
16800 
szállítás. 
Egy kocsira eszerint 168 utazás esik egy év alatt. Minthogy pe-
dig egy utazásból a fentiek szerint 10 óra jut menetre, egy éven — 300 
üzemi napon — át egy kocsi menetben van 1680 óráig és 300 X 24 — 
.1080 = 5520 órán á t tart a tartózkodási ideje. Redukálva ezt az ered-
ményt 24 órára: 
1680 
egy napon menetre jut • — 5'6 óra 
5520 
tartózkodásra int —~— - 18'4 óra J
 300 
A fentebbiekben adott az a kép tehát, hogy a vasúti kocsi 24 
.*) i. m. Archiv für Eisenbahnwesen 1915. 
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órából 2—3 óráig- van utón s a többi időn át vesztegel, nem is tűnik 
fel oly rendkívülinek és mégis a vasút üzemgazdaságossága szempont-
jából szerfelett kívánatos volna, ha a menet, illetőleg veszteglés tarta-
mát az elkerülhetetlen tartózkodások figyelembevételével a most kiszá-
O V, 
mitott 5.6, illetőleg 18.4 órára tudnók javítani. 
Az áru mozgásának átlagos sebessége alapján fentebb kiszámí-
tottuk, hogy egy vasúti teherkocsi nálunk a napi 24 órából 2.5 óráig; van 
vonatban. Egv év alatt, 300 üzemi napot számítva, á vonatban töltött 
idő 750 óra. Ha a tehervonatok átlagos sebessége 16 km/óra, akkor egy 
kocsi évenként 750 X 16 = 12.000 km. utat tesz meg. Ezzel szemben 
lia. az elkeni]hetetlen tartózkodások figyelembevételével liánonként 5.6 
óra jutna menetre, akkor egy év alatt a vonatban töltött idő 1680 óra 
és a kocsi egyébként azonos körülménvek között 26.900 km. utat tenne 
meg évenkint, A 12.000 km, teljesítmény kereken 45%-a az utóbbi 
26.900 km.-nek. A helyzet tehát az lenne, hegy az utóbbi esetben nem 
egészen 4.5 kocsi ugyanazt a teljesítményt érné el. mint az előbbi eset-
ben 10. Más szóval a kocsiparknak 45%-a elegendő lett volna a forga-
lom lebonyolítására. Ilven módon nemcsak a járómüvek beszerzése cí-
mén volna kisebb a befektetés, hanem a meglevő berendezések teljesítő 
képessége is hosszabb idő tartamra lenne elegendő. 
Nyilvánvaló eszerint, hogv a vasúti üzem gazdaságossága érde-
kében törekedni kell az áruszállítás sebességének növelésére. 
A tehervonatok gazdaságos sebessége. 
A fentiekből kitűnik, hogv az áruszállítás sebességére s ezzel kap-
csolatban kocsi forduló tartamára a t eh erv rvna tok n a k a sebessége sok-
kal kevesebb befolvást g-vakoroil. mint az állomásokon ia mePékteljesit-
ménvek. Ilyenek a kocsi kiállítás, be- és kirakás, áruk gvüitése és mér-
legelése. tehervon a foknak n rendező p ál vau dva rokon v>1ó rendezése 
stb. Tlven körülmények között természetes. hogy a vasutak a tehervo 
niatokat azzal a sebességgel közlekedtetik, amelynél az üzemi költség a 
legkisebb. 
A porosz-hesszeni államvasutakon az 1906-ban végzett próba 
menetsorozafokon beható megfigyelések alanián a tehervonatok gazda-
ságos sebessége tekintetében a következő eredményre iutotta.k: 
1. A dologi kiadások, szén. viz. kenőanyag-, lokomofivok jókai-
bantartása és a személvzeti kiadások tonnakmenként egyenlő terhelés 
esetén a sebességgel nőnek. 
2. Egyen!ő sebesség és növekvő terhelés esetén a tonnakm.-re eső 
üzemi kiadás csökken. 
A tehervonatok menetrendiének alapiául szolgcáló szokásos 30 
kim/óra sebességet a kísérletek eredményei alapján gazdaságros se-
bességnek talákák. Ugyanerre az eredményre jut száimtások utján dr. 
Esch is hivatkozott müvében. 
Azokon a vonalakon azonban, ahol a vonatok sürü egymásután-
ban közlekednek, a vonal telies'tő kéoességének fokozása érdekében 
egészen 40 km/óra. sebességig föl kellett menni. Az ilyen sürü forgalmú 
vonalakon ugyanis a 30 km/óra sebesség alapján készített menetrendek 
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szerint a téhervonatöknak a személyvonatokra való várakozás miatt az 
állomásokon huzamosabb ideig kellett volna tartózkodniok, ugy hogy 
az ácsorgások Okozta kiadások a 40 km/óra sebesség következtében elő-
álló több kiadást túlhaladták volna. Nyilvánvaló eszerint, hogy a teher-
vonatok gazdaságos sebessége a forgalmi viszonyoktól is függ. 
À máv. tehervonatai a fővonalakon általában szintén 30 kan/óra 
körüli alapsebességgel*) járnak. A vonalak teljesítő képességének foko-
zása érdekében viszont a máv.-on is közlekednek 40 km/óra sebességű 
tehervonatok. 
Miként lehetne az áruszállítás sebességét fokozni? 
Az előbbiekből önként következik, hogy az áruszállítás sebessé-
gét nem a tehervonatok sebességének fokozásával, hanem a melléktelje-
stménvek tartamának csökkentésével lehet növelni. 
Az áruszállítás sebessége az év folyamán korántsem állandó. Ha 
a vasút teljesítőképessége megfelelne a legnagyobb forgalomnak, termé-
szetes volna, hogy a legnagyobb forgalom idején lenne az áruszállítás 
sebessége a legnagyobb. Ezzel szemben a tapasztalat a legtöbb vasúton 
az ellenkezőt bizonyítja. Az öszi nagy forgalom idején torlódások van-
nak. Ilyenkor a vonatok huzamosabb ideig ácsorognak, az állomások 
előtt várnak a bejárat lehetőségére, az üzemi anyagok felhasználása nö-
vekszik, a vonatszemélyzet munkaideje nincs kihasználva stb. 
Igy nálunk is a nagyobb állomások s elsősorban a budapesti állo-
mások teljesítőképességének hiánya következtében az öszi forgalomban 
beáll a torlódás és az áruszállítás sebessége a minimumra száll alá. 
Az őszi forgalomban bekövetkezni szokott nagy torlódások idejé-
ben pl., hogy a budapesti nem eléggé teljesitőképes rendező pályaudva-
rokat tehermentesítsék, kénytelenek a vonalak közbenső állomásain to-
latással rendezni. Hogy a rendezésnek ez a módja mennyi lokomotivot 
igényel s hogy a forgalom lebonyolításának ilyen kényszerítő módon le-
hetővé tétele egyáltalán nem gazdaságos, azt bizonyítani sem kell. 
Természetes, hogy a torlódások az áruszállítás sebességét nagy 
mértékben csökkentik. A torlódások megszüntetése tehát az áruszállítás 
sebességének fokozásával kapcsolatban az üzemi költségek csökkenté-
sét is jelenti.**) 
*) Az alapsebesség vízszintes és egyenes pályára vonatkozik, a >nenet-
rend készítésének alapjául szolgál. 
**) A rendezési, különösen pedig a tolatási telejsitmények az áruforgalom 
költségeire nagy befolyással vannak. A tolatási költségekből Tecklenburg szerint 
(Das Selbstkostenproblem in der Eisenbahnverwaltung. Verkehrstechnische Woche 
1921. dec, 1) 80% esik a teherforgalomra, 20% a személyforgalomra (18% a sze-
mély- és 2% *a gyorsvonatokra). Dr. Ahlberg és dr. Normann hivatkozott tanul-
mányaikban a syéd államvasutakia pontosan kiszámították a. lokomotív végezte 
1 [»látási költségeket s ezt találták, hogy azok a vontatási költségeknek 20%-át-
t eszik ki. (Archiv für Eisenbahnwesen. 1917. 78. o.). A tolatási költségekből a 
teherforgalomra esik 84.5%. a személyforgalomra 12.8% és a miihelyszolgá-
latra 2.7%. 
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Nyilvánvaló, hogy maguk a meg nem felelően berendezett ren 
dező pályaudvarok se dolgoznak gazdaságosan. 
A m. kir. államvasutaknak tulajdonképpen modem rendező pá-
lyaudvara nincs is. Németországban sokkal teljesitőképesebb rendező 
pályaudvarok vannak s mégis különösen a háború után azt találják, 
hogy a rendezési költségek rendkívül nagyok s az áruforgalmat nagy -
mértékben megterhelik. A vonatkozó vizsgálatok azt mutatták, hogy a 
rendező pályaudvarok üzemi költségeiből a legnagyobb rész a személy-
zet és a lokomotivok költsége, az összes költségeknek mintegy 80%-a. 
a világítási és jókarban tartási költségekre 13%. a kocsisérülésekre 5%. 
az egyéb mellékköltségekre 2% esik. 
Az üzemi költségek csökkentése céljából elsősorban a rendező 
pályaudvari személyzet és lokomotív költségeit vizsgálták felül. Meg-
állapították. hogy 1920-ban a tulajdonképpeni rendező személyzetre, 
valamint a pályaudvar összes személyzetére fejenkint hány rendezett 
kocsi esik. Az eredmény az, hogy általában az összes személyzetre fe-
jenkint nem esett több mint 10—20 kocsi, kedvező esetben jóval több, 
gyakran azonban lényegesen kevesebb. Ez az eset a régi elavult rend-
szerű rendező pályaudvarokon, ahol 3—5 rendezett kocsi esik fejenkint 
az összes személyzetre. 
Nálunk Budapest-Ferencváros rendező pályaudvaron tettünk ha-
sonló vizsgálatot. Az állomási személyzet száma 1913 októberben 424, 
1920-ban 498, 1922-ben 531, a szaporulat 10 esztendő alatt 25%. A gairi-
tott kocsik száma 1913 októberben 37.640, 1920-ban 33.169, 1922-ben 
49.859, a növekedés 10 esztendő alat t 32%. 1913-at. 1920-szal összeha-
sonlitva, a személyzet 17%-kal növekedett, a gurított kocsik száma 
pedig 14%-kai csökkent. Az összes személyzetre fejenkint esett 1913-ban 
89 kocsi, egy napra nem egészen 3 kocsi. 1920-ban 66.5 kocsi, egy 
napra 2.2 kocsi, 1922-ben 94 kocsi, egy napra 3.1 kocsi. Az eredmény 
tehát éppen olyan, mint a német hasonló régi elavult rendszerű rendező 
pályaudvarokon. 
Ha csupán a rendező személyzetet vesszük figyelembe. 1913-ban 
volt 44 saruállitó és 84 kocsirendező; 1920-ban és 1922-ben 65 saruállitó 
<'*s 105 kocsirendező. Fejenkint esik egy rendező emberre 1913-ban 294 
kocsi, egy napra 9.8, 1920-ban 195 kocsi, egy napra 6.5 kocsi. 1922-ben 
293 kocsi, egy napra 9.78 kocsi. 
A gravitációs, folytonos esésti rendező pályaudvarokon, minthogy 
itt a rendező személyzet nagyobb, természetesen nem kapunk olyan 
nagy számokat, mint a guritó dombosokon. Igy a nürnbergi rendező pá-
lyaudvaron az összes személyzetre fejenkint csak 4.8 rendezett kocsi 
esik, Drezda-Friedrichstadtban 7.8. Ezeknél a pályaudvaroknál azon-
ban a nagyobb szánni személyzet ellensúlyozásául kevesebb lokomo-
tivra van szükség. E tekintetben összehasonlításra alkalmasak azok a 
számok, amelyek megadják, hogy hány mozgatott kocsi esik egy loko-
motív szolgálati idejére. Az eredmény a német guritó dombos rendező 
pályaudvarokon 100—200 kocsi. A gravitációs rendszerű rendező pá-
lyaudvaroknál még ennél is nagyobb teljesítmények fordulnak elő, sőt 
guritó dombos megfelelően kialakított rendező pályaudvaroknál is na-
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gyobb teljesítmény van, igy pl. Wustermarknál 248 kocsi. Viszont van-
nak régi meg nem felelő rendező pályaudvarok, ahol egy lokomotív 
szolgálati időre 50, sőt még ennél is kevesebb kocsi esik. Elavult régi 
berendezésű rendező pályaudvaroknál ugyanis a ránylag nagy a sze-
mélyzeti létszám és nagy a lokomotivszükséglet is. . 
Mindezek az adatok kétségtelenül bizonyítják, hogy a megfelelő 
berendezésű modern rendező pá lyaudvarok az üzemi költség számot-
tevő csökkenését von ják maguk után. I lyenek létesítése tehát gyümöl-
csöző beruházást jelent. 
Beruházások szükségessége. 
Az áruszállítás sebességének fokozására eszerint mindenekelőtt 
teljesitőképes modern rendező pályaudvarok szükségesek, amelyekbe a 
tehervonatok fel tartóztatás nélkül be já rha tnak és amelyekben a guritást 
meg nem felelő berendezések miat t nem kell félbeszakítani. 
A fel tar tóztatás nélül való bejárhatás a rendező pályaudvarok 
előtt megfelelően átgondolt vágánykifej lesztéseket tesz mindeneklőtt 
szükségessé. Tény az, hogy a v á g á n y kifejlesztések létesítése nagy költ-
séggel jár, de busásan kifizeti magát . 
A vágánykifej lesztéek megfelelő végrehaj tása a vasúti technikai 
tudomány fejlődésének köszönhető. E tekintetben a német vasutak van-
nak legelői. 
A vágánykifejlesztés állomások előtt azért szükséges, mert amíg 
a nyílt vonalon a személy- és tehervonatok ál talában ugyanazon a vá-
gányon közlekednek, az állomásokon mindegyik közlekedési nem a sa-
ját részére külön állomásrészt kíván. A kétréle közlekedési nemnek a 
nyilt vonalon ugyanarra a vágányra való koncentrálásával szemben áll 
tehát az állomásokon a decentralizálás, a széttagolás. Az állomási be-
rendezések eme széttagoltsága következtében szükséges, hogy a n y i l t 
vonalon egyesitett közlekedési nemek (személy- és teherforgalom) az 
állomásba való bevezetéskor szétválasztassanak és az állomásnak meg-
felelő részébe vezettessenek. Erre a célra szolgálnak a vágángkifej!ész-
té sek állomások elölt, amelyek nyilván komplikál tak, ha az állomásba 
több vonal torkolik be. Az üzem biztos, gyors és gazdaságos lebonyolí-
tása céljából ugyanis minden betorkoló vonalnak különféle közlekedési 
nemeit az állomás megfelelő részébe kell vezetni. 
A vágánykifejlesztéseknél állomások előtt a főelv az, hogy a be-
torkoló vonalak vágányai szintben ne keresztezzék egymást. Ezek a 
szintben való vágánykeresztezések ugyanis a vonalak teljesítőképessé-
gét nagy mértékben csökkentik. Az üzem folytonos zavarásának s ennek 
következtében megbénításának elkerülésére a vágánykifejlesztést ugy 
kell kialakítani, hogy a fontosabb szintben való keresztezéseket áthida-
lásokkal, vágány á tbúj ta tásokkal kiküszöböljük. Hiába növeljük a vonal 
teljesítőképességét második vágány építésével, pl. a budapest—adony-
szabolcsi vonalon, ha, a budapest—ferencváros—kelenföldi vonalrészen 
szintben való keresztezésekkel csökkent jük az egész vonal teljesítő-
képességét. 
Kelenföldön a teherpályaudvar az átmenő fővágányok jobb ol 
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dalán, Budapest-Ferencvároson ellenben a rendező pályaudvar , ahová 
a tehervonatok bejárnak, a baloldalon fekszik. A tehervonatok Budapest-
Ferencvároson a bejáratkor , minthogy hiányzik a megfelelő vágányki-
fejlesztés, szintben keresztezik az átmenő fővágányokat (a zimonyi vo-
nalat és a ferencváros—kelenföldi balvágányt) , amelyeken a hosszú te-
hervonatok keresztező á thaladásának ideje a la t t vonatok nem közleked-
hetnek. l lven módon a nagy forgalom lebonyolitása késleltetve, tehát a 
vonalak teljesitőképessége csökkentve van. 
Eszerint mielőtt a vonalak teljesitőképességét vonalvágányok 
szaporitásával emelnők, a nagyobb állomások előtt megfelelő vágány-
kifejlesztések létesítésével elsősorban maguka t az állomásokat kell cél-
szerűen kibővíteni, hogy a vonatokat késleltetés nélkül befogadhasák. 
Mert ha pl. az állomásba betorkoló két ké tvágányú pályán egyenkint 
120 vonat volna képes naponta közlekedni, a két vonalat azonban nem 
vezet jük be önállóan és szintben való keresztezések kiküszöbölésével, 
hanem a két vonalat egy vágánvpár ra koncentrál juk, akkor nyilván a 
két ké tvágányú vonal lehetséges napi teljesítménye együttesen 120 vo-
nat ra siilyed, azaz mindegyik vonalon csak fél teljesítőképességet lehet 
elérni. 
Harmonikusan kell eszerint az állomásokat és a vonalat fejlesz 
teni, hogy a k ívánt teljesitőképességet elérhessük. 
A vonalaknak a nagyobb pályaudvarokba szintben való keresz-
tezésekkel való bevezetése, továbbá az elégtelen befogadó képességű 
ós nem megfelelő berendezésű rendező pályaudvarok idézik elő elsősor-
ban a vonatoknak a vonalon, illetőleg külső állomásokon való veszteg-
lését. Ez a veszteglés alapja a forgalmi torlódásoknak, amiknek termé-
szetes következménye az áruszállí tás lassúsága és a nagy iizemi költség. 
Nyilvánvaló eszerint, hogy az áruszállítás sebességének növelése 
s vele kapcsolatban az iizemi köl tség csökkentése a máv.-on sürgős, de 
felettébb hasznos, beruházásokat tesz szükségessé. 
Hasznos beruházások nélkül lehetetlen egy lerombolt vasútnak 
talpraáll i tása. 
És ha a magyar vasutak fejlődéstörténetére gondolunk, eszünkbe 
jut, hogy éppen ötven esztendeje 1873-ban is volt egy nagy pénzügyi 
válság, ha nem is olyan katasztrofális, mint a mai. A vasutak akkor 
sem hoztak jövedelmet és az akkori kamatgaranciás vasutak nagymér-
tékben megterhelték a talpraállni akaró magyar állani háztartását . 
A parlament által az ál lamháztartás á l lapotának megvizsgálására 
és a kibontakozás céljából megfelelő javaslattételre kiküldött bizottság, 
az ál lamnak akkor is vigasztalan pénzügyi helyzete ellenére, azt a ja-
vaslatot tette, hogy a kamatgaranciás vasutakon mindenekelőtt hasznos 
be ru h áz ások s z iiksége sek. 
Szerencsére államférfiaink mindenha helyesen fogták fel a vasút 
jelentőségét. 
Széchenyi 1848. évi Javaslata-nak*) bevezető sorai a következők: 
„Midőn a közlekedési ügyek rendezésében hazánk anyagi fel vi-
) Javaslat a magyar közlekedésttgy rendezéséről. 
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rágzásának talpköveit aka r juk letenni, ne felejtsük, hogy ezáltal egy-
szersmind viszonyaink egész épületét érint jük, nincs köz- és magángaz -
- daságunknak ága, mely általa ne il lettetnék." 
Hollán Ernő 1864-ben megjelent tanulmányában*) a következő-
ket mondja: 
„Valamely közlekedési esziköz építése vagy javí tásánál a tár-
sadalmi, közműveltségi is nemzetgazdászati előnyök szintúgy, valamint 
maga a közvetlen haszon főfontosságu tényezők. Aminthogy azo.v csak-
ugyan nem csekélyebb realitással bírnak, habár értéküket számokban 
kifejezni nem lehet." 
„A szállítási módok javítása azért mindig oly beruházásnak te-
kintendő, mely azonképpen neveli a forgalmat, mint a gazdasági beru-
házás a földbirtok jövedelemzőségét emeli, tehát épugy öregbiti a nem-
zet tőke vagyonát, mint emez a földbirtok értékét." 
„Azon összegek, melyeket a közlekedési eszközök szaporítására 
és javítására fordítanak, minden időben a legnagyobb hasznot haj-
tották:4 
Ugyanennek a gondolatnak ad kifejezést 1881-ben Kállai/ Béni 
„Olcsó vidéki vasutak Magyarországon" cimii tanulmányában: 
„Ha számokban lehetne kifejezni az előnyt, éppen ugy, mint lehet 
az áldozatot, valószínűleg azon eredményre ju tnánk, hogy az évek foly-
tán a vasúti forgalomból a közvagyonra háramló haszon összege na-
gyobb, mint az állami kiadás, mely biztosíték vagy kama t címén igé-
nyeltetik." 
Ez a helyes felfogás nyilatkozott meg vezető államférfiáinknál 
az 1873. évi nagy krízis a lkalmával is, az i rányadó körök fukarkodás 
helyett a beteg állapotot jelentékeny hasznos beruházásokkal igyekez-
tek orvosolni. Igy jöt t létre az 1875. évi XLI. t.-c. 
Ma fokozottabb a jelentősége olyan beruházásoknak, amelyek az 
üzemi költség lényeges csökkentését vonják maguk után. Ezeknek a 
hasznot ha j tó beruházásoknak az elmulasztása a m. kir. ál lamvasutak 
talpraálli tását lehetetlenné teszi. Hogy tehát a jövőre kedvezőbb viszo-
nyokat teremtsünk, a máv. beruházásaira hatalmas összeget kell for-
dí tanunk. 
A vasúti berendezések fejlesztésében nincs pihenő, a nyugalom 
már visszafejlődést jelent. 
Az első közforgalmú, de még lóüzemre engedélyezett s közel 
száz évvel ezelőtt üzembe helyezett stockton—éarlingtoni vasú tnak ez 
volt a jelszava: periculum privatum, utilitas publica; az egyén veszélye, 
a köz haszna. 
Majdnem száz esztendeje a vaisuti tudományos technika folyton 
arra törekedett, hogy a periculum privatum csökkentessék az utilitas 
publica pedig növeltessék. Ez lesz a feladata a jövőben is. 
A vasúti tudományos technika útmutatásait azonban követni kell. 
Zelovich Kornél. 
*) Magyarország ' f o r g a l m i s zükség l e t e i s a v a s u t ü g y n e k u j a b b k i f e j lődése . 
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A valorizáció ügye. 
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Magyar Közgazdasági Társaság tanácskozmánya 
1923 október 25 és 30-án. 
Pósch Gyula: Előadásom cime nem fejezi ki hiven annak tárgyát . 
A helyes szóhasználat szerint a valorizáció átértékelést jelent, vagyis 
azt jelenti, hogy valamely tartozás az eredetileg megállapított valuta 
helyett más — és pedig nagyobb értékű valutában teljesítendő. Ezzel 
szemben nálunk általánossá vált a szokás, hogy valorizáltaknak neve-
zik azokat a betéteket és hiteleket, amelyek már az eredeti megállapo-
dás szerint a korona helyett más — állandó értékű — pénzegység vagy 
index, szóval értékmérő alapján jöttek létre. Alkalmazkodom ehhez a 
szóhasználathoz, bár pontosabbnak s kifejezőbbnek tartom az ,,állandó 
értékű betétek és hitelek' ' elneArezést. Hangsúlyoznom kell azonban, 
hogy nem fogok kiterjeszkedni a már megkötött ügyletek alapján fenn-
álló koronatartozások valorizációjára, hanem csupán az állandó értékű 
értékmérőre alapított „wertbeständig" betétekről és hitelekről kívánom 
nézeteimet kifejteni. 
Menenius Agrippa óta, aki a monda szerint a gyomor és a tagok 
példájával birta rá a plebset a városba való visszatérésre, gyakran 
hasonlítják össze az ember szervezetét az emberi társadalom szerveze 
tével és azon szociológusok nézete szerint, akik a társadalmat organiz 
musnak tekintik, itt nem csupán hasonlatról van szó, hanem azonos, 
vagy analog törvényszerűségekről. Nem szükséges, hogy ebben a kér-
désben állást foglaljunk, mert annyi kétségtelen, hogy illusztrálás cél-
jaira a szociológiában a biológia nagyon jó szolgálatokat tesz. 
Ebből a szempontból a békekötés utáni társadalmat bátran te-
kinthetjük beteg szervezetnek a háború előtti egészséges organizmussal 
szemben. Vegyük röviden sorra azokat a főbb tüneteket, amelyek a 
mai beteg gazdasági életet az egészséges gazdasági élettel szemben leg-
inkább jellemzik és főként igyekezzünk megtalálni e tünetek között a 
végső okot, amelyre a többi jelenség visszavezethető. 
A legszembeötlőbb háború utáni tünetek: az államháztartások 
krónikus deficitje, a va luták ingadozása, helyesebben fokozatos lerom-
lása, a drágaság, a spekuláció túltengése a termelő munka rovására. 
Ezek nyomában járnak a tünetek orvoslását célzó törvénvek és 
rendeletek: 
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Az államháztartás deficitjének a kiküszöbölését a legtöbb állam 
drákói szigorral és a pénzügyi tudomány kipróbált igazságainak elha-
nyagolásával megszerkesztett és éppen ezért a gyakorlatban lazán 
végrehajtott adónemekkel és váltságokkal kisérli meg; a valuta állan-
dósítására szolgálnak a közszükségleti cikkekre is kiterjedő behozatali 
és devizaforgalmi korlátozások; a drágaságot ál-maximálásokkal, az ár-
drágítók becsukásával, kiviteli tilalmakkal akar ják letörni, a spekulá-
cióval szemben azonban ez az alkalmi törvényhozás és rendeletözön te-
hetetlen, mert a körmönfont spekulánsok már a bekövetkezendő uj kor-
látozásokat is bevonják számításaik körébe és ezekből is konjunkturális 
hasznot tudnak húzni. 
Az imént emiitett eszközök jórészt abban a közös hibában szen-
vednek és ez az oka hatástalanságuknak, hogy csak a tüneteket tar t ják 
szemük előtt, magát a baj lényegét pedig nemcsak nem gyógyítják, ha-
nem többnyire fokozzák. Vegyük például a drágaság u. n. letörését. Ha 
az állam mesterségesen a világpiaci árak alá szorítja valamely szükség-
leti cikk árát, ezzel irrentábilissá teszi annak a termelését és fokozza a 
fogyasztását. Pillanatnyilag tehát a fogyasztók érdekében avatkozott 
be, de előbb-utóbb fatális kényszerűséggel az ellenkező eredményhez 
jut. Ugyanigy felhozhatnék a devizaközpont politikáját is, amely nem 
elégszik meg azzal, hogy a koronának a spekuláció okozta ingadozásait 
ellensúlyozza a Knapp-féle terminológia szerint exodrómikus, vagyis a 
külföldi keresletet és kínálatot mederben tartó intézkedéseivel, hanem a 
gazdaság természetes hatóerőinek az ellensúlyozására is vállalkozik. Ez 
a vállalkozás természetesen jórészt sikertelen, azonban eszközeivel hát -
ráltatja az árukivitelt és prémiumban részesiti az engedélyezett behoza-
talt. vagyis szintén az ellenkezőt mozditja elő, mint amit akar. 
Hogy egy pillanatra ismét az emberi organizmus analógiájára tér-
jünk vissza, a felsorolt orvosszerek a betegben azt az érzést akarják 
felébreszteni, hogy egészséges; enyhítik pillanatnyilag a fájdalmat — 
vagyis a drágaságot — hogy a szer hatásának elenyészi ével az annál 
fokozottabb mértékben lépjen fel az időközben elgyöngült szervezetben. 
A gyakorlati politikusnak sokszor számolnia kell magának a 
betegnek a hangulatával, hiszen a beteg társadalom nem tiiri meg azt az 
orvos-politikust, aki neki nem tetsző vagy éppen fájdalmas gyógyító-
módot akar alkalmazni, ha vannak olayn orvosok is, kik azt igérik, hogy 
fájdalmait megszüntetik. Mi azonban olyan orvosok akarunk lenni, akik 
függetlenül és a beteg hangulatától nem befolyásolva vizsgáljuk meg a 
bajt és igy akarjuk eldönteni a kérdést, hogy a több oldalról ajánlott u j 
szertől, az állandó értékű hitelektől milyen eredményt várhatunk. 
Mindenekelőtt avval kell tisztába jönnünk, hogy a fent elősorolt 
bajok csak másodlagos jelenségek, mert mind visszavezethetők egy 
közös okra és ez a termelés és fogyasztás egyensúlyának megzavarása. 
Azt hiszem, hogy e részben nézeteltérés alig képzelhető. 
A háború anyagokat és munkabíró embereket pusztított el, a béke-
kötéssel nagy tömegben települt Csonka-Magyarországra gazdasági te-
kintetben improduktiv népesség, a békéhez képest lecsökkent a munká-
sok munkaideje és munkateljesítménye s a dolgozók közül is sokan vé-
geznek improduktiv munkát, (gondoljunk a bürokratizmus nagymérvű 
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térhódításaira.) Ezzel szemben a fogyasztás is kétségtelenül csökkent, 
azonban minden jel arra mutat, hogy ez a csökkenés amellett, hogy nem 
is kívánatos, nem ellensúlyozza a produktiv munkában beállott keves 
bedést. 
A termelés és fogyasztás szembeállításából kapjuk meg- valamely 
nemzet jövedelmi mérlegének legfontosabb alkotórészét. Akik a fizetési 
mérlegben szokták keresni a nemzetek anyagi prosperitásának legfőbb 
ismérvét, elfelejtik, hogy a fizetési mérleg is végeredméyben ettől a jö-
vedelmi mérlegtől függ, mert lia a jövedelmi merleg tartósan kedvezőt-
len, semmiféle hitel sem segit az illető nemzeten, viszont ha a jövedelmi 
mérleg kedvező, akkor helyes pénzügyi politikával éppúgy fenn lehet, 
tartani a fizetési mérlegnek, mint az állami háztartásnak is az egyen-
súlyát. Viszont a fizetési mérleg megjavítását célzó közvetlen intézke-
déseknek, elsősorban külföldi kölcsön felvételének csak akkor lehet 
tartós hatása, ha a felvett kölcsön segélyével a jövedelmi mérleget is 
sikerül renbehozni. 
Végeredményben tehát annak a kritériuma, hogy valamilyen in-
tézmény javít ja avagy rontja-e egy nemzet gazdasági és pénzügyi hely-
zetét, abban keresendő, hogy milyen hatással lesz a termelés és fogyasz-
tás egymásközti viszonyára. 
A kapitalista termelési rendszer alapelve a rentabilitás. Ezen 
alapszik a munkamegosztás, amelynek segélyével mindenki azt a mű-
ködési kört választja ki és annak szentelheti magát, amelytől leginkább 
vár ja egyéni boldogulását, és e rendszer hivei azt vallják, hogy az ön-
rendelkezési elvnek ez az érvényesülése minden rendszer között legin-
kább biztosítja a megfelelő mennyiségű szükségleti cikk előállítását. A 
munkamegosztásnak ez az elve hozza magával a hitelt, mert a társada-
lom két részre oszlik, a vállalkozókra -és a tőkésekre: az előbbiek 
kedvvel és szakértelemmel rendelkeznek arra, hogy saját tőkéjükön 
kivül még mások tőkéjét is jövedelmező módon fektessék vállalataikba. 
az utóbbiak viszont megelégszenek a kamatban rejlő mérsékelt haszon-
dal. Rendes viszonyok között ez a hitelezés mindkét félre nézve rentá-
bilis. Ha azonban a pénz értéke változásnak van alávetve, az egyik fél 
rosszul jár, és bármely irányban történik az ingadozás, ez zavarólag hat 
a hiteléletre. Ismeretes, hogy ezzel a jelenséggel már a békében is fog-
lalkoztak és l rvang Fischer hosszú lejáratú hiteleknél éppen ezért aján-
lotta az aranyvaluta helyett az indexvalutát. Most, midőn megállapíthat-
juk, hogy hazánkban a jegyintézeti hitelektől, a kosztpénzüzletektől és 
az egészen rövid lejáratú hitelektől eltekintve koronahitel egyáltalán 
nincs, természetesnek kell tartanunk, hogy mind erősebben nyilvánul 
meg az a kívánság, hogy a magánhitelek állandó értékmérő alapján 
tétessenek lehetővé. A hitelvalorizációnak ez az egyik oldala, amely 
voltaképen már meg is valósult a gyakorlatban, amennyiben a pénzin-
tézetek egész sora foglalkozik buzabetétek gyűjtésével és buzahitelek 
adásával. Az eredmény általában véve kedvező, azonban nagyon sok 
függ a megvalósítás módjától. Például vannak intézetek, amelyek a 
betétek viszsafizetésekor más buzaárfolyam alapján számolják el a bú-
zát, mint ahogy ugyanazon a napon uj betétet fogadnak el, ami emel-
kedő búzaárak mellett annyit jelent, hogy akinek például 10 q buza-
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betétje volt, a pénztárjegy alakjában elhelyezett betétet a lejáratkor 
csak ráfizetéssel hosszabbíthatta meg, tehát betétje nem volt állandó-
értékű, Amitől a szóbanforgó üzletág bevezetésénél tartot tak, hogy t. i. 
nem lesz kellő számban hitelt igénylő f é l az nem következett be, sőt 
ellenkezőleg, értesülésem szerint mindig több a hiteligény, mint ameny-
nvit a betétekből ki lehet elégíteni. 
Ez az eredmény annak ellenére állt be, hogy a buza köztudomás 
szerint nagyon rossz értékmérő és pedig nemcsak az iparosokra, hanem 
a gazdákra nézve is. Nem volt eddig nehézség a szóbanforgó buza nil e-
lek jogi érvényesítése körül sem, pedig fennálló törvényeink, melyek 
a törvényes fizetési eszköz értékállandóságának a feltevésére ^ annak 
alapítva, nem védik meg kellőleg a buzahitelezők jogait. Gátoja a 
buzabetétek és hitelek elterjedését az a körülmény is, hogy az azzal 
foglalkozó intézetek között semmiféle kölcsönösség sem volt, nincs 
megadva a lehetőség, hogy e hiteleket tovább lehessen adni. mint ahogy 
ez a koronahitelekre nézve váltóvisszleszámitolás stb. alakjában álta-
lánosan szokásos. 
Mindezeket tekintetbe véve. egészen kétségtelennek látszik, 
hogy ha a törvényhozás felállítana egy értékmérőt, mely az arannyal 
állandó értékviszonyban van, ha néhány törvényszakasszal lehetővé té-
tetnék a telekkönyvi biztosítás, megkönnyittetnék az állandóértékíi hite-
lek bírói érvényesítése, végül, ha a betétek feleslegének valamely köz-
ponti intézetre való átruházása és az ilyen hitelek továbbad határa le-
hetővé tétetnék, a hitelnek ez az egészséges alakja nagy arányban ter-
jedne el. 
Ha a fentebb választott kritérium, a rentabilitás szempontjából 
vizsgáljuk a magánhitelek valorizálását, kétségtelen, hogy ' z felel meg 
a mai termelési rendszer emez alapelvének. Gazdasági értelemben — nem 
jogilag — a hitelező társasviszonyban áll a termelésre vállalkozó adós-
sal. A két társ közül a hitelező főként biztonságot keres és ezért meg-
elégszik a csekély haszonnal, mig az adósé az egész többlet, tehát igaz-
ságos. hogy ő viselje a kockázatot. Az igazságról itt nem morális érte-
lemben beszélek, hanem azt értem alatta, hogy maguk az érdekeltek 
helyezkednek erre az álláspontra és a tőkések teliesen visszavonulnak 
az olyan ügyletektől, melyek nem adják meg nekik azt, ami igazság 
szerint őket illeti. 
A magánhitelélet valorizálása körül az állam szerepe egészen 
minimális és csak arra szoritkozhatik, hoey lehetővé tesye, elősegítse 
ezt az intézményt. Kell egy általános értékmérő, mert nem célszerű, ha 
az egyik intézet a buza. a másik a szén, a harmadik az arany ára alap-
ján köti ügvleteit, az általános értékmérő pedig csak az arany lehet. 
Mihelyt a Devizaközoont lemond arról az amupy is elérhetetlen célról, 
hogy a legitim forgalomra egy bizonyos önkényes koronaárfolyamot 
akarjon erőszakolni, az aranynak és az aranyra alapított külföldi pénz-
nemeknek meglesz a papirkoronáihoz viszonyított, szabadon kialakult 
árfolyama, tehát nem lesz semmi akadálya annak, hoay akár a husz-
koronás arany, akár több külföldi valuta átlagos árjegyzésének alapján 
köttessenek ügyletek. Ugyancsak cél szerű.ha a Keresk. törv. 326. ß-an^k 
2. bekezdésével szemben, melyet Curiánk ugy értelmez, hogy a külföldi 
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pénzértékre és számolási értékre szóló tartozások a szerződésszerű le-
járatkor számitandók át koronára, tehát a lejárat után a hitelező viseli 
a koronaromlás veszélyét, törvény mondaná ki, hogy az átszámításra a 
tényleges fizetés árfolyama irányadó. Végül célszerű volna, lia a telek 
könyvi biztosítás, a kény szervégrehajtás és a bírói letétbehelyezés terén 
a valorizált hitelek megkapnák a kellő védelmet. 
Ezen a ponton, vagyis a magánhitelek terén egyébként nagyon 
kevés ellenkezéssel találkozik az eszme, mert mindenki belátja, hogy a 
mai állapot, amidőn állami intézmények, gyámpénztárak stb. részvénye-
ket vásárolnak vagy kosztpénzbe helyezik el tőkefeleslegeiket, nem 
lehet egészséges. 
Annál nagyobb az eszme ellenzéke a jegyintézeti hitelek valo-
rizációja szempontjából, miért is ezzel kell részletesebben foglalkoznom. 
Mielőtt a probléma lényegére rátérnék, egy előzetes kérdéssel 
kell foglalkoznom. Amennyire egyetért mindenki abban, hogy ar/. állami 
háztartás hiányának fedezésére kibocsátott bankjegy inflációt okoz és 
rontja a valutát , annyira vitásnak tekintik sokan azt, hogy a termelési 
célokra kibocsátott bankjegymennyiségnek is van-e inllációs, valuta-
rontó hatása. Akik a quantitásteória hívei, vagyis akik azon a vélemé-
nyen vannak, hogy az általános árszínvonal elsősorban a forgalomban 
lévő pénz mennyiségétől függ, természetesen igenlő választ adnak erre 
a kérdésre. Viszont vannak, akik minden pénzkibocsátást jogosultnak 
tekintenek, amely áruváltók alapján történik, mert ugy okoskodnak, 
hogy az áruváltó már forgalomban levő áruról tesz tanúságot, tel.ár. 
arról, hogy az áruoldalon szaporodás állott be és igy az ily váltó elle-
nében kibocsátott pénz nem okozván eltolódást a kereslet és kínálat vi-
szonyában, nem is emeli az árakat. Ennek a teóriának a kiterjesztésével 
is találkozunk — főleg a sajtóban — oly értelemben, hogy nem is szűk 
séges az áruváltó, hanem elégséges, hogy az adós termelési célra vegye 
igénybe a jegyintézeti hitelt. Nézetem szerint Casselnek van igaza, mi-
dőn azt mondja a brüsseli valutakonferencia elé terjesztett első emlék-
iratában, hogy „jede Inanspruchnahme des Kreditapparates, — also 
auch für anderen als den staatlichen Geldbedarf — die ihre Deckung 
nicht in tatsächlichen Ersparnissen findet, muss letzten Endes inflato-
risch wirken." 
Ha ez másképen volna, vagyis ha termelési célokra minden hát-
rány nélkül lehetne inflációs politikát űzni, akkor meg lehetne valósítani 
Proudhon banque d'échange-ját, akkor felesleges volna minden ércfede-
zet. Természetesen mindennek éppen az ellenkezője áll és ezért vélemé-
nyem szerint sokkal célszerűbb, ha nyíltan elismerjük, hogy a produk 
tiv infláció is növeli az árukeresletet, tehát rontja a pénz vásárlóerejét, 
ami még mindig nem zárja ki, hogy ennek ellenére adott esetben ne az 
inflációs politika legyen a helyes. Angliában is van áramlat az infláció 
mellett, pedig ott mindenki tudja és vallja, hogy ezzel elodázzák a font-
sterling- aranyparitásának elérését. Maga Cassel is kifejti második em-
lékiratában, hogy bizonyos esetekben, t. i. midőn a deflációs politika 
ipari pangást, munkanélküliséget okozott, a mérsékelt és óvatos infláció 
megélénkítheti a termelést és az exportot, tehát végeredményben ked-
vező hatásokat válthat ki. 
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Nem szükséges tehát azt a hamis tételt felállítani, hogy a pro-
duktiv infláció nem rontja a pénz vásárlóerejét, hanem a helyes formu-
lázás az, hogy ennek ellenére bizonyos körülmények között indokolt 
lehet a produktiv inflációs politika folytatása. 
Azt vizsgáljuk tehát, hogy a most aclott körülmények között 
fotytatható-e hazánkban célszerűen ez az inflációs politika abban az ér-
telemben, hogy a jegyintézet valorizálatlan hiteleinek további folytatása 
milyen eredményekkel fog járni és liogy milyen hatásokat várhatunk 
abban az esetben, ha a jegyintézet a valorizálatlan hitelekről áttérne a 
valorizált hitelekre. 
Normális időkben az ország összes hitleszükségletének 9/10 ré-
szét, rövid lejáratú hitelszükségletének pedig 4/5 részét a bankoknál 
elhelyezett magántőkék elégítették ki s a jegybankhoz csupán a rövid 
lejáratú hiteligények 1/5 része fordult, Ez az 1/5 rész is több mint fele-
részben valóságos vagyonnal, arannyal és devizákkal volt fedezve, a 
fennmaradó rész ellenében pedig elkészített és eladott áruk álltak az 
ország rendelkezésére. Elmondhatjuk tehát, hogy a hitelélet a háború 
előtt teljesen egészsgées volt, mert az adósságok 8/10 részben a megta-
karított magántőkékkel, 1/10 részben a jegybank aranykészletével. 
1/10 részben pedig eladott árukkal voltak fedezve. 
Ezzel szemben ma a Jegyintézet a legfőbb hitelforrás és pedig 
nem azért, mintha ez a jegyintézeti hitel aranyértékre átszámítva ki-
elégítené a vállalatok tőkeszükségletét, hanem azt, mert a magántőke 
teljesen visszavonult a koronaalapon való hitelezéstől. Ez a folyamat 
1914. óta állandó és megállapíthatjuk, hogy a lefolyt 9 esztendő alatt 
a koronahitelezők vagyonából legalább 6 milliárd, de valószínűleg en-
nél is jóval nagyobb összeg vándorolt át a koronaadósok kezébe. Egy 
pillanatig sem szabad azt hinnünk, hogy a koronaadósok ezt az óriási 
nyereséget maguknak tar tot ták meg, mert ez a nyereség a legkülönbö-
zőbb csatornákba került és legnagyobb részben egyszerűen szétfolyt. 
Egvík része arra szols-ált, hogy a vállalatok régi adósságaiktól úgy-
szólván ellenérték nélkül megszabadultak. Másik része u j befektetése-
ket, háboruokozta károk és hiányok pótlását tette lehetővé. Ez a nye-
reség tette versenyképessé vállalatainkat olyankor is, amidőn egyéb-
ként veszteséggel dolgoztak és ennek köszönhetjük azt is, hogy a mun-
kanélküliség nálunk nem öltött nagy mérveket. Végül egészen kétség-
telen, hogy maga a nagy közönség is haszonélvezője volt a koronahite-
lezők vagyoncsökkenésének, mert tagadhatatlan, íiogy hosszú ideig 
éppen az ebből eredő nyereségek tették lehetővé azt, hogy az általános 
árszínvonal nálunk alacsonyabb lehetett a külföldi paritásnál, mivel a 
korona romlásból eredő tőkenyereség a termelővállalatok árkalkuláció-
jában kifejezésre jutott, Ezek a csatornák révén a betevők, bankíegy-
tulajdonosok és egyéb koronahitelezők 6 milliárd aranykoronájának te-
kintélyes része más gazdasági alanyok birtokába került, tehát egysze-
rűen vagyoneltolódás állott be a nemzeten belül. Egy része a vagyon-
nak a külföldet gazdagította, mert ennek a révén került önköltségi ára-
kon alul kivitt áruinkhoz. Van azonban az elveszett aranymilliárdok-
nak egy része, amely a nemzet jövedelmi mérlegét erősen rontotta, sőt 
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sajnos még tovább is rontja és ez az a rész, amellyel a ki nem elégitő 
munkateljesítményt és egyesek túlköltekezését finanszíroztuk. Hogy 
csak egy példát emlitsek. előttem fekszik a Közgazdasági Figyelő leg-
utóbbi száma, amely megállapítja, hogy a szénbányamunkások 12 óra 
helyett 8 órát dolgoznak naponkint és még rövidebb idő alatt sem dol-
goznak intenzivebben, mert a 33%-kai csökkent munkaidő mellett az 
évi teljesítmény jóval nagyobb arányban, 55%-kai csökkent. Ennek 
ellenére az óránkénti kereset aranyban számítva 50—70%-kai nagyobb, 
mint békében volt. Ha mégis a szén csak 54%-kai drágább, mint Ijéké-
ben volt, sőt hosszú ideig olcsóbb volt, mint békében és a vállalatok 
mégis tekintélyes nyereséggel dolgoztak, ennek csak egy magyarázata 
van, hogy t. i. a hiteleken nyertek annyit, amely nyereség bőven ellen-
súlyozta az üzemi veszteséget. Ezen a ponton érkeztünk el a fentebb 
felállított kritériumhoz, mert a megfontolás eredménye az, hogy a ko-
ronaromlásban rejlő szubvenció révén fenntarthatók olyan üzemek, 
amelyek önmagukban azért nem rentábilisak, mert nem dolgoznak ele-
get vagy nem dolg'oznak versenyképes módon. Ha ez az álalpot a vég-
telenségig volna tartható, talán meg lehetne vele alkudni, a baj azon 
ban az, hogy erről szó sem lehet. Az a 6 milliárd aranykorona, amelyről 
fentebb beszéltünk, már el van költve, mert hiszen a betéteknek és a 
jegyintézeti hiteleknek az összértéke nem tesz ki 100 millió aranvkoro 
nát sem. Az infláció folytatásával nem érhetünk el mást. mint hogy ezt 
a 100 milliót higitjuk tovább és tovább. 
A valorizálatlan jegyintézeti hitelekkel szemben tehát álláspon-
tom az, hogy ezek növelik az inflációt, hozzájárulnak a pénz fokozatos 
romlásához, a nemzet vagyonának eloszlásában káros eltolódásokat idéz-
nek elő és a nemzet jövedelmi mérlegét kedvezőtlenül befolyásolják, 
viszont a velük járó előnyök efemer jellegűek. Vizsgáljuk meg most 
azt. hogy a jegyintézeti hitelek valorizálása milyen eredménnyel járna. 
Ha a jegyintézet máról-holnapra áttérne a 100%-os valorizálásra, ennek 
a hitelélet szempontjából lényegileg ugyanaz lenne a következménye, 
mintha a korona máról-holnapra stabilizálódnék, azzal a különbséggel, 
hogy a stabilizálódás esetén a mai kamattételek elviselhetetlenül ma-
gasaknak bizonyulnának, mig viszont egészen természetes, hogy a va-
lorizált hitelek kamatlába, lényegesen alacsonyabb lehetne. Azok a vál-
latok, melyek eddig a korona romlása révén nyereséghez jutottak, 
etlől a nyereségtől elesnének, tehát kénytelenek volnának v?cy drá-
gább áron értékesíteni termeivényeiket, vagy üzemüket jövedelmezőbbé 
tenni nagyobb munkateljesítmény megkövetelésével avagy lia »gyik 
mód sem sikerül, veszteséggel dolgoznának, ami végeredményben sok 
vállalat tönkremenetelével járna. Ezek az eredmények közül k e d v z ő 
volna az, hogy a vállalatokat erősen ösztönözné a munkateljesítmény 
fokozására, viszont kedvezőtlen volna, hogy áremelkedést okozna és 
hogy egyes vállalatok tönkre mennének. À kilátás tehát egyáltalán 
nem valami rózsás és ha mégis azon a nézeten vagyok, hogv célszerű-
nek és időszerűnek vélem a jegyintézeti hitelek fokozatos valorizálását, 
ennek indoka az, hogy megítélésem szerint rohamosan közeledünk az 
az idő felé, amidőn a bankópréssel még a mainál sokkal kisebb mérték-
ben sem tudjuk pótolni a valóságos hiteltőke hiányát, amidőn bekövet-
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kezik az aranyban való kalkulálás kényszere és célszerűbb, ha ez az át-
menet fokozatosan áll be, mint ha átmenet nélkül éri vállalatainkat. 
Montesquieu elmélete szerint minden kormányformának megvan 
az alapelve és végzetes minden kormányra nézve, ha a saját alapelvét 
nem érvényesiti kellőképen. Ugyaezt mondhatjuk a gazdasági rendsze-
rekről. A kapitalista gazdasági rendszer alapelve, mint azt már fentebb 
kifejtettük, a rentabilitás és ha a kapitalista alapon álló gazdaság ettől 
az alapelvtől eltér, önmaga ássa meg a sirját. Ettől az alapelvtől tért 
el háború utáni gazdálkodásunk és ezért kell pártolnunk minden olyan 
intézkedést, amely a rentabilitás elvének jogaiba való visszahelyezését 
jelenti. Ha ez a beteg és mindenféle kábitó szerrel elgyöngült szerve-
zetben fájdalmas érzéseket vált ki. akkor igyekezzünk a fájdalmakat 
enyhiteni és főként lassankint szoktassuk hozzá a beteget a szabad le-
vegőhöz és a normális munkateljesitményhez, de ne térjünk el attól, 
hogy az ut. mégis csak a jövedelmezőségen keresztül visz az egészséges 
állapot felé. 
Kétségtelen, hogy a jegyintézeti hitelek valorizálásával kapcso-
latban más intézkedésekre is szükség van. mert amig a vállalatoktól ön-
kényes áron veszik el az exportból eredő devizákat, amig bizonyos for-
galmi korlátozások és tilalmak az árakat mesterségesen befolvásolják, 
az ezek által érintett vállalatok hibájukon kivíil kerülnének nehéz hely-
zetbe a hitelvalorizálás által. 
A fokozatos megvalósítás módja többféle lehet. El volna képzel-
hető pl. hogy a jegyintézet kétféle kamatlábat állapit meg: pl. 8%-ot a 
valorizált hitelekre és ennek többszörösét pl. 20%-ot a koronahitelekre 
és ezt a különbséget mindaddig- fokozza, amig nem akadnak kellő szám-
ban olyan igrénvlők, akik inkább veszik igénybe a valorizált hitelt. 
Elméletileg ez volna a legszebb megoldás, azonban a gyakorlat-
ban csak akkor válnék be, ha a korona hosszabb időn át viszonylagosan 
stabil maradna, mert ellenkező esetben vagy mindenki a koronahitelt vá-
lasztaná, vagy óriási különbséget kellene felállitani a kétféle kamat 
között. 
El volna képzelhető, hogy a jegyintézét maga állapítaná meg, 
kinek mennyi koronahitelt engedélyez és ezen a kereten felül csak va-
lorizált hitelt nyújtana egy második kereten belül. Minthogy a jegyinté-
zet ma is önmaga határozza meg a hitelkereteket, én el tudom képzelni 
azt is. hogy kétféle keretet is meg lehetne egyénileg állapítani. Rendes 
időkben a hitelkeretet a biztonság és liquiditás határozta meg. de ak-
kor a kölcsön visszterhes üo-vlet volt, mig romló valuta mellett részben 
ajándék iellee-gel bir. Aki aiándékot osztogat,^az a részrehailás látszatát 
nehezen kerülheti el és például a Reichsbank ellen nagy támadások zu-
dultak azért, hogy a nyújtot t hitelekkel egyes ipari concerneket óriási va-
gv on okhoz iutt.ntott. Nem tudom, nem könnviti-e meg végeredményben 
a iep-vinézet helyzetét, ha a hitel megtagadása helyett a valorizált hitel 
nyújtásának lehetősége állna redelkezésére. Amint a jegyintézet ma is 
bizonyos önmaga által felállított szabályok szerint jár el, ezt a kétféle 
hitelre nézve is megtehetné. Mértékadó helyről ezzel szemben mégis 
agerályok merültek fel és ezért a kínálkozó harmadik megoldás az le-
hetne, hogy a hitelvalorizálás százalékos arányban mindenkire nézve 
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egyformán tétetnék kötelezővé és az fokozatosan valósittatnék meg. 
Például az első hónapban a hitel 10%-a, a második hónapban 20%, a 
harmadik hónapban 30 százaléka esnék valorizálás alá. Ez alatt a három 
hónap alatt kellő tapasztalatokat lehetne gyűjteni arra nézve, hogy a 
további folytatástól milyen eredményeket lehetne várni. 
Felmerült az az eszme, hogy a visszleszámitolásra benyújtott 
váltók minősége szerint adassék koronahitel, vagy valorizált hitel és 
hogy. nevezetesen az áruváltók képezhessék a koronahitel alapját. Ez 
a megoldás mindenekelőtt könnyen ki volna játszható és emellett nem 
is látszik egészen igazságosnak, mert nehéz belátni, hogy ha valaki 
például egy automobilt vásárol és erről a gyárosnak 3 havi váltót ad, 
miért élvezzen 18%-os koronahitelt és miért fizethesse meg az automo-
bilt esetleg fél- vagy harmadrész annyi arany koronával, mint a meny-
nyit eredetileg fizetett volna, midőn termelési célra csak valorizált 
hitelt kapnának. 
Amúgy is hosszura nyúlt előadásomat részletkérdésekre nem 
szándékozom kiterjeszteni, csupán arra az elhangzott ellenvetésre aka-
rok még kitérni, hogy a külföldi kölcsön küszöbén ez a kérdés ma nem 
időszerű. Én ellenkezőleg, ugy látom, hogy éppen ezt az időt lehetne fel-
használni az átmenet megteremtésére, mert a legnagyobb aggodalom-
mal nézem sok oly iparvállalatunkat, amely eddig számadásait a koro-
naromlás révén tartot ta rendben. Rábeszéléssel és propagandával töme-
geket többtermelésre és takarékosságra -bírni nem lehet, vagv csak el-
enyésző csekély mértékben lehet, A takarékosságot akkor mozditiuk elő, 
ha a megtakarí tot t filléreknek megadjuk az állandó értékű tőkeelhe-
lyezés lehetőségét, a többtermelést pedig akkor, ha a rejtett és alapjá-
ban véve jogosulatlan szubvenciók fokozatos elvonásával a vállalatokat 
nagyobb munkakifejtésre és önmagában jövedelmező üzem folytatására 
késztetjük. 
Ebben az értelemben és ezért vagyok híve a valorizált betétek-
nek és hiteleknek. Viszont nem tudom eléggé hangsúlyozni a fokozatos 
átmenet szükségességét, mert akik a valorizációt mintegy hatalmi szó-
val, egyik napról a másikra akar ják megvalósítani az egész vonalon, 
nem számolnak a gyakorlati élettel és egy ily gyökeres változás nyomán 
előálló megrázkódtatás káros következményeivel. 
n ' , « 
Éber Antal külön kívánja választani a fakultativ és a kényszerítő 
valorizáció kérdését. Egészen külön kérdés, vájjon lehetővé kivánjuk-e 
tenni — ami ma még nem lehetséges — hogy valorizált értékben jog-
ügyletek és hitelügyietek köthetők legyenek és egészen más kérdés az, 
vájjon rá akarjuk-e kényszeríteni az egész gazdasági életre a valorizációt 
azon az uton, hogy a Jegvintézet, csakis valorizált hiteleket nyújthasson. 
A valorizáció kérdése is tiszta politikum lett. nem azt nézik 
hangulatkeltő cikkek és beszédek, mi a gazdasági élet érdeke, hanem 
azt a pontot ragadják meg. ahol egyes érdekköröknek minél több kárt 
lehet okozni. Ez a mentalitás magyarázza meg azt. hogv ugyanakkor, 
amikor még fennáll az úgynevezett presztízs-rendelet, amely a valori-
zált értékben való számlázást, könyvvitelt, stb. lehetetlenné teszi és 
ugyanakkor, amikor hónapok óta fekszik a nemzetgyűlés előtt az a tör 
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vényjavaslat elintézetlenül, amely a valorizált értékekben való hitelnyúj-
tást lehetővé tenné, ugyanakkor szenvedélyes hadjárat indul meg a kö-
telező valorizáció érdekében. Feltétlenül szükségesnek tart ja, hogy a 
valorizáció lehetővé tétessék és ebből a célból a presztízs-rendelet hatá-
lyon kivtil helyeztessék és az igazságügyminiszternek régen előterjesz-
tett javaslata, amely a valorizált hitel-ügyleteket lehetővé teszi, mi-
előbb letárgyaltassék. Ezen az uton eljuthatnánk oda. hogy azok, akik 
valorizált hitelt akarnak igénybe venni, ehhez hozzá juthassanak és le-
hetővé tennők azt is, hogy azok, akik spekuláció nélkül meg akar ják 
óvni megtakarított pénzüket az elértéktelenedés veszélyétől, ezt érték-
állandó betétek elhelyezése által elérhessék. Megjegyzi azonban, hogy 
azt a tervet, miszerint a Jegyintézet köteleztessék korlátlanul érték-
állandó betétek elfogadására, nem tudja helyeselni, mert ez annyit je-
lentene, hogy az állam korlátlan összegek erejéig vállalja a valorizáció 
kockázatát, amit lehetetlenség az államtól megkövetelni. 
Ami már most a kötelező valorizációt illeti, kiemeli mindenek-
előtt, hogy erről szó sem lehet addig, amig a Devizaközpont és a devi-
zaforgalmi korlátozások fennállanak. Nem kuta t ja most azt a kérdést, 
vájjon helyes-e vagy nem helyes a Devizaközpont és szükségesek, vagy 
nem szükségesek-e a devizakorlátozó intézkedések, tény azonban, hogy 
addig kötelező valorizációról szó sem lehet, amig nincs teljesen és töké-
letesen szabad devizaforgalom, mert gazdasági lehetetlenség, hogy va-
laki valorizált visszafizetésre vállaljon kötelezettséget, holott az átszá-
mitási kulcsot lejáratkor nem a kereslet és kinálat szabad mozgása, 
hanem kormányhatósági intézkedés t. i. a Devizaközpont jegyzése ál-
lapítja meg. Ettől eltekintve is azonban határozottan ellene van a kö-
telező valorizációnak, vagyis annak, hogy a Jegyintézet csak valorizált 
hiteleket nyújthasson. A főérv a kötelező valorizáció mellett az, hogy 
ma számos kereskedelmi és ipari vállalat áll fenn, amelyek csakis a 
korona romlásából élnek, mert üzemük azonnal válságossá válnék, mi-
helyt valorizált hitelek igénybevételével dolgoznának. Elismeri, hogy az 
ilyen vállalatok egészségtelenek és életképtelenek és elismeri azt is. 
hogy ezeknek a vállalatoknak el kell tünniök, mihelyt a korona stabili-
zációja bekövetkezik. Viszont a legnagyobb hiba volna ezeket a gaz 
dasági életképesség feltételeivel ugyan nem rendelkező vállalatokat 
megsemmisíteni anélkül, hogy a korona stabilizációja bekövetkezzék. 
Ha a stabilizálás meg lesz, akkor nálunk is sorban jelentkezni fognak 
mindazok a gazdasági bajok, amelyek a stabilizáció során Ausztriában is 
jelentkeztek, de ezzel szemben meg lesz az a sokkal nagyobb előny, 
hogy újból komoly alapon lehet kalkulálni és dolgozni, tehát annak a 
hátránynak, hogy a vállalatok egy egész sorozata tönkre megy, bőséges 
ellenértéke lesz meg abban, hogy a fennmaradó vállalatok egészséges 
alapon dolgozhatnak és működhetnek tovább. Ha ellenben a korona 
stabilizációja nélkül kötelező valorizáció által előidézzük mindazokat a 
bajokat, amelyekkel a stabilizálás jár, anélkül, hogy a stabilizálás elő-
nyeit magunknak megszereznők, akkor gazdasági helyzetünket még 
sokkal rosszabbá tesszük, mint amilyen az ma, mert akkor meglevő 
számtalan bajunkhoz még oda sorozzuk azt is, hogy egy sereg keres-
kedelmi és iparvállalat tönkre menvén azoknak munkásai és alkalma-
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zottai mint munkanélküli elem az utcára kerülnek. Tisztában kell avval 
lennünk, hogy azokat az előnyöket, azt a biztonságot és azt a szolidi-
tást, amelyet a kötelező valorizáció hivei állítólag szemelótt tartanak, 
semmiféle más módon nem lehet elérni, csakis a korona stabilizációja 
révén. Enélkül és ehelyett megkísérelni a kötelező valorizációt, olyan 
ujabb zavarokat és bajokat idézne elő, amelyekért a felelősséget lehetet-
len elvállalni. Nyilvánvaló, hogy mihelyt a Jegyintézet utján kötelező 
valorizáció behozatnék, azonnal az egész gazdasági élet erre az alapra 
helyezkednék, semmiféle árucikk, semmiféle szolgáltatás többé koro-
náért megkapható nem volna, a korona csak abban a viszonylatban 
maradna fenn, hogy az állam a maga deficitjének fedezésére a .legyinté-
zetnél továbbra is koronákat nyomatna, de most már olyan koronákat, 
amelyeket fizetésül senki sem akarna elfogadni, mert mindi n üzletkötés 
a valorizált alapon történnék. Ez annyit jelentene, hogy önmagunk rug-
nók tovább a koronát azon a lejtőn, amelyen megállítani akarnók és 
nemcsak a stabilizációt nem segitenénk elő, hanem korlátlan utat nyit-
nánk a korona további katasztrofális zuhanásának. A valutáris hely-
zetet javítani csakis olyan eszközökkel lehet, amelyek a valuta romlá-
sának okait gyógyítják. Ezek az okok az állami költségvetés deficitje 
és a kereskedelmi és fizetési mérleg passzivitása. Minden olyan orvos-
szer, amely a valutáris helyzeten ugy akar javítani, hogy a valuta-
romlásnak ezeket az alapokait nem gyógyítja, nem komoly orvosság, 
hanem kuruzslószer, amely nem fog gvógyitólag hatni, hanem ujabb ba-
jokat és ujabb betegségeket fog amúgy is lerongyoIodott gazdasági éle-
tünkben előidézni. 
összegezve az elmondottakat, kívánja mindazon, jogi intézmé-
nyek mielőbbi létesítését, amelyek a valorizált üzletkötést és valorizált 
hitelnyújtást lehetővé teszik, de a leghatározottabban ellene van annak, 
hogy a Jegyintézeti hitel kötelező valorizációja behozassék. 
Bálás Károly: Az előadói véleményhez és Éber Antal ur felszó-
lalásához csupán röviden akar hozzászólni és nem kíván elébevágni a 
kialakuló vi tának. Éber Antal őméltósága helyesen jegyezte meg, hogy 
a kérdés súlypontja ott van, vájjon a kötelező valorizáció legyen-e élet-
beléptetve — amiről annyit beszélnek —, vagy pedig egy olyan meg-
oldást fogadjunk el, hogy meg legyen engedve a valorizációd anélkül, 
hogy az kötelezővé volna téve. Ezt az utóbbi el járást fakultatív valori-
zációnak lehetne nevezni. 
Ugy a kötelező, mint a fakultativ valorizációhoz számos szem-
pont és érdek fűződik, ugy hogy egyszerre alig is lehet a két megoldási 
árnyalathoz fűződő összes következményeket, áttekinteni és a tőlük vár-
ható jövőbeli hatásokat nagyobb bizonyossággal előrevetíteni. Alig 
merné azonban azt hinni, hogy a fakultatív, tehát a hitelező tetszésétől 
függő valorizálás mellett, amelv mellett a jegyintézet valorizálatlan hi-
telnyújtásnak rendszere a régiben maradhatna, közelebb jutnánk a va-
lutapolitikai célhoz, t. i. a stabilizáláshoz és ezzel valutánk rendezésé-
hez. A fakultativ valorizáció a hitelnyújtás általános valorizálását je-
lentené, vagyis a kockázat kikapcsolását a magánosok részéről, ezzel 
sze :ben azonban a pénzelértéktelenedés egész kockázatának továbbra 
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való viselését a kötelező valorizáció alá nem eső jegy intézet, az állam, 
illetve a togyaszto es a pénz elertektelenedesét különösen megerzo kö-
zönség részéről, a rendszer jelentene teliat a hiteiezo érde^eitseg na-
gyobo biztonsagát, ami kétségtelenül szintén fontos közgazdasági érdek, 
de nem tenne másrészt semmit az infláció csökkentésére, illetve tovább 
nem fokozására és a pénzérték romlására berendezekedett irányzat 
visszaszorítására. Megmaradna tehát mellette az infláció és az egyre 
fokozódó drágulási folyamat, melyek leküzdésére a legerősebb eszKöz 
csak a hozzájuk fűződő érdekek megszüntetése lehet. Ha ugyanis a 
jegyintézet hiteleit valorizáltan kell szintén visszafizetni és nem lehet 
többé az improduktiv spekuláció csatornáiba juttatni, akkor nagyobb-
részt megszűnnek azok az érdekek is, amelyek pénzünk romlására irá-
nyulnak: megszűnik az ajándékhitelek romló valuta mellett fokozott 
nyereségszerzésre való kihasználhatóságának konjunktúrája . Ha pedig 
megcsökkennek a korona romlásához fűződő érdekek, akkor alábbhagy 
és megszűnik a korona rontására irányuló üzérkedés is. Ezért áll pénz-
politikai tekintetben a jegyintézet által nyúj tot t hitelek valorizálásának 
kérdése az előtérben. 
Nagyon figyelemreméltó körülmény természetesen, amit az elő-
adó ur is hangoztatott, hogy a hitelvalorizálásnak kiméletlen és hirtelen 
való keresztülvitele egyes termelő vállalatokkal szemben, melyek fen-
tartása pedig közgazdasági érdek, ezek válságához vezethetne. Ezért a 
megvalósítás módjai tekintetében szükségesnek látszik bizonyos elasti-
citas lehetősége hasznos, produktiv vállalatokkal szemben. Mindezek a 
kérdések, azt hiszem, annyira fontosak, hogy hiba volna elmulasztani a 
jelenleg megvitatásukra kínálkozó alkalmakat és azért a felettük való 
vitának folytatását javasolnám, hogy minél jobban kifejezésre juthassa-
nak a rájuk vonatkozó vélemények. 
Balogh Elemér: Az első értekezleten több érdekes felszólalás 
hangzott el. Elsősorban Posch Gyula dr. előadása, akinek fejtegetései-
vel teljesen egyetértek, csupán konklúziójával nem. Posch dr. a fokoza-
tos valorizáció hive és attól tart, hogy az általános valorizációnak ha-
talmi szóval való elrendelése esetleg katasztrofális következményekkel 
járhat. Sajnálom, hogy az előadó nem konkretizálta ezeket a követ-
kezményeket. mert igy nem tudok a kérdéshez hozzászólni. Mindenesetre 
haladás lenne, ha egy értékálló számolási egység behozatalával kapcso-
latban a Jegyintézet az általa nyújtott hiteleknek legalább 60%-át va-
lorizáltan adná, de azért az általános valorizációnak — szerény nézetem 
szerint — a gyakorlatban annál kevésbbé lehet akadálya, vagy pláne 
katasztrofális következménye, mert hiszen valutánk állandósulni látszik 
s igy az általános valorizáció a gazdasági élet minden megrázkodása 
nélkül lenne ma megvalósítható. 
Éber Antal temperamentumos felszólalásában határozottan ellene 
volt a jegyintézeti hitelek valorizálásának. Mielőtt érdemben foglalkoz-
nék aggályaival, ki kell térnem arra a panaszára, — amelyet egyéb-
iránt nem elsőizben hangoztat — hogy t, i. ezt a kérdést a közvélemény 
nem objektive, hanem politikumként, sőt bizonyos gyűlölködő tenden- -
ciával kezeli. 
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Ebben van némi igazság s ezt magam is sajnálom, mert azt tar-
tom, hogy egészséges közgazdasági élethez nélkülözhetetlen a társa-
dalmi harmónia. Ámde ebből logice az következik, hogy igyekezzünk a 
diszharmónia okait felkutatni és lehetőleg megszüntetni. 
Mert mi okozza, hogy egy gazdasági kérdést, amely rendes kö-
rülmények között hidegen hagyja a magyar közvéleményt, ma oly szen-
vedéllyel tárgyalnak? Egyszerűen az, hogy az ország lakossága tulaj-
donképen két táborra oszlik, az egyikbe azok tartoznak, akik a Jegvin-
tézöt hitelét közvetve, vagy közvetlenül élvezik, a másik — sajnos sok-
kal nagyobb — tábor azok, akik ezekhez a hitelekhez hozzáférni nem 
tudnak. Köztudomású, hogy a hitel birtokosai a valuta romlásával kap-
csolatban rendkívüli konjunkturális nyereségekre tesznek szert, mert a 
hitelt csekélyebb értékű pénzben fizetik vissza, mint ahogy kapták. De 
miután a valutaromlás u j értékeket nem produkál: nyilvánvaló, hogy 
azt az összeget, amelyet a hitelt élvező nyer, a másik tábor elveszti. 
Ebbe a másik táborba tartozik elsősorban az állam azáltal, hogy kiadá-
sai a pénz elértéktelenedése folytán az egész vonalon emelkednek. Ámde 
ez még hagyján, sőt talán politikai szempontból nem is volna oly nagy 
szerencsétlenség, ha nem volnának nagy társadalmi rétegek, a közép-
osztály és a munkásság, szóval a fogyasztók milliói, akik az egyre nö-
vekedő drágaság következtében a sajátjukból kontribuálnak ahhoz a 
nyereséghez, amelyet a hitel birtokosai élveznek. S ha elgondoljuk, hogy 
a zürichi kurzus csökkenése miképpen szállította le fokról-fokra ezen 
nagy társadalmi rétegek életstandardját, ha látjuk, mint zsugorodtak 
össze tudományos, kulturális és jótékonycélu intézményeink alapjai, 
hogyan romlanak az erkölcsök, hogyan fokozódik a nyomor a fixjövedel-
mtiek s ezek között pl. a tanárok, tanítók és főként a diákok korében, 
akik már az őrült iramban dráguló tankönyveket sem képesek besze-
rezni és végül milyen mérveket ölt a gyermekhalandóság a rossz táp-
lálkozás következtében: akkor Éber Antal t. barátom előtt is érthetővé 
válik az a szenvedélyesség, amellyel ezek a társadalmi rétegek ennek 
az igazságtalanságnak megszüntetését sürgetik. Már pedig nyilvánvaló, 
hogy ha a Jegyintézet csak valorizált hitelt nyújtana, akkor ezek a 
rendkívüli nyereségek egy csapásra megszűnnének. És ez tehermentesí-
tené a másik tábort, mert ha az egyik részen nincs rendkívüli nyereség, 
akkor a másik részen nincs rendkívüli veszteség sem, ami kézzelfogha-
tólag abban nyilvánulna meg, hogy az árak nem emelkednének, illetve 
a valuta nem romolnék az eddigi iramban, amint azt később még rész 
letesebben fogom kifejteni. 
Nem szabad elfelednünk azt sem. hogy ma az adósnak egyene-
sen érdeke, hogy a valuta romoljék. Hogy konkrét példával illusztrál-
jam, elég ha arra utalok, hogy a Jegyintézet pl. a termésforgalom le-
bonyolítására igen nagy összegű rendkívüli hiteleket szokott a piac 
rendelkezésére bocsátani. Méltóztassék már most elképzelni, hogv ha 
egy-egy érdekcsoport 40, vagy 80 milliárd korona rendkívüli hitelt kap 
a Jegyintézettől, milyen óriási nyereségre tehetne szert, ha pl. a belföldi 
korona 2 centimesről 1 centimesre esnék vissza s ők 40, illetve 80 mil-
liárd helyett csak 20, illetve 40 milliárd értéket lennének kötelezve né-
hány hónap múlva visszafizetni. Ha külföldi összeköttetéseik révén s a 
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rendelkezésükre bocsátott óriási hitellel képesek lennének a korona ár-
folyamát ilyen irányban befolyásolni, akkor igazán angyaloknak kellene 
lenniök, hogy ellentálljanak ennek a csábitó kísértésnek. Ellenben, ha a 
hitelt valorizáltan kapnák, akkor megszűnne a lehetősége annak, hogv 
ezek a hatalmas érdekcsoportok a koronát kontreminál ják. 
A törvények legnagyobb részét tulajdonképpen azért hozzák, 
hogy az emberi önzést kellő korlátok közé szorítsák. A jegyintézeti hi-
telek valorizálása is alkalmas lenne arra, hogy a ma tobzódó legkegyet-
lenebb egoizmust. amely még az ország romlása árán is gazdagodni 
képes: letörje. 
Ez az oka, hogy a jegyintézeti hitelek valorizálásának kérdése 
az egyébként apat ikus magyar közvéleményt állandó izgalomban ta r t ja , 
És ha Éber Antal t, barátom ezt kifogásolja és károsnak ta r t j a : akkor 
álljon azok táborába, akik ezen izgalom okainak megszüntetését és a 
társadalmi harmónia helyreállí tását tűzték Iii fe ladatukká. 
A kérdés lényege az, hogy alkalmas-e a jegyintézeti hitelek va-
lorizálása arra, hogy valutánkat stabilizálja, vagy legalább, hogy a va-
lutaromlást mérsékelje. A második kérdés pedig, hogy tekintettel a 
meginduló exportra s a külföldi kölcsönre, amelynek valuta stabilizáló 
hatása kétségtelen, időszerü-e, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk és 
nem volna-e célszerűbb felette egyszerűen napirendre térni? 
Ami az első kérdést illeti, ismételten leszögezem, hogy én a va-
lorizáció általánosításának vagyok a hive. Nem tudnám helyeselni a fél-
rendszabályokat, sőt ellenkezőleg, azt tartom, legcélszerűbb volna, ha 
maga az állam is az egész vonalon valorizálná bevételeit, Ha az érték-
álló számolási egység a koronával párhuzamosan bevezettetnék, akkor 
semmi akadálya sincs annak, hogy az állam, törvényes felhatalmazás-
sal, összes bevételeit ebben az értékálló egységben állapítsa meg és pl. 
hétről-hétre határozza meg azt a felárt, amelyet mindenkinek, akinek 
valamely állami intézménnyel szemben fizetési kötelezettsége van, az 
alapáron felül meg kell téríteni. Ezáltal helyre lehetne állítani az állami 
költségvetés egyensúlyát s ezzel elesnék az infláció egyik legfőbb for-
rása: az állami deficit, 
Az értékálló egység bevezetésével egyidejűleg megindulna a ta-
karékosság és a tőkegyűj tés az egész vonalon. De ennek is csak akkor 
lenne meg az igazán nagy eredménye, ha a. valutakockázatot végső to-
kon a Jegyintézet vállalná. És itt ismét ellentétbe jutok Éber Antallal, 
aki ezt perhorreskálja és a valorizált betétek gyűj tését csak oly mér-
tékben és fokig ta r t ja lehetőnek, amennyit az egyes pénzintézetek valo-
rizált kölcsönképen kihelyezni képesek. 
Szerény nézetem szerint ez is csak egy félrendszabály, amelynek 
az eredménye sem lehet kielégítő. A cél az, hogy minden felesleges 
pénz, bármilyen kis összegű és rövid lejáratú is, betétként — valuta-
kockázat nélkül — elhelyezhető legyen. Csak igy számithatunk egy 
erős betétüzletre s a takarékossági szellem feltámadására. Semmi aka-
dálya nem lehet annak és semmi veszélyt nem jelent a Jegyintézetre 
nézve, ha végső fokon vállalja a valorizált betétgyűjtés kockázatát 
abban az esetben, ha viszont hiteleit is 100%-ig valorizált formában bo-
csátja a közgazdaság rendelkezésére. Magyarország, sajnos, ezer mért-
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földnyire van attól az ideális állapottól, hogy az ország tökeszükségle-
tét a magángazdaságban gyűj tö t t tőkék, recte: betétek fedezzék s igy 
a Jegymiezet nem rorog a óban veszelyben, hogy a giróbetétek valaha 
is felutmulják a piac rendelkezésére bocsátott hiteleket. 
Ha aztán egyszer a tőkegyűjtés lehetősége megadatik és a taka-
rékosság szelleme újból erőre kap: akkor egy nagy terhet veszünk le a 
Jegymtezet vállairól s ezzel az inflációnak egy másik forrása dugul be. 
Végül nem szabad elfeledkeznünk az miláció harmadik forrásáról 
sem, amely valamennyi között a legveszedelmesebb és ez az, amire mái-
beszédem elején alluaáltam, hogy a jegyintézeti hitel birtokosainak ma 
az az érdeke, hogy a valuta romoljék. A fogyasztók millióinak pedig az 
a törekvése, hogy a valutaromlás következményei ellen áruhalmozással 
védekezzék. Es ezzel tulajdonképen maguk a fogyasztók is beállanak a 
valutarontók közé, épp ugy, mint azok, akik a tökegyüjtési alkalmak 
hiánya miatt elpazarolják jövedelmüket, vagy a zugrorgalomban idegen 
valutákat vásárolnak. A jegyintézeti hitelek valorizálása azonnal véget 
vetne ennek a baisse spekulációnak a koronára és a hitel birtokosait a 
másik végletbe kényszerítené, t. i. hogy mindent elkövessenek a korona 
stabilizálása érdekében. Ez a gyakorlatban abban nyilvánulna meg, 
hogy mindenki csak annyi hitelt venne igénybe, amire produktiv célokra 
okvetlen szüksége van s ezzel elesnék az infláció harmadik forrása. 
Lássuk ezzel szemben a felmerült aggályokat. A jegyintézeti hi-
telek valorizálásának ellenzői a többi között azzal érvelnek, hogy ez 
drágaságot idézne elő. Nemcsak azért, mert a fizetések és munkabérek 
emelkedését vonná maga után, hanem mert minden kereskedő, minden 
iparos belekalulálná áraiba azt a kockázatot, amit a valutaromlás je-
lent azokra nézve, akik valorizált hitelt vesznek igénybe. Amilyen való-
színűnek látszik ez az érvelés, épp oly kevéssé helytálló. A nivellálódás 
a külföldi árak és munkabérek felé szükségképen be fog következni, 
mihelyt valutánk a külföldi kölcsön következtében stabilizálódik és a 
belföldi és külföldi korona közötti diszparitás megszűnik. 
Az árak alakulására nem a valorizáció lesz befolyással,, hanem 
az a körülmény, hogy miképen fog a belföldi és külföldi korona közötti 
diszparitás kiegyenlítődni. Ha sikerül a kormánynak a belföldi koronát 
3 centimeos, tehát a külföldi koronakurzusra felemelni: akkor — külö-
nösen az importcikkekben — meglehetős olcsóbbodás fog beállni, még a 
hitelek valorizálása esetében is. Éllenben ha a Devizaközpont nem lesz 
képes ezt keresztülvinni s a diszparitást oly módon lesz kénytelen meg-
szüntetni, hogy a külföldi korona árfolyamát szállítja le 2 centimesra: 
ez esetben különösen a belföldi és főként mezőgazdasági termények és 
állatok ára emelkedni fog, mert ezek még mindig nem érték el a világ-
paritási árakat . 
A második aggály az, hogy tönkremenne egy sereg magánvál-
lalkozás, amelyek eddig a korona romlásából éltek. Azt hiszem, egész-
séges folyamat, ha életképtelen vállalatok mielőbb megszűnnek, amint-
hogy ugy is meg fognak szűnni, mihelyt a külföldi kölcsönt megkapjuk 
s a. korona stabilizálódik. Tény továbbá, hogy a magyarországi vállala-
tok nagy része, amelyek a Jegybank hiteléhez hozzáférhettek: megerő-
södtek. tartalékokat gyűjthettek, ámbár nagy árat kellett érte fizetni. 
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mert az érem másik oldala azoknak a nagy társadalmi rétegeknek az el-
szegényedése és züllése, amelyekről a bevezetésben megemlékeztem. 
Természetes, hogy ezek a rendkívüli konjunkturál is hasznok valorizáció 
esetén elmaradnának, de el fognak ezek maradni enélkül is, ha valutánk 
stabilizálódik. 
Végül meg kell emlékeznem a kockázat kérdéséről. Tény, hogy 
ha valaki valorizált hitelt vesz igénybe, ezzel meglehetős kockázatot 
vállal magára, ha a valuta tovább romlik. Ámde minden hozzáértő üz-
letembernek módjában van ezen kockázat ellen védekezni azáltal, hogy 
az igénybevett valorizált hitel fedezetekép meg-felelő anyag, vagy áru-
készletről gondoskodik, amelyeknek értéke olyan arányban fog emel-
kedni, amilyen arányban romlik a valuta, Változás csak annyiban lesz, 
hogy ezentúl jobban fog vigyázni s nem fog könnyen szerzett hitellel 
könnyelmű vállalkozásba fogni, nehogy a valuta romlása esetén vesz-
teséget szenvedjen. 
Megállapíthatom tehát , hogy az általános, ugy a Jegybank hite-
lére, mint az állami háztartásra ki terjedő valorizáció a leghatalmasabb 
fékezője lesz a valutaromlásnak és alkalmas lesz arra, hogy megszün-
tesse az állami háztar tásban a deficitet, féket vessen a drágulási folya-
matnak és az egyébként alig fel tar tóztatható inflációnak. 
A másik fontos kérdés az, vá j jon időszerű-e az általános valori-
záció megvalósítása, tekintettel arra, hogy va lu tánk az export révén 
állandósulni látszik s ezzel talán kihuzhat juk addig, amig a. kormány a 
külföldi kölcsönt perfektuál ja és ezzel va lu tánkat véglegesen állanclósi-
tani képes. 
Ha biztosak lehetnénk afelől, hogy a külföldi kölcsön sikerül, 
továbbá, hogy a Devizaközpont a korona kurzusát addig is tartani 
tudja , úgyszintén, hogyT semmiféle belpolitikai és külpolitikai incidens 
nem jön közbe, ami a korona árfolyamát befolyásolhatná, szóval, ha 
biztosak lehetnénk afelől, hogy a koronát már ma véglegesen stabi'i-
zálni sikerül: ez esetben tényleg semmi szükség nem volna arra, hogy 
a valorizációval kísérletezzünk. Ámde dacára a kedvező ki látásoknak, 
a külföldi kölcsön még sem tekinthető biztosnak és azt sem tudja senki, 
hogy ha megkapjuk is, az mikor lesz esedékes,' továbbá, hogy képes-e 
a Devizaközpont a korona kurzusát addig is tartani, tekintettel az egyre 
nagyobb mérveket öltő inflációra, Ki tudja előre megjósolni, váj jon 
azok, akik ma ezeket a rengeteg hiteleket igénybeveszik, nem tesznek-e 
még egy kísérletet arra nézve, hogy a koronát kontreminál ják és ezál-
tal még egyszer — talán utol jára — egy igen nagy valutanyereségre 
tegyenek szert, Ma a kereskedelmi hitelek összege megközeliti a 400 
milliárdot, Ha a korona Zürichben 1 centimra esnék vissza, akkor azok, 
akik ma a hitel birtokában vannak, több száz milliárd haszonra tehetné-
nek szert. Kérdés: ellen tudnak-e állni ennek a nagy kísértésnek és 
nem használják-e fel nemzetközi összeköttetéseiket arra, hogy a korona 
árfolyamát a külföldi kölcsön előtt még egyszer — talán utoljára — le-
rontsák? És kérdés az is, képes-e a Devizaközpont ezzel a nagyhatalom-
mal megküzdeni? 
Végül nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy Kelet-Euró-
pában a politikai helyzet mindennek mondható, csak stabilisnek nem. 
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Körülöt tünk súlyos elnyomatásban sinylődő nemzetiségek vannak. Egy 
várat lan incidens folytán, vagy bármi más okból oly zavaró körűimé 
nyek jöhetnek közbe, amelyek a külföldi kölcsönt meghiúsítják, elodáz-
zák, vagy annak folyósítását megakaszt ják , szóval a valuta stabilizáció 
akciót zátonyra ju t t a t j ák . Ha ez a baj oly helyzetben talál bennünket, 
mint ma, amikor a valorizálatlan kitelek birtokosainak az érdeke a va 
luta romlását kívánja: akkor semmi sem tarthatja fel a korona zuhaná-
sát és elkerülhetetlenül Németország sorsára jutunk. 
Nem tudom, ez-e az az ideális állapot, amelyre Éber Antal t. ba-
rátom vágyakozik? Alig hiszem. Ellenkezőleg, osztani fogja ama meg-
győződésemet, hogy ez az óriási veszély kiküszöbölhető, lia a Jegyinté-
zet hiteleit valorizáljuk. Az állandó értékű valuta egy gát ta l hasonlít-
ható össze, amely a földeket egy árvíz pusztításai ellen van hivatva 
megvédelmezni. Gátszakadás mindenkor történhetik, de egészen más a 
helyzet, lia a lakosság, mint egy ember kiáll a gátra, hogy betömje a 
nyílást, mint ha ugyanazok mindent elkövetnek, hogy a nyilást bővít-
sék és szabad folyást engedjenek a pusztító árnak. 
A valorizált hitelek esetén mindenki oda fog törekedni, hogy 
gáta t vessen a valuta további romlásának, mert érdeke ezt ugy hozza 
magával , ellenben, ha nein valorizáljuk a hiteleket, akkor az ország 
egész lakossága úgyszólván kivétel nélkül a valutarombolók szolgála-
tába szegődik. Ezért vagyok, nemcsak az általános valorizációnak híve. 
de annak is, hogy a hitelek valorizálását már ma be kell vezetni, tekin-
tet nélkül arra, bírjuk-e tar tani a korona kurzusát és van-e reményünk 
a külföldi kölcsönre, vagy sem. Azt azonban szívesen koncedálom, hogy 
az általános valorizációval kapcsolatban föltétlen szabaddá kell tenni a 
d evizaf orgalmat. 
Ezekben voltam bátor szerény nézetemet erről a két fontos kér-
désről előadni. 
Hein János: Ha állást akarunk foglalni azon kérdésben, mely ta-
nácskozásunk tá rgyát képezi, ugy a tiszta kérdést kell felállítanunk. 
A kérdés azonban precise ez: 
1. Szabad-e a jegyintézetnek a valorizált hitelrendszert beve-
zetnie, illetőleg szükséges-e ez? és 
2. Szabad-e ebből kifolyólag a valorizált betétek intézményét 
bevezetni? à . .J r íj 
Nem szabad, de nem is kell ezen kérdéssel a mindennapi életben 
való valorizációt összeköttetésbe liozni. A mindennapi életben való 
valorizációért a harc folyik. Ezen valorizációt dekretálni akarni a leg-
nagyobb hibának tar tanám. Mert ez végeredményben nem jelentene 
mást, mint az egyesek vásárlási erejét dekretálni. Ez egy mesterséges 
vásárlási erőt jelentene, mellyel szemben kínálat nem állna. 
Ma azonban a legfőbb gazdasági elvnek kell lenni: leszállítani a 
keresletet, azaz a fogyasztást és emelni a termelést, azaz a kínálatot, Mái 
1920 junius hóban közzétettem egy cikket „A névleges aranykorona" 
címe alatt, Már ezen cikkemben követeltem egy értékálló (wertbestän-
dig) számítási egységnek hitelrendszerünkbe való bevezetését. De mái-
nkkor is mondtam, hogy az értékálló hitel és az értékálló betétek intéz-
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ményét nem szabad összeköttetésbe hozni a mindennapi életben való 
valorizációval. És azt is mondtam, hogy ezen intézmény még nem je-
lentheti pénzügyi bajainknak a megszüntetését. Ahhoz három tényező 
szükséges és pedig: 
1. Államháztartásunk szanálása, a legenergikusabb takarékos-
sági rendszer megvalósitása és a hypertropikns államgépezet energikus 
restringálása által. 
2. Külmérlegünk javitása és a termelés fokozása. Mely fokozást 
azonban nem lehet elérni sem prédikációval, sem miniszteri rendeletek-
kel, hanem kizárólag pénzünk vásárlási erejének emelésével, illetőleg 
pénzünk stabilizálásával. És épen ezért szükséges a 3-ik tényező: és 
ez az értékálló számitási egység megrendszeresitése, azaz az értékálló 
hitelek és az értékálló betétek intézményi bevezetése. 
Utolsó ülésünkben az egyik szónok a jegyintézetet az egyedüli 
hitelforrásunknak nevezte. 
De világos, hogy a jegyintézetnek tulajdonképen csak pénzkibo-
csájtónak (Geldschöpfungsstelle) volna szabad lennie, és hitelforrásnak 
csak a Bendixen-féle értelemben, azaz amennyiben áruváltókat, tudni-
illik oly váltókat leszámítolna, melyeknek az alapja a kész áru. Tényleg 
azt látjuk, hogy a jegyintézet az egyedüli hitelforrás, és ennek oka, 
hogy a takarékbetétek megszűntek a bankoknál. A betétek azonban 
azért szűntek meg, mert a labilis pénzérték következtében a betege nen 
tudja, hogy ha ma betesz 1000 koronát, 2—3 hónap múlva mennyit 
kap vissza. Azonban stabillá tehetnénk a betéteket, ha az értékálló be-
tétek intézményét megteremtenénk és akkor újból lennének betétek és 
a jegyintézet megszűnne az egyedüli hitelforrás lenni. 
Egyik pénzügyi kapacitásunk a közelmúltban egy ankét alkal-
mából azt mondta, hogy már azért sem volna szabad az értékálló beté-
teket a jegyintézetnél meghonosítani, mert akkor minden betevő a jegy-
intézethez rohanna és a bankok utolsó betétjeiket is elvesztenék. Enge-
delmet kérek, nem ez a legjobb érv az értékálló betétrendszer mellett? 
Nem mutatja ez, hogy ezen rendszer már közóhaj és közszükséglet? 
A bankok azonban ezáltal kárt ne szenvedjenek és annak az 
volna a módja, hogy a jegyintézet segitségével ők is honosítsák meg az 
értékálló betétek intézményét. A mindennapi élet mindig igyekszik 
segiteni a maga bajain. Igy például azt lát juk, hogy a vállalatok a be -
tétek hiányát a részvénytőke emelése által igyekszenek pótolni. Ez 
azonban közgazdasági szempontból, de a „sparer" szempontjából sem 
pótolhatja a takarékbetéteket, mert a részvény labilis érték. 
Meg kell vizsgálnunk: 
1. Melyek az előnyök, amelyek az értékálló hitelek és az érték-
álló betétek rendszeréből a közgazdaság részére származnának és 
2. melyek az állítólagos hátrányok. 
Világos, hogy ezen intézmény csak azon esetben honosítható 
meg, ha az hasznos a köznek, azaz ugy az ipar, mint kereskedelem, 
mint a mezőgazdaság részére. Minden partikuláris érdeknek hallgatnia 
kell. 
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Tehát az előnyök: 
1. Azon lehetőség, hogy visszatérhetünk a háború előtti kamat-
lábra, ami pedig se nem 80%, se nem 30%, hanem 5 vagy 6% volt.. 
Csak ne higyjük el, hogy 50 vagy 80% kamat mellett a terme-
lést emelhetjük vagy visszaállíthatjuk a reális üzletet. 
It t van például a bankok és vállalatok épitési akciója. Ezek 
fizetnek a jegyintézeti pénzkölcsönért 20%-ot. Tehát, számítva az inter-
kaláris kamatot , kellene, hogy 4 éven belül amortizálódjék az épitési 
tőke. Lehet-e ilyen viszonyok alatt várni, hogy a nagybani lakásépítés 
meginduljon? 
A második előny: A spekuláció relativ kikapcsolása. 
Múltkor az egyik szónok említett egy vállalatot, amely azt mu-
tat ta ki hogy ha 1922-ben igénybe vett hitelt valorizálva kellett volna 
visszafizetnie, ugy nagy veszteséget mutatot t volna ki. 
Helyes, ezen vállalat haszna tisztán abból eredt, hogy aránylag 
jó koronában vet te fel a kölcsönt és rosszabb koronában űzette vissza. 
Nos, azt kérdezem, mit csinál ezen vállalat mostan, minthogy 
három hónap óta stabil a koronánk? Kellene talán államsegitséggel 
ezen vállalat érdekében koronánkat rontani? 
Ezen vállalat most kénytelen 20 vagy 30% kamatot fizetni, mert 
a kamatba az esetleges pénzértékcsökkenés be van számítva, nem 
volna neki most jobb, ha valorizált hitele lenne és csak 5%-ot fizetne: 
A vállalatok valorizálatlan hitellel való ellátása nem más, mint rejtett 
szubvenció. Nos, nekem nincs kifogásain a vállalatok szubvencionálása 
ellen, ha már kell, de oly szubvencionálás, mely a vállalatokat a pénz-
értéktelenedésre utal ja , mely országunkat a pénzügyi kaoszba vezeti, az 
ellen óvást emelek. 
Nézzük most az állítólagos hátrányokat! 
Először a hitel. 
Azt mondták, hogy a hitel valorizációja az eg'ész vonalon és a 
mindennapi életben is a valorizációhoz vezetne. Tehát az összes árak. 
bérek, jövedelmek valorizációjára. Ezt mondták, de be nem bizonyí-
tották. 
Minden jövedelem, minden bér és minden ár gravitál a valori-
záció felé és ez folytonos harcok közben történik. Ez természetes. 
Ha az árak emelkednek, ugy a jövedelmek és bérek igyekszenek 
szintén emelkedni. 
Minden termelő belekalkulálja az árakba költségei és kiadásai 
összeségét, a kamatokat és a pénzérték csökkenését is. 
Ezt természetesen csak addig teheti, ameddig azt a kereslet 
megengedi. 
Azt is hallottuk, hogy az értékálló hitelrendszer egy kísérlet 
lenne, melynek beteg gazdaságunkat kitenni nem szabad. 
Én azonban azt hiszem, hogy ezen rendszer a különféle okvet-
lenül szükséges gyógyszerek egyike, mely nélkül pénzünk stabilizálása 
és esetleges emelkedése nem csak hogy nem hasznos, de egyenesen 
káros volna. Ez az első lépés az önálló jegybank felé. 
Keressük a külföldi kölcsönt, melynek célja államháztartásunk 
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szanálása lenne, amely természetesen nem csak a külföldi kölcsöntől 
függ, ahogy azt már előbb mondtam. További célja a külföldi kölcsön-
nek pénzünk stabilizálása. 
Ha azonban stabil pénz mellett vállalataink, azaz közgazdasá-
gunk meni tudnia exisztálni, mért törekszünk arra? 
Éber ur múltkor azt mondta ezen helyen, hogy az értékálló hitel 
és az értékálló betétek rendszerének a bevezetése nem jelentene mást, 
mint a polgárság összes valutáris gondjai t áthárítani az államra. Bocsá-
natot kérek, szerény véleményem szerint éppen az ellenkező áll. Mert, 
ha eddig valaki 1 millió korona hitelt vet t igénybe és pénzünk romlott, 
ugy értékben a milliónak csak egy részét fizette vissza, tehát neki volt 
a haszna, és a jegyintézetnek, azaz az államnak volt a gondja. Igaz, 
hogy a valorizált hitelek rendszere folytán a jegyintézetre azon rizikó 
hárulna, hogy emelkedő korona esetében a kikölcsönzött összegnek 
csak egy részét kapná vissza. De ezen rizikót bátran vállalhatja, mert 
egy pénz, amelv annyira romlott, mint a mienk, ha nem is érte el, hála 
Istennek, Németország* pénzének a nívóját, egyáltalában lényegesen 
nem emelkedhet többé. Ennek ú t j á t állja már a nagy infláció. 
Igaz, hogy Hegedűs idejében koronánk emelkedett. De ez csak 
a szuggesztio és részint a spekuláció eredménye volt, azért gyorsan 
esett is, mert az emelkedésnek nem volt gazdasági alapja. De Hegedűs 
óta az állam több mint 200 milliárdot kebelezett be közgazdaságunkba, 
az improduktív kiadásai fejében, és ezen pénz nem folyt vissza a forrá-
sához, ami pedig a pénznek a kötelessége volna. De végre a jegyinté-
zet kezében van a mód pénzünk emelkedését meggátolni. Bárcsak any-
nyira tőle függne pénzünk esésének a megakadályozása is. 
Azon ellenvetést lehetne tenni, hogy veszedelmes lehetne a jegy-
intézet részére a valorizált betétek intézménye, mert tegyük föl, a kö-
zönség betenne 10 milliárdot és pénzünk esne. mondjuk 50%-ra, ugy a 
közönség igyekezne kivenni a pénzét és az intézet kénytelen volna 
20 milliárdot visszafizetni. 
De tisztelt uraim, a jegyintézet a betett 10 milliárdot csak nem 
tartotta pénztárában, hanem kölcsön alakjában kihelyezte és most 
követelése is 20 milliárdra emelkedett. 
Most lenne két tábor, amelynek kétféle érdeke volna: a betevők 
tábora, am elvnek látszólagos érdeke pénzünk rontása, mert akkor 
többet kapnak vissza, és az adósok tábora, amelynek érdeke pénzünk 
javulása, vagy legalább stabil maradása. És biztos vagyok benne, az 
erősebb lesz az adósok tábora. 
Ezt bizonyíthatná nekem' azon bank, amely igyekszik a buza-
valutás betéteket és kölcsönöket meghonosítani. 
A kölcsönkeresők vannak elegen, betevők azonban kevesen. Ez 
természetes is, mert ezen bank kénytelen a betéteket bizonyos mérték-
ben zárolni, például hat hónapra lekötni. 
Ha. a jegyintézet azonban meerhonositja. a valorizált betéteket és 
az összes ezt utánzó bankok mögé áll, akkor nem szükséges ezen korlá-
tozás, mert ő egyúttal pénztermelő. (Geldschöpfungsstelle). 
Ma a váltók és obligációk, melyek a jegyintézet trézorjaiban fe-
küsznek, labil értékek. Ha azonban ezek az értékálló, például névleges 
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aranyvalutára szólnának, ugy stabil és effektiv értékű papírrá válnak, 
és átmenetileg- a devizaszerzés szolgálatába is állhatnak. 
Ezért is azt hiszem, hogy a jegyintézetet és devizaközpontot egybe 
kell kapcsolni. Mert devizapolitika és pénzteremtés összetartozik, amint 
együtt is voltak a régi Osztrák-Magyar Banknál. 
Mindezeknél fogva, azt hiszem, hogy az értékálló hitelek és be-
tétek intézményét meg kell teremteni. 
Hollós Ödön: A t. előadó ur a hitelek valorizálását azért tar t ja 
szükségesnek, hogy a hitelélet egészséges alapra fektettessék, mert 
megállapítása szerint a labilis valutában való hitelnyújtásnál az egyik 
fél károsodik. 
Mindenekelőtt arra vagyok bátor utalni, hogy egy ország hitel-
élete szervesen összefügg annak egész gazdasági életével és itt élek a 
t. előadó ur hasonlatával, hogy ép ugy, mint egy beteg emberi testnek 
nem lehet bizonyos részét teljesen egészségessé tenni, pl. nem lehet a 
gyomornak egészséges működését különállóan előidézni, ha az egész 
szervezet egy infekciós betegségben szenved — ép ugy lehetetlennek 
vélem, hogy a mi gazdasági életünk beteges állapota mellett, amely 
minden egyes irányban természetszerűleg beteges tüneteket mutat, ki-
ragadjunk egy részt, pl. a hiteléletet és ezt kíséreljük meg gyógykezelni. 
A mai hiteléletet az előadó ur azért tar t ja betegesnek, mert az 
egyik fél károsodik, illetve nem következnek be egyik részre sem az 
üzletkötéskor megejtett számitások. mert a valuta ingadozása azokat 
teljesen elváltoztatja. 
A korona romló tendenciája mellett tehát az adós jár jól és a 
hitelező vészit. Ez szerintem téves, mert a mai hitelezési rendszer mel-
lett ugyanis a jegyintézeten kivül a bankok és magánosok látják el íuí 
ország hitelszükségletét. A bankok szerepe e tekintetben lényegesen 
kisebb lett, mert a nagyközönség pénzét nem helyezi el betétképen, 
hanem vagy értékpapír vásárlással, vagy kosztpénz nyújtással alimen-
tálja a tőzsdét és ezen keresztül lát ják el. a vállalatokat tőkével, amely 
tőke a vállalatok szempontjából kedvezőbb, mert mint részvénytőke 
lényegesen olcsóbb, mint a hiteltöke. 
Ez a közönség ugyan, mint pénzadó, fontos szerepet játszik, de 
nem tekinthető hitelezőnek, hanem tőkésnek vagy spekulánsnak, aki-
nek az érdekeit megvédeni csak az illetők maguk vannak hivatva. 
A bankok az általuk kölcsönadott pénzeket vagy a feleik náluk 
elhelyezett követeléséből fedezik, vagy pedig a jegyintézettől veszik, 
utóbbi esetben ügyfeleik váltóelfogadványainak alapján. 
A nagybankok tehát a papirhitel nyújtásából sem előnyt, sem 
hátrányt nem látnak. A jegyintézet voltaképen szintén nem veszít a 
papirhiteleken, mert mérlegét koronában állítván fel, ez a mai hely-
zetben sohasem lehet passzív. Igaz ugyan, hogy a jegyintézet aranv-
mérlege másképen festene, ámde ezen aranymérlegben figyelembe volna 
veendő az is, hogy a bankjegyforgalom révén vállalt kötelezettsége a 
jegyintézetnek szintén csökkent arányban a papírkorona belső értéké-
nek csökkenéséhez képest. Az az esetleges hiány, amely a jegyintézet 
aranymérlegében mutatkoznék, az ország egész' lakosságának terhét 
jelenti. Nézzük már most. mely gazdasági tényezők azok- amelyek a 
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közösség rovására a papirhiteleken nyerészkednek. Megállapíthatjuk, 
hogy ez a nyerészkedés mindaddig áll csak fenn, mig a korona értéke 
csökkenőben van és hogy ezek a gazdagodok kizárólag azok a keres-
kedők és iparosok, akik, mint a termelés és közvetités utolsó lánc-
szemei, közvetlen a fogyasztóknak árusítanak, valamint a gazdák, akik 
aranyat termelnek és végre mindazok, kik papirkorona hitelből állandó 
értékű javat produkálnak a maguk részére, mint pl. a házépitési köl-
csönt igénybevevők vagy értékpapír lombard adósok. Az kétségtelen, 
hogy ezek gazdagodnak a nagyközönség rovására. Nézzük már most, 
hogy ha ezt károsnak felismervén, meg akarnók szüntetni, a valorizált 
hitelekkel vájjon célt érnének-e? Szerintem nem. 
A valorizált, illetve aranyhitelre való áttérés, amint az előadó 
ur igen helyesen mondja, számtalan vállalatot, mely ma a papirhitel 
alapján rentábilisnak mutatkozik, irrentabilissá tenne, aminek az volna 
következménye, hogy az illető vállalatot be kellene szüntetni. 
Már most azt kérdem, hogy a mai gazdasági helyzetünk mellett 
mi fontosabb, hogy vállalatok megszűnjenek és a produkció csökkenjen, 
nem is beszélve az alkalmazottak egész seregének munkanélküliségéről, 
ami az aranyhitel behozatala esetén feltétlenül be fog következni, amint 
ezt Ausztriában a korona stabilizálása után láttuk. De szerény vélemé-
nyem szerint azok a vállalatok, amelyek ma a fenti módon gazdagodnak 
a papirkorona hitel utján, produktiv munkájuk ut ján a nagy közönség-
nek viszont nagy szolgálatokat tesznek, amelyek némileg ellensúlyoz-
zák a látszólag illetéktelen nyerészkedésüket. Azért mondom látszólag, 
mert a mi viszonyaink között a munkától való huzódozás mellett érde-
mesnek tartom jutalmazni a köz terhére mindazokat, akik dolgoznak, 
produkálnak. 
Méltóztassék arra is gondolni, hogy lia az aranyhitelek esetében 
egy sereg vállalat, amely akkor nem volna rentábilis, megszüntetné a 
produkcióját, áruhiány • állhat be, amely nemcsak az exportunk 
csökkenését, de talán importunk fokozását is idézhetné elő, ami a ko-
rona értékelésére bizonyosan nem volna kedvező. De az is figyelembe 
veendő, hogy a korona természetes vagy mesterséges stabilizálódása 
esetén igen erős konjunkturális visszaesés áll be, amely első sorban 
azokat érinti, kiket fent felsoroltam, az árukészletek birtokosait, a 
gazdákat, kik készleteikkel spekuláltak stb. és akik ily módon ezért 
leadják azt, amit az árukon a hausse tendenciában kerestek. 
A fenti nverészkedők között az érték par» i rlombi rd adósoklat is 
emiitettem. Ezekre természetesen az imént mondottak nem vonatkoz-
nak, de ezeknek nyerészkedése a papirkorona hitel ut ján ma már 
amugyis nagyon problematikus, mert rendes banklombard alig áll ren-
delkezésre, a kosztpénz kamattételében pedig a pénzkölcsönadók a ko-
rona romlásának esélyeit megfelelően beleszámítják. 
Ismétlem tehát, hogy én ma nem mernék egy olyan mesterkélt 
rendszabályhoz nyúlni, amely a termelésben visszaesést idézne elő, ami 
pedig biztosan be fog következni, mert erre már láttunk példát, igy 
tehát a tapasztalatok után Ítélhetjük meg a helyzetet. 
Igaz, hogy ugyanez a helyzet fog beállani, ha a korona a vár-
hattí arany alátámasztással fog stabilizáltatni. Ez azonban más helyzet, 
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mert amikor tényleges arany fog rendelkezésre állani a stabilizálás 
céljaira, ugy a másik a rany produkáló szervnek, vagyis a termelésnek 
gyógyításához hozzáfoghatunk. Ekkor a gyógyulás alat t szükséges 
munka-, illetőleg termelési csökkenéseket átmenetileg elviselhetjük. 
Addig azonban, amig az aranykölcsön alá nem támaszt ja gazdasági 
életünket, az árutermelést mesterséges uton csökkenteni nem szabad. 
A másik cél, amely az előadó ur előtt lebeg, az, hogy egy ál-
landó értékű pénz teremtése által a takarékosságot véli fokozni és az 
inflációt véli csökkenteni. 
Véleményem szerint, ha az állandó értékű kölcsön, nevezzük 
röviden: u jkorona kölcsönnek, törvényesít tetnék, ugy azok a hitele-
zők, akik ma. mint akár csak átmeneti betevők hagy ják pénzüket a 
pénzintézeteknél, át fognak térni szintén az állandó értékű betétekre. 
Ma ugyanis mindenki, akinek üzlete vagy üzeme van, vagyonának egy 
részét, mint forgótőkét kénytelen papiikoronában tar tani és pedig 
v a g y készpénzben, vagy betét a lakjában. Mihelyt az uj korona törvé-
nyesíttetik. ugy mindezek összes papirkoronájukat ilyen valorizált be-
tét té fogják átalakítani , ami által elhárí t ják magukról a papírkorona 
összes rizikóit. 
Azt kell keresnünk, hogy kire hár í t ják át, Azok a pénzintézetek, 
amelyek ezen u j korona betéteket átveszik, kell. hogy ebbeli kötelezett-
ségüket hasonló összegű kihelyezéssel kiegyenlítsék, mert spekulációba 
nem ju tha tnak . Ha pedig ezek az aranybeté tek tú lhaladnák az u j koro-
nában kiadható kölcsönök összegét, ugy kell, hogy legyen egy szerv, 
ahova a feleslegek beadhatók. Ez csakis a jegyintézet lehet. A jegy-
intézet ilymódon szintén aranybeté teket fog átvállalni valószínűleg, 
anélkül, hogy mindazokat ki tudná helyezni s akkor égy baisse-speku-
lációba menne aranyban, kivéve, ha az ilyen betétfeleslegekért tényleg 
nemes valutát , vagy aranyat tudna venni. Ezt pedig a korona árfolya-
mának rontása nélkül nem tehetné. 
íme el jutot tunk ismét a jegyintézethez, amelynek kellene tehát 
viselni azt a kockázatot , amit a papirgazdálkodás mellett ma mindenki 
visel, akinek papirkoronája van. Ez pedig ismét nem lehet- jó. Ezt az 
áthárí tást az egyes pénzintézetek is csak ugy kerülhetnék el, hogy a 
náluk összegyűlt aranybetét többletért ők vásárolhatnának szabadon 
devizákat. A devizaforgalom mai kötöt tsége mellett egyrészt ez lehe-
tetlen, másrészt, ha megengedtetnék, újból csak a korona értékének 
romlását idézné elő. 
De rá kell muta tnunk még ar ra is. hogy ha aranybetétek lehetővé 
tétetnek, ugy ez voltaképen nem jelentene egyebet, mint azok részére, 
kik ma papirkoronát még kényszerültek tartani, egy ujabb útnak meg-
nyitását , amelyen át a papirkoronától szabadulhatnak s maguknak 
devizát vehetnek. Ez pedig azt hiszem, szintén nem volna jó és leg-
alább is éles ellentétben áll a kormány által képviselt devizapolitikával. 
A hiteleknek aká r csak fakul ta t ív valorizálása, természetszerűleg-
magával hozná minden áru ellenértékének és minden személyes szol 
gál tatás ellenértékének valorizálását, mert aki aranyban vásárol, annak 
aranyban kell eladni sa já t teljesítményét. Valorizáltatnának tehát az 
összes szükségleti cikkek árai és pedig a korona mindenkori tényleges 
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világparitási értéke szerint, valorizáltiatnék a szellemi és testi munkások 
járandósága, ami nem jelentene egyebet, mint egy indexrendszert, a 
belföldi korona zürichi jegyzése alapján. 
Természetesen az államnak is valorizálnia kellene bevételeit, 
tehát elsősorban az egyenes adókat , a fogyasztási adókat , az állami 
üzemek bevételeit, stb. Ez a valorizálás természetesen szintén csak a 
nemzetközi árviszonylat alapján volna lehetséges, mert különben az 
állam ráfizethetne. Ez a valorizálás pedig azt jelentené, hogy hivata-
losan be kellene ismernie és publikálnia kellene naponta a belföldi ko 
rona internacionális értékét, ami ma cca 0.02. A Devizaközpont je 
lenleg szokásban levő hivatalos zürichi jegyzése alapján ugyanis sem 
valorizált kölcsönöket adni nem volna lehetséges, mert ez azt jelentené, 
hogy a jegybank egy svájci f rankot 3300 koronával venné a kölcsön -
vevőtől, de viszont betéteket sem lehetne ezen árfolyam alapján sze-
rezni, mert svájci f rankot 3300 koronáért a jegyintézet nem fog elad 
hatni. Ha pedig a jegyintézet ilyen aranybetéteket nem kap, másból 
kölcsönöket nem nyúj that . 
Az aranybetétek papirkorona értékének megállapítása tehát 
szabadon a tényleges internacionális viszonylatokon keresztül számítva 
kell, hogy tör ténjék. Ez pedig, ismétlem, még fiktívebbé tenné a De-
vizaközpont hivatalos zürichi jegyzését, Ezeket pedig ma elejteni vagy 
elengedni nem volna lehetséges, mert tudvalevőleg a külföldi korona 
árjegyzésének stilvedése a belföldi korona ársülyedését is vonja magá-
val, aminek következményei a gazdasági élet u jabb megrázkódtatását 
jelentenék. 
Ami az Éber Antal őméltósága által felvetet t fakul tat iv valori-
zálást illeti, ugy félek attól, hogy ennek törvényesítése a mai papír-
korona betétek tekintetében ugyanazt fogja eredményezni, mint ha kö-
telező volna a valorizálás, mert ha megengedtet ik, hogy a betevő az ő 
bankjánál valorizált betétet helyezzen el, ugy ő ezzel természetesen a 
fent körülirt okokból rögtön élni fog. Ennek folyományaképen pedig a 
bankok megfelelő összegű hiteleket lesznek kénytelenek valorizálni, 
tekintet nélkül arra, hogy az illető adós ezt elbirja-e, vagy sem és 
itt nem látom a megállást. 
A hitelek bizonyos százalékának valorizálását, amelyet az elő-
adó ur mint egy lassú átmenet előkészítését hozza javaslatba, ugyan-
olyan természetűnek tartom, mint a fakul ta t iv valorizálást, emellett ez 
az adós és hitelező közötti viszonyt komplikált tá teszi. Komplikálja 
továbbá a produktumok értékesítési á rának helyes megállapítását, 
Minthogy pedig ma még igen sok szükségleti cikk ára hatósági 
megállapítás alat t áll, kérdés, hogy az á raknak lényeges emelése és 
állandó hullámzása, amely a teljes vagy akár csak részbeni valorizálás-
nak egyik természetes következménye, miképen lesz az árszabályozá-
sokkal összegveztethető. 
Én tehát mindezeket összefoglalva, ugy látom, hogy a valorizálás 
lehetőségének megteremtése már voltaképpen imperativ valorizálást 
vonna maga után, ami hasonló helyzetet teremtene, mint ma Német-
országban van, ahol aranymárkában számítanak és naponként többször 
is hivatalosan megállapí t ják a multiplikátort , 
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Nálunk a valuta ingadozása talán csendesebben történnék, de a 
multiplikátorokkal való számítás a gazdasági életben leírhatatlan ne-
hézségekkel járna. Tessék elképzelni, hogy semmilyen árucikknek fix ára 
abban a papirkoronában, amelyben azt meg kell fizetni, nem volna, 
hanem minden vásárlásnál olyan táblázatokkal kellene járni, mint 
amilyen az autotaxikon van és ezek alapján megállapítani az igénybe-
vett szolgáltatások ellenértékét. Minden szolgáltatás ellenértékét min-
denki aranykoronában állapítaná meg és a papírpénz teljesen meg-
szűnnék annak lenni, aminek lennie kell. mert az a kis bizalom, mely ma 
még fennáll iránta — egy csapással megszűnik. 
Igy látom én a valorizálás megvalósításának hatását. Nem látom 
be szükségét annak, hogy a hitelélet gyógyittassék olyan orvosszerek-
kel, amelyek csak kárt és nehézségeket fognak okozni, anélkül, hogy 
bármelyikét a vár t előnynek nyúj tanák. Mellőzendőnek tartok minden 
kísérletet, amely beteg gazdasági szervezetünk bármely organizmusá-
nak megterhelését avagy gyengítését idézhetné elő, ép ugy, mint ahogy 
egy józan orvos nem járulhatna hozzá, hogy egy súlyos infekciós beteg-
ségből még ki nem gyógyult patiensének olyan ételeket adjanak, me-
lyeket a legyengült gyomor megemészteni és a szervezet feldolgozni 
nem tud, bármily jó és tápláló az egészséges szervezetnél. 
A hitelélet és vele együtt az egész gazdasági élet meggyóeyulá-
sának első és alapfeltétele egy állandó értékű fizetési eszköz. Állandó 
érték pedig csak aranyfedezettel érhető el, arany pedig csak ugy te-
remthető, ha azt vagy kölcsönvesszük, vagy magunk produkálunk 
tényleg aranyértékü javakat és pedig oly mértékben, hogy az túlhaladja 
saját fogyasztásunkat. Ennek az állapotnak létesítéséhez kell a külföldi 
aranykölcsön, amely talán mégis küszöbön áll és igy nincsen távol az 
az idő, amidőn gazdasági életünk meggyógyitásához a már kipróbált és 
bevált orvosszerekkel foghatunk. 
Kívánatos csak az lesz. hogy a külső aranysegitséggel majd ne 
érjük »e, nert iz 2sak egy időleges mankó, amelyet bizony i kölcsön 
adónak vissza kell majd jut tatnunk és addig annyira meg kell erősöd-
nünk saját szorgos termelő munkánkkal és takarékos gazdálkodásunk-
kal, hogy saját lábunkon tudjunk járni. 
Ennek a kellő felismerését és az egész figyelemnek ezen irány-
ban való terelését tartom mai helyzetünkben egyedül fontosnak. 
Sebesta Kolos mindenekelőtt reflektálni kíván az előtte szólók 
azon érveire, amelyek a valorizáció ellen hangzottak el. Nagy örömmel 
konstatálja, hogy immár a közgazdasági élet legszélesebb rétegei és 
legkiválóbb tényezői is a valorizáció mellet foglalnak állást és remél-
hető. hosrv az egvik oldalon még fennálló ags'-i Ivókat mihamarabb el-
oszlatni sikerül. Azon nézet, hogy a valorizációnak a takarékosságra és 
a termelésre kedvező hatása nem volna, fenn nem tartható. A valori-
záció a korona stabilizálását van hivatva előmozdítani és lehetőleg biz-
tosítani. A stabil korona mellett pedig a takarékosság újból értelmet 
nyer s egyúttal a mai tarthatat lan állapot helyébe, amely szerint mun-
kából megélni nem lehet, s amely ilyformán munka helyett a spekulá-
cióra ösztökél, ismét a munka megbecsülése jutna uralomra A mai álla-
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pot beteg' volta épen a munkakerülésben és a felesleges, könnyű fogyasz-
tásban állván, a valorizáció a legcélszerűbb orvosságnak tekinthető, 
mert a beteg állapot ezen két főforrását szünteti meg. 
Azon felfogás, hogy csak a hosszú lejáratú beruházási hitel vi-
selné el a valorizálást, ellenben a rövidlejáratú termelési hitel nem. 
nem tartható fenn, mert hiszen ha nem a jegyintézet a hitelnyújtó, akkor 
termelés céljaira is csak igen terhes kosztkamatok mellett kapható 
hitel, amely kosztkamatok Németországban 5—10%-ig emelkednek na-
ponkint, ami a valorizációval majdnem teljesen azonos. 
Hogy a kosztpénzrendszer a gazdasági életre kívánatos -volna, 
nem helyes nézet, mert ennek terhes feltételei a termelést teljesen meg-
bénítják. Különösen megszüntetendő állapot, hogy a jegyintézeti keres-
kedelmi hitelekből, melyek közel négyszázötvenmilliárd koronát tesz-
nek ki ezidőszerint. a negyedrész kosztpénzképen a tőzsdén keres el-
helyezést. 
Azon aggály, hogy a valorizáció deflációs lépés s mint ilyen a for-
galomból pénzt von el s ezáltal krízist okozna, nem indokolt, mert valo-
rizáció mellett a hitelforrások akadálytalanul rendelkezésre fognak 
állani a mai korlátozásokkal szemben s amennyiben a papirpénzforga-
lom mégis csökkenne, ez csak az értéktelen papirnak a forgalomból 
való kivonását jelenti, mig a dolgozó tőke változatlan marad. 
Abbeli nézet, hogy a valorizált hitel közvetítéséért a bankok a 
maguk részére épugy, mint ma, circa ötven százalékot számítanak majd 
fel, nem helyes, mert a mai óriási közvetítési kamattétel csakis azért 
tartható fenn, mert a hitelközvetités ma egy konkurrencia nélküli mono-
pólium, mely a valorizált hitelezésnél megszűnt. 
Ama felfogás, hogy a vállalatok, melyek jegyintézeti hitellel 
dolgoznak, aranymérleg felállítása esetén nyereséget nem tudnának fel-
mutatni, tehát a jegyintézet hiteléből hasznot nem húznak, csak az eset-
ben áll. ha a vállalatok a valorizálatlan jegyintézeti hitelen elért előnyt 
a termelésben ismét elvesztik, minden más esetben a jegyintézeti hitelen 
romló korona mellett nyereséget érnek el. 
Azon állitás, hosy a koronától való menekvés a vásárlási kedvet 
és igy a termelést fokozza, azt eredményezi, hogyr a fogyasztó közönség 
válogatás nélkül haszontalan, sokszor külföldi eredetű árut halmoz, ami 
a drágaságot rendkívül fokozza és a koronát gyengíti. Ellenkezőleg a 
koronától való menekvést mindenáron meg kell szüntetni, és a korona 
megbecsülését biztosítani azáltal, hogy annak értékét állandósítjuk. 
Különösen Hollós Ödön igazgató fel szól a l f á v a l foglalkozva, nem 
csatlakozhatik azon nézethez, hogv a Jegyintézet ma épugy, mint a 
béke idején nem az egyedüli hitelforrás, és a mai állapot a békeállapot-
tal azonos. A valorizálatlan hitel fen tar tásának épen az az egyedüli ma-
gyarázata, hogy csak a Jegyintézet szolgál hitelforrásul, mert raj ta 
kívül senki más s különösen a pénzintézetek nem helyezik el saiát tőké-
jüket valorizálatlan kölcsönökbe. A gazdasági életben csakis a Jegyinté-
zettől kapott összegek szerepelnek valorizálatlan hitelként, sőt még ezek 
is csak részben. 
Tény, hogy a valorizált jegyintézeti hitelek folyósítása egyelőre 
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még ki nem próbált gyógyszernek tekintendő, azonban kétségkivül a 
legjobb gyógyszernek látszik ez azon átmeneti időben, amig a koronát 
szilárd bázisra helyezhetjük. Ezzel szemben a gyógyszert nem alkal-
mazni, hanem betegnek elismert gazdasági szervezetünket gyógyítás 
nélkül hagyni és valami csodára várni, nem követhető ut. 
Komoly megfontolásra méltó, hogy gazdasági életünknek igen 
előkelő tényezői, különösen azonban azok, amelyek mint pénzintézetek 
a valorizálatlan jegyintézeti hitelek közvetítésével foglalkoznak, vagy 
mint ipari termelők ezen hitelrendszer előnyeit élvezik, a valorizáció ellen 
foglalnak állást. Azonban legjobb akarat ta l meghallgatva érvelésüket, 
csakis az állapitható meg. hogy a valorizálást ellenzik, ellenben képte-
lenek megadni a biztos utmutatást , hogy valorizálás helyett mily más 
ut volna célravezető. Ilyenformán tényleg a mai állapotnak ölbe tett 
kezekkel való fentartása mellett foglalnak állást, dacára annak, hogy 
annak állandó rosszabbodását ők is koncedálják. Egészen más volna a 
helyzet, ha valaki a valorizáció helyett biztos kézzel jobb utat tudna 
megjelölni és jobb eredményt kilátásba helyezni. Ehelyett azonban 
egyszerűen ajánlani, hogy a beteg szervezetnek ne adjuk be a gyógy-
szert, hanem gazdasági szervezetünk anélkül egyszerre egészségessé 
váljék, vagyis valorizáció helyett stabilizáljuk a koronát, nem meg-
nyugtató tanács mindaddig, amig tényleg nem stabilizáljuk a koronát. 
Igaz, a gyökeres segítség a korona stabilizálása által érhető csak el, de 
hát akkor stabilizálják a koronát! Ha azonban ez a cél elérve nincs, öl-
hetett kezek helyett, mint a gyógyulás helyes út ja , a valorizáció szüksé-
ges. Azon állítás, hogy a valorizálatlan jegyintézeti hitelekből eredő ha-
szon végeredményben a kisiparosnak jut, fenn nem tartható, mert köz-
ismert, hogy a vagyoneltolódás, amely ebből ered, a nagy pénzügyi és 
ipari vállalkozásoknál gyiil össze. 
Oly felfogás, hogy a mai állapot fenntartható azért is, mert ha az 
állam tönkremegy, a mai rendszer által megerősödött pénzgyűjtő forrá-
sok, mint bőséges tartalékok a helyzetet majd megmenthetik, csak rö-
vidlátásra vall, mert ugy az állam, mint a reparáció igényei csak akkor 
szűnhetnek meg, ha minden erőforrás kiapad, s igy ezen kedvezményes 
gazdasági tényezők saját jól felfogott érdekeiket is szolgálják, ha az 
államnak és az egész gazdasági életnek pénzügyi helyreállítását előmoz-
dítják. 
Nem indokolt azon aggály, hog}" a valorizáció a béreket és fix-
íizetéseket az aranyparitásra emelné. A szomszédos államok, nevezete-
sen Csehszlovákia példája mutat ja , hogy a legyengült valutájú orszá-
gokban stabil pénzérték mellett is a bérigények számolnak a helyzettel 
és az aranyparitásnak csak bizonyos részével elégednek meg. 
Azon nézet, hogy oly vállalkozások, amelyek a valorizálatlan 
jegyintézeti hitelből eredő haszon nélkül elgyengülnének, amelyeknek 
termelési mérlege tehát passzív, ezen nemzeti a jándék ut ján a munka-
nélküliség csökkentése és a termelés emelése érdekében ezen támoga-
tásra érdemesek, sőt további prémiumokat kellene nekik biztosítani, nem 
indokolt. A beteg vállalkozást mindenképen egészséges termeléssel kell 
helyettesiteni és főkép figyelembe veendő, hogy ezen beteg vállalko-
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zások fentartása csak oly jegyintézeti hitelrendszerrel érhető el, amely a 
munka megbecsülését csökkenti, tehát az egész vonalon a munkanélkü-
liséget fokozza s amellett a lakosság összeségét önkényesen messzebb-
menő mértékben kárositja. Ha valamely termelési ág fenntartása mester-
ségesen támogatandó, akkor arra csak szubvenció különböző fa j tá ja 
szolgálhat az összeség általános megterhelése nélkül. 
Habár elismeri a külföldi kölcsön előnyeit, nem oszthatja azt a 
néz'etet, hogy Magyarországon ezidőszerint hiányzanak a stabilizálásra 
alkalmas feltételek. A legutóbbi statisztikai szakvélemény szerint Csonka-
Magyarországnak a korábbi nemzeti vagyonból tizenöt milliárd arany-
korona maradt meg kereken. A külföldi kölcsön hatszáz millió arany-
koronával van kilátásba véve. Nem indokolható tehát az a felfogás, 
hogy tizenötmilliárd aranykorona mellett a stabilizálás feltételei hiány-
zanak, ellenben tizenötezerhatszáz millió aranykorona mellett ezen fel-
tételek már meglennének. Különösen nehéz feladat ezt a felfogást osz-
tani, ha figyelembe vesszük, hogy a külföldi kölcsön után nehéz kama-
tot kell fizetni és ha a külföldi kölcsönt valutarendezés céljára arany-
beszerzésre fordítjuk, ezen arany a Jegybank pincéjében gyümölcsözés 
nélkül fog feküdni. Haszonnal tehát csak akkor jár, ha az aranyfedezet-
hez kapcsolódó bizalom és pénzügyi rend segítségével, tehát lényegileg 
technikai intézkedések folytán többet termelünk s a többlet akkora lesz, 
hogy a külföldi kölcsön terheinek fedezése után pénzügyi szervezetün-
ket mai saját tökeerőnk fokozott hozamával egészségessé tesszük. 
Azon felfogás, hogy a valorizálás által nem szabad teremtenünk 
a pénznek, vagyis a munka eredményének u j alkalmat, hogy értékálló 
betétekben helyeződjék el és a mai deviza zugforgalom helyett törvé-
nyesen védett stabil értékké változzék át, tarthatatlan, mert teljesen 
ellenkezik a takarékosság, a belföldi vagyonelhelyezés és a normális 
hitelélet alapjául szolgáló betétüzlet rendkívül kívánatos és szükséges 
voltával. Ellenkezőleg, az álamnak minden eszközt fel kell használnia 
arra, hogy a korona értékállandósága iránti bizalmat visszaállítsa és le-
hetővé tegye, hogy a munkaszerzemény az elértéktelenedéstől megmene-
küljön. 
Hogy a pénzintézetek nem lennének hajlandók valorizált betéte-
ket elfogadni és ezek fhind a jegyintézethez vándorolnának, nem való-
színű, tekintve, hogy a hiteligények kétségtelenül mindkét helyen min-
denkor magasabbak lesznek a betétek összegénél. 
Hogy a valorizáció a drágaságot fokozná, nem valószinü. A je-
lenlegi állapot bő alkalmat nyúj t munka nélküli nyereségre, tehát a 
munkakedvet csökkenti. Továbbá az állandó csökkenő korona mellett a 
drágaság automat,ice állandóan nő. Eléggé bizonyítja ezt a koronának 
105 frankról három centimesre történt lecsökkenése 100 koronánkint. 
Miért kellene tehát félnünk az esetleges egyszeri drágulástól, mikor a 
mai rendszer mellett a drágulásnak soha elvislehetőnek nem tartott mér-
tékébe és állandó emelkedésébe belenyugodni kényszerülünk. Ellenke 
zőleg, a valorizálás a drágaságot csökkenti, mert a munkakedvet és a 
termelést fokozza, a hitelt olcsóbbá és elérhetőbbé teszi, a takarékosságot 
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ösztönzi, áz elkerülhetető fogyasztást csökkenti és a haszontalan áru-
halmozást megszünteti. 
Attól való félelem, hogy a valorizáció leszállítja majd a koroná-
nak külföldi jegyzését és újbóli inflációt idéz elő, nem indokolt, mert a 
valorizáció hozzájárul a korona stabilizálódásához, előhívja rejtekeiből 
a belföldön őrzött külföldi valutamennyiséget, hazavonja a külföldre me-
nekült tőkeelhelyezéseket s igy inkább a korona külföldi értékelésének 
emelését vonja maga után. Az infláció egyébként nem függ össze szoro • 
san a korona külföldi jegyzésével, hanem inkább a pénzügyi rendszer 
helyes vagy helytelen voltával, mert lát juk, hogy a zürichi jegyzés ju-
lius óta nem csökkent és az infláció ezen idő alatt mégis — szörnyű még 
kiejteni is — a hatszorosára emelkedett. 
Az a tanács tehát, hogy gazdasági életünk beteg szervezetének 
orvosságot ne adjunk, hanem vár junk az orvossággal, mig magától 
egészségessé válik, egyáltalán nem követhető, hanem igen is a jegyin 
tézeti hitelek valorizálására át kell térnünk minél előbb. Valóban csodá-
latos, de époly vészteljes találmánya a háború utáni időknek egyrészt 
a valorizálatlan hitelrendszer, másrészt az állami szükségleteknek a 
bankóprés u t ján való kielégítése. Hogy miképen sikerült e két mester-
séges szörnynek komoly gazdasági életünket mindezideig akadálytala-
nul gyökerében pusztítani, az époly szomorú, mint megfoghatatlan. Az 
ebből eredő előnyöknek egyoldalii elosztása az összeség terhére nem 
szolgáltathat elegendő magyarázatot . Csak a megszokottság, a régihez 
való ragaszkodás és az u j utalktól való idegenkedés, vagyis a tehetetlen-
ség fizikai törvénye okozhatta ezt az állapotot. Már pedig itt csak uj ut 
segít, mert a régi u t vesztünkbe vezet. Mindaddig, amíg a koronát más 
uton biztosan stabilizálni nem tudjuk, a valorizaeió a legjobb gyógyszer, 
mert ha teljesen gyökeres orvoslást nem is biztosit, feltétlenül döntőleg 
rávezet bennünket az önsegély helyes út jára. Már pedig bizonyos, hogy 
ha egyszer a helyes útra térünk, akkor azon meg nem állunk, amig to-
vábbi gyökeres intézkedésekkel a teljes gyógyulást el nem érjük. 
Bernáth István: A mai helyzet tarthatatlanságát mi sem mutat ja 
inkább, mint az a tény, hogy mig rendes viszonyok között a hitel egy-
részt az adós fizetőképességében, másrészt pedig a jobb jövőbe vetett 
meggyőződésen alapul, az alatt ma a hitelnyújtás rendesen előrelátott 
és határozott veszteségekkel jár. Ennek tulajdonitható, hogy mindazok, 
akik ezt tehetik, visszavonulnak a hitel nyújtásától , ugy hogy annak jó-
formán egyetlen forrása az Állami Jegyintézet lett. Ez az intézet adja a 
folytonosan szaporodó milliárdokat, adja még akkor is, amikor jóformán 
biztos abban, hogy a visszafizetésnél rosszul jár. Kénytelen ezt tenni 
éppen azért, mert állami intézet és a hitelnyújtás beszüntetése a közgaz-
dasági élet általános katasztrófáját jelentené. Nem kétes azonban, hogy 
ilyen viszonyok között minél inkább elharapódzik e kór, annál paran-
csolóbb kötelesség mindent megkísérelni orvoslására. Ebben a tekintet-
ben azok, akik azon az állásponton állanak, hogy a termelésnek tisztán 
a hitelre való alapítása nagy veszélyeket rejthet magában, elég-tételt 
láthatnak abban, hogy a hitelélet ilyetén alakulása nekik ád igazat. 
Ellenben azok. akik szerint a hitelgazdálkodás nemcsak a legteljesebb. 
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hanem a legtökéletesebb alakja is a gazdasági életnek, ha ez a pénz-
piac szabad fejlődésétől függ, fokozott felelősséggel tartoznak az összes-
ség iránt. Ha a pénzpiac alakulása a nemzet gazdasági élete .szempont-
jából döntő és ha maga részéről az állam a lehető legnagyobb szabadsá-
got biztositja, ez azzal a kötelezettséggel is jár, hogy a mutatkozó bajo 
kat a pénzpiac urai orvosolják, mert azért felelősek is. 
Ez a gondolat á that ja a nemzetnek nem jelentéktelen rétegeit, 
azokat, akik még nem vesztették el tiszta látásukat. Éppen azért nem 
osztozhatom Éber Antal urnák abban a felfogásában, hogy a valorizá-
cióra irányuló törekvések túlnyomó részben irigységből és abból a szán-
dékból erednek, hogy ezzel másoknak, t. i. azoknak, akik a mai hely-
zetből hasznot húznak, kár okoztassék. 
Szabad talán felhívni szives figyelmüket arra, hogy olyan hig-
gadt és az igazságot, őszintén kereső közgazda és filozóf, mint amilyen 
Stuart Mill nem habozott egyszerűen fraud and robberynek nevezni az 
inflációból húzott előnyöket. Mindnyájunk érdeke, hogy ezek a bajok 
orvosoltassanak és éppen ezért a magam részéről egyrészt megszívlelen-
dőnek tartom Éber Antal urnák azt a javaslatát, hogy elsősorban az 
úgynevezett önkéntes valorizációra irányuló törekvések, a búzára ala-
pított kölcsönök ügye rendeztessék, másrészt hozzá kell járulnom elő-
adónak azon javaslatához, amely szerint a Jegyintézet által nyújtott 
hitel fokozatosan ugyan és bizonyos disztinkciókkal, de mégis valorizál-
tassék. / > 
Nekem ugylátszik. hogy erre az álláspontra kell helyezkednünk, 
már csak azért is, mert ha ezt meg nem tennénk, ez érv volna arra nézve, 
hogy nem bízunk a korona stabilitásában, amire pedig ma a javuló ke-
reskedelmi mérleg, emelkedő export és a várható külső kölcsöiwe tá-
maszkodva mégis jogunk van. A kereskedelmi forgalomról közzé tett 
legutóbbi kimutatások szerint a javulás az utolsó negyedben határozot-
tan kidomborodik. És sikerült a passzívumot 80 millió aranykoronáról 
kereken 10 millióra lenyomni és a mérleg még jobban alakult volna, ha 
különösen a fát és az iparnak szükséges nyersanyagot nagyobb mennyi-
ségben be nem szerezzük; szintén biztató mozzanat, mert hiszen a szük-
séges nyersanyagok behozatalát improduktív beruházásnak tekinteni 
joggal nem lehet. 
Éber Antal ur utal arr, hogy azon iparvállalatoknak katasztró-
fája, amelyek ma a Jegy intézeti hitelből és a korona áreséséből élnek, 
súlyos terheket jelentene közgazdaságunkra nézve, jelentené az elbo-
csájtott hivatalnokok százait, a kenyér nélkül maradó munkások ezreit, 
ami fokozná a nyomort és rontaná a jobb jövő reményét. Ezzel szemben 
utalnom kell egyrészt arra, hogy ezeknek az életképtelen vállalatoknak 
fokozatos kiküszöbölése éppen a fokozatos valorizáció révén ér-
hető el. De nemzeti érdek is, mert ezek jogosulatlanul vonják 
el a hitelt azoktól, amelyek arra jogos igényt tarthatnak. Mi-
után ilyen kérdésekben sokan nem fogják az én véleménye-
met elfogulatlannak és illetékesnek elismerni, fel kell hívnom figyelmű 
ket egy olyan nyilatkozatra, amelynek forrása az a tábor, amely nem 
egyszer áll szemben a magyar agráriusokéval. A Magyar Gyáriparosok 
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Szövetségének igazgatója e Szövetség legutóbb tartott ülésében kijelen-
tette, hogy dacára azon kötelékeknek, amelyek az iparvállalatokat a 
bankokhoz csatolják, nem lehet eltitkolni, hogy ma a nagyipar hitel-
hez nem juthat. A Jegyintézet szűkmarkú, termelő hitelt, az úgyneve-
zett évad-hiteleket leszámítva, nem nyú j t és miután a betétek is elapad-
tak, a helyzet a vállalatokra nézve nagyon komoly, mert azok is, ame-
lyek hitelhez jutnak, kénytelenek a bankoknál, még ha azokat a Jegy 
intézet nekik közvetlenül szavazta is meg, 00—70 százalékot fizetni. 
Ez — folytat ja Fenyő — a kivitelre dolgozó vállalatokra nézve 
végzetes következményeket jelent, A külföldi árukkal nem birnak ver-
senyezni, mert a 60—70 százalék megdrágítja a termelést, paralizálja az 
alacsonyabb munkabérekből eredő előnyöket. Ebből a szempontból ki-
indulva, a nagyipar csak ugy mentheti meg magát, ha megkerülve a 
bankokat, közvetlenül fordul a Jegyintézethez. Ez, azt hiszem, eléggé 
jellemzi a bankok mai hitelpolitikáját, mert semmiképpen sem tudom 
másként megérteni ezt, mintha azt feltételezem, hogy a bankok ezeket az 
óriási kamattételeket azért szabják ki, mert. félnek a korona további 
áresésétől. Ez.azonban már valorizáció és éppen azért, ha ezt a bankok 
a maguk részéről megteszik, miért legyen a Jegyintézet kényszerítve 
arra, hogy ettől továbbra is elzárassék. 
Posch előadó urnák javaslatát nagymértékben támogatják ezek 
a tények, ellenben Éber Antal ur aggodalmaival szemben én illetéke-
seknek ismerem el azokat az észrevételeket, amelyek a Gyáriparosok 
Szövetségében felhangzottak. Reánk nézve határozott nyereség, hogy 
ez éppen ott történt, mert hiszen lia mi, agráriusok, mertük volna ezt a 
kívánságunkat formulázni, bizonyára nem marad el a sötét reakció, az 
irigység és meg nem értés vád jának hangoztatása. Ezek után még ke-
vésbé lehet eltagadni azt, hogy a kérdés nem volna az. amelyen ezidő-
szerint a nemzet gazdasági élete megfordul. Szerintem és erre mégegy-
szer utalnom kell, itt a kötelesség elsősorban a vezető pénzügyi tekin-
télyek vállait terheli. Mert megeshetik, hogy ők minden jóakarat, min-
den erőfeszités és minden áldozatkészség melleit sem tudnák megvaló-
sitani a célt, de ebben az esetben is kötelességük mindent megtenni 
ebben az irányban. Ha sokszor büszkén és öntelten hangoztatják azt, 
hogy a világ a pénzt uralja, ha a gazdasági élet az erőt és u j ösztönzé-
seket a pénzpiactól nyeri, akkor azok, akik a pénznek út ja i t egyengetik, 
felelősek azért, hogy miként alakul a gazdasági élet és azok, akik az 
értékpiac urai, kötelességszerűen kell, hogy gondoskodjanak arról, 
hogy egészséges vér. tápláló erő háramoljon szét a nemzet testében, ne 
pedig olv törekvések, amelyek halálos kórokat, esetleg a gazdasági élet 
katasztrófáját idézhetik elő. 
Végül még egy ellenvetésre óhajtok felelni, amellyel na-
gyon sűrűn találkozunk. Ez hivatkozás arra a tényre, hogy sem Német-
országban. sem Ausztriában a valorizációra irányuló törekvések nem 
jártak kellő sikerrel. Ne feledjük el azonban azt, hogy Leninnek a 
mondása, amely szerint a burzsoázia tönkre tét elére a legegyszerübb-
mód a papirinfláció fokozása. Belső lelki rokonság' mellett, m elv ugy a 
német, valamint osztrák kormányokat Leninekhez kötötte, csak termé-
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szetes* ha. mesteri tanítását elfogadva, komolyan nem törekedtek az 
infláció megszüntetésére. Magyarországot azonban mi megmentendőnek 
és megmenthetőnek tar t juk attól a szégyentől, hogy Lenin gazdasági 
politikáját kövesse, ha elfogadjuk az előadó javaslatát, amelyben, ugy 
tudom, többen osztoznak olyan egyének, akik gazdasági életünkben 
nem az utolsó szerepet játszák. 
Azok, akik a. magyar mezőgazdaság érdekeit t a r t j ák elsősorban 
figyelembe veendőnek, természetesen figyelemmel kisérik mindazt, ami 
a pénzpiacon történik', illetve nem történik és szemben azzal a ténnyel, 
hogy a magyar mezőgazdasági élet javulása a mezőgazdasági rétegek-
nek erőfeszítésére vihető vissza, veszedelmet látnak abban elsősorban, 
lia a pénzre támaszkodó osztályok kötelességeiket e tekintetben kellően 
megoldani nem tudják, vagy nem akar ják . Mert eljöhet az az idő, ami-
kor a régi gazdasági elveknek több súlya lesz, mint van ma és a munka 
nélkül, mások megkárosításával gyűj tö t t vagyon olyan támadásoknak 
lehet kitéve, amelyeket visszaverni képtelen lesz. 
Keleti Kornél: Tudom nagyon népszerűtlen a feladatom, talán 
háládatlan is a munkám, midőn ma, ellentétben a népszerű felfogással, 
Posch előadó úrral szembehelyezkedem és iparkodom a valorizáció mel-
lett felhozott érveit az ipar, az ország termelő munkássága és a közép-
osztály érdekében megcáfolni. 
Mielőtt ezen népszerűtlen vállalkozásba kezdenék, még egy 
napsugár népszerűségét akarom elkapni, midőn a valorizációs tö-
rekvés egyik legsúlyosabb érvét, melyet az előadó ur nem domborí-
tott ki megfelelően, részletezés alá veszem. Ez „a belső korona contre-
mine". Ez az a jelenség, midőn az országban sokan azt vár ják , azt re-
mélik, szinte azt óhajt ják, hogy a korona esésécől hasznot húzzanak, 
hogy a magyar korona várható magánhaszon érdekében már csak sü-
lyedjen, mert a szegény birtokos azt hiszi, hogy ő meggazdagodik általa. 
Azt hiszi! Pedig hacsak nem adósságra dolgozó játékos, a legjobb eset, 
ami számára beállhat, az, hogy kevesebbet veszített, mint a szomszédja. 
Szomorú csunva esélyek, a legsúlyosabb belső hazaárulás rejlik ben-
nük. Megingat juk saját, bizalmunklat, mint Bethlen miniszterelnök ur teg-
napelőtt mondta és a külföldre átharapódzik a belső korona iránti bi-
zalmatlanság. Pedig nagyon sokan vannak, kik a középosztály tagjai 
és titkon a koronát contreminálják. Nemcsak a játékos tőzsdés, ki a 
háborús szerencsevadászok tünete és történelmi alak, a nagy c s a t a t e r e k 
rabló hiénái sorából, de a befektetésre dolgozó kis vagyonú polgái is 
cserélgeti papirosait. Yesz valami értékpapirost, mert tőzsdei nyelven 
szólva több „fantáziát" lát benne, magyarul mondva: az értékpapírok 
valorizációja még nem ment végbe, van benne még rejtett a r a n y é r t é k , 
mely későbbi árfolyamában kifejezést fog nyerni. Midőn pedig vár ja 
az átértékelést, a papirkoronahasznot, szinte vár ja a koronaesést, s z inte 
vágyódik utána, Akaratlanul korona-contreminőr lesz. áruló az ország 
pénzügyi hitében. Nem kell mondanunk, hogy mindez csúnya, lelketlen 
jelenség, fekély a nemzet gazdasági életében, m e l y n e k kioperálását min-
den igaz érző szívesen látná, És mégsem lehet és nem szabad a műtétet 
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a valorizációs tervek irányában végrehajtani; mert a műtét nagyon sú-
lyos következményekkel járna. 
Éber Antal barátom nagyon helyesen állit ja és csatlakozom véle-
ményéhez, hogy vannak hitelek, melyek valorizációs lehetőségét megadni, 
sőt törvényileg biztositani kell éppen ugy a hitelező, mint az adós érde-
kében, ezek az úgynevezett reálhitelek. A reálhitelek oly hitelek, me-
lyek hosszú lejáratra megfelelő olcsón bocsáj tatnak az adós rendelkezé-
sére. Ilyenek elsősorban a jelzálogkölcsön és oly hosszabb termelési köl-
csönök, mint a buzakölcsön, nagyobb vízszabályozási, vasútépítési köl-
csönök. Ezeknek jellegét azonban a personál hitellel összetéveszteni 
nem szabad. A personálhitelek rövid lejáratú hitelek, egyéniek, sze-
mélyre szólók és a kereskedelemnek és iparnak ma életfonalát képezik. 
Az előadó ur két dolgot emelt ki, mint üdvös javulást a valorizá-
ció esetén: 1. a takarékosság beállítását gazdasági életünkben, 2. na-
gyobb munkakészséget, nagyobb teljesítményt és e réven természete-
sen aránylagos többtermelést. 
Feladatom lesz kimutatni a takarékosság veszélyességét gazda-
sági életünk folytonosságában és a termelési és munkaeshetőségek 
csökkenését. 
Az előadó ur megállapítja, hogy a régi ipari hitelek, melyek 
négyötödrésze magánkezekből került ki, eltűntek. Én. sajnos, hozzáfűz-
ném, kiapadtak ezek a tőkeforrások. Az ország elszegényedett. Igaz 
ugyan, hogy van egy követel oldala ezen tartozásnak és ez a megsza-
porodott ipar és mezőgazdasági beruházkodásokból áll. ha ezekkel 
szemben néha kisebb is az árukészlet. 
Az ország tőkéjének tetemes része most a kosztpénz felé fordul 
és reászakadt a Jegyintézetre az ipari és kereskedelmi personálhitel 
íinancirozása.' Tudom, gyűlöletes uzsorajellege van a rövidlejáratú 
kosztpénzhitelnek, a középkori hitelekre emlékeztet, de egész terjedelme 
csekély, legfeljebb 100 milliárd az összeg, amit elvon a personál hitel 
tárcájából. De vá j jon a tárgyilagos megfigyelő előtt is oly kártékony 
és haszontalan ez a kosztpénz? Erre, sajnos, azt kell felelnünk, hogy 
nem. A kosztpénz eszköz ma, e,->zköz arra. hogy a vállalatok, a termelő 
kereskedelmi erők tömeges részvénykiadásai elhelyezhetők legyenek. Az 
a vad játék, mely néha az értéktőzsdén ma folyik, legyünk őszinték, 
történelmi háborús tünet, mely minden háború után ismétlődik. Foko-
zott a mérték ily hosszú és oly nagy eltolódásokat okozott háború után. 
Hogy ez a játékszenvedély nyíltan a tőzsdén folyik le, láthatóan, hozzá 
íérhetően, még jobb, mintha titkos odúkban, bujkálva menne végbe. 
Végtére pedig mi történik? A Jegyintézet az iparvállalatokat nem tudja 
ellátni, tehát az iparvállalatok folytat ják a nemes példát, u j meg u j 
részvényeket adnak ki a régiek kárára, „felvizezik" a részvénytőkét, 
hogy újra pénzt kapjanak. A jegybank u j bankjegyeket nyom, káro-
sítja a régi tulajdonosokat és a részvénytársaság u j részvényeivel, me-
lyeket mélyen az áron alul bocsájt ki. károsítja a régieket, aranyérté-
kük hanyatlóban. És hogy ezt az u j részvényt jóáron el lehessen he-
lyezni. még adósságra is. erre szolgál a kosztpénz. A játékból erény lesz 
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és oda viszik utolsó .garasukat a polgárok, adósságot csinálnak, de az 
adósság produktiv tőke lesz, lehetővé teszi nagy tőkeszükségletek 
gyors fedezését. A kosztpénz tehát nem oly rossz, nem oly bűnös üzlet, 
ha lényegében, kivitelében erőltetett közgazdasági rugó is. Végered-
ményben a pénz mai gyors forgásának torlódása (a német „Stanung" 
jobban fejezi ki a pénzáramlat e megszakadását) ez, mely örvényt okoz. 
Örvényt, mely magával ránt sok mindent, ami a mai körforgás életében 
virul és gyümölcsözik. Ha visszatekintünk a békeévek gazdasági kin-
cseire, sok hasonló jelenséget látunk. Tekintsünk el a politikai okoktól, 
ezek nem a közgazdasági társaság' vitáihoz tartoznak. A krízisek okai 
lehettek rossz termések, helyi gazdasági katasztrófák, melyek nagy pénz-
összeget vontak el (San-Franctscoi földrengés) az általános gazdasági 
körforgástól. Ily jelenség volt az 1910. évi pangás. Fokozott munkabé-
rek, megdrágult munkaerők erősebb fogyasztókként léptek fel. Erő-
sebb investiót igényeltek az ipar részéről. Az inventait tőkék nem ke-
rültek elég gyorsan, elég rentábilisan a piacra. Torlódás állott be, gaz-
dasági pangás, melv magával rántot ta a vállalkozót biztos, nyugodt, 
tisztességes számitásai közepette, a pénzintézeteket, a hitelezőket, lán-
colatokban. végtére még a tisztességes polgár garasgyüjtő takarékbeté-
tét, melyet nyugodt öreg évei biztosítására tett félre. Mennyi családi 
katasztrófa, egyéni szerencsétlenség követője egy ily gazdasági fölfor-
dulásnak. Kisebb arányókban ilyen hasonló krízistől félek én a valori-
záció megvalósítása esetén. Vájjon mit jelent a valorizált hitel? Érték-
álló koronát a labilis korona mellett, A hitel is pénz, még pedig nasonló 
fizetési eszköz, mint a papírkorona, egyéni aláirással. A bankjegy is 
váltó, a jegybank adta ki. Tehát lesz kétféle pénz. Ez a fehér és kék 
pénz története. És ezt a történetet ismerjük és az előttem felszólalók 
eléggé ismertették. Hajsza a teljes aranyérték után, fokozódó drágaság. 
Erőltetett bankóprés, hogy a változás a koronaeséskor kiegészítse az 
adós valorizált visszafizetését. Fokozott drágaság az aranypari tás el-
érésében. fokozott infláció a teljes koronaérték valorizációja jegyében. 
Tegnap esett a korona és ma egészében reánk fog szakadni a drágaság*. 
Nincs más védgát, mint a fokozatos átmenet a korona külső és belső vá-
sárlási értéke között. Pedig ennek a külföldi jegyzésnek urai nem va-
gyunk. Fölvetjük a kérdést: Vájjon olcsóbb hitelt kapna-£ az ipar és 
kereskedelem? Tagadnom kell. Sokan idézték Fenyő Miksa szavait, ki 
az iparosok drága hiteleit panaszolta. Azt gondolják, uraim, hogy talán 
a valorizált hitel olcsóbb volna? Talán a bankkamatláb igen, de a ban-
kok 4—5%-ot kitevő províziója ebben az arányban olcsóbb nem lenne. 
Alkalmunk volt egy konferencián megismerni a bankok hivatalos állás-
foglalását. A bankok régen a betéti üzlet és a kihitelezós disparitásán 
kerestek. Ezt az arányszámot ma a 2% a hivatalos bankkamatláb fölött 
nem fedezi. A bankok óriási költséggel dolgoznak. Ezen havi jutalékban 
semmi valuta rizikó-valorizációs premium nincs beszámítva, hisz a 
váltók tovább adatnak. Ez tiszta rezsiköltség, mely a forgatott összeg 
arányában a valorizált váltóhitelt éppen ugy terhelné. Hangsúlyoztam, 
hogy a korona külföldi jegyzése nincs kezünkben. Vizsgáljuk az ok és 
okozat közötti összefüggést. Okozat a valorizáció, ok a koronaromlás. 
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Ne vêgyiik elő a koronaromlás politikai okait, ezek ismét nem tartoznak 
ide. Vegyük elő a gazdaságiakat, melyek gyöngitik koronánk külső 
fizetőképességét.. Ilyen ok például, ha az országot előrelátható súlyos re 
pa rádés kötelezettségből folyó állatszállítások érik, melyeket ma csak 
a bankóprés pótolhat. Ilyen, ha az állam háztartási mérlege meginog és 
annak fen tartására hiteleket kezd igénybe venni, vagy a bankóprést, 
amint azt a jegybank kimutatása jelzi. Vagy ha rosszabbodik a fizetési 
mérleg, nincs kiviteli cikkünk, lekésünk a kivitellel, fedezetlen adóssá-
gok keletkeznek a külföldön. Mindez alap a koronaesés megindítására. 
Nem tehetek róla. én esak oly esélyeket tudok találni, melyekért az ál-
lamhatalom a maga összeségében felelős, köteles volna ezen csapást, a 
korona esését felfogni és tompítva, arányosan alanyai között elosztani. 
Vájjon lehetséges-e ez? Ez már adópolitika és hogy az állami terhek te 
rén ez mily tökéletlenül sikerül, arról a mindennapi élet ad képet. Az 
igazi adóalanyt, a gazdag hadinyerőt, a spekulánst ritkán sikerül meg-
fogni és sajnos, rendesen a hasznos és dolgos polgárt, mint termelőt ós 
fogyasztót egyaránt éri el közhasznú tevékenységében a fojtogató, 
kényszerű adóteher. 
A kereskedelem és az ipar csak fokozatosan tud valorizálni. Az 
iparnál a valorizálás sohase hirtelen cesura — & hirtelen áremelés máról -
holnapra, — hanem fokozatos kiegyenlítési törekvés. A kereskedelem 
iparkodása csökkenő vevőkörét fentartani: dolgozik a verseny. Az ipar 
pedig folytonosságra ítélt körforgalom. A gépek, a bérek, a fizetések kö-
vetelik soha nem jóllakott molochként az u j meg uj pénztápot. Fűteni 
kell a kazánt, a gyári folytonosság megakadása, a fenyegető üzemszü-
net Damokles kardja folytonos eladásba ha j t j a a szüntelen zakatoló ipar 
követelését. A régi vevőknek átmeneti áron kell még árut adni. A piac 
nem bírná el a hirtelen rázkódtatást és bizony sokat áldoztak az üzemek 
az ily koronaeséskor, míg a nyersanyag körforgásában ismét nyersanya-
got pótolhatott. Nem volna jó betekinteni mindegyik üzem aranymérle-
gébe. Sok papírkorona haszon fogyott el a koronaesés átmeneti kor-
szaka megóvására, Nem volna-e jobb, kérdem én, ezt a külföldi korona 
zuhanást az ipar és kereskedelem ellensúlyozására bízni továbbra i-. 
mintsem lefogni a termelőosztályok, az állam gazdaságának ütőerét e 
hirtelen esés egész áthárításával. Az ipar eddig a koronaesésből ritkán 
húzott hasznot, ellenben nem volt teljes hirtelen reászakadt kára. Ezt 
az ipar nem is bírta volna elviselni, mert őt nem védi az államhatalom 
mindenható gondoskodása. 
Mint előbb emiitettem, ma a szeszélyes korona torlódás helyett 
nagyobbára a másik szélsőség korszakát éljük és ez a „koronamenek-
vés". Az emberek nem teszik félre a koronát, iparkodnak variabilis ér-
tékét biztosabb áruba befektetni. Félnek az értékcsökkenéstől és vásá-
rolnak, vásárolnak. A beavatottak azért, mert tudják, hogv a nemes-
valutáju külföld aranypari tása 160 és a mienk messze mögötte van, a 
kevésbé céltudatosak, mert a korona értékelését elveszítették és látták, 
hogy mindig az jár t jobban, ki előbb vásárolt. Ebből a néha szinte lázas 
vásárlásból erőltetett fosvasztás lett az imaroknál, erőltetett befektetési 
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láz. Ez volt talán még* tegnap is az oxygón, mely beteg közgazdaságunk 
lélegzetét adta és oly gyors forgást okozott a csekély aranyértékü papír-
pénznek, hogy nem akadt meg a termelő és fogyasztó körforgása & 
piacon. Én nem látok abban semmi rosszat, ha a paraszt már nem tud 
mit csinálni pénzével és 2 zongorát vesz egyszerre, mindegyik leányának 
egyet. Él belőle a gyáros, a kereskedő és jól jár a falu is vele. Mindenki 
él ós belekapcsolódik a munkába, legyen az orvos, fuvaros vagy ügyvéd 
és a lüktető gazdasági élet láncában megtalálja helyét. Még szegény 
megnyomorított hazánk letört és megfogyatkozott irodalma képes volt 
oly bibliofil magyar klasszikus kiadást alkotni és értékesíteni, aminőt 
soha békében nem vállalt volna. Pedig tudjuk, az u j gazdagok nem a 
klasszikus műveltség könyvmolyai köréből kerültek ki. Én azt hiszem, 
ez a koronamenekvés éppen oly áldás volt közgazdasági életünkre — 
mesterséges öntözés kiszáradt földeken — mint amilyen veszélyt jelent 
a koronatorlódás. És kérdem, váj jon mily garanciát, biztosítékot nvuj t 
és nvuj that az állam, hogy a hitelek valorizálva is lesznek beváltva. Ga-
rantálhat-e majd valóban az érték teljes állandóságáért a hitelező szá-
mára? Vájjon nem fogja-e az adós magával rántani a hitelezőt? Sok ily 
állami csalódást, visszaszívott ígéretet élt már a megtévesztett közép-
osztály. I t t van a kétszeri várat lan pénzlebélyegzés, a hadikölcsön be 
nem váltott kamatkötelezettsége, azok lebélyegzése. A valorizálás kö-
vetkezmény, oka. mozgatója a zürichi seizmograoh. Ámde a rengések 
okai. melyek e műszert mozgatiák, mi nem vagyunk, még a devizaköz-
pontunk sem. Nem vagyunk addig urai, .míg nem nyugszik alattunk a 
föld, mig a külföld és belföld bizalma vissza nem tér a stabilis korona 
anyagi háttere alapján. Ennek azonban az ú t ja a reparációk felfüggesz-
tése ós a külföldi kölcsön. Addig, mig ez meg nem valósul, add 'g a va-
lorizáció erősznkos tény, közgazdasági beavatkozás a rendes életmenet 
körforgásába. Vágó József barátom igen helyesen mondja egy elméleti 
fejtegetésében, hogy az ily erőszakos beavatkozások mindig m éhükben 
hordják az erőszakos akció magvát, a reakciót. Ez a mag előbb-utóbb 
kikel és elsorvasztja mindazt a jót, amit az akció szép papiros tervein 
megfogalmazott. Igy járt a devizaközpont is, midőn túlzásba lépett. 
(Nehogy szavaim félreértést okozzanak, szükségesnek tartom kijelen-
teni, hogy a mai körülmények közt a devizaközpont fent-irtását szüksé-
gesnek tartom, mert annak minden átmenet nélkül való megszüntetése, 
szerintem, katasztrofális lehetne.) 
Végül vissza akarok térni előadó ur azon nézetére, hogy nagyobb 
munkakészséget, teljesítményt vár a valorizáció korszakától. A munka-
teljesítmény csökkenése nem helyifogalom. Európai, szinte világjelen-
ség. Eredmény az áreltolódás a 160 drágaság indexben a 100-as béke-
állapottal szemben. Okai lélektaniak, szociális változásokból erednek és 
sajnos, fizikaiak is. A munkakedv és készség hanyatlása történelmi há-
borús jelenség, de soha olv erős nem volt, mint ezen hosszú „állás-
háboruk" dologtalan csatározása után. Bizonyos általános fásultságot 
okozott a háborús áldozatok
 €
1 nem ismerése, főleg a vesztes országok-
ban és ott til mindenki lelkén az emésztő gond a lét, a megélhetés min-
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derinapi harcában. A szociális mozgalmak se hatot tak kedvezően. Nagy 
népvándorlás volt e háború és érintkezésbe jöttek, világot lá t tak külön-
féle munkaosztályok. A bányamunkás is jobban aka r élni és még sem-
leges államok is a háború után nehéz munkára alig k a p t a k vállalkozót. 
Maga a háború tulcsigázott tekintélyek,
 a túlhaj tot t fegyelem képe volt, 
u tána következet t a visszahatás, a szociális felfordulás, a fegyelem bom-
lása, a tekintély lerontása és a kötelességtudás hiánya. Az elmúlt évek 
szociális felfordulásai még sokáig fognak kihatni a munkafegyelem la-
zulására. Végfül ret tenetes még- a sok betegség, a rokkantság számos 
enyhébb foka, mit nemcsak a sebek, de a háborús nyomor és hiányos 
táplálkozás ná lunk okozott. Erőben sem bi r ják ki azt. mit régen birtak 
a munkáskezek. Minden gyár legalább egyharmadával fokozott beren-
dezéssel kell, hogy versenyezzen, hogy a régi termelőképességet el-
érhesse. 
Ezek mind nem helyi jelenségek, tehát helyi orvosságokkal gyó-
gyítani nem fogjuk. Az előadó u r jelszava a „den Brotkorb höher hän-
gen" német példaszó. „Magasabbra akasztani a kenyérkosarat ." Keserű, 
kemény jelszó, de félek, hogy nem időszerű. Csak arra volna alkalmas, 
hogy szociális zavarokat okozzon. Elismerem, van sok tuladminisztrált 
szervezetünk, de az iparban ilyet nem találok. Tudom, hogy még nagy 
tisztviselőelbocsátások előtt állunk, ha a kényszerű külföldi kölcsön 
kényszerű ál lamháztartási takarékosságot fog' előírni. az restringáU 
bankhitelt fog maga u tán vonni. 
Szivem elszorul, ha arra a zsákutcába kerül t nagy középosztályra 
gondolok, melynek elhelyezkedése aká r kivándorlás u t j án is nehezen 
megoldható probléma. De hogy mi azt siettessük, hogv mi ezt előidéz-
zük! Iparunk dolgozó elemei gyógyulása csak lassú lehet, akár a hosz-
szu betegségben sinvlődő elrongyolt szervezet lábbadozása. Jobb meg-
élhetés, biztonság és nyugalom lelkileg, társadalmilag, politikailag. Ezek 
az alapjai a nagyobb munkateljesítménynek. Ezek nélkül nagyobb mun-
katel jesí tmény csak időleges, éhségkényszermunka, melyben köszönet 
nem lehet. Tiltakoznom kell ily veszélyes, erőszakos kísérlet ellen. Vi-
gyázzanak az állam tanácsadói, hogv meddő kísérletekbe ne vigyék köz-
gazdasági életünk menetét . A beteg, mint az előadó ur mondja , ott fek-
szik az operációs asztalon, már sokat kísérleteztek vele. Az u j teória 
kedvéért sok ily kísérletet nem bír el a beteg test. a. teória diadalt arat-
hat, de a beteg, az elvérezhetik. Tudjuk , hogy valorizáció lesz és kell, 
hogy jöjjön, de nem erőszakos, biztos alapozás nélkül, hanem kívülről, 
az úgynevezett zürichi jegyzés állandósulásában, külföldi hitelünk meg-
erősítésében. Ezt siettetni a valorizációs eszközökkel nem tudjuk , nem 
is célszerű és nem is hasznos. 
Engel Ármin: Mielőtt a kérdéshez hozzászólnék és az egyes fel-
szólalók érvelését kri t ika tárgyává tenném, szükségesnek tar tom a te-
kintetes Társaságot felvilágosítani arról, hogy mit értek én valorizáció 
alat t . Mert éppen ez a téma az, amelyet a valorizáció ellenzői elhomá-
lyosítanak és olybá tüntetnek fel. mintha valorizálás a lat t azt kellene 
érteni, hogy mindenki ezzel az aranypari tás t követeli. 
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A valorizáció, az index, az utánpótlás egy és ugyanazon fogalom, 
csakhogy mindegyik más és más nemre vonatkozik. Valorizálni fizetési 
eszközöket szokás és értendő alatta, hogy az, aki valakinek hitelt nyú j t 
magyar koronában, az adóstól olyan mennyiségű magyar koronát kap-
jon vissza, amely mennyiség elegendő ahoz, hogy ugyanolyan anyag-
vagy munkaértéket vásárolhasson érte, mint amennyi a hitelezés nap-
ján az átvet t magyar koronákból vásárolható volt. 
Az index a munka valorizálása és azt jelenti, hogy valaki, aki 
egy munkaértéket az egvik hónapban, vagy az egyik napon szolgálta-
tott egy bizonyos mennyiségű és vásárlási képességű értékmérőért, 
tehát magyar koronáért, a következő hónapban, avagy a következő na-
pon ugyanannyi értékmérőt kapjon, amely ugyanolyan vásárló képes-
ségű legyen, mint az előbbeni hónapi, illetve napi. 
Az utánpótlás az anyagokra vonatkozik, gyártmányokra, cik-
kekre és azt jelenti, hogy mindenki jogosult és kell. hogv az legven, 
hogv áruiáért azt a pénzt, illetve azt a vásárló eszközt, illetve pénzér-
téket kapja meg, hogy a normális, megengedett hasznon kiviil — amely 
haszon az ő megélhetését kell. hogy biztosítsa — a gyártott és eladott 
árut újból meggyártani, illetve megvásárolni tudja . 
Szükségesnek tartottam ezt- azért definiálni, mert akik a nem-
valorizálás folytán, és különösen a nem valorizált jegyintézeti hitelek 
folytán, meg nem engedett óriási haszonhoz jutnak, azzal homályosítot-
ták el a kérdést és azt az igy érdekeltek olvbá tűntetik fel. mintha valo-
rizáció alatt az volna értendő, mintha mindenki a békebeli a rany jöve-
delmét követelné. 
Már most részletekben foglalkozva a kérdéssel és válaszolva az 
egyes felszólalóknak, a következőkre vagyok bátor utalni: 
Teljesen egyetértek Pósch igazgató ur előadásával, hogy az által, 
hogy nem valorizálunk, megszűnt a takarékosság, megszűnt a munka-
kedv, csak a hazardirozás ölt egyre nagyobb méreteket, mert csak igy 
lehet munka nélkül gyorsan meggazdagodni, hogy jogtalan nagy va-
gyoneltolódások álltak elő, hogy a pénz herdálása óriási méreteket ölt 
azok részéről, akik azt könnyen szerezték, szóval, hosrv a korona rom-
lásából eredő bajok, miután a pénzérték nem valorizálva folyósittatott 
vissza, a hitelezők részére katasztrofális helyzetet teremtett, azonban 
nem értek egyet az Igazgató urnák ebből levont következtetésével, 
amely szerint az általa ily szerencsétlennek festett helyzetből kiszaba-
dítani az országot nem óhajt ja, hanem fakultativ kuruzslással óhaj t ja 
a kérdést megoldani, ami szerintem nem más, mint a kérdés elposvá-
nyositása és elodázása. 
Éber ur felfogása, illetve beállítása szerint nem lehet a valorizá-
ciót megcsinálni, mert különben az ipartelepek fognak tönkremenni, a 
munkások százai és ezrei fognak kenyér nélkül maradni, tehát óva int 
mindenkit, hogy ezen kérdéshez könnyelmű kézzel hozzányúljon és azt 
állítja, hogy az iparvállalatoknak szükségük van a valorizálatlan jegy-
bankhitelekre, — mivel az iparvállalatok csak ugy tudnak exisztálni, 
ha valorizálatlan kölcsönöket kapnak a jegybanktól. Másrészt tiltako-
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zik az ellen, hogy a bankokat és egyéb jegybankhiteleket igénybevevő 
vállalatokat a koronarontás tendenciájával vádolják. 
Az első pillanatra látni lehet, hogy ebben ellenmondás van, mert 
ha Éber ur azt állit ja, hogy az iparvállalatok csak az élvezett jegybank-
hitelből tudnak megélni, akkor elismeri azt, hogy csak a koronaromlás 
ból élnek, tehát akkor, midőn a jegybankhitelt igénybe veszik, már 
eleve a korona romlására kell, hogy törekedjenek, hogy megélhetésüket 
biztosítsák. Olyan iparvállalatokra pedig, illetve olyan vállalatokra, 
amelyek csak abból tudnak megélni, hogy a korona romlásából hasznot 
húznak és ez a kizárólagos életlehetőségük, szükség nincs és az ilyen 
parazita vállalatoknak el kell tünniök. 
A továbbiakban arra utal Éber ur, hogy meg kell várni az időt, 
amidőn a külföldi kölcsönből kifolyólag a korona úgyis stabilizálódik 
és az lesz majd azután az a manna, amely minden vállalatot a romlás 
tói megment. Kérdem tehát, hogy mi a különbség abban, ha valaki egy 
olyan hitelt kap, amely a valorizáció u t ján stabil, vagy pedig olvan hi-
telt kap, amely a koronának a kölcsön folytán történt stabilizálódása 
esetén stabil. A különbség ezen két hitel között semmi, mind a kettő 
egyforma. 
A kötelező valorizáció alapján felvett hitel, mely esetben mind-
két fél, ugy a hitelező, valamint az adós egyformán védve van, szerin-
tem 8% kamat mellett volna lehetséges, mint az a békében volt, mert 
a hitelező soha sem élhet azzal akifogással, hogy nem kapja meg a ki-
helyezett összegek aranyértékét és annak 8% kamata tehát minden 
uzsorát kizár, mig abban az esetben, ha a hitelező a külföldi kölcsön 
ut ján stabilizált hiteleket nyúj t ja , arra fog hivatkozni, hogy nem biztos 
a korona stabilitásában, az minden percben romolhat és ezen a cimen 
nem fog 8%-kai megelégedni és ugyanazt fogják a hitelezők, ez esetben 
a bankok tenni, amit az osztrákok tesznek, ahol a kötelező valorizáció 
szintén nem történt meg, hogy 40—50%-ot fognak a; iparvállalatoktó 
követelni kamat fejében és ezáltal az iparvállalatokat teljesen tönkre 
fogják tenni, mert elképzelhetetlen, hogy egy vállalat ilyen magas ka-
matozású hitel mellett fennállani tudjon, még abban az esetben is, ha 
különben az iparvállalatok legjobbjai közé volna sorozható. 
Hogy mennyire igazam van. kitűnik a GyOSz választmánya 
legutolsó ülésének anyagából, ahol ezzel a kérdéssel foglalkozott és bár 
az ott képviselt vállalatok mindegyike valamely bank érdekeltségéhez 
tartozik és igy kénytelenek voltak sordinot használni, elsírták azt, 
hogy a jelenlegi, a bankok által felszámított 70% kamat mellett nekik 
el kell pusztulniok és ez ellen orvoslásra van szükség. Ez az én érvelé-
sem mellett szól és annaka következménye, hogy azok az iparvállalatok, 
amelyek eddig szivesen lá t ták azt, hogy a valorizálatlan hitelek ut ján 
az Éber ur szerinti nagy haszonra tettek szert, most. hogy a korona 
vásárlóképessége az utolsó időben stabil maradt, tehát a romlásból nem 
élhettek, érzik a 70% kamat romboló voltát. Meg vagyok arról győ-
ződve, hogy ezen iparvállalatok egy 8%-os, már a mai viszonyoknak 
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meg-felelő stabil kölcsön mellett, nem kényszerültek volna ezen fel-
jajdulásra. 
Hollós ur, mint bankexponens, mint egyedüli méltatható érvet 
azt hozta fel, hogy a valorizálatlan jegy bankhitelek végeredményben 
csak a kisiparosnak hoznak hasznot, tehát hogy a valorizálatlan jegy-
bankhitelek, mikor a bankok u t j án folyósittatnak, végeredményben 
csak a kisiparnak használnak és hogy azok megszűnése a kisipart tenné 
tönkre. Tehát Hollós ur szerint azok a mérhetetlen milliárdok, amelyek 
abból keletkeztek, hogy a jegybank valorizálatlan hitelt adott, mind 
odavándoroltak a kisiparosokhoz, tehát valószínűleg Hollós igazgató ur 
szerint, mindazok a kétes exisztenciák, akik Budapesten autóznak és 
akik a budapesti őrült luxust fejtik ki, a kisiparosok köréből kerülnek 
ki. holott én mindig abban a hiszemben voltam, hogy ezek a bankérde-
keltségek, tőzsdebizományosok, tőzsdeügynökök etc. köréből kerül-
nek ki. 
Próbálja meg egyszer Hollós ur kiszámítani, ha valaki a jegy-
intézettől 1923 január i-én 100 millió valorizálatlan kölcsönt kapott, 
akkor még 12% évi kamat mellett és ha ezt az összeget egyszerűen csak 
kosztba adta, hogy a kosztpénz révén hányszorosát teszi ki ez az ösz-
szeg ma és akkor meg fogja állapítani Hollós ur maga is, hoerv a koszt-
pénz u t ján ebből alOOmill lóból annak 15-szöröse, tehát másfél milliárd 
lett. Ha azonban a 100 milliót bankrészvényekben helyezte el, ugyan-
csak ez év elején és ha a bankrészvényeket a mult hóban eladták, akkor 
ez az összeg nem a tizenötszörösére emelkedett, hanem, amint azt az egyik 
szaklap megállapította, kb. átlagosan a 80-szorosára, tehát 8 milliárdra. 
Mármost, ha az első esetben a másfél milliárdból visszaadta a jegybank-
nak a becsületes évi 12% kamat betudásával a jegybanknak járó össze-
get, ugy szerény 1.4 milliárd, ha pedig bankrészvényekkel operálva szá-
mítunk, ugy 7.9 milliárd az a csekély polgári haszon, amelyet a bank-
érdekeltség a valorizálatlan jegybankhitel u t ján magának nagy munká-
val megszerezni tudott. Ilyen körülmények között érthető, hogy a ban-
kok. tőzsdebizományosok és az ahoz csatlakozó paraziták miért ragasz-
kodnak annyira a valorizálatlan hitelekhez. 
Már most. meg kell néznünk, hogv ennek a horribilis és megdöb-
bentő haszonnak kik a vesztesei. Hogy ki nyeri, azt. nagyon könnyű volt 
megállapítani, az, aki a hitelt igénybe veszi, a hitel igénybevétele pedig 
legnagyobbrészt a bankok u t ján történik és csak egy nagyon kis töre-
déke az az összeg az összes kereskedelmi hiteleknek, amely az iparnak 
és mezőgazdaságnak jut. A többi mind a tőzsdét táplálja, tehát vagy 
kosztpénz, vagy részvényvásárlás cimén nyer elhelyezést a tőzsdén. 
A veszteség az egész ország dolgozó rétegét súj t ja . A lateiner, a 
tisztviselő és munkáselem viseli a terhet. A jegyintézet egy fikció. A 
jegyintézet ma az állam, tehát a lakosság összesége. Minden bankó, me-
lyet a jegyintézet az érdekeltségnek yalorizálatlanul kiad, egy olyan 
váltó, melyet az ország minden lakosa fedez és girál, tehát mindazon 
nyereséget, amelyet a bankok és a hozzácsatlakozó paraziták nyertek, 
ez a réteg volt, kénytelen fedezni olyképpen, hogy ezeknek az összegek-
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nek megfelelően kellett amúgy is nyomorult életstandardjüket még le-
jebb szállitani. 
Az előbbiekben azért, ragadtam ki az 1923 január 1-től körülbelül 
augusztusig terjedő periódust, mert ez volt az az időszak, amidőn az 
úgynevezett átértékelés folytán és kosztpénz alakjában az érdekeltek 
a legnagyobb harácsolást végezték és fejtegetéseim indokolására meg-
említem, hogy ez a periódus volt az. amidőn a dolgozó tömegek a leg-
erősebben nyomorogtak, a köztisztviselők és munkások már a napi ke-
nyeret sem tudták maguknak megszerezni, mert hiszen az ő indexük 
alig változott, és igy minden egyes munkateljesitőnek éhezéssel leadott 
összege az az összeg, amely az előbb említett harácsolt összegek fede-
zetét képezte. 
Mint igen fontos érvet, amely nem engedi meg, hogy a valorizá-
ció, illetve a kötelező valorizált hitelek bevezettessenek, azt jelölték 
meg az érdekeltek, illetve a valorizációellenesek, hogy nem lehet valo-
rizált betéteket elfogadniok a bankoknak mindaddig, amíg ők arról meg 
nem győződtek, hogy mindazokat az összegeket, amelyek valorizált be-
tér a lakjában befolynak., valorizált kölcsön alakjában továbbithatják 
és hogy beállhat az az eset. hogv egv része a valorizált betéteknek, mely 
nem lesz azonnal kihelyezhető,károkat fog okozni a bankoknak, tehát 
a megoldásba nem lehet belemenni. 
Ez a beállítás is hamis. Először hamis azért, mert sajnos, annyi 
betét nem fog befolyni, mint amennyire az iparnak és mezőgazdaságnak 
szüksége lesz. tehát nem fog a trezorban semmi sem maradni. Nem 
helytálló ez a feltevés még azért sem, mert tegyük fel azt az esetet, hogy 
a pénznek egy kisebb vagy nagyobb hányada átmenetileg nem lesz ki-
helyezhető, ez ellen a bankok igen könnyen tudnak védekezni és meg 
vagyok győződve, hogy ennek a módját nagyon is könnyen meg fogják 
találni, mert csak azt tennék, amit békében tettek, amidőn az arany-
betétek egy hányada ugyancsak kamatozailanul hevert a treszorban. 
A védekezés abban állott, hogy amig a, bankok a betétekre, a 
konjunktúra szerint 2—3—4. avagy estleg 5% kamatot adtak, 5—6—7 
és 8% kamatot szedtek be a hitelt kérőktől és abban a 3%-ban. amelyet 
a bankok ezen trazakciónál elértek, benne foglaltatott az 1 % is. amely 
a kihelyezetten, tehát hasznot nem hajtó takarékbetétekből adódó vesz-
teség fedezésére szolgált a békében, a jövőben pedig a ki nem helyezett 
összegek, ill. papirkoronák devalválódnak, és kamatveszteséget szen-
vednek és ez amortizálandó. 
Felemlítették ugy Éber, valamint Hollós urak, hogy az első kö-
vetelmény volna, ha Isten ments, a valorizált betétek valóra válnak, 
hogy a Devizaközpont szűnjön meg. Hát megnyugtatom az urakat , 
hogy abban a pillanatban, amidőn a kötelező valorizálás megoldatott 
és mindenkinek módjában lesz megtakarított filléreit bankokban elhe-
lyezni. anélkül, hogy félnie kellene, hogy koronája, melyet elhelyezett 
devalválódik, tehát hogy mindenki a betétel napján elhelyezett arany-
értéket kapja vissza, nem találkozik olyan őrült, aki pénzét valutába 
fogja fektetni, azokat törvénytelen uton megszerzi, magát kellemetlen-
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bégeknek teszi ki, hanem pénzét successive, ugy amint azt- megtakari 
tani tudja, ha csak 2—3% kamatra is, bankoknál fogia elhelyezni és ha 
senki sem fog valutával' üzérkedni, a valutaüzérkedés ellensúlyozására 
felállított Devizaközpont magától meg fog szűnni és éppen ugy mint 
Ausztriában, a valuta szerzése, vétele és eladása szabad lesz. 
A Devizaközpontra váló hivatkozás szintén csak ürügy, hogy a 
kötelező valorizálást meghiúsítsák. 
Példaként felemlítem még a mostani építkezési rendeletet, ameh 
szintén egy szerencsétlen tünete a mai gazdálkodásnak. A jegybank-
ma a vállalatoknak a lefolytatandó építkezésre 60% hitelt nvuit , Hoo-v 
ez a 60% milyen 60% lesz. azt talán a bankok a legjobban tudiák abból 
az időből, amidőn a békében az építkezésre ugyancsak ca 60% hitelt 
engedélyeztek, de amely hitel az épitkezést fedezendő Összegnek, hála 
a kitűnő költségvetéseknek, amelyeket annak ideién a bankokhoz be-
nyuitottak a legrosszabb esetben 100%-ot tettek ki, és néha még ezen 
felül is. ugy hogv egyes épitetők a folvósitott jelzálogkölcsönből még a 
megvásárolt telek egy részét is törleszthették, illetve többet kantak 
jelzálogkölcsönként, mint amennyi az építkezéshez kellett és miután 
semmi sem u j a nap alatt, mondta eevik kitűnő jósunk, már előre látom, 
hogy mikép fognak az építkezési költségvetések mostan kinézni, amiből 
joggal következtethető, hogy a Jegyintézet által folyósítandó hitelek 
nem 60%. hanem átlagban szerénv 100%-ot foqnak kitenni évi 20% be 
csületes kamat mellett. Ezen évi 20%-on felül törleszteni kell az épít-
tető vállalatoknak 5 év alatt a kölcsönösszeget is. ami ujabb 20%-ot je-
lent évenként, tehát 40%-ot kell a vállalatoknak évenként törleszteni 
abból a horribilis összegből, amelyet ezen célra felvesznek. 
Kérdem tehát, ha az építkezés céljára felvett vagy felveendő hi-
teleknél az építtető vállalatok nem kimondottan a korona romlására 
számítanak, honnan gondolják ezt a 40%-ot évenként előteremteni? De-
hogy is gondolnak a 40% törlesztésre, kimondottan a korona romlására 
utaznak. De ha a korona nem romlik, hanem stabil marad (hiszen javul-
hatna is), ami azt jelenti, hogy a kölcsönt, amelyet ők abban a hiszeni-
ben vettek fel valorizáMlanul. hogy azt annak egv kis hánvadával vissza-
fizethetik, stabil maradván, tehát- tulajdonképpen valorizálva, előrelát-
ható, hogy valamennyi vállalat ezen körülmény folytán a p u s z t u l á s n a k 
néz elébe és óva kell intenem a vállalatok vezetőit attól, hogy épitke-
zést ilyen immorális alapon eszközöljenek. 
Vésriil az index bevezetésének kihatásáról kívánok egy pár szót 
szólni, melyet az országban talán csak egyedül én valósítottam meg: 
Nem igaz, hogy az index bevezetése katasztrófára vezetne. Az 
index bevezetése, amint az előbbiekben szólottam, nem azt jelenti, hogy 
tisztviselőink és munkásaink a békebeli fizetésüket kapják aranyban, 
ha-nem igenis azt jelenti, hoav a békebeli a r a n y f i z e t é s e k , tehát a meg-
élhetésnek csak egy hányadát kapják meg, de a fizetésnek ezt a hánya-
dát a vásárló képességet illetőleg m e g r ö g z í t e t t ü k , ugy hogy ugvan-
olyan munkateljesítmény mellett azt az életstandardot, melyet megálla-
pítottunk. változatlanul megtarthat ják Ennek ellenében természetesen 
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tisztviselőink és munkásaink meg kell hogy ad ják és meg is ad ják azon 
teljesítményt, amelyet békében adtak meg és igy munkásaink összes 
telepeinken nem a bolsevista. 8 órát, hanem a békebeli 12 órát teljesitik. 
Ha tehát alkalmazottaink a békebeli munkát teljesitik, természetesen 
egy olyan bért kellett megállapítani, amely bár a békebeli javadalmakat 
el nem éri, annak azonban 70%-át teszi ki, mely 70% elegendő ahhoz, 
hogy munkaerejét megóvhassa, mert az a vállalkozó, aki a primitív 
megélhetést sem akar ja alkalmazottainak biztosítani, a munkaerőt, a 
munkakészséget és a munkakedvet üti agyon és ezzel azt az alapot sem-
misiti meg. amely minden vállalkozásnak legfontosabb tényezője. 
Közlemények és ismertetések. 
t 
Borbély Lajos. Társaságunk régi érdemes tagja, köveskállai Bor-
bély Lajos, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. ny. műszaki vezér-
igazgatója, volt országgyűlési képviselő, szeptember 29-én 80 éves ko-
rában meghalt. Borbély Lajosban a magyar közgazdasági élet egyik 
legrégibb és legkiválóbb munkását vesztette el. A Selmecbányái bányá-
szati akadémia elvégzése után már 1869-ben a salgótarjáni vasgyárban 
volt első állandóbb jellegű állomása. Mikor 1881-ben a salgótarjáni vas-
finomitó egyesült a rimamurányvölgyi vasművel, az u j vállalatnak Bor-
bély Lajos lett a műszaki vezérigazgatója. Lelkes úttörője volt a magyar 
nemzeti eszmének és a vállalat bánya- és kohótelepeinek terjeszkedése 
és fejlődése egyúttal a magyar kultura erősödését jelentette. Közgazda-
sági téren kifejtett eredményes működése ismételten elismerésben része-
sült; a Magyar Tudományos Akadémia a Wahrmann-emlékdijjal tűn-
tette ki. Az 1910. évi általános választások alkalmával a borsodmegyei 
dédesi választókerületet képviselte egészen az országgyűlés megszűné-
séig. Vezérigazgatói állását 1914-ben hagyta el. Mint a Közgazdasági 
Társaság választmányi tagja üléseink legbuzgóbb látogatói közé tarto-
zott, emlékét a Magyar Közgazdasági Társaság kegyelettel fogja meg-
őrizni. 
\z 1920. évi népszámlálás eredményei. 
Magyar Statisztikai Közlemények. Uj sorozat. 
69. Kötet. Budapest 1923 40 + 3031. 
Több, mint 20 íves terjedelmű kötetben bocsátotta közre a m. 
kir. központi statisztikai hivatal az 1920 évi népszámlálás első kötetét, 
a népesség főbb demográfiái adatait községek és népesebb puszták, tele-
pek szerint. A kötetet dr. Szabóky Alajos h. államtitkárnak, a statisz-
tikai hivatal igazgatójának előszava vezeti be, érintve azokat a kom-
plikációkat, amelyek közt az 1920 évi népszámlálás végbement (a Dél-
vidéken felszabadult részeken tudvalevőleg majdnem egy évvel később 
lehetett a népszámlálást megtartani) s azokat a módosításokat, amelye-
ket a kötet szerkezetében a tiz évvel előbb megjelent hasonló kiadvány-
nyal szemben eszközöltetett. A módosítások — azon az egy kényszerű 
tényen kivül, hogy a népszámlálás, sajnos, most szűkebb területre volt 
kénytelen szorítkozni — nem lényegesek. Elhagyták a katonai népesség 
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kimutatását, mint nem akt nál ist, elhagyták a külföldi honosságra vo-
natkozó adatokat , mert ezek a népszámlálás idején nagyon bizonytala-
nok voltak, s az igy nyert teret a kormegoszlás gazdagabb tagozására 
használták föl. ami annál érdekesebb, mert a háborús evek gyer szüie-
tese igy Kulon rovatoan szemieitetoen eieiiK. tarul, uazctagouoi-t a Kötet 
tar talma annyiban is, hogy már az 50 főnél népesebb puszták es telepek 
fontosabb demogáííai adatai t I s közlik; ez a resze a közlemenynek idő-
vel igen becses népesség történeti anyaggá fejlődhetik. Ugyancsak né-
pessegtörténeti szempontból fontos az a rész is, mely a községek ielek-
számanak immár hat népszámláláson á t való fejlődését mutat ja , az 
1010. évi értékes jegyzeteket ujabbakkal egészítve ki. Végül egy szo-
morúan érdekes kuriózum következik: azoknak a nyugatmagyarországi 
•községeknek az adatai, amelyek területe a népszámlálás íctejen meg 
birtokunkban volt, azóta azonban Ausztriához csatoltatott. Óriási vesz-
teségünk egy töredékéről tehát be tudunk számolni az u jabb adatok 
szerint is, még pedig a magunk egyformán néző tekintetével, nem pedig, 
mint a többi elvesztett területnél, idegeneknek magyarsikkasztó szem-
üvegén át. 
Az adatoknak ezt a gazdag sorozatát egy rövidre fogott és mégis 
elmélyedő bevezetés nyi t ja meg, Kovács Alajos miniszteri tanácsos tollá-
ból. A népszámlálás előzetes eredményeinek rektifikálásával, valamint 
az időközijén történt változásoknak figyelembevételével megallapitja a 
megmaradt és elszakitott területeket és népességet. Kiemelhetjük, hogy 
városi népességünkből 62.7%-ot tudtunk megtartani, a vármegyék né-
pességéből pedig 33.1 %-ot. 
Ismerteti a mai területet s ennek népsűrűségét, továbbá e terü-
letnek az utolsó évtizedben való népnövekvését. A tényleges szaporodás 
a megcsonkított területen 4.9% volt, körülbelül 373.000 főnyi. Ez, a het-
venes évek óta ismeretlen alacsony arány még mindig magasabb a há-
borúban exponált egyéb országokénál, s a menekülések szomorú töme-
gének köszönheti, hogy ekkorára nőtt. A természetes népszaporodás —• 
egynegyedmillióra becsülve a háborúban elesetteket — mintegy 116.000 
főnyi volt; ebből 60.000 embert le kell számítani az évtized békés 
első éveiben mutatkozó kivándorlási többlet cimén, tehát mostani terü-
letünk lakosságának alig lehetett 56—60.000 főnél többel növekednie. 
A tényleges népszaporodásból mintegy 310.000 lélek tehát nem magya-
rázható másként, minthogy 1910 óta került erre a vidékre: részben még 
a háború alatt az ekkor működő centripetális és városiasitó erők hatása-
ként, részben az összeomlás után, amikor hontalanná tett véreink ke-
restek boldogulást a megmaradt kis szigeten. A természetes szaporodás 
tekintetében — a háború okozta kisebb eltolódásokkal — a régi sza-
bályszerűségek mutatkoztak az utolsó évtizedben is e területen; észak-
kelet legnagyobb szaporaságával szemben a minimumot a Dunántul né-
hány vármegyéje mutat ja . A városi népeségnek s a vidékinek tényle-
ges szaporodása közt nincs nagy különbség: az előbbi 5.6, az utóbbi 
4.6%-os erejű. A városok közül Győr majdnem 13%-os növekvést mutat, 
Debrecen közel 12%-osat, s Miskolc 10%-ot meghaladót: Budapest nö-
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vekvése 5.5%-os csupán, de a környékbeli — lassanként várossá fejlődő 
— falvak annál inkább erősbödtek, ugy hogy az egész Pestmegye e 
cimen 12.8% szaporodást ért el. A megmaradt terület erősebb fejlődése 
1869 óta 1910-ig' mindig megnyilatkozott az elszakított területekével 
szemben; a megcsonkított területen ez idő alatt 51.8%-kal nőtt a népes-
ség, az egész Magyarországon pedig 34.5%-kai. A központnak ez a na-
gyobb vonzóereje formálta át békésidőkben ideáramló nemzetiségeinket, 
s tette őket a magyar kul tura részeseivé. 
Fontosságban nagyot nőtt a szokásos népszámlálási adatok kö-
zül a nemek aranyának Kiderítése. A megcsonkított területen 191U-ben 
2tf.000-rel több no volt mint férfi; 1920-ban pedig 238.000-rel; a íertiak 
száma 2.1, a nőké 7.7%-kal nőtt. Vannak vármegyék, — amelyeknek 
üai legtöbb véráldozatot hoztak a háborúban — atiol a nők szaporodasa 
tizszer akkora, mint a férfiaké: Somogyban pedig a nők szaporoüasa mel-
lett a íertiaké közel 3,0UU-rel megrogyott, Budapesten a hok növeKedese 
50.000-nél több, a férfiak száma 2öuU-al csökkent, s a városi népesség-
ben másutt is erősödött a nőtöbblet. Ennek a magyarázata azonban 
nemcsak a helyőrségek mai hiánya, vagy az, hogy a gyári munkások 
visszatértek a mezőgazdasághoz, (az ily folyamatok lassabban bonyo-
lódnak le, mintsem nogy ez már 1920 végen annyira észrevehető lett 
volna), hanem a háborús iparoknak a nőénsége, amely jutalmazó kere-
setre hivta be a vidék asszonyait, s akiknek visszatérését gyakran a csa-
ládi kötelék felbomlása, gyakran a továbbra is biztató Kereseti viszo-
nyok akadályozták meg. ba j nos, a városba vezető u t sokkal simább, a 
faluba visszatérés u t ja sokkal göröngyösebb, s a legtöbben meggondol-
ják, mielőtt erre lépnének. 
Tanulságosak a korstatisztika adatai is. A legfiatalabb korosz-
tálynak nálunk elég széles rétege ezúttal megkeskenyült, nem mintha 
valami ideálisabb kormegoszlás felé közelednénk, ha-nem mert a leg-
újabb nemzedék a háborús születések elmaradása folytán bizonyos ha-
nyadban kiesett a népességből. A három évnél fiatalabbak aránya 
31.7%-kai fogyott, a 3—5 éveseké pedig 41.9%-kai. A többi korcsoport-
ban természetesen mindenütt növekednie kellett a népességnek, még 
abban is, amely a háború pusztításainak a legjobban ki volt téve, a 
20—39 éves csoportban. A 40—59 évesek aránya a legkisebb n ö v e k v é s t 
mutatja, a 60 éven tuliaké a legnagyobbat. Ez utóbbi, minthogy az ab-
szolút számok is növekedtek, az élet tartam azon fokozatos javítására 
vall, amelyet már az előző évtizedben is lehetett észlelni; a 40—59 éve-
sek csekély szaporodásához azonban baljóslatú magyarázatot is lehet 
fűzni. Ennek a korcsoportnak a nagyobb része még a háborúban részt-
vett, fizikuma azonban legkevésbbé volt ellenálló. A szokatlan fáradal-
mak ebben a korban támadják meg leginkább a kevésbbé ellenálló szer-
vezeteket. Azt a régen táplált aggodalmakat, hogy a bábom idején ex-
ponált nemzedék alacsonyabb élettartamú lesz, ez a csekély növekvés 
mintha igazolná, A halálozási statisztika korcsoportonként és halál-
okonként való részletesebb feldolgozása pozitivabb feletet. ad majd 
arra, hogy nem tulozunk-e ebben az aggodalomban. A kormegoszlás 
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némi eltolódását különben a menekülők tömege is magyarázhatja; ezek 
alkalmasint nagyobb részben voltak 20—öy evesek, a kik hoznatutk ma-
gukkal 6U éven felüli eltartottjaidat is. A 40—oy ev közti megaliapo-
üottabb életkornak valószínűleg csak akkor hagyták el otthonuKat, ha 
erre okét a vegso szükség kenyszeritette. 
A családi állapot szerint való tagozódás nem mutat nagy kilen-
géseket; a házasok most is 4U^-át tesziK a iiepessegneK, csökKent azon-
ban másfél százalékkal 52-re a nőtlenek és hajadonok aranya (mert a 
legifjabb korosztályok képviselete gyöngébb), viszont nőtt az özve-
gyeké (7%-ra), valamint az elváltake (a növekvés itt százalékban csak 
egy tizedet jelent). Számszerűit az özvegyek szama 111,724-gyel nőtt. 
az elvaltaké 10.3^1-gyel; az előbbi növekvés a háborúval magyaráz-
ható (különösen sok nő van az özvegyek sorában), az utóbbi a házas-
sági perek szaporodásával. 
Korábbi népszámlálásaink büszkesége volt, mikor az anyanyelv-
ben beállott változásokat kimutathatta: most csak fájó emlékek ebied-
nek föl bennünk, mikor az uj beszámolót olvassuk. Nemzetiségi kérdé-
sünk nem lehet, mikor a lakosság 89.6%-a magyar és 96.8% beszéli a 
magyar nyelvet. Hogy mégis tarkabb legyen a kép, a népszámlálási ki-
advany szinte aggodalmas pontossággal sorolja föl a nem magyar aj-
kuakat a legapróbb nemzetiségig is; igy beszámol a 6.9%-os németségen 
s az 1.8%-os tótokon kivül a százalékoknak már csak apró törtjeiben 
kifejezhető oláhokról, ruthénekről, horvátokról, szerbekről, bunyevá-
cokról, lengyelekről, cigányokról, csehekről, vendekről, oroszokról, ola-
szokról, bolgárokról, franciákról, angolokról, törökökről. A háború 
alatt és után való nemzetiségi izgatás eredménye itt-ott meglátszik azon. 
hogy németeknek vallották magukat oly falvak lakói is, akik egyéb-
ként már a magyarosodás biztos ut ján voltak; de ez elenyésző töredék, 
a németek aránya az ország megmaradt területén mégis fogyott, úgy-
szintén a többi nemzetiség is, ujabb bizonyságául annak, hogy az ország 
közepének egybeolvasztó erejét az elmúlt évtized viharai sem tudták 
gyöngíteni. A nemzetiségi adatoknak kitűnő ellenpróbája a nyelvismeret 
följegyzése; a megmaradt területen a magyarul nem tudók aránya 26%-
kal. száma több mint 92.000-rel csökkent. 
A hitfelekezetek arányában nincs feltűnő változás azokhoz az 
adatokhoz képest, amelyeket 1910-ről átszámithattunk. A katol ic iz-
musnak terjeszkedő tendenciája azonban most is észrevehető, a refor-
mátusok és ágostaiak gyengébb szaporodásunak mutatkoztak, a zsidó-
ság pedig különösen gyöngének. (Sjaporodása 0.4% volt. aránya vissza 
is esett 6.2%-ról 5.9%-ra.) Ennek a valószinü magyarázata az évtized 
utolsó éveiben különösen erősbödő kikeresztelkedési mozgalom; de az 
eltolódáshoz hozzájárulhatott az is, hogy a megszállott területekről való 
menekülők közt aránytalanul kevesebb volt a zsidó. 
Nagyon örvendetes, hogy a kultura fejlődésének nem kedvező 
viharos évtizedben az imi-olvasni tudók aránya tovább javult: mai te-
rületünkön 1910-ben a 6 évnél idősebb népességnek 80.3%-a tudott irni-
olvasni, 1920-ban pedig 84.8%-a. Maga a háború valószínűleg sok had-
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viselt embert rákényszeri tet t az írás-olvasás megtanulására, viszont a 
legöregebb analfabéta korévekből sokan elhaltak: ez magyarázza meg 
a növekvést, az elemi oktatás intenzi tásának csökkenése dacára is. Tiz 
év múlva, valószinüleg kevésbbé kedvező képet kapunk, mert akkora a 
6 éven felüliek sorába kerül a háborús évek gyér születésű nemzedéke. 
A lakóházak számára vonatkozó adatok ebben az első feldolgo-
zásban még nyersebbek, hogy sem további következtetésekre adhatná-
nak alkalmat. 
A tudós kommentáló, s a magyar statisztikai hivatal egyaránt 
igen derék munkát végeztek, mikor a mai idők sok nehézségei közt 
ilyn hatalmas kötettel alapozták meg ismereteiket Magyarország meg-
csonkított területének népességi viszonyairól. —cry. 
Az uj vámtarifa kérdéséhez. 
Namfnyi Ernő: A vám tarifatervezetről. Budapest. 1923. 31. 1. 
A legutóbbi néhány év a magyar vámpolitikai irodalom terén igen 
élénk munkásságot mutat fel, tegyük hozzá tudományos szempontból is ér-
tékes munkásságot. Mig régebben inkább csak pártpolitikai szempontokból 
megirt és jelszavak után induló röpiratokban foglalkoztak a vámüggyel és 
csak elvétve lehetett e kérdésről egy-egy Matlekovits vagy Láng tollából 
való és kellő tudományos készültséggel kidolgozott magyar könyvet olvas-
nunk, addig a mai generáció már egyre több értékes munkára hivatkozhatik. 
E jelenségnek a magyarázata kétségkívül abban keresendő, hogy most. 
önálló vámterületünk mellett vámpolitikánk irányítása is teljesen a mi ke-
zünkben van és nem merül 'ki a Bécsben készült vámtarifák egyszerű kom-
mentálásában; az első magyar autonom vámtarifatervezet készítése az érde-
keltségek széleskörű részvételével folyt le, amely érdekeltségek felelősségük 
tudatában a közgazdasági tudomány minden eszközével igyekeztek magukat 
felvértezni, sőt a közgazdasági tudomány rajtuk kívülálló művelőinek véle-
ményét is kikérni. A kérdéssel való intenzív foglalkozás több szakemberün-
ket arra késztette, hogy leszürődött véleményét könyv alakjában is a nagy 
nyilvánosság elé vigye. 
Igy mond véleményt szerzőnk is az uj magyar vámtarifa-tervezetről. 
Munkáján meglátszik, hogy gondos elméleti és gyakorlati kutatások és a 
kérdés alapos ismeretének az eredménye. Noha álláspontja szerint szabad-
kereskedő, elég objektiv hozzá, hogy a tarifatervezetet abból a két szem-
pontból vegye birálát alá, hogy annak vámtételei alkalmas fegyverek-e a 
vámpolitikai küzdelmek megvívásánál, továbbá, hogy az a védelem, amelyet 
a tervezet a hazai iparnak nyújtani kíván, iparunk egyetemének érdekében 
áll-e? Az első kérdésre iparunk helyzetének adatokkal való ismertetése után 
azzal felel, hogy cukor-, malom-, keményítő- és gépiparunk a megkisebbe-
dett vámterületen csak ugy tartható fenn, ha részükre a vámpolitika sza-
badelvű kezelésével újból nagyobb piacot tudunk szerezni. Elismeri, hogy 
ma, amikor iparát minden nemzet többé-kevésbbé magas vámmal védi, lehe-
tetlen volna a védelemről lemondanunk, de a tervezetbe felvett tételeket e 
célra tulmagasaknak tartja. Ebből a szempontból konkréten sorra veszi a 
tervezet tételeit és bemutatja a védelem kivánt áru értékéhez való arányukat, 
Igen részletes elméleti megokolással válaszol a második kérdésre is, azzal az 
eredménnyel, hogy szerinte a 700.000 hazai ipari kereső közül 65%-nak, a 
kis- ós középiparban foglalkoztatottaknak nem áll érdekükben a vámvédelem 
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tokozása, sőt ami a kézműipart illeti, ott e fokozás következtében határozot-
tan károsodástól fél. Szerző e véleményével ugyan nem érthetnek egyet a 
magyar ipar vámvédelem utján való fejlesztésének a hivei, de el kell ismer-
nünk, hogy Naményi a maga álláspontját a vámkérdés komoly és alapos is-
meretével fejti ki. Sidó Zoltán. 
4 Méhely Kálmán 
pályadijak. 
A Cobden-Szövetség Méhely Kálmán-pályadij cimén háromszáz darab 
tízkoronás arany jutalmat tűz ki. Ez összegből négy kisebb terjedelmű és 
két terjedelmi korlátokhoz nem kötött pályamunkát kiván jutalmazni. Egyen-
ként huszonöt darab tízkoronás arany jutalmat tűz ki: 
1. Egy tizenhat-husz oldal terjedelmű nyomtatott füzetre, mely tudo-
mányos alapon, de népszerű előadásban foglalja össze a szabad kereskedelmi 
mozgalom történetét, törekvéseit, eredményeit és céljait. 
2. Egy három-négy iv terjedelmű tanulmányra, mely a gazdaságtörté-
neti statisztikai anyag tudományos felhasználásával vonj a meg a gazdasági 
liberalizmus korszakának mérlegét Magyarországon. 
3. Egy három-négy iv terjedelmű tanulmányra, mely a nagyközönség 
számára is érdekes formában, de forráskutatások alapján és szigorú tudomá-
nyos módszerrel foglalja össze Széchenyi István elméleti téüeleit és gyakor-
lati tevékenységét a közgazdaságtan és a gazdasági élet területén. 
4. Egy három-négy iv terjedelmű tanulmányra, amely a háború után 
következett válság elemzése alapján értékesíti az elmúlt évek tapasztalati 
igazságait a közgazdaságtan elméleti szempontjából. 
Ezeket a pályamunkákat 1924 május elsejéig kell jeligés levéllel el-
látva a Cobden Szövetség elnökségéhez beküldeni. 
Ezenfelül a Cobden Szövetség két, egyenként száz darab tízkoronás 
arany pályadijat tűz ki, amelyek közül az egyik azt a célt szolgálja, hogy a 
gazdaságtörténet uj eredményeiről és a gazdasági fejlődés egész menetéről 
egy abszolút értékű tudományos kézikönyv kerüljön a magyar közönség 
kezébe. A másik ugyanilyen összegű dijat minden korlátozás nélkül kaphatja 
meg olyan közgazdaságtani, gazdaságtörténeti, szociológiai pályamunka, 
amely valamilyen jelentékeny problémát dolgoz fel exakt tudományos ala-
pon és olyan eredményekkel, hogy a pályamunka a magyar tudományos iro-
dalom fontos gyarapodását jelenti. 
A Cobden Szövetség fentartja magának a jogot arra, hogy a két 
utóbbi pályázat jutalomnyertes munkáját fordításban is közzétehesse, kiad-
ványai gyanánt. Ez utóbbi pályamunkákat 1924 október elsejéig kell jeligés 
levéllel ellátva a Cobden Szövetség elnökségéhez beküldeni, e pályázaton 
azonban részt lehet venni a teljes munka helyett két-három nagyobb fejezet 
ledolgozásával is, az egész munka részletes tervének csatolása mellett, de az 
legalább is 1924 május elsejéig nyújtandó be. 
A Méhely Kálmán-pályadij ért pályázó munkák közül a jutalmat nem 
nyert, de a bírálat nyomán kiadásra érdemesnek itélt pályamüveket a Cobden 
Szövetség megfelelő írói tisztelet dij mellett megveheti. Ugy ezeknek a mü-
veknek. mint a jutalmazottaknak kiadói joga kizárólag a Cobden Szövetséget 
illeti. 
Uj könyvek. 
Dr. Buday László: A statisztika munkaköre. Kiadja a Magyar 
Tudományos Akadémia. Alapár 1 K. 
Közgazdasági krónika. 
Gazdasági törvényhozás 
Magyarország. 
1923. évi XXVI. t.-c. a nagy taglétszámú szövetkezetek közgyűléseiről és a 
szövetkezeti üzletrészek névértékének felemeléséről. 
Egyes szövetkezetek szervezeteiben beállott nagymérvű változás elodáz-
hatat lanná tet te azt az intézkedést, hogy a tízezer tagot meghaladó taglétszámú 
szövetkezetek közgyűlése a tagok által választott kiküldöt tekkel legyen megtart-
ható. Az alapszabályokban részletesen meg kell állapítani a képviselők választásá-
nak módját , a megválasztás időtar tamát s a képviselő-közgyűlés szervezetét és 
ügyrendjét . Az alapszabályok e rendelkezései csak akkor hatályosak, ha azokat a 
cégbíróság jóváhagyja, lényeges tar ta lmukat a cégjegyzékbe bejegyzi és a. Köz-
ponti Értesítőben közzéteszi. Uj a törvény ama rendelkezése is, hogy a szövet-
kezeti üzletrészek névértékét vagy az arra befizetendő öszegeket a közgyűlés, 
illetve a kiküldöttek közgyűlése, legalább K szótöbbséggel, felemelheti. E. D. 
1923. évi XXVII. t.-c. a magyar Szent Korona országai egyesitett címerének és az 
ország külön címerének magánosok és magánjellegű testületek, vállalatok és inté-
zetek által való használatáról szóló 1883: XVIII. törvénycikkel megállapított enge-
dély-dij ujabb felemeléséről. 
Az engedélyért annak kiadásakor 200000 korona dijat kell fizetni. Ezt az 
összeget a jövőben a minisztérium a pénzértékben beálló vál tozásoknak megfe-
lelően rendelettel felemelheti vagy leszállíthatja. A jótékonj-célu s más közérdekű 
egyesületek^és intézetek diját a kormány elengedheti vagy mérsékelheti. E D. 
1923. évi XXVII. t.-c, a trianoni békeszerződés egyes gazdasági rendelkezéseivel 
kapcsolatos belső elszámolásról. 
A törvény rendelkezései abban az esetben nyernek alkalmazást, ha az el-
* számolandó jogviszony egyfelől magyar állampolgár, másfelől oly Szövetséges és 
Társult Hatalom va.oy ennek államnole-ára közt áll fenn. amely állam a trianoni 
békeszerződés értelmében megfelelő bejelentést tet t Ma.°-var o r s z á g a i szemben. 
A magyar államnolQ>ámak idegen nénznemekre szóló tar tozását (ideérten-
dők az aranvra és ezüstre szóló tar tozások is. nem számítandók azonban ide az 
Osztrák-Magyar monarchiával a világháború alatt szövetségben volt állam pénz-
nemére szóló tartozások) rendszerint tiz egyenlő félévi részletben kell a m. kir. 
Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalnál megfizetni. Méltánylást érdemlő esetek-
ben hosszabb részletfizetési határidőket lehet engedélyezni vagy egyes részletek 
megfizetésére halasztást lehet adni. Ha a magyar adós joghatályos egyezséget 
kötött vagy szándékozik kötni, állami támogatásban is részesíthető (kölcsön, 
esetleg vissza nem térítendő segítség.) 
Az eredetileg koronaértékre szóló, a trianoni szerződés értelmében a Szö-
vetséges és Társult Hatalom pénznemére átszámítandó tartozás „koronatartozás" 
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átszámításából eredő többletet szintén tiz, féléves részletben kell megfizetni. Ked-
vezmények itt is vannak; pl. az adós gazdasági létét fenyegető teljesítés esetében 
az átszámításból eredő többlet 20%-át, kivételesen magasabb hányadát is, az 
államkincstár átveheti . 
Az idegen pénznemre szóló követeléseket a magyar hitelezővel szemben 
abban a pénznemben s abban az összegben kell elszámolni, amelyben azokat a 
m. kir. Felülvizsgáló Hivatal elszámolta. Idegen pénznemre szóló igény az is, 
amelyet az államkincstár ellen azon az alapon támasztanak, hogy valamely 
szembenálló Hatalom az igénylő valamely javát , jogát vagy érdekét zár alá vette 
s felszámolta és ennek ellenértékét a magyar Hivatal javára irta. Az elszámolt 
összeget a Hivatal rendszerint állami kötelezvényekben folyósítja, melyek be-
mutatóra szólnak. 3K> %-al kamatoznak s legfeljebb 20 év alatt sorsolás u t j án tör-
lesztendők. 
A magyar állampolgárok koronakövetelése az érdekelt Szövetséges és Tár-
sult Hatalom pénznemére számítandó át s névértékben, hazai országos pénznemben 
kell a magyar hitelező részére kifizetni. 
Az a követelés, amelyet a m. kir. Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatal vala-
mely szembenálló Hivatal javára irt. a követelést biztositó zálogjogokkal együtt a 
m. kii . á l lamkincstárra száll át. 
A m. kir. ál lamkincstárt a jelen törvény alapján megillető követelés tiz év 
alatt évül el, a kincstár elleni igények pedig öt év alatt. 
A pénzügyminiszter az egyes Szövetséges és Társult Hatalmakkal szem-
ben fennálló víszonvlatrrkban olv határidőket tűzhet ki. amelyeken belül a ma-
gyar hitelezők kötelesek igényeiket a m. kir. Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hiva-
talnál bejelenteni. A bejelentés szándékos vagy gondatlan elmulasztása esetén a 
pénzügyminiszter esetről-esetre kimondhat ja , hogy a követelés vagy igény meg-
térítés nélkül az ál lamkincstárra száll át . 
A törvény alkalmazása körében felmerülő ügyekben, hacsak a törvény 
vae,y egryéb jogszabály másként nem intézkedik, a m. kir. Felülvizsgáló és ki-
egyenlítő hivatal jár el. Mérlegeléstől füa'gő kérdések a mellette szervezett Döntő-
bizottsághoz tar toznak. E. D. 
1923. évi XXIX. t.-c. az Országos Közlekedési Bizottságról. 
A tői-vény azt célozza, hogy az 1907. évi XXXVI. t.-c. alapján létesült Or-
szágos Közlekedési Tanácsot egy u j szervvel pótolja. A Közlekedési Tanács 
ugyanis azt a célt, amelyért létesíttetett , hogy t. i. a kereskedelemügyi minisztert 
egyes szakkérdésekben tanácsával ellássa, tájékoztassa, esetleg véleményét nyil-
vánítsa, tagjainak tu lnagy száma miatt nem érhette cl. 
Tekintettel arra, hogy a jövőben súlyos és változó viszonyok között a mi-
niszternek fokozott mértékben lesz szüksége, hogy egy céljának megfelelőbb szer-
vet meghallgasson, indokolttá vált egy másik szerv felállítása, mely kisebb tag-
létszáma s célszerűbb összeállítása által fe ladatának megoldására alkalmasabb. 
Elnöke a kereskedelemügyi miniszter, alelnöke a kijelölt kereskedelemügyi 
államtitkár vagy a minisztérium valamely főtisztviselője. A Bizottság tagjainak 
száma 30. akiket három évre a kereskedelemügyi miniszter nevez ki, még pedig 
egy-egy tagot a belügyi, a pénzügyi, a földmivelésügvi, az igazságügyi, a honvé-
delmi és a közélelmezési miniszterek kijelölése alapján, a többi 24 tagot a gazda-
sági életben résztvevők sorából. Az ülésekre a Bizottság körén kívül álló szak-
értő is meghívható. E. D. 
7923. évi XXX. t.-c. a közutakról és vámokról szóló 1890. évi I. törvénycikk egyes 
rendelkezéseinek ideiglenes módosításáról. 
Bár az 1890. I. t.-c. helyett egy egészen u j törvénytervezet előkészítés alatt 
áll. az említett törvény egyes szakaszainak módosítása nem volt tovább ódázható. 
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Sürgős volt az 1890-es törvényben felállított azt a korlátozást megszüntetni," mely 
szerint a közigazgatási bizot tságoknak és a törvényhatóságok első tisztviselőinek 
közúti, épitési és szállítási munkákra csak 30.000 frt., illetve 1000 f r t erejéig volt 
engedélyezési hatásköre. A pénz jelenlegi értéke mellett ez a szük ér tékhatár ál-
landó fennakadást okozott. A törvény ezért megengedi, hogy az ér tékhatárok ren-
deleti uton időről-időre módosíthatók legyenek. Hasonló okból megszünteti a tör-
vény a vámszedési jogok engedélyezésénél a közigazgatási bizot tságnak biztosí-
tott véleményező hatáskört , mert e hatáskörnek a mai viszonyok közt szószerint 
való alkalmazása az eljárást annyira e lnyúj t ja , hogy mire a vámdij tételek engedé-
lyezhetők lennének, azok az értékviszonyok időközi gyors változása folytán mái-
nem megfelelők. Felhatalmazza végül a törvény a kereskedelemügyi minisztert, 
hogy a községi (vicinális) közutak ügyeinek ellátását, minthogy a közutak tör-
vényhatósági kezelésbe vétet tek, az 1890:1. törvénycikk rendelkezéseitől eltérően, 
rendelettel ideiglenesen szabályozhassa. E. D. 
1923. évi XXXI. t.-c. az Osztrák Köztársasággal Budapesten 1923. évi április hó 
10-én kötött választott bírósági megállapodás becikkelyezéséről. 
A háború után az a kívánság, hogy az államok közti vi tás ügyek eldöntése 
minél több esetben választott bíróságokra bizassék, fokozottabb mértékben nyil-
vánult meg. Választott birói egyezményeket egyébként már a volt osztrák-magyar 
monarchia is kötött . A törvényben a szerződő felek kötelezik magukat , hogy a 
köztük felmerülő vitás kérdéseket a jövőben lehetőleg barátságos megegyezéssel 
intézik el. Az ily módon meg nem oldható kérdést e célra választott egy vagy 
több választott biró elé kell terjeszteni. E. D. 
1923. évi XXXII. t.-e. az 1923/24. költségvetési év első hat hónapjában viselendő 
közterhekről és fedezendő állami kiadásokról. 
A szorosan vett indemnitáson kivül a törvény több fontos intézkedést tar-
talmaz, melyek közül kiemeljük a következőket. 
Felhatalmaztatok a pénzügyminiszter, hogy egyes bevételi forrásoknak 
eddig törvényben megállapít ott, de a pénzérték változásai folytán már meg nem 
telelő mérvét ezentúl a mindenkori viszonyoknak megfelelően, rendelet u t j án álla-
pithassa meg. 
Módosítja a törvény a vagyonátruházási illetékről szóló 1920:XXXIV. t,-c.-et. 
így kimondja, hogy az illetékkiszabás alapjául a hagyatéknak az illetékkiszabás 
végett történt bejelentése idején meglévő forgalmi értéke szolgál. Eddig ugyanié» 
a feleknek módjukban volt a fizetés elhúzásával az illetéket, esetleg évek előtti 
érték alapján, időközben leromlott koronával megfizetni. Visszterhes átruházásnál, 
az átruházási illetéket a jogügylet bejelentésére kitűzött határ időn belül kell kész-
pénzben befizetni. Az illetékekkel egyenlő összeg s az esetleges bírságok akkor is 
fizetendők, ha az ingatlan továbbruházása miatt az előző átruházásról okiratot 
nem állítottak ki. 
A törvény 9. szakasza a kincstári haszonrészesedést az épületek után fize-
tet t bér, illetve a haszonérték 25%-ában állapítja meg. A bérelt épület (épület-
részt után járó haszonrészesedést minden esetben a bérlő tartozik viselni. 
A vagyonváltságról szóló 1921:XV. t.-c. módositásaképen a törvény a vált-
ságrészvények értékesítésé esetére a részvénytársaságok számára biztosított elő-
vételi jog gyakorlásának 30 napos határidejét a tőzsdén jegyzett részvényekre vo-
natkozólag 3 napra szállítja le. Ha valamely részvénytársaság, amely vagyon-
váltsáffát vál tságrészvények u t ján rótta le. alaptőkéjét felemeli, köteles ezt a pénz-
ügyminisztériumnak Írásban bejelenteni. Ha pedig az u j részvényeket kibocsátó 
részvénytársaság u j részvényeket nem ad a régi részvényeseknek, hanem másoknak 
is átenged, az államkincstárt ezekre a részvényekre is, megfelelő arányban, elő-
vételi iog* illeti. 
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A törvény feljogosítja a kereskedelemügyi minisztert, hogy az igazságügyi 
ministerrel egyetértőleg a védjegy törlését, valamint a védjegyre vonatkozó tulaj-
doni és kizárólagos használati jog iránti vitás ügyek elintézését eljárási dij fize-
téséhez kösse. 
Tervezi a törvény a postatakarékpénztár értékpapirüzletágának rendeleti 
utón való szabályozását is. 
Tartalmazza a törvény azokat az utasításokat és felhatalmazásokat, ame-
lyek az állami (vármegyei, államvasuti) alkalmazottak bonyolult {Illetményrend-
szerének egyszerűsítésére vonatkoznak. Az eddig többféle cimen kapott kész-
pénzilletményeknek — a lakáspénz és családi pótlék kivételével — egységesítése 
a számfejtőhivatalok nagy tehermentesítését, jelenti s az alkalmazottak régi pana-
szát orvosolja. Kiterjesztő rendelkezés szól a világháborúban résztvett alkalma-
zottak hadipótlékáról s rendezi a törvény a tisztviselő-lakbér, a természetbeni el-
látás és a nyugdijilletmények ügyét is. 
Végül felhatalmazást ad a törvény a kormánynak, hogy a büntetőjogi ér-
tékhatárokat valamint a pénzbüntetéseknek és bírságoknak a fennálló jogszabá-
lyokban megállapított összegét felemelhesse vagy leszállíthassa. E. D. 
A XXXIII. t.-c. az egyes pénzügyi természetű rendelkezésekről több, szoro-
san össze nem függő, de sürgős rendezést igénylő pénzügyi természetű kérdést 
szabályoz. 
Legfontosabb az a rendelkezés, amellyel az 1922. és 1923. évi jövedelem- és 
vagyonadót u j kivetés mellőzésével az 1921. évi alapján állapítja meg. Eszerint, 
tekintetbe véve a koronaárfolyam esését, a belföldi áremelkedést, ezzel kapcsolat-
ban egyrészt a magánjövedelmek valószínű növekedését, másrészt az állami kiadá-
sok fokozódását, az 1922. és 1923. évekre az 1921. évinek 5-szöröse, illetve 20-szo-
rosa fizetendő jövedelemi- és vagyonadó gyanánt. (A pénzügyminiszter ezen a 
cimen 5 milliárdra becsülve az 1921. évi jövedelem- és vagyonadók eredményét 20, 
'lletve 80 milliárd K bevételre számit). Kivételeket statuál a törvény azokra az 
esetekre. amelyeknél a jövedelemforrások nem szolgáltattak ily mértékű jövede-
lemnövekedést, vagyis a ház- és szőlőbirtokoknál s kimondja, hogy az esetben. ha 
az adózó összes jövedelmének több, mint 90%-a ház, illetve szőlőbirtokból szárma-
zott, a szorzószám 1, « csak abban az esetben, lia e két jövedelmi forrás nem haj-
totta volnaa-z összes jövedelem 20%-át, marad változatlanul a -szorzószám 5. ill. 20. 
Az igy megadott a.lsó és felsőhatár között a pénzügyminiszter rendeletileg állapítja 
meg a szorzószámokat. 
Az adózók érdekeinek védelmére helyet ad a törvény az 1921. évi adónak 
az 1922. ós 1923. évekre kiterjedő hatállyal ^aló felülvizsgálásának. Ha pedig a 
jövedelem, ill. a vagyon időközben változást szenvedett volna, az adózó helyesbbi 
tést kérelmezhet. Rosszhiszemű, csak a fizetés teljesitésének elhalasztását célzó ké-
relmek megakadályozása végett ily esetekben is be kell azonban fizetni az esedé-
kes adóknak legalább 60%-át. Kedvezményt biztosit azoknak, akik az 1922. és 
1923. junius végéig bizonyos összegű adót befizettek. Megengedi, hogy ezeket az 
adókat a saját jegyzésből származó, nostrifikált hadikölcsönköt.vényekkel és pénz-
tárjegyekkel is fizethessék. 
Az 1922. évre és 1923. első három negyedére esedékes adókat 1923. október 
végéig, az 1923. utolsó negyedére esedékeseket pedig 1923. végéig kell befizetni. 
Késedelmes fizetés esetén a törvényes kamatlábbal egyenlő eddigi késedelmi kamat a 
mai viszonyok közt semmi anyagi hátránnyal nem sújtaná a késedelmezőt, ezért a 
törvény a buzaértékekhen esedékes, tehát valorizált köztartozások kivételével, adó-
pótlékot állapit meg. Ezen a cimen havonkint a hátralékos összeg 10%-át kell 
fizetni. Az adópótlékot leszállítani vagy elengedni nem lehet. Kimondja még a tör-
vény, hogy 1924-től kezdve a jövedelem- és vagyonadót u j törvény alapján kell ki-
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refcni, amelyben az 500 a ranykoronáná l kisebb jövedelmeket és vagyonoka t ezektől 
a« adóktól menteseknek kell nyilvánítani . 
Azután intézkedik a t ö r v é n y az állami borital- és húsfogyasztást adók meg-
bünte tésé rő l . Ezeket az adókat a városoknak (községeknek) engedi át , egyszers-
mind felhatalmazva őket sör- és szeszfogyasztási adópótlék szedésére. A várme-
gyék és községek az 1923. évre is vethetnek ki pófcadókat, de ezek a lapja csak az 
1922. évi összeg lehet. A városi dijat , illetékek mértékét a törvényhatósági bizott-
ság utólagos jóváhagyása, mellett a városi tanács időről-időre megál lapí that ja , 
A bortermelési adót a bortermelés válsága következtében 1923. szeptember 
1-től kezdve ideiglenesen fölfüggeszti . 
Hogy az Országos Központi Hitelszövetkezei a mezőgazdasági hiteligények 
kielégítésében tevékenyebben köz rem ük ö dhessék s e célból körzeti szövetkezeteket 
létesíthessen, felhatalmazza a t ö rvény a pénzügyminiszter t további a lapí tványi üz-
letrészek átvételére . A „Hangya" termelő ér tékesí tő és fogyasz tás i szövetkezet tel 
szemben hasonló felhatalmazást kap a pénzügyminiszter , aki e szövetkezet igazga-
tóságába egy tagot delegál. 
Megállapítja az 1923/24. és 1924/25. költségvetési évre a mezőgazdasági ka-
marai illetéket, a földadó fél. illetve a haszonbérlet után fizetendő általános kereseti 
adó alapjául megállapítot t jövedelem egytized százalékában. 
Felhatalmazza a földmivelésügyi minisztert , hogy a vizitúrsídatok év i . költ-
ség- és kölcsönjáru lékainak buzaér tékben való kivetését megengedhesse . 
Felhatalmazza a minisztériumot az 1923/24. köl tségvetési évre, hogy a gabona-
neműek s egyéb élelmezési cikkek iparszerü feldolgozásával, tárolásával és forga-
lomba hozatalával foglalkozó üzemek birtokosait kész le tük bejelentésére kötelez-
hesse, a bejelentés helyességéről meggyőződést szerezhessen, s a lakosság ellátása 
érdekében ezeknek az üzemeknek a helyiségeit használa t ra átvehesse. 
Felhatalmazza végül a földmivelésügyi minisztert , hogy az erdők és kopár-
területek állami kezeléséért fizetendő évi á ta lányösszeget — az eddigi 5—5 év he-
lyett — évről-évre rendeletileg- megállapítsa. P. L. 
Közlekedés. 
A világ tengeri kábelhálózata. (W. St.) 
A tengeralat t i távíró és a vi lágkereskedelem fej lődése szerves összefüggés-
ben vannak egymással. Minden állam, elsősorban pedig minden tengeri és gyar-
mati hatalom vizalatti kábelhálózatának kiépítését és tökéletesítését a kereske-
delmi érdekek i rányí t ják . 
Az első tengeralat t i kábel Dover és Calais között 1851-ben adato t t át a for-
galomnak. A tengeralat t i távíró nagy haladását következő számadatok igazolják: 
A világ tengeri kábelhálózatának fejlődése: 
Év 1000 km.-ekben Év 1000 km.-ekben 
1860 2'4 1908 464*9 
1870 24'0 191G 166-0 
1880 78-0 1911 499'6 
1890 2i r o 1913 519-3 
1900 320*0 1922 590*2 
1903 412-0 
A tengeralat t i távíróhálózat még a háború alat t is, de különösen a háború 
utáni években erősen fej lődött , u g y hogy a világ 1922. évi 3566 kábelének össze? 
hossza már 590.183 km. volt, ez a hossz már 14'7-szerese a földövnek. 
1913 óta a kábelek száma nagyobb a rányban növekedet t , mint a huzal-
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A budapesti tőzsdén jegyzett néhány fontosabb 
Junius 15—jul ius 15 j u l ius 15—augusz tus 15 a u g u s z t u s 15— 
Krtékp. legalacsonyabb legmagasabb legalacsonyabb legmagasabb legalacsonyabb 
neve időpont árfolyam Időpont árfolyam Időpont árfolyam Időpont árfolyam Időpont árfolyam 
M. HitelVI. 18 73.750 VII. 12 214.000 VII. 19 272.500 VIII. 13 590.000 VIII. 17 655.000 
Oanz-D. VI. 15 3.475,000 VII. 12 7,400.000 VII. 17 7,000.000 VIII. 13 22,500.000 VIII. 21 21,500.000 
Ganz y. VI. 18 395.000 VII. 12 860.000 VII. 19 760.000 VIII.' 13 2,225.000 VIII. 23 2,025.000 
SaJgó VI. 15 144.500 VII. 12 327.000 VII. 19 320.000 VIII. 13 730.000 VIII. 21 670.000 
Kőszén VI. 15 536.000 VII. 12 1,042.500 VII. 17 1,047.500 VIII. 13 2,875.000 IX. 6 2,450.000 
Rima VI. 15 39.500 VII. 12 88.750 VII. 17 81.500 VIII. 13 250.000 IX. 6 167.500 
Cukor VI. 18 607.500 VII. 12 1,280.000 VII. 17 1.325.000 VIII. 13 4,050.000 VIII. 23 3,237.500 
A főbb külföldi fizetőeszközök árfolyamválto-
j u n i u s 15—jul ius 15 ju l iu s 15—augusz tus 15 a u g u s z t u s 15— 
Piac legalacsonyabb legmagasabb legalacsonyabb legmagasabb legalacsonyabb 
Időpont árfolyam Időpont árfolyam Időpont árfolyam Időpont árfolyam Időpont árfolyam 
Wien VI. 16 10.60 VII. 7 12.70 VII. 16 12.55 VIII. 14 27% VIII. 16 27% 
Berlin VII. 11 4.80 VI. 25 7.7O VII. 14 0.7 VII. 16 5.30 IX. 15 0.03 
Prag VI. 15 206% VII. 7 268.— VII. M 261% VIII. 28 600.— VIII. 16 580.— 
Belgrád VI. 15 76% VI. 23 96.— VII. 18 92.— VII. 28 210% VIII. 25 199.— 
Bukar. VI. 19 37% VII. 14 46% VII. 16 46.— VII. 28 104% VIII. 17 78% 
Varsó VI. 19 5.70 VI. 15 9% VII. 23 7.40 VII. 28 11.30 IX. 13 782% 
Milano VI. 15 320.— VI. 23 382.— VII. 18 373.— VII. 31 878.— IX. 1 827% 
Páris VI. 15 438.— VI. 22 522.— VII. 18 505.— VII. 28 1185.— VIII. 16 1058.— 
Ztirich VI. 15 1.232% VII. 14 1.510.— VII. 16 1.510.— VII. 28 3585.— VIII. 16 3500.— 
I.ondon VI. 15 31.600.— VII. 9 40.190.— VII. 18 39.490.— VII. 28 91.885.— VIII. 28 88.200.— 
New-Y. VI. 15 6.862 — VII. 7 8.785.— VII. 18 8.616.— VII. 31 20.055.— VIII. 15 19.400.— 
A főbb külföldi fizetőeszközök 
^ j u n i u s 15—jul ius 15 ju l ius 15—augusz tus 15 a u g u s z t u s 15 
Piac legalacsonyabb legmagasabb legalacsonyabb legmagasabb legalacsonyabb 
Időpont árfo'yam Időpont árfolyau Időpont árfoly^in Icicpont árf'/yara Időpont árfolyam 
Wien V. 15 78% VII. 9 83% VIII. 9 77.— VII. 16 80% VIII. 20 771j^ 
Berlin VII. 9 0.00.21 VI. 15 0.00.53 VIII. 15 0.00.95 VII. 16 0.000.25 IX. 15 0.0§46 
Prag VI. 15 16.65 VII. 9 17.80 VIII. 2 16.— VII. 10 17.15 VIII. 15 16.15 
Belgrád VII. 7 6.05 VI. 21 6.40 VII. 31 5.80 VII. 16 6.20 Vffl. 21 5.75 
Bukar. VI. 2ö 2.70 VII. 14 3.— VIII. 15 2.45 VII. 18 2.95 IX. 14 2.55 
Varsó VII. 11 0.00.4 VI. 15 0.00.7 VIII. 4 0.00.23 VII. 16 0.00.5 IX. 14 00.02 
Milano VII. 13 24.60 VII. 8 25.80 VIII. 10 23.35 VII. 16 24.65 IX. 1 23.45 
Páris VII. 3 32.87% VI. 15 35.35 VIII. 13 30.35 VII. 14 34.02% VIII. 16 30.2& 
Bpest VII. 2 0.06% VI. 15 0.07 VIII. 1 0.03 VII. 16 0.065 IX. 1 0.03 
London VI. 16 25.68 VII. 7 26.53 VIII. 9 25.— VII. 16 26.40 IX. 5 25.09 
Xe„. .y VI. 18 55fl.% VII. 7 587.% VIII. 9 547% VII. 16 573.— VIII. 16 551.50 
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értékpapír árfolyamváltozása. 
s z e p t e m b e r 15 s z e p t e m b e r 15—október 15 ok tóbe r 15 n o v e m b e r 15 
legmagasabb 
Időpont árfolyam 
VIII. 30 955.000 
IX. 14 41,000.000 
IX. 14 4,200.000 
VIII. 28 785.000 
VIII. 28 3,150.000 
VIII. 28 200.000 
IX. 14 4,250.000 
legalacsonyabb 
Időpont árfolyam 
X. 15 <3(58.500 
X. 15 5,350.000* 
X. 12 1,725.000 
X. 15 544.000 
X. 15 2,600.000 
X. 15 107.000 
X. 15 3,312.500 
legmagasabb 
Időpont árfolyam 
IX. 27 870.000 
IX, 24 4(5,375.000 
IX. 17 4,000.000 
IX. 24 750.000 
IX. 24 3,400.000 
IX. 24 190.000 
IX. 24 4,462.500 
legalacsonyabb 
Időpont árfolyam 
XI. 7 562.000 
XI. 7 4,050.000 
XI. 7 1,325.000 
XI. 7 468.500 
XI. 7 1,940.000 
XI. 7 83.000 
XI. 7 2,515.000 
legmagasabb 
Időpont árfolyam 
X. 22 718.000 
XI. 14 5,675.000 
XI. 14 2,075.000 
XI. 14 577.000 
XI. 14 2,700.000 
XI. 14 111.000 
XI. 14 3,425.00« 
zásai a magyar Devizaközpont jegyzése alapján 
szep tember 15 
legmagasabb 
Időpont árfolyam 
IX. 15 28.60 
VIII. 16 0-7 
IX. 15 608.— 
IX. 15 217.— 
IX. 15 89% 
IX. 15 910.— 
IX. 15 889% 
IX. 15 1163.— 
IX. 15 3550.— 
IX. 15 90.300 — 
IX. 15 19.950.— 
szep t ember 15—október 15 
*) A tőkeemelés után. 
o k t ó b e r 15- n o v e m b e r 15 
legalacsonyabb 
Időpont árfolyam 
IX. 29 28.50 
X. 13 0.000.4 
X. 6 598.— 
IX. 17 214.— 
IX. 15 98% 
X. 15 3.82% 
IX. 15 889% 
IX. 15 1163.-
IX. 15 3550.— 
X. 15 90.000.— 
X. 15 19.800.— 
legmagasabb 
Időpont árfolyam 
IX. 19 28.80 
IX. 15 0.003 
IX. 18 618.— 
IX. 26 235.— 
X. 15 100% 
IX. 12 8.12% 
IX. 25 917% 
IX. 26 1243.— 
X. 15 8550.— 
IX. 18 90.700.— 
IX. 18 20.050. 
legalacsonyabb 
Időpont árfolyam 
X. 16 28.40 
XI.-15 592% 
X. 27 232.— 
X. 15 100% 
XI. 15 1—1.30 
X. 18 907% 
XI. 15 1153.— 
X. 15 3550.— 
XI. 15 89.700.— 
X. 15 19.800.— 
legmagasabb 
Időpont árfolyam 
XI. 15 28.95 
X. 15 0.000.5 
X. 15 600.— 
X. 22 245.— 
XI. 15 114% 
X. 2 3.82% 
XI. 2 917% 
X. 15 1213.— 
XI. 15 3550.— 
XI. 15 20.600.— 
X. 15 , 1590.200 
árfolyamváltozásai a zürichi piacon. 
szep tember 15 
legm. 
Időpont 
IX. 2 
VIII. 15 
IX. 15 
IX. 15 
VIII. 15 
VIII. 15 
IX. 15 
IX. 15 
VIII. 21 
IX. 14 
IX. 14 
ugasabb 
árfolyam 
78% 
0.000.0195 
16.92% 
6.10 
O.00.27 
24.95 
33.95 
0.03 Vt 
25.58 
564.—' 
szep t ember 15—október 15 
legalacsonyabb 
Időpont árfolyam 
X. 2 78% 
IX. 15 0.000005 
X. 6 IS.50 
IX. 17 6.05 
IX. 18 2.52% 
X. 16 0.000.15 
IX. 15 24.80 
X. 4 32.45 
IX. 26 0.0297% 
X. 15 25.25 
X. 15 577% 
o k t ó b e r 15 - n o v e m b e r 15 
legmagasabb 
Időpont árfolyam 
IX. 18 ' 80.— 
IX. 19 16.98 
IX. 27 6.60 
IX. 30 2.69% 
IX. 15 0.00.21 
IX. 25 25.80 
IX. 26 34.60 
legalacsonyabb 
Időpont árfolyam 
X. 16 78% 
IX. 17 0.0310 
IX. 19 25.71% 
IX. 17 «65% 
legmagasabb 
Időpont árfolyam 
XI. 15 8OI4 
XI. 2 16.42% X. 16 16.65 
XI. 7 6.49 X. 23 6.87% 
X. 15 0.00.03 XI. 15 3.— 
XI. 15 2.60 X. 15 0.00.06 
XI. 15 24.50 X. 15 25.40 
XI. 15 30.05 X. 15 34.25 
X. 25 0.03 %T. 15 0.03.75 
XI. 15 24.86 X. 1» 25.28 
XI. 16 557.— XI. 15 572% 
79-2 Közgazdasági krónika 
hossz: igy az átlagos hosszúság kábelenként az 1913. évi 202'6 km.-ről 1922-ben 
165*5 km.-re szállt le. A tengeralat t i távíróvonalak legnagyobb része magántár 
sulatok birtokában van; a többi, főleg parti kábelek állami kézben vannak. A* 
állami kábelek száma és hossza nagyobb mértékben növekedett , mint a magári 
kábeleké: 
191S 1922 Növekvés %-ban 
szám km.-hossz szám km.-hossz szám km-hossz 
Állami kábelek 2.152 93.415 3.092 141.223 437 5F1 
Magánkábelek 411 425.861 474 448.960 15-3 5*4 
Összesen 2.563 519.346 3.566 590.183 39 1 13*6 
Az 1919. évtől kezdve következő fontosabb kábelösszeköttetések létesít tettek: 
Kiinduló pont ja Végső pont km. hossz Üzembehel y ez é s időpon t j 
Fayal (Azori szigetek) Halifax 3.900 1917 
Ascension (Délatlanti óceáni Rio de Janeiro 3.900 1919 
Peterhead (Nagybritannia) Archangel 3.600 1915/17 
Aden Bornbay 3.-100 1920 
Madras Singapore 3.200 1921 
Miami (Florida.) Barbados 3.000 1920/22 
Singapore Hongkong 2.800 1914 
A többi u j vonal főként rövidebb parti vonal Délamerika par t ja in, valamint 
a Földközi tengeri és a Holland-indiai szigetek közt, 
A legtöbb állam épitő tevékenysége 1913 óta mozgalmas. A százalékos emel-
kedés a legnagyobb Hollandia adatánál , amely állam indiai hálózatát erősen ki 
fejlesztette, itt a növekvés 114%-os. További nagyobb százalékokat találunk Olasz 
országnál (93%), Svédországnál (62*8%) és Japánná l (59%). 
A legfontosabb államok üzemben lévő tengeri kábelhálózata a következő 
képen alakult: 
1913. 1922. Növekvés (=), 
csökkenés ( -
vagy 
-) 
Ország- szám hossz km-ekben szám hossz km-ekben a hossz °'o •ában 
Németország 114 43.294 108 3.275 — 92.5 
Nagybri tannia *) 508 261.882 580 272.398 + 4.0 
Egyesült-Államok 2) 101 100.096 114 141.282 - k 41.1 
Franciaország 3) 102 43.677 126 65.030 + 48.9 
Pacific Cable-Board v> r: 14.539 7 17.426 + 19.9 
Dánia 176 37.515 239 16.663 — 4.9 
Japán 180 9.114 214 14.487 + 59.0 
Németalföld 6) 67 6.177 60 13.230 + 114.2 
Spanyolország 24 5.803 
. 34 6.613 + 14.0 
Olaszország 59 2.024 97 5.833 + 92.9 
Brit-India 13 3.720 14 4.33! + 16.4 
Norvégia 770 2.Ö9F 1294 4.019 + 54.7 
Délamerikai Államok é<- « 
Mexico 80 2.154 81 1.928 10.5 
Ausztrália és Ujzéland 71 1.692 76 1.682 0.6 
Svédország 106 557 236 907 + 62.8 
') Írországgal és Kanadával, -) Alaskával és a Fülöp-szigetekkel, 3) Indu-
kinával együtt. *) Nagybritánnia és Írország, Ausztrália és Ujzéland, valamint 
Kanada közös tulajdonát képező vonalak. ?) Farör-szigetekkel és Izlanddal. 
Holland-Indiával együtt. 
Közga zdasági krónika 797 
A kábelhálózat 46.2%-a a legnagyobb tengeri és gyarmati hatalom: Nagy 
britannia tula jdona; 272.400 km.-nyi vonalaiból a tulnyomórész 14 magántársulat 
birtokát képezi. Második helyen az Egyesült-Államokat találjuk 141.282 km.-nyi 
vonallal (az összes hálózat 23.9%a). A harmadik helyen Franciaország következik 
65.030 km.-rel (11%); ebből 33.430 km. magánvállalatok kezében van. 17.430 km.-es 
vonalaival a „Pacific Cable-Board" következik, tehát a Nagybritannia, Ausztrália 
és Kanada együttes tulajdonát képező vonalak, melyek között talál juk az 1902. év-
ben lefektetett eddig leghosszabb 6.400 km.-e,s Vancouver—Fanning-szigeti (Csen-
des óceán) vonalat. — Jelentékenyebb vonalakkal rendelkeznek még Dánia, .Japán 
és Hollandia is. 
Németország 1913-ban 114 kábellel és 43.300 km. huzallal (8.1%-a az összes 
hálózatnak) még a harmadik helyen állott. A versaillesi szerződés értelmében 
azonban Németország 37.000 km.-nyi vonalat vesztett el, ugy, hogy jelenleg csak 
3275 km.-es hálózattal rendelkezik. Ezenkívül Németország még 4446 km.-es magán 
kézben lévő. de forgalomban nem álló parti hálózattal is rendelkezik. 
Th. L. 
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A szénkérdés Magyarországon. ) 
A szénkérdésről kívánok értekezni. A szénkérdésnek csupán néhány 
xészletét fogom érinteni. Távol áll tőlem a gondolat, hogy megkíséreljem 
egy felolvasás keretében a szénkéidést minden vonatkozásban kimeríteni. 
E nagyfontosságú témának csak egyes részleteit fogom tárgyalni, azokat, 
amelyek szerény nézetem szerint a közvéleményt leginkább foglalkoztatják 
és amelyeknek szakszerű ismertetése — az esetleg fenforgó téves nézetek 
kiigazítása érdekében is — a fogyasztó és a termelő szempontjából egyaránt 
kívánatos. 
Elsőül veszem a szénforgalom megkötöttségének kérdését, mely téma 
számtalan ankét és újságcikk révén a közvéleményt immár mintegy két év 
óta állandóan foglalkoztatja. A szénforgalom megkötöttségét az 1917. évi 
január 6-án megjelent 72—1917. M. E. sz. rendelet mondta ki, amely meg-
alakította az Országos Szénbizottságot és feljogosította ezen bizottságot, 
hogy a szénkészletek zár alá vételével a szén, brikett és koksz forgalmát 
szabályozza. 
Vizsgáljuk meg, mi tette szükségessé, hogy a háború harmadik évében 
a szénforgalom szabályoztassék, a hazai széntermelés felett való rendelkezés 
a bányák kezéből kivétessék és külön e célra létesített — hatósági jogkörrel 
felruházott — szervezetnek adassék át, 
1914 julius 27-én tört ki a szerencsétlen véget ért világháború. A helyzet 
akkor az volt, hogy a hazai szénbányák termelése rendes, évtizedes fogyasz-
tóik részére rövidebb-hosszabb szerződésekkel le volt kötve. E szerződések-
ben bennfoglaltatott ugyan a vis-major-klauzula abban az értelemben, 
hogy vis-major esetén a szerződő szénbánya vállalat a szállítási kötelezettség 
alól mentesül, de ezen joggal a hazai szénbányavállalatok nem élhettek azon 
egyszerű oknál fogva, mivel az egyenlő elbánás elvéhez kötve lévén, nem 
gyakorolhatták a visszalépés jogát egyesekkel s z e m b e n , hanem egyszerre 
összes szerződéseiktől kellett volna visszalépniük, tehát olyan vevőik szerző-
déseit is egyoldalúan meg kellett volna szüntetniök, akiknek kielégítése éppen 
a háború okán feltétlenül kívánatos volt. A bányavállalatoknak nem állván 
más eszköz rendelkezésre, mint ép az imént emiitett egyenlő elbánás eszköze, 
a háborús követelmények kielégítésére nem látszott más mód fenforogni, 
mint az, hogy az államhatalom lépjen közbe és az ő súlyával és tekintélyével 
védje meg a háború előtt szerződésre lépett, tehát jóhiszeműen szerződött 
szénbányavállalatokat az egyik vagy másik vásárló részéről esetleg meg-
indítandó perrel szemben — és az állam, illetve egy általa létesítendő és 
*) A Magyar Közgazdasági Társaság 1923 nov. 6-iki ülésén tar to t t előadá.-
Xözgazdasági Szemle. 54 
800 Vicia Jenő 
megfelelő hatáskörrel felruházott szerv bizassék meg annak megállapításá-
val, hogy a bányákból kikerülő szén kinek szállittassék el. E jogkör statuálá-
sánál a döntő szempont az volt, vájjon valamely üzemnek szénnel való 
ellátása a hadviselés érdekei szempontjából indokolt-e vagy sem. 
Kétségtelen, hogy az ilykép életrehivott szervnek a magángazdaságba 
való belenyúlása sok üzemre fájdalmas operációt jelentett. Az akkori, mind-
inkább kiéleződő viszonyok megkövetelték azonban, hogy a magánérdekek 
figyelmen kivül maradjanak és hogy valami történjék, már csak azért is, 
mivel csökkenő saját széntermelésünk mellett az ugyanazon monarchiában 
dolgozó ostraui, nemkülönben a velünk szövetséges németországi bányák-
ból — melyek együttesen fedezték a hazai termeléssel nem fedezhető szén-
szükségletet — a biztosított szállítások mindinkább meggyérültek. Az emii-
tett bányavidékek ugyanis szintén kénytelenek voltak a háború követel-
ményeire tekintettel lenni és saját gyáriparukat megelőzően hadiiparukat 
kielégíteni. A magyar hadiipar azonban ez időben fokozott mérvben volt 
az ostraui és porosz szénre utalva és habár szövetségeseink az egységes had-
viselés érdekében minden lehetőt megtettek arra nézve, hogy Magyarország 
hiányzó szénmennyisége lehető teljes kielégítést nyerjen, az egyre nagyobb 
mérveket öltött katonai szállítások folytán a legjobb szándék is a nagy 
távolság miatt gyakran hajótörést szenvedett. Helyesen és az akkori viszo-
nyoknak megfelelően járt el tehát Tisza István kormánya, midőn az Orszá-
gos Szénbizottság kreálásával kézbevette a szénnel való ellátás hatósági 
megszervezését, mert 1916-ban már nap-nap után mindjobban érezhetővé 
vált, hogy igyekeznünk kell lehetően a magunk lábán állani és a magyar 
hadiipar szükségletét — amennyire csak lehet — hazai szénnel fedezni. 
Azon, egyes üzemekre nézve kétségtelenül fájdalmas intézkedéstől 
eltekintve, hogy egyik vagy másik telep részére a szénszállítás részben, sőt 
sok esetben teljesen meg lett szüntetve, meg kell állapitanom, hogy a ter-
melő és fogyasztó érdekeltség bevonásával létesített Országos Szénbizott-
ság a viszonyokhoz mérten a legmesszebbmenő objektivitással járt el és 
hazai szenet csakis oly üzemeknek juttatott, melyeknek fentartása a háború 
szempontjából tényleg kívánatos volt. 
Az 1919. évi november 8-án megjelent 4953—1919. M. E. sz. rendelet az 
eredetileg létesített Országos Szénbizottságot, illetve a termelők és fogyasztó^ 
bevonásával működő vegyes bizottságot megszüntette és a korábban ezen 
bizottságnak biztosított hatáskörét a Szénügyek kormánybiztosára ruházta 
át, 1922 március 7-én jelent meg azután a 996—1922. M. E. sz. rendelet, amely 
a Szénügyek Kormánybiztosságának hatáskörébe utalja mindama teendőket, 
amelyek a szénellátás, illetve a széntermelés biztosítása, fokozása, a szén-
behozatal, a szén, brikett -és koksz forgalmának szabályozása, valamint köz-
szükségleti célokra való igénybevétele tekintetében szükségesek. Ugyanezen 
kormányrendelet értelmében az Országos Szénbizottság hatáskörébe utalt 
tennivalók ideiglenes ellátásával a Szénügyek Kormánybiztosa bizható meg. 
(Ami már a fenthivatkozott 4593—1919. sz. rendelet alapján meg is történt). 
Az Országos Szénbizottságnak most már teljesen az államhatalom által kifej-
tett működése nem enged ugyan jogos kritikát abból a szempontból, hogy 
mindenkor a legindokoltabb szükségletek elégittettek-e ki. Minden további 
nélkül azonban, mint közvetlenül érdekelt félnek, ki kell jelentenem, hogy 
ugy Yázsonyi Jenő és boldog emlékezetű Rau Gotlob, mint a Szénügyek 
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Kormánybiztosságának jelenlegi vezetője : Szőnyey Lóránt működésükben 
mindenkor a legnagyobb objektivitással jártak el. Jogos panasz e tekintetben 
soha nem merülhetett fel és ha kb. két év óta gyűlések és beadványok, sőt 
utóbbi időben a nemzetgyűlésen is számos interpelláció követték egymást, 
amelyek mind a szénforgalom megkötöttségével foglalkoztak, ugy az idegölő 
munkát végző szénkormánybiztosnak mindenesetre elégtételül szolgálhat 
az, hogy az Országos Szénbizottság megszüntetésére vonatkozó akciók, bead-
ványok és interpellációk soha személyes éllel nem birtak és bármily részről 
is történt ezirányban felszólalás, mindenkor csakis oly érvek sorakoztattak 
fel, melyek arra utaltak, hogy a szóbanforgó intézmény mint olyan a válto-
zott viszonyok folytán és különösen azért, mert hiszen immár ötödik éve 
annak, hogy a háború befejeződött, idejét multa és ma termelő és fogyasztó 
egyaránt a szabadforgalom után vágyódik. 
Legyen szabad nekem ehelyütt ezirányu álláspontomat ugyancsak ki-
fejtenem, noha talán szerénytelenség nélkül hivatkozhatom arra, hogy első 
perctől fogva, midőn lelkiismeretem szerint ugy láttam, hogy a szénforgalom 
szabaddátételének ideje elérkezett, ezen álláspontot foglaltam el és követ-
kezetes maradtam mindenkor és mindenütt, valahányszor és valahol ezirányu 
álláspontomat ki kellett fejtenem. 
Mielőtt a háborús évek statisztikájára és az akkori széntermelési viszonyok 
ismertetésére áttérnék, mindenekelőtt felhívom t. Hallgatóim figyelmét a 
Magyarország szénfogyasztását, — termelését, — behozatalát és kivitelét 
feltüntető táblára. Egy pillantás ezen táblára, mely a vonatkozó adatokat 
1882-től az elmúlt év végéig tünteti fel, azt mutatja, hogy Nagy-Magyar-
ország szénszükségletét sohasem fedeztük egyedül, annak csakis egy része 
fedeztetett hazai szénnel, a hiányt mindenkor külföldről voltunk kénytelenek 
behozni. 
Ezen hiány, illetve a külföldről behozott szénmennyiség régebben a 
szükségletnek kerek 20%-át, később fogyasztóiparunk fejlődésével kerek 
30—35%-át tette. 
Legyen szabad az idevonatkozó statisztikát kissé részletesebben ismer-
tetni. 
A háborút közvetlenül megelőző 1913. évben Magyarország szénfogyasz-
tása 147,179.610 métermázsa volt, mely mennyiségből itthon 102,740.510 
métermázsa termeltetett, úgyhogy 48,416.110 métermázsát voltunk kény-
telenek részint Ausztriából, részint Németországból, illetve Nagybritanniából 
behozni, hogy a hazai szükséglet fedezve legyen. Csekély 3,977.010 méter-
mázsát ez évben a szomszédos Ausztriába ki tudtak vinni, n a g y j á b a n ugyan-
annyit,, mint amennyit az előző években is oda kivittünk. 
1914-ben a katonai behívások folytán Magyarország széntermelése csak 
91.746.660 métermázsát tett ki. A katonai behívásokkal kapcsolatban szám-
talan üzem kénytelen lévén megállni, a fogyasztás ez évben 126,675.270 méter-
mázsára csökkent. Behozatalunk ez évben az előzőhöz képest kereken 
10 millió métermázsával volt kisebb. 
Az 1915. év fogyasztási adatai körülbelül ugyanazt mutatják, mint az 
1914. évi adatok. 
A hazai termelés körülbelül ugyanannyi maradt, (92,608.710 q) a be-
hozatal is körülbelül változatlan (37,441.960 qj, összfogyasztásunk is majdnem 
ugyanannyit mutat 1915-ben, mint 1914-ben (128,504.730 q). 
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A minden egyéb iparban megállapítható fásultság 1916-ban a szénter-
melésnél is mutatkozni kezdett. Akkor, midőn az ágyuk a harcmezőn javában 
dörögtek és amidőn ilykép szénre fokozott mérvben volt szükségünk, 1916-ban 
143,303.270 métermázsára emelkedett fogyasztással, illetve szükséglettel 
állunk szemben, midőn pedig a hazai széntermelés már csak 90,838.080 méter-
mázsát tett és igy 54,100.360 métermázsát kellett behoznunk. 
1917-ben a széntermelés további csökkenést mutat. 87,094.800 méter-
mázsás termeléssel szemben szükségletünk 135,598.100 métermázsa volt, 
úgyhogy 50,470.330 métermázsát kellett behoznunk és már csak kereken 
2 millió mázsát tudtunk Ausztriába kivinni. 
Jogosnak kellett ily körülmények között minden faktornak elismerni, 
hogy az egyes gyárak szénellátása körül mutatkozott bajok további kon-
zekvenciái csakis az államhatalom közbelépésével háríthatók el és igy anélkül, 
hogy a kétoldalú érdekeltek részéről bármily megjegyzés is elhangzott volna, 
kezdte meg az Országos Szénbizottság működését. 
1918-ban széntermelésünk további csökkenést mutat. 79,734.740 méter-
mázsás termeléssel szemben áll ugyancsak 124,113.710 métermázsára csökkent 
szükséglet. 
1919-ben, a kommün szomorú évében, széntermelésünk már csak 
39,024.600 métermázsát tesz és ezzel visszacsúszott arra a mennyiségre, 
melyet a hazai bányák 1893-ban, tehát már 26 évvel korábban is az akkori 
fejletlen viszonyok között termeltek. 
1920-at illetően a trianoni szerződés gyászos eredményeként már csak 
csonka Magyarország széntermeléséről beszélhetünk. Ez kitett 1920-ban 
49.562.800 métermázsát az akkori 47,891.200 métermázsás szükséglettel 
szemben, úgyhogy ez évben 2,469.400 métermázsa szenet vihettünk ki. 
Az akkori viszonyokhoz képest feltűnően tekintélyes mennyiség magyará-
zatául szolgáljon, hogy ez időben a lajtaujfalusi bányák még hazánkhoz 
tartoztak és azok termelése a bányatulajdonos Bécs város villamostelepe 
részére került kiszállításra. 
1921-ben 61,996.600 métermázsa szenet termeltünk és 65,624.840 méter-
mázsát fogyasztottunk. Behozatalunk ez évben 6,119.660 métermázsa volt, 
kivitelünk pedig — legnagyobbrészt ugyancsak az imént emiitett Bécs városi 
villanytelep részére — 1,994.900 métermázsára rúgott. 
A mult 1922. évi széntermelés már 71,176.100 métermázsára emel-
kedett. E mennyiségből 3,056.100 métermázsát vittünk ki. viszont 8,297.290 
métermázsát hoztunk be, úgyhogy saját szénfogyasztásunk az elmúlt évben 
76,417.290 métermázsát tett. 
Mint az előbbiekben előadni bátorkodtam, az állandóan javuló hazai 
széntermelés folytán 1921 és 1922-ben a szükségletnek már csak mintegy 
10%-át kellett külföldről behoznunk, a háború előtti évek 30—35%-os 
behozatalával szemben. 
A folyó évet illetően a helyzet a következő : 
Az eddig közzétett hivatalos adatok szerint a hazai bányák augusztus 
végéig 48,806.140 métermázsa szenet termeltek. Ha szeptember 1-től f. é. 
december végéig a magyar bányák széntermelését 26% millió métermázsára 
becsülöm, ugy ez évben kb. 75-3 millió métermázsa saját termelésű szén 
fog rendelkezésünkre állani, az összesen előreláthatóan mintegy 80 millió 
métermázsát tevő szükséglettel szemben. A hiány, melyet ilykép fedeznünk 
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kell, kb. 5—6 millió métermázsa lesz, mely mennyiségből becslésem szerint 
szénre kb. 3^4—4, kokszra 1^—2 millió métermázsa esik. 
Kérdem ily körülmények között, mennyiben jogosult a szénbányák, 
valamint a fogyasztó ipar ama kivánsága, hogy a szénforgalom megkötött-
sége az egész vonalon szűnjék meg. E kérdésre a teljesen objektiv válasz 
nem lehet más, mint az, hogy a megkötöttség minden vonatkozásban annál 
is inkább megszüntetendő, mert a hazai széntermelés az ország szénszük-
ségletéhez viszonyitva immár oly kedvező arányt ért el, mint eddig soha 
és mint amilyennél kedvezőbbet a közeljövőben egyáltalán nem várhatunk. 
Mint már ismételten rámutattam, a háborút megelőző években szén-
fogyasztásunk 20—35%-át hoztuk be állandóan. Ezzel szemben a jelen álla-
pot az, hogy a f. évi fogyasztásnak már csak kb. 5y2%-ät vagyunk kényte-
lenek behozni. És ha ehhez hozzáteszem, hogy a külföldről behozandó mennyi-
ségnek kb. egyharmada kokszra esik, tehát egy oly cikkre, melyet idehaza 
csak minimális mennyiségben és pedig ugyancsak külföldi szénből terme-
lünk, mert hazai szeneink, sajnos, kokszot nem adnak, a fenmaradó mennyi-
ségnek jórészét pedig oly szénmennyiség teszi, amelyet magas kalóriájánál 
és egyéb különleges okoknál fogva a hazai ipar sem most, sem a jövőben 
•nélkülözni nem tud, ugy meg kell állapitanom, hogy a hazai széntermelés 
elérte azt a fokot, melyet tőle egyáltalán várni lehet és amely egyenlő azzal, 
hogy immár a hazai széntermelés teljes egészében fedezi a hazai szénnel egy-
általán fedezhető szükségletet. 
E körülmény tudatában határozta el magát Walkó miniszter ur őexcel-
lenciája arra, hogy f. é. szeptember 15-ével az ipari szénre nézve a szabad 
forgalmat visszaállítja, majd pedig bizonyos körülmények közbenjötte foly-
tán ugy határozott, hogy ezen feloldást jövő évi március 1-ével lépteti életbe, 
az u. n. durvaszenekre nézve azonban továbbra is bizonyos korlátozásokat 
tart fenn. Megelégedéssel kell tudomásul vennünk a miniszter ur őnagy-
méltósága elhatározásának első részét, de a felsorolt körülmények tudatában 
nem nyugodhatom bele abba, hogy a megkötöttség a széntermelés bizonyos 
részére továbbra is fenmaradjon. Ezt semmiféle körülmény nem indokolja, 
hiszen — bogy csak a közelmúltról beszéljek — hivatkozom az elmúlt nyári 
idényben tett tapasztalatokra, melyekkel be van bizonyítva, hogy a hazai 
bányák még a mezőgazdaságnak rövid szállítási terminusokra összetorlódó 
szénszükségletét is — amennyiben ily irányú megrendelések hozzájuk beér-
keztek — késedelem nélkül el tudták intézni. Ha ezek után még ma is szén-
behozatalról beszélünk, ugy — ismétlem — ez tisztán és kizáróan a már 
említett speciális célokat szolgáló szénmennyiségeket illeti, amelyek a hazai 
bányákból a magyar szén minősége folytán, sajnos, Uem pótolhatók. A kilá-
tásba vett részleges felszábaditás ilvkép nem elégítheti ki az igényeket, 
már csak azért sem, mert elkerülhetetlennek látszik, hogy bizonyos össze-
ütközések be ne következzenek akkor, amikor a hazai termelés egy része 
lékötve marad és ugy a hatóság, mint maguk a bányavállalatok rendelkezési 
joga nem az egész termelésre, hanem annak csakis bizonyos részére fog kiter-
jedni. Nem tudom elképzelni, hogy akár a hatóság, akár a bányák ily kor-
látozott rendelkezési jog mellett képesek legyenek harmonikusan egymás 
mellett működni és igy azt kell mondanom, hogy a kormány által kilátásba 
vett intézkedés még mindig nem honorálja teljes egészében az érdekeltek 
kívánságát. Hinni akarom, hogy Walkó miniszter ur még nem mondta ki 
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az utolsó szót és hogy a körülmények behatása alatt jövő évi március 1-ével 
nem a részleges, hanem a teljes felszabaditást fogja kimondani, már csak 
azért is, mert ugy a mult, mint a jelen világosan igazolják, hogy a külföldi 
szénről végkép lemondanunk nem lehet, a jelen pillanatban pedig nemcsak 
a hazai, hanem a külföldi szén is kielégítő mennyiségekben áll a fogyasztás 
rendelkezésére és igy a megkötöttség minden vonatkozásban idejét multa. 
A szénkérdés egy másik vonatkozásban is erősen foglalkoztatja közvéle-
ményünket. Ugy a hivatalos körök, mint egyes érdekeltségek sokat beszélnek 
napjainkban Magyarország szénkincséről. Az idevonatkozó meggondolások 
dr. Papp Károlynak 1910-ben megjelent müvéből indulnak ki, amelyben 
dr. Papp Magyarország szénkincsét 1.717,707.418 tonnára becsüli és e meny-
nyiséget három részre osztva 
kőszénből 141,273.700 tonnára 
jobbminőségü barnaszénből 1.443,280.718 » 
és gyengébb minőségű barnaszénből 133,153.000 » 
becsüli Nagy-Magyarország szénkincsét. Mennyiségi tekintetben a hazánk 
megcsonkításával elvesztett szénterületek az emiitett becslés számadatait 
kétharmadukkal csökkentik, amennyiben dr. Papp becslésének részletezéséből 
kivehetően összesen 1.072.555.000 tonna szénkincset vesztettünk el. Maradt 
volna ezek szerint 645,152.418 tonna, mint csonka Magyarország szénkincse. 
Nagy-Magyarország és csonka Magyarország szénkincsének egymáshoz 
való viszonyát a fenti adatok nagy általánosságban megvilágítják. 
A 645,152.418 tonnás szénmennyiség csonka Magyarország területén 
belül is revízióra tart azonban igényt, mert nem lehet figyelmen 
kivül hagyni ama körülményt, hogy midőn dr. Papp müvét megírta, 
még igen jelentős területek szénkincse úgyszólván teljesen ismeretlen 
volt, a már akkoriban müvelés alatt állott területek jórésze pedig 
még nem volt annyira kikutatva, hogy az 1910-ben közzétett adatokat 
mint abszolút helytállókat, a mai időben is elfogadhatóknak tarthatnék. 
Dr. Papp müvének tanulmányozása után meg kell állapítanom ugyanis azt, — 
hogy egyebet ne említsek — hogy a Mátra és Bükk alján, valamint a borsodi 
medencében lényegesen kisebb szénvagyont állapit meg, mint amilyet az azóta 
eszközölt kutatások alapján ma már ismerünk. Csupán a borsodi medencében 
tudtommal ma már körülbelül 250 millió tonnával nagyobb szénmennyiséget 
ismerünk, mint amennyit dr. Papp müvében részletez és ugyancsak a Má£& 
és Bükk alján a gyengébb minőségű, fiatalabb korú barnaszenekbőPlegalabb 
200 millió tonnával nagyobb szénmennyiség várható. Nem kívánok ma 
teljesen pontos számbeli fejtegetésekbe bocsátkozni tekintettel arra. hogy 
csonka Magyarország szénkincsének felvétele a kormány intézkedése folytán 
éppen most van folyamatban és az idevonatkozóan megállapított pontos 
adatok remélhetően már nemsokára publikálva lesznek. Azt hiszem, nem 
tévedek, ha a dr. Papp müve szerint csonka Magyarországra visszaszámított 
645,152.418 tonna szénkinccsel szemben a tényleges szénkincset legalább 
1300 millió tonnára becsülöm. Ha már most Magyarország fejlődő iparának 
mindinkább fokozódó szénszükségletét évi átlagban a folyó évi 80 millió 
mázsával szemben kereken évi 90 millió mázsára, vagyis 9 millió tonnára 
teszem, ugv meg kell állapitanom, hogy nem áll az, amit napjainkban ismé-
telten hallhatunk, hogy csonka Magyarország szénkincse 50—60 év múlva 
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ki fog merülni, hanem az elkerülhetetlen veszteségnek bőséges beszámítása 
mellett is azt látom, hogy szénszükségletünk legalább 120 évre biztosítva van. 
Nem hallgathatom el ehelyütt, hogy szénkincsünk nagy részét barna-
szén és ennek is tekintélyesebb részét a gyengébb minőségű szenek teszik. 
Helyeslem ezek folytán a kormány abbeli törekvését, hogy az ipar a gyen-
gébb minőségű barnaszenek fokozottabb mérvben való kihasználására ren-
dezkedjék be. E berendezkedés azonban cáak. okkal-móddal történhetik és 
amennyiben ezzel azt a célt szolgáljuk, hogy Magyarország i'parát a kül-
földről való behozataltól függetlenítsük, ezen törekvésnek okvetlenül az 
összes érdekeltek helyeslésével kell találkoznia. Az eddig e téren elért ered-
mények nem tulnagyok. Vérmes reményeket a kitűzött cél gyors eléréséhez 
nem is fűzhetünk, mert nem lehet figyelmen kivül hagynunk ama körülményt, 
hogy a gyengébb minőségű barnaszenek eltüzeléséhez szükséges üzemi átala-
kítások itt-ott csak nagyobb költséggel foganatosíthatók, melyeket iparunk 
mostani nehéz helyzetében csak nagy áldozatok árán képes elviselni. Kormá-
nyunk e tekintetben is igyekezett az ipar segítségére jönni azáltal, hogy 
1922 julius havában bizonyos szenekre nézve jelentős fuvardíjkedvezmé-
nyeket engedélyezett. Anélkül, hogy az objektivitástól csak némikép is 
eltérnék, azt kell azonban mondanom, hogy amig a tett intézkedés a kivánt 
célt csak igen kis részében tudta elérni, bizonyos érdekeltségeknek egyenesen 
kárt okozott. A megadott fuvarkedvezmény is eltér a Máv. eddigi évtizedes 
szokásától és bizonyos szeneket »ligniteknek« elnevezve, azokat a kb. 40%-kal 
olcsóbb X/d osztályba sorozza, a hazai barnaszenekre nézve egyébként alkal-
mazni szokott X/c osztály helyett. Bizonyos szeneknek a X/d osztályba való 
ezen különleges besorozása nem történt a legszerencsésebb módon. Eltekintve 
attól, hogy a Máv. ezzel az eddig mindenkor gyakorolt egyenlő elbánás elvétől 
eltért, hibás a tett intézkedés már csak azért is, mert a hazai barnaszenek 
között — speciális viszonyainknál fogva — lehetetlen pontos határt vonni 
és lehetetlen a barnaszén fogalmán belül, akár kalóriákhoz kötve, akár más 
érték alapján oly pontos határt vonnunk, hogy ezáltal a drágább osztály-
ban megmaradt szenek sérelmet ne szenvedjenek. A helyzet — mint azt az 
illetékes köröknek ma már el kell ismerniök — tényleg ugy alakult, hogy 
ugyanolyan minőségű és illetve ugyanoly kalóriáju szenek különböző vasúti 
díjtétel mellett szállíttatnak, aszerint, amint azokat az 1922. évi juliusi 
besorozás ligniteknek nevezi vagy sem. Egyes szeneknek ezen sem geológiai, 
sem más szempontokkal nem indokolható külön besorozása nemcsak a Máv.-ra, 
hanem — mint már említeni szerencsém volt — a drágább osztályban meg-
maradt szeneket termelő bányákra és azok fogyasztóira nézve is sérelmet 
jelent és igy talán nem fogok részrehajlással vádoltatni, ha rámutatok arra a 
tévedésre, melynek, hogy ugy mondjam', a Máv. áldozatul esett és amely 
tévedés a f. é. november 1-én életbelépett vasúti tarifák mellett, becslésem 
szerint a Máv. részére — átlag 150 kilométeres szállítást véve alapul — ha-
vonta kb. 250 millió korona, egy évben tehát kb. 3 milliárd korona elmaradt 
fuvarbevételt jelent. Kérdem ezek után, mennyiben jogosult, hogy a Máv. 
amúgy is veszteséges üzletvitele mellett ily nagymérvű áldozatot hozzon 
akkor, midőn egyrészt a kivánt célt amúgy sem éri el, másrészt indokolatla-
nul hátrányos helyzetbe hoz bizonyos szénbányákat és végezetül az egyenlő 
elbánás elvétől való eltérésével megindítja a lavinát és jogcímet ad fuvardíj-
kedvezmények kérésére, holott önmaga szorult rá leginkább arra, hogy 
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bevételeit a lehető legnagyobb mérvben fokozza. E megállapításnál semmi-
kép sem vezet — ugy érzem — valamelyes részrehajlás, hanem tisztán az 
igazság szolgálata, amely azt kivánja, hogy egyenlő mértékkel mérjen a 
szuverén állam vasútja minden adózó polgára részére és ne történjék meg az, 
hogy amidőn a jelenleg üzemet tartó kb. 80 hazai szénbánya vállalati cég közül 
4 vagy 5 bányának kedvezményeket nyújt, ugyanakkor a sokkal nagyobb 
számban levő egyéb bányák helyzetét indokolatlan fuvardíjkedvezmények 
nyújtása által megnehezítse. 
Nem lehet célom, hogy mai felolvasásom keretében politikával foglal-
kozzam. Ezt nem is fogom tenni, de mindenkép szükségét érzem annak, 
hogy a bányavállalatok túlzott hasznát illetően bizonyos oldalról a közvéle-
ménybe mesterségesen bevitt tévhitet lehetőleg eloszlassam. 
Csak néhány nappal ezelőtt volt alkalmunk politikusok szájából hallani, 
hogy »az ország széntermelése egy év alatt 457 milliárd korona hasznot hajt 
a szénbányáknak, tehát annyit, amennyit az állam egész évi költségvetése 
kitesz«. Ezen állítást könnyen meg tudom cáfolni. Teszem ezt azért, mert 
ugy érzem, hogy szolgálatot teszek a köznek akkor, midőn a tényállást a 
maga valóságában fentartás nélkül feltárom. I t t előre kell bocsátanom, hogy 
ugy mint a szén elosztása, a szén árának megállapítása is nem a bányák, 
hanem a hatóság : az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság által törté-
nik. Ezen körülmény már eleve kizárja azt, hogy — mint ugyancsak nap-
nap után van módunkban hallani — szénkartell létezzék és hogy a szén-
kartell ténykedésére volna a szén árának^ emelkedése visszavezethető. Ama 
körülmény, hogv az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság állapítja meg 
a szén árát, és pedig mindenkor a szén tényleges termelési költségeihez képest, 
— tehát a szén kalorikus értéke sem mérvadó, hanem csupán annak terme-
lési költsége — ez eleve kizárja ilyen megállapodás létezését, eltekintve attól, 
hogy egy ilyen intézménynek semminemű praktikus haszna nem volna, 
Közismert dolog, hogy a szén árának hatósági szerv által történő megálla-
pításánál ugyancsak nem a bányák azok, amelyek megérdemelt hasznuk 
mérvét egyoldalúan megállapíthatnák, hanem a haszontétel megállapítása 
a kormány részéről — még pedig igen szűkös mérvben —történik. Azért hasz-
nálom ezen nem éppen enyhe kifejezést, mert elfogulatlanul bírálva a kér-
dést, azt kell mondanom, hogy nincsen az országban egyetlen ipar sem, amely 
százalékokban kifejezve oly minimális haszonra dolgoznék, mint a magyar 
szénbányászat. Es ha ennek dacára egyes bányavállalatok papirkoronákban 
kifejezve képesek is hasznot kimutatni, ugv ez tisztán és kizáróan az illető 
vállalat technikailag tökéletesebb berendezésének és ama körülménynek 
tudandó be, hogy a nagyobb forgalom tényleg bizonyos üzemi felesleggel 
jár, oly csekéllyel azonban, amellyel egyébként egyetlen más ipar sem eléged-
nék meg. 
Kétségtelen, hogy a szén ára emelkedett. Kétségtelen az is, hogy a 
békebeli árakhoz viszonyítva a mai árak lényeges emelkedést mutatnak, 
de e kérdés elbírálásánál nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy számos 
cikket, amelyet a bányák elhasználnak, külföldről, idegen valutákért, az 
aranyparitást lényegesen meghaladó árakon kell behozniok. számos egyéb 
olyan itthon készült cikk ára pedig, amely ugyancsak a széntermelés nyers 
anyagát képezi, lényegesen az aranyparitás felett áll. Hogy e tekintetben csak 
néhány példát soroljak fel, megemlítem, hogy mig például 
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a benzin ára békében kg.-ként 30 fillér volt, mai ára 3600'— K, vagyis 
a békebeli ár 12000-szeresse, 
a bányafa ára békében köbméterenként kb. 18 •— K volt, szemben a 
mai kb. 140.000 K-ás, vagyis 8000-szeres árral, 
a vas ára a békebeli kg.-kénti 18 fillérről annak 8000-szeresére, 1470 
K-ra emelkedett, 
a sodronykötél, amely a háború előtt kg.-ként 72 fillérbe került, ma 
12.700 K-ba kerül, vagyis a békebeli ár 18000-szeresébe. És igy tovább. 
Mint már előbb is emliteni szerencsém volt, a haszontételt a kormány 
állapitja meg és pedig az u. n. »hozam«-nak engedélyezett összeg 1/4 részében, 
kötelezvén a bányavállalatokat arra, hogy a hozam cimén engedélyezett 
összeg 3/4 részét beruházásokra és leírásokra forditsák, a fenmaradó 1/4 rész-
ből pedig az üzletvezetéssel járó egyéb kiadásokat fedezzék. Számitásom 
szerint az összes hazai bányáknak engedélyezett u. n. »hozam« kereken 20 
millió aranykoronát, ennek 1/4 része tehát 5 millió aranykoronát, illetve 
3700-zal átszámitva, 18-5 milliárd mai papirkoronát tesz ki, tehát csak mint-
egy x/24 részét annak az összegnek, amelyet csak legutóbb is bizonyos körök-
ből a közvéleménybe dobtak bele azért, hogy ezzel a bányák becsületes törek-
vését elhomályosítsák és őket tegyék felelőssé a szénárak emelkedéséért, 
amiért pedig felelősek nem lehetnek. 
És kérdem továbbá minden elfogulatlan bírálótól, indokolatlannak 
nevezhető-e ezen mai papirkoronákban számított bruttó haszon annál az 
iparnál, amjely jelenlegi termelésénél kb. 50.000 munkást foglalkoztat és 
egy évre számítva — becslésem szerint — mai papirkoronákban — az ingyen 
juttatott lakást, fiitést és világítást nem számítva — évente kb. 300 milliárd 
mai papirkoronát fizet munkabér cimén és amely ipar termelésének számla-
értéke a mai árakat alapul véve kb. évi 730 milliárd papirkoronát tesz ki, 
úgyhogy a számlázott értéknek 2'6%-át keresik bruttó kamathozadékként 
a befektetett sok százmillió aranykorona tőke után vállalkozói haszon és 
^gyéb olyan kiadások cimén, amelyek a hozadékból fedezendők. 
Hozzáteszem itt, hogy ezen némikép kedvezőbb állapot is csak ez év 
március 1. óta áll fenn. Ezen időpontig még az emlitettnél is lényegesen 
kisebb haszontétel volt engedélyezve, oly csekélység, hogy az, a bányászattal 
járó súlyos kockázathoz viszonyítva, egyáltalán alig állott valamelyes arányban. 
A szén áráról beszélve, ki kell röviden térnem egy oly árképző tényezőre, 
mely a mai viszonyok között elég súlyosan esik a latba. Ismeretes, hogy 
Magyarországon a föld alatt található szén kitermelése a földtulajdonos 
engedélyéhez van kötve, ami annyit jelent, hogy csak a földtulajdonossal 
előzetesen létrehozott megállapodás után lehet szén után kutatni, szenet 
bányászni. Ezen megállapodások a háboruelőtti időkben rendszerint akként 
jöttek létre, hogy a földtulajdonos a kiilszin alatt levő szén kiaknázásának 
jogát vagy egy közösen megállapított összegért örökáron adta el, vagy terra-
giumot kötött ki magának a kitermelt szén minden métermázsája után. 
A terragium rendszerint 2—4 fillért tett métermázsánként. Jött a háború és 
ennek kapcsán pénzünk elértéktelenedése, aminek folytán az eredetileg ki-
kötött 2—4 filléres terragium már nem elégítette ki a földtulajdonos igényeit. 
Ezen körülmény arra indította a kormányt, hogy miként a földbérleteknél a 
haszonbért, ugy a szén után fizetendő terragium nagyságát is rendeletileg 
szabályozza, mivel ily kormányintézkedés hiányában bizonyára a perek egész 
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halmazával kellett volna az illetékes biróságoknak foglalkozniok. Az 1921 
február 1-én 760/1921. M. E. szám alatt megjelent kormányrendelet — az 
1918 junius 14-iki szász bányatörvény 35. §-ának mintájára — akként szabá-
lyozta a terragium kérdését, hogy kimondta, miszerint »a földtulajdonost 
ellenszolgáltatásként 1921 január 1. napjától kezdődően a kitermelt vagy 
az értékesített szénmennyiség árának l1/2%-a illeti meg, amennyiben a felek 
szerződési megállapodása szerint ellenszolgáltatásként csak ennél kisebb 
összeg járna«. 
Ezen kormányrendeletből kifolyóan az Arvizsgáló-Bizottság meghallga-
tásával a kereskedelemügyi és a pénzügyminiszter negyedévenként megálla-
pítja a hazai szenek országos átlagárát és amennyiben a szénjogot a bánya-
vállalat nem örökáron vette volna meg, az ekként közzétett országos szén-
átlagár l1/2%-a fizetendő a földtulajdonosnak terragium címén. Megjegyzen-
dőnek tartom, hogy a kormányrendelet megjelenését közvetlenül megelőző 
és azóta lefolyt időben is számos szén jogbérleti szerződés csakis ugv jöhetett 
létre, hogy a bányavállalkozó l1/2%-nál magasabb terragium fizetésére 
kötelezte magát. 
A törvényes l1/2%-os terragium a folyó év első negyedében barnaszén 
után 975 koronás átlagár alapján métermázsánként 14-62 K, kőszén után 
1346 koronás átlagár alaj)ján 20-19 K-t tett, ez év második negyedében 
barnaszén után 1958 koronás országos átlagár mellett 29-37 K, kőszén után 
2552 koronás országos átlagár mellett a terragium 38-28 K-t tett. Ez év har-
madik negyedében körülbelül 125 K lesz a terragium. mig a folyó év utolsó 
negyedében a terragiumot barnaszénnél métermázsánként az előrelátható 
országos átlagár alapján körülbelül 150 koronára becsülöm, ami különösen 
a gyengébb hazai szeneknél többet tesz, mint a bányavállalat haszna. 
Megjegyzem, hogy terragium a földtulajdonosnak minden körülmények 
között jár, tehát akkor is, midőn a bérlő vállalat esetleg semmit sem keres, 
vagy netán termelésére rá is fizet és egyáltalán nincsen figyelemmel arra. 
hogy a bányászattal járó összes kockázatot egyedül és kizáróan a bérlő válla-
lat viseli. A rendeletileg szabályozott terragium kérdését a kormány most 
törvénnyel kívánja rendezni. E célból 1922. évi december 7-iki kelettel törvény-
javaslatot terjesztett a nemzetgyűlés elé, mellyel ugyancsak kimondatni 
kívánja, hogy »a földtulajdonost a kitermelt vagy az értékesített szénmennyi-
ség árának lx/2%-a illeti meg, amennyiben a felek szerződéses megállapodása 
szerint ennél kisebb összeg járna«. E törvényjavaslattal szemben a hazai 
bányavállalatok állást foglaltak és rámutattak a vállalkozói haszon és a 
földtulajdonosoknak kijáró terragium közötti aránytalanságra és kérték a 
törvényjavaslat oly értelmű módosítását, hogy a terragium a földtulajdonos 
részére ne a szén árától, hanem a vállalat által elért haszontól függően, a 
haszon bizonyos százalékában állapittassék meg, abból a felfogásból kiíndulóan, 
hogy ha már a befektetéseket és ezzel kapcsolatosan a vállalkozásnak min-
den kockázatát a bérlő viseli, a földtulajdonos is csak az üzleteredménytől 
függően részesüljön bizonyos haszonban. A bányavállalatok említett föl-
terjesztése eddig még nem nyert elintézést és igy talán van remény arra. 
hog}7 ezen jogos kívánság, mely nem is annyira a bányavállalatok, mint 
sokkalta inkább a köz érdekét szolgálná, meghallgatásra fog találni. 
Nem akartam e témát mai felolvasásomban mellőzni, mert rá kellett 
mutatnom ezen el nem hanyagolható jelentős árképző tényezőre és mert 
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utalni kívántam arra, hogy akkor, midőn a szénárak emelkedéséről beszé-
lünk és a hazai szenek árát a külföldiekkel összehasonlítjuk, nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy a velünk versenyző külföldi bányák terragiumot, 
illetve haszonbért nem fizetnek. Nagy-Magyarországon is pl, az erdélyi és 
horvát bányák nem fizettek terragiumot. Erdélyre és Horvátországra nézve 
ugyanis az u. n. osztrák bányatörvény állott fenn, mely törvény értelmében 
a bányászati jog a megszerzett zártkutatmányok által, melyekért évente 
csak néhány korona felügyeleti illeték fizetendő, biztositható anélkül, hogy 
a földtulajdonos hozzájárulása kikérendő volna. Ugyanily rendelkezés állott 
és áll fenn a régi Ausztriában és áll fenn ma is az utódállamokban. A szén itt 
szabad ásvány, ennek bányászásához a földtulajdonos beleegyezése nem 
szükséges, a földtulajdonos semmiféle terragiumot, bányabért, termelési 
jutalékot vagy ellenszolgáltatást nem igényelhet. Ugyancsak a bányaszabad-
ság alapelvére van fektetve Poroszország, több német állam, Franciaország, 
Bulgária stb. bánya jogrendszere is, mig terragiumos alapon van felépítve 
Szászország, Anglia, Belgium, Törökország és az északamerikai Egyesült-
Államok szénjogrendszere. 
Távol áll tőlem azt hinni, hogy az érintett témákkal a szénkérdés egész 
anyaga ki van merítve. Ez semmikép se volt célom, hanem csupán az, 
hogy néhány oly részletet ragadjak ki, melyek közvéleményünket, meg-
ítélésem szerint, leginkább foglalkoztatják és amelyek némelyike tekinteté-
ben itt-ott téves nézetek látszanak fenforogni, mások tekintetében pedig 
a helyzet tisztázása kívánatos. Talán sikerült egyik-másik részletet jobb 
világításba helyeznem. Ha igen, ugy célom teljes mértékben elértem. 
Vida Jenő. 
Az értéktőzsde jelentőségéről. ) 
Feleslegesnek tartanám itt ebben a társaságban fejtegetni azt, hogy mi 
a tőzsde, visszapillantani annak történelmi fejlődésére és ismertetni a tőzsde-
intézmény mai struktúráját az egész földön. Erre akadnának nálamnál hiva-
tottabbak és azok sem egy előadás keretében végeznék el ezt a. nagy felada-
tot. De tudtommal a Közgazdasági Társaság már az ország súlyos gazdasági 
helyzetére való tekintettel is jelenleg főleg aktuális kérdéseket kiván tár-
gyalni és ezért én arról akarok beszélni, hogy mit jelent Magyarország tőzs-
déje, tehát a budapesti tőzsde a magyar közgazdaság számára a jelen időben. 
Meg akarom állapítani mindenekelőtt, hogy nézetem szerint igen nagy 
fontossága van jelenleg a magyar értékpapírpiacnak az állami hitel szem-
pontjából, a magyar mezőgazdaság és ipar fejlesztése szempontjából, az 
egész mobil nemzeti vagyon konzerválása szempontjából, a nemzetközi 
kapcsolatok szempontjából és végül a magyar állani bevételei szempontjá-
ból. Hogy mindeme kapcsolatoknak létezését és fontosságát kellőleg kiemel-
hessem és ezeknek létezését bizonyíthassam azokkal szemben is, akik a 
tőzsdében nem akarnak mást látni, mint egy helyet, ahol játszani lehet, 
szükséges, hogy nagy vonásokban vázoljam a budapesti tőzsde jelenlegi 
szervezetét. 
A Budapesti Aru- és Értéktőzsde (én most csak az értéktőzsdéről kívá-
nok beszélni) nagyfokú autonómiát élvez, amennyiben a tagok által szabadon 
választott, jelenleg 55 tagból álló tanács kormányozza a tőzsdét. Ezen tanács 
a maga kebeléből küld ki egy 15 tagu igazgató-bizottságot és a tanács választja 
meg az elnököt, valamint a két alelnököt. Az elnökség javaslatait az igazgató-
bizottság elé terjeszti és .az készíti elő azokat a tanács össztilése számára, 
ahol azok sorsa felett végleg döntenek. A kormány részéről egy miniszteri 
biztos van kiküldve, ki az összes igazgatóbizottsági és tanácsi üléseken 
résztvesz, a tőzsde összes hivatalos kiadványait ellenjegvzi, kinek ellenőrzése 
azonban tulajdonképpen arra szorítkozik, vájjon a tanácsi határozatok meg-
felelnek-e a törvényileg jóváhagyott alapszabályoknak és az országos törvé-
nyeknek általában. Csak megemlítem ezen a helyen, hogy az 55 tőzsdetaná-
csos egyszersmind mint a Budapesti Aru- és Értéktőzsde választott bírósá-
gának tagja is működik, ahova az ország nagyobb" kereskedelmi pereinek jó 
része kerül eldöntés végett. Ezen önkormányzati jog .adta meg a tőzsdénk-
nek eddig azt a lehetőséget, hogy teljesen szabadon fejlődjék és hogy az euró-
pai tőzsdék között oly helyet foglaljon el, mely megfelelt a régi Magyarország 
gazdasági erejének és mely messze túlszárnyalja a mai Magyarország gazda-
1) A Magyar Közgazdasági Társaság 1923 nov. 8-iki ülésén t a r t o t t előadás. 
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sági súlyát. Igaz, hogy ezt részben annak is köszönhetjük, hogy az utód-
államok tőzsdéi Wien kivételével szervezetlenségük folytán alig birnak jelen-
tőséggel, csak a prágai tőzsde kezd a legutóbbi időben igen erős verseny-
társsá fejlődni. Igy azután az elszakadt területek értékpapír-tranzakciói is 
részben itt benyolittatnak le és ez egyik fontos része ama nemzetközi kap-
csolatoknak, melyekre bevezető szavaimban ráutaltam. 
Ha már most vizsgálni akarjuk az értéktőzsde egyéb vonatkozásait a 
gazdasági élettel, akkor mindenekelőtt emlékeztetnem kell arra, hogy Magyar-
ország még századunk elején is, tehát alig két évtizeddel ezelőtt olyannyira 
túlnyomóan agrár állam volt, hogy emlitésre méltó nagyiparral alig birt. 
Mezőgazdaságilag azonban 1870 és 1910 között igen szépen fejlődtek a dol-
gok, nagy beruházások történtek, mezőgazdasági iparok létesültek és mindez 
főleg annak volt köszönhető, hogy olcsó és hosszúlejáratú jelzáloghitelek 
állottak a mezőgazdaság rendelkezésére. Természetes, hogy az intézetek 
ezeket a hiteleket azért nyújthatták, mert ők viszont az ezen hitelek alapján 
kibocsátott zálogleveleket a magántőkénél megfelelően el tudták helyezni. 
Ezeknek a zálogleveleknek is az értékpapírpiac adta meg azt a nagy előnyt, 
hogy miután mindenkor lehetett belőlük venni és eladni, végeredményben 
a mezőgazdaságnak nagyrészt immobil célokra kölcsön adott tőke az érték-
papírpiac által mobil kihelyezéssé változtattatott át. Ugyanabban az időben 
kísérletek történtek ugyan szövetkezeti uton is segítségére jönni különösen 
a kisebb mezőgazdasági hiteligényeknek, de éppen a hitelszövetkezetek terén 
valami nagy hatást ebben a tekintetben nem lehetett tapasztalni és nagyon 
jellegzetes ebből a szempontból két részvénynek legutóbb a budapesti tőzsdén 
elrendelt jegyzése, melynek egyike a Hangya Ipar Részvénytársaság, másika 
pedig a kecskeméti »Fructus« Részvénytársaság részvényeinek jegyzése. 
Ha a szövetkezetek vagy a termelők szövetkezése nagyot akar alkotni, akkor 
nagyon helyesen áttér a részvénytársasági formára és az értékpapírpiacot 
veszi igénybe terveinek megvalósítása céljából. Ugyanazt teszik tehát, amit 
az ipar terén is látunk. Már évtizedek óta nem hiányoztak volna a létesítendő 
nagyiparnak az előfeltételei, hiszen megvolt a nagy és erős fogyasztási terü-
let, de nem volt meg a kellő mobil tőke az ilyen iparnak a megteremtésére, 
mert az Ausztriával való közös vámterületünk mellett másnak, mint erősen 
megalapozott és teljesen versenyképes iparnak itt létezési lehetősége nem 
volt. Minthogy pedig tulajdonképpeni nagy gazdagsága az országnak akkor 
is csak a földbirtok kezében volt immobilizálva, a más országokban ismeretes 
ipari és kereskedői nagyvagyonok nálunk alig léteztek, bizony nagyon gyenge 
eredménnyel járt a törekvés, megszervezni Magyarországnak a saját iparát 
és ezáltal idővel aktivvá tenni Magyarország kereskedelmi és fizetési mérle-
gét. Ma, midőn Ausztriától különváltunk és önálló vámterülettel birunk, 
ez a kérdés még sokkal égetőbben aktuális, mint volt akkor. És látjuk is, 
hogy dacára a legutóbbi 4—5 esztendő sok súlyos politikai és gazdasági bajá-
nak, a mértékadó bank és bankári körök mégis erősen nekiláttak a magyar 
ipar fejlesztésének. Kérdés már most, honnan teremtették elő az ehhez szük-
séges pénzeszközöket és honnan fogják azokat a jövőben a további kiépítés-
hez előteremteni 1 
Azok a betétek, melyek a bankok, takarékpénztárak és bankároknál 
összegyűlnek, azok ezen célra nem használhatók fel. Hiszen egy előrelátó 
cég nemcsak arról tartozik gondoskodni, hogy aktívái és passzívái aránya a 
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megfelelő legyen, de arról is, hogy az aktivái és passzivái mobilitás szem-
pontjából helyes arányban álljanak egymással. Már pedig rövid lejáratú be-
tétek a passivák között és ezek ellentétele az aktivák között ipari részesedé-
sek formájában a mobilitás követelményeinek semmiképpen sem felelnének 
meg és a legnagyobb bajba sodorhatnák az illetőket, ha ilyen módon akarná-
nak iparfejlesztés céljaira pénzt előteremteni. Nem marad tehát más hátra, 
mint a nagyközönségtől pénzt egyenesen és kimondottan iparalapitás és ipar-
fejlesztés céljaira kapni. Ez természetesen nagyban csak rész vény érdekeltség 
formájában lehetséges. De a tőkepénzesek széles rétegei részvényjegyzés 
vagy részvényvásárlás formájában csak akkor hajlandók résztvenni az ipari 
vállalkozásokban, ha az igy elhelyezett tőkéjük nem jelent részükre egy-
szersmind immobilizációt, azaz ha megvan a lehetőségük bármikor ezen része-
sedésüket akár nyereséggel, akár veszteséggel, de szükség esetén mégis csak 
realizálhatni. Ezt a lehetőséget pedig csakis egy jól megszervezett és jól 
működő értékpapirtőzsde adja meg. Mert ez az a piac, melynek első főfeladata, 
hogy az ország vállalatainak részvényeit ott mindenkor eladni, megvenni 
lehessen. Ezért nem képzelhető iparfejlesztés erős tőzsde nélkül. * 
De nemcsak a mezőgazdaságnak és az iparfejlesztésnek van szüksége 
időnként nagyobb tőkékre, hanem normális vszonyok között magának az 
államnak is szüksége van időről-időre hosszú lejáratú belföldi kölcsönökre. 
Ezeket is csak a tőkés közönség nagy rétegeitől lehet megkapni, akik azonban 
szintén csak akkor fognak ilyen állami kötvényeket vásárolni, ha módjukban 
van azokat bármikor a tőzsdén eladhatni és ismét megvehetni. Tehát a nor-
mális állami hiteléletnek is elengedhetetlen feltétele a jól működő értékpapír-
piac. Innen van azután, hogy a nemzet mobil tőkéjének nagy része, akár 
állami papírokba, akár ipari részvényekbe, vagy akármilyen más részvényekbe 
legyen fektetve, a legnagyobb mértékben érdekelve van abban, hogy egy jól 
funkcionáló tőzsde álljon rendelkezésére, mert az ilyennek hiánya a tőke-
elhelyezésnek mobilitását, tehát alapfeltételét a legnagyobb mértékben veszé-
lyeztetné. Hogy mindezeken felül ma már az értékpapirforgalmi adó az állam-
háztartásban bizonyos szerepet játszik, talán nem utolsó sorban fontos kö-
rülmény. 
Mindezen elmondottakat tekintetbe véve, világos lehet minden köz-
gazdaságilag képzett ember előtt, milyen súlyos feladatot teljesít nálunk a 
tőzsde és milyen nagy felelősség hárul a tőzsde mindenkori vezetőségére. Ilyen 
óriási országos gazdasági érdekek és az egyes közgazdasági faktorok magán-
érdekei, melyek végeredményben azonosak kell hogy legyenek, de bizony ezer 
és ezer részletkérdésben nagyon is különbözők, ezeket egymással összeegyez-
tetni és helyesen összeegyeztetni bizony nagyon nehéz feladat. És ha ezen 
nehéz feladat teljesítése közben még a tudatlanság és a rosszakarat, a politikai 
demagógia az intézmény és a vezetőség folytonos megtámadásával és meg-
rágalmazásával is megnehezíti ezt a feladatot, akkor ezek a támadók tulajdon-
képpen ezzel nemcsak a tőzsdeintézménynek, hanem még sokkal nagyobb 
mértékben az előbb felsorolt nagy országos gazdasági érdekeknek ártanak. 
Hogy a budapesti értékpapírpiac intézményének kiépítése nem tökéletes, 
azt, eltekintve attól, hogy a különböző nemzetek tőzsdéi között egyetlen egy-
nek berendezései sem tökéletesek, még egészen speciális okok is indokolják. 
A budapesti tőzsde békeidején, amidőn az értékmérő — a pénz — állandó 
volt és az ország lakosságának csak egy elenyésző kis része foglalkozott ipar-
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szerüleg értékpapírüzletekkel, a mainál sokkal kisebb forgalmú volt. A háború 
alatt a tőzsde zárva volt. A békekötést követte az áldatlan Károlyi-regime és 
az átkos kommün, valamint az azt követő román megszállás. Tehát az 1914-ben 
bezárt tőzsde csak 1919 legvégén tudott ismét valahogyan működésbe jönni, 
s ezen időponttól fogva a katasztrofális koronaromlás jegyében állván, hir-
telen oly óriási mérveket öltött, melyekkel a tőzsde berendezkedései teljesen 
lépést tartani nem tudtak. Ehhez járult, hogy a tőzsdére tóduló tömeg, azok, 
akik tőzsdetagságért folyamodtak, nagyrészt olyanokból állottak, kik az 
ország szétdarabolása folytán pályájukból kivetettettek, s akikkel szemben 
a tőzsde mindenkori vezetősége természetszerűleg kötelességének érezte meg-
adni a lehetőséget, hogy egy uj életpályán próbáljanak boldogulni. Magam 
is résztvettem ebben az engedékenységben, s nyugodtan mondhatom, hogy 
dacára az ennek nyomában járt hátrányoknak, ma is helyesnek tartom azt, 
amit tettünk és ha ma uj ból kellene döntenem e kérdésben, ugyanezt tenném. 
Nagyon alaposan válogatta meg a tőzsde vezetősége a jelentkezőket és ennek 
köszönhetjük azt, hogy az úgynevezett uj elemek, akik tehát más pályáról 
jöttek át a tőzsdére, túlnyomó részben teljesen megfelelnek a korrekt és tisz-
tességes üzletemberrel szemben támasztható követelményeknek. De az bizo-
nyos, hogy ilymódon az értékpapírüzletben résztvevők száma óriási módon 
megszaporodott és bizony beletelik egy bizonyos időbe, mig az uj elemek az 
üzletkötésnek és üzletlebonyolitásnak technikáját annyira elsajátítják, hogy 
zavart ne okozzanak. 
De nemcsak a hivatásos értékpapirkereskedők, illetőleg tőzsdetagok száma 
szaporodott meg, hanem ezzel egyidejűleg és részben ezzel összefüggően a 
kívülálló közönségnek részvétele az értékpapírüzletben egyenesen aggasztó • 
méretet öltött. Addig, mig csak arról volt szó, hogy a további korona-eséstől 
való félelem folytán nagyon megnövekedett azok száma, kik vagyonukat 
értékpapírokba helyezték el, addig ez még egy természetes folyamat volt, 
mely tekintettel a budapesti tőzsdén jegyzett értékpapíroknak túlnyomó 
részben kitűnő minőségére, se az illetőkre, se a gazdasági életünkre vesze-
delmet nem jelenthetett. Midőn azonban később, amidőn a megélhetés a 
folyton fokozódó drágaság folytán mindig nehezebb és nehezebb lett, töme-
gesen tódultak a tőzsdére megbízásaikkal olyanok, kik nem elhelyezni akarták 
tőkéjüket, hanem ugy vásároltak részvényeket, hogy tőkéjük csak a vásárolt 
részvények vételárának egy hányada kifizetésére volt elégséges, a többivel 
pedig adósak maradtak, s ezért mindig magasabb és magasabb kamatokat 
(kosztpént) kellett fizetniök, akkor ez már nem egy tőkeelhelyezési, hanem 
egy spekulációs folyamat volt, mely annál veszedelmesei b, mert főleg olyanok 
vesznek benne részt, akik ezen a téren laikusok, a spekuláció ilyen módjának 
veszedelmeit nem ismerik és akik között elterjedt az a balhit, hogy az ilyen 
módon való spekulálás a tőzsdén feltétlen biztos üzlet, mindig csak nyereséget 
hozhat és igy lehetővé teszi a fokozódó drágaság mellett is a kényemles, uri 
megélhetést. Ez a számítás természetesen bevált addig, amig a korona folyton 
zuhant, amint azonban a korona kissé megjavult, vagy akárcsak meg is állott 
hosszabb ideig zuhanásában, az értékpapirárfolyamokban tehát egy technikai 
okoknál fogva természetes visszafejlődés és egy azt követő stagnáció követ-
kezett be, mindannyiszor kitűnt, hogy ez a hitelbe való spekuláció mégsem 
' biztos üzlet és bizony igen gyakran az adósság, mely a vett papírokat terhelte, 
megette azt a tőkét, amelyet az illetők befizettek. Ez is azonban olyan jelenség, 
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amelyet minden romló valutáju ország értékpapírpiaca körül észlelhetünk, s 
amely annyira nem tartozik a dolog lényegére, hogy amint félig-meddig nor-
mális viszonyok fognak pénzünk értéke körül beállani, ez a spekulációs mód 
is megint redukálódni fog ama szük körre, melynek ez hivatásához tartozik 
és ismét csak szórványosak lesznek azok az esetek, mikor ebben laikusok 
elégtelen tőkeerővel vesznek részt. Addig is azonban, mig ez a helyzet előáll, 
kötelessége volna minden tényezőnek, mely a közönségre hatni tud, tehát 
elsősorban a sajtónak, a közönséget ezen veszélyekről tájékoztatni és lehető-
ség szerint odahatni, hogy a közönség a spekulálásnak árnyoldalait meg-
ismerje, de nem mikor már késő, a praxisban, hanem előzetesen, lelkiismeretes 
és szakszerű intelmek utján. 
Egy másik olyan tér, amelyet a laikus közönség mindnagyobb tömegben 
keres fel és amelyen avatatlansága folytán szintén igen nagy veszteségeket 
szenved : a kosztüzlet. — Egy része a közönségnek ugyanis nem vásárol 
hitelbe papírokat, hanem ellenkezőleg rendelkezésre álló tőkéjét a tőzsdére 
viszi olyan célból, hogy azt olyanoknak adja kölcsön, akik éppen a hitellel 
való spekulálás céljából az ilyen pénzeket igénybe veszik és pedig időnként 
egészen ijesztően magas kamattételek mellett, de most már hosszú idő óta 
mindenesetre olyan kamatozás mellett, mely messze-messze túlhaladja az 
elsőrangú pénzintézetek által nyújtott betéti kamatlábat. Eleinte a közönség 
azoktól, akikre pénzét ilyen célból rábízta, megfelelő, tehát 2—3-szoros ár-
folyamértékű értékpapirfedezetet kért és kapott. Az idők folyamán az az 
abuzus fejlődött ki, hogy a publikum pénzét egyszerűen átadta mindenféle 
értékpapirfedezet nélkül, aminek oka abban rejlik, hogy a cégek, akiknél 
ezt a pénzt elhelyezték, nem biztak annyira az illető pénzelhelyező laikus 
emberben, hogy annak a pénzértékét sokszorosan meghaladó értékpapírokat 
merték volna átadni. Igy azután az úgynevezett kosztpénzbetét, mely azelőtt, 
amig evvel csak szakemberek foglalkoztak, egy lombardüzlet jellegével birt, 
ma bizonyos rétegeknél átalakult egy teljesen fedezetlen betéti üzletté. Mig 
tehát azelőtt a közönség csak néhány feltétlenül biztosnak ismert bankra és 
takarékpénztárra merte bizni a pénzét betétként, addig ma már ezrekre megy 
azon cégek száma, kikre a publikum pénzét fedezetlenül rábízza, — a neve 
ennek az üzletnek még mindig kosztüzlet, a lényege azonban már régen nem 
az. Misem természetesebb tehát, hogy mind sűrűbben fordulnak elő oly esetek, 
hogy az ilyen cégek, melyeket ilyenformán elárasztanak lényegileg nem koszt-
pénzzel, hanem betétekkel, megszédülnek, saját vagyonukat messze meg-
haladó kockázatos üzletekbe mennek bele és azokba bele is buknak, betevőik-
nek óriási károkat és veszteségeket okozva. Ezen a téren is csak a sajtó fel-
világosító munkája tudna pillanatnyilag javulást előidézni. Később, ha 
pénzünk értéke állandósulni fog, az ilymódon elérhető kamatozás amugyis 
meg fogja közelíteni ismét a normális kamatlábat és akkor — hiányozván 
a mai óriási kamattöbbletnek az ingere — itt is a régi normális viszonyok 
fognak ismét beállani. 
Mindeme abnormális körülmények olyannyira megduzzasztották a tőzsdei 
forgalomban érdekeltek számát s a tőzsdei forgalmat magát, hogy a tőzsde 
intézménye az üzletek ezen óriási szaporodásával lépést tartani nem tudott. 
Egyrészt a szerencsétlen helyiségviszonyok és másrészt az, hogy az ezrével 
alakult uj értékpapírcégeknek kellő számban szakavatott tisztviselők nem 
állottak rendelkezésre, lehetetlenné tették a megfelelő terjeszkedést. Ugy az 
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értékpapírüzletben résztvevő cégek, valamint a tőzsdének üzletkötési, ár-
jegyzési és egyéb adminisztratív helyiségei és a Giro- és Pénztáregyletnek 
helyiségei is — dacára a folytonos terjeszkedési igyekezetnek — elégtele-
nek és ugy az egyes cégeknek, valamint a Giro- és Pénztáregyletnek tiszt-
viselőkara sem elégséges, vagy legalábbis nem elegendő mértékben áll szak-
avatott és ebben az egészen speciális üzletágban tapasztalt tisztviselőkből. 
Ez az oka egyszersmind annak is, hogy a tőzsdetanácsnak minden reform-
törekvése, mely az üzletkötést, az árjegyzések ellenőrzését és az üzleteknek a 
Giro által való lebonyolítását rendszeresebbé akarná tenni, nagyrészt hiába-
való, mert minduntalan beleütközik keresztülvihetőségük az imént kifejtett 
helyiség- és tisztviselőmizériákba. Természetes, hogy ez az állapot folyton 
javul, hiszen folyton épülnek irodák és a Giro terjeszkedése azért mégis csak 
halad, folyton ujabb és ujabb tisztviselőket vesznek fel ugy az egyes cégek, 
mint a Giro s azok az idők folyamán mégis csak beletanulnak az ügyekbe, de 
ez a menet oly lassú, hogy azoknak, akik gyorsan és alaposan szeretnének 
az értékpapírüzlet minden terén ideális rendet teremteni, bizony türelmetlen-
kednek. Es ezt a jogos türelmetlenséget, mely az értékpapírpiac iránti jó-
indulatból származik, igyekeznek kihasználni azok, akik mindenkor csak a 
zavarosban szeretnek halászni és ebből a célból a minden téren többé-kevésbé 
létező jogos elégedetlenséget és türelmetlenséget igyekeznek uszítással szítani 
és saját politikai, vagyis inkább üzleti céljaikra kihasználni. 
Tőzsdeintézményünk határozottan azon az uton van, melyen tovább-
haladva belátható időn belül képes lesz igen nagy forgalmat is zökkenés nélkül 
lebonyolítani. Ennek a célnak'az elérésére azonban ernyedetlen, folytonos, 
céltudatos és komolv munkát igén vei és nem demagóg frázisokkal való dobá-
lodzast
- Fleissig Sándor. 
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Az Elnök Ur Önagyméltósága arra kért fel, hogy mint a budapesti áru-
és értéktőzsde egyik alelnöke és a Magyar Gabonakereskedők Szövetségének 
elnöke, a gabonatőzsdéről és a vele szoros összefüggésben lévő kérdésekről 
a tisztelt társaságnak előadást tartsak. 
Csak nagyon rövid idő választ el bennünket azon időponttól, hogy a 
budapesti áru- és értéktőzsde 60 éves múltra tekinthessen vissza. Kis kezdetből 
roppant viszontagságok közepette nagy intézménnyé fejlesztették elődeink 
a tőzsdét, mert ezen cél elérésére vezetői mindenkor egész tudásukat, nagy 
szorgalmukat és befolyásukat vetették latba. Hogy azonban a tőzsdei élet 
oly méreteket öltsön, mint aminőket most látunk, arra elődeink sohasem 
gondolhattak. Hiszen boldogult Kornfeld báró elnöktől zokon vették, hogy 
a mai tőzsdeépületet oly nagyszabásúra építtette, mely azonban ma már 
tulkicsinynek bizonyul. Igaz, hogy azelőtt a gabonatőzsde óriási forgalmával 
dominálta a tőzsdét, mig ma az értéktőzsde erősen megnövekedett forgal-
mával van homloktérben. 
A tőzsdét sohasem szerették, állandóan voltak és vannak ellenségei, 
és meg kell állapítani, hogy nem csekély munka volt ezen sürti támadásokkal 
szemben a tőzsdét fenntartani és a mai nivóra fejleszteni. Természetesen ez a 
vezetők önfeláldozó ténykedése dacára sem járt volna sikerrel, ha intézőköreink 
a tőzsdei intézmény fenntartását nem tartották volna mindig országos érdek-
nek, ha engedték is mindig, hogy egy kicsit vagy nagyot üssenek rajta. Már 
tíz évvel a budapesti áru- és értéktőzsde létesítése előtt lépett működésbe 
egy gabonacsarnok helybenhagyott alapszabályokkal, hol termelők, gabona-
kereskedők, malmok és fogyasztók állandóan találkoztak, mozgásba hozták 
az ország termését és megkezdődött a rendes piaci forgalom, mely alapját 
képezte a mindenkori helyes áralakulásnak. Ezen gabonacsarnok erősebb 
fejlődéséből alakult ki 1864 év elején az áru- és értéktőzsde, melynek létesí-
tése a Kereskedelmi és Iparkamara és a Lloyd Társulat érdeme. A tőzsde 
feletti felügyeletet a helytartótanács által kinevezett országfejedelmi tőzsde-
biztos, majd 1869 után miniszteri tőzsdebiztos gyakorolta, kiknek feladata 
volt az egész ügyletforgalomra felvigyázni, különösen az árjegyzések meg-
állapításánál közreműködni. A jegyzett árak annakidején a Hivatalos Köz-
lönyben és a Pester Lloydban tétettek közhírré. 1879-ben a tőzsdét már 
egy 30 tagból álló tőzsdetanács vezette, melyet a tőzsde szavazati joggal 
bíró tagjai egy évre választottak. Ezen tanács hatáskörébe tartozott a tőzsde 
összes ügyeit vezetni, tagokat felvenni, esetleg kizárni, az üzletforgalmat. 
*) A Magyar Közgazdasági Társaság 1923 nov. 29-iki ülésén tar tot t előadás. 
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szabályozni, a tőzsdei szokásokat megállapítani, ügynököket kinevezni, 
az árjegyzésről gondoskodni és az állandó választott bírósági kollégiumot 
megalkotni. 
1893-ban módosultak az alapszabályok és a tanács tagjainak számát 
40-ben állapította meg, követelte ezeknél a magyar nyelv tudását, meg-
állapította továbbá, bogy tőzsdetag lehet aki egy évig bejegyzett keres-
kedő. 1895-ben pedig a tagfelvételek tekintetében szabályzatot dolgozott 
ki a tőzsdetanács, mely pontosan megjelölte, hogy kik és mely körülmények 
mellett lehetnek tőzsdetagok, egyszersmind fegyelmi szabályzatot is, mely 
nagyjában még ma is hatályban van. 
A készáruüzlet mellett a gabonatőzsde forgalmának jelentékeny részét 
búzában, rozsban, tengeriben, zabban, repcében a határidőüzlet képezte. 
A határidőüzlet ismérvei : a meghatározott egyenlő mennyiség, egyenlő 
minőség és egyenlő szállítási időszak, valamint az, hogy a legritkább esetben 
került egymással szembe a, teljesítésnél az eredeti eladó és vevő, mert a 
leszámolást végző iroda állította az átadót és átvevőt a lánc eredménye 
szerint egymással szembe. Régebben egy kötés egysége 2500 métermázsa 
volt és a vevő az eladónak métermázsánként 1 forint, repcénél 2 forint 
foglalót adott. Később a mennyiség egységét 1000 métermázsára, rozsnál 
és repcénél 500 métermázsára redukálták, majd a foglalót is teljesen eltörölték, 
mert az az üzleti forgalomra nehezitően hatott. 
A szállításnak eleinte két hónapon belül (búzánál, rozsnál, zabnál 
március—április, szeptember—október, tengerinél május—junius, repcénél 
julius—augusztus) kellett történnie, amit később azzal egyszerűsítettek, 
hogy a teljesítési határidőt egy hónapra redukálták (április, október, tengerinél 
május, julius, repcénél augusztus). 
A lebonyolítást igen hosszú időn keresztül meglehetősen primitív módon 
a tőzsde titkári hivatala végezte. Az eladók felmondási iveket nyújtottak 
be a titkári hivatalhoz (minden felmondási ív egy kötés volt) és ezen. ivek 
két nap déli tőzsdeideje alatt forgattattak ; azon cég, melyre a második 
napon %2-kor a felmondási ív forgattatott, az szerepelt mint átvevő, ha 
nem is volt átvenni valója. Ily esetben a kényszerátvevő a felmondóval bizo-
nyos porolongációs dij lefizetése ellenében megállapodott, hogy az újból 
nyújtsa be a felmondási ivet. Ezen állapot tűrhetetlen volt és ezért meg 
kellett azt szüntetni. Kornfeld Zsigmond báró, kinek a budapesti tőzsde 
annyit köszönhetett, itt is remediumot talált. A Giro- és Pénztáregylettel, 
mely az értékpapírüzletek lebonyolítására létesült és elég sok idő fölött 
rendelkezett, miután az értéktőzsde forgalma csak igen ritkán öltött ezen 
időkben nagy méreteket, megállapodott, hogy a gabonahatáridőüzletet 
is lebonyolítja. Természetes, hogy e z e n újítás sok ellenzőre talált, különösen 
azon felmondóknál, kik elestek a véletlen átvevők prolongációs dijaitól. 
Azonban Kornfeld hajthatatlan maradt, és a Giro- és Pénztáregylet kifogás-
talan módon végezte ezen lebonyolítást is. Sajnos, a hábom kitörése folytán 
ezen üzletágat meg kellett szüntetni és azóta újból életre kelteni a viszonyok 
még nem engedték meg. Méltóztassanak megengedni, hogy a határidőüzlet 
kérdésével egy kissé bővebben foglalkozzam. A gabonahatáridőüzlet szerintem 
minden oly országban, mely fejlett gabonatermeléssel és malomiparral bír, 
nélkülözhetetlen életszükséglet r 
Meg is fogom magyarázni, hogy miért. 
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A határidőüzlet révén mód van adva a termelőknek, hogy gabonájukat 
előre, a teljes napi értékben eladhassák ; a határidőüzlet tehát ekkor ár-
biztositási szerepet tölt be, továbbá lehetővé teszi, hogy malmaink előre 
adhatnak el bármely nagymennyiségű lisztet, mert ezen eladásokkal szem-
ben a határidőpiacon magukat fedezhetik, mely vételeket később, midőn 
már azon helyzetben vannak, hogy készárut vehessenek, ezzel kicserélik. 
Ma a termelők nem adnak el előre gabonát árbiztositás szempontjából, 
malmaink sem adnak el előre oly nagymennyiségű liszteket, melyek miatt 
a határidőüzletet szükségesnek lehetne mondani, mindannak dacára él ben-
nem a meggyőződés, hogy belátható idő múlva a határidőüzletet az ország 
egyetemes érdekében a tőzsdetanács vissza fogja állitani. Régente a határidő-
üzlet ellenzői főleg a nagytermelők soraiból rekrutálódtak. Ellenezték a 
határidőüzletet német minta szerint, mert árromboló hatásúnak mondták, 
holott egy kis objektivitással a lanyhaság igazi okát meg tudták volna álla-
pítani. Azon időkben, amidőn a gabonaárak olyan alacsonyak voltak, nem-
csak nálunk és Európában, Szibériában voltak jó termések, hanem akkor 
Amerikában mindig ujabb és nagyobb területeket használtak fel gabona-
termelésre, úgyhogy a világtermelés lényegesen fölülmulta a világfogyasztást. 
Ez természetesen átmenetileg, ha az átmenet hosszabb ideig is tartott, 
leszorította a gabona árnivóját, mely árdepresszió gyengébb termések esetén, 
pl. 1879-ben, 1897-ben és 1907-ben, teljesen megszűnt. Ezen években az árszint 
olyan magasságot ért el, melynél a külföldről hozzánk gabonát lehetett behozni, 
pedig oly rossz termés, mely a régi monarchia szükségletének fedezésére külföldi 
gabona behozatalát szükségessé tette volna, a ritka kivételek közé tartozott. 
Azáltal, hogy a gabonahatáridőüzletet mindig kikezdték, annak meg-
védése céljából különböző egészséges újításokat teremtett a tőzsdetanács. 
Ezek közé sorozható, hogy kényszerlebonyolitásokból eredő keresetektől 
megvonta a jogsegélyt, ha a lebonyolítás kisebbmérvü áreltolódás esetén 
eszközöltetett, vagy pedig ha az egyik szerződő fél ilyfajta üzletekben járatlan 
lévén, annak kizsákmányolását láthatta a választott bíróság. A tőzsdetanács 
igyekezete mindig az volt, hogy az illetéktelen elemeket távoltartsa a tőzs-
détől, és ha ez nem mindig sikerült, ugy az nem a tőzsde vezetőségén mult, 
hanem az emberek gyarlóságán, kik mindig igyekeztek a legitim határidő-
üzletet differenciára irányuló üzletkötésekre felhasználni s igy a határidő-
üzletet kompromittálni. Amint eddigi előadásomból látni méltóztattak, a 
határidőiizlet elleni fővád az árszint lerombolása volt. A háború kitörése 
óta nincs határidőüzlet, mégis azt láthatjuk, hogy mindig akadnak, akadtak 
kereskedők, kik későbbi átvételre vagy teljesen pénz nélkül, vagy pedig 
mérsékelt előleggel igyekeztek vételeket eszközölni és a napiárnál lénye-
gesen magasabb árakat fizetni. Ezen magasabb árnak megvan a jogosult-
sága, mert ugy az elraktározási költségek, mint a most divó magas kamatok 
igen megdrágítják az elraktározott gabonát. 
Azelőtt a határidőüzletet megrendszabályozni akarták, mert az árak 
olcsóbbodásától tartottak, a legújabb praxis pedig árfelhajtó tendenciát lát 
a későbbi átvételi terminusra kötött üzleteknél és azért ezeket nem akarja 
megengedni határidőüzletnek nevezvén el, ami tulajdonképen nem az. 
Kifejtettem már előbb, hogy mik a határidőüzlet ismérvei, ezek a későbbi 
átvétellel jelenleg történő üzletkötéseknél teljesen hiányzanak és igv csak 
forszírozva lehet ezen fajta üzletekre a határidőüzlet jellegét ráhúzni. 
Az értéktőzsde jelentőségéről 819 
A tőzsdetanács ezen év tavaszán kénytelen volt rendeletet kiadni, mely 
szerint egy hónapnál hosszabb teljesitési időre üzletkötést a tőzsdén nem 
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 engedélyez, ilyen üzletekből eredő peres kérdések esetén pedig, ha hozzá-
fordulnak, a jogsegélyt megtagadja. Nem jutott eddig azon helyzetbe, hogy 
megtagadhassa a jogsegélyt, mert nem volt még előtte ilyen per. Egy per 
tétetett ugyan folyamatba, melynél az alperes jelezte, hogy többek közt ezen 
védelmet is fogja előterjeszteni, de a tárgyalás befejezése előtt a felek ki-
egyeztek, habár a szerződő felek nevére való tekintettel nagyon pikáns lett 
volna a biróság határozatát megtudni. Mint már bátorkodtam emliteni. meg-
győződésem és az ország érdekében tartom, hogy »ismét, legyen határidőüzlet. 
Még egy argumentumot akarok a határidőiizlet érdekében felhozni. 
Szerintem a határidőüzlet a legalkalmasabb egyszersmind a legártalmat-
lanabb eszköz arra, hogy az elszakadt országrészekkel a kapcsolatot oly 
szorossá fiizzük, mintha elszakadás nem is lenne. Ennek az előnyeit talán nem 
is volna ildomos kifejteni, a tényt pedig kétségbe vonni azért nem lehet, mert 
most is kötnek ott határidőüzleteket árbiztositási szempontból, csakhogy 
az amerikai piacokat keresik fel, amit nagyon szívesen a közelfekvő magyar 
határidőpiaccal helyettesítenének. Félreértések elkerülése végett azo-nban 
kijelentem, hogy határidőüzletre egyelőre gondolni sem lehet. Határidő-
üzletnek gabonában nincs jogosultsága és nincs életképessége mindaddig, 
míg az utódállamokkal kereskedelmi szerződéseink nincsenek és mindaddig, 
míg a kötött forgalom bármely formában fenntartatik. A határidőüzletnek 
éltető eleme a teljes forgalmi szabadság. Amig ez nincs meg, nemcsak hogy 
nem tudna hivatásának megfelelni, hanem csak káros következményeket 
váltana ki, miután egy túlzott irányba terelhetné a spekuláció az árfejlődést, 
anélkül, hogy annak ellensúlyozására külföldi gabonát behozni vagy magyar 
gabonát kivinni lehetne. 
A határidő üzlet kérdésével tovább nem akarok foglalkozni. Áttérek 
egy más tárgyra, a szabadforgalom kérdésére. 
A háború előtt az egész világ a szabadforgalom hive volt és nagyon kár-
hoztatták Németországot, midőn Bismarck a nagyobb gabonavámokat léte-
sítette és ezáltal saját mezőgazdaságát megvédve, lakosságának élelmét meg-
drágította, egyúttal a gabonát exportáló államok ellenszenvét maga ellen 
kihívta. Az akkor nagyon hatalmas Németországtól ezt el kellett tiirni. 
Magyarország ugyanazon hibába esett, midőn a balkáni import ellen magát 
védve, oly magas vámokat statuált, hogy Szerbiából legtöbbször jobban 
konveniált a sokkal hosszabb Románián keresztül vezető tengeri uton a nyugati 
államokba exportálni, mint gabonáját nekünk eladni. Ezen egy bizonyos 
ideig az őrlési forgalom enyhített, de mezőgazdasági nagyon befolyásos 
köreink kiforszirozták, hogy az őrlési forgalom idővel teljesen megszűnt. 
Pedig Szerbiának kellett egy kivezető ut a gabonájának és talán máskép 
néznénk ma ki, ha akkori politikánk nagy termelőink mohóságával szemben 
erélyesebb tudott volna lenni. 
A háború első féléve után már látszott, hogy az tovább fog tartani, mint 
ahogy kezdetben gondolták és miután nemcsak rólunk, nemcsak Ausztriáról, 
hanem részben szövetségeseinkről is kellett gondoskodnunk, az észszerüség 
a kötött forgalomra vitt bennünket. 1915 juniusában megalakították a Hadi 
Terményt, mely nagy körültekintéssel és tudással vitte az ország ellátási ügyét. 
A háború hosszú tartama a kötöttséget mint nagy terhet éreztette. A termelők 
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megunták azt. hogy terményeiket állandóan az értékük alatt adják el, dacára 
annak, hogy az árakat minden évben emelték és termésük tekintélyes részét 
a forgalomtól elvonták és a sokszori rekvirálásokkal járó zaklatások sem 
voltak képesek a teljes rendelkezésre levő mennyiséget a fogyasztáshoz jut-
tatni. 
A háború szomorú befejezte, a forradalmak letörése és a román invázió 
után a H. T. felszámolásba ment és helyette rövid ideig a Grok. vette át szerepét, 
majd 1920-ban ez is megszűnt és a közélelmezési minisztériumban történt 
tárgyalások után megtörtént, hogy a belföldi forgalom felszabadittat ott. A köz-
élelmezési minisztérium gondoskodott az úgynevezett ellátatlanokról, vásárolta 
a gabonát, azt felőröltette és szétosztotta.. Ez az állam részére nagy terhet 
jelentett, mert az állami aparátus költségessége, és hogv nem mindig a kellő 
időpontot használták fel vásárlásokra, nagyon megdrágította a kiosztott 
lisztet. Az ellátatlanok számát évről-évre csökkentették, de ezen állapot ma 
is fennáll és azt hiszem, hogy az ellátatlanok sem a részükre kiutalt mennyi-
séggel, sem pedig a minőséggel megelégedve nincsenek. A közélelmezési minisz-
térium a lebonyolítást a Futurára bizta és az őrlésből fennmaradó nullás-
lisztet a kivitel céljaira árverés útján általa forgalomba is hozza, mert ezen 
lisztre az országnak szüksége nincs. 
A kivitelt a kormány még nem szabadította fel. Lisztben a malmoknak 
mennyiség előírása nélkül engedi azt meg és most már mérsékelt kiviteli 
illetéket kiván, ellenben a külföldi deviza beszolgáltatását követeli és az el-
érhető árak szerint változtatja meg a métermázsánként beszolgáltatandó 
devizák összegét. Ezen változtatások természetesen a kivitelt károsan be-
folyásolják, gyakran egy időre meg is akasztják. 
A malmoknak búzalisztből ezidőszerint csak nullás-lisztet engednek 
kivinni, mig a mult hónapban az állami készletekből főzőlisztet is adtak el 
exportra, mely egyenlőtlen elbánás legalább is visszatetsző. 
Malmaink körében azt hangoztatják, hogy most már semmi indok sem 
forog fenn, hogy most már a főző- és kenyérlisztből is lehetne kivitelre engedni, 
mert a belföldi fogyasztás képtelen az ezen számokban előállított mennyisé-
geket elfogyasztani. A belföldi fogyasztás a rozsliszttel megbarátkozni nem 
tud és mégis azt kell tapasztalnunk, hogy rozslisztben a kivitel igen kisméretű, 
ennek oka kétségtelen az, hogy a külföldi árak alapján nem szabadna ennyi 
kiviteli illetéket követelni époly kevéssé a deviza beszolgáltatását. A rozsliszt-
kivitel pangásának folyománya, hogy a rozs ára alacsonyabb mint az árpáé 
és tengerié és hogy ennek folytán termelőink rozstermésünk jelentékeny részét 
marhaállományukkal feletetik. Ezen állapot visszásságára sok szót szaporí-
tani felesleges. A rozstermésünk jelentékeny részét tehát exportálni kellene 
és mégis azt látjuk, hogy semmi sem történik azon irányban, hogy közvetitő-
kereskedelmünknek mód nyújtatna feleslegeink kivitelére. Az állami 
készletekből ugyan egy furcsa, úgynevezett árlejtéssel 1000 vagon adatott el, 
de ezen mennyiség túlságosan csekély a készletek tehermentesítésére. Nem 
az a fontos, hogv az állami készletek adassanak el, hanem az, hogv a nyilt 
piacon a kereskedők vásárolhassanak és ezt szabadon kivihessék. Ha ez meg-
történne, akkor lehetetlen volna, hogy a rozs alacsony ára miatt ezen fontos 
kenyércikk felétetnék. Még meg tudom érteni, hogy limitált mennyiséget 
akar a kormány csak kièngedni és ennek folytán nem mindenkinek, hanem a 
kereskedők összességének, vagy egy vagy több nagyobb csoportjának (azoknak, 
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akik hivatottságukat az export terén már bebizonyitották) adja meg az enge-
délyt a kivitelre, hanem azt semmiképen sem tudom helyeselni, hogy a kor-
mány a rozs exportját illetőleg teljes passzivitásban marad. 
Öthónapi időveszteség után a kormány is rájött arra, hogy a rozskivitelt 
tovább nem lehet halasztani és az utolsó napokban több nagyobb tétel kivi-
telét engedélyezte. Már annak hírére, hogy a rozsban kivitel lesz, annak ára 
erősen felszökött, úgyhogy a gazdák a rozsot már nem fogják felétetni, hanem azt 
áruba bocsájtván igen előnyösen vásárolhatnak ezzel szemben árpát, tengerit. 
Már többször kifejtettem, hogy az állam nem alkalmas arra, hogy keres-
kedői funkciókat végezzen. Kívülem sokkal értékesebb férfiak ugyanezen meg-
győződést vallották, de sajnálattal kell megállapítani, hogy ezen téren eddig, 
javulás nem észlelhető. Az állam eredményesen nem tud kereskedni, mert 
bürokratikus alapon nem lehet kereskedni, nem bír kereskedelmi érzékkel 
és ennek folytán tanácsadóit sem tudja helyesen megválasztani. Rámutatok 
az állam svájci buzaüzletére. 
A közélelmezési miniszter ur kétségtelenül a devizahiány részbeni enyhí-
tése miatt, miután a malmoktól nagyobb devizaelőleget kapni nem tudott, 
határozta el magát arra, hogy Svájcban egy nagyobb tétel búzát adjon el. 
Habár elismerem, hogy a miniszter ur mindent elkövetett, hogy a legmagasabb 
árat érje el, állítom, hogy ez neki nem sikerült. Nem sikerült pedig azért, mert 
ilyen nagy mennyiséget Svájc egyszerre csak a napi értéken alul mert meg-
vásárolni és ha kereskedő — nem névleges kereskedő — foglalkozhatott 
volna az eladással, akkor ezen buza csak kisebb részben jutott volna Svájcnak, 
a másik részét sokkal jobban értékesítették volna Ausztriában. Nem fontos az, 
hogy Svájc kapja a búzát, hanem fontos az, hogy mi a legjobb árat kapjuk, 
Ausztria kívánatra épugy fizet svájci frankkal, mint Svájc maga és azon 
ellenvetés, hony a buza eladása Ausztriában a malmok lisztelhelyezését meg-
nehezítette volna, komoly alappal nem bir. 
Mint melléktünetet említem meg, hogy a Svájc részére történő szállítások-
nál az átvevők igen rigorózusak és sokkal nehézkesebbek, mint az osztrák 
átvevők lettek volna. 
Az objektiv oldalról felhangzó szemrehányásokra az volt a válasz, hogy a 
búzát sürgősen el kellett adni, mert a devizahiány már ijesztő méreteket 
öltött és a malmokkal nem sikerült oly megállapodásra jutni, hogy nagyobb 
devizaelőleget nyújtsanak. Engedelmet kérek, igy csak nem szabad egy állam-
nak gazdálkodnia, hogy oly szituációba kerülhessen, mely ennyire kényszerítően 
sürgőssé tegyen egy nagyszabású eladást. Ha valami alkalmas az állam hitelét 
ugy belföldön, mnt külföldön rontani, akkor az ilyen indokból eszközölt 
eladások az első sort foglalják el. Fejtegetéseim célja nem rekriminálás, hanem 
azt szeretném már látni, hogy az állam örökre bucsut mond a kereskedői 
tevékenységnek. A folytonos próbálgatások az országnak már eddig is szám-
talan milliárdjába kerültek és végre szakítani kell egy oly Rendszerrel, mely az 
országnak csak kárára van. 
A gabonakereskedelemnek állandó nagy küzdelmet kellett folytatnia, 
hogy ne üssenek rajta oly sebeket, melyek létében megtámadhatnák. 
Midőn 1921 szeptemberében a forgalmi adót behozták, ezt megelőzve, 
felvilágosítottuk a pénzügyi kormányzatot, hogy búzára, rozsra, kétszeresre, 
kölesre és a malmoknak szállított árpákra nézve a forgalmi adómentességet 
kell statuálni, mert különben a kereskedők ezen cikkek forgalmából ki fognak 
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rekesztetni, mert a termelők a malmoknak direkte fognak eladni, miután a 
kereskedők csak az általuk fizetendő forgalmi adóval csökkentett árat tudják 
majd a termelőknek felajánlani. Kézenfekvő dolog volt, hogy a termelők ilyen 
áldozatra hajlandók nem lesznek és a gabonakereskedelem ezen vonatkozás-
ban feleslegessé válva nem is juthat azon helyzetbe, hogy a kincstárnak for-
galmi adót fizethessen. Ezen okfejtés oly világos volt, hogy azt a pénzügyi kor-
mányzat be is látta és a felsorolt cikkekre a forgalmi adómentességet meg is 
állapította. A szituáció semmiben sem változott és mégis azt hallom, hogy 
oly törvényes intézkedés kontempláltatik, mely szerint az összes mezőgazda-
sági termények forgalma után lesz a forgalmi adó fizetendő, tehát a fenti cik-
kekre is. Ha ezt igy keresztül fogják vinni, melyek lesznek a természetes 
következményei : a kereskedő kénytelen lesz a forgalmi adót, mint fix regie-
tételt, kalkulációba venni és a mindenkori irányzat szerint vagy a termelő kap 
3%-al kevesebbet, vagy pedig a vevő (malom) fizet 3%-al többet. Miután 
erre sem a termelő, sem a malom hajlandó nem lesz, ők egymást fogják fel-
keresni, a közvetítő kereskedelem kiesik és igy a kincstár sem kaphatja meg a 
remélt forgalmi adót, ellenben eléri azt, hogy a gabonakereskedők, mint adó-
alanyok lényegesen meggyengülnének, mert elesnek a főforgalmi cikkek hasz-
nától. Tehát nemcsak hogy nem lesz többletbevétel, hanem ellenkezőleg, 
sokkal kisebb jövedelmi és kereseti adóval lesz kénytelen megelégedni. 
Vannak azonban nagyon súlyos mellékkövetkezmények is : 
A gabonakereskedők elesvén forgalmuk legnagyobb részétől, kénysze-
rítve lesznek kiadásaikat lényegesen restringálni. Ez tisztviselők elbocsájtását 
fogja maga után vonni, ami a tisztviselők amugyis súlyos helyzetével egyene-
sen katasztrófaszámba menne. 
Azután a kereskedők kezében nem lesz elég áru, nem fog ezen főcikkekben 
a tőzsdén megfelelő üzlet kifejlődhetni. Hogy mily következményekkel jár 
majd azon körülmény, ha az áralakulás tekintetében teljes bizonytalanság fog 
uralkodni, amikor a fogyasztás akár a termelők, akár a malmok önkényének 
lesz kiszolgáltatva, azt majd csak a jövő fogja kimutatni. 
Rátérek még az összes bajok kutforrására, a Devizaközpontra. 
Több izben volt már alkalmam élőszóval és Írásban véleményemet a 
Devizaközpontról elmondhatni és bocsánatot kérek a tisztelt társaság azon 
tagjaitól, kik nézeteimet már ismerik, ha újból kénytelenek ezen fejtegeté-
seimet végighallgatni. 
Miután én nem személyek, hanem rendszer — nézetem szerint helytelen 
rendszerek — ellen harcolok a legnagyobb készséggel és meggyőződésem 
szerint kijelentem, hogy nem a Devizaközpont általam igen nagyrabecsült 
vezetője ténykedésén múlik, ha az ország devizaellátása ilyen siralmas helyzet-
ben van. Ennek egyetlen oka az, hogy még egyáltalában létezik Devizaközpont, 
holott már régen kellett volna azt feloszlatni vagy legfeljebb, mint ellenőrző 
szervet fenntartani. 
A Devizaközpont a külföldi devizákra és valutákra oly árakat statuál, 
melyek 40—50%-kal a tényleges értékük alatt vannak. 
Bizonyítéka ezen állitásom helyességének azon körülmény, hogy kül-
földre utazóktól a központ az általa megállapított devizakurzusokhoz 50% 
felárat üt és csak igy bocsátja az illetőknek rendelkezésére. 
Az exportőrök a megállapított alacsony devizakurzusok folytán gyakran 
képtelenek a már kivitelre engedélyezett árukat tényleg ki is vinni, miáltal 
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egyrészt külföldi vevőikkel szemben bajba jönnek, másrészt a nyakukon marad 
az áru, amelyen belföldön többnyire cs ik veszteséggel tudnának túladni. Es ha 
felvetjük a kérdést, hogy miért történik mindez, miután a központ csak körül-
belül 5%-kal drágábban adja tovább az igénylőknek a beszolgáltatott devizá-
kat, arra kielégitő választ kapni nem lehet. Nem is lehet menteni azt, hogy 
az exportőrök zsebéből kiveszik a pénzt és odaadják — legkisebb részben az 
importőröknek, — hanem burkolt szubvenciót juttatnak — kiknek, nem 
tudom. — Igen helytelenül halljuk ezt nemzeti ajándéknak elnevezni, ez nem 
nemzeti ajándék, mert ez nem a nemzet vagyonából megy, hanem egészen más 
elnevezés illik erre, melynek kifejezése ily illusztris társaság előtt nem volna 
ildomos. 
A Devizaközpont lehetetlen helyzetbe hozta és ilyenben tartja az impor-
tőröket, kik képtelenek a fizetési kötelezettségeiknek külföldi hitelezőikkel szemben 
eleget tenni, mert más uton, mint a központ utján, a devizák be nem szerezhetők, 
tekintettel arra, hogy nagy büntető szankciók vannak statuálva ha mellék-
utakon szerez magának valaki devizákat. Evvel szemben tapasztaljuk, hogy 
egyes nagy vállalatok a devizaszükségletük kielégítésére igen sok cikkre kapnak 
kiviteli engedélyeket és nagy szomorúsággal kell megállapítanom, hogy ezen 
vállalatok a legitim gabonakereskedelem kezéből a kivitel tekintélyes részét ki-
vették. Azt hiszem, hogy minden objektív ítélkező ennek helytelenségét meg 
fogja állapítani. 
Pedig ezen igazságtalanság kiküszöbölése igen könnyen volna lehetséges. 
Kivitelre csak külföldi valutákban legyen szabad eladni, a kapott valutát teljes 
összegben be kelljen szolgáltatni, de a központ annak tényleges napi értékét legyen 
köteles a beszolgáltatónak kifizetni. Ezáltal senki sem károsodik, senki sem jut 
jogtalan előnyökhöz és nem fog az exportőröknek eszébe sem jutni, hogy ne 
a teljes valutaösszeget szolgáltassa be. Ha azonban mégis találkozna ilyen 
értelmetlen exportőr, — amit hinni nem akarok — akkor erre a legsúlyosabb 
büntetés kivetését is enyhének fogom találni. 
De igen tisztelt uraim, végre ki kell már bontakoznunk a háborús menta-
litásból, a megkötöttségből. Mindannyian bizunk abban és forró szívvel kíván-
juk, hogy szerencsétlen hazánk ismét lábra tudjon állani. Mindannyian akar-
juk ezen cél elérésére teljes munkásságunkat, teljes tehetségünket jelsorakoz-
tatni, de minden törekvésünk kárba vesz, mig nem kapjuk meg a teljes szabad-
ságot, legelső sorban a kereskedelem terén. 
F reg Kálmán. 
A városok és községek háztartásának 
rendezéséről szóló törvényjavaslatról. ) 
Az a nagy küzdelem, amelyet a magyar városok egyfelől háztartásuk 
egyensulybantartása érdekében, másfelől anyagi helyzetük javításáért és 
rendezéseért folytatnak, évtizedekre vezethető vissza. Ebből a mindnyájunk 
által egyformán jól ismert tényből kiindulva, önkénytelenül felvetődik az a 
kérdés, hogy van az, hogy a magyar városoknak háztartásuk érdekében 
évtizedekre menő küzdelmet kellett folytatniok anélkül, hogy céljukat képe-
sek lettek volna elérni ? 
Három okát adom ennek a meddő küzdelemnek ; az elsőt abban a szinte 
következetes törvényhozói munkában látom, amely minden jövedelmi for-
rást — különösen a múltban — elvont a városoktól, minden ujabb állami 
közigazgatási feladat terhét pedig — különösen az utóbbi időben — leg-
többször minden ellenszolgáltatás nélkül a városokra ruházta ; a második 
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ok hasonlóképen a törvényhozói működéssel kapcsolatos, amennyiben a 
70-es évek óta fennállott községi pótadórendszer amellett, — s ezt konce-
dálnom kell — hogy az államra is hátrányos, a helyhatóságok igényeit soha 
nem elégítette ki ; a harmadik okot magukban a városokban kell keresnünk, 
abban a dicséretes törekvésükben, amelyet haladásuk érdekében ezen év-
tizedes küzdelmük ideje alatt, sokszor anyagi helyzetükkel egyáltalában 
nem számolva, kifejtettek s amely a kultúra haladásával, a közegészségügy 
erősebb istápolásával, a szociális gondoskodás kiterjesztésével, saját kezelés-
ben levő intézmények és üzemek megteremtésével és fejlesztésével stb., min-
dig több és több, ujabb és ujabb áldozatokat kivánt. 
Ezek közül az okok közül jelen fejtegetéseim során a magyar községi 
pótadórendszerrel óhajtok foglalkozni annak a törvényjavaslattervezetnek 
a kapcsán, amelyet a m. kir. pénzügyminiszter ur a városok és községek 
háztartásának rendezése érdekében készített s véleményezés végett Buda-
pest székesfőváros törvényhatóságának megküldött. 
Azok az alapelvek, amelyeken a magyar községi pótadórendszer felépült, 
s amelyről azt • állítottam, hogy amellett, hogv az államra is hátrányos, a 
c 
a) A Magyar Közgazdasági Társaság 1923 nov. 15-iki ülésén tartott előadás. 
A cimben emiitett törvényjavaslat az autonom szervek pénzügyi hatáskörének 
igen nagyjelentőségű szabályozója és fejlesztője lehetne, sok hibájának kiküszöbölése 
mellett. E dolgozat szerzője természetesen főleg a városok, s különösen Budapest 
szempontiából birálja a térvezet hibáit ; a kérdést azonban oly fontosnak és sok-
oldalúnak találjuk, s a helyes megoldás kedvéért oly sürgősnek, hogy — főleg a 
községek szempontjából — a tervezetre még vissza fogunk térni. A szerkesztő. 
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helyhatóságok igényeit pedig nem elégiti ki, a községek rendezéséről szóló 
1871. évi XVIII. t.-c.-ben vannak lefektetve ; meg kell azonban nyomban 
állapitanom, hogy a törvényhozás ezt a rendezést annak idején is már ideig-
lenesnek tekintette, a megokolás következő szavai szerint : 
»A törvényhozás feladata lesz véglegesen megoldani általában az állami 
adó és házi adó nagy kérdését nemzetgazdászati egészséges elveken és alapo-
kon ; egyelőre nem mutatkozik más mód, mint amelyet a javaslat tervez, 
amely a szabad királyi és rendezett tanácsú városokban divatozik, t. i. az 
egyenes államadó-forintok után krajcárokban vetni ki a házi adót.« 
Ennek ellenére a városok és községek helyzetét alapvető módon szabá-
lyozó 1886. évi XXI. és XXII. t.-c., valamint Budapest főváros törvény-
hatóságának alakításáról és rendezéséről szóló 1872. évi XXXVI. t.-c. ezt a 
községi adórendszert vette át. 
A közszolgáltatások egyesitett kezeléséről szóló 1909. évi XII. t.-c. 
megokolásában néhai Wekerle Sándor is foglalkozik a helyhatósági háztartá-
sok rendezésének kérdésével, de megoldásra ő sem juttatta, mert megállapí-
tása szerint, amint akkor mondotta : »Sajnos, pénzügyi viszonyaink között 
még messze van az az idő, amidőn a történeti múlttal szakítva, e téren gyöke-
res és az adópótlékrendszer elejtésével önálló kivetési alapokon nyugvó hely-
hatósági adóreformra gondolhatunk.« 
Nagy lépést jelentett volna a városok fejlesztéséről szóló 1912. évi LVIII. 
t.-c., amely kimondotta, hogy a törvény életbeléptetésétől számított két éven 
belül a városok szervezetéről, közigazgatásáról, háztartásáról, úgyszintén 
a városi rendőrség országos rendezéséről törvényjavaslat terjesztessék elő ; 
fájdalom, ez a törvényjavaslat nem látott napvilágot, s a városi rendőrség 
országos rendezését kivéve, a többi irányban a legújabb időkig sem történt 
intézkedés. 
1917-ben Budapest székesfőváros törvényhatósága országos akciót indí-
tott a községi adórendszer reformja ügyében. 
A főváros az egységes községi adórendszer alapkövetelményeként az 
állami és községi adózás terének lehető elkülönítését kívánta, ugy, hogy 
az állam és a városok egy és ugyanazt az adóforrást — egymással mintegy 
konkurálva — ki ne merítsék ; az adózás terét elválasztotta akként, hogy 
az általános fizetőképességen alapuló adószedés joga elsősorban az államot, 
az úgynevezett- szolgáltatás és ellenszolgáltatás, vagyis az érdekeltség 
alapján való adóztatás joga elsősorban a városokat illesse. 
Ez a reform az ingatlanadókat a városoknak engedte volna át, amelyek 
lemondottak volna a többi hozadéki adó pótlékairól és igy ezeket az adókat 
viszont az állam intenzivebben használhatta volna fel a maga javára. 
E reformnak az alapeszméje az volt, hogy az ingatlanadónak már termé-
szeténél fogva is városi adónak kell lennie ; az ingatlan jövedelmezősége 
szoros összefüggésben van a városok életével, közigazgatásával, mindazokkal 
a városi intézményekkel, amelyeket a városok nagy áldozatok árán a város-
fejlesztés érdekében létesítenek. Az állami ingatlanadó átengedése módot 
nyújtana a városoknak, hogy a házadót önállóan, modern alapokra fektetve, 
a telekadóval kombináltan szedhessék. Az ily kombinált adó természetes 
fejlődőképességével biztosabb alapot teremtene a háztartás egyensúlyban 
tartására, sőt idővel lehetővé tenné a híd- és kövezetvámok, a városi fogyasz-
tási stb. adók megszüntetését. A német városok ilyen alapon fejlődtek naggyá. 
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Ez a reform megakadt a háború végével ránkszakadt csapások követ-
keztében, melyeknek súlya alatt összeroppant a községi pótadórendszer is. 
Ezen a helyzeten kivánna segiteni az a törvényjavaslat-tervezet, amelyet 
a pénzügyminiszter ur a városok és községek háztartásáról készített. 
* * * 
Alaki szempontból a törvényjavaslat, amely a városok által előterjesz-
tett kívánságok figyelembevétele szempontjából a múlthoz képest kétség-
telenül nagy haladást mutat, három cimre oszlik : az első cim alatt a városok 
és községek vagyonjogával, a második cim alatt a városok és községek köz-
szolgáltatás-szedési jogával, a harmadik cim alatt a vegyes, átmeneti és záró 
rendelkezésekkel foglalkozik.*) 
Törvényszerkesztés és alkalmazás szempontjából mindenekelőtt aggodal-
mat kelt, hogy a törvényjavaslat a községek és városok, sőt a vármegyék 
és a székesfőváros gazdasági ügyeit is egységesen rendezi, holott kétségtelen, 
hogy ezeknek a közületeknek igényei, szükségletei egymástól annyira eltérőek, 
hogy ez a körülmény egymagában véve is az egységes rendezést szinte kizárja 
s ezért nézetem szerint külön-külön törvénnyel kellene szabályozni a községek, 
a városok és a székesfőváros háztartáséit. 
A törvényjavaslat általános irányát tekintve, a mai közigazgatási rend-
szer keretében mozog, az 1886. évi XXI. és XXII. t.-c. alapelveit fenntartva, 
egységes alapra helyezi a rendezett tanácsú és a törvényhatósági joggal fel-
ruházott városok háztartását, sőt a gazdálkodás szempontjából, átmenetileg, 
a fővárossal sem tesz kivételt, noha a törvényjavaslathoz fűzött megokolás 
(106. §.) elismeri, hogy a székesfőváros különleges helyzete, gazdálkodásának 
sokoldalúsága és ennek nagy arányai a főváros háztartásának önálló és füg-
getlen alapokon való rendezését teszik szükségessé, miért is az erre vonatkozó 
javaslat külön törvénybe lesz foglalandó. 
Alapelveiben a törvényjavaslat arra törekszik, hogy 
1. önálló alapokon fejlessze a városi adózást, a községek részére növe-
kedő kiadásaiknak megfelelően fokozható bevételeket biztosítson ; 
2. a községi pótadó jelentőségét leszorítsa ; 
3. a teherviselést arányossá tegye. 
Mindezek érdekében a törvényjavaslat a városok és községek háztartási 
szükségleteit elsősorban a közvagyon jövedelméből kivánja fedezni ; az ebből 
nem fedezhető szükségleteket osztályozza aszerint, hogy miből erednek, és 
pedig : 
1. a város (község) minden lakosát egyenlően érdeklő közigazgatásból 
merülnek-e fel ; 
*) Az első cimben négy fejezetre osztottan szabályozza a városi (községi) köz-
vagyont, a költségvetést, a számadást és a jogorvoslatot ; a második cimben hat feje-
zetre osztottan az általános rendelkezéseket ; az általános közigazgatási célok érde-
kében szedhető önálló közszolgáltatásokat, a különös rendeltetésű önálló városi és 
községi közszolgáltatásokat, a városi (községi) pótadót, a városok és községek állami 
segélyezését, az eljárást és jogorvoslatokat. A harmadik cim alatt a vegyes intézkedések 
között szerepelnek azok a rendelkezések, amelyek a városi és községi alkalmazottak 
részére az eddig az államtól nyújtot t háborús, drágasági. rendkívüli segélyeket és családi 
pótlékokat, valamint a kedvezményes áru természetbeni ellátást a városokra, közsé-
gekre hárítják át. 
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2. különleges közigazgatási célokra szolgáló szükségletekből állanak-e 
elő, amelyeknek kielégítéséhez a lakosság érdekeltsége különböző mértékben 
fűződik ; 
3. egyes közintézmények és közüzemek létesítésére és fenntartására 
szükségesek-e. 
Ilyen osztályozás mellett a szükségleteknek fedezésére más és más be-
vételi forrásokat jelöl ki, és pedig : 
a) a város minden lakosát egyenlően érdeklő közigazgatási szükségletek 
fedezésére az alábbi sorrendben meghatározott következő bevételeket : 
1. az általános kereseti adó jövedelmét ; 
2. az általános forgalmi adóból való részesedést ; 
3. a városi (községi) fogyasztási adók és adópótlékok jövedelmét ; 
4. az áliami italmérési jövedékről szóló törvény alapján fizetett engedély-
illetékekből származó bevételt ; 
5. a bortermelési adóból való részesedést ; 
6. a törvényhatósági joggal felruházott városokban a fényűzési lakásadó 
jövedelmét ; 
7. a városi és községi illetékek jövedelmét ; 
8. a helypénzek jövedelmét ; 
9. a 75%-ot meg nem haladó adókulccsal kivethető pótadót ; 
10. az állam által igénybe nem vett uj adók bevételeit ; 
11. a 75%-ot meghaladó adókulccsal kivetett pótadót ; 
b) a különleges célokra szolgáló közigazgatási szükségletek kielégíté-
sére a városrendezési, mezőrendészeti és tűzvédelmi járulékokat, a védelmi 
adót, az ebadót, a különleges jótékonysági adót, a vámokat, vásárvámo-
kat és természetbeni szolgáltatásokat ; 
c) a közintézmények és közüzemek létesítésével és fentartásával fel-
merülő költségek fedezésére az intézmények és üzemek igénybevételéért 
szedett használati dijakat és járulékokat. 
A felsorolt bevételi forrásokat vizsgálva, megállapíthatók a következők : 
Az általános kereseti adót továbbra is az 1922 : XXIII . t.-c. szabályozza 
azzal a kiegészítéssel, hogy a város (község) annak kulcsát 5%-on fölül csak 
az esetben állapithatja meg, ha háztartási kiadásai a törvényjavaslat szerint 
igénybevehető bevételi források teljes kimerítése után a pótadópak 150%-os 
kulcsa mellett sem volnának fedezhetők. 
Az általános forgalmi adóból való részesedés tekintetében a törvény-
javaslat változatlanul fenntartja az eddigi törvényes rendelkezéseket. 
Az állami borital- és husfogyasztási adó megszüntetése mellett, 1924. 
évi január hó 1-től a bor- és a húsfogyasztás után a városok és községek 
önálló alapon vethetnek ki adót, amelynek legmagasabb tételét a pénzügy-
miniszter rendelettel állapítaná meg ; szeszfogyasztási adópótlék fejében 
hektoliterfokonként 8 koronát,' illetve literenként 5 koronát meg nem haladó 
adópótlékot, a sörfogyasztás után pedig 100 koronát meg nem haladó sör-
fogyasztási adópótlékot szedhetnek ; jogosítva lesznek a területükön termelt, 
gyártott vagy elfogyasztott ásványvíz és szikviz után fogyasztási adót 
szedni, amelynek mértékét szabályrendelettel kell megállapítani. 
Az állam által fogyasztási adókkal megrótt cikkek fogyasztása vagy 
bevitele után a szesz- és sörfogyasztási adópótlék kivételével a városok és 
községek más fogyasztási adókat vagy beviteli dijakat nem szedhetnek. 
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Az italmérési engedélyilletékeket továbbra is az állami italmérési jöve-
dékről szóló 1921 : IV. t.-c. szabályozza. 
A bortermelési adóból való részesedést a jövőre nézve is az 1921 : VI. 
t.-c. állapítja meg. 
A fényűzési lakásadót (az 1922 : XXII. t.-c. 33. és 38. §-aiban foglalt 
rendelkezések betartása mellett) a törvényhatósági joggal felruházott városok 
ezentúl is szabályrendeletben állapítják meg. 
A városi illetékek közül a városi ingatlanvagyonátruházási illetéket a 
jövőben is az 1920 : XXXIV. t.-c. által vont korlátok között, az egyéb köz-
igazgatási illetékeket pedig a belügyminiszteren kivül ezentúl a pénzügy-
miniszter hozzájárulása mellett a városok szabályrendelettel állapít-
ják meg. 
Ugyancsak szabályrendelettel állapítják meg ezentúl is a városok és 
községek a helypénzeket és az állam által igénybe nem vett önálló városi 
adókat, ez utóbbiakat azonban csak az esetben, ha az általános közigazga-
tási szükségleteiket az erre a célra kijelölt bevételi források kimerítése után 
és a 75%-os pótadókulcs alkalmazása mellett sem képesek kielégíteni. Ez az 
önálló városi adóztatási jog azonban ezentúl csakis az egyenes adóztatás 
körére szoritkozhatik, a közvetett adóztatásra nem. 
A városrendezési, mezőrendészeti, tűzvédelmi járulékokat, az ebadót, 
a különleges jótékonysági adót, a vámokat, a vásárvámokat és a közintézmé-
nyek használatáért fizetendő dijakat vagy járulékokat a városok és községek 
szabályrendelettel állapítják meg, ellenben a védelmi adót törvény fogja 
szabályozni. 
A városi (községi) pótadót a földadó, a házadó, a társulati adó, valamint 
a társulati adóról szóló 1922 : XXIV. t.-c. 28. §-a alapján az igazgatóság 
és a felügyelőbizottság tagjainak, továbbá a választmányi tagoknak és napi-
biztosoknak javadalmazása után járó külön adó után kell kivetni. 
A városi (községi) pótadó kivetési alapja 1923. évi január hó 1-től 
kezdve a földadónál — amiként ez eddig is volt — a földbirtok kataszteri 
tiszta jövedelmének kétszeres összege, a házadónál az állami házadó teljes 
összege helyett ezentúl ennek csak a fele, az előbb említett igazgatósági és 
felügyelőbizottsági tagok társulati külön adójának a teljes összege. 
Az állami házadóra adott ideiglenes mentességeket a törvényjavaslat 
nem érinti. 
A társulati adóból az 1922 : XXIV. t.-c. 27. §-a értelmében a várost 
(községet) megillető részt a város (község) szükségleteinek mérlegelése alapján 
a pénzügyminiszter esetről-esetre évenkint állapítja meg. 
A községi pótadót az előbb említett adóalapok után egyenlő %-kal 
kell kivetni és a kivetési százalék ezentúl az adóalap 150%-át nem halad-
hatja meg ; átmenetileg az 1924. és 1925. évekre a pénzügyminiszter szükség 
esetén 300%-os pótadót engedélyezhet. 
Amennyiben a városok és községek 150%-os pótadóval és az itt felsorolt 
közszolgáltatásszedési joguknak teljes kimerítésével sem lennének képesek 
szükségleteiket kielégíteni, államsegélyben részesülhetnek és erre a célra, 
valamint a községi jegyzők, segédjegyzők illetménykiegészítésére szolgál a 
jövedelemadó után kivetendő 10%-os adópótlék. 
E bevételi források ellenében a városok (Budapest székesfőváros), 
illetőleg a községek tartoznak viselni 1923. évi január hó 1-tól kezdve mind-
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azokat a háborús, havi drágasági és rendkivüli segélyeket, családi pótlé-
kokat, melyeket 1914. évi augusztus hó l-e óta a városi és községi tiszt-
viselők és egyéb alkalmazottak, valamint a városi és községi nyugdijasok, 
özvegyek és árvák részére az állam fizetett ; átmenetileg az 1923. év végéig 
az állam ezeket a járadóságokat előlegezi az 1922. évi december hó 31-iki 
állapotnak és az ezen a napon hatályban állott jogszabályoknak megfelelő 
mértékben. 
1923. év végén tul csak az olyan város (Budapest székesfőváros) vagy 
község tisztviselői és egyéb alkalmazottai, valamint nyugdíjasai, özvegyei 
és árvái részesülhetnek kedvezményes áru természetbeni ellátásban, amely 
város (község) az ezzel felmerülő összes költségeket az államnak havonként 
megtéríti. 
Amikor a törvényjavaslatot ezekben ismertettem, mielőtt annak ki-
hatásaira rátérnék, kiemelni kívánom, hogy ez a javaslat a városok és közsé-
gek között a bevételi források tekintetében csak annyiban tesz különbséget, 
hogy a községek részére általában kijelölt közszolgáltatások mellett a 
fényűzési lakásadót csak a törvényhatósági joggal felruházott városok, 
ellenben az ingatlan vagyonátruházási illetéket, a városi helypénzeket és 
az állam által igénybe nem vett önálló -városi adókat a törvényhatósági 
joggal felruházott városokon kivül a rendezett tanácsú városok, a nagy-
községek, valamint a nyaraló- és üdülőhely jellegű kisközségek is szedhetik. 
A megokolás melléklete a mult helyzet megítélésére 130 oldalon igen 
tanulságos statisztikai adatokat nyújt a városok és községek vagyonáról, 
népességéről, bevételeiről és kiadásairól az 1913. és az 1920. évekre vonat-
kozólag ; ezekből azonban nem állapitható meg az a mérleg, amely azt mu-
tatná, hogy hogyan fognak alakulni a városok és községek terhei és bevételei 
a törvényjavaslat elfogadása esetében, és erre nézve a mérleget a megokolás 
sem állítja fel, csupán feltételezi, hogy a javaslattal nyújtott bevételi források 
a városokra és községekre egyúttal áthárított terheket bőségesen fedezni 
fogják. 
Ezzel a feltevéssel a városok és községek szempontjából adatok hiányá-
ban nem szállok vitába ; a fővárosra nézve azonban ezt a mérleget a követ-
kezőkben állítom fel. 
A mérleg egyes tételeinek megállapításánál abból indulok ki, hogy noha 
a törvényjavaslatnak kifejezetten csak egynéhány rendelkezése vonatkozik 
Budapestre, mégis — legalább átmenetileg — alkalmazást fognak nyerni 
a törvényjavaslat második címében a városok és községek adóztatási jogára 
vonatkozó összes rendelkezések, mert a törvényjavaslat a székesfővárosra 
nézve is kötelezővé teszi, hogy adó-, illeték- és díjszedési jogára vonatkozó 
összes szabályrendeleteit záros határidőn belül átdolgozza és jóváhagyás 
alá bocsássa, s igy kétségtelen, hogy e szabályrendeletek felsőbb jóváhagyást 
csak az esetben nyernének, ha azok teljes mértékben átvennék azokat az 
alapelveket, amelyeket ez a tervezet a városok és községek adóztatási joga 
szempontjából megállapít. 
Ezen alapelvek szerint Budapest is elsősorban a közvagyon jövedel-
méből tartoznék háztartási szükségleteit fedezni. Az ebből nem fedezhető 
szükségleteket Budapest is osztályozni tartoznék aszerint : 
1. hogy azok a főváros minden lakosát egyenlően érdeklő közigazga-
tásból merülnek-e fel, vagy csak 
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2. különleges közigazgatási célokra szolgálnak-e, amelyeknek kielégíté-
séhez a lakosok érdekeltsége különböző mértékben fűződik, illetőleg 
3. hogy azok egyes közintézmények és közüzemek létesítéséből és 
fentartásából állanak-e elő. 
Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével osztályozott köz-
igazgatási szükségletei fedezésére Budapest is az előbb már ismertetett 
bevételeket vehetné igénybe, minek ellenében a törvényjavaslat 1923. évi 
január hó 1-től számítottan a fővárosra hárítja át a már előbb emiitett 
háborús, drágasági és rendkívüli segélyeket. 
Az ismertetett bevételi források és e terhek jelentőségének szembe-
állításával állapitható meg a törvényjavaslat pénzügyi kihatása a fővárosra 
nézve. 
Az adóknak, illetékeknek és dijaknak sorozatán végigtekintve, azok 
között nem igen lehet olyan bevételi forrásra rámutatni, amellyel a főváros 
már eddig is nem rendelkezett vagy nem rendelkezhetett volna. A törvény-
javaslat indokolása ezek közül mégis három jövedelmi forrásra mutat rá 
mint olyanra, amely biztos alapjául szolgál a városokra, köztük a fővárosra 
is hárított tisztviselői illetmények fedezésére. Az egyik az általános kereseti 
adó, a másik az általános forgalmi adóból való részesedés, a harmadik a 
fogyasztási adó. 
Az általános kereseti adó, melyet már korábbi törvényhozási intézkedés 
engedett át a városoknak, voltaképen nem uj adóforrás, ez valójában önálló 
jelleggel felruházott községi pótadó, mely a megszüntetett I., II., III. és 
IV. osztályú kereseti és tőkekamatadó községi pótadóját helyettesíti. Ez 
számszerűleg az eddiginél bizonyára bőségesebbnek mutatkozó adóforrás, 
kétséges azonban, hogy viszonylag a réginek megfelelő-e ; jelentősége a 
pénzérték csökkenő irányzata mellett kérdéses, mert az adónak kimunkálása 
nagyon hosszú időt vesz igénybe és nehézkes. 
Ennek az adónak jelentékeny részét különben sem lehet a fővárosra 
hárított tisztviselői illetményekre fordítani, mert erre az általános 
kereseti adó ellenében megszüntetett községi adópótlékoknak pótlására 
lesz szükség. 
A forgalmi adórészesedést ugyancsak korábbi törvényhozási intézkedés 
engedte át a székesfővárosnak. Ennek hozamát már eddig is a főváros egyéb 
szükségletei kötötték le. ugy hogy ez sem szolgálhat födözetéül a szóbanforgó 
törvényjavaslattal a fővárosra hárítani szándékolt terheknek. 
A fogyasztási adók közül a bor- és husfogyasztási adó csak az esetben 
jelentene a fővárosra nézve valamit, ha az erre vonatkozó pénzügyminiszteri 
rendelet az alkalmazható legmagasabb adótételt ugy állapítaná meg, hogy 
ez az adó a főváros részéről eddig szedett és a törvényjavaslat értelmében 
megszűnő bor- és husfogyasztási adópótléknál értékesebb lesz. 
A szeszfogyasztási adópótlék maximális határát a törvényjavaslat ugyan-
abban a mértékben javasolja megállapitani, amelyben azt a főváros már eddig 
is szedte. A főváros tehát ezt a bevételi forrást sem használhatja fel arra a 
célra, amelyre azt a törvényjavaslat szánta. 
Végül a sörfogyasztási adópótlék a törvényjavaslatban meghatározott 
kulcs mellett jelent ugyan mintegy évi 20 millió bevételi többletet, ez az 
összeg azonban a fővárosra hárított többmilliárdos terhekkel szemben jelen-
téktelen. A fogyasztási adókat különben a törvényjavaslat a fővárosnak csak 
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1924. évi január hó 1-ével engedi át, viszont a terheket már 1923. évi január 
hó 1-ével háritja a fővárosra. 
Megjegyzem, hogy a fogyasztási adók és adópótlékokra vonatkozóan 
most mondottakat a törvényjavaslat ismertetéseként felhoztam ugyan, az 
időközben meghozott és az egyes pénzügyi természetű rendelkezésekről szóló 
1923. évi XXXIII . t.-c. azonban már a mult hónaptól kezdve átengedte a 
fővárosnak a fogyasztási adókat és a fogyasztási adópótlékokat is jelentéke-
nyebb kulcs mellett, mint azt a törvényjavaslat tervezte. 
A többi bevételi forrás, amelyet a törvényjavaslat felsorol — mint az 
előbb már emiitettem — olyan, mely az eddig fennállott törvényes rendelke-
zések szerint is igénybevehető volt és amellyel a főváros élt is és hozzátehetem, 
hogy ebben a tekintetben a törvényes rendelkezések eddig szabadabb mozgást 
is biztositottak a fővárosnak, mint ez a törvényjavaslat. Eddig ugyanis a 
főváros a közvetett adókat is pótlékolhatta, önálló adókat is behozhatott 
szükségleteihez és igényeihez mérten, mig a jövőben a törvényjavaslat szerint 
a főváros a közvétett adókat már nem pótlékolhatja, az önálló városi adókhoz 
pedig csak akkor nyúlhatna, ha kimeritette teljes mértékben azokat az adókat, 
amelyeket az általános közigazgatási szükségletek kielégítésére a törvény-
javaslat kijelöl, ezek közé értve azt is, hogy az annyira perhorreszkált köz-
ségi pótadót a főváros legalább 75%-ra felemelje. 
Két uj törvényhozási intézkedést igénylő adót emlit a törvényjavaslat, 
az egyik a védelmi adó, a másik a jövedelemadó 10%-os pótléka. Az előbbit 
törvényhozási uton fogja rendezni és ezt átengedi a városoknak. Az utóbbit 
már ezzel a törvényjavaslattal kivánja megvalósítani, ezt azonban nem 
engedi át a városoknak, hanem fenntartani kivánja a községi jegyzők illet-
ményeire és a városok segélyezésére. 
A törvényjavaslat azt a célját, hogy a községi adópótlék jelentőségét 
leszorítsa, a legteljesebb mértékben eléri ; ennek következményeként például 
a fővárosban a földadó után szedhető községi adópótlékot meg is kellene 
szüntetni, el kellene törölni, mert ezt az adópótlékot mintegy 14.000 — jelen-
tékeny részben csak 2 koronás — tételben kellene kivetni, elkönyvelni, be-
szedni és behajtani, évi félmilliós hozamát tehát az adó kezelési költsége több-
szörösen meghaladja. 
A törvényjavaslat a házbéradó budapesti községi pótadóját is leszál-
lítja 25%-kal ; ugyanis az eddig községi adóalapul szolgált 16%-os házbéradó 
teljes összege helyett jövőre az időközben 24%-ra felemelt házadónak csak a 
felét jelöli meg a törvényjavaslat községi adóalapként, vagyis a házbér-
jövedelemnek csak 12%-át ; ez azt jelenti, hogy a főváros a házbér-
jövedelmek után járó községi pótadó címén csak 80%-os adókulcs mellett 
juthat ugyanakkora bevételhez, mint amilyenhez eddig 60%-os kulcs 
mellett jutott. 
Különleges rendelkezése a törvényjavaslatnak az, hogy a társulati adó 
után ngyan járna községi pótadó, ennek mértékét azonban nem a törvény-
hatóság állapítaná meg a saját hatáskörében, hanem a pénzügyminiszter 
a társulati adóból azt az összeget juttatná a fővárosnak községi pótadó fejében, 
amelyet a főváros szükségleteinek mérlegelése mellett jónak lát. 
Összevetve már most egymással azokat a különbözeteket, amelyek a 
főváros bevételei és kiadásainál a törvényjavaslat szerint a mai viszonyokkal 
szemben előállanának, a részletezést e helyütt mellőzve, évi fedezetlen teher-
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többletként mintegy 25 milliárd jelentkezik és a gazdasági viszonyok alaku-
lását figyelve, félő, hogy ez a tehertöbblet emelkedő irányú lesz. 
E tehertöbblet megállapításánál már figyelemmel voltam arra, hogy 
időközben az egyes pénzügyi természetű rendelkezésekről szóló 1923. évi 
XXXIII . t.-c. a bortermelési adót megszüntette és igy a főváros is elesik a 
jövőben a bortermelési adóból őt megillető részesedéstől ; továbbá, hogy a 
most emiitett törvény alapján már a mult hónaptól kezdve engedtettek át a 
fővárosnak különböző fogyasztási adók és adópótlékok, végül, hogy a városi 
ingatlan vagyonátruházási illetéket a főváros az 1923. évi XXXII. t.-c.-ben 
nyert felhatalmazás alapján 1%% helyett 3%-ban szedheti. 
Arra nézve, hogy a főváros miből fedezze ezt a tehertöbbletet, nem meg-
nyugtatás az, hogy a pénzügyminiszter ur a törvényjavaslat inegokolásában 
kijelenti, hogy a székesfőváros különleges helyzete, gazdálkodásának sok-
oldalúsága és annak nagy arányai háztartásának önálló és független alapokon 
való rendezését teszik szükségessé, s hogy az erre vonatkozó javaslat külön 
törvénybe lesz foglalandó, mert a fedezetlen terheket jelentékeny részükben 
ez a javaslat már 1923. évi január hó 1-től háritaná a fővárosra, mig a fő-
város háztartásának emiitett önálló rendezése csak a jövőben történnék meg, 
aminek visszaható ereje aligha lehetne. 
Kétségtelen, hogy megcsonkított hazánk pénzügyi helyzete végtelenül 
súlyos, de az is világos előttem, hogy ezen a helyzeten kevéssé fog változtatni, 
ha az állam a reá nézve elviselhetetlen terheket egyszerűen áttolja az állam-
nak mégis csak egyik alkotórészét képező oly közületre, mint a főváros, amely-
nek gazdasági és kulturális jelentősége az állam szempontjából sem lehet 
közömbös. Ennek a jelentőségnek megvilágítására a pénzügyminiszter ur 
részéről rendelkezésre bocsátott statisztikai adatokból néhány szemelvényt 
adok a következőkben. 
1920-ban 5,636.017 községi lakos 1.222,700.000 korona adót, 931.599 
rendezett tanácsú városi lakos 349,500.000 korona adót és 603.320 törvény-
hatósági városi lakos 218,100.000 korona adót, Budapestnek 930.247 lakosa 
pedig 1.853,202.000 korona adót fizetett. 
A községek, városok adósságából 1920-ban a községi lakosságra 157 
millió, a rendezett tanácsú városok lakosságára ugyanennyi, a törvényhatósági 
városok lakosságára 275 millió, Budapest lakosságára 855 millió jutott, de ez. 
a 855 millió a valutáris differenciákkal a fővárosra nézve ezidőszerint 600 mil-
liárdot meghaladó terhet jelent. 
A községek 1920-ban összesen 497, a rendezett tanácsú városok 572. 
a törvényhatósági városok 626, Budapest főváros egymaga 3240 tanerővel 
munkálta a nemzetnevelés ügyét. 
Utak karbantartására, köztisztasági szükségletekre és közvilágítási 
célokra 1920-ban a községek összesen 11,424.000 koronát, a rendezett tanácsú 
városok 8,337.000 koronát, a törvényhatósági városok 14,686.000 koronát 
forditottak, mig a főváros ezekre a célokra 104,356.000 koronát áldozott. 
Kétségtelen e néhány adatból Ítélve is, hogy a főváros a többi helyható-
sággal szemben mennyiség és minőség tekintetében oly aránytalan szükség-
leteket kénytelen kielégíteni a közoktatás, a közművelődés, a közegészségügy,, 
a közélelmezés, a gyámügyi és katonai közigazgatás stb. terén, amelyek 
jelentékeny részben állami feladatok és amelyek ellátása alól Budapesthez 
mérten a községek jóformán mentesültek. Ilyen körülmények között, fokozott 
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mértékben jelentkezik annak a régóta hangoztatott kívánságnak a jogosult-
sága, hogy az állami feladatok körébe tartozó tennivalókért az állam a fő-
várost kárpótolja. 
Az állam ennek a kötelezettségének teljesítése elől eddig elzárkózott, 
az ennek ellensúlyozására a főváros törvényhatósága részéről eddig kifejtett 
erőfeszítést a törvényjavaslat nemcsak nem honorálja, hanem ázt még az 
eddiginél is aránytalanabbul akarja kiaknázni a maga kétségtelenül súlyos 
helyzetének javítására. Nemcsak nem teszi egyenlővé a budapesti és a vidéki 
házbérjövedelemnek állami adóját, amely címen a főváros lakossága 24%-ot, 
mig az ország túlnyomó részének lakossága csak 15%-ot fizet és igy a főváros 
lakossága ezen a cimen a házbér 9%-ával nagyobb terhet visel, mint a vidéki 
lakosság, hanem ezenfelül még Budapest lakosságát is 10%-os jövedelemadó-
pótlékkal terhelné meg azért, hogy ebből fedezhesse a községi jegyzők illet-
ményét és segélyezhesse az arra szoruló városokat, tehát a főváros lakossá-
gával viseltetne egy olyan közterhet, amely más helyhatóságok szükségletei-
nek az ellátását szolgálná. 
Abból a szempontból vizsgálva a törvényjavaslatot, hogy ez a főváros 
adózó polgárságára milyen ujabb terhet jelent, megállapíthatom, hogy ez a 
törvényjavaslat ujabb teherként csupán a 10%-os jövedelemadópótlékot 
hozza be ; utal ugyan arra, hogy a védelmi adót be fogja hozni, ezt azonban 
más törvényhozási intézkedésnek tart ja fenn, a fogyasztási adók tekintetében 
pedig a már előbb emiitett 1923. évi XXXIII . t.-c. intézkedett. 
Nem mulaszthatom el azonban, hogy párhuzamot vonjak a törvényjavas-
latban megnyilatkozó és azon alapelvek között, amelyeket a főváros — mint 
említeni szerencsém volt — háztartásának rendezése érdekében 1917-ben fel-
állított. 
Ez utóbbiak szerint az ingatlanadók egészükben a városokat illették 
volna, mig a törvényjavaslat fenntartja azt az állapotot, amely ezeket túlnyomó-
részben az állam javára köti le és korlátozza a városokat abban, hogy az 
ingatlanadókat az eddigi mértékben igénybe vehessék. 
Az 1917-ben felállított alapelvek az állami és városi adózás terének elkü-
lönítését keresték és ezért az általános fizetőképességen alapuló adóztatást az 
államnak kívánták biztosítani ; a törvényjavaslat ezzel szemben a községi 
adózás gerincévé teszi az általános kereseti adót. 
Az 1917-ben felállított alapelvek a vámok és városi fogyasztási adók 
megszüntetését vették tervbe, a törvényjavaslat ezekre, mint fő bevételi for-
rásokra utalja a városokat. 
Ez a törvényjavaslat tehát homlokegyenest ellentétben áll azokkal az 
alapelvekkel, amelyeket a főváros háztartásának rendezése érdekében 1917-ben 
felállított. Amikor azonban az ingatlanok adóit tulnyomórészben az állam a 
maga részére már lekötötte és ez alapon az állam időközben adózási rendszerét 
már annyira átformálta, hogy ennek a rendszernek a megváltoztatása nagy 
megrázkódtatással járna a különben is súlyos pénzügyi viszonyokkal küzködő 
államra nézve, noha — normális gazdasági viszonyok között — a helyes köz-
ségi adózási rendszert ma is csak olyan alapelveken tartom kiépithetőnek, 
mint azt a főváros 1917-ben tervezte, mégis egyelőre el kell állani ezeknek az 
elveknek az érvényesítésétől és ehelyett ezidőszerint legalább arra kell töre-
kedni, hogy a főváros bevételeit és szükségleteit a gazdasági egyensúly fen-
tartásához szükséges arányba lehessen hozni. 
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Ennek eszközei nézetem szerint a következők volnának : 
1. a főváros a forgalmi adóból ugyanolyan arányban részesedjék, mint 
amily arányban részesült annakidején a forgalmi adó behozatalakor, vagyis 
a forgalmi adó egyharmadában, a mostani egyhatod helyett. Ez a kivánság 
annál jogosultabb, mert hiszen a forgalmi adó annakidején éppen az ellátat-
lanok és ezek között a közalkalmazottak érdekében hozatott be, az ellátat-
lanok számát pedig a kormány időközben lényegesen csökkentette és a köz-
alkalmazottak közül a fővárosiaknak természetbeni ellátását és készpénz-
illetmény kiegészitését most áthárítja a fővárosra ; 
2. a házbéradó községi járulékait a főváros a mindenkori negyedévi ház-
bérhez simulóan szedhesse, éppen ugy, mint a kincstári házhaszonrészesedést, 
eltérően a mostani állapottól, mely szerint az állami házbéradóval együtt 
ennek a járulékai is mindig az előző évi novemberi házbérjövedelemhez iga-
zodnak ; 
3. a fogyasztási adók mértéke tekintetében a törvény a fővárost ne kösse 
fix tételekhez, hanem azt a főváros saját hatáskörében a fogyasztási cikkek 
áralakulásához mérten maga állapithassa meg ; 
4. a főváros területén szedett társulati adókból a főváros törvény utján 
megállapitott mértékben részesüljön ; 
5. a főváros területén szedett 10%-os jövedeleniadópótlék kizárólag a 
székesfővárost illesse ; 
6. a terhek áthárításának időpontját föltétlenül előzze meg a megfelelő 
bevételeknek nemcsak a biztositása, hanem az is, hogy ezek a bevételek tény-
leg a főváros birtokába is jussanak ; 
7. a szabadfoglalkozásúak általános kereseti adója még a tárgyévben 
biztosittassék, lehetőleg a tárgyévben elért tiszta kereset alapján. 
Mindez csak éppen ahhoz volna talán elegendő, hogy a főváros megbirja 
azokat a terheket, amelyeket eddig az állam viselt a fővárosi alkalmazottak-
nak nyújtott illetménykiegészités cimén ; nagyon távol állunk azonban attól, 
hogy a főváros ezek révén ugyanolyan igényeket elégithessen ki a kultura, 
közművelődés, közegészség, közélelmezés, középités, közjótékonyság terén, 
mint tette azt a háború előtt, 
Ahhoz, hogy ily igényeket elégithessünk ki, a legtakarékosabb gazdál-
kodás mellett is nemcsak bőségesebb bevételi forrásokra lenne szükség, hanem 
a városi hitelügy rendezésére is. Ebben a tekintetben a pénzügyminiszter 
urnák a törvényjavaslat indokolásából kivehetően az az álláspontja, hogy a 
városok hitelügyei terén sürgősen megoldandó feladatok jelenleg nem állanak 
fenn, mert a városok és községek adóssága nagyobb részét hosszú lejáratú tör-
lesztéses kölcsönök teszik, amelyek a pénzpiac mindenkori helyzetéhez képest 
többé-kevésbé kedvező kamatláb mellett vétetek fel és igy az adósságok tör-
lesztési összegei ezidőszerint egyáltalában nem nehezednek nyomasztólag a 
városokra, sőt az eddiginél kisebb értékű évi fedezetről való gondoskodást igé-
nyelnek, mint békeidőben. 
Eltekintve attól, hogy a fővárosnak külföldi kölcsönei is vannak, ame-
lyeknek valutáris differenciái elviselhetetlen terheket jelentenek, a pénzügy-
miniszter ur felfogásával ellentétben ugy vélem, hogy a városok és községek 
háztartásai hitelügyi téren egyébként is sürgősen megoldandó feladatokkal 
állanak szemben éppen a pénzérték leromlása következtében és a mai hitel-
viszonyok között. A háborús évek óta meglehetősen leromlott városi intéz-
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mények nagyobb rekonstrukciója és fejlesztése oly rettenetes összegű beruhá-
zásokat, fenntartása pedig oly nagy forgótőkéket igényel, amelyek adózás 
utján a lakosságtól nem vehetők igénybe ; mert e£ a megoldás egyfelől a 
helyes gazdálkodás elveivel össze sem egyeztethető, másfelől pedig a lakosság 
az ilyen terheket el sem birná. 
Az elmúlt évtized alatt a főváros a 80—100 milliós évi költségvetési szük-
ségletével szemben szinte kétévenként egy-egy 100—200 milliós kölcsönt vett 
fel ; ezekből a kölcsönökből voltak fedezhetők a szükséges beruházások s 
emellett átmenően addig is, mig e kölcsönök beruházó elhelyezése megtörtént, 
ugyanezekből könnyen előteremthetők voltak az akkor mindössze évi 20—22 
milliós forgalommal dolgozó közüzemeinknek néhány milliós forgótőkéi is. 
Ma azonban, a közel egy évtizeden keresztül visszaszorított beruházó szükség-
leteink fokozottabb erővel jelentkeznek, pénzünk leromlása következtében 
pedig közüzemeink már évi 300 milliárdot is meghaladó forgalmat bonyolí-
tanak le, mindehhez milliárdos és milliárdos beruházó és forgótőkék kellenek. 
Normális gazdasági, pénzügyi és hitelviszonyok között ilyen hiteligé-
nyeket a pénzpiac kétségkívül kielégítene, a mai rendkívüli gazdasági viszo-
nyok között ez az állani hathatós támogatása nélkül nem lehetséges ; gaz-
dasági, szociális és nemzeti szempontok sürgetik ezt a támogatást nemcsak a 
főváros, hanem valamennyi magyar város részére, hogy a fejlődés utján ma-
radhassanak s dekádencia be ne következzék ; ezért feltétlenül szükségesnek 
tartom, hogy a törvényjavaslat ily irányban megfelelően kiegészíttessék. 
A törvényjavaslat-tervezetről nyújtott ismertetésem képe nem volna 
teljes, ha nem említeném meg, hogy abban a költségvetés és zárószámadás meg-
állapítása, a számadók felelőssége tekintetében is bizonyos újítások keresztül-
vitele van tervbe véve ; nagy jelentőségűek azok a rendelkezések is, amelyek 
a közüzemek létesítésére és kezelésére vonatkoznak ; mindezek a kérdések 
azonban tárgyuknál fogva előadásom keretébe már nem tartoznak. 
Pest, Buda és Óbuda városok egyesítése ötvenedik évfordulójának elő-
estéjén mindenkinek, akinek.ehhez a fővároshoz valami kis köze is van, csak 
az lehet a hő kívánsága, hogy Budapestnek majdnem amerikai dimenziók 
szerint megindult fejlődése meg ne akadjon, az általános pénzügyi és gazda-
sági helyzet megjavulásával mérföldes lépésekkel haladjon tovább, lakossága 
pedig a polgári jólétet necsak a mult emlékeiből ismerje, hanem valóban abban 
is éljen. 
Dr. Csupor József. 
Az Egyesült-Államok külkereskedelmi 
politikája a háború után. ) 
1. Az autarcheia gondolatának megerősödése a háború után. 
Minden háború után merkantilista kisérletek ütik fel a fejüket ; minden 
háború után alakulnak az országokban hatalmas pártok, melyek vámvédelmet 
sürgetnek s az autarcheia utáni vágy általánossá válik. 
Több okát adhatjuk ennek a jelenségnek : 
1. I t t van mindenekelőtt a háborús mentalitás. Kétségtelen, hogy Német-
ország sokkal hamarább összeroppant volna a háborúban, ha termelését a 
védővámok segítségével már előzőleg nem fejlesztette volna ki, amennyire 
csak lehetett, minden irányban. Nagy-Britannia gyengéje viszont mezőgaz-
daságának elsorvadtságában rejlett s a háború alatt és utána sokan akadtak 
Angliában, akik intő például vették a tengeralattjáró harc tanulságait. Ter-
mészetszerűen táplálkozik ilyen módon a háborús mentalitásból az autarcheia 
utáni vágy. 
2. Ebből a mentalitásból fakad azután a vágy a gazdasági harcra a háború 
után is, a vágy a levert ellenség végleges tönkretételére. A gazdasági harc 
pedig vámokkal jár. 
3. Nem szabad elfelejtkeznünk arról a körülményről sem, hogy a hábo-
rús elzárkózás alatt minden hadviselő országban keletkeztek iparok, melyek-
nek ott talajuk tulajdonképpen nem volt. A háború megszűntével ezeknek 
az iparágaknak a létjogosultsága is megszűnt ; az államhatalom azonban 
nem akarja tűrni, hogy a volt ellenség kivitele tegye tönkre az újonnan kelet-
kezett termelési ágat ; a végső eredmény megint csak : vámok, 
4. Következik azután az a jelenség, hogy a leszereléskor rengeteg ember 
áll foglalkozás nélkül s a vezetők munkaalkalmak teremtése végett megint 
csak ahhoz a gyógyszerhez folyamodnak, amely mások szerint inkább 
méreg, mint orvosság : a vámhoz. 
5. Döntőleg hat végül az a körülmény, hogy a vesztesek valutája lerom-
lik. Ezt a romlást a hadisarcok még fokozni szokták. Az egész folyamat ered-
ménye : a vesztes ország áruinak rendkívüli olcsóbbodása, mely ellen véde-
kezni kell, a védőeszköz ismét : a vám, 
2. Az Unió vámpolitikájának legújabb fejleményei. 
Közel egy évszázaddal ezelőtt állapította meg List Frigyes — Ameriká-
ban jártakor — azt, hogy az Unió egyik legfőbb feladata az ipar fejlesztése. 
»Az Unió csak akkor lehet hatalmassá, ha fejleszti a gyáriparát. Ez az igazi 
politikai gazdaságtan Amerika számára.« 
A Magyar Közgazdasági Társaság 1923 december 13-iki ülésén tartott felolvasás. 
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Amit List Frigyes éles szeme igy meglátott, azt igazolta a valóság. Az 
Unió ipari fejlődése szédületes volt. 
Mac Kinley, a hires védvámos tarifa szerzője, mondotta pár nappal a 
halála előtt, hogy az amerikai ipar eléggé fejlett már ahhoz, hogy nemcsak 
odahaza, hanem a világpiacon is felvehesse a versenyt Európával. Nincsen 
tehát már messze az az idő, mikor sokkal több védelemre lesz szüksége Euró-
pának Amerikával szemben, mint íorditva. 
Igy változott át az amerikai kereskedelempolitika tisztára védekezőből 
olyanná, amelyik már támadni is akar. 
Hasonló folyamatot észlelhetünk az u. n. Monroe-elv alakulásában is. 
A Monroe doktrina ma már nem defenzív, lianem offenzív természetű ; pan-
amerikanizmussá vált. 
Mind a- két irányzatnak, ugy^a kiviteli politikának, mint a panameri-
kanizmusnak a jellege határozottan imperialista. Ez a két irányzat szabja 
meg az Uniónak a háború utáni kereskedelempolitikáját. 
A panamerikanizmus hatása különösen az amerikai államokkal szemközt 
folytatott kereskedelempolitikában nyilvánul. 
Latinamerika még ki nem aknázott kincsei nagyszerű befektetési lehető-
ségeket biztosítanak az Unió számára. Elősegíti ezt a politikát a Panama-
csatornán keresztül való közlekedés lehetősége. 
Közép-Amerika államai már nemcsak kereskedelmi, hanem pénzügyi 
szempontból is teljesen az Unió kezében vannak. 
A délamerikai államokkal szemben nem lép fel az Unió nyíltan, 
imperialisztikusan, de határozottan törekszik mennél szorosabb kereskedelmi 
kapcsolatra ezekkel az országokkal is. A végső cél : Európának, főleg Angliá-
nak, a délamerikai piacokról való kiszorítása. Ez nem sikerült ugyan tel-
jesen, de azért az Unió határozott térfoglalását konstatálhatjuk. Ez a tér-
foglalás egyelőre nem annyira az árukereskedelem terén történik, mint 
inkább tőkebefolyások révén. 
Erősen fejlődnek a kereskedelmi kapcsolatok a távol kelettel : Kínával, 
Japánnal, Ausztráliával is. Legjelentősebb momentuma a fejlődésnek az 
1920-iki China Trade Act. 
Az imperialisztikus tendencia legkíméletlenebbül Európával szemben 
érvényesül. Az Egyesült-Államok a háború után Európával szemben a teljes 
elzárkózás álláspontjára helyezkedtek. 
Közvetlenül a háború után az u. n. Underwood-tarifa volt érvényben 
-az Unióban, kiegészítve természetesen egy csomó háborús rendelkezéssel. 
Amint a háború megszűntével a nagy krízisek elkövetkeztek, majd az európai 
valuták romlásával egyre kellemetlenebb lett a külföldi, főleg a német kon-
kurrencia, az uralmon lévő republikánusok egyre energikusabban sürgették 
-a vámok felemelését. 1921 májusában már aláirta Harding elnök az u. n. 
»kényszer állapotban keletkezett tarifatervezetet«, melyet azután ugyan-
abban az évben a Fordney-tarifa követett, az Egyesült-Államok uj vám-
tarifája. E tarifa a védő, mondhatnók a tiltó vámu irányzat megtestesülése, 
célja a belföldi piac tökéletes biztosítása az amerikai termelés számára. 
A Fordney-tarifában nyilvánul meg a maga teljességében a republikánus párt 
győzelme, melyet annakidején olyan örömmel üdvözölt a középeurópai sajtó 
egy része. A megfelelő kritikát már a szenátusban megkapta az uj tarifa, 
a demokrata párt referátumában : 
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»Olyan időben, mikor rendkívüli erőfeszítések volnának szükségesek arra, 
hogy a végső romlástól mentsünk meg nagy nemzeteket, olyan időben akarják 
ezzel a javaslattal a legkönyörtelenebb gazdasági háborút indítani az egész 
emberiség ellen.« Az uj tarifa tételei általában 200%-kal magasabbak mint 
elődjéé, az Undenvood-tarifáé. Legsúlyosabb rendelkezése azonban az u. n. 
»American valuation« bevezetése volt. Eszerint a vámot az importált áru 
értéke után vetették ki s ezt az értéket az illető árufajnak az Egyesült-Álla-
mokban való termelési költségei szerint szabták volna meg. Ez a rendelkezés 
az autarcheia teljes kiépítését jelentette, ilyen eljárás mellett lehetetlenné 
vált volna külföldi árucikkeknek bevitele az Unióba. Természetes, hogy 
ennek a rendelkezésnek még az Egyesült-Államok polgárai közt is igen nagy 
ellenzői támadtak, igy a fogyasztók, a kereskedők, sőt részben a termelők is. 
Ezért azután 1922 április hó 10-én M. Cumber szenátor uj tervezetet ter-
jesztett a szenátus elé, melynek tartalma röviden a következő : 
Az importált árut érték szerint vámolják el ; az áruk értékét azonban 
nem az Egyesült-Államokbeli nagykereskedelmi ár, hanem a termelő, vagy 
az exportáló állambeli ár szerint Ítélik meg, aszerint, hogy a két utóbbi közül 
melyik a magasabb. 
Mindenesetre örvendetes haladásnak kell még ezt az enyhítést is tekin-
tenünk. Az enyhítés azonban korántsem olyan nagy, mint az első pillantásra 
gondolnók. A tervezet további része ugyanis rendkívüli teljhatalommal 
ruházza fel az Egyesült-Államok elnökét, ki bizonyos esetekben 50%-kal 
is felemelheti a vámokat, sőt a bevitelt egyszerűen meg is tilthatja. Mc. 
Cumber saját megokolása szerint ez a rendelkezés volna hivatva arra, hogy 
az esetleges dumpinget megakadályozza. 
Az ezek szerint véglegesen Fordney-Mc. Cumber-tarifának nevezett 
vámokkal az Egyesült-Államok ismét élén haladnak a világ összes védő-
vámos országainak. A világ legnagyobb termelő állama vezette be ismét a 
legmagasabb vámokat. Három szempontot szeretnénk a Fordney-Mac Cumber-
tarifánál különösen kiemelni. Az első az amerikai vámpolitikának már régi 
sajátsága : az érték alapján való elvámolás. A második : az élnök óriási konkrét 
befolyása. A harmadik : a vámok túlzott magassága. 
Ami az érték alapján való elvámolást illeti, ebben az Unió más uton jár, 
mint a legtöbb európai állani. Európában, mint ismeretes, inkább a sulyvámok 
használatosak. 
Mind a két rendszernek meg vannak az előnyei és a hátrányai. 
Technikai szempontból előnyösebb a specifikus vám. Az áru értéke 
mindig nehezen állapítható meg ; a méltánytalanságnak, a visszaélésnek tág 
tere nyilhatik. 
Közgazdasági szempontból különbözőképpen ítélhetjük meg a kétfajta 
elvámolást. Az értékvámnak előnye az. hogy egyenletesebben osztja el a vám 
terhét, mint a sulyvám. Ha pl. 1 q gyapjú árut X K vámmal sujtunk, akkor 
lehetséges, hogy ez a silányabb minőségnél egyenesen a tiltó vám jellegét 
nyeri, mig a finomabb divatárunál alig lesz hatása, A közönségesebb tömeg-
árut tehát védjük, míg a finomabbat, melyben pedig sokkal több munka van 
felhalmozva, nem. Ezzel szemben a sulyvámnak az előnye az, hogy annál 
jobban érvényesül, mennél alacsonyabbak az árak, másszóval : annál jobban 
hat, mennél inkább szükség van vámvédelemre. Ezzel szemben az értékvám 
éppen ilyenkor hat legkevésbé. 
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Ha erőteljes vámpolitikáról van szó, akkor célszerűbb az ért ék vámokat 
használni. Más kérdés azután persze az, bogy az adott esetben célszerű-e az 
»erőteljes« vámpolitika. 
A második szempont, amit itt ki szeretnénk emelni : az elnöknek óriási 
befolyása egyes konkrét esetekre. Ez már uj vonása az Unió kereskedelem 
politikájának. Ugy amerikai, mint külföldi irók helyeslik ezt a fejlődést, mely 
szerintük az eddiginél stabilabb kereskedelempolitikára vezet.1) 
Véleményünk szerint ez az álláspont nem osztható teljesen. A súlypont-
nak a törvényhozói hatalomról a végrehajtói hatalomra való átvitele ugyanis 
nem jelent okvetlenül stabilitást demokráciában, ahol a végrehajtó hatalom 
feje, az elnök mindig az uralkodó pártnak az embere. Konkrét esetekben u. i. 
egészen másként fogja a hatalmát felhasználni az Unióban demokrata elnök, 
mint republikánus. Hasonlóan változniok kell azonban a tarifáknak is, asze-
rint, hogy a republikánusok maradnak-e uralmon, vagy pedig leszorítják 
őket onnan a demokraták. 
A h a r m a d i k , l e g f o n t o s a b b s z e m p o n t v é g ü l : az u j v á m t a r i f á n a k a u t a r -
c h i k u s t e n d e n c i á j a . A t o v á b b i a k b a n ezzel k í v á n u n k f o g l a l k o z n i . 
3. Az Egyesült-Államok és az autarcheia. 
H a egészen o b j e k t í v e a k a r j u k m e g í t é l n i az U n i ó j e l en leg i v á m p o l i t i k á j á t , 
a k k o r n e m s z a b a d f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n u n k a z t a k ö r ü l m é n y t s e m , h o g y 
v a n n a k b i z o n y o s t é n y e z ő k , m e l y e k a z a m e r i k a i v á m o k h a t á s á t g y e n g í t i k . 
E t é n y e z ő k k ö z ü l a k ö v e t k e z ő h á r m a t s z e r e t n ő k k i e m e l n i : 
1. Az Unió külkereskedelmi- forgalmában nagy teret elfoglaló s nehéz 
kiviteli-árukkal szemben sokkal kisebb sulyu és kevesebb hajórakományt 
alkotó beviteli cikkek tömege áll. Az exportárut szállító hajók tehát visszafelé 
nem használhatják ki kellően tonnage-ukat. Ennek megfelelően relative ala-
csonyabbak a szállítási árak a külföldről az Unióba, s ez a körülmény nagyban 
gyengíti a vámtételek magasságát. Ezzel szemben az exportárukért sokkal 
magasabb szállítási tételeket kell fizetni (mert nincs kellő mennyiségű ellenkező 
irányú szállítás) s ez a körülmény bizonyos mértékig ugy hat, mint a kiviteli 
illetékek. 
2. Az Unió fizetési mérlege igen nagy mértékben a'ktiv. Ennek követ-
keztében a dollár kurzusa a teljes értékű európai valutával szemben is (svájci 
frank) már 1921-ben 20%-kal magasabban állott ; ez a körülmény ismét ugy 
hatott, mintha a vámokat csökkentették volna. 
3. Mint ismeretes, a háború az Egyesült-Államokat az egész világ hite-
lezőivé tette. A külföldön elhelyezett tőkék pedig mindig elősegítik az exportot, 
akár direkt uton, közvetlen összeköttetés folytán, akár indirekt módon, 
amennyiben a hitelező államnak rendszerint módjában van az, hogy az adós 
államot kereskedelempolitikai engedményekre kényszerítse.Elősegítik azonban 
az importot is. A külföldön elhelyezett tőkék hasonlóan hatnak a kereskedelmi 
mérleg alakulására, mint a váltóárfolyam, amennyiben éppen ugy igyekeznek 
mechanikusan szabályozni azt. E tényezők következtében tehát az Unió 
részben erőteljesebb vámpolitikát engedhet meg magának, mint valamely 
') Notz : Neuere Entwicklungen in der weltwirtschaftlichen Stellung der Ver. 
Staaten. Weltwirtschaftliches Archiv, 1923, 1. füzet, 
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más ország, amelyben a fenti hatóerők nem működnek. A Fordney-Mac 
Cumber-tarifa tételeit azonban még igy is tulmagasaknak kell találnunk és 
csak egy körülmény folytán tekinthetjük őket, ha nem is menthetőknek, de 
megmagyarázhatóknak : azáltal, ha tekintetbe vesszük az Unió óriási kiter-
jedését és gazdagságát természeti kincsekben. 
Taussig professzor jegyzi meg legújabb munkájában azt, hogy az 
Egyesült-Államoknak az utolsó 100 év alatti szédületes fejlődése a természeti 
gazdagságon kivül a szabadkereskedelemnek tulajdonitható. Ez a megálla-
pítás egészen jogos. Az Unió kereskedelempolitikája — csekély megszakítá-
sokkal — kifelé mindig védő vámos volt, a határokon belül azonban az egész 
mérhetetlen területen egyetlen vámsorompó a kereskedelemnek útjában nem 
állott. Es ha meggondoljuk, hogy a háborúig az Unió külkereskedelmi for-
galma a belforgalomhoz képest mennyire alárendelt szerepet játszott, akkor 
érthetjük meg csak teljesen Taussig megjegyzését.2) 
A helyzet azonban, éppen a háború óta, lényegesen megváltozott. Az Unió 
hivatalos külpolitikája az Európától való elfordulást hangoztatja, az élet 
azonban egyre ujabb és ujabb gazdasági és kulturális szálakkal köti elszakit-
hatatlanul az uj világot a régihez. 
Mennél kisebb a vámterület, annál károsabb lehet reá nézve az elzárkó-
zás ; mennél nagyobb, annál kevésbé hátrányos az autarcheia. Az autarcheia 
veszélyeit ugyanis speciális természeti viszonyok nagyban csökkenthetik. 
Ha valamely országnak tetszésszerinti mennyiségben állanak rendelkezésére 
saját területén mezőgazdasági termények és nyersanyagok, ha tőké-
ben nem túlságosan szegény, akkor a helytelen kereskedelempolitika nem 
hozhat rája oly nagy kríziseket, mint a természeti kincsekben szegényebb 
államokra. 
Már most van egy ország a föld kerekségén, amellyel a természet, mond-
hatnók, korlátlan bőkezűséggel bánt, melynek megadott szántóföldet, legelőt, 
gyapottermő vidéket, erdőt, szenet, vasat, rezet, petróleumot, mindent, ami 
az emberi élethez szükséges, s mindent óriási mennyiségben. Ez az ország : 
Az Eszakamerikai Egyesült-Államok. 
A gummi az egyetlen közszükségleti cikk, amely az Unió területén meg nem 
terem. Ha tehát van olyan ország, amelyik megengedheti magának a teljes 
elzárkózást a világgazdaságtól, az legfeljebb csak az Unió lehet. Minden más 
országgal szemben fölényben vannak ebből a szempontból az Egyesült-Álla-
mok. Ez a fölény a következő három momentumban nyilvánul meg : 
1. Élelmicikkeket és nyersanyagokat olyan nagy mennyiségben képes 
az Unió előállítani, hogy nemcsak saját szükségletét fedezi velük, hanem 
mindkettőből tekintélyes kivitele is van. 
2. Ennek a körülménynek a következtében az elzárkózás, a magas védő-
vámok következtében fellépő krízisek nem fenyegetik olyan nagy mértékben, 
mint más államokat. Itt még egyelőre nem forog fenn az a veszély, hogy az 
9 Taussig : Principles of Economics. New-York, 1921. 
2) Schilder számításai szerint 1904-ben a következő viszony állott fenn az Egyesült-
Államok termelése és külkereskedelmi forgalma (bevitel-kivitel) között : 100% : 12-66%, 
azaz a külkereskedelmi forgalom a nemzeti termelés értékének csak 12'66%-át tette ki. 
Ugyanez az arány 1897-ben Németországban igy alakult : 100% : 35-8% ; Angliában 
pedig 1908-ban : 100% : 55%. (L. Schilder : »Die Entwicklungstendenzen der Welt-
wirtschaft«, I I . 246. old. 
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ipar »elébesiet« a mezőgazdaságnak, noha nagyon messze azért már nincsen 
ez a lehetőség.1) 
3. A természeti kincsekben való gazdagság következtében az Unió 
sokkal nagyobb mértékben képes termelését kiterjeszteni, mint bármely 
más állam. Mint ismeretes, a termelés kiterjesztésével a termelési költségek 
nőnek ; a költségnövekedésre legnagyobb befolyással az első termelési 
tényező : a természet van.*Ha tehát valamely országnak a természeti tényező 
— mondhatnók — korlátlanul áll rendelkezésére, akkor ez az ország óriási 
fölénybe kerül a többivel szemben. Mutatja ezt különben a következő példa : 
1870-től 1913-ig az angol nyersvastermelés 6 millió tonnáról 10i/4 millió 
tonnára emelkedett. Ugyanezen idő alatt a német termelés 1-4-ről 19 millió 
tonnára, az amerikai termelés 1-7-ről 31 millió tonnára emelkedett. 
Ha ezeket a szempontokat mind figyelembe vesszük, akkor megmagyaráz-
hatónak kell tekintenünk az Unió elzárkózó politikáját. Más kérdés termé-
szetesen az, hogy helyes-e ez a politika. A következőkben ezt a problémát 
igyekszünk vizsgálat tárgyává tenni, nevezetesen azt : vannak-e, és melyek 
a hátrányai e politikának 1. az Unióra magára, 2. a világgazdaságra. 
4 . Az elzárkózás hátrányai az Unióra. 
E hátrányokat a következőkben foglalhatjuk össze : 
1. A háború óriási változást okozott az Unió tengeri kereskedelmében. 
A háború előtt nem volt az Egyesült-Államoknak jelentős nyilttengeri hajó-
parkjuk. Az Unió külkereskedelmi forgalmát idegen (nagyrészt angol) hajók 
bonyolitották le ; amerikai hajókat csak a belforgalomra alkalmaztak, egyik 
amerikai kikötőtől a másikig. 
A háború alatt azután rendkivülit teljesitett Amerika a hajóépités 
terén ; ma az Unió kereskedelmi flottája a második helyen áll Angliáé után. 
Ezt az óriási flottát foglalkoztatni kelly nem lehet azonban foglalkoztatni 
akkor, ha az Unió elzárkózik a külvilágtól. Érdekes esetet mond el erre 
vonatkozólag Harms : »Nemrégiben mondotta nekem egy amerikai, hogy 
ő két parlamenti bizottságnak is tagja. Az egyik bizottság feladata : kutatni 
azokat az eszközöket, melyekkel legjobban lehetne biztositani az autarcheiát, 
a másiké : a tengeri hajózás fejlesztése. Az amerikai ur megjegyezte, hogy 
némi nehézségei vannak annak, miszerint az ember egyidejűleg mind a két 
bizottságban működjék.«2) 
Igy jut az imperializmus ellentétbe önmagával. 
2. Amerikai irók — persze olyanok, akik a védvámoknak ellenségei, — 
mutatnak rá előszeretettel arra, hogy a túlzásba vitt vámvédelem bizonyos 
szempontból magára a termelésre is károsan hat. Az Unió termelésének 
ugyanis minden természeti gazdagság ellenére megvan a maga Achilles-
sarka, ez : a magas munkabérek. Már 1922 nyarán megállapította Sisson, 
hogy egy uncia aranyért az Egyesült-Államokban 17, Angliában 50, Francia-
») 1889-től 1919-ig 39-7%-kal nőtt meg az Egyesült-Államok lakossága. Ugyanezen 
idő alatt a mezőgazdasági termelés növekedése 37-6%, az ipari termelésé 953%, a bányá-
szaté 118-4%. Lásd: Report of the Joint Comission of Agricultural Inquiry. 
2) Harms : Die Krisis der Weltwirtschaft. Weltwirtschaftliches Archiv, 18. k., 
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országban 117 és Németországban 201 munkaóra kapható.1) Ezt a körül-
ményt nagyrészt a megélhetési viszonyok drágasága okozza, ami ismét 
részben a magas behozatali vámokra vezethető vissza. 
Az amerikai munkásság nagyrésze a munkaalkalmak megvédését várja 
a tiltó vámos politikától ; ugyanabból a gondolatkörből fakad ez a felfogás, 
amelyik a bevándorlás megszorítását célzó törvényjavaslatot is megterem-
tette. A két törvény : az Act to limit the immigration és a Fordney-tarif a 
azután szerencsésen elő is idézte a munkabérek további emelkedését, ami 
viszont a termelési és ezzel a kiviteli lehetőségeket rontja. 
3. Ha azonban azt himiők, hogy ezáltal viszont szociálpolitikai szem-
pontból előnyös helyzet állt elő, akkor csalódtunk. A munkabéremelkedés 
ugyanis csak egyes, tanult munkásrétegekre vonatkozik. Ezzel a béremelke-
déssel szemben is ott áll azután a vámok okozta nagy drágulás. A Journal 
des Economistes szerint a Fordney tarifa minden egyes család évi fogyasz-
tási adóját 160 dollárral növeli meg, más szóval : ennyivel csökkenti a tiszta 
jövedelmet.2) 
Lucius N. Littauer (newyorki kesztyügyáros) szerint a tarifa évi 4 mil-
liárd dollár kiadási többletet jelent az Unió lakossága számára ; s történik 
mindez 4000 ember javára. 
Tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy ezek a megállapítások 
mind a védővámos irányzat ellenségeitől származnak. 
Ha tehát emelkedtek is egyes ágazatokban a munkabérek, a drágulás 
még nagyobb mértékben emelkedett s a munkás tiszta jövedelme végeredmény-
ben csökkent. 
4. Az elzárkózás politikájának eddig felsorolt hátrányai is súlyosak, 
az igazi nehézség azonban most következik. 
A háború előtt az Unió kereskedelmi mérlege erősen aktiv volt. Az Unió 
adósa volt Európának. Óriási összegekre megy azoknak az amerikai érték-
papíroknak az értéke, melyek európaiak kezében voltak. A kereskedelmi 
mérleg évi 2—3 milliárd dollár aktívuma nem volt elégséges ahhoz, hogy 
ennek az adósságnak a kamatain felül még azokat a hiányokat is fedezze, 
melyek egyrészt onnan keletkeztek, hogy a kivándorlók hatalmas összegeket 
küldtek vissza régi hazájukba, másrészt onnan, hogy rengeteg amerikai láto-
gatta évenként Európát. Ennek következtében Amerika adóssága Európával 
szemben állandóan nőtt. 
A háború alatt azután az Európában elhelyezett papírok legnagyobb 
része az Unióba került vissza. Emellett óriási összegeket — 10 milliárd 
dollárt — hiteleztek az Egyesült-Államok Európának. Ennek a kölcsönnek 
az évi kamata óriási aktiv tétel a fizetési mérlegben. A kivándorlók által 
évenként hazaküldött összeg jelenleg korántsem tesz annyit, mint háború 
előtt ; egyrészt igen nagy méretű a visszavándorlás, másrészt erősen akadá-
lyozzák az ujabb kivándorlást. Ez a tétel, valamint a passzív utazási for-
galom alig haladják meg ezt az aktívumot, melyet a külföldnek hitelezett 
tőkék kamatai képviselnek. Bizonyos, hogy az európai kontinentális államok 
') L. Neue Freie Presse 1922 augusztus 25. számát, továbbá H. Sisson : »Der 
Aussenhandel Amerikas«. 
") Journal des Économistes, 1922 15 novembre : »L'accueil fait au Tarif Fordney— 
Mac. Cumber.« 
Az Egyesült-Államok külker esk. politikája a liáboru után 843 
belátható időn belül nem fizethetnek ; a főadós : Anglia azonban már meg-
kezdte a törlesztést. 
Európa tönkrement és csak ugy élhet meg, ha munkát kap, más szóval, 
ha el birja valahol helyezni az áruit. 
A természetes folyamat tehát az lett volna, ha az Unió kereskedelmi 
mérlege aktivból passzivvá változik s a fizetési mérleg ilyen módon kerül 
egyensúlyba. Mig a háború előtt Európa játszotta a tőkés és Amerika a 
munkás szerepét, addig a háború után a forditott viszonynak kellett volna 
elkövetkeznie. 
A folyamat meg is indult közvetlen a fegyverszünet megkötését követő 
nyersanyagellátás után (mely Európa részéről történt). Az Európából szár-
mazó import óriási lendületet vett, amiben nem kis szerepet játszott a márka 
esése. 
Ennek a kiegyenlítődési folyamatnak a megakasztására készült a Fordney— 
Mae Cumber-javaslat. 
Most lássuk, miként felelt erre a rendszabályra az élet. 
1923 márciusáig az Unió - kereskedelmi mérlege aktiv maradt. Ekkor 
azután megváltozott a helyzet. Kitűnik ez a következő táblázatból : 
Az Unió áruforgalma (arany és ezüst nélkül) : 
Bevitel Kivitel Különbözet 
1921 2509-1 4485-0 +1975 
1922 31161 3831-0 + 7 1 5 
) 923. január 319 330-9 4-11*9 
» február 296 309-6 + 13-6 
» március 402 334-9 + 1 
» április 367-0 341-0 —26 
» május 370-0 319-0 - 5 1 
január—május 1923 ... ... 1754 1635 — 118-0 
ezzel szemben 
január—május 1922 1159-2 1484-6 +325-4 
Mindebből pedig az következik, hogy az életet nem lehet erőszakosan 
eltériteni a maga útjából. Károkat okozni azonban lehet. 
Beigazolódik ez az utóbbi állitás akkor, ha részletesebben megvizsgáljuk 
a kereskedelmi mérleg adatait. 
A bevitel oldalán mindenekelőtt egy kedvező körülményt konstatálha-
tunk. A bevitel igen nagy része nyersanyagból áll. Ez pedig a termelés fejlő-
dését, a gazdaság iélet virágzását jelenti. Mindjárt más képet nyerünk azonban 
akkor, ha a kivitelt is szemügyre vesszük. 
Az utolsó években az ipari kivitel 75%-a a trópusi vidékekre ment, 
Ez ekkelaz országokkal szemben tehát az Unió az ipari állam szerepét játssza, 
A velük való külforgalom állandóan növekszik, aminek okát a Panama-
csatorna megnyitása és az európai gazdasági helyzet leromlása mellett az 
amerikai hajópark fejlődésében és az Uniónak ezekkel az országokkal szemben 
követett pénzügyi és kereskedelmi politikájában kell keresnünk. 
Mig azonban ez a kereskedelmi kapcsolat egyre erősödik, addig az Euró-
pával való forgalom-csökken. Bizonyos javulást észlelhetünk ezen a téren 
1923-ban az elmúlt évekhez képest. Ha azonban a béke viszonyokkal hason-
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lítjuk össze a jelenlegi helyzetet, akkor már sivár képet kapunk. Kitűnik 
ez a következő összeállításból : 
Az Unió kereskedelmi mérlege Európával szemben. 
(Millió dollár) 
Különbözet 
Bevitel Kivitel az Unió javára 
1919/20-ban 1179 7864 6685 
1920/21-ben 930 3408 2478 
1921/22-ben 830 2068 1238 
1922/23-ban 1162 2035 873 
Látjuk, hogy 1. állandóan csökken az Unió javára szóló különbözet, 
de 2. ezzel együtt állandóan csökken az egész forgalom is. Az 1922/23. évben 
ugyan 40%-kal emelkedett a bevitel az előző esztendőhöz-képest. Ezzel szem-
ben 1913/14-ben a bevitel Európából szintén 1162 millió dollár volt, tehát 
ugyanannyi, niint 1922/23-ban. Ne felejtsük el azonban azt, hogy ez az 
árúmennyiség akkor sokkal többet jelentett, mert a pénz értéke azóta 
nagyon megváltozott. Megváltozott azonban a külforgalom mértéke is. 
Európa részesedése az Unió bevitelében 1913/14-ben 47% volt, 1922/23-ban 
pedig csak 33% ! 
A helyzet alakulását azonban csak akkor érthetjük meg teljesen, ha meg-
vizsgáljuk az Uniónak Európába irányuló kivitelét. Ez a kivitel ugyanis 
a háború óta következetes és igen nagy mértékű csökkenést mutat. A leg-
újabb financiális évben (1923/24) a helyzet még szomorúbban fog alakulni. 
Eddig ugyanis az Európába irányuló kivitel főként élelmiszerekből (gabona, 
hus), ásványolajokból és — automobilokból állott. A legutóbbi hónapokban 
részben ezeket is kiszorította a szén. Csak példaképpen említjük meg itt, hogy 
1922 áprilisban az antracit szénkivitel . . . . 109.000 tonnát 
1923 » » » » . . . . 421.000 » 
tett ki. Hasonlóan változott az egyéb szénfajták exportált mennyisége is. 
Ezt a nagymértékű szénkivitelt a Ruhr-vidék megszállására vezet-
hetjük vissza. 
Ez a nagymértékű nyersanyagkivitel természetesen az értékesebb ipari 
termékek kivitelének a rovására történik. 
A Ruhr-megszállás tehát az Unióra részben hasonló hatással volt, mint 
Angliára. Egyes angol körökben szívesen nézték — különösen eleinte — a 
Ruhr-betörést, hiszen Anglia szénexportját igen nagy mértékben lendítette 
fel. Rövidesen kitűnt az érem másik oldala is. Kitűnt az, hogy a gazdaságilag 
tönkrezüllött kontinentális Európa vásárlóképessége megszűnt s az angolok 
elveszítették legjobb piacaikat. 
Hasonló tapasztalatokat szereztek és fognak még szerezni az amerikaiak. 
Itt tűnnek ki a maguk teljességében • a Fordney-tarifa által okozott 
károk. Mert hiába védelmezi az Unió a termelését a külfölddel szemben, 
ha azután viszont a saját termékeit nem tudja külföldön elhelyezni. Ezért 
nem engedhetik meg maguknak még az Egyesült-Államok sem a teljes elzár-
kózéist. Mert igaz, hogy bevitel nélkül talán megélhetnének, de nem élhetnek 
meg kivitel nélkül. Amint azt Sisson a háború után megállapította : Az Unió 
Az Egyesült-Államok külker esk. politikája a liáboru után 845 
még normális viszonyok között is 20%-kal termel többet, mint amennyire 
saját magának szüksége van. Ezt a 20%-ot külföldön kell eladnia. 
A merkantilista felfogás szerint meg lehetne a kérdést oldani ugy, hogy 
a határainkon idegen árut bevinni nem engedünk, sl szíját áruinkat ellenben 
eladjuk az idegenben. Olyan óriási termelő és fogyasztó szervezet azonban, 
mint az Unió, nem engedhet meg magának ilyen erőszakos próbálkozást. 
Mert Európa csak akkor tud vásárolni, ha vevőt talál a saját termékei szá-
mára, ezt pedig a Fordney—Mac Cumber-tarifa lehetetlenné teszi. Európa 
vásárlóképességét négy tényező tette tönkre. Az egyik : a háború, a másik 
a békeszerződések, a harmadik a kontinentális győzők ellenségeskedése a 
legyőzöttekkel szemben (mely a kis államoknál főleg ellenséges kereskedelem-
politikában, Franciaországnál ellenben főként a Ruhr-betörésben nyilvánult) 
és a negyedik : a Fordney-tarifa. Ennek a négy csapásnak a következménye 
a mostani világkrizis, amelyet csak fokoz azután a munka hatásfokának a 
csökkenése és a rengeteg tőkepusztulás. 
A civilizált világnak a fogyasztása csökkent meg. 
Ki érzi ezt meg leginkább ? A termelő. 
A világ első termelő állama az Unió. A világ vásárlók épességéneka növe 
kedése tehát nyilván elsősorban az Uniónak állna az érdekében. Túlzó védő-
vámos politikával azonban ezt a vásárlóképességet csak csökkenteni lehet. 
Fokozza azután az elzárkózás lehetetlenségét az a körülmény, hogy 
Európa óriási összegekkel tartozik Amerikának. Az adós csak ugy tud fizetni, 
ha maga is rendbe jő gazdaságilag. Okos hitelező támogatja, segiti az adósát 
és nem hagyja magára. Ugy látszik, hogy már a republikánusok is kezdik 
belátni ezt. Kitűnik ez Harding elnöknek 1921-ben a szenátushoz intézett 
üzenetéből : 
»Sokat beszéltek már a védővámos politikáról, kétségtelen azonban, 
hogy e politika lehetetlenné teszi adósaink számára, hogy teljesitsék köte-
lezettségeiket. — Ha választhatunk olyan nép között, mely munka nélkül 
várja és követeli a neki tartozó fizetéseket s olyan nép között, mely ismét 
megkezdi a maga normális tevékenységét és hitelt nyújt, ugy válasszuk az 
utóbbit.« 
Ugy látszik azonban, hogy a hitelnyújtás maga még nem Ígérkezett 
elegendőnek az üdvösségre. 
Sokkal határozottabban beszélnek persze a védővámok ellenségei. Igy 
Taussig professzor, a vámbizottság volt elnöke, azután Kahn Ottó.1) 
Lényeges változásról azonban szó nem lehet mindaddig, amig a kormány 
a republikánusok kezében van. 
Joggal kérdezhetjük azonban ezek után : ha ilyen nyilvánvaló hátrányai 
mutatkoznak a jelenlegi kereskedelempolitikai iránynak, miért követik azt 
az amerikaiak továbbra is ? 
Különböző okokkal magyarázhatjuk ezt meg. 
Itt van mindenekelőtt az a körülmény, amelyet általában a védővámok 
hátrányaként szokás emlegetni, hogy t. i. magas vámok mindig még maga-
sabbakat vonnak maguk után. 
Második oknak tekinthetjük a háború hatásait, melyekre már az elő-
!) Kahn : »Europe and Ourselves«, New-York. The Committee of American Business 
Men. 1922. 
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adás elején igyekeztünk rámutatni. Kétségtelen, hogy az európai valuták 
romlása szükségessé tett némi védelmet, Nem tett azonban szükségessé 
olyan tarifát, mint a Fordney—Mac Cumber-féle. 
Végül következik a túlzott védővámos politika legközvetlenebb és leg-
főbb oka, s ez : a republikánusok uralomra jutása. Amint a történelem tanitja, 
a republikánusokra a nagyiparosok, a nagytőkések mindig döntő befolyással 
birtak s ez a hatás nyilvánul meg az Unió jelenlegi kereskedelempolitikájá-
ban is.. 
Érdekes, hogy a Fordney-tarifának a tárgyalásakor egyes szenátorok 
egyáltalán nem csináltak titkot abból, hogy a törvényjavaslat keresztül-
vitelében anyagilag is érdekelve vannak. Caravey szenátor azt javasolta, 
hogy külön bizottság vizsgálja meg ezeket az érdekkapcsolatokat. »Ezt, az 
amerikai viszonyok között kissé naiv javaslatot, természetesen elvetették«, 
jegyzi meg a Manchester Guardian. 
Természetes, hogy a republikánusok igen nagy agitációt fejtettek ki a 
tarifa érdekében. Nagy hatást ért el Watson (republikánus) a szenátusban 
1921 nyarán." A német gyártmányok egész sorozatát terjesztette a szenátus 
elé s igy bizonyitotta be az óriási árkülönbségeket. Egy elektromos hajszáritó 
készülék Amerikában 17 dollárba kerül, ugyanennek az előállitási költsége 
Németországban — Watson szerint — 3y2 dollár. Amint a tudósitó meg-
jegyzi : »Sajnos, speciálisan ez a készülék — a fejdiszüket már többnyire el-
vesztett. szenátorok érdeklődését kevéssé nyerte meg.« 
5. Az Unió kereskedelempolit ikája vi lággazdasági 
szempontból. 
A fentiek alapján már nem sok mondani valónk van az amerikai vám-
politika világgazdasági hatásairól. Legfontosabb hatása mindenesetre az, 
hogy nagyban csökkenti Európa vásárlóerejét, mert megneheziti az európai 
kivitelt az Unióba. 
Már az eddigiekből is nyilvánvaló tehát az, hogy az autarchikus elzár-
kózás nem célszerű és nem felelhet meg a világgazdaság természetes irányai-
nak sem. Vizsgáljuk azonban meg most befejezésül, kissé közelebbről ezt a 
kérdést. 
A mult század közepe óta egyre tökéletesebb és olcsóbb lett a közle-
kedés, az áruszállítás. Ennek a folyamatnak bizonyos szempontból ugyanaz 
a hatása volt a nemzetközi kereskedelemre, mintha a vámokat szállították 
volna le fokozatosan. 
A 70-es évek óta úgy látszott, hogy az államok egyre nagyobb mérték-
ben térnek el a szabadkereskedelmi irányzattól, ami drágulást azonban a 
vámok felemelése okozott, azt nagyrészt behozta a közlekedés olcsóbbodása. 
Voltak sokan, akik csak a vámemeléseket tekintették s ezek — egyéb 
téves nézetek alapján is — arra a következtetésre jutottak, hogy a nemzet-
közi kereskedelmi forgalom az idők folyamán relative egyre csökkent. Ezek-
nek a gondolatmenete nagyjából a következő : 
Az agrárállamok és a gyarmatok indusztrializálódnak. Egyrészt ezért 
x) L. Heller Farkas : Az Északamerikai Egvesiilt-Államok vámpoli t ikája . Köz-
gazdasági Szemle. 1902. 
Az Egyesült-Államok kü l ke r esk. politikája a liáboru után 847 
nyomul előtérbe az ipar a mezőgazdasággal szemben (s lesz az ipari verseny 
egyre élesebb, egyre kilátástalanabb), másrészt ennek a folyamatnak a követ-
keztében az államok egyre nagyobb mértékben képesek szükségleteiket bel-
földi termelés által fedezni, az autarcheia tehát egyre nagyobb mértékben 
épül ki s a nemzetközi kereskedelmi forgalom relative egyre csökken a bel-
földi termelés növekedéséhez viszonyítva. 
Ilyen gondolatmenetnek a gyümölcse csakis a vámvédelmi álláspont 
lehet. 
Ennek a felfogásnak az egyoldalúságára először Schilder mutatott rá. 
Fejtegetéseire itt ki nem térhetünk, azok különben is közismertek. 
Schilder egyébként adatokkal is igyekezett bizonyítani azt, hogy a 
nemzetközi kereskedelmi forgalom az országok belföldi termeléséhez képest 
relative is egyre nő. 
Ez a körülmény azonban az országoknak a világgazdaságba való foly-
ton nagyobb mértékű bekapcsolódását jelenti s jelenti egyszersmind a nem-
zetközi munkamegosztásnak egyre nagyobb mértékben való érvényesülését. 
Ezek szerint viszont helytelen volna minden olyan kísérlet, mely egyes 
országokat a világpiactól el kívánna zárni, más szóval : az autarcheia túlzó 
kiépítése a világgazdaság fejlődési folyamatának nem felel meg és egészségtelen. 
Minden fejlettebb gazdasági országban vannak hivei az autarcheiának. 
It t kell említenünk mindenekelőtt a kartelleket. Igaz, vannak nemzet-
közi kartellek is, általában azonban a kartellek érdeke a vámvédelem és 
ezért a kartellek az autarcheia hivei. Hivei az autarcheiának általában a 
nehézipar képviselői, akkor is, ha nem tömörültek kimondottan kartellbe. 
A nehéziparban mindig mutatkozik bizonyos hajlandóság arra, hogy a 
kivitelt csak mellékcélnak tekintse s főleg a belföldi piacot igyekezzék bizto-
sítani a vámok által. Kivételek természetesen vannak. 
Hasonlóan hivei szoktak lenni az autarcheiának az agráriusok olyan 
államokban, melyek iparilag már eléggé fejlettek. 
Természetszerűleg ellenségei viszont a magas vámoknak az ipari terme-
lés köréből a »könnyű iparnak« azok a képviselői, akik kivitelre dolgoznak, 
s főleg a kereskedők. 
Megállapítható, hogy ez az utóbbi tábor — a vámvédelem ellenségei — 
már a háború előtt egyre veszített befolyásából s ennek következtében a 
vámsorompók a határokon egyre nagyobb akadályát alkották a szabad 
árucserének. 
A háború óta a helyzet természetszerűleg csak rosszabbodott még. 
A védvámos irányzat világszerte megerősödött, s az. irányzat élén az Unió 
halad. Ott az autarcheriára való törekvés egy forrásból fakad az Európától 
való teljes elfordulással. Ennek a politikának máris mutatkoznak a követ-
kezményei. A kontinentális Európának az adósságait kellene törlesztenie, 
ehelyett azonban egyre tovább züllik gazdaságilag s megmaradt tőkéjét 
emészti fel. A világ legbámulatosabb gazdasági szervezetei indulnak pusztu-
lásnak ; az államok a kölcsönös megértés és támogatás helyett egymást mar-
cangolják. Ezt a rettenetes helyzetet csak az az ország úszhatja meg, amelyik 
nem pazarolja az erejét belső viszálykodásra, hanem, ha nyomorogva is, de 
nyugodtan kivárja azt a pillanatot, amely annyi pusztulás után végül is 
elhozza majd a belátást és a boldogulás lehetőségét. Zelovich László 
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A magyar ál lam költségvetési joga. 
Dr. Magyar y Zoltán : A magyar állam költségvetési joga. Budapest, 1923. A Studium 
bizománya. 
A magyar állam költségvetési joga cime alatt dr. Magyary Zoltánnak igen 
értékes müve jelent meg a közelmúltban. Ebben a műben Magyary a magyar 
költségvetési jognak terjedelmes elméleti és . gyakorlati anyagát a lehetőségig 
összevonja, de amellett gondosan választja ki a fontos, lényeges és bármi tekin-
tetből figyelemreméltó részleteket. A mii tulajdonképpen két főrészre oszlik. Az 
első részben Magyary rövid, de jól áttekinthető historikumát tárja elő költségvetési 
jogunk kialakulásának és gyakorlásának, — a másikban pedig a költségvetési jog 
elméletét tárgyalja és világitja meg közigazgatási, jogi és politikai szempontokból. 
Ha Magyary csak az első, a költségvetési jognak gyakorlati kialakulására vonat-
kozó részt irta volna meg, akkor is már igen nagy szolgálatot tett volna mind-
azoknak, kik a költségvetéssel és az ezzel kapcsolatos kérdésekkel hivatalból vagy 
elméletileg foglalkoznak. Nem kevésbé érdekes azonban a második része a műnek, 
mely az elméleti jog ismertetése mellett a szerző saját nézeteit és véleményeit is-
tartalmazza. 
Az első rész, amelyben költségvetési jogunk, az államszámviteli rendszer és a 
zárószámadási jogunk kialakulása tárgyaltatik, igen jó áttekintést nyújt az e rész-
beni fontosabb jogforrásainkról. Itt rámutat a szerző mindenütt arra, hogy mi a 
iontos, lényeges és figyelemreméltó az egyes törvényeinkben, — és ezzel egy-
szersrnint törvényeinknek többrendbeli hiányosságára és következetlenségére is 
felhivja figyelmünket. Ugyanitt például rámutat arra a hasonlatosságra is, mely 
az államháztartás vitele és költségvetéseink egybeállitása és megállapítása tekin-
tetében az abszolutisztikus korszakot követő (1866 utáni) időszak és a legújabban 
az úgynevezett Tanácsköztársaság korszakát követő időszak közt észlelhető. 
íSlagy nehézségekkel küzdöttek mindkét időszakban kormányaink ugy a költség-
vetések, mint a zárszámadások egybeállitása és előterjesztése tekintetében. Az 1867. 
év után ugyanis az első teljes és indokolással ellátott magyar állami költségvetés 
csak az 1872. évben, tehát hat év múlva jött létre, — a zárszámadások pedig csak 
az 1875. évben, tehát 9 év multán jöttek rendes kerékvágásba. Ezek mellett több-
rendbeli hasonlatosság észlelhető a két emiitett korszakban az egyes költségvetések 
szerkesztése és megállapitása tekintetében is. Igy az 1920 : IV. t.-c., mely (az 1920. 
évi február—junius havi időszakra) csak minisztériumok szerint állapítja meg a 
bevételeket és a kiadásokat : hasonmását találja az 1868 : XXVIII. t.-cikkben, 
mely az 1868. évre szintén csak ily általánosságban állapítja meg az évi hiteleket. 
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Az 1921 : XXIII. t.-c. pedig, mely az 1920/21. költségvetési évre vonatkozólag 
csakis a rovatokig menő részletezéssel van megszerkesztve, hasonmását találja 
az 1868 : L. t.-cikkben, mely az 1869. évi költségvetést ugyanily részletezéssel 
állapítja meg. Az 1922 : XVII. t.-c. az 1922/23. évi első hat hónapjára az indemni-
tást a már benyújtott, de még a parlament által le nem tárgyalt 1921/22. évi 
költségvetési előirányzati javaslatban foglalt keretekkel adja meg a kormánynak, 
s ugyanily rendelkezést találunk az 1868 : XXVI. t.-cikkben is, mely törvény 
az 1870. évi január—március havi felhatalmazásról szól. 
Magyary csodálkozni látszik azon, hogy két korszakbeli törvényeink hason-
latossága senkinek sem tűnt fel, és hogy sem az emiitett ujabb törvényeink indo-
kolása, sem a vitában résztvevők egyike sem mutatott rá a régi hasonló törvé-
nyeinkre, mint precedensre. Ennek a magyarázatát abban látom, hogy eddig csak 
kevesen voltak azok, akik ilyen alaposan és szisztematice tanulmányozták át a 
költségvetési jogunkat a legújabb időkig, s ez kétségkívül sajnálatos volt, de éppen 
ezt a hiányt pótolja most Magyary könyve, — sőt ha Magyary az állami zárszám-
adásokat müvében épp olyan figyelemre méltatta volna mint a költségvetéseket, 
ott hasonlóképpen nagyon sok érdekes anyagot talált volna. 
Az elméleti részben a szerző szintén több érdekes kérdést tárgyal. Egyik 
fontos kérdés az, hogy vájjon az állami költségvetés megszavazása a kormány 
iránti bizalomnak a kifejezője-e, avagy hogy a költségvetés nem a kormány, 
hanem az ország ügyének tekintendő-e ? Ebben a tárgyban idézi Deák Ferencnek 
egy képviselőházi beszédét, melyben az a vélemény jut kifejezésre, hogy a költség-
vetés megállapítása a törvényhozásnak nemcsak joga, hanem kötelessége is, — 
amely nézetet Deák Ferencen kivül akkoriban több, igen tekintélyes politikus 
vallotta. Azóta azonban a parlamenti tárgyalások során mindinkább az a nézet 
vált uralkodóvá, hogy a felhatalmazás megadása vagy megtagadása a kormány 
iránti bizalom kérdése. A teoretikusok, kik még mindig a két ellenkező véleményt 
vitatják, aligha fognak egy véleményre juthatni, mert mint a legtöbb állam költ-
ségvetésének, ugy a magyarnak is a mai berendezése mellett tulajdonképpen 
mindkét félnek igaza van — részben. Költségvetésünkben ugyanis együttesen 
helyet foglalnak azok a kiadások, melyeket az állam szerződésszerű kötelezettségei 
alapján mindenképpen teljesíteni köteles, (államadóssági szolgálat, tisztviselők 
fizetése, építkezési és egyéb magánjogi természetű szerződésekből eredő kötele-
zettségek stb., stb.) azokkal az állami kiadásokkal, melyek csak mint uj terve-
zetek terjesztetnek a törvényhozás elé és amelyek csakis akkor lesznek teljesít-
hetők, ha azokhoz a törvényhozás hozzájárult. Az előbb említett csoportja a 
kiadásoknak az állam költségvetésének lenne tekinthető, mig a második csoport 
a kormány különös munkaprogrammját tartalmazza. 
Kívánatos lenne tehát, hogy költségvetési jogunk előbb-utóbb oda fejlődne, 
hogy az állami költségvetés e két fő alkatrésze megosztassék, s csakis a kor-
mány munkaprogrammj a bocsáttatnék a törvényhozás döntése alá, mig 
az amúgy is teljesítendő kötelezettségek, illetve kiadások a megfelelő bevé-
telekkel együtt csakis tudomásvétel végett jelentetnének be, ugy, ahogyan ez 
most is — bár más csoportosítás alapján — az angol állami budget megállapítá-
sánál történik. 
Ezzel egyúttal meg lennének oldva a költségvetés, illetve felhatalmazás 
nélküli állapot folytán felmerülő összes kérdések, illetve bizonytalanságok, és a 
kormányok nem kerülhetnek abba az abszurd dilemmába, hogy felelősséggel 
tartozzanak akkor, ha egy bizonyos állami kiadást teljesítettek és ugyanakkor 
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azért is, ha ugyanazt a kiadást nem teljesítették, amely dilemmát Deák Ferenc 
ugyancsak a fentebb említett beszédében (1867. évi julius hó 2-án) helyesen jel-
lemezte azzal, hogy »Költség nélkül az államot kormányozni nem lehet, kormá-
nyozni pedig kell !« 
Magyary ezeket és sok más érdekes kérdést igen jó logikával tárgyal, és 
megjegyzéseit és véleményeit mindenki legalábbis legnagyobbrészt nem kevésbé 
helyeseknek és találóknak fogja elismerni, mint amilyen precíznek és gondosan 
szerkesztettnek kell elismerni az első részét a müvének. Ezért mindenki, aki az 
állami költségvetési jog és az azzal összefüggő kérdések iránt érdeklődik, Magyary 
könyvében sok értékes anyagot fog találni s ez a könyv sok fáradságos munkától 
fooja az érdeklődőt mentesíteni.
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 Zawadowski Alfred. 
Uj elméleti közgazdaságtan. 
Dr. Othmar Spann : F u n d a m e n t der Volkswirtschaftslehre. Mit einem Anhang : Vom 
Geist der Volkswirtschaftslehre. J e n a : 1923. 
Vannak könyvek, melyek elolvasása után a belőlük tanultakat egyszerűen 
hozzácsatolhatjuk eddigi tudásunkhoz és az ezzel ellenkező felfogásukat vagy 
mint hibásat mellőzzük, vagy pedig afölött nagyobb nehézség nélkül napirendre 
térünk. A könyvek legnagyobb része ebbe a csoportba tartozik. Vannak azon-
ban olyan munkák is, amelyek oly mélyen hatolnak be a tudomány alapkérdé-
seibe és a tudomány eddig kialakult képzeteivel oly mélyreható ellentétbe kerül-
nek, hogy nem lehet ez ellentétek felett egyszerűen elsiklanunk, hanem bírálat 
alá kell vennünk eddigi képzeteink egész rendszerét. E csoportba tartozik Spann 
munkája, mely az elméleti közgazdaságtan alapkiindulási pontjait mélyreható 
és eredeti módon nemcsak bírálja, hanem uj kiindulási pontokkal is kivánja 
pótolni. 
Az erre irányuló törekvés nem uj. Gottl, Amonn, Schumpeter, Liefmann és 
Max Weber már régebb idő óta elégedetlenek a közgazdaságtan rendszerével és 
annak alapfogalmaival. Egységet akarnak ezekbe hozni és szükségét látják 
annak, hogy a közgazdaságtan a többi tudományok rokonterületeitől meg-
felelően elhatároltassék. E kísérletekhez csatlakozik Spann munkája is, de 
eredetiségben és önállóságban, valamint tudományos mélységben elődeit 
felülmúlja. 
A fölény, melyben Spann az e térre vágó munkákkal szemben van, először 
is abból származik, hogy ő a közgazdaságtan első alapfogalmát, magának a gazda-
ságnak a fogalmát igyekszik tisztán megragadni igen helyesen, mert összes alap-
fogalmaink végpontjában ennek a fogalomnak kell állani. Spann a gazdasági 
élet lényegét abban látja, hogy az a technika mellett az emberi élet egyedüli 
területe, amely önmagában nem ismer célokat, hanem mindig az emberi össz-
célok számára kivánja az eszközöket előteremteni. Éppen az utóbbi az, ami a techni-
kától elválasztja, mert a technika is eszközöket keres bizonyos célokra, de ezek 
mindig adott célok, mig a gazdálkodás az emberi célok összességére való tekintettel 
dönt mindig a rendelkezésre álló eszközök felett. Ez adja meg igazi jellegét, 
melyet Spann abban fedez fel, hogy a gazdálkodás rangsoroló, az eszközöket 
a célokkal a felhaszTiálás sorrendjének megállapításával egybevető folyamat. 
A beosztás és a takarékosság elve, vagyis az eszközöknek jelentőségük 
mértékéhez képest céljainkkal való egveztetése a gazdálkodás igazi feladata. 
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Hans Mayer már ezen az alapon igyekezett a gazdálkodás fogalmát tovább-
fejleszteni.1) 
A gazdálkodás fogalmából nyeri Spann további alapfogalmait. Ezek szerint 
az alapfogalmak két irányban haladnak. Egyrészről teljesítmény ékről (Leistungen) 
van szó, amennyiben minden jószág céljai számára teljesitményeket biztosit, 
másrészről pedig e teljesítmények mérésszerü összehasonlításáról (Leistungs-
grössen). 
Ennek megfelelően a közgazdaságtan Spann szerint egyrészről a teljesít-
mények, másrészről a teljesítmény-nagyságok vagy mértékek tana. Az utóbbi 
érték- és árelméíet, tehát nagy részben az, amit elméletünk a forgalmi gazdaság 
vizsgálásával eddig nyújtott. Spann szerint azonban a gazdasági élet lényegét a 
forgalmi gazdaság nem meríti ki és ezért kell a teljesítmények tanát behatóan 
vizsgálnunk. Érték és ár ugyanis szerinte csak kísérői az egyéb gazdasági élet-
folyamatoknak, amelyek a teljesítmények egymásmellettiségéből és egymásra 
épitettségéből állnak. A közgazdaságtan feladata tehát sokkal tágabb, mint 
eddig felfogták. Az érték- és árelméleten, valamint a jövedelemeloszlási elméle-
ten kivül a gazdasági élet működési összefüggéseit is meg kell ragadnia, mely a 
teljesítmények egymásbafonódásából áll. 
Midőn tehát Spann a teljesítményekre igyekszik felépíteni rendszerét, 
mindenekelőtt a teljesítmények elemeit vizsgálja. Az igy nyert alapfogalma 
egyezik a jószág fogalmával, mert a teljesítmények elemei a jószágok. Már a 
teljesítmények minőségét illetőleg uj fogalmakat állit fel. Ezek közül a közvet-
len és a közvetett teljesítmények a haszon és a tőke fogalmával esnek egybe, de 
Spann tovább fűzi a fogalomalkotást és magasabbrendü tőkéről, potentiális 
teljesítményekről is beszél. 
A teljesítmények csak elemei a gazdaságnak, mert a gazdaság mindig a 
teljesítmények összefüggésében és egymásra épitettségében áll. Ez már az egy-
szerű magábazárt gazdaságnál is mutatkozik, melyet Spann egygyökü gazdaság-
nak nevez. Nemcsak a teljesítmények két elemét, a munkát és a jószágot, a hasz-
not és az értéket, mint a teljesítmények mértékét, továbbá nemcsak a teljesít-
mények belső különbözőségét (haszon, tőke stb.) és azok egymásutánját talál-
juk meg itt, hanem már az egygyökü gazdaságnak is van szerkezete, mely a 
teljesítmények egymásba n\Tulásában, egymástól függésében áll. 
Még bonyolultabb a többgyökü gazdaság. Ez már egygyökü gazdaságok 
egybefonódásából származik. Az egyes gazdaságokból eredő teljesítmények itt 
egymásra épülnek. Igy az érettség fokának bizonyos egymásutánja adódik, mely 
a javaknak az üzemi megmunkálása (p. o. félgyártmány), a piacra megérett-
sége, az élvezetre alkalmassága által jellemezhető ; hozzájuk csatlakozik a társa-
dalmi használatra való érettség (Gemeinsamkeitsreife), mely az összességre, a 
közgazdaság egészére és ennek teljesítményeire vonatkozik. Ez utóbbi már kissé 
erőltetett fogalom. 
E fogalmak kidolgozásával Spann a gazdaságnak a sajátképpeni életfolya-
matát akarja megragadni. Az egymásbafüzöttség és egymásbafonódás, valamint 
»az egymásraépitettség emelkednek ki, mint lényeges vonások. Szerinte a gazda-
ság tehát már elemeiben egymásrahangoltságban, egymással összhangbanlétben 
áll és mindenhol a rész és az egész közötti viszony lép előtérbe. A gazdaság már 
V. ö. Hans Mayer : Untersuchung zu dem Grundgesetz der wirtschaftl ichen 
Wertrechnung. Zeitschrift für Volkswirtschaft und Socialpolitik. Neue Folge, I I . köt. , 
1—23. old. 
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eredetében egység, melyben a teljesítmények mint részek illeszkednek be, tehát 
mindig az egymást kiegészítésre, az összhangra helyezzük a súlyt. Ugyanez a 
teleologikus jelleg határozza meg a közgazdaság lényegét is. Itt is az egymásba-
illés, az egymásra támaszkodás és az egymásra hangoltság teszi az igazi lényeget, 
ezért nincsen megelégedve Spann a közgazdaságtan mai rendszerével, mert az nem 
tanulmányozza a gazdasági elemek egybefonódását, hanem csupán a piaci jelen-
ségeket, amelyek emez egybefonódásnak csak egyik vonatkozását, az érték- és 
ártüneményeket tükrözik vissza. 
Lehetetlen egy szük ismertetés keretében a szempontok ama nagy soka-
ságára kitérni, melyet Spann munkája mutat. Be kell érnünk annak kiemelésével, 
hogy a gazdasági életnek, mint teleologikus egységnek felfogása a munka tulajdon-
képpeni lényege. Ebben Spann-n&k kétségtelenül igaza van. A gazdasági életben 
a részeknek az egész szempontjából való megitélése az uralkodó szempont, mert 
a gazdaság a gazdálkodók céljainak egysége folytán mindig a részek egymásra-
hangolásában és összhangbahozatalában áll. Igaz ez az egyéni gazdaságra éppen 
ugy, mint a közgazdaságra nézve. Abban is kétségtelenül igaza van Spann-n&k, 
hogy a közgazdaságtan köre ma túlságosan szük. A forgalmi gazdaság, mely ma 
lényegileg magában van elméletünk körébe vonva, nem öleli fel a gazdasági élet 
jelenségeinek összességét. Ez indított engem is arra, hogy a gazdasági szervez-
kedést is az elmélet körébe vonjam. Ezzel lehetségessé válik sok olyan kérdésnek 
az elmélet körében való elhelyezkedése, melyet eddig a gazdasági politika körébe 
utaltunk csak azért, mert elméleti rendszerünkben nem volt elhelyezhető, mint-
hogy abba kizárólag forgalmi jelenségek, és ezek is csak az érték és az ár szem-
pontjából illettek bele. 
De Spann nem igy akarja felfogni a dolgot. A gazdasági szervezkedés is 
mindenesetre beletartozik az elmélet körébe, de ő a szervezeti felépítést, már 
korábban, már a teljesítményeknél, tehát a gazdasági élet elemeinél kezdi vizsgálni. 
A jogosultság ettől el nem vitatható és mindaddig igaza van Spann-nak, amíg 
abból a gazdasági élet szerkezetét akarja kihámozni. Csak az a kérdés, nem 
érhető-e el ez a feladat egyszerűbb fogalomképzéssel is és a közgazdaságtan mai 
rendszerének lehető kímélésével, mire Spann alig helyez súlyt, Nézetem szerint 
ezt nem egészen helyesen teszi, mert minden tudomány rendszere bizonyos belső 
szükségszerűségből keletkezett és igy csak elengedhetetlen szükségszerűség esetén 
helyettesíthető mással. Pedig Spann végeredményben ezt akarja. 
A gazdasági életet kétségtelenül több oldalról lehet megragadni. Megértésé-
hez annál közelebb fogunk férkőzni, minél egységesebben és egyszerűbben tudjuk 
e feladatot megoldani.Egységesség szempontjából alig érheti Spann-1 szemrehányás, 
de egyszerűnek rendszere nem mondható. A teljesítmény mindenesetre fontos 
eleme a gazdasági életnek, de hogy erre kell a fogalmaink egész rendszerét fel-
építenünk, az legalább is vitatható. Én ugy vélem, hogyha az eddig is tárgyalt 
forgalmi gazdaság mellé, miként »Közgazdaságtanoméban megkíséreltem, a 
gazdasági szervezkedés elméletét odaillesztjük, nagyjában megfeleltünk azoknak 
a szempontoknak is, melyeket Spann érvényre akar j uttatni. 
Törekvésében a suly ugyanis azon van, hogy a gazdasági életet mint szer-* 
ves folyamatot vizsgáljuk. Ebben megint feltétlenül igaza van. A gazdasági élet 
akár egyéni, akár társadalmi vonatkozásában szerves folyamat, mely a részek 
összetartozásán, egymásbaillésén, egymással összefüggésbe kerülésén nyugszik. 
A gazdaság mindeii vonatkozásában teleologikus képződmény, melynek lényegét 
meg nem közelíthetjük, ha ezt figyelmen kívül hagyjuk. A forgalmi gazdaság 
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csak egyik vonatkozása és ez is hamis szemszög alatt mutatkozik, ha egységeit, 
a gazdasági egyedeket, mint önmagukban álló és egymástól független elemeket 
tekintjük. Nem »autark«, önmagukban független és csupán önmagukból meritő 
•egységek azok, hanem egész lényük már függ az összességbe, a forgalmi gazda-
ságba és a gazdasági szervezetbe beletagoltságuktól. Nagy érdeme Spann-nak, 
hogy ezt hangsúlyozza. Ezzel az angol-amerikai irodalom felfogása ellen fordul. 
Annak individualisztikus felfogását, mint ő nevezi univerzalisztikus nézőponttal 
cseréli fel, vagyis az összesség, az egész számára a lényeges, az egyén csak rész. 
E tételének birálatába itt már nem bocsátkozhatom, mert az messze túlhaladja 
a közgazdaságtan feladatkörét. Talán annyit lehetne mégis erről megjegyezni, 
hogy sem az individualisztikus, sem az univerzalisztikus álláspont kizárólagosan 
el nem fogadható, mert az egyik az egyént szorítja háttérbe, holott az ember 
sohasem lehet egyszerűen része a társadalomnak, legalább is oly vonatkozásában, 
hogy egyéni öncéluságát tagadjuk, a másik, az individualisztikus felfogás viszont 
hibázik, midőn a társadalmat inkább csak fikciónak, csak az egyének egyszerit 
összesitésének fogja fel és a társadalomba szervesen beletagoltságukat elhanya-
golja- -
Spann univerzalisztikus felfogása a német állambölcselet és kivált a roman-
tikus iskola, főkép pedig Müller Ádám hatása alatt áll. 
Nem maradhat szó nélkül Spann ama felfogása, mely a teleologikus néző-
pont kedvéért az okszerűséget egészen ki akarja küszöbölni a közgazdaságtanból. 
Szerinte a közgazdaságtant csakis a teleologiai nézőpont érdekelheti. Csak ez iga-
zán gazdasági nézőpont, mert csak ez számol a gazdasági élet szerves voltával. 
Szerinte az okszerűség csak a természetben található rneg és az okszerűség kuta-
tásának a közgazdaságtanban ezért nincsen helye. Azt eltermészettudományosi-
taná. Ebben nagy tévedést látok, mert a teleologiai egybefüzöttség és egymásnak 
megfelelés a természetben is előfordul (p. o. az emberi szervezetben) anélkül, 
hogy az okszerüségi összefüggést kizárná. Az ember szervei célszerű összhang-
ban vannak, de p. o. megbetegedéseik okszerüleg idézhetik elő kölcsönös érintésü-
ket. Ha a teleologiai, célszerűségi összefüggés más is, mint az okszerüségi, azért 
egymás mellett is előfordulhatnak. Nem nehéz bebizonyítani, hogy a gazdasági 
életben az okszerű összefüggések egész sorozata mutatható ki. A kereslet növe-
kedésével az ár emelkedése éppúgy okszerű, mint a tőke növekedésével a gazdasági 
szervezettség bonyolultabbá válása. Tehát még azt sem lehet mondani, bogy 
csupán az érték és árfolyamatokra volna az okszerűség korlátolva. A Gresham-
féle törvény, a válságelmélet egyes megállapításai stb. mind okszerű összefüggé-
sekre mutatnak rá. 
Spann egyes túlzásai és egyoldalúságai munkájának értékéből alig vonnak 
le valamit. Mindig oly szempontokra mutat rá, melyek fontosak és melyekre 
vonatkozólag inkább csak abban hibázik, hogy kizárólagosaknak tekinti, holott 
más szemponttal összeférnek. 
Munkájában elméletünk alapos továbbfejlesztését kell látnunk. Már Menger 
erősen kiszélesítette tudásunkat a gazdasági élet szubjektív rugóinak felderítésé-
vel, melyek az emberi lélekig engedték tudományunk alapjait visszavezetni. 
Spann tovább visz, igaz más irányban, mert ő a gazdaság fogalmának mély elem-
zésével teremt oly alapot, mely a gazdasági folyamatok és összefüggések egységes 
felfogását könnyíti meg. Ebből folyólag a teleologikus szempont hangsúlyozása 
nj, eddig legalább is nem eléggé öntudatosan tanulmányozott szempontját nyitja 
meg a közgazdasági vizsgálódásnak. 
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Sokat kellene még ez eredeti kisérletről mondanunk. Nevezetesen a termelé-
kenységről, az értékről és az árról, valamint a tőkéről való felfogása komoly 
elemzést érdemel. De ez csak beható polemikus tanulmányban volna lehetséges. 
Spann munkájának sikerét talán legjobban mutatja, hogy a mai mostoha 
viszonyok és nagyjában nem túlságosan elismerő kritikai fogadtatása ellenére 
is -— sokakat elijeszt túlságos önállósága — öt év alatt három kiadást ért meg. 
Önállóságot, lendületet, alapos tudást és éles biráló tehetséget, bölcseleti elmé-
lyedést még ellenségei sem vitathatnak el tőle. Persze nehéz olvasmány és beható 
elmélyedést követel. * Farkas. 
Aristoteles politikája.
 x 
Aristoteles: Politika. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Szabó Miklós. 
A Magyar Filozófiai Társaság Könyvtára. 4. Budapest, 1923. 
Az a kötött gazdálkodás, amelybe Európa nagy részét a világháború sodorta,, 
elmúlt korok gazdasági felfogása iránt ismét nagyobb mértékben felkeltette az-
érdeklődést. Hiszen különösen a középkor gazdasági életében erősen előtérben 
állott a kötöttség ugy a kényszertársulás, mint az árszabályozás képében. 
A középkor gazdasági felfogására a kereszténység elvein kivül nagy be-
folyást gyakorolt az ókor és pedig elsősorban annak kimagasló bölcselője, Aristo-
teles. Az ő nézeteinek kommentálása egyik jellemző vonása a középkori tudo-
mánynak és e vonás a gazdasági téren sem hiányzik. Ezért Aristoteles gazdasági 
nézetei nagy mértékben megérdemlik érdeklődésünket. 
Igaz, hogy Aristoteles közgazdasági kérdésekkel inkább csak mellékesen, 
politikai és etikai felfogásának kifejtése kapcsán foglalkozott, mégis különösen 
két kérdésben nyert nagy befolyást a középkori gazdasági felfogásra. Az egyik 
a kamatvétel kérdése, a másik a pénzelmélet. 
Az első kérdésben Aristoteles álláspontja tiszta és határozott. A kamat-
vételt habozás nélkül elitéli, »mert az magából a pénzből szerzi a vagyont s a pénzt 
nem arra használja, amire az eredetileg rendeltetett. T. i. a cserekereskedés cél-
jaira keletkezett, s lám a kamat mégis őt magát szaporítja . . . Valóban elmond-
hatjuk, hogy ez a gazdálkodási mód valamennyi közt a legtermészetesebb«. 
A másik kérdésre vonatkozólag álláspontját nem egészen ezzel a határozottsággal 
fejti ki. T. i. az úgynevezett conventiós pénzelmélet atyjának szokás Aristotelest 
tekintem. Az ide'vonatkozó fejtegetése azonban nem politikájában foglal helyet 
és igy arra itt nem térünk ki. 
Mindenesetre a közgazdaságtan iránt érdeklődők köre is örömmel fogad-
hatja azt, hogy Aristoteles politikája ujabb magyar fordításban jelent meg. 
A kamatvételre vonatkozó fejtegetésen kivül az első könyv elején több más 
irányú gazdasági kérdés érintését is megtaláljuk e munkában. Igy itt van a hasz-
nálati és csereértéknek már általa felismert megkülönböztetése, tovább itt talál-
juk a rabszolgaságról, a vagyonközösségről, a jótékonyságról és egyéb kérdések-
ről szóló nézeteit kifejtve. A társadalmi és állami berendezkedés tárgyalása kap-
csán politikája egyéb gazdasági kérdéseket is érint. A fordító értékes jegyzetei 
a munka megértését nagyban előmozdítják. 
Mindezeket tekintve, közgazdasági irodalmunknak is nyereségét kell lát-
nunk az Aristoteles-féle politika ujabb magyar kiadásának megjelenésében. 
H. F. 
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A német tőkék kiözönlése. 
Wulfsohn- Wernlé : >>L'évasion des capitaux allemands«, •>Société Anonyme d'Editions«, 
Paris, 1923, p. 125. 
A szerzők felette aktuális problémát világítanak meg most megjelent mü-
vükben, sajnos, azonban, a német tőkeevázió problémájának csak kórtüneteit 
adják, de nem nyújtanak kész propoziciókat azok orvoslására, amiket Wulfsohntól, 
Svájc egyik legismertebb közgazdasági Írójától méltán elvárhatnánk. 
A háború előtti közgazdaságnak a békeévekre való átmentését szolgálják 
azok a törekvések, amelyekkel a német kereskedő-~és bankházak a márka elérték-
telenedésétől félve, külföldi nemes valutába fektetik be nyereségüket. Mindez 
a trösztök és kartellek árpolitikájával függ össze elsősorban s a tőkék külföldre 
özönlése, — mint azt a szerzők emiitik -—- kevés kivételtől eltekintve, a trösztök 
égisze alatt történik. Kétségbevonjuk azonban a szerzők azon állítását, mintha a 
trösztök külföldi kapcsolatai és vállalat vásárlásai, valamint a fúziók és a külfö'di 
elárusító irodák szervezése csak a háború utáni idők eseményei lennének. Nálunk 
Baumgarten mutatott rá vaskos könyvében arra, hogy a trösztök már régen a 
háború előtt rendelkeztek külföldi összeköttetésekkel, s éppen azok révén követ-
tek a belföld közgazdasági életére vonatkozólag oly káros árpolitikát. Német-
országban a háború utáni közgazdasági konjunktura játszott különösen a trösztök 
kezére s tette lehetővé a nagy agglomerációk létesülését ; a Stinnes-tröszt expan-
ziója éppen ebben az időben éri el tetőfokát s terjeszkedik a külföld felé is. 
Azok közül az eszközök közül, amelyekkel a nehézipar a nyereségek külföldi 
elhelyezkedését lehetővé teszi, említsük csak e helyen a leglényegesebbeket : 
először is a Zwischenfakturierung (»facture intermédiaire«), a közvetett számlázás 
rendszerét ; ez a közvetett számlázási rendszer a nagy vagyonok külföldre jutta-
tásának célját szolgálja, s mint ilyen, legnagyobb elterjedésnek örvend. Tudva-
levő, hogy az exporthoz, mint nálunk, ugy Németországban is a Devizaközpont 
engedélye szükségeltetik ; a kettős, illetőleg a közvetett számlázási rendszer nem 
egyéb, mint a Devizaközpont megkerülése. Az exportáló tudniillik kétféle számlát 
állit ki : az egyiket — amely a világpiaci áraknak megfelel — az importáló cég kapja; 
a másikat-— jóval alul értékelve — a Devizaközpontnak küldi be. A felülmaradó 
különbözet az exportáló trösztnek marad s mindjárt külföldön nyer elhelyezést. 
Ez az oka azután annak, hogy a német külkereskedelmi statisztika, — ami 
annak háború utáni adatait illeti — egyátalában nem hiteles s abból pontos követ-
keztetéseket vonni nem lehet. Mindez — mint a szerzők helyesen hangsúlyozzák — 
nem a német kormány hibája, hanem a porosz vámhivatalnokoké, akik nem 
veszik észre a trösztök kétes üzleteit, 
Magától értetődik ezek után, hogy azok a vállalatok, amelyek nem nyúltak 
ily eszközökhöz, elszegényedtek, s a részvényinfláció, amely a pénzelértéktelenedés 
másik oldala, ezeket a társaságokat tönkretette. Helytelen azonban a szerzők 
azon állítása, mintha a külföldön elhelyezett vagyonok csak egyesek érdekét szol-
gálnák s nem az egész német nagyiparét. Elég az újonnan alakult gyártelepek, 
bankok, s kereskedelmi társaságok statisztikájára futó pillantást vetnünk, hogy ezen 
állítás helytelen voltáról meggyőződjünk. Éppen a külföldre menekült vagyonok 
voltak azok, amelyek uj gépek beszerzését, uj üzemszervezést tettek lehetővé, 
szóval a vállalatok modernizálását és racionalizálását mozdították elő. 
Ugyancsak érdekes az az eljárás, amely a szabadalmak kihasználását teszi 
lehetővé. Egy német társaság, amelynek részvényei svájci kezekben vannak, 
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svájci frankokban kívánja megfizetni a német szabadalmazott gyártási eljárással 
előállitott ammóniák minden tonnáját. Mint azt a szerzők találóan hangsúlyozzák, 
a háború előtti tőkefelszivó trösztökből, amelyek egy szivónyomókut szerepét 
töltötték be : ma tőkeadó és konzerváló intézmények lettek (pompe refoulante -
aspirante). 
És hogy mennyire nemzeti célok szolgálatában áll a németeknél még a 
csalás is, azt éppen a szerzők által felhozott példák bizonyítják a legjobban. A német 
tőkék külföldre mentése rendszerré válván, a semleges cégek mögé rejtőzött va-
gyonok részben kint helyezkednek el, itt is nemzeti érdekeket szolgálva (hitelt 
nyújtva belföldi cégeknek a külföldön vásárolt nyersanyagokra), részben pedig 
nemzeti lobogó alatt térnek haza s a tönkrement cégeket segítik ki olcsó pénzzel 
a bajból. 
Ezek a repatriált tőkék azután az ipari koncentráció zsoldjába szegődnek. 
„ Hetente lehet német kereskedelmi lapokban jelentéseket olvasni »svájci cégek« 
vállalatvásárlásairól, holott ezeknek a »svájci házak«-nak csak álcája svájci. (Elég 
itt emliteni a szerzők által például felhozott Stinnes-vásárlásokat, amelyeket a 
Zug-i Promontán Társaság (Société Promontana) s a zürichi »Union Internationale 
de Pétrole« foganatosítottak
 :—• német számlára.) 
A szerzők állitása, hogy a nyakra-főre, sokszor »cél és rendszer« nélkül össze-
vásárolt vállalatok tisztán önző, kapitalista érdekeket szolgálnának, nem talál s 
bátran szembeállíthatjuk ezzel a megállapítással Werner Sombart ellenvetését, 
amelyet a kapitalizmus védelmére hoz fel (Der Moderne Kapitalismus I. köt.) 
s melyben a modern nagyvállalkozó pszichoanalízisét mesterien adja akkor, amikor 
kifejti, hogy a nagyvállalkozó önző kapitalista érdekei sohasem minősíthetők 
ilyeneknek, mert azok háta mögött mindig egy, a kapitalistarendszer accesso-
riumaként szereplő, tehát szükségszerű altruista cél lappang. 
Megemlékezhetünk még a fúzió egy, eddig még nálunk nem ismert fajáról, a 
»Gegenseitige Verriegelung«-ról (bloquage réciproque) Amerikában : Mutual blo-
cking, amely különösen a nagy Anilin Konzernben játszik fontos szerepet ; ezáltal 
akadályozták meg a németek e nagy koncern részvénytöbbségének idegen kézre 
jutását. Ebben a részvénycserében még jobban látjuk kidomborodni a gazdasági 
érdekek felsőbbségét és hatalmát a részvénybirtokosok tulajdonjogával szemben. 
Végül még csak néhány szót azokról a propoziciókról, amelyeket a szerzők 
a reparációs bizottság szakelőadóinak ajánlanak a német tőkeevázió megakadá-
lyozására, illetve a kivándorolt tőkék repatriálására. 
Bár mint azt a Quai d'Orsay szócsöve, a »Temps« közli, megtörténtek ugyan 
a lépések arra, hogy egy a tőkeeváziót figyelemmel kisérő, s azt megakadályozni 
hivatott szakértő bizottság neveztessék ki : ezzel a ténnyel szemben azonban igaz 
az, hogy az Egyesült-Államok kormánya már több ízben emelte fel tiltakozó szavát 
az ellen, hogy a német tőkéket náluk kutassák s rendeltetési célúktól elvonják. 
Legutóbb épp az amerikai delegátus M. Robinson tiltakozott az invesztigáció ellen. 
Félelmük nem alaptalan, mert ezeknek a tőkéknek kivonása károsan hatna 
a közgazdasági életre. Elég itt arra a szénvásárlásra hivatkoznunk, amelyet a 
német kormány a mult év nyarán eszközölt, svájci frankokkal fedezve az angol 
font követeléseket. A kínálat ekkor bőséges lévén, a frank erősen hanyatlott a 
nemzetközi pénzpiacon ; a svájci kifizetések állandó passzivitása csak megerősíteni 
látszik a német kézen levő svájci követelések kedvezőtlen kihatását a váltó-
árfolyamra. 
Hogy mekkora hatalmas tőkehálózatról van itt szó, arra rámutat a német 
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birodalmi bank legutóbbi kimutatása, amely 10 milliárdnyi aranymárkát vél azonnal 
mozgathatónak. A »Vossische Zeitung« kimutatása szerint a tőkeevázió 
szolgálatában álló német bankházak száma csak Amszterdamban 15-re rug. 
A szerzők a német tőkeevázió megakadályozását nemzetközi pénzügyi 
törvényhozással s Németország nemzetközi pénzügyi ellenőrzésével akarják 
elérni. Igy elvesztenék az adósok és hitelezők rendelkezési jogaikat tartozásaik, 
illetve követeléseik felett, s azok felett az egyes államoknak állana jogában ren-
delkezni, mint ahogy azt a versaillesi és st.-germaini szerződéseknek a clearingról 
szóló szakaszai előirják. Szerény véleményünk szerint azonban nem lehet addig 
szó a német tőkeevázió megakadályozásáról, sem a repatriálásról, mig éppen a 
szerzők által hangsúlyozott hitelbiztonság helyreállítva nem lesz (» . . . . il faut, 
que les propriétaires de ces capitaux trouvent en Allemagne une sécurité légale . . .« 
p. 120), ameddig a német tőkék nem lesznek kitéve a márka katasztrófája folytán 
előállott veszteségeknek, s amig nem élveznek legalább is olyan biztonságot a 
hazában, mint amilyet nekik a nemesvalutáju államok nyújtanak. 
Dr. Csikay Pál. 
Magyar Közgazdasági Társaság. 
A Magyar Közgazdasági Társaság Matlekovits Sándor elnöklete alatt az 
1923. évi október, november, ós december hónapokban a következő felolvasó 
üléseket tartotta : 
1. Október 25 ós 30-án: Pósch Gyula a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 
igazgatója : A valorizáció ügyéről. Felszólaltak : Éber Antal, Bálás Károly, Balogh 
Elemér,, Heim János, Hollós Ödön, Sebesta Kolos, Bernát István, Keleti Kornél ós 
Engel Ármin. 
2. November 6-án : Vida Jenő a Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. vezér-
igazgatója : A szónkérdésről xMagyarországon. Felszólaltak: Sándor Pál, Dr. Biró Pál 
és rfj Chorin Ferenc. 
3. November 8-án : Fleissig Sándor a Budapesti Érték és Árutőzsde alelnöke : 
az értéktőzsde jelentőségéről. 
4. November hó 15-én : dr. Csupor József Budapest székesfővárosi tanácsnok : 
A városok és községek háztartásáról szóló törvényjavaslat ismertetéséről. 
5. November 22-én : Ereky Károly v. m. kir. közélelmezési miniszter : A romló 
valuta hatása a bank- ós tőzsde-politikára. 
6. November 29-én: Frey Kálmán a Budapesti Érték- ós Árutőzsde alelnöke: 
A gabonatőzsde jelentőségéről. 
7. December 6. és 8-án: Trozonyi Ferenc ny. máv. főfelügyelő. A magyar 
vasutak clijszabásának reformja. Felszólaltak : Tróbitsch Miksa, Havas Mór, Gyömrey 
Sándor, Naményi Ernő. 
8. December 13-án, Zelovich László egyetemi tanársegéd : Az Egyesült Államok 
külkereskedelmi politikája a világháború után és dr. Bernáth Gyula: A gazdasági 
válság és a munkabérek megállapítása. 
9. December 20-án, dr. Baumgarten Nándor közigazgatási itélőbiró, egye-
temi rk. tanár : Az uj társulati adóról. Felszólaltak : Dr. Egry Aurél és dr. Klug Emil. 
A Magyar Közgazdasági Társaság fenti felolvasó ülései mindenkor a Köz-
gazdasági Egyetem épületében IV., Szerb-u. 23. I. em. 6. számú előadó termében 
tartattak meg. 
Matlekovits-pályázat. 
A Matlekovits-pályadíjra (»Fenntartandók-e az állami üzemek Magyarországon ?«) 
1923 december 31-ig két pályamunka érkezett be, az egyik jeligéje : »Salus rei publicae 
suprema lex«, a másiké : »L'homme c'est rien, l'œuvre c'est tout«, A pályamunkák 
kiadattak a bírálóbizottságnak. 
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Gazdasági törvényhozás. 
Magyarország. 
1923. évi X X X I V . t.-c. a lakásépítő külön tevékenység utján létesítendő épitkezések 
alkalmával adandó adóügyi kedvezményekről. 
A nagyfokú lakásínség megszüntetése érdekében, melyhez Budapesten legalább 
6000 lakás építése lenne szüksége?, a népjóléti és munkaügyi miniszter törvényjavaslatot 
terjesztett be, mely az egyes vállalatokat és társulatokat kötelezné lakások építésére. 
Addig is, mig a javaslat törvényerőre emelkedik, a miniszter az illetékes vállalatokkal 
való megegyezés utján iparkodott minél előbb megindittatni az építkezési tevékenységet : 
Eszerint elegendő forgótőkét az építési költségek 60 °0-a erejéig jegyintézeti kölcsön 
utján szerezhetnek, jelen törvény utján pedig a következő adóügyi kedvezményben 
részesülnek. 
Az 1921 : LI . t.-c. 6—9. §-ában megállapított 30, 20, ill. 15 évi házadómentesség-
illeti meg mindazokat az építkezési tevékenység keretében emelt épületeket és épület-
részeket, amelyek 1926 november l-ig lakható állapotba helyeztettek s utánuk kincstári 
házhaszonrészesedés sem jár. Ha az épületet társulati adó alá eső vállalat emelte, ugy egy-
részt az ezekből az épületekből származó jövedelem nem képezhet társulati adóalapot, 
másrészt a vállalat az építési költségeket 3, ill. 5 év alatt adómentesen leírhatja vagy 
tartalékolhatja. Ez a kedvezmény fennáll azokra a vállalatokra is, melyek külön részvény-
társaságot alakítottak az építkezés végrehajtására. Az ilyen részvénytársaságok és szövet-
kezetek az alakulási illetéktől mentesek. Az építkező természetes személy pedig, ameny-
nyiben igazolja, hogy a befektetett tőke 1923 január hó 1-ét megelőző jövedelméből-
vagy vagyonából származik, adóamnesztiában részesül, azaz jövedelem- vagy vagyon-
eltitkolás miatt eljárás nem indítható ellene a bevallás elmulasztása cimén. 
Azt, hogy valamely épület a kedvezményezett építési tevékenység keretében emel-
tetett, külön bizottság állapítja meg. A miniszter negyedévenként tartozik részletesen 
beszámolni a nemzetgyűlésnek az építési tevékenység állásáról. p t 
X X X V . t.-c. a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak létszámának 
csökkentéséről és egyes kapcsolatos intézkedésekről. 
Pénzügyi egyensúlyunk helyreállítása céljából elkerülhetetlen volt, hogy az állami 
terhek tekintélyes részét képező személyi kiadások csökkentessenek, amit a törvény az 
adminisztratív személyzet újbóli apasztásával, a megmaradó személyzet munkaereje 
célszefübb kihasználásával, a feleslegnek mutatkozó hivatalok, intézmények stb. meg-
szüntetésével és az állami igazgatásnak az egész vonalon való egyszerűsítésével kíván 
elérni. 
A személyzetcsökkentés 20 %-os, az elbocsátottak 1924 junius 30-ával veendők 
szabályszerű elbánás alá. 
A szervezeti változások közül legfontosabb a csonka vármegyék közigazgatásilag 
való egységesítése, az árvaszékek testületi jellegének megszüntetése és a kivándorlási 
biztosi hivatal megszüntetése.
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X X X V I . t.-c. a Délivaspálya Társaság hálózatának igazgatási és műszaki újjászer-
vezése tárgyában Rómában, 1923. évi március hó 29-én létrejött »Megegyezés» becikke-
lyezéséről. 
A trianoni békeszerződés előirja, hogy a Délivaspálya-Társaság hálózatának igaz-
gatási és műszaki újjászervezése tárgyában az érdekelt államokkal, amelyek területén 
a társaságnak hálózata van, megegyezést létesitsünk. A törvény az érdekelt államokkal 
történt hosszabb tárgyalások eredményeképpen Rómában az 1923. évi március hó 29-én 
létrejött e megegyezést cikkelyezi be. A »Megegyezés« Magyarország kereskedelmi és 
vasutpolitikai érdekei szempontjából — az adott körülményeket tekintve — kedvező, 
mert azáltal, hogy a vasúttársaság nemzetközi jellege és igy egysége is fenmarad és a 
megváltás jogát az egyes államok a »Megegyezés« tartama alatt nem gyakorolhatják, 
megvan a mód és lehetőség, hogy a társaság igazgatótanácsában helyet foglaló két kikül-
döttünk utján a magyar érdekeket kellőképpen képviselhessük. A határozmányok alap-
gondolata, hogy a társaság 2234 km kiterjedésű vonathálózatán (melyből Ausztriára 
676, Magyarországra 563, Jugoszláviára 530, Olaszországra 457 és Fiúméra 8 km esik) 
az általa átszelt államok közlekedési és gazdasági érdekei szempontjából a jövőben is 
biztositsák a nemzetközi forgalom zavartalan lebonyolitását és hogy a tengertől elzárt 
középeurópai államoknak a tengerhez való kijutást megkönnyítsék. A Délivasut vonalain 
átvezető útirány ránk nézve azért nagyjelentőségű, mert a tengerhez (Fiume, Trieszt) 
a legrövidebb ut, már pedig mezőgazdasági terményeink főpiacait elsősorban a Nyugat 
államaiban s az Adrián át kell keresnünk. A Délivasut egységének megtartása pedig 
azért érdekünk, mert az egység megszűnése esetén négy különböző állami igazgatás 
között kellene megegyezéseket létesítenünk, ami a tekintetbejövő államok gyakran merő-
ben ellentétes érdekei mellett nem volna könnyen elérhető. A pénzügyi rendelkezések 
lényegesen kedvezőbb feltételeket tartalmaznak, mintha a vasút magyar vonalait álla-
mosítottuk volna. A társaság, melynek neve ezentúl Duna—Száva—Adria vasúttársaság 
(Compagnie des Chemins de fer Danube—Save—Adriatique ; ancienne Compagnie des 
Chemins de fer du Sud) Bécsben székel s minden területileg érdekelt államban fiókte-
leppel bir. e. D. 
X X X V I I . t.-c. a személyszállító automobiloknak az inségakció céljára való meg-
adóztatásáról. 
A külföldnek a magyar nyomorgókat segélyező tevékenysége 1922. évben meg-
szűnt, mire a népjóléti és munkaügyi minisztérium országos inségenyhitő akciót indított 
meg a legjobban sújtott budapesti és pestkörnyéki lakosok s több vidéki város és község 
ínséges lakóinak támogatására. A segítés étkeztetéssel, ruházati cikkek, élelmiszerek és 
fűtőanyagok mérsékelt áron való kiárusításával és munkaalkalmaknak szerzése és szer-
vezése utján történik. A költségek fedezésére három bevételi forrás szolgál : 1. a szén-
felárak (1 K à q), 2. az 1922 : X V I I . t.-c. 36. §-a alapján szedett külforgalmi dijak és 
vámkezelési illetékek, 3. önkéntes adományok. Jelen törvény is egyszeri bevételi forrást 
teremt meg, azzal a céllal, hogy a befolyó inségadó a nyomorgó lakosság mérsékelt áron, 
esetleg ingyenes téliruhával való ellátására fordittassék. 
Az inségadó tételei személyszállító automobilonként : 10 HP-ig 500.000 K, 11—20 
HP-ig 1,000.000, 21—25 HP-íg 2,000.000, 25 HP-n felül 3,000.000 K. Tekintve, 
hogy cca 2500 magánhasználatra szolgáló személyszállító automobil volt üzemben a 
javaslat benyújtása alkalmával, amelvből 10 HP-s vagy ezen aluli 400 drb, 11—20 
HP-s 1900 és 20-on felüli HP-s 200 drb, a várható bevétel több mint 2 és V2 milliárd 
korona. Az inségadó 1924 január l-ig, illetve a szerzéstől számított 15 napon belül 
fizetendő. p 
A X X X V I I I . t.-c. a helyettesíthető ingóságokra vonatkozó jelzálog bejegyzéséről. 
A korona folytonos romlása a hosszú lejáratú hitelek nyújtását megszüntette, 
illetve a korona helyett más, állandóbb értékmérőnek — pl. termények — alkalmazását 
tette szükségessé. Mivel azonban a telekkönyvi rendtartás 65. §-a a jelzálogjognak telek-
könyvi bejegyzését csak meghatározott pénzösszegre engedte meg s igy a más, pl. ter-
ményegyenértékben vállalt kötelezettség nem volt telekkönyvileg biztositható, földhitel 
nyújtására senki sem volt hajlandó. A földbirtokos hitelképességét állítja vissza a tör-
vény, amikor kimondja, hogy a jelzálogjog meghatározott mennyiségű és minőségű 
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gabonának, más terménynek vagy aranynak természetbeni szolgáltatására, vagy pénz-
beni egyenértékére is bejegyezhető, ha a bejegyzés alapjául szolgáló okirat támpontot 
nyújt a teljesítésre vagy az érték kiszámítására az időpontok és módozatok megálla-
pításával. 
Ugyanezen feltételek mellett közjegyzői okirat alapján végrehajtásnak van helye. 
P. L. 
X X X I X . t.-c. a pénztartozás késedelmes teljesitése esetében a hitelezőt megillető 
kártérítésről. 
Normális gazdasági viszonyok között a hitelező és adós közül az adós volt súlyo-
sabb helyzetben, a törvényhozás tehát őt vette védelembe a hitelező túlkapásai ellen, 
megállapítva a pénztartozás után szedhető legmagasabb kamatot. A koronaromlás foly-
tán azonban fordított viszony állott elő : a pénztartozás teljesitése, minél későbbi idő-
pontban következett be, annál nagyobb anyagi hasznot nyújtott az adósnak, aki a köl-
csönzött összeget a késedelmi kamatoknál sokkal nagyobb nyereséget nyújtó módon 
gyümölcsöztethette. A hitelező védelméről gondoskodik a törvény, amikor kereskedelmi 
ügyleten, váltón vagy más magánjogi cimen alapuló pénztartozás késedelmes teljesité-
sénél, ha a pénztartozás a törvény életbeléptetésének napját követő időpontban jár le, 
késedelmi kamat helyett kártéritést állapit meg. 
A kártérités nagyságát a tőke heti, havi vagy évi százalékában, a mindenkori gaz-
dasági és pénzügyi viszonyoknak megfelelően rendelettel állapittatja meg, nem vétkes 
késedelem esetén szintén rendeletileg megállapított mérsékelt kulcs alapján történik a 
kártérités. Mérsékelt összegű kártérités jár akkor is, ha a pénztartozás valorizált összeggel 
fizetendő. 
A törvény nem alkalmazható azokban az esetekben, amelyekben a pénztartozás 
közjogi, illetve nem tisztán magánjogi jogcímen alapszik. 
A törvény hatálya kihirdetésétől (1923 december 13.) számított két évre szól. 
P. L. 
A X L . t.-c. a Tisza—Dunavölgyi Társulat alakításáról. 
Egy társulatba tömöríti ugy a Duna-, mint a Tiszavölgyi vizszabályozó és ármen-
tesitő társulatokat, oly módon, hogy az 1884 : X I V . t.-c. I I . fejezetének vonatkozó ren-
delkezéseit erre az egész országra kiterjedő uj szervezetre átviszi. 
Már az utolsó békeévben szó volt arról, hogy a vizrendező társulatok egy társulatba 
tömörüljenek. Ezek közül az 1846-ban alakult, de az abszolutizmus alatt feloszlatott 
Tiszavölgyi Társulatnak már kiépített szervezete volt, mely a Tisza és mellékfolyói 
völgyén, beleértve a Temes-Begavölgyet is, 42 társulatot tömöritett kebelébe. Az ármen-
tesitett területek közel 5 millió kat. holdat tettek ki. E társulatokból a trianoni béke 
szerint csak 17 maradt nálunk teljes árterületével, míg 11 társulat árterülete megcson-
kíttatott, 14 pedig egész árterületével idegen uralom alá került. Megmaradt igy közel 
3 millió kat. hold ármentesitett terület, azaz 59%. 
A Dunavölgyi ármentesitő társulatoknak 1910-ig nem volt közös szervük, amikor 
is megalapították az önkéntes belépésen alapuló Dunavölgyi Vizi Társulatok szövet-
ségét hat évre, mely időtartamot 6—6 évenként megújítottak. A Dunavölgyben 36 viz-
rendező társulatunk volt, ebből csak 11 maradt meg egész árterületével, 4 társulat árte-
rülete szétszakittatott, 21 pedig teljesen elszakadt. Az ármentesitett terület nagysága 
több mint 1-6 millió kat. hold volt, ebből valamivel több mint 1 millió kat. hold, 63% 
maradt meg. 
Amikor tehát az egész ország 6-6 millió ármentesitett területéből csak 4 millió 
maradt meg számunkra, mintegy 60%, ugyanakkor a 78 vizrendező társulatból csak 
28 társulat maradt meg egész árterületével, 35 teljesen elszakadt, 15 pedig megcsonkultan 
maradt meg. E nagymérvű meggyengülés siettette az összes társulatok egyesítését, 
melyet a jelen törvény létrehozott. p. /,. 
XL I . t.-c. a mezőgazdasági mivelésre alkalmas területek lecsapolásárói. 
Csonka-Magyarországon dacára ármentesitő, belvizrendező és lecsapoló társulatok 
áldásos működésének, még mindig egy millió kat. holdat meghaladó olyan terület van, 
amely a normálist csak némileg meghaladó csapadékos esztendőkben kártékony vizek 
által való elöntésnek van kitéve. 
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Ezeknek a viztől szenvedő területeknek lecsapolás utján az intenzív kul-
turára alkalmassá tétele, a többtermelés szolgálatába állítása immár halaszthatat-
lan feladat. 
A törvény módot ad arra, hogy azok az ármentesitő társulatok, amelyek 
a belvízrendezést feladatkörükbe nem vonták, vagy e részben teljesített munkás-
ságukkal a kitűzött célt el nem érték, jövőben a belvizlevezetés végrehajtására kötelez-
hetők legyenek. 
Módot ad a törvény arra is, hogy állandóan vagy időszakosan vizboritással káro-
sított területek tulajdonosai a megfelelő előfeltételek fenforgása esetén ne késleltethessék 
a kártékony vizek lecsapolását. 
Azoknak az eseteknek szem előtt tartásával, amikor a forgótőke hiánya és a kölcsön 
megszerzésének nehézségei akadályozzák az egyébként gazdaságos lecsapolás keresztül-
vitelét, a törvény megfelelő hitelt bocsát rendelkezésre, hogy ennek keretében a törvény 
által érintett lecsapolások kamatozó előlegek, kivételes esetekben segélyek nyújtásával 
legyenek keresztülvihetők. ^
 T) 
X L I I . t.-c. a buzaértékre szóló záloglevelekről. 
Mezőgazdasági termelésünk fokozásának egyik lényeges akadálya az, hogy a pénz 
értékállandóságának hiánya folytán a mezőgazdaságnak a hosszúlejáratú kölcsönök 
felvétele tekintetében nem állanak rendelkezésére azok a módok és eszközök, amelyek 
a háború előtt rendelkezésére állottak. A korona értékének emelkedése esetén ugyanis 
a háború előtt szokásos alapon kötött kölcsönök a gazdákra nézve elviselhetetlenül súlyos 
teherré válnának, viszont a korona további elértéktelenedése esetében a hitelezőt érné 
igen nagy hátrány. Éppen ezen utóbbi körülménytől való félelem az, amely 
hosszabb időre szóló törlesztéses kölcsönök felvételét ezidőszerint úgyszólván lehetet-
lenné teszi. 
Ezen a helyzeten óhajt — a lehetőséghez képest —- segíteni a jelen törvény, amely 
a mezőgazdasági hitelszükséglet kielégithetése érdekében egy olyan értékmérőről gon-
doskodik, amely a korona értékingadozásától független és igy megkönnyíti a hosszúle-
járatú kölcsönügyletek kötését mind a gazdák, mind a pénzintézetek részéről. Ez az 
értékmérő a buza, vagyis az a termény, amely a földhaszonbérleti szerződéseknél 
is mind általánosabban szerepel, amennyiben a földbérletek az utóbbi időben ország-
szerte majdnem kivétel nélkül buzaalapon köttetnek. Szinte önmagától adódik tehát, 
hogy a mezőgazdasági ingatlanhitel kérdése is a buzaérték alkalmazásával nyerjen 
megoldást. 
Ami a megoldás módját illeti, a törvény lehetővé teszi, hogy nagyobb pénzintézetek 
a buzaértékben törlesztendő, jelzálogilag is biztosított követeléseik alapján meghatáro-
zott mennyiségű búzára, illetve annak mindenkori pénzegyenértékére szóló és buzaér-
tékben kamatozó zálogleveleket bocsáthassanak ki. Ezzel egyszersmind oly állandó 
értékű és állandó értékben kamatozó értékpapír kerül piacra, amely módot ad a kockázat-
mentes elhelyezkedést kereső tőkék teljes biztonságot nyújtó befektetésére. ™ r. 
X L I I i . t.-c. a szőlőtelepítésnek, továbbá a szőlővesszők és szőlőoltványok termesz-
tésének és forgalmának szabályozásáról. 
A ma tapasztalható borválság két főbb okát óhajtja a törvény mérsékelni : a túl-
termelést és a magyar borok minőségében tapasztalható hanyatlást. A háborús évek 
az egész világon a bortermelés terén túltermelést idéztek elő. Ez alól hazánk bortermelése 
sem volt kivétel. Igazolják ezt a következő számok : mig nagy Magyarországon az évi 
termés a háború előtt körülbelül 4 millió hektoliter volt, a mult évben a csonkaország 
területén 4 és % millió hektoliter bor termett, holott ezen a területen 1914-ben 1,300.000 
hektoliter volt a termés. A háború alatt tapasztalható borkonjunktura vitte rá a gazdá-
kat a nagymérvű szőlőtelepítésre. 
Ez a túltermelés egyik oka a mai borválságnak, amely válság elsősorban a hegy-
vidéki szőlőket fenyegeti. A hegyvidéki szőlők ugyanis nem birják a versenyt a mai rossz 
viszonyok között az alföldi.szőlőkkel. Ez utóbbiaknak termelési költségei jóval keveseb-
bek, a termés meg bővebb, mint a hegyvidéki szőlőknél, aminek következménye, hogy 
az alföldi borokat olcsóbban lehet adni, mint a hegyvidékieket. A versenyben a hegy-
vidéki borok maradnak a vesztesek, ami természetesen az ősi hegyvidékek kipusztulását 
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idézhetné elő, száz- és százezer ember kenyérkeresetét veszélyeztetve, mind olyanokét, 
akiknek ősei századokon át szőlőmüveléssel foglalkoztak. 
Ezeknek az ősi szőlőtermő vidékeknek védelmére kénytelen a nemzetgyűlés a 
magángazdaságok jogába beavatkozni, mikor azokon a sik területeken, hol eddig szőlőt 
nem telepitettek és amelyeken más mezőgazdasági növények is megteremnek, a szőlő-
telepitést a házi szükséglet mérvén felül megakadályozza. Bár maga az élet a legjobb 
szabályozója a gazdasági viszonyoknak, mégis törvénnyel kell a szőlőtelepítést szabá-
lyozni, mert épp az alföldi szőlők kedvezőbb helyzete még ma is szőlőtelepítésre csábithat, 
Igazolja ezt az a körülmény, hogy mig 1921-ben a szőlőterület 364.056 kat. holdat tett 
ki, a következő évben már 377.854 kat. hold volt. Tehát még a mai rossz viszonyok kö-
zött is fokozódik a szőlőtelepítés. 
A törvénynek második célja a magyar fajborok védelme. E célból szabályozza a 
szőlővesszők, szőlőoltványok termesztését és forgalmát. ^ ^ 
Ausztria. 
Szeptember 1-én lépett életbe a Cseh-Szlovák köztársasággal és Franciaországgal 
kötött kereskedelmi szerződés. Ausztria az előbbivel szemben a teljes, utóbbival szem-
ben részleges legnagyobb kedvezményt élvez. A vámkedvezmény a Cseh-Szlovákiába 
való kivitelnél egyebek közt a következő árukra terjed ki : szőlő, likőr, csokoládé, cukorka, 
gyapjúszövetek, selyem- és félselyemáruk, művirágok, disztollak, női kalapok, legyezők, 
ernyők, kefekötő-árak, pneumatik és más kaucsukáruk, bőr- és prémáruk, fésűk, haj-
csattok, aluminiumáruk, elektromossági cikkek, automobilok, motorok, illatszerek, 
szappanok stb. Franciaország pedig a következő áraknál nyújt az eddiginél nagyobb 
vámkedvezményt : fa, irón, agyag- és porcellánáruk, papiros, faáruk, kosárfonadék, 
kalapok, játékszerek. 
Október 2-án Japánnal kereskedelmi egyesség jött létre a legnagyobb kedvezmény 
kölcsönös biztosítása alapján. 
A lakásépítési programm végrehajtásához még szükséges összeget,mely állami hitelből 
már nem volt fedezhető, a kormány a nemzeti tanácshoz intézett előterjesztés szerint 
oly módon szándékozik megszerezni, hogy a »Bundesministerium für Soziale Verwaltung*' 
lakás- és telepítési alapja 60 milliárd koronás kölcsönt vesz fel. A hitelintézetekkel foly-
tatott erre vonatkozó tárgyalások kedvezően végződtek. 
A tisztességtelen versenyről szóló törvény, német mintára, minden a jó erkölcsökbe 
ütköző cselekménnyel szemben igényt nyújt az abbanhagyás és kártalanítás biztosí-
tására. Az egyes tényálladékok közül, mint legfontosabbat, a reklám utján elkövetett 
visszaélést állapítja meg. Minden oly nagyobb körnek szóló, helyt nem álló adatokat tar-
talmazó ismertetés ellen, mely az igen kedvező ajánlat színében tűnhetik fel, abban-
hagyási igénynek van helye. A helytelen adat bármily fajta üzleti viszonyra (az áruk 
tulajdonsága, eredete, előállítási módja, ármegállapítása, kitüntetések birtoka, az eladás 
célja vagy inditó oka, árukészlet mennyisége) vonatkozhatik. Kártalanítási igénynek 
van helye, ha panaszolt az adatok helytelen voltát ismerte, vagy ismernie kellett, s bün-
tetés szabandó ki, ha a csalási szándék és a helyt nem álló adatok közlésében tudatosság 
mutatható ki. Megállapítja továbbá a konkurrens vállalat becsmérlésének, a magán -
alkalmazott megvesztegetésének tényálladékát. A jogvédelmet általában a polgári, 
dolozus cselekményeknél azonban a büntető eljárás nyújtja. A törvény 1924 január 1-én 
lép életbe. 
A vagyonváltság előkészítésével kapcsolatban hozott s a vagyonforgalmat ellenőrző 
intézkedéseket a pénzügyminisztérium megszüntette. Tehát az értékpapírok sincsenek 
ellenőrzésnek alávetve. Kivételt képeznek természetesen az egykori Ausztria állam-
adóssági papírjai, melyek azután is csak ugy forgalomképesek, ha vagy Ausztria, vagy 
az újonnan alakult államok egyike nosztrifikálta. Amennyiben ily jegj'zéssel el nem 
látott papír kerülne behozatalra, azt továbbra is be kell jelenteni. 
A kormány javaslatot terjesztett a nemzetgyűlés elé 5, 10 és 20 ezer koronás 
ezüstérmek verésének elrendelése iránt, melyek fél. egy és két shilling nevet kapnának. 
Az ötvény összetétele 800 1000 ezüst, 200/1000 réz. Az érmek átmérője 20, 29, 33 mm. 
Lakosonként 60.000 K érme verését veszi tervbe a javaslat s mintegy 12 millió 5000 és 
33 millió 10.000 koronás bankjegyet helyettesítenének ezüstpénzzel, melynek értéke 
igy a körülbelül 390 milliárd korona összeget nem lépné tul. Az ezüstpénz korlátlan fize-
tési erővel birna, amint bírt a papírpénz, melyet kiszorít.
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Cseh Szlovák köztársaság. 
Nagy-Britanniával egyezmény jött létre, mely bizonyos feltételek betartása mel-
lett, kölcsönösen mindkét állam kereskedelmi utazói által behozott áruminták vám-
mentességét biztositja. 1923 november 1-től kezdve pedig ugyanezt az elbánást nyújtja 
az összes államok kereskedelmi utazóinak, amelyekkel a legnagyobb kedvezmény alapján 
létrejött kereskedelmi szerződést kötött. 
Az északamerikai Egyesült-Államokkal legnagyobb kedvezmény nyújtása alapján 
ideiglenes kereskedelmi megegyezés jött létre, mely a rendes szerződés megkötéséig, 
legkésőbb azonban 1925 január l-ig marad érvényben. A legnagyobb kedvezmény zára-
déka alól kivétetnek azok a kedvezmények, amelyeket Cseh-Szlovákia a békeszerződések 
alapján Ausztriának és Magyarországnak, illetve az Egyesült-Államok Kubának, Alasz-
kának és egyéb fennhatósága alá tartozó területeknek nyújt. 
A kereskedelemügyi minisztérium a behozatali engedélyezési eljárás további reduk-
cióját tervezi azáltal, hogy mintegy 200 vámtételbe tartozó áru behozatalát részben 
teljesen szabaddá teszi, részben puszta bejelentés ellenében megengedi. A cseh-szlovák 
vámtarifa 657 tétele közül eddig 350 volt szabaddá nyilvánitva, a most terbevett redukció 
az engedélyezéshez kötött vámtételek számát mintegy százra szállitja le. 
A pénzügyminisztérium novella-tervezetet dolgozott ki, mely az egyenesadótör-
vény néhány rendelkezését módositja és az 1924. évi hadipótlékokat megállapítja. 
A tervezet szerint az 1924. évre ugyanazon alapelvek szerint vetik ki az adókat, mint az 
1922. és 1923. években. Kivetési alapnak az 1923. évi üzemi eredményeket veszik. A hadi-
pótlékok kulcsa az 1923. évi marad. A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
maximális adója változatlanul az eddigi marad. A kormány reméli, hogy 1925 január 
1-ével az egyenesadók általános reformja életbeléphet, ezért a novella csak az 1924. 
évre szól. 
A kormány törvényjavaslatot nyújtott be a forgalmi és fényűzési adóra vonat-
kozóan, mivel a jelenlegi törvény hatálya 1923 december 31-ével lejár. Változatlanul 
hagyja ugy a forgalmi adó kulcsát (mezőgazdasági termékekre 1%, a többi árura 2%), 
mint a fényűzési adóét (12, illetve 10%), a fényűzési adó alá eső tárgyak jegyzékén 
azonban a fogyasztók javára változtatást eszközölt. A javaslat elvben nem adóztat 
meg minden behozatalt, ennek megadóztatását rendeleti utón szabályozzák : a behoza-
tal csak azokban az esetekben adózik, amelyekben a behozott árukkal azért nem 
versenyképes a belföldi termelés, mert a külföldi verseny a belföldi szállitóval szemben 
ppen a forgalmi adó révén kerülne előnybe.
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Lengyelország. 
Franciaországgal szerződés jött létre, amely a francia tőkének kedvezményeket 
nyújt a kőolaj kitermelése, finomítása és elhelyezése körül. A két állam név szerint fel-
sorolt vállalatai a kőolajat szabadon vihetik ki, minimális vám mellett, az adózásnál s 
esetleges kényszerkölcsönjegyzésnél a többi lengyelországi nagy vállalattal egyforma 
elbánás alá esnek, az ezután befektetett francia eredetű tőkék pedig tőkeadó- és kényszer-
kölcsönmentesek lesznek. Az egyezmény ugyanaddig marad érvényben, mint az 1921 
február 19-i politikai szerződés, 10 évenként revizió alá vétetik. 
A pénzügyminiszter törvényjavaslatot terjesztett be a »sejm« (alsóház) elé az adók 
valorizálásáról. Minden az államkincstár javára történő pénzbeli teljesítménynél (adók, 
illetékek, pénzbüntetések) és az önkormányzati adóknál adóegységet vezet be, mely egy 
aranyfrank-értéknek felel meg. Az adóegység lengyel márkában kifejezett ekvivalensét 
esetről-esetre közzéteszi. A valorizálás az egyenesadókra 1923 január 1-től kezdve, a 
közvetett adókra a kihirdetés napján lépne életbe. A javaslat indokolásául a márka 
folytonos értéktelenedése szolgál, ami miatt az állam alig kapja meg negyedrészét az 
előirányzott bevételeknek. 
A pénzügyminiszter a fogyasztási adót szabályozó törvényjavaslatot nyújtott be. 
A javaslat egységes adókat és adótételeket vezet be az ország egész területére. Az adó-
tételek nagyságát az 1912., 1913. és 1914. évi tételeknek az akkori árakhoz viszonyított 
százalékos arányában állapítja meg. p
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Mezőgazdasági termelés. 
Németország 1923. évi termésîredményîi. 
(W, St.) Németország 1923. évi terméseredményei a következőképen alakultak, 
összehasonlítva az előző évi, valamint az 1913. évi (de a mai területre számított) 
terméseredményekkel : 
T e r m é n y e k e z e r t o n n á k b a n 
Termények 1913 1922 1923 
Őszi buza 3.532-6 1.667 2 2.488 5 
Tavaszi buza 510"5 290'5 408"3 
Öszi tönköly 437-8 113 4 159"3 
Őszi rozs 9.987-2 5 174 0 6 580 2 
Tavaszi rozs 144*7 • 60 0 101-4 
Kenyértermények mindössze 14.612-8 7.305-1 9.7377 
Őszi árpa 2343 
Tavaszi árpa 3.040 2 1.607 6 2.126 8 
Zab 8.618 6 4 015 5 6.106 8 
Burgonya 44 0188 40.HH5-4 32.580-6 
Cukorrépa 13.9888 10.791-6 8.695-7 
Takarmányrépa — 24.754-7 21 964-0 
Lóhere 9.3627 7.026-7 9.587-6 
Lucerna 1.381-6 1.486 6 1.578-3 
Széna és sarjú 25.8540 19.240-7 23-352 1 
Az 1923. évi német termés tehát általában lényegesen kedvezőbb az 1922. évinéL 
Különösen kedvező (9-7 millió tonna) a kenyértermények terméseredménye, amely 
2-4 millió tonnával (33%) nagyobb az előző évinél : a búzánál 48, a rozsnál 28% a 
javulás; 52%-os (2-1 millió tonnányi) növekedést látunk a zab terméseredményeinél 
és jelentős (32%-os) a tavaszi árpa terméseredményének nagyobbodása is. Sokkal ked-
vezőtlenebb a helyzet a burgonyánál, cukorrépánál és takarmányrépánál ; a burgonyá-
nál a csökkenés 20% (8-1 millió tonna) és a cukorrépánál is 19% a visszaesés az előző 
év adataival szemben. Minthogy azonban a kapásnövények 1922. évi termése kiválóan 
jó volt, ez az év összehasonlításra nem alkalmas, amit igazol az 1923. évi termésnek 
az 1921. évivel való egybevetése, amelynek alapján burgonyánál 25, cukorrépánál 9, 
takarmányrépánál pedig 23%-os különbözet jelentkezik, az 1923. évi termés javára 
tehát ez az év a kapásnövényeket illetőleg is jó közepesnek nevezhető. 
A terméseredmények javulása jelentkezik a hektáronkénti átlagoknál is. Egy 
hektárra esett ugyanis az 
1913 1922 1923 
é v e k á t l a g á b a n mm. 
Őszi búza 24-1 141 19'7 
Tavaszi búza 24 0 15 5 19 0 
Őszi tönköly 16"1 8"9 12 4 
Őszi rozs 19-4 12"7 15 4 
Tavaszi rozs 13 5 9 1 11 8 
KeDyórtermények mindössze 203 129 16 3 
Őszi árpa 
Tavaszi árpa ... 
Zab 
Burgonya 
Cukorrépa 
Takarmányrépa 
— — 21-7 
22-0 14-0 17-8 
220 12-5 18-3 
1571 149-4 119-5 
2P9-7 258-6 226-7 
— 315-5 290-3 
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Az 1923. évi terméseredmények javulása az általában kedvező időjáráson kivül 
részben a bevetett terület alábbi táblázatban észlelhető növekedésének tudható be 
Leara to t t t e rü le t 1000 hek tá rokban 
T e r m é n y e k 1913 1922 1923 
ü s ^ b u z a 1 463-8 1.186-2 1.263-8 
Tavasz i buza 212-8 187-9 214-6 
Öszi tönköly 272-1 126-8 128-5 
Öszi rozs Q l ő l 7 4.076 4 4.280-5 
Tavasz i rozs 107-5 66 2 86-0 
K e n y é r t e r m é n y e k mindössze 7.207-9 5.643*5 5.973 4 
Őszi á rpa — — 108-2 
Tavaszi á rpa 1.381-4 1.151 9 1 193-4 
Zab 3 924-7 3.302-0 3 344 7 
Burgonya 2.802-1 2.721. 2.726 9 
Cukorrépa 466"7 417-3 383-6 
T a k a r m á n y r é p a — 784-7 756'6 
Az igen kedvező 1913. évvel szemben tehát a kenyértermények területénél 17, 
terméseredményénél pedig 33%-os (4-9 millió tonna) visszaesés jelentkezik ; a zab 
terméseredményének csökkenése 29%, a tavaszi árpáé 30°o, a burgonyáé 26%, a cukor-
répáé pedig 38%. rp.fr
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Cseh Szlovákia ipari és mezőgazdasági vállalatai az 1923. év végén. 
( B. n. St.) Az 1923. év végén Cseh-Szlovákiában a pénzintézeteken és külföld 
vállalatokon kivül 1273 részvénytársaság állott fenn 5.777,600.939 cseh korona tőkével 
és 2347 társaság korlátolt felelősséggel 920,734.847 cseh korona tőkével. Főcsoportjaik 
a következők : 
A rés zvén y-
Csop í r tok tökéje 
millió 
száma cseh 
K-ban 
Társaságok 
kor lá tol t 
felelősséggel 
töke 
millió 
s z á m a
 cseh 
K-ban 
Mezőgazdasági üze-
mek, állat- és hal-
tenyósz tés 
Bányászat és kohá-
szat 39 
Agyag- és üvegipar 107 
Vas- és f émipa r 53 
Gépgyár t á s 
Vil lamossági üzemek 
Fa- és fü rész ipa r ... 
Kaucsuk ipar 
Bőripar 20 
Text i l ipar 74 
Ruházat i ipar 22 
Papi ros ipar 20 
Vegyészet i ipar 69 
21 45-2 23 7-9 
65 
25 
72 
9 
4632 
467-0 
480-2 
5ö5'3 
158-0 
318-8 
44-1 
80-5 
451-3 
77.7 
88 6 
408-6 
84 
191 
115 
115 
41 
110 
7 
25 
75 
54 
28 
156 
78-7 
90-4 
46 9 
437 
18-4 
35-4 
2-6 
7'7 
50-7 
10-4 
5 9 
35-3 
Csoportok 
A részvény-
társaságok 
tökéje 
millió 
száma cseh száma 
K-ban 
T i s ágok 
k á t o l t 
felelősséggel 
töke 
millió 
cseh 
K-ban 
34 
35 
Építőipar 
Grafikai ipar 
Világí tási és fű tés i 
ipar 33 
Éle lmezés i ipar 293 
Vendéglős stb. ipar 3 
Kereskede lmi ipar .. 121 
Kereskede lmi segéd-
ipar 
Közlekedési vállala 
tok 
Színház, h a n g v e r 
seuy és mozi 
Szanatór iumok, 
- gyógyfürdők 
Más vállalkozások.. , 
12 
101 
16 
27 
11 
104-7 
63-9 
189-2 
882-1 
11-1 
289-3 
25 1 
447-7 
42-5 
60-2 
240 
82 
74 
13 0 
11-8 
32 476 
252 129 9 
20 4 7 
472 162-9 
142 670 
24 95 
81 16 5 
7 4"2 
37 17-3 
A külföldön székelő vállalatok száma 139 ; közülök magyar 46 (532-5 millió ma-
gyar korona tőkével), német 32 (707-5 millió márka részvénytőkével), osztrák 37 (920*4 
millió osztrák korona) ; ezenkívül Cseh-Szlovákiában dolgozik 7 angol (27*7 millió font 
sterling), 3 belga (73-1 millió frank), 4 amerikai (460'7 millió dollár és 2 millió cseh 
korona), 3 hollandiai (30 millió holland forint és 5 5 millió cseh korona), 2 olasz (88-8 
millió lira), 2 svájci, 1 dán, 1 francia és 1 jugoszláv vállalat. A külföldön székelő kor-
látolt felelősségű társaságok közül németországi 15, ausztriai 43 ( 19'9 millió osztrák 
korona és 16-4 millió cseh korona tőkével), 1 pedig az S. H. S. állambeli. 
Th. L. 
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Vas- és széntermelés. 
A világ koksztermelése. 
(W. St.) Az a három állam, amely a nyersvastermelés terén a legnagyobb sze-
repet játszik, u. m. az Északamerikai Egyesült-Államok. Nagybritannia és Német-
ország, egyúttal a legvirágzóbb koksztermeléssel is rendelkeznek. Negyedik helyen 
Franciaország következik, mig a többi állam koksztermelése kevésbé jelentékeny. 
A világ koksztermelése a következő (ezer tonnákban) : 
Állam 1913 1921 1922 
Németország (mai terület) ... 31.668 20.726 29.113 
Saar-vidék ... 1.777 177 254 
Keleti-Felsőszilézia 985 1.188 1.320 
Elszász-Lotharingia 200 — 19 
Nagybri tannia 13.004 4.149 8.197 
Franciaország (mai terület).. . 4.227 — 2 366 
Belgium 3.523 1.403 2.707 
Cseh-Szlovákia — 1.136 644 
Spanyolország 596 446 478 
Olaszország 498 34 — 
Oroszország 4.437 104 112 
Egyesült-Államok 4Ü.002 23.114 31.296 
Kanada 1.388 1.204 — 
Japán 129 — — 
Délafr ikai Unió 8 — — 
Rhodézia 20 — — 
Uj-Déli-Wales 303 592 448 
Ausztria 1913. évi koksztermelése mintegy 25 millió tonna volt, mig a megcsonki-
tatlan Magyarország ugyanakkor kb. 160.000 tonna kokszot termelt. 
Fönti táblázat adataiban azonban nem foglaltatik bent az a koksz, amely a gáz-
müvekben és a kémiai ipartelepeken mint melléktermék állíttatik elő. Igy alábbi három 
államban következő mennyiségű gázkoksz termeltetett (ezer tonnákban) : 
1913 1921 1923 
Németország (mai terület) ... 5.356 4.787 5.042 
Nagybri tannia 7.956 8.440 9.854 
Egyesült-Államok 1.248 2 846 — 
A koksztermelés elsősorban a vas- és acélipar helyzetétől függ ; a világ gazda-
sági krízis 1921-ben a vasipart érte legsúlyosabban, ugyanakkor a koksztermelés igen 
kedvezőtlen helyzetben volt és csak 1922-ben javult ismét. A javulás ellenére is az 
Egyesült-Államok 1922. évi koksztermelése csak 74-5%-a volt a békebelinek, mig a 
nyersvastermelés ugyanakkor a béketermelés 88%-át képezte. Az amerikai koksz-
termelésnek mintegy fele nem kerül piacra, hanem a termelők saját üzemében hasz-
náltatik fel. 
Németország 1921. évi koksztermelése nagyobb volt az Egyesült-Államokénál 
és az 1922. évi eredmény sem maradt messze az Egyesült-Államok termésétől. A német 
koksztermelés azonban nemcsak a saját vas- és kémiai ipar céljait szolgálta, hanem 
kivitel utján nyugati szomszédai, továbbá Ausztria, Magyarország, Svájc, az északi 
államok, sőt a délamerikai államok iparában is felhasználtatott. A békeszerződés meg-
kötése után Németország területi megcsonkításaiban és a jóvátételi szolgáltatások-
ban béketermelésének kb. 16%-át vesztette el. A Ruhr-vidék megszállása, amely a 
német koksztermelés 83°0-át szolgáltatta, azután csaknem teljes, koksztermelésétől 
megfosztotta a német ipart, úgyhogy Németország ujabban nagyobb behozatalra szorul. 
Nagybritannia koksztermelése csaknem teljesen belföldön használtatott fel ; az 
angol koksztermelés 1921-ben az 1913. évinek 32%-ára szállt alá, 1922-ben azonban 
már annyira javult, hogy a különbözet 1913. és 1922. közt már csak 37%. 
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A koksz-külkereskedelem adatai néhány államban a következők (ezer tonnákban) 
Állam 1913 1922 
Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel 
Németország 
Egyesült Államok 
Nagybritannia 
Belgium 
Ausztria 
Cseh-Szlovákia 
Franciaország 
Svédország 
Spanyolország 2) 
Kanada 
Japán 
Svájc . 
Th. L. 
595 6.433 289 6.964 
105 915 85 464 
16 1.254*) . — 2.554 ]) 
1.128 1.114 — — 
934 370 — — 
— — 86 354 
3.070 231 5.140 463 
496 — '528 — 
396 — 96 — 
721 63 — — 
20 7 — — 
439 11 456 3 
Külforgalom. 
Magyarország 1923. évi külkereskedelmi forgalmának főeredményei. 
(M. St. Sz.3) A Magyar Statisztikai Szemle 1924. évi folyamának 2. száma közli 
dr. Szabóky Alajosnak, a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal igazgatójának részletes 
beszámolóját Magyarország 1923. évi külkereskedelmi mérlegéről. A cikk adatai részle-
tesen tájékoztatnak az 1923. év áruforgalmának alakulásáról. 
A megmaradó Magyarország külkereskedelmi forgalmát csak megközelítőleg hason-
líthatjuk össze ugyanazon területrész háboruelőtti. külkereskedelmi forgalmával ; a 
mai területrész háboruelőtti áruforgalma csak hozzávetőleges számitások alapján álla-
pitható meg. A mai Magyarország 1920—1923. évi külkereskedelmi forgalma a következő-
képpen alakult, összehasonlitva ugyanezen területnek a termelési és népességi arány-
szám alapján kiszámitott 1911—13. évi áruforgalmával: 
Év Behozatal Kivitel Behozatali többlet 
m i l l i ó a r a n y k o r o n á k b a G 
1911/13 (átlag) 813-2 777'4 35 8 
1920 498 — 195 — 303"— 
1921 592 — 286 — 306.— 
1922 548"— 334 — 214' — 
1923 579-— 497-— 82 — 
Az aranykoronákra való átszámítás a zürichi paritás alapján történt s igy legalább 
megközelitő pontossággal fejezhetők ki az adatok. A behozatal és kivitel értékadatai 
tehát még mindig messze elmaradnak a háboruelőtti átlagos behozatali és kiviteli ada-
toktól. Kedvező tünetnek mondható azonban a behozatal 500—600 millió közötti inga-
dozásával szemben a kivitel értékösszegének fokozatos emelkedése és ennek megfelelően 
a behozatali többlet értékének rohamos esése : mig az 1920. és 1921. évek behozatali 
többletének aranykoronákra kiszámitott összege közel kilencszerese a békeévek többle-
tének, addig 1922-ben és 1923-ban rohamosan csökkenve a többlet 1923-ban már alig 
2 '^-szerese a háboruelőtti többletnek. A békeévekkel szemben nem mutatkoznak igen 
nagy eltolódások a háború utáni évek külforgalmában sem ; legnagyobb az eltérés 
a fánál : békében hatalmas faexportunkat a területelcsatolások következtében erős 
faimport váltotta fel. A belföldi ipar erőteljes fellendüléséről számolnak be azok az ada-
1) Gázkoksszal együtt. — 2) Brikettel együtt. 
M. St. Sz. ... Magyar Statisztikai Szemle, a m. kir. Központi Statisztikai Hiva-
tal folvóirata 
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tok, amelyek az ipari nyersanyagokból való behozatal alakulását világítják meg ; az 
ipari nyersanyagokból való behozatal ugyanis a következőképpen alakult : 
1921-ben 28"2 mil l ió a r a n y k o r o n a 
1922-ben 35 0 
1923-ban 7 0 1 
Jól fejlődött ipari gyártmányokból való exportunk is, az 1921. évi értékösszeg : 
59 - l millió aranykorona, 1923-ban 93*3 millió aranykoronára emelkedett. 
Az 1922. évvel összehasonlítva az 1923. év adatait azt látjuk, hogy a behozatal 
kisebb arányú (6%-os) emelkedésével szemben a kivitel mintegy 50%-kal növekedett ; 
érdekes időszakonkint vizsgálni az 1923. év külkereskedelmi forgalmának főeredményeit : 
Hónap Behoza ta l Kiv i te l Behozatali (—), 
vagy kiviteli(—f-) többlef 
é v s z a k m i l l l i ó a r a n y k o r o n á k b a n 
J a n u á r 46-9 18 1 — 28-8 
F e b r u á r 47-9 22-0 — 25-9 
Márc ius 4 3 0 27'8 — 15-2 
Ápr i l i s 39-5 35-1 — 4 4 
Május 41 9 31 0 — 10 9 
J u n i u s 44-7 25-7 — 19-0 
Ju l i u s  32 6 38 2 — 1 4 
A u g u s z t u s 46 7 41-1 — 5 6 
S z e p t e m b e r 4 8 2 43-8 — 4 4 
Október 5 4 2 68 4 + 14-2 
N o v e m b e r 5 9 2 67-9 + 8'7 
D e c e m b e r 67-1 77 6 4- 10-5 
1923. 1. f é l é v 
1923. II. f é l é v 
263-9 
3 1 5 0 
159-7 
337 0 
—104-2 
4 - 22-0 
1923 ö s s z e s e n 578-9 496-7 — 82-2 
Mig tehát a második félév behozatala az első félév behozatalánál csak kevéssel 
nagyobb, a kivitel az év második felében több mint kétszerese az első félév kivitelének. 
Különösen kedvező az év utolsó három hónapjának mérlege : 180*5 millió aranykorona 
behozatallal 213-9 millió kivitel áll szemben, a kiviteli többlet az utolsó évnegyedben 
tehát 33-4 millió aranykorona. A kivitel rohamos felszökkenése a gabona, liszt, vala-
mint más mezőgazdasági termékek növekvő kivitelének eredménye. Az 1923. évi javuló 
külforgalmi eredmények tehát elsősorban a kedvező termésnek tudhatók be. Mig az 
1922/23. gazdasági évben az exportált gabona, liszt és cukor értéke 41 millió arany-
korona volt, addig az 1923'24. gazdasági évben az eddigi kivitel és a termésfeleslegek 
egybevetésével az exportra kerülő gabona és cukor értéke mintegy 150 millió arany-
koronára becsülhető. 
Az 1922. és 1923. évek külkereskedelmi forgalma termelési ágak szerint a követ-
kezőképpen alakult : 
Behozatal Kivitel A behozatal A kivitel 
Csoport e z e r a r a n y k o r o n á k b a n összértékéből esett (°/0-ban) 
I. Élelmezési és élvezeti cik-
1922 1923 1922 1923 1922 1923 1922 1923 
kek : 
1. Nyersanyagok 30.485 25.434 39.168 101.415 5-56 439 11-73 20-4-2 
2. Kélgyártmánvok 40 — 3.259 2.518 001 — 0-98 0-51 
3. Gyártmányok 15.058 8.723 90 771 146.650 2-75 1-51 27-12 29-53 
I. Összesen 45.583 34.157 133.198 250.583 8-32 5-90 39-88 50-45 
II. Élőállatok 992 1.439 43.439 49.072 0-18 0-25 1300 988 
III. A mezőgazdaság és ipar . 
segédanyagai 57.855 75.783 12.890 39.546 10-56 1309 3-8S 7-96 
IV. Ipar : 
1. Nyersanyagok 35.004 70.003 24.485 29.372 639 12-10 733 5-91 
2. Félgyártmányok 122.229 157.640 26.077 34.807 22-30 27-23 7-81 7-01 
3. Gyártmányok 286.374 239 826 93.947 93.300 52-25 41-43 28-12 18-79 
IV. Összesen 443.607 467.529 144.509 157.479 8094 80-76 43 26 31-71 
Mindössze 548.037 578.908 334.030 496.680 100-00 100 00 100-00 100-00 
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A behozatalból mind 1922-ben, mind 1923-ban 80% esett az ipari nyersanyagokra, 
félgyártmányokra és gyártmányokra ; némileg emelkedett a mezőgazdasági és ipari 
segédanyagok részesedése (főként a nagyobb faimport eredményeként), mig a gyarmat-
áruk behozatali korlátozása következtében az élelmezési és élvezeti cikkek arányszáma 
1922-vel szemben határozott visszaesést mutat. A behozatali értékösszegek aránylag 
csak kisebb különbségeket mutatnak a két évben. A kivitel értékadatainak vizsgálatá-
nál azonban már igen nagy eltolódásokat találunk : mig 1922-ben az élelmezési és élve-
zeti cikkek és élőállatok 177 milliós kivitele az összkivitelnek csak 53%-át alkotta, ugyan-
ezen cikkek 1923. évi 300 milliós kivitele kereken 60%-a az összkivitelnek, tehát fokozato-
san megközelíti a békeévek kivitelében elfoglalt arányszámot. Az élelmezési és élvezeti 
cikkek arányszámának rohamos növekedésével függ össze az ipar részesedésének erős 
visszaesése (43-ról 32%-ra). Az abszolút számokat vizsgálva azonban itt is növekvés 
jelentkezik : az 1922. évi 145 millióról 1923-ban 157 millióra emelkedett az ipar kivite-
lének értékösszege. Az abraknak (különösen a zabnak) nagyot fejlődött kivitele, végül 
igen erősen felszöktette a mezőgazdasági és ipari segédanyagok kiviteli értékösszegét és 
arányszámát. 
Behozatal. Az 1923. évi behozatal 41-4%-át a gyártmányok foglalják el ; behoza-
tali értékösszegük azonban az 1922. évi 286 millió aranykoronáról 240 millióra szállott 
alá. Ebből kétmillió aranykoronánál nagyobb összeggel szerepeltek a következő ipar-
ágak árui : 
Menyiség métermázsák- Érték millió Az összérték 
Iparág ban, vagy darabokban aranykoronákban 0 0-ában 
1922 1923 1922 1923 1922 1923 
Textilipar 204.494 121.111 173-3 117-9 31.62 20-37 
Gép- és elektro-
technikai ipar. . 188.555 160.668 190 24-9 3-46 4-31 
Papiripar . 481.329 357.341 20-3 22-1 3-70 3-82 
Ásványolajipar 412.414 548.516 9-4 17-4 1-71 301 
Vasipar . 190.755 141.159 112 12-9 204 2.23 
Vegyészeti ipar 61.989 36.264 11-8 8-3 215 1-44 
Bőripar 9.942 4.324 10-7 7-9 1-95 1-36 
Üvegipar 110.051 106.458 4-9 7-6 0-89 1-31 
Kaucsukipar . . . 
Mü- és hangszer-
6.986 4.617 4 2 4-9 0-77 0-85 
ipar /11.404 db. / 11.893 db. 
\ 5.123 \ 3.152 5 0 3-7 0-92 0-63 
Kő- és agyagipar 145.182 118.545 3-8 3-6 0-70 0-61 
Jármüvek ipara í 1.098 db. (989 db. 
\ 558 \792 2 0 3-5 0-36 0-60 
A textilipar ezúttal is kimagasló helyet foglal el, bár a behozatal a korlátozások 
következtében erősen visszaesett, pl. a pamutszövetek importja 116 ezer q-ról 72 ezerre, 
a gyapjúszöveteké 39 ezerről 24 ezerre, a jutazsákoknál 29 ezerről o ezer q-ra. A textil-
iparitermékek főforrásai Ausztria és Cseh-Szlovákia, kisebb arányokkal szerepel továbbá 
a német, olasz, angol és svájci ipar. 
A mezőgazdaság szempontjából különösen örvendetes a gőz- és motorekék import-
jának növekvése, mig ipari szempontokból kedvező a textilipari gépek erőteljesen emel-
kedő behozatala. Lényegesen csökkent a javitás céljából Jugoszláviából és Lengyelország-
ból érkezett mozdonyok mennyisége. Nagyobb arányú emelkedést látunk a növekvő 
fogyasztás eredményeként az ásványolajipar termékeinél, mig különösen a bőripar és a 
vegyészeti ipar termékeinek behozatalában eléggé jelentős visszaesés mutatkozik. Egyes 
iparágak körében az árak drágulása igen nagy eltolódásokat hoz létre a mennyiségi és 
az értékadatok 1922. és 1923. évi viszonya között : igy pl. az üvegipar áuiból való behoza-
tal mennyisége 1922-vel szemben kisarányu, de határozott visszaesést mutat, a drágu-
lás következtében azonban a mennyiség csökkenése ellenére is az 1922. évi értékadat 
{4-9 millió) jóval kisebb az 1923. évinél (7-9 millió) ; igaz, hogy itt közrejátszik az is, 
hogy 1923-ban az értékesebb áruk a kevésbé értékesebbek rovására nagyobb hánya-
dossal szerepelnek. 
A békeévek áruforgalmával szemben igen örvendetes a konfekcionált áruk behoza-
talának óriási arányú visszaesése : a békeévek Magyarországának 118 milliós behozatalá-
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val szemben 1923-ban ez áruk behozatala csak 1*7 millió aranykorona ; a behozatali 
korlátozások e téren tehát azt eredményezik, hogy a konfekcionálással járó munkabérek 
az országban maradnak. Hasonlóképpen kedvező, hogy mig 1913-ban egész Magyarország 
gyertyából és szappanból 13 millió behozatalra szorult, a mai Magyarország behoza-
tala ezen árukból egészen jelentéktelen. 
Az ipari félgyártmányok behozatala elég jelentős növekvést mutat ; nagyobb emel-
kedést következő tételeknél találunk : vasúti talpfa, pamutfonál (35 ezer q-ról 47 ezerre), 
gyapjufonál, nyersvas, rudvas, vaspléh. Visszaesés jelentkezik a kikészített bőrök be-
hozatalánál (29 ezer q-ról 17 ezerre), az építkezési célokat szolgáló fürészelt és bárdolt 
faanyag 3 6 millió q-ás behozatala azonban a csökkenés ellenére is még mindig nagy. 
Az ipari nyersanyagok körében nagyobb teret foglaltak az értékesebb anyagok, 
mig a mennyiségi adat csak 15%-os emelkedést mutat, az értékösszeg emelkedése 100%. 
Legnagyobb volt a behozatal (18'4 millió aranykorona) a textilipar nyersanyagaiból, 
de nagyobb összegekkel szerepelnek a faipar (13-9 millió), a bőripar (9'5 millió) és ásvány-
olajipar (6-5 millió) is. 
Az ipar után a mezőgazdasági és ipari segédanyagok részesednek a behozatalból 
a legnagyobb hányadossal, amely csoportba a tüzelőanyagok, vetőmagvak, takarmány-
nemüek és trágyaszerek tartoznak. A takarmánynemüeknél nem mutatkozik nagyobb 
eltérés az előző évvel szemben, mig a trágyaszereknél a mezőgazdaság szempontjából 
nagy jelentőségű a foszfortrágya előállítására szolgáló nyersfoszfátok behozatalának 
erőteljes (35 ezer q-ról 273 ezerre) növekvése. A tüzelőanyagok közül a faimport az 
1922. évi 10 millió q-ról 12-6 millióra, a szénimport 7-9 millió q-ról 8-4 millióra (ebből 
6-3 millió q kőszén, 1-4 millió q pirszén, 610 ezer q barnaszén) emelkedett. Az ország 
területi megcsonkításának eredménye a faimport fokozatos emelkedése ; az elszakított 
részekről mind nagyobb és nagyobb mennyiségű fa érkezik a megcsonkított területre ; 
csak tűzifáért 22 millió aranykoronát fizet a mai Magyarország a külföldnek. A szén-
behozatalnál a francia és német szállítások rovására emelkedőben volt a cseh és len-
gyel behozatal. A behozott barnaszenet a Cseh-Szlovákia és Románia által megszállott 
területek szolgáltatták. 
Az élelmezési és élvezeti cikkek csoportjában általában csökkenő tendencia jelent-
kezett ; így megcsökkent a kávé, tea, a különféle fűszerek, nyersdohány, burgonya és 
konyhasó behozatala, az amerikai búzaimport pedig teljesen megszűnt. A zsirhiány 
enyhítésére nagyobbarányu amerikai disznózsír érkezett az országba és kisebb arányú 
visszaesése ellenére még mindig igen jelentékeny (114 ezer q) a hántolt rizs behoza-
tala is. A sikerült répatermés a cukorbehozatal igen nagyarányú visszaesését ered-
ményezte. 
Kivitel. A kivitel 60%-át a mezőgazdaság és az állattenyésztés árui foglalják el. 
Az élelmezési és élvezeti cikkek nyersanyagainak kivitele az 1922. évi 39 millió arany-
koronával szemben 1923-ban 101 millió aranykoronára rúgott. A jó termés eredménye 
a Svájcba és Ausztriába irányuló buza- és rozsexport, amelyekből mintegy 1 millió q 
helyeztetett el külföldön. Igen megnövekedett a szárazbabkivitel (1922-ben 47 ezer q 
1923-ban 165 ezer q), amely Ausztriába, Olaszországba és Németországba irányult. 
Növekedett a gyümölcs- és a hagymakivitel (előbbi 115 ezer q-ról 155 ezerre, utóbbi 
49 ezerről 328 ezerre), valamint a főzelékfélék és a burgonya kivitele is, mig a nyers-
dohány- és paprikaimport erősebb csökkenést mutat. 
Az állati termékek körébe tartozó nyersanyagok közül megnövekedett az 1923. 
évi kivitel az előző évivel szemben a következő áruknál: leölt baromfi (18 ezer q-ról 
50 ezerre), friss hal, tej, tojás, friss marhahús és elkészített húsfélék. A félgyártmányok 
köréből viszont nagyobb arányban csökkent a malátakivitel. 
Az élelmezési és élvezeti cikkek körébe tartozó készgyártmányok kivitele is jelen-
tősen növekedett az előző évivel szemben: 91 millió aranykoronáról 147 millióra. Külö-
nösen a cukorkivitel mutat kedvező fejlődést : 1923-ban 441 ezer q exportáltatott (ebből 
230 ezer q Trieszt felé); a cukorkivitelből 304 ezer q esik az év utolsó 4 hónapjára. 
A lisztkivitel az előző évi 1-6 millió q-ról 1-8 millióra emelkedett ; különösen Ausztria 
felé irányult fokozottabb lisztkivitel. A lisztexportnál sajnálatos jelenség, hogy még 
mindig nem állott be az a kívánatos folytonosság, amely állandó piacokat biztosítana 
a malomipar részére : az előző hónapok hol gyengébb, hol erősebb lisztkivitelét csak 
az év utolsó 3 hónapjában váltotta fel állandóbb kivitel. Nagyobb csökkenés jelentkezik 
a borexport 1923. évi alakulásánál. 
Igen nagyarányú visszaesés állott be az élőállatok kivitelében, ámbár a magas 
árak következtében ez a visszaesés az értékadatoknál nem észlelhető. Igen nagy a 
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csökkenés a szarvasmarha- (110 ezer darabról 40 ezerre) és a juhkivitelnél, mig a sertés-
és a lóexport csak kisebb visszaesést mutat. 
A mezőgazdaság és ipar segédanyagainak 13 millió aranykoronáról 40 millióra 
való növekedése az abraktakarmány fokozott exportjának tudható be : a kivitt zab 
mennyisége az előző évi 96 ezer q-ról 496 ezerre szökött fel, a takarmányliszt- és korpa-
kivitel pedig 72 ezer q helyett 1923-ban 444 ezer q-ra rúgott. 
Az ipari nyersanyagok és készáruk kivitelének 145 millió aranykoronáról 157 
millióra való emelkedése az ipari nyersanyagok és félgyártmányok fokozottabb kivitelé-
vel magyarázható. Az ipari nyersanyagok közül csökkenés jelentkezik a legfontosabb 
cikkeknél : a nyersgyapjunál, a tollnál és a nyersbőrnél, mely utóbbi cikk megcsappant 
kivitele a hazai bőripar szempontjából igen kedvező jelenség. Nagyon megnövekedett 
viszont a len, kender stb. kivitele. Az ipari félgyártmányok csoportjából a kivitel szem-
pontjából jelentősek a vasfélgyártmányok (melyek közül különösen a vasdrótok export-
jában jelentkezik nagyarányú (8 ezer q-ról 29 ezerre) emelkedés és a selyemipar fél-
gyártmányai (főleg a fonalak). 
Az ipari gyártmányok 93 millió aranykoronányi exportja a fontosabb ipari cso-
portok szerint a következőképpen oszlott meg (millió aranykoronákban) : 
1922-ben 1923-ban 
Gép- és elektrotechnikai ipar 40-1 43-3 
Textilipar 10-2 17-6 
Vasipar 10-5 11-3 
Jármüvek ipara 7-2 4-7 
Kaucsukipar 5 7 3-6 
Vegyészeti ipar 3-9 2-8 
Az értékadatok kis emelkedésével szemben a mennyiségi adatok visszaesést mutat-
nak. Kedvezőbben csak a dinamógépek és a villamos izzólámpák kivitele alakult, mig 
különösen a mezőgazdasági gépeké igen nagy (84 ezer q-ról 26 ezer q-ra) csökkenést 
mutat ; főleg a nagyobb gépek (gőzekék és cséplőgépek) exportja csökkent. Hasonló-
képpen erősen visszaesett a javitás után (Jugoszláviába) küldött mozdonyok kivitele is. 
A textilipar 1923-ban az előző évinek közel kétszeresét exportálta ; e kivitelből 
főként a pamutszövetek, jutazsákok és nyersjutaszövetek részesedtek. A textilipar 
fejlődő kivitelével szemben viszont csökkenés jelentkezik a vasipár készgyártmányainak, 
a jármüveknek, a kaucsukipar gyártmányainak és a vegyészeti ipar termékeinek kivitelé-
ben, mig a többi ipari csoportok kevésbé jelentékeny adataiból a faipari termékek 
megcsappant kivitele emlitendő meg. 
Az 1923. évi külkereskedelmi forgalom országok szerinti alakulásában az 1923. 
év nem hozott nagyobb változásokat. Általában az adatok itt is a forgalom élénküléséről 
számolnak be ; legélénkebb volt áruforgalmunk Ausztriával, Cseh-Szlovákiával, Romá-
niával, Jugoszláviával, továbbá Németországgal, Svájccal, Olaszországgal és Lengyel-
országgal. 
Fontosabb államok szerint a következőképpen alakult az 1922. és 1923. évek kül-
kereskedelmi forgalma : 
Behozatal Kivitel Behozatali (- A behozatal A kivitel 
Ország k n iteli — ) többlet összértekéb ol esett e z e r a r a n y k o r o n á k b a n • b a n ) 
192-2 1923 1922 " 1923 1922 1923 1923 1923 
Ausztria 158.161 147.127 127.089 219.165 — 31.072 + 72.038 25'41 44-12 
Cseh-Szlovákia 130.517 139.563 50.197 58.129 — 80.320 —81.434 24-11 11-70 
Románia i 39.323 59.949 38.245 40.377 - 1.078 —19.572 10-36 8-13 
Jugoszlávia 12.213 18.576 33.031 32.766 — 20.818 +14.190 3-21 6-60 
Németország 91.141 81.259 30.575 29.975 — 60.566 -51.284 14-04 6-04 
Svá j c 8.327 13.344 8.946 30.687 + 619 +17.343 2-31 6-18 
Olaszország 15.235 19.336 14.267 42.371 — 968 +23.035 334 8-53 
Franciaország 14.059 4.347 3.768 2.836 — 10.291 - 1.511 0-75 0-57 
Német-Alföld 12.616 9.034 2.446 1.308 - 10.170 — 7.726 1-56 0-26 
Nagybritannia 17.044 9.347 5.976 11.744 - 11.068 + 2.397 1-61 2-36 
Lengyelország 24.012 35.081 8.332 7.981 - 15.680 —27.100 6-06 1-61 
Egyesült Államok ... 11.722 22.300 792 2.626 — 10.930 —19.674 385 0-53 
Egyéb országok 13.667 19.645 10.372 16.715 — 3.295 — 2.930 339 3-37 
összesen 548.037 578.908 334.036 496.680 —214.001 —82.228 100-00 100-00 
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A külkereskedelmi mérleg tehát az 1922. évi általános passzivitással szemben 
1923-ban öt állammal való áruforgalmunkban aktivumot mutat fel ; ez államok : 
Ausztria, Jugoszlávia, Svájc, Olaszország és Nagybritannia. Nagy az 1923. évi passzivum 
Cseh-Szlovákiával és Németországgal szemben. Az Ausztriából való behozatal főcikkei 
pamutszövetek, papiros és papirosáruk, pamutfonál és cérna, kikészitett bőrök, gyapjú-
szövetek, nyersfémek, gépek és készülékek stb. Az Ausztriába irányuló kivitel főcikkei 
pedig : buza- és rozsliszt, búzadara, vágó- és igásállatok, friss és elkészitett hus, 
kolbászok, leölt baromfi, zab, rozs és kétszeres, friss gyümölcs, buza, pamutszövetek, 
takarmányliszt stb. Cseh-Szlovákia a következő fontosabb árukat szállítja Magyar-
országba : nyers és megmunkált fa, pamutszövet, szén, pamutfonál és cérna, gyapjú-
szövet, gépek és készülékek, vasáruk, üveg- és üvegáruk, mig a cseh államba irányuló 
kivitel főcikkei : a buza- és rozsliszt és búzadara, vágó- és igásállatok, gyapjú, korpa, 
selyemfonál, friss és elkészitett hus és kolbász, olajos magvak, toll, zab stb. Romániából 
1923-ban a következő áruk importáltattak főként : nyers és megmunkált fa, ásvány-
égőolaj, nyers ásványolaj, benzin stb., mig exportunk főbb árucsoportjai a villamos-
gépek és készülékek, gépek és készülékek, vasáruk, fogyasztási cukor, pamutszövetek, 
vasfélgyártmányok, kaucsukáruk stb. voltak. Jugoszláviából nagyobb értékű nyers és 
megmunkált fát , kendert és kenderkócot, vasérceket, nyersfémeket stb. kaptunk, viszont 
kőszenet (2-5 millió q), gépeket és készülékeket, vasárukat, villamosgépeket és készü-
lékeket, vasfélgyártmányokat, vasúti jármüveket exportáltunk ugyanoda. A német-
országi behozatal főcikkei a gépek és készülékek, gyapjúszövet, nyersfémek, nyers- és 
ócskavas és vasáruk, mig a kivitel legnagyobb tételei : baltacím- és heremagvak, gyapjú, 
toll és vasfélgyártmányok. A svájci behozatalból kiemelkednek a pamutszövetek, oda-
irányuló kivitelünkből a buza, az olaszországi behozatalból a rizs, a kivitelből a fogyasz-
tási cukor, valamint a villamosgépek és készülékek, a nagybritanniai behozatalból a 
gyapjúszövetek, a kivitelből a leölt baromfi és a fogyasztási cukor. Lengyelországból 
nagyobb értékű szenet és nehéz ásványolajokat importáltunk, mig exportunk főtétele 
a gépek és készülékek voltak, az Egyesült-Államokból pedig nagyobb értékű disznó-
zsír és nyerspamut érkezett Magyarországba. 
A mai Magyarországnak az elszakított területrészekkel való 1922. és 1923. évi 
külkereskedelmi forgalma a következőképpen alakult : 
Behozatal Kivitel Behozatal (—) v. 
kiviteli ( + ) többlet 
Területrész e z e r a r a n y k o r o n á k b a n 
1922 1923 1922 1923 1922 1923 
Ausztriához csatolt terület . . 5.056 3.320 2.365 4.297 — 2.691 + 977 
Cseh-Szlovákiához csatolt te-
rület 49.619 56.108 31.049 33.632 — 18.570 — 22.476 
Romániához csatolt t e rü le t . . 34.670 47.245 32.526 33.728 — 2.144 — 13.517 
Jugoszláviához csatolt terület 4.131 5.203 11.657 19.095 - + 7.526 + 13.892 
Összesen 93.476 111.876 77.597 90.752 15.879 -21.124 
•Ví 
1922-ben az összbehozatal 17%-a az elszakított területrészekről érkezett, 1923-
ban ez az arányszám 19-3%-ra emelkedett ; ezzel szemben az ezen területekre irányuló 
export arányszáma az 1922. évi 23-2%-ról 1923-ban 18'3%-ra szállott alá. 
A mai Magyarország 1923. évi külkereskedelmi forgalmának mennyiségi és érték-
adatai végeredményben a következőképpen alakultak, összehasonlitva az 1922. év 
adataival : 
Behozatal 
1922 1923 
Kivitel 
1922 1923 
Mennyiség (métermázsákban) . . . . 
Mennyiség (darabokban) 
Érték (ezer aranykoronákban) . . 
33,519.532 
351.372 
548.037 
37.540.090 
164.720 
578.908 
10,442.541 
551.350 
334.036 
12,089.211 
1.195.174 
496.680 
Th. L. 
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Trieszt gazdasági visszafejlődése. 
(B. n. St.)- Az uj állapotok következtében Trieszt gazdasági jelentősége erősen 
visszafejlődött. A hajóforgalom az 1913. évvel szemben 1922-ben 57-3%-kal csökkent : 
A befutott hajók A befutott hajók 
Év tonnatartalma Év tonnatartalma 
1913 ... 4,071.707 1921 1,773.312 
1920 1,589.024 1922 1,737.790 
Érdekesen világitják meg Olaszország külforgalmának ingadozásait Trieszt be-
hozatali és kiviteli forgalmának adatai (tonnákban) : 
Év Tengelyen Tengeren 
behozatal kivitel behozatal kivitel 
1913 1,488.210 1,209.336 2,314.018 1,135 712 
1920 732.597 899.718 1,183.676 290.846 
1921 665.070 737.034 1,138.653 352.329 
1922 721.867 697.430 952 895 535.270 
Trieszt ipari tevékenysége is nagyon visszafejlődött ; különösen a legfontosabb 
iparágainál, a hajóépitésnél és az épitőiparnál mutatkozik jelentékeny csökkenés. Igy az 
építkezések száma az 1913. évi 212-ről 1920-ban 11-re, 1921-ben 17-re, 1922-ben pedig 
41-re csökkent. A monfalconei és trieszti hajógyárak pedig teljesen beszüntették tevé-
kenységüket. rpfo £ 
Valuta és devizaárfolyamok. 
A fontosabb devizák árfolyamváltozása a zürichi jegyzés alapján 
1923 X I M — 1 9 2 4 1/1. 
P i a c Legmagasabb Enuek Legalacsonyabb Ennek 
árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Budapest 305 XII/31. 3 XII/1. 
Berlin 0014 XII/27. 00085 Xl l / l . 
Wien 081V* XI1/1. 0805 XII/5 
Prága 1680 XI1/4. 1665 XII/29. 
Belgrád 652Vi XI1/8. 645 XII/31. 
Bukarest 300 11/22. 285 XII/3. 
Milánó 24933/4 XII/10. 2445 XI1/7 
Páris „. 3115 XII/6. 2890 XII/24. 
London 2509'/a X1I/17. 2480 XII/29. 
New-York 514Va XII/4. 51137l/a XII/28. 
Néhány főbb külföldi fizetőeszköz árfolyamváltozásai a magyar Devizaközpont 
jegyzései alapján 1923 X I I 1—1924 1/1. 
P i a c Legmagasabb Fnnek Legalacsonyabb Ennek 
árfolyam időpontja árfolyam időpontja 
Wien .. 31-20 XII 7. 29-40 XII/1. 
Berlin — — — — 
Prága 648 XII/20. 604 XII/1. 
Belgrád 249 XII/18. 232 XI1/4. 
Bukarest 122 Va XII/7. 11IV». XII/1. 
Milánó 957.'/a XII/7. 917 Va XII/1. 
Páris 1.193 XII/7. 1.093 XII/27. 
Zürich 3.860 XII/10. 3.550 Xll/l-
London 95.400 XII/7. 89.000 XII/1. 
New-York 22.050 XII/7. 20.600 Xll/5. 
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Nemzetközi valutaárfolyamok az 1923. évben. 
(W. St.). Lényeges változásokat okozott a nemzetközi valutapiacon az 1923. év : a 
világgazdaság lassan megerősödő, ujjáalakuló folyamata váratlanul megszakadt. Mig az 
előző években javuló gazdasági viszonyok következményeként a valutaárfolyamok szilár-
dulása és javulása általánosságban megállapítható volt, 1923-ban a dollárral szemben 
Európaszerte általános értékcsökkenés észlelhető, amêly néhol oly nagymérvű, hogy eléri a 
világgazdaság 1919. és 1920. évi rázkódtatása és krízise alkalmával tapasztalt mélypon-
tokat. A Ruhrvidékért, Ruhr-szénért megindított harc elsőbb csak a közvetlenül érintett 
államok valutáira nézve éreztette kedvezőtlen hatását, majd tovább terjedt egész Euró-
pára, végül pedig az egész világgazdaság alakulására is kedvezőtlenül befolyást gyakorolt. 
Az európai kontinens legfejlettebb ipari részének megszállása következtében beállott 
rázkódtatás hatást gyakorolt a semleges államok valutáira is, bizonyítván Európa szer-
vesen összefüggő gazdasági egységét. 
Az európai államok valutáinak a dollárral szemben mutatkozó 1923. évi árfolyam-
csökkenése elsősorban az északamerikai Egyesült-Államoknak Európával'szemben tanú-
sított magatartásával függ össze. 1921-ben és 1922-ben a részben amerikai hitelre támasz-
kodó európai újjáépítő tevékenység idején a valuták javuló tendenciát mutattak ; midőn 
azonban Európa gazdasága az 1923. évben ismét nagy rázkódtatást szenvedett és Amerika 
is tar tózkodóbbnak mutatkozott az európai regenerálódással szemben, az európai valuta-
árfolyamok csökkenő irányzata mindenfelé megállapítható. Hozzájárult ehhez több 
európai államban a saját valuta iránt mutatkozó és elsősorban a Ruhr-betörés által elő-
idézett bizalmatlanság, amely a tőkét a bel- és külzavaroktól nem fenyegetett Egvesült-
Allamok valutája, a dollár felé irányította. Ezenkívül például Angliában a munkáspárt 
győzelme előidézte azt, hogy a vagyonváltságtól és nagyobb adóktól féltett tőkéket a 
saját valuta kárára dollárban elhelyezve látták legjobban biztosítva, ami nagy részben 
előmozdította az angol font árfolyamcsökkenését. 
Elég jelentős a semleges államok valutaárfolyamainak csökkenése is : az 1922. és 
1923. évi december havi átlagárfolyamok között Svédországban 1-9, Hollandiában 4-7, 
Svájcban 7-8. Dániában 12-9, Spanyolországban 163, Norvégiában pedig 20-3%-os vissza-
esés jelentkezik. 
Általában nagyobb ezeknél az entente-államok valutáinak árfolyamcsökkenése ; 
különösen meglepetésszerű az angol font (kisebb arányú) értékcsökkenése, amely az 
1920. évi februári mélyponttól (69-41%-a az arany értéknek) 1923 márciusáig erőteljes 
emelkedéssel az aranyérték 96'49%-ára emelkedett, hogy azután az év végéig ismét 
89'63%-ra szálljon alá. Csökkenése í 922. és 1923. év december között 50o. Sokkal nagyobb 
a politikai befolyásoktól mindig erősen befolyásolt és hitelekre nagyobb arányban alapo-
zott francia frank árfolyamcsökkenése : 27%. Jóval kedvezőbb ennél a helyzet Olasz-
országban, ahol a különbözet az 1922. és 1923. évi december havi árfolyamok közt csak 
13-4%. A francia frankkal együtt zuhanó belga frank aranyértéke 1924 januárjában már 
a liránál is kisebb, mig a portugál valuta az év végén csak 1/33-résznyi értékét képviselte 
a békebelinek. 
Az európai valuták 1916—1923. évi aranyértékét az alábbi táblázat világítja meg: 
Évi átlag 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Entente-allamok : 
Anglia... 97 93 97-90 97-91 91 04 75-11 7911 91 08 93-99 
Franciaország ... 87-93 89-69 9207 7114 36-28 38-63 4241 31-46 
Belgium — — — — 3805 38 66 39-72 27-02 
Olaszország — — — 2556 22-20 24 57 23-84 
Portugália 
— — — — 17-22 8 90 610 395 
Semleges államok : 
Hollandia 10342 102 36 109 08 97-00 8515 83 77 95-87 97-25 
Norvégia 107-73 110-46 108 94 87 76 60-88 55'63 65-30 62-23 
Dánia 10715 10906 106-01 82.46 57-89 6639 7806 68-49 
Svédország 108-21 117-47 11607 91-50 7582 84-00 97-61 9907 
Svájc 99-62 106-44 113-35 97-43 86 76 90.07 98 93 93 58 
Spanyolország ... 
— 101-02 102-87 96-68 81-14 69-93 80-13 74-87 
Közgazdasági krónika 8-875 
Érdekes az 1923. évben hónapok szerint megfigyelni az egyes valuták aranyértéké-
nek alakulását : 
Havi átlag : Január Febr. Márc. Apr. Május Jún. Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
Entente-államok : 
Anglia 9567 96"41 96"49 95"66 95'05 94 80 94 17 9370 93'34 92 93 90 07 89'63 
Franciaország 3461 3T81 3274 3454 3438 32"65 3054 29 24 30"3ö 30 85 28'58 27'21 
Belgium 31 44 27'99 28"33 29 85 29 65 27 99 2532 2354 25 43 26'37 24"57 2374 
Olaszország 25 45 24"95 25'10 2570 25'07 2373 22'27 2231 23 00 23 40 22 57 22"49 
Portugál ia 4"27 3 99 4-01 4 29 4'16 4 28 3 91 411 3'86 3 71 '3"48 331 
Semleges valuták : 
Hollandia 98 33 98 33 98'23 97"46 97'35 97 53 97 61 97 88 9777 9735 94 54 94 65 
Norvégia 6967 69"22 67 74 6655 61 81 6215 60.47 60-86 59.99 57"88 54 72 55'69 
Dánia 73 81 71'29 71'64 70 56 69'62 67'03 65'44 68'92 67'48 65"41 64'18 66"54 
Svédország 100 26 99'24 99 25 9945 99 42 99 13 99.00 99"40 99U2 93'53 98'13 97.89 
S v á j c 9733 97 38 96.33 94"45 93"42 92 97 91 03 93"55 92 56 92 64 90 88 90 45 
Spanyolország 81'18 81'13 80"09 79'40 78 95 77'24 74 11 7074 70 37 69"81 6777 6759 
Th. L. 
A budapesti értéktőzsde jegyzései. 
Néhány fontosabb értékpapír árfolyamváltozásai 1923 X I ! 1 .—1924 1/1. 
Értékpapír Legmagasabb 
ár fo lyam 
Ennek 
időpont ja 
Legalacsonyabb 
árfolyam 
Ennek 
időpontja 
Magyar Hitel 680.000 XII/3. 534.000 XI1/31. 
Salgó 698.000 XI1/3. 566.000 XII /14. 
Rima 125.000 XII/3. 86.000 XI1/7. 
Ganz-Danubius 5,950.000 XII/3. 4,300 000 XII, 21. 
Ganz-Vili 2,225 000 XII/7. 1,875.000 XI1/31. 
Cukor 3,475.000 XII/3. 2,700.000 XII/7. 
Kőszén 2,900.000 XII/3. 2,225.000 XII 7. 
A budapesti árutőzsde jegyzései. 
- r n . 
Szemestermények árfolyamváltozásai 1923 XJl t —1924 1 1 . 
Termény Legmagasabb 
ár fo lyam 
Ennek 
időpontja 
Legalacsonyabb 
ár fo lyam 
Ennek 
időpontja 
Buza (Tiszavid. 76 kg) k. árf. 109.500 XII/3, XII/15. k. árf. 104 500 XII/7., 31. 
Rozs » » 84 000 XII/15. > » 77.000 XII/7. 
Takármányárpa » » 81.000 XII/31. » » 72 500 XII/3. 
Zab » » 94.000 XII/28. » » 78.000 XII/3. 
Tengeri , magyar s » 84.000 X1I/27. » » 76.500 XI1/28. 
u j ... » » 75.000 XII/27. » » 68.500 XII/3. 
876 Közgazdasági krónika 
I ndexszámitások. 
Adatok Ausztria 1923. évi gazdasági helyzetéről. 
(B. n. St..) Alábbi adatok érdekesen világítják meg Ausztria 1923. évi gazda-
sági helyzetét : 
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1923 év : 
Januá r 4,053.689 1,195.190 0-00145 70.225 9.454 8.052 16.986 110.031 14.250 24.661 117.891 1341 
Február 4.073.028 1,143590 0-001425 71.650 9.601 8.179 17.215 156.400 14500 24.677 161.22C 1.237 
Március 4,564.661 1,304.805 0-001425 71.150 10.151 R288 18.521 191.711 14-400 30.711 167.420 1.298 
Április 4,797.510 1,426.066 0-001419 70.125 10.897 8.838 18.758 224.568 14.400 28587 154.956 1.401 
Május 4,826481 1,493.780 0-001412 71.100 11.440 9.268 18.946 261.141 14400 31.746 132.144 1.557 
Junius  4,860.727 1,878.742 0-001425 71.010 11.513 9.560 18.339 298.112 14.400 30.132 107.965 1.524 
Julius 5,369.937 2,833.644 0-001419 71.085 10.903 9.512 17.893 338.183 14.400 35.737 92.788 2.089 
Augusztus 5,6434-33 3,068.030 0-0014125 71.060 10.496 9407 16.574 394.040 14.400 44.871 87.155 2.285 
Szeptember... 5,870550 3,115.768 0-0014125 71.060 10.841 94-59 17.794 434.200 14.400 45.119 83.890 2.149 
Október 6,220.119 3,236.453 0-0014125 71.060 11.027 — 17597 463.937 14.400 41.623 78.801 2.361 
November ... 6,410.338 3,481.381 0-0014125 71.060 11.149 — 17.795 508.095 14.400 38.163 75.775 2.042 
December 6,502.232 3,546.317 0-0014125 71.060 11.249 
— 
18.182 550.458 14.400 — 78.390 2.163 
Az 1923. gazdasági év tehát Ausztriára nézve határozottan kedvező volt, amihez 
hozzájárultak az előző évinél jobb terméseredmények is ; Ausztria ez évi mezőgazdasági 
termelésének főeredményei a következők (zárójelben az előző év adatai) : buza 2 -4 millió q 
(2-0 millió q) ; rozs 3-97 millió q (3-45 millió q) ; árpa 163 millió q (1-22 millió q) ; 
korai burgonya 0-73 millió q (056 millió q) ; az előző évi terméseredményekkel szemben 
a növekvés 15—34%. Kedvezőtlenebbül alakult a külkereskedelmi forgalom, amely az év 
első tiz hónapjában mintegy 600 millió aranykoronányi passzívummal zárult. 
Th. L. 
A megélhetési költségek indexszámainak alakulása a Németbirdalomban 
az 1923. év folyamán. (1913/14=1.). 
Hónap 
Megélhetési 
KOltsegeli
 D al ezemben Táplál- F ű t é s és 
L a k á s 
Január 
mindössze <%-ban) kozás •Kuházat v i l ág í t ás 
1.120 63-5 1.366 1.682 1.612 38 
Február 2.643 136-0 3.183 4.164 4.071 58 
Március 2.854 8-0 3.315 4.323 5.529 113 
Április 2.954 3 5 3.500 4.182 5.514 181 
Május 3.816 29-2 4.620 5.724 5.785 216 
Junius 7.650 íoo-o 9.347 11.995 10.378 301 
Julius 37X51 392-2 46.510 66.488 36.904 714 
Augusztus 586.045 1.457 670.485 1,089.571 890.539 4.932 
Szeptember 15,000.000 2.460 17,300.000 26,500.000 23,300.000 3,000.000 
Október 3.657,000.000 24.280 4,301.000 6.160,000.000 5.715,000.000 54,000.000 
November 657.000,000.000 17.866 862.000.000.000 816.000,000.000 834.000,000.000 22.000,000.000 
December . . . 1,247.000,000.000 898 1,512.000,000.000 1.662.000,000.000 1,765.000,000.000 218.000,000.000 
A papirmárka példátlan árfolyamcsökkenése idézte elő az óriási különbözetet a 
januári és decemberi indexszámok között, amely utóbbi több mint egymilliárdszorosa 
az év eleji indexszámnak. A hónaponkénti növekvés az év elején (január-február) a Ruhr-
vidék megszállása következtében jelentős, majd márciustól májusig kisebb növekvés 
jelentkezik, májusban azonban a márka árfolyama nem volt tartható, az indexszám növek-
vése hónapról-hónapra rohamosan nagyobb arányú és októberben kulminál, amidőn is 
243-szorosa az előző havinak. 
Általában az élelmezési költségek indexe áll legközelebb a mérlegelt átlaghoz, a 
ruházat, valamint a fűtés és világítás indexszámai lényegesen felülmúlják az átlagot, 
viszont a lakásmdexszámok sokkal kisebb arányokkal szerepelnek. Th. L. 
I 
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. Uí : 
NAGYKOROSI GYÓGYNÖVÉNY 
ÉS VEGYIPARI RÉSZV.-TÁRS. 
A tavaszi idény közeledtével fölkeressük régi és leendő ügyfeleinket 
abból a célból, hogy a beálló gyűjtési , termelési ós beváltási saisonban kelle-
mes állandó összeköttetést létesítsünk és tar tsunk fenn. A NagyKőrösi Gyógy-
növény és Vegyipari Részvénytársaság te temesen fölemelte alaptőkéjét és 
kibővített igazgatóságunkban a legelőkelőbb országos nevű földbirtokosok, 
közgazdászok, bankvezérek és pedagógusok foglalnak helyet. 
Közgazdasági és kereskedelmi működésünket k i te r jesz t jük az összes 
ipari, fűszer- ós gyógynövények termesztésére , begyűjtésére , sás, gyékóny-
és fűzvessző, c i rokmag ós cirokszakáll, továbbá olajos magvak, nyersborkő, 
méhviasz ós malomhulladék bevásár lására , összegyűjtésére, forgalombahozata-
lára és mindezeknek háziipari és gyáripar i feldolgozására, exportálására ; az 
összes növényvédelmi vegyiszerek forgalombahozatalára is. Gyűj tőknek és 
termelőknek szakszerű útmutatást , megbízható vetőmagvakat s beváltóink-
nak — kívánatra — előleget is adunk. Részvénytársaságunk állandó kosár-
fonó műhelyt is állított föl, ahol képzett szakmunkásokkal zöld gyümölcs-
kosarak és fehórvessző-, gyékény fonott árúk a legkényesebb ízlésnek is 
megfelelően legnagyobb választékban, jutányos áron készít tetnek. Fentiekből 
megrendelést is felveszünk. < 
Az ország minden részében vannak már termelőink, megbízható , ko-
moly vidéki beváltóink és képviselőink. 
J 
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FöcikJceiii A- : 
Székfü virág 
Hársfavirág 
Bodza virág 
Búzavirág 
Pipacsvirág 
Papsa j tv i rág 
Kökény virág 
Sza rkaiábvirájf 
Ökörfarkkóró virág 
Pünkösdi rózsa virág 
FehérmUyvavi rág 
Beléndeklevél 
Kerekmály va levél 
Fehérmályvalevél 
Maszlaglevel 
Nadragulyalevél 
Diólevél 
Csalánlevél 
*> Ezer jó tű 
Aprobojtorján 
Pemetefű (fehér) 
Keskeny út i fű 
Fehér üröm 
Vidraelecke 
Benedekfű 
Szappangyökér 
Fehénnályvagyökér 
Nadragulyagyökér 
Gyermekláncfügyökér 
Valeriana gyökér 
Fehérmustármag 
Feketemustármag 
Çoriandermag 
Ánizsmag 
Konyliaköniénymag 
Édesköménymag 
Napraforgómag 
Lenmag 
Tökmag 
Barackmag 
Borókabogyó 
Bodzabogyó 
Csipkebogyó 
An arozs 
Cseresznye és meggyszár 
Körisbogár 
Nyersborkö 
Méhviasz 
Fűzvessző 
Sás, nád. gyékény 
Sikárgyökér 
Cirokszakáll 
Árvalány haj 
